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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
.ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG" 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SERIE 
«TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA CEE » 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab 1st die vorliegende Ver-
öffentlichung inhaltmäßig stark erweitert und geändert 
worden: 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandels-
statistiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMBXB) ist an 
die Stelle des Internationalen Warenverzeichnisses für 
den Außenhandel (OST) getreten. 
2. Je Sirzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ur-
sprungs- und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der 
Handel der EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt 
berechnet) mindestens 10 000 $ beträgt 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkate-
gorien, geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema 
(BZT). Hierbei werden Ein- und Ausfuhr Jeweils Im 
selben Band ausgewiesen. 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, la 
publication est considérablement élargie et remaniée. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du 
Commerce Extérieur des Pays de la CEE (NIMBXB) 
remplace la Classification Statistique et Tarifaire pour 
le commerce International (CST). 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échan-
ges avec la OBE se chiffrent à 10 000 $ au moins (les 
importations et exportations étant considérées séparé-
ment) ont été relevés par produit et période de référence. 
3. La série se compose de volumes individuels par catégo-
ries de produits, classés selon la Nomenclature Doua-
nière de Bruxelles (NDB), chaque volume groupant les 
importations et exportations. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der 
Berichterstattung: 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarife 
der EWG (GZT) dar, der seinerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen 1st. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforderli-
cher zusätzlicher Unterteilungen Jede Warenposi-
tion der NIMBXB erstellt werden kann. Durch ein-
faches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen er-
geben sich daher die für Verhandlungen auf EWG-
Ebene nötigen Auskünfte über den Außenhandel. 
Die Zahl der für die einzelnen Mitgliedstaaten ver-
gleichbaren Warenpositionen erhöht sich von bisher 
1812 (CST) auf 5 818 (NIMBXB). Diese sind men-
gen- undl wertmäßig erfaßt; besondere Maßstäbe 
sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufgenommen. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10000 $ je Erzeugnis 
erlaubt ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen 
Nachweis fast aller am EWG-Handel beteiligten 
Partnerländer. Auch Handelsbewegungen, die star-
ken jahreszeitlich bedingten Schwankungen unter-
liegen, werden so zukünftig kontinuierlich gebracht. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und 
Referate können die sie Interessierenden Bin- und 
Ausfuhrergebnisse einem einzigen, wenig umfang-
reichen Band entnehmen. Die Analysen der Ergeb-
nisse werden hierdurch wesentlich erleichtert, die 
Kosten der Anschaffung stark verringert. 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes : 
ad 1. La NIMBXB constitue la ventilation statistique de 
la Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1*' jan-
vier 1966, tous les Etats membres de la CEE ont 
aligné leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément reconsti-
tuer chaque position de la NIMBXB, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par-
tir de la 5m* décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. Ainsi, 
le simple regroupement de positions NIMBXB four-
nit les renseignements nécessaires pour les négocia-
tions menées au niveau de la CEE. Le nombre des 
positions comparables pour les Etats membres passe 
de 1312, — c.-à-d. les positions qui pouvaient être 
relevées à l'aide de la Classification Statistique et 
Tarifaire pour le commerce international (CST) — 
à 5818. Ces positions sont exprimées en quantités 
et valeurs ; on a également retenu les unités supplé-
mentaires disponibles. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10 000 $, 
la quasi totalité des partenaires commerciaux de 
la CEE peut être relevée sans lacunes à partir du 
premier cahier trimestriel. Ainsi, même les courants 
commerciaux soumis à de fortes fluctuations saison-
nières pourront désormais être enregistrés sans 
interruption. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et ser-
vices de chaque secteur trouveront dans un même 
cahier, de faible volume, les données sur les impor-
tations et exportations qui les intéressent. Cette 
présentation facilite sensiblement l'exploitation des 
résultats et réduit en outre le prix d'achat. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
« TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE » 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
„ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG" 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, 11 conte-
nuto della presente pubblicazione è considerevolmente più 
esteso e modificato : 
1. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST) è sosti-
tuita della Nomenclatura Armonizzata per le Statisti-
che del Commercio con l'Estero degli Stati membri 
(NIMBXB). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti 
e per periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di 
destinazione che hanno una partecipazione nel commer-
cio della CEE uguale o superiore a 10000 dollari, cal-
colata separatamente all'importazione e all'esportazione. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la 
Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB) ; ogni 
volume comprende le Importazioni e le esportazioni. 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 1966, 
wordt de inhoud van deze publikatie sterk uitgebreid en 
gewijzigd : 
1. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken 
van de Buitenlandse Handel van de Lidstaten (NIMBXB) 
vervangt de Klassificatie voor Statistiek en Tarief 
(CST). 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode 
worden de gegevens vermeld voor alle landen van 
oorsprong en bestemming, wier deelname In de in- en 
uitvoer van de EEG 10 000 $ of meer bedraagt 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het 
schema van de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). 
Elk deel bevat de gegevens voor de Invoer en voor de 
uitvoer. 
Per le informazioni statistiche ne conseguono 1 seguenti 
miglioramenti : 
ad 1. La NIMBXB si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CEE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen-
clatura per la classificazione delle merci nelle 
tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal Io gennaio 1966, tutti gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature nazio-
nali in modo da poter rilevare tutte le voci della 
NIMBXB, nonostante le loro codificazioni speci-
fiche che, a partire dal quinto decimale, prevedono 
suddivisioni supplementari necessarie a scopi nazio-
nali. Con un semplice raggruppamento delle posi-
zioni NIMBXB si possono dunque ottenere tutte le 
informazioni necessarie per la rilevazione dei dati 
del commercio con l'estero al livello CEE. Il numero 
delle voci comparabili tra un paese e l'altro, che 
era fino ad ora di 1312 (CST), passa a 5 818 
(NIMBXB). Tali voci sono espresse In quantità, in 
valore e, quando sono disponibili, In unità supple-
mentari. 
ad 2. II nuovo limite minimo di 10000 dollari per pro-
dotto, a cominciare dall'edizione del primo trimestre, 
permette di registrare, quasi senza lacune, tutti i 
paesi che intervengono nel commercio della CEE: 
nonché, e In maniera continua, tutte le correnti 
commerciali che accusano forti fluttuazioni sta-
gionali 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, i 
servizi, ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate in 
un solo volume le importazioni e le esportazioni 
del gruppo di prodotti a cui s'Interessano. Ciò aiuta 
nell'analisi dei risultati, diminuendo considerevol-
mente l'acquisto delle pubblicazioni 
De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen : 
ad 1. De NI MEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
BBG (GDT), welke zelf weer Is verkregen door een 
onderverdeling van de „Nomenclature pour la clas-
sification des marchandises dans les tarifs doua-
niers", de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). 
Met Ingang van 1 januari 1966 hebben al de lid-
staten van de EEG hun nationale naamlijsten voor 
de buitenlandse handel zó aangepast dat niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers 
van het 5* cijfer af en het opnemen van verdere 
onderverdelingen voor nationale doeleinden, elke 
post van de NIMEXB opnieuw kan worden samen-
gesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen maar 
samengevoegd te worden om over de inlichtingen 
te beschikken die, wat betreft de buitenlandse han-
del, nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EEG. Het aantal posten waarvoor de lid-
staten een onderlinge vergelijkbaarheid hebben be-
reikt gaat aldus over van 1312 (CST) tot 5818 
(NIMBXB). De gegevens worden verstrekt in hoe-
veelheid en waarde en, indien mogelijk, met aan-
vullende eenheden. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10000 $ per goede-
rensoort maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwar-
taal alle gegevens te verstrekken voor praktisch 
alle partnerlanden die in de buitenlandse handel 
van de EEG deel hebben. Aldus wordt de continuï-
teit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommelingen ver-
tonen. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen 
evenals de andere diensten zuilen de gegevens die 
hun belangstelling hebben, vinden in één enkel niet 
omvangrijk boekdeel. Hierdoor wordt de analyse 
der resultaten vergemakkelijkt ; de kosten voor het 
aanschaffen blijven gering. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERIES 
"ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE" 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERIE 
«c CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMMERCIO EXTERIOR DE LA CEE» 
This publication appears with considerably enlarged and 
modified contents, beginning with the first quarter of 1966. 
1. The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade 
Statistics of the BBC Member Countries (NIMEXE) 
has replaced the old Statistical and Tariff Classifica-
tion for International Trade (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with 
the EEC is extended for each period of reference to 
all countries of origin destination accounting for at 
least $ 10,000 of EEC imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified 
by categories of merchandise according to the Brussels 
Nomenclature (BTN). Import and export data are 
shown In the same volume. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación 
y modificación sensible del contenido de la publicación 
rubricada que se detalla abajo: 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas 
del Comercio Exterior de los Estados Miembros de la 
CEE (NIMBXE) se ha sustituido al Índice Interna-
cional de las Mercancias para él Comercio Exterior 
(CST). 
2. Para cada producto y período reseñado van compren-
didos todos los países de origen y de destino cuyo 
comercio con la CBB (importación y exportación cal-
culadas por separado) asciende por lo menos à $ 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según catego-
rías de mercancías, que se clasifican a base del esquema 
de la Tarifa Auduanera de Bruselas (NDB), incluyén-
dose las importaciones y las exportaciones en el mismo 
tomo. 
The following improvements achieved through these chan-
ges should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the 
BBC Common Customs Tariffs (CCT), derived 
from the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the "NIMEXE". From 1 January 
1966 on, all BBC Member Countries have aligned 
their Foreign Trade nomenclatures so that they 
can easely be related to each item of the 
NIMEXE, though, from the 5th digit special 
subdivisions have been maintained for national 
purposes. By simple addition of NIMEXE items 
any information required for negotiations at EEC 
level can be given. The number of the items 
which are comparable between the Member Coun-
tries now totals 5,818 (NIMBXB) instead of 1,312 
(CST) formerly. Both quantities and values are 
shown under the individual headings; any avai-
lable special quantity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at 
$ 10,000—nearly all countries engaged in trade 
with the EEC are shown for the various items 
from the first quarterly issue on. Thus, trade 
flows subject to strong seasonal variations are 
also shown regularly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial fede-
rations and administrative departments to obtain 
Import and export figures they are interested in 
out of one fairly small volume. In this way 
the analysis of results is facilitated and costs to 
purchasers are reduced. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las 
reseñas como sigue: 
conc. 1. NIMBXE presenta una subdivisión estadística de 
la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CEE (TAC) que, por su parte, ha proce-
dido de una subdivisión de la nomenclatura del 
esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 
(NDB). A partir del Io de enero de 1966 todos 
los estados miembros de la CEE llevan sus nomen-
claturas nacionales del comercio exterior adap-
tadas de tal modo que a pesar de su propria 
codificación desde el 5o puesto y de las subdivi-
siones adicionales requeridas para fines nacio-
nales se puede establecer cada posición de mer-
cancías de la NIMBXE. Por lo tanto, mediante 
simple reunión de posiciones NIMBXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que 
se necesite para las negociaciones en el nivel 
de la CEE. El número de las posiciones de mer-
cancías comparables para los estados miembros 
individuales se aumenta de 1312 (CST) a 5 818 
(NIMBXB). Estas posiciones se expresan en can-
tidades y valoree, con adición de unidades com-
plementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, 
a partir del primer fascículo trimestriel es posible 
seguir el desarrollo continuo en casi todos los 
países « partners > que participan en el comercio 
de la CEE. Así, en el porvenir se expondrán de 
manera continua también las mutaciones comer-
ciales sujetas a grandes fluctuaciones determina-
das por las temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco 
voluminoso los resultados tocantes a la impor-
tación y a la exportación susceptibles de intere-
sarles, facilitándose asi en gran manera las aná-
lisis de los resultados y consiguiéndose une eco-
nomía sensible de los gastos de compra. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
ichlüssel 
Code 
pays 
RQHEI 
S E L N . I 
SPIEGf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 5 6 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
ΗΑΕΗΑΊ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 S 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
»ÍK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 4 
5 2 8 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 m 1 0 3 0 1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
PHOS Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
iüsfa« 
L E I S E N 
3 
2 
33 
2 
1 
1 1 
57 
4 0 
17 
13 
3 
6 7 6 
8 7 0 
4 4 9 
6 9 8 
8 
150 
5 9 7 
5 4 4 
9 6 4 
9 9 6 
6 9 2 
3 0 4 
5 5 8 
11 
7 4 7 
Franca 
Ι Ε SSI. ICH 
R D E S G L . 
2 
3 
3 
8 2 1 
5 6 1 
a 
. . . 
382 
382 
. » • 
U T ­ U . S T A H L R O H E ISEN 
9 
4 
2 4 3 
6 2 
1 0 
5 
4 8 3 0 
9 
4 
2 0 
4 4 9 
2 5 7 
1 9 1 
ï? 2 4 
4 
88 
1 6 5 
8 5 1 
3 1 8 
6 0 6 
2 7 3 
8 5 0 
0 2 7 
0 2 5 
0 2 2 
3 6 9 
0 0 7 
8 3 3 
4 8 6 
128 
1 9 7 
9 4 1 
2 5 9 
4 0 8 
1 7 6 
614 
4 8 6 
2 3 6 
mmii 
18 
6 
6 
22 
15 
4 9 
1 
2 
1 2 7 li lì 
1 
0 7 6 
6 4 8 
2 2 7 
8 6 4 
6 2 9 
9 2 6 
9 1 8 
4 3 0 
5 0 0 
9 9 9 
175 
192 
1 0 5 5 2 
865 
0 8 1 
4 0 Î 
IM 10 
1 7 3 
63 
18 
1 
84 
63 
20 
1 9 
1 
a 179 
4 2 
6 7 9 
, 5 4 7 
505 
„ 
, , 8 3 1 
7 8 3 
9 0 0 
8 8 4 
0 5 2 
8 3 1 
• 
B e t g ­
1000 kc 
Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
,A5ÍHG!íiEFaRE|(ÍS§ES*§fS&KH|í 
1 
5 
1 
1 1 
2 1 
7 
13 
12 
1 
7 7 9 
4 2 9 
4 7 3 
. 5 9 7 
172 
9 6 4 
4 1 4 
6 8 1 
7 3 3 
1 3 6 
5 9 7 
H I T NN­GEHALT 
3 
3 
2 0 
4 
13 
4 7 
27 
1 9 
4 
1 4 
E N . M N ­ G E H . B I S 
2 3 3 
4 9 5 
1 8 4 
9 1 2 
7 2 8 
1 8 4 
1 8 4 
. • 
:S HAEHATITROHEISEN 
12 
2 5 
2 8 0 
6 
15 
zè 
9 
3 9 
3 6 
7 
5 3 4 
3 5 6 
1 7 0 
3 3 
58 
7 3 2 
0 3 2 
7 9 6 
1 4 0 
7 1 2 
1 7 1 
3 0 6 
2 7 4 
5 2 2 
4 3 0 
4 7 3 
4 2 7 
2 7 5 
6 3 5 
5 1 0 
5 9 3 
2 9 4 
510 
5 6 7 
3 9 5 
6 9 8 
1 3 0 
9 8 6 
140 
1 4 5 
« » H A L T I GE« 
4 
4 
14 
2 4 
9 
14 
14 
6 2 1 
6 1 3 
4 5 7 
1 5 3 
108 
Ι Ο Ι 
0 9 1 
6 9 1 
4 0 0 
172 
170 
2 2 8 
2 4 
2 4 
32 
3 
10 
14 
1 1 1 fé 2 9 
4 
8 5 6 
875 
1 5 9 
3 5 7 
9 3 8 
. 0 9 9
4 6 8 
6 0 Ì 
• 
4 0 5 
8 9 0 
5 1 5 
5 1 5 
2 9 4 
• 
N I T 
11 
12 
78 
4 
1 
2 
2 
U 3 ' l ì 
9 
5 
2 
ROHEISEN Ν17 
4 
4 
4 
5 6 4 
. φ 
» • 
5 6 4 
5 6 4 
a 
m 
„ 
1 4 
1 4 
14 
1 4 
2 3 9 
a 8 5 1 8 0 5 
2 1 4 
1 1 8 
8 3 8 
9 9 7 
. • 
0 6 2 
896 
1 6 7 
332 
2 1 4 
_ 835 
1 , 5 α 
2 8 8 
1 2 5 
„ „ „ a 
a 
a 
a 
a, 
„ 2 7 0 
6 8 3 
4 1 3 
2 7 0 
2 7 0 
. • 
»C, 
1N­GEHALT 
4 7 7 
2 4 9 
2 9 3 
2 3 3 
0 9 7 3 0 6 
2 7 9 
a a 5 . a 
4 2 1 
2 7 
„ 
1 1 5 
5 0 0 
0 1 8 
4 8 2 
0 3 5 
6 3 6 
4 4 8 
8 
6 
2 
7 
2 5 
! 
9 
6 
t 
# . 50 
32? 
. ■ 
3 7 ' 
se 3 2 ; 
. 
521 
4 ! 
. 
1 
2 7 
2 0 3 1 
, 1 
7 7 8 3 2 
5 7 ! 
203 
, 
2 9 
ì 
3 2 9 2 0 3 1 
UEBER 1 , 5 0 PC 
202 
202 
202 
3­GE 
B I ! 
, 5 Í 
8 i : 
3 1 55 
25¡ 
27Í 
561 
82C 
86' 
381 
38l 
864 
< 
S I ­ G E H A L T B l 
86 
5 1 2 
a 
108 
• 
7 2 5 
5 9 8 
1 2 7 
a 
a 
1 2 7 
3 OC 
4 Í 
32< 
67C 
66·; 
; 
: 
562 
6 5 
5 
202 
. 1 5 8 
8 5 0 
1 0 5 5 3 8 
1 0 
1 5 7 6 1 3 1 
, 
• 
1 6 
9 
4 
1 8 
19 2 0 2 2 9 7 
1 4 1 6 1 6 4 
17 7 8 7 1 3 3 
2 0 2 5 5 2 850 1 0 
, 
2 2 
4 
15 7 6 1 5 7 
H . B I S 0 , 0 7 P C , 
17 7 1 8 
6 3 9 5 
5 7 3 2 
6 2 9 
2 2 926 
9 1 ) 1 5 4 3 0 
5 0 0 
4 9 192 
a 
1 
2 865 
1 2 2 3 0 6 3 
2 9 8 4 5 
8 9 5 9 6 2 
ι*9 in ι 
> I f 5 0 PC 
. 
) 
, 
* 
S 1 PC 
. I 
1 5 ; 
t 15 
15! 
1 5 : 
1 5 ! 
1 
1 
1 
1 6 0 
5 
8 
9 
i* 
2 8 3 
3 7 0 
2Ö 
6 1 4 
8 
6 1 8 
372 
043 
0 0 4 
0 3 9 
4 2 2 
1 1 
6 1 8 
3 6 4 
2 1 
223 
9 2 0 
59 
3 0 7 
0 2 5 
7 7 0 
0 1 0 
833 
4 8 6 
2 9 7 
9 4 8 
5 Î 7 4 2 1 
9 9 9 
112 
7 8 3 
4 8 6 
6 4 0 
7 0 
2 0 
7 3 9 
a . a 
, 9 9 9 
175 
10 
0 9 8 
1 8 0 
8 2 9 
3 5 1 
168 
1 0 
1 7 3 
255 
120 
6 7 2 
877 
8 0 9 
5 8 5 
6 4 6 
522 
4 3 0 
tû 2 1 4 
4 8 3 
5 9 3 
m 
6 7 0 
iíi m 6 4 
1 6 
5 5 
3 
ί 3 
3 
0 5 0 
3 4 6 
6 9 7 
2 3 5 
6 2 5 
a 
a 1 0 1 
9 8 0 
8 6 0 
120 
il 
1 0 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 3 0 1 FONTES BRUTES Etl 
7 3 0 1 . 1 0 FONTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALL EH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
SPIEGEL 
2 
3 
2 
1 
2 7 0 
182 
ost-
il? 
94 
1 0 8 
722 
5 9 0 
5 3 0 
0 6 1 
8 5 0 
10 
2 1 1 
7 3 0 1 . 2 1 FONTES HEMATITES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM. FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 . CLASSE 3 
12 
2 
2 
1 
2 1 
13 
8 
3 
1 
3 
540 
3 6 
2 4 8 
4 7 1 
12 
4 6 
7 8 8 
5 4 7 
195 
0 3 0 
2 2 6 
Hi 8 8 7 
6 3 9 
2 9 7 
3 4 2 
5 9 9 
6 0 7 
1 0 0 
2 1 3 
6 4 2 
Franca 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
L INGOTS GUEUSES 
„ 1 2 8 
17β 
23 
4 0 3 69 
„ 
, . . 94
ί α 
7 2 2 
2 1 8 1 3 4 6 
2 1 8 5 2 0 
8 2 6 
7 3 2 
. 9 4 
PLUS DE 1 , 5 0 PC 
3 
4 
3 
1 
1 9 9 
1 0 
3 2 1 9 
0 4 6 1 2 0 7 
1 0 
, « 9 3 0 231 
, 2 0 
3 4 
, 
5 9 1 
» a 
a 
8 5
0 9 5 2 4 9 2 
0 5 9 1 6 2 6 
0 3 6 8 6 6 
9 5 0 2 4 1 
10 
85 
6 2 5 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
SAUMONS OU MASSES 
, 
, ' 4 
. 18 
2 1 
4 
18 
18 
MANGANESE 
1 . 
1 2 
1 2 
7 3 0 U 2 6 FpS8ípH^AÍTTMA!A0X,èi5P?CDEEsSuFlêNP»ÍRÍSuE2''ÍÍÍi 
CHARBON DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 4 CANAOA 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
2 
7 
1 
5 
Ì 
l o i s 
0 1 3 
3 7 3 
3 4 1 
53 
38 
3 2 2 
62 
8 2 4 
2 1 
4 4 
4 5 
8 9 7 
10 
122 
2 1 6 
3 8 6 
7 8 0 
3 9 0 
2 9 1 
4 2 3 
10 
89 
16 
Κ : 
1 ' 
5 · 
4 
1 ' 
1 ' 
7 3 0 1 . 2 8 » 1 AUTRES FONTES HEMATITES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A I L . M . E S T 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
l O I l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
16 
1 
1 
2 
2 9 
1 2 
2 
775 
5 4 7 
2 1 4 
1 4 9 
4 1 0 
0 9 5 
84 
9 6 2 
2 4 
4 8 6 
2 1 
28 
12 
7 3 1 
8 7 0 
8 4 4 
m 3 2 0 
8 7 1 
6 8 4 
8 6 7 
2 6 5 
0 9 7 
6 0 1 
Ì 1 
6 
Í 
1 
7 3 0 1 . 3 1 FONTES PHOSPHOREUSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
4 0 
195 
2 9 3 
12 
4 6 4 
4 4 
0 5 7 
5 2 7 
5 2 9 
2 0 
15 
5 0 9 
53 
36 
8 0 
1 
2 2 
r 4 6 
24 
2 2 
V 2 2 
a 
MAXIMUM 1 
6 9 2 
i 
> 7 5 4 
i 4 3 0 4 
1 16 
2 2 8 2 1 5 
46 
2 
84 
28 
7 0 
57 
57 
24 
84 
! 63 
. 
1 0 8 
1 
3 '. 
S 1 3 7 
I 6 3 7 3 
5 750 
S 623 
S 5 1 4 
i 3 1 4 
1 0 9 
1 
2 
7 
1 
S 
5 
1 
37 
4 
, , 
1 
13
54 1 
41 I 
13 
13 
3 4 
25 
12 
8 
4 6 
58 1 
6 9 6 1 
8 7 8 1 4 
7 1 8 
8 0 7 5 
U I 2 
4 6 
. 
1 
6 9 6 2 
PC DE 
9 8 8 
3 5 2 
3 1 2 
38 
3 2 2 
6 2 
8 2 4 
2 1 
8 9 7 
, 2 1 6 
0 3 2 
6 5 2 
1 6 4 
1 6 4 
4 2 2 
, 5 0 PC DE MANGANESE 
4 
. 5 8 
2 3 
3 6 6 
1 [ 
Î 3 ' 
32 ( 
1 4 4 ( 
5 8 ' 
5 3 ! 
53 
3B< 
1 PC OU MOINS DE S I L 
19( 
19 
19( 
6 
) . 18 
! 4 6 4 
3 4 8 9 
) 2 4 
4 6 5 „ # „ a 
4 6 5 
1 
1 
2'; 
4 ! 
4 ' 
ä 
) 
ι 
5 
) 
(CIUM 
I 
■ 
1 . 
I ! 
l ! 
ι! 
9 
1 
1 
15 
9 
6 
3 
1 
2 
! 
: 
1 0 5 
a 
6 4 0 
il a 
98 
• 
9 5 1 
Zi7 2 0 4 
1 1 8 
ì° 86 
3 0 7 
. 1 
. 1 4 
2 0 6 
2 
a 
5 6 9 
5 4 7 
l í o 5 
6 3 5 
m 8 0 2 
1 6 2 
5 2 9 6 3 3 
2 9 7 
5 5 1 
0 1 5 2 i3 3 2 1 
9 
7 
4 4 
a 
a 
a 
a 
a 
4 4 
4 5 
10 86 
2 5 1 
6 1 
1 9 0 
9 1 
10 
89 
83 
95 
%\% 
2 8 6 
4 2 6 
2 4 
4 8 6 
28 
1 2 
6 2 3 
8 6 9 
B44 oil 
7 7 5 ìli 6 4 0 
1 4 9 
4 9 2 
16 
2 5 3 
a 
4 4 
3 2 1 
2 6 9 
5 2 
8 
3 
44 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits tn fin de volume 
Table de correspondance CST-NfMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France Belg.­
PHOSPHORHALTIGES ROHEISEN M I T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 5 6 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
R O H E I . 
0 0 4 
0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 7 
13 
3 
6 6 
2 
7 0 
3 1 
2 1 6 
110 
1 0 5 
3 
1 0 1 
Î E N . T I 
1 0 
1 0 
10 
1 0 
10 
873 
3 2 3 
2 7 2 
3 5 9 
4 8 3 
9 3 6 
0 8 9 
8 6 5 
2 2 5 
8 3 1 
3 9 3 
4 3 9 
503 
9 5 4 
7 
7 
7 
a 
6 7 5 
a 
10 
. . 6 8 5 
6 7 5 
1 0 
}8 
­GEHALT VON 0 
203 
5 6 1 
8 0 3 
2 0 7 
5 9 7 
583 
561 
14 
S ROHEISEK 
2 4 
9 
3 
l 
39 
2 5 
1 4 
10 
3 
843 
1 0 5 
168 
21B 
76 
3 0 0 
1 4 7 
48 
2 2 6 
0 1 6 
3 1 4 
2 0 7 
1 0 7 
8 8 1 
4 4 1 
2 2 6 
FER ROL EG 1ER UNGE IS 
FERRO) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 8 
3 3 0 
3 8 6 
3 9 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FERRO» 
0 0 1 
0 0 2 882 0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
Í8?8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FERRO. ZIUMM« 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
UNGAN 
1 5 1 
5T 
13 
98 
3 
5 
4 
6 
3 
2 0 
4 
3 7 2 
2 2 3 
1 4 8 
132 
102 
5 
1 0 
ANGAN 
6 
4 
5 
4 
1 
5 
1 
2 9 
2 0 
9 
8 
6 
1 
MIT 
8 5 8 
7 0 3 
7 4 7 
1 3 1 4 5 2 
4 3 6 
63 
5 1 4 
5 3 5 
7 0 0 2 0 3 
7 9 5 
3 3 3 
1 0 0 
4 3 3 
9 8 4 
0 8 3 
3 3 1 
753 
6 3 7 
0 8 1 
4 1 6 
6 9 8 
M IT 
2 1 1 
5 7 9 
43 
3 1 1 
0 4 4 
1 1 8 
4 2 7 
2 1 4 
6 3 3 
6 0 0 
5 9 8 
0 1 5 
107 
9 5 1 
1 8 6 
7 6 5 
5 2 1 
7 6 5 
2 4 5 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
8 
8 
9 9 0 
9 9 0 
a 
9 9 0 
9 9 0 
9 9 0 
• 
5 
7 7 5 
, a 1 4 6 
a 
• 9 7 7 
8 3 1 
1 4 6 
146 
1 4 6 
C­GEHALT 
13 
7 
1 
2 2 
21 ì 
8 7 4 
4 7 5 
a 
2 4 0 
a 
. 0 1 3 
a 
a 
a 
, . . • 6 0 3 
3 5 0 
2 5 3 
2 5 3 
2 4 0 
• 
C­GEHALT 
1 
2 
2 
8 8 4 
125 
4 3 0 
1 0 0 
4 2 
a 
a 
a 
a 
• 5 8 0 
4 3 8 
142 
1 4 2 
142 
6 
2 
1 
5 
1 4 
2 9 
10 
1 9 
1 9 
, 3 0 ­ 1 
3 
3 
7 
4 
3 
3 
1000 
Lux. 
S I ­
420 
531 
3 2 9 
30 
4 8 6 
163 
9 6 5 
2 8 6 
6 7 9 
30 
3C 
6 4 9 
PC, 
26 
3 0 0 
3 2 6 
26 
30C 
30C 
3 0 0 • 
3 1 7 
82*8 
1 2 0 
76 
a 
a 
2 2 6 
6 3 1 
163 
4 6 8 
2 4 2 
1 9 6 
2 2 6 
UEBER 2 
4 5 
3 2 
1 
l 
8 1 
4 5 
36 
3 4 
3 2 
1 
B I S . 
1 
2 
2 
5 8 7 
1 7 8 
34 
5 1 1 
„ a . a „ 170 
a 
7 4 7 
6 5 7 
9 0 5 
786 
1 1 9 
2 9 2 
5 4 5 
6 5 7 
170 
» PC 
9 6 5 
3 
6 5 0 
2 4 5 
a 
a 
a , a • 8 6 8 
6 1 8 
2 5 1 
m 
kg 
N e d e r l a n d 
1 m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
GEHALT UEBER 1 
3 
7 
1 0 
1 0 
2 5 0 14 
2 8 5 2 
15 " 
, 2 2 7 1 
25 
9 8 5 2 0 
6 8 9 17 
2 9 6 2 
2 
2 9 6 
V­GEHALT VON 0 
23 
1 7 5 2 
1 9 8 2 
23 
1 7 5 2 
1 7 5 2 
1 7 ! 
3 
4 β : 
48< 
48< 
, a • 
PCIHOCHGt 
5 
18 
4 
2 8 
6 
2 2 
2 2 
18 
I 
2 
1 
5 
4 1 1 
4 7 ' 
312 
455 
13 
19S 
3iÌ 
. 
. 9 
788 
241 
541 
547 
20C 
• 
4 i a 
100 
62? 
. 222 
. a 
a 
1 
366 
143 
2 2 : 
2 2 : 
2 2 2 
LUMINIUN.FERROS I L I Z I U M A L U M I N I U N UND 
NGANALUMINIUM 
3 
3 
3 
0 3 3 
57 
4 3 1 
5 4 0 
0 9 0 
4 5 1 
4 5 1 
4 3 1 
F E R R O S I L I Z I U H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
38 
5 
9 6 3 
9 8 9 
3 2 9 
4 0 5 
1 
a 
37 
37 
37 
a 
a • 
906 
0 6 5 
4 0 5 
1 
1 
1 
5 
1 
6 1 2 
1 9 
7 0 
7 2 0 
6 3 1 
9 0 
9 0 
70 
5 3 5 
a 
2 6 8 • 
1 
1 
1 
2 
220 
1 
2 2 1 
2 2 1 
a • 
5; 
061 
" 
2 
KOHLT 
46 
2 6 
3 9 
3 
1 
1 1 
1 2 9 
7 2 
56 
5 6 
4 3 
2 
3 
4 
1 
14 
7 
T 
6 
4 
1 
PC 
513 
363 
7 1 2 
a 
9 3 6 
• 5 2 5 
5 8 8 
9 3 6 
9 3 6 
• 
ι 5 0 ­ 1 
2 7 5 
275 
­2 7 5 275 
2 7 5 
• 
26 
. 57 
a 
a 
a 
a 
• 1 3 4 
» 87 
57 
1 
7 9 5 
203 
84 
5 7 7 
4 1 4 
43 
8 4 4 
a 
a 
a 
m 6 1 4 3 1 1 
8 82 
9 9 5 
8 8 7 
5 7 5 
1 1 8 
3 1 1 
862 
5 9 5 
4 0 
6 1 4 
3 2 5 
162 212 
508 
6 0 0 
5 9 0 
0 1 5 
5 7 8 
1 1 0 
4 6 7 
2 2 3 
6 9 9 
2 4 5 
F E R R O S I L I ­
2 2 
29 
3 6 1 
3 9 0 
2 9 
3 6 1 
361 
3 6 1 
4 7 4 
70 
" 
I t a l ia 
6 
5 7 
6 4 
1 7 
ltï 
8 2 
82 
PC 
1 
1 1 
9 
1 
2 2 
le 1 0 
5 4 
17 
5 
7 
2 
6 
3 
7 
3 
1 0 8 
7 6 
3 1 
17 
7 
3 
10 
2 
4 
3 
1 0 
6 9 5 
a 
23 
8 7 6 
4 4 3 
a 
3 3 2 
6 7 7 
0 6 5 
5 9 3 
4 7 2 
4 6 3 
4 6 3 
0 0 9 
1 5 4 
8 2 1 
0 1 4 
158 
8 5 7 
843 
8 2 1 
14 
soo 
oao 4 1 
30Ô 
1 
4 8 
a 
0 1 6 
0 8 3 
6 7 7 
4 0 6 
4 0 6 
4 2 
• 
002 
3 1 7 
6 3 9 
a 
Ψζ 
2 0 
1 7 0 
6 9 1 
7 0 0 
203 
6 2 5 
3 3 3 
1 0 0 
0 6 3 
0 1 6 
9 0 5 
9 5 9 
9 4 7 
9 7 0 
9 7 0 
4 4 8 
5 2 8 
9 6 6 
a 
9 1 1 
a 
4 4 8 
2 
1 2 5 
a 
a 
a 
1 0 6 
5 5 9 
6 8 2 
6 8 2 
4 5 1 
• 
172 
a • 172 
172 
a 
• 
9 0 0 
a 
9 3 0 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
B e l g , 
7 3 0 1 . 3 5 FCNTES PHOSPHOREUSES PLUS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 5 6 
0 5 8 
ÍS00 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM . F E D 
ROY.UNI 
FINLANDE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
1 0 
6 
4 
4 
525 
7 3 1 
1 9 4 
9 7 1 
3 2 
144 
8 6 6 
2 6 8 
732 
4 2 1 
3 1 1 
1 7 7 
33 
1 3 3 
4 3 9 
a , 1 
. ·' 4 4 0 
4 3 9 
1 
1 
1 
1 
7 3 0 1 . 4 1 AUTRES FONTES 0 . 3 0 PC INCLUS 
ET 0 , 5 0 PC INCLOS A 1 PC INCL 
0 0 4 
0 2 8 
1 0 0 0 
MS 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 3 0 1 . 4 9 FONTE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
GRECE 
A L L . M.EST 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FERRO­
NOA 
1 
2 
1 
4 0 
7 9 2 
841 
4 4 
7 9 8 
7 9 7 
7 9 2 
1 
5 7 
13 
3 3 3 
1 3 7 
15 
4 9 3 
3 1 
42 
1 0 3 
4 5 
2 9 3 
4 1 6 
8 7 8 
7 7 5 
183 
1 0 3 
ALLIAGES 
7 3 0 2 . 1 1 FERRO­MANGANESE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
022 
02 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 8 
3 3 0 
3 8 6 
3 9 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . 5 . S . 
ALL . M . E S T 
BULGARIE 
ANGOLA 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
INDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 0 2 . 1 9 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ton to 20 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
1 7 
6 
1 
10 
2 
4 2 
2 6 
14 
1 1 
1 
5 3 6 
9 4 8 
6 2 8 
15 
9 6 2 
3 8 3 
1 0 
5 9 4 
4 4 7 
756 
23 
4 2 0 
3 4 
11 
3 4 8 
5 0 9 
6 3 3 
1 1 4 
5 2 0 
7 6 7 
3 7 0 
554 
198 
5 2 1 
5 2 1 
5 2 1 
5 2 1 
5 2 1 
• 
2 
3 6 3 
2 8 
3 9 7 
3 6 9 
29 
2 9 
28 
Lux . 
1 PC 
3 4 3 
1 5 1 
7 1 
1 
a 
2 2 9 
6 1 1 
4 0 6 
5 6 5 
8 4 1 
1 
1 
8 4 0 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DE S I L I C I U M 
14 
1 7 1 
364 
. a 
12 
1 
5 6 1 
54«! 
12 
a 
a 
1 2 
7 7 7 
1 2 1 
4 2 
a 
1 4 4 
• 1 0 B 4 
9 4 0 
1 4 4 
1 4 4 
• A 1 PC INCLUS DE T I T A N E 
LIS OE VANADIUM 
3 
23 
26 
3 
23 
23 
23 
• 
24 
a 
1 5 9 
53 
15 
a 
a 
a 
1 0 3 
359 
1 8 6 
1 7 3 
7 0 
6 8 
1 0 3 
CONTENANT PLUS DE 
a 
1 6 5 7 
9 0 4 
a 
28 
a 
a 
1 0 5 
a 
. a 
a 
# m a • 2 6 9 3 
2 5 6 1 
1 3 3 
1 3 3 
28 
• 
FERRO­MANGANESE 
1 
l 
1 
1 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
8 1 2 
1 7 9 
14 
4 3 6 
0 0 8 
2 7 8 
3 6 6 
53 
1 4 2 
1 4 5 
1 3 5 
2 5 6 
88 
9 1 7 
4 4 8 
4 7 0 
1 8 4 
6 9 8 
2 8 6 
m 5 2 2 
3 1 
1 0 8 
28 
1 1 
m a 
a 
a • 6 9 9 
6 6 1 
if 3 8 . 
5 
3 
9 
5 
3 
3 
3 
7 3 0 2 . 2 0 FERRO­ALLUMINIUM F E R R O ­ S I L I C O 
S I L I C O ­ M A N G A N O ­ A L U H I N I U H 
0 0 1 
8§J 
1 0 0 0 
m 
10 2Ä 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEN.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
7 3 0 2 . 3 0 FERRO­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
1 
862 
14 
133 
0 1 9 
8 7 7 
1 4 3 
143 
1 3 4 
S I L I C I U M 
7 
1 
3 0 3 
1 7 7 
0 6 6 
9 0 
7 
8 
8 
a a • 
a 
1 5 9 
194 9 0 
1 
1 1 9 
2 1 
5 
602 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 0 
a 
a 
1 9 4 
1 6 8 
1 3 1 
1 4 2 
9 8 9 
8 0 0 
6 0 7 
1 6 8 
2 0 
3 2 5 
4 8 7 
a 
6 0 
a 
m a 
. * • 8 7 3 
8 1 2 
8 • 
2 PC 
1 
3 
l 1 
i 
2 
13 
14 
2 
13 
13 
13 
• 
34 
3 4 
3 4 
DE 
6 0 7 
35 
6 6 
2 
9 6 4 
a 
a 
47 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
• 1 4 8 
7 0 8 
4 4 0 
4 4 0 
9 6 6 
a 
• 
3 9 6 
2 6 
6 8 8 
a 
2 9 1 
„ a 
a 
a 
1 
4 0 1 
1 1 0 
2 9 2 
2 9 2 
2 9 1 
•ALUMINIUM ET 
4 6 3 
7 
20 
4 9 9 
4 7 0 
i% 2 1 
2 8 3 
2 7 5 
3 3 6 
3 3 6 
3 3 6 
1 1 
3 
3 5 9 
1 7 4 
1 7 4 
a 
1 7 4 
1 7 4 
• 
9 
a 
a 
8 1 
a 
a 
a 
a 
a 
« 1 0 5 
15 
9 0 
9 0 
8 1 
• 
CARBONE 
5 6 6 6 
3 1 2 8 
. 8 4 5 0 5 
J e i 
* 1 8 3 
a 
a 
a 
a 
. 1 3 2 4 3 0 
15 2 3 0 
β 7 9 4 
6 4 3 6 
6 4 0 6 
4 8 9 9 
3 0 
• 
25B 
6 3 1 
13 
. 9 0 0 8 5 
1 0 6 4 
4 8 
1 1 3 
i î l 2 5 6 
3 6 5 4 
1 8 0 2 
1 852 
1 5 6 6 
1 1 9 7 
2 8 6 
FERRO­
1 1 
1 1 3 
1 2 4 
11 
Î 1 3 
1 1 3 
4 3 7 6 
15 
I ta l ia 
3 
2 
l 
3 
3 
1 
6 
2 
12 
8 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 9 1 
. 5 3 6 
3 0 
6 2 5 
6 5 6 
? 4 1 § 2 8 
3 1 3 
3 1 
3 1 
2 8 1 
35 
6 1 
1 0 6 
3 9 
67 
66 
6 1 
1 
ff 
7 7 7 
3 
4 9 3 
3 
4 2 
45 
3 9 8 
812 
5 8 6 
5 8 6 
6 
• 
in 
6 3 7 a 
8 6 3 
2 
5 
16 
2 6 4 
« 6 
2 3 
4 0 0 
3 4 
8 2 9 
3 1 1 
4 3 1 
9 0 9 
522 
9 8 8 
8 7 0 
3 5 6 
1 7 « 
833 
a 
2 3 0 
1 0 5 
5 
2 9 
. , a 87 
2 9 0 
2°|? 
Ili 
52 
• 52 
52 
1 
1 
• 
6 3 3 
2 3 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir noces por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
220 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
183! 1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
E W G ­ O S 
9 0 
6 
8 
4 
9 
β 
2 
1 
1 
181 
45 
1 3 6 
123 
1 1 1 
1 
10 
8 1 6 
0 4 6 
593 
841 
807 
6 6 8 
2 7 5 
3 4 7 
0 8 9 
6 5 5 
1 0 4 
5 3 4 
0 8 7 
9 1 9 
2 3 3 
745 
6 9 2 
0 5 5 
6 5 1 
7 7 1 
5 5 6 
8 4 7 
France 
2 
2 
FERROSILIZIUMMANGAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FERRO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
322 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 
78 
2 
3 
1 
9 
1 0 3 
β 
95 
8 4 
7β 
10 
CHROM 
9 
9 
3 
3 
1 
5 
3 
3 
4 
2 
43 
10 
5 
109 
ii 73 
6 
7 
4 7 2 
1 3 5 
5 3 9 
150 
120 
4 8 6 
1 2 5 
0 8 4 
192 
5 0 2 
3 2 5 
3 9 8 
5 6 0 
2 9 6 
2 6 5 
4 3 5 
7 3 1 
3 
8 2 7 
3 3 6 
93 
3 2 
2 9 1 
3 6 6 
7 5 5 
4 2 0 
9 9 9 
8 4 5 i 2 5 2 1 7 
6 3 8 
6 0 1 
4 6 5 
3 4 3 
2 0 0 
1 4 8 
3 5 9 
8 5 8 
3 9 1 
6 3 1 
1 6 5 
l i i 2 7 1 
3 0 9 
5 0 7 
1 4 8 
6 3 6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
10 
9 
9 
2 
FERROSILIZIUMCHROM 
0 0 L 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FERRO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 11 0 4 0 
5 
1 
9 
5 
2 4 
6 
I B 
18 
2 
7 I T A N 
1 
2 
1 
1 
841 
6 2 9 
3 6 9 
4 9 3 
1 1 7 
4 2 7 
4 9 2 
5 9 7 
751 
7 4 2 
4 82 
2 6 0 
2 4 5 
4 0 6 
14 
JND 
6 1 7 
4 6 
65 
110 
4 8 9 
67 
3 4 
4 7 5 
9 7 6 
837 1 4 0 
9 9 9 
4 8 9 
1 4 1 
25 
203 
48 
2Í 
2 0 
46 
7 3 8 
3 7 6 
362 
3 4 2 
276 
20 
135 
148 
0 6 2 
345 
283 
062 
0 6 2 
062 
a 
• 
a 
4: 
811 
29C 
30Ί 
l e : 
396 
4 1 6 
005 
4 1 2 
4 6 5 
• 
328 
854 
47< 
4 7 4 
780 
. , • 
. a 
a 
10C 
a 
4 9 2 
25 
26 
655 
12 
643 
643 
100 
• 
1000 kg 
Belg.-Lux. 
2 1 
1 
3 1 
6 
2 4 
2 2 
2 2 
1 
1 1 
1 1 
i l 
\\ 
4 
I 
8 
5 
N e d e r l a n d 
6 9 
8 0 8 
58 
4 4 0 
a 
23 
5 4 
a 
6 3 5 
2 7 5 
a 
9 4 
• 
2 6 4 
8 0 9 
4 5 6 
5 4 6 
3 9 8 
91Õ 
2 2 0 
6 0 
a 
3 86 
l 2Í 
. a , • 817 
2 8 0 
5 3 7 
5 3 7 
5 1 1 
• 
143 
a 
3 
9 7 4 
10 
25 
4 7 7 
4 2 
70 
3 1 
l l 
818 
a 
. 5 4 6 4 2 
2 3 5 
130 
5 106 
2 2 4 8 
5 5 4 
a 
a 
858 
a 
511 
66 
a . a 
a 
54 
• 6 3 2 
5 1 1 
1 2 0 
1 2 0 
66 
• F E R R O S I L I Z I U M T I T A N 
i 10 
a 
, ■ • 12 
12 
a 
a 
a 
9 8 
. 32 . 38 52 
7 
. 2 2 7 
1 3 0 
97 
45 
3 8 
52 
5 
2 
10 
2 
8 
5 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
l ' 
2 
2 
FERRONOLFRAM UNO F E R R O S I L I Z I U M W L F R A M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
3 3 7 
4 1 
95 
18 
, a 
a 
6 
a 
10 
3 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
35 
3 7 4 53 
3 0 6 
6 
95 * 
3 
1 0 2 4 
6 0 0 
1 
3 9 2 1 0 6 
133 ZZ 
2 5 9 83 
5 3 4 78 
5 3 4 7 2 
6 2 2 
1 0 2 4 
1 
47 
1 2 7 52 
2 
1 
9 
1 7 4 6 7 
4 7 1 
1 2 7 6 5 
1 2 7 55 
1 2 7 52 
10 
56 l 
7 7 2 
3 0 0 3 
3 
6 6 
1 2 6 1 
2 
2 
3 4 
9 
5 
3 2 4 6 2 
1 2 , ) 4 1 9 5 5 1 
1 9 5 4 8 
1 9 5 1 . . 3 
2 0 1 
2 0 
1 
6 
4 
4 0 1 3 
4 0 1 
1 2 
1 2 
1 
• 
54 
5 
3 
a 
9 0 1 
5 9 
3 1 
3 1 
3 
ι 5 
5 6 6 
6 3 5 
4 5 7 
2 5 1 
8 0 7 
550 
2 7 5 
895 
530 
a 
. 9 3 4 0 6 7 
7 7 8 
2 3 3 
521 
544 
9 7 8 
5 1 4 
266 
9 3 4 
5 3 0 
8 3 1 
a 
150 
20 
132 
0 5 8 
500 
502 
0 8 4 
3 7 4 
6 5 0 
9 8 1 
6 6 9 
0 8 3 
152 
, 586 
8 7 3 
i 
0 5 6 
4 3 1 
a 
4 3 1 
0 1 4 
4 
296 
754 
4 6 5 
a 
a 
a . 503 8 8 4 
6 3 1 
343 
9 3 0 
7 8 2 
562 
866 
, a 2 1 9 
8 2 5 
a 
. 3 9 3 0 1 0 
, a 396 
212 
8 3 6 
8 2 5 
0 1 1 
0 1 1 
4 0 3 
687 
a . 110 358 
15 
4 7 5 
6 4 4 
7 9 7 
8 4 8 
8 3 3 
3 5 8 
15 
2 1 2 
6 
" 
l u l l a 
9 
2 
5 
l 
3 0 
1 1 
1 9 
16 
1 1 
2 
5 
1 2 
2 
2 1 
5 
15 
15 
1 2 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
2 5 
9 
16 
12 
3 
3 
3 
1 
9 
4 
5 
5 
1 
1 2 1 0 2 6 
150 
a 
a 
3 9 8 
4 5 7 
8 2 9 
a 
1 
830 
8 3 0 0 0 0 
7 1 5 
2 9 7 
2 8 5 
4 2 1 
2 8 4 
1 0 0 
7 7 9 
. 6 9 2 
2 4 1 
24 
574 
7 0 5 
8 7 0 
6 2 6 
8 7 9 
3 
2 4 1 
2 6 4 
5 0 
28 
7 3 4 
a 
6 
5 7 0 
2 1 7 
3 6 5 
1 2 1 
4 7 4 
6 3 3 
835 
5 2 5 
200 
148 
3 5 9 
3 9 7 
• 935 
0 7 6 
8 5 8 
792 
9 1 4 
5 0 7 
\%% 
9 9 6 
98 
3 0 3 
107 
427 
122 
5 1 3 
5 7 9 
0 9 4 
4 8 6 
4 7 1 
8 3 7 
14 
7 7 8 
Í1 
6 2 
2 7 
. 0 0 3 
8 3 9 
1 6 4 
22° 7 4 
119 
35 
84 
10 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 0 2 . 4 0 FERRO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 ) 0 CEE 
Î O I l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 0 2 . 5 1 FERRO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
3 2 2 .CONGO RO 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 0 2 . 5 5 FERRO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALL EH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
Í 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 0 2 . 6 0 FERRO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Î 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 0 2 . 7 0 FERRO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E t G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 0 2 2 ROY.UNI 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
1 
1 
2 9 
8 
2 1 
1 9 
1 7 
1 
73 
5 0 4 
0 6 8 
7 2 1 
3 3 
9 9 9 
5 8 
6 4 7 
9 2 3 
66 
3 0 2 
2 7 8 
1 6 5 
1 7 9 
1 1 
6 7 2 
6 3 8 
0 3 5 
4 6 2 
3 9 7 
2 8 2 
2 9 1 
France 
4Ì 
9 
3 
10 
5 1 7 
4 4 4 
73 
6 9 
56 . 4 
­S IL ICO­HANGANESE 
1 
10 
1 
13 
1 H 10 
1 
0 3 3 
2 0 
86 
38 
19 
582 
il! 
1 8 8 
2 0 5 
6 1 
9 0 8 
178 
7 3 0 
3 3 2 
6 1 7 
4 
3 9 3 
­CHROME 
3 
2 
1 
1 
8 
2 
1 
25 
6 
17 
15 
2 
2 
0 7 9 
28 
3 5 7 
6 3 2 
2 6 1 
9 7 9 
7 6 4 
8 4 5 
24 
8 9 4 
2 2 0 
1 9 7 
1 2 8 
6 2 3 
6 1 
19 
58 1 5 3 
0 2 7 
6 4 3 
0 3 1 
1 1 8 
2 7 0 
1 7 6 
0 3 1 
78 
19 
0 1 6 
2C 
18 
1 4 2 
180 
38 
142 
1 4 2 
142 
• 
11 
2 2 3 
a 
120 
6 1 6 
83 
3 6 3 
1 
3 9 3 
7 2 9 
1 1 2 
1 0 1 
2 7 5 4 
2 3 4 2 520 
2 5 2 0 
8 2 0 
. a • 
­ S I L I C O ­ C H R O M E 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
503 
1 5 9 
126 
9 8 
2 9 1 
1 2 0 
95 
7 7 2 
1 9 8 
3 7 0 
6 6 8 
7 0 1 
7 0 0 
6 3 5 
1 
­ T I T A N E ET 
2 
1 
1 
7 5 8 
56 
4 7 
1 1 4 
5 0 0 
64 
35 
5 9 6 
1 7 6 
9 7 5 
200 
1 3 1 
5 0 0 6 9 
­TUNGSTENE 
1 894 
77 
2 8 5 
1 0 3 
. a 2 1 
a 
9 5 
3 
6 
132 
6 
1 2 ! 
125 
2 1 
loo« D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 
5 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
i 1 
1 
1 
1 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 9 
340 8 2 1 8 
7 6 1 
3S 
. * . 13 
a 
. l ' i 
'. 141 6 2 
1 8 6 
, 
12c 
2 4 
2 4 Í 
560 
1 5 0 4 17 
372 
6 8 6 1 132 
4 3 6 861 
3 9 9 B6C 
a 
4 
1 3 
if 1 2 4 
2 5 0 1 4 8 
32 
1? 
a 
42« 
1 ! 
. 
9 
, 151 
3 
. , . • 49 ; 
44Í 
445 
442 
, • 
a 
• 
7 
1 
1 5 9 9 
' 151 Î 5 ( 
15< 
• 
4 9 26 
a 
15 . 2 2 7 405 
2 ' 
5? 
1 
1 2 4 23 
1 ' 6 ! 
1 0 
i " * * 
1 4 9 
, a 28 ; 
t 
9 0 Í 
29 : 
611 
4 5 1 
148 
a 1 5 1 
133 
25 
. , . l i 
16< 
1 3 : 
1 
58C 
491 
9( 90 
91 
a 
] 
5 
5 
ÏS 
3 6 
36 
25 
a 
a 
F E R R O ­ S I H C O ­ Τ Ι TANE 
3 
6 
9 
9 
a 
. • 
ET FERRO 
. 
a * 
5£ 2« 
23 3 
3' 
5C 
20 
185 
s: 
3Í 
a 
a 
63 2 i 
1 0 4 33 
5 4 3'; 
3 4 33 
5C a 
­ S I L I C O ­ T U N G S T E N E 
3C 
6Í 
. 
7 
7 
1 
6 
1 
1 
12 
1 
9 
β 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
1 7 24 
32 
8 9 5 
0 4 6 
4 9 3 
33 
9 7 6 
58 
8 3 7 
6 8 8 
a 
a 
1 5 8 
1 6 2 
1 4 4 
1 1 
9 2 4 
3 9 1 
5 3 3 6 8 7 
4 7 5 
1 5 8 
6 8 8 
2 9 2 
a 
a 
38 
6 
1 1 8 
2 8 2 
6 0 
1 8 8 
1 7 1 
53 
2 0 8 
3 3 0 
8 7 8 
5 1 9 
1 2 4 
3 5 9 
5 6 4 
a 
a 
5 7 1 
1 3 0 
a 
5 0 4 
2 8 7 
2 
7 7 
a 
6 3 5 
1 2 8 
. „ , 0 6 7 9 1 8 
6 4 3 
526 
m 9 8 5 6 3 6 
a 
7 6 3 
4 9 9 
a 
a 
2 6 Ì 
a 
1 4 6 
8 9 2 
8 8 1 
4 9 9 
3 8 2 
3 8 2 
3 4 4 
. 
3 9 4 
a 
a 
" 4 
3 6 7 14 
5 9 6 
4 8 5 
5 0 8 
9 7 7 
9 6 3 
3 6 7 
14 
2 1 2 
3 4 
• 
I t a l ia 
18 
1 4 0 0 
a 
189 
a 
a 
a 
7 9 7 
87 
a 
1 1 4 
a» 
1 
4 4 S I 
1 8 7 1 
2 6 1 1 
iffl 
2 0 1 
7 0 9 
. 4 0 
a 
13 
1 7 4 6 
. . 3 0 4 
3 4 
8 
2 6 6 4 
7 4 9 
2 I I S 
2 0 7 6 
I 7 5 9 
4 
3 4 
2 4 4 0 
1 7 
5 0 ? 
1 2 1 6 9 8 
1 8 5 
2 1 
4 1 6 
4 9 1 
5 5 9 
4 7 4 
6 1 
19 
5 8 
1 6 9 2 
• 7 2 6 2 
2 9 6 6 
4 2 9 6 
3 1 2 4 
3 3 7 
7B 
1 0 9 4 
9 9 9 
2 1 
1 0 1 
2 4 
1 2 0 
6 1 2 
3 0 0 
2 178 
1 0 2 0 
1 1 5 8 
1 1 5 7 
2 4 5 
1 
2 8 0 
53 
15 
6 6 
15 
4 3 4 ni 8 1 
66 
5 
6 5 2 
4 3 
2 2 1 
6 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMBXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
ten I üssel 
Code 
povs 
038 
040 042 818 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
72 
7 5 89 
662 
7 T Z 191 101 96 89 89 1 
FERROMOLYBDAEN 
001 
002 003 004 005 022 030 
038 056 
ms 1 0 1 1 
m 
1030 1040 
1 
2 
2 
S56 °Io 
7?¡ ÌÌ 14 10 
5 7 4 
5 0 0 
75 51 
5 0 1 21 
FERROVANADIN 
001 
002 004 005 o?2. 028 038 062 400 
1000 
1010 1011 1020 1021 
1040 
FERRO!. 
001 
002 004 022 030 050 062 064 
390 400 508 732 B18 
1000 
1010 ton 
1020 1 1030 
1032 1040 
1 
ICKEL 
1 
6 
3 
77 
90 
1 88 10 
78 
77 
122 
273 235 20 45 250 120 
i i ! 
238 
650 589 5 6 6 
4 1 5 
23 
773 
64 ,*° 243 10 099 
,ä° 102 ,36 159 720 518 
768 
676 
876 800 066 254 
488 768 246 
France 
66 
66 
66 
66 
66 
a 
2 25 
a 
β 
« a a 
■ 
35 35 
a 
33 12 
a 
43 49 
a 
a 
8 
14S 
45 100 100 92 
• 
669 
669 
« 669 a 
669 
669 • 
1000 
Belg.­Lux. 
; 5 • 2"! 
15 10 9 4 . . 1 
a 
a 
, 2 116 4 1 
a 
* • 124 Í22 
2 
a 
a 
• 
32 
32 
32 
a 
; . 
104 
a 
39 15 , 10 a 
a 
17 16 
a 
„ 155 
358 
143 215 58 15 155 
155 2 
FERROSILIZIUMALUMINIUMKALZIUM 
001 
004 022 028 404 
1000 
1010 1011 1020 1021 
ANDERE 
001 
002 004 022 028 
038 390 400 404 
SOB 732 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
242 
20 27 75 31 
409 
262 148 148 102 
FERROLEGIERUNGEN 
6 
1 
2 
12 
8 4 4 3 
686 
57 299 312 801 
79 200 133 
3036 477 
378 
043 336 033 196 
3 0 3 
BEARBEITUNGSABFAELLE 
N W 
001 
881 
ÎSSIÏÎ! 
136 
22 24 
a 
a 
125 i l 
187 
125 62 62 62 
UND 
341 
a 
360 f! 1 
a 
46 
a 
136 
983 
701 282 2 82 90 
SCHROTT, 
RTBFâgEM?sígí?0TT· 
544 ã 0 5 0 T 6 11 
a 
888 112 
50 553 
a 
9 266 
kg 
Nederland 
a 
a 
« 5 
1 5 5 5 
a 
a 
• 
1 
20 . 226 5 8 . • SI 
13 13 13 
a • 
1 
. 4 . 1 a 
a 
a 
• 6 
5 1 1 ■ 
# 1 1 8 
10 
2 8 8 8 
a 
• 
129 
1 308 ÌÌ 
468 
439 30 30 30 
/ON EISEN 
HON EISEN 
58 
6 547 • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ι 
5 
2 
9 
19 
19 9 
10 
9 
5 
2 
8 
5 3 2 2 
40 
a 
a 
• 259 
219 40 40 40 
a 
, • 
168 
518 3 
a 
737 6 10 14 10 
4 6 9 
4 2 6 
43 lî 1 10 
67 
135 
20 
20Î 
110 23 143 
698 
222 477 
ή 23 
39 
. a 
220 
10 
643 
30 
102 
19 
714 
720 
518 
717 
733 
39 
694 
125 
2 3 1 
4 3 7 
717 
132 
241 
27 
« • 268 
241 
27 
27 
27 
720 
3 
a 
iS 
50 
200 
77 
I03 271 
876 
723 
153 
850 
181 
OD.STAHL 
O D . S T A H L , 
12 
3 
14 
184 
738 
696 
Halla 
1 
1 
ι3 
2 
1 
1 
1 
1 
73 
3? 
a 
89 
373 
237 
136 
47 
47 
SI 
. 
287 
547 
34 
. 1
4 
. . 884 
868 
17 
\ 
a 
11 
54 
105 
187 
a 
1 
10 
. 357 
346 
11 
l i 
• 
630 
63 
., « , 446 
m « * 429 
a, 
227 
906 
692 
214 
875 
227 
227 
112 
201 
a 
75 
31 
141 
21 
121 
121 
75 
496 
53 
506 145 
539 
28 û 
a 
70 
864 
055 809 809 712 
749 
132 2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 818 .CALEOON. 
1000 M 0 Ν 0 E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE I 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AON 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
422 
37 32 46 
2 902 
2 256 646 594 563 46 46 6 
7302.81 FERRO­MOLYBDENE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEN.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 038 AUTRICHE 056 U .R .S .S . 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 Í 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
1 081 
3 424 104 602 2 418 49 76 52 27 
7 848 7 631 
217 186 182 
3 28 
7302.83 FERRO­VANADI UM 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
7302 .91 FERRO­
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 030 SUEDE 
050 GRECE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 508 BRESIL 732 JAPON 818 .CALEOON. 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE I 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AON 
1040 CLASSE 3 
7302.93 FERRO­
001 FRANCE 
004 ALL EM.FED 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 404 CANAOA 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
7302.99 AUTRES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 004 ALL EM.FED 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 508 BRESIL 732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
417 
1 311 747 69 163 561 
478 55 727 
4 530 
2 545 I S!, 
î 202 55 
NICKEL 
1 039 
13 54 508 17 9 742 82 542 193 3 672 1 046 712 42 091 
59 725 1 108 58 617 
14 847 
43 !i77 42 091 633 
France 
a 
7 77 2 23 
a 
m • 109 109 
• 
a 
• 
122 44 • 160 106 
m 40 
471 
166 305 305 265 
B # „ a . a 
β m a 
1 
m 35 950 
35 951 
35 951 1 
35 950 35 950 
IMO DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9 32 
153 
63 
57 26 
a 6 
a 
a 7 408 12 5 
4 1 
i l i 
9 8 8 
i 
a 
108 
a 
a 1 
l no 
108 
1 . 
72 
î! 
22 
a 
47 23 
85 
347 
1 2 4 
fil î l 85 3 
SIL ICO­ALUMINO­CALClUM 
87 
53 11 18 16 
191 
140 51 51 29 
β a 
a 
a • „ 
a 
9 β • FERRO­ALLIAGES 
2 520 
125 2 128 355 
881 190 168 118 51 749 266 
7 567 4 773 2 795 2 046 1 437 749 
1 316 Β 
2 
, • 341 
'H 24 22 
122 
336 13 
8 1 
14 
a 
74 
582 458 124 124 31 
Nederland 
2' 
2 
il 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
224 
, , a 
! Ì îlî 1 224 S 224 224 
a • 
3 491 
67 1 761 20 74 21 2 362 
18 i0« 
• 48 26 m t in 5 1 1 3 5 
50 \°0Í 
• 3 26 
2 2 1 3 
U 
1« 
11 s 
10 
β „ 
# φ 
a 
„ 
• 
119 
1 567 fi 
5 
m ; 
# « 701 687 
14 14 
7303 FERRAILLES DECHETS ET DEBRIS 0 OUVRAGES DE 
7303.10 FERRAILLES DECHETS DEBRIS 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
5 170 
780 739 432 2 
638 
69 
455 436 
687 
2 553 920 1 633 1 578 891 55 
77 
a 460 
8 , l l 2 7 
82 542 146 3 187 1 046 712 5 377 
20 560 77 20 483 13 436 479 6 423 5 377 624 
87 
l ì 
a 
98 87 ii 11 
1 994 9 
84 675 120 168 73 
749 134 
4 007 2 003 2 004 1 255 *« 
FONTE 
NON TRIES NI CLASSES 
1 657 
296 
1 
224 îtl 441 
Italia 
1 
1 
2 2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
»ff 
46 
250 916 334 288 288 46 46 
587 
589 
I I B 
4 17 
a 
Ï 11 
i 
202 m 2 
41 
. 377 333 43 i l 
8,0 
m m 808 
„ 
461 
m 679 
8 5 7 
9 0 3 954 269 
8? 6 
53 
i! 
93 53 40 40 18 
285 
909 îîî 69 
lì 
58 
936 308 6 2 9 
6 2 9 490 
064 8 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
lanuar­Dezember 
Under­
Schlüssel 
Code 
poyj 
004 
005 
022 
024 
028 
036 
038 
040 
042 Sit 056 
058 
060 
064 SM 208 
212 
248 
268 
284 
288 
400 
404 
600 
604 
624 
664 
800 
1000 
Ì81? 
1020 
1021 
1030 
1031 Ì82S 
BEARB. 
001 
002 
003 
004 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
046 
048 
OSO 
068 
268 
276 
400 
404 
440 
600 
1000 
1010 
1011 
1SI? 
Ì833? 
1032 
1040 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
135 
3 
25 
4 
2 
8 
1 
2 
79 
1 
2 
7 6 
3 
4 
1 
1 
91 
25 
1 
3 
603 
322 
281 
165 
43 
24 
1 
3 
91 
706 
443 
659 
863 
537 
306 
567 
456 
66t 
219 635 381 
804 
509 
723 
379 S! 442 
424 
448 
202 
906 
162 
765 
410 472 
295 
143 
148 
51 
980 
075 
906 
021 
255 
318 
354 
810 
771 
ABFAELLE l 
134 
77 
96 
107 
195 
7 
3 
1 
1 
24 
656 
416 
239 
235 
208 
3 
8 87 
662 477 
724 
854 
320 
486 
530 
366 
872 
190 031 
222 
697 504 
150 
779 
066 324 
551 
515 
395 
065 
748 
317 
945 
962 125 
189 
20 
247 
Janvier­Décembre 
France 
2 
5 
5 
1 
16 
45 
15 
30 
23 
6 
2 
5 
989 
85 
865 
a 
a 
836 
a 
a 
190 
454 
10 
942 
a 
, a 
a 
a 
147 
, a 
8 
112 
51 
717 
074 
643 
102 
701 
077 
6 
464 
. SCHROTT 
43 
19 
15 
81 
162 
79 
82 
82 
82 
997 
664 
769 
972 
249 
2 
366 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
018 
429 
589 589 
223 
a 
a 
• 
laRÍÍiÂT^M^ÍIiklEW0 
001 
002 
003 
004 
026 
030 
034 
036 w 208 
400 
977 
1000 
1010 m 1021 1030 
1032 
1040 
BEARB 
881 
005 
022 
026 818 032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
9 
6 
1 
6 { 
63 
94 ti 9 
2 
2 
1 
958 
522 
646 
989 
288 
194 
757 
49 
596 
313 
000 396 
875 
006 
115 
016 
447 
026 
413 
000 157 
ABFAELLE t 
33 
[i 14 
21 
2 
1 
9 
9 
2 
1 
817 
554 041 
561 
951 
677 
224 
90 Ì 
42 
635 
574 
865 
690 
99 
617 189 
743 
, , 1 
, . 49 „ a 
a 
396 
446 
445 
445 
49 
a 
a 
• 
I.SCHROTT 
2 
1 
2 
11 
2 
781 
333 
020 
784 
17 
19 
„ , 371
175 
202 
4 
a 
• 
1000 
Belga­Lux. 
30 
7 
6 
105 ï°5 
14 
8 
669 
61 
885 
181 
24 
189 
22 
17 
13 
2 . a 
279 
42 
„ , a 
a 
175 
83 
a 
33 
36 
681 
55C 
13! 
728 30] 
123 
4! 
281 
« t 
Nederland 
2 
1 
12 
9 
2 
2 
1 
713 
221 
1 
96 
202 
l ì 
606 
98 
142 
318 
824 
131 
322 
463 
360 14 
,A.GUSSEISEN,SORT. 
19 
6 
60 
6 
93 
86 
6 
6 
6 
525 
53' 
570 
364 
32C 
5 
2Í 
345 
628 
71­
71i 
398 
a 
a 
• 
SCHROTT, 
3 
6 
1 
12 
10 
2 
2 
1 
068 
646 
55: fil 
75­
50! 
26e 
239 
239 
951 
„ 
1 
13 
3 
3 
23 
18 
4 
4 
4 
025 
898 
80! 
83? 
83Í 
391 
726 
671 
67] 
670 
a 
a 
, • 
i m 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 
41 
33 
7 
7 
5 
297 
956 
862 
260 
77 
552 
46 
a 
a 
9 
a 
a 
a 
100 
a 
a 
, . a 
a 
823 
, a 
a 
a 
• 
754 
915 
839 
648 
954 
91 
a 
2 
100 
OD.KLASS. 
8 
19 70 
60 
6 
3 
19 
190 
98 
91 
91 
72 
596 
676 
255 
74Ô 
a 
401 
528 
872 
931 
a 
. 10 
a 
. 122 
253 
• 
401 
527 
874 
854 
472 
20 , 20 • 
AUS VERZINNT.STAHL, 
522 
35 
a 
a 
a 
a „ a 
a 
• 
582 
557 
25 
25 
25 
a 
• 
,A.LEG.STAHL,SORT. 
4 
2 
1 
731 1 
1 
984 
362 
5? ' Í 
. a 
li 
, , • 
1 
1 
1 
055 
184 
56< 
125 
382 ' i ! 
021 
9 
96 : 
13< 
, 141 
1« 
63 
63 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
875 
875 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
OO.KLASS. 
8 
8 
16 
9 
1 
3 
6 
1 
930 
547 
483 
042 
563 
85 146 
869 
33 
241 
288 590 
339 
95 
014 
4 
Italia 
99 
9 
2 
6 
1 
2 
74 ι 
7 
4 
3 
4 
1 
1 
68 
25 
1 
3 
398 
173 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
335 004 
. 005 
732 022 
024 
028 205 034 
990 036 
410 038 
639 040 
042 635 046 
169 048 
348 056 
495 058 
713 060 
064 236 068 700 204 
400 208 
424 212 
448 248 202 268 
906 284 
162 288 
014 400 
327 404 
472 600 
295 604 
4 624 
664 eoo 
686 1000 
218 1010 
225 468 1011 
1 Î7 lì 1 
3 
85 
105 
27 
42 
1 
5 
186 
133 
53 
50 
43 
3 
6 
6 
1 
1 
16 
7 
9 
6 
2 
1 
19 
1 
9 
6 
1 
1 
412 1020 
977 1021 
564 1030 
354 1031 400 1032 
912 1040 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 
3 
4 
24 
12 
12 
7 
1 
1 
3 
7303.20 FERRAILLES 
741 001 
91 002 
24 003 
582 004 
939 022 
026 
028 030 
032 
034 
190 036 
71 038 
222 046 
697 048 
494 050 150 068 
779 268 
066 276 
202 400 
301 404 
515 440 
395 600 
904 1 
438 
466 
Î99 
105 
189 
247 
000 
010 
oil .020
021 
030 
031 
032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
L I B E R I A 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
CHYPRE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 
2 
3 
4 
7 
1 
26 
17 
9 
9 
7 
7303.30 FERRAILLES 
890 001 
002 
003 
400 004 026 
030 
034 
036 
596 048 
313 204 
000 208 400 
977 
598 1000 
» 1 1010 
307 1011 738 1020 
1 1021 
413 1030 
000 1032 
157 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
SECRET 
H 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
3 
7303.40 FERRAILLES 
097 001 
42 002 
241 003 
613 004 
005 
660 022 
026 : 818 
032 296 034 
912 036 
100 038 
040 
042 603 048 
38 050 
727 058 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE . 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.M.EST 
6 
3 
6 
1 
6 
1 
1 
3 
364 
438 
131 
24 
147 176 
322 
23 
69 
12 
135°6 
055 
40 
114 
51 308 
303 
165 
47 
35 
55 
692 
881 
70 
131 
l709 
24 
855 
493 
362 
702 
868 
080 
53 147 
572 
France 
2 
1 
1 
129 
306 
23 
71 
201 
96 
893 
4 
78 
24 
297 
581 
716 
322 
328 
185 
a 
2 
209 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 224 
6 
298 ■ 
10 
1 
32 
a 
2 
6 * 
a 
a 
a 
31 
7 
a 
a 
a 
a 
a i in . a 
1 
1 • 4 734 
3 184 
1 550 
1 510 
343 
10 
a 
7 
31 
Nederland 
94 
23 
17 
380 
319 
60 
46 ÍS a 
9 • 
3ECHETS DEBRIS DE FONTE 
327 
988 618 
082 
536 
11 
255 
16 i l . 
12 
31 
12 
31 
22 
21 
37 
44 
206 
18 
22 
15 
454 
014 
441 
279 
966 
138 
8 
4 
25 
1 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
a 
666 
794 
647 
131 
a 
9 
1 
11 
258 
106 
152 
152 
141 
a 
a 
a 
• 
657 
a 
1 9 7 ? 
19? 
11 
3 063 2 !?1 
loo 
■ 
a 
a 
• 
JECHETS DEBRIS DE FER 
347 
14 
230 
56 
13 
40 
24 
24 2Ì5 
40 
210 
453 
806 
648 
705 
600 
92 
99 
40 
6 
24 
21Ó . 
235 
1 
234 
234 
24 
, • 
104 
a 
230 
22 
13 
40 
24 
434 
356 
78 
78 
64 
a 
, • 
51 
548 
192 
123 
25 
940 
791 149 
149 
149 
a 
a 
a 
• 
ETAME 
, 
14 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a a • 
18 
16 
2 
2 
2 
a 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
7 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
415 
90 
24 
136 
7 
36 
5 ■ 
• Í 
• • • 20 
m a 
a 
a 
• a 
a 
60 
a 
a 
a 
a 
* • 803 
420 383 
360 
275 
3 * 26 
318 
768 
603 
19Ò 
a 
221 
15 
a 
116 a, 
27 
a 
a 
« a 
a 
a 
908 
5 
a 
« 
175 
689 
486 
482 
569 
4 . 4 • 
, 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* a 
a 
453 
453 
. . . a 
a 
• 
DECHETS OEBRIS D OUVRAGES D ACIERS ALLIES 
329 
656 416 924 
105 
478 
63 
336 
46 
803 
834 
134 
223 
68 
*72 
137 
3 
385 
479 
461 
209 
37 
1 
a 
a 
701 
19 
37 
a 
a 
* 
735 
84*3 
329 . 19 
4 i 
292 
396 
a 
406 
283 
113 
31 4 
63 
7 
43 
3 
a 
51 
1 
60 
21 
4 
2 S 
f 
2 
318 
867 
014 
613 
287 
27 
Zll 
39 
340 
873 m 
30647 
2 " 
Italia 
3 
2 
2 
15 
6 
8 
4 
3 
5 
I 
1 
9 
6 
2 
2 
1 
• 1 7 
• 414 * a 
2l36? 
M a 
30 
84 e?i 40 
105 
a 
308 
207 129 l 6 l 17 
47 
35 Ai 584 
863 
70 
131 
4 
a 
• 641 
989 
653 
464 8?! 53 129 
312 
301 
6 
1 
268 
893 • • • . • 12 
3 
12 1! 
44 
29B 
13 il 
Vil 
442 
284 
907 
134 
8 • 25 
243 
a 
• 32 a 
« • ,, 28 40 
a 
• 666 
275 
391 
286 
2 
99 
40 
6 
984 
•8 
728 a 
22 , * 
a 
m s « «, 120 
1Ì6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember 
Under-
schlQssel 
Code 
pays 
0 6 4 
0 6 6 
os n 2 7 6 
3 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 7 2 
4 7 8 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SPAEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHWA! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
2 0 4 
2 1 2 
248 
2 8 8 
4 0 0 
4 7 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 2 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ΝΉΗΤΕ 
0 0 1 
0 0 2 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
23 
1 
1 
1 7 0 
1 0 4 
65 
58 
25 
5 
1 
2 
: AUS 
1 9 5 
1 1 
54 
1 1 1 
6 4 
9 
1 
1 
66 
5 1 8 
" 2 1 4 5 
1 4 4 
76 
1 
1 4 2 
2 52 
6 0 
2 5 9 
0 0 8 
831 
1 8 9 
8 4 9 
7 1 
29 
5 3 5 
2 0 2 
2 1 
3 7 4 
2 6 3 
42 
8 9 6 
7 9 1 
3 7 
7 2 2 
4 0 
5 1 6 
6 2 4 
2 0 5 
4 9 0 
9 2 4 
5 6 6 
0 9 3 
5 0 5 
1 8 3 
0 1 5 
5 5 6 
2 9 0 
Janvier­Décembre 
France 
5 
28 
ì7o 
8 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
7 2 8 
175 
5 9 
a a , a 
a 
15 
a 
8 2 2 
7 9 1 
a 
a 
a 
a 
• 
3 0 0 
9 1 7 
3 8 3 
7 4 8 
7 6 4 
6 3 4 
7 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
1 4 4 
63 
3( 
91 
9 551 
9 078 
475 
37e 
74 
102 
a 
l e 
• 
9 
4 
4 
3 
1 
1 
. . 
a 
. . 28C
482 
2 ' 
535 
2I 2 4 : 
70 
a 
74 
3Ì 
1 8 1 
a 
2 1 2 
137 
85 
310 
9 3 ; 
3 7 7 
0 9 6 
6 6 3 
220 
a 
538 
6 0 
i m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
1 
1 
7 4 
4 3 
3 1 
2 9 
13 
142 
2 52 
6 0 
a 
. 1 0 6
1 0 3 
245 
7 1 
a 
a 
2 0 2 
a 
86 
1 9 3 
4 2 
a 
a 
4 4 9 
40 
3 0 4 
4 8 7 
120 
242 
0 0 2 
7 7 7 
0 3 5 
9 6 1 
. 5 0 3
1ICHTLEGIERTEM STAHL,SORTIERT ODER KLASS. 
4 4 4 
188 
8 3 3 
0 5 6 
5 4 0 
7 9 9 
2 0 4 
9 5 0 
31 
3 6 6 
7 9 6 
170 
817 
9 3 3 
0 6 1 
872 
0 6 0 
6 0 1 
17 
7 9 6 
ZE PAKETE 
3 5 
66 
116 
35 
4 
1 
2 
1 
65 
2 
3 3 4 
2 5 4 
8 0 
7 3 
7 
7 
1 5 5 
4 1 1 
7 1 9 
7 2 4 
552 
6 5 0 
6 6 2 
3 3 0 
3 3 8 
4 1 6 
133 
4 6 2 
5 0 5 
4 0 8 
2 9 1 
522 
2 7 2 
6 1 2 
0 0 9 
6 0 3 
270 
5 3 3 
3 0 1 
5 0 5 
522 
33 
6 
7 
4 
2 0 
15 
4 
4 
4 
7 5 1 
9 8 8 
5 5 6 
5 3 4 
2 0 9 
. 1 1 6 
2 0 
a a 1 7 0 
188 
5 6 0 
8 2 7 
7 3 3 
7 1 8 
3 2 5 
15 
• 
2 7 157 
. 3 2 103
9 3 8 6 
6 
l 0 1 0 
6 9 663 
68 6 5 2 
1 0 1 1 
1 0 1 0 
1 01C 
2 
• 
5 6 6 
. 53 
a 
a 
a 
. a 
. . . • 
6 1 9 
6 1 9 
AUS NICHTLEGIERTEM STAHL 
17 
4 
19 
41 
22 
1 9 
19 
a 
902 
4 6 4 
2 6 5 
a 
. a 
a 
4 4 
a 
a 
. a 
a 
282 
a 
• 
9 5 7 
630 
327 
3 2 7 
4 4 
a 
. . • 
13 592 
a 
2 0 6 8 1 
1 2 4 8 
a 
4 3 5 
4 6 1 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 522 
3 6 9 3 9 
35 5 2 1 
1 4 1 8 
8 9 6 
8 9 6 
522 
a 
5 2 2 
• 
PAKETE AUS NICHTLEGIERTEM 
2 0 4 
5 2 
4 4 
8 9 
6 
1 4 8 
8 1 4 
5 4 3 
1 0 8 
1 4 1 
1 5 4 0 
1 
2 1 
1 2 0 9 
23 
6 5 9 
3 9 0 
2 6 9 
2 4 4 
9 
2 
1 
2 2 
0 4 9 
5 9 9 
1 5 3 
8 8 6 
8 6 2 
1 1 7 
5 0 4 
0 9 5 
6 6 7 
5 2 8 
8 1 3 
6 3 9 
1 7 4 
6 0 5 
423 
5 0 7 
1 1 7 
0 6 2 
BEARBEITU EGIERTEM S 
1 5 2 9 
4 2 9 
333 
3 9 6 
3 2 
1 
1 
35 
33 
1 
1 
a 
152 
6 
1 9 1 
6 3 4 
a 
4 7 
a 
a 
a 
. a 
a 
174 
a 
• 
230 
3 7 5 
855 
8 5 5 
681 
a 
a 
• 
1 0 6 4 
. 1 0 5 0 4 
1 2 7 7 
1 2 8 4 5 
12 8 4 5 
2 5 
2 5 
2 5 
STAHL 
16 
16 
16 
2 6 0 
5 9 3 
8 5 3 
8 5 3 
0 8 8 
0 8 8 
0 8 8 
1 
3 
10 
42 
9 
1 
7 0 
15 
54 
5 2 
5 2 
1 
1 
2 3 
9 4 
1 
4 1 
1 6 3 
118 
4 4 
4 4 
2 
4 
3 4 
1 
4 3 
3 9 
4 
3 
3 
NGSABFAELLE UND ANDERER SCHROTT, TAHL,SORTIERT ODER KLASSIERT 
88 
a 
2 5 9 
1 5 5 7 8 3 8 
1 9 0 
833 
2 3 3 
3 9 
1 4 9 
2 4 7 
871 
7 6 5 
a 
7 7 4 
162 
a 
a 
7 9 6 
, • 
2 1 8 
8 8 4 
3 3 4 
5 3 8 
538 
796 
152 
2 4 9 
2 0 5 
a 
9R0 
215 
2 0 1 
3 3 0 
9 9 4 
327 
6 0 7 
7 2 0 
720 
7 2 6 
a 
a 
a 
• 
9 9 9 
4 1 8 
0 3 3 
a 
7 2 9 
540 
4 0 3 
. 330
a 
. . , 528
6 7 3 
4 5 0 
2 2 3 
365 
3 6 5 
5 2 8 
a 
3 3 0 
AUS 
8 7 7 
2 2 4 
I ta l ia 
a 
, a 
2 5 9 
1 0 0 8 
9 9 7 
5 4 8 7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a. 
,, 1 
a 
, a 
• 
4 9 0 8 1 
2 9 9 9 4 
1 9 0 8 7 
1 6 0 9 4 
7 9 6 9 
1 2 6 6 
1 0 0 8 
a 
1 7 2 7 
1 6 7 0 4 0 
10 9 7 7 
9 4 0 6 3 
a 
16 8 0 6 
4 2 
1 8 3 4 
1 1 
3 6 6 
a 
a 
6 6 6 2 9 
3 5 7 873 
2 7 2 0 7 9 
85 7 9 4 
85 7 9 4 
1 8 7 2 8 
• 
2 0 4 1 1 
a l 3 6 9 2 9 6 1 8 
3 5 7 2 
a 
a 
2 9 4 
4 1 6 
2 1 3 3 
4 6 2 
5 0 5 
1 4 0 8 
4 0 1 5 
a. 
2 2 7 2 
6 6 5 3 6 
5 1 3 9 8 
1 5 1 3 8 
8 3 2 7 
3 8 6 7 
6 7 7 9 
505 
33 
2 0 2 0 8 5 
1 5 6 
a 
8 6 6 3 9 
4 7 7 8 
5 9 9 
5 9 9 
2 1 1 5 3 
5 5 6 
8 6 2 
l 117 
1 5 0 4 
2 0 7 9 2 1 
2 3 6 6 7 
5 5 1 9 7 7 
2 8 8 8 8 1 
2 6 3 0 9 6 
2 3 9 3 8 5 
5 3 7 7 
1 9 7 9 
1 117 
2 1 7 3 2 
1 3 2 4 8 4 0 
1 6 8 0 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 7 6 
3 0 6 
30O 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4 7 8 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
GHANA 
. C E N T R A F . 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
1 
4 5 
IS 1 9 
7 
1 
84 
2 3 0 
2 7 
11 
95 
4 7 4 
6 3 5 
2 1 7 
4 1 
14 
27 
106 
12 
1 4 5 
177 
2 0 
1 6 4 
1 1 4 
17 
9 5 0 
18 
2 4 1 
3 1 2 
82 
3 8 8 
4 2 9 
9 5 8 
2 2 1 
8 7 8 
2 3 5 
9 9 
33 
5 0 3 
7 3 0 3 . 5 1 J O U R N U R E ^ F R ^ g K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
03 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 
1 
3 
2 
2 
18 
1 2 
5 
5 
2 
6 5 8 
3 4 3 
6 0 5 
8 9 5 
2 6 1 
3 2 4 
2 3 9 
1 3 3 
1 1 
1 1 
4 2 
7 7 
3 9 6 
0 1 5 
7 6 1 
2 5 3 
2 0 4 
7 0 2 
9 
4 2 
7 3 0 3 . 5 3 PAQUETS NOIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
2 8 8 
4 0 0 
4 7 8 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
HALTE 
MAROC 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
L I B A N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
3 
1 
3 
12 
Β 
4 
3 
1 1 4 
3 9 5 
2 9 8 
3 5 9 
1 5 6 
4 9 
1 9 
12 
14 
13 
6 9 
14 
14 
7 2 
6 5 8 
19 
88 
3 7 3 
165 
2 0 6 9 2 7 
2 5 1 
2 7 7 
14 
19 
5 
7 3 0 3 . 5 5 'PAOUETS MELANGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 2 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 3 0 3 . 55 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
MAROC 
.MAURI TAN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
H A I T I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
A B Í R U 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
7 
1 
1 
3 
l 
25 
14 
1 1 
1 0 
7 6 6 
8 8 5 
1 2 5 
7 9 7 
1 8 5 
58 
3 2 
4 1 
Ή 4 1 
4 6 
1 3 3 
6 9 3 
0 3 0 
18 
7 1 5 
5 8 4 
1 3 1 
1 9 4 
2 8 7 
105 
4 6 
8 3 3 
oBmc-i 
6 4 
17 
0 7 0 
280 
France 
1 
7 
4 
2 
2 
, , . . 332
128 
36 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
1 4 1 
1 1 4 
. a 
a 
a 
• 
0 8 7 
5 3 4 
5 5 3 
2 9 2 
7 9 4 
2 6 1 
3 
• lá°lttli 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 9 7 
3 1 
2 7 7 
2 6 0 
208 
6 2 
1 1 
. 7 7
1 1 5 
250 
7 6 5 
4 8 5 
4 7 8 
2 7 0 
8 
a 
5 6 7 
15 
148 
a 
a 
a 
1 
a 
. . . 0 3 5 
• 
7 6 5 
7 2 9 
0 3 6 
0 3 6 
1 
a 
. • 
2 5 7 
10 
6 7 
19 
i 
a 
a 
. a 
a 
7 3 
• 
4 3 5 
3 4 3 
9 2 
92 
19 
a 
• 
ÍRSESi!Eíf 
2 , 9 6 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7*5 
36 
12 
52 
2 133 
1 9 0 7 
2 2 5 
1 9 2 
25 
34 
1 
5 
N e d e r l a n d 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
141 
2 6 0 
14 
27 
12 
1 0 8 
4 2 
23 
17 
8 0 
9< 
79 
33 
2 7 2 3 
1 3 7 6 
1 341 
9 7 3 
2 7 6 
3 3 3 
2f 
4 1 
< NEULURES SCIURES 
9 1 8 
888 
2 8 3 
1 
29 
2 120 
2 0 9 1 
2 9 
29 
29 
1 
3 0 4 
5 9 9 
35 
15 
14 
a 
a 
. . a 
a 
a 
19 
9 8 7 
9 3 8 4 9 
30 
30 
19 
1 9 
27 
2 4 9 
29 
3 0 6 
3 0 6 
2 0 
4 
, , a 
a 
a 
, a 
a 
• 
2 3 
23 
1 0 6 4 
2 4 
1 0 8 8 
1 0 8 8 
a 
5 0 1 
5 0 1 
5 0 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
28 1 4 11 6 
84 
2 3 0 
27 
a 
56 
1 4 5 
8 7 7 
4 1 
106 
2 Î 
1 3 5 
2 0 
, a 
8 1 7 
18 
1 4 7 
2 3 3 
49 
3 5 3 
8 1 2 
5 4 1 
6 9 4 
0 7 8 5 0 1 
„ 3 4 6 
L I M A I L L E S 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
3 I 
1 
1 
3 4 
1 2 6 
2 9 8 
a 
5 2 1 
2 3 3 
a 
a 
4 2 
• 
2 5 9 
4 5 8 
8 0 1 
7 5 9 
7 5 9 
4 2 
3 1 
7 6 4 
6 4 0 
36 
34 
5 
1 2 
a 
. a 
a 
a 
4 3 8 
. 
9 6 0 
4 3 5 
5 2 5 
5 2 5 
87 
28 
1 2 2 
866 
19 
5 8 7 
a 
10 
a 
a 
18 
1 4 0 
1 2 4 
9 6 
96 
18 
10 
ET DEBRIS T R I E S OU CLASSES 
5 9 4 1 8 I l i 5 7 3 4 822 
I ta l ia 
a 
a 
9 5 
86 
2 1 4 0 
8 
a 
m a , ,, 
β β m , „ X 
. • 
5 0 9 2 
I 8 0 0 
3 0 7 0 
7 0 5 
1 0 6 
9 5 
1 1 6 
5 7 0 6 
3 8 8 
3 3 3 1 
5 6 6 
6 
7 1 
l i 
a 
2 2 8 1 
12 3 6 3 
9 4 2 4 
2 9 3 8 
2 9 3 8 
6 4 4 
. 
7 7 9 
4 4 
' ì l i 
13 13 
6 9 1Í 7 2 
IBS 
88 
2 5 7 3 
1 9 7 5 
59B 
3 3 6 i l i 14 
5 
7 7 1 1 
5 
3 7 0 Î 
1 4 7 
2 4 
7 , 7 
2 4 4 1 
4 6 
1 3 3 
I §18 
2 2 3 3 3 
1 1 4 1 8 
10 9 1 5 
10 0 0 6 
172 
87 
4 6 
8 2 3 
56 0 8 4 
112 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en fin de volume 
Taille de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
poys 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 8 
248 
2 6 4 
2 6 8 
2 8 8 
3 2 2 
4 0 0 4 0 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 7 2 
4 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E I S E N 
KORNGJ 
STAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANO. E NACH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
Î 0 1 0 
ÎS11 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
E ISEN 
E I S E N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 « 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 
1021 E ISEN 
0 3 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
— 196» — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 2 5 
1 3 4 0 
6 0 
9 
2 
4 
ï 10 
9 
1 6 0 
3 4 
128 
3 
9 
7 
5 
5 
4 
9 
2 
4 
4 3 4 
'S 2 
6 
3 
3 
1 0 
1 
4 6 6 ? 
3 6 2 5 
1 0 3 6 
6 3 0 
83 
77 
9 
8 
3 2 8 
621 
7 2 4 
2 2 5 
6 4 2 
3 9 6 
7 2 7 
9 7 8 
556 
931 
2 3 9 
6 5 2 
2 7 9 
2 3 7 
4 4 0 
0 1 0 
2 1 3 
5 5 8 
4 3 4 
7 9 4 
2 5 5 
8 4 0 
0 6 8 
2 3 6 
9 9 8 
1 6 3 
6 7 1 
6 2 3 
197 
0 4 1 
7 5 1 
9 9 6 
2 1 4 
6 1 0 
5 6 7 
172 
7 3 4 
2 6 9 
7 6 7 
0 0 0 
7 9 7 
0 7 5 
503 
576 
3 6 6 
0 7 1 
7 4 1 
2 0 1 
0 1 2 
4 7 1 
Janvier­Décembre 
France 
8 
5 
8 
5 
3 
7 
1 
130 
102 
27 
18 
9 
3 
S 
0 7 0 
847 
121 
85 0 
. 185 
5 2 
3 2 
7 1 5 
a 
a 
a 
4 6 4 
a 
a 
a 
a 
. a 
7 5 9 
a 
a 
a 
a 
3 
. a 
a 
a 
592 
0 7 5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 
0 2 4 
2 9 6 
7 2 9 
502 
834 
763 
3 
a 
4 6 4 
000 kf 
Belg.­Lux. 
5 4 
2 2 
4 
2 3 7 
2 3 2 
4 
4 
Nederland 
9 4 1 
152 
9 0 
21 
, , 152 
46 
23 
a 
a a 
. . 1 2 1 
. . , a 
ψ 2 
a , 3 
. 10
a 
a 
1 9 6 
a 
. . a 
. a 
1 
• 
5 4 7 
9 6 7 
5 8 0 
4 4 4 
2 4 2 
16 
3 
2 
1 2 1 
24 
1 
3 
2 2 8 
22 3 
4 
1 
1 
3 
5 2C 
i m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
259 
4 7 8 f. 
09« 
1 7 . 
5 
2 
3 
2 0 
3 8 
3 
Ì7 
3 5 2 5 6 0 
5 8 6 4 4 8 
7 6 Í U I 
4 7 8 4 9 
4 7 ! 1 7 
1 8 9 
a 
172 
0 9 9 6 2 
ODER STAHL,GElCOERNT,AUCH ZERKLEINER1 DOESSE SORTIERT 
­OD.WALZDRAHT,GEKOERNT,AUCH N. 
1 
3 
2 
335 
3 3 0 
6 0 2 
6 4 5 
6 1 
1 8 1 
2 5 0 
4 3 9 
9 7 1 
4 6 8 
2 1 8 
182 
2 5 0 
ISEN ODER 
(ORNGROESS 
13 
1 
11 
1 
5 
1 
35 
27 
7 
7 
5 
9 7 6 
88 
2 6 1 
0 5 1 
4 4 9 
4 6 0 
4 0 4 
2 54 
58 
1 8 8 
52 
4 9 4 
825 
6 6 8 
192 
5 4 3 
4 7 7 
a 
11 
24 
10 
a 
27 
72 
45 
27 
a 
a 
2 7 
¡TAHL,GEKOERNT 
-. SORTIERT 
9 
1 1 
10 
1 
1 
„ 
22 
138 
492 
8 8 8 
333 
a 
310 
110 
a 
587 
• 
9 9 4 
5 4 1 
4 5 3 
231 
3 3 4 
2 2 2 
2 
1 
5 0 
a 
4 0 
77 
a 
. 4 0 
2 0 7 
1 6 6 
4 1 
1 
, 4 0 
.AUCH 
9 7 1 
a 
2 2 0 
3 9 6 
6 0 4 
a 
14 
4 
a 
67 
4 1 
386 
6 5 6 
7 2 9 
7 2 6 
6 0 4 
4 
ODER 
7 0 2 
14 
236 
396 
2 4 2 
742 
4 3 0 
63 
0 2 4 
. , , 210 
a 
733 
232 
. a 
a 
. a 
a 
. . . a 
. a 
202 
100 
a 
, . . . . a 
. • 
492 
8 1 8 
6 7 4 
500 
7 3 7 
. a 
175 
Italia 
3 
1 2 8 8 
4 4 
4 
4 
5 
10 
9 
1 3 4 
2 6 
8 9 
1 
5 
7 
5 
5 
4 
9 
2 
4 
4 1 2 
6 7 
2 
6 
3 
3 
10 
1 
3 5 0 5 
2 6 1 7 
8 8 7 
5 6 0 
5 3 
73 
9 
7 
2 5 3 
NACH 
KORNGROESSE SORT 
1 
220 . 89 1 
515 
1?' 
183 
1 8 Í 
84: 
1 
1 
3 3 9 
156 
152 
183 
44 
2 4 1 
531 
31 
30 
388 
847 
41 
41 
30 
ZERKLEINERT ODER 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
812 
31 
961 
1 5 ' 
753 
, 
140 
213 
• 
105 
973 
132 
902 
7BC 
14C 
7 
2 
10 
β 
2 
2 
2 
­UNO STAHLPULVER.EISEN­UND STAHLSCHMAMM 
l>ULVER 
2 
2 
1 
25 
33 
5 
27 
2 7 
27 
UNO 
0 0 2 
1 3 8 
9 4 2 
4 9 8 
4 7 9 
7 0 4 
a 
176 
3 4 8 
4 1 3 
6 0 7 
806 
8 0 6 
4 4 4 
SCHWAMM UN 
4 
4 
0 2 9 
8 2 9 
9 4 5 
STAHLPULVER 
6 
6 
6 
6 
6 
a 
1 
6 3 8 
1 
23 
117 
a 
a 
1 1 4 
8 9 6 
6 4 0 
256 
2 5 6 
140 
1 
1 
1 
1 
) STAHLSCHMAMM 
1 
1 
6 0 9 
* 6 0 9 
1 
1 
13 
a 
5 7 4 
a 
1 0 
0 4 4 
, a 
4 
6 4 7 
5 8 7 
0 60 
0 6 0 
0 5 3 
4 0 9 
. 
4 0 9 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
3C 
a 
10E 
. 52 : 
012 
, , 2 
1 
11 
7 4 4 1 4 
148 
596 
5 9 Í 
59C 
31 
. 
41 
1 
12 
12 
1 2 
3 6 6 
29 
393 
a 
3 3 5 
4 5 8 
a 
a 
a 
, 191 
I I 
793 
1 2 3 
6 7 0 
6 7 0 
462 
• 
0 3 3 
137 
a 
4 9 7 
8 51 
303 
a 
1 5 6 
180 
186 
6 8 4 
502 
502 
317 
139 
8 2 9 
993 
4 
6 
5 
5 
6 
1 
5 
5 
5 
108 
2 0 5 
a 
0 5 7 
300 
84 
28 
8 1 3 
5 0 0 
6 5 2 
2 7 9 
2 3 7 
7 6 6 
7 9 0 
4 8 0 
3 2 6 
4 3 4 
7 9 4 
4 9 6 
8 3 8 
0 6 8 
2 3 6 
9 9 8 
157 
671 
6 1 3 
197 
0 4 1 
7 6 1 
8 2 1 
2 1 4 
6 1 0 
5 6 7 
734 
2 6 9 
T66 
0 0 0 
7 9 7 
6 6 0 
833 
827 
4 4 2 
7 8 0 
773 
195 
8 3 8 
6 1 2 
2 1 
a 
2 0 
25 
a 
a 
• 
86 
66 
2 0 
20 
• 
827 
510 
195 
312 
51 
80 
a 
58 
1 3 0 
2 1 6 
532 
6 8 4 
573 
3 6 3 
1 1 1 
926 
a 
6 2 2 
a 
7 2 
228 
a 
2 0 
48 
9 4 0 
548 
3 9 2 
392 
344 
8 4 1 
. 
8 9 3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
228 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2R8 
322 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 4 0 
472 
4 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 0 4 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ALL . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
PANAMA 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 1 
54 
2 
6 
1 
4 
17 
3 
1 8 8 
1 4 7 
4 1 
2 5 
3 
3 
12 
2 0 0 
9 0 6 
0,4 
4 2 7 
2 0 
3 82 
32 
7 9 
2 1 6 
1 1 1 
2 1 0 
4 0 5 
3 7 3 2 0 1 
3 6 6 
8 6 6 
2 0 0 
16 
76 
4 1 3 
30 3 
192 
196 
3 9 
1 6 8 
26 
4 3 3 
83 
1 1 4 
4 5 5 
6 7 2 
4 7 
2 4 9 
i | | 
1 6 4 
4 2 7 
2 7 
4 5 
35 
9 0 6 
6 3 0 
2 7 7 
4 2 8 
2 4 9 
120 
3 2 0 
3 2 5 
7 2 8 
France 
4 1 9 
2 9 7 
56 
4 0 3 
26 
28 
29 8 
165 
6 2 2 
6 2 
5 3 5 3 
3 7 3 3 
I 6 2 0 
1 1 5 6 
4 7 1 
1 6 6 
1 
2 9 8 
GRENAILLES DE FONTE FER 
OU CALIBREES 
7 3 0 4 . 1 0 GRENAILLES DE FONTE FER 
DE FER OU 0 ACIER YC LE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX­
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ALL . M . E S T 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
76 
3 0 4 
1 4 6 
1 2 5 
, 7 
38 
7 3 2 
6 7 0 
62 
24 
3 8 
a 
a 
3 
3 
5 
4 
il5 
4 
a 
a 
4 
7 3 0 4 . 9 0 AUTRES GRENAILLES DE FER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 0 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
4 
4 
POUDRES DE 
7 7 1 
14 
2 8 5 
6 9 2 
2 7 7 
5 2 3 
14 
52 
24 
2 6 5 
10 
9 5 9 
0 3 9 
9 2 1 
8 7 0 
542 
51 
. 4 
3 2 
4 9 5 
1 2 0 
9 1 
a 
37 
16 
1 1 7 
9 2 3 
6 5 1 
2 7 2 
2 4 7 
9 3 
2 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 0 9 3 
869 
26 
5 
, 
195 
21 
9 167 
B 93C 
238 
4 1 
1< 
1 9 ! 
OU ACIER 
Nederland 
9 l ! 
9 7 3 3 
9 6 U u ; 
6 ! 
22 
2 ; 
32 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) . 
8 5 3 8 1 5 0 
5 2 9 1 2 
2 
2 6 9 1 6 8 5 
20 
1 9 8 177 
23 3 
4 · 
6 
9 3 ­
r ι 2 0 3 
ZÌI 
4 0 5 373 1 4 9 7 0 
1 139 
1 1 2 6 3 7 4 0 
18 
Β7ί 
94« 
l 19 
16 
76 
2 4 8 
3 0 2 
192 
1 9 6 
3 9 
1 6 7 
2 6 
4 3 3 
83 
1 1 4 
> 15 9 3 8 
1 2 6 6 1 
4 7 
2 4 9 
1 6 8 
1 6 4 
4 2 7 
2 7 
45 
35 
2 0 7 8 3 1 4 3 8 7 0 
16 0 9 6 109 2 5 7 
4 6 8 7 34 6 1 3 
2 4 4 7 2 1 7 t 9 
6 0 2 2 0 9 2 
2 9 3 1 
3 1 9 
3 0 2 
2 24Ò 9 9 6 3 
MEME CONCASSEES 
OU ACIER PROVENANT 
F I L MACHINE 
10 
44 
10 
a 
6 
70 
64 
6 
a 
6 
FONTE OU 
2 5 6 
61 
43 
13 
51 
2 
1 
11 
7 
4 5 5 
3 7 8 
77 
77 
5 1 
1 
SER OU 0 ACIER FER ET 
7 3 0 5 . 1 0 POUDRES DE FER OU D ACIER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t on 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE I 
AELE 
4 
6 
1 
5 
5 
4 
38 2 
34 
7 5 3 
1 4 1 
2 6 1 
2 5 9 
20 
52 
4 1 9 
3 4 9 
3 1 4 
0 3 5 
0 3 5 
6 0 8 
a 
3 
1 5 7 
1 
7 
9 9 2 
a 
106 
1 2 7 0 
162 
1 1 8 B 8 
1 0 0 1 
7 3 0 5 . 2 0 FER ET ACIER SPONGIEUX 
0 3 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
SUEDE 
CANADA 
M O N D E 
346 
33 
3 8 7 
124 
1 2 4 
7 
1 
124 
2 
1 8 1 
2 0 
19 
3 5 4 
1 3 1 
2 2 3 
2 2 3 
2 0 4 
97 
97 
54 
21 
9« 
9 
U 
28 
2 2 8 lll 12 
U 
28 
ACIER 
205 
7 
9 Î 
6 5 
1 5 5 
a 
7 
4 2 
5 8 0 
3 7 2 
208 
2 0 0 
158 
7 
DE F I L 
9 3 
2 7 7 
9 4 5 . 13 ■ ' 
ι a 
3 9 5 2 4 
3 8 7 20 
8 4 
S 4 
6 
1 502 
. 
8 0 8 
3 
8 7 9 9 59 
7 9 
181 
t 4 1
4 5 
14 
13 
È 3 
1 898 
t 67 : 221 
1 1 0 3 
9 6 7 
1 3 7 
2 2 7 1 1 9 
181 
ACIER SPONGIEUX 
6 
a 
228 
305î 
, 5 
6 1 4 
2 3 7 
3ΤΊ 
ÌIÌ 
5 
6 
2 1 ! 
30 
141 
123 
5 9 
18 
1 5 4 
a 
2 4 4 
a 
7 1 
1 8 6 4 9 2 1 
4 7 S 
124 1 6 5 
2 54B 1 5 6 3 
381 
2 162 
3 9 8 
1 165 
2 1 6 2 1 165 
2 0 3 1 
e 
33 
40 
9 9 9 
1 1 4 
. 
1 2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Linder­
ten hlssel 
Code 
pof | 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 19 Í9 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
4 
4 
8 0 
8 6 5 
8 6 5 
0 3 6 
Janvier­Décembre 
France 
i 
1 
6 0 9 
6 0 9 
6 0 9 
Belg.­
1 
1 
1000 
Lux. 
40« 
409 
409 
m,wmiw\wikWñm 
ROHLUI 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
m 
•PEN UND ROHSCHI ENEN,AUS 
2 
2 
2 
2 5 8 
1 0 5 
1 3 2 
5 0 6 
3 6 3 
1 4 3 
1 4 3 
1 4 3 
« 1 
N e d e r l a n d 
8 
33 
33 
33 
i m p 0 r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
972S 
973 
144 
I N G O T S I , A U C H F O R M ­
MASSENSTAHL 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
• ROHBLOECKEIINGOTSIAUS MASSENSTAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02 β 
0 3 0 
0 3 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FORMLt 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
VORBLC 
STAHL. 
1 2 6 
5 1 
ill 
1T2 
2 
1 
4 
5 
25 
45 
6 6 4 
5 5 9 
1 0 5 
74 
24 
3 0 
0 1 7 
5 1 9 
3 3 8 
713 
310 
313 8 5 2 
3 7 7 
1 4 6 
6 8 3 
3 6 7 
123 
5 4 6 
5 4 9 
8 7 1 
5B9 
2 84 
6 0 4 
3 0 2 
6 8 0 
ISE STUECKE 
73 
122 
1 1 8 
4 
4 
lECKEIBLOOH 
STAHL,NUR 
9 
13 1 9 9 
2 2 2 
2 2 2 
AUS 
a 
1 4 8 7 1 6 
7 1 1 
184 
7 6 0 
576 
1 8 4 
a 
« 1 8 4 
1 1 9 
l i 
9 
4 
152 
1 3 7 
14 
9 
9 
4 
9 8 3 
a 
3 0 5 
4 4 2 
2 
7 4 0 
a 
a 
a 
a 
a 
9 3 9 
a 
• 4 1 0 
7 3 0 
6 8 1 
7 4 2 
7 4 2 
9 3 9 
MASSENSTAHL 
• 
3 
• 3 3 
• 
a 
a 
a 
• 
5 
4 
10 
5 
4 
4 
4 
a 
35 
8 8 3 
a 
100 
. . a 
a 
. a 
a 
« 0 1 8 
9 1 8 
1 0 1 
101 
1 0 0 
• 
. 
. . ■ 
6 
1 0 3 
3 
I 
10 
4 5 
1 7 2 
1 0 9 
63 
5 2 
7 
1 0 
a 
a 
132 
143 
a 
143 
1 4 3 
1 4 3 
0 3 4 
23 
3 1 7 
3 0 8 
4 7 3 
a 
a 
9 0 8 
6 8 3 
a 
a 
6 5 6 
5 4 9 
963 
3 7 4 
588 
9 2 1 
3 7 1 
6 6 7 
. 
24 
24 
a 
• 
VORGEmÌEolToDÉR Β Β Α Β Λ Ι Η 6 " · * " * 
VORBLOECKE.BLOOMS»UND KNUEPPEL.A . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
03 β 
04 β 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
toio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 0 7 
" 4 7 
1 7 1 
7 
1 9 
3 
1 
1 0 
10 
3 
1 
2 
2 
4 
1 1 
4 
9 7 4 
8 9 6 
78 
52 
25 
, 6 
19 
2 3 5 
2 0 4 
4 6 7 
6 4 7 
7 8 7 
1 9 5 
765 
97 
6 6 6 
4 8 6 
2 6 2 
6 1 0 
7 2 9 
5 5 9 
9 1 9 
8 7 9 
3 2 1 
5 4 9 6 3 6 
6 3 3 
6 7 7 
3 4 1 
3 3 7 
3 8 1 
2 2 2 
871 
0 8 7 
9 2 
5 
4 0 
1 3 8 
1 3 8 
, 572 
9 1 3 
2 7 2 
20 
26 
a 
7 9 
4 
886 
7 7 8 1 0 9 
1 0 9 
109 
a 
• 
15 
26 
18 
1 0 
7 0 5? I l 
10 
182 
a 
152 
2 1 7 
3 
a 
a 
a 
a 
16 
a 
6 1 0 
7 2 9 
85 
a 
a 
a 
a 
a 
• 9 9 5 
5 5 4 
4 4 1 
6 2 7 
16 
, 8 1 5 
MASSENSTAHL.GEMALZ Τ 
1 
2 
2 
1 0 
3 8 3 
8 0 8 
4 9 4 
1Ó 
7 0 5 
2 0 1 
5 0 4 
5 0 4 
5 0 4 
a 
• VORBLOECKElBI OOMSIU.KNUEPPEL,A.MASSENSTAHL 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BRAMME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Ν AUS 
18 
1 2 4 
158 
2 4 5 
2 
52 8 
3 
9 0 
2 
3 
2 0 
3 7 
1 9 6 
9 6 4 
5*6 4 1 8 
97 
6 7 
5 7 6 
7 7 1 
7 5 6 
15 
15 
12 
. 35 
195 
2 3 1 
230 
1 
1 
1 
18 
a 
3 
2B 
21 
7 
7 
7 
HASSENSTAHL,GEMALZT 
0 1 8 
7 7 0 3 5 7 
2 4 2 
0 6 8 
5 4 8 8 3 5 
4 5 4 
86 
4 4 2 
3 9 9 
4 9 5 
3 2 5 
4 6 6 
8 0 0 
3 8 9 
6 9 9 
3 8 7 
3 1 4 
115 
4 3 
2 3 4 
18 
4 1 1 
393 
18 
3 4 7 
0 9 7 
5 8 7 
1 5 8 
0 0 2 
190 
0 3 1 
160 
1 
2 
90 
2 
97 
1 
9 5 
2 3 1 
a 
7 6 3 
a 
2 1 7 
a 
4 4 2 
a 
4 9 5 
a 
a 
a 
■ 
148 
9 9 4 
1 5 4 
2 
5 0 
5 2 
2 
5 0 
U 
27 
1 8 4 
2 2 2 
2 2 1 
1 
1 
1 
η 
2 9 8 
2 2 5 
6 5 0 
4 2 5 
2 2 5 
4 6 
3 4 1 
15 
7 
5 
3 
2 
4 2 3 
"ÌÌ 9 
9 
2 
8 3 9 
6 1 6 
3 1 0 
a 
7 6 4 
5 4 2 
765 
8 
31 
157 
36 
a 
a 
0 1 4 
a 
a 
a 
a 
16 
• 0 9 7 
5 2 9 
5 6 8 
5 5 5 
502 
a 
0 1 4 
,GESCHMIED 
15 
8 1 1 5 
2 
8 
1 
3 
2 0 
3 7 
4 9 
2 6 2 
1 3 9 
122 
23 
5 
• 49 
45 
4 
4 
3 
972 
185 260 
a 
0 6 8 
106 
8 3 5 
4 4 6 
48 
a 
a 
a 
167 
4 6 6 
3 0 5 
3 7 9 
242 
4 1 6 
8 2 7 
I ta l ia 
52 
8 4 1 8 4 1 
8 4 1 
2 5 8 
2 1 0 5 • 2 3 6 3 
2 3 6 3 
a 
a 
• 
a 
4 2 3 1 3 
4 1 6 7 7 
a 
a 
2 Ì 7 7 
2 3 8 
a 
4 3 6 7 
1 4 8 9 0 
. 1 0 6 7 2 0 
8 3 9 9 1 
2 2 7 3 0 
7 8 4 0 
3 0 8 9 
1 4 890 
73 
95 
94 
1 
1 
1 4 5 2 0 4 
2 7 6 3 3 
9 2 
1 1 1 3 5 0 
. 1 3 1 3 3 
a 
a 
1 6 3 1 
3 1 3 
1 0 2 2 6 
a 
a 
1 4 6 0 
l 9 1 9 
Ì m 4 5 4 9 
1 1 6 2 0 
4 6 3 3 
3 3 8 9 9 4 
2 8 4 2 7 9 
5 4 7 1 5 
4 1 5 8 6 
1 5 0 9 1 
6 8 7 1 
6 2 5 8 
. 
45 
1 9 4 
2 4 1 
2 3 9 
2 
2 
an 6 5 9 4 
a 
„ 
2 0 0 8 
3 8 
a 
3 9 9 
a 
a 
a 
4 9 5 
1 2 9 0 0 8 
1 4 1 4 6 9 
9 5 2 1 
1 3 1 9 4 8 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
WERTE 
EWG­CEE 
3 8 Î 
3 8 1 
3 4 8 
7 3 0 6 FER ET ACIER EN 
7 3 0 6 . 1 0 FER ET ACIER EN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
ZÌÌ 
3 1 
2 7 0 
2 3 7 
33 
33 
33 
7 3 0 6 . 2 0 FER ET ACIER EN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 
3 
8 5 3 
7 1 1 
i l Ml 
1 
1 
3 
4 5 
3 8 
7 
5 
1 
1 
25 
1 2 3 lìì ìli 288 
3 9 8 
3 1 4 
6 3 1 
3 2 2 
0 3 9 
2 8 3 
5 6 9 
6 2 3 
7 1 3 
7 3 0 6 . 3 0 FER ET ACIER EN 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
7 3 0 7 ÉÍRAÍ. 
10 
15 
12 
2 
2 
EÎCsfSpLEND 
Franca 
1 2 4 
1 2 4 
124 
MASSIAU» 
MASSIAUX 
m a 
• 
a 
a 
a 
■ 
LINGOTS 
m 7 9 9 
i l l i i 
15 
15 
, a 
a 
. , , . 13 
• 8 2 2 
8 0 9 13 
13 
MASSES 
. 
1 
i 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
97 
9 7 
97 
LINGOTS 
7 
1 
9 
8 
4 7 1 
19*8 
1 6 8 
7 
6 0 4 
a 
a 
a 
a 
3 8 5 
. 8 3 3 
8 37 
9 9 6 
6 1 1 
6 1 1 
3 8 5 
. 
a 
a • 
i 
5 
OU NASSES 
i 
6 4 8 
2 5 5 
a 
a 
a 
a 
a , • 9 0 6 
6 5 1 
2 5 5 
2 5 5 
2 5 5 
a 
a 
a . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
3 
11 
6 
4 
4 
391 
39 
6 
, 3 1 
33 
33 
33 
33 
3 8 2 
2 
4 6 0 
18 
2 6 4 
a 
1 4 4 
122 
a 
5 3 9 
6 3 1 
5 6 3 
8 4 4 
7 1 9 
1 7 9 
5 4 8 
5 4 0 
a 
2 
2 
'. 
ffeíBSl.!,|i»STFS8G!SGÍEDuLft«ílíÍL»IIR 
7 3 0 7 . 1 2 BLOONS ET B ILLETTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
15 
36 
4 
16 
1 
1 
« 
6 
4 
1 
1 
4 9 5 
4 9 4 
9 3 4 
9 9 2 
0 4 7 
2 4 6 
4 7 2 
12 
1 8 9 
4 9 
7 6 5 
38 
6 5 4 
3 3 0 
291 
177 
190 
3 0 3 
9 5 5 
4 0 2 
0 4 0 
9 6 4 
0 7 6 
132 
9 7 1 
4 9 3 
4 5 2 
7 
4 
lì 
LAMINES 
1 0 2 
7 7 4 
575 
3 
3 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a • 
4 6 3 4 5 4 
9 
9 
9 
. • 
1 
2 
1 
t 
7 3 0 7 . 1 5 BLOOMS ET B I L L E T T E S FORGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 0 7 . 2 1 BRAMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
H 9 1 
1 2 8 
120 
7 
7 
6 
5 
29 
3 4 
3 4 
a • 
ET LARGE TS LAMINES 
9 
1 1 
16 
3 
7 
1 
2 
17 
73 
3 9 
3 4 
5 3 7 
3 3 5 
5 4 4 
8 9 2 
135 
2 5 5 
7 1 8 
3 2 4 
2 1 
7 0 6 
2 1 3 
2 2 7 
2 3 7 
6 4 3 
6 3 1 
4 4 5 
3 0 7 
1 3 7 
β 
3 15 
1 
3 0 't 
5 7 7 
620 
9 7 2 
a • 
a 
a . . 1 1
a 
8 7 0 
0 5 0 
169 
8 8 1 
0 1 0 
4 2 7 
9 2 2 
a , 
a 
11 
38 
6 5 4 
7 
. a 
a 
a . 
0 7 0 
3 6 0 
74°, 
1 1 
6 6 1 
7 
2 
13 
9 
4 
4 
4 
2 
30 
2 0 Î 
6 4 
3 0 0 
2 3 3 
6 7 
66î 
• 
2 
3 
3 0 
3 6 
3 5 1 1 
3 
27 1 
1 
3 4 
33 
1 
6 5 2 
1 5 4 
7 2 3 
0 4 4 
3 6 8 
4 7 2 
4 
4 
13 
4 
2 3 0 
a 
2 
6 7 0 
5 7 3 
0 9 7 
8 6 7 
8 6 1 
2 3 0 
î 
'li 1 
1 
EPAISSEUR PLUS DE 5 0 MM 
7 
8 
8 
17 
a 
140 
1 2 5 
a 
7 0 6 
2 1 3 
a 
a • 2 0 0 
156 
0 4 3 
6 
6 
2 0 0 
3 1 2 2 
3 3 3 4 3 l i i 
1 
7 
4 
19 
9 
9 
3 5 8 
6 4 9 
9 2 4 
1 3 5 
8 lu 15 
a 
2 1 6 
2 3 7 
6 1 4 
6 4 8 
6 6 7 
9 3 1 
7 3 6 
I ta l ia 
2 
2 
7 
5 
i l | 
1 1 6 
14 
222 
2 3 7 
2 3 7 
a 
a 
9 0 7 
9 9 1 
lai 
2 7 
26 
2 8 8 
7 7 5 
1 9 8 
8 9 8 
1 i o o 
1 0 
2 
10 
2 7 
23 
4 
3 
1 
11 
12 
U 
524 
7 7 5 
10 
1 
8 3 1 2?8 2 9 4 
Bli 
lÛ 7 6 1 
93 
2 9 1 177 
190 
l ? 3 3 
4 0 2 
5 3 7 
3 4 4 
1 9 3 m 4 9 3 
5 6 1 
2 
3 0 
3 4 
3 2 1 
1 
ÌSÌ 
580 
ι β ; 
6 
2 3 
29 
113 
1 9 4 
8 3 9 
3 5 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noces par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE. voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — 
Länder­
ichlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PLAT I f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BRAMM 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
SCHHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WARM 81 
MARMB 
E C E K T I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
MARMB 
4 , 7 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MARMB 4 , 7 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MARMB 3 MM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 5 6 7 2 3 
6 3 5 3 7 
6 1 5 9 1 
Janvier­Décembre 
France 
18 0 0 2 
1 5 8 
IEN AUS NASSENSTAHL 
4 0 3 0 
7 1 7 8 im 
1 2 1 5 
4 5 3 2 
3 6 2 6 
1 0 5 8 4 
4 2 3 5 3 
2 2 2 0 7 
2 0 1 4 6 
16 5 2 1 
1 4 0 5 
3 6 2 6 
5 
I 
10 
10 
:N UND P L A T I N E N , 
5 1 4 
5 3 6 
5 2 1 
15 
15 
:DEHALBZEU( 
2 * 3 
1 8 4 4 
2 6 7 
5 2 7 
33 
4 8 6 
28 
3 4 7 7 
2 8 9 0 
5 8 5 
7 9 
4 7 
506 
(E ITBAND Al 
(E IΓβANO Z I 
Iß BLECHE 
3 0 3 8 
3 2 1 
8 1 5 2 
3 ì l i 
15 9 2 6 
11 5 8 0 
4 3 4 6 
3 8 8 
3 9 5 8 
iE I T BAND U 
4M D I C K , N 
5 1 3 4 
3 0 3 2 0 
4 7 2 
2 2 8 9 
3 4 6 9 
1 1 7 1 
7 0 3 
7 8 7 
3 856 
1 0 7 2 4 
6 9 8 
8 8 3 
6 0 5 9 3 
4 1 6 8 5 
18 9 0 8 
14 2 3 5 
1 8 7 4 
4 6 7 4 
«EITBAND ZI 
1N D I C K , N 
2 5 7 2 3 
80 3 7 1 
2 0 4 0 9 
3 9 0 9 9 
2 2 3 6 
1 2 4 4 
6 2 1 7 4 
4 3 8 0 
72 5 4 9 
6 164 
4 9 8 
16 2 4 3 
9 4 7 0 4 
48 2 5 2 
2 5 0 0 
4 7 6 5 4 4 
1 6 7 8 3 9 
3 0 8 7 0 5 
2 1 3 2 5 1 
6 3 4 1 8 
9 5 4 5 4 
> AUS 
0 5 0 
4 7 4 
7 2 2 
2 4 6 
2 4 6 
AUS 
1 
16 
15 
15 
000 kg 
Belg.­Lux. 
95 
2 
N e d e r l a n d 
1 5 4 
2 1 7 
•GEMALZT 
2 
3 
3 
9 5 0 
2 56 
2 0 5 
2 0 5 
5 0 
50 
2 2 5 
225 
26 
71 
103 
1 0 3 
Ì m ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 1 
1 1 
6 0 
889 
0 5 7 
9 3 8 
• 
• 
MASSENSTAHL,GESCHMIEOET 
. 
• 
NASSENSTAHL 
1 3 5 
2 5 8 
112 
6 2 
1 
595 
5 0 7 
88 
6 
4 
82 
IS STAHL, 
146 
6 
2 1 0 
2 1 
3 8 5 
3 6 3 
2 1 
2 1 
I N ROLLEN 
IM MIEOERAUSMALZEN, 
2 
7 
3 
14 
1 0 
3 
3 
849 
8 0 0 
1 
958 
6 0 8 
6 5 0 
9 5 8 
958 
. 
• 
63 
12 
1 2 ! 
25 
4 
238 
19Í 
31 
31 
34 
UNTER 1 
IM MIEOERAUSMALZEN, UNTER I 
CHT FUER ELEKTROBLECHE 
24 
2 
2 
30 
27 
2 
2 
2 5 6 
6 6 8 
848 
6 6 2 
4 3 4 
7 7 3 
6 6 2 
6 6 2 
Mtim 
5 7 
8 
1 
5 
52 
29 
1 6 6 
67 
98 
8 2 
16 
'E ITBANQ ZUM MI 
D I C K , N ICHT FUE 
3 2 4 9 2 
2 0 8 4 4 4 
2 2 9 2 2 3 
2 2 9 4 7 4 
1 4 8 
4 
28 
7 4 0 
4 2 3 
6 3 9 
127 
l ì 
21Ô 
2 1 9 
853 
1 5 1 
3 7 3 
9 2 9 
4 4 4 
°ίί 
4 3 0 
3 
1 
6 
3 
ï 
3 3 2 
6 5 9 
5 4 3 
6 3 0 
1 6 5 
9 9 1 
173 
6 3 0 
543 
6C 
6C 
60 
»E'LEKHU&ES.F ' 
17 
1 
7 
16 
43 
I B 
2 5 
2 4 
1 4 4 
2 2 1 
7 0 3 
7 5 7 
6 5 8 
4 8 3 
3 6 5 
1 1 8 
4 1 5 
7 0 3 
EDERAUSMALZEN, 
1 ELEKTROBLECHE 
98Õ 
7 2 7 
554 
2 
1 6 5 
0 7 3 
9 3 8 6 0 0 
2 7 
2 7 
2 7 
98 
07? 
. 5 0 M 
, 5 0 M 
1 
5 
1 
9 
2 0 
■ 7 
13 
1 2 
1 
, 5 0 M 
a 
• 
32 
1 
3 
Β 
4 2 4 
2 
4 8 0 
42 
4 3 8 
14 
9 
4 2 4 
I ta l ia 
1 3 1 
1 
2 
2 
2 
1 
4 
3 
10 
2 8 
20° 
1 6 
1 
3 
1 
1 
1 
4 5 3 
38 
4 9 5 
0 8 0 
102 
7 9 3 
6 7 8 
2 1 5 
5 3 2 
6 2 6 
5 8 4 
7 9 9 
6 5 3 
146 
4 0 5 
6 2 6 
5 1 3 
520 
5 2 0 
2 
6 9 6 
8Ó 
7 7 9 
7 7 9 
B R E I T , FUER 
189 
3 2 1 
24 
5 3 4 
5 3 4 
352 
3 8 8 
7 8 4 
3 9 6 
3 8 8 
3 8 8 
B R E I T , UEBER 
0 6 4 
8 26 
1 4 6 
6 2 Ì 
T?3 
6 5 1 
0 9 4 
6 9 8 
883 
856 
6 5 7 
1 9 9 
5 4 9 
8 7 4 
6 5 1 
3 
2 
B R E I T , 3 
7 7 4 9 
2 0 4 9 8 
1 9 9 8 6 
HÜ 
6 2 163 
6 7 3 3 9 
6 1 6 4 
3 9 5 } 
3 4 0 9 4 
2 2 4 1 
2 5 0 0 
1 7 7 2 2 9 
1 7 7 4 9 
• t 7 9 
. 1 0 2 
6 3 
77 
UNTER 1 
1 0 3 
, 5 0 M 
27 
6 7 4 1 
3 7 4 
0 3 7 
3 4 3 
6 9 4 
2 4 1 
4 5 3 
2 
2 
4 
5 
4 
738 
238 
3 2 6 
902 
7 8 7 
0 7 8 
2 0 4 
874 
56 
818 
B I S 
830 
0 3 5 
16Ò 
3 8 0 
4 9 8 
3 7 0 
2 0 2 
4 7 4 
0 2 5 
4 4 9 
5 8 1 
8 6 8 
B R E I T , UNTER 
2 0 6 
2 0 0 
5 7 5 
3 
1 8 
5 7 
9 6 
2 1 3 
2 4 7 
9 8 3 
9 3 8 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 0 
4 
4 
0 3 0 
1 2 9 
1 0 7 
France 
1 R70 
1 1 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­
8 
­ux. 
0 4 3 
1 2 5 
N e d e r l a n d 
3 
3 
7 3 0 7 . 2 4 BRAMES ET LARGETS LAMINES EPAISSEUR MAX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
1 
î 
3 0 0 
5 5 7 
4 1 8 
4 8 9 
8 2 
2 4 0 
2 5 1 
8 1 4 
1 6 8 
7 6 4 
4 0 3 
1 5 3 
9 8 
2 5 1 
3 7 6 
Ili 
8 2 4 
8 2 3 
7 3 0 7 . 2 5 BRAMES ET LARGETS FORGES 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
t o l l EXTRA­CEE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 0 7 . 3 0 EBAUCHES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 R O Y . U N I 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 0 8 EBAUCHES EN 
2 1 5 
2 1 9 
2 1 8 
2 
FORGE 
14% 7 
1§67 
12 
81 
2 2 
6 8 4 
5 5 5 
1 2 9 
39 
16 
8 9 
ROULEAUX 
1 
2 
1 
2 
2 
38 lü 
37 
3 
2 7 2 Ψι 
5 
2 
45 
2 1 8 
2 . 
2 3 9 
2 3 9 
. 
• 
43 
à 
16 
1 4 8 
132 
u 
POUR TOLES EN FER 
7 3 0 8 . 0 1 S l * K g H E | , D D E S T | N E E S 0 A U u R 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
t O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
3 3 9 
50 
806 
10 
32,°2 
6 2 2 
2 0 9 
4 1 2 
2 0 
3 9 2 
1 
1 
7 3 0 8 . 0 3 f f â i J C H E S ^ D E S T J N E E S ^ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
1 
6 
4 
2 
1 
4 3 1 
9 8 8 
4 5 
2 6 8 
3 8 7 
1 0 9 
7 6 
6 9 
3 1 6 
3 0 8 
9 0 
106 
2 0 0 
1 1 9 
0 8 2 
6 9 3 
1 8 5 
3 8 8 
2 
2 
2 
3 1 7 
7 7 1 
6 
3 9 2 
4 8 6 
0 9 4 
3 9 2 
3 9 2 
V 
36 ΐ 
β ί 
3 2 4 
2 2 Í 
9B6 
7 6 6 
2 2 1 
2 2 1 
IltlS 
B..«* 
7 3 0 8 . 0 5 EBAUCHES, DESTINEES An RELAMÍ T I Q U E S , DE 3 A 4 , 7 5 MR, LARGE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
β 
2 
3 
6 
7 
1 
10 
4 
4 7 
16 
3 1 
2 2 
6 
9 
8 8 0 
138 
100 
6 9 5 
2 3 0 
140 
3 9 9 
3 6 6 
3 4 6 
5 0 6 
4 4 
2 7 9 
9 3 8 
4 3 7 
2 9 9 
7 9 6 
0 4 3 
7 5 4 
5 8 0 
5 3 9 
1 7 4 
5 
5 
2 
1 6 
6 
9 
8 
1 
7 3 0 8 . 0 7 EBAUCHES, DESTINEES 
T I Q U E S , MOINS DE 3 M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
3 
2 1 
1? 
4 7 3 
2 51 
7 3 6 
8 3 8 
14 
3 
7 5 0 
3 7 
9 0 4 
128 
i 
507 
8 8 4 
5 2 1 
7 6 0 
4 9 2 
8 1 9 
6 7 3 
2 8 2 
1 
3 9 1 
1 
1 
3 i 
2 
NAGE 
NAGE 
ARGE 
2 7 1 
75 
5Ï 
183 
5 8 1 
3 4 6 
235 
1 8 3 
5 Î 
NAGE 
UR M 
9 3 0 
165 
66 
3 0 0 
3 6 3 
8 2 4 
0 9 5 
730 
6 6 4 
66 
kU RELAMÍ NAGE 
1 , LARGEUR MC 
8 6 2 
144 13 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
122 
1 2 2 
5 0 MM 
4 
9 
1 3 
13 
. 
• 
η 
4 4 
10 
2 
83 
6 9 
14 
14 
1 2 
OU EN' 
, POUR TOLES 
, POUR TOLES UR MOINS DE 
ôlSfÊ 
2 
2 
2 
5 
5 
TQLES 
E 1 , 5 0 
4 1 5 
4 2 4 
4 2 4 
1 POUR TOLES 
INS DE 1 , 5 0 
1 2 9 
5 0 6 
6 9 9 
6 
2 2 0 
5 
4 
6 6 9 
8 7 6 
0 6 7 
; 
. 
. 
• 
8 
Í 
2 
44 
1 
5 9 
1 1 
4 8 
4 
2 
4 4 
ACIER 
I ta l ia 
U 3 2 6 
29 
8 2 
1 7 7 
2 3 1 
1 9 8 
82 
2 4 0 
2 5 1 
8 1 4 
2 0 9 2 
6 8 9 
1 4 0 3 
l 1 5 3 
9B 
2 5 1 
2 1 4 
2 1 7 
2 1 7 
I l i 
9 
122 
122 
MAGNETIQUES, 
22 
5 0 
4 
76 
76 
3 5 
2 0 
6 0 
3 9 
2 0 
2 0 
NON MAGNE­1 , 5 0 M 
1 
2 
1 
89 
6 0 5 
15 
63 
1 0 9 
7 6 
4 4 
1 2 5 
9 0 
106 
3 2 2 
7 7 2 
5 5 0 
5 0 6 
1 8 5 
4 4 
7 1 
2 2 
3 0 
1 0 7 
6 9 
3 0 6 
4 
72 
NON MAGNE­
M 
2 
2 
6 
6 
4 
2 4 
5 1! 
6 
7 
8 6 6 
1 7 9 
0 6 3 
1 0 2 
1 4 0 
3 9 8 
8 3 9 
5 0 6 
2 9 2 
1 1 7 
2 8 7 
2 9 9 
0 8 8 
2 1 0 
8 7 8 
2 4 1 
5 3 8 
6 3 7 
8 4 
2 0 0 
2 1 1 
3 6 6 
4 4 
37 
27 
9 6 8 
4 9 5 
4 7 3 
3 9 3 
8 0 
NON HAGNE­
H 
3 
4 
1 4 1 
6 3 3 
6 0 
2 0 3 
1 7 5 0 
5 5 6 8 
9 4 0 5 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberuellimg CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
0 0 5 
0 3 8 
04 R 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
732 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
3 1 1 
9 
1 5 0 
51 
2 1 
10 
172 
2 
179 
1 6 1 5 
7 0 5 
910 
6 8 6 
3 1 1 
223 
922 
3 6 1 
2 3 3 
9 2 6 
3 6 4 
1 3 7 
0 9 7 
5 4 6 
7 0 4 
6 2 9 
2 7 0 
722 
6 0 9 
605 
0 0 5 
4 8 1 
3 6 6 
5 2 4 
MARMBREITBAND, li 
FUER ELEKTROBLEC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
4 
4 
4 
1 4 4 
3 1 5 
2 5 5 
7 1 4 
7 1 4 
WAgMBREITBAND, r. UEBER 4 , 7 5 M» D I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
062 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
73 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
33 
1 
16 
1 
5 
6 
23 
6 
3 
5 
53 
7 
166 
53 
112 
9 6 
5 
16 
2 0 2 
4 7 7 
2 1 3 
1 6 5 
355 
503 
4 9 4 
3 9 6 
4 3 8 
0 6 4 
933 
8 8 1 
6 9 0 
102 
126 
0 7 4 
4 1 2 
6 6 1 
3 3 5 
5 2 8 
3 2 7 
Janvier­Décembre 
France 
5 
2 
1 2 1 
53 
3 6 6 
1 8 7 
178 
1 7 4 
3 
ICHT HE 
1 
1 
1 
6 6 7 
60 
a 
2 0 4 
a 
9 6 4 
, 5 2 7 
a 
36B 
. 
0 6 2 
9 2 8 
1 3 4 
9 6 6 
6 0 
168 
ZUM 
a 
23 
6 7 7 
7 0 0 
700 
Belg.­
Θ 
2 4 
44 
2 4 6 
168 
77 
6 8 
9 
1000 
­UX. 
, 
. a 
9 4 2 
. a 
2 6 3 
a 
2 8 7 
122 
2 3 2 
6 1 9 
6 1 4 
4 0 9 
2 0 5 
kg 
Nederland 
1 0 3 
1 0 3 
4 4 1 
4 4 1 
. a 
a 
• 
MIEOERAUSMALZEN, 
a 
a 
« . • 
ICHT Z U M M I E D E R A U 
Í K , NICHT FUER EL 
25 
4 
1 
33 
3 1 
1 
1 
MARMBREITBAND, NICHT 
3 B I S 
0 0 1 
on 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
a 
2 1 4 
6 5 6 
3 5 5 
3 8 3 
a 
a 
a 
a 
a 
50 
6 2 4 
7 9 5 
• 
0 8 3 
2 2 5 
85 8 
8 0 8 
3 8 9 
50 
ZUM 
7 
3 
1 
10 
2 5 
8 
17 
16 
3 
4 5 4 
a 
2 5 3 
3 3 9 
a 
801 
a 
4 9 4 
4 3 8 
a 
4 2 6 
8 9 3 
a 
126 
2 2 3 
0 4 5 
178 
3 1 4 
8 0 1 
8 6 4 
MIEDERAU 
a 
a 
• 
• 
SMALZEN, 
ÊKTROBIEC 
37 Î 
3 7 1 
3 7 1 
a 
a 
. 
SMALZEN. 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 1 1 
1 3 9 
5 1 
9 
26 
6 1 0 
6 9 
5 4 1 
3 5 0 
3 1 1 
1 9 1 
UNTER 
UNTER 
HE 
UNTER 
4 , 7 5 MM O I C K , N ICHT FUER ELEKTROBLECHE 
11 
129 
7 0 
3 
1 0 
3 
6 1 
5 
9 
7 
10 
5 
27 
49 
56 
1 
4 6 6 
2 1 5 2 5 0 
1 8 9 
11 
6 0 
3 5 0 
9 9 3 
7 4 6 
867 
0 4 6 
4 2 0 
6 1 9 
2 3 0 
6 9 5 
4 0 1 
3 0 2 
8 6 2 
2 0 7 
16B 
7 9 6 
3 5 1 
5 0 3 
3 3 3 
9 1 4 
409 
2 0 9 
9 9 9 
210 
8 2 6 
2 6 7 
3 8 3 
1 0 9 
35 
3 
1 
13 
7 
1 7 4 
1 4 9 
25 
22 
1 
2 
MARMBREITBAND, NICHT 
UNTER 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 2 
03Θ 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3O0 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
3 MN D I C K , 
6 2 
152 
7 
1 5 0 
2 
33 
2 
1 
8 
3 
15 
1 1 
19 
9 3 
5 6 8 
375 
192 
172 
35 
2 0 
7 61 
1 1 0 
3 7 9 
7 8 0 
7 6 1 
8 5 9 
3B8 
1 7 8 
5 6 4 
4 3 8 
9 0 3 
2 6 8 
2 1 8 
5 0 7 
1 6 6 
6 7 6 
7 9 8 
8 9 9 
5 9 3 
2 6 3 
7 9 1 
4 7 3 
4 1 1 
0 5 5 
0 6 2 
a 
752 
3 9 1 
9 8 0 
0 4 6 
8 1 3 
2 2 7 
a 
, . , 4 4 6 
β67 
a 
6 3 1 
6 8 4 
a 
831 
6 6 6 
168 
4 9 8 
5 5 5 
0 3 9 
9 4 3 
ZUM 
β 
7 
8 
3 
1 
5 
8 
2 2 
8 
1 
75 
15 
59 
4 5 
8 
14 
3 4 5 
a 
615 
„ 0 9 8 
„ , 9 9 3 
2 5 0 
5 8 5 
■, 
. 7 7 7 
5 1 8 
25Ò 
4 0 9 
8 4 0 
9 6 0 
8 8 0 
5 1 7 
098 
362 
9 
1 
1 
12 
9 
2 
2 
1 
M I E D E R A U S H A L Z 
7 5 7 
0 0 2 
5 0 9 
0 4 7 
• 
3 1 5 
7 5 8 
5 5 7 
5 5 7 
5 0 9 
• 
i N . 
N I C H T FUER ELEKTROBLECHE 
104 
2 
43 
2 
2 
6 
14 
1 7 7 
1 5 2 
24 
2 1 
1 
2 
6 2 5 
114 
0 3 4 
7 6 1 
2 5 7 
, 868 
4 9 5 
4 6 6 
4 0 0 
. 
0 2 0 
5 3 4 
4 8 6 
9 9 1 
1 2 5 
4 9 5 
2 
1 
19 
7 
4 
5 
4 2 
2 4 
18 
18 
7 
7 7 6 
, 5 0 6 
8 5 1 
4 9 Î 
a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
, 8 8 9 
102 
5 9 3 
2 0 8 
1 3 3 
0 7 5 
0 7 5 
4 9 1 
MARMBREITBANO FUER ELEKTROBLECHE, 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
3 
3 
112 
4 1 
1 5 9 
3 
3 
112 
• 
I I B 
a 
■ 
• 
39 
6 
1 1 
5 7 
3 9 
17 
17 
6 
5 7 0 
0 3 6 
1 0 9 
a 
. a 
a 
a 
. . . a 
a 
5 9 3 
3 0 7 
6 0 6 
7 0 2 
7 0 2 
109 
• 
BREITE 1 
• * 
UNTER 
* 5 0 Ν 
2 5 5 
3 0 1 
3 6 9 
7 8 0 
364 
„ 
„ . 547 
5 8 1 
722 
900 
2 3 5 
6 6 4 
5 2 0 
3 0 1 
1 4 4 
Italia 
8 
19 
10 
17 
2 
53 
2 8 8 
1 7 6 
1 1 2 
9 2 
2 0 
a 
864 
a 
a 
1 3 7 
8 7 0 
5 4 6 
3 4 3 
6 2 9 
199 
. 
9 7 4 
382 
5 9 3 
5 8 6 
5 
0 0 7 
1 ι 5 0 Η B R E I T , 
,, • „ 
• 
2 
3 
3 
1 4 4 
2 9 2 
5 7 8 
0 1 4 
0 1 4 
1 . 5 0 H B R E I T , 
φ. 
m . , 
m a  
. a 
. , 
a , • 
# . a 
a 
a 
■ 
8 
3 
t 6 
2 1 
6 
3 
5 
4 2 
6 
1 0 7 
13 
9 3 
7 8 ι 15 
748 
2 6 3 
9 6 0 
7 9 9 
a 
3 1 9 
4 9 4 
9 0 2 
a 
0 6 4 
9 3 3 
4 0 5 
173 
3 0 7 
3 9 7 
7 7 1 
6 2 5 
2 1 3 
338 
4 1 3 
i , 5 0 H B R E I T · 
m a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a  
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• „ 
a 
a 
, , " 
3 
19 
18 
3 
5 7 
4 
4 
6 
8 
5 
1 7 
13 
3 9 
2 0 3 
Η 
0 0 5 
4 8 4 
3 5 5 
2 7 0 
a 
a 
3 9 2 
2 3 0 
69S 
4 0 8 
052 
2 7 7 
7 6 1 
3 0 1 
7 9 6 
943 
3 0 1 
3 3 3 
786 
3 8 8 
113 
1 6 2 2 7 5 
1 1 9 
4 3 
1 9 7 
6 2 1 
0 7 8 
1 ­ 5 0 H BREIT« 
. 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
, a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
. ­
ODER 
m • • 
59 
4 6 
3 
4 8 
2 0 
2 
8 
1 5 
1 1 
β 
6 2 
2 9 1 
159 
1 3 2 
1 1 4 
2 0 
1 7 
NEW 
9 8 5 
915 
7 5 9 
8 5 9 
. 0 0 2 
386 
3 1 0 
5 6 4 
4 3 8 
9 0 3 
7 7 3 
2 1 8 
5 0 7 
166 
6 7 6 
4 4 3 
804 
. 
728 
51B 
2 1 0 
6 4 3 
3 3 0 
5 6 7 
4 1 
4 1 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
Û3B 
C4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
732 
900 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 0 
14 
4 
1 
18 
15 
1 5 4 
6 6 
87 
6 6 
30 
2 1 
7 3 0 8 . 1 1 EBAUCHES, Ν 
GEUR MOINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
673 
3 5 9 
7 8 5 
7 8 4 
7 0 4 
12 
6 9 6 
9 2 5 
3 5 5 
2 2 4 
8 6 4 
87 
765 
9 7 0 
7 9 5 
6 0 0 
3 5 9 
1 9 5 
France 
12 
4 
37 
19 
18 
1 7 
6 4 8 
4 
. 2 1 4 
. . 7 3 
a 
803 
a 
9 8 2 
. 
3 3 2 
2 5 5 
0 7 7 
7 9 1 
4 
2 8 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
, 
a 
a 
7 7 0 
a 
a 
24 
a 
2 4Θ1 
a 
3 6 6 3 
• 
2 0 6 4 1 
13 7 0 4 
6 9 3 7 
6 143 
a 
7 9 4 
3N POUR RELAMINAGE, POUR 
16 
30 
4 9 0 
5 3 7 
5 3 7 
a 
3 
2 2 9 
2 3 3 
2 3 3 
a 
a 
• 
• 
7 3 0 8 . 1 3 EBAUCHES. NON POUR RELAMÍ NAGE, POUR 
PLUS DÉ 4 , 7 5 MM; LARGEUR MOINS OE 1 , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M α Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
6 
1 7 
5 
1 1 
10 
1 
137 
4 8 5 
1 4 4 
8 5 3 
1 4 3 
5 4 7 
6 3 3 
0 4 9 
4 3 
4 8 5 
4 1 8 
4 8 9 
1 2 3 
6 9 0 
14 
2 5 8 
7 6 5 
4 9 4 
0 5 8 
5 5 0 
4 3 5 
2 
3 
3 
a 
7 1 1 
a 
5 0 3 
143 
34 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
7 3 
9β 
• 
5 6 9 
3 5 8 
2 1 1 
206 
35 
5 
3 9 
a 
2 0 
6 9 1 
a 
3 7 2 
a 
1 2 9 
43 
a 
37 
1 2 1 4 
a 
14 
2 7 5 9 
9 5 1 
1 8 0 9 
l 7 2 9 
3 7 2 
79 
7 3 0 8 . 1 5 E R A U C H F S , NON POUR RELAMINAGE, POUR 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
ROO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 A 4 , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 5 MM 
13 
7 
5 
1 
2 
6 
5 
4 7 
2 2 
2 4 
19 
5 
, LARGEUR 
9 6 3 
0 5 4 
9 8 7 
3 3 4 
9 1 7 
53 
19 
3 0 1 
1B5 
6 1 9 
0 0 2 
6 3 3 
7 8 8 
5 6 2 
4 4 6 
4 3 1 
29 
6 7 5 
161 
2 2 4 
4 0 2 
8 2 1 
3 9 2 
9R9 
4 3 1 
11 
3 
1 
le 
15 
2 
2 
9 
9 
2 2 6 
2 2 6 
a 
a 
a 
• 
TOLES 
18 LES M 
33 
33 
33 
a 
a 
a 
• 
TOLES 
MOINS DE 1 , 5 0 M 
2 9 4 
,!­* 
3 3 4 
7 3 
14 
a 
a 
a  
4 7 
1 3 7 
6 6 
6 0 9 
a 
7 5 9 
3 1 4 
6 0 9 
7 0 4 
4 5 5 
R7 
2 5 0 
6 7 9 
, 1 2 8 2 
a 
7 0 3 
. a 
3 5 6 
1 4 1 
5 6 6 
, a 
8 3 2 
3 3 2 6 
Β 69 
161 
8 9 1 5 
1 9 6 1 
6 9 5 4 
5 5 5 7 
7 0 3 
1 3 9 8 
7 3 0 8 . 1 7 EBAUCHES, NON POUR RELAMINAGE, POUR 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
03 8 
0 4 2 
0 4 « 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
DE 3 MM, LARGEUR MOINS DE 1 .5C 
6 
15 
15 
3 
1 
2 
8 
56 
38 
17 
16 
3 
1 
2 4 6 
2 6 5 
7 7 7 
9 7 0 
3 1 1 
0 2 4 28! 56 
6 8 7 
92 
3 2 0 
1 6 5 
53 
15 
0 0 4 
254 
6 7 4 
6 8 
2 8 1 
5 6 8 
7 1 1 
0 6 6 
1 1 8 
6 4 5 
10 
4 
1 
18 
16 
2 
2 
8 7 4 
2 7 6 
9 0 2 
3 1 1 
23 
55 
a 
, a 
2 6 3 
, a 
a 
7 6 9 
2 6 4 
7 5 9 
3 6 4 
3 9 5 
132 
76 
2 6 3 
2 4 4 
1 2 4 
2 2 6 9 
7oê 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 2 6 
5 4 5 
6 8 
4 4 8 4 
2 6 3 6 
1 8 4 7 
1 8 4 7 
7 0 8 
• 
7 3 0 8 . 3 2 EBAUCHES POUR TOLES MAGNETIQUES,OE 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
M O N D E 
3 2 2 
13 
3 4 3 
3 2 2 
3 3 0 
. 
■ 
1 
TT 
8 1 3 
1 4 Î 
9 3 
1 2 4 
8 9 0 
2 3 4 
2 3 4 
1 4 1 
TOLES 
M 
3 
1 
5 
3 i 
5 7 
4 9 6 
5 6 7 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
, a 
0 2 5 
14S 
5 5 3 
5 9 2 
5 9 2 
5 6 7 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
30 
13 
4 
1 
2 
6 0 
7 
52 
34 
3 0 
18 
2 5 
3 5 5 
3 1 7 5 4 
eoo 7 0 4 
1 2 
1 5 9 9 
9 2 5 
1 7 3 Ι 898 
2 2 4 
6 3 7 4 5 8 2 
87 
6 4 6 26 9 2 0 
8 5 9 1 6 9 2 6 
7 87 9 9 9 4 
2 8 3 8 3 8 3 
IS 5 4 1 6 1 1 
MAGNETIQUES· LAR­
16 
2 7 
2 6 1 
3 0 4 
3 0 4 
NON MAGNETIQUES, 
. 98 
7 7 4 
1 2 4 
4 2 6 
a . 
1 4 1 
6 3 3 
1 9 2 0 
. . 4 8 5 
4 1 B 
4 4 7 
4 8 3 6 
5 9 2 
• * 
1 0 8 9 7 
1 4 2 3 
9 4 7 4 
8 1 2 3 
143 
1 3 5 1 
HON NAGNETIOUES, 
2 8 4 
1 6 8 3 
2 9 
1 9 4 5 
. . 39 
19 
3 0 1 
4 8 2 9 4 7 8 
4 3 6 586 
6 5 1 
5 6 2 
1 5 4 8 l 4 9 6 
2 9 
3 9 5 4 
I B 8 7 1 
3 9 4 2 
14 9 2 9 
11 1 4 6 
5 8 
3 7 8 3 
40N MAGNETIQUES. 
• 5 0 M OU PLUS 1 
a 
• ' 
6 0 0 2 
4 3 3 4 
3 7 7 
5 3 0 3 
1 7 2 6 2|? 56 
6 8 7 
|f 1 165 
5 3 
15 
1 0 0 4 
9 5 9 
5 8 2 0 
27 893 
16 O IS Mill 1 7 6 5 
1 3 8 2 
)E LARGEUR 
13 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Il 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
WARMBB 
MEHR; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 0 5 6 
062 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
B00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 1 5 9 
France 
3 1 1 8 
Belg.­
1000 
­UX. 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
i m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
E ITBAND, NICHT FUER ELEKTROBLECHE, BREITE 
UEBER 4 , 7 5 MM DICK 
3 0 
3 4 
3 
5 
2 
12 
16 
1 0 8 
66 
4 2 
3 0 
11 
857 
4 8 5 
7 4 4 
2 9 5 
4 6 0 
4 5 9 
3 7 6 
6 3 6 
8 1 4 
9 2 7 
126 
2 5 1 
0 8 6 
166 
6 3 6 
2 9 5 
530 
2 0 60S 
6 5 3 0 
a 
a 
a 
1 5 9 β 
I 5 7 1 
3 0 3 0 3 
27 135 
3 1 6 9 
3 169 
• 
1 6 
6 
22 
16 
6 
6 
4 3 7 
3 81 
04Ó 
1 2 6 
9 8 4 
8 1 8 
1 6 6 
1 6 6 
. 
3 3 1 
3 3 1 
3 3 1 
a 
a 
• 
3 
3 
3 
MARMBREITBAND, NICHT FUER ELEKTROBLECHE, BREITE 
MEHR, 3 B IS 4 , 7 5 MM DICK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
03 β 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 
95 
30 
1 
9 
38 
16 
1 9 7 
128 
68 
56 
12 
8 7 7 
0 8 7 
1 3 5 
3 4 7 
4 9 4 
4 2 0 
845 
3 8 3 4 1 1 
7 9 4 
4 1 6 
0 2 3 
813 
132 4 4 6 
6 8 6 
18Θ 
4 9 4 
4 9 9 
29 3 5 7 
1 6 0 1 
3 4 7 
, a . 1 0 6 3 
2 3 0 9 5 
9 0 6 0 
6 4 5 2 3 
3 1 3 0 5 
3 3 2 1 8 
3 2 155 
a 
1 0 6 3 
2 
18 
15 
3 6 
2 0 
15 
15 
4 3 9 
199 
0 7 1 
8 1 3 
5 2 1 
6 3 8 
864 
8 8 4 
a 
. 
3,1 
ni 
a 
a 
a 
54 
55 
5 4 
1 
MARMBREITBAND. NICHT FuER ELEKTROBLECHE, BREITE 
MEHR, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
03R 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BREIT f 
BREI T I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BREIT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
STABS KALT 
MALZD 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
UNTER 
1 
2 1 
19 
7 
1 
2 
3 
5 
6 4 
43 
20 
17 7 
3 
3 MO 
9Θ3 
1 9 7 
5 6 9 
β 84 
3 0 5 
130 
0 4 7 
7 9 7 
6 4 4 
9 3 4 
6 0 8 
7 2 7 
8 8 1 
0 3 7 
3 0 5 
8 4 4 
LACHSTAHL 
LACHSTAHL 
2T 
17 
1 
91 
2 
5 
14 
1 6 2 
13B 
23 
23 
2 3 
9 0 6 
0 4 7 
9 4 9 
6 9 2 
3 2 5 
1 9 1 
901 
3 5 3 
4 6 2 
3 8 0 
3 0 8 
6 0 0 
9 1 β 
682 
3 7 4 
2 8 6 
3 0 8 
M.ACHSTAHI 
SÉT­OS 
4 0 6 
95 
188 
7 7 0 
6 8 8 
83 
83 
83 
DICK 
, 15 1 3 8 
1 1 2 4 
8 5 
a 
a 
3 5 4 0 
2 599 
2 2 6 0 5 
16 3 5 6 
6 2 4 8 
6 248 
8 5 
1 
8 
10 
1 0 
0 9 6 
, a 
9 4 8 
a 
. a 
. 1 0 4 
149 
0 4 5 
104 
104 
• 
, 63 
9 5 4 
a 
a 
a 
• 
1 0 1 7 
1 0 1 7 
, • 
1 
7 
1 
1 
1 1 
1 
10 
7 
7 
2 
AUS MASSENSTAHL,NICHT PLATTIERT 
5 3 6 3 
7 5 6 
5 7 0 6 6 
13 
7 2 2 
4 1 7 2 
5 9 2 5 
, • 
74 0 1 7 
63 1 9 7 
10 819 
10 8 1 9 
IO 8 1 9 
5 
10 
1 
17 
15 
1 
1 
1 
198 
3 7 Ì 
253 
4 5 ' 
, 
a 
. 
2 8 1 
B24 
451 
4 5 ' 
451 
2 419 
4 2 1 4 
1 9 0 5 : 
lì 7 5 8 
4 7 7 4 
a 
• 
3 1 2 3 3 
2 5 6 8 6 
5 541 
5 541 
5 543 
AUS MASSENSTAHL,PLATTIERT 
a 
95 
57 
1 5 1 
151 
, • 
79 
, 1 
163 
81 
B3 
83 
63 
WE*nm,hït^iï[ 
SAHT AUS MASSENSTAHL,NUR 
4 5 8 
4 5 2 
4 0 
1 7 7 
12 
4 6 
2 
5 
5 
2 3 0 
164 
9 4 6 
1 2 8 
7 4 4 
3 4 6 
3 4 9 
3 6 8 
4 5 3 
3 1 5 
5 1 0 
55 7 9 4 
8 7 0 3 
88 7 2 0 
5 0 4 
242 
23Ó 
a 
72 
1 3 1 
4 
2 6 
9 
1 
• 
a 
16 
l i 
16 
a 
18 
6 
3 
3 0 
2 5 
4 
4 
4 
. 
1 . 5 0 
25 
0 9 7 
3 7 
159 
122 
37 
37 
1 , 5 0 
44 
175 
. 4Q4 
. 4 2 6 
1 9 Î 
a 
250 
a 
* 
5 7 9 
216 
360 
7 4 4 
4 9 4 
6 1 7 
1 , 5 0 
111 
5 1 2 
a 
2 2 0 
0 4 7 
9 0 4 
a 
• 
7 9 4 
6 2 3 
172 
220 
2 2 0 
9 5 1 
06B 
4 4 0 
820 
312 
9 7 Ì 
3 0 1 
4 6 2 
24 
4 5 8 
6 4 0 
8 1 9 
8 1 9 
7 5 9 
SSEER5fAEGBÌC"ml"DU 
MARM GEMALZT 
232 
6 7 Í 
972 
746 
622 
3 1 852 
53 422 
a 
5 6 o s : 
2 7 1 
3 3 4 
2 4 
12 
4 2 2 9 31 
5? 
512 
• 
2 
2 
4 
270 
0 0 8 
7 3 0 
24Ó 
4 4 1 
3 4 9 
165 
941 
315 
l 
I ta l ia 
4 1 
M ODER 
6 
1 1 
3 
5 
I 15 
lì 
3 2 
2 1 
1 1 
3 9 5 
IM 295 
4 6 0 
4 5 9 3 7 6 
6 3 6 
1 3 9 
3 5 6 
. 
4 7 4 
6 8 0 
794 
2 6 4 
2 9 5 
5 3 0 
M ODER 
1 1 
9 
1 
8 
6 
η 
1 8 
7 
I O 
3 9 4 
533 
9 4 0 
. a 
4 2 0 
4 1 9 
3 8 3 
1 5 7 
7 9 4 
a 
9 6 3 
. 
0 9 1 
867 
2 2 4 
4 0 5 
. e i 9 
M ODER 
4 
8 
3 
19 
1 4 
4 
3 
2 
1 
5 
9 
8 
1 
2 3 
8 
2 
5 
1 
7 7 6 
4 8 4 
5 6 9 
8 5 8 
a 
130 
8 9 J 
a 
3 3 5 
0 4 3 
6 8 6 
3 5 7 
4 6 5 
8 9 3 
2 2 1 
0 3 0 
320 
a 
, a 
3 5 3 
a 
3 5 6 
3 0 8 
6 1 1 
5 7 1 
0 4 0 
7 3 2 
7 0 8 
308 
3 2 7 
114 
4 4 0 
4 4 0 
a 
• 
875 
9 4 0 
8 3 8 
3 5 5 
a 
6 6 8 
. 29B 
a 
4 3 7 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 CEE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 4 3 
France 
330 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. N e d e r l a n d 
. 
7 3 0 8 . 3 4 EBAUCHES.PnUR TOLES NON MAGNETIQUES, 
1 , 5 0 M OU PLUS DE LARGEUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
02? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
85 
3 5 4 1 
3 T 5 2 
25 
27 
3 5 6 4 4 4 
2 4 8 
1 4 7 8 
1 8 0 7 
14 
1 1 7 8 6 
7 3 7 8 
4 4 0 7 
3 3 5 2 
25 
1 0 5 5 
2 
3 
3 
. 5 2 8 
5 7 0 
1 9 9 
1 8 1 
« 
4 7 8 
0 9 8 
3 8 0 
3 8 0 
a 
• 
1 
2 
1 
37 
a 
880 
6 8 9 
a 
14 
6 2 0 
9 1 6 
7 0 3 
703 
a 
• 
7 3 0 8 . 3 6 EBAUCHES.POUR TOLFS NON MAGNETIQUES, 
OU PLUS DE LARGEUR 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 1 6 
11 1 1 0 
3 2 4 2 
3 6 
4 9 
29 
182 
4 8 
7 3 7 
7 1 
4 2 9 9 
1 6 1 7 
92 
2 1 8 3 8 
14 7 0 3 
7 1 3 4 
6 0 8 8 
4 9 
1 0 4 6 
3 
2 
7 
3 
3 
3 
7 3 0 8 . 3 8 EBAUCHES, POUR TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
062 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 0 9 
OU PLUS DE LARGEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 0 2 
2 116 
6 7 
2 1 1 9 
6 7 4 
1 0 
9 4 
2 4 8 
4 0 1 
6 1 1 
6 5 5 5 
4 5 1 3 
2 0 4 1 
1 6 9 9 
6 7 4 
342 
LARGES PLATS EN 
7 3 0 9 . 1 0 LARGES PLATS EN 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 0 9 9 
2 0 2 6 
2 2 3 
1 1 3 4 5 
4 2 
2 2 8 
6 9 9 
1 755 
4 6 
4 8 
2 6 
19 5 4 8 
16 7 3 3 
2 8 1 5 
2 7 8 8 
2 7 7 5 
26 
7 3 0 9 . 2 0 LARGES PLATS EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
25 
14 
3 6 
85 
76 
9 
9 
9 
1 
2 
1 
FER 
FER 
6 
Β 
7 
1 
1 
1 
FER 
. 2 8 2 
1 6 9 
3 6 
« a 
a 
a 
7 2 
a 
5 4 7 
9 7 4 
* oei 
4B7 
5 9 3 
5 2 1 
a 
7 2 
NON 
a 
5 1 3 
a 
1 4 2 
5 
a 
a 
a 
3 8 9 
2 6 5 
3 2 7 
6 6 4 
6 6 2 
6 6 2 
5 
• 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
2 7 2 
à 
9 9 7 
7 20 
a 
92 
0 8 1 
2 6 9 
812 
B12 
a 
" 
MAGNETIQUES 
1 
1 
1 0 7 
a 
a 
9 2 4 
a 
a 
. . 12 
• 
0 4 3 
0 3 1 
12 
12 ■ 
• 
OU EN ACIER 
DU EN ACIER NON 
. 7 1 9 
9 7 
8 8 4 
2 
7 4 
509 
7 1 2 
■ 
a 
• 
9 9 5 
7 0 1 
2 9 4 
2 9 4 
2 9 4 
• 
1 
2 
2 
6 6 8 
a 
56 
4 1 3 
a 
1 5 2 
a 
a 
a 
a 
• 
2 9 0 
1 3 7 
153 1 5 3 
1 5 2 
• 
DE 
DE 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PLUS DE 
2 9 
\% 
a 
a 
a 
• 
3 A 
a 
2 
35 
3 6 
36 
a 
a 
a 
" 
, M O I N S 
. 5 
a 
83 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
88 
Θ8 
• ■ 
. • 
4 , 7 5 
6 
6 
6 
DE 3 
1 
PLAQUES 
2 
3 
3 
2 6 6 
5 0 5 
a 
3 7 7 
a 
2 
95 
6 3 4 
a 
a 
• 
8 8 0 
1 4 8 
7 3 2 73? 7 3 1 
• 
OU EN ACIER PLAQUES 
a 
14 
1 6 
3 1 
3 1 
a 
a 
• 
9 
a 
• 
19 
10 
9 
9 
9 
BARRES EN FER OU ACIER LAMINEES OU F I L 
FORGEES OU OBTENUES OU PARACHEVEES A F 
BARRES CREUSES EN ACIER POUR LE FORAGE 
7 3 1 0 . 1 1 F I L MACHINE EN FER OU ACIER SIMPLEM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
4 4 3 8 7 
45 6 2 9 
4 805 
18 4 7 6 
2 0 5 7 
4 9 3 5 
2 6 1 
9 6 3 
766 
39 
59 
5 
9 
a 
5 9 0 
9 4 6 
5 5 1 
83 
2 4 
. 2 8 
a 
8 
12 
2 
516 
a 
5 6 6 
9 2 9 
a 
9 8 7 
. 3 4 7 
a 
a 
• 
a 
a 
2 
2 
2 
a 
a 
• 
=ES 
«DID DES 
LAMINE 
2 
4 
5 
9 4 1 
9 7 0 
. 4 2 0 
. 4 9 1 
a 
8 
77 
• 
1 
3 
2 
. 
4 , 7 5 
3 
3 2 4 
3 3 3 
3 2 7 
6 
6 
. • 
I t a l ia 
13 
MM, OE 
45 
6Θ9 
1 2 7 3 
25 
, 2 7 
3 5 6 4 4 4 
2 4 8 
5 8 4 
1 6 2 6 
• 
5 3 2 6 
2 0 0 8 
3 3 1 8 
2 2 6 3 
25 
1 0 5 5 
MM,DE 1 , 5 0 M 
5 
7 4 4 
. . 49 
• 39 
■ 
17 
a 
32 
. • 
8 8 6 
7 4 9 
1 3 7 
8 1 
49 
56 
3 9 
1 0 8 2 
1 0 4 1 
. . 2 9 
1 4 3 
48 
6 4 8 
7 1 
. 6 4 3 
• 
3 7 5 4 
2 1 6 2 
1 5 9 2 
6 7 4 
. 9 1 8 
MM, DE 1 , 5 0 M 
15 
1 5 9 
a 
a 
6 6 9 
a 
94 
1 8 1 
a 
• 
1 1 8 
1 7 4 
9 4 4 
6 6 9 
6 6 9 
2 7 5 
Θ77 
7 2 5 
7 0 
a 
4 0 
a 
95 
3 6 1 
4 6 
3 
• 
2 2 6 
7 1 2 
5 1 4 
5 1 4 
5 0 5 
• 
A CHAUD 
MINES 
26 
34 
2 
1 
3 
4 0 5 
1 6 2 
9 4 2 
a 
9 7 4 
3 5 0 
2 6 1 
3 5 8 
6 8 9 
3 9 
• 
8 0 
4 3 9 
6 7 
9 7 0 
. 10 
. 67 
a 
3 4 6 
1 9 7 9 
1 5 5 6 
4 2 3 
3 5 6 
. 6 7 
2 8 8 
7 7 
6 7 1 
4 8 
a 
45 
2 6 
1 1 5 7 
1 0 3 5 
122 
S5 V 2 6 
16 
a 
18 
3 3 
33 
a 
a 
• 
2 5 2 5 
9 0 7 
3 5 1 
5 7 6 
83 
a 
2 2 2 
s a 
5 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schi ussel 
Code 
poys 
0 3 8 
0 4 8 
05 θ 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
SOB 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BETON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
3 6 6 
3 9 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
Î8Ï8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
STABS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
olì 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
29 3 T 5 
1 1 1 3 3 
1 6 4 8 
4 6 4 7 
1 0 3 8 
1 46B 
13 0 2 9 
6 0 3 5 
4 9 5 
1 0 5 
1 2 7 0 6 2 7 
1 1 4 1 210 
1 2 9 4 1 6 
1 1 4 0 8 5 
8 4 2 6 4 
7 9 9 8 
7 3 3 4 
France 
1 5 4 
1 5 3 
1000 
Belg.­Lux. 
2 6 6 1 7 4 
7 2 0 1 6 2 
5 4 5 1 1 
5 4 4 l i 
5 4 4 1 1 
1 
STAHL AUS NASSENSTAHL 
4B 1 3 7 
6 3 2 3 6 0 
7 6 2 5 4 
26 0 1 7 
1 0 7 0 1 8 
1 08R 
1 2 4 1 
7 2 5 2 
3 7 7 3 
9 1 0 5 
9 7 8 
12 5 3 7 
l 3 7 8 
3 5 9 
2 8 4 5 
16 3 0 0 
1 0 0 7 
3 4 3 6 
S 0 1 5 
2 4 7 9 
5 0 8 8 8 5 4 
9 9 6 8 
1 5 1 
9 7 6 2 1 2 
8B9 7 8 4 
86 4 2 8 
38 3 2 2 
23 4 3 7 
2 4 5 1 7 2 3 5 8 8 
ND 1 2 
rAHL,Α.MASSENSTAHL 
1 8 2 7 7 7 
7 2 9 7 9 5 
1 7 6 7 4 
4 9 7 5 9 6 8 0 6 0 4 
16 2 3 0 
5 7 5 2 
14 183 
4 2 0 5 9 
2 OBO 
3 0 6 1 
5 1 9 1 
1 2 4 7 3 
15 812 
2 9 8 2 1 
3 1 5 9 
1 1 6 4 5 
3 6 3 
8 9 9 
1 2 7 
1 6 7 2 8 5 5 
1 5 0 8 4 4 6 
1 6 4 4 1 0 
102 3 9 1 
83 3 6 5 
1 5 3 4 
6 0 4 8 5 
3 4 5 
1 
3 6 5 
3 0 
1 
7 4 4 
7 4 1 
2 
2 
2 
491 
19­
072 
182 
141 
i o : 59 · 
' 3 6 
θ' 
4 ( 
272 
93 ( 
33 ( 
33« 
2 1 ' 
HOHL BOHRE RS Τ AEB E AUS MA 
OOER NUR WARM STRANGGEPS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
STABS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 ÎH 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ï°oio 
1 1 7 
7 7 
1 2 6 
1 0 
3 5 7 
3 2 0 
3 7 
11 
10 
26 
7' 
8« 
8 ' 
rAHL AUS MASSENSTA1 
I 7 2 8 
1 4 1 4 
1 1 5 
1 2 7 3 7 η 7 7 0 
65 
8 1 6 
4 3 1 
1 0 0 0 
1 9 3 0 5 
16 0 3 3 Î I Ï Ï 9 0 1 
3 0 
2 
3 
3 
2C 
971 
1Î < 
0 7 . 
0 3 ! 
31 
3 
3 
1 
1 
8 
8 
3 3 
14 
18 
1 
1 7 
248 
hg 
N e d e r l a n d 
1 . 648 
1 50ò 
1 4 9 
8 7 9 141 
369 
36Ç 
3 6 1 
1 
0 7 1 
781 
05C 
58( 
6 7 : 
B5< 
435 
448 
902 
546 
251 
58C 
288 
NUR MARM 
4 1 
1 
1 1 
3 6 
1 
5 
86 
> 7 9 
> 6 
1 > 1 
5 
0 0 1 
8 2 ! 
561 
H 2 
980 a 
125 
, 6 
m , 391 
0 6 7 „ a 
a 
a 
Π 
OBI 
4 9 6 591 
121 
111 
4 6 4 
¡SENSJAHL. 
1 
L.NUR 
2 
! 2 
2 
r 
GES 
¿85 
6 
175 
27 
a a 4 6 7 
9 7 1 
4 6 6 5§i 38 
7 4 
4 
3 
1 5 
2 0 7 
2 4 
2 
1 
1 3 
1 
2 
2 6 8 
2 4 7 
2 1 
4 
2 
2 
1 4 
21 
a 
a 
. ■ 
327 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
18 
3 
13 
6 
7 2 5 
3 5 6 642 
971 79« 
282 
171 
14C 
72? 
2 6 1 
26 
76 
326 
. a 
570 
a . 0 2 6 
001 
a 
47< 
508 
a , • 
247 
1 5 ' 
0 9 : 
58 ( 
402 
4 7 9 
0 3 3 
83 
73 
55 
6 
3 
2 0 
4 2 4 
7 4 
1 0 6 
1 
1 
4 2 2 
. 1 3 9 
3 1 7 
0 2 9 
0 3 4 
4 9 5 
105 
4 0 2 
2 4 8 
154 
1 6 9 
0 9 3 
5 29 
4 5 7 
105 
2 5 2 
4 7 3 
9 9 2 
0 0 0 
2 4 1 
2 273 
3 
9 
1 0 
1 
2 
3 
1 
6 6 3 
6 2 5 
38 
3 0 
1 8 
1 
6 
0 8 4 
9 0 7 
2 9 0 
310 
3 5 9 
8 4 5 
2 7 4 
6 
a 
a 
. a 
5 3 3 
151 
9 1 8 
822 
0 9 6 
2 3 6 
2 7 7 
735 
125 
GEM.OO.STRANGGEPR. 
i í 
6 8 
3 
1 
1 
1 
1 9 2 
1 8 3 
8 
5 
2 
6 5 3 
4 3 3 
4 2 6 
1.4Î Û\ 588 
7 K 
2 
16 
019 
693 
3 1 5 
139 
a 
a 
16 
4 0 0 
5 1 2 8 8 9 
7 3 Í 
1 1 6 
3 
1 4 Ì 
NUR MARM 
a 
. 
a 
a 
a 
a 
• 
CHNIEDET 
6 
8 
7 
1 
5 2 1 
2 0 
a 
7 0 8 
1 
3 5 6 
65 
4 3 Í 
5 3 3 
6 6 2 
2 4 9 
414 
441 
3 6 5 
9 2 
2 9 1 
1 4 
5 0 
β 
5 
1 1 
4 1 
4 
5 
14 
2 1 
2 
5 6 5 
4 4 8 
ψ 6 8 
3 9 
m 3 7 3 
a 
3 1 0 
7 4 9 
506 
150 
58B 
3 3 4 
585 
810 
0 9 1 
0 2 7 
7 2 2 
8B4 
8 0 8 
19 
a 
26 
6 2 2 
223 
3 9 9 
867 1 3 5 
85 
4 4 7 
GEMALZT 
1 
2 
1 
23 
â 
23 
23 
« a 
• 
31*5 
1 0 9 
?6 
15 
. 816 
• 
3 7 4 
4 7 6 
8 9 8 
898 
82 
I ta l ia 
10 
1 1 
1 
6 7 
4 1 
26 
ÌÌ 
1 
2 
3 
3 
10 
1 
β 
2 
NIMEXE 
URSPf 
ORIGII 
5 5 3 0 3 8 
1 3 3 0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
TOO 0 6 2 
4 6 7 2 1 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
3 8 4 1 0 0 0 
Ì?ì ÌOÌÌ 
2 1 0 1 0 2 0 
9 7 7 1 0 2 1 
4 6 7 1 0 3 0 
7 0 0 1 0 4 0 
U N G 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
BRESIL INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 1 0 . 1 2 * ) FERS 
8 2 1 0 0 1 
3 7 9 0 0 2 
, 0 0 3 
7 0 6 0 0 4 
a 0 0 5 
12 0 2 2 0 2 8 
0 7 3 0 3 0 
0 3 4 
2 1 0 3 6 
7 1 0 3 8 
. » 0 4 2 
6 8 0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 3 0 0 6 6 
0 1 5 2 1 2 
. 3 6 6 
3 9 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
5 9 9 1 0 0 0 
9 0 6 1 0 1 0 
6 9 3 l o t i 
2 4 8 1 0 2 0 
2 1 7 8 1021 
3 
3 
25 
2 
2 7 
3 
1 
2 
7 
1 
1 1 
8 4 
55 
2 9 
14 
6 
1 
13 
2 ι 
0 1 5 1 0 3 0 
4 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
MOZAHBIOU 
R .AFR.SUD 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 2 9 
1 1 5 
1 4 
1 2 
9 
031 
0 0 4 
2 2 6 
4 1 6 
94 
1 5 4 
8 0 1 
7 2 2 
64 
13 
9 1 0 
3 5 3 
5 5 6 
8 7 9 
2 8 8 
9 4 0 
7 3 6 
> BETON 
5 
8 0 
9 
2 
1 9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 2 8 
H T 
10 
5 
3 
2 
2 
2 0 7 
362 
7 5 5 
8 3 4 
4 8 5 
16 3 
2 2 3 
9 5 1 
4 5 5 
2 1 1 
1 5 4 
5 9 0 
1 4 9 
4 0 
2 9 9 
6 6 3 
1 5 1 
4 0 1 
2 3 2 
2 9 9 
6 1 
1 7 7 
1 7 6 
18 
0 6 8 
6 4 3 
4 2 5 
0 0 3 
1 5 6 
9 0 7 
5 1 5 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 6 2 3 0 17 
16 1 7 0 16 
6 
6 . 1 6 0 1 
ND 1 
1 
3 
1 
2 
! 2 
­UX. 
3 4 4 
0 1 0 
334 
334 
3 3 4 
. • 
2 9 8 
a 
211 
129 
a 
. a 
63 
a 
a 
7 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
171 
9 8 0 
• 
9 3 4 
6 4 3 
2 9 ] 
134 
it? 
• 
7 3 1 ° · Μ · ' W A S U ^ E T S U E ^ S « MÉTÍS 
1 0 5 0 0 1 
3 5 1 0 0 2 
2 8 6 0 0 3 
5 3 7 0 0 4 
0 0 5 
2 2 1 0 2 2 
3 3 0 2 8 
1 8 0 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
ìli olì 0 4 2 
4 4 6 0 4 8 
0 6 0 
555 0 6 2 
2 1 2 0 6 4 6 2 6 0 6 6 
3 6 3 2 1 2 
8 9 9 2 2 0 28 4 0 0 
4 7 4 1 0 0 0 
2 7 9 
1 9 5 
3 2 3 
7 8 β 
4 4 6 
4 2 t . 
0 1 0 
0 1 1 0 2 0 
0 2 1 
.030 
. 0 3 1 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
2 0 
8 0 
2 
57 
10 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
1 8 8 
1 7 0 
\l 9 
6 
6 6 4 
0 7 5 
2 5 6 
6 4 0 1 3 6 7 8 6 
6 2 1 
8 6 3 U 1 7 5 3 
3 1 0 
3 9 8 
5 4 1 
0 7 1 
6 7 0 
0 6 8 
3 2 9 
9 7 3 
27 
73 
4 7 
5 0 7 
7 7 2 
7 3 6 
5 6 6 
7 3 1 
1 2 5 
0 4 5 
4 
36 6 3 7 
'S . 1 4 0 7 0 1 5 
3 4 | 1 
k 
186 
t 
8 5 
« 
I 
a 
a 
13 
81 2 5 0 1 0 
8 0 9 0 8 Í 0 
Ì Ì i 3 2 1 
7 3 1 0 . 1 5 BARRES CREUSES POUR LE FORAGE 
117 0 0 1 
4 7 0 0 2 
ÍS m 
2 5 0 
2 1 3 
II 1 0 
2 6 
1000 
0 1 0 
0 1 1 
.020 
0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 0 
10 
Î5 
71 
5 1 
2 0 
18 
16 
2 
7 3 1 0 . 2 0 BARRES EN FER OL 
8 7 1 0 0 1 
5 9 0 0 2 
. 0 0 3 
8 7 7 0 0 4 
0 3 0 
16 0 3 6 
3 6 3 0 3 8 
. 0 4 2 
. 0 4 8 
0 5 8 
. 0 6 2 
2 2 6 1 0 0 0 
8 0 7 1 0 1 0 
4 1 9 1 0 1 1 
3 8 9 1 0 2 0 
3 7 9 1 0 2 1 
3 0 1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
18ÎUE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
3 
3 
3 3 6 
2 1 2 
16 
5 1 5 
Ï5 
1 0 9 
94 
4 6 
1 3 4 
5 1 6 
0 8 3 
4 3 1 
2 4 9 
1 4 1 
2 
t 3 
7 
10 
10 
, 
842 
a 
l n 0 0 5 
Å\ 
. 25 
. a 
1 
a 
, a 
42 
5 6 9 
a 
. a 
a 
7 
9 2 8 
1 4 3 
174 
167 
a 
6 1 1 
DES 
ACIER SIMPLEMENT 
5 
5 9 0 
5 
3 
• 
6 1 2 
6 0 1 
io° 1 0 
53 
2 
5 7 6 
2 
5 
a 
a 
a 
75 
7 1 6 
6 3 1 
84 
9 
9 
* 
N e d e r l a n d 
1*3 
1 
2 3 
2 
1 
2 9 
2 7 
2 
1 
S ou 
2 
5 
8 
2 1 
a 
2 2 6 
1 4 ! 
2 
a 
a 
a 
a 
« 
2R1 3 3 1 
9 4 9 
576 
4 9 9 
a 
3 7 3 
4 9 2 
08B 
571 
3 3 ! 
2 0 Ì 
2 2 1 
1 5 1 
2 9 9 
6 1 
4 4 6 
162 
2 8 4 
6 1 2 
3 4 3 
29S 
3 7 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
7 5 
6 5 
9 
β 
5 
2 
5 7 
9 
19 
1 
1 
9 3 
B8 
4 
3 
2 
F ILEES A 
88 
4 1 4 
a 
401 
ÍS 
14< 
II 1 
3 
1 0 1 
6 7 
1 3 5 
15 
a 
a 
a 
5 
8 3 5 
Ϊ β 7 6 4 
1 ìli 6 5 7 
a 
2 1 7 
MINES 
FORGEES 
ι 
1 
1 
7 9 
6 
a 
1 8 1 
1 
48 
10 
4 6 
59 
4 3 3 
2 6 5 
168 
64 
5 1 
10 
33 
1 
6 
1 
1 
4 
1 
2 
6 5 
52 l l 7 
4 
9 7 5 
. 
2 7 1 
26 
a 
8 0 1 
7 2 2 
64 
13 
0 5 2 
4 8 3 
5 6 9 
4 8 6 
9 8 3 
7 8 6 
2 9 7 
3 2 5 
2 2 8 
5 3 8 
a 
4 8 0 
1 5 1 
" 2 2 9 2 
4 5 5 
2 0 9 1 4 6 
3 1 8 
1 4 4 
4 0 
2 9 9 
4 4 2 
a 
1 
a 
a 
a 
. 1 9 6 
18 
5 1 0 
571 
9 3 9 
9 7 8 
4 7 6 
2 1 9 
7 4 2 
3 3 2 
5 8 8 
662 
■ 
6 9 4 
0 0 1 
5 86 
4 9 3 
7 9 
6 6 6 
6 4 1 1 9 
4 3 2 
5 0 9 
5 6 1 
1 8 8 
2 9 3 
2 . a 
7 
2 8 8 
2 7 6 
SU 9 2 9 
10 
0 4 6 
3 
* 
3 
3 
a 
« a 
« 
9 
1 9 3 
14 
a 
I 5 
a 
9 4 
a 
• 
3 2 9 
2 1 6 
113 
113 
19 
I t a l i a 
1 
7 
4 I 1 
1 
2 
3 
9 
6 
î 
1 
0 5 6 
0 0 4 
a 
66 
1 5 4 
a 
a 
a 
* 
0 0 3 
3 5 9 
6 4 4 
4 2 3 
4 1 2 
1 5 4 6 6 
9 2 
4 6 
. 1 2 8 
i 
a 
2 6 1 
m 
2 
a a 
5 
a 
a 
a 
a 
4 0 0 
2 3 2 
« • a 
a 
• 
1 7 8 
Sil m tu 
ÌSS 
ilo * 2 0 2 
7 
13 
a 
a 
1?? 
5 6 2 
1 7 6 
,?I 
il 15 
2 0 6 
2 4 0 
6 5 7 
115 
1 7 Ì 
2 4 
it 
5 8 
?· 2 0 ι*' 2 
1 9 5 
8 
a 
1 6 8 
3 
48 
a 
a 
a 
• 
4 2 6 
3 7 0 
1! 5 2 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produla en fin d» volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
13 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pors 
1 0 4 0 
STABSI 
001 002 003 004 005 022 030 036 038 048 062 064 066 400 664 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1040 
MAL ZO« 
1000 1010 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I 431 
France 
a 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
467 
AHL Α.MASSENSTAHL,NUR KALT HER­OC 
1 «76 4 639 277 30 305 3 671 1 437 U 5 333 1 475 105 1 476 83 314 68 428 
46 619 40 768 5 849 3 537 3 363 429 1 8B4 
8 2 
11 11 
58 
506 491 419 
1 0 2 l 4 
a 
a 
a 21 5 
626 056 570 550 544 
2Î 
470 
120 2 297 688 281 
i 
a 
a 
a 
a 7 
3 864 3 574 28« 289 282 
4 
18 
24 23 1 
964 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 
.FERTIGGEST. 
148 353 
698 1 453 
l i 
595 
a 14 13T 
411 
2 OC 
211 
4 7 8 464 138 
5 9 5 
AHT AUS NASSENSTAHL,NUR PLATTIERT 
89 89 84 84 , . STABSTAHL AUS MASSENSTAHL,NUR PLATTtERl ODER MARM STRANGGEPRESST 
001 002 004 005 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
STABS STELL! 
001 002 004 062 400 
1000 1010 Wo 
1021 1040 
STABS 
001 002 003 004 005 022 030 036 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
PROFI GESCH 
U ­ . I ­ODER 
001 002 003 004 005 022 034 036 038 048 062 064 216 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
125 57 55 56 89 
433 297 136 136 47 
rAHL AUS Mi ODER KALI 
51 77 241 57 149 
637 383 III 24 57 
a 32 
■ 
33 32 1 1 1 
23 
12 
• 35 35 
a 
. 
5 
5 
1 
1 
5 1 3 1 1 
090 226 121 
491 200 
19 439 105 869 83 293 22 291 
275 928 347 800 673 291 256 
• 
.WARM GEMALZT 
1 57 4 56 89 
206 
u i 89 89 
79 
a 
a 
• 84 
84 
a 
, • 
S S E N S T A H L . N U R P L A T T I E R T , K A L T H E R G E ­FÍRTIEGEÍTELLT 
a 63 36 
. 99 99 
a 
. 
29 
13 
148 
199 41 157 157 9 
1 1« 192 19 
248 201 41 
21 
19 
rAHL MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
268 180 85 1 632 128 29 1 384 72 47 
4 138 2 289 1 849 1 619 1 497 135 70 
MÌESUUALÌ 
13 3 
ÌÌ7 18 
7 4 
355 325 30 30 25 
. «.,UARM G rf lER­OD. 
88 
79 506 1 
û 1 
710 'B 37 35 
. IÄH&»« 
3DER Η­PROFILE AUS MASSENSTAHL 1UR HARM STRANGGEPRESST,MENIGE 
9 671 39 832 i4 m 3 010 734 152 97 152 249 1 255 1 670 I 573 122 
73 997 67 946 6 049 1 528 1 140 1 573 2 949 
7 
9 l 
l? 
kMA^OriWMARH* 
001 002 003 004 005 022 
84 178 426 895 12 923 112 970 12 558 16 022 
81 
24 3 
392 
68C 
, 1 4 3 
a 
10 4 
, a 
a 
5 
029 
008 21 il 
• 
1 054 
1 906 
7 Í 
a 
, 
m a , a 
• 3 120 3 043 71 
77| 
. 
1 
2 
1 1 1 
24 
62 
78' 
' 061 
3 
00« 871 13Í lOé 06! 
33 
STRANO SPUND. GEPRE ANDST 
17 
. 38 
56 17 38 
, 38 
21 
23 3 
. 
312 5 9 
502 46 456 357 324 61 37 
SST, AHL 
Italia 
ί 
.NUR MARM GEMALZT 
$ ALS 80 MN HOCH 
2 
8 
2 
13 
12 
n i l 6 
3 5 5 23 
397 
1 
53 ' . 
, 
, , . a 
• 
41] 
1 
34 
iti 32 
IV'. 
. 2 
158 
518 
554 
096 
28 
152 
33 
148 
249 
748 
565 
24 
303 
326 
977 
! » 
337 
1 
4 
1 
2 
1 
immi&mw.frMíJitr'* 
518 246 768 069 
Β ISO 
2 030 3 349 
a 27 
IT 64 
69 5 
488 54 380 249 10 6!3 
225 4 216 
051 571 611 
264 90 
4 
31 
15 
15 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 
7310.30 
168 001 
2 002 36 003 804 004 005 84 022 2 030 289 036 25 038 048 12 062 064 . 066 20 400 664 
443 1000 010 1010 
432 1011 420 1020 400 1021 1030 12 1040 
7310.41 
1000 
1010 
CLASSE 3 
BARRE! 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS INOE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
179 
France 
a 
SIMPL OBTENUES OU 
5 
8 
ï 
FIL MACHINE 
M O N D E 
CEE 
337 
695 59 806 603 30 7 
Î7 
203 15 178 17 45 lli 50 
543 502 041 
748 603 
241 
. 12 
a 
1 656 407 83 35 9 
a 
a 
a 
a 
3 14 • 2 220 
2 0T6 144 140 126 
3 
1000 DOLLARS 
Belg, Lux. 
75 
Nederland 
104 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
PARACHEVEES A FROID 
SIMPLEMENT PLAQUE 
17 
16 
7310.43 BARRES LAMINEES 
22 001 
002 7 004 005 400 
75 1000 29 1010 46 l o l l 
46 1020 46 1021 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE ETATSUNIS 
M O N D E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
25 
30 15 39 72 
195 l l9 85 il 
7310.45 BARRES OBTENUES 
4 001 
002 004 062 1 400 
35 1000 
18 1010 
16 1020 15 1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
16 
il 10 130 
Ui 
\u 14 10 
7310.49 BARRES AUTREMENT 
135 001 82 002 003 
159 004 005 5 022 030 39 036 30 400 
562 1 
3T5 187 89 48 74 • 
000 
010 
.070 021 030 .040 
7311 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE 
RUY.UNI SUEDE SUI SSE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
60 
26 25 395 
26 
353 20 50 
019 
526 493 466 405 14 12 
14 
13 
104 
a 
24 512 99 54 
a 
a 
a 
. a 
a 
β 
• 802 
740 62 l i 55 ι 
. " OU FILEES A CHAUD 
a 
7 
a 
• 9 
l Ζ 2 
A FROID 
. 20 5 a 
• 1% 
1 
1 I • OUVREES 
. 3 1 51 
Ì7 
a 
2 6 
97 
73 24 24 18 
a 
• 
8 
4 
* • 12 
12 
a 
a 
" 
33 
640 a 
3 490 
a 
95 
a 
4 . 72 
a 
. 10 14 
4 359 
4 163 196 109 
99 15 72 
3 
3 
SIMPLEM 
1 
30 2 39 71 
142 
8 • 
179 
41 24 • il 5 5 196 15 105 17 42 7 36 
827 341 
486 285 263 36 165 
. • PLAQUEES 
14 
■ 
• • • 15 
15 • • " SIMPLEMENT PLAQUEES 
A LA 
4 
• 4 • 129 
140 
f i l ! 4 • 
. 3? 
1 • 44 
40 5 
. 1 
SURFACE 
27 
a 
i i ! 
1 ' 6 1 3 
186 
165 21 21 18 . ■ 
PROFILES EN FER OU ACIER LAMINES FORGES OBTENUS OU PARACHEVES A FR 
7311.11 PROFILES EN U I H SIMPLEMENT CHAUD HAUTEUR MOINS DE 80 MM 
348 001 567 002 98 003 608 004 005 101 022 034 54 036 038 048 507 062 105 064 573 216 
93 400 
134 1000 
4°32 l°0l°l 
m m 573 1030 612 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITAL IE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL HONGRIE LIBYE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
4 
1 
8 
Τ 
7311.12 POUTRELLES 
459 001 
426 002 36 003 240 004 005 689 022 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
8 
50 1 'i 1 
121 
540 106 698 343 105 i l 20 
if! 
55 34 
360 
808 552 212 154 
55 285 
a 
852 
966 206 
1 
a 
4 1 
a 
a 
. a 
2 
2 053 
2 046 8 8 6 
a 
• 
3 
12 . 176 . 3 256 1 6 
465 191 275 
271 259 . 4 
5 
a 
• 9 • 14 
5 9 
. 9 
5 
4 3 
. 9Î 
1 9 
137 
12 J 2 5109 
96 8 8 
8,OFALPLAANCSEÏ0 
LAMINES OU FILES A 
119 
a 
240 
a 
16 • a 
a 
a 
« a 
a 
• 392 
376 16 
233 
96! 
331 
a> 
73 « * « a 
• «, • 1 607 1 53. 75 16 75 16 73 
. • 
a 
A LARGES AILES SIMPLEM LAMINEES 
841 
153 803 323 416 126 
a 
10 301 23 2 m 1 
916 
a 
28! 
1 741 
7 491 
a 
387 7 768 
a 
5 
5Si 28 
725 
2 651 71 
137 3 l i 19 22 
1?9 
. 9 
3 893 
MB lì 
235 
A CHAUD 
5 742 
28 393 1 489 
10 
Italia 
• 
21 
2 11 148 . 23° 
33 3 . 1 . . 93 • 335 
182 153 l5i. 60 i 
. • 
2 
■ 
2 • 1 
17 
5 12 ti 
7 
• ■ 
• 1 
27 
16 
l , 
• 
25 
7 a 
53 . 2 . 9 26 
Xlî 85 48 41 14 6 • 
44 
75 16 135 
l ì 
4 
st 
• 39 n 23 
415 
m 39 16 
25 50 
442 
3 963 6 1 330 • 1 082 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir nous par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
6 6 9 
6 4 9 
20 
1 9 
1 9 
3 9 9 
7 0 9 
7 0 4 
1 1 5 
1 6 8 
5 9 2 
3 9 4 
7 9 
7 2 0 
52 3 
1 9 7 
7 8 8 
1 1 6 
4 0 9 
U­ODER I ­ P R O F I L E 
NUR MARM GEMALZT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
220 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
U ­ Q D . l 
NUR Ml 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
72 
2 4 4 
5 
9 9 
1 
2 
1 
15 
7 
1 4 
13 
1 
1 
4 8 6 
4 2 4 
6 1 
2 9 
5 
1 
3 0 
9 0 0 
8 6 4 
8 9 0 
4 3 6 
8 2 9 
1 4 1 
3 0 5 
1 7 6 
3 5 6 
7B7 
3 1 4 
9 1 1 
9 2 5 
4 9 8 
1 2 8 
9 2 4 
7 6 8 
5 5 4 
771 
512 
9 1 6 
5 9 8 
7 2 5 
0 7 8 
5 5 4 
3 1 8 
.RMRGÉMALZT 
2 2 
195 
3 
1 2 2 
1 1 
1 
4 
9 
Β 
5 
9 
7 
1 
4 0 6 
3 5 6 
50 
2 4 
6 
2 
2 2 
AND.PROFILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P R O F I l 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 1 
3 8 4 
6 
210 
22 
22 
2 0 
31 
4 
6 
3 
3 
6 
2 
1 
808 
7 0 5 
103 
9 0 
85 
2 
9 
E AUS 
1 
5 6 8 
7 7 3 
4 4 8 8 7 4 
3 3 7 
2 9 7 
1 2 5 
7 0 6 
23 
3 2 6 
4 8 1 
1 0 8 
9 5 7 
0 2 0 
5 6 9 
2 8 3 
7 9 8 
6 3 6 
3 3 4 
9 9 
4 4 7 
2 4 5 
0 0 0 
2 4 4 
5 3 5 
5 1 3 
8 8 0 
8 2 9 
Janvier­Décembre 
France 
1 0 9 
1 0 9 
AUS 
0 0 . 
39 
2 9 
7 0 
7 0 
50 
6 5 1 
6 0 1 
5 0 
50 
• 
Belg.­
13 
13 
1000 
Lux. 
5 
591 
559 
32 
32 
32 
MASSENSTAHL, 
ÎTRANGGEPRESS 
5 8 8 
2 
8 5 6 
815 
3 4 
17 
1 0 0 
4 1 1 
2 6 0 
151 
1 5 1 
5 1 
• 
13 
1 
6 
2 2 
2 1 
1 
0 4 1 
610 
kg 
N e d e r l a n i 
1 5 6 
1 5 6 
I m 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 9 
9 5 
705 
3 2 0 
3 1 8 
2 4 5 1 
2 4 5 1 
2 1 6 1 
3 9 4 
Τ 09 
104 
115 
168 
a 
a 
* 
0 9 1 
4 9 7 
5 9 5 
579 
579 
15 
M.PARALLELFLANSCHEN Τ , M I N D . 8 0 MM HOCH 
16 
6 5 
7 7 9 43 
694 
a 
, a 
. 
. 
. a 
. , 60« 
213 
951 
436 
1 
1 
1 2 9 
1 2 6 
5 1 6 2 
9 0 1 
694 
60«, 
2 
7 1 ! 4 1 
6 7 6 12 3 
4 
5 2 4 
7 0 6 
2 9 2 
2 
1 7 ¡ 
032 
17* 
33t 
621 
71ι 5 0 ' 
2 9 ! 
2 0 ' 
.NASSf jNSTAHL.NIÇHT M.PARAI 00 .STRANGGEPRESST,MINO.SC 
112 
9 0 
10 
1 
2 1 6 
2 1 4 
1 
1 
7 0 0 
6 7 7 
5 3 3 
9 0 7 
128 
a 
2 1 
3 8 4 
, , a 
, . . 2 3 
9 9 
• 
4 7 3 
8 1 7 
655 
6 5 5 
1 4 9 
­
5 
1 
9 
2 
1 9 
16 
2 
2 
Α.HASSENSTAHL,NUR 
1 7 0 7 9 9 
3 3 3 
4 5 7 
7 1 7 
0 3 7 
5 7 9 
4 7 8 
3 2 2 5 1 3 
4 7 9 
4 6 7 
5 6 8 
2 3 1 
1 1 1 
2 4 8 
2 9 3 
6 6 6 
4 9 4 
4 7 4 
0 2 0 
8 3 1 
4 0 5 
2 53 
9 3 6 
99 
.100 
18 
2 
1 0 
2 
2 3 4 
2 1 8 
16 
ÍS 
a 
103 
130 
154 
732 6 0 9 
6 2 8 
823 
38 
134 
4 9 6 
848 
119 
7 2 9 
7 2 9 
0 9 7 
• 
9 
2 
1 4 
8 
35 
2 6 
Β 
8 
8 
4 7 8 4 
061 
3 2 
5 9 7 17 
1 Í 
a 
2 
892 
a 
. , . a 
a 
5 
a 
• 
05«. 
136 
911 
918 
21 
• 
55 
5 4 
1 
MARK GEH 
778 
830 0 4 8 
a 
632 
25 
1 
5 
1 
2 
a 
a 
a 
2 0 0 
5 
• 
524 
655 
869 
6 6 9 
664 
200 
9 
87 
53 
5 
2 
4 
163 
1 5 0 
1 2 
1 2 
1 2 
93< 
3 0 ' 
3 2 
361 
4 4 ; 
2 ! 
263 
651 
562 
0 8 ' 
6 2 ; 
36C 
4 6 ! 
OD. 
591 
4 Bi 
191 
i o ; 1 5 ' 
70« 
3 6 ! 
Í 
4 l i 24 
1 3 Í 
1 8 ; 
3 β : 
7 9 ' 
664 
63« 
t 
13C 
HASSENSTAHL,NUR GESCHMIEDET 
1 4 2 
7 3 4 
93 
0 8 5 
9 1 3 
1 7 1 
1 7 1 1 6 9 
22 
4 9 7 
536 
5 1 9 
17 
17 
17 
4 ' 
7 1 
48 
29 
29 
2 1 
5É 
t 
6C 
6C 
1 
15 
1 
! 1 
Ι 1 9 4 
1 7 0 
2 4 
> 2 0 
2 
, 2 
898 
813 
257 
3 0 8 
34 
2 7 2 
176 
3 3 9 
6 3 5 
3 1 4 
9 1 1 
7 8 0 
4 7 3 
6 4 7 
0 7 3 
7 3 6 
4 3 5 
220 
320 
275 
0 4 5 
6 8 1 
7 6 9 
4 3 5 
9 2 9 
. L . F L A N S C H . 
MM HOCH 
, 7 
, 4 2 
1 
) 
4 
5 
7 
4 
9 
7 
9 2 
5 2 
Ι 3 9 
17 
5 
Γ 2 2 
4 2 9 
9 8 3 
5 6 9 
430 181 
125 
6 9 1 
3 2 6 
2 0 5 
1 3 0 
9 5 7 
9 1 0 
0 5 7 
2 5 8 
50 
a 
• 
3 3 6 
4 1 1 
9 2 6 
6 9 4 
3 5 9 
50 
182 
STRANGGEPR 
2 5 
1 6 4 
2 
3 
t 2 
7 
1 9 
2 
Ι 
2 
3 
5 
1 
2 4 1 
196 
) 4 4 
35 
3 2 
9 
6 59 
2 8 6 
6 2 6 
883 
596 
222 
9 6 6 
056 
1 4 6 
61 
3 8 1 
5 5 8 
101 
623 
5 
1 6 8 
3 3 5 
4 5 3 
882 
6 0 3 
0 4 7 
2 8 2 
, . 89
121 
12Ó 
120 
120 
Italia 
1 
69 
5 1 if 17 
, 
1 
15 
1 9 
1 
6 
Ì Ì 
6 9 
3 6 
3 3 
7 
1 
2 5 
4 
7 
5 
1 
ïi 
4 
1 
2 
. 
3 6 
3 3 
4 3 
3 
4 
2 
6 
1 
2 
ì l i 
Í? 
15 
2 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 8 
0 3 0 
6 0 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
5 9 2 0 4 8 
3 9 4 062 
4 0 0 
4 3 6 1 0 0 0 
1 6 1 1 0 1 0 
2 7 5 1 0 1 1 
8 8 2 1 0 2 0 
2 8 9 1 0 2 1 
3 9 4 1 0 4 0 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 3 " · 1 4 CÎMINt 
2 4 0 0 0 1 
7 8 7 0 0 2 
2 1 0 0 3 
2 7 7 0 0 4 
0 0 5 
0 8 7 0 2 2 
3 1 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
152 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 4 5 0 4 8 
25 0 6 0 
4B1 0 6 2 
6 7 9 0 6 4 
0 6 6 
510 2 2 0 
6 7 4 0 0 
5 0 0 1 0 0 0 
3 2 4 1 0 1 0 
176 l O Í l 
4 8 1 1 0 2 0 
2 6 9 1 0 2 1 
5 1 0 1 0 3 0 
1 8 5 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 1 1 . 1 6 AjjTRgS 
7 2 5 0 0 1 
7 8 6 002 
140 0 0 3 
4 2 3 0 0 4 
0 0 5 
6 0 9 0 2 2 
0 2 8 
15 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
9 7 8 Q48 
0 6 0 
110 0 6 2 
7 0 0 6 4 
0 6 6 
798 2 1 6 
5 8 6 2 2 0 
4 3 . 4 0 0 
4 0 4 
4 4 7 6 6 4 
7 3 1 1 0 0 0 
0 7 4 1 0 1 0 
6 5 6 1 0 1 1 
6 4 6 1 0 2 0 
6 2 4 1 0 2 1 
830 1 0 3 0 
180 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 1 1 . 1 9 AUTRES 
1 3 6 0 0 1 
9 2 4 0 0 2 
T 4 7 0 0 3 
0 5 7 0 0 4 
0 0 5 
0 4 6 022 
0 2 8 
3 2 6 0 3 0 
2 5 2 0 3 4 
3 2 8 0 3 6 
6 0 3 8 
0 6 2 0 4 8 
1 0 0 6 0 
1 3 0 0 6 2 
3 5 8 0 6 4 
0 4 8 2 2 0 
1 4 9 4 0 0 
7 3 2 
6 0 5 
8 6 4 
7 4 1 
1 6 9 
9 5 8 
0 4 8 
0 0 0 
0 1 0 
1011 
0 2 0 
0 3 0 
5 2 4 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 6 
7 4 
1 
1 
1 
4 3 
74 
1 3 1 
17 
24 
4 6 
33 
19 
0 5 3 
5 3 7 
5 1 7 
4 8 1 
4 1 6 
35 
S OU F I L E S 
7 
29 
1 1 
2 
1 
1 
55 
4 9 
6 
3 
2 
6 0 7 
2 9 4 
813 
0 9 1 
2 3 1 
2 7 5 
3 2 
17 
1 7 9 
9 3 
2 6 
2 4 0 
5 7 8 
82 
2 4 2 
3 6 0 
2 1 9 
1 2 4 
2 1 2 
7 1 8 
0 3 4 
6 8 4 
6 5 7 
6 2 3 
124 
902 
P R O F I L E S , 
OU PLUS DE 
2 
2 2 
13 
1 
1 
4 5 
3 9 
5 
2 
2 
3 5 2 
5 7 5 
4 7 8 
2 5 7 
2 7 4 
125 
14 
7 1 7 
10 
4 3 
2 6 5 
6 9 2 
1 4 6 
4 7 4 
8 9 1 
7 2 0 
27 
1 3 2 
9 9 
18 
4 4 
3 5 8 
9 3 5 
4 2 3 
9 8 9 
9 1 4 
2 0 4 
2 3 1 
PROFILES 
7 
4 1 
2 4 
2 
2 
2 
3 
1 
8 9 
7 7 
12 
U 
10 
7 3 1 1 . 2 0 PROFILES EN 
6 4 0 0 2 
1 8 9 0 0 4 
4 0 3 0 
2 9 1 1 0 0 0 
2 8 6 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 5 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
SUEOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE. 
3 9 4 
7 3 5 
8 0 6 
9 3 3 
6 7 8 
5 5 7 
4 0 8 
9 5 7 
35B 
0 1 2 
98 
2 6 6 
54 
303 
585 
190 
102 
2 5 0 
6 9 5 
5 4 6 
1 4 9 
0 0 9 
3 9 2 
1 9 1 
9 4 9 
FER 
26 
1 1 3 
29 
193 
1 4 7 
4 8 
4 8 
4 6 
France 
13 
13 
i l 
552 
540 
12 
12 
l 
• 
A A I L E S t 
A CHAUD 
4 
3 
7 
7 
a 
5 4 9 
a 
2 1 6 
1 2 6 
6 
2 9 
9 2 9 
8 9 1 
38 
3 8 
9 
a 
• 
EN U n u 1 
HAUTEUR 
12 
9 
1 
2 3 
23 
a 
9 6 4 
9 3 
4 3 8 
2 2 8 
20 
a 
a 
10 
* 2 0 5 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
5 
18 
• 
9 8 0 
T22 
2 5 8 
2 5 8 
3 0 
a 
• 
1000 DOLLARS 
B e l g ­
1 
1 
Lux. 
5 9 3 
588 
5 
5 
5 
• 
Neder la iK 
17 
1 7 
i 
6 0 ! 
561 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 6 
36 
3 " 
37 
21 
• 
FACES PARALLELE! 
HAUTEUR 80 MM OU 
1 
2 
2 
3 75 
a 
2 1 4 
7 7 6 
a 
78 
« a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
4 9 
83 
5 7 5 
3 6 4 
2 1 1 
162 
78 
49 
• 
LAMINES 
1 
2 
1 
6 4 3 
a 
1 4 8 
195 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
3 3 5 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
* 3 2 7 
9 8 6 
3 4 1 
3 4 1 
3 
a 
• 
1 
7 
5 
1 4 
1 4 
4 3 
74 
10 
il ■ 
• • 2 80 
100 180 
1 7 8 
1 7 8 
2 
Italia 
. 
a 
1 2 1 
« a 
4 6 
33 
• 7 0 2 3 
5 7 4 1 
1 2 6 3 
1 2 4 9 
1 2 0 4 
33 
SIMPLEMENT PLUS 
6 7 9 4 
391 
_ . 
15 
0 4 7 
7C 
33 
2 
131! 
1 2 6 
■ 
3< 
5 2 4 23 
1 9 ' 
33 
73 
2 0 
3 
2 
3 4 
. 256 
4 0 9 
4 0 7 
5 9 5 
• 35 
5 
28 
17 
1 7 6 
8 0 
26 
2 4 0 
136 
79 
68 
1 2 2 
93 
36 
46 
5 9 8 
4 4 6 
152 
7 5 4 
3 3 2 
3I26 
OU F I L E S A CHAUD 
3 
2 
6 
6 
5 1 8 
538 
« 0 2 ! 
• 
5 
3 6 
. , 4 
. 
. . a 
52 
2 
. 
78 
. • 2 4 5 10 
0 7 1 6 
1 6 8 4 
1 1 4 2 
36 
a 
54 2 
7 4 0 
118 
1 9 4 
• 46 
2 9 
14 
7 1 5 
a 
43 
7 2 5 
5 9 9 
1 4 6 
4 6 5 
8 3 1 
7 1 8 
a 
4 
a 
a 
■ 
392 
0 9 8 
2 9 4 
1 3 0 
8 0 6 
4 
160 
SIMPLEMENT LAMINES OU F I L E S A CHAUD 
10 
'z 
1 
2 5 
23 
2 
ï 
a 
1 5 7 
14 
4 6 2 
152 
3 7 8 
2 6 9 
3 2 2 
a 
8 
3 7 
7 0 
8 6 9 
7 8 5 
0 8 4 
0 8 4 9 7 7 
a 
• 
1 
1 
4 
3 
1 1 4 
a 
4 0 1 
7 7 7 
, 9 3 4 
5 
3 
a 
« 3 
a 
a 
a 
a 
16 
3 
• 2 5 6 
2 9 2 
9 6 4 
9 4 8 
9 4 6 
16 
• 
1 
10 
6 
1 9 
17 
1 
Ì 
OU EN ACIER SIMPLEMENT 
3 
6 2 
• 
6 9 
65 
4 
4 
4 
2 1 
. 28 
2 4 
5 
5 
3 
0 0 4 2 
0 3 1 
a 
56< 
13 
64 C 
316 
53C 
1 
• 8 ' 
2 
■ 
• 12 
. . • 
17 
2 
2 0 0 26 
6 1 ' 
5 8 Í 573 
571 
1 
12 
2 1 
5 
6 5 6 
9 6 3 
2 7 4 
a 
5 1 3 
3 9 7 
8 1 8 
6 4 8 
2 1 7 
23 
1 1 
2 0 2 
53 
2 9 2 
5 3 5 
a 
1 
1Θ0 
7 8 3 
4 0 6 
3 7 7 
4 4 9 ' 
4 
FORGES 
18 
1 
« 
19 
19 
1 1 4 
a 
8 8 0 
. a 
26 
35 
a 
35 
35 
35 
1 4 4 
1 9 4 1 
4 
2 0 5 2 
. 1 5 3
4 
a 
a 
13 
a 
a 
4 4 2 
3 
ι m 
3« 
18 
7 0 9 2 
4 140 
2 9 5 2 
6 3 0 
1 7 0 
39 
2 2 8 2 
4 5 1 
9 5 5 
6 0 3 
3 7 
a 
2 
• a 
93 
a 
9 
8 
2 7 
128 
14 
a 
4 4 
2 4 1 4 
2 0 5 2 3 6 2 
1 4 6 
3 9 
2 0 0 
17 
2 6 2 0 
3 5 8 4 
1 1 7 
5 128 
a 
2 0 8 
. 4 5 4
140 
9 8 1 
. 6 2 
1 
1 1 
3 8 
1 7 4 
6 1 
• n in 2 138 
1 9 0 7 
1 7 8 4 
1 7 4 
5 7 
5 
2 9 
3 
4 2 
39 
4 
4 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar­Dezember 
Lander­
ichldssel 
Code 
pays 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
PROFILE AUS BLECHEN 
NUR KALT HERGESTELLT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
. 0 0 
l u l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AND. Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PROFI 
ODER 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PROFI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PROFI 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
042 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SPUND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BANOS 
ELEKT 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
5 
30 
3 
13 
1 
4 
59 
5 4 
5 
4 
4 
HOF I L E 
3 
7 
if 
1 
1 
1 
5 4 9 
5 7 1 
3 1 3 
3 4 6 
7 8 0 
2 3 5 
7 0 
39 
1 5 3 
1 8 8 
140 
112 
2 2 4 
745 
5 6 0 
1 8 5 
9 3 3 
5 1 6 
2 5 2 
11 
9 
1 
23 
22 
000 kg 
Be lg . ­Lux . Nederland 
í m ρ 0 r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
DOER BAENDERN AUS MASSENSTAHL, 
ODER KALT FERTIGGESTELLT 
904 
12 
3 3 9 
6 5 6 
12 
5 2 
7 
138 
1 2 1 
9 1 1 
2 1 0 
2 1 0 
7 1 
1 
2 
2 
Α.MASSENSTAHL,NUR 
6 0 9 
4 6 0 
2 2 7 
9 4 0 
9 8 1 
2 6 4 
9 6 
7 7 6 
3o 
56 
4 6 3 
2 1 4 
2 4 8 
2 4 2 
1 4 6 
4 
2 
2 
1 
4 
4 
2 8 1 
2 
6 7 0 
5 9 6 
127 
6 4 
3 
2 
7 4 7 
548 
1 9 9 
1 9 9 
197 
LE AUS MASSENSTAHL, «ARM STRANGGEPRESST 
6 9 6 
4 1 
99 
872 
8 6 2 
10 
10 
10 
.E A.MASSE* 
1 
1 
­E AUS 
3 
2 
1 1 
3 
2 1 
17 
3 
3 
3 
2 8 6 
3 2 2 
842 
4 8 0 
4 6 5 
16 
16 
16 
IS TAH 
6 5 8 
3 
57 
7 2 1 
7 1 8 
3 
3 
3 
1 
1 
5 1 2 
7 4 3 
1 7 9 
2 
1 6 
1 
i 
4 5 8 
4 3 7 
2 1 
2 1 
2 1 
KALT 
194 
72 
799 
6 
2 
4 
0 8 0 
0 7 0 
10 
10 
6 
l i 
3 
22 
21 
HER 
2 
3 
3 
7 5 3 2 
3 5 7 3 
1 
B28 
12 
2 1 4 
6 
16 4 
3 9 
20 
2 6 0 1 1 
9 5 0 7 
3 1 0 4 
2 9 0 4 
2 5 0 4 
2 0 
­ O D . 
266 
3 1 0 
558 
I 1 Õ 
9 
2 
23 
13T 
11 
120 
112 
2 2 3 
882 
243 
6 3 8 
4 0 6 
1 7 1 232 
FERT IGGEST. 
6 1 
7 7 1 
8 7 7 
5 
99 
5 
8 1 9 1 
7 1 4 I 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 
NUR PLATTIERT,MARC 
2 7 
4 2 
7 0 
70 
! 
26 
26 
. . N U R P L A T T . , K A L T HER­
1 4 1 
7 6 7 
9 2 4 
9 1 0 
1 4 
1 4 
14 
HASSENSTAHL, 
9 1 7 
2 1 4 
3 9 6 'Sì 
0 2 7 
2 4 1 
106 
20 
1 4 6 
1 8 9 
31 
6 9 3 
9 0 8 
7 8 5 
7 8 5 
4 1 9 
•ANDSTAHL 
7 
3 6 
1 
38 
85 
84 
472 
8 5 8 
6 6 1 
8 4 1 
4 9 6 
332 
8 3 2 
4 9 9 
4 9 9 
4 9 9 
1 
2 
5 
2 
3 
3 
2 
58 
5 4 3 
7 1 9 
3 
8 4 7 
6 
16 
14 
132 
1 
3 3 8 
3 2 3 
0 1 6 
0 1 6 
882 
i 
27 
6 
37 
3 4 
2 
2 
2 
rAHL,HARN ODER KALT 
10BANO 
4 
5 
4 
2 8 5 
13 
3 0 5 
3 0 5 
H I T ANDERE 
3 
1 
5 
5 
1 
l 
1 
7 9 6 
4 4 5 
4 5 4 
33 
4 4 
3 
3 
1 4 
22 
31 
8 4 6 
7 2 7 
118 
118 
51 
1 0 0 
2 6 3 
7 
3 70 
3 7 0 
GEMALZT 
A.MASSENSTAHL,NUR 
0 8 8 
6 3 9 
82 
48 
197 
1 5 6 
7 7 3 
3 8 2 
382 
98 
72 
98 
97 
1 
1 
1 
HARM 
51 
69 
6 9 
165 
5 ' 
2 2 1 
2 2 ! 
2 6 9 
3 5 1 
152 
2 
3 7 4 
1 
11 
766 
15 
3 
9 5 2 2 
145 2 
8 0 7 
801 
782 
2 
GEMALZT 
< 
7 
7 
7 
7 
OD.PERT I GG. 
l i 
1 
23 
22 
1 
1 
1 
18 
2 4 
19 
6 
6 
3 
85 
57 
5 9 4 
3 5 
2 1 
2 
2 2 
4 9 
8 6 5 
7 3 7 
128 
1 2 8 
57 
38 
1 0 
48 
4 8 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
a 
8 
8 
6 
3 6 
3 7 
8 0 
SO 
GEM 
24 
1 5 5 
1 
0 6 3 
13 
88 
8 1 
6 2 
1 4 8 
6 3 4 1 
2 5 5 1 
3 7 9 
3 7 9 
2 3 1 
3 4 4 
812 
1 5 9 
4 9 3 
808 
3 1 ! 
491 
493 
493 
64 
1 
398 
42 
ito8 
25 
6 
5 
7 6 4 
505 
2 5 9 
2 5 9 
2 5 4 
1 
" î 1 
3 
3 7 4 2 
3 7 1 2 
3 
3 
3 
. . A U C H ENTZUNO. 
436 
5 
49C 
43« 
51 
51 
51 
4 
4 
4 
08 
081 
0 8 " 
33 
ιό 
55 
ί 
13 
1 1 1 
98 
13 
13 
1 
0 2 8 
4 5 
6 6 9 
743 
7 4 2 
ι 
1 
1 
1 
8 0 
3 1 
48 
197 
4 1 2 
8 1 
3 3 0 
3 3 0 
46 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Nederland 
7 3 1 1 . 3 1 PROFILES OBTENUS A PARTIR DE TOLES OU 
NON OUVRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 1 . 3 9 PROFILES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 1 . 4 1 PROFILES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 1 1 . 4 3 PROFILES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 1 1 . 4 9 PROFILES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 
2 
9 
8 
1 
1 
8 2 4 
6 5 2 
5 4 1 
3 0 7 
2 9 7 
93 
142 
2 0 
6 0 0 
33 
3 1 
13 
1 4 8 
706 
6 2 1 
0 8 5 
0 4 0 
8 5 8 
4 4 
1 8 8 3 
8 
1 4 9 2 
2 5 4 
4 
1 3 1 
3 
25 
3 8 0 1 
3 6 3 7 
1 6 4 
1 6 3 
138 
116 
2 4 ' 
64 
1 
6 
i 
432 
4 2 5 
■ -, 
1 
2 
3 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
DE FEUILLARDS 
4 0 3 
271 
75Ò ' 
85 
: 
2 
6 
2 
534 
4 3 4 
10C 
91 
9 2 
2 
SIMPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES 
2 
3 
3 
1 4 1 
6 0 7 
57 
2 9 7 
2 2 8 
80 
28 
1 0 3 
10 
3 6 
5 9 9 
332 
2 6 7 
2 6 0 
2 1 5 
6 
1 
38 ΐ 
3 6 9 
93 
5 0 
17 
2 
1 
9 1 6 
8 4 3 
73 
7 3 
7 2 
6«. 
2 ' 
309 < 
1 
i 
2 
4 1 0 
4 0 6 
ι 
3 
2 
LAMINES OU F I L E S A CHAUD 
1 4 5 
14 
18 
187 
183 
4 
4 
4 
138 
2 
7 
148 
1 4 7 
1 
1 
OBTENUS A FROID 
7 0 
7 9 
2 0 8 
3 7 2 
3 6 2 
8 
8 
β 
OUVRES 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
1 
T 3 1 1 . 5 0 PALPLANCHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
4 
6 
12 
12 
7 0 4 
52 
0 9 7 
9 1 6 
4 7 
8 9 6 
130 
58 
18 
3 4 
113 
18 
0 9 0 
8 1 7 
2 7 3 
2 7 3 
1 0 7 
0 1 4 
8 2 1 
2 1 6 
0 1 7 
77 
1 4 5 
0 6 8 
78 
78 
78 
3 4 
1 7 0 
2 1 2 
2047 
7 
7 
β 
1 1 
20 
2 0 
11 
116 
7 9 ' 
2 
19 
i 
943 
92< 
2C 
2 0 
20 
2 9 7 
4 9 2 
2 8 9 
a 
38 
4 
5 
1 2 
5 9 8 
2 
2 9 
13 
1 4 7 
1 9 2 6 
1 1 1 6 
8 1 0 
7 6 8 
6 1 9 
4 2 
A FRDID 
3 7 
1 0 4 
3 1 
1 2 9 
1 
7 
99 
4 
3 
422 
3 0 1 
1 2 1 
1 1 4 
1 0 7 
6 
1 
SIMPLEMENT PLAQUES 
; 
3 
3 
3 
3 
SIMPLEMENT PLAQUES 
TO 
l ì 
84 
84 
43 
18 
6 1 
6 1 
2 
5 
4 
1 
1 
1 
A LA SURFACE AUTRES QUE PLAQUES 
17 
2 6 8 
6 1 7 
1 
8 1 9 
5 
8 
1 4 
3 0 
1 
1 7 8 0 
9 0 3 
8 7 7 
B77 
8 4 5 
3 
2 
5 
5 
7 3 1 2 FEUILLAROS FER OU ACIER 
7 3 1 2 . 1 1 FEUILLAROS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
6 5 7 
150 
4 1 6 
11 
17 
1 
2 
1 
4 
16 
18 
1 2 9 9 
I 2 3 9 
6t 
6C 
22 
14 
1 7 5 
2 
1 9 1 
1 9 1 
LAMINES A 
1 
2 
1 
4 
5 
1 1 
U 
7 
35 
8 7 Í 
S 
38 
41 
35 
83 
123 
9 2 0 
2 0 · 
203 
120 
8 5 1 
815 
773 
77 
515 
4 3 9 
71 
77 
77 
CHAUD OU 
SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD 
8 4 8 
145 
26 
26 
33 
092 
9 9 7 
95 
95 
29 
16 
19 
18 
1 
1 
1 1 
13 
13 
26 
6 7 6 
25 
2 2 
7 7 
13 
3 
4 
8 5 1 
7 2 7 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 0 
3 8 
3 8 
3 8 
A FROIO 
MAGNETIQUES 
1 1 Í 
22 
1 3 3 
1 1 1 
2 2 
2 2 
2 2 
8 4 8 
8 4 8 
8 4 8 
Italia 
8 
13 
9 
4 
4 
2 
2 4 
6 
2 
8 2 5 
9 
4 
5 
3 1 
90S 
Β 58 
5 0 
5 0 
1 4 
7 
3 
12 
12 
9 
1 0 
9 
14 
3 
11 
9 
37 
28 
9 
9 
1 4 9 
6 
2 4 0 
3 9 6 
3 9 5 
1 
1 
1 
7 
4 
26 
33 
79 
7 
72 
7 2 
7 
*) Anmerkungen lu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar­Dezember — 1969 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
AND.BAND STAHL A. 
0 0 1 
0 0 2 
°o834 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BANDS] 
ZUNOEI 
0 0 1 
0 0 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ELEKTf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioi i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
83 5 2 5 
5 4 9 9 0 8 
i l l 50°0 
9 3 6 5 
1 8 4 3 
9 3 7 
93 
1 0 8 6 5 
1 0 6 0 
2 9 3 1 
2 6 5 
9 1 0 1 3 3 
892 0 3 8 
1 8 0 9 5 
15 1 2 2 
13 7 B 9 
2 9 7 3 
Janvier­Décembre 
France Belg.­
1000 
Lux. 
" Ι 
N e d e r l a n d 
MASSENSTAHL,NUR MARM G E M . , 
187 
64 
5 
2 5 6 
2 5 6 
3 6 8 
5 0 6 
0 1 2 
6 
13 
i 
9 3 4 
9 1 4 
2 0 
2 0 
18 
2 0 
i 
ii 
9 2 1 
8 5 ' 
4 4 6 
2 
10 
i 
2 3 6 
2 2 ' 
12 
il 
4 
5 5 
1 1 3 
1 7 4 
1 7 3 
A H L A U S H A S S E N S T A H L . N U R K A L T G E M 
I T , I N H O L L E N . Z U M H E R S T E L L E N V O N M 
6 7 
150 
1 0 4 
3 8 1 
2 7 4 
1 0 7 
1 0 7 
2 
OBAND AUS 
3 4 9 6 
13 7 1 4 
1 2 6 6 0 
2 3 9 
2 2 1 
915 
2 5 4 
1 6 7 5 
33 2 0 0 
3 0 1 1 8 
3 0 8 4 
3 0 8 4 
1 3 9 6 
AND.BANDSTAHL A . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Sì* 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
m 
1 0 4 0 BAN0S1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
BANDST 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
WEISSB 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BANDST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
14 1 5 4 
6 2 6 4 3 
2 7 2 9 1 
55 1 6 9 
9 9 0 
8 5 2 
1 0 6 0 
2 9 
1 5 9 4 
1 8 8 6 
9 6 4 1 
95 
8 4 8 
1 7 6 2 8 6 
1 6 0 2 4 7 
1 6 0 3 6 
6 2 9 1 
5 4 1 8 
9 7 4 7 
• 
• 
; 
ι 
5 5 0 
9 7 7 
135 
6 4 3 
2Ó 
3 2 2 
6 5 9 
6 6 3 
6 4 3 
6 4 3 
20 
i m ρ 0 r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
AUCH 
30 
2 8 5 
5 0 
4 
1 
4 
2 
3 8 0 
3 7 0 
9 
6 
6 
2 
EHsTå»!äH 
MASSENSTAHL,NUR KALT G E M . , 
1 
5 
7 
7 
850 
8T6 
232 
4 
9 6 2 
9 5 9 
4 
4 
4 
1 
2 T Í 
3 0 3 
2 9 2 
lì 
6 
6 
6 
6 
5 
16 
165 
6 7 0 
4 
8 5 9 
1 8 6 
6 7 4 
6 7 4 
6 7 4 
MASSENSTAHL,NUR KALT G E M . , 
12 
9 
2 2 
2 2 
3 3 3 
2 3 5 
4 6 2 
3 9 2 
11 
83 
2 
2 3 6 
3 7 
8 0 
8 6 9 
4 2 2 
4 4 7 
»1 
3 7 
2 
6 
1 0 
9 
0 7 8 
946 
Ί.Ι 
25 
1 
8 
198 0 1 
8 5 0 
2 4 1 
2\\ 
AHL AUS MASSENSTAHL,VERSILE 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 3 
7 
7 
7 
. 
; 
1 0 
3 2 
i l 
1 
1 
1 
2 9 4 
2 9 5 
0 0 7 
102 
3 0 4 
1 6 3 
4 9 8 
4 2 6 
1 2 5 
5 9 6 
5 2 8 
5 2 8 
0 8 7 
.«VERGOLD 
AHL AUS MASSENSTAHL,EMAILLIERT 
30 
102 
1 0 2 
5 
3 4 
34 
AND AUS MASSENSTAHL 
1 3 6 9 
1 4 5 8 
7 8 4 1 
4 5 5 
37 
74 
1 1 2 5 4 
1 1 1 2 4 
1 3 1 
1 3 1 
57 
1 
2 
5 
5 
7 7 6 
4 5 8 
5 9 5 
4 5 5 
25 
3 0 9 
2 8 5 
25 
2 5 
25 
AHL AUS NASSENSTAHI 
1 8 0 2 
150 
1 6 3 3 
1 0 5 
3 7 2 8 
3 6 0 5 
1 2 2 
1 2 0 
15 
2 
90 
15 
106 
1 0 6 
1 
1 
1 
. 
. 
8 7 6 
877 
8 7 7 
1 
2 
2 
a 
. 
. 
; 
3 0 0 
7 0 9 
2 
0 1 0 
0 0 8 
2 
2 
AUCH 
3 
1 1 
15 
15 
ENTZ. 
3 6 3 
8 5 7 
3 9 8 
3 5 1 
175 
8 6 8 
3 
222 
27 
4 3 8 
219 
0 1 8 
9 6 9 
0 4 9 
sn 
3 2 0 
4 7 8 
EMT­
IO 
1 5 0 
1 8 8 
185 
3 
3 
2 
Í N T Z . 
200 
827 
25Ó 
2 7 7 
0 2 7 
2 5 0 
2 5 0 
2 5 0 
AUCH E N T Z . 
8 
38 
2 0 
1 
1 
9 
687° 
1 2 
2 
2 
9 
820 
4 0 6 
0 7 0 
573 
7 0 0 
169 
2 
0 0 0 
0 5 6 
6 0 4 
49 
4 6 4 
8 6 9 
5 9 4 
9 8 4 
9 2 6 
6 1 0 
. O D . P L A T I N 
. 
; 
. 
; 
10 
10 
i5 
18 
.VERZINNT,AUSGEN.MEISSBANO 
4 4 7 
1 1 1 
5 6 0 
5 5 9 
ι 
1 
1 
6 5 2 
6 5 4 
6 5 2 
2 
2 
2 
59 
80 
78 
1 
1 
1 
I ta l ia 
27 
2 0 
15 
6 
1 
7 2 
6 4 
8 
7 
6 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
6 
6 
H 
1 
i 
a 
1 
2 
1 
1 
i 
6 9 1 
706 
4 5 9 
4 Í 6 
9 
6 9 
7 6 
6 4 3 
0 3 3 
4 7 3 
45 
6 2 3 
2 7 2 
3 5 1 
8 7 6 
796 
4 7 5 . 
57 
104 
193 
89 
1 0 4 
104 
2 9 0 
2 1 
3 4 3 
s?1 7 2 4 5 
6 7 5 
7 9 9 
6 5 4 
US 
4 6 2 
962 
6 0 9 
0 4 0 
8<J9 
14 
5 0 3 
16 
1 6 7 
3 3 2 
95 
95 
7 3 7 
5 1 0 
2 2 6 
127 
0 3 1 
1 0 0 
2 6 0 
2 6 6 
2 6 6 
25 
6 8 
68 
2 9 3 
6 6 1 
74 
0 4 8 
9 5 4 
9 4 
94 
20 
2 9 6 
60 
855 
1 0 5 
3 2 8 
2 1 0 
1 1 8 
1 1 6 
llz 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
B e l g . 
7 3 1 2 . 1 9 FEUILLAROS SIMPLEMENT LAMINES 
MAGNETIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
¡ 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 8 2 7 
5 8 8 2 2 
5 9 8 1 
2 1 4 2 1 
1 1 2 7 
2 7 6 
1 5 4 
1 4 
1 1 8 6 
95 
2 7 0 
55 
9 8 2 3 7 
9 6 177 
2 0 6 0 
1 7 8 6 
1 6 3 5 
2 7 4 
19 
7 
2 8 
28 
9 8 7 
6 
7 0 9 
6 2 3 
2 
6 
4 3 3 7 
3 2 5 
lì 
8 
2 
3 
3 
7 3 1 2 . 2 1 FEUILLAROS SIMPLEMENT LAMINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
16 
25 
17 
7 1 
5 1 
20 
2 0 
1 
• 
1 
i 
1 
7 3 1 2 . 2 5 FEUILLAROS SIMPLEMENT LAMINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 8 5 
2 7 4 0 
2 5 8 6 
6 8 
4 1 
2 6 7 
4 2 
2 8 8 
6 8 3 3 
6 1 8 2 
6 5 2 
6 5 2 
3 5 4 
1 
1 
1 
3 4 9 
1 7 6 
6 5 
5 9 0 
5 9 0 
7 3 1 2 . 2 9 FEUILLAROS SIMPLEMENT LAMINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 5 5 8 
9 3 5 0 
3 7 9 5 
1 1 8 7 8 
2 0 8 
1 4 8 
5 4 3 
2 7 6 
8 3 8 
38B 
H til 
2 6 1 5 
Mil 
8 5 4 
2 
2 
4 
4 
0 6 8 
9 6 
20 5 
9 4 
3 
4 6 
2 
120 
2 
3 Í 
6 6 7 
4 6 2 
2 0 5 
m 
2 7 3 1 2 . 3 0 FEUILLARDS ARGENTES DORE! 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
80 
84 
82 
7 3 1 2 . 4 0 FEUILLARDS EMAILLES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 
3 4 
34 
7 3 1 2 . 5 1 FER­BLANC 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 4 6 
3 0 3 
2 0 8 5 
1 0 0 
1 1 
14 
2 7 6 5 
2 7 3 4 
3 1 
3 1 
16 
3 
4 
3 
2 
1 2 
12 
1 6 7 
3 0 3 
6 5 2 
100 
7 
Î .Κ 
7 
7 
7 
7 3 1 2 . 5 9 FEUILLARDS ETAMES AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
Î8l8 hi " ° E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
6 6 0 
3 0 
4 0 8 
83 
1 196 
1 105 
9 2 
89 
6 
3 
2 0 
5 
27 
2 6 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
OU 
Lux. N e d e r l a n d 
A CHAUD 
2 6 4 
3 9 5 
5 2 0 
5 
2 1 8 6 1 7 9 
7 
7 
5 
6 
1 1 
i77 
A FROID 
• 
■ 
A FROID 
9 1 
3 
1 0 1 
9 6 
5 
5 
4 
1 
Ì 
A FROID 
3 7 1 
2 1 3 
6 , 1 
8 
2 
1 
1 0 9 
4 0 5 
2 7 9 
1 2 6 
1 
6 
8 
7 
PLATINES 
. 
* 
a 
; 
4 9 6 
87 
QUE F E R ­
1 6 1 
29 
1 9 1 
1 9 0 
1 
1 
1 
3LANC 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
AUTRES QUE 
4 7 8 
0 2 9 
3 7 4 
1 0 7 
2 
9 8 9 
8 8 0 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 7 
2 
POUR 
; 
• 
3 
30 
5 
4 0 
3 9 
1 
F E R ­
0 9 4 
6 3 1 
5 2 3 
5 0 4 
1 5 5 
1 3 6 
49Ò 
3 
223 
2 9 
7 9 9 
7 5 2 
0 4 7 
R20 
7 8 7 
2 2 7 
BLANC 
zi 
30 
" 2 
2 
1 
MAGNE TIQUES 
1 
5 
2 5 2 
1 5 3 
1 
4 1 3 
2 5 9 
1 5 4 
1 5 4 
1 5 4 
2 
3 
3 
7 1 1 
3 8 3 
4 Í 
1 3 5 
0 9 4 8 
AUTRES QUE 
54 
5 9 4 
2 2 5 
30 
9 2 
5 0 
7 9 
19t . 
3 2 0 
873 
4 4 7 
2 5 Î 
a 
; 
. 
a 
5 9 
4 4 9 
1 
5 0 8 
5 0 8 
1 
îeî 
1 8 1 
I B I 
1 
5 
2 
1 1 9 
1 
3 4 8 
4 9 8 
9 5 4 
H Ó 
1 0 2 
1 2 1 
17Ó 
1 5 7 
B36 
15 
3 1 4 
4 0 4 Ili 
8 3 7 
a 
a 
. 
a 
3 
3 
3 
i 
22 
28 
28 
I t a l i a 
2 m 
1 818 
lì 
8 
6 9 6 
h 
2 0 7 9 2 6 
7 8 B 5 
??. 
4 5 
15 
17 
î! 
73 
3 
6 7 
4 1 
1 1 4 
2 8 8 
5 9 4 
1 4 3 
4 5 2 
4 5 2 
1 5 5 
m 
5 3 2 
1 7 5 7 
5 
2 8 2 
4 2 
4 0 
il 
3 6 9 7 
3 2 6 4 
4 3 3 
4 1 8 
3 7 5 
15 
77 
?s 
8 
2 2 
22 
2 0 
4 8 8 
1 4 
2? 
4 7 7 
1 9 3 
83 
7 6 9 
6 8 0 
89 
86 
3 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GegenOberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
17 
Januar­Dezember — 1949 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
BANDS1 
COI 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6ANDS1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I8if 
BAN0S1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ÌSÌO 
1 0 2 1 
BAN0S1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
in 
1 0 2 1 BANDS1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BANDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BANDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
BLECH 
ELE Κ Τ 
B IS 0 
ODI 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France B e l g . 
1000 
Lux. 
hg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
AHL AUS MASSENSTAHL,ELEKTROLYTISCH VERZINKT 
2 2 9 
2 8 2 4 
1 1 4 8 
8 8 
74 
36 
4 4 1 5 
4 3 0 4 
1 1 0 
1 1 0 
74 
1 2 4 2 
6 2 3 
84 
17 
1 9 6 7 
1 9 5 0 
ti 
139 
7 
19 
1 7 7 
1 5 8 
19 
19 
1 
I 
1 
6 
4 4 2 
4 7 2 
4 
9 2 5 
9 2 4 
AHL AUS MASSENSTAHL,FEUERVERZINKT 
1 3 1 7 
5 0 0 2 
7 9 0 9 
9 
1 4 3 0 3 
1 4 2 4 3 
6 0 
6 0 
26 
1 3 1 3 
1 4 9 7 
6 
2 8 1 6 
2 BIO 
6 
6 
1 
1 
2 1 3 
sei 
0 9 6 
0 9 6 
2 
5 
7 
7 
ΓΑΗί AUS MASSENSTAHL,VERBLEIT 
1 0 0 9 
3 4 1 
1 1 0 9 
3 2 
2 5 0 8 
2 4 T 6 
!! 
1 
34 ï 
1 0 4 9 
1 4 0 7 
1 4 0 7 
ΓΑΗί AUS NASSENSTAHL,NUR 
128 
1 5 0 
1 8 9 
7 7 4 
1 2 9 1 
5 1 1 
7 8 0 
7 8 0 
6 
38 
2 3 8 
2 3 8 
ΓΑΗί AUS MASSENSTAHL,NUR 
192 
5 0 0 4 
2 2 2 2 
3 2 5 
4 8 3 
8 2B7 
7 7 5 9 
5 2 9 
5 2 9 
4 1 
4 7 9 1 
3 0 3 
3 0 9 
57 
5 4 6 0 
5 4 0 2 
58 
58 
1 
ΓΑΗί AUS MASSENSTAHL,MIT 
7 2 0 7 
2 4 3 4 0 
1 2 2 3 
12 8 5 6 
1 6 7 
1 7 4 
1 4 8 
8 
1 0 3 
6 3 
2 0 2 9 
3 1 3 
48 6 5 3 
45 7 6 9 
2 8 6 4 
2 8 4 5 
4 3 6 
9 7 0 8 
1 0 5 
7 4 8 0 
122 
2 
1 
6 3 
2 8 5 
3 0 3 
18 0 8 8 
17 4 1 4 
6 7 4 
6 5 5 
3 
1 
1 
1 
34 
34 
34 
4 
5 6 0 
2 9 9 
9 1 2 
8 6 6 
4 6 
4 6 
2 1 
23 
23 
23 
PLATTIERT,HARM 
'. 
! 
\ 
\ 
PLATT I E R T , K A L T 
51 
663 
1 
1 
7 1 7 
716 
1 
1 
1 
AND 
0 1 5 
26 
831 
2 
12 
888 
87¡ 
16 
16 
2 
ΓΑΗί AUS MASSENSTAHL,ANDERS 
1 102 
4 2 3 
2 3 1 5 
1 0 5 8 
4 8 
26 
1 3 9 
3 9 
2 
52 
5 2 0 3 
4 8 9 5 
3 0 8 
3 0 8 
2 5 6 
c AUS STAHl 
2 1 
1 0 1 8 
1 6 1 
4 2 
13 
i 
1 2 5 6 
1 2 0 0 
5 6 
56 
55 
1 
2 
2 
708 
2 7 ' 
386 
3 1 
ί 
3 9 Í 
32 
32 
3 
3 9 
9 2 4 
9 
9 9 9 
9 7 1 
29 
2 9 
19 
1 
2 
2 
4 1 
1 2 4 
74 
2 4 0 
166 
74 
74 
74 
978 
0 3 9 
0 3 2 
0 2 7 
5 
5 
5 
2 0 8 
2 0 8 
2 0 8 
GEMALZT 
• 
6 
5 
5 
5 
GEMALZ1 
1 
24 
10 
4 1 6 
4 8 4 
52 
4 3 2 
4 3 2 
15 
.OBERFLAECHENBEARB. 
5 
3 
9 
9 
98 
9 5 7 
3 08 
1 D Î 
\ 
3 2 0 
10 
8 0 0 
3 6 4 
4 3 6 
4 3 6 
105 
BEARBEITET 
1 
1 
3 8 5 
2 3 4 
4 0 2 
1 
13 
17 
9 
i 
0 6 1 
0 2 0 
4 1 
4 1 
4 0 
,MARM ODER KALT GEMALZT 
iOBLECHf. AUS MASSENSTAHL 
75 MATT/KG.UNABHAENGIG 
2 0 9 7 
1 1 1 1 
7 3 5 
2 7 6 
65 
2 7 4 
4 6 6 1 
3 9 6 6 
9 9 8 
6 
4 1 
55 
1 1 2 3 
1 0 2 7 
.UNMAGNETISIERV 
VON IHRER DICKE 
56 
56 
56 
4 0 6 
4 0 6 
4 0 6 
5 
3 
1 
1 
1 1 
10 
1 
1 
2 5 2 
6 5 2 
0 9 1 
43 
56 
1 4 6 
3 
102 
3 5 9 
7 0 6 
0 3 7 
6 6 9 
6 6 9 
3 1 0 
9 
27 
23 
13 
50 
15 
1 
4 9 
1 8 7 
58 
1 2 9 
129 
80 
ERLUST 
134 
85 
219 
219 
I ta l ia 
43 
4 6 
106 
106 
122 
9 0 
2 3 2 
3 
4 4 7 
4 4 4 
3 
3 
7 6 7 
3 7 
3 2 
8 3 6 
B04 
33 
33 
1 
9 0 
138 
7 7 4 
1 0 4 7 
2 7 2 
775 
775 
1 
1 3 7 
1 5 0 
332 
6 2 7 
6 1 8 
9 
9 
5 
842 
5 0 2 3 
1 
1 2 3 7 
15 
ί 
53 
7 1 7 1 
7 102 
6 9 
6 9 
16 
1 4 Ì 
1 0 9 
16 
3Ó 
1 
1 
1 
3 0 0 
250 
5 0 
50 
4 9 
1 9 0 7 
28 
3 2 3 
2 3 5 
6 5 
2 1 9 
2 8 5 7 
2 2 5 8 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
7 3 1 2 . 6 1 FEUILLAROS ZINGUES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 9 
6 6 9 
3 1 5 
26 
2 2 
13 
1 0 9 8 
1 0 6 3 
3 5 
35 
2 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ELECTROLYTIQUEMENT 
7 3 1 2 . 6 3 FEUILLARDS AUTREMENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 5 2 
1 0 4 4 
1 6 5 1 
10 
2 9 7 4 
2 9 5 3 
2 2 
22 
8 
7 3 1 2 . 6 5 FEUILLARDS PLOMBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
2 7 6 
1 0 1 
3 5 3 
35 
7 7 3 
7 3 7 
3 6 
36 
1 
7 3 1 2 . 7 1 FEUILLAROS LAMINES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
19 
13 
106 
6 9 5 
8 4 2 
1 4 2 
6 9 9 
6 9 9 
4 
7 3 1 2 . 7 5 FEUILLARDS LAMINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
180 
1 4 8 6 
1 5 0 5 
2 6 2 
5 2 3 
3 9 7 6 
3 4 3 7 
5 3 9 
5 3 9 
13 
A 
A 
1 
2 
1 
7 3 1 2 . 7 9 FEUILLAROS AUTREMENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 5 7 2 
6 5 5 7 
4 6 5 
5 2 2 4 
88 
4 7 
13 
3 1 
1 0 
7 5 9 
2 7 9 
1 6 1 0 9 
1 4 8 6 9 
1 2 4 0 
1 2 3 4 
1 8 4 
2 
3 
6 
5 
7 3 1 2 . 8 0 FEUILLARDS AUTREMENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 1 3 TOLES 
7 3 1 3 . 1 1 TOLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L O . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 0 1 
1 0 1 
2 3 3 
4 5 1 
17 
3 4 
2 0 8 
38 
13 
4 1 
1 3 3 9 
9 8 7 
3 5 3 
3 5 3 
3 0 9 
DE FER OU D 
MAGNETIQUES 
4 9 6 
2 8 5 
2 5 1 
5 2 
36 
1 2 6 
1 2 6 2 
1 0 3 6 
30 2 
152 
25 
Τ 
4 8 7 
4 8 0 
Ì 
32 
3 
6 
45 
3 9 
6 
6 
ZINGUES 
3 1 4 
2 7 9 
7 
6 0 0 
5 9 4 
7 
7 
lo i 
3 3 1 
4 3 9 
4 3 9 
43 
166 
2 1 0 
2 1 0 
8 
8 
8 
2 
3 2 7 
1 5 2 
1 
4 8 2 
4 8 2 
1 
5 2 1 
1 1 5 2 
1 6 8 7 
1 6 7 6 
ÌÌ 
7 
12 
12 
1 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
3 4 
22 
66 
4 4 
2 2 
2 2 
22 
1 8 3 
1 9 2 
3 7 8 
3 7 7 
1 
ι 
9 4 
9 4 
9 4 
CHAUD SIMPLEMENT pLAOUES 
5 ÌÌ 
i l 
• 
• 
* 
. 
• 
3 
3 
3 
3 
FROID SIMPLEMENT PLAQUES 
4 5 0 
2 2 2 
2 5 3 
7 8 
0 0 3 
9 2 4 
7 9 
7 9 
1 
15 
163 
1 
1 
1 8 1 
1 7 9 
2 
2 
1 
TRAITES A LA 
4 2 6 
37 
3 7 7 
38 
12 
10 
115 
2 7 4 
2 9 5 
8 7 8 
4 1 7 
4 1 1 
1 2 
250 
i 
3 1 9 
5 
6 
5 8 8 
576 
12 
12 
5 
FAÇONNES OU 
5 
9 0 
1 0 3 
85 
8 
9 
3 0 1 
1 9 9 
103 
103 
9 3 
ACIER 
PERTE 
268 
1 
1 2 
2 4 
m 
143 
13Î 
Í 2 ¡ 
4 0 7 
402 
5 
! .AMINEES 
EN MATTS 
18 
18 
18 
1 
8 9 4 
2 
2 1 
9 3 3 
9 0 7 
26 
2 6 
5 
SURFACE 
2 7 
I 2 4 9 
1 0 6 5 
1 
3 1 
2 
3 
1 5 9 
2 
2 5 4 0 
2 343 
1 9 7 
1 9 7 
3 6 
OUVRES 
54 
4 6 
160 
3 
17 
3 9 
7 
2 
3 2 8 
2 5 9 
6 9 
6 9 
66 
ι 
1 0 
6 
4 2 3 
4 5 1 
22 
4 2 9 
4 2 9 
5 
1 8 8 2 
1 1 1 8 
4 2 0 
1 2 
4 0 
4 5 
4 
3 0 
3 9 4 
3 
3 9 5 3 
3 4 3 2 
5 2 1 
5 2 1 
1 2 4 
1 
4 
7 
l o 7 
20 
10 
23 
1 3 2 
1 2 0 
120 
9 7 
A CHAUD OU A FROID 
MAXIMUM 0 
1 6 9 
1 6 9 
1 6 9 
, 7 5 
65 
14 
I 9 7 9 
I t a l i a 
5 
6 
β 
I B 
18 
2 5 
17 
5 4 
3 
9 9 
9 6 
3 
3 
1 7 4 
1 0 
35 
2 2 0 
1 8 4 
3 6 
36 
1 
14 
89 
6 9 5 
8 0 3 
1 0 7 
6 9 6 
6 9 6 
1 
1 6 3 
16 
2 2 6 
4 0 8 
4 0 5 
3 
3 ι 
4 1 3 
1 7 6 4 
4 6 Ì 
5 
i 
85 
2 7 3 3 2 ns 
93 
7 
3 
4 6 
6 6 
10 
3 4 
2 
3 
7 
1.71 
hi 
5 6 
48 
4 1 3 
3 
8 1 
4 0 
3 4 
1 0 2 
6 8 5 
4 9 7 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 9 5 
6 6 0 
2 9 7 
35 
France 
96 
96 
4 1 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
, . ■
kg 
Nederland 
a 
a 
• 
i m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
, • 
ELEKTROBLECHE AUS H A S S E N S T A H L , U M M A G N E T I S I E R V E R L U S T 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ELEKTI 
UEBER 
0 0 1 
00 Ζ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BLECH! 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
7 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLECHE 
3 B IS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 a 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BLECHE 
2 B l l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 8 
0 , 7 5 
1 
1 
klATT/KG.UEBER 
3 4 1 
4 8 3 
96 
7 4 9 
78 
1 3 9 
9 4 0 
6 6 7 
2 7 2 
2 72 
2 3 1 
a 
. 2 3 7 
• 
2 3 7 
2 3 7 
a 
• 
1 HM DICK 
20 
. . 64 
1 
84 
83 
1 
1 
1 
134 
34 
a 
. 
168 
168 
a 
• 
25 
28 
. a 
77 
1 4 9 
53 
95 
95 
89 
10BLECHE AUS MASSENSTAHL.UMMAGNETISIERVERLUST 
0 , 7 5 M A T T / K G , B I S 1 MM DICK 
16 
7 
15 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
50 
42 
8 
7 
4 
1 
173 
0 8 5 
74 
9 6 6 
0 7 1 
2 5 8 
6 9 2 
Θ0 
108 
1 3 0 
147 
2 2 8 
8 1 6 
9 9 5 
3 6 8 
6 2 5 
3 8 8 
2 1 0 
2 3 7 
a 
1 7 2 1 
8 3 8 Ì 
3 0 7 1 
1 0 3 0 
a 
2 1 0 
4 5 2 
. 
14 8 8 7 
13 173 
1 7 1 4 
1 262 
1 2 6 2 
4 5 2 
A.MASSENSTAHL.NUR 
4 , 7 5 
1 9 4 
9 6 7 
97 
6 9 6 
37 
83 
12 
1 4 7 
33 
25 
1 7 4 
82 
l ì 
5 1 
16 
1 3 4 
22 
2 
2 0 
20 
2 8 3 8 
1 9 9 2 
845 
6 0 3 
4 4 4 
3 
2 3 9 
IM OICK 
3 2 1 
0 7 6 
2 7 5 
3 7 8 
7 9 9 
9 4 4 
288 
8 5 9 
9 3 9 
9 3 8 
1 8 6 
3 9 9 
1 9 4 
6 3 9 
2 4 2 
832 
2 1 9 
9 6 7 
9 7 5 
4 9 9 
552 
9 9 9 
2 2 0 
2 8 7 
7 3 7 
4 4 1 
5 8 2 
850 
7 3 1 
1 4 2 
6 1 2 
5 2 4 
0 6 4 
a 
4 2 6 2 9 9 
23 7 0 0 
3 1 1 62B 
27 0 8 8 
12 0 1 4 
9 8 4 3 
22 4 2 5 
1 9 7 8 
. 2 
10 9 3 3 
87 
3 6 2 
. . a 
9 4 1 6 
1 4 9 
3 1 6 1 1 
6 3 3 5 
a 
, 1 3 4 
• 
8 9 4 0 2 3 
7 8 8 7 1 5 
1 0 5 3 0 7 
57 7 7 7 
55 2 1 6 
a 
4 7 5 3 0 
Α.MASSENSTAHL,NUR 
4 , 7 5 MM DICK 
4 4 
3 3 6 
8 
9 1 
4 
3 
1 
14 
8 
1 
10 
4 
2 
5 3 5 
4 8 5 
50 
32 
18 
17 
0 2 6 
9 3 8 
6 1 6 
0 0 9 
6 1 4 
8 5 1 
7 7 0 
1 2 0 
2 4 8 
6 0 7 
9 6 9 
9 1 9 
2 2 9 
3 7 5 
2 9 2 
9 7 2 
8 7 8 
5 1 5 
2 0 2 
3 1 4 
8 2 0 
8 8 5 
4 9 5 
a 
1 4 4 2 7 2 
4 0 6 0 
3 1 2 3 3 
4 2 6 4 
17 
3 
1 120 
7 3 8 
, a 
3 3 2 4 
a 
2 500 
a 
1 5 3 
• 
1 9 1 6 9 9 
1 8 3 829 
7 8 7 1 
2 0 4 6 
7 6 6 
5 825 
A.MASSENSTAHL.NUR UNTER 3 NM DICK 
22 
T9 
12 
13 
3 
5 
2 5 0 
3 6 1 
6 4 3 
1 3 1 
8 2 0 
1 5 0 
2 6 7 
3 7 0 
6 
a 
34 6 7 2 
3 7 4 4 
3 4 1 7 
3 7 3 9 
, 1
665 
" 
8 9 
15? 
122 
6Í 3 7 8 
8 1 6 
25C 
565 
565 
122 
2 
3 
2 
HARM GEMALZT, 
4 0 2 8 9 
2 2 3 2 1 
9 5 2 2 8 
1 D IO 4 961 
1 0 5 ' 
15 642 
1 5 4 4 7 
. . . a 
a 
a 
17C 
4 4 1 2 
, 4 6 9 8
a 
a 
151 
3 3 4 4 
• 
20 8 7 4 0 
1 5 8 8 4 9 
4 9 8 9 2 
4 0 6 1 1 
2 1 6 6 3 
a 
9 2 8 0 
8Ï 
1 9 5 
1 1 
3 4 
1 
1 
1 
3 3 6 
28 5 
51 
4 8 
4 6 
3 
76 
24 
B3Ô 
a 
8 0 4 
a 
, 22 
4 
• 
7 8 6 
9 2 9 
8 5 6 
8 3 4 
8 3 0 
22 
AUCH 
2 3 8 
7 5 0 
6 4 ] 
703 9 2 7 
4 1 6 
7 
4 4 2 
191 
a 
a 
8 3 2 
1 0 4 
122 
a , , a 
a 
2 1 
2 7 9 
6 8 0 
3 3 2 
3 4 7 
2 8 9 
9B2 
a 
0 5 8 
MARM GEMALZT,AUCH 
4 0 0 6 
a 
4 6 1 
2 1 4 1 0 
1 7 1 
4 0 7 
10B 
5 0 1 
a 
12 
. . a 
4 8 2 
1 2 0 3 
2 8 7 5 9 
2 6 C S 
2 7 1 1 
2 7 0 0 
1 0 1 5 
12 
1 
3 3 
1 9 
5 5 
54 
6 8 5 
6 1 3 
. 3 2 4 
132 
1 8 1 
153 
46 
a 
, 16
a 
. 2 9 2 
. • 
4 4 1 
7 5 3 
6 8 8 
6 7 2 3ìl 
MARM GEMALZT,AUCH 
1 252 
a 
1 4 8 
7 2 5 
50 
1 
2 6 6 
153 
7 
2 
73 
6 2 3 
. 4 7 7 
3 1 
108 
13 
1 1 
3 
17 
15 
1 
1 
1 
298 
8 9 3 
71 
a 
114 
10 
. 8 7 8 
2 3 6 
4 9 9 
a 
3 
0 0 5 
2 6 3 
742 
2 4 3 
0 0 4 
4 9 9 
ENTZUND. . 
93 
•a 
β 
1 9 
1 
6 8 
1 6 
25 
1 6 2 
27 
7 
26 
7 
4 9 
14 
1 
9 7 8 
5 4 9 
4 2 8 
3 2 3 
2 7 7 
105 
1 9 4 
0 9 9 
0 9 7 
a 
9 9 8 
109 
3 9 1 
8 8 2 
5 0 7 
4 9 6 
1 8 4 
6 2 6 
104 
302 
242 
3 7 6 
6 9 0 
5 0 1 
3 8 7 
187 
a 
3 9 5 
5 9 9 
■ 
3 6 6 
38B 
9 7 8 
837 
6 8 7 
a 
141 
E N T Z U N D . . 
35 
1 4 6 
2 
1 
1 2 
7 
1 
2 
1 
1 
2 1 5 
1 8 4 
30 
2 4 
15 
6 
4 9 9 
9 1 0 
5 2 6 
a 
47 
8 8 7 
506 
7 1 5 
118 
9 3 0 
4 7 5 
74 
875 
2 6 4 
511 
4 0 4 
982 
422 
0 6 5 
H I 
3 5 7 
ENTZUND. , 
9 
2 9 
2 
4 
935 
2 6 0 
242 
a 
4 1 
3 1 4 
Italia 
1 
1 
4 
1 
4 
1 
14 
1 0 
3 
3 
53 
5 1 
11 
93 
3 5 
6 
5 4 
2 
1 1 
9 
4 8 
2 
2 
19 
1 4 
4 2 0 
2 1 0 
2 1 0 
1 3 2 
43 
3 
74 
l i 
1 
1 9 
1 
1 
5 
4 4 
3 5 
8 
3 
5 
1 0 
7 
6 
6 
599 
5 6 4 
2 5 6 
35 
2 9 6 
3 2 1 
9 6 
4 1 4 
a 
139 
302 
1 2 6 
176 
176 
1 4 1 
7 1 0 
4 4 7 
596 
I H 7 5 6 
80 
2 0 
8 9 4 
1 7 4 
163 
4 3 5 
5 0 1 
753 
7 4 8 
4 8 4 
992 
2 6 4 
6 0 0 
9 2 8 
157 
881 
9 2 7 
4 9 4 
a 
a 
643 
3 
975 
a 
a 
5 6 9 
3 2 7 
3 2 5 
8 0 3 
0 3 0 
9 9 9 
ilo0 
5 1 5 
4 4 1 
773 
5 6 6 
2 0 7 
6 2 8 
0 6 4 
5 2 4 
0 5 5 
8 3 6 
143 
5 6 9 
0 4 2 
a 
3 5 9 
a 
a 
2 4 8 
4 8 9 
27 
1 0 4 
155 
_ 73 
1 6 4 
212 
5 9 0 
622 
3 3 7 
6 1 2 
285 
9 9 0 
8 0 6 
5 0 9 
5 1 2 
a 
a 
2 2 5 
6 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 2 6 
2 2 0 
56 
6 
France 
11 
12 
• 
7 3 1 3 . 1 3 AUTRES TOLES MAGNETIQUES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
81 
ï! 154 
18 
13 
3 6 3 
3 1 4 
5 0 
50 
4 1 
, a 
a 
55 
. 
55 
5 5 
a 
• 
7 3 1 3 . 1 5 AUTRES TOLES MAGNETIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
062 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 2 2 TtlLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
220 
2 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 
1 
3 
10 
8 
1 
1 
1 2 4 
5 0 9 
15 
1 9 4 
7 5 2 
1 7 0 
3 1 8 
13 
162 
184 
1 6 7 
57 
4 1 8 
1 0 5 
5 9 4 
5 1 1 
3 3 5 
6 7 5 
1 7 6 
SIMPLEMENT 
1 
2 
2 
LAN 
DE 4 , 7 5 MM AUTRES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
■ AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 2 4 TOLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 4 
1 2 0 
1 2 
9 1 
5 
8 
1 
16 
2 
2 
32 
8 
1 
5 
2 
13 
2 
2 
2 
3 5 5 
2 5 3 
1 0 2 
77 
6 2 
24 
3 6 7 
3 1 4 
4 0 1 
0 0 4 
1 1 9 
5 4 6 
3 9 6 
9 4 3 
7 2 6 
7 4 1 
26 
7 6 1 
36 
0 2 0 
33 
2 0 5 
1 7 4 
522 
0 9 2 
103 
0 3 2 
2 8 2 
15 
1 1 5 
2 0 4 
4 9 
2 4 3 
2 0 5 
0 3 8 
5 9 8 
4 1 3 
3 0 8 
1 3 2 
SIMPLEMENT 
55 
2 
4 1 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
1 1 5 l , i 7 
6 
5 
339 
6 4 Ì 
7 5 2 
1 1 7 
. 15 
a 
6 3 
2 
9 3 4 
7 3 2 
2 0 2 
1 3 9 
136 
63 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
PLUS 
OE 1 
Lux. 
a 
a 
• 
DE 
23 
20 
44 
43 
MM 
2 1 
i 6 9 
a 
a 
57 
. a 
a 
. 17 
166 
332 
9 1 
24C 
2 4 0 
57 
• 
[NEES A CHAUD 
: MAGNETIQUES 
02 Ó 
8 9 1 
3 3 4 
4B4 
2 5 1 
1 6 3 
6 5 9 
2 7 0 
i 6 5 4 
2 7 
26 
a 
a 
0 0 1 
22 
6 2 8 
5 8 6 
a 
4 8 
• 
2 6 7 
7 2 9 
5 3 8 
2 9 8 
9 2 7 
2 4 0 
6 
2 
13 
1 
26 
22 
4 
3 
1 
1 
1 0 9 
968 
1 3 5 
2 0 2 
5 1 7 
103 
21C 
8 2 2 
a 
. a 
a 
a 
. 26 
5 5 7 
6 9 9 
a 
. 4 6 
3 7 9 
7 7 3 
4 1 4 
3 5 9 
0 7 6 
8 3 0 
, 2 8 3 
LAMINEES A CHAUD 
Nederland 
1 NN 
. a 
• 
2 2 
2 7 
27 
OU MOINS 
2 2 
5 
a 
5 9 1 
a 
145 
a 
a 
a 
3 
• 
7 7 0 
6 1 8 
152 
149 
1 4 9 
3 
DE PLUS 
1 9 
25 
1 
4 
4 2 
36 
6 
6 
6 
DE 3 
4 , 7 5 MM INCLUS AUTRES QUE MAGNETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
5 
4 1 
11 
1 
1 
6 6 
6 0 
5 
3 
2 
1 
2 5 9 
9 4 6 
9 9 1 
9 2 5 
6 2 1 
3 6 4 
94 
1 2 3 
8 1 8 
9 7 7 
1 9 6 
0 0 5 
2 6 
3 8 3 
35 
150 
2 6 8 
195 
7 4 3 
4 5 3 
843 
2 8 0 
6 0 9 
18 
4 
2 4 
23 
2 1 5 
4 3 3 
2 6 9 
5 5 7 
3 
1 2 3 
6 4 
a 
a 
2 3 7 
2 1 7 
4 4 
166 
693 
2 4 0 
7 0 
4 5 3 
2 
3 
3 
5 8 3 
68 
"Il ïï 
56 
i 
a 
a 
. 51 
37 
813 
6 3 4 
179 
1 7 8 
90 
1 
4 
2 
7 
7 
7 3 1 3 . 2 6 TrjLES SIMPLEMENT LAMINEES A CHAUD OE 2 
3 MM EXCLUS AUTRES QUE MAGNETIQUES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 8 
0 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
2 
9 
1 
3 0 5 
2 2 8 
1 6 9 
6 0 1 
4 7 4 
17 
15 
6B4 
12 
4 025 
3 0 1 
48 Β 
4 5 9 
a 
a 
7 4 
* 
172 
24 
165 
9 
15 
2 0 
1 
8 0 6 
0 6 2 
2 7 2 
95 
6 1 9 
3 2 1 
2 
54 
28 
a 
a 
2 0 5 
1 3 3 
17 
a 
a 
a 
a 
4 
178 
7 9 6 
2 3 5 
5 6 1 
2 0 6 
0 2 2 
. 3 5 5 
MM 
1 9 9 
4 1 5 
5 0 7 
il 
10 
9 
i a 
35 
• 
2 2 9 
146 
83 
8 1 
46 
2 
HM 
9 
0 1 2 
3 2 2 
6 
10 
2 
* 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
3 
5 . 
5 
1 
2 
7 
1 
2 
3 0 
2 
2 
4 
1 
128 
6 9 
59 
4 8 
43 
10 
a 
a 
• 
7 
8 
a 
a 
17 
4 1 
15 
26 
26 
25 
2 3 4 
7 7 3 
14 
a 
39 
2 
1 4 4 
33 
75 
• 
3 1 4 
0 2 1 
2 9 3 
2 1 8 
185 
75 
0 1 7 
3 8 6 
30 7 
3 3 8 
1 8 5 
1 3 0 
9 1 7 
6 3 2 
6 8 7 
25 
9 9 8 
9 
856 
33 
8 0 5 
8 2 7 
9 9 6 
5 6 3 
2 1 7 
a 
7 4 
2 2 7 
2 2 9 
0 4 8 1 8 1 
7 7 3 
9 4 2 
. 4 0 8 
INCLUS A 
4 
18 
1 
26 
2 2 
! 
1 
1 4 6 
3 4 3 
3 2 1 
8 
1 9 5 
73 
6 4 8 
8 1 2 
192 
3 1 0 
U 
1 6 6 
35 
2 0 6 
4 7 5 H? 9 7 7 
9 1 7 
6 8 0 
INCLUS A 
1 
3 
1 6 9 
5 9 6 
262 
a 
. 7
a 
5 6 2 
• 
Italia 
2 
2 
6 
3 
1 
U 
2 
5 
1 
1 
4 
1 
1 
4 2 
188 
182 
4 4 
6 
5 1 
lì 73 
. 13 
1 9 6 
1 7 4 
23 
23 
15 
8 4 7 
3 9 2 
8 9 3 
14 lli 3 
1 5 1 
26 
38 
2 5 2 
7 5 5 
1 3 2 
6 2 4 
5 8 9 
14B 
3 5 
4 3 5 
8 4 6 
2 3 5 
2 6 3 
9 7 4 
6 3 6 
a 
a 
8 1 
138 
φ 
120° 
m ZZI 
2 8 2 
9 4 Ì 
4 2 0 
4 9 
1 7 8 
22 7 7 9 
1 9 
12 
3 
6 
2 
4 
3 
3 9 9 
2 4 5 
6 9 2 3 0 8 
8 4 6 
3 3 1 
9 7 3 
1 6 9 
1 9 8 
1 1 5 
a 
4 1 
165 
3 
4 5 6 
15 
a 
20 
2 5 
512 
6 7 1 
8 4 1 
3 6 7 
J57 
4 7 3 
955 
595 
582 
6 2 6 
a 
a 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
19 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
l " J < » 
062 
064 400 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
BLECH 
UEBER 
001 
002 003 004 005 03 Β 062 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 937 
177 77 
144 423 
131 202 13 220 6 046 5 809 10 7 163 
: A.MASSENS 
1 BIS UNTE 
6 699 
37 323 4 001 4 585 373 862 124 177 200 
54 518 52 981 1 539 1 338 877 202 
France 
1 552 
50 
47 839 45 571 2 268 
716 665 . 1 552 
Τ AHL,NUR R 2 MM D 
a 
8 577 2 075 655 373 196 
49 
11 926 
11 681 245 245 196 1 
BLECHE A.MASSENSTAHL.NUR 0 .50 BIS 1 MM DICK 
001 002 
003 004 005 060 062 
1000 
1010 1011 1C20 1021 1030 1040 
BLECH UNTER 
001 002 004 400 732 
1000 1010 1011 
1020 1021 
BLECH 
MINO. 
001 
002 003 004 005 022 034 038 056 062 400 732 800 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
BLECH 2 BIS 
001 
002 003 004 005 022 030 038 042 048 056 062 064 400 732 
1000 
loto 1011 1020 
1021 1030 1040 
\mi 
001 
002 003 
4 887 16 861 550 1 574 77 197 139 
24 545 
23 950 596 192 126 1 403 
: A.MASSEN! 0 ,50 MM D 
366 
845 383 13 105 
1 814 
1 676 140 140 21 
4 095 
632 77 
• 4 837 
4 805 32 32 1 
• >T AHL, NUR 
cie 
H B 23 9 
149 
1 4 9 
9 
E A.MASSENSTAHL.NUR 
1 MM DICK 
3 15T 
9 933 2 648 2 777 96 349 91 356 1 510 243 1 650 117 406 
23 415 
18 610 4 806 3 029 848 1 777 
E A.MASSEN, UNTER 3 Mi 
100 456 
261 144 33 436 37 818 10 846 5 948 44 2 663 641 81 657 2 457 2 525 855 1 198 
460 815 443 699 
17 114 11 441 8 667 36 5 637 
E A.MASSEN 
1 ålS UNT 
194 674 
521 845 119 483 
a 
871 9 416 94 
2 
1 506 
46 21 
• 2 977 
1 390 1 587 35 
1 5$2 
, T o.CK N u R 
a 101 512 1 321 
20 206 6 574 22 11 318 30 
64«! 1 394 
48 
132 085 129 613 2 472 43C 352 
2 042 
¡Τ AHL, NUR :R 2 MM 0 
a 
139 803 3 264 
000 hg 
Belg.­Lux. 
2 
2 
MARM 
ICK 
1 
1 
MARM 
1 
1 
1 
HARM 
KALT 
1 
3 
1 1 
N e d e r l a n d 
, . 600 
1 7 4 
4 2 6 
4 20 420 
5 
a 
• 
1 0 3 2 4 
10 20; ill 121 
. 
GEMALZT. AUCt· 
779 
345 557 
682 
6B1 1 1 1 
717 
3 225 
1 24Ï 
222 21 
. 5 44E S 188 261 234 234 21 
GEwAL ZT,AUCr 
120 
i 76 
a 
. 197 
197 
64 
1 006 
228 
• 1 324 
1 298 26 Zi Z6 , 
GEMALZT,AUCH 
10 
22 
• 33 
33 
. • 
21 
31 62 
I I S 
119 
. 
GEMALZT,AUCF 
870 
a 
333 713 1 3 89 
a 
a 
518 
• 526 
917 610 610 91 
5S 
2 581 
1 272 
! 
61 
1 
• 
1 Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
46 
41 4 4 4 
75 
105 
019 
437 581 354 354 9 218 
ENTZUND., 
3 
22 
26 
26 
358 
724 372 
a 
358 97 
. 965 
454 511 358 358 153 
E N T Z U N O . , 
2 
11 
14 
14 
665 
451 275 
a 
a 
130 
677 
391 287 99 96 , 188 
ENTZUND., 
175 
499 
a 
• 731 
731 
. . ENTZUND. 
1 
5 1 
3 977 9 
3 9 1 ' 61 8 63 61 
227 
727 721 
î 18 
a 
224 4 197 
, 406 
559 
676 883 682 270 201 
KALT GEMALZT,AUCH ENTzUNr j . i 
5 
4 
11 
11 
KALT 
ICK 
13 
2 
870 
722 973 
28 
593 
S64 28 28 28 
• 
4 923 75 
27 994 116 , 5 401 31 1 195 3 
12' 
. , 
' 
39 638 
5 
2 
1 
237 
39 514 226 
121 10 121 8 121 7 
2 
471 
906 036 
077 876 
32 OBO 
a 
1 716 828 333 
403 
490 913 333 999 36 544 
GEMALZT.AUCH ENTZUND. 
160 
041 
7 673 120 
55 280 261 92 
191 
054 185 
Italia 
5 
lì 
5 
5 
i ì 
8 
7 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
14 
14 
7 
1 
40 
36 3 2 
1 
53 
65 21 
1 Κ ' D T I 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
310 062 72 064 27 400 
641 1000 817 1010 
824 1011 435 1020 249 1021 1 1030 388 1040 
TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
7313.32 TOLES 
845 001 797 002 209 003 127 004 
005 86 038 062 12Β 400 200 732 
497 1000 977 1010 521 t o l l 500 1020 BB 1021 
21 1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
14 1 
654 
24 18 
236 
778 457 755 721 5 698 
France 
5 
5 
110 
12 
470 
274 196 86 74 . 110 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. • 406 
370 35 35 35 
a 
1 
SIMPLEMENT LAMINEES A CHAUD 
2 MM EXCLUS 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE AUTRICHE TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
4 
6 
6 
Nederland 
. • 1 361 
1 349 12 12 12 . • DE 1 MM 
AUTRES QUE MAGNETIQUES 
794 
376 389 571 51 101 a 21 
389 
180 210 186 109 25 
1 
1 
1 
m 021 165 85 51 19 
a 
12 
353 322 
31 31 19 
108 
, 5C 112 
88 î 1 
91 
440 
■ 
159 
a 
35 4 
a 
• 730 
689 H 37 4 
7313.34 TOLES SIMPLEMENT LAMINEES A CHAUD DE 0,5n A 1 MM INCLUS AUTRES QUE MAGNETIQUES 
038 001 309 002 274 003 638 004 
005 197 060 9 062 
510 1000 
259 251 35 3 1 215 
1010 O l i .020 021 030 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE POLOGNE TCHECOSL 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
7313.36 TOLES 0 , 5 0 
160 001 
192 002 276 004 4 400 105 732 
782 1000 652 1010 131 1011 
131 1020 21 1021 
7313.4] 
005 001 
748 002 585 003 376 004 005 327 022 034 61 038 056 . 062 110 400 117 732 
800 
376 1000 
Z» Hlî 639 1020 412 1021 24 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
TOLES 
2 
3 
3 
SIMPL 
«JM A UT 
671 
369 86 241 if 20 
4S6 
380 76 35 19 
a 
41 
550 
a 
98 14 
• 671 
662 9 9 
a 
a 
• 
160 
a 
a 
13 
a 
a 
• 173 173 
EMENT LAMINEES A CHAUD 
»ES QUE MAGNETIQUES 
46 
121 65 14 13 
279 
244 35 35 8 
SIMPLEMEN1 
AUTRES OUE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK AUTRICHE U.R.S.S. TCHECOSL ETATSUNIS JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
7313.43 70LES 3 MM 
192 001 
732 002 357 003 237 004 005 50 022 
1 030 116 038 611 042 81 048 7 056 347 062 697 064 473 400 198 732 
098 1000 518 1010 580 1011 529 1020 
167 1021 1030 051 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7313.45 TOLES 
650 001 TOB 002 993 003 
2 MM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
1 
3 
2 
14 4 2 • 21 
19 2 2 . 
2 
a 
3 
a 
• 5 
5 
a 
* • LAMINEES A FROID 
4AGNETIQUES 
444 
332 352 436 20 45 10 50 189 23 206 14 51 
182 
584 599 386 11* 
214 
a 
107 2 59 19 
a 
1 1 188 3 5 
a 
• 385 187 198 
8 2 191 
l ia 
a 
49 144 1 1 9 
a 
a 
a 
176 
• 499 
312 188 188 10 
12 
144 , 38 
a 
a 
• 198 194 
4 4 4 
a 
• DE MOINS 
3 
7 14 
a 
• 24 
24 
« • OE 3 MM 
8 
355 . 174 
î 
546 
537 9 9 9 • 
SIMPLEMENT LAMINEES A FROID DE 2 MM 
EXCLUS AUTRES QUE MAGNETIQUES 
13 
33 4 5 1 
60 
57 2 1 1 
197 
988 258 010 546 767 15 298 151 11 82 303 336 
153 147 
267 
999 268 545 084 2 721 
13 
2 
17 
17 
a 
485 144 673 939 3 10 21 7 
a 
81 156 
14 
533 
241 292 55 34 
237 
746 
a 
101 864 
1 720 1 711 
: : 3 
a 
• 
SIMPLEMENT LAMINEES A FROID 
EXCLUS 
25 
67 15 
631 
3 780 
721 151 
1 ! 
5 310 
5 295 15 15 15 . • OE 1 MM 
AUTRES QUE MAGNETIQUES 
722 
500 113 18 677 339 
1 783 
277 
989 
7 292 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 
EXCLU 
2 
3 
3 
9 
16 * 629 
027 602 569 569 1 32 
A 
403 
670 57 • • 37 10 • • 186 
130 56 37 37 19 
MM INCLUS 
l 
i 
DE 
349 
620 43 
a 
a 
a 
15 
048 
012 36 12 12 a 
24 
21 
79 
107 
107 
DU PLUS 
1 
1 
147 
764 229 a 
a 
2 a 
34 1 20 
a 
a 
51 
254 140 114 
93 41 21 
INCLUS A 
10 
15 3 
31 
29 1 1 1 
EXCLU 
16 
33 11 
234 
092 970 
a 
450 758 4 244 
a 
a 
10 5 239 48 • 149 
746 403 057 009 2 344 
A 
051 
408 858 
Italia 
535 
8 6 
! 758 
"U 31 4 555 
192 
245 HT 215 
a 
10 
a 
38 21 
850 76§ 
81 η 2 
150 
55 43 92 . li 
366 
339 27 10 3 . 17 
20 
21 44 12 13 
122 
89 33 33 8 
m 1% 
42 
a 
7 
a 
a 
22 14 • 498 
408 90 88 52 2 
1 586 
1 631 37 746 
a 
6 
15 
144 11 
4Í 
fï 147 
4 555 
4 000 555 415 23 
a 
140 
6 899 
8 123 2 639 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Under-
Schlüssel 
Code 
poys 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
m 1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLECHI 
0 , 5 0 Ί 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
io0}? 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BL EC HI 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
é 0 3 6 0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
86 
13 
5 
18 
7 
6 
8 
16 
1 0 0 1 
9 3 6 
6 5 5 0 
23 
13 
3 0 7 
9 2 0 
2 4 0 
2 6 0 
3 6 9 
4 4 7 
6 1 1 4 7 4 
3 7 4 
7 3 4 5 1 9 
1 5 6 
5 6 5 
3 1 6 
2 3 0 
0 8 8 
4 5 5 
9 4 2 
6 7 6 
9 5 7 
France 
2 4 3 8 2 
7 9 4 7 
a 
5 
3 3 5 
1 9 0 0 
i 
a 
• 
1 7 7 6 5 4 
1 7 5 3 9 7 2 2 5 7 3 5 7 
3 5 6 
. 1 9 0 0 
A.MASSENSTAHL.NUR U S 1 NM DICK 
3 2 6 
4 6 8 
1 4 6 
1 9 8 
?! 
6 7 14 
5 
1 8 2 
3 7 
1 3 8 7 
1 2 1 6 
1 6 8 1 5 4 
8 0 
12 
: A.MA 
0 , 5 0 
3 1 
1 2 
4 
1 0 
1 
1 
2 
6 4 
6 0 
4 4 
1 
8 5 0 
6 6 4 
8 9 9 
1 0 8 4 0 7 
1 3 7 
4 7 4 
7 1 4 
7 7 7 1 4 8 
3 0 0 
4 5 4 5 4 4 
9 2 8 
9 0 3 
6 0 S 
4 0 2 
4 7 5 
9 2 6 
5 4 8 7 9 0 
3 8 0 
9 5 5 8 0 1 
Brø 
3 6 0 
4 2 3 5 4 4 
1 3 0 
9 9 9 lü 2 7 7 
1 6 5 
1 9 7 
2 9 1 
7 0 1 
4 5 6 
2 4 5 
1 9 8 6 9 2 
4 9 
a 
2 2 9 3 3 8 
19 4 3 6 
6 9 3 6 7 2 2 7 5 0 2 5 0 
1 1 7 
2 0 1 3 14 7 6 6 
1 1 0 2 
1 0 5 6 
a 
5 
3 6 0 2 0 2 
3 4 0 8 9 0 19 3 1 1 
18 2 0 9 
2 3 8 3 
1 1 0 2 
TAHL.NUR CK 
4 9 0 8 
5 9 5 
1 9 0 7 1 9 6 8 
; 
a 
4 3 
33 
• 
9 4 5 4 
9 3 7 0 
7 6 
76 4 3 
• 
Belg.­
9 
24 
2 4 
KALT 
15 
1 
7 3 
9 1 
9 0 
î 
KALT 
4 
4 
9 
9 
1000 kg 
Lux. 
002 
39 
. 544 
a 
; 
a 
14 
a 
• 
804 
243 
5 6 2 5 6 2 
5 4 7 
. • 
N e d e r l a n d 
H 
1 
7 8 
7 7 
i 1 
GEMALZT, 
2 1 6 
603 
4 6 5 
4 
a 
6 2 9 
1 1 
a 
16 
a 
7 1 9 
6 7 1 
288 
3 8 3 3B3 
6 3 6 
a 
• 
β 
3 8 
1 6 
6 
7 1 
6 4 6 
6 
6 
284 
l 6 6 ! 
191 0 6 3 
a 
24 
, , , • 
7 5 3 
3 9 9 
3 5 5 3 3 0 
3 3 0 
1 
24 
AUCH 
6 3 2 
3 3 3 
. 3 6 8 
7 2 5 
3 7 8 76 
2 9 5 
a 
a 
224 
a 
16 
0 5 8 
0 5 9 
99« 
98B 7 4 9 
1 Í 
GEMALZT.AUCH 
210 
a 
850 
6 1 
a 
a 
• 
1 2 1 0 6 0 
6 1 
Ά 
• 
3 
2 
7 5 8 
7 5 3 
9 1 0 
36 
. 8 5 9
7 8 
5 
4 2 1 
4 2 6 
9 9 5 
9 7 9 
8 9 5 
17 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
5 
1 0 
3 
4 
5 0 1 
4 7 8 
il 15 
8 
T72 
0 7 1 
37 
383 
a 
8 3 1 07B 
156 
a 
• 
861 
2 0 1 
6 6 0 6 5 6 
4 9 9 
a 
0 0 4 
ENTZUND. · 
2 4 6 
1 6 0 
1 0 2 
5 4 
β 
3 4 
1 2 1 
6 2 3 
5 6 4 
l ì 4 2 
1 
7 3 5 
0 4 5 
8 8 2 
a 
Ili 2 8 1 
5 6 6 
a 
162 
3 8 2 6 8 8 
835 
4 8 
6 8 0 
5 8 9 
0 9 1 4 9 5 
9 2 6 
52 
5 4 3 
E N T Z U N D . , 
19 
5 
1 
1 
28 
2 6 1 
1 
572 
8 3 9 
4 3 3 
26 
3 2 
a 
9 9 
ZÌI 
ZTZ 
870 
4 0 2 
n\ 
BLECKE AUS NASSENSTAHL,NUR GLAENZENO GEMACHT,POLI ERI 
ODER HOCHGLANZPOLIERT 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 7 3 2 
ÌSiS 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BLECHE 
0 0 1 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
BLECHE 
0 0 1 0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
MEISSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
1 
8 
7 4 
2 
2 
1 
2 9 2 5 4 1 
3 0 9 
5 1 0 
5 5 6 
5 1 6 
2 0 5 5 7 9 
180 
7 7 7 
6 5 7 
1 1 9 0 4 0 
0 7 5 
8 0 
3 9 1 6 5 15 2 8 8 
17 9 1 2 5 5 4 
2 0 5 
• 
73 2 0 3 
7 2 3 6 5 
8 3 8 7 5 9 5 5 4 
8 0 
a 
a 
6 1 
a 
a 
a 
• 
6 1 
6 1 
• 
a • 
4 4 
4 4 
4 4 
• 
. • 
AUS MASSENSTAHL,VERSI L B . « V E R G O L D . 0 0 
85 
95 
2 3 6 
1 3 1 
1 0 5 
1 0 5 
a 
• 
2 
2 
l 
a 
­
a 
a 
l 
AUS NASSENSTHAL,EMAILLIERT 
1 2 0 
74 
7 2 
2 9 5 2 2 3 
7 2 
72 
a 
20 
. 4 9 
4 9 
. • 
LECH AUS MASSENSTAHL 
88 llì 3 1 
4 7 
5 3 4 
2 2 6 3 8 0 
8 9 9 
6 5 0 
0 1 6 
. 3 8 0 7 3 13 2 7 6 
14 9 7 8 
4 6 5 0 3 8 3 
1 
2 2 
a 
a • 
a 
a 
a 
• 
6 4 0 
a 
9 6 5 
7 3 4 
a 
1 2 7 
2 2 0 
10 
a 
• 
. a 
à 
a 
a 
• 
. . • 
8 0 5 
7 1 9 
5 9 0 
a 
1 1 1 
1 
1 
1 
1 2 9 
21 
2 
a 
a 
a 
• 1 6 1 
1 5 6 4 
4 
4 
• 
. P L A T I N . 
4 0 
19 
a 
• 
. a 
' 
a 
• 
a 
, a 
• 
8 2 4 
4 2 2 8 4 4 
. 24
Italia 
3 9 
6 
1 
2 
8 
16 
2 1 8 
1 8 0 
3 7 3 2 
6 
4 
5 6 
4 0 
2 2 
3 8 
3 
2 4 
6 
4 
1 
3 6 
2 4 0 
1 5 9 
6 3 9 
105 
2 1 0 4 4 
4 4 7 611 
7 1 9 
2 9 6 
563 5 1 9 
1 5 6 
5 6 5 
2 4 4 
9 9 0 
m 2 1 0 
6 7 5 
0 2 9 
2 6 7 
9 4 8 
9 7 8 
9 0 8 
4 4 6 
a 
2 1 1 
1 4 8 0 3 6 8 7 2 5 6 0 
0 9 3 903 
8 2 0 
4 0 2 
8 6 4 
1 0 0 
fé ÏÎ1 2 7 
10 
6 
2 
2 
1 
14 
M 1 
2 
1 
1 
1 
2 1 
6 8 6 
9 0 3 145 
8 2 0 
9 2 3 
5 1 6 
4 6 3 
lì 2 7 7 
1 6 4 
2 9 
0 7 1 
4 3 3 
7 7 Î 1 
» ! 3 2 
163 3 3 2 
5 3 7 
5 1 6 
5 7 9 
1 8 0 
3 0 8 
0 3 1 
5 1 7 
• 
8 5 
9 5 
2 3 4 
io! Sof 
1 2 0 54 
7 2 
2 4 6 
1 7 4 
7 2 
7 2 
2 6 5 I T 012 2 1 
3 
6 
2 9 5 
5 9 7 
a 
3 7 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 OZZ 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 4 7 TOLES 
1 MM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
T 3 2 eoo 
Ì8?8 
18l2Ì 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 4 9 TOLES 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
lolï m 1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
l i 
­ 2 
1 
1 
1 2 9 
1 2 1 7 
6 
2 
I 
SIMPL 
NCLUS 
4 8 
6 5 
18 
1 
8 2 
3 
4 
î?? 
i ! 10 
1 
4 5 9 
9 9 0 6 6 2 
35 
1 3 4 
86 ,îi 11% 7 3 16 
9 0 4 
7 1 5 
7 8 3 9 3 2 
0 6 1 8 4 4 
8 9 
7 8 2 
France 
ï 
2 3 
23 
0 8 3 
1 1 2 
i 2 1 
2 2 3 
3 
a 
• 4 6 2 
2 1 1 
2258 
2 5 
2 2 3 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
3 
3 
Lux. 
4 7 0 
10 
6 2 
6 0 8 
5 4 0 6 8 
68 6 4 
a 
• 
EMENT L A M I N E E j A FROID AUTRES QUE MAGNETIQUE 
3 9 6 
8 5 3 
9 1 3 
9 6 7 5 9 8 
7 1 4 
8 2 
5 2 9 
7 0 1 
2 0 9 3 0 
27Io7 
3 8 3 126 
2 8 4 
5 0 
5 5 2 
7 i 8 8 2 4 
0 0 1 
3 3 4 
1 3 0 6 9 2 
SIMPLEMENT 
3 2 
2 9 
3 
2 
5 1 
48 3 
3 
2 9 9 
6 3 8 
9 2 6 4 1 0 
4 0 
19 
1 3 4 6 9 9 
a 
1 2 7 
1 3 0 
. 1
. 4 2 1 
2 7 2 1 4 9 
0 2 2 
193 
127 
LAMINEE! 
2 
13 
16 
16 
2 2 2 
2 3 5 
9 2 9 
4 
. 7 3 2 
, , 
7 
a 
75 
5 5 1 
3 9 1 1 6 0 
1 6 0 
7 5 
• 
> A FROID 
0 , 5 0 NN AUTRES QUE MAGNETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I SUEDE 
S U I S S E AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 5 0 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 0 4 2 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i8iè 1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 1 3 . 6 1 
0 0 1 4 0 0 
1 0 0 0 
ρ 
7 3 1 3 . 6 3 
0 0 1 0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
7 3 1 3 . 6 4 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
TOLES 
FRANCE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLAAELT l 
TOLES 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
4 
1 
1 
9 
8 
2 5 9 
9 1 3 
5 3 2 6 9 5 
3 1 5 
14 
4 1 
1 5 8 4 9 
3 1 7 
3 2 7 
7 1 4 
6 1 4 
6 0 7 
2 4 0 6 
SIMPLEMENT 
1 2 
H 
1 9 1 1 7 6 
2 8 7 
7 3 4 
6 9 
5 1 
4 3 6 1 
3 4 
6 6 5 
3 9 2 
2 7 3 2 6 6 
1 2 6 
7 
ARGENTEES 
4 2 
18 
88 
53 
1! 
8 
i 
7 6 5 
6 8 3 3 3 
3 1 0 
a 
3 
13 
• 
4 9 2 
4 7 6 
16 
16 
3 
1 
1 
5 8 2 
. 7 3 2 
i 
. a 
. • 
3 2 2 3 1 4 
9 
9 
9 • 
LUSTREES P O L I E S 
6 
2 
2 
1 1 
1 1 
1 1 5 
2 8 3 
6 4 7 6 9 
. 4 3 
. 
1 6 6 
0 4 6 
i i i 6 9 
7 
, 1 19 
a 
, a 
• 
2 1 
20 
a 
• 
DOREES PLATINEES 
. 
a 
, a 
à 
FER OU ACIER EMAILLEES 
t=ER­BLANC 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
U 
15 
6 
1 
l 3 $ 
56 
2 1 1 
1 5 4 
56 
56 
2 6 1 
6 9 9 8 7 1 
7 9 1 
0 3 7 2 9 1 
a 
11 
1 9 
18 
• 
2 6 1 ï Í9>) 
3 1 
3 0 0 
0 3 7 6 9 
4 
• 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
• 
2 9 0 
6 3 1 
5 5 2 
26 
N e d e r l a n d 
1 
1 0 
1 0 
DE 0 
S 
ï 
2 
1 0 
9 
833 l î o 7 
25 
132 
3 
a 
a 
a 
• 
4 5 3 
2 8 1 l · 7 2 1 6 9 
1 6 9 
3 
, 5 0 
2B0 
4 2 4 
4 8 3 
1 1 7 6 4 
a 
a 
7 1 
a 
2 
2 2 1 
3 1 8 9 0 3 
9 0 1 
8 2 9 
i 
OE MOINS 
1 0 9 
1 2 4 
1 6 1 
7 
a 
1 1 9 l î 
5 3 5 
3 9 5 1 4 0 
1 3 7 
" î 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 5 
6 2 
ï 1 
1 
7 0 1 6 4 0 
6 
2 6 2 
4 7 9 
5 4 3 
4 2 
a 
• 
0 0 2 
0 1 8 
3!î 9 0 9 
a 
0 3 3 
MM INCLUS 
3 7 
îl 
0 8 3 
4 3 5 
6 2 2 
î 81? 
4 
1 
9 0 8 2 
! 
DE 
2 
3 
3 
OU GLACEES 
4 
2 
a 
• 
a 
a 
a ; 
6 7 6 
2 3 8 
4 1 3 
35 
1 3 
9 4 
5 2 
5 9 6 
a 
19 
192 9 2 6 
2 7 1 
5 
• 3 5 7 
1 9 3 1 6 4 
9 4 9 
7 4 7 
4 
2 1 1 
6 1 7 
8 9 3 
1 8 7 
4 
6 
a 
11 
15 1 8 3 
9 1 6 
m M? 
1 6 9 
3 
a 
a 
a 
a • 
1 7 7 
1 7 5 ? 2 
• 
Λ a 
,. ; 
a • 
, a 
* 
7 3 6 
4 0 ° , 
a 6 
Italia 
5 
1 
1 
2 7 
22 t 
7 
5 
ï 
2 
1 
4 
3 2 
0 7 3 
12 
6 5 ? 
86 
20*1 
3 1 3 0 8 0 
9 0 4 
\îi 
845 
6 7 7 
5Ü 
8 1 1 
6 9 5 4 1 8 
6 2 9 
5 2 3 
9 6 2 
2 0 lit 
0 9 6 m 2§o 
0 0 2 2 1 5 5 * lî 3 
I 
2 
1 
3 2 
3 
1 
4 4 8 9 6 9 
4 9 0 
ÌÌÌ 
9 5 1 
m 4 6 9 
13 
4 1 
2 5 
1 1 
1 3 3 
0 6 2 
H? 2 3 0 
84 4 
II 
6 8 
51 
6 1 
3 4 
2 9 4 
1 4 4 ili 55 
4 2 
1 8 
I! 
35 
35 
8 
1 1 * 
II 
1 9 2 
1 3 6 η 
5 5 9 %ñ 5 2 6 
155 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en fit de volume 
21 
Januar­Dezember 
Under­
schlOtsel 
Code 
pays 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 m 1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLECH! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
WW 1 0 2 0 
1 0 2 1 
BLECHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Sil 0 3 0 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MELLBI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 m 
BLECH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì8ié loie 
BLECH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
ioiO 
loie 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
44 
1 
3 7 2 
3 1 7 
54 
54 
7 
2 2 1 
6 1 3 
3 5 9 
2 6 3 
6 8 0 
7 0 6 
6 1 8 
6 8 9 
9 2 9 
7 0 6 
0 2 3 
1 
2 2 2 
Janvier­Décembre 
France 
7 1 
70 
a 
a 
. a 
• 
3 6 1 
9 7 7 
3 8 4 3 8 3 
3 8 3 
1 
Belg.­
2 7 
2 6 
1000 
Lux. 
1 1 4 
2 89 
2 3 4 
• 
105 
3 4 0 
7 6 6 
7 6 6 
1 2 9 
a 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
34 
3 4 
AUS MASSENSTAHL,VERZINNT,AUSGEN 
2 
1 
6 
4 
2 
2 
2 2 8 
8 8 4 
3 5 6 
8 2 1 
4 4 
5 9 
9 3 0 
4 0 1 
2 9 0 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 1 
1 4 4 
7 
5 9 
2 1 0 
hi 5 9 
63 
î 62 
• 
128 
1 2 8 
. • 
AUS MASSENSTAHL.ELEKTROLYTISCH 
4 
5 1 
4 
2 1 
4 
2 
10 
6 
1 0 8 
8 1 
26 
2 6 
5 
1 4 5 
5 9 4 
2 6 3 
6 5 6 
5Ì? 
4 9 3 
7 3 1 
2 2 5 
8 9 8 
5 6 2 
7 5 1 
1 4 2 
2 6 9 
7 9 7 
4 7 3 
2 1 9 
132 3 0 
2 2 5 
2 2 
7 
2 
3 1 
2 9 
2 
2 
2 
103 
3 
3 5 6 
Oil 
3 2 0 
9 5 2 
6 0 0 
3 5 2 
3 5 2 
0 2 7 
• 
3 
1 
6 
6 
7 5 5 
6 5 2 
8 5 1 
123 
26 
. a 
• 
4 0 7 
2 5 8 
149 
14«. 1 2 : 
• 
1 1 
6 
2 
2 1 
18 
2 
2 
2 
a 
1 0 7 
5 
3 4 1 
U. lil 
• 
i m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 3 
1 2 3 
1 6 1 
5 
a 
. • 
2 8 4 
ÏS 32 
2 4 
a 
162 
MEISS8LECH 
6 
2 5 3 
2 8 Ï 
4 4 
. 
5 8 4 
5Î4° 
4 4 
4 4 
1 
2 
1 
1 
VERZINKT 
100 
3 1 7 
a 
7 7 5 
3 3 5 
493 
28 
. . • 
0 4 7 
192 
856 
856 
8 2 8 
a 
• 
.ECHE AUS MASSENSTAHL.FEUERVERZ1NXT 
1 1 
4 
1 
15 
3 4 
1 6 
1? 
1 
2 4 3 
80.9 
2 0 0 °8 2 8 0 
2 8 2 
1 7 2 
2 9 5 
862 
1 2 2 
4 6 6 
3 4 9 
1 1 8 
8 2 3 
0 7 2 
2 9 5 
: AUS MASS! 
28 
1 0 6 
3 
3 0 
2 
5 
1 
4 
1 
8 
28 
1 9 
13 
I T I 
tt 
1Ï 
8 3 6 
3 9 3 
0 0 7 
3 9 5 
6 1 2 
7 0 9 0 1 1 2 5 1 
8 4 7 
2 4 2 
7 4 3 
9 3 7 
8 1 1 
2 1 4 
2 2 9 
0 8 6 
3 4 1 
6 9 8 
2 4 1 
4 5 7 
9 6 7 
0 0 5 
4 9 1 
8 
7 
15 
8 
7 
7 
NSTA 
26 
1 
6 
3 
2 
4 1 
3 5 
6 
2 
3 
a 
2 1 7 
10 
, 85 
a 
6 7 7 
9 9 3 
2 3 1 
7 6 3 
7 6 3 
• 
loi 
71 
1 2 ! 
. a 
a 
a 
• 
322 
322 
a 
3 
3 
36 
4 3 5 
9 8 ! 
9 8 6 
55 
19 Î 
• 2 9 ! 
362 
9 3 7 « 
7 4 5 8 
1 
1 
1 
KL.AUSG.MELLBLECHE 
3 5 4 
0 7 3 
8 1 4 
9 6 1 
a 
a 
5 8 
7 4 3 
1 4 6 
a 
146 
• 
3 0 7 
2 0 1 
1 0 6 
2 1 7 
1 1 
8 8 9 
2 
5 
2 
2 
1 
15 
8 
6 
6 
171 
511 7i] 
851 
a 
181 
483 
023 
50 : 
522 
522 
: AUS MASSENSTAHL.VERBLEIT 
8 
9 
9 
5 5 8 
3 0 9 
54 
1 9 5 
1 4 6 
4 1 
m 2 3 2 
1 9 6 
1 4 6 
3 6 
2 8 1 
; 
. 
2 8 1 
2 8 1 
a 
a 
2 
3 
2 
938 
54 
9 . 
4 1 
1 6 
1 1 
3 0 
2 8 
1 
1 
1 3 5 
991 
1 4 2 
142 
92 
9 1 3 
6 1 8 
041 
2 9 5 
1 6 
3 
1 
2 1 1 
3 » 3 5 5 
; 
9 2 3 
7 3 1 
8 0 8 
923 
9 2 3 
35 
3 8 4 
6 0 8 
1 2 Î 
a 
; 
a 
4 7 7 
6 3 3 
0 2 7 
181 
1 2 8 
• 
li? 
1 
19 
a 
a , a 
a 
. 
1 9 3 
172 
2 1 
21 
21 
I F E U E R V E R Z I N X I 
910 
4 3 8 
47< 
4] 
1 2 : 
a 
a 
, , a 
8 0 1 
2 5 5 
0 4 4 
8 2 ' 
22C 
221 
164 
346 
5 
11 
• 
365 
369 
a 
, 
2 5 
4 9 
1 
1 
5 
1 
1 
0 3 1 
2 4 2 
3 7 9 
5 5 4 
3 88 
8 8 8 
2 6 4 
2 4 2 
1 3 8 
2 S « 
1 4 
3 
1 0 7 U 2 6 
6 
3 
3 
3 
3 
6 9 3 
1 2 7 
5 0 0 6 0 6 
6 6 5 
2 0 6 
4 5 9 
7 3 4 
3 0 0 
7 2 5 
8 3 1 
a 
54 
• 
8 8 4 
8 3 1 
54 
54 
54 
Italia 
4 3 
1 
1 1 6 
6 3 
53 
5 3 
6 
2 
2 
2 
1 
5 
2 
1 0 
4 
2 7 
7 lì 
7 
8 
8 
8 
1 4 
6 
3 
1 0 
1 1 
1 2 
6 1 
4 0 
3 6 
3 
1 
I 
1 
6 0 
4 9 9 
9 5 8 
2 9 
6 7 5 
7 0 6 
5 2 7 
3 5 8 
i?î . 6 0 
0 8 1 
1 1 2 
47Õ 
7 
74 β 
6 6 3 
8 5 
85 
5 7 
2 5 5 
7 9 0 
6 7 4 
I 
. 7 0 1 
lil 5 6 2 
9 5 4 
1 4 2 
2 3 0 
7 2 0 
5 1 0 
2 5 6 
2 6 
3 0 
2 2 5 
8 7 
a 
80 
280 
a 
172 
8 2 3 
122 
5 8 8 
166 
Ìli 
10 
7 1 8 
3 5 9 
4 5 
3 8 8 
28Ö 
2 5 1 
6 6 7 
a 
a 
7 9 9 
0 7 8 
5 3 9 
1 0 2 
7 0 0 
7 3 5 
6 5 9 
5 0 9 
1 5 0 
2 7 4 
5 3 0 
B77 
4 4 3 
2 3 
1 7 8 
• 
6 7 9 
6 4 4 
3 6 
a 
36 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TCHECOSL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
7 5 
6 6 
8 8 
1 
2 2 
1 0 4 
T T 1 
28 
9 8 
3 0 8 
2 9 6 
6 6 0 
6 3 6 
6 1 4 
2 9 4 
2 2 
France 
II 
7 3 1 3 . 6 5 TOLES ETAMEES AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
40Ö 
7 3 2 
1 0 0 0 MM 1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 1 3 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
m 0 3 0 
0 4 2 
0 6 2 
. 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
lui 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
TOLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
ESPAGNE 
ETTÏfiuNÎs 
CANAOA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 7 3 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 2 4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
• 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEOE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 7 5 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
bu 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 7 7 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
4 2 3 
1 8 8 
6 4 
1 6 0 
ÌÌ 
3 4 0 
2 1 8 
8 3 4 
3 8 4 
3 8 4 
19 
5 6 7 
4 9 8 
6 9 
6 9 
6 9 
a 
• 
QUE 
3 2 
4 
2 2 
58 3 6 
2 2 
2 2 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
û 22 
• 
5 5 9 5 
5 4 7 3 
1 2 3 
1 2 3 
28 
, • 
N e d e r l a n d 
? 
FER­BLANC 
10 
a 
7 
; 
• 
18 
18 
. • 
ZINGUEES ELECTROLYTIQUEMENT 
9 
4 
1 
1 
19 
15 
3 
3 
7 5 1 
9 7 5 
8 0 6 
0 6 8 
2 4 
7 5 3 
7 2 
3 0 5 
2 Ì 7 9 
8 6 
140 
2 2 
3 0 7 
6 2 4 
6 8 4 
6 4 1 
8 3 3 
4 
3 9 
4 
1 
5 
5 
1 6 6 
1 
3 6 6 
3 0 6 
a 
2 
; 
. 54 
• 
9 2 0 
5 5 7 
3 6 4 
3 6 4 
3 0 9 
« • 
6 3 6 
a 
1 4 8 
3 1 6 
45 
a 
6 
1 1 5 1 
1 1 0 0 
51 
5 1 
4 5 
a 
• 
2 
1 
4 
3 
Z INGUEES NON ELECTROLYTIQUEMENT 
2 
1 
2 
6 
3 
3 
3 
87 
3 2 1 
2 1 
129 
hi 135 58 
23 
5 0 
8 4 8 
1 6 
9 1 4 
5 6 4 
3 5 0 
3 0 0 2U 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
6 1 9 
3 
• 
a 
14 
a 
3 8 5 
0 2 1 
6 2 3 
3 9 8 
3 9 8 
a 
• 
4 7 
2 0 
4 0 
1 1 2 
1 1 2 
a 
a 
• 
1 
2 
1 
ZINGUEES NON ELECTROLYTIQUEMENT 
5 
18 
5 
1 
31 
3 
2 
4 3 
3 0 
li 1 
1 
5 8 3 
8B9 
5 4 0 
43 8 
4 6 2 
0 2 6 
1 535 
6 5 9 
3 7 
95 
2 8 4 
3 0 6 
7 4 8 
3 3 
4 4 0 
0 8 4 
8 1 9 
9 1 2 
9 0 6 
2 2 1 
2 2 0 
6 8 4 
PLOMBEES 
2 
! 
0 1 5 
5 9 
1 2 
6 4 
33 
10 
2 0 1 150 
5 1 
4 7 
33 
4 
4 
1 
7 
6 
6 9 4 
1 9 8 
1 9 9 
1 7 6 
a 
a 
8 
a 
9 5 
a 
4 2 9 
a 
4 1 0 
2 1 2 
2 6 7 
9 4 5 
4 2 0 
5 2 4 
55 
; 
• 
5 5 
55 
a 
. 
3 8 9 
a 
1 0 ! 
1 044 
2 , 
a 
a 
3 7 5 
a 
a 
a 
3 0 1 
, 2 4 8 
2 4 9 1 
1 5 6 7 
9 2 4 
9 2 4 
* 
7 1 4 
12 
20 
10 
m 34 
3 4 
2 ( 
3 
2 
5 
5 
. 16 
a 
­
3 8 0 3ll 5 2 
3 6 
a 
• 
5 
4 7 
6 8 
1 4 
• 
1 3 3 
1 1 9 
ii 14 
18 
3 0 5 
a 
2 4 4 
38Ô 
7 2 
9 
a 
a 
• 
0 2 7 
5 6 7 
4 6 0 
4 6 0 
4 5 2 
. • 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
27 
27 
3 
4 
3 
ONDULEES 
7 
6 7 1 
Φ 
0 6 8 l!¡ 
Ά a
5 0 
6 4 
. 
1 1 5 
7 4 6 
3 6 9 
3 1 Í 
2 0 7 
5 0 
ION 
1 5 2 
0 7 3 
21Õ 
β 
18 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 5 6 
5 1 
6 6 8 
4 3 5 
m 27 
93 
1 
3 
• 
9 6 
9 6 
. a 
a 
15 7 
i 
a 
■ 
6 6 ? 9 
6 
98 
3 0 8 
3 9 8 1 9 3 5 6 327i l ï l l l 
ι ι m e • 15 7 
I B 3 9 0 
8 9 2 0 6 Í Bi 
■ . 
3 3 9 1 
5 1 0 4 9 9 
1 7 1 4 9 0 
3 3 9 9 
3 3 9 9 
5 
7 9 0 
2 0 3 3 0 1 
6 5 7 , 
e 1 1 4 2 
2å 
a 
* 
2 9 7 
3 9 
1 2 4 8 
86 
2 5 1 835 
2 2 
1 4 1 4 0 6 8 
8 6 7 1 5 3 3 
2 7 4 2 5 3 5 
2 7 4 2 4 9 2 
23 4 
. 4 3 9 
3 3 0 
31 . 1 
18 
Γ 
1 3 5 
2i 
a 
1 3 9 9 
16 
4 2 1 6 2 4 
3 5 4 8 
7 1 5 7 6 
7 î 5 7 6 
7 3 
ONDULEES 
4 
8 
2 
18 
1 4 
4 
4 
1 
• 
9 0 8 1 3 4 
6 5 2 2 4 7 0 
2 3 3 4 
9 8 5 
2 5 7 
9 7 9 3 9 
1 3 4 
35 
2 0 3 7 3 
3 7 
. l7i UP. 4 1 9 4 5 8 2B0 1 O l i 
2 2 1 1 
6 0 8 2 1 2 3 
7 8 2 0 0 6 
9 8 8 9 4 6 0 
0 5 0 3 5 9 3 
9 3 8 5 B66 
3 4 5 5 2 9 9 
1 1 7 7 4 
5 9 3 5 6 7 
8 8 9 3 1 9 
3 
13 
9 0 2 3 8 7 
8 8 9 3 8 3 
13 4 1! : 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar-Dezember — 1969 — 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
BLECH 
001 
002 
003 
004 
022 
1000 
1010 
ton 
1020 
1021 
1030 
BLECH 
001 
002 
004 
022 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
BLECH! 
001 
002 
003 
004 
022 
038 
732 
1000 
Î8ÎÏ 
m 
1040 BLECH! 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
062 
400 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
020 
m 
R-E-CH-li 
002 
022 
1000 
1010 
i o l i 
1020 
1021 
BLECHE 
RECHT! 
1000 
1010 
1011 
1020 
io°lo 
ANDERE 
TISCH 
001 
002 
003 
004 
005 
SU 
036 
038 
400 
732 
1000 
18ii 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANDER! 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
M E N G E N 
EWG-CEE 
Janvier-Décembre 
France Belg.-
1000 
Lux. 
Ri 
Nederland 
i m 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
: AUS MASSENSTAHL.VERZINNT UNO BEORUCKT 
5 124 
2 390 
1 078 
228 
33 
8 899 
8 819 
80 
79 
79 
1 
248 
3 
33 
284 
251 
33 
33 
33 
1 
1 
1 
02' 
101 
171 
125 
46 
46 
46 
: AUS MASSENSTAHL.PLATTIERT, 
495 
65 
733 
956 
57 
70 
2 403 
1 294 
1 110 
1 082 
1 013 
28 
28 
270 
3 
301 
298 
3 
11 
3Ï 
11 
53 
î? 
11 
11 
AUS MASSENSTAHL,PLATTIERT, 
219 
495 
29 
968 
186 
455 
3 444 
5 868 
1 712 
4 157 
4 10B 
640 
50 
11 
22 
438 
7 
478 
472 
7 
7 
1 
1 
} 
171 
ï 
261 
15 
276 
780 
439 
341 
292 
15 
50 
1 
1 
1 
MIND. 
UNTER 
86( 
6 
866 
866 
3 MM 
2 
37 
84 
22( 
2547 
ÍÜ 
300 
300 
271 
4 
5 
5 
DICK 
997 
282 
54 
334 
333 
1 
ΐ 
3 MM DICK 
48 
117 
234 
171 
392 
22 
983 
399 
584 
584 
562 
2 
2 
2 
2 
281 
63 
139 
483 
281 
202 
202 
63 
AUS MASSENSTAHL,MI Τ ANO.OBERFLAECHENBEARBEIT. 
12 356 
22 383 
279 
S 013 
2 756 
10 488 
1 054 
2B 841 
655 
608 
87 
7 678 
92 223 
42 7B5 
49 438 
48 696 
40 408 
742 
ÍCKIG Suil! 
19 59 
96 37 60 60 59 
18 
2 2 
28 
54 21 33 32 32 
166 35 900 741 166 054 811 594 13 87 294 
860 842 019 338 031 681 
1 
1 
3 2 1 1 1 
913 
z' 
16! ÍS 
163 
13Î 
2 
431 123 308 308 164 
1 1 
2 
1 
7 3 3 3 2 
499 382 
675 
307 
45 
133 
062 555 507 501 330 
6 
1 
4 
6 19 
β 10 
742 787 217 
446 
29 61 140 
114 
537 745 791 730 476 61 
gHNÎÏVÊrVESSÎLê!:,VERê8E6:4DÎpLAÎ!N. 
6 
6 6 
a 
• 
tuf mmWü&ilfffltä 
38 2 36 3 3 33 
• 
BLECHE AUS MASSEN ODER RECHTECKIG ZU 
10 621 1 595 595 1 406 1 377 32 48 66 4 398 196 44 
20 555 15 592 4 962 4 854 4 543 1 108 
1 
1 
3 3 
317 295 192 376 
66 
3 
44 
292 180 
Hi 
66 
j 
, 
■ 
13 59 
90 31 60 60 59 
S QUADRATISCH ODER RT 
STAHL,NUR AMDERS ALS QUADRA­3ESCHNITTEN 
1 
2 2 
BEARBEITETE BLECHE AUS 
1 094 5 120 100 16 945 45 2 441 
3 
6 
1 
162 21 007 
449 
878 
'èj 
3 
23Í 118 
467 086 379 379 241 
1 
2 
2 
945 096 
102 
4 
147 143 4 4 4 
NASSENSTAHL 
118 
53 477 2 6 
1 
10 
761 621 
302 6 589 
7 
4 
12 8 4 4 4 
772 163 187 
i 
2 
158 
378 121 256 161 161 
ι 
95 
75 194 26 
37 84 
Italia 
p o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7313.81 TOLES 
127 001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 118 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 
244 1000 M 0 Ν 0 E 244 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
T313.83 TOLES 
482 001 FRANCE 002 BELG.LUX. 348 004 ALLEM.FED 725 022 ROY.UNI . 038 AUTRICHE 43 400 ETATSUNIS 
1 625 830 796 768 725 28 
1000 M 0 Ν 0 E 010 CEE O l i EXTRA­CEE .020 CLASSE 1 021 AELE 040 CLASSE 3 
7313.85 TOLES 
001 FRANCE 86 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 35 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 038 AUTRICHE 732 JAPON 
144 1000 M O N D E 121 1010 CEE 23 1011 EXTRA­CEE 23 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
T313.89 TOLES 
2 202 001 FRANCE 1 048 002 BELG.LUX· 003 PAYS­BAS 3 270 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 406 022 ROY.UNI . 028 NORVEGE 1 030 SUEDE 062 TCHECOSL 271 400 ETATSUNIS 720 CHINE R.P 135 732 JAPON 
7 333 1000 H 0 Ν 0 E 6 520 1010 CEE 813 1011 EXTRA­CEE 813 1020 CLASSE 1 407 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
ETAMEES ET 
1 
2 2 
402 642 340 
U 
454 43 8 17 17 17 
France 
1000 DOLLARS 
Belg. 
IMPRIMEES 
56 
i l 
71 58 
h 
14 
PLAQUEES DE 3 MM ET 
Ì 
553 14 553 501 35 198 
856 120 736 734 536 2 
9 
180 
8 
196 188 8 8 
PLAQUEES DE MOINS DE 
1 
1 1 
66 101 11 401 65 342 626 
625 579 047 039 406 Β 
AUTREMENT 
3 5 
1 
3 
3 
1 
il 
8 8 6 
7313.91 TOLES SIHPL 
QU RECTANGU 
. 002 BELG.LUX. . 022 ROY.UNI 
1000 M 0 Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
T313.93 TOLES CARREE 
38 2 36 3 3 33 
1000 M O N D E 1010 CEE 011 EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 021 AELE 1040 CLASSE 3 
3 87 157 93 666 344 326 120 544 
70 196 29 378 
312 646 665 566 994 99 
4 
l i t 
6 
131 125 6 6 
TRAITEES A 
4 022 13 397 336 737 120 3 531 65 9 
109 
9 366 4 767 4 599 4 505 4 388 94 
Lux. 
326 33 
362 3 5 , 
3 3 
PLUS 
3 
LA 
1 
9 
37 22 
68 tî 
II 
MM 
52 
5 122 6 
222 
417 179 238 230 6 8 
Nederland 
514 
517 
517 
2 5 78 267 35 54 
441 
356 356 302 
14 43 
147 59 2ì°o 
572 204 
I*6? 
348 
SURFACE 
553 
14 68 8 432 
45 
i 
122 643 479 479 432 
403 379 
29Í 
867 
14 
192 
2 149 1 073 1 075 1 075 870 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 2 2 2 1 
380 
il 
466 466 
37 
52 
378 
467 37 
ÍI8 
52 
877 538 66 
116 
13 5 50 
055 
720 481 239 234 129 5 
:»"!& m m US§RÍ?SMPLMRÍESUE «*««* 
16 
20 
40 ZO 20 20 20 
1 
1 1 
Γ 
• 
2 
. 
SIMPLEMENT DECOUPEES DE FORME AUTRE OU RECTANGULAIRE E MAILLEE S 
8 1 7 2 1 5 
7313.95 TOLES SIMPLEMENT DU RECTANGULAIRE 
26 001 FRANCE 19 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 15 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 24 022 ROY.UNI 46 030 SUEDE 036 SUISSE 1 03B AUTRICHE 75 400 ETATSUNIS T32 JAPON 
271 1000 M O N D E 60 1010 CEE 211 1011 EXTRA­CEE 198 1020 CLASSE 1 71 1021 AELE 1030 CLASSE 2 13 1040 CLASSE 3 
7313.97 ­70LES 
140 001 FRANCE 143 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 159 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 313 022 ROY.UNI 
1 
3 2 
888 364 80 366 190 IO 24 23 789 36 58 
849 889 958 949 845 
1Ô 
AUTREMENT 
1 
4 
272 218 26 261 26 824 
1 
Ί 
1 
DECOUPEES 
AUTREMENT 
62 
22 
262 
190 
23 
6 
58 
622 
536 
86 
86 
23 
FACONNEES 
686 
β 
1 489 
520 
OE FOR 
TRAITE 
299 
24 
40 
2 
44 
14 
426 ns 
62 
46 
31 
13 
241 
ï 
• 
NE AUTRE 
ES A LA S 
157 
268 
37 
4 
467 
4 6 | 
4 
4 
127 
460 
2 457 
2 
118 
QUE 
15 
20 
39 
19 
20 
20 
20 
KÍaVSÉ*"" 
1 
2 
1 
426 
30 
34 
744 
242 li 
744 
8 
23 
40 
5 
ÌÌ 
Italia 
22 
16 
38 
3B 
542 
258 
212 
136 
1 151 
eoi 
350 
348 
" ì 
17 
17 
38 
34 
4 
4 
554 
218 
91Ó 
174 
7B 
21 
1 955 
1 682 
273 
273 
175 
; 
• 
6 
4 
27 
4 
24 
i 
16 
92 
II 
28 
2 
91 
32 
74 
151 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
Januar­Dezember 
Under­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
¥WS. 
DRAHT 
HER­Ot 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DRAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
048 
1 0 0 0 
.815 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DRAHT 
METAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
sm 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
26 
23 
3 
2 
2 
1 1 0 
102 
1 5 4 
1 7 6 
3 6 7 
3 0 5 
0 6 3 
8 7 7 
8 3 4 
1 8 6 
AUS STAHL, 
.ÊHTE F U E R 
AUS NASSE! 1ER FERTIGE 
3 
25 
5 0 
4 
1 
2 
9 0 
8 0 
9 
5 
4 
4 
3 0 5 
5 4 2 
6 4 9 
2 2 9 
8 4 5 
4 9 0 
1 5 8 
11 84 
0 3 5 
0 2 3 
1 1 8 
4 1 9 
5 4 4 
12 
4 9 5 
5 6 7 
9 2 7 
8 4 6 
7 7 7 
0 8 1 
AUS MASSE! 
. 
5 
4 4 
5 
Β 
1 
6 5 
63 
1 
1 
1 
6 5 3 
172 
102 
7 6 3 
162 
1 3 1 
2 2 1 
0 5 0 
2 8 3 
5 6 4 
8 5 2 
7 1 2 
7 1 1 
4 0 4 
1 
AUS MASSE» 
.UEBERZUG 
1 
9 
2 
15 
14 
6 9 9 
4 5 6 
7 9 1 
7 3 8 
17 
4 1 
1 9 5 
43 
0 9 3 
6 9 8 
3 9 3 
3 0 3 
2 6 1 
17 
17 
73 
3R DRAHT A l 
1 
2 
4 
4 
1 5 
9 
6 
5 
8 4 9 
4 8 0 
5 4 2 
1 3 5 
2 6 
1 0 2 
9 0 
1 0 7 
5 5 0 
7 2 6 
7 0 6 
42 
4 3 3 
0 3 1 
4 0 4 
6 4 5 
8 7 6 
7 5 8 
France 
l a 
a 
• 
10 6 4 1 
9 1 9 1 
1 4 5 0 
1 4 5 0 
ί 4 4 9 
• 
AUCH UEB 
Ο Ι Ε ELEK 
I S Î é H L . C ­i S T E L L T , 
3 7 4 2 
4 
3 1 3 3 5 
. 6 0 
13 
2 
a 
a 
. a 
• 
35 165 
35 0 8 0 
85 
8 5 
74 
S T A H L , C ­
5 189 
23 
5 7 9 0 
1 3 1 
2 1 
, • 
1 1 1 5 4 
1 1 1 3 3 
2 1 
2 1 
2 1 
I S T A H L . C ­
5 6 5 6 
25 
1 5 3 4 
14 
5 
7 
7 2 6 3 
7 2 2 8 
3 5 
18 
11 
17 
17 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
a 
• 
6 5 6 
6 5 0 
7 
7 
6 
• 
1 3 
1 2 
76 
« a 
176 
5 3 1 
6 8 9 
8 4 2 
6 6 6 
6 6 6 
176 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
34 
ni 
m 4 4 1 
4 4 1 
4 0 0 
TR­QTf!HNÎKS G e N 0"M E N , S 0 L , E R ­
?UCHHALP0EÍÍR?·15 P C 
1 1 9 6 
2 0 1 
1 542 
17 
3 
2 
5 
2 
a 
. a 
35 
3 
3 0 0 7 
2 9 5 5 
5 2 
17 
12 
35 
GEHALT B I S 
1 3 7 
a 
2 7 
2 4 7 
16 
a 
• 
4 3 8 
4 1 0 
2 8 
28 
16 
. 
GEHALT B I S 
6 2 6 
a 
2 3 7 
2 6 8 
26 
2 4 
1 1 9 5 
1 130 
6 4 
64 
4 0 
a 
a 
• 
1 1 
17 
2 9 
2 8 
233 
1 5 7 
a 
1 2 ! 
135 
45 
a 
a 
31 
3 6 8 
a 
2 
0 9 7 
5 1 0 
5 86 
182 
180 
4 0 5 
0 , 1 5 PC 
16 
2 
1 9 
1 9 
190 
734 
592 
25 
a 
• 
5 4 1 
»Sä 31 
25 
• 
0 , 1 5 PC 
1 
2 
2 
IS NASSENSTAHL,C­GEHALT 
5 4 6 
2 3 
2 3 7 0 
8 
2 
7 2 
i i 
3 0 3 1 
2 9 4 7 
85 
85 
7 4 
9 0 
4 5 8 
5 9 7 
1 
58 
; 
a 
a 
a 
1 
1 2 0 5 
1 1 4 4 
6 1 5 9 
58 
2 
1 
1 
5 3 6 
134 
5 8 1 
2 
2 
11 
2 6 8 
2 5 1 
H 6 
. a 
• 
B I S 
20 
3 0 1 
9 3 5 
15 
1 6 
1 
. a 
2C 
3 0 1 
270 
3) 
3C 
10 
• 
, l R S F E R T Ï i G i Ï T E l l Î ; A 5 c Î L P 0 n l R T · " " 
3 
1 0 
3 
1 
7 
27 
1 3 9 
0 1 3 
6 5 2 
8 2 7 
3 0 8 
9 9 9 
24 
1 0 9 
1 1 9 
422 
13 
1 9 6 
8 9 0 
4 9 î 
1 1 9 4 
23 
6 7 0 
a 
9 
a 
. 
2 3 8 7 
3 4 
3 3 4 
8 9 
8 4 6 
a 
4 
a 
7 
1 3 1 4 
2 
1 
4 
1 
0 1 3 
903 
a 
474 
a 
a 
2 
i 
394 
•NUR KALT 
lé 
1 
1 
2 
18 
H 2 
2 
3 
0 8 8 
6 0 1 
4 4 4 
828 
2 9 1 
49 
6 
895 
a 
0 8 1 
0 5 1 
5 0 9 
4 
B78 
9 6 1 
9 1 7 
2 7 5 
2 4 9 
6 4 1 
. V E R Z I N K T 
5 
2 2 
5 
3 3 
3 2 
1 8 4 
1 3 7 
0 5 0 
a 
31 
69 
2 1 9 
4 0 6 
• 
106 
4 0 3 
7 0 3 
7 0 2 
6 9 6 
1 
I t a l i a 
2 
1 
4 
1 
3 
3 
2 
1 
. M I T ANDEREM 
2 
3 
3 
0 , 1 5 
1 
2 
2 
■ NUR 
2 
6 
5 
15 
1 6 4 
338 
529 
3 
2 
193 
1 
2 3 2 
0 3 4 
198 
19B 
198 
a 
a • 
PC 
6 1 8 
3 9 6 
54 
2 
7 
20 
8 1 
i 1 
2 3 1 
1 6 0 
1 0 9 
1 0 8 
51 
«ALT 
9 1 4 
5 7 9 
67 
a 
285 
9 
2 
105 
22 
7 9 0 
5 
196 
9 7 4 
1 
1 
1 
4 
7 
i 5 
1 
3 
. a 
. 
7 6 6 
4 4 3 
3 2 3 
3 1 3 3îo3 
7 8 8 
42 
2 3 l 
i 
4 9 
14Ö 
0 2 3 
a 
. 3 
3 4 8 
0 6 1 
2 8 7 
287 
2 6 2 
1 4 2 
1 1 2 
2 
1 3 4 
a 
2 
6 4 4 
2 8 3 
3 1 9 
3 9 0 
9 2 9 
9 2 9 
6 4 6 
• 
3 7 3 
3 2 8 
a 
3 5 5 
. 6
, • 
1 3 5 
0 5 5 
7 9 
6 
6 
a 
a 
73 
121 
2 3 7 
7 
2 3 3 
34 
15 
2 
1 0 6 
4 6 9 
7 2 6 
7 0 5 
9 
665 
5 9 9 
0 6 7 
3 6 2 
6 2 6 
705 
1 9 0 
9 3 0 
2 5 1 
6 4 1 
a a 2 2 
. 86
6 3 2 
a 
• 
8 2 1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
l8°i°o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 1 4 
DANEMARK 
SUI SSE AUTRICHE 
POLOGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
5 
1 
France 
73 
44 
3 1 
2 1 
8 2 4 
802 
0 2 1 
9 9 6 
9 8 2 
25 
2 
2 
a 
a 
• 
7 0 5 
1 8 3 
5 2 2 
5 2 2 
5 2 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
a 
­
2 9 2 2 8 6 
5 
5 
• 
3 
3 
F . t ! l i o E I f Pouu8 t c IÊ ic¥H íc .TE R E V E T U S 
" " ' l ° S i JÅBMf R 0B°V E r iuS C ¿ E f i u f f l I « fc e iHaÄ l I e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
7 
14 
1 2 
1 
7 3 1 4 . 3 1 AUTRES F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 8 
04B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 6 6 
9 6 6 
118 
6 9 6 
1 5 4 
128 
55 
10 
19 
6 0 9 
130 
1 4 0 
3 1 7 
6 9 
2 5 
2 0 8 
7 0 1 
508 
9 8 3 
8 2 1 
5 2 6 
DE FER 
CARBONE ZINGUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
1 
8 
1 
1 2 
1 1 
T 3 1 4 . 3 3 AUTRES F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CARBONE MET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
3 
3 
7 3 1 4 . 3 9 AUTRES F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
2 8 2 
1 1 9 
7 4 8 
5 8 9 
48 
3 0 
3 1 
2 0 1 
4 4 
1 0 4 
7 8 7 
3 1 7 
317 
2 6 3 
• 
OE FER 
« . L I S E S 
4 2 6 
3 4 2 
3 0 2 
7 0 0 
1 1 
12 
54 
36 
9 0 4 
782 
123 
1 1 4 
7 9 
1 
1 
7 
DE FER 
4 3 1 
4 7 3 
2 0 ? 
1 4 1 
2 1 
6 5 
2 4 
33 
2 0 
7 4 
4 7 7 
8 2 
53 
103 
2 6 8 
8 3 4 
7 4 6 
215 
8 8 
4 
5 
5 
m 6 2 3 
4 
6 6 0 
a 
17 
3 
4 
, . a 
a 
1 
3 1 5 
2 8 8 
2 8 
2 8 
2 4 
OU D 
1 
1 
8 6 5 
5 
892 
4 1 
3 
a 
• 
8 0 7 
8 0 3 
4 
4 
4 
2 1 0 
4 2 
3 8 8 
6 
3 
2 
6 
1 
a 
a 
. 5 
14 
6 7 7 
6 4 6 
3 1 
27 
12 
5 
1 
2 
4 
4 
SCIER MAXIMUM 
23 
1 2 
6 5 
3 
a 
a 
• 
1 0 6 
1 0 0 
6 
6 
3 
• 
3 
3 
3 
OU D ACIER MAXIMUM 1 
AUTREMENT QUE III 
1 
1 
1 
3 3 3 
5 7 
3 4 2 
5 
2 
13 
7 5 6 
7 3 8 
18 
1 7 
4 
1 
1 
1 4 4 
. 7 1 
8 1 
« 7 
l ì 
3 1 9 
2 9 6 
23 
23 
12 
a 
• 
OU D ACIER MAX 0 
7 3 1 4 . 5 0 F I L S OE FER OU D A C I 
SIMPLEMENT OBTENUS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
03Θ 
4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
2 
1 
5 
6 9 6 
4 4 8 
1 3 0 
0 4 9 
6 1 
4 6 1 
1 1 
2 0 
45 
8 4 8 
15 
3 9 
8 2 9 
122 
8 
6 2 1 
4 
1 
14 
i 
. a 
2 3 
7 9 4 
7 5 5 
3 8 
3 8 
15 
EFRR5 
1 0 9 
5 2 7 
5 
1 8 4 
a 1 9 
a 
* 
8 4 4 
2 5 
. 1 6 8
1 5 0 
16 
; 
a 
a 
a 
2 
3 6 1 
3 4 3 
18 
18 
16 
f«SMEDSE°péL 
a 
a 
5 4 
26 
a 
1 7 3 
î 
a 
6 
2 6 8 
4 7 
a 
a 
2 1 
2 3 3 
0 4 6 
1 8 7 
1 6 6 
1 6 6 
2 1 
SAUF 
OE 
55 
543 
a 
5 7 8 
a 
2 9 
1 2 
; 
a 
4 
4 7 
a 
1 
2 6 9 
1 7 5 
94 
4 3 
4 2 
5 1 
9 , 1 5 
59 
117 
a 
5 6 6 
a 
β 
a 
a 
• 
7 7 4 7ÎI 1 2 
β 
• 
1 , 1 5 
«GUES 
15 
PC 
s 
1 3 0 
2 8 3 
1 7 7 
î 10 
6 0 4 
5 9 0 
14 
14 
5 
a 
a 
• 
PC 
1 0 
86 
2 4 Í 
15 
1 
1 
\ 
a 
a 
13 
3 8 0 
3 6 1 
19 
19 
6 
• 
OE 
1 
4 5 0 
3 8 7 
9 8 
i 
a 
. 
9 3 7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
25 
4 4 
3 1 
• 
2 4 0 
9 0 
1 5 0 
1 5 0 
138 
• 
LES 
CARBONE 
2 4 9 
1 7 9 1 
7 2 
1 4 8 
7 8 
2 0 
4 
5 2 9 9 
. 1 3 6 
2 7 0 
6 4 
3 
3 1 4 2 
2 2 6 0 
8B2 
4 1 2 
4 0 6 
4 7 0 
PC DE 
1 1 8 0 
4 1 1 6 
7 2 6 
. 7
16 
29 
1 0 4 
• 
6 1 8 0 
6 0 2 9 
i l l 
1 5 1 
1 4 9 
• 
PC DE 
56 
6 3 0 
1 7 4 
6 
a 
53 
2 
9 2 4 
8 6 6 
5 8 
5 8 
56 
a 
• 
DE CARBONE 
1 1 9 
2 0 0 
1 1 
2 
7 
a 
2 9 
1 9 
a 
2 
3 9 5 
3 3 2 
6 3 
57 
55 
6 
CARBONE 
6 0 7 
1 6 8 5 
2 2 
56 
6 
a 
, 0 
6 5 7 
8 
3 9 
3 1 0 9 
I ta l ia 
1 
a 
a 
• m 1 5 7 
1 5 3 
1 5 2 
4 
2 5 2 
9 
a 
7 0 
a 
1 
18 
9 
3 1 0 
1 3 0 
a 
a 
a 
6 
8 0 5 
3 3 2 
4 7 3 
*72 3 3 7 
• 
2 0 
2 1 
5 
4 6 
a 
a 
2 
9 7 
4 4 
2 3 7 
,93 1 4 4 
1 4 4 
9 9 
• 
96 
96 
. 1 0 0 
a 
2 
a 
• 
3 0 1 
2 9 2 
10 
2 
2 
a 
a 
7 
2 7 7 
6 5 
15 
1 2 1 
4 0 
9 i l 55 
4 7 7 
8 2 
13 
1 1 7 3 
4 7 7 6 9 6 
6 1 4 
1 2 3 
8 2 
8 0 
2 0 4 
54 
1 0 9 
a 
1 1 
15 
1 9 1 
1 
6 7 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
I Under­
pcmussel 
Code 
pays 
1010 1011 1020 1021 1040 
DRAHT 
001 002 003 004 022 036 038 
1000 1010 1011 1020 1021 1C30 
DRAHT METALI 
001 002 003 004 022 038 400 
1000 m 
1021 
ANDERE 
001 002 003 004 005 022 028 030 036 038 400 
1000 1010 
m 
1021 1040 SIEHE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
17 938 9 953 9 950 9 672 3 
France 
1 709 678 678 678 
AUS MASSENSTAHL,C­
3 235 18 669 95 2 031 112 81 602 
24 837 24 030 BOB 806 802 2 
183 
854 
1 043 1 037 6 6 6 
AUS MASSENSTAHL,C­UEBERZUG 
582 1 846 859 1 212 79 49 54 
4 727 4 501 226 226 170 
588 2 106 
28 
735 696 
11 
11 
1000 
Belg.­Lux. 
457 851 851 85C 
kg 
Nederland 
3 917 478 47! 477 
GEHALT UEB.0,15 PC 
130 
51 5 1 ! 86 77 
863 691 16­; 16! 164 2 
5 
5 
5 
9 221 
483 2 
715 
7M 
2 2 
ÏEHALT UEB.0,15 PC 
306 
2 908 1 
14 
1 232 1 216 
1 6 6 1 
R DRAHT AUS MASSENSTAHL,C­GEHALT 
1 508 1 687 464 2 669 100 
m 
1 690 140 133 165 β 909 6 428 2 480 2 469 2 293 11 
185 366 419 40 108 
29 
72 
8 
1 230 1 010 
220 209 
7361 BIS 7376 
OBERBAUMATERIAL 
184 
46 1 107 3 1 
i 
1 352 1 339 13 2 2 11 
FUER BAHNEN AUS EISEN 
STROMSCHIENEN MIT LEITER 
001 
SSI 
1000 1010 
ANDERE 
001 002 003 004 022 030 034 038 062 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
ANDERE 
001 
004 
1000 1010 1011 1020 1021 
ANDERE 
001 002 003 004 005 022 034 
9 504 86 
599 598 
SCHIENEN, 
14 077 14 256 230 20 282 44 192 
1 779 378 875 2 999 746 
99 887 48 862 51 025 48 026 47 280 2 999 
SCHIENEN, 
1 222 
1514 
13 680 13 651 28 28 26 
SCHIENEN, 
53 522 19 579 24 424 21 931 24 1 629 6 029 
42 
42 42 
AUS NE­METALL 
4 
32 
35 35 
20 KG/N ODER HEHR 
3 772 
28 44 130 
378 
48 307 3 800 44 507 44 507 44 507 
2 921 
59 , 8 
24 
3 565 
3 533 
!I 
UNTER 20 K G / H ­ N E U 
ini 
ΐ8το1 
Î8 
8 
158 
240 
436 436 
GEBRAUCHT 
9 
432 24 425 
2 798 
627 30 
«NEU 
7 8 
I T 
33 33 
1 
19 41 
l ì 8 
89 80 9 9 8 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
9 6 6 5 
844 130 
λ 2 7 
927 
3 .VERZINKT 
2 5 
8 Β 
,ΜΙΤ 
1 1 
UEBER Ol 
3 
219 
25B 2 13 
2 
7 
505 483 22 22 15 
ODER 
10 
10 10 
574 994 
393 2 
979 977 2 
I 
2 122 444 
568 568 
6 218 
62 
1 
951 076 36 
2 4 602 
674 063 611 611 608 
Italia 
2 1 
l 
8 
8 
β 
ANDEREM 
213 453 855 
14 49 
2 
586 521 65 65 63 
15 PC 
736 655 31 
55 
54 i 2 133 
681 477 204 204 197 
STAHL 
1 
1 
2 
7 1 5 
i 
2 
4 10 
2 504 
506 505 
363 286 147 
52 779 
III 
528 797 731 732 732 999 
13 
360 
376 373 2 2 2 
582 360 040 
663 
1 
1 
4 2 2 
i 
Ζ 1 
2 
6 5 
1 
1 1 
50 13 13 21 
1 5 
O l i 
810 
I*5 
189 
542 
*!°2 lì 
44 764 
179 49 
lô 
085 
' l ì 
97 87 
585 628 21 885 
2 144 658 65 
15Ò 
141 119 021 021 870 
3 
2 
6 6 
219 204 70 262 
746 
508 
i l ! 
" ? 
049 41 419 
525 
16 16 
136 
î | | 
407 
204 366 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 384 1 445 1 445 1 385 
France 
641 203 203 203 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7314 .71 AUTRES FILS DE FER OU D ACIER CARBONE ZINGUES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
95? 4 960 34 567 33 22 104 
6 692 6 519 172 172 165 
7314.73 AUTRES FILS DE F CARBONE METALLIS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
J O U EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
7314.79 AUTRE! 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
156 546 233 376 30 
i l l 
1 482 
1 31?. 
ιύ 
49 FILS FER 
438 
466 
201 
756 
51 
88 
63 
872 
82 
20 
230 
3 284 
1 912 
lllh 
1 133 
1 
7315.00 VOIR 7361 A 7376 
46 
228 
279 
274 
5 
5 
5 
88 
180 
180 
174 
Nederland 
838 
99 
99 
99 
PLUS DE 0.15 
36 
23 
l2Í 
19 
268 
220 
47 
47 
44 
4 
1 205 
124 
1 
1 414 
î 413 
1 
i 
ISíorgEMiNfoS^I^fe15 
176 
2 
46 
3 
34 
262 
225 
38 
38 
3 
OU ACIER 
40 
139 
115 
24 
36 
50 
28 
442 
318 
l§4 
94 
PLUS 
92 
4 
258 
1 
l i 
367 
354 
It 
1 DE 
47 
25 
241 
ì 
ί 
316 
313 
3 
1 
1 
4 
13 
l l 
i 
36 
η 
4 
4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 370 
739 
739 
692 
PC DE 
876 
1 515 
11 
2 
104 
2 514 
2 402 
112 
112 
108 
PC DE 
ΐΪ7β 
227 
5 
' 5 
415 
1! 
18 0,15 PC DE CARBONE 
4 
75 
76 
1 
8 
2 
10 
21 
?8 
183 
157 
8 
25 
35 
1 
20 
442 
373 
69 
69 
66 
7316 îafrrfiHiSf^L^^IxÎYÏ^Ef0«!« fights 
FERREES EN FONTE FER OU ACIER 
7316.11 RAILS CONDUCTEURS OE COURANT 
NON FERREUX 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FEO 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
19 
?5 
146 
146 
" l 6 · 1 4 A '^MiTRl'íáuílSf 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
034 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
}822? CAE-LSiE l 
1040 CLASSE 3 
7316.16 RAILS 
POIDS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
7316.17 RAILS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
034 DANEMARK 
1 608 
1 511 
39 
2 946 
2 440 
188 
17 
113 
411 
171 
9 452 
6 106 
3 345 
2 934 
2 763 
411 
27 
28 
28 
ES QUE CONDUC 
20 KG OU PLU 
243 
2 
2 432 
17 
2 694 
245 
2 449 
2 449 
2 449 
AVEC 
2 
18 
18 
PARTIE EN METAL 
i 
8 
8 
7 
71 
78 
78 
[EURS DE COURANT POIDS 
345 
85 
1 
4 
438 
432 
5 
f 
899 
1 070 
2 473 
4 444 
4 444 
157 
19 
19 
188 
109 
411 
913 
196 
719 
308 
308 
411 
ÏS^TRTSOSRÎN? MSÏNWSO· 81 C 0 U M N T 
137 
1 842 
1 829 
13 
13 
6 
7*î 698 
1 447 
1 439 
8 
8 
3 
23 
36 
67 
66 
1 
1 
1 
68 
86 
86 
4 
51 
56 
Ί 
1 USAGES AUTRES QUE CONDUCTEURS OE COURANT 
3 349 
1 330 
Uli 
10 
lîi 
2 
66 
ÌÌ 
147 
3i 2 
1 86 
5 
29 267 507 
27 
■talla 
ni m 
43 2 114 
53 
f 
2 217 2 210 
] 
2 Ì 0 
5« 18 
6« 
402 
3 i î 91 23 
32249 
à 
192 
1 906 
•"51 
i i i î 
961 
10 
2 
12 12 
207 
hi 
386 
17. 
961 
ï?! 
l T! 
109 
72 
186 i.J 
3 2 
3 172 
VA 
L 488 
406 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
036 048 058 216 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
274 2 239 692 539 
130 926 119 478 11 448 10 170 7 931 539 739 
LEITSCHIENEN 
001 
1000 1010 1011 1020 
ZAHNS1 
036 
1000 1010 1011 1020 1021 
381 
400 398 2 2 
ÄNGEN 
13 
35 20 16 
15 
BAHNSCHMELLEN 
001 003 004 
1000 1010 1011 1020 1021 
LASCHI 
001 003 004 
1000 1010 1011 1020 1021 
LASCH 
004 
1CO0 
181Î 
1020 1021 
394 105 678 
1 194 1 177 17 17 17 
France 
; 
889 464 425 425 425 
. 
• 
. 
1 
i 
1 
; 
; 
1000 
Belg.­Lux. 
• 
3 455 3 455 
123 
129 12« 
. 
264 9C 607 
961 961 
κ« 
Nederland 
618 
1 904 1 288 618 
6 1 ! 
B l 
88 88 
a 
• 
69 
69 69 
N UND UNTERLAGSPLATT EN,GEMALZT 
97 378 5 299 
5 824 5 818 7 7 7 
5 
33 
33 
95 
168 
263 263 
2 
5 126 
S 144 5 142 2 3 3 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
15 654 14 982 672 672 672 
116 
122 120 2 2 
13 
ì°7 
ÌÌ 
93 15 
H* 
108 6 6 6 
378 
384 380 4 4 4 
:N UND UNTERLAGSPLATTEN.ANOERS HERGESTELLT 
745 
811 785 25 25 13 
37 
i? 
5 
36 31 
677 
684 684 15 2 13 
ii 
S É R S Ä G « 
881 
004 
1000 1010 
ion 
1020 1021 MEICHI VERBII 
001 002 004 400 
1000 1010 
iglo1 
1021 
63 332 55 
451 449 2 2 2 
271 
m 
34 
34 34 
12 61 3 
7{ 2 2 2 2 
:NZUNGEN,HERZSTUECKE,KREUZUNGEN,WEICHEN, ZUNGEN­■DUNGSSTANGEN.AUS ANDEREM STAHL 
T30 480 163 4 
1 406 1 374 
33i 29 
395 
396 396 
KLEHMPLATTEN,SPURPLATTEN 
001 002 004 022 
1000 1010 1011 1020 1021 
ANDER 
001 002 003 004 022 
1000 
181? m 
379 15 
1 170 1 142 29 29 18 
■ 
• 
iS OBERBAUMATERIAL 
288 
2 5 7 ¡ 418 49 
1 133 1 036 97 
II 
82 
9 
2 
93 91 2 
i 
118 
121 121 
162 
8! l5S 
404 40] : 3 1 
UND SPURSTANGEN 
6 
7Ϊ 
13 
1 0B7 
13 
Η 
69Í 292 
a 
983 
983 
a 
a 
a 
FUER BAHNEN 
23 
37 23 14 14 14 
2 
37 34 3 3 3 
9 . 48 64 . 7B 69 277 41 6 
120 354 141 78 341 126 42 13 15 42 13 15 42 9 15 
Italia 
265 2 2 3 , 
539 
109 024 99 291 9 733 9 073 6 834 539 121 
61 
61 61 
a 
4 
3 
! 
37 
2 
50 39 11 11 11 
; 
• 
26 
39 
Ì ! 
12 
17 
52 
69 69 
427 
2 
442 427 
IÎ 
14 
6 8 16 
18 
13 13 2 
231 
106 
63 
425 
k 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
036 SUISSE 048 YOUGOSLAV 058 ALL.M.EST 216 LIBYE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
7316.20 CONTRE 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
22 96 25 23 
8 365 7 659 706 653 557 23 30 
­RAILS 
77 
83 82 1 1 
7316.30 CREMAILLERES 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
10 
27 
Î43 lì 
7316.40 TRAVERSES 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
47 13 69 
132 130 2 2 2 
France 
; 
ι ο ί 
78 
23 
2233 
. 
• 
. 
3 
3 
î 
; 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
160 180 
31 
33 33 
. 
• 
29 11 55 
96 96 
Nederland 
22 
114 
lì 
22 
11 
13 13 
. 
. 
ιό 
10 
10 
7316.51 ECLISSES ET SELLES D ASSISE LAMINEES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
14 
32 
918 
971 
970 
2 
2 
2 
i 
5 
5 
14 
54 
68 
68 
863 
865 
865 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
831 
li 
29 
31 
30 
1 
1 
10 
17 
lo 
8 
2 
1 
t 
32 
33 
32 
1 
i 
7316.59 ECLISSES ET SELLES D ASSISE AUTRES QUE LAMINEES 
004 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
l o i ? EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
239 
253 
244 
10 
k 7316.91 jpflVBvmaìì 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
45 224 23 
292 292 
7316.93 AIGUILLES POINTE DE VOIES TRINGLE MOULE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE I 1021 AELE 
352 274 88 10 
736 714 22 22 12 
26 
26 26 
6 
10 10 
194 
195 195 
. 
4 
4 4 4 
S DE COEUR CROISEMENTS CHANGEMENTS S D AIGUILLAGE EN ACIER MOULE 
178 
178 178 
23 
23 23 
9 46 1 
56 56 
S OE COEUR CROISEMENTS CHANGEMENTS S 0 AIGUILLAGE AUTRES QU EN ACIER 
22 8 1 
228 228 
16 
2 
19 19 
102 46 8 ! Τ 
241 233 
î 3 3 3 
7316.95 PLAQUES DE SERRAGE PLAQUES ET BARRES D ECARTERENT 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
162! 154 25 
383 350 33 33 26 
7316.97 AUTRES ELEMENTS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
98 185 38 164 24 
528 487 41 
l'i 
* 
• 
DE VOIES 
56 
6 
3 
il 
4 
% 
5 
30 25 
65 4t 25 25 25 
FERREES 
5 
2¡ 19 
n 
19 
11 
154 114 
• 
268 26« 
17 
119 2 
lii 
10 
B 
8 8 
45 
38 
88 83 5 5 
Italia 
21 96 3 23 
7 139 6 506 633 602 506 23 8 
6 
6 6 
. 
7 6 1 
1 
10 
4 
15 lí 1 1 
• 
. 
13 
ί! 
6 
6 
1 
13 
22 
i i 
233 
3 
§3l 
lì 
β 
19 1 10 
42 34 8 Β 1 
48 112 
15 
3 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ i B R i _ 
Italia 
ROHRE AUS GUSSEISEN 
DRUCKROHRE AUS GUSSEISEN 
7317 TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
7317.10 TUBES ET TUYAUX POUR CANALISATIONS SOUS PRESSION 
OOl 002 003 004 022 
1000 1010 1011 1020 1021 
6 261 1 283 140 4 882 4 555 
17 120 12 565 4 555 4 555 4 555 
567 567 
ABFLUSSROHRE AUS GUSSEISEN 
001 002 003 004 030 048 060 066 
1000 
81? 
020 021 040 
935 244 155 448 41 66 155 514 
12 559 10 782 1 776 108 
1 669 
ANDERE ROHRE AUS GUSSEISEN 
001 002 003 004 022 028 030 04 Β 066 
1000 1010 1011 
im 
1040 
6 594 491 134 12 444 248 36 
1 900 122 
22 048 19 667 2 381 2 258 342 122 
83 2 219 
309 307 1 
109 
474 474 
372 
623 332 
327 
327 
311 
52 711 1 19 
1 094 1 074 
18 20 20 
5 790 1 283 
3 873 
4 555 
15 500 10 945 4 555 4 555 4 555 
820 
4 822 4 822 1 1 1 
65 301 
i ia 
1 571 1 518 53 53 53 
26 
31 
lì 
556 228 3 532 
38 66 1 155 
5 574 4 315 1 259 104 38 1 155 
3 49 80 
522 522 
1 2 73 
514 
831 314 516 3 3 514 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 
1000 Ν 0 Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
907 162 32 823 480 
ir 24 480 480 480 
126 126 
20 1 
B77 
825 162 
636 480 
2 103 1 623 480 480 480 
TUBES ET TUYAUX OE DESCENTE EN FONTE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 030 SUEDE 048 YOUGOSLAV 060 POLOGNE 066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
338 51 908 843 13 10 132 53 
2 348 2 140 208 23 
91 65 
222 222 
18 
7317.90 AUTRES TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
162 133 
10 
II 2 2 
215 58 m 
28 900 122 
912 635 277 
154 249 122 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEOE 048 YOUGOSLAV 066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
1 442 166 33 2 603 104 11 17 226 14 
4 632 4 246 386 372 138 14 
15 
53 
72 71 1 1 1 
18 
317 310 6 6 6 
882 882 
458 
4 
567 559 9 9 9 
8Î7 
12 
132 
M 
154 22 
ll322 
1 48 21 
82 70 12 12 7 
53 
134 80 54 1 
314 15 
907 99 
zÛ 14 
594 236 358 344 115 14 
ROHRE U.ROHRLUPPEN,A.STAHL,AUSGEN.MAREN D.TNR.7319 7318 OTASIIÄ" im&smHjm EBAUCHES EN FER 
ICHMAESSIGER 7318.11 IHRLUPPEN AUS LEGIERTEM STAHL. GERADE. VON GLENODICKE.ROH,NAHTLOS,KREISRUNDER QUERSCHN ITTÍZUM HERSTELLEN IN ROHREN MIT ANDEREM QUERSCHNITT ODER ANDERER MANDDICKE VO
001 003 004 005 022 030 036 038 062 400 732 
1000 1010 
ISli 1021 1040 
UYAU 
114 
2 224 858 60 1 358 it 556 20 15 
5 374 3 281 2 093 1 536 1 502 556 
25 142 819 36 
556 13 6 
22Γ7 61 42 556 
39 26 18 
95 
83 
il 
10 
52 28 
ÌÌ 1 336 
li 
7 
7 1 563 120 1 443 1 442 1 429 
9 12 
107 86 
il 
21 
TUBE: BRUTo, ET T  
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS T32 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
D'AUTRES PR 
TUYAUX EN ACIER Ν SOUDURE,SEr~ 
138 
1 4 7 ? 340 120 2 259 
ii 
79 46 31 4 649 2 005 2 645 2 566 2 489 79 
é f f 0 N ^ Î ^ U L A r R Ï I ï f c R P F A B R l ï » ï 8 R N , , f i . E S OFILS ET AUTRES EPAISSEURS DE PAROI 
9 1 426 304 8Ï 3 
T9 33 
3 
1 946 l 745 m 
87 79 
20 
113 89 
22| 20 
• a 
1 
■ 
a 
. 
. • 1 1 
a • 
72 
24 
36 
2 22l η 
13 23 
2 520 134 2 386 2 386 
2 350 
3 
a 
33 a 
\% 
a 
• 
a 
• 69 
36 ii 32 
S A K S b l Ê K l Ï R O H ^ Ï H T Ï o S . K R E ^ 
VON ROHREN MIT ANDEREM QUERSCHNITT ODER ANDERER MANDDICKE 
7 3 1 8 . 1 3 
ET TUYAUX D'AUTRES PROFILS ET D'AUTRES EPAISSEURS DE PAROI 
001 002 003 004 
005 022 030 036 058 062 064 066 
1000 ist? 1020 1021 
1030 1040 
6 699 
1 167 5 89 8 397 1 551 40 \T3 "I 1 293 
135 1 278 213 
21 740 
18 402 3 337 365 360 28 2 944 
481 346 7 076 774 38 
3 275 135 
14 
9 166 β 676 490 41 40 
449 
1 094 
1 
1 
1 018 
1 278 199 
3 795 1 296 2 499 4 2 
2 495 
5 318 23 
94 1 
5 436 5 436 
183 594 236 
776 1 148 134 
2 085 1 789 296 296 294 
104 001 FRANCE 
69 002 BELG.LUX. 
0 3 ! 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 24 030 SUEDE 036 SUISSE 058 ALL.M.EST 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 
8 1000 M O N D E lil 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE IÕ20 -10" 1030 1040 
CLASSE 1 AELE 
cÏAÜf § 
307 259 
07! 
337 31 69 'Í 208 35 
705 103 603 145 132 
456 
98 
7 5 ! 155 3 0 
2 34 17 
2 177 2 083 94 37 31 
57 
230 
2 
208 33 
684 278 406 
1 
399 
008 
4 
18 1 
1 031 1 0 3 1 
43 150 45 
63 
28 
5 P 419 94 94 94 
300 292 
GERADE ROHRE MIT GLEICHMAESSIGER MA ENTHALTEN, LAENGE BIS 4V50 M, 0 ,9 Β VON 0 ,5 BIS 2 PC CHROM UND BIS 0 ,5 £^ 6 ί^ Ι&ΒΜ." ™
β·» ·» 'BES ET OE 0,5 TUYAUX. DROITS, PAROI UNIFORME, NON REPRIS SOUS „ ÒNGUEUR MAX. 4 .50M, 0,90 A 1,1$ PC INCL.DE CARBONE, 2 PC INCL. DE CHROME ET 0.50 OU MOINS DE MOLYBDENE 
001 002 003 004 005 022 0 3 0 400 
1000 1010 1011 
423 
28 
4 142 8 54 1 698 21 029 Τ 
951 826 101 743 1 
28 217 10 629 5 4 7 0 
22 748 
4 782 
5 648 
133 119 14 
2 963 
3 059 
2 9 7 ¡ 
79 23 
26 1 β 873 4 
9 008 128 8 880 
301 
53 
592 
S 38B 354 5 034 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
803 PAYS­BAS 04 ALLEM.FED 00$ ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEOE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
47 18 
1 846 440 667 
6 780 
9 837 2 369 7 467 
1 770 422 499 1 721 5 
4 42$ 
2 ìli 
19 
ÌÌ 1 2 8 1 
70 $9 U 
049 
oïl 
11 16 
17 
2 576 $ 
2 626 44 2 $82 
17 
166 466 
1 667 
1 6 Ï Î 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
27 
lanuar-Dezember 
Under-
schlüssel 
Code 
pays 
1020 
1021 
NAHTLC 
ENTHAI 
001 
002 
003 004 
005 
022 028 
030 
032 
034 
036 038 
048 
062 
400 
732 
1000 
1010 
Ì8ii 1021 
1030 
1032 
1040 
NICHT 
UNO 1 ! 
001 
002 
003 
004 
00$ 
022 
030 
034 
036 
038 
048 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
181? 
030 
1040 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
22 
22 
748 
741 
Janvier-Décembre 
France 
5 
5 
848 
846 
Belg-
IMO 
-UX. 
14 
12 
kg 
Nederland 
2 
2 
972 
972 
1SE ROHRE AUS LEGIERTEM STAHL, NICHT 
TEN 
10 
1 
2 3 
11 
13 
1 
1 
1 
1 
68 
37 
350 
031 
312 
539 
117 
587 7 
868 
21 
20 
222 
291 
145 105 
227 
134 
078 
347 
!» 11% 
26 994 
26 
6 
156 
l 8 
4 
25 
10 
14 
15 
HmtíHhPme 
2 
1 
12 
2 
1 
25 
19 
5 
1 
467 
928 
139 
357 
038 
957 
424 
31 
533 
153 
31 
252 
12 
22 
404 
929 
47$ 433 
100 
13 
29 
1 
6 
1 
11 
10 
a 
413 
339 
535 
397 
769 
832 
a 
9 
78 
5 
8 
105 
489 
9 
038 
684 
loo 
693 
6 
6 
148 
AUS 
72S 
636 
193 
402 
S 
80 
. 31 
18 
1 
7 
189 
422 
767 737 
680 
2 
29 
1 
2 
5 
4 
i 1 
210 
. 411 
403 
113 
890 
696 
a 
1 
8 
26 
a 
a 
45 
36 
838 
136 701 
701 
621 
a 
a 
• 
3 
1 
7 
5 
2 
2 1 
$90 
32$ 
843 
397 
$93 
36? 
a 
1 
1C 
23 
a 
m 
617 
1$4 463 
463 
99$ 
a 
a 
• 
LEGIERTEM STAHL, 
1 
3 
2 
NAHTLOSE ROHRE AUS LEGIERTEM 
ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
00$ 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
042 
048 
osa 062 
064 
066 
068 
400 
404 
484 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 
1030 
1040 
NICHT 
ENTHAI 
001 
002 
003 
004 
00$ 
022 
Sii 036 
038 
042 
048 
060 
062 064 
066 
400 
404 
732 
9S8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
58 
28 
33 
204 
24 
10 
12 
4 
9 
3 
16 
8 
1 
1 
2 
422 
350 
72 
38 
27 
2 
30 
696 
078 BIO 
718 
9S2 
378 
202 
416 
§11 
124 
884 
114 
779 
629 
207 
156 
Ή 188 
700 
555 
454 
103 
977 
397 
242 
883 
3 
4 
39 
1 
3 
3 
58 
49 
9 
3 
3 
5 
NAHTLOSE ROHRE 
-TEN 
72 
117 
74 
239 
% 
7 
10 
4 
3 
1 
2 
8 
1 
633 
S67 
6$ 
4Ì 
13 
710 
198 665 519 108 119 203 305 236 286 5B0 337 782 581 144 857 371 75 582 165 
111 199 914 213 190 72 449 
33 ü 32 
2 
3 
141 
13$ 6 6 2 
275 621 740 631 515 2 268 3 49 12 18 26 114 503 817 
854 
7 
a 
a 
42 
496 
267 230 943 849 
a 
287 
AUS 
577 818 771 834 181 64 
601 
87 557 
a 104 
a 36 
3 
688 000 6B8 569 973 
104 
10 
7 22 
42 
40 2 2 2 
963 
444 
8! 321 284 
23 3 
i 6 1 
481 
833 649 64« 636 
a 
• 
2 
1 
3S3 
108 
716 68 236 515 
1 2 3 
3Ì 
i 
038 
245 793 IS3 759 
. 
STAHL, NICHT 
202 
63( 301 91 600 23 949 
512 : 40 
a 
a 
. a 
. 39 
a 
3 
395 
224 171 171 089 
. 
24 
14 
126 12 7 
1 
7 
198 
179 li 10 
8 
896 
968 
80' 478 881 m 16 76¡ 
62 
a 636 'Ss 
59« 21 
5 
478 
146 332 290 
548¡ 
002 
LEGIERTEM STAHL, 
9 
17 20 
50 
48 1 1 1 
θ 70 
74^ l%\ 632 8 ] 
748 1C 74 
a 
a 
a 
a 
29 15 41 
162 
591 571 56' 399 ï 
4$ 
35 
150 
1$ 
1 
1 
2S2 
232 19 17 17 
1 
854 
461 
276 886 335 3' 
021 
940 408 
785 
37 
5', 61 
. 
29S 
471 8 1 ! 91? 374 
899 
i m 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
β 
Β 
880 
877 
IN 7318.11 
6 
5 
14 
7 Τ 
7 6 
NICHT 
2 1 1 
110 
207 $31 
210 261 
37Î 
, 8 62 841 12 
a 
2S9 920 
801 
0$7 744 740 
S43 . a 
4 
Italia 
S 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
034 1020 
S 034 1021 
UNO 
2 
7 
1 
1 
1 
14 
10 4 4 
3 
IN 7 3 1 8 . 
602 48 119 
246 3 SOI 2$ 18 142 
14 
13 
038 
81! %ll 
a 
• 
IN 7318.13 
19 
8 21 
lì 
4 
2 
5 5 
1 
81 
60 21 9 6 
12 
NICHT 
9 
4Î 
29 2 
2 9 
3 ι 
8 
160 
130 30 18 14 
11 
676 
833 269 
752 219 
547 
22 689 98 4 074 
569 231 288 156 67 
. 36$ 
881 
$30 3$1 107 S76 
244 
3 
1 
6 
4 2 2 2 
4 
1 
1$ 
1 
2 
7 
3 2 
2 
41 
21 20 12 4 2 S 
IN 7318. 
089 
$68 423 
11s 835 34 234 554 243 495 075 770 692 107 857 
34 . 76 • 
241 
194 048 613 934 . 434 
7 
11 
$ 
I 
28 
20 7 7 S 
1$ 7318.41 
440 001 
86 002 31 003 758 004 . 00$ 074 022 028 607 030 
21 032 1 034 64 036 396 038 12$ 048 062 118 400 
18 732 
784 1000 316 1010 468 1011 444 1020 
142 1021 20 1030 1032 4 1040 
CLASSE I 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
7 
467 
4S6 
France 
2 
2 
231 
226 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. 
11 
10 
* l TUBES ET TUYAUX EN ACIERS ALLIES, CEUX REPRIS DE 7318.11 ET Í S 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
4 
12 1 5 
19 
2 
I 
52 
19 i l 27 
725 562 472 
481 706 474 
65 Ï 
44 42 334 463 185 17 059 OBI 
350 
945 
437Î 
982 S 3 29 
I l 7318.49 * , a /g foEkTUYAUX, 
$49 001 47 002 2 003 816 004 
00$ 198 022 422 030 034 410 036 S 038 048 180 400 $ 404 732 
6S8 
414 243 m 11 
1000 
81? m 030 .040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
2 
5 
1 
3 
16 lî S $ 
238 
ISS 797 
S18 867 68$ 
161 267 296 $1S 36 18 
31$ 
432 883 871 280 
2 4 
3 
3 
3 
12 
4 
7 
6 
a 178 103 
534 933 309 
546 
« 13 47 6 3 17 566 27 
292 
748 Iti 920 3 3 23 
1 
1 
3 
2 
583 
φ 
129 194 
1S9 488 
039 
a 
3 lì , a 
92 49 
815 
06S nia 1 608 
a 
a 
• 
EN ACIERS ALLIES, 
2 
4 
3 1 1 
a 
m 
069 873 163 626 13 49 
a 
16 169 2 β 
533 
482 051 046 851 
1 4 
7318 .51 · ) TUBES ET TUYAUX EN ACIER CEUX REPRIS DE 7318.13 
122 001 
002 002 290 003 873 004 005 
163 022 1 028 940 030 β 034 087 036 75 03B 
042 784 048 ose 071 062 280 064 066 068 99 400 404 188 484 265 732 
30$ 1000 
287 1010 019 1011 466 1020 
202 1030 350 1040 
FRANCE 
BELG.LUX, PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS CANADA VENEZUELA JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
12 
5 7 45 S 1 
3 
1 
2 1 
89 
76 12 S 6 
4 
13 7318.59 * l TUBES ET TU REPRIS SOUS 
897 001 
592 002 677 003 771 004 005 136 022 
SB 030 034 30$ 036 6 038 46 042 262 048 12 060 062 064 . 066 215 400 404 4S6 732 165 958 
72$ 1000 937 1010 789 1011 548 1020 S10 1021 
64 1030 12 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS CANADA JAPON NON SPEC 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
10 
18 13 46 10 3 
1 1 
1 
112 
100 11 9 7 
I 
220 
762 522 920 185 960 54 308 37 568 73 44 365 375 157 
360 191 183 614 38 ni 
393 
612 782 332 003 184 267 
VAUX 7318 
959 
437 251 976 83$ B27 218 ISS 
936 708 730 411 278 260 21 070 400 143 332 
36 
02S 
4S7 $69 881 BS7 $ 639 
1 9 
13 
I I 1 1 1 
a 
742 164 549 478 19S 
847 
3 29 $ 8 3 37$ 
1 Ï7 
127 
a 
19 
a 
a 
19 
754 
935 819 130 081 
a 
689 
EN ACIER .13 
1 
10 5 
24 
23 1 1 
a 
266 907 412 517 54 99 25 764 8 530 . a 
11 
a 
88 
a 
2 • 
690 
102 589 571 951 
a 
U 
2 
1 
796 
. i l 
162 134 4 $4 
a 
19 6 
a 
8 23 1 
S$8 
914 644 644 613 
a 
• 
Nederland 
1 
1 
SANS 
3 
2 
10 
5 4 4 
3 
011 
011 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
SOUDURE, 
875 
28$ 
a 
98$ 4$4 927 
667 
. 4 
Ü 
• • 779 215 
294 599 695 695 
695 . . • 
SOUDES, 
2 
1 1 1 
1 
465 
96 
855 
112 282 838 1 5 8 . 60 . 1 
730 
$2 8 202 202 139 
. • 
2 
9 
1 
1 
17 
3 14 
14 12 
582 
577 
Italia 
1 632 
1 632 
AUTRES QUE 
S$l 
T8 221 
a 
160 243 
959 
a 
13 110 742 
6 a 
4$9 784 
340 
§18 
326 067 
a 
a 
4 
AUTRES QUE 
1 
3 
i 1 
7S0 
i l 
371 7 441 147 32 27$ a 
S2 
a 
8 
187 
216 971 971 902 
a 
• 
716 
îl9 
3 768 
a 
507 
2 443 
44 9 136 597 176 
. ­S 163 6 
8 609 
4 523 4 0B6 4 082 
3 692 2 • 2 
CEUX 
227 
2 OU 
a, 
281 326 . . 162 7 . 221 11 • 
3 307 
i in 1 0 0 8 
1 ■ 
ORDINAIRE, SANS SOUDURE. AUTRES QUE 
2 
1 5 
11 
10 
771 
a 
914 716 49 207 14 280 1 93 4 2$ 
a 
* a 
a 
a 
$0 * $ 
129 
4$0 679 678 S98 1 
4 
3 
27 i 
40 
37 3 2 1 
1 
974 
273 
a 
"S1 38$ 167 39 474 
13Î 
1$ 10 
a 
. ni 10 
a 
328 38 
2 
920 
683 237 217 83$ 7 014 
ORDINAIRE, SOUDES 
1 
3 4 
10 
9 
669 
174 
$74 92 327 9 a 
232 8 46 
a 
a 
a 
a 
a 
28 $3 26 • 
239 
S 08 730 729 571 1 " 
6 
5 
29 
2 
44 
* 3 
2 2 
S99 
668 . 183 1S9 302 
273 
' l i 
a 
a 
167 $ a 
28 90 
. 
722 
609 114 934 7S7 . 180 
3 
1 4 
2 
1 
16 ll 2 1 
1 
941 630 
403 
a 
273 328 
a 
142 21 170 24 1 240 « 823 839 $4 183 69 
a 
a 
IS9 
300 
247 053 1S4 68$ . 899 
534 
117 
3 604 
a 
63 
a 
565 5 l 2 Í 
1 122 
* 2 U 3S4 
a 
. 148 
a 
17$ 78 
7 290 
4 297 2 79* 2 l s î 804 176 66$ 
, AUTRES QUE CEUX 
1 
7 8 
S 
1 
1 
26 
22 4 3 2 
1 
$04 
Sil 
067 
313 28 11$ 627 532 73 387 2 ! | 
070 
53 
a 
34 • 
641 
034 607 169 622 
a 
438 
1 187 
. '7 113 2 807 
a 
831 67 a 
40 8 
2246 
10 
a 
β 203 
a 
270 36 
S 733 
4 204 1 529 1 478 9S0 4 10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin* de volume 
28 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Under 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R 1 _ 
Halla 
msW^miAtamœ* MIT EISENRINGEN VER­ WKrø%6røis i.Mrø^ 
OOI 002 003 004 005 022 036 064 400 732 
1000 1010 
Γθ20 1021 1040 
14 980 412 29 264 96 S17 
1 233 59 320 48 20 
142 924 141 240 1 684 1 364 1 296 320 
21 106 70 
2 254 2 196 
lì 
58 
112 14 
441 152 m 
l 256 704 2 2 1 
94 776 94 638 138 138 91 
41 27 802 
20 
27 865 27 843 22 22 2 
14 7 7 0 
1 142 
320 
16 323 14 859 1 464 1 144 1 144 3 2 0 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
2 .82' 6 149 19 S14 101 
l,78 tï 11 
28 839 28 456 
ÌÌÌ 273 67 
68 
7 
1 439 101 
77 
1 626 1 $48 
78 
78 
. 2*?7 236 70 14 747 
a 24 
6 25 
25 906 
384 374 9 9 3 
17 351 
17 302 Î3 24 
? f f i i £ g g r f K E E c i ! í r a ^ R i f Í H Í ! s s s i ü E C K E ' " o H , ' V E , , e , N o u N G S ­
ROHRFORMSTUECKE USU.AUS GUSSEISEN 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN FONTE FER OU ACIER 
ACCESSOIRES OE TUYAUTERIE EN FONTE NON MALLEABLE 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 048 060 400 
10OO 
Ί? 181 1020 
1021 1040 
Î E M P E R G U S Î 
1 466 
ioli 
5 460 
l l î 
57 
27 
37 
75 
2 0 3 4 
355 
62 
11 9 5 4 
9 203 
2 750 
2 366 
268 
386 
l iì 
139 
47 
7 
24 
366 
31$5 
s$ 
$4 
2$7 
31$ 
" ï 
5 
1$ 
22 
1 160 
i l o , 
43 
1 
470 
$0 
$84 
1 081 
593 
i l 
042 
987 
54 
41 
36 
14 
17 $ 
3S 
ISSI 
355 
47 
ί ÌS 
Î2?72 126 3SS 
1$S 2 2 318 
531 
1 31 ìli 9 16 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 048 060 400 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUI SSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE ETATSUNIS 
1900 M_0 N O E $10 CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
736 389 $39 2 254 93 $9 4$ 16 39 60 
*S¡ 133 
4 862 4 O l i 852 784 223 66 
13 100 102 31 
3 16 
29$ 246 49 49 4$ 
196 226 2 6 10 7 
19$ 2$ 
1 7 6 4 
4 
ROHRVERSCHLUSS­ UND ROHRVERBINOUNGSSTUECKE AUS 7320.30 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN FONTE MALLEABLE 
001 002 003 004 00$ 
822 30 S 36 38 040 042 048 050 060 066 400 732 
000 .010 O l i 020 021 030 040 
642 924 1 538 10 281 1 974 303 1 638 
8ft 
XZ¡ 
171 20 960 114 188 81$ 
29 387 15 358 14 029 11 932 5 694 9 2 087 
3 i l OSI 689 
142D 
ZÌI 210 44 137 
583 
6 496 $ 128 
1 368 772 $90 
595 
311 
453 
367 4 46 296 8 
lì 
79 
12 137 
4 723 4 134 589 
m 
30 594 
683 86 76 201 27 
46 17 
2 761 
2 393 368 368 304 
79 
FLANSCHEN UND BUNDE AUS STAHL 
001 1 365 . 388 002 4 525 1 757 003 390 β . 197 004 10 957 1 980 1 217 0D5 $41 176 24 022 $39 259 17 028 β 2 4 030 151 1 20 034 11 3 2 036 100 β 038 $7 40 1 062 355 400 107 27 
1000 19 122 4 273 1 1010 17 779 3 922 1 1011 1 344 351 1020 987 1021 86$ 1030 1032 1040 3SB . 2 
ANDERE ROHRFORMSTUECKE USW.AUS STAHL 
­3?1 31 
l i 
882 826 $6 
II 
601 2 306 
7 39Ô 22$ l$4 1 6S 2 1 4 
22 
10 771 10 $22 249 248 226 
42 1$ 1 00$ 
1 195 177 986 
1 868 832 1 1 092 
$n 
125 1 718 
2 257 7 703 im 9 
58$ 
313 
2S9 
6 
180 
2 1$ 
136 12S 
71$ 
U 4 943 
447 446 001 
ìli 
828 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 00$ ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 
836 SUISSE 38 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 
850 GRECE 60 POLOGNE 066 ROUMANIE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
181? W X 
1828 Stil i l i 
22 875 12 804 
10 070 9 068 S 426 S 998 
212 
241 3 182 13 $S 226 î 6 
27 80 
4 096 3 64B 
2¡t 
200 41 $9 149 27 
$4 
11 
826 $26 
402 29$ 
281 
BRIDES EN FER OU ACIER 
Í0, 
001 002 003 004 00 S 022 026 028 030 032 
036 038 040 042 048 400 404 
6 793 1 762 1 $14 20 696 S 096 1 887 
14 6 1 3 2 161 l 552 281 77 90 566 1 3 5 4 22 
428 325 S 4S4 3 046 426 
2 242 
41 69 94 6 7 
3 3 ; 
1 
1 175 
644 2 826 164 2 $9 2 8 102 
2 40 12 
673 778 
265 535 811 
14 257 28 
35 41 438 15 
3S52 32 
1 716 1 058 659 304 269 
1 888 SOI 402 
1 351 
187 
3 136 
100 331 13î 47 349 383 S 
63 13 S 370 
15 
480 4SI 29 
!94 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEOE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
858 
%\\ 002 595 'I? 164 20 174 66 67 429 
735 179 555 484 038 l 
T l 
5Î2 
825 169 170 12 5 3 19 28 
70 
1 862 
1 548 31* 314 237 
93 6!3 28 14 28 4 1 1 
34 
1 106 
994 41 
280 692 
3 352 2 $2 129 
7i $ 4 
91 
886 $77 309 
lit 
i 
7 3 2 0 . S 3 AUTRES ACCESSOIRES OE TUYAUTERIE 
3 0S7 SS 143 3 1S1 
204 
63 
4 8SS 
il 176 119 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 00$ ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 
03 8 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 
1 062 
643 2 m 397 3 
19 
303 
4 86 9 
489 
814 808 
8 01$ 
lîïï 
2$Î 
47 
20 
1706­
34$ 349 242 
S8 
î$7 9 36 43 336 $8 88 
1 $99 994 60$ S47 122 S8 
72 14 1 0 0 1 
1 169 206 864 
2 026? 440 1 SS2 
2672 
389 910 
S 2 ' 8 2 ìm s 287 
284 
l l î 
14$ 
219 6 $9 
142 33 67 13$ 
1 4 6 7 7 8 4 
llî 
398 
142 4 87 
S 666 6 
K? 
242 
8$ 
m 
17 
43 
3 258 
166 
67 
53$ 
!°33 
1*6Ï 
67 
70 
J 
12 
99 3 
828 
4 11 
II 
61 
1 OOÎ 
336 il 
47B 
3 021 942 
ìli 
zoo 
40 
11 
206 
2« 
99 
414 
Ut 1 33? 
840 
1$7 253 
46Ô 
4 479 
M 
s!! 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
29 
lanuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
Echlüssel 
Code 
POP , 
432 
732 958 
1000 
1010 1011 1020 1021 
1030 1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
33 
1 313 13 
43 864 
35 861 8 003 7 932 4 $83 48 9 
France 
12 • 
10 491 
9 254 1 237 1 23$ 880 « 2 
1000 
Belg.­Lux. 
22 5 
S 343 
4 801 S34 $21 422 1 • 
kg 
Nederland 
12 
11 1 1 1 
26 . 
987 
251 736 735 181 
• 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
266 
6 11$ 
4 141 1 974 1 955 903 12 7 
N Í C ^ A U M M I N V E Í I Í T ^ ^ ZNECK. 
BRUECI 
001 
002 003 004 005 022 026 83+ 036 
038 
1000 
1010 1011 1020 1021 
1030 
MASTE 
001 
OD 2 003 004 
005 022 034 038 048 
390 400 
1000 1010 
1011 1020 1021 1030 1040 
VORGEARB.BLECHE,BAENDER,PROFILE, 
CEN UNO BRUECKENTEILE.TEILE 
674 
$73 $73 9 43S 2 $4 1 $1$ 206 42 3$1 111 
13 739 
11 $09 2 2S1 2 244 2 027 β 
UNO TUERNE 
956 
847 4 XU 
300 244 63 762 674 120 
65 
8 995 6 924 
2 071 2 06$ 1 154 2 $ 
2$ S 358 1 28 
i . 
428 
389 39 
I,9 • 
616 
a 
3SÍ 1 13Í 104 
10­
22 7 
2 362 2 218 
145 
144 
. T E I L E DAVON 
a 
162 $S 831 
10 
a 
* 
12 
18ÎS 
24 24 12 
a 
• 
246 
I « 761 23« 208 
a 
a 
a 
• 
1 62$ 1 412 212 
208 208 . S 
ΤORE,TUEREN,FENSTER,ZARGEN 
001 
002 003 004 
005 022 028 030 034 036 038 
042 400 800 
1000 1010 
hu 1021 
HALLEI 
001 
m 004 005 022 028 030 83t 036 038 048 064 400 
732 
1000 
1010 1011 1020 1021 
1040 
STEMPf 
001 002 003 
§1 II 
036 
038 042 
3 600 
1 338 . i5« 11 $88 2 753 
458 67 189 34 170 4 330 97 40 16 
25 $36 
20 137 S 400 5 400 5 247 
a 
$47 4 2 $S0 1 369 143 
a 
a 
a 
24 43 96 14 
4 789 
4 470 319 319 210 
247 
. 441 2 351 lii 
a 
3 
30 
2 1 2 
• fi22? 
Vi 
S3 
DAVON 
6 
7 
7 
2 
2 
2 
6 
7 
7 
l.MOHNHAEUSER UND AEHNL.KONSTRIKT 
S 36$ 
9 940 
15 076 1 640 480 
u 
2 0 6 T 
3 2345? 74 2 089 
3$ 
48 209 
39 66S 8 545 8 456 
6 0S8 88 
L.STREBEN 
S 469 
6 252 11 482 1T 7ε1 1 176 1 374 2?ί 
. * S 5 1 678 
3 431 
153 
1 $S2 
1 307 
7 304 
l\il 
974 
• 
12 6 4 4 
11 4 8 8 
1 l|l 
179 
• 
1 $31 
a 
1 169 
2 890 
116 143 
a 
16 
$ 9 
a 
a 
518 
6 420 
5 704 716 
716 
173 
• 
3 
4 
8 
β 
ROHRE USW. 
23 
304 
a 
777 
253 
206 
i 
S66 
104 462 
462 
256 
-
7 
39 
78t 
1 
7 
4 
a 
a 
a 
• 
852 
836 
16 
It 
. . 
46 
720 
a 
4$l 
199 
a 
41 
172 
192 
a 
a 
.· 723 
Ü7 
4SI 
457 
31 
244 
209 
149 
211 
3§§ 
104 
1 302 
633 
669 
669 
669 
• 
622 
646 
189 
58 
1 
$9 
7S4 
. . . 
2 341 
1 515 
827 
827 
819 
a 
• 
3 186 
71 
40B 
a 
1 2 Í I 
67 
139 
26 
96 
4 091 
a 
22 
3 
9 389 
4 887 
4 502 
tm 
. TEILE DAVON 
304 
739 
. 173 
12! 
17 
18 
92 
31 
a 
442 
35 
975 
216 
759 
75 ί 283 
• 
3 4 7 6 
4 6 4 5 
S 1 4 2 
*ii a 
7 
§ 3 5 2 
247 74 
15S 
19 S56 
13 663 5 893 
S 80S 
5 403 
88 
U.DGL.i.GRUBENAUSB. SCHALUNGSMATER. 
. 
340 
β O i l 
633 
408 
3$ 
. a 
24 
a 
89 
1 243 
. 503 
3 344 
208 
171 
1 
a 
« 9§ 
40 
3 
3 
259 
3S4 
. 303 
24 
301 
2 
a 
28* 
1? 
* 
3 799 
2 224 
10 935 
a 
311 
488 
196 
11 
201 1 196 
3 299 
24 
Halla 
33 
986 
8 
β 928 
6 406 
2 522 
2 479 
1 197 
35 
4 
a 
1 161 
920 
β 
H2$ 
fet 
929 
8 
81 
2 
24 
18 
8 
674 
120 
53 
1 099 
107 
991 
990 
99 
2 
. 
121 
a 
229 
40 
„ , 
m β 2 
a 
2 
13 
41S 
%l\ 
η 
54 
4 
27 
509 
19 
614 
594 
io 
20 
• 
168 
334 
19 
3 103 
τ; 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 3 2 NICARAGUA 
7 3 2 JAPON 
9 S 8 NON SPEC 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
49 
33 
16 
16 
8 
062 
29 
940 
327 
612 
537 
599 
38 
8 
France 
48 
• 
12 71$ 
8 446 
4 269 
4 263 
2 017 
S 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland 
15 
4 
6 239 
4 906 
1 333 
1 328 
819 
1 
• 
14 
10 
4 
4 
2 
82 
• 
848 
669 
179 
172 
322 
6 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
138 
. 
7 315 
3 0 4 6 
4 269 Ì ¡tí 
7 2 
C O N S E R V I O N S MEM| « N C O M P L ^ E N e ^ O ^ g O N ^ E j L.EURS 
CONSTRUCTION EN 
7 3 2 1 . 1 0 » 1 PONTS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
7321.20 * ) TOURS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 
038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
FONTE FER OU ACIER 
ELEMENTS DE PONT MENE INCOMPL 
3 
5 
4 
110 
203 157 811 106 569 36 
95 
52 
1$9 
38$ 773 772 730 1 
ET PYLONES 
1 
i 
241 
1S3 
158 351 116 247 23 265 136 
73°3 
834 018 SIS 812 
550 
3 
7321.30 * ) PORTES FENETRES 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 
030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
6 2 
1 
11 
2 2 1 
488 
936 613 870 
369 336 81 267 46 200 070 6$ 55 31 
426 275 
151 151 999 
7 3 2 1 . 4 0 * l HANGARS MAISONS 
ET LEURS PARTIES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 
m *niïaÉi 1021 AELE 1040 GLASSE 3 
1 
3 2 5 
1 
16 
13 3 
3 
1 
7321.50 . . ¡ T A N Ç A T 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 
2 
2 1 8 
1 
880 
158 8S0 197 661 li 44 639 924 84 
»if 28 
816 
744 071 043 
86$ 28 
§I8E 
036 
201 488 17$ 438 833 
il 
ilO° 
091 44 
9 7 38$ 1 18 
• 
• 
424 
*°23 
23 18 
94 
73 575 43 49 
i 11 
854 
7B4 69 69 68 
MEME INCOMPLETS ET 
$4 
2% 
4 1 
, a, 
a 
3 
i,î 
6 6 2 . • 
61 
50 229 84 153 
a 
. . • 
Ili 
156 ili 
3 
CHAMBRANLES 
3$3 
1 609 
1 396 131 
a 
3Î 
30 64 IT 
3 642 
3 369 273 273 192 
173 
324 1 1 8 6 
T. a 
8 6 33 2 1 4 
t 787 
73 73 68 
D HABITATION ET SIM 
S3 9 $68 2 t S ! 
109 
a 
a 
3 
a 
, 
449 
4 49B 
3 934 $64 S64 
111 
713 
344 91S 45 66 
14 1 22 
a 247 
2 374 
2 017 357 
ÏOÏ 
ET 
2 
2 
2 
LEURS PARTIES 
6 
113 
319 
116 36 
4 
595 439 , 56 156 
120 
LEURS 
3 
4 
4 
xi 
861 
1 
l 
a) 
a 
• Su 
6 6 6 . 
40 
$36 
926 67 126 1 49 9 17 116 
a • 
886 $69 
317 317 316 
e 
81 77 
û 
9 
8$ 41 
434 
228 206 206 
206 • 
PARTIES 
'¡•ι 
93 
27 
21 263 
, • 
631 333 
298 298 292 
• 
2 198 
47 278 
80Î 40 80 21? 117 918 
29 6 
4 7SS 3 324 1 431 1 431 i 396 
MEME INCOMPLETS 
1 
1 
3 
2 
143 
102 
71Ó 
23 
i°2 36 17 
a 
267 
28 
348 9S4 
3?3 98 
1 001 i $14 
1 905 
194 20 
3 7 $81 924 84 2$ 93 
6 3S4 
4 614 
tïîS 
1 $3$ 28 
SILLONS AJUSTABL OU TELESCOPIQUES 0 ECHAFAUDAGE COFFRAGE ET ETAYAGE 
154 14 4 235 208 204 14 
a 
12 
2$ 
581 
180 1 263 108 84 2 
29 32 15 
1 
1 
ììl 
3?i 160 3 
109 
1? 
1 246 717 1 289 
n i 38$ $6 21 81 404 1 043 4 
Italia 
TÜ 
23 
8 823 
6 260 im 
tog. . 
2 
532 
313 
\ 
m 
319 318 318 1 
4$ 
2 41 
90 
2 lf8 30 
437 88 
349 349 97 
• 
77 
a 149 
21 
a 
a 
2 4 
S 
25 
283 
2Ì7 
$7 27 
23 
3 33 166 
a 
a 
a 
a 
16 
a 
; 
a 
m 
17 
17 
S 
9 1 342 
m 
a n 
* ) Anmerkungen tu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir nota par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 4 
4 0 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 5 0 
1 4 
4 9 812 
4 2 1 3 9 
7 6 7 3 
7 6 5 5 
7 2 2 4 
5 
12 
Janvier­Décembre 
France 
9 
9 
, • 
5 6 5 
0 0 9 
5 5 6 
5 5 6 
4 6 7 
• 
ANO.KONSTRUKTIONEN,TE I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 3 3 1 9 
3 2 7 1 0 
2 1 9 1 7 
9 8 2 7 0 
15 9 1 8 
8 6 5 0 
3 5 5 6 
3 8 2 5 
2 1 5 9 
9 6 3 
2 0 2 1 
1 8 2 3 
3S2 
1 1 7 
9 1 
6 9 7 17ìl 2 Ili 2 4 1 4 4 
38 
2 2 1 6 3 4 
1 9 2 1 3 3 
2 9 $ 0 3 
26 7 4 8 
20 8 3 8 
1 3 6 
3 0 
2 $ 7 6 
SAMMELBEHAELTER. 
STAHL, UEBER 3 0 0 
5 
4 
3 7 
1 2 
1 
1 
65 
6 0 X 3 
FAE 
L F 
8 6 8 
2 7 0 
6 5 6 
8 2 4 
163 
7 4 2 
3 
8 8 | 
2 3 1 
a 
. a 
a 
185 
123 
4 
37 
0 3 2 
618 +1$ 4 1 5 
7 9 5 
a 
• 
Belg.­
5 
S 
1000 
Lux. 
2 
• 
6 1 0 
2 9 9 
3 1 1 
3 1 1 
2 6 7 
­
hg 
N e d e r l a n d 
7 
6 
2 2 
602 
9 3 9 
6 6 3 
6 6 3 
6 4 0 
. 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 2 17 
5 
5 
12 
1 6 4 
14 
887 
2 6 9 
6 1 8 
6 0 6 
3 9 3 
12 
DAVON,AUS E I S E N OD.STAHL 
9 
7 
I S 
3 4 
3 3 1 1 
4 0 9 
6 6 $ 
3 6 4 
tkl 78 Ψ, 4 1 
9 7 
2 7 
9Î 9 7 
2 1 2 
a 
a 
. 
$ 4 4 
0S3 
4 9 1 
3 0 3 
0 3 1 
a 
188 
1 
2 3 
4 1 
1 
7 1 
66 
4 
4 
2 
3 2 9 
0 8 0 
5 4 3 
8 6 3 
9 4 6 
1 9 
3 1 
6 T 7 
2 1 8 
1 4 1 
36 
4 5 
a 
a 
2 1 5 
3 0 
9 3 1 
17 
a 
. 
1 6 4 
81S 
3 4 9 
0 6 0 
3 9 1 
33Ã 
2 1 5 
1 0 
3 
9 
1 
4 
3 
1 
9 8 4 
7 3 3 
9 1 3 
6 1 6 
8 2 5 4 5 4 
7 3 9 
I 4 5 0 
1 
1 
4 4 
2 6 
18 
15 
13 
2 
7 0 4 
893 
5 1 4 
1 8 9 
1 1 7 
3 8 1 
7 8 7 
8 6 1 
7 
24 
140 
1 
3 3 2 
2 4 5 
0 8 8 
8 9 4 
1 2 9 
25 
1 6 9 
I ta l ia 
4 
3 
1 
3 
6 
S 
1 
1 
. 6 2 
• 
148 
6 2 3 
$ 2 5 
5 1 9 
4 5 7 
5 
5 9 7 
29 
69 
7 0 7 
a 
124 
S 
96 
a 
a 
9 8 
1 6 9 
6 0 
a 
a 
4 
a 
a 
5 2 3 
a 
a 
• 
5 6 2 
4 0 2 
1 6 0 
0 7 6 
4 9 2 
80 
4 
Í l IuAGÍvi í»HO C E H E EM^HNE a MecHA U N.¡{NRÍcH 0 ,UN R G 
BEHAELTNISSÉ FUER GASFOERMIGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
( O l i 
1 0 2 0 1 0 2 1 
BEHAEl 
DUNG, 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
OS 8 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BEHAEL 
I N N E N / 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 7 4 
9 9 7 
6B 
1 2 S 1 
4 7 2 
18 
il 
3 1 4 $ 
3 0 6 1 
84 
84 
6 6 
I B I 
2 
152 
18 
7 
2 
3 6 2 
3 5 3 
9 
9 
9 
STOFFE 
1 6 1 
4 6 
19T 
3 
1 
I T 
4 2 4 
4 0 6 
18 
18 
18 
T N I S S E MIT INNENAUSKLEIDUNG 
FUER FLUESSIGE STOFFE 
8 0 7 
1 9 8 
8 1 0 
S9 
17 
3 8 
4 1 
2 6 6 
2$ 
2 1 0 
21 
2 8 1 3 
2 1 8 2 
6 3 0 
4 1 1 
3 5 1 
2 1 9 
T N I S S E , UEBER 
USKLEIOUNG 
2 1 3 
1 0 8 
1 4 4 
4 S61 
4 7 
2 6 
6 S20 
2 6 3 $ 
2 9 
1 4 3 2 0 
$ 0 7 3 
9 2 4 7 
9 2 
6 4 
9 1S$ 
BEHAELTNISSÉ. UN INNENAUSKLEIOUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 $ 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
1 8 9 8 
1 $ 7 8 
1 8S2 
6 2 8 7 
3 4 6 
1 6 3 
9 
$S 
3 
3 
3 
TER 
1 
3 
3 2 7 
1 1 
3 2 9 
4 2 
a 
1 
3 
a 
5 
7 2 1 7 0 9 
12 
12 
6 
100 CBN, 
. 16 
4 2 
7 2 7 
15 
25 
, . 
82 5 
8 0 0 
2 5 
2 5 
2 5 
6 
6 
6 
6 
100 CBM, 
104 
28 
9 5 9 
128 
127 
2 
7 9 
9Ö 7 6 
1 
a 
. a 
a 
a 
• 
2 4 6 
2 4 6 
a 
a 
. 
FUER 
1S2 
16 
1 2 0 
a 
520 
1 5 3 
l 
9 9 9 
2 8 8 
7 1 1 
3 8 
3 8 
6 7 3 
FUER 
8 7 9 
2 6 3 
7 6 3 
2 
1 9 
3 
9 
2 
ι 
DOER 
4 
816 
llî 10 
. 
0 0 8 
9 9 2 
16 
16 
11 
2 
a 
20 
15 
40 i! 1! 
1 0 7 
a 
a 
182 
a 
13 
3 1 1 2 I ! 23 
13 
H AERHESCHUTZVERKLEI­
2 2 
12 
3 6 2 
1 
S 
a 
83 
a 
a 
15 
5 0 1 
3 9 8 
102 
102 
87 
1 
2 0 6 
4 6 8 
93 
a 
1$ 
4 
4Ô ISO 
2$ 
ί 
0 4 3 
7 8 2 
2 6 0 
2 5 1 
2 3 0 
9 
FLUESSIGE STOFFE, 
36 
3 9 
5 6 5 
2 3 
1 
a 
• 
6 6 5 
6 6 4 
1 
1 
1 
2 
$3 
86 
9 
a 
. • 
149 
149 
a 
. 
FLUESSIGE STOFFE, 
1 
38 
4 4 6 
1 8 6 
1 7 1 
12 
6 
10 
1 
3SS 
28 
$ 6 1 
4$ 
1 
2S 
OHNE 
2 
2 
2 
2 
ΟΚΝΕ 
a 
4 
43 
_ 8 
38 
a * a 
2 1 0 
3 0 2 
4 7 
2 5 6 
4 6 
8 
2 1 0 
23 
a 
1 4 9 
a a 
a 
4 8 2 
28 
682 
172 
$ 1 0 
28 
4 8 2 
4 2 6 
, 3 7 9 
a 
4 
a 
9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
12 
5 9 
15 
1 7 2 0 4 
1 4 3 3 9 
2 8 6 5 frø 3 
12 
France 
4 
4 
7 3 2 1 . 9 0 * ) AUTRES CONSTRUCTIONS 
OU ACIER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 0 4 L I B A N 
T32 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 Ν 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 5 0 4 
11 1 4 4 
8 7 2 3 
3 2 3 1 1 
5 6 6 7 
3 9 9 7 
1 2 9 3 
1 1 3 4 
1 8 8 4 
4 9 5 
9 8 5 
8 0 2 
160 
4 2 
8 1 
2 6 9 
4 2 8 
16 
1 9 1 7 
1 1 0 
12 
81 
4 3 
8 1 1 1 5 
6 7 3 4 9 
1 3 7 6 4 
12 9 5 0 
8 7 0 6 
34 
16 
7 7 8 
f 12 
3 
2 2 
2 0 
1 
1 
1 
. 
a 
• 
8 6 6 
êi2 2 3 4 
2 5 4 
2 2 9 
a 
• 
1000 D O L L A R S 
B e l g , 
2 
2 
ET LEURS 
4 9 6 
8 0 1 
308 
9 8 0 
6 6 0 
1 
2 9 8 
7 
a 
3 3 6 
3 
7 2 
15Ó 
ioo a 
1 1 
43 
2 7 0 
5 8 6 
6 8 4 
6 8 4 
2 9 9 
a 
a 
• 
7 3 2 2 R E C I P I E N T S EN F O N T E . FER SANS D I S P O S I T I F MECANIQUE 
7 3 2 2 . 1 0 R E C I P I E N T S POUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 $ I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 2 7 
5 0 7 
57 
8 0 6 
4 9 6 
17 
19 9 5 
2 3 4 9 
2 1 9 6 
1 5 3 
1 5 3 
1 3 1 
T 3 2 2 . 2 0 R E C I P I E N T S AVEC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
t o l O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 9 9 
5 1 1 
1 9 0 
5 2 0 
80 
2 0 
3 9 
5 1 
1 4 7 
15 
1 1 1 
5 0 
2 1 5 1 
1 7 0 3 
• 4 4 9 
3 3 2 
2 3 8 
1 1 7 
7 3 2 2 . 3 1 R E C I P I E N T S DE PL 
REVETEMENT INTER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 4 1 
6 4 11 7 1 2 8 5 
2 6 
1 0 
1 0 2 7 
3 2 5 
15 
3 0 1 6 
1 6 3 3 
1 3 8 5 
3 4 
1 3 * 1 
3 
2 
5 
13 
12 
Lux . 
3 
• 
2 9 8 lì* 1 6 7 
1 6 7 
148 
a 
• 
N e d e r l a n d 
3 
2 
PARTIES 
4 3 4 
a 
*6 Ì 8 9 2 
4 SO 
2 5 9 
93 
6 7 
18 
2 0 
1 1 
58 
5 
a 
8 1 
4 2 
a 
a 
1 4 8 
« a 
* • 0 4 3 
2 3 8 
8 0 4 
6 8 1 
5 0 7 
a 
a 
1 2 3 
1 
7 
1 2 
1 
2 3 
2 0 
2 
2 
1 
"rVÍHiRRiSui? 
MATIERES GAZEUSES 
a 
8 9 
1 
54 
4 3 
4 
2 
1 9 3 
1 8 8 
5 
5 
5 
1 5 1 
a 
2 5 
93 
8 
4 
19 
3 0 2 
2 7 8 
IX 24 
1 
1 
REVETEMENT I N T E R I E U R , 
1 5 i 
7 
2 4 7 
50 
a 
3 
3 
a 
a 
2 2 
4 9 1 
4 5 6 
3 $ 
3 $ 
9 
• 
.UUR* l 0 C 
9 
7 6 
6 9 0 
2 
9 
a 
a 
. 
7 8 6 
7 7 7 
1 0 
1 0 
1 0 
M3, 
1 
1 
1 
1 
7 3 2 2 . 3 9 R E C I P I E N T S DE MOINS DE 1 0 0 M3 
REVETEMENT INTERIEUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
1 2 S 9 
5 7 3 
6 7 7 
3 0 4 0 
3 0 8 
1 3 3 
20 
1 1 9 
1 
3 3 8 
1 8 
5 0 3 
9 5 
93 
a 
3 
1 0 4 
a 
75 
42 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 2 8 
2 2 8 
a 
a 
a 
• 
a 
2 3 
• 
0 1 7 
6 9 6 
3 2 0 
3 2 0 
2 9 5 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
23 
a 
EN FONTE 
2 5 3 
a 
1 3 1 
3 6 3 
0 4 2 
8 
4?58 
9 3 
î! 1 4 
a 
a 
99 
a 
16 
3 7 3 
4 
a 
a 
• 138 
8 7 4 
2 6 3 
1 4 5 
2 7 9 
il 9 9 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
18 
10 
7 
S 
12 
3 0 
1$ 
4 1 9 
3 6 3 
0S 6 
0 4 4 
9 T 4 
1 2 
FER 
0 $ 2 
3 8 $ 
2 8 8 
a 
m 165 
T 1 8 
3 8 4 
3 8 2 
5 1 7 
6 6 1 
lì a 
1 2 7 
4 2 8 
a 
5 5 5 
6 
12 
7 0 
• 5 9 0 
5 9 9 
9 9 1 
4 2 4 
3 ? | 
a 
5 5 5 
Italia 
î 
• 
1 6 0 4 1SM 65 6i • 
;?è 
1 9 8 0 
« lll 2 3 
a 
3 2 
6 2 
1 1 
. . 1 
a 
a 
6 9 1 
a 
« a 
. 
4 0 7 4 
3 0 5 2 
1 0 2 2 1 0 1 6 
3 1 3 
$ . 1
rENANCE PLUS DE 3 0 0 L , 
2 
4 1 8 
a 
72 î 4 4 5 
9 
1 
3 0 5 
2 8 0 
1 7 
10 
POUR 
il 
a 
1 8 7 
3 
6 
a 
« 4 0 
a 
a 
2 0 
2 9 1 
HT 
6 7 
4 6 
• 
4 
a 
3 1 
a 
a 
* 
5 0 
9 2 
1? 57 
50 
MATIERES 
2 8 0 
3 4 1 
1 0 0 
a 
2 1 
1 1 
a 
4 8 
1 0 4 
15 
a 
8 
9 3 6 
7 4 2 
1 9 4 
1 8 8 
1 8 0 
6 
POUR MATIERES L I Q U I D E S 
9 9 
a 
9 
6 6 
a 
a 
0 2 7 2Ì 
Vii 
0 S 7 
1 0 
0 4 8 
2 2 
1$ 
a 
3 9 3 
1 9 
1 
a 
a 
• 4 4 9 
4 4 8 
1 
l 
1 
1 0 
4 0 
3 2 
. 5 
a 
a 
a 
. 8 7 
87 
a 
a 
" 
1 7 0 
a 
a 
2 3 7 
« a 
4 2 
4 5 7 
*?î $ 0 
4 2 
L IQUIDES 
a 
« 8 
4 4 
a 
3 
3 9 
a 
a 
n i 
• 
20S 
i l ! 
4 2 
3 
1 1 1 
, SANS 
1 0 
. a 
1 3 6 
a 
a 
a 
3 0 4 
13 
4 6 3 
1 4 7 
3 1 7 
1 3 
3 0 4 
, POUR MATIERES L I Q U I D E S , SANS 
4 7 1 
a 
1 8 4 
4 9 1 
9 
6 
10 
34 
2 4 
2 0 4 
. 762 
1 8 4 
Γ? 
5 2 7 
4 7 4 
a 
20 
4 
, 3 0
2 1 3 
4 
2 8 4 
a 
13 
30 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 
Januar­Dezember — 1969 — 
Linder­
schlOssel 
Code 
pays 
034 036 038 042 060 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
110 77 683 $ 389 134 4 
13 743 
11 961 1 784 1 236 1 096 118 410 
Janvier­Décembre 
France 
5 5 
6 
13 
4 
10 
518 219 299 15? 
Ul73 
Belg.­
ì 
1000 kg 
­ux. Nederland 
1 
a 
l 365 27 
331 906 425 60 32 
365 
BEHAELTNISSÉ FUER FESTE STOFFE 
001 002 003 004 00$ 022 034 036 038 042 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
1 747 388 492 2 448 321 7S2 94 433 182 419 41 
7 318 S 39S 1 924 1 924 1 464 
1 
2 
1 
55 025 256 357 17 49 8 342 
176 
403 773 773 431 
1 
1 
575 
177 245 
57 
î 
a 
a 
. 056 
0S3 3 3 3 
1 
1 
8 13 
1 
6 3 4 
903 841 
62 $7 50 
6 
89 
270 
529 
61 
I l i 
a 
• 070 
888 183 183 183 
i m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
2 
1 
95 38 
682 
a 
45 
087 189 
899 890 841 
B 
076 
51 258 
8 293 69 36 174 77 11 
053 
393 660 660 572 
« . S È M Ì . ^ ^ 
FAESSE 
001 002 003 004 003 022 812 036 390 400 720 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
R USW.UEBER 50 
3 166 7 125 8 106 8 536 1 811 1 237 545 1 368 2 386 8 665 
142 
35 515 28 744 6 772 6 533 S 642 69 2 1S4 
1 
1 1 
5 4 
MILCHTRANSPORTXANNEN 
003 004 00$ 
1000 1010 1011 1020 1021 
11 
161 29 
217 214 4 4 2 
KONSERVENDOSEN 
001 002 003 004 00$ 022 036 OSO 
1000 1010 1011 1020 1021 
FAESS 
001 002 003 004 00$ 022 034 036 048 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
1040 
FAESS 
001 002 003 004 00$ 022 
1 848 9 971 7 027 3 676 8 S3 3S4 1S4 117 
24 233 
23 377 856 8SS 724 
ER USW.BIS 
548 5 624 
1 889 2 059 1 319 1 1 3 § 
S4 43 $5 
12 756 
11 438 1 317 1 316 1 213 1 
•R USW.SIS 
212 
1 521 2 667 2 638 507 614 
7 
2 
11 
11 
50 L 
1 
2 
2 
50 L 
L INHALT 
702 78 050 612 178 
48 8 256 
119 
124 443 682 534 227 27 1 120 
BIS 
45 29 
84 
83 i 
832 
700 840 239 49 
662 372 290 289 289 
2 
6 3 
13 12 1 1 1 
50 L 
2 
3 3 
924 
311 078 6 229 
74 
834 
340 
12 
958 318 639 621 262 7 
12 
INHALT 
5 17 
22 
22 
a 
• 
47 
353 748 
i 
­162 149 13 13 1 
4 
3 
9 ? 1 1 
1 
INHALT,BLECHDICKE 
017 119 171 
907 70 4 45 
49 
384 
214 170 
170 120 
1 
1 
194 
876 402 11 17 
a 
a 
2 
503 
483 20 20 17 1 
3 
1 
5 
S 
INHALT,BLECHOICKE 
548 
427 
207 214 
2 
102 
249 489 106 304 
1 
30 
649 
990 , 581 51 235 
148 
22 
793 669 124 091 058 18 
9 
. 81 
88 
88 . a 
• 
a 
716 
196 
30Í 3 . 222 
906 315 315 313 
1 
1 
82 
729 679 
193 240 396 
059 1 208 
S 
2 3 2 2 
1 
1 4 
1 
UNTER 0 , 
4 
31« 
39Ï 312 841 1 1 
a 
1 
883 024 
SS« 85Í 857 • 
1 
2 
2 
M INO.0,5 
e 
7 2 C 
S 24 
81 7! 
4S 
11 
686 
tu 986 936 3 1 13 
6 
, " 12 
10 2 2 2 
477 
348 667 
13 4 100 . 621 
S06 116 116 116 
5 HH 
19$ 
278 474 
89 190 8 3 
a 
2 
244 
03$ 209 208 203 • MM 
99 
101 379 
T* 
Italia 
13 
, 18 49 . 904 806 
99 80 23 1 18 
7 
2 649 
41 
234 
a 
30 
963 
658 
330°S5 
27S 
130 
4$ 38 418 
9 • 
148 
ί 
9$4 
632 
323 
29$ 
1$9 
14 
• 
a 
11 
. 
11 
11 
a 
. 
324 
73 
7 
38 
2 
2 
117 
$66 
444 
122 
122 
S 
ISS 
13 
420 
95 
. 8 
2 
5 
43 
1 
742 
682 
59 
59 
16 
■ 
5 
152 6 178 
5 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
034 036 
038 042 060 400 404 
1000 1010 
1011 1020 1021 1030 1040 
7322.5C 
001 
002 003 004 005 022 034 
036 038 042 400 
1000 
1010 1011 1020 
1021 
7323 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE POLOGNE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
ltï 
26S 11 101 224 
11 
ÍÍÜ 
1 116 1 004 744 
4 109 
RECIPIENTS POUR 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
7$9 
202 
50 β 1 581 275 383 55 101 107 
199 43 
4 222 
3 328 895 895 652 
France 
2 1 
i2i 
a 
9 
a 
11 . 108 954 
154 149 128 4 1 
MATIERES 
1 
. $9 62 621 225 155 9 12 9 163 . 316 
96 Β 348 348 18 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­
1 1 
Lux. 
1 
i 2 83 $4 • 344 
159Î 
108 
a 
83 
SOLIDES 
RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D FER OU D ACIER 
7323.10 RECIPIENTS OE PLUS OE 50 
001 
002 003 004 00$ 
022 030 034 
036 390 400 
720 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
SUISSE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
421 
1 588 1 614 1 813 60$ 1 170 ilt 
284 JS 10 
8 094 
6 040 2 0$4 2 036 1 84$ 6 
11 
7323.21 BIDONS A LAIT DE 
003 
004 OOS 
1000 
1010 1011 1020 1021 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ITALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
1$ 
113 14 
1S5 
14$ 18 9 
1 
1 
50 
7323.23 BOITES A CONSERVES 
001 
002 003 004 005 022 036 050 
1000 
1010 1011 1020 1021 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE GRECE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
1 117 
3 628 2 444 1 657 402 144 147 57 
9 616 
9 248 369 368 306 
2 
1 
4 
4 
a 
297 zo 438 418 55 
12 II 10 
325 
i l l 136 67 6 
10 
L OU 
a 
M 
57 
55 2 2 1 
a 
741 
a 
157 395 10 47 • 352 
293 60 59 59 
L EN 
1 
2 
1 
240 
a 
174 234 44 
a 
l 
a 
a 
a 
• 699 
692 7 7 6 
Nederland 
12 
9 2 
a 
16 7 11 
1 279 1 .Xî lSS 90 72 a 
16 
46 
115 a 
331 
a 
65 6 44 
a 
a 
" 607 
493 115 11$ 11$ 
EMBALLAGE EN 
TOLE DE FER 
30$ 
16*3 
36S 3 177 » 
120 
49 
• 241 
836 40$ 40$ 3 S3 
a 
• MOINS EN 
1 
1 
8 
14 • 24 
22 ; 2 2 
44 
891 30· 
2$3 
248 5 5 1 
7323.25 AUTRES RECIPIENTS DE 50 L OU MOIN MOINS OE 0 ,5 MM OE FER OU 0 ACIER 
001 
002 003 004 003 022 
034 036 048 400 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
389 
3 320 1 475 1 532 869 733 17 30 10 40 
8 443 
7 585 860 860 796 • 
1 
7 3 2 3 · 2 7 «¡VU HCMf"J¡ PI 
001 
002 003 004 OOS 022 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI 
20S 
1 426 1 513 2 186 902 631 
648 123 189 620 70 6 24 
a 
21 
702 
$80 123 123 101 • 
t OU 
$17 39 288 449 273 
1 
ι 
139 
a 
622 295 9 14 
087 
065 22 22 15 • WW* 
1 
76 
. 22C58! 
6S 266 
10 
1 10$ 
a 
908 
a 
702 û 
23 
• 2 793 
2 023 770 769 742 
a 
1 
TOLE FER 
a 
$4 • $4 
$4 
. • 
284 • 1$9 
a 
128 2 • $7S 
443 132 132 131 
S EN TOLE 
8 
1 872 
964 184 498 
a 
2 
a 
4 
3 540 
3 028 sis 512 $04 • S EN TOLE 
Τ 
$40 
. · 1 201 BC $9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
112 
24 262 . . 138 • ìtn 589 582 432 a 
7 
464 
28 269 . 6 123 39 22 98 36 16 
1 101 767 334 
334 282 
ro iE DE 
DU D ACIER 
28 
114 420 u ; 
230 Ai 
128 
3 ; • 1 446 
746 
700 700 663 
a 
" OU ACIER 
7 
a 
• 13 
7 6 6 6 
92$ 
558 
1 542 a 
7 3 96 • 3 142 
3 032 110 m EPAISSEUR 
146 787 317 
a 
$6 144 7 3 a 
6 
1 483 
1 306 177 Î 77 
162 " EPAISSEUR 
116 
81 248 
a 
304 26 
Italia 
17 
* • A 14 • 579 502 
77 75 60 * 2 
9 
• 3 395 • 40 • 23 • • 27 
499 
408 l i 64 
78 
î! 102 
13 
289 
*H il 20 
a 
■ 
148 
4$ $ 34 
a 
2 2 37 
294 
232 62 62 3 
96 
♦il 84 
a 
7 4 ι 10 2 
tn 26 26 14 • 
6 
2ββ 
1036 
• 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Under. 
schlösse! 
Code 
pays 
02B 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
7 
1 
1 1 
2 0 5 
1 1 6 
10 
3 7 6 7 
2 9 
2 6 2 3 5 
1 2 7 
5 9 3 5 5 
4 7 0 
5 4 6 
9 2 4 
7 0 5 
0 7 5 
2 1 9 
ORUCKBEHAELTER A 
N AH TLC 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 $ 0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 0 2 0 
In 1 0 3 1 1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 6 2 
2 1 6 
4 0 0 
9S4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
Î 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 $ 
0 2 2 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
France 
1 
. 
i 
2 
2 
8 
2 5 
1 5 8 
6 4 4 2 3 5 
4 0 9 
38 5 
2 1 9 
2 5 
.STAHL F 
ISE ORUCKBEHAELTER 
2 
2 
7 
6 
1 
9 2 7 
9 9 7 5 8 
2 1 5 
1 5 6 2 5 4 
7 1 1 4 
1 1 
♦il 4 2 
88 
1 6 5 9 
3 7 8 
1 5 6 
2 2 3 
8 9 3 
'Β 4 0 
2 5 3 
1 
1 
6 4 1 
5 3 7 
4 4 1 
; 
5 
4 9 
5 
a 
a 
1 
1 0 5 0 4 3 
6 2 
6 2 
55 
a 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
1 
1 
1 2 9 
2 
1 
6 
3 3 0 7 2 94« 
3 6 2 
3 5 3 3 4 6 
9 
VERDICHT 
7 1 1 
a 
7 2 1 5 4 4 
4 3 2 
1 3 2 
a 
; 
a 
6 5 
• 
2 6 8 4 
2 4 0 8 
2 7 6 1 3 6 
1 3 $ 
7$ 
4 0 
6$ 
ORUCKBEHAELTER,UNTER 1 0 0 0 
1 
1 
6 
1 1 
1 0 
3 0 7 
1 1 2 
6 3 0 
7 8 6 6 7 3 
45 
1 5 0 2 6 8 
It 3 4 9 2 1 
17 
35 
4 3 7 
5 0 8 
9 2 9 
5 1 5 
4 9 6 2 9 
3 5 1 
3 
3 
3 
16 
2 3 7 4 
2 1 3 
3 
7 2 
ï 
a 
2 1 
3 
3 5 
7 4 2 
6 0 5 
1 3 7 ?? 2 2 
> 
1 0 7 
i l i o 
3 3 6 
1 0 
$ 1 
3 2 3 
3 4 8 
i . 
2 9 1 2 
2 4 6 8 4 4 4 
9 6 
95 
3 4 8 
ORUCKBEHAELTER,MIND.1000 L 
1 
2 
2 
2 0 2 
1 5 9 
5 0 9 4 0 9 
3 5 9 
Ï! 10 
7 7 7 
6 3 8 
1 3 9 1 3 9 
1 1 9 
82 
188 
2 3 2 9 1 
a 
7 
5 9 1 
5 8 4 
7 
7 
54 
a 
7 5 1 2 9 
6 2 
• 
3 2 2 
2 5 9 
63 6 3 
6 3 
^TIHLDRIHV.AUSGI^ÍIEÍ.BRAHÍSAR^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 $ 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 m 
6 
22 2 
2s 
5 
6 6 
$ 9 
7 
7 
6 
6 4 0 
4 4 7 5 6 2 
9 5 3 
7 2 5 
0 8 9 
3 7 2 3 2 
$ 0 
133 
6 4 7 
6 5 2 56 
1 1 5 
37 
18 108 
5 7 1 
3 2 5 2 4 6 
0 3 3 
1 8 9 4 7 
58 
9 
1 
7 
1 
2 1 
18 2 
2 
1 
3 7 0 3 5 3 
6 9 1 
4 0 5 
538 
, 3 1 
a 
13 
a 
6 4 8 
36 
1 
2 
0 9 8 
6 1 9 2 7 9 
2 7 8 
582 
i 
1 0 4 0 
. 7 4 7 
1 3 S 7 
S 8 3 3 
28 lì 
a 
a 
2 
10 
$ 4 
4 06S 
3 1 4 9 
9 1 6 9 1 3 
8 9 1 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
! 
4 1 
a 
1 IC 
. a 
3 9 
12 2 2 
$ 3 1 
3 3 1 
2 0 0 
1 4 9 
1 2 6 
S I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
aOD.VERFLUESS. 
1 
1 
1 
9 9 
2 1 
i2i 
4 3 3 4 8 
108 
11 a 
2 2 
; 
8 8 7 
6 7 6 
2 1 1 
1 8 9 
1 8 6 
a 
2 2 
L INHALT 
1 
3 
3 
3 $4 
9 7 0 
7 3 3 1 2 1 
16 2$ 
ΐ a 
a 
. 2 
■ 
2 2 1 
177 
4 4 
4 4 
4 1 
• 
INHALT 
1 
1 
1 
2 3 
4 7 
. 2 3 3 
21 
• 
3 2 6 
3 0 $ 
2 1 2 1 
2 1 
"FSDÜPE^ 
2 
6 
8 
1 9 l? 1 
1 
8 2 2 
9 0 3 
$ 4 6 
2 6 
963 
. 12 
3 6 
, a 
2 
S I 
3 8 3 1 
1 1 
4 5 7 
2 9 6 
1 6 0 0 9 3 
0 1 2 
$î 
1 
1 
2 0 3 
73 
10 
2 6 5 1 
2 5 4 
33 
56 
46 
16$ 
6 3 3 
6 9 3 
9 4 0 eos 3 7 4 1 3 4 
GASE 
$5 
13 
36 
848 
28 
57 1 
3 3 5 8 
37 
1 
165 4 
5 6 6 
9 $3 
6 1 4 
4 4 7 4 0 2 
1 
166 
4 4 8 
111 2 3 2 
3 
a 
a 
2 3 6 S 
23 
. i 
0 6 1 
7 9 4 
2 6 7 2 6 $ 
2 6 4 
2 
88 
30 2 4 4 
68 15 
10 
3 
4 7 6 
4 3 0 
if 33 
.HAREN AUS ROTECHNIK 
1 
2 
5 
10 9 
7 3 1 
8 7 5 97 
289 
2 7 4 
9 1 1 4 
1 
102 
6 
a 
17 
i 
5 4 5 
992 5 5 4 
5 2 9 
506 24 
1 
Italia 
Ui 
13 II 
6 2 
1 
13 
4 6 
i 
2 
. a 
• 
1 3 6 It 5 9 4 9 
1 
. 
398 
15 
1 4 9 
16 
2 
i i 
1 0 
$ 0 1 
4 6 4 
3 7 
i3,0 
7 
1 
3 7 
2 2 2 
a 
2 
6 2 
6 0 2 
2 
2 
1 0 4 7 3 2 9 9 3 6 3 
4 3 S 9 
a 
1 4 8 1 
$ 9 
18 6 4 1 
2 3 
1 4 
a 
10B 
1 1 4 0 6 9 0 6 9 
2 3 3 7 
2 2 2 0 
2 198 
6 
3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
!8i§ 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
7 3 2 4 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE PORTUGAL YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
6 
1 
1 
R E C I P I E N T S 
7 3 2 4 . 1 0 R E C I P I E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 $ 0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 m 1 0 3 11 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
NORVEGE SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
1 1 
4 
3 
7 3 2 4 . 2 1 R E C I P I E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 $ 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 0 6 2 
2 1 6 
4 0 0 
9 $4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALL EH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I SUEDE 
DANEMARK S U I S S E 
AUTRICHE TCHECOSL 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
D IVERS ND 
N 0 N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
6 
S 
7 3 2 4 . 2 $ R E C I P I E N T S 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
OOS 0 2 2 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 2 $ . 0 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 $ 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 5 8 
4 0 0 4 0 4 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
F'ETSS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
NORVEGE SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE A L L . M . E S T 
ETATSUNIS CANADA JAPON 
NON SPEC 
H 0 N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
ÉLA­fH § 
3 
2, 
1S2 
1 0 6 
34 
3 2 K 1 0 3 16 
$6 
23 6 7 0 
1 2 9 
2 3 0 
8 9 7 
8 0 1 
'S? 
France 
1 
1 
a 
1 
a 
2 
2 
3 
1 2 
a 
38 
6 2 $ 
2 9 3 
3 3 2 
3 2 2 T 8 
1 2 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
2 
1 
FER OU ACIER Ρ GAZ 
EN FER OU 
6 7 3 
7$ 1 3 4 
6 3 9 
0 9 8 2 6 $ 1! 2 0 6 
2 0 
1 9 
i l? 
4 6 6 
6 1 8 
8 4 8 
7 8 5 
"il 4 
3 8 
EN FER OU 
3 8 4 
5 2 1 
2 3 6 
4 0 9 2 5 0 
1 2 4 1 3 1 
il 1 1 5 
10 
76 
23 
3 5 1 
7 9 9 
5 S ? 4 0 2 
3 2 5 
1 1 1 1 6 
1 
2 
1 
EN FER OU 
2 3 3 
1 1 8 
6 1 0 
9 7 2 7 8 5 
175 3 0 
1 2 2 
0 5 5 
7 1 7 
3 3 8 
3 3 8 
2 1 1 
CORDAGES 0 ACIER S 
5 
1 4 
1 9 
4 
2 
3 8 
3 4 3 
3 
2 
0 8 0 
4 5 4 1 5 9 
2 9 1 5 2 7 
170 
32 2 5 5 
19 
123 
1 4 1 
♦Ì.8 
4 9 6 2 0 
45 52 
3 3 8 
$ 1 0 8 2 7 
7 4 4 
7 3 9 
U 
1 
Lux. 
1 
1 2 il 
Ì 3 
2 2 
2 7 6 
9 5 3 
3 2 2 
Ì9$ 4 
N e d e r l a n d 
1 9 
â 
a 
a 
Ί 2 2 
1 9 6 7 
i 8 3 3 
1 3 4 
1 1 1 
» 
COMPRIMES OU 
ACIER SANS SOUDURE 
4 1 
4 
3 3 0 
2 5 6 
S 
î 6 
4 
3 3 
S 
a 
3 1 
lii I? 3 1 
a 
• 
1 1 
3 $7 
n i 3 6 7 
e ! 
a 
1 
a 
1 4 
i 
0 5 3 
122 9 4 
Î4 
4 
14 
ACIER SOUDES 
16 
3 
7 6 3 
1 1 2 
1$ 6 4 
2 
. 10 
2 6 
2 3 
0 3 3 
8 9 4 
1 6 1 1 0 7 
8 1 
1 1 
1 1 
ACIER DE 
3 2 
1 8 9 2 2 
7 1 7 
. 113 
0 7 4 
9 6 1 
113 1 1 3 
1 1 9 
ai! PO 
2 1 
3 
5 
1 1 4 
17 
0 0 4 
1 8 0 6 6 
4 9 
1 1 4 
8 1 
β 
9 3 3 2 3 $ 4 $ 
1 1 9 
3 ι a S 
3Î 
i fif 2 1 $ 
m 
a 
s 
DE MOINS 
4 4 4 
4 7 4 
9 2 7 
$8 
3 4 
4 3 
. . . . 6 
• 
1 9 8 6 
1 9 0 2 
SX 7 8 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
i s t II 14 
38 
1 0 0 
1$ n 5 7 9 
1 8 3 $ 7 4 9 
1 0 8 6 
t 0 2 9 
3 1 3 S7 
L I Q U E F I E S 
1 5 6 
i2. 
3 8 9 
8 8 
1 1 1 
4 
1 6 6 
15 
i,9 
$973$8 3 6 3 
3 3 4 
2 7 $ 
1 0 
1 9 
DE 1 0 0 0 L 
4 7 4 II 
7 2 
3 8 4 
14 
a 
9 
6 1 6 
$ 4 7 
6 9 6 8 
$8 
i 
1 0 0 0 L ET PLUS 
4 6 
11Ò 
7 0 
96 
• 
3 2 2 1 9 7 
3 S 
7 2 
8 4 $ 
4 6 
• 
9 9 7 
9 S 1 
4 6 
4 6 46 
81 
307­
6 8 lo 9 
S $ 2 4 7 0 
Si 68 
»UFSÍRTlÊLES*.!OLES7 P ^ L I Ü T R Í C I T Í * 
6 
3 
13 
4 1 
6 3 6 578 
m 9 1 3 1 5 3 
a 
25 
a 
4 3 5 
2 0 5 
1 
8 
• 
1 6 5 
5 3 6 
6 4 9 
6 4 5 
9 9 1 
4 
2 
1 
8 4 9 
a 
2 6 9 
"I 3 5 3 
iX 1 
3 
a 
a 
4 4 
$ 2$ 
2S2 
7 6 8 4 S3 
4 8 0 
4 0 $ 2 
2 
2 4 1 9 
2 8 8 3 
2 8 8 Ì 36 
4 1 0 
2 8 
Í S 
i 1 
ιοί 
14 
1 2 
β 8 1 9 8 Iii 5 8 2 
45 S 
9 
7 
1 4 3 0 
3 1 2 3 
1 4 2 
4 n i 1 6 8 
6 
73 
2 
86 
8 
8 9 
a 
• 
9 2 4 3 
8 8 0 6 
4 3 9 
4 3 4 
3 4 3 
5 
Italia 
a 
, a 
l 
a 
a 
a 
„ 9 
¿Sf 
il 
1 4 
7 9 
lî 9 
4 6 
i 
1 
a 
9 
162 
6 0 
5 0 
a 
• 
3 4 7 
? 95 
53 
3 
3 
1 
a 
18 
5 3 0 
4 5 2 
? 
i 
7 1 
4 
3 5 
a 
. « 
1 1 0 
i io 
. . 
382 
1 8 1 2 
1 . 3 , 
3 2 6 
a 
77 
9 
1 3 2 
2 
I 
S7 
a 
$ 2 
4 8 3 7 
4 1 7 9 
6 $ 8 
6 0 3 
$ 4 $ 
1 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
Januar­Dezember — 1969 — 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
STACHELDRAHT.VERMUND! 
STAHL, 
001 002 
003 004 062 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
GEHEBE 
GENESI 
001 002 003 004 022 030 032 036 038 400 
1000 
1010 1011 1020 1021 m am 
001 002 003 004 005 m 038 062 
1000 1010 iole 
1021 1040 
GEFLEC 
001 
002 003 004 005 022 028 034 036 038 062 
400 
1000 1010 1011 1020 1021 
1040 
NER 
AUCH MIT STACHELN 
446 12 321 41 1 405 385 
14 602 
14 212 390 5 
385 
4 
1 
S 
S 
36Õ 
078 
438 438 
« 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
RUNDDRAHT OD.FLACHDRAHT AUS 
10 
S 3 . 18 
17 1 1 
43 
3 632 . 321 . 3 996 3 996 
• 1 
• GITTER UND GEFLECHTE,AUS STAHLDRAHT 
AUS STAHLDRAHT 
112 68 101 
546f 
4 2 10 328 16 
1 287 872 41$ iti 1 
. teHm¿ 
1 204 nm 36 2373 374 104 84 î IS2, 
B i 115 4 842 3 333 3 335 1 309 
29 1$ 392 β 
1 
î 
14 
470 
44S 2$ 24 9 
i 
29 
29 89 1 
a 
S 
1$3 Ì 47 
6 6 6 
là 
40 
59 
58 
393 
4 312 36 
385 
5 128 
4 741 » τ 
38 Ì 
74 
39 57 
2 
2 4 328 
2 
$19 
170 349 
ίή 1 
6 
A8ZDE^ER"EazTp4uV?EKTVE-R0sWlSST 
2 
14 
1? 
HTE UND ANOERE 
878 
2$ 280 
424 
7 369 
434 
86 
64 
148 
99 
58 94 
180 
3$ 137 
34 384 
732 
658 
474 
94 
STRECKBLECH AUS 
002 
003 
004 
00$ 
1000 m 
iiii 1032 
KETTE! 
l 8 8 
HS 
49$ 
383 
ll4 
l , 
19 
3 
3 
7 
7 
a 
668 
894 
49 
. a 
140 
7S1 
611 
140 
140 
236 
468 
4 066 
a 
a 
a 
. ♦ 771 
4 770 1 j 
26 412 
17 26( . . a a 
. 43 680 
43 680 \ 
• GITTER AUS STAHLDRAHT 
673 30 743 2SS 31 
a 67 
94 
1 
894 701 193 
99 98 94 
STAHL 
1 JEDER GROESSE 
11 
43 ι 
127 
$S 72 72 
1 
• 
29 
12Ì 1 0 7 J 
4 
, , a 
2 
1 237 
1 231 
! 4 • 
4 
l ì 
SI 
29 2! 
1? 
19 
1 
5 630 
2 447 
21 Z' 64 123 
, 2Î 
β 36$ 
8 10! 26( IH . 
130 
2' 3 
170 1$3 ij . 
a 
U.TEILE DAVON,A.EISEN 
968 S7 732 8 073 
3 32S 104 82 3 342 1 169 
74 797 
70 098 4 699 
i i i * 1 169 
77B 
6 353 273 
142 7 
25 21 S3 
99 
ÌIU 
208 208 106 
a 
84 
î 
90 
86 S S 
5 
• 00.STAHL 
ROLLENKETTEN FuER FAHRRAEDER.KRAFTRAEDER UND HOPEOS 
001 
002 003 004 005 022 042 
048 036 ose 062 064 066 400 
664 ÎSS 
219 
64 30 5!i 
l3024 
98 23$ 129 441 
$ 
116 lèi 
4 
ιό 9 
278 
35 
6 
20Õ 
22 
, ì5o 
85 
1! n : 13 7' < 
ιοί 91 
"i 
2 
1] 14 
54 
8 
a 
431 
74 
22 
1? 
3] 
81 43 
3 
1 
81 
14 
M 
12 
6 
lì 
59 β 
33 
99 
23 
Italia 
17 
3 . 22 
20 2 
2 1 
9 
2 
a 
41 30 3 . a " 
86 
52 34 34 34 
164 
9 . a 2 
. 175 
174 2 2 2 
70 
9 624 
108 
20 
, 4 
si 
9 887 
9 801 86 86 35 
m a 
41 
57 
56 
; • 
a 
3 4 
47 
14 24 
48 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7326.00 RONCE! 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 062 TCHECOSL 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 „AELE, 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
ARTIFICIE 
EN FEU ILL 
2 7 Ì Ì 
10 230 50 
3 105 
3 052 53 
3 2 50 
7327 TOILES METALLIQU DE FER 00 0 AC1E 
France 
LLES TOR. ARD DE Ff 
a 
94$ 
a 
149 • 1 09$ 
1 09$ ; 
a 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
>ADES 
R OU 
ES GRILLAGES 
7327.10 TOILES METALLIQUES EN FILS DE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 030 SUEDE 032 FINLANDE 
036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1818 Suf f i 
184 
81 
a « I 1 278 48 h 73 92 67 
1 973 
1 641 331 326 242 
\ 
7327.21 G R ^ L L A G ^ E N m 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 062 TCHECOSL 
1000 M O N D E 
1010 CEE m Έΐιιψί 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
203 
13 459 
1 648 
5 205 
600 
i l 533 
197 
21 889 
21 113 
V 
580 
579 197 
a 
S2 
16 
696 
11 
7 
a 
2$ 
30 
843 
770 
73 lì i 
Nederland 
BARBELEES OU 
D ACIER 
2 
a 
2 1 • 6 
5 1 1 
10 
828 . 78 • 917 
917 
a 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
NON EN 
39 
982 8 • 50 
1 079 
1 029 50 
$5 
ET TREILLIS EN FILS 
FER 
se 
a 
i l ! 
4 2 
a 
25 
4 
286 
248 38 
33! 
* 
OU 0 ACIER 
3 
9 
a 
176 8 2 
a 
1 
2 
200 
188 12 12 
10 • 
92 
17 40 ■ 
1 
15 
10 là 
311 
149 162 1$7 
1 
4 
hRRsWWBiW1* 3 " 0U 
a 3T? 1 919 7 
a 
. . 18
2 318 
2 300 18 
18 
7327.29 TREILLIS ET AUTRES GRILLAGES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 
034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
226 
8 437 . 29$ 2 359 163 67 23 71 66 11 
182 11 932 
11 482 450 437 
2 SO 13 
# 1 12336 983 37 21 
a 
a 
S3 
a l l 
2 292 
2 199 93 80 7S 13 
30 
597 
• a a 
• • 698 697 
f 
• 
a 
3 701 
2 682 . a a 
a 
• 6 383 
6 383 • 
• 
173 9 326 1 576 
• 593 l i î?! 
12 424 
11 668 756 $TT $77 
179 
Italia 
. 4 • 2 • β 
6 i 
ί 
31 
3 
253 
24 
9 
12 
i 
333 
286 
46 
t i 
! 
. 59 
7 
• • • ss 
• 66 
65 
} 
• EN FILS DE FER OU 0 ACIER 
ÍS 
a 
379f 
Λ 
a 
1 
a 
4 
S13 
496 17 17 13 • 
5 
1 TS1 . 878 16 9 23 64 2 . S3 
2 812 
2 651 161 161 107 • 
152 2 327 
160 
a 
86 10 
a 
7 6 9 
98 
2 864 
2 730 134 
134 32 " 7328.00 F5U43J OToWa^iKiIft ?¥ Stwtm FMT 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEN.FED OOS ITALIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
51 
28 82 25 
222 
194 il 1$ 
S s 
3 
a 
42 1 
57 
46 
Î22 
6 
• 7329 CHAINES CHAINETTES LEURS 
3 5 9 
23 
M 
2 I S 
PARTIES 
7329.11 CHAINES A HAILLONS ARTICULES CYCLES ET MOTXYCLES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 056 U .R .S .S . 058 ALL.M.EST 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 400 ETATSUNIS 
664 INOE 720 CHINE R.P 732 JAPON 
283 50 
25 719 52 334 287 69 114 71 270 5$ 33 IS 
il 8$ 
3 
li 3 264 26 S 
115 13 15 
. 719 
48 
a 
i l 
77 
73 4 4 
4 
■ 
EN FONTE 
a 
2$ 
a 
3 
33 3S 
3 3 
• FER ACIER 
A ROULEAUX POUR 
119 
12 174 
l i ! 
4 
a 
42 η 
4 
9 6 19 
79 
9 
5 io 
135 19 
a 
63 li 24 
10 
?? 
38 
1 10 
9 1 
i l 
a 
a 
n 18
38 
a 
18 
49 
3 236 
120 
1$ 
• • 4 3 
zi 
3 4SI 
3 406 43 4$ 23 • 
a 
. 22• 32 
*2 3 3 
• • 
V, 
3 9 
a 
6 
32 
2 
9 14 • 4 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegen Oberste I lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
l 
1 
7 7 2 
905 
865 
6 7 3 
1 5 7 
1 1 6 
0 7 7 
France 
6 1 4 
23 
5 9 2 
3 2 3 1 
2 6 8 
ROLLENKETTEN FUER ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i a 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Í 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
181o 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KETTE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i a 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 2 
1 
8 
6 
22 
1 
15B 
4 0 32 
6 7 2 
1 6 9 
2 7 9 
73 1 9 
2 1 
127 
1 8 3 
12 
4 4 8 
15 2 
1 1 9 
3 8 8 
0 6 7 
3 1 8 
2 9 3 
5 2 0 
6 
1 9 
1 
2 
4 
3 
­ GELENKKETTEN 
1 
2 
2 
ιϊ! 
see 
1 0 3 
1 3 4 
1 5 6 
1 5 5 
2 0 
12 
4 0 
2 0 0 
35 
7 0 7 
0 7 7 
6 3 0 
6 2 7 
3 5 0 
3 
1 ANDERER ART 
1 
9 
1 
2 
1 
1 
ι 
2 3 
1 5 
8 
β 
4 
2 2 9 
9 2 9 
882 
0 3 5 
9 9 2 
1 9 8 
107 
7 2 5 
if 
559 
6 6 5 
0 7 8 
1 0 0 
5 1 7 
43 
3 4 5 
7 
2 5 5 
8 2 8 
0 6 6 
7 6 3 
0 4 6 
6 5 8 
9 6 
6 2 0 
VON ΚΕΤΤΕΙι 
2 
5 
4 
2 4 4 
3 6 
5 5 4 
865 
4 6 8 
3 0 8 
7 
4 3 
30 
8 9 
l & 
4 6 
1 9 9 
0 8 7 
1 6 7 
9 2 0 
9 1 7 
5 5 7 
i 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
SCHIFFSANKER.DRAGGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
75 
5 5 7 
6 6 1 
8 2 5 
22 
7 4 7 
3 9 
1 9 
5 
6 4 0 
0 0 9 
1 3 4 
5 0 
12 
3 
5 8 
3 
8 9 
12 
î 
0 4 2 
6 7 2 
3 6 9 
3 6 2 
2 5 7 
7 
SS 
% 
ι 
6 0 
2 
4 6 6 
3 6 3 
1833 
4 1 
2 8 8 
3 6 0 3 8 3 
6 9 7 
0 6 4 1 
8 5 
9 
6 18 
8 
9 
a 
145 
3 
16 
0 9 4 
7 2 8 
3 6 6 
3 6 3 
182 1 
3 
6 
5 4 0 3 
*73 
3 
6 
6 1 
1 0 4 
52 
1 3 9 
8 3 9 
3 0 0 
2 9 9 
142 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
625 
2 2 6 
3 9 8 
93 
74 
292­
ZWECKE 
65 
15 
6 8 9 
100 
2 8 4 
S 
1 
1 
4 7 
23 
il2 
1 2 4 1 
867 
3 7 3 
3 7 2 
2 9 1 
2 
16 
50 
2 9 2 
10 
4 2 
2 2 2 
1 
6 
4 1 
4 8 1 
361 
1 1 4 
1 1 4 
67 
200 
2 0 6 
1 2 5 6 
3 1 
4 0 
2 5 4 
6 
4 
; 
a 
a 
13 
2 
2 O l i 
1 6 9 2 
3 1 9 
3 1 9 
3 0 4 
Γ 
1 7 7 
2 2 
53 Λ 
19 
4 
3 
a 
a 
12 
3 0 7 
2 5 6 
5 1 
4 9 
37 
i 
■ T E I L E DAVON, 
a 
2 0 5 
88 
12 
4 4 
S 
1 
1 6 1 
2 4 8 
8 
1 
hg 
N e d e r l a n d 
9 9 0 
SOO 
4 8 9 
114 
74 
3 7 $ 
4 $ 
19 
8 1 2 
3 9 
3 2 1 
ε a s 13 
i 33 
3 
70 
1 3 7 3 
915 
4 5 í 4 3 7 3 3 1 
i 
1ÏS 
ft 33 
13C 
7 
7 
34 
4 2 
3 2 
1 0 3 7 
7 4 3 
2 9 4 
2 9 1 
181 
3 
4 2 3 
1 6 2 S 
2 754 
64S 
$2C 
S] 
7 8 9 
1 
7 
4 9 6 
IOC 
96 î? 
6 
7 6 0 9 
$ 4 4 7 
2 162 
1 9 1 9 
1 3 7 9 
4 6 
1 9 6 
8 
2S 
2 4 1 
14 
19 
a 
a 
2 
76 
3 
3 
3 9 1 
2 8 1 
1 0 4 
1 0 4 
91 
. 
AUS EISEN 
$11 
2 0 ! 
1 
3 1 8 
I S 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 9 3 
$1 
2 4 1 
4 2 
3 
9 9 
100 
23 
2 
6 
2 1 
2 1 9 
1 
lá 
22 
4 
2 2 
a 
18 
3 4 9 
2 , 7 
2 9 7 
2 S3 
• 
3 9 
10 
5 3 8 
9 
31 
3 
1 1 
3 
a 
52 
1 
7 0 0 
595 
IOS 
IOS 
5 1 
. 
4 3 6 
12 
3 0 9 
6 1 9 
5 0 4 
4 9 
4 8 5 
i l 
4 6 2 
4 6 6 
1 3 $ 
89 
7 9 
. 
3 6 8 2 
1 3 7 6 
2 3 0 6 
2 2 1 7 
1 5 2 1 
1 
89 
33 
1 
S20 
26 
2 0 3 zi 20 
21 
4 
2 
28 
54 
9 6 6 
6 0 0 
3 6 6 
3 6 6 
2 7 6 
• 
OD.STAHL 
1 
256 
9 
I B I 
13 
I ta l ia 
2 5 0 
105 
145 
1 0 1 
5 
2 
4 2 
2 5 
a 
6 
5 3 1 
3 2 1 
9 
2 
2 
34 
129 
11 
2 8 1 
. 19
1 3B3 
5 6 2 
821 8 0 5 
3 6 8 
4 
1 1 
10 
5 
■ 
2 3 
9 IX IO 
. 
I T O 
4 
7 
1 6 4 2 
7 0 
6 
112 
l i 
6 8 
6 9 5 
9ÌÌ 
« 3 3 2 
93 
4 
2 3 1 
4 4 3 2 
1 823 
2 6 1 0 
2 2 2 8 
2 7 2 
4 8 
3 3 2 
6 
1 6 8 
15 
78 
2 8 4 
185 
9 9 
9 9 
5 
a 
• 
2 
4 
3 9 
2 8 1 
1 9 6 
2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103Õ 
Î 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
î 
1 
5 9 8 
1 3 2 
4 6 7 
7 9 7 
3 4 2 
5,77 
7 3 2 9 . 1 3 AUTRES CHAINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
T 3 2 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
1 
1 1 
6 
4 4 
3 
3 2 2 
58 
74 
785 
4 0 1 
7 3 9 
97 
4 0 
9 4 
1 6 3 
1 2 0 
20 1 0 3 
26 
ili 
2 5 2 
6 4 1 
6 1 0 5 4 7 
135 
37 
2 5 
France 
"U 
4 6 7 
3 1 1 
3 
155 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
7 0 3 
3 2 4 
3 7 9 2 1 5 
1 8 9 
isl 
MAILLONS ARTICULES 
2 
1 
4 
3 
a 
3 7 
256° 
0 9 0 
3 1 0 
6 6 
2 4 
2 1 
7 6 
3 
2 8 2 
19 
a 
5 
2 0 4 
3 9 4 
8 1 0 
8 0 4 
4 9 6 
a 
5 
96 
a 
3 2 
7 9 1 
1 8 6 
4 9 2 
8 
a 
9 
1 
54 
2 6 1 
• il 
1ÎK 
8 7 5 8 4 8 
5 1 1 
2 7 
• 
1 
A 
1 
2 
1 
0 0 6 bî3 3 8 4 
1 8 4 
1 3 6 
1 9 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2sS 
1S 6 
3$ 
S 58 
6 3 
ROULEAUX 
1 2 3 
I T 
a 
2 1 4 
73 
6 6 7 
1 2 
4 
1 1 
18 
a 
1 1 0 0 
6 
a 
9 0 
3 3 9 
4 2 8 
9 1 1 
9 0 9 
7 1 4 
a 
1 
62 
4 
2 3 
a 
5 2 
5 2 8 
3 
5 
4 6 
28 
7 
1 5 5 
a 
a 
9 
9 2 9 
1 4 1 788 7 8 8 
6 1 0 
a 
• 
7 3 2 9 . 1 9 CHAINES A MAILLONS ARTICULES A DENTS SYSTEME GALLE 
ET ANALOGUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
7 3 2 9 . 2 0 CHAINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
200 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
S 
1 
1 
1 4 
9 
5 
4 
3 
7 3 2 9 . 9 0 PARTIES ET 
0 0 1 
SSi 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E . 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
187 
1 5 3 
8 4 0 
3 7 6 1 8 5 
2 5 1 
1 2 8 
5 0 
4 5 
1 1 
4 4 3 
4 1 
7 2 8 
7 4 3 
9 8 5 
9 8 3 
4 8 4 
2 
8 0 
2 
43 8 
4 1 
5 7 
a 
a 
3 
a 
88 
6 
7 1 6 
S 6 1 
m 6 1 
■ 
3 4 
a 
ÌÌÌ 
il 
173 
4 
2 
1 1 1 
• 7 2 0 
5 1 8 2 0 2 
2 0 2 
89 
• 
1 
5577 
a 
5 6 7 
98 
6 4 
1 0 2 
2 4 
1 7 
9 
9 2 
3 4 
1 3 1 
IS9 3S1 
3 4 9 
2 1 2 
2 
96 
15 
7 2 9 
a 
II 2? 
2 1 
a 
1 4 2 
1 
1 1 1 1 
8 6 3 2 4 8 
2 4 8 
1 0 3 
• 
I ta l ia 
178 
97 
8 1 
5 2 
9 
2? 
4 1 
• .,? 5 2 4 
• 7 4 2 
8 
7 
7 
i? ,è 1 9 3 0 S 
1 
• 2 4 
1 8 0 1 
1 2 2 6 
1 198 
ns 19 
a 
1 
• 2 0 
. · 1 9 • a 
a 
• 1 0 
• 5 0 
il 
ï! • CHAINETTES AUTRES QUE A MAILLONS ARTICULES 
7 7 7 
7 5 4 
4 7 6 
8 0 0 
3 7 0 
3 8 1 
87 
6 8 3 
U378 
7 3 3 
4 3 7 
1 0 3 1 6 
23 
186 
9 Ì 1 
16 
120 
2 8 1 
1 7 7 
1 0 3 
8 5 7 
0 4 1 
3 2 
2 1 4 
2 
4 
3 
1 
1 
a 
2 2 6 
2 1 8 
3 4 2 
6 9 3 
7 8 9 
3 
6 6 
il 19 8 
1 2 
a 
a 
3 6 Î 
1 0 
2 6 
8 3 5 
4 7 9 
3 5 6 
3 5 0 
9 3 2 
1 
5 
1 4 1 
a 
1 3 8 
8 4 1 
II a 
1 0 7 
l i 
4 
a 
" 
■ 
a 
30 
a 
3 
l 3 S 7 
1 143 2 1 4 
ìli a 
• 
1 
2 
2 
» IECES DETACHEES DE CHAINES 
22T 
4 5 
3 5 6 
0 7 7 
0 9 8 3!ï 6 3 
4 5 
2 0 0 
II 13 
4 4 8 
1 1 2 
8 0 4 
18! 7 6 6 
1 
6 
7 3 3 0 . 0 0 ANCRES GRAPPINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
02 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
NORVEGE 
16 
1 1 7 
18 14 2S5 
17 
1 
2 
1 
. 1 1 16 
5 6 3 
052 
132 
a 
5 
6 
1 2 6 
a 
6 3 
a 
1 1 2 
0 9 0 
6 4 3 
4 4 8 
4 4 6 
2 6 9 
• 2 
ET LEURS 
a 
a 
9 0 
Ί 4 6 
6 
98 
3*2 
66 
5 
12 
a 
3 0 
5 
8 
a 
a 
a 
3 4 
2 9 2 
2 0 1 
9 1 
9 0 
55 
a 
1 
PARTIES EN 
2 
a 
7 7 
7 9 
6 
1 
1 1 $ 
$ 0 4 
a 
3 2 3 
2S 6 
1 3 3 
4 8 
2 2 3 
1 8 
9 8 
10 
2 3 
?2 12 
3 8 
a 
8 
8 2 9 
1 9 8 
6 3 1 
$ 7 1 
4 1 7 
1$ 
4 5 
ET 
9 
28 
2 4 8 
Τ 
17 
1 
a 
1 
3 
*î 1 
1 9 
3 8 0 
2 9 2 
88 
8 8 
6 6 
a 
• 
FONTE 
1 1 
1 1 6 
a 
"Ì 
93 
7 
3 7 9 
19 
1 1 3 
a 
3 9 8 
2 2 2 
28 
1 5 2 
lî 6 1 7 
1 1 4 
6 2 
a 
2 8 
2 4 Î 
a 
• 
2 4 2 0 
9 0 9 
1 5 1 1 
1 4 8 1 
1 0 6 0 
2 
28 
CHAINETTES 
1 0 9 
2 89 
a 
l \ \ 
¡7 
3 3 
se 7 
a 
6 
1 7 5 
9 9 0 
4 3 3 III 
5?! 3 6 8 
1 
3 
FER ACIER 
2 
a 
1 2 3 
a 
6 
5 6 
2 
1 4 2 
5 
7 
1 2 9 4 
a 
182 
8 
1 3 5 
S 
36 
85 
2 1 7 
23-2 
a 
1 3 6 
2 3 9 
6 
83 
2 8 4 0 
1 4 4 8 
ï 3 9 1 
t 2 4 1 
*?i 14 
1 3 6 
's1 
19 
2 0 0 
a 
1 
a 
1 
a 
$ 1 
a 
6 
1 0 8 
3 6 0 
| 3 $ 
125 
1 2 $ 
8 
a 
• 
t 
10 
6 $ 
_· $4 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
35 
lanuar­Dezember — 1969 — Janvl 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 6 0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
46 
6 4 6 
2 7 5 
60 542 
6 
4 6 4 9 
2 1 3 8 
2 5 1 1 1 8 1 0 
8 5 5 
8 9 6 1 3 
France 
21 
2 
a 
6 0 
. 2 
4 4 1 
3 0 4 
131 
7 3 
a 
6 0 
e r­Dèce m b re 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
a 
a 
1 
4 2 3 
4 1 0 
.12 12 
12 
a 
Η . ^ ι % ι » % ^ 
S T I F T 
0 0 1 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 
1 
1 
PEN 
21 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 9 0 133 
2 7 0 
. 78 320
i 1 
9 3 7 9 5 4 8 3 3 2 6 6 
1 0 4 6 8 9 0 1 8 3 3 9 3 5 8 2 0 $ 
β 30 
7 8 320 
^&ikAgï»HÎ:· 
E OD.ZAEHNE F . S P I N N S T O F F A U F B E R E I T U N G S M A S C H I N E N 
4 
73 
2 
6 4 
1 
153 
65 
6 5 64 
a 
3C 
2 
26 
• 59 
3 3 
26 
2 6 2 6 
R E I S S B R E T T S T I F T E 
0 0 2 
0 0 4 
OOS 0 3 0 
0 3 6 
18?o° 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
S T I F T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 I E R ­ I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
S T I F T 
KEINE Z I E R ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
éliti 
­KRAM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 3 
2 0 3 
Δ 16 
2 7 2 
2 3 6 
38 
38 38 
18 
54 
4 
■ 
2 
82 
7 9 
3 
3 3 
4 
1 0 
a 
2 2 
. 4 1 
1 9 
2 2 
2 2 2 2 
Í S 
a 
a 
• 
1 9 
1 7 
2 
2 2 
t 7 
3 3 
« 
11 
1 
6 
8 1 
3 4 
3 4 3 3 
5 
64 
: • 
73 
. a 
2 
« 
2 
7 0 
4 2 
4 2 4 2 
E,NAEGEL,KRAMPEN ALLER ART FUER SCHUHE 
6 1 
1 0 9 
15 3 4 6 4 1 0 
3 
6 
9 8 8 
5 3 2 4 S 6 
4 2 1 4 1 3 
36 
, a 
4 7 
196 
a 
• 2 4 4 
4 7 
197 
197 1 9 6 
• 
JNO SCHNUCKNAEGEL 
67 
3 2 
1 7 3 
2 8 4 
2 7 5 
9 9 
6 
a 
a 
2 6 
26 
2 6 
a 
a 
• E, NAEGEL U . D G L . , A U R E I S S B R E T T S T I F T E . 
UND SCHNUCKNAEGEL 
5 7 3 
1 0 6 7 7 
2 2 0 
4 2 8 4 
2 7 
37 
3 2 7 
4 5 2 S 
1 0 1 8 
1 8 9 4 9 0 
3 1 
18 4 0 3 
1$ 7 8 0 
2 6 2 3 
2 4 3 3 1 9 1 0 1 8 9 
a 
173 
2 
113 
6 
a 
1 
a 
a 
. . 7
• 3 0 2 
2 9 4 
8 
8 
1 
5 
a 
Í S 2 3 27 
a 
> 
7 1 
2I 
27 2 7 
­
Í S 
1 
S9 
76 
75 
. a 
• 
S D R A H T . N I C H T SCHUHSTIFTE» ­
2 2 8 
a 
1 1 1 6 6 7 
12 
14 
2 
. 4 1
. . 33 
6 
1 1 1 3 
1 0 1 8 
9 5 
9 5 
56 
7 
3 
1 0 
1 0 
54 2 
7 3 2 3 
a 
131 3 ' 
a 
a 24 
1 Ζ 
1 4 
3 2 9 55 
2 S I 71 '6 3 0 3 6 30 35 
3 ( 
4 
a 
4S 
52 
St 
2 2 
• 
26 
a 
1 
a 
2 
1 
1 
1 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 SUEOE 
1 2 1 0 4 2 ESPAGNE 
S 0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 6 U . R . S . S . 1 4 4 0 6 0 POLOGNE 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
8 9 4 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
3 2 5 1 0 1 0 CEE 
5 6 9 
IS1 S I 
ISS 
O l i EXTRA­CEE 0 2 0 CLASSE 1 0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
7 3 3 1 POINT B ISEA 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
33 
1S5 7 9 
18 
14$ 
10 
4 4 3 
7 0 3 
7 4 0 $ 6 4 3 1 9 
9 1 6 6 
France 
16 1 
lé 
3 
2 3 6 
1 4 5 9 1 
72 
6 8 
18 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
a 
a 
, 
N e d e r l a n d 
14 
Ψ: 
22 
2 2 
1 7 0 4 9 5 
1 S 8 191 
12 304 
12 2 8 0 1 0 l l î 
. zi 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 $ 
a 
86 
2 
3 1 3 
1 3 1 SS2 66 
3 
86 
I ta l ia 
1 
4 3 2 
, f 
2 2 9 
7 8 
111 S9 4 
4 0 
i%a%TirøHie^ 
7 3 3 1 . 1 0 POINTES OU 
0 0 1 FRANCE 
2 6 0 0 4 ALLEM.FEO OOS I T A L I E 
1 0 0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
3 6 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
27 Î Q 1 0 CEE 
1 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 1 0 2 1 AELE 
1 
7 3 3 1 . 9 1 PUNAISES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
7 0 0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 9 0 3 0 SUEDE 
14 0 3 6 SUISSE 
9 6 1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 7 0 Î 0 1 0 CEE 
27 1 0 1 1 EXTRA­CEE 27 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 7 1 0 2 1 AELE 
DENTS Ρ EQUIPEMENT MACHINES T E X T I L E S 
2 0 
6 6 0 
28 
2 2 6 
6 0 
0 1 6 7 l ï 3 0 0 
3 0 0 
2 3 8 
2 3 
3 1 7 lì 2 1 
4 1 7 
3 6 7 18 4 9 
3 0 9 
1 1 9 4 
1 
4 1 9 
3 2 5 9 5 
?45 
16 6 9 
19 
1 0 
117 10 5 
1! 
11 a 
« 7 i e 
1 6 0 é 
• 
131 
61 
6 ! 
6 ! 62 
2 ! 
1 
i 
35 
32 
3 
3 
3 
1 
25 
1« 
< C 
6 
7 
ΙΟΊ 
i 
1 
1 2 0 
1 1 4 
6 
6 
6 
1 
16 
1 1 
$ 8 
96 
1 9 
7 7 
7 7 
19 
a 
a 
2 
2 
2 
1 
7 3 3 1 . 9 2 POINTES CLOUS ET CRAMPONS TOUS GENRES Ρ CHAUSSURES 
0 0 1 FRANCE 
13 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 4 6 0 0 4 ALLEM.FEO 
129 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
2 8 9 1 0 0 0 M O N D E 
158 1 0 1 0 CEE 
1 3 1 i o l i EXTRA-CEE 
1 3 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
129 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 3 1 . 9 4 CLOUS 
4 7 0 0 1 FRANCE 
3 1 0 0 3 PAYS-BAS 
4 3 0 0 4 ALLEM.FED 
128 1 0 0 0 M O N D E 
123 1 0 1 0 CEE 
6 l O i l EXTRA-CEE 
6 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 1 0 2 1 AELE 
43 
3 7 
13 
2 4 3 
2S9 
12 
18 
6 3 7 
3 3 9 
2 9 7 
2 8 9 
2 7 1 
8 
a 
a 
a 
5 0 
1 2 9 
3 
182 
5 0 
1 3 1 
1 3 1 
1 2 9 
DE DECORATION 
1 1 1 
4 $ 
2 8 3 
4 $ 7 
4 4 4 
14 
14 
1 1 
FUER. T E X T I L M A S C H I N E N , 7 3 3 1 . 9 6 CLOUS, P O I N T E S ! 
. » E G E L , -KRAMPEN. MACHINES TEXTILE 
42 
3 4 i 
a 
504 
a 
302 
3 1 5 9 
1 0 7 
a 
9 
14 1 
4 
, 32 
a 
a 
5 
• 
320 
4 
4 S 0 
9 8 3 
189 
4 4 5 
25 
9 4 7 6 0 0 3 
891 
S! 
S5 
50 
3 5 7 6 
2 4 2 7 
2 2 3 8 
1 7 6 6 
1 8 9 
PUNAISES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
. 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
2 0 3 6 SUISSE 
3 5 0 3 8 AUTRICHE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
38 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
38 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
3 7 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 7 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
F N E W ^ N ^ S I I S S B R ^ T I T Í F « ? S?HtÍHaT,FÍ?í.,:Í¡NAEÍÍÍ!.TIL­ 7 3 3 1 · " tîltt 
PEN, Z I E R ­
2 7 9 
2 4 3 3 
SS6 7 3 3 1 
9 9 19S 
2 4 
166 
32 1 9 
3 3 2 l 7 3 2 4 0 
1 » * 12 
1 2 0 7 2 i O 6 9 5 
UNO SCHNUCKNAEGEL 
. 1 5 8 8 
4 9 8 S 5 8 7 
8 2 1 0 1 
3 
2Ì 
• 2 2 0 
m 
• 4 9 
1 
8 1 6 8 
7 7 5 4 
3 1 
a 
3 7 2 1 
? 3 
2 2 
4 7 7 
4 3 3 
42 
1 8 , 
S t * 
3 47 
a 
44 
a 
10 
a 
a 
5 1 
■ 
8 69 
737 
114 
3 3 7 
28 
. · 1 1 3 6 
1 8 
6 2 
3 2 
7 . 5 
2 4 0 
20 
• 8B6 
4 9 0 
2 
1 
1 
6 
4 2 
2 2 
30S 
4 4 6 1 8 4 
2 6 0 
28 36 
2 1 8 
1 4 S74 
2 0 8 25 
5 2 7 
2 2 
8 4 9 
2 2 2 
6 2 7 6 0 2 "il 
a . 4 2 
4 3 
4 2 2 
2 
1 
5 
l ! 
23 20 
1 
64 
43 21 11 . 
32 4 
1 0 1 
138 
131 I 
1 
1 
38 
2$ 
a 
S! 
2 ¡ 2 
1 
I B S 
1 4 6 
3 Í 31 
30 
8 
8 
7 8 
9 0 
81 3 
a 1 
a 
6 1 
12 
9 
9 
37 
370 
3 0 
2 1 
2 
. 
3 2 1 
1 
1 
Τ S I M I L A I R E S . OE TREF I L ER I E . AUTRES S . POUR CHAUSSURES OU OE DECORATION 
4 3 2 
68 4 
î 
a 
a 
a 
1 7 
1 3 6 
l \ 7 9 
1 9 2 
LEiA8f aarwsiU 
DECORATION 
9 2 0 0 1 FRANCE 
3 1 9 0 0 2 B E L G . L U X . 
9 0 0 3 PAYS­BAS 8 6 1 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 10 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
1 7 0 3 0 SUEDE 28 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 0 3 6 SUISSE 
1 6 7 0 3 8 AUTRICHE 
0 6 6 ROUMANIE 
38 4 0 0 ETATSUNIS 10 7 3 2 JAPON 
1 6 5 2 1 0 0 0 M O N D E 
1 2 8 1 i O l O CEE 
3 
6 
4 
ET PUNAISES 
1 9 5 
6 4 0 4 0 0 3 5 7 
1 6 3 
1 6 5 
2 8 2 7 9 
6 6 4 0 
7 8 3 
5 6 
3 8 $ 0 4 
17 
7 4 1 
75 S 
3 2 4 2 7 6 
1 5 7 2 lïi 4 
1 1 8 
9 
4 5 7 
a 
1 8 7 6 
3 1 5 9 
2 2 8 8 
105 
9 Ì 
491 1! 4 
1 0 $ 
a 
SI 6 
8 9 4 
7 0 7 
181 U] 
S ° ÎES«Ï Ï 
28 
3ll 
6 6 2 
16 
16 
4 
3 
26 
S07 4 3 4 
3 0 1 27< 
7 0 Í 
l ! t 
1 1 1 
; 
2 1 3 4 
2 0 0 0 l'i 
134 130 
íí'feü« 
2 7 
8 5 
414 
3Ì 
3 3 
2 3 
a 
a 6I 
6 9 0 3 3 3 
1 
1 
3 
1 i 1 
1 7 0 
1 3 3 
8 7 
8 8 
2 0 7 14 
3 3 7 2 0 3 2S 
4 4 9 
1 6 
6 7 9 
3 9 8 
2 8 1 2S6 
7 8 9 
2 $ 
RES QUE DE HAUSSURFS 
SB 
2888 
40 37 
2 2 Ú 1 It 38 
14S 
1 
$ 8 8 
2 1 4 
2 
2 8 6 
SS 
3 4 $ 288 
ST 
sf 
1 1 6 
13 
9 
1 6 3 1 1 6 
27 i? 
m 6 
Û 
5 
1 6 9 
9 3 76 
7 6 
7 0 
6 9 4 1 
6 2 
1B3 1 7 6 
7 
7 7 
QUE POUR 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
3 
a 
a 
6 
6 
6 
6 
TREF Ι ­
ο υ DE 
82 
1 4 3 β 
1 0S4 
5 
4 6 
4 1 
2 8 8 
43 
7 9 
9 
1 7 9 7 
1 2 8 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlûssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 181? 1030 1031 1040 
Kscfi. UNTE RI 
flBs8 
001 881 004 005 022 030 036 400 732 
1000 
181? 181? 1030 1040 
¡m 
001 002 003 004 821 030 036 400 732 
1000 181? ; 020 .021 1040 
»SSEBi 
001 002 003 004 005 022 026 030 036 038 
XÚ 
1000 1010 1011 Î 020 
m nur 
001 002 003 004 8|1 030 
036 038 048 400 
1000 181? |822? ÌQ30 1040 
SPLlNl 
001 002 881 OOS 
81« 034 036 038 400 
732 
m 
1021 1030 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 376 I 119 907 1 2S6 
I J Æ B M N . 
.EGSCHEI BE! 
France 
413 397 345 
1 1 16 
1000 
Belg.­Lux. 
44 44 36 
a 
• 
hg 
Nederland 
152 1S2 IOC 
a 
• 
Îïêft.r5DUSTNa!Kê!SENNogEli·? 
i m 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
396 1S5 130 
a 
a 
240 
EHNL.WAREn TAHL. 
stalla 
p o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 7 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 7 1 1 0 2 0 CLASSE 1 296 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 986 
1 942 
i 350 i 42 
France 
S7» 867 66$ 
1 1 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
73 
II a 
« • 
Neder land 
V 
1 a 
• 7532 F A R R « ? I R T O I Ä 2 I ^ V F E R mmtH 
itsHbrifUftieEE^ii . Μ Μ ^ ^ Ή » . * . » 7 3 3 2 · 1 0 EVP»S!SIÍ88USI m 
67 4 141 102 
6*1 
1 2 
224β 
7 
S47 ni 
ìli 2 21 
a 
4 
47 i? 
i 
159 Ï8 68 65 
2 ί 
10 
5 
9 ¡ 
. 
4 
38 
26 
il 
8 . 
: . F Nf T H fën .E^r?SN E R»f^6 F 
S23 lì 1 06S β 273 t! 16 
2 120 
MB 
414 3281 
44 1 21l 
114 xl 
395 
125 115 
33 
ail 
30 1 
2 
418 
' ! . 38 36 
tf*tv\r\ie®iHm%i­?hu® 
173 
14 
3 l l 
fi xli 
X 842 1 220 622 
621 420 1 
. 1 2 72 
i l î? 
33 
194 105 90 
90 54 
41 
a 
ils 
e 56 
3 
1 
" a 
383 
m ISO 63 
19 
2 
21 
χ] 
ì 
S 
♦I î 
13 
• EDERRINGE 
24 
29 
42! 
5! 6 
3 * 
$94 
483 4 
1 ENTE, MIT R­.FEDERS 
i l 
• *H 23 4 
ι ; 
607 $25 82 
Bi 62 
«SV.FTDIKI 'VSB'HASÏW· ANOeRE ALS 
200 
60 96 663 
m II 
30 188 
2 030 1 144 886 880 663 
6 
E, STIFTE, 
Hh At ìli 
li? SI 
8 119 18 
1 642 1 086 
SS8 
$58 417 
a 
3 7 62 32 
a 6 
258 104 1S4 149 142 
6 
KEILE, 
S 28 307 
l l î 26 4 
l î 1 
538 452 
86 
7 ! 
48 
3Í 97 
19 
2 2 
a 11 
215 lil 
a 
4 
44 
49C 
ά 
zi 
a 
2 
636 
$31 
96 
96 
94 
DHNE GEMINDE 
14$ 
ist 
3 
80 
i 
2 
59 
1 
434 
281 
i * l 
141 82 
f 
193 
S 
ii 11 
6 
32 
8 
m 
94 
94 $4 
37 
xû 
20 II 4 Τ 
ilo5 
65 63 49 
2 
. 
1 0 0 1 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 25 004 ALLEM.FED 
. 00$ ITALIE 1 022 ROY.ÜNI 030 SUEDE 036 SUISSE 8 400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
3$ 1000 M O N D E 26 1010 CEE 9 i o t i EXTRA­CEE 9 1020 CLASSE 1 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
163 
η 134 62 l ì l 
204 171 10 
991 
ni ìli 1 6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
374 
33$ 
168 a 
a 
39 
FONTE 
Halla 
Ili 
3.2 . . • 
Ι ^ ^ Ο Μ ! ! ^ 
, J 26 54 
il . 223 
iii Hi a 
6 
14 
il 
5 14 
8 
♦I • 121 
738 
lì a 
• 
8 4 
η zo 
α 44 
• 204 ιη 79 34 
• • 
60 
SÎ 
a 
30 27­164 
42 10 
Î!] 260 20$ 
1 
• 
3 
17 
• 3 
5 3 
• 
Ά fî 11 
8 
• • 
, ANOERE ALS GE- 7332.31 A V E ^ D Ì A N E T R F D É ^ I Ì I O ! . 5 A X R E 6 R S M S O R T ' * U T R E S Q U E DECOLLETES, 
21 
1 
4 
à 6 
11 
101 
30 
fl 
37 
44$ 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 5· 003 PAYS-BAS 
94 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 
$4 022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
10 036 SUISSE 
1 400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
612 1000 M O N D E 
543 1010 CEE 
69 1011 EXTRA-CEE 
69 1020 CLASSE 1 
64 1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
785 
93 
137 
1 478 
43*1 
65 
179 
522 
26 
3 783 
2 534 
t 249 
1 246 692 
3 
m 31 
5 3 . 
xii 
l i 
64 1 
BOI 
$86 
21$ 
21$ 
1 5 0 
51 
a 30-33 
4 14 
23 
• 
$37 
449 
88 
ij 
CS¡Í¡EN.?ÍÍS1IÍINGE 7 3 3 2 · 3 3 S2KEilíí-NÔNUT8I!T?SllEgEí0aÍRTIERs 
43 
1 
6 
22 
27 
4 
$S 
190 
I » 
le8 
1 
GEDREHTE, 
112 
13 
53 
i l i 
81 
9 
lo 
24 
166 
270 
S42 
h 
u 
1 
ii 
4 103 38 
6 16 
8 
258 
38 
!§8 197 
84 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 2 003 PAYS-BAS 
201 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
179 022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
030 SUEDE 
2 036 SUISSE 
i S»! ÊTATSuHfs 
404 CANADA 
468 1000 M 0 N 0 E 
f i t 181? EXTRA-CEE 
i « 181? CAELS|E l 
1040 CLASSE 3 
313 
23 
67 
MB 648 10 
1S7 
96 
Ί ! 
3 621 
1 738 
1 882 
I 880 
929 
2 
MIT 7332.35 ^ U L O N S ^ R . VET 
36 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
14 004 ALLEM.FEO . 005 ITALIE 
SS 022 ROY.UNI 
030 SUEDE 034 OANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
. 048 YOUGOSLAV 
3 400 ETATSUNIS 
109 
$0 
$9 
II ι 
LOOO M O N D E 
0 1 0 CEE O ï l EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 021 AELE 
'sis îtiin ι 
285 
124 79 734 IS 105 
357 29 
38 989 
3 720 
im 
Ζ 309 1 266 ι 
. 
49 
38 
li 
178S 
1 
465 
192 
m 87 1 
90 
a 
39 1S1 15 
92 2 i 
167 
5B1 295 286 286 118 
• 
s6? 
. 476 
10 . 
270 
• 1 048 605 443 
«1 
64 
S 32 
. 1*7 27 39 1S4 
25 
404 U S 289 288 109 1 
êslûlï 0,A"ETRE 0E 
i l 
■ 3?i 
il 
«i 
TBI 
Ü7 
ì l i 1 
Ι'οΤΉ!1·»'· AUTRES « 
a 
4 
S 
45 
xli 3 
3 
a 
49 
3S1 
US 
i2.? 
2 
40 
a 
21 
263 
23 
a 
i 
a 
37 
385 
323 
6? 
62 
24 
à 
7332.37 GOUPILLES, CHEVILLES ET CLAVETTES 
β 001 FRANCE 002 BELG.LUX. , 003 PAYS­BAS 86 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 6 022 ROY.UNI 030 SUEDE 
. 034 DANEMARK 3 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 1 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
105 1000 M O N D E 95 1010 CEE 11 1011 EXTRA­CEE 11 (020 CLASSE 1 IO 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1 073 
β 126 2?i 449 18 
2 941 1 725 1 215 i 213 731 1 
6 78 
480 .34 Ì 6 3 
i? 
83 1 
994 
S?! 
294 07
201 
60 142 6 54 1 
1 if 771 
567 
m 
1?? 
4Ì 
• 397 
si 
i 
* a 10 
616 i 
* 
99 
4 16 
970 
H 
sz\ 
2 
800 
6l8 
î.°4 
• 
610 
■ 
16Î 
loi 
i • m ì l i 200 
TROU 
103 
S 
499 
350 
7 
' î 
994 
607 
isi 331 3 5 . 
• DECOLLETES· O'UNE 
2W 
53 a 
1« î l zÛ 
29 38 871 
2 141 
4 7 . 
743 
i 
t NON FILETES 
i? 
306 
11 9 33 
1 4 ! 11 
687 i 1 3 . 
36 
4 6 
Ö 96 
a . 
S 
482 67 
ît's 
2 8 . 
2Î 
29 
152 
i 
tl 
227 ñ 1 
1$ 
• 14$ 
11 
• 11 
26 
• fee 
¡i 23 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
37 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Lander-
schlüssel 
Code 
W | 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
. 
France 
a 
1000 
Belg.-Lux. 
a 
M« 
N e d e r l a n d 
. 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
. 
Í ^MEÍ ÍE·» !?*« 
KEINE UNTERLEGSCHEIBEN, BOLZEN, SPLINTE, STIFTE UND KEILE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
812 
036 $88 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
l E S S E 
001 
881 
004 
OOS 
022 
030 
034 
036 
038 
040 
056 
062 
400 
Î8S 
732 
1000 f 
1040 
381 
150 
101 
1 166 
41 
617 
54 8 
60 
20 
ISO 
1 
2 7S7 
1 . 3 9 
921 
919 
7S7 
1 
113 
10 2ii 
103 
3 
3 
6 
62 
1 
564 
383 
i l l 
I B I 
115 
201 
l ì 48« 
6 
1 
i 
1 
28 
736 
701 
H 
8 
ITE SCHRAUBEN, NUTTERN, MIT 
315$ 
118 
617 
1 699 91 
36 
» 7 
119 
226 
4SI 
119 
53 
107 
4 1 .1 
ill? 386 
1 
737 
43 
5 374 
729 46 
8 
2 
14 
1 
119 226 
451 
44 
53 
101 
2 226 
1 150 
1 076 
346 
190 
73Ô 
8,güILliAXNiTMANUBEN· " " 
001 
004 
8Ü 
060 
400 
1S?S 
l o l o 
1021 
1040 
43 
385 
1 503 
It 
80 
14 
2 133 
1 965 
169 
67 44 
101 
a 
1 380 
2 
a 
. 
1 407 
1 404 
3 
1 
i 
14 
1! 
75 
42 
3 
i 
, a 
a 
5 
i 
168 
1 4 ; 
i! 9 
6 
BEMINDE, 
40 
4« 
' 
. • 
93 
93 
a 
• 
29 
34 
243 
3 
44 
9 
xi 
i 
• 
382 
31] 
72 
72 
61 
GEWINDE, 
17 
a 
a 
13! 
3 
ii 
16 
a 
a 
. 44 
S 
Î65i 
8.S 
31 
1 
70 81 
: 1 BD 
. 201 9 
282 1.0 
4 37 
19 2I 
19 
19 37 
$16 S59 
161 i 283 3S5 277 
353 277 
327 240 
i ί 
MIT LOCHWEITE MAX. 
278 2 
4 
98 
ι 33 
924 
18 . 
84 i 
6 
. 
a 
a 
. 25 1 
• 
; 
1 499 ' 37 
1 303 3$ 
148 1 
ί 
ANDERE ALS GEDREHTE, STIFT-
1 
346 
6j 
i! β< 
S79 
429 ÎSI 
43 
100 
8 A F ^ A : U N » A . R E 6 S B , T 6 Ε Μ Ι Ν ° Ε · AN0ERE ALS 
001 
002 003 004 
005 022 030 036 038 
400 
1000 1010 1011 1020 1021 
15 
105 50 93 
40 47 134 74 î 
569 
302 266 266 
264 
7 j 
2 0 23 . 5 74 
. 
197 
117 79 79 79 
4 
a S 1C 41 
a 
i 
122 
7' 41 48 47 
1 
18 
SÓ 
1 
a 
, a 
• ?è i 1 
f E l w f t V Î E ^ Ï F Î o ! ! k l s S A ^ N i , ( l H M D E " 6 E " , , e E · 
001 
002 003 004 
400 
T32 
1 0 0 0 
Ì8Ì? 
1020 
ík 1040 
35 
258 $8 β 107 18 
1 517 î 293 
22$ 212 87 1 
12 
126 
30 
! 
3 4 
1 7 1 
162 
9 9 1 
• 
2 
4f ♦ n 1 
31 1 
S i i 
475 44 * 7 
• 
SCHRAUBEN MIT HOLZGEWINDE, ANDERE DICKE MAX. 6 MM 
001 002 003 004 005 
SU 
21 
804 35 1 259 
749 10 40 
377 
12$ 
$38 
i 
7 
il 7' < 
12. 
a 
f, 
43 
3< 12 
289 
191 91 91 41 
1 
3 
3: 
, 
GEDREHT! 
ti 
, 
12 
i r 
3' 13 13 13· 
ANOERE Al 
2 
• 3Tì 1 1 
43 
41· Κ Κ ; 
ALS GEDREHTE, HI 
4 
421 
1 0 3 ] 
35 
Κ 
' 
12 
1 
7 
m 14 
I 23 
8 IS IS 
. · , MIT 
. 
i a „ Ι , 
a 
, • 
Γ 2 
Ì 2 
m ì 
­S GEDREH­
> 6 
2 3 I 38 I 
I 16 
I
1 105 
48 
> s i  4 5
2 | 
12 
r S T I F T ­
1 
. J 
s 
ί 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
France 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
. 
Nederland 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 3 3 2 · 3 ' 8åHirj&awiU!;i«a.F iyEï i i i iyfïfi igYÊ .ßF&barSriaßi^ NgÄ 
AUTRES QUE RONDELLES,BOULONS,GOUPILLES,CHEVILLES,CLA 
0 0 1 FRANCE 
' 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
OOS I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
i o l O CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
440 
292 120 
1 498 
108 
lHi 
2 5 . 
38 
1 $04 
11 
S 776 
2 4S6 
3 319 
3 317 
1 791 
3 
a 
179 
41B7 
73 
283 
11 3 
26 
3 
783 
S 
1 81$ 
696 
1 119 
i 1 1 . 326 
1 
ISO 
a 
22 
3SB 
Ί 
i 
68 
. 
620 
5 3 8, 
89 
21 
• 
21 
IDO 
. 232 
3 
112 
16 
36 
29 
. 
SSI 
356 
19S 
19! 
16$ 
1 
ISO 
10 
80 ■ 
31 616 23 $ 126 3$ 210 
2 
M?f 1 023 1 022 
80$ 1 
7 3 3 2 . 5 0 V I S ET ECROUS, DECOLLETES, F I L E T E S , D'UN DIAMETRE OE 
0 0 1 FRANCE 
881 »fcUB* 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 056 U .R.S .S . 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 404 CANADA 720 CHINE R.P 732 JAPON 
1000 M 0 Ν 0 E pp EI!sA|íE! 
1 8 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
453 
xiï 911 1 169 317 79 
16 l T e $2 84 201 949 11 22 
6$ 
5 974 
2 763 
2 902 1 857 
308 
il 427 633 123 22 4 281 
2 $2 . 2 201 358 
22 
60 
2 328 
i f f i 4 . 3 
30$ 
37 
32 
174 io6 
zi ♦ 
a, 
a 
a 
80 • 
î 
39$ 
269 
lit 44
î 
61 
9 
282 4 36 20 
143 
2 
a 
a 
. 19$ 
2 
7S6 
3S7 
58$ 201 
• 
7 3 3 2 . 6 0 T I R E ­ F O N D , F I L E T E S , AUTRES QUE DECOLLETES, 
DE T I G E MAX. 6 MM 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E {ΟΙΟ CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
23 
107 
11 !o2 
622 
546 77 39 
23 39 
7332.65 g l T ^ E J ^ O C H E 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
30 
51 41 100 
50 lì 283 10 24 
702 
272 431 430 404 
7332.70 y.lJaSJlUOEuSES. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
8 Í f ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
t o i l EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
99 
322 92 634 320 131 190 
23 
1 833 
1 468 364 358 143 
6 
7 340 1 
a 
• 
3S0 
347 2 
2 
i 
U Î .GE S 
a 
37 3 22 
38 
3 
282 
. 
38$ 
100 28$ 28$ 28$ 
19 
l ì 2 
a, 
2 
3$ 
33 1 1 . 
•».».»ta 
11 
« 3 4 
2 8 
6 $6 
a 
a 
4 
140 
79 α $6 
2 
96 43 
i l 
32 
211 
149 62 24 
20 38 
3 SO 6 
1 2 6 
a 
506 li\ 
"ÌÌ 
a 
2 
a 311 
2 
2 419 
9 8 . 
1 ili  099 
2 
Italia 
. 
WI ÏES 
VETTES 
119 
3 
480 
φ 
363 !ι 
4 1 ; 
4 
1 *2ê 603 .93 893 474 • 
TROU 
28 
30 
76 
33 
Xl 30 
• 
D'UNE EPAISSEUR 
4 , • 
a 
• 
7 
7 ; 
a 
• 
2 
a 
8 ; 
a 
8 
19 
il 1 . 
AUTRES QUE DECOLLETES, 
1 
10 
46 
1 
a 
a 
a 
12 
71 
S . lî 1 
AUTRES QUE DECOLLETES, 0* 
179 1 33 6 3 
6 1$ 
246 219 
27 27 4 
. 
5 
a 
63 423 S 
14 
39 2 
5 S3 
496 SI $7 16 
. 
7332.75 VIS A BOIS, AUTRES QUE DECOLLETES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 
29 
538 29 
vá n 
243 
9? 
328 
i 
9 
il ï? 
3 
129 
9l S $1 
72 4 
369 
221 140 140 64 
• 
17 
4 4 
S 2 49 
lo 
1 
93 
30 63 63 61 
1 
« ; 
a 
a, 
« 1 
τ 
13 
S 8 8 1 
UNE EPAISSEUR OE 
. 5 
4 2 . 
304 
4 41 2 
471 
421 $0 SO 7 
. 
6 
10 
87 
lî 
• 
18 90 l\ 
6 
, D'UNE EPAISSEUR DE TIGE 
29$ 
T8 Í 
11 
3 7 
15 
î 
65 
• 
1 
4 
a 
'8 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pCYS 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 0 
T 2 0 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
4 
10 
1 4 6 
3 
9 2 
1 1 9 
1 0 0 S5 
4 0 5 
103 
9 8 1 
8 6 8 
0 1 1 
1 6 9 
6 7 
5 5 1 
2 9 2 
Janvl 
France 
Ì 
1 
1 4 0 
a 
1 0 7 
a 
a 
3 0 3 
04S 
2 5 8 
2 2 
2 5 7 
er­Décembre 
Belg.­
1000 
Lux. 
19 
2 3 0 
2 0 3 
28 
28 
7 
• 
SCHRAUBEN M I T METALLGEWINDE UND S 
ANDERE XLS GEDREHTE, N I T ST1FTDIC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 
3 
9 
2 4 
14 1 
2 
1 
1 
6 5 
55 
9 
7 
5 
2 
7 1 7 
4 0 9 
7 8 0 
7 2 2 
1 2 8 
7 5 7 
36 
7 
6 1 9 
86 
7 8 8 
8 1 
2 3 9 
S 2 2 
6 8 4 
3 0 0 
3 1 
5 9 
34 
0 4 0 
7 5 1 
2 8 9 
0 2 2 
3 3 8 
4 4 
2 2 4 
2 
14 
3 
2 1 
2 0 
1 1 
3 8 3 
$ 4 7 
172 
2 3 6 
4 5 2 
6 
59 
8 
1 0 
5 5 3 
273 
6 
12 
7 7 0 
1 4 1 
6 2 9 
0 6 1 
7 5 4 
5 6 8 
3 
3 
1 
1 0 
9 
1 1 
5 4 3 
8 6 6 
5 8 0 
0 4 8 
2 5 0 
6 6 4 
12 
39 
12 
. 16 3 0 6 
1 
I S 
3 5 8 
0 3 6 
3 2 2 
3 0 5 9 7 7 
17 
LOSE NUTTERN, M I T GEWINDE, ANDERE 
WEITE MAX. 6 MM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 
2 
1 
2 
1 1 
7 
4 1 
1 
3 
8 0 0 
3 5 5 
1 7 0 
9 4 0 
0 6 2 
6 1 S 2 
3 0 4 
2 9 8 
4 6 
37 
1 7 0 
596 
3 5 5 
1 2 5 
22 
9 2 5 
3 2 6 
6 0 0 
4 7 6 
2 4 4 
1 2 2 
WAREN DER SCHRAU 
ENTHALTEN I N 7 3 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 2 
0 4 8 m 4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
181? 1 0 3 0 
1 0 4 0 
KANON/ 
AEHNL. 
S T I C H ! 
NAEH­
0 0 4 
0 6 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
lolo 
1 
1 
2 
1 
9 
7 
2 1 
1 
4 2 8 
2 5 3 
2 8 9 
9 8 1 
4 1 6 
8 9 3 
1 5 2 
12 
1 8 8 
63 
17 
2 2 5 
3 7 7 
1 2 
4 8 
4 5 8 
3 6 3 
0 9 3 
9 9 2 
3 1 4 
1 
98 
1 
2 
1 
1 
B E N ­
2 . 5 0 
1 
2 
2 
L ZUN S T I C K E N , 
STOPF ­UND 
8 2 
3 4 
6 17 
S 
154 
8 9 
65 
53 
7 
7 7 
3 9 0 
5 6 
4 1 
ί 1 
1 
95Ô 
12 
4 
5 7 2 
5 3 0 0 4 2 
9 0 
4 2 
9 5 2 
Η! 
122 
2 7 
3 5 4 
6 4 1 2 8 8 
2 2 3 
3 1 
è 1 xli 
1 2 
1 1 
7 0 3 
1 4 3 
5 6 0 
4 3 4 3 4 5 
7 4 
1 
1 
65 
448 
4 3 9 
BB 
11 
i 1 
a 
S 
86 
28 
1 
1 7 4 
0 4 0 
1 3 4 
41 
12 
86 
«g 
Nederland 
2 
1 
CH RAU 
KE MA 
2 
6 
1 
1 2 
9 
3 
2 1 
1 
ALS 
1 
i 
1 
1 
å 
a 
9 2 
12 
55 
4 0 5 
0 9 0 
4 7 9 
6 1 1 
4 8 
4 8 
5 5 1 
12 
i m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3BOLZEN, ( . 6 MM 
4 4 9 
0 5 6 
4 1 3 
3 0 6 
3 5 7 
2 3 2 4 
16 
1 4 3 
7 3 
9 6 5 
1 1 1 
1 7 7 
19 
19 
34 
4 2 4 
2 2 3 
2 0 1 
0 7 1 
8S0 
4 4 
0 8 7 
2 
3 
9 
1 9 
16 
2 
2 1 
GEDREHTE, 
9 7 
172 
0 5 7 
4 5 Î 
7 
1 
19 
l ì 
9 9 4 
16 
12 
9 1 9 
4 0 0 
5 1 9 
$ 1 1 
4 6 3 
οοβ 
N I E T E N I N D U S T R I E , 
8 5 
i 
2 
2 
5 1 6 
0 8 Ì 
881 
68 
2 1 5 
4 
6 
3 
e 
93 
4 
895 
5 6 0 
3 3 5 
3 3 4 2 3 0 
­
1S$ 
9 3 
*îî 2 4 
1 
4 
20 
2 
a 
3 $ 
2 1 
9 1 2 
7 8 0 
1 3 1 
Ì 0 8 32 
24 
1 
S 
3 
1 
1 
2 
1 1 
ei 
, 1 0 3 
3 4 9 
138 
1 0 8 
85 
4 
23 
Italia 
MIT GEWINDE, 
4 3 3 
9 4 8 
867 
6 0 2 
8 1 9 
36 
3 1 7 9 
4 7 
$0$ 
6 2 
2 2 8 
S47 
4 
4 $ 8 
S 
13 
. 7 5 6 
8 4 9 
9 0 7 
3 5 5 
615 
5 5 2 
MIT 
6 1 3 
1T6 
6 4 5 
8 4 4 
1 0 9 
2 
293 
15 
2 9 8 
l i l $ 6 6 
3 SS 
68 
S 
1T5 
2 7 8 
898 
8 2 1 
7 2 1 
0 7 6 
2 9 2 
22 
7 
182 
9$ 
a 
; s 4 2 
a 
a 
86 
a 
a 
■ 
7 3 2 
502 
2 3 0 
a 
• 
I C C H ­
2 $ 
, a S4 
a 
a 
a 
2 
3 
a 
a ' 
a 
a 
1 
85 
78 
7 
7 
6 
■ 
H I T GEWINDE, N I C H T 
2 
1 
3 6 8 
36 
1S8 
6 6 9 
2 8 0 
92 
4 
107 
SO 
1 
2 2 4 
32 
12 
0 3 4 
2 3 0 
8 0 4 
8 0 3 
$ 3 $ 
1 
. 
AUS STAHL,E INSCHL.ROHLINGE 
STICKNAOELN 
18 
2 1 
S 1 
4 6 
ÌÌ 
9 
5 
ì 
16 
9 
7 
6 
laz 
i 2S 
18 
7 
4 
a 
a 
4 
1 1 
6 
S 
4 
3 8 9 
1$ 
24S 
86 
33 
2 4 
8 
a 
ι ιδ 
a 
. 9 1 4 
6 S 0 
2 6 3 
2 6 3 
1S2 
a 
­
3 7 
6 
1 
9 
1 
$6 
37 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 0 
7 2 0 
732 
736 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S U I S S E 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
CHINE R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 3 2 · 8 0 m»P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 $ 
0 2 2 
0 2 6 
SIS 0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 6 0 
Soo 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
IUTRÜHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
2 1 
14 
6 $ 
17 
36 
$4 
6S 
23 
180 
S4 
6 2 9 
0 3 0 
S4$ 
1 7 9 
97 
2 3 9 
1 2 6 
4 M 8 R V 
3 
1 
S 
18 
0 S 4 
9 $ 7 
2S$ 
6 8 7 
ι m 
1 
1 
s 
4 9 
3 6 
il 6 
1 0 7 
eli 1 0 2 8 1 6 
9S 
9 6 
3 2 4 
äo 6 6 
78 1 0 
$S3 
7 1 6 8 3 6 
2 $ 8 
6 6 6 
1 9 
$S8 
7 3 3 2 . 8 5 ECROUS PRESENTES 
D 'UN DIAMETRE OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
„AELE 
CLASSE 3 
7 3 3 2 . 9 0 A R T I C I 
CEUX r 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 $ 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ISlo 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 3 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
7 
4 
2 
2 
1 
6 3 $ 
1 6 1 
2 1 4 
4 1 6 
$ 2 9 
6 9 3 
16 
2 2 8 
1 0 7 
Î 3 2 
13 
3 9 
6 6 0 
6 9 1 
23 
8 8 1 
9 $ 6 
9 2 7 
I S O 
1 8 7 
7 7 2 
France 
6 2 
4 9 
7 9 $ 
6 7 3 
"g 8 
. 1 1 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux, 
1 
• a 14 
• • 13 
a 
• • 2 1 8 
1 7 9 
n 12 
• • METAUX, F I L E T E S . DE T I G E MAX. 6 MR 
1 
8 
2 
13 
1 1 
1 
1 
a 
2 7 4 
3 8 3 
1 8 0 0 9 8 
4 2 7 
a 
3 l ! 
7 
1 0 7 
9 
3 1 7 0 
9 0 7 
9 
19 
• 9 1 8 
9 3 4 9 8 4 
803 
858 
a 
1 7 9 
5 6 5 
• 2 0 8 3 4 1 6 8 
6 8 3 
3 4 3 
a 
4 0 Ì 
4 l î i « 7 
4 9 6 
1 
11 
• 8 9 0 2 
7 4 9 9 
181 882 
a 
8 
Nederland 
1 
1 
a 
4 
• • H 5 
a 
2 3 
1 8 0 
' 3 8 0 
0 9 0 
2 9 0 
4S 
2 3 9 
S 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
12 
7 
3 
1 
a 
52 
■ 
• 5 4 
2 1 6 
11 19 
9 
Italia 
2 
3 
a 
2 
• . . a 
a 
• 2 0 
5 1$ 
Í S 
13 
. • AUTRES QUE DECOLLETES, 
1 
6 
1 
1 2 
8 
3 
3 2 
$ 9 3 
3 4 1 
a 
0 3 3 
T T . 
• B7S 
2 6 
* Î 4 
8 21? 
3 8 9 2 7 
19 
1 0 
1 1 3 
2 0 4 9 0 9 
6 3 0 
1 8 3 
19 
2 6 0 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
13 
8 
4 ì 
ISOLEMENT, F I L E T E S , AUTRES QUE 
1 
ES DE BOULONNF 
E P R I S SOUS 7 3 3 
1 
1 
4 
i • 
4 
1$ 
7 
ï 2 
1 0 2 3 6 ? 
0 8 9 
2 8 7 
0 0 8 
7 1 8 
3 6 9 
4 4 
7 9 3 
4 0 
19 
' ? § 
38? 
3 0 
$S 
$ 6 1 
8S2 
7 0 9 
6 6 4 
9 7 1 
7 
3 6 
1 
1 
S 
2 
3 
î 
. 1$ 
3S 
8 4 6 
4 6 
4 2 
a 
2 
4 
a 
6 
6 
24Õ 
a 
7 4 
6 
3 2 5 
9 4 3 
3 8 2 
1 4 1 
4 9 
2 4 1 
1 1 5 
a 
2 4 1 
3 9 1 
4S 
2 0 
a 
3 
1 
a 
a 
1 
2 4 
a 
1 3 1 
1 
9 8 1 
ÏSo 
1 6 1 2 4 
2 4 
1 
2 
1 
R IE ET OE V I S S E R I E 
2 . SO A 85 
1 6 9 
S9 
9 4 5 
5 2 5 
9 5 2 
1 4 6 
1 2 
1 0 0 
1 
4 
1 
?0 8 1 0 
il 
7 9 8 
6 9 8 
1 0 0 
0 7 4 
2 1 1 
2 4 
3 9 8 
8 7 2 
1 2678° 
1 8 8 
33 
1 
26 
S 
10 
a 
3 4 6 
1 
4 
3 2 2 6 2 *°Z 6 1 9 
6 1 6 
2 5 5 
a 
• A I G U I L L E S A COUDRE A LA MAIN CROC 
TRAVAUX DE COUTURE DE BRODERIE OE 
T A P I S S E R I E A LA MAIN EN FER OU EN 
7 3 3 3 . 1 0 A I G U I L L E S A 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
lé, 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
TCHECOSL 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
1 
6 8 
88 
a 
1 4 7 i l? 6 3 
4 
2 5 8 
a 
9 4 
7 
1 6 4 
3 4 0 
8 2 5 
5 6 3 
4 5 1 
2 6 2 
3 
1 
1 
, F I L E T E S 
ΊΪ 
• 5îl 5S 
7 
15 BS 2 
a 
a 
2 4 3 
3 
1 6 
2 2 3 
7 8 0 4 4 3 
4 3 5 
1 7 0 
a 
9 
2 
ι 
505 
3 0 1 
7 7 5 
a 
7 4 6 
0 6 2 
1 0 7 
4 
2 8 1 
57 0 5 8 6 9 
7 9 
1 0 6 4 
1 0 6 
19 
29 
• 3 1 5 
3 2 7 9 8 8 
8 7 7 
5 3 4 
a 
1 1 1 
3 9 1 
îi 3 0 6 
1 4 6 
• ; 8 
$ 0 
a 
a 
3 3 2 
1 0 
a 
" 1 30S 
Î 5 2 
5$3 52
2 0 9 
a 
• DECOLLETES, 
"\l 
93 Τ 
a 
4 0 1 
2Ì58 
1 9 4 
l lî 1 
1% 1 3 8 
7 1 
5 4 . 
9 
2 86 
8 1 1 
4 7 S 
2 3 0 6 $ 2 
2 4 5 
37 
a 
1 
3 2 
a 
2 
. 6 2 
. . 
a 
a 
a 
4 4 
• 1 2 5 
7 0 
$5 
$S 
1 1 
• , AUTRES QUE 
ïtS 1 3 0 
3 7 0 
3 1 2 
95 
15 
5 2 7 
27 
S 
1 9 4 3 
2 7 . 
a 
7 
3 9 $ 
9 2 9 4 6 6 
4 6 3 
9 7 8 
a 
3 
H E I !EE TOO I8EP O U R 
ACIER 
COUDRE RAVAUDER BRODER EN 
4 3 7 
2 4 1 
12 
iï 
7 6 2 
4 4 8 
1,0 
1 0 6 
1 4 7 
9 
2 • 2 7 0 
1 * 2 
118 
4 0 
4 0 
a 
5 
1 
se 4 2 
4 6 
4 4 
FER 
9 3 
1 2 
a 
2 
7 
1 1 8 
9 5 
2 3 
16 
OU ACIER 
a 
3 
a 
10 
■ 
Í S 
1 
lî 
" î 
2 . 
5 2 9 
• 2 1 1 86 
si 5 
• ■ 
1 7 0 4 
4 
3 
2 9 1 9 
8 3 8 
ih 3 5 7 6 
• 
i f ! 
3 
26 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
1021 1030 1040 
ANDER 
004 022 036 
1000 1010 1011 
ISi? 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
35 5 Τ 
E NADELN USW. 
34 8 1 
49 36 13 
l 2 o 
1 
AUIGIN^EIÏMU^ADEÏN 
SICHERHEITSNADELN 
004 OOS 022 062 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
HA ARN 
001 002 003 004 005 022 400 732 
1000 1010 
18» 
1021 1030 1040 
ANDER 
001 003 004 005 022 038 400 
1000 1010 1011 1020 
84O 
FEDER 
BLATT 
001 002 003 004 005 022 030 036 038 042 048 400 404 732 
1000 
181? 
1020 1021 1030 1040 
I D E L N , 
14 5 36 15 
71 20 $1 36 36 
1$ 
21 
5 
9 
6 
15 9 6 6 6 
1000 
Belg.­Lux. 
5 1 
4 
i 
1 
6 
1 
1 
] 
hg 
Nederland 
2 : 
1 
" 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
i 
3 
3 
LN.LOCKENWICKEL UND AEHNL.WAREN, 
11 1 18 15 
45 12 33 18 18 
1$ 
LOCKENWICKEL 
32 17 39 169 19 262 3$ 72 
663 27S 389 386 279 1 1 
c NADELN 
1 UNO 
FEDERN 
2 
1 2 
1 
1 
2 
2 1 l i $ 2 
3 3 263 31 80 9 $ 
4 1 2 
2 9 9 
1 1 2 
9 $ 
!e 
3 S$ 4 66 14 8 
1$0 62 88 88 66 
52 22 24 
112 74 38 24 
14 
FEDERBLAETTER 
* 
• 
4 
14 
19 $ 
14 
14 
14 
UNO AEHNLICHE WAREN 
1 1 8 11 
17 12 . 24 21 73 7 8 $7 71 $ 11 . 1 14 48 
112 192 44 10Í 69 81 68 85 $7 71 1 1 
2 2 62 S' ; s 1« 
. î 
73 80 65 $9 7 21 5 21 S 1< 3 1 
.AUS STAHL 
MIT EINFACHEN OD.GESCHICHTETE! 
46 658 249 374 S 16S 
ììl 
16 
3 6 3 
2 S3 
4 1 4 
1 9 9 
4 
6 
3 0 9 6 
. 1 $ 5 813 937 
i 
SPIRALFLACHFEDERN 
001 002 004 005 022 036 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
MATRA 
001 002 003 
8 3 
60 8 4 
298 21S 82 73 69 9 9 
91 63 786 Sl 88 34 8 6 231 
85 4 $ 
456 994 462 462 137 
24 
4 
S 
33 24 9 9 9 
24 
B( 4 821 11 1 11; 81 1 
TI 
4 
2 401 . 1 7s; < 102 104 1 78' 
li 
ï 
1 0 0 
43 
S7 
S7 
7 
1 
1 
7 
a 
9 
3 
2 2 
9 
13 
13 
9 
Italia 
7 
1 
14 
17 
14 
3 
2 
i 
3 
4 
7 
3 
4 
4 
4 
2 
20 
63 9 2 
109 
88 88 78 
92 
32 
i 
125 
33 32 
BLAETTERN 
16 
1ST 
9 9 
92 
17 
13 
5 
S 73 
22 
3 1 6 
22 
6 220 $ 17$ 1 338 4 943 4 171 369 1 277 1 004 969 1 277 1 003 969 1 199 991 609 
. X '. 
4 
ei 
3' 
ί 
« 
1 
SI : 
1 
i 
3 
a 
a 
8 
18 
1 
2 
143 70 33 
97 68 12 
47 2 22 
38 2 22 
38 1 19 
9 
9 
rZEN UND POLSTERFEDERN 
5$ 
9S9 
68 
87 
2 IC 
123 749 
56 
2 
1 
1¿ 
i 
2 098 
3 
2 120 
17 
2 103 
2 102 
1 
1 
14 
2 
17 
14 
i 
2 
46 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 4 $ 
il 
7 3 3 3 . 9 0 AUTRES A I G U I L L E ! 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
192 
$4 
13 
2 87 
203 
84 
83 
67 
1 
France 
148 
9 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
13 
7 
4 
CROCHETS ETC EN FER OU EN ACIER 
74 
30 
1 
109 
3735 
33 
31 
Ί 
34 
2S 
9 
9 
9 
37 
39 
38 
2 
2 
7 3 3 4 n m s ÍAÜHECIUSA0«DÍLÍTNEUIÍ ev Ι Μ Ε Μ Ε ? 
7 3 3 4 . 1 0 EPINGLES 
0 0 4 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 062 TCHECOSL 
1000 H 0 Ν 0 E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
7334.20 EPINGLES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 
1811 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
OE SURETE 
40 12 9S 11 
160 S4 107 9$ 9S 
i l 
29 3 53 I I 
96 33 64 53 53 
l î 
« 
\ 
] 
• 
A CHEVEUX ONOULATEURS ET SIMILAIRES 
111 46 13$ 4S9 70 411 109 174 
1 $42 820 723 71$ 432 6 
7334.90 AUTRES EPINGLES 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
1000 M 0 Ν 0 E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
733$ RESSORTS 
7335.10 RESSORTS 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 04B YOUGOSLAV 400 ETATSUNIS 404 CANADA 732 JAPON 
1000 M O N D E 
i o l i EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 3 5 . 2 0 RESSORTS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 00$ ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
7 3 3 5 . 3 0 RESSORTS 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 
24 13 634 33 146 19 39 
924 706 218 208 166 10 
1 8 179 14 io5g 
19 
376 202 £74 174 101 
2 1 
37 
68 
41 
1 4 $ 
1 4 4 
1 1 3 
SF DE PARURE EN FER 
134 23 
2 Ï 3 
192 1S7 35 30 28 5 
7 
8 
1S9 
xi 
l 
197 17$ 22 20 19 2 
ET LAMES DE RESSORT EN FER 
A LAMES SIMPLES 
43 991 124 5 $22 171 S94 2$1 
83 412 $4 $92 403 13 17 
9 276 6 650 2 425 2 422 1 344 1 1 
3S 45 1 799 66 
I3. 
32 29 49 
104 
il 2 297 1 945 351 3$1 173 
SPIRAUX PLATS 
13 10 22S 
100 31 81 
491 26T 224 224 141 
EN F IL ! 
16 310 31 
2 26 
ÍS 1$ 3 
61 27 34 34 31 
OU 
ou 
36 43 
185 10 106 
40 
426 276 151 146 106 S 
22 
4 
28 
28 28 26 
LES 
9 
30 
40 10 30 30 30 
47 
90 
45 11 2 110 
316 182 134 134 20 
EN ACIER 
1 
131 4 57 
4 
200 138 62 61 
5 Ï 
16 
4 
5 
18 2S 
71 2$ 46 46 18 
EN ACIER 
OU SUPERPOSEES 
17 
41 2 $86 13 434 $2 2 
17Ô 
i 
3 318 2 659 6S9 659 488 
4 
84 
20 
27 
145 97 48 48 21 
POUR SIEGE LITERIE 
31 
1 
3 
l î 
1 
2 2 
ET 
5 897 
118 9 67 149 13 224 
22 
3 
510 028 482 480 454 1 1 
2 8 
Ί 
4 
l î 95 78 
17 
17 
6 
20 
S8 
34 
si 
2 0 
12 
3 4 
1 $ 9 
S 
9 4 
es 
604 
193 
411 
411 
227 
7 
6 
$8 
11 
29 
118 
14 
104 
104 
74 
SIMILAIRES 
39 24Ô 
19 
Italia 
3 
64 
1 
77 
i l 
1 1 
1 
1 
1 1 
12 
ii 
13 
12 
12 
1 
7 
2 7 
lì 
5 
1S3 
34 
119 
117 
92 
1 
21Ó 
44 
6 
264 
Hi 
SI 
44 
2 
1 
1 
1Í 
2 
4 9 8 
2 2 
5 4 7 
sii 
S 2 1 
2 
si 
3 
5 
11 
72 
Sl 
2 2 1 
9 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pars 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 3 6 
18Î8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Ì 0 2 1 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
Sil 
4 0 0 4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
18io 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
7 2 4 
4 0 
16 
1 
8 9 0 
8 4 3 
33 
3 3 
3 1 
France 
1 7 7 
8 
2 
2 7 6 
2 7 4 
2 
2 
2 
: FEDERN AUS STAHL 
Τ 
1 2 
1 0 
1 1 
3 3 8 
3 9 0 2 6 2 
9 8 4 
9 8 1 
8 0 8 
7 
1 4 4 
98 
4 0 4 
7 0 
1 4 6 
37 
6 3 6 
3 
4 0 
S$9 
1 5 4 
48! 
$ 3 1 
4 
1 7 9 
sel l 
3l47 
4 0 
» 
1 4 8 
1Î0° 
3 6 
4 9 S 9 
4 4 8 3 
4 7 6 
4 7 4 
1 6 0 
2 
SÍA?HHNL.Z8SRFÍN;H.1LEKTAR.A 
HERDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 $ 
0 3 6 
0 3 8 
h 1 0 0 0 
1 0 1 0 
181o É 
OEFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 I 3 2 7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HERDE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181? 
ISIS 
GASHER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 3 0 
811 0 4 2 
1000 hg 
i m p 0 r t 
Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
180 
1 1 
8 
2 1 * 
20< K 
K 
8 
137 
14 Ï 
2 19C 
204 
14C 
12 
4 il 
l i 
. 
2 8 7 e 
2 6 7 8 
201 
20c 
1 8 1 
1 
F81HFKI 
UND ZUSATZHERDE,FUER FESTE 
1 
2 1 1 
1 
7 8 7 
18B 
4 8 
2 4 
0 2 7 
m 526 
0 7 1 
4 5 6 
1 0 2 
0 5 6 
3 5 2 
2 
6 
4 4 
1 9 
16 
6 
3 0 
1 3 4 
ik 6 3 
2 2 
• 
5 0 1 
9 "1 ι 
, 2 
6 4 9 
6 4 1 
8 
! 5 
UND AND.WAERMEGERAETE.FUER 
4 
6 
5 
OEFEN 
1 
3 
4 
1 1 
10 
2 8 $ 
118 
$ 7 6 
6 6 3 tî 23 lì 
1 2 4 1$ 
9 6 
2 2 
1 4 0 
6 8 0 
4 S 9 
4 2 9 
2 8 8 
3 0 
1 
UND 
3 2 6 
5,1 4 4 9 
9 5 4 
ifí* 7 
1 0 9 ρ 1 9 
1 6 $ 
¿Ή 
8 3 1 
IH 
i o ! 
4 0 7 4 
1 9 
Ε 2 
1 
8 
i 4 
4 4 4 3 
4 3 8 7 
$ 6 
S3 
3 7 
2 
us 
m l 
3 
10 
6 
9 
1 
7S6 
l i 
15 
4 
1 
3iè 
a 
' i l 484 
13 
13 
13 
23 
3 0 2 
1 442 
2 2 ! 
3 8 9 
4 
61 
5 
3 j 
4 2 
i 
131 2 
2 7 6 7 
2 0 7 1 6 9 1 
6 9 1 
S47 
« l i s i 
i 
6 
• 
8 1 1 
80S 
6 
6 
6 
1 4 7 
2$ 
9 1 
1 6 Î 
2 0 4 
3 
2 0 
6 3 
2Î6 
, 2Ü 
1 
4 
1 2 8 $ 
4 2 3 
8 6 1 
860 S7B 
1 
ãWlflHL 
BRENNSTOFFE 
1 
i 2 
a 
a 
• 
5 
S 
. . 1 
2 7 6 7 
S 
a 
2 4 
7 
9 9 3 
3 5 2 
1 6 8 5 
l i g 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
3S2 
FESTE BRENNSTOFFE 
23 
a 
2 9 
i 3 4 
a 
il 
160 
S3 
1 0 7 
9 0 
6 1 
18 
• 
139 
2 1 
2S6 
20 
19 
1 1 1! 3 
♦ï 
6 4 0 
4 3 $ 
2 0 3 
199 
1 2 6 
6 
• 
0 E R G L . . F U E R FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
2 8 9 8 
2 7 
3 3 5 0 i 
4 2 
1 7 
a 
7 6 
6 9 9 4 
6 7 7 7 
2 1 8 
2 1 4 
137 
2 
3 6 3 
2 1 3 
S24 
6 4 
ί 3 
3 
5 
« i 
1 1 9 3 
1 1 6 4 
2 9 
f? 
DE,GASKOHLEHERDE,GASKOCHER, 
3 
1 
2 6 
$ 2 2 
1*ι 
hi 10 
ili 
1 0 
i ¿ 1 9 $ 6 5 
7 
9 
7 7 
2 8 1 3 
4 7 ? 
5 B 4 | 
6Í 
6 1 
88 
2 6 6 
i 16 
3 
6 
1 
i 3 
4 S 9 
4 2 8 
3 0 
1% 
i 
192 
2 3 4 
16 
3 8 6 
Ì 1 
3$ 
i ß 
, 12 
1 0 9 1 
8 2 8 
2 6 3 
1S6 
1 4 3 
1 0 4 
EINBAUGASKOCHTISCHE 
93 
1 0 9 
S 3 Î 
1 7 1 
5 
9 
i 
Ίβ8 
3 6 
4 8 6 
a 
164-
4 
I ta i ta 
2 $ 
. 1 
7 3 
7 1 
2 
2 
2 
3 1 
4 
3 
4SS 
. 2 1 
. 4 
6 
3Î 
a 
3 
109 
. 
6 7 0 
i% 
Í 7 7 6 5 
8 
l i 
a 
28 
« 
S3 
2 2 
il 29 
3 1 
a 
54 
a 
a 
1 
I * 
3 2 
2 
1 4 1 
85 
η 4 9 
• 
6 8 3 
23 
4 1 
$02 
84 
1 0 6 
3 
1 0 
7 2 
1 S40 
1 2 4 9 
2 9 1 
2 9 1 
2 0 3 
IBB 
zi 
i 
i • 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 1 0 
2 4 
a m 3 3 
3 3 
3 2 
7 3 3 5 . 9 0 AUTRES RESSORTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
S08 EY?AUT?SNÎ^ 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 3 3 
itt 6 9 4 6 
6 7 9 
1 0 4 0 ♦g 2 7 9 2l21 4 2 
2 6 5 6 
12 
1 0 6 
1 6 $ 9 1 
9 7 4 4 
6 8 4 8 6 835 
3 9 7 9 
6 
France 
83 
4 
2 
• 
1 2 1 
1 1 9 
¡ 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 4 4 
9 
7 
Î6765 
9 
9 
8 
N e d e r l a n d 
1 2 8 
1 1 
• 
1 9 0 
Î 7 9 
4 
4 
4 
EN FER OU EN ACIER 
a 
2 0 3 
9 2 
2 0 1 8 
21S 
1 3 6 
4 9 
¿l 
3 7 
7 8 ? 
4 
9 $ 
4 0 2 2 
2 5 2 6 
1 4 9 4 
I 4 9 1 
3 6 2 
2 
1 4 3 
3 3 6 
1 9 5 0 
1 2 4 
1 0 4 
2*8 
lîî a 
1 0 3 
î 
2 9 S 4 
2 5 5 5 
3 9 9 3 9 2 
2 8 8 
1 
8 4 
3 5 6 
ΊΙ 
5 
291 
3 Î7 7 
SSO" 
4 
2 
4 3 6 8 
f M? 
1 5 4 6 9 7 6 
I 
/ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
4 
• 
2 6 3 
2 5 9 
4 
4 
4 
* T 1 
1 3 0 
1 4 0 
1 6 0 
4 1 7 
6 
fi 1 » | 6 
; 
9 4 1 2 
8 
3 6 1 6 eoi 
2 B I T 
2 8 1 3 
I 8 5 3 
2 
7336 « Ε Ε & Ρ δ δ Ε Γ Ρ υ ^ ^ EN FONTE OU EN ACIER 
7 3 3 6 . 1 1 C U I S I N I E R E S ET RECHAUDS A COMBUSTIBLES SOLIDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO OOS I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 4 HONGRIE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
IU tulli Ì 
7 3 3 6 . 1 9 AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
181ο e é f l » á e í 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
11 
1 3 6 
3 9 
4 2 
4 4 8 
1 0 7 
3 6 
1 2 8 6 
6 3 3 
6 5 3 
5 4 $ 
4 9 4 
1 0 7 
APPAREILS 
1 8 3 
2 2 2 4 
4 8 2 
3 6 2 
16 il 4 $ 
7 2 
8 0 
1 9 
ÌÌ 
3 6 3 8 
3 2 6 9 
3 6 9 
3 4 9 
2 4 0 l î 
2 
9 
4 8 
1 9 
3 4 
6 
a 
33 
1 6 1 
. 7 8 
8 3 
82 
4 0 
2 4 2 
S 
7 2 
6 
3 
a 
a 
3 
3 3 6 
3 2 6 
10 l2 ; 
i 
\ 
. 
4 . • 
9 î 1 
t 
A COMBUSTIBLES SOLIDES ­
2 1 9 9 
1 4 
1 3 9 
9 
2 0 
4 
1 
9 
3 
1 6 
1 
2 4 1 9 
2 3 6 2 
5$ 
3 0 
2 
7 3 3 6 . 3 0 APPAREILS A COMBUSTIBLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
l o i ! E X T R A ­ C E E 
m CALEALSESEl 
1818 8WÜE E i 
1 6 0 4 
3 8 1 8 
4 2 2 
4 6 9 8 
8 5 6 
3 4 6 
1 9 0 
13 
3 1 0 
1 2 9 
6 3 
6 5 
3 9 3 
1 2 9 2 6 
1 1 3 9 7 
1 $ 3 0 
1 4SS 
9 9 0 12 
3 1 7 7 
$ 0 
3 2 9 3 
4 8 1 
1 4 2 
3 
a 
1 3 $ 
4 9 
i 1 2 6 
7 4 6 3 
7 0 0 1 
4 6 2 
4 3 9 3 3 0 
2 
7 1 
2 5 7 
1 4 7 
a 
1 
2 
15 
5 
Β 
5 1 2 
4 7 6 
Í26 
19 
3 
1 
L I Q U I D E S 
4 6 1 
2 6 5 
5 5 9 
6 8 
8 
S 
S 
9 
4 
3 
8 
1 4 0 1 l 3 U il 
7 3 3 * · 4 1 SppíR«EiEa,iÍEsRE»Hèií?sEf m w 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUÉDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
3 7 4 2 
2 0 9 
4 S I 
1 6 7 6 
2 0 7 9 1 
II i l l 1 1 7 
. 2 0 
8 
1 6 6 
15 2 0 7 
1 0 
1 
2$ 
5 0 
2 7SS 
3 8 6 
6 9 9 
4 9 3 9 
Î 
10S $ 9 
13 
35 
1 
ί 
2 4 
a 
ih 
1 2 3 
II 3 8 
12 
2 1 4 
3 4 2 
94 
2 
3 5 
S 
1 9 
2 
6 
8 
7 2 8 
6 5 2 
S 
I 
175 
6 
a 
«3 
1 0 7 
7 3 5 
in 4 3 2 
4 3 2 
1 0 7 
u 
2 1 0 
6 
1 
18 
17 
η 6 l i 
4 7 5 
3 1 3 
1 2 0 
2 
1 9 8 
2 8 0 
2 5 
3 0 5 
2 
17 
3 
l 3s! 
6 3 à 
X 1 2 2 
8 0 S 
3 1 4 
22Í33 
638 
m&nmvc i l l 
7 7 Ì 
1 7 7 
β 
3 0 i 
1! 
4 6 8 
, 
χά 
7 
Ha l ta 
SS 
l i 
lì 
lì 
HI 
1 1 
TTT 
a 
5 6 
A 4 
2 7 . 
2 
1 6 2 9 1 ¡if 
3 0 0 
• 
9 
l i 
i i 
• 
4 5 
li 
lì 
2 7 
4Î 
a 
„ 1 
11 5 
1 
1 0 9 
6 9 
Î8 33 
« 
7 3 1 
|? 
7 5 2 
lil 
zi 
si 2 2 6 
i ili 
6 2 9 
6 2 9 
3 5 3 
2 1 6 
â 
1 
1 
f 
* 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
41 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander-
[chlüssel 
Code 
poys 
060 
064 
400 
404 
iS°xS 
1011 
1020 
021 
030 
040 
OEFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
ί 0 2 0 1021 
1030 
1040 
TEILE 
001 
002 
003 004 
005 
022 
028 
030 
036 
038 
042 048 
400 
732 
m 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
TfííÉ 
T E I L E ! 
H E I ZK! 
001 
°o8i 
004 00$ 022 030 034 
036 042 400 
1000 
1010 1011 1020 
1021 
HEI ZK! 
001 
002 003 004 00$ 022 028 
030 
036 038 400 
1000 
1010 1011 
1020 1021 
HEIZKI 
001 
002 003 004 00$ 022 
030 034 036 042 052 062 066 
M E N G E N 
EWG­CEE 
64 
67 38 8 
31 878 31 224 
654 503 308 
150 
France 
a 
3 S 
19 796 
19 693 103 lî? Γ 
1000 
Belg.­Lux. 
1! 1 
9 633 9 439 
19< 1B4 106 
ί 
Kg 
Nederland 
1( 
2 
934 904 
3( 
2! 
1! 
2 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
UND ANDERE WAERMEGERAETE,FUER GASFEUERUNG 
l 
5 
4 
320 
878 874 238 
5¡7° 
6 4 646 32 
640 
877 763 763 
83 
a 
> 
VON OEFEN, 
1 
1 1 
7 6 
540 
896 690 
Ì753 
191 61 6 45 191 4 51 166 
34 
ìli 
763 754 SOO 
a 
9 
a 231 10$ 
194 48 2 3 1 $60 4 
1 147 
S77 $70 S70 
6 
a 
• 
129 
a 
1 70< 782 
18 
634 
a 
235 $7 460 9 
a 
1 41 22 
2 752 
2 671 7S 
II a 
• 
HEROEN USW. 
a 
437 143 Ι?3 3 • a 
2 
a 
2 
IS 
* 
1 547 1 525 
23 23 6 . • 
1 0 4 5 
• 562 2 8 ' îl< 
30 44 
ί 75 
1 
127 
• 
2 299 
2 012 
286 
275 
151 
a 
7 
47 
1 
,, 
2 
1 399 
1 341 5; 
Si 
SI 
a 
• 
6$ 
384 
401 
141 
100 
"s 
• 
a 
16 
22 
1 1*1 991 
14! 
145 
107 
a 
i 
67 
ID 
• 
225 
978 
247 
180 
165 
67 
155 
lì a 
5 7 
1 
39 • 
280 
227 S 11 . • 
361 
74 829 
SO 
57 17 5 a! a
12 
5 6 8 
m 252 228 
a 
2 
: D A V K A ? É 1 Í E 8 E P T A H L . H ^ 
T , N A E L E K T R . . M . V E N T I L A T O R , T E I L E DAVON,AUS STAHL 
3SSEL 
11 
3 
.1 3 
2 
37 
33 4 
4 
3 
SSEL 
1 
3 
F.ZENTRALHEIZUNG,TEILE 
916 
440 
41$ 026 63T 46$ 2 3 i 279 
460 
639 
* 7 1 169 
I6B 697 
a 
, ^ 3 * 2 106 962 257 184 . 196 7 1 
3 975 
3 315 660 6S9 
6S0 
4 432 
450 
4 051 27C 10< 32 ISO . a 
4 
9 501 
9 211 290 
29C 286 
= . ZENTRALHEIZUNG,T EILE 
866 
018 
17 ilt 
4 2 4 
1 
38 
24 14 
1 4 
13 
IERPER 
8 
3 
13 
10 
1 1 
1 
970 646 
.11 63$ 916 98 137 
889 $97 293 293 
1$2 
2 367 
7 9?? 
8? a 
1 221 680 1 730 
9 S 
1$ 4S2 
11 446 4 006 4 006 
4 001 
1 190 
a 
4 OIS 
1! a 
8 83 1 
a 
4 
5 94$ S 7S4 191 191 
187 
DAVON.A. 
2S3 
1 192 
3 2βϊ 
1 55! 
150 
. 13! 
4 
. 395 
6 967 
6 282 68$ 
68$ 
289 
GUSSEISEN 
4 
Ζ 
2 
9 
7 
I 2 
015 
,11 
a 
ilo 
183 
006 
62 
a 
59 
657 
215 442 
442 
382 
Italia 
a 
3 
3 
7 
7 
64 
a 
• 
m 80 
6 
6 
73 
18 
10 26 
2 
a 
1 
4 
62 
54 
? 
5 
• 
69 
1 
156 
163 
i a 
1 
1 
1 
* 7 
. 
464 
409 
55 
5$ 
e 
. • 
216 
2n 969 
. 6 
66 
. 17 
a 
1 
m 
%l 90 
DAVON.AUS EISEN ODER STAHL 
100 
411 
1 555 
411 
30 a 
53 
356 
1S9 
. 14 
1 121 
4 228 
2 492 
im 613 
F.ZENTRALHEIZUNG.TEILE OAV..A. 
732 
944 61S 
624 
303 
662 
27 
46 
86 300 
770 
613 
89$ 
a 3ïi 6 304 
β 830 
27 
a 
id a 
112 
1 26Í 
a 
42 
636 
648 
a 
a 
a 
a a 
* 
100 
222 
1 7 l i 
ÍS a 
6 , 
a a 
a 
3 1 
6 
S 5 
S 
68 
141 32S> 
63 
48 21 335 508 735 32 5 
276 
593 684 
684 679 
GUSSEISEN 
3 
1 
456 
335 521 
437 
a 
40 63 
a 
$6 
3 
2 
6 
4 2 2 
2 
6 
4 
1 
$08 93 
1 711 
I l i 
a 
21B β 
291 43 2 
988 312 676 676 
672 
910 
16 
97Î 
• 
« . 17 
a 
$63 783 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
29 
51 72 22 
27 582 
26 868 713 620 401 
90 
7336.49 AUTJIS^PPAREILS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 
042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
644 1 003 2 532 2 241 
510 127 36 11 1 0 1 9 
8 196 
6 932 titt 182 
. 
France 
a 
11 1$ 
lifo1! 
117 116 36 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
14 1 
9 013 8 778 
237 230 1S1 
S 
Nederland 
a 
21 6 
i ìli 75 l, 
i 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
û 
lii*. 244 193 167 
si 
cutff f lHHH18 GAZEUX y c H,XTES 
29$ 227 392 84 8 14 ni 
1 91$ 
999 916 916 
23 
• 
294 
2 185 l 3 3 $ î 
12 
i 
75 29 
3 995 
3 876 m 15 
• 
45 
683 
tû S3 6 1 
3 
1 612 
1 512 í8o 95 
. 
261 
2$ 96 
l î 19 16 $ 62 1 
498 393 
rø 40 
• 
7336.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES EN FONTE FER OU ACIER 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE .022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 042 ESPAGNE *» VhmiH 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E l o t o CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 244 
76$ 1 OSS ISSI 449 30 20 74 100 11 17 365 
68 
7 140 S 991 
1 150 1 148 686 1 
a 
363 183 Hi s 
a l? 6 
32 
\m 55 55 16 
. 
613 
398 445 320 
SC 20 2 
4§ 
2 
103 
2 
ï 7% 231 230 123 
. 
135 335 
sii 
262 15 
î 2$ 
a 
178 
33 
i m 45! 45$ 244 
. 
333 64 418 
99 175 10 15 31 51 
3 
4 33 
1 245 914 331 330 290 1 
7337 » f i ^ l / â . 0 ! « ^ ^ 
NON ELECTRIQUE LEURS P A R T I E S EN FONTE FER OU ACIER 
7 3 3 7 . 1 1 * ) CHAUDIERES Ρ CHAUF CENTRAL ET LEURS PARTIES EN FONTE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 00$ ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEOE 034 DANEMARK 036 SUISSE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
7337.19 . ) r.HAUg.1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED OOS ITALIE' 022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 030 SUEOE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E IO10 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
3 872 
1 214 
980 6 302 1 948 386 188 683 143 10 . 3*0 
16 072 14 314 1 75β 1 757 
1 407 
ESÊfERP0UR 
1 716 
2 337 1 190 13 Ì 9 7 
719 
420 11 3 134 
Hü 74649 
19 158 
! 575 7 922 
a 69 19 1 116 540 107 89 
10Ô 10 4 
2 0S8 1 744 314 313 299 
1 781 
459 1 846 165 49 22 56 
a 5 
4 382 4 251 131 
131 126 
CHAUFFAGE CENTRAL 
1 999 Î 3 0 6 289 
m 
988 292 1 241 3 7 
11 721 8 941 ¡m 2 773
1 161 
I H I 33 $9 
î 2 ! 
6 
4 944 4 841 181 96 
114 648 
1 554 1 130 104 
47 3 
275 
3 874 3 445 429 429 155 
1 028 355 
493 
113 121 60 5 BO 31 
S3 
2 8 3 9 I 9B9 eso 
850 796 
LEURS PARTIES EN 
TO 203 
918 3 0 | 
20 135 10$ 9 626 
2 409 i 496 913 913 284 
t! 
429 
i i 11 2 001 662 394 30 7 
3 770 637 3 133 3 133 3 126 
7337.51 RADIATEURS Ρ CHAUF CENTRAL ET LEURS PARTIES EN FONTE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
030 SUEOE 034 DÄNEMARK 036 SUISSE 042 ESPAGNE 052 TUROUIE 
062 TCHECOSL 066 ROUMANIE 
2 014 
929 
3 Ml 2 116 94 
18 22 36 283 329 
60 192 
m 111 
I2.il l 771 
lá 
î 
283 329 
1Ö 
227 
24 163 
88 
a 
a 
a 
a 
' 
$4 
T6 
6 
Τ 
a 
a 
a 
103 736 140 
332 
IS 26 
8 
Italia 
29 
i 
298 2S7 
40 7 6 
3Î 
44 
24 84 
's 
ι ! 
176 
152 ii 9 
. 
163 
1 56 183 
4 
i 3 3 
l î 
ίο8 ! 
78 
η 
. 
949 
142 
1 706 
5 
17 
9 
3 
2 919 
2 BBS 
34 
34 
31 
*£ 
2773-
τδ 
ι ι | 
1 417 
32 
3 
4 891 
3 243 
I «ï 1 643 
1 630 
6 
1 143 
a 
a 
9 
52 
182 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 0 0 1010 1011 1020 1021 1040 
HEIZKC 
001 002 003 004 005 022 028 Sii 034 036 038 042 
064 400 
1000 1010 
ion 10201021 1030 Î040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
43 3T 6 3 
2 
ERPER 
1 
23 8 29 S 
1 
4 l 
80 ÍI 11 9 
681 21$ 468 901 821 $69 
France 
18 15 3 3 
789 
576 213 102 33 112 
Belg.. 
2 1 
F.ZENTRALHEIZUNG, 
131 099 $01 863 900 206 33 037 986 060 779 433 SS9 
968! 
641 493 149 166 $$$ 1 982 
3 
15 4 
24 22 1 1 1 
HEISSLUFTERZEUGER U. STAHL 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 048 400 404 
1000 1010 
1020 1021 isis 
1 
2 
6 
4 2 2 1 
769 
018 446 407 24$ 387 169 192 322 112 6 740 122 
938 
8BS 053 
i l l ι 
1 
2 
1 
297 22 238 168 38 
318 
670 79 
445 
37 
311 725 S86 $86 104 
• 
2 4 
7 7 
1000 
Lux. 
596 
944 653 653 648 
kg 
Nederland 
2 
2 
074 
049 26 26 20 
T E I L E DAVON,A 
221 
32Í 369 102 23 
S3 
î 1 a 1 
104 
012 92 92 8T 
. 
­VERTEILER U. 
378 90 32$ 18$ 130 9$ 6 30 1 
197 1 
43 β 
978 460 460 263 
1 
\\mmœmtimwv» 
ABWASCHBECKEN UND WASCHBECKEN 
001 
002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 042 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 
BAOEf» 
001 002 003 004 OOS 022 064 
1000 1010 
ton 10201021 1040 
1 
1 
6 3 
3 3 2 
95 
788 491 687 118 10 Ål 43 899 90 16 4 7 
200 178 024 024 994 
1 
1 
342 23$ 562 
87 7 4 282 
105 
a 
a 
• 
623 
225 
398 398 398 
NNEN AUS GUSSEISEN 
$ 4 
4 1 
16 
IS 
333 
048 26 598 547 397 59 
122 
551 571 427 408 144 
3 
1 
6 
6 
8S0 2 377 981 341 
2 
560 
§°5Î 
347 3 4 1 
4 
1 
1 
1 
3 
3 
AN0.SANITAERÉ UND HYGIENISCHE 
001 002 004 
1000 1010 
ioti 10201021 
HAUSH' 
001 002 003 004 005 032 
20 38 
30 
112 
103 10 10 6 
• 
23 
32 
31 1 1 
422 
2 3 ; 293 lï 
23 
a 
a 
102 12 
124 965 159 159 4$ 
IS 
8 
24 
24 
TEILE 
ï 
317 
214 
94Î 110 1 33 234 1 108 3 8 
a 25 
993 
$82 i i i 386 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
S 
$ 900 748 152 103 
l 0 $ 3 o 
Italia 
14 
11 2 
2 
322 
898 424 17 17 407 
.EISEN ODER STAHL 
4 6 
1 
3 2 1 
w 9 8 7 
DAVON,Α. 
S$ 
$76 
736 29 121 23 ÌÌ 
a 312 94 
O l i 
395 616 615 208 1 
392 $87 1S7 
$20 144 
432 
98$ 276 
$4$ 424 114 981 
$70 6S6 91S 932 833 1 982 
EISEN 
137 
64 120 
16 4S 51 Ht 111 6 
Ts 
ÜB $79 579 
428 
É N Î Î Î Î I s l N ' 0 Ô E l i T S Ï A H L U · 
.AUS 
7 
13 580 3 
23 
477 
102 603 499 499 499 
782 
5 640 315 
. 
785 
742 43 
43 
ROSTFREIEM STAHL 
1 
1 
1 
1 
ARTIKEL 
5 
2 
8 
8 1 1 
LTS­U.HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL AUS 
236 Í 39 
19 30 21 12 
92 
5 2 4 
146 
4 19 
6 
1 
246 
348 4 2 ΛΙ 
il 
. a • 
324 600 725 725 724 
18 i l i 
$06 
5°0 
772 
722 SO 18 
AUS 
xl 
4 
27 
2S 2 2 
1 
1 
1 1 
1 
84 
194 243 
24 1 
960 42 79 IS" 4 7 7$n 
187  158 
664 
10 19 
241 6 39 
031 
934 97 18 1, 
GUSSEISEN 
ιέ 
ri 
4 
4 
4 
GUSSEISEN 
12 
42 
4 
* 
39 
4 
12 
19 
2 
1 
1 
1 
201 
1 
1 
31$ 
a 
a 
a 
« 
3 
142 
a 
a 
. 
663 
518 14Í 
145 145 
a 
• 
ODER 
2 
2 
2 
155 
a 
2 53 
a 
70 
a 
a 
169 
a 
a 
. . 
448 
209 239 238 238 
3 
6 . 197 
37 
164 14 
420 
205 
22 i l 215 
869 
a 
75 
a 
a 
18 
974 
944 30 12 1 18 
l 
1 
18 
16 2 2 2 
39 
1 3 2 
a 
* 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
β 
1 
399 
3S1 OSO T91 ITO 258 
7337.59 RADIATEURS POUR FER OU ACIER 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 
064 400 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HONGRIE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
■ 7 3 3 7 · 9 0 ÍNNF0Í 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 038 048 400 404 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1818 
7338 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CÍAASSSÍ i 
8 2 13 2 
1 1 
34 21 $ 4 
mi 
1 
3 
1 
l i 
7 3 3 1 
700 
948 82B 651 965 92 11 466 325 832 516 573 164 211 77 
373 
092 282 069 497 2 211 
France 
3 
3 
828 
186 641 631 19 10 
CHAUFFAG! 
1 
Ì 
11 
10 
243 
627 
034 30 « 140 
a 
225 69 
a 
134 
a 
43 
557 
916 641 641 463 
a 
• 
ET DI STRI BUT l OU ACIER 
904 
611 
702 781 337 648 343 330 435 
125 18 891 173 
313 
337 976 971 8B2 
S 
1 
3 
2 1 1 
595 132 
725 223 261 218 It X . 602 1 
838 
676 162 162 558 
. 
E^ LÉbÉÍ Ι Μ ^ Ι Λ « ! ! 
7338.10 »1 EVIER! 
001 
002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 042 400 404 
1000 1010 1011 
1020 1021 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
ETATSUNIS CANADA 
M O N D E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
ET LAVABOS EN 
1 
3 
3 
1 
13 
6 
6 6 $ 
169 
901 843 837 233 32 61 604 144 829 276 
37 
24 
038 981 056 056 
947 
1 
3 2 1 
1 1 
7338.31 * ) BAIGNOIRES JEN FONTE 
001 002 
003 004 005 022 064 
1000 
1010 1011 1020 ÌSU 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI HONGRIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
7338­35 * l AUTRE! 
881 
004 
1000 
1010 1011 1020 1021 
FRANCE BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
1 
1 
1 
$ s 
465 
464 13 903 544 107 10 
531 
388 143 β 
ARTICLES 
7338.37 · ) ARTICLES DE 
001 002 003 
004 OOS 032 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITALIE FINLANDE 
II 
26 
111 
98 14 14 9 
1 
2 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
505 
415 91 lì ' 
CENTRAL 
195 
. TOT 1 591 162 10 . 101 a 
« 13 1 
« 2 
2 786 
2 655 ì l i 12S 
a 
• 
Nederland 
6TB 
660 19 i ! • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
LEURS PARTIES 
6 
3 
10 
10 
161 
099 
a 
894 78 .2 kl a 
50 3 3 
a 
32 
423 
232 191 191 
159 
a 
• 
0 AIR CHAUD LEURS 
375 
« 35$ 476 11 a 
39 1 
a 
a 
206 14 
1 $27 1 237 290 
290 70 
. 
^ R ^ U " 
1 
3 
2 1 
112 928 
a 
465 55 l 7 i 49 80 46 
a 
a 
674 133 
717 
560 157 157 346 
* 
ECONOMIE 
ACIER INOXYDABLE 
a 
804 322 165 lSÍ 22 
681 
a 
332 
a 
a 
1 • 
521 
m 047 046 
a 
386 1 702 365 89 ­
549 
453 96 95 B9 1 
D HYGIEN! 
• 
17 
23 
21 2 2 • 
1$ 
a 
20 1 372 8 
a 
44 
a 
993 
a 
a 
3 • 
2 454 
iSiS 1 040 1 037 
475 
m S633 
94 
a 
* 
1 137 
l 134 3 1 
î 
2 
i 1 1 
EN FONTE 
3 
3 
β 
7 1 1 • 
MENAGE ET D ECONOMIE 
221 
9T 33 4T 36 14 
a 
56 
10 
6 5 
124 
a 
11 27 
a 
7 
71B5 
a 
760 3 S 51 948 3 176 
a 
a 
3 " 
672 
ÎI1 185 182 
S 
74 
a 
610 4 15 * 
709 
Ts 
îj 
9 
8 
3 
lî 
2 2 • 
DOMEST EN 
19 
38 
5 
, 
1 2 
1 I 
Β 
4 4 4 3 
360 
311 49 i 
EN 
209 
604 109 
a 
&?o 
• m $$$ 3 $6 
5!o8 
211 • 
853 
613 
οΤτ 
672 ,.? 211 
PARTIES 
1 
206 
88 213 a 
28 94 76 193 259 
124 18 409 25 
735 
535 1 2 0 0 
I 200 746 • 
DOMEST 
1 
3 
141 
369 501 
a 
38 5 
662 141 
200 252 44 29 24 
610 
l i t i 2 2 561 460 
165 
9 
a 
81 3 7 
281 232 22 7 6 1$ 
zl 
• 
36 
32 4 4 4 
FONTE 
33 
2 13 
30 
2 
Italia 
3 028 2 779 
250 9 
243 
135 
2 
a> 
539 • ai 
• a 
e> 
2 T5 1 a 
a 
• 
T54 
6T6 
7 . 
78 . • 
211 
et 
2 115 • 93 • • 69 
a 
a 
a 
• Ht 
m 
162 5 
8 
10 
a 
540 
a 
a 
69 
a 
128 24 
a 
1 • 
781 
ill 
2 2 3 2 
820 
• a 
28 • a 
3 
855 
848 l 1 
l i 
3 
Î7 
S l 
45 
1 1 • 
* 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 
lanuar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 4 
0 3 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S A N I T I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 Í8ií 1 0 3 0 
HAUSHJ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1818 
BAOEWJ 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
AND.SJ 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
HAUSH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
DOS 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
.064 
0 6 6 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1ERE U 
i L T S ­ U 
ι 2 
6 
5 
1 
1 
INNEN 
4 
1 
6 
5 
I N I T . U 
»LTS­U 
2 
6 
3 
i 
1 
19 
8 26 
542 
4 4 7 
95 
82 
4 1 
1 
13 
Janvier­Décembre 
France 
3 
2 
5 
1 1 4 
9 9 
15 
15 
5 
• 
.HYGIENISCHE 
3 2 
3 9 
7 1 
3 4 
2 5 
5 
4 
2 2 4 
1 8 1 
4 3 
4 2 
3 1 
1 
10 
24 
2 4 
7 
1 
1 
6 9 
5 7 
12 
12 
10 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
4 
4 
1 8 5 
170 
15 
15 
6 
. 
ARTIKEL A 
7 
2 2 
8 
1 
1 
2 
4 9 
43 
6 
5 
2 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
14 
2 
7 9 
5 9 
2 0 
2C 
11 
• 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
9 
100 
74 
26 
25 
12 
1 
.NICHTROST.BLECHEN 
2 1 
29 
23 
IT2 
3 
98 
75 
22 
22 
1 ! 
.HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL A.NICHTROST.BLECH 
8 0 9 
3 0 2 
6 4 
T56 
1 6 2 
1 0 7 37 
2 3 2 
1 1 
7 6 
2 2 7 
12 
1 6 
1 8 5 
2 4 8 
53 
3 0 4 
0 9 2 
2 1 3 
152 
6 9 0 
54 
7 
1 
3 4 
4 
1 4 1 
7 3 4 
50 
5 
7 
. 15 
3 1 
a 
7 
14 
3B 
4 
0 8 4 
9 1 3 
1 7 1 
167 
108 
4 
• 
3 3 8 
44 
5 8 3 
584 
1 9 
4 
55 
l i 
62 
1 
1 
61 
15 
2 
1 7 9 2 
1 549 
2 4 ' 
2 4 0 
155 
2 
2 
3 6 9 
2 5 7 
904 
4 9 1 
16 
2 1 
7 t 
2 
13 
33 
3 
8 
1 9 
68 
13 
2 2 9 8 
2 021 
271 
2 S' 
156 
13 
4 
«US ANOEREH ST A H L , E M A I L L I E R T 
2 6 8 
3 1 
0 7 0 
4 7 6 
3 5 0 
98 
2 4 
3 3 6 
8 6 2 
4 7 4 
4 7 2 
4 7 2 
2 
1 
2 
2 
a 
18 
4 5 5 
8 1 1 
3 5 0 
2 
6 5 4 
3 0 2 
3 5 2 
3 5 2 
3 5 2 
• 
169 
a 
1 2 5 2 
3 7 9 
a 
59 
7 
1 8 6 6 
1 8 0 0 
66 
66 
66 
■ 
. H Y G I E N . A R T I K E L A . A N O . 
4 2 
3 0 3 
4 5 
6 
1 4 
4 3 7 
4 0 0 
3 8 
3 6 
2 0 
2 
a 
4 6 
10 
2 
13 
7 7 
6 2 
15 
15 
2 
> 
22 
9 0 
2 
! 1 
121 
1 1 ! 
3 
3 
1 
• 
13 
4 
1 30< 
7 8 
3< 
15 
1 4 5 7 
1 4 0 4 
53 
53 
53 
7 6 
6 
12 
3 4 7 2? 87 
9 
32 
56 
6 
7 
12S 
20 
8 0 9 
4 4 0 
3 6 9 
3 4 8 
2 0 7 
21 
6 1 
9 
a 
208 
a 
• 
2 7 9 
2 7 8 
1 
1 
1 
S T A H L , E M A I L L I E R T 
126 
2 
a 
• 
135 
1 2 ! 
! 6 
6 
2 
1 9 
3 1 
3 
6 2 
SO 
1 2 H 
.HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL A .ANO.STAHL,EMAIL 
4 4 3 
3 1 3 
6 7 7 
3 4 a 
1 5 1 
7 1 
5 
lì 28 
8 0 
6 
4 0 7 
6 7 8 
1 1 1 
6 0 S 
1 7 7 
6 7 
5 9 
2 3 4 
13 
5 1 7 
9 3 1 
5 67 
3 2 3 
2 0 6 
7 
2 5 8 
1 
1 
2 9 9 
1 6 3 
6 3 2 
2 5 
2 9 
3 
4 
2 
1 1 
1 
11 
9 
a 
2 9 
a 
a 
. a 
3 
2 3 0 
119 
1 1 1 
7 8 
4 6 
3 
3 0 
59 
. 3 4 9 
1 211 
12 
8 
2 
i 
2 
2 
2 
2 7 5 
5 
1 0 9 
15 
2 9 
4 2 
. 4 
1 
2 1 3 0 
1 631 
50C 
3 0 ! 
20 
a 
198 
34 
8 
a 
3 3 5 
4 
1 
a 
' 
1 
3 
. 2 
] 
1 
21 
25 
2 2 9 
2 
6 9 5 
381 
3 1 5 
3C 
1 ' 
1 
2 8 4 
2 6 1 
3 
1 4 6 
110 2 
10 
2 7 
63 
1 
1 1 8 
33 
94 
1 1 6 
a 
a 
6 
9 7 5 
5 2 1 
4 5 4 
2 4 2 
83 
2 
2 1 1 
I ta l ia 
. 6 
6 4 
4$ 
19 
7 
1 
a 
13 
4 
a 
2 
a 
a 
a 
1 
8 
6 
2 
l • 
2 6 
3 
4 
1 2 8 
2 
a 
13 
. 1 
4 $ 
2 
a 
7 7 
2 
1 4 
3 2 1 
1 6 3 
1$8 
143 64 
14 
1 
2S 
S4 
8 0 
78 
2 
a 
2 
4 1 
4 2 
4 2 
a 
a 
a 
• 
89 
3 
19 
1 7 0 
3 1 
. 1 8 
1 
2 
. 6 2 4 
. 4 6 9 
S 
S9 
1 
1 
1 4 8 7 
2 8 0 
1 2 0 7 
6 7 1 
4 3 
1 
S3S 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 3 8 . 4 1 ARTICLES D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 $ I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 Û 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
France 
24 
13 
34 
5 5 7 
4 3 5 
1 2 3 
1 1 3 
56 
2 
6 
HYGIENE 
6 3 
1 2 3 
1 7 9 
87 
9 0 
2 2 
1 0 
.606 
4 5 9 
148 
1 4 6 
1 0 9 
2 
7 3 3 8 . 4 $ * ) ARTICLES DE MENAGE TOLE D ACIER INOXY 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
OOS I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
i O l O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
S 
Τ 
2 0 
16 
4 
3 
2 
7 3 3 8 . S I * ) BAIGNOIRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
2 
2 
4 7 9 
9 8 3 
2 1 7 
0 9 5 
7 0 2 
2 8 6 
1 6 3 
8 6 8 
3 8 
2 6 4 
8 4 7 
3 3 
4 9 
7 5 3 
6 7 3 
1 0 5 
5 7 3 
4 7 7 
0 9 7 
9 7 6 
4 6 2 
1 0 9 
14 
EN TOLE 
1 0 1 
15 
7 9 9 
5 3 4 
9 4 
3 4 
16 
6 0 7 
4 5 7 
1 5 1 
1 4 7 
1 4 7 
3 
7 3 3 8 . 5 5 * l AUTRES ARTICLES D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 $ I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 3 8 . $7 * l ARTICLES OE 
DE FER OU 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 $ I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 S 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
3 
8 
3 
2 
1 
58 
3 4 7 
6 1 
12 
4 5 
5 4 8 
4 7 7 
7 2 
7 1 
23 
1 
MENAGE 
ACIER 
6 2 8 
4 2 2 
0 5 7 
5 5 8 
2 2 4 
7 2 
1 1 
3 0 2 6 
6 2 
2 7 3 
1 1 
4 8 7 
4 6 3 
4 6 
3 7 0 
1 4 6 
4 5 
3 0 
98 
19 
1 0 5 
8 8 8 
2 1 6 
4 7 0 
4 6 3 
9 
7 3 7 
4 
4 
6 
?37 
2 5 
25 
9 
a 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ì 
6 
1 8 7 162 
2S 
2 4 
1 1 
a 
• 
N e d e r l a n d 
I T 
. 2 
86 
6 2 
24 
2 3 
2 0 
, • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
* 14 
lVe 
3 3 
31 
*l 2 • 
EN TOLE D ACIER INOXYDABLE 
a 
3 0 
5 5 
67 
16 
7 
2 
1 8 8 
152 
3 6 
3 6 
2 6 
• 
15 
a 
4 4 
15 
5 
S 
7 
1 0 2 
8 0 
2 2 
20 
9 
2 
ET D ECONOMIE 
DABLE 
2 
3 
2 
. 
1 2 3 
2 1 
4 2 7 
2 8 6 
1 3 6 
24 
3 3 
5 9 
122 
2 
2 2 
76 
9 0 
9 
4 3 0 
8S7 
$ 7 4 
S64 
3 7 S 
9 
• 
1 1 4 9 
a 
1 3 5 
2 1 1 9 
2 0 3 3 
5 3 
17 
2 0 3 
2 
68 
2 4 5 
3 
5 
3 0 2 
4 6 
5 
6 3 9 0 
5 4 3 6 
9 5 4 
9 4 S 
S 9 0 
S 
S 
36 
93 
7 1 
$ 6 7 
10 
• 
2 9 0 
2 0 6 
es 8$ 
7 1 
. 
a 
• a 
a 
a 
* • . a 
a 
a 
a 
• 
DOMESTIQUE EN 
1 0 2 2 
8 2 0 
a 
2 2 S 2 
1 8 7 6 
4 0 
9 2 
2 8 7 
6 
3 9 
1 3 2 
9 
2 2 
7 $ 
2 1 S 
3 3 
6 9 2 9 
$ 9 7 1 
9 5 8 
9 1 9 
6 0 0 
33 
7 
2 3 T 
3 3 
53 
a 
1 5 0 7 
5 0 
2 9 
3 3 7 
28 
9$ 
. 2 4 7 
13 
a 
4 $ 
3 1 6 
$ 3 
3 0 4 6 
1 8 3 0 1 IU 7 7 1 
56 
■ 
DE FER OU ACIER ENAILLEE 
1 
a 
1 0 
6 7 2 
290 
9 3 
a 
2 
0 7 4 
9 7 9 
9 $ 
9S 
95 
• 
68 
a 
S 2 1 
1 3 9 
a 
19 
$ 
7 S 2 
7 | B 
2 4 
24 
HYGIENE EN TOLE 
a 
8 1 
2 3 
5 
4 1 
157 
1 1 0 
4 7 
Ί ■ 
3 2 
7 1 
2 
2 
3 
1 1 $ 
1 1 0 
$ S 
2 
ET 0 ECONOMIE 
EMAILLEE 
1 
2 
1 
4 0 4 
2 9 7 
1 β 3 
4 0 
3 3 
β 
1 9 
8 
2 6 
l i 
1 4 
1 4 
a 
a 
, S 
0 6 6 
9 2 3 
1 4 3 
1 2 6 
7 6 
3 
1 4 
1 2 8 
a 
4 9 0 
1 7 2 $ 
17 
6 
3 
i 
4 
5 
3 
3 4 2 
3 
4 5 
xl 
23 
î 1 
2 8 3 0 
2 360 
470 
375 
2 7 
9 5 
6 
1 
3 9 0 
3 2 
a 
13 
9 
6 S 4 
6 3 0 
2 4 
2 4 
2 4 
. 
2 1 
4 
. 7 3 
a 
• 
ιοί 
9 8 
3 
3 
3 
• 
I t a l ia 
a 
1 
6 
760 
1 6 
1 0 
3 
a 
6 
12 
a 
9 
a 
2 
a 
1 
26 
2 1 
3 
I 
• 
7 1 
7 
β 
2 9 7 
a 
7 
1 
8 
1 
3 
1 0 1 
6 
a 
2 5 5 
6 
$ 
7 7 8 
3 8 3 
î 9 * 3 8 8 
1 2 6 
6 
2 
6 
1 6 
2 6 
2 2 
3 
1 
1 
3 
FER OU ACIER EMAILLEE 
1 
1 3 4 
3 
a 
• 
1 4 1 
1 3 8 
4 
3 
3 
1 
. 2 3 
33 
5 
1 
72 
5 6 
16 
1 6 
13 
DOMESTIQUE EN TOLE 
73 
9 
a 
4 3 2 
8 
1 
i 
9 1 9 8 
4 
13 
1 2 1 
2 2 
96 
1 
7 2 1 
$ 2 3 
1 9 8 
$ 6 
2 9 
1 4 2 
2 9 3 
5 
2 4 5 
1 5 9 
4 
2 I 25 
2 3 1 
2 
1 2 6 
2 7 
58 
1 0 5 
a 
a 
11 
1 3 2 7 
7 0 2 
6 2 5 
4 5 8 
2 8 8 
4 
1 6 3 
2 
6 1 
a 
a 
• 
6 3 
6 3 
a 
a 
a 
• 
1 3 4 
4 
2 Ï8 5 
28 
1 6 
3 
4 
a 
4 0 6 
a 
2 9 0 
2 
3 0 
1 
1 
1 1 6 1 
3 8 0 
7 8 0 
4 3 $ 
4 3 
2 
3 2 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
POP , 
SAN I T. 
OOI 
002 004 OOS 038 T32 
1000 
1010 ion 1020 1021 1030 
mm 
001 002 003 004 OOS 022 030 034 036 038 042 048 056 058 060 
064 066 400 720 732 740 
1000 1010 
ion 1020 Í 0 2 1 1030 1040 
ANDERE 
001 002 003 004 005 
022 030 036 03 β 042 058 064 400 ni 
1000 1010 1011 if2? 
102 ί 30
1040 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
U.HYGIEN.ARTIKEL A 
103 
123 
140 
74 
25 
10 
484 
442 
41 41 
26 
1 
h T U E B « 
303 
625 
774 
1 363 
528 9n 
i i i 75 145 
19 
54 
82 
73 
102 
44 
138 
49 
9 
459 
181 
6 ISS 
3 S92 
2 562 
IISI 187 
463 
4 
100 
23 
14 
8 
152 
127 
25 
il 
1 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
Nederland 
.AND.STAHL MIT ANO 
11 
19 
i 2 
33 
30 
3 3 
1 
• 
15 
119 
16 
4 
a 
• 
is5? 
i 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
aUEBERZUG 
68 
. a 
47 
10 
1Î78 
il 
10 
WIRTSCHAFTSARTIKEL A.ANO.STAHL MIT 
162 l5 i 267 
103 
" ί 7 
3 
9 
17 
3 
2 
i 
3 
8 
217 
81 
1 26S 
683 582 
483 
246 
84 
13 
128 
a 
450 
193 lì 
6 9 2 1 
76 35 
a 
a 
3 
a 
16 3 
995 787 
2°89 6B 
3 112 
HAUSHALTS­.HAUSWIRTSCHAFTS 
293 776 1 32S 1 183 "IS 33 26 14S 11 59 6 20 13 
4 649 4 194 45S 334 270 16 107 
197 235 434 102 11 
i 1 II 3 
ï 
1 043 967 75 51 14 
24 
134 
III lo8 
1 18 17 
S 
i 3 
• 
1 046 980 66 60 $6 1 6 
8$ 
432 
382 17 3l¡ 38 
$ 6 
i 
34 14 43 
lî 66 1$ 
1 $34 916 618 $07 TÍ 
­ . S A N I T . ­
$18 
48T y 19 1 
18 
53 3 11 10 
1 209 1 068 lil 11 73 
rARAEHfc ­2bME§c5ElSêRErîïEp6[fEREAP5&ErDE8eÊ^»Î 
001 002 004 005 
028 036 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
ANDERE 
ERZEUG 
SSI 
003 004 022 048 060 062 066 
1000 1010 1011 1020 
m 
142 115 101 585 277 23 16 13 
1 283 947 334 334 321 
WAREN AUS 
NISSE FUER 
45 
205 46 2 071 BS 1 433 1 392 160 204 
S 70S 
2 367 3 338 1 582 14S 1 756 
ROHE ERZEUGNISSE 
001 002 003 004 
2 291 3 847 2 383 
3 042 
a 91 16 74 
2 2 
190 
182 7 7 
5 
69 
2$ 34 5 4 
1 
143 
133 10 
10 10 
EISEN ODER STAHL 
22 6 27 
2 Î , 
2 
340 54 2B5 2BS 
284 
72 3 102 
392 2ît 44 49 116 1 53 2 
88 
a 138 18 
146 68 
1 $88 $69 MB 
241 
•HYG.ART. 
129 
47 $30 
448 7 13 S 127 
3 2 5 2 
1 318 1 154 
16$ 160 1S3 2 3 
S
U S Í Í B L N L · 
T3 
a 430 8 
S 4 
5*2*1 i! 14 
KANALISATION. AUS GRAUGUSS 
140 
353 11 
a 
' 
512 493 19 19 17 
27 
42 1 127 7 
a 
• 
1 204 
1 196 8 8 8 
65 
271 6 
a 
a 
* 
342 336 6 6 6 
AUS GRAUGUSS, AWGNI. 
1 394 
1 19Î 
1 031 
1 164 1 228 
25 646 
566 
14 
4 
a 
1 433 1 392 160 204 
3 262 
18 3 244 1 488 S3 1 736 
1 203 1 80S i 219 
Italia 
9 
a 
$ 
a 
• 
16 
14 1 
• 
18 
28 71 S21 
60 
16 9 12 
i 2 
a 
a 
θ 
a 14 14 
773 
637 iff 
96 153 
l0z 
xi 
33 25 
7 î 1 
m 2 $4 
• 
i 69 
SS lì β 
4 
a 
320 61 
a 
• 
385 
324 ti 61 
32 2 
55 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7338 .61 »1 ARTICLES D HYGIENE EN TOLE DE FER QUE INOXYDABLE OU EMAILLE F 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 038 AUTRICHE 732 JAPON 
1000 M 0 Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
94 
1T4 166 86 13 24 
610 
549 62 61 24 
1 
7338.65 » I ARJ.tjLEg Q . g N f 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 00$ ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 OANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 0S6 U.R.S .S . 058 ALL.M.EST 060 POLOGNE 
064 HONGRIE 066 ROUMANIE 400 ETATSUNIS 720 CHINE R.P 732 JAPON 740 HONG KONG 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
404 
658 732 1 924 604 
l 0 0 s $ 173 200 156 24 16 19 38 24 24 29 il 989 244 
7 4S6 
4 323 3 133 
ni? 262 149 
14 l%l 8 20 
255 
215 41 
Î2 
1 
20 
a 
20 1 1 4 
48 i \ 
• 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
OU D ACIER AUTRE 
23 
160 14 6 
. • 
206 
2033 
1 . 
32 
a 
23 
4 
. 
69 
61 
! 
. 
SfRiTQ8EEiSB8WEBPgMIiTESHLEgETOie 
IÛ 4T8 168 27τ 
16 23 14 21 
4 1 
a 
1 
a 
13 10 491 109 
1 998 
991 1 007 865 339 
122 17 
158 
337 
248 33 73 
l i 15 5 1 
a 
13 18 
a 
* « 8 
a 
35 5 
971 
777 194 
ìli 6 31 
7338.80 ». m^hSLfkvnéLiwsfjM 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE OSB ALL.M.EST 
064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 740 HONG KONG 
iSÎS hiN D E 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
7339 .00 5A / ,L¡)E 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED OOS ITALIE su wwim 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
7340 AUTRES 
2S1 
S 84 1 058 8 $9 624 96 39 il5 27 46 
28 17 3S 1$ 
3 901 
3 376 $2$ tu 20 75 
DE FER OU RECURAGE Ρ 
112 68 64 233 
fø 
15 58 
810 
485 325 325 
266 
OUVRAGES 
a 189 214 
353 136 23 
S 
2 
2215 
2 5 2 1 
983 8?i 68 35 1 23 
0 ACIER OLISSAGE 
49 11 24 
, 
2 9 
99 
85 14 14 
S 
EN FONTE 
118 
a 
433 196 J? 2 it 
5 
a 
i • 896 
787 109 lSl 3 5 
¡TC"ÌNSF 
68 
a 
1T 25 
\ 
1 1 
128 
118 18 9 
116 
430 
415 19 348 
il 97 
i 
17 4 23 
a 
24 1 132 17 
1 644 
97? 665 $99 
11 
ECONOMIE 
360 
a 
291 i% 18 3 
a 
i l 
25 8 il 840 
?î 45 12 4$ 
ÈTSuTc. 
1 17 4 23 2 i Í 
a 
8 
28$ 
44 iti 233 
FER OU ACIER 
97 
a 126 
384 262 
68 113 120 
15 
a 
a 
20 
a 
29 31 
298 94 
1 690 
607 i "SJ 
937 
$87 94 $2 
Italia 
19 
10 
a 
• 
32 
29 
| 
• 
DE 
33 
x\% 783 
"\ IS 10 
i 
2 
a 
a 
l i 
33 19 
1 I*?. 969 ffl 
4 
DOMESTIQUE 
I* 
408 
. 4 0 | 
19 6 124 1 
i 9 3 
1 124 
945 til 162 
3 1 
É T " ET 
43 
a 
a 
161 6 
4 14 
229 
204 
2255 
10 
7340.12 ARTICLES POUR CANALISATIONS, EN FONTE NON MALLEABLE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 048 YOUGOSLAV 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
8 473 57 194 11 
1 042 
558 
2­7. 
zli 
7340.15 OUVRAGES BRUTS, 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 
634 
1 113 828 996 
34 
a 
140 7 
a 
• 
1B7 l Î I 12 10 
EN FONTE 
, 4S2 
34Ô 
6 
16 217 5 
a 
a 
• 
249 
238 11 
\\ 
le 
a 
78 S 
a 
* 
101 
96 6 6 6 
5 
i 
a 194 1 6 1 
ÌÌ 
420 
414 
20T 9 20T 
NON MALLEABLE, NDA. 
327 
. 414 382 
8 
18S 
222 
237 
47$ 414 
* 
18 
3 
19 
a 
11 
a 
4 
a 
i 
a> 
a 
i 
lî 
η 1$ 1 1 
i· 
32 
a 
* 
2 . 
69 
34 II 9 
S 
a 
36 40 
a 
a 
" 
es 43 42 42 40 
12 
1 
52 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de »lume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
lanuar­Dezember 
Linder­
schlùssel 
Code 
POP 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 062 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
BEARB! 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 Sil 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 8 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
lOZO 
1 0 2 1 
iÛ 
WAREN, 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
OOS 
83O 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
OOS 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Î8IÎ 1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
I S 
11 
3 2 
2 
I T E T E 
1 
1 
5 
4 
ROH, 
1 
1 
3 5 2 
126 45 
2 9 
835 
3 5 3 9S 
4 8 
68 4 1 8 9 
88 
0 7 1 
9 1 5 
1 5 7 
64S SOO 
92 
4 
4 2 1 
Janvier­Décembre 
France 
1 
3 
2 1 1 
4 
1 
a 
ι τ β 
. a 
; 
2 
7 7 4 
S89 ies I B I 
I 179 
4 
4 
1000 
Belg.­Lux. 
10 
88 
2$ 18 
2 
3 582 3 4 3 2 
I S O 
148 
1 3 3 
a 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
2 3 0 
a . a 
, a 
a 
2 1 2 
. 
1 6 8 2 
1 4 7 0 
2 1 2 
a 
a 
a 
2 1 2 
i m 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 8 3 4 
4 4 4 
6 0 0 
3 S3 
9$ 4β 
2 0 6 
S 88 
$ 860 
4 3 3 4 
H i l 1 1 4 7 B8 
a 
2 0 7 
ERZEUGNISSE AUS GRAUGUSS, AWGNI . 
4 7 8 9 9 1 
7 0 8 
2 1 7 5 8 3 
1 3 0 
10 
2 8 
1 3 2 1 4 6 
13 
l i 
1 2 1 
6 8 7 
975 7 1 1 6 7 6 
4 4 8 
32 
4 
AUS 
9 2 2 802 
1 1 9 7 9 4 
56 11 2 0 
4 2 40 
2 1 
8 6 0 
6 9 3 1 6 6 
1 6 5 9 9 
1 
1 
1 
a 8 0 6 
1 
3 1 4 
$8 
32 
a 
2 $ 
13 
2 
• 
252 
179 
7 2 
7 2 
$ 8 
1 3 4 
ni 1 
1 ! 
a 
2 
1 
7 
• 
6S$ 
6 2 $ 
3 0 30 2 2 
i 
TEMPERGUSS, AWGNI 
i 
a 
6 9 7 
2 6 4 
$2 
20 4 
a 
3$ 
1 
0 7 4 0 1 3 
6 0 
6 0 
2 $ 
6 8 2 
103 
3 1 6 
2 1 
a 
a 
a 
2 
1 108 1 1 0 ' 
$ $ 3 
BEARBEITET, AUS TEMPERGUSS 
2 
1 
4 5 7 
1 6 3 
9Ï6 3 
1 3 1 9 7 
13 
83 
98 
7 4 
13 
1 3 8 
7 4 8 
3 8 9 
3 8 7 2 9 4 
2 
a 
1 3 7 
Ui 
zo 4 
2 
$7 
7 4 
4 4 6 3 0 4 
142 
140 
6 6 
2 
342 
51 2 6 5 
. 35 
2 
a 
4 
7 0 9 
6 6 6 4 : 
43 
38 
27 
1 0 3 8 
4 8 2 
1 
Π 4 
2 
1 
a 
7 
. 
1 5 7 7 
1 541 
3 0 3C 
2 3 
. 
7 
6 8 
9 3 ! 2 
1 Ì 5 14 
1 0 4 6 
t 012 34 
34 
14 
, A U G N I . 
2 
26 
3 3 ! 
54 
l i 2 1 . 4 
4 3 9 
4 1 6 
2 i 2 . 
i e 
GEGENSTAENOE FUER DEN TASCHENGEBRAUCH. AUS 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0°?25 811 0 6 2 
4 0 0 7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1040 
BEHA El 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
SS $s ilS 4 4 
2$ 4 
2 
10 
13 
1$ 
3 9 
4 4 7 
3 3 6 1 0 9 
$ 9 
33 
3 9 
1 1 
2 
9 
3 6 
1 
a 6 
7 
3$ 
Í S 2 0 
20 β 
. 
7 
ï 1 
j ] 
' 6 
32 y 12 6 
4 
­TER WIE I N 7 3 2 2 , B I S 3 0 0 L , 
1 1 9 
$2 1 1 9 
6 S 7 
4 0 S 
2 0 
12 
37 96 
a 
3 1 4 1 
3 3 7 
1 6 6 3 s 
6 9 
S« 
a 
1 
1 
134 2 
2 
3 
ï 
148 "î ! 3 
' 
2 2 2 1 4 $ 
4 4 7 
5 2 3 
5 4 
6 
2 5 
5 1 
33 
a 
2 4 
12 1 2 1 
1 7 2 6 
1 3 3 6 
3 9 0 3 5 7 
170 
^ 
3 7 
16 
l î 4 1 
l i 2 5 8 53 
$2 
$ 2 
1 
44 
i . 57 
4 4 
6 
10 78 
2 3 9 
1 0 1 1 3 8 138 
1 3 8 
I ta l ia 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
39 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 4? m 4 0 0 
6 6 4 
1 7 3 1 0 0 0 9 0 ¡ Ο Ι Ο 
8 4 1 0 1 1 
84 1 0 2 0 \ l ISÜ 1 0 3 2 1 0 4 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV TCHECOSL 
ETATSUNIS INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
56 
8 2 
10 „15 
5 9 1 
1 5 7 
2 2 
13 
78 
19 
10 
4 6 5 4 
3 6 2 5 
1 0 2 8 
9 3 5 8 8 3 
13 
3 82 
7 3 4 0 . 1 7 OUVRAGES OUVRES, 
95 0 0 1 
2 0 0 2 
3 0 0 3 
1 8 8 0 0 4 005 
9 0 2 2 
0 2 8 
1 0 3 4 53 0 3 6 
112 0 3 8 
0 4 2 1 2 4 0 0 
4 8 0 
7 3 2 
4 7 7 1 0 0 0 2 8 8 1 0 1 0 
1 8 9 i O l l 
1 8 7 1 0 2 0 
1 7 5 1 0 2 1 2 1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEN.FEO I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS COLOMBIE 
JAPON 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 0 4 
6 4 2 
3 3 6 8 2 3 
1 5 5 Ì 4 2 
12 
2 1 5 9 
V, 2 3 7 
lî 
2 8 8 8 
2 2 5 8 6 3 0 
6 0 6 
2 7 3 2i 
7 3 4 0 . 2 1 OUVRAGES BRUTS, 
2 2 7 0 0 1 . 0 0 2 
0 0 3 
2 7 9 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 . 0 3 0 
5 0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
4 4 0 0 
5 2 0 
5 0 6 1 4 
1 4 
5 
ίΟΟΟ 
81? 
0 2 0 
. 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
Ν 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
CLAÜE 3 
3 8 8 
3 6 3 
3 6 
9 1 8 
3 1 
1 0 
ih 
i,' 2 4 
1 B44 
ί 7 3 9 
1 0 7 
1 0 7 
63 
7 3 4 0 . 2 5 OUVRAGES OUVRES, 
6 9 0 0 1 
0 0 2 
2 2 0 0 3 
1 7 0 0 0 4 
OOS 
2 0 2 2 
3 0 3 0 
12 0 3 6 
18 0 3 8 
. 0 4 2 
5 4 0 0 
3 0 $ 1 0 0 0 
2 6 1 1 0 1 0 
4 4 1 0 1 1 
4 4 I O 2 0 
3 4 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 7 0 
7 0 
50 
5 9 7 
7 8 
7 5 
14 
57 
4 4 
38 
4 4 
1 3 5 1 
1 0 6 5 
2 8 5 
2 8 3 
1 9 7 
2 
E I S E N ODER STAHL 7 3 4 0 . 3 1 OBJETS DE POCHE, 
6 
9 
. 3 8 
10 
t 
2 
6 
39 
112 
53 
5 9 
18 
12 
39 
2 
4 1 0 0 1 
52 0 0 2 
2i 881 
0 0 5 
2 0 2 2 
1 0 3 6 
t 0 3 8 
1 0 6 2 
1 4 0 0 
î 7 3 2 
7 4 0 
1 2 0 1 0 0 0 
1 1 3 1 0 1 0 6 1 0 1 1 
6 1 0 2 0 î Ì8ii 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE AUTRICHE 
TCHECOSL ETATSUNIS 
JAPON HONG KONG 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 0 2 0 
3 0 
3 2 8 
2 6 0 1 5 1 
H 13 
123 65 
9 1 
1 2 5 6 
Ili 11? 9 4 
15 
Franca 
3 
1 
a 
a 
2 6 4 
a 
a 
, • 
4 
• 
1 0 6 7 
7 9 4 
2 7 2 
2 7 0 2 6 5 
3 
3 
• 
EN FONT! 
a 
2 1 0 
3 2 8 2 
ÎT 
a 
1 
1 2 
a 
17 3 
a 
• 
6 0 8 5!8 5 0 
3 0 
'. 
EN FONTE 
a 
3 0 Τ 
a 
1 4 7 
2 9 
a 
1 0 
3 
a ll 
$ 1 6 
4 6 3 
3 3 
3 3 
1 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 
4 9 
1 14 
4 
• • • 
4 
• 
1 2 1 0 
1 1 3 0 
8 0 
77 6 9 
• . 4 
N e d e r l a n d 
1 9 
* a 
a 
a 
a 
a 
a 
37 
• • ttl 4 3 3 
3 8 
1 
a 
• 
3 7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
IB7 
9 1 
2 9 5 
1S7 
2 2 
13 S 4 1 
8 
1 0 
1 8 0 1 
1 2 0 3 
5 4 ? 
51ϊ 
a 
4 1 
NON MALLEABLE, NDA. 
66 
7 0 
1 1 8 
12 
a 
a 2 1 
a 
2 2 
a 
• 
2 9 3 
2S$ 
3 8 
3 8 
16 
• 
. .ê 3 5 5 
a 
2 7 5 
X 13 
2 i 
a 
a 
9 
a 
• 
6 6 2 
6 3 6 
2 6 
26 
1 7 
. 
MALLEABLE, NDA. 
2 BS 
. 3 2 
1 0 9 
1 . . a 
. 5 
4 3 4 
4 2 8 
7 
7 
2 
4 
38 
. 5 5 7 
1 
8 1 
. 1 2 
14 
627 6 0 1 
2 6 
2 6 
1 0 
EN FONTE MALLEABLE, NDA. 
a 
$ 0 
1 9 3 
9 
4 
5 3 4 
a 
3 8 
2 
2 4 0 
1S3 
87 
8 7 4 7 
• 
1 9 2 
« 3 2 2 0 9 
a 
35 
1 2 
a 
a 
12 
4 8 5 
4 3 3 
5 1 
5 1 3 9 
"· 
3 
2 0 
2 1 3 
4 3 
1 1 
2 2 
1 
« 5 
3 0 2 
2 7 8 
2 4 
î. • 
EN FER OU EN ACIER 
a 
3 
1 
1 2 0 
2 9 5 6 
16 
a 
5 1 25 
• 
2 9 9 
Ì 4 7 
l 7 Î 
• 
1 9 
3 
36 
4 il 
5 
6 1 2 
1 7 4 
1 Î 2 
1 0 4Ï 
5 
AUS E ISEN ODER STAHL 7 3 4 0 . 3 3 R E C I P I E N T S OU GENRE DE 7 3 2 2 , MAX. 
4 3 1 
Í S 
17 h Î 
2 
4 
i 
133 
Γ 
; : : 
2 
6 1 
. 2 1 1 3 
1 
3$ 
25 
28 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 6 0 0 0 4 
005 5 0 2 2 
0 3 0 1 Sii 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE OANEMARK 
SUISSE 
1 3 4 
6 2 1 4 5 
9 4 6 
8 2 8 40 
2 8 
7 9 1 6 3 
a 
Ís 
564 
2,ί 1 1 
1 3 4 
36 
a 
6 
2 9 
9 
4 
4 
2 
4 
3 
„ I S S 
5 
1 $ 
3 
4 
! 
1 
1 9 6 
»fi ï§ 1 6 
1 6 6 
6 9 
2 $7 
a 
9 0 
7 3 
1 0 18 
2 0 
2 6 
a 
198 
ÌÌ 
1 0 2 9 
S82 4 4 7 4 2 4 li? 2i 
2 
1 8 
4 
a 
a 
1 
a 
13 
1 8 
a 
• 
$6 
2 4 
3 2 
3 2 
3 2 
Í S 
a 
1 
a 
2 6 
2 4 
4 13 
3 7 
a 
1 
1 2 3 
4 2 
8 1 
7 9 78 
2 
4 1 
a 
2 6 
a 
2 2 2 
13 
3 
3*3 
9 0 
4 8 2 
i l l η 9 3 
3 
I ta l ia 
28 
I O S 
65 
4 0 
3 2 
a 
a 
• 
6 6 
β 
6 148 
. 27 
• 1 2 4 
10 
• 5 
• • 
2 9 6 
2 2 7 
tí 6 1 
• 
97 
IOS 
loi 
. 
6 0 
16 82 
2; 
2 0 1 
1 5 9 
4 2 
4 2 I S 
• 
3 6 
1 4 
a 
17 
a A 
ι 3 
• 
1 0 5 
3 7 
η a 
1 
3 0 0 L , EN FER OU EN ACIER 
2 
8 
' l ì S 
4 
1 
9 3 
4 
83 
a 
Ψχ 
9 
78 
26 
3 
. 1 
2 5 1 
a 
3 
a 
i 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder-
Schlüssel 
Code 
po/s 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L E I T E 
$ 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 $ 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
R I ENEI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
ί δ ι ο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
I N U N O 
1 
1 
4- UNO 
2 9 
17 
7 
$ 8 7 
3 $3 
2 3 $ 
2 2 7 
1 6 9 
7 
France 
β 
17 
4 
6 8 6 
5 7 7 
1 1 0 
1 0 9 
77 
TRITTSCHEHEL 
33 
2 6 8 
2 2 7 
1 3 8 
7 0 9 
1 1 2 
3$ 
17 
$S0 
3 7 6 
176 
17S 
1 1 9 
1 
2 4 9 
3 1 
85 
152 
1 1 0 
3 5 
5 
6 7 2 
5 1 7 
1 5 5 
Í 1 4 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
124 
110 
14 
14 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
: 
188 
173 
15 
15 
10 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 7 β 
3 0 5 
73 
73 
68 
. AUS E I S E N ODER STAHL 
27 
46 
13 
139 
1 
225 
2 2 5 
! 
1 
1 
17 
• 
3 ! 
T l 
i 
135 
133 
I 
1 
4 
2 
150 
3 4 Í 
1 
ιό 
5 1 4 
4 9 7 
li 
3 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
2 1 1 1 0 0 0 M O N D E 
1 8 8 1 0 1 0 CEE 
23 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
16 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 1 0 2 1 AELE 
' 7 1 0 3 0 CLASSE 2 
TRANSPORTBANDVERBINDE« AUS E I S E N OOER STAHL 
1 6 9 
3 9 
77 
12 
2S 
3 3 1 
2 9 0 
4 2 
4 2 
12 
2 
1 2 
3 
9 
2 9 
15 
14 
14 
3 
KARABINERHAKEN AUS E I S E N 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 $ 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 
Í 0 2 0 
1 0 2 1 
$2 
78 
1 1 
2 
2 
1S6 
1 4 9 
9 
9 
3 
3 1 
7 
38 
38 
1 
1 
26 
10 
2 9 
5 
6 
79 
6 6 
13 
13 
5 
4 • 
36 
2 
43 
41 
2 
2 
2 
OOER STAHL 
5 
13 
1 
25 
25 
34 
1 
35 
35 
1 
1 
1 3 6 
27 
2 
1 
16B 
1 6 4 
4 
4 
2 
47 
2 
2 
2 
57 
50 
7 
7 
3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 9 3 
42 
11 
2 6 8 7 
2 113 
5 7 2 
5 6 9 
3 1 6 
3 
France 
4 3 
42 
8 
1 1 6 3 
9 0 0 
2 6 3 
2 6 1 
163 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
9 
98 
79 
11 
19 
9 
7 3 * 0 . 3 7 ECHELLES ET ESCABEAUX. EN FER OU 
L 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
! 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R Q Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
. 1 0 0 0 M O N D E 
« 1 0 1 0 CEE 
l 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
L 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 
122 
154 
1 5 1 
4 0 1 
6 2 
20 
58 
1 0 1 9 
8 5 9 
1 6 0 
1SB 
7 7 
3 
108 
2 9 
9 9 
103 
5 7 
2 0 
2 0 
4 4 7 
3 4 0 
1 0 7 
1 0 $ 
6 $ 
3 
7 3 4 0 . 4 1 AGRAFES OE COURROIES ET 
ACIER 
3 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
9 4 0 0 ETATSUNIS 
12 1 0 0 0 M O N D E 
4 1 0 1 0 CEE 
9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
9 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
PALETTEN UND AEHNLICHE STAPELFOERMIGE TRANSPORTMITTEL, AUS E I S E N ODER STAHL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 $ 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
3 
1 
1 
3 9 3 
1 3 1 
0 1 1 
1S3 
2 0 7 
9$ 
4 7 
1 3 6 
1S7 
4 3 2 
2 1 8 
S 
0 2 4 
7 0 1 
3 2 3 
6 7 3 
41S 
6 5 0 
VOGELKAEFIGE UND 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 $ 
0 2 2 
0S8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ORAHTK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A S S L I Ï 
ODI 
0 0 2 
1 
OERBE 
l 
3 9 5 
2 1 1 
2 5 1 
7 9 
15 
25 
3 
1 9 
0 0 9 
9 3 8 
7 2 
4 5 
2 2 
l 
25 
1 3 4 
4 7 7 
2 2 9 
3 9 5 
2 9 0 
5 9 
14 
7 
6 1 8 
5 2 5 
9 4 
9 0 
6 8 
4 
2 
823 
1 4 9 
1 5 0 
2 
1 127 
9 7 5 
1S2 
1S2 
1 5 0 
4 8 
1 0 7 
37 
2 
3 
9 
2 0 6 
194 
12 
12 
1 2 
9 
1 2 6 
2 
2 
2 
1 5 3 
1 4 4 
9 
9 
9 
AEHNL. K L E I N K A E F I G E , AUS 
7 0 
1 
6 7 
56 
1 
1 0 
2 0 4 
193 
1 2 
1 1 
1 
3 
7 
6 1 
3 
1 
1 
7 6 
73 
3 
3 
1 
11 
28 
1 1 
10 
1 0 
7 2 
52 
2 0 
1 1 
1 0 
10 
34 
1 5 1 
23 
1 
ï 
2 1 0 
2 0 9 
1 
1 
SENPOS?ILSTS8RLNROLLEN U­OGL 
3 9 8 
4 1 7 • 3 
3 1 2 
14Í 
3 
15 
1 
5 
4 8 5 
4 6 1 
2 4 
9 
3 
15 
1 6 5 
2 7 6 
4 0 
14 
2 
5 0 0 
4 8 1 
2 0 
I B 
16 
2 
1 7 6 
21 
55 
95 
4 2 
1 2 6 
1 5 7 
4 3 2 
2 1 8 
3 
1 3 5 0 
2 0 3 
1 147 
4 9 7 
2 4 2 
6 5 0 
E ISEN OOER 
13 
197 
4 
1 
2 
4 
2 2 9 
2 1 5 
14 
14 
β 
47 
2 8 0 
70 
2 4 6 
4 1 
10 
7 
7 1 0 
6 4 4 
66 
65 
4 8 
1 
16C : 2! 
i 
186 
1 8 ! 
­
i 
STAHL 
i 
15 
19 
V 
2 
ί 
53 
29 
3Ì 
3 
122 
1 1 ! ' 
3 : 
1 
. FUER D I E T E X T I L I N D U S T R I E . 
188 
45 
162 
3 5 0 
6 7 
2 2 5 
13 
1 5 6 
13 
96 
S 2 0 
4 0 6 
I I S 
U S 
15 
3 
2 2 
4 
4 7 
8 2 
2 9 
II 
$ 7 3 4 0 . 4 3 MOUSQUETONS EN FONTE OU 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 6 
1 2 7 
52 
16 
13 
2 7 5 
2 3 3 
4 3 
4 2 
24 
5 0 
3 2 
2 
85 
8 2 
3 
3 
2 
23 
33 
Î66 
1 
1 5 1 
1 4 9 
2 
2 
2 
N e d e r l a n d 
2 
2 
1 4 0 
ht 
15 
1 0 
EN ACIER 
li 
II 
1 
2 93 
8 9 
4 
4 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 0 
i 
9 1 5 
75S 
1 6 0 
1 6 0 
1 2 9 
4 
2 
9 2 
1 7 7 
3 
3 3 
3 1 9 
2 7 3 
4 4 
4 4 
β 
9ANDES TRANSPORTEUSES EN FER 
25 
6 
6 9 
5 
15 
1 2 5 
1 0 3 
2?22 
5 
:N ACIER 
3 
17 
3 
30 
29 
1 
T 3 4 0 . 4 T PALETTES ET PLATEAUX ANALOGUES P . EN FER OU EN ACIER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 W EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 4 0 . 5 1 CAGES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPUN 
1 0 0 0 M O N D E 
i o l O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
120 
4 7 
4 8 8 
32 
1 1 0 
53 
18 
4 9 
4 2 
1 0 2 
53 
25 
1 1 6 1 
6 9 7 
4 6 5 
3 1 0 
1 8 9 
1 5 5 
1 
3 8 7 
29 
88 
19 
5 2 5 
4 1 8 
1 0 7 
1 0 7 
88 
ET V O L I E R E S , EN FEP 
3 3 4 
2 4 2 
2 7 5 
1 2 7 
14 
2 1 
18 
15 
1 0 6 3 
9 8 1 
8 1 
52 
18 
7 
2 1 
87 
1 
7 0 
9 0 
1 
4 
2 5 5 
2 4 8 
7 
5 
1 
2 
T 3 4 0 . 5 3 CORBEILLES EN F I L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 J E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
T32 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 5 
308 
1 6 7 
Ì8577 
3 6 
1 8 
12 
1 3 2 0 
1 2 3 4 
86 
8 2 
5 1 
5 
3 
7 
58 
4 
2 
2 
7 7 
7 3 
4 
4 
2 
23 
36 
2 2 
84 
82 
3 
3 
3 
5 
6 5 
3 
1 
7 7 
72 
6 
6 
4 
5 8 
7 
5 
7 1 
65 
7 
7 
1S6 
4 
î 
23 
186 
162 
lî 
1 
43 
1Ô 
13 
8 
86 
lî 
3 1 
2 1 
I ta l ia 
109 
3 7 1 
m 
1 1 4 
5 
1 
1 
1 
4 
3 9 
6 
3 
3 
OU EN 
39 
ιό 
5 0 
4 0 
ig 
2 
i 
3 
2 
1 
1 
MANIPULATION MARCHANDISES, 
3 
6 2 i 
î 
T4 
7 1 
3 
3 
OU EN ACIER 
il 
5 
8 
79 
65 
14 
6 
5 
8 
37 
84 
32 
1 
1 
156 
1 5 3 
! 
1 
2 2 6 
Ml 
6 
13 
3 
4 
4 1 3 
3 8 6 
2 7 
13 
6 
13 
1 
7 8 
23 8 
2 8 
10 
2 
1 
3 6 3 
3 4 5 
1* 
13 
2 
76 
e 
2 1 
$3 
16 
4 8 
4 2 
l 0$i 
6 
4 3 8 
88 
3 $ 0 
19$ 
9 4 
1 $ $ 
2 1 
2 2 7 
e 
2 
Í S 
7 
2 8 3 
2 5 6 
2 7 
27 
5 
7 8 
2 1 3 
75 
1 5 4 
Î23 
10 
5 7 8 
5 2 0 
5 8 
56 
34 
2 
4 0 
38 
2 
2 
1 
3 
2 4 
33 
26 
6 
1 
1 
5 
9 9 
1 4 
1 
2 9 
î 
1 
1 4 6 
1 4 3 
3 
3 
1 
1 
7 3 4 0 . 5 7 ï f N I T J I S . ^ B U S I T T K . ^ O B ^ I Ü ET S I M I L A I R E S POUR FILATURE ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 1 9 
3 1 5 ·' 
5 
1 2 8 
4 6 
1 1 9 
U B 
6 8 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pors 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
S 
3 
1 
I 
1 5 5 
3 5 5 
9 8 5 
9 1 
3 0 
2 3 
17 
3 4 
3 1 
2 1 8 
1 4 5 
0 2 7 
54 
0 7 0 
3 0 9 
7 6 2 
5 0 8 
175 
57 
3 
1 9 7 
STAHLMAHLKOERPER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KAL I B I 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 $ 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 $ 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 S 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
181Î 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BFARBf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 $ 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 
1 
2 
1 1 
1 0 
H E R T E 
ROH, 
2 
2 
1 
7 
6 
1 
I T ETE 
1 
4 
2 
1 
66 
8 9 4 
1 6 4 
6 1 7 
9 1 4 
7 1 7 
7 4 3 
9 7 5 
975 
6 1 
France 
1000 
Belg.-Lux. 
2 0 
3 8 3 7 
2 0 3 
3 ' 
62 ( 
5 8( 
3 ' 
3 ' 
I 9 5 ! 
13 
1 18( 
s: 
3 3 1 
3 26< 
5 
ί 58 
a 
, a 
. . a 
a 
, a 
Ι 
) 1 1 8 
> 30 
• 85 
t 8 9 
59 
a 
• 
4 
' ί 4 2 5 
7 
I 
3 4 3 6 
> 4 3 6 
) 53 
STAHLKUGELN 
4 4 1 
17 
2 3 1 
27 
1 
1 0 
7 4 6 
6 9 2 
55 
55 
43 
AUS 
0 2 0 
0 9 8 
4 1 8 
182 
3 5 9 
6 1 
4 9 
26 
2 1 
22 
113 
1 1 9 
1 0 4 
162 
170 
6 0 
220 
2 0 7 
0 7 5 
132 
9 0 2 
3 9 2 
2 3 0 
1 
1< 
STAHL GU. 
2 1 ' 
1$ 
2 2 
1 
16 
7 β · 
$ 9 . 
191 
19 
2 
WAREN AUS Sl 
4 3 2 
163 
3 0 2 
9 3 3 
1 4 1 
3 4 4 
3 7 
27 
14 
60 
7 4 
28 
5 1 
48 
1 9 4 
1 9 5 
76 
7 
1 4 4 
9 6 9 
175 
7 7 3 
5 7 6 
1 1 
3 9 1 
z' c 
114 
4« 
4t 
î 41 
4 ' 
' 
331 
191 
14 14 
β 
GESENKSCHMIEDESTUECKE,RC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 $ 
0 2 2 
0 3 0 0 3 8 
0 4 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 
1 
3 
2 
2 1 8 
187 
12 
3 6 4 
9 2 
503 
14 3 1 
33 
4 7 
510 
873 
I 
4 8 
τ: ι; 
59( 
5 7 ­
• 
, ANDERE 
1 , 3 
1 1 
. a 
a 
. 
5 
) 5 
a 
. » 
>S, A U G N I . 
1 2 1 0 
SC 
r 2 3 0 
21 t 8 1 
1 
î a 
a 
a 
a 
. . 1 4 7 
i 1 5 6 9 
) 1 510 
51 
! 59 
11 
ΓΑΗί GUSS, 
176 
! 1 2 3 5 
» 207 
> 23 
11 
1 
2 
1 
1 2 
3 
a 
) 
. 
1 7 
ί 5 
6 9 3 
) 6 4 1 
I 2 5 1 
I 28 
i 
kg 
N e d e r l a n d 
2 3 Î 
7 7 1 
1 1 9 1 
1 1 8 9 
1 2 
a 
a 
• 
2 2 6 
6 0 6 36 
1 1 
878 
8 6 7 il 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
4 
1 
5 
5 
5 
l ì 5 
a 6 
a 
a 
a 
a 
9 9 0 
2 2 6 
2 2 3 
0 0 3 
0 0 3 
12 
a 
• 
62 26T 
a 
3 9 4 
• 
7 3 3 
7 2 3 10 
10 
10 
I ta l ia 
130 
7 3 4 
a 
2 5 
30 
2 3 10 
3 4 
3 1 2 1 8 
1 4 5 
4 
54 
1 9 1 5 
1 2 8 1 
6 3 4 
3 8 0 
101 
5 7 
3 1 9 7 
a 4 4 9 
2 
a 
8 5 0 
1 352 
4 5 1 
9 0 1 
9 0 1 
5 1 
ALS I N 8 4 6 2 ENTHALTEN 
2 
1 8 9 
1 2 9 3 
515 
I f 21 23 
s 
55 
a 
a 
a 
1 
2 1 2 1 
1 991 1 2 5 
1 2 5 
123 
A U G N I . 
4 8 
804 
a 
3 2 1 
4 35 
2 
1 
3 
8 
12 
2 
1 9 1 
4 4 
1 
1 4 8 4 
1 1 7 7 3 0 6 
112 6 4 
1 9 Ì 
2 1 
1 
a 
a 
227 
1 1 10 
2 4 2 
2 2 9 
IX 3 
5 5 4 
590 
367 
117 
18 
27 
2 
2 1 6 
36 
6 1 
102 
143 
a 
6 0 3 
1 1 1 6 2 8 4 8 2 
4 2 2 l!è 
1 9 8 108 
58 
68 
2 4 3 34 
13 
10 4 4 
4 
27 
30 
3 
195 9 
• 
0 4 3 
4 3 1 6 1 3 
4 1 5 3 6 5 
198 
IH ,AUS E I S E N OD.STAHL, A U G N I . 
. 645 
. ) 4 
! 6 3 9 
1 
! a 
a 
a 
I 1 9 
) 1 308 Γ 1 288 
20 
S l 
18 Ï 
, 8 
a 
. • 
2 6 4 2S7 1 
552 
128 
a 
19 
482 
1 26 
33 
21 
2 7 1 6 9 9 
4 3 7 
7 
a 
26 
a 
• 
4 8 4 
4 4 4 
4 0 4 0 
4 0 
6 7 
1 
28Ô 
a 
3 
a 
a 
14 
65 
3 
a 
1 9 
170 
. 
6 2 1 3 4 7 
2 7 4 
1 0 4 
86 170 
1 0 2 2 9 
2 9 1 
14 
18 
. 
593 
5 3 0 
6 3 
5ï 10 
ι 
a 
a 
5 0 
. 1 
13 5 
. 6 
77 
52 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
FINLANDE SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
2 
1 
1 0 3 4 8 0 
7 1 0 
4 6 
14 
2 9 3 1 
1 6 
2 9 93 
5 7 
6 2 9 
2 4 
8 4 0 
826 
0 1 2 
9 1 1 
1 1 5 
28 3 
7 3 
France 
3 7 7 
136 
2 
a 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
3 0 
552 
S13 
3 9 
3 9 
9 
a 
a 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder lanc 
2 1 
5 1 S Í $2« 
1 2 i 
$ 1 818 
3 0 8 1 ! 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
10 
. 4 $ 
2 0 
a 
a 
19 
a 
. a 
a 
5 8 9 
• 
8 5 6 
2 2 0 
20 3 6 3 6 
2 0 3 
1 2 2 
7 3 4 0 . 6 1 B I L L E S ET BOULETS POUR BROYEURS, 
0 0 1 0 0 2 0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FEO 
I T A L I E ETATSUNIS 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
3 
3 
16 
5 5 7 2 9 9 
5 6 1 
2 4 9 
7 0 1 4 4 1 
2 6 1 
2 6 1 
12 
7 3 4 0 . 6 3 B I L L E S EN ACIER 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUI SSE ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
149 
2 8 
2 0 4 
13 2 1 1 9 
4 5 2 
3 8 7 
65 65 4 1 
7 3 4 0 . 8 1 OUVRAGES BRUTS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 4 0 . βί 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
2 8 8 
9 3 1 
2 6 4 
8 0 8 
166 
3557 
15 
14 
2 5 
9 0 
6 1 
52 
5 4 
18 93 
0 0 6 
4 S 8 
5 4 8 
4 9 8 
2 8 4 
4 9 
OUVRAGES OUVRES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGDSLAV 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
2 
3 8 7 
7 1 8 
2 8 6 
9 0 3 
1 2 0 
3 5 8 
2 7 
25 
14 
4 9 
62 
23 
3 1 
18 
85 
5 1 
113 
23 
3 0 5 
4 1 4 
8 9 2 
7 5 2 
5 4 9 
2 
1 3 7 
795 
4 8 
2 5 6 
17 
1 1 2 1 
1 1 0 4 
1 7 
1 7 
a 
EN FONTE 
2 
4 ' 
Θ8 16C 
4 32 
î 
9 5 242 
9 5 236 
6 3 6 
4 5 
, a 
• 
I t a l ia 
7 2 
9 4 0 
a 
10 
14 
2 9 5 
16 
92? 
5 7 
10 
2 4 
1 S63 
1 2 4 8 
3 1 4 
2 1 3 
4 7 2Î 
73 
OU EN ACIER 
1 4 1 5 6 3 
. 2 6 9 
a 
i esi 1 8 4 8 
6 3 
6 
1 
3 
3 
1 5 5 
3 
a 
2 2 7 
3 9 2 
1 5 8 
2 3 5 
2 3 5 8 
CAL IBREES, AUTRES QUE CELLES DU NO 8 4 6 2 
1 Τ 
6 
. a 
2 
16 
14 
2 
2 
1 
EN ACIER 
7 7 
8 4 
87 
2 9 
2 7 
3 1 7 2 5 4 
6 3 
6 3 
35 
4 2 
L 
. 
' i 
7 1 
6 4 
1 9 7 
2 
2 1 13 
2 4 3 
2 0 0 
1 3 4 3 3 
1 
4 3 
2 4 
COULE OU MOULE, NDA. 
8 8 4 8 9 2 7 6 
$34 
3 8 
153 263 
13 
3 1 7 
2 2 0 
a 
6 6 
9 8 7 2 20 
S 
X 1 $ 
1 0 8 6 
ί 
t 12 
, a . 
31 
, . . . . . 3 
1 964 
1 8 8 ' 
1 71 
13 
1 
14 
lì 28 
S l 
4 8 
2 0 
8 
1 1 3 S 
8 7 9 
2 56 
9 7 7 2 « 
ί 7 ' 
EN ACIER COULE OU MOULE, 
3 1 
2 2 
1 4 8 
5 9 
27 
3 
6 
2 3 
1 
3 0 
a 
a 
5 
2 
3 5 8 
2 5 9 
9 9 
9 9 
60 
7 3 4 0 . 9 2 OUVRAGES ESTAMPES, BRUTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03B 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
ioio 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
1 
l 
5 8 8 
82 
15 
6 5 1 
25 
2 6 2 
1 1 
Ï35 
64 
75 S 3 6 1 
a 
4 
7 1 8 6 
1 5 
2 2 
a 
a 
9 
2 4 3 
2 1 2 
18 
17 21 3 
5 45 $76 
) î 2 $ ' f ' 3: 
Ι 2 7 1 
4 2 
3 10 
8 12 
1 
6 7 $ 9 
7 
S 
EN FER 
2 9 
2 8 
2 
6 0 $8 
a 
! 
8· 
} SI 
1 18 
l X 112 885 
1 221 ' 14: 
) 6 : 
1 85 
4? 
NOA. 
1 4 0 
6 7 
84 
. 4 0 2 6 0 
2 4 
5 
8 
28 
7 
2 1 
13 
1 II 
a 
7 7 2 3 3 1 
4 4 1 3 8 9 3 4 5 
5 2 
OU EN A C I E R , NDA. 
1 20 
9 
1 S 133 
• 
, a 
> 
> 1 6 ! 
. Xbi 
2 7 2 
6 9 
à 1 0 
2 3 4 
3 2 
13 16 
ìli 
1 4 8 
15 
10 
i 
1 7 9 
1 6 3 
if 15 
3 9 
3 
3 0 8 
a 
4 
a 
a 
1? 2 
6 
28 
i 
4 3 3 3 4 9 
83 55 
4 9 28 
XI 
2.1 
7 
9 
a 
2 
1 2 
1 
5 
a 
10 
3 9 1 
3 4 $ 
4 7 
4 6 3 1 
1 
S 
a 
4 7 
î 1 1 
3 
15 
lì 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar­Dezember — 1969 — 
Linder­
schlassel 
Code 
pors 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
MAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
4 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
BEARB! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 4 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
ton 18IÎ 
1818 
ERZEUG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4B4 7 3 2 
7 4 0 8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ion 
1 0 2 0 11 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 3 9 
6 3 4 
5 5 5 
4 
AUS E I S E N 
1 
2 
2 
ITETE 
1 
3 
2 
M I S S E 
9 2 4 
8 
6 0 
4 4 
1 
1 
16 
4 
1 3 9 
1 0 6 32 
3 1 2 4 
4 6 2 
194 
4 0 
4 0 6 1 0 4 32 
4 1 
2 2 2 
9 4 9 
6 2 6 
1 0 9 
5 1 6 
5 0 4 
4 0 9 
1 1 
1 
Janvier­Décembre 
France 
ODER 
13 li 
1000 
Belg.­Lux. 
li 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
8 8 
8 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
573 S69 
S l $ 
4 
STAHL. F R E I F O R M G E S C H M I E O E T , ROH 
a 
3 0 
2 6 7 
a 
a 
3 0 
3 3 0 2 9 8 
3 1 
3 1 
, ■ 
4 5 
a 
26 
2 2 1 
1 2 
6 
20 
3 2 6 
2 9 2 
3 4 
η 
. 
26 
2 2 
. 4 7 3 4 
î 1 
. 
528 S20 
8 
7 6 
a 
1 
28 
1 3 6 
14 
I S 29 
22 18S 
9 
4S0 
1 8 $ 
26S 
i i i 10 
. 
I t a l ia 
26 
il • 
. A U G N I . 
3 6 3 
6 
. 4 4 5 
84 
l i 3 6 
4 4 
. 
9 9 2 
8 1 4 
1 7 8 
1 3 4 
1 
­
HAREN AUS E I S E N OD.STAHL.GESENKGESCHNIEDET.AWGNI 
3 6 6 
5 4 T 2 5 7 
0 8 3 
87 2 0 0 
4 4 
15 
63 2 9 0 
13 1 0 1 
18 
4 
1 6 8 
3 3 8 830 
7 4 7 6 1 7 
3 1 5 0 
AUS 
5 7 9 
4 9 4 
2 6 8 
2 2 9 295 
8 8 2 
2735 ¡li ui 0 0 3 
37 6 3 9 
6 4 9 
86 
4 8 5 3 9 
33°2 0 8 6 
1 6 5 
2 3 0 9 
33 
1 4 7 
9 
2 5 9 
8 6 6 
3 9 4 1 9 0 
8 0 0 
2 4 3 
5 
9 5 Ì 
4 7 
β 
1 0 4 
28 
23 14 
i 
4 
2 2 
. 
2S7 
1 8 7 7 0 
6 7 4 1 
2 
117 
1 0 6 
1 7 8 
12 
1? ï 7 
7 9 
, 1 
4 7 8 
4 1 3 
65 
65 4 9 
• 
EISEN OOER STAHL. 
3 
2I 2 
3 
1 
3 8 
3 0 
8 S 
6 1 0 
6 7 9 
7 8 1 
$30 9 9 1 
2 
7 0 2 3 9 
12 3 3 3 
4 1 9 
8 9 6 2 
4 3 1 
6 2 
2 0 
4 
22 
54Ó 
2 1 
6 7 
7 
. 
7 4 5 
Kl 
0 8 5 9 4 9 
13 
4 
4I 
2 5 0 3 
3 4 7 3 
7 4 9 2 
5 1 1 4 9 2 
2 
8 84 
2 
3 0 
9 7 1 0 9 4 25 
3 9 
16 
1 
4 7 
64Ó 6 
a 
15 
$ 
. 
1 6 $ 9 0 
1 3 9 8 0 
Ìtt? 1 8 2 7 
5 
a 
a 
1 0 7 
ROHBLDECKEI INGOTSl .yORBLOECKEIBLp MEN.PLAT!NEN.SCHMIEDEHALBZEUG,AUS 
Rã}8« 
0 0 1 0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
mu MAL.?AR|T?ESSE!BkT 
2 1 T 
82 
3 0 1 2 9 9 2 
2 
1 
a 
15 
15 
15 
a 
. 
AND.ROHBLOECKE ("iNGOTSIA 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 4 1 
2 0 4 
1 9 1 
13 
13 
13 
. 
a 
a 
a 
• 
, a 
a 
• 
33 
86 
3 9 7 
8 2Ì 
1 
| 
9 
. 
3 9 8 523 
7 5 
4 3 3 4 
32 
A U G N I . 
7 8 7 
1 9 6 9 8 
. 2 0 938 
4 7 7 
2 2 1 9 
118 2 1 9 
1!? 2 2 1 il 1 
II 2 4 
1 2 7 
5 8 4 4 
se 
a 
6 4 i l i 
4 6 9 7 9 
4 1 9 0 0 
5 OSO 
4 8 4 1 
3 4 8 1 
2 0 
a 
. 2 1 9 
88 
14$ 
102 
39 
31 
4 
3 
1$ 32 
a 
20 
a 
• 
$ 0 2 
373 1 2 9 
109 
87 
3 
17 
1 8 1 3 
8 6 4 
2 9 4 0 
. 7 7 7 7 3 9 
1 
3$47 
87 
3 3 3 
5 81 1 0 6S0 
1 S 9 17S 
2 3 1 
10 
92 
3Ü 
18 
13$ 6 
1 
2 0 3 9 4 
6 3 9 4 
13 9 9 9 
13 6 2 1 1 2 7 0 4 
2 4 
a 
a 
3S$ 
0o5kïVlii?fEbHLB?A!!­
OMSI tKNUEPPEL,BRAN­
Q F F S T A H L , G E S C H H I E D . 
­
m a 
a 
a 
• 
170 
1 7 0 1 7 0 
a 
• 
QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
• 
m a 
a 
a 
• 
a 
a 
, 
1 4 1 
l SS 142 
13 
13 
13 
1 2 8 
2 6 9 
4 1 4 0 4 
a 
9 9 
7 
6 4 4 
2 5 0 
2 4 1 
18 3 im 
4 9 1 4 6 3 4 0 6 2i 
4 4 7 6 
322 176 
9 0 1 8 
a 4 4 1 
Û 1 
ifT5 142 
a 2 7 
4 1 1 
2 0 2 
a 
1 9 
3 7 1 9 6i 28 
2 
l 9 
1 6 5 5 1 
1 3 9 9 1 im 839 
I B I 
1 
a 
2 2 $ 
4 7 
6 7 
1 1 6 
1 1 4 2 2 
1 
. 
4 9 
4 9 
a 
a 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
i8§? 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 4 0 . 9 4 OUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 8 0 
1 0 0 0 
18t? 
m 1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
COLOMBIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
3 9 6 
3 9 6 
3 1 8 • 
FER 
1 8 6 
1 0 8 
18 SH 2 0 7 
2 1 
33 
1 4 3 
9 1 2 
15 
4 7 5 
1 3 3 
3 4 2 
3 2 6 
Ί Ι . 
7 3 4 0 . 9 6 OUVRAGES FORGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 4 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
181? 
181? 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
PANAMA 
JAPON 
M O N D E 
i x T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
4 7 3 
2 9 1 
2 8 8 
0 7 0 
1 0 0 
2 1 8 
73 
17 
68 
4 0 2 
1 1 3ÌÌ 
14 
4 3 8 
f Ht 1 
7 3 4 0 . 9 8 OUVRAGES EN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
ìli 
0 3 6 0 3 8 0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 4 0 0 
XÎX 7 3 2 
7 4 0 eoo 9 5 8 
1 0 0 0 
Î 0 1 0 
1812 
1 0 2 1 
103Ö 1811 1 0 4 0 
7 3 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . U N I 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A. AOM CLASSE 3 
ACIER BRAMES 
7 3 6 1 . 1 0 LINGOT 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
s 
1 0 
7 
3 4 
% 
2 
1 5 3 
7 8 0 4 2 
1 9 
FER 
9S9 
$ 8 4 
2 2 8 
$ 4 3 
4 0 7 2 2 3 
10 2 4 2 
0 4 4 
2 1 4 
1 Sis 3 
9 
8 9 
6 2 2 6 
2 5 
1 4 
4 1 7 
2 0 $ 2 0 
2 7 1 
4 0 
93 
3 1 
9 3 
•19 26S 
dì 97 3 4 
2 2 
1 4 1 
7 2 0 4 2 1 9 8 4 
$S4 
1 4 6 
1 4 26B 
France 
3 2 
i i • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
i l 
1 • 
N e d e r l a n d 
4 
4 
• 
DU EN A C I E R , FORGES, BRUTS 
a 
l e 
a 
1 1 1 
3 
a 
a 
3 7 
• 
i l l 
Xi 
3 a 
• 
37 
a 
lèf Ì 
5 
. 1 8 3 
. 
3 5 6 
1 6 1 
1 9 5 1 9 5 
12 
a 
• 
12 
1 1 
• 1 9 1 
6 
i 1 
2 
• 
2 2 5 
2 1 4 10 
1 0 
9 
■ 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
!8ί 
2 7 4 
• 
ι NDA. 
15 
6 7 
2 
1? 
1 3 0 
1$ 
2β,ί 
1 9 0 
Ι Τ 5 
. 
I t a l ia 
3 1 
H 
• 
1 2 2 
12 
a 
4 0 2 
"ï lî 6 9 0 
* 
1 4 4 2 
$ 3 6 9 0 6 
9 0 6 
2 1 6 
• • 
OU ESTAMPES, OUVRES, EN FER OU EN A C I E R , N D A . 
a 
3 9 
, 1 1 1 1 9 
2 9 
Î47 
1 1 
4 
$ 0 
a 
1 
3 0 4 
181 lîl 2 
• 
140 
* ,931 8 0 
13 
lî 2 4 
1 
3 19 
4 
S06 
"lt 8 0 5 4 
a 
• 
OU EN A C I E R , NOA. 
_ . 2 9 0 T 
A m i 117. 
s 4 10 2 8 4 
5 8 4 
B13 
2 3 3 8 
3 3 
4 
1 
, 8 
1 1 
a 
2 3 2 5 
3 1 
a 
1 2 5 
16 
. 
2 5 7 8 4 
1 9 4 8 4 6 2 9 9 6 2 4 9 
3 3 8 1 
2 6 
1 3 2 4 
2 1 5 4 
. 2 7 7 5 
5 4 7 5 
6 3 7 4 8 $ 
1 
iel J 2 3 9 
1 0 5 
lé 
5 
1 
Í S 
a 
114J 
a 
33 
2 4 
• 
13 4 2 3 
1 1 0 4 1 2 3 8 3 
2 3 1 8 
1 123 
24 
a 
a 
4 0 
6 
1 1 
1 
2 
2 5 
18 6 6 
3 
F I N AU CARBONE EN LINGOTS BLOOMS 
LARGE TS 
fcOT&d. 
3 4 
3 3 
73 
6 8 
6 S 
1 
B u f e i " " 
3 
3 
3 
a 
a 
• 
7 3 6 1 . 2 0 L INGOTS AUTRES QUE FORGES 
003 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
Î 0 2 1 
PAYS­BAS 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
18 
3 1 
26 
$ S 
$ 
. 
1 9 
7 1 
. 3 1 9 
6 
245 
\ 
a 
2 1 
a 
• 
4 8 1 4 1 4 
6 6 5 6 
3 $ 
. 1 0 
8 0 1 
4 8 7 
. 1 9 4 
4 4 5 8 9 8 
. l i l 1 0 9 
2SS 
ill A 
13 
2 
il 1 9 3l llî 
7 7 
ÌS • 
4 3 1 
Ûl 
3 7 4 2 9 0 4 3 
. a 
88 
1 5 4 
7 2 
1 1 7 
a 
52 
2 8 
6 
7 9 
8 1 
a 
8 6 
a 
• 
6 2 4 
3 9 5 2 2 9 
m 1
β 
1 8 5 9 
8 1 4 
2 8 0 0 
a 
1 1 5 8 9 1 9 
4 3 3 7 8 6 
7 9 
4 4 6 
1 2 2 5 2 1 0 7 
a 
1 3 8 
1 6 6 
a 
66 
3 
2 6 
5 1 7 3 0 
3 1 
a 17ä 13 3 
­
1 4 $ 9 1 
6 6 3 1 l 8» S 5 1 6 
17 
a 
I O 6 
B I L L E T T E S 
BRAMES LARGETS FORGES EN 
, • 
« , a 
• 
EN ACIER F I N 
• 
a 
a 
a 
a 
• „ a) 
a # • 
25 
• 
il 
a 
. • 
AU CARBONE 
. 
„ a 
a 
β 
18 
2 3 
18 
5 
S 
1 6 0 
m 4S2 
• 1 2 4 
13 
5 4 9 
3 1 8 
4 
' I l 9 
1 5 2 3 
7Ü 
6 9 4 
1 
1 1 4 5 
3 7 6 
1 5 8 
4 9 5 8 
. 6 9 3 
lg 
3 
zìi 
1 2 0 a 
2 6 
7 0 
i l 
m 
4 
1 7 2 Ì 
Û 56 
e 9 
2 2 
9 9 1 2 
6 6 3 7 
lilt 
Χ 2 4 4 
3 6 
i 
16 
9 
3 0 
4 5 
4 0 
5 5 
1 
. 
I 
* a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 
Januar-Dezember — 1969 — 
Lander-
schlussel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG-CEE 
Janvier-Décembre 
France Belg.-
1000 
Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
1 m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
ANO.VORBLOECKEIBLOOMSI.KNUEPPEL.BRAMMEN.PLATINEN.AUS 
QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
238 
3 0 9 
2 4 9 1 
7 5 1 
12 
3 8 4 9 
3 0 8 0 
7 6 9 7 6 9 
755 
1 
2 
1 
SCHMIEDEHALBZEUG AUS 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
1 0 1 
7 0 
2 53 
199 
629 
4 2 8 
2 0 2 
a 
2 0 2 
a 
a 
7 1 0 
3 3 9 
• 
0 5 3 
7 1 3 
3 3 9 
3 3 9 
3 3 9 
104 
4] 
ί 
1 5 1 
146 
6 
6 
2 
. 9
9 
'< 9 
Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F STAHL 
1 0 1 
7 0 
2 5 3 
• 
4 2 4 
4 2 4 
• . • 
SÔÍCffSlTSi<gSLÍÍ.sÇ8^ÍÍ,AH{!D ««"FLACHSTAHL. AUS 
UARMBREITBAND I N ROLLEN 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
9 1 1 
9 1 2 
9 1 2 
BREITFLACHSTAHL 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 7 4 
2 2 5 
4 6 
1 5 4 
1 2 0 9 
1 0 0 0 
2 0 9 
2 0 9 
55 
AUS 
820 
8 2 1 
8 2 1 
a 
3 0 9 
4 1 2 
. 
T60 
34T 
4 1 3 
4 1 3 
412 
a 
a 
« 6 
4 
3 
a 
3 
A.QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
a 
* 
. 
a 
• 
3UALITAETSKOHLENST0FFSTAHL 
a 
94 
a 
• 
9 4 
9 4 
a 
a 
• 
1 6 1 
. . 154 
3 1 5 
111 1 5 4 
• 
. 
• 
5 6 1 
a 
25 
. 
5 9 4 
563 
3 1 
31 
3 1 
ãMEf í ÍE^SKâHfrNlPoFF^Hr 6 " 5 7 "" 6 " · "«'»'­E.AUS 
STABS) 
NUR G! 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
Î 0 2 1 
1 0 4 0 
UAL ZOT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
iJÄfil 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AHL UND PR 
SCHMIEDET 
1 3 3 
2β20 
6 7 
9 4 
5 
6 5 5 
4 3 7 
2 1 9 
2 0 5 1 8 2 
14 
OF I L E , A U S QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
a 
1 2 7 
4 
a 
1 
1 
1 4 1 
134 
7 
7 
5 
• 
44 
120 
2 
39 
2 2 
• 
2 4 1 
164 
7 7 
6 3 
63 
14 
12 
6 
12 
4 0 
• 15 
6 1 
6 1 
58 
• 
AHT A.QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL,NUR 
13 1 5 9 
4 4 6 T 
3 7 0 0 2 
38 4 2 8 
1 5 5 4 
6 6 2 6 
4§ Sil 
2 7 8 
1 9 2 0 
2 8 2 5 
7 3 5 0 
1 6 1 5 3 9 
94 6 0 9 
6 6 9 3 1 
6 6 9 3 1 
5 6 3 58 
3 
1 1 
1$ 
S 
S 
4 2 
3 0 
12 
12 
6 
a 
7 4 0 
0 5 4 
0 8 8 
7 4 8 
2 7 6 
7 2 8 
. 7 
. 9 8 5 
6 4 5 
6 3 0 
0 1 5 
S15 O i l 
1 0 
13 
2 2 
3 2 
18 
2 
73 
4 7 
2 6 
2 6 
2 3 
6 5 8 
a 
2 1 9 
6 6 3 
806 
OOC 2 3 8 
0 0 6 
36 
a 
8 2 5 
4 
5 3 0 
3 4 6 
184 
1 8 4 
2 4 3 
í¥liFFH§¥iiHBL0t!fi5SS¡iÍMEG^!ÍL?T 
2 OBS 
S 6 0 
3 6 0 8 
$ 0 0 4 3 3 3 I l 
4 2 9 
4 7 8 
1 OBS 
192 
1 2 5 6 
87 
3 7 3 
I S 
18 9 4 7 
14 S 7 0 
4 3 8 0 
3 0 3 6 
2 4 2 4 
1 3 4 3 
2 
1 
$ $ 
a 
Ì 7 1 7 2 6 
8 2 4 
5 3 7 
9 2 
4 4 
a 
2 1 2 
a 
a 
a 
55 
• 6 9 4 
2 5 8 
4 3 6 
4 3 6 
3 4 8 
1 
2 
2 
0 2 2 
a 
7 9 2 
4 6 9 
1 
1 2 9 
4 2 
a 
3 
a 
a 
a 
25 
• 
4 8 2 
2 8 4 
199 
199 
1 7 4 
a 
4 9 
a 
89 
a 
a 
; 
. a 
a 
13 
1 5 1 
1 3 ! 
13 
13 
• 
UARN 
9 
2 
14 
28 
1 0 
18 
18 
1 7 
51 
a 
1 
14 
27 
• 
123 
6 6 
57 
57 
44 
• 
GEU. 
9 3 3 
1 5 4 
388 
. . 4 0 5 
575 892 
242 
26 
a 
94 
7 3 2 
4 7 5 
2 5 8 
2 5 8 
8 9 8 
00D.ÍfRAS8êEPTRESEST­
22 
a 
a 
1 8 9 3 
a 
3 6 
5 7 
a 
5 
. a 
7 
2 6 4 
• 
2 2 8 4 
1 9 1 6 
365 
3 6 2 
9 ! 
7 
2 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
1 
823 
3 8 8 
89 
a 
7 7 3 
66 
2 3 6 
4 7 8 
502 
192 
2 5 6 
80 
1 
10 
9 7 5 
0 7 4 
9 0 2 
5 6 5 
3 6 3 
3 3 6 
1 
3 
6 
1 
1 
16 
6 
1 0 
1 0 
9 
1 
1 
134 
7 4 0 
a 
« 
8 7 6 
8 7 4 
2 
2 
2 
a 
a 
a 
199 
1 9 9 
a 
1 9 9 
a 
1 9 9 
9 1 
9 1 
9 1 
52 
131 
2 1 
2 0 6 
182 
2 4 
24 
24 
3 8 
2 1 
7 
2 
4 
4 
7 6 
6 0 
17 
17 
12 
5 6 8 
524 
3 4 1 
588 
9 4 5 
3 7 4 
. 867 
. 2S4 
4 8 1 
0 2 0 
4 6 1 
4 6 1 
2 0 6 
2 1 8 
1 
1 
818 
a 
12 
5 0 
a 
2 1 
3 5 8 
a 
a 
a 
28 
5 
5 1 2 
0 3 8 
4 7 4 
4 7 4 4 4 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 6 1 . 5 0 BLOOMS B I L L E T T E ! 
AUTRES QUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 6 1 . 9 0 EBAUCHES OE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
France 
BRAMES 
FORGES 
54 
33 
3 3 3 
96 
11 
53T 
4 2 8 
1 0 9 
1 0 9 
98 
FORGE EN 
13 
2 2 
7 9 
30 
1 4 9 
1 1 7 
3 2 
1 
3 1 
AgÍEmE»UR8)ftE0NUI 
7 3 6 2 . 1 0 EBAUCHES EN 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
ROULEAUX 
1 3 4 
135 
1 3 5 
7 3 6 2 . 3 0 LARGES PLATS EN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 6 4 
3 5 
19 
82 
3 0 5 
1 9 9 106 
1 0 6 
24 
a 
2 1 2 
4 0 
2S4 
2 1 4 
4 0 
4 0 
4 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux . N e d e r l a n d 
LARGETS ACIER F I N 
35 
10 
8 
55 
45 
ÎC 
2 
ACIER F I N AU 
13 
2 2 
7 9 
1 1 6 
U S 
1 
1 
a 
a 
• 
m a 
a 
a 
­
a 
a 
. 3 
3 
1 
CARBONE 
a 
a 
a 
. 
a 
a 
. a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
AU CARBONE 
POUR TOLES LARGES PLATS EN 
Ρ TOLES 
123 
1 2 4 
1 2 4 
ACIER F I N AU 
2 1 
. 
2 1 
2 1 
, * 
EN ACIER F I N 
. 
m . 
. 
, 
■ 
CARBONE 
3 6 
m a 
82 
l Ì 6 8 
82 
8 2 
. 
a 
a • 
a 
a 
a 
• 
7 3 6 3 BARRES ET PROFILES EN ACIER F I N AU CARBONE 
7 3 6 3 . 1 0 BARRES ET PROFILES EN ACIER F I N AU CARBONE 
SIMPLEMENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 6 3 . 2 1 F I L MACHINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 6 3 . 2 9 B A R « . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
Î O I O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
4 
5 
S 
1 
2 4 
li2 
1 1 
9 
FORGES 
45 
1 0 4 
1 1 
35 
23 
20 
2 5 4 
1 5 8 
97 
95 
72 
2 
EN ACIER 
7 1 9 
6 2 4 
652 
1 6 4 
2 6 0 
7 1 5 
3 7 3 
S54 
4 3 
2 4 6 
5 6 $ 
2 3 7 
172 
4 2 1 
7 5 2 
7 5 2 
887 
1 
2 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
. 32 
2 
a 
1 
39 
3 4 
5 
5 
3 
F I N 
a 
5 1 1 
3 9 6 
0 T 8 
125 
2 9 
0 8 Î 
2 
0 0 8 
2 3 6 i l l l i i 
12 
4 9 
2 
24 
5 
Τ 
1 0 0 
6 1 
4 0 
3 8 
3 1 
2 
. 5 
1 
6 
6 
1 9 
S 
1 4 
1 4 
13 
33 
56 
94 
3 8 
56 
56 
56 
a 
a 
. 
3 
2 
1 
i 
AU CARBONE 
. 
a 
. 
1 2 1 
5 
1 2 9 
1 2 1 
8 
8 
β 
13 
2 
4 
1 0 
39 
2 0 
19 
19 
18 
AU CARBONE SIMPLEM LAMINE 
1 
1 
2 
3 
1 0 
6 
4 
4 
4 
3 8 9 
715 
9 6 8 
1 3 5 
3 4 2 
2 9 7 
3 6 2 
6 
565 
1 
7 9 0 
2 0 7 
5β3 
0 0 0 
6 
7 
a 
; 
a 
a 
a 
1 
15 
14 
1 
1 
ET PROFILES EN ACIER F I N AU CARBONE 
MENT LAMINES OU F I L E S A CHAUD 
1 
3 
2 
4 2 8 
7 0 
4 7 0 
1 6 0 
4 6 8 77 
1 0 9 
56 
3 Ì 0 
23 
1 3 1 
13 
146 
10 
4 9 8 
5 9 6 
9 0 1 
7 5 7 
5 7 2 
1 4 4 
1 
. 2 6 
3 5 4 
42 8 
8 8 
2 0 
2 0 
7 0 
a 
27 
0 4 1 
8 9 6 
1 4 4 
1 4 4 
1 1 1 
193 
1 0 4 
8 1 
28 
13 
'ζ 
a 
a 
9 
4 3 1 
3 7 9 
S2 
5 2 
4 3 
7 
a 
4 8 7 
9 
1 9 
2 
î 7 2 
596 
4 9 4 
1 0 2 
loi 29 ι 
1 
2 
4 
l 
3 
3 
3 
1 
1 3 6 
2 4 
139 
a 
2 2 8 
9 3 0 
37 
3 
1 7 
5 9 4 
2 9 9 
2 9 5 
2 9 5 
2 3 7 
1 7 2 
4 3 
1 1 
38J 
4 4 
56 
1 
1 4 6 
23 
"li 
2 
9 
0 4 7 
6 0 6 
4 4 1 
298 
2 6 4 
1 4 3 
I ta l ia 
19 
n i 
a 
1 3 1 
1 3 1 
a 
* 
a 
a 
3 0 
3 0 
30 
30 
1 1 
1 1 
11 
7 lî 
3 7 il 16 
16 
2 0 
18 
4 
1 
2 
12 
57 
3 8 
t! 7 
1 9 4 
83 
4 0 2 
1 1 1 
1 1 6 
1 1 8 Ì 
2 4 1 
21Ô 
2 5 3 7 
7 9 0 
1 7 4 8 
1 7 4 8 
1 537 
56 
1 
1 
1 6 4 
l î 13 
10 
90 
36 
1 
3 8 3 
2 2 1 Iti 1 2 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlûssel 
Code 
pop 
STABS1 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
AHL UND P R O F I L E . A . 
NUR KALT HERGESTELLT DDE 
OOI 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
imi 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
I O IO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 6 5 
10 7 2 8 
7 8 
6 8 $ 
13 
26 
2 0 
1 3 1 
2 1 4 7 
1 I B S 
9 6 3 
9 6 2 
7 6 9 
a 
2 5 8 
45 
3 2 4 
12 
4 
6 7 0 
3 0 3 
3 6 8 
3 6 7 
338 
AHL,WALZDRAHT UND 
>TAHL.NUR PLATT IERT 
46 
13 
4 0 
1 0 9 1 
8 
1 2 2 4 
84 
1 139 
1 1 3 9 
1 1 3 1 
a 
4 0 
a 
6 0 
2 0 
4 0 
4 0 
4 0 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
3UALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. 
» KALT FERT IGGESTELLT 
26 
2 3 * 
2 
4 9 
a 
a 
1 
329 
2 6 6 
65 
65 
64 
. 7 
9 9 
S 
3 1 
1 3 3 
106 
4 7 
4 7 
9 
3 3 3 
a 
a 
31 
2 i l 
12 
Τ 
13 
66S 
3 6 8 
2 9 7 
297 
2 84 
PROF I LE . A . Q U A L I Τ AETSKOHL E N ­
,MARM GEWALZT OD.STRANGGEPR. 
3S 
a 
1 0 9 1 
1 129 
37 
1 0 9 1 
1 0 9 1 
1 0 9 1 
STABSTAHL UND PROFILE.AaQUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. 
NUR PLATT I ERT,KALT HERGESTELLT ODER KALT F E R T I G G E S t . 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2$ 
1 2 7 
45 
128 
3 4 4 
202 
142 
142 
1 3 3 
a 
10 
17 
1 0 
7 
7 
STABSTAHL UNO P R O F I L E . A . 
MIT ANDERE OBERFLAECHENB 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 $ 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
BAN0S1 
BANDS GEUAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 $ 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
105 
186 
3 0 9 
4 
13 
8 
6 6 4 
6 2 9 IX 2 4 
10 
2 5 3 
2 
8 
2 9 4 
2 8 4 
10 
10 
2 
24 
127 
a 
2 
163 
1 5 6 
7 
7 
7 
QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 
ERARBEITUNG 
54 
9 0 
a 
a 
a 
145 
1 4 5 
. • 
56 
i 9 
72 
$ 6 
16 
16 
16 
ΓΑΗί AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
IAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL.NUR 
!T ,AUCH ENTZUNDERT 
1 0 6 
7 1 8 
2 9 6 
7 5 5 9 
1 3 2 
2 1 0 5 
1 8 4 9 
1 1 3 3 
13 9 0 8 
8 8 1 0 
5 0 9 8 
S 0 9 8 
5 0 8 7 
5 9 1 
5 8 9 8 
1 2 9 
16 
4 5 9 
1 7 1 
7 2 6 5 
6 6 1 8 
6 4 7 
6 4 7 
6 4 6 
$2 
1 274 
2 ! 
• 
1 3 5 3 
1 3 2 5 
28 
28 
28 
a 
3 0 
a 
a 
• 
3 0 
30 
a 
• 
8EAumTÄueHSENTz1iNTDERTS ," , ,*­E N S T 0 , : F S T A H L 'N U R 
0 0 1 
002 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 5 4 
2 0 0 
6 5 0 3 
SO 
2 2 2 
2 0 6 8 
75 
1 2 0 
98 
1 2 8 
10 1 5 4 
7 4 4 0 
2 7 1 4 
2 7 1 2 
2 4 8 6 
1 
1 5 0 
4 7 6 1 
5 0 
34 
3 8 5 
11 
16 
2 2 
5 4 2 9 
4 9 6 1 
4 6 8 
4 6 8 
4 4 6 
56 
B88 
a 
22 
3 
; 74 
1 0 6 0 
9 5 8 
102 
Ì 0 2 
26 
9 
2 
3 2 2 
S 
20 
3 9 
3 9 6 
3 3 2 
64 
64 
64 
BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL.NUR 
T IERT,HARM GEWALZT 
0 0 1 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BANDS 
T I E R T 
0 0 1 0 0 4 
14 
3 8 4 
4 2 0 
35 
3 8 5 
3 8 5 
3 8 4 
a 
• 
2 0 
2 0 
a 
• 
a 
• 
; 
a 
• 
a 
• 
' 
a 
• 
ΓΑΗί AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL.NUR 
KALT GEMALZT 
3 7 3 
33 6 
. a 
1 
56 
1 
4 
73 
64 
8 
8 
6 
MARM 
27 
107 
296 
3 
2 0 4 8 
1 390 
2 5 1 
4 122 
4 3 3 
3 6 8 9 
3 6 8 9 
3 6 8 9 
KALT 
2 5 4 
1 
a 
65 
762 
4 
30 
1 
54 
iin 
9 1 6 
9 1 6 
8 6 1 
• 
PLAT-
7 
3 84 
3 9 2 
385 
3 8 5 
3 8 4 
PLAT-
3 5 3 
Italia 
6 
3 
1 3 4 
a 
56 
a 
10 
1 1 3 
3 3 0 
143 
186 
186 
T4 
1 1 
13 
a 
a 
8 
35 
2l 8 
• 
1 
a 
35 
1 2 6 
1 6 4 
36 
128 
1 2 8 
126 
5 0 
3 0 
a 
a 
a 
* 
80 
8 0 
. . • 
27 
2 0 
3S7 
. 13 
a 
7 1 1 
1 1 3 8 
4 0 4 
7 3 4 
7 3 4 
7 2 4 
33S 
4 7 
S 32 
a 
118 
879 
S7 
3S 
73 
* 
2 0 9 8 
9 3 4 
UH 1 0 8 9 
1 
7 
■ 
8 
8 
a 
• 
19 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 6 3 . 6 0 BARRE! 
W E R T E 
EWG­CEE 
ET 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
PROFILES EN AC ER F I N AU CARBONE 
SIMPLEMENT OBTENUS A FROID 
ODI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 $ I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 3 8 
14 
3 0 1 
25 
2 9 3 
10 
18 
3 8 
2 1 3 
1 0 7 2 
4 8 0 
S92 
5 9 2 
3 6 6 
a 
a 
103 
9 
162 
a 
1 
28 
4 
31S 
112 
2 0 3 
2 0 3 
193 
19 
a 
86 
1 
26 
a 
a 
a 
1 
1 3 5 
1 0 5 
.S 3 0 
29 
7 3 6 3 . 7 2 BARRES ET PROFILES EN ACIER F I N A OU F I L E 5 A CHAUD SIMPLEMENT PLAQU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
16 
18 
10 
2 1 9 
11 
2 8 1 
4 1 
2 4 0 
2 4 0 
2 2 9 
T 3 6 3 . 7 4 BARRES ET PROFIL A FROID SIMPLE ME 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
16 
22 
1 1 
26 
87 
50 
3 6 
3 6 
3 0 
7 3 6 3 . 7 9 BARRES ET PROFIL 
A LA SURFACE AUT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
OOS I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 6 4 FEUILLARO 
56 
6 6 
72 
1 1 
2 7 
3 9 
2 9 0 
2 0 7 
83 
S3 
4 1 
. 
a 
1 0 
a 
• 
13 
3 
1 0 
10 
1 0 
ES EN AC 
NT PLAQU 
. a 
5 
• 
Β 
5 
2 
2 
• 
1 
3 7 
a 
3 
a 
1 
1 
" 
53 
4 1 
12 
12 
5 
J CARBONE 
ER F I N AU CARBONE 
R¡S%ECPÉAQFUESN * U C A R B 0 N E 
a 
β 
3 8 
8 
a 
35 
9 4 
4 9 
4 5 
4 5 
β 
39 
25 
a 
a 
a 
4 
74 
7 0 
4 
4 
• 
EN ACIER F I N AU CARBONE 
. 18 
a 
2 
23 
• 
4 6 
1 9 
2 7 
¡7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
112 
a 
a 
15 
81 
10 
6 
9 
8 
2 4 6 
1 3 1 
1 1 5 
1 1 5 
1 0 7 
LAMINES 
7 
a 
a 
2 1 9 
■ 
2 2 8 
9 
2 1 9 
2 1 9 
2 1 9 
OBTENUS 
15 
22 
a 
3 
46 
38 
a 8 
7 
OUVRES 
. a 
3 4 
1 
4 
■ 
44 
3 7 
7 
7 
6 
7 3 6 4 . 2 0 FEUILLAROS EN ACIER F I N AU CARBONE SIMPLEMENT 
LAMINES A CHAUD 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 $ I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
27 
1 5 1 
1 3 8 $ 
17 
3 0 4 
4 1 0 
212 
2 S66 
1 6 2 9 
9 3 6 
9 3 6 
9 2 6 
. 1 1 1 
1 0 3 1 
1 6 
7 
1 1 9 
6 5 
1 3 5 3 
1 15B 
1 9 5 
1 9 5 
192 
7 3 6 4 . $ 0 FEUILLARDS EN ACIER F I N 
LAMINES A FROID 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 $ I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 9 6 
4 6 
2 2 6 9 
2 8 
1 0 7 
1 9 7 S 
$ 0 
99 
1 1 3 
$9 
S 151 
2 7 4 2 
2 4 1 0 
2 4 0 9 
2 2 3 8 
• 
7 3 6 4 . 7 2 FEUILLAROS EN AC 
SIMPLEMENT PLAQU 
0 0 1 FRANCE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
l O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 
7$ 
92 
17 
73 7 $ 
7$ 
7 3 6 4 . 7 5 F A L L A R O S EN^AC 
0 0 1 FRANCE, „ 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 4 4 
16 
. 3 3 
1 4 1 1 
28 
9 
387 
17 
3 6 
3 7 
. 
1 9 6 2 
1 4 7 2 
4 9 1 
4 9 1 
4 5 3 
• 
7 
a 
2 3 2 
a 
8 
a 
• 
2 4 7 
2 3 9 
8 
8 
8 
a 
■ 
7 
■ 
■ 
■ 
• 
7 
7 
. · ■ 
• 
7 
9 
4 8 
2 7 1 
2 9 0 
49 
6 7 5 
65 
6 1 0 
6 1 0 
6 1 0 
«U CARBONE SIMPLEMENT 
38 
a 
3 0 2 
a 
a 
24 
1 
a 
3 
4 7 
4 1 7 
3 4 1 
76 
7 6 
27 
• 
9 
I 
1 6 4 
■ 
5 
3 0 
• 12 
1 
• 
2 2 2 
1 7 3 
4 8 
4 8 
4 8 
• 
1ER F I N AU CARBONE LAMINES 
ES 
a 
• 
5 
5 
a 
• 
• 
a 
; 
. • 
a 
• 
a 
; 
a 
• 
1ER F I N AU CARBONE LAMINES 
a 
3 
a 
' 
a 
1 0 0 
a 
« a 
57 
6 8 7 
7 
4 5 
i ! 
9 1 3 
1 0 0 8 1 3 
8 1 3 
7 9 6 
• 
A CHAUO 
7 
75 
82 
7 
75 
75 
7 5 
A FROID 
138 
Italia 
6 
11 a 
21 
a 
10 
a 
2 0 0 
3 2 3 
9 1 
2 3 2 
2 3 2 
3 2 
9 
18 
a 
a 
1 1 
4 0 
il 1 1 
• 
1 
. 6 
2 3 
33 
7 
lì 2 3 
17 
15 
a 
a 
a 
• 
3 2 
32 
a 
a 
• 
13 
3 1 
115 
a 
18 
1 
98 
2 8 4 
160 
1 2 3 
1 2 3 
116 
249 
12 
392 
a 
3 6 
8 4 7 
25 
6 
6 7 
" 
1 6 3 7 
6 5 6 
9 8 2 
9 8 1 
9 1 4 
• 
3 
• 
i l 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
P°P 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
030 400 
1000 
tolo 
1011 1020 1021 
28 6 
4 5 4 411 43 43 36 
8S^SAÍVLANA«ÍR?«*ll lÍR4Eí i lc0t lkNe1IgBÍÍTuSk 
001 003 004 022 030 038 400 
1000 1010 
ion 
1020 1021 
137 3 46S 32 638 
li 
1 381 616 767 767 7$$ 
21 31 
S2 21 31 31 31 
113 12 102 102 102 
25 $ 
396 3S7 39 39 33 
rUEBERZOGEN 
4$ 
28 6 
452 418 34 34 34 
SO.0 
11 
644 56 589 589 578 
BANDSTAHL A.QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL.ANDERS BEARB. 
004 022 030 036 038 
1000 1010 1011 1020 1021 
106 46 21 6 203 
391 114 276 276 275 
4 5 2 
32 21 10 10 10 
46 17 
180 
249 
IXX 
244 
BLECHE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
AÍ)?HÍNTAiSi{DAERÍ,AalBÍ8Hk.7ÍTMOFM,:§IcAKHL­NUR * *"" GEMALZT 
001 002 003 004 005 022 030 038 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
397 297 149 270 lì 12 91 
2 86 144 141 137 125 3 
18 
9 22 
642 611 31 
ii 
100 422 17 
707 706 1 1 
17 12 
42 
116 73 43 43 42 
96 267 49 
15 22 
27 
487 427 59 59 49 
BLECHE Α.QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL,NUR WARM GEWALZT AUCH ENTZUNDERT,3 BIS 4 ,75 MM DICK 
002 004 030 
1000 1010 1011 1020 1021 
69 82 55 
286 178 109 109 89 
19 6 
30 26 5 5 5 
16 
119 56 63 63 43 
BLECHE A.QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL,NUR WARM GEMALZT AUCH ENTZUNDERT,UNTER 3 MM DICK 
002 004 038 
1000 1010 1011 1020 1021 
ftSrø. 
001 004 
1000 1010 1011 1020 1021 
109 91 41 
292 250 41 41 41 
3 57 14 
73 60 14 \x 
159 131 lì ZT 
. TZUN. A àRT A E , lN5?mSlÉK : S T A t t ­ ­ N U R K A L T e E M A L 2 T 
56 41 
115 102 13 13 4 
30 28 
I 
2 J Í i !S H fN A z3 i { A k l í í6Nf l8 H k E MM T 8 ÍÉ I T A H L ' N U R KALT GEHALÎT 
001 002 004 022 030 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 
1 189 29 259 
1577, 
1 0 166 
1 892 I 479 415 415 239 
28 28 28 
17 
39 52 7 1 
116 
60 60 59 
12 1 
19 5 14 14 13 
102 
96 
166 
366 105 261 261 96 
BLECHE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL,PLATT I ERT. UEBERZOGEN,POLI ERT 00.M.ANO.OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
001 004 85 233 
3 1 
51 47 4 4 3 
030 SUEOE 400 ETATSUNIS 
1000 1010 
ioli 
1020 1021 
7364.79 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
lì 
ni 
52 52 42 
FE W 4 U R F A C Ì N A 8 T 1 I § Sië P A L U AS8I ! 0 N E 
2Τ 9 
182 139 43 43 34 
REVETUS DU TRAITES 
55 1 
120 
109 w 10
1000 
1010 1011 1020 
1021 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 030 SUEDE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
M O N D E CEE 
E X T R A ­ C E E CLASSE 1 AELE 
111 11 323 11 769 58 17 
1 318 452 86$ 66$ 846 
9 10 
20 9 lä 
131 14 117 117 117 
26 
264 
Û 
1 
33$ 290 44 44 44 
F^ÍN­NÍS­MUÍR­E! 
110 SB 22 22 21 
004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
1000 M Ο Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
104 94 92 S3 344 
703 113 588 588 583 
R FIN AU CARBONE AUTREMENT 
13 
79 17 62 62 61 
39 
2 
60S 45 12 
726 49 677 677 661 
93 79 7 298 
485 Β 477 477 477 
7365 
7 3 6 5 . 2 1 
TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE 
ATOeHluSND¿CPE5sFDEN 4AMAH­HB AR ONE SIMPLEMENT LAMINEES 
334 327 7 3 3 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 00$ ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEOE 038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
1S4 49 29 349 24 27 11 19 
667 60$ $9 S9 $7 
9 
7 
189 172 16 16 16 
21 97 3 
171 170 1 1 
736$.23 TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE SIMPLEMENT LAMINE A CHAUD DE PLUS DE 3 MM INCLUS A 4,7$ MM INCLUS 
76 39 
137 96 4 1 41 41 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 030 SUEDE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
12 29 32 
97 48 SO 50 47 
10 9 2 2 2 
il 
20 
I? 
7365.25 TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE SIMPLEMENT LAMINES 
A CHAUD DE MOINS DE 3 MM 
60 $9 
$6 18 
80 T4 6 6 2 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ■­20 ' ­10 ( 1021 CLASSE AELE 
14 44 13 
T9 66 
ÌX 
14 
1 24 $ 
29 2$ $ $ S 
13 
à 
24 16 
TOLES EN ACIER FIN AU ( A FROID DE 3 MM OU PLU! ARBONE SIMPLEMENT LAMINEES 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 1010 CEE 10 Î1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
33 3S 
80 69 11 
11 
4 
736$.$S TOLES EN ACIER FIN AU CA A FROID DE MOINS DE 3 MM RBONE SIMPLEMENT LAMINEES 
0 7 0 21 214 S 37 8 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 030 SUEDE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1 3SS 1 304 52 $2 43 
1000 
18iî 
1020 1021 
736S.70 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
3 7 8 17 141 13 430 24 103 
1 112 541 $72 $72 44$ 
5 i 
$9 3 $6 56 SS 
24 9 23 4 
69 33 36 36 32 
31 1 30 30 27 
54 
103 
437 58 379 379 276 
TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE TRAITEES A LA SURFACE 
II 001 FRANCE 004 ALLEM.FEO 21 83 
8 2 
29 20 9 9 8 
4$ 1 
12 1 3 
106 90 16 16 14 
139 90 49 49 4$ 
13 
2 
ie 
a 
7 
41 
33 7 
7 
S2 43 8 a 21 2$ 
a 
S 
155 
124 31 le 
40 
a . 66 ? 
2 . 111 
106 4 4 4 
315 14 116 3 50 16 
$16 446 71 71 $5 
il 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GegenOberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 
24 
3 SO 323 27 27 3 
188 188 
ÌLEI 
10ΑΊ OR H ATÎ ÏêH Q b^El T f t i ÎHT K ^ !g S I { fG F E! î ia . fT N f f i 
022 
038 
1000 1011 1020 1021 
16 
33 
49 49 49 49 
24 
32 5 27 27 3 
AN0ERS ALS 
33 
16 16 16 16 
AND.BEARBEIT.BLECHE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
001 004 030 032 
1000 
1010 
18» 
1021 
29 
233 6 2 
305 
28$ 
II 
9 
9 41 2 
Sl 50 2 2 
2 
10 24 
34 10 10 
»ft!««tWI^ 
mi!^*ffiE8uAwiAPismbimffif?i«H'rø,iAvTHERæ­
001 002 003 004 022 030 036 038 400 732 
1000 
ioio 
1011 1020 1021 
395 365 6 791 3 086 9 715 2 252 
536 131 667 5 68 4 542 99 16 
136 
22 012 19 964 2 048 2 048 1 B12 
2 802 2 647 155 
15$ 139 
148 1 158 3? 
I 347 t 313 34 34 34 
S 048 
5 520 19 13 
10 600 to 568 32 32 32 
329 1 348 623 
353 378 2 
78 136 
3 2S4 2 307 947 947 732 
DRAHT AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL,VERZINKT 
001 002 004 030 
1000 
1010 
ion 
1020 1021 
4 014 2T6 24 
4 356 
4 326 30 30 30 
17 
28 
45 45 
54 54 
698 196 
2 896 
2 B95 1 1 1 
31 1 299 
24 
1 356 1 3 ! i 24 24 
DRAHT AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL,MIT ANDEREM 
001 
88! 
004 005 022 400 
1000 1010 
ion 
1020 1021 1030 
101 180 
ili 
in 
32 8 614 8 443171 171 134 
385 104 
211 210 2 2 1 
1 31 
92 43 49 49 14 
350 
683 68" 
100 109 272 
ANDERER DRAHT AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFST 
001 002 003 004 005 022 030 036 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 
413 16 235 5 119 2 022 
95 113 2 664 8 44 531 
27 245 23 884 3 361 3 361 2 786 
12 254 4 592 1 661 20 23 1 866 7 9 
20 432 18 527 1 905 1 90S 1 896 
11 
69 66 
2 2 2 
33 
il 
6 493 6 488 5 S 5 
314 
3 904 246 
7$ 38 747 
1β 531 
S 874 4 $39 1 33$ 1 33$ 
786 
130 130 
33 
33 33 
a 
4 • 
8 
1 7 r 
; , • 
10 
10 
2 
43 
41 3 3 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
3 6 5 · 8 1 5iLloi 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
Î 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Î 0 2 1 AELE 
92 
208 109 98 98 6 
EN ACIER FIN RME AUTRE QUE 
12 
3$ 
4T 47 47 47 
67 66 
92 
104 6 98 
98 6 
eUe?B5BERÍ¿rSNl8E»lR¡ECOUPEES 
7365.83 
12 12 12 12 
TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE AUTREMENT FACONNEES 
35 
II 
35 35 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 030 SUEOE 032 FINLANDE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
- Ί 2 0 CLASSE 1 
AELE 
10  
1021 
26 
93 
10 
17 
162 
128 
34 
34 
11 
27 
27 
10 
17 
8 
37 
29 
8 
10 
19 
32 
30 
2 
2 
6 
31 
17 
63 
4 2 
li 
Piti IsUÊ^OURVlÍEêTgÍclTE· L EXCLUSION DES 
7366.40 FILS EN ACIER FIN AU CARBONE SIMPLEMENT OBTENUS A FROID 
315 78$ 
270 
542 5 
880 880 875 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 030 SUEDE 836 SUISSE 38 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N O E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
15§7 701 2 464 200 5i? 108 171 31 
5 921 4 856 1 065 1 065 862 
76 
522 
69 9 17 
41 
735 599 136 136 9$ 
31 294 
338 329 9 9 9 
1 101 
1 26J 
8 
7366.β1 FILS EN ACIER FIN AU CARBONE ZINGUES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 030 SUEOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE lOil EXTRA­CEE 
11 1 098 72 15 
1020 1021 
7366.86 
CLASSE 1 AELE 
nhlul 
203 184 19 19 19 
11 11 
15 15 
701 51 
752 752 
U S 380 170 
114 
248 
4 
112 
31 
in 
118 
366 
11 393 
15 
421 406s 
15 15 
ACIER FIN AU CARBONE METALLISES AUTRES QUE 
21 
107 1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
105 609 527 241 
î? 13 
'I? 
114 li? 
a i\% 
4T 50 1 IT 
754 640 115 11$ 
98 
1000 
1010 
ton 1020 1021 1030 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
7366.89 AUTRE 
001 002 
003 004 00$ 022 030 036 400 732 
1000 
1010 
ioti 1020
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
lili 
99 3Ï 1 
331 329 2 2 1 
12 
l ì 
1323 
2 1 
2 1 
8 
1 0 4 
124 
i 
228 22T 1 1 1 
S F I L S EN A C I E R F I N AU CARBONE 
4 le! 
1 0 3 3 670 47 5$ 1 729 13 61 92 
6 666 1 951 1 951 1 797 
3 468 
ifí 
23 1 253 12 14 
t HI 302 302 28 B 
2 11 
20 ll 
Χ 
1 
29 
263 
3 
2 
104 308 $27 
2 9$3 2 946 
6 6 1 
82 1 31$ 86 
43 13 443 1 24 92 
2 099 1 $26 
5I 3 
$73 
$00 381 
2 S3 llí 18 
IU 
393 393 375 
6 
37 
1 
47 7 40 
31 
ROHBLOECKEI lNEE5K EaoNsÎTHRiloï„ALBlEOSÎAOg0 | : ièiE«Te . !fAHL!R A H M E N · 
κ8R^βb?fSNiIS8¡^afτ5ìBElw¡NpDÌGåMβgíÍHt^GI!!êa 7 3 7 1 . 1 3 
mm/Msun ÌEN?8RÌEeLooMs B ,LLETTES BRANES 
B t m ' r ø W f t f . 8RASSI,RA£í*è§fi· F0RGES· EN UNG0TS' 
001 802 04 005 022 030 
1000 
1010 
ion 
545 22 38 80 90 16 
796 686 110 
15 19 65 
101 100 
1 
15 90 16 
124 17 107 
543 7 19 801 FRANCE 02 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEOE 
1000 M O N Î010 CEE D E 571 569 2 1011 EXTRA­CEE 
127 19 25 55 63 23 
316 226 90 
19 10 46 
76 75 1 
9 a 
63 23 
97 143 11 140 86 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de 
53 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
110 
1 0 9 
France 
i 
1000 
Belg.­Lux. 
ROHBLOECKE. VORBLQECKE. KNUEPPEL. 
SCHNELLARBEITSSTAHL, GESCHMIEDET 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
8 
9 8 
1 
2 
1 
. 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
BRAMMEN, 
. 
. 
ROHBLOECKE. VORBLQECKE. KNUEPPEL. BRAHMEN. 
LEGIERTEM STAHL. K E I N KORROSIONS­ ODER H i l 
K E I N SCHNELLARBEITSSTAHL, GESCHMIEDET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
2 2 3 0 
6 9 4 
8 4 8 
23 
169 13 
4 110 
3 8 7 4 
2 3 8 2 3 6 
2 1 4 2 
6 8 6 
4 3 3 
a 
12 
12 
1 1 7 2 
1 1 4 0 
32 
3 2 
12 
• 
a 
. Π 
ii 
30 
11 
14 
14 
1 ' 
ABFALLBLOECKE AUS LEGIERTEM STAHL 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
830 
0 3 6 
Sil 4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
18IÎ 1 0 3 0 
1 4 0 3 
2 9 1 
3 $ 
2 2 5 8 
2 9 
2 2 8 
1 9 2 
17 73 
$ 1 0 
3 
3 0 4 6 
1 7 3 7 
3 3 0 9 
3 3 0 6 
2 S13 
3 
4 $ 
7 
33 
8 8 4 
a 
a 
1 9 2 
a 
a 
a 
• 
1 1 6 4 
8 7 
1 0 7 6 
1 0 7 6 
8 8 4 
• 
12 
, , Β 
* « , a 
7 1 
• 
82 
12 
71 
7 1 
« 
a 
a 
21 
. 
28 
20 
a 
. a 
283 
17( 5 
a 
a 
a 
, • 
4 6 5 
291 
1 7 ' 1 7 ' 
1 7 ' 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
107 
107 
P L A T I N E N , 
. 
. 
I t a l ia 
AUS 
P L A T I N E N . AUS ZEBESTAENDIGER 
1 1 3 6 
β 
23 
142 
1 
1 4 3 3 
1 2 4 6 ies 1 8 6 
1 8 4 
2 
1 3 4 6 
a 
1 2 0 4 
2 4 
2 2 8 
ii 3 3 0 
3 
3 2 2 5 1 3 4 6 
1 8 7 9 
I 8 7 6 
1 4 5 5 
3 
1 
1 
1 
ROHBLOECKE AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDIGEM S T A H L , 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 8 3 9 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ROHBLI 
0 0 1 
1 0 0 0 
m 
1020 1021 
2 6 0 2 
ú 7 
2 9 43 
18 
2 7 9 6 
2 6 2 0 
1 7 6 
1 7 6 
9 0 
• • . a 
a 
• 
2 0 
• 2 0 
2 0 
• 
β * a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
• 
JECKE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, NICHT 
2 0 
$ 0 
11 
1 1 
. 
a 
* 
• 
a 
| 
. 
BR?SH?kEÊSÍSEA?SKEINIfgHNELLSARABElr? 
001 
SS2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 2 8 
0 3 6 0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
. i°* 1 7 4 1 
1 875 2 3 9 9 
1 4 1 5 4 
1 3 6 7 
. 387 1 2 S 1 
9 3 3 $ 
6 1 1 7 
3 2 2 1 
3 2 0 7 
l 9S2 
1 4 
1 I + i 
1 3 5 4 9 1 
« a 
a 
2 
4 
3 1 9 1 
3 1 8 6 
6 
6 
2 
• 
. 1 140 
B a 
a 
l i 
1 221 
1 3 3 8 
1 241 
1 234 
il 
E I N KORRC STAHL, N I 
2 9 
a 
a 
675 
3 
, , a 
9 0 6 
9 0 : 
3 
• 3 
H Î . ! k B l i ï l l N S f f i l M ^ l A H L B R A N Ï ! H t G E A î « } ^ D ê l 
0 0 1 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 8 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
JOIO 
ion 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 7 6 2 3 2 6 6 
2 4 7 
6 4 0 
40B 4p 
1 0 3 4 
1 8 7 
1 0 0 0 0 
7 2 7 8 
2 722 2 3 0 2 
1 0 8 2 
4 2 0 
43a 
a 
3 
S 
a 
• 1 4 9 
2 2 
6 2 1 
»i 
Í 7 9 B 
S'ÍAWÍÍHT^SH&ÉOÍT 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
3 
2 
1 
1 
i 
a 
2 802 
a 
a 
a 
a 
a 
6 3 1 
• 
3 4 5 3 
2 B O ; 
6 5 ] 
651 
à 
1 5 7 8 
18 
53 
7 
2 9 
43 ie 
1 7 5 2 
1 5 9 6 
1 5 6 
1 5 6 
90 
1 
1 
1 
GESCHMIEDET 
2 
1 
7 
7 
7 
0 9 4 
a 
3 5 0 
4 
4 4 7 
4 4 3 4 
4 
4 
1 0 9 
1 1 0 
109 
1 0 9 
0 2 4 
0 2 4 
0 2 4 
20 
$0 
3 9 it 
11 
SI ONS­ ODER H I T Z E ­CHT GESCHMIEDET 
5 1 
5 2 0 
a 
138 54 
3 3 7 0 
26 
1 168 »Il 5 9 8 
5 9 8 
5 6 8 
• 
1 
1 
2 
1 
1 1 
24 
a 
2 9 3 
a 
a 
3 6 4 
2 
6 8 2 
3 1 6 
3 6 6 
3 6 6 
3 6 6 
• 
S KORROSIONS­ OOER 
2 1 6 0 
a 2 4 7 
6 3 7 
3 7 7 
2 6 
1 4 1 
8β 
3 6 7 4 
2 4 0 6 
1 2 6 8 1 2 6 8 
1 0 3 9 
1 
2 
1 
6?i 
a 
a 26 
9 
4 2 0 
9 3 
7 7 
2S2 6 2 8 
6 2 4 
2 0 4 
♦18 
AMMEN, PLATINEN AUS S C H N E L L A R B E I T S ­
• • • 
2 
2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 CLASSE 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
90 
87 
France 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 
N e d e r l a n d 
7 3 7 1 . 1 4 ACIERS A COUPE R A P I O S , FORGES, EN L INGOTS, T E S , BRAHES, LARGETS 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ALLEM.FEO 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
15 
15 
15 
3 
3 3 
. 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 6 
86 
BLOONS, Β 
. 
7 3 7 1 · 1 9 aimWEffeMKBtTO^ 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 4 0 0 
1 0 0 0 
181? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE ï 
AELE CLASSE 3 
5 9 3 
1 8 2 
3 1 1 14 
4 4 2 4 
1 1 9 2 
1 0 9 8 
9 4 94 
6 6 
7 3 7 1 . 2 1 DECHETS LINGOTES 
0 0 3 
0 0 4 0 0 $ 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 4 0 0 
7 3 2 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioli 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE SUISSE 
ESPAGNE GRECE ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 1 1 
2 1 8 
3 2 8 3 
2 2 4 6 
4852 
3 8 
5 9 5 
1 1 
5 1 6 6 
1 0 4 3 
4 1 2 3 4 1 1 2 
3 3S2 
1 1 
a 
176 1 2 7 
7 
2 3 
3 3 6 
3 0 3 
IX 7 
a 
. 6 
. 3 
12 
6 
S 
$ S 
EN ACIER A L L I E S 
3 9 
3 
1 845 
a 
82 
, a 
. 
1 9 8 0 
1 9 2 ? 
1 9 2 7 t 8 4 $ 
• 
9 
34 
• 
43 9 
3 4 
3 4 
• 
3 5 4 
. 6 
2 4 1 4 
3 3 1 
2 4 4 2 6 
2 4 372 
a 
5 4 
5 4 
53 
• · 
7 6 3 
2 1 4 
12è 1 31Ô 
2 2 0 4 6 
. 4 $ 38 
4 9 7 
1 1 
3 4 8 2 7 3 0 211 f 7 6 3 1 3 1 1 9 6 T 
131 1 9 S 6 1 3 1 1 3 7 6 
1 1 
7 3 7 1 . 2 3 ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, EN L I N G O T S , NON 
0 0 1 0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 8 3 9 0 
T32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
R . A F R . S U D 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
1 2 8 1 
2 6 55 
12 
13 lî 
1 4 3 8 
1 3 0 7 
1 3 1 
1 3 1 8 1 
. a 
a 
a 
a 
• 
4 
4 
4 
• 
7 3 7 1 . 2 4 ACIERS A COUPE R A P I D E , NON FORGES 
0 0 1 
1 0 0 0 
181? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
2 0 
34 2S 
6 6 
. 
a 
• 
• 
a 
7 8 6 
2 6 
SS 
1 2 il 2 3 
a 
, 
, 
9 3 9 
8 1 2 
1 2 7 
1 2 7 8 1 
, EN LINGOTS 
• 
. 
a 
• 
7371.29 tfHH.WHhMïï NÎSX?8SgbES °U «EF«"TAIRES » » 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
1 0 0 0 
Î 0 1 0 
1 0 1 1 IO 2 0 
ih 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 2 
1 7 0 
2 1 1 
3 7 5 
83 
13 1 7 9 
7 3 $ 9 6 
1 7 3 2 
7 8 0 
9 $ S 9 4 6 
3 4 9 
9 
1 7 0 153 
8 
a 
. a 
1 
1 3 
3 4 $ 
3 3 2 
14 
14 
1 
a 
, a 
14 
a 
a 
3 
$ 2 4 
552 
14 
538 5 2 9 
5 9 
3 17 
a 5 8 
1 4 1 3 80 
. 
1 3 2 
6 6 
5 9 
1 4 6 2 9 7 
1 4 4 7 5 
3 2 2 2 
3 2 2 2 3 1 6 2 
I t a l i a 
3 
• 
I L L E T ­
12 
12 
12 
,CFORIES 
2 3 9 
1 5 4 
î 
3 9 4 
3 9 3 
1 
1 1 
1 
. . a 
a 
, a 
6 4 
65 
1 
6 4 6 4 
. • 
FORGES 
4 9 5 
a 
a 
a 
a 
• 
♦ 9 5 
« 9 5 
a 
• 
2 0 
3 4 
26 6 6 
6 
COUPE 
2 
a 
2 1 2 
a 
1 7 7 1 
3 9 2 
215 1 7 8 
1 7 6 
1 7 8 
7 3 7 1 · 5 3 Α^δ Ι Ι , ' ΪΧ ίο^τ Ι^ΝοΓρδΙο Ι Ι 0 T A I R E S · EN M0"s· e « " E T T " ' 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Ì8 Ì0 
FRANCE 
ALLEN.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUEOE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
1 9 4 0 1 6 3 4 
2 3 8 
4 9 3 
1β2 
lî? S22 
1 0 4 
S 2 9 1 
3 8 3 4 
1 4 5 7 
1 3 4 0 
7 1 4 1 1 6 
4 2 9 
3 
3 
. 3 9 
11 
4 8 6 
4 3 1 SS 
5 $ 
$ 
1 2 1 7 
2$Ô 
1 4 6 7 l i « 2 5 0 
7 3 7 U S * SRCI6ll,ALÜRÏEPfsRA,,,DE· N0N MRGES 
1 0 0 0 M O N D E 
l u l l EXTRA­CEE 
7 
2 
4 
4 
4 
# 
• 
, EN BLOC 
1 3 8 6 
2 3 8 
4 9 0 
1 7 2 
3 7 
7 2 
4 9 
2 4 4 4 
1 6 2 4 8 2 0 
8 2 0 
6 9 9 
5 5 4 
8 
a 
7 3 
1 1 6 
1 6 1 
4 4 
8 9 4 
5 6 2 
3 3 2 2 1 5 xiî 
IMS, B I L L E T T E S , 
* 3 Ζ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
POP 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
yORBLOECKE, KNUE 
PHOSPHORSTAHL, N 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
tu» VORBLC 
STAHL, 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Î 0 2 1 
13 0 3 0 
1 1 4 6 
14 2 0 8 
13 0 6 2 1 1 4 6 
1 1 4 6 
1 1 4 6 
France 
1 
Belg.­
1000 kg 
­ U X . N e d e r l a n d 
. . 
i m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
PPEl , BRAMMEN, PLATINEN AUS SCHWEFEL 
ICHT G E S C H M I E D E T 
1 8 8 6 
1 8 8 6 
1 8 8 6 
a . 
ECKE, KNUEPPEL. BRAHMEN 
NICHT GESCHMIEDET 
1 9 5 
9 8 5 
6 0 
1 2 4 0 
1 1 8 0 
6 0 
6 0 
6 0 
^momiAHtì"oì 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
12 4 2 2 
2 0 6 2 
25 3 9 2 
4 673 
I S 6 2 1 
4 7 4 
3 1 6 
3 1 9 6 
2 3 0 8 
8 1 11 83 
66 8 9 3 
4 4 5 6 1 
2 2 3 3 2 
22 1 4 9 
2 1 9 1 3 
1 8 2 
9 7 7 
9 7 7 
9 7 7 
• 
• 
a 
a • 
. • 
32 
32 
a 
a 
• 
I t a l ia 
a 
­ . B L E I ­ , 
1 1 
1 
1 2 
1 1 
1 
1 4 4 
146 
2 9 0 
144 
146 
ί 146 
1 146 
PLATINEN AUS MANGAN-SIL I Z I U M -
a 
. 
a 
. a 
; 
PPEL,„BRAMMEN, PLAT1 
T , N I C H T ENTHALTEN I 
1 9 6 4 
18 5 3 7 
4 0 9 
8 4 9 
2 1 
a 
a 
a 
53 
2 1 8 5 3 
2 0 9 0 9 
9 4 4 
9 2 3 
8 7 0 
20 
3 
2 
S 
3 
2 
2 
2 
4 1 
2 3 7 
129 
4 0 7 
2 7 8 
1 2 9 
1 2 9 
1 2 9 
SCHMIEDEHALBZEUG AUS KORROSIONS- 0 0 . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
iO 2 0 
1 0 2 1 
2B 
i i ! 
19 
7 lé 
2 2 2 
1 8 2 
4 1 
4 1 
3 4 
1 
30 
1 
. 
39 
3 1 
9 
9 
2 
1 
4 1 
18 
. 
6 0 
6 0 
a . 
a 
• 
. a 
ι 
lPh¥t 
1 
1 
, . 9 3 $ 
2 1 
. a 
a 
. a 
. a 
9 5 6 
9 3 $ 
2 1 
2 1 
2 1 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
. 
UìHlVU 
4 4 3 7 
4 9 
a 
4 2 6 4 
1 4 4 1 
4 3 3 
i 2 2 8 2 
17 
3 
13 0 1 9 
8 7 6 3 
4 2 S 6 
4 256 
4 1 5 6 
19S 
8 
6 0 
2 6 3 
2 0 3 
6 0 
6 0 
6 0 
Ν STAHL. 
7 
1 
1 1 
3 
24 
9 
1 4 
14 
14 
9 4 4 
4 9 
6 8 3 
a 
I B I 
2 0 
3 1 6 
1 9 $ 
26 
8 1 
a 
83 
6 5 8 
6 7 6 
982 
8 2 0 
7 3 7 
162 
HITZEBESTAENDIGEH STAHL 
3 
2 1 
4 1 
2 
18 
8$ 
6 4 
2 1 
2 1 
2 1 
SCHMIEOEHALBZEuG AUS SCHNELLARBEITSSTAHL 
1C00 
ioio 1 0 1 1 
i O 20 
1 
a 
1 
a • 
a 
a . 
SCHMIEDEHALBZEUG AUS LEGIERTEM STAHL 
HITZEBESTAEND1GER, K E I N SCHNELLARBEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 DOS 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 0 
23 
S ODI 
3 4 
179 
8 8 3 
3 5 
2 4 2 1 
8 8 7 6 
5 3 4 6 
3 5 3 0 
3 $ 2 9 
1 1 0 1 
1 
WARMBREITBAND I . 
MARMBREITBAND I ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 7 4 
4 7 1 $ 
3 1 $ 8 2 
36 6 7 1 
3 6 6 7 1 
MARMBREITBAND I ! 
GEH STAHL 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 4 2 4 4 
653 
2 2 1 6 
7 6 3 5 
1 8 8 5 0 
S3 7 1 5 
2 7 113 
2 6 6 0 1 
2 6 6 0 1 
1 1 7 
20 2 2 2 7 
2 9 
122 
8 5 4 
13 
13 
3 2 8 1 
2 2 7 7 
1 0 0 4 
1 0 0 4 
9 9 1 
2 
2 
2 
2 
19S 
330 
4 
3 $ 
1 
1 
4 0 3 
9 7 4 
$ 2 8 
4 4 6 
4 4 6 
38 
a 
a 
, • 
a 
, . • 
24 
3 
1 
a 
5 
38 
27 
1 1 
il 
a 
. a 
• 
. K E I N KORROSIONS­ ODER 
TSSTAHL 
2 
2 
2 
ROLL.U .BREITFLACHSTAHL 
ROLLEN 
4 7 1 5 
3 1 582 
3 6 2 9 7 
3 6 2 9 7 
ROLLEN 
$96 
2 2 1 6 
2 4 
93 
2 9 2 9 
2 812 
1 1 7 
1 1 7 
2 4 
3 
3 
4 2 4 
19 
2 3 
2 1 
1 
4 9 2 
4 2 9 
63 
63 
62 
■ 
87 
ì 3 
S 
4 
104 
87 
17 
16 
10 
ι 
A . L E G . S T A H L . 
5 
2 0 
il 
, a 
• 
AUS LEGIERTEM STAHL F . ELEKTROBLECHE 
a . 
. 
»US K0RRDS10NS­
7 
1 4 
2 1 
2 1 2 1 
4 4 
4 8 6 
2 9 3 
8 7 3 
4 4 
8 2 9 
8 2 9 
$ 0 
, 
a 
• . • 
3 7 4 
• 
3 7 4 
3 7 4 
m . • 
• 
­ OOER H I T Z E B E S T A E N D I ­
. 13 
; 
86 
9 9 
13 
86 
86 
2 4 2 4 4 
a 
4 3 
8 4 4 7 1 
28 7 6 6 
2 4 2 4 4 
4 S21 
4 $ 2 1 
43 
a 
a 
a 
48 
4 8 
48 
4 8 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
7 3 7 1 . S S ACIERS 
LARGE! 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
$ AU S, 
1 
1 
1 
4 
PB, 
3 3 7 
113 
4 5 5 
3 4 2 
113 
1 1 3 
1 1 3 
France 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
N e d e r l a n d 
. 
P , NON FORGES, EN BLOOMS, 
2 0 4 
• 
2 0 4 
2 0 4 
a 
a 
• 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
• 
T 3 T 1 . S 6 ACIERS EN H A N G A N O ­ S I L I C I E U X . NON T E S , BRAMES, LARGETS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
18 
1 2 1 
14 
1 5 4 
1 4 0 
14 14 
14 
a 
1 1 9 
• 
119 
1 1 9 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
B I L L E T T E S 
. • 
S 
$ a 
a 
• : O R G E S , EN BLOOMS, 
7 3 7 1 · 5 ' FSRSlI.AliDNElEElili!l­§g¡S!'7!ttl­liTAES§6BRA,,ES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 3 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
{ Ο Ι Ο CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1­
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
4 
2 
l l 
3 
3 
3 
7 3 7 1 . 9 3 EBAUCHES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 $ I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
t O l O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 7 1 . 9 4 EBAUCHES DE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
7 3 7 1 . 9 9 EJAUCHEJ.DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLEM.FEO 
OOS I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
7 3 7 2 EBAUCHES EN 
7 3 7 2 ­ 1 1 EBAUCHES EN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
t O l O CEE 
4 
S 
$ 
4 1 8 
3 3 4 
3 3 6 
7 2 $ 
1 6 6 
96 
4 6 
4 7 9 
3S9 
10 
10 
38 
14 
0 8 4 
8 3 6 
2 4 7 
2 2 1 
146 
26 
3 
3 
3 
FORGE EN 
2 4 
33 
1 1 2 
3$ 
2 2 
2 8 
2 6 3 
2 0 6 
$8 
$ 8 
S2 
FORGE EN 
3 
2 
2 
2 
a 
3 1 9 
Î 3 $ 
1 0 1 1 2 3 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
3 7 
• 
7 2 4 
5 5 5 
169 
1 6 6 
1 2 8 
4 
10 
a 
7 3 7 
a 
2 9 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 0 4 3 
7 4 7 
2 9 6 2 9 6 
2 9 6 
• 
. . 2 3 3 
. 4 
a 
a 
a 
. . • . • 
2 3 8 
2 3 3 
4 
4 
4 
• 
ACIERS INOXYDABLES OU 
. 1 
3 9 
a 
a 
• 
4 8 
4 1 
8 
8 
2 
1 
. 33 
35 
a 
• 
ÎS 7 0 
a 
a 
• 
3 
2 2 
37 
. 3 
28 
93 
6 2 
3 1 
3 1 
3 1 
ACIERS A COUPE RAPIDE 
3 
2 
2 
2 
. a 
a 
• 
. a 
a 
• 
, LARGETS, 
i 
833 
8 
a 
6 2 4 
4 6 8 
84 
a 
1 
3S3 
a 
l i 
. 
3 9 8 
4 6 9 
9 2 9 
9 2 9 
9 0 6 
• 
I t a l ia 
• 
.BRAMES, 
1 
1 
1 
1 3 3 
1 1 3 
2 4 6 
1 3 3 
113 
B I L L E T ­
NON 
1 
1 
3 
1 
1 1 
REFRACTAIRES 
a 
a 
a 
• 
FORGE EN ACIERS A L L I E S , SAUF INOXYDABLES 
i ET A COUPE RAPIDE 
166 
1 7 
3 4 7 
12 
84 
3 2 6 
3 8 
0 1 1 
0 2 0 S 4 1 
4 7 8 
4 7 1 
4SS 
7 
1 
i 
ROULEAUX 
ROULEAUX 
6 4 
6 3 $ 
6 8 3 
3 8 1 
3 8 1 
4 
5 
5 
a 
13 
1 5 7 
9 
4 4 
3 1 4 
1 4 
27 
5 8 4 
178 
4 0 5 
4 0 5 
3 7 8 
• 
1 1 2 
2 0 5 
, 2 
12 
1 9 7 0 
1 305 
3 Ï 9 
9 8 6 
9 8 6 
14 
• 
3 
4 
9 7 3 . 2 0 
9 
2 3 
1 
1 0 3 4 
9 6 0 
34 
$4 
52 
• 
Ρ TOLES LARGES PLATS 
3 6 
• 
ί 8 
2 
a 
13 
7 0 
3 7 
33 
ïî 7 
EN ACIERS 
POUR TOLES MAGNETIQUES,EN 
a 
6 3 5 
6 8 3 
3 1 7 
3 1 7 
. a 
• . • 
, a 
• , • 
7 3 7 2 . 1 3 EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES MAGNETIQUES, EN 
OXYDABLES OU R E F R A C T A I K E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 $ I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE^ 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Ì 0 2 1 AELE 
13 
1 
3 
10 
2 8 
14 
i ! 
38S 
3 6 0 
0 3 0 
4 6 Î 
2 7 0 
7 6 5 
9 7 6 
7 9 0 
7 9 0 
59 
1 
1 
1 
a 
3 2 8 0 3 0 
3 4 
• 
3 9 6 
3 5 8 
3 8 
38 
4 
a 
22 
a 
3 3 9 0 
7 6 8 0 
1 1 1 1 $ 
.. Al 1 1 0 9 3 
1 1 0 9 3 
23 
« 10 
a 
* 
6 4 
7 4 
10 
6 4 
6 4 
13 
2 
1 6 
13 
I 
ou 
'S 
1 4 
3 $ 
2 1 
14 
iX 
5 7 5 
7 
2 5 1 
a 
2 7 5 
7 
4 6 
4 7 8 
6 
10 
a 
a 
14 
6 8 1 
832 
8 4 9 
8 2 6 
8 1 2 
2 2 
20 
10 
3 
. 1 9 
• II 
i l 19 
a 
• ■ 
• 
15 
12 
27 
27 
ALL IES 
S.CIERS A L L I E S 
6 4 
a 
• 
6 4 
6 4 
a 
• * 
a 
* 
ACIERS I N ­
5 8 5 
a 
a 
sii 
1S4 
ses S69 
$ 6 9 
3 2 
. • « 
26 
* 
26 
• 26 
26 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
ss 
lanuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
MARMBREITBAND I N ROLLEN 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
AUS LEGIERTEN STAHL. N ICHT FUER 
ELEKTROBLECHE, K E I N KORROSIONS­ OOER HITZEBESTAENOIGER STAHL 
OOI 0 0 4 
0 0 $ 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 4 1 4 
1 6 8 2 2 0 
7 2 
S2 
1 9 2 3 
1 8 0 2 1 2 3 
1 2 3 
BREITFLACHSTAHL 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
4 9 
4 9 
4 9 
a 
1 4 6 
2 2 0 
2 
• 
3 6 7 3 6 6 
2 
2 
a 
21 
l ì 
38 
2 1 
11 
18 
a 
a 
a 
• . 
'. a 
1 
1 
1 
4 1 4 
a 52 
$2 
$ 1 7 4 1 4 
1 0 3 
103 
1 
a 
• 
1 
1 
. 
AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL 
2 
2 
2 
a 
• 
a 
• 
BREITFLACHSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL, K E I N HITZEBESTAENOIGER STAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 3 9 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
STABS! 
L E G I E 
STABS STAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 0 3 8 0 4 2 
0 6 2 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
STABS 
0 0 1 
0 0 4 
022 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
STABS 
KORRO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 9 1 
2 6 7 1 7 2 1 8 5 8 
3 0 1 5 8 0 
8 9 9 
5 0 2 4 
2 3 7 9 2 6 4 5 
2 6 4 0 
1 7 4 1 
, 6 
1 195 
a 
a 
• 
1 2 0 1 
1 2 0 1 
a 
a 
• 
242 
a 
32 
a 
• 
273 
273 
a 
• 
a 
2 0 6 
a • 
208 201 
2 
2 
2 
. 
a 
• 
KORROSIONS 
2 
2 
2 
1 
103 2 6 1 
858 
537°! 
8 9 9 
9 9 5 
3 6 4 
6 3 1 
6 3 1 
7 3 2 
rAHL.WALZpRAHT.HOHLBOHRERSTAEBE UNO PROFILE,AUS 
ITEM STAHL. 
Γ Α Η ί , PROFILE,AUS KORROSIONS 
, NUR GESCHMIEDET 
4 5 0 
1 1 9 
1 2 1 8 
84 l ì 5 9 2 5 33 
7 0 
17 
3 0 3 6 
1 7 9 0 
1 2 4 6 
1 1 7 7 
1 1 2 7 
7 0 
a 6 
4 1 1 
2 5 
3 8 
a 
« 
4 6 2 
4 1 7 4 5 
4 5 
4 4 
Γ Α Η ί , P R O F I L E , AUS 
3 7 9 
3 0 8 
8 
3 7 6 
4 
1 0 8 4 
6 8 9 
395 
3 9 0 
3 8 6 
6 
88 
5 
1 
9 4 
8 8 
6 
6 
5 
5 ! 
13« 
42 
1 ' 
50 
. a 
6 
311 
191 
113 
113 107 
47 
4 7 
4 7 
- OOER 
4 6 
a 
2 8 8 
a 
7 
3 4 7 
3 3 4 
1 2 
7 
7 
S 
- ODER HITZEBESTAENDIGEM 
45 
20 
654 
31 
56 
103 
2« 
65 
2 
1 O l i 
7 2 0 
291 
221 
191 
69 
119 
8 1 
35 
5 5 5 
4 
a 
• 
7 9 6 
201 
5 9 5 
595 
5 9 2 
• 
2 2 8 
Ì4 
$8 1 7 9 
9 
Ht 181 1 9 3 
1 
SCHNELLARBEITSSTAHL, NUR GESCHMIEDET 
1 1 ' 
7 61 
. 
185 
115 
74 
74 
74 
. 4< 
! ZI 
73 
5C 
2 : 
23 23 
Γ Α Η ί , PROFILE.AUS LEGIERTEM STAHL. NU 
S I O N S - ODER HITZEBESTAENOIGER, K E I N S 
1 2 9 8 
6 6 4 
9 4 1 
9 3 3 3 
3 8 5 
2 5 4 
8 1 6 
9 1 2 
4 4 
6 1 4 6 
70 
3 3 4 
3 5 2 
28 
2 1 5 7 6 
12 6 2 0 
8 9 5 9 
8 6 0 4 
8 1 7 0 
3 5 5 
1 1 9 
3 3 6 7 
11 
1 
141 
2 0 
6 1 4 
2 9 
a 
2 1 
4 3 2 2 
3 4 9 7 
8 2 6 
8 2 6 
7 7 5 
MALZDRAHT AUS KORROSIONS 
HARM GEUALZT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 9 5 2 
2 834 
1 1 7 
4 1 3 
54 
1 2 3 3 
2 7 
25 
25 
6 9 
9 7 5 0 
8 3 6 9 
1 381 
1 3 8 1 
1 2 6 2 
1 6 1 
1 0 3 
1 6 8 
53 
68 
4 
, • 
5 5 7 
4 8 5 
7 2 
7 2 
7 2 
179 
Σ 
1 5o: 
21 
16 
a 
2 OSI 
4 7 2 
R GES 
CHNEL 
7 2 1 $ 9 
1C 
. s i · 
a 
, • 
2 33C 
1 7 3 ! 
59< 
, 2 1 " 
: 56! 
4! 
2 9 j 
3 36« 
2 0 9 ! 
1 272 
S99 981 
599 
• 
9 3 1 
291 
1 
S 
1 
3 
3 
3 
a 
. 6 2 
64 
1 
63 
63 
63 
1 
3 7 9 
$7 
zzi 3 
6 6 4 
4 3 S 
2 2 9 
2 2 4 
22! 
LARBEÏfs T iTAH? 
1 1 6 
S 29 
8 4 4 
3 2 5 
5 
816 
4 4 3 
23 
83$ 
3 2 9 
$8 
1 
3 2 3 
8 1 4 
$10 
4 $2 
122 
S8 
9 7 6 
9$ 
2 4 1 2 
17 
loi 
2 6 1 9 
a 
S 
3 
4 
6 2 3 $ 
3 4 8 3 
2 7S2 
2 7 4 6 
2 7 3 7 
6 
- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR 
I 3 4 9 23 
. 21 
2 
; 
2 
4 4 3 4 
3 
22 
a 
2 
1 838 32 
î 370 26 
4 6 8 t 
461 
4 4 t 
ί 
4 
3 
4 
8 0 4 
$ 6 1 
14 
i 6 8 2 
I T 
2$ 
$7 
162 
3 7 9 
783 
7 8 3 
701 
2 7 7 6 
110 
2 2 3 
3 6 
3 
a 
1 
12 
3 1 6 1 
3 109 
5 2 
S2 
3 9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 3 7 2 . 1 9 EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES NON MAGNETIQUES 
A L L I E S , SAUF INOXYDABLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ν 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
5 5 1 
6 2 
2 9 
3 8 
28 
7 0 8 
6 4 2 
6 6 
66 
7 3 7 2 . 3 3 LARGES PLATS EN 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
24 
24 
24 
7 3 7 2 . 3 9 LARGES PLATS EN 
TAIRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
i O l O CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
82 
3 4 5 
100 
37 
2 5 2 
9 8 0 
1 9 0 1 
5 2 9 
1 3 7 2 
1 3 7 0 
3 9 0 
2 
a 
5 6 
2 9 
2 
• 
8 7 
85 
2 
2 
OU REFRACTAIRES 
a 
6 
a 
9 
• 
I S 
6 
9 
9 
EN 
S S l 
a 
a 
2T 
2 8 
6 0 6 
"$$ 
$S 
ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES 
4 
4 
4 
. 
a 
• 
. 
. 
« 
ACIERS A L L I E S , SAUF INOXYOABLES 
a 
2 
2 3 0 
a 
a 
. • 
2 3 1 
2 3 1 
a 
a 
• 
4 4 
a 
S 
. a 
a 
• 
4 9 
4 9 
a 
a 
a 
• 
a 
5 9 
a 
a 
a 
• 
6 0 
5 9 
1 
1 
1 
• 
7 3 7 3 BARRES ET PROFILES EN ACIERS ALLIES 
7 3 7 3 . 1 3 BARRES. P R O F I L E ! 
REFRACTAMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 2 8 
9 6 
1 1 8 6 
73 
1 1 8 
7 4 5 
16 
38 
54 
2 6 6 7 
i 6 1 5 
1 0 5 2 
1 0 1 4 
9 4 2 
38 
7 3 7 3 . 1 4 BARRES, P R O F I L E ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
12$ 
S46 
1 1 
6 3 4 
1 0 
1 3 4 2 
6 7 4 
6 6 8 
6 $ 9 
6 4 9 
9 
7 3 7 3 . 1 9 BARRES. PROFILE! 
REFRACTAIRES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 3 0 
3 1 4 
1 7 0 
4 9 7 7 
i î i 116 
6 1 7 
26 
3 1 7 8 
18 
4 8 
7 9 3 9 
1 0 4 3 4 
6 1 9 7 
4 2 3 7 
4 1S8 
4 0 5 3 8 0 
, S I M P L E M . FORGES 
a 
8 
4 9 9 
7 
7 
3 1 
a 
a 
• 
5 5 2 
507 4 5 
XI • 
, S I M P L . 
a 
199 
a 
9 
2 
2 1 0 
1 9 9 
l i 9 
65 
a 
1 1 2 
25 
10 
35 
. . 9 
260 
1 7 7 83 
83 
73 
• 
FORGES, 
1 
1 1 ! 
9 
4 9 
• 
177 
115 
58 
58 
5 ! 
, EN ACIERS A L L I E A COUPE R A P I D E , S 
a 
3 6 
a 
1 9 3 4 
4 
1 
a 
1 0 4 
1 0 
3 7 6 
6 
a 
a 
18 
2 4 9 0 
1 9 7 5 
515 
5 1 5 
4 9 1 
• 
77 
; 7 0 2 
9 
34 
2 
. 3 0 6 
. a 
a 
• 
1 1 3 2 
7 9 0 3 4 ! 
3 4 2 
3 4 2 
. 
7 3 7 3 . 2 3 F I L MACHINE EN ACIERS INOXYDABLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
Í 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 897 
2 2 3 3 2 $ 
2 $4 
82 
8 86 
3 1 
17 2 9 
52 
7 5 1 0 6 4 9 1 
1 0 1 9 
1 0 1 9 
9 2 0 
. 
8 6 15 
1 0 1 
8 1 
5 1 
4 
a 
a 
• 
3 4 0 
2 8 4 
5 6 
5 6 
S5 
1 0 0 7 
a 
a 
11 
3 2 6 
2 
2Í 
1 3 6 6 1 on 3 4 9 
345 
3 2 8 
1 
1 
1 
. 
. • 
I t a l ia 
ACIERS 
2 0 
2 0 
2 0 
OU REFRAC­
2 4 
1 0 0 
• 1 0 0 
37 
2 4 « 980 
4 8 8 
1 2 $ 3 6 3 
3 6 3 
3 8 3 
• 
14 
• 5 1 
a 
a 
6 
• II 
8 
6 
6 2 
, EN ACIERS INOXYDABLES OU 
38 
3 7 
5 S 1 
i l 9 2 
12 
3 7 
4 
8 6 4 
6 2 7 2 3 7 
fSI 3 7 
EN ACIERS 
1 
93 
*§ 
­
142 
96 
4 6 
4 6 
4 6 
9 7 
3 9 
« 3Í 
4 4 S 
4 
. • 
6 2 6 
1 4 0 4 8 6 
4 8 6 
4 8 2 • 
1 2 8 
1 2 
2 4 
9 
7 1 4 2 
a 
1 
4 1 
36S 
1 6 4 
2 0 1 ÎSÎ 1 
A COUPE RAPIDE 
1 
• . 1 0 7 
• 
1 1 1 
2 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
S , SAUF INOXYOABLES 
IMPLEMENT FORGES 
1 2 
1 3 
8 8 ! 
i 
7 3 
1 3 4 
1 
3 0 2 
1 2 
a 
6 2 4 
1 5 0 2 
9 1 4 
5 8 ! 
521 
510 
6 2 
1 
1 1 
8 0 
2 6 S 
1 $ 0 
a 91 1 1 6 
2 3 8 
1$ 
9 3 4 
. 4 6 
15 S 
9 S 7 
$ 8 6 
3 7 1 
3 S 6 
3 0 5 Í S 
1 2 2 
1 3 6 
422 
Β 
7 0 2 
2 S 8 
4 4 4 
4 3 3 
4 2 7 
9 
OU 
4 6 1 
* 
1 4 » 
* 5 
a 
1 3 9 
« 1 260 
a 
2 
xi 
Ì 3il X 9 3 2 
1 4 2 1 
1 4 1 8 
1 4 0 5 3 
DU REFRACTAIRES, S I M P L E N . 
1 9 
2 
i 
5 
. a 
3 
34 22 
12 
1 2 9 
2 
3 
2 
7 7 3 
0 5 6 
1 0 
i 
4 6 4 
Í7 
3 
4 2 
3 9 2 
8 4 0 5 5 2 
5 S 2 4 9 0 
2 0 9 8 
8 9 
14*1 
a 
3 6 
1 
a 
2 
10 
2 3 7 8 2 3 ? S 
so 3 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlOssel 
Code 
pop 
UALZOF 
001 
004 030 032 036 036 
1 0 0 0 
1010 VBA 1021 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
AHT AUS SCHNELLARBEITSSTAHL 
26 
110 1 731 7 31 β 
1 983 
205 
Ì 7 7 8 
l 771 
MALZDRAHT AUS SC NUR WARM GEMALZT 
001 
004 022 
Sie6 
looo 
1010 
UH 1021 
«ALZO« 
001 002 003 
004 005 028 032 038 
1000 
1010 
ion 1020 1021 
Igffl 
PHOR­, 
001 002 003 
004 m 030 
036 
038 400 
1000 
1010 
ìoii 10201021 
1030 1040 
STABS! 
HITZE! 
001 
002 003 004 005 022 028 030 036 038 042 
400 
732 
1000 Io io ι ο ί ! ìffl 1040 
S23 
18 902 4 365 850 
82 
24 722 
19 426 5 29B 5 298 
S 297 
a 
61 
a 
a 
2 
129 
127 § 
2 
HUEFEL-, 
a 
14 419 
9 
82 
14 509 14 419 Si 91 
a 
a 
, a 
, • 
. ; 
. 
kB 
Nederland 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, NUR HARM GEUALZT 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
. ; 
• 
10 
a 
1 231 
a 
6 
1 251 
13 1 238 1 238 1 238 
BLEI- UND PHOSPHORLEGIERTEN 
225 
92 237 
555 
318 237 237 237 
62 . • 
63 
62 1 1 
83 
a 
3 979 1 
4 063 
83 3 980 3 980 3 980 
Italia 
16 
49 500 7 31 
603 
65 538 
STAHL, 
21$ 
4 329 149 
840 
S 532 
4 544 989 989 989 
AHT AUS HANGAN-SILIZIUM-STAHL, NUR HARN GEUALZT 
74 i m 2 342 928 1 702 448 2 579 
12 051 
7 272 4 780 118 
3 484 444 
a 
. . 931 
931 
a 
. 
22 
32 235 . a 
a 
9 
343 
289 
54 54 
N U I G E T ! . Ε ? Ν Ε 3 % % Η Α Ή Ε Ι Τ Ε 
MANGAN-SILIZIUM-STAHL, NUR 
5 262 
524 
4 694 
7 971 1SÎÎ 
2 5 9 5 2 964 
1 247 
3 389 192 
33 978 ÌÌIXS 
12 219 9 044 1 19 
123 4 2 9 4 
5 293 
80 
10 
2 096 24 
' 11 921 9 710 2 2 Ì 1 2 211 2 187 
• 
349 
27 
1 419 
23 ; 
a 
• 1 817 
I T 9 S 
23 23 
a 
• 
ESTAENDIGEM STAHL, NUR HARN 
9 729 
i l l 
4 311 23 1 466 865 2 466 19 6 490 736 2*4 197 
38 
26 836 
14 308 12 527 12 287 11 304 
241 
29 3 1 323 1 918 
643 4 418 211 
38 
4 
3 S93 
1 35$ 2 238 2 238 1 982 
601 
. 166 789 
73 
9 637 
a 
171 40 
ì 
2 
2 490 
1 557 933 933 890 
• 
4 
a 
1 640 , a 
a 
. 1 644 
1 644 . . • 
2 604 805 
a 
928 1 702 448 124 
6 616 
4 336 2 280 2 280 1 831 
i." iew^rjim 
HARM GEMALZT 
257 
301 
741 
3 
. 28 
a 
­1 331 1 3 ° 3 ? 
31 3 
a 
• 
ILE, AUS 
GEUALZT 
634 
9 
1 60$ 
S 18$ 126 161 
4 3S7 , 237 34 
2$ 
3 392 
2 254 Ml! 
833 2 7 
4 126 
100 178 
3 288 256 
2 549 2 936 
1 286 
14 738 7 692 7 046 7 030 
4 093 1 15 
48 
a 
23 
a 
a 
a 
2 446 
2 517 
2 446 2 446 2 446 
.H«y­­
$30 
19$ $18 
1 472 
13 
1 246 
7 168 
4 171 
1 243 
111% 2 73B . 4 
KORROSIONS­ ODER 
OD.STRANGGEPRESST 
5 217 
il 
16 269 716 759 7 3 166 485 3 8 
7 
10 690 
5 271 5 419 5 416 4 916 
3 
3 277 
1 
S94 
a 
21 14 266 4 2 37B . n i 
• 6 671 
¡ m un 1 
STABSTAHL. HOHLBOHRERSTAEBE.PROFILE AuS SCHNELLARBEITSSTAHL, NUR HARN GEUALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 
004 005 022 028 030 036 038 
062 400 
1000 1010 1011 
1020 1021 1040 
502 1 884 119 
54 21 1 171 12 1 622 
7 23 
5 420 i i i i 
2 90S 2 879 7 
85 
3 
30 
52 
4 
173 85 88 
88 84 
25 
58 
3*1 
l ì 
52 
4 
1B3 
II 99 95 • 
25 
41 
20 
14 
i 
a 
• 105 66 39 
39 39 • 
183 
119 . . 908 10 326 
5 1 
1 553 303 1 249 
1 244 1 243 5 
269 
I 700 
a 
21 208 
1 187 
14 
3 406 
1 969 
t i l i 1 4 1 8 
2 
ptóepTHaRHLaGI^TE8SH!ÏARHTLÏENeuR IK!.N ' b l u A ^ T O D ^ S T R . N G G I P R E S S T 
SSi 
004 
501 66 
46 S46 
• 
35 879 
98 
1 090 
43 
164 
23 403 
9 4 1 3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 7 3 . 2 4 F I L MACHINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE î 
1 0 2 1 AELE 
2 
2 
i 2 
7 3 7 3 . 2 5 F I L MACHINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI . 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 
l 
7373.26 FIL MACHINE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 00$ ITALIE 02B NORVEGE 032 FINLANDE 038 AUTRICHE 
1000 M O N D E iOlO CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
■talla 
EN ACIERS A COUPE R A P I D E , S I M P L E N . LAMINE 
26 
47 SO 3 
$0 
19 
671 
86 $ 8 $ 
$ 8 $ 
S73 
15 
28 
23 ι 5
EN ACIERS AU 
73 
7S3 603 ?! 
S40 
827 ìli 712 
2 075 
a 
ι ! 
I8?i 
17 17 17 
a 
, a 
a 
a 
• 
a 
a 
; 
• 
S, PB, Ρ 
34 
14 32 • 
l\ 
11 32 
a 
a 
« • a 
• 
a 
* ; 
• 
17 
a 
1 732 
a 
15 
1 768 
21 ta? 1 747 
, SIMPLEMENT LAMINE 
12 
a 
* *i 1 . 
12 
a 
552 ! 
564 
sii 
5SS522 
9 
7 7 * If 
875 
42 l i ! 021 
652 
1 * 92 
in 
iii 
EN ACIERS NANGANO­S IL ICEUX, SIMPLEMENT LAMINE 
43 
380 230 466 130 208 63 353 
882 
2 SO 
632 632 S6B 
a 
7 i 
86 
* a 
• 158 
158 
a 
• 
3 
. 5 43 
a 
a 
2 
59 
51 e 8 8 
1 
. . 335 
a 
a 
a • 336 
336 . . • 
a 
380 154 
a 
130 208 il 
959 
664 295 m 
39 
a 
a 
2 
a a 
329 
3Z? 
Φ 329 
7373.29 yL MACHINERA«ERS^LLIESj.S^JBgi^rø ^ i F j ^ J ^ 
MENT LAMINE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO OOS ITALIE 022 ROY.UNI 
030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
1 
7 
5 
2 2 1 
2S3 149 764 
7SS 624 267 
690 4S2 
158 549 180 
846 544 302 
299 664 1 3 
a 
78 656 1 247 
23 
5 • 
295 27 
2 331 
Mil 351 323 
a 
• 
126 
4 281 ; 
6 
a 
a 
• 417 
411 
6 6 6 . • 
7 3 7 3 . 3 3 BARRES, BARRES CREUSES. P R O F I L E S , 
REFRACTAIRES, SIMPLEMENT LAMINES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 
036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
l O i l EXTRA­CEE m CAE»LIEI 
1040 CLASSE 3 
7373.34 BARRES SIMPLE 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 
1000 Ν 0 Ν D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 
2 
1 
2 
5 
20 
Ì0 l§ 
443 
37 120 725 
os1*7 
778 456 19 301 436 105 404 
34 
937 341 595 489 608 
105 
a 
9 3 603 , 59 S 
593 3 346 70 
10Ó 
4 
2 328 
615 1 713 1 713 1 538 
$28 
95 
587 
6Ì 
9 644 
a 
130 28 
i 
2 
2 086 
1 211 8 7 | 
875 
844 
14 
31 
a 
104 
i 
. 4 
. • 153 
148 
S 1 . . 
1 989 
40 81 
a 
624 37 
639 448 
239 • 4 120 
i?86 i 3B3 
935 1 2 
124 
l i l 
206 
20 
158 
i l i 
825 IB 554 
399 
a 
1 
EN ACIERS INOXYDABLES OU OU FILES A CHAUD 
$67 
17 
1 124 7 142 76 163 S 331 
'î! 
21 
2 612 
l 71$ 897 791 716 
IOS 
4 669 
8 22 
a 
9 234 679 812 
β 
2 545 33 Β 
13 
7 
9 344 
4 708 l i t t 
4 278 • kWfài2WhιMrιΛmJg, AC,ERS *C0UPE 
1 
2 
2 
I 5 5 
670 
001 
Î2557 
il? sil 15 84 
174 
ilt 225 135 15 
241 
7 
52 
94 
17 
412 
m 171 154 
7373.35 i*»^ENTRCSb,l6IÍUá6SFlÍ 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 004 ALLEN.FED 6 
li 
541 
; 
4 90S 
39 
S3 . 6D 
14 5 'ï 13 
279 93 187 
185 173 1 
ima. 
17 
175 
41 
71 
54 . 46 
10 
• 222 
ill 110 . 
378 
257 
2 
1 6 6 j 
490 
'? 
2 829 640 2 189 2 Ì79 2 1 Ï 3 
1 679 
3 
♦i l 
a 
22 
2 4 Ì 
3 1 949 
a 
242 
. 4 567 
2 092 lm 
«AFIDE 
212 
636 
2 38 360 
2 123 
4 47 
3 432 »48 2 584 2 580 
2 526 4 
EN ACIERS AU S , PB, P, JO 
9 
45 
5 
* 
65 
1 416 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
STABS1 
STAHL, 
0 0 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ¡Sil 1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 
1 
6 3 
4 7 
I S 
I S 
I S 
7 0 
9 2 6 
0 2 9 
1 8 3 
2 0 3 
9 8 2 
9 8 2 
9 5 9 
Janvier­Décembre 
France 
3 6 
3S 
A H L , HOHLBOHRE 
NUR HARM GEMA 
2 2 
2 
2 
3 0 
2 5 
S 
4 4 
9 2 5 
5 3 2 
1 6 8 
2 5 6 
8 2 4 1 9 2 
7 $ 6 
9 3 2 
122 
8 1 3 
6 9 9 
1 1 3 9 9 2 
7 9 3 
122 
STABSTAHL. HOHLE 
N ICHT ENTHALTEN 
STRANGGEPRESST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
JHrøl 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
RORRO 
T I G G E : 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 1 
19 
SB 
1 1 
3 
1 4 
1 
i l 
3 
3 
Í37í 
45 
4 1 
3 4 
3 
ihm 
sfoÄ!,­5 
>TELLT 
9 6 4 
1 9 4 
2S7 6 6 S 
330 
7 1 4 
120 
6 1 7 
1 8 7 
1 3 8 
3 6 1 
9S2 
9 9 1 
7S1 
3 1 1 
7 1 6 
1 6 2 
3 1 
$ 1 8 
4 1 0 
1 0 8 
7 5 $ 
! $ 4 
I S 
2 
Ì77 
a 
1 6 5 
0 6 6 
8 7 9 
1 8 8 
IS! 
1000 
Belg.­Lux. 
3 6 3 ! 
52 
4 8 9 9 
1 2 0 8 
3 6 9 1 
3 6 9 1 
3 6 9 1 
kg 
N e d e r l a n d 
4 
2 1 1 
2 0 1 
4 
4 
4 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
TO 
2 8 4 
. 
3T7 
93 
2 8 4 
2 8 4 
2 8 4 
Η τ * Η & ?TRAr5GStPR^sïA N M N ­S U 
0 7 2 
0 2 3 
a 
a 
a 
2 
0 9 8 
0 9 $ 
3 
3 2 
• 
7 6 2 
5 6 3 4 
45 
49 
a 
a 
17 
3 2 
6 5 4 0 
6 4 4 1 
98 
6 6 
6 6 
32 
2 
1 6 4 9 
203 
2 ! 
2 004 
66 
3 9 7 7 
Hol 
2 24C 2 2 1 2 
66 
,KR73R?¡íl3BEa.f§L,LfeBs!ílR 
13 
3 8 
S 
4 
1 
63 
56 
6 
6 
6 
ABI« ! 
102 
2 9 
23 
1 9 5 
1S8 
3 6 
3 6 
3 4 
0 4 7 
26 
3 8 8 
0 6 1 
89 
9 9 1 
a 
2 3 3 1 3 4 
, a 
4 4 6 
. 
4 1 5 
522 
8 9 3 
893 
4 4 7 
DOER 
AHL, 
2 0 
20 
2 0 
a 
• 
3 117 
1 0 722 
S3 
192 
5 2 9 
a 
532 
, 124 
9 
1 6 1 
15 4 6 3 
13 9 1 8 
1 S47 
1 423 
1 2 5 3 1 2 4 
B A N O S T A H 
NUR KALT 
9 
2 
11 
l i 
a 
• 
8oL ERH E .MSsMKÎêg 
S 
1 4 6 
1 8 2 
1 7 4 
β 
8 
6 
7 2 
95 
9 4 
1 
I 
1 
5 1 
51 
53 
4 
' 4 
STAEBE, P R O F I L E . ANDERE ALS AUS Β KORROSIONS­ ODER H I T Z E B E S T A E N S T G E 
FERTIGGESTELLT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 $ 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
tolo 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S.T.AEB 
SÖHNE 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
lolï 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
93 β 
I S 
37 
4 $ 4 
4 0 
2 1 1 
$ $ 7 
110 
9 
1 6 7 
150 
i l t 10 
8 9 3 
4 8 4 
4 0 9 
3 3 8 
0S2 
7 2 
1 
2 
a 
887 
1 
3 2 
18 
4 
6 6 
3 
β 
022 
8 9 1 
1 3 1 
131 
120 
Î A R B E I T S S T A H L , NUR 
2S 
2 SS 8$ 
9 
3 8 2 
2 8 0 
1 0 1 
100 
4 
5 
109 
100 
1 0 
47 
. a 
44 
4: 
3 
31 
11 
10 
195 
91 
104 
104 
84 
1 
ALS AUS Β 
KALT HEU 
2 
3 
2 
1 
1 6 1 
6 7 
. 5 9 8 9 
2 9 ! 
14 
S22 
ist 2 
4 
2 1 9 
a 
282 
27 
• 
7 7 3 7 
6 2 1 1 
1 S20 
1 2 3 8 
' i e 5 ! 
L H E « Ü S O 6 E 
4 5 
2Ϊ 
75 
52 
23 
23 
23 
2 
i 
1 
MESS 
2 0 
6 
6 
2 
5 
1 
5 
3 
1 
5 4 
3 2 
2 1 
1? 
1 
64 
ÌOÓ 
8 2 4 
1 6 4 
1 
7 7 7 
24 
0 3 1 
217 
8 1 4 
790 
6 2 6 
2 4 
ITEM 
α ZT 
2 3 8 
0 8 0 
176 
2 1 6 
" O l 
4 2 8 
0 2 9 
136 
399 
6 8 1 
9 9 1 
7 1 7 
7 7 4 
1 6 8 
1 
3 1 
2 1 7 
7 1 0 
507 
6 9 0 
7 5 4 
817 
I ta l ia 
a 
a 
8 1 2 
1 0 6 3 0 
9 8 1 6 
8 1 5 
B IS 
8 1 $ 
I Z I U M ­
97 
177 
a 
a 
a 
a 
7 5 5 
132 
1 1 6 7 
2 7 $ 
893 
893 8 8 7 
. 
STAHL, 
OOER 
18 4 4 8 
28 
3 $ 6 6 
1 1 3 4 
9 
3 147 
8 
2 7 2 $ 
S 3 8 6 
a 
3 4 
1 1 3 1 6 6 
. 
3 $ 6 8 4 
2 2 0 4 3 
13 6 4 1 
l i Ihi 
X 1 3 1 
niMoGESrlfLT 
31 
. 
6 1 
58 
2 
2 
2 
1 7 
. 
28 
t i 
1 1 
9 
L , AUS LEGIERTEM S T A H L . K E I N 
R. NUR KALT HER­ ODER F E R ­
2 
4 
7 
6 
1 
1 
1 
2 
19 
2 3 
2 1 
2 
2 
• 
NESm?0E.UKBÄTnifc åo% 
110 
a 
a 
502 
β ' 
3 
a 
21 
li • 
858 
6 1 2 
246 
1 7 5 
108 
7 1 
1 
2 
1 
3 0 5 
36 
39 
45 
5 5 4 
8 1 
5 
16 
1 4 7 
l ì 
2 3 7 
3 8 0 
8 5 7 
857 
7 0 0 
4 7 6 
13 
1 
2 1 
7 
8 
26 
3 1 
$ 8 1 
$ 1 0 
7 1 
7 1 
4 0 
LECHEN ODER BANDSTAHL. AUS ­ ODER FERTIGGESTELLT 
1 
4 
a 
4 
13 
5 
7 
14 
i 
tf 
1 
1 0 
1 4 9 
8 0 
242 
'lì 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
OOS I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
8 
6 
2 
2 
2 
12 
06 2 
2 2 3 
9 4 8 
6 5 2 
2 9 7 
2 9 7 
288 
7 3 7 3 . 3 6 BARRES. BARRES C 
CEUX, SIMPLEMENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 Ν 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10.40 CLASSE 3 
3 
5 
4 
1 6 2 
821 
4 0 8 
4 4 
1 2 1 
2 6 
1 0 6 
5 9 0 
1 8 
3 2 0 
4 0 6 
9 1 6 
9 0 0 
8 6 5 
18 
7 3 7 3 . 3 9 B A R R E | . s g f r E l T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
10 
3 
14 
2 
1 
4 
5 
4 6 
3 1 
14 
13 
1 1 
7 9 0 
8 9 9 
τ31 4 2 6 
o n 98 
6 7 2 
2 0 0 15 
4 6 1 
2 8 4 7 3 7 
5 3 4 
6 7 4 
5 2 0 
6 8 
25 
3 0 7 
9 9 7 
3 0 9 
6 2 8 
5 4 2 
6 8 1 
France 
4 
4 
a 
55 
9 6 9 
9 0 5 
6 4 
6 4 
S$ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
4 8 4 
2 0 
7 0 1 
1 9 7 
SOS 
5 0 5 
5 0 5 
W f c s W f l f i i 
2 
2 
2 
a 
6 0 0 
3 6 4 
a 
a 
a 
a 
1 
. 
9 6 6 
9 6 4 
3 
3 
1 
. 
124 
882 
3 
5 
ï m 
lì 12 
5 
^ Í ^ ^ Í Ã ^ A 
2 
β 
1 
I S 
12 
2 
2 
2 
7 3 7 3 . 4 3 PROFILES DE TOLES OU 
REFRACTAIRES, SIMPLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
t o i l EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
128 
33 
14 
2 0 0 
1 6 7 
3 1 
3 1 
27 
7373.49 f t ø t t & O J jgLJ 
ACHEVES A FROID 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 7 3 · 5 3 AelHii'lNrX 
PARACHEVES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 7 3 . 5 4 BARRE 
ACIER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o l i EXTRA­CEE 
1 
1 
4 
3 
i 
1·ΑΡ?8 
18 
3 7 
7 1 
6 2 
9 
9 
4 
6 3 8 
7 
898 
9S9 
7 1 
a 
8 8 6 
a 
a 
6 Ü 
1 
a 
* 2 3 7 
a 
* 
3 6 9 
SO 2 
8 6 7 
8 6 6 
6 2 8 
• 
834 
« 9 
2 8 2 2 
15 
3 9 
a 
2 7 3 
, a 
1 9 2 
a 
a 
11 63 
• 
4 2 9 6 
3 6B0 
6 1 6 
5 9 1 
$ 0 3 
2$ 
HEDSTFSX1ENU§D 
a 
1 1 
" 
1 1 
1 1 
a 
a 
• 
I S 
2 
• 
I B 
18 
a 
a 
• 
N e d e r l a n d 
. 1 
• ss 
54 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
is l f 
• 
1 5 9 2 
15 
1 $ 7 7 
l $ 7 7 
1 $ 7 7 
»ENcAíuoERS " * N 6 A N ° ­
1 
3 2 1 
_ « 3 5 
, 4 
. 3 6 0 
9 
7 3 6 
3 2 7 
Î8Ï 3 9 6 
9 
17 
a 
3 5 
a 
1 2 1 
2 2 
. 1 9 7 
4 
4 0 8 
6 2 3 4 6 
3 4 2 
3 2 0 
4 
JtMIkV&tìtU 
6 5 
1 9 
a 
1 5 9 $ 
a 
1 0 4 
2 
2 4 0 
3 0 
a 
1 0 8 
a 
a 
55 
2 8 
a 
* 
2 2 4 9 
1 6 7 8 
5 7 0 
5 1 6 
"M 
4 7 4 3 
1 2 4 1 
6 7 
1 4 5 2 
5 5 5 
8 6 
1 4 3 5 
166 
Í S 55 
1 9 0 8 
J36 $ 2 8 3 3 1 
1 1 1 
S 
2$ 
13 4 6 8 
7 S 0 3 
3 9 6 S 
S 6 2 7 
4 0 5 6 
3 3 8 
06 ÉARA­ÉÄtvÉsTFR­g 
$4 
2 0 
14 
9 0 
7 4 
I S 
I S 
15 
3 7 
a 
• 
4 7 
4 2 
S 
5 
5 
Itali» 
a 
• 148 
l Xli 
ISO 
ISO 
I S O 
S I L Ι ­
ΣΟ 
I B 
. . • . l9è 2 9 
• 
1 8 0 
3 9 1*2 
1 4 2 1 3 6 
• 
NON 
A CHAUD 
S 1 4 8 
1 
β 
1 4 7 8 
. 2 4 2 
ese 
4 
. 3 6 5 
2 4 4 4 
• 6 
2 6 3 
1 1 9 ■ 
• 
1 0 9 2 5 
6 6 3 4 
4 2 9 1 4 0 2 8 
3 898 
2 6 3 
ABLE S OU 
2 2 
a 
« 
3 4 
i i 1 1 
7 
iFSXcYI.ñ'i'^ÍS^fHÍK/SIfSuná^PAR^" 
ï t tKas*» A FRDID 
9 2 7 
4 7 
3 4 
0 5 5 
23 
1 7 8 
5 1 1 
1 1 0 
16 
172 
1 3 6 4 5 
3 5 2 
14 
6 2 3 
0 8 6 
5 3 4 
4 8 9 
9 8 9 
45 
a 
14 
19 
18 
2 
i 
I S 
20 
17 
2 
2 
2 
2 
3 
6 
f 1 
1 
nhWhíWeí^hWã 
, 1 
a 
5 1 0 
1 
3 8 
« 16 
Τ 
6 6 
1 
37 
• 
6 7 9 
5 1 2 1 6 6 
1 6 6 
12B 
4 3 
a 
a 
56 
a 
9 
a 
3 
a 
3 1 
a 
2 4 
13 
180 
99 
8 0 
8 0 
43 
F I L E S , AUTRES QUE OE Τ UPE R A P I D E , S I M P L E M . OB 
3 2 
2 0 4 
1 7 2 
2 2 
4 4 1 
2 3 6 
2 0 5 
a 
1 7 0 
β 
18 
1 9 7 
l72°7 
1 
a 
1 
s 
1 4 
1 7 4 
a 
a 
4 5 9 
a 
5 8 
2 
a 
a 
2 8 
1 7 8 
1 
9 4 6 
6 3 3 
3 1 2 2tl 4 5 
a 
• 
a 
a 
a 
« • 
16 
5 
2 6 
2 1 
4 
4 
• 
P F E U I L L A R O S , EN 
4ENT OBTENUS OU 
1 4 2 3 
a 
3 0 
a 
2 2 
63 
5 0 9 
7 6 
9 
i l ! 
3 7 
• 
2 3 2 4 
1 4 7 S 
B49 
6 4 9 
67 β 
• 
2 8 7 
4 6 
3§ 
a 
10 
a 
13 
a 
28 
« 
76 
• 
4 9 4 
3 6 7 
1 2 7 
'SI 
OLES OU OE F E U I L L A R O S , EN 
TENUS OU PARACHEVES A FRO 10 
2 
6 
a 
4 
17 
9 
1 6 
i 
II 
13 
2 8 
1 6 2 
• 
2 0 S 
xtl 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar­Dezember 
Länder­
schlOssel 
Code 
pop 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 0 
9 1 
STAEBE. PROFILE 
S C H U E F E L ­ , B L E I ­
GESTELLT 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2S 
6 
1 
3 3 
2 5 
Τ 
7 
7 
96 
3 2 9 
2 8 9 
1S4 
2 1 9 
1 8 0 
3 1 3 
7 S 7 
$ S 7 
SS7 
3 7 7 
LSETGA,E§ÉfE&RÏTAHLe: 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
T 3 2 
1 0 0 0 
lol? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
1 
8 
1 
1 
16 
12 
3 
3 
2 
$ 9 1 
2 4 4 
1 0 7 
3 9 6 
4 7 8 
8 1 0 
3 4 
7 0 2 
So 
3 3 1 
$ 9 8 
86 
3 4 
$ 7 9 
8 1 4 
765 
7 6 1 
933 
4 
Janvier­Décembre 
France 
10 
5 
1000 
Belg.­Lux. 
ι 
h i 
N e d e r l a n d 
7 
3 
ANDERE ALS AUS BLECHEN OC 
, PHOSPHOR­STAHL, NUR KALI 
19 
2 0 
1 9 
ΝΪ8 
1 
4 
6 
5 
4 2 4 
2 6 9 
5 Î 1 
2 5 4 
6 9 4 
5 6 1 
5 6 1 
5 6 1 
ERE I T E 
1 4 9 
2 3 5 
5 9 1 
2 4 1 
3 4 8 
13 
6 9 
4 1 
6 8 7 
975 
7 1 2 
7 1 1 
6 7 1 
1 
18 
4 1 5 
3 82 ; 
4 
145 
4 4 0 3 
431 
3 971 
3 971 
3 826 
STHA£¥ENB 
2 5 5 
2 ' 
2 179 
78 
15 
13 
5 
3 
2 5 7 2 
2 536 
3 6 
36 
28 
STABSTAHL. MALZDRAHT UND P R O F I L E , 
NUR P L A T T I E R T , UARM GEUALZT ODER 
0 0 1 
0 0 5 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S3 
2 2 
1 9 
142 
1 1 9 
23 
23 
4 
2 2 
6 9 
6 5 
4 
4 
4 
• 
• 
6 
$ 2 0 7 
2 3 2 Ì 
η 
10 
7 6 0 4 
S 2 5 6 
2 341 
2 341 
2 33C 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
ι 
I t a l ia 
82 
82 
ER BANDSTAHL· AUS HER­ ODER > E R T I G ­
52 
20 
128 
24 
2 3 0 
73 
1 5 7 
157 
1 3 3 
2 0 
2 8 2 
5 1 9 
1 
8 2 2 
3 0 2 
5 2 0 
5 2 0 
5 1 9 
tfWWs­iW*·"­· *us 
82 
4 
1 3 5 Ì e 
64 
2 SÌ 
64 
i 
9 
1 844 
1 450 
3 9 ' 
391 
3 1 ! 
3 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
«ARA sf mim 
ι 
\ 
STABSTAHL UNO P R O F I L E , AUS LEGIERTEM STAHL 
KALT HERGESTELLT OOER KALT FERTIGGESTELLT 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Í 0 2 0 
1 0 2 1 
STABS] 6EM S 
O D I 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
T 3 2 
IODO 
1 0 1 0 
ioli 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
STABSl 
ODER 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BANDST 
ELEKTf 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
AHL U 
ΓΑΗί , 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
9 0 
1 7 1 
25 
2 9 6 
2 8 5 
li 
1 0 
1 2 7 
130 
127 
3 
3 
3 
24 
24 
2S 
76 
72 
4 
4 
4 
40 P R O F I L E . AUS KORROS 
HIT OBERFLAECHENBEARBE 
2 0 2 
1 7 6 
186 
4 4 
95 
0 4 9 
3 9 
12 
3 0 
845 
3 8 4 
4 6 1 
4 6 1 
3 7 7 
5 
9 
5 
5 
5 
1 
1 0 0 
36 
31 
73 
247 
1 3 6 
i n 
1 1 1 
111 
xl 
18 
18 
, NUR 
8 9 9 
87 
32 
eoi 
4 8 1 
34 
100 
9 
177 
5 9 3 
22 
34 
3 1 7 
4 9 8 
8 0 2 
SJAH 
RESSI 
19 
19 
19 
19 
3$S 
4 
S I 
6 2 5 
9 
3 
3 4 
69 
l ì 
1 1 5 9 
'ni 
1 2 5 
1 1 4 
L . 
$3 
$4 
$ 4 
P L A T T I E R T , 
ι 
\ 
6 6 
2 
7 2 
68 
4 
4 
3 
I O N S - ODER H I T Z E B E S T A E N D I -
ITURG 
73 
13$ 
SI 
9 
3 1 3 
$91 
2 1 1 
3 8 0 
3 80 
3 8 0 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
"AHL UND P R O F I L E . AUS LEGIERTEM STAHL. Κ Ε Ι 
ITZEBESTAENDIGER, M I T OBERFLAECHENBEARBEI 
1 
1 
1 
β 
3 
4 
4 
3 
806 
6 1 9 
3 9 
7 4 0 
1 7 9 
1 5 5 
8 6 9 
3 6 
8 1 0 
3 5 6 
5 4 3 
12 
182 
3 8 1 
e o i 
2 5 7 
8 8 3 
5 4 3 
5 
7 
7 0 8 
5 9 
5 4 
ΐ 
ΐ 8 3 5 
7 7 9 
$7 
$7 
$6 
3S 
3 
7 1 4 
2 3 3 
8 
2S 
1 
ΐ 
1 0 3 9 
7 $ 1 
2 8 8 
2 8 8 
2 8 7 
AHL AUS LEGIERTEN STAHL 
OB ANO AUS 
4 4 
7 6 5 
4 2 
LEGIERTEN STAHL, 
1$ 
S 
4 9 1 
7 
2 6 6 
1 3 8 
1 4 5 
5 Í 
3 
6 1 $ 
2 7 3 
3 4 2 
3 4 2 
3 3 8 
NUR UARM 
16 
1 
S 
1 
4 
3 
3 
0 0 5 
92 
44 
13 
7 2 8 
3 9 
2 
30 
9 5 7 
0 0 9 
9 4 8 
948 
8 7 7 
2 2 
8 
10 
4 1 
23 
17 
17 
8 
i KORROSIONS­
rUNG 
6 6 4 
6 1 3 
28 
120 
7 0 7 
7 1 6 
702° 
3 56 
5 4 3 
6 
4 8 4 
4 2 6 
0 5 8 
5 1 4 
1 4 7 
543 
GEUALZT 
37 
42 
100 
1 
52 
3 
$ 2 
î 
2 0 9 
1S2 
$6 
$6 
$S 
2 
2 4 3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 0 3 
1 8 1 
3 
France 
2 7 
9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
2 
3 
7 3 7 3 . $ $ BARRFS, P R O F I L E S , AUTRES SUE DE Τ 
ACIERS AU S , P B , P , S I M P L E N . OBTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
26 
4 876 
53 
1 0 8 9 
2 5 $ 
6 9 
6 3 7 9 
4 9 6 6 
1 4 1 4 
1 4 1 4 
1 3 4 5 
3 6 9 0 
4 9 
2 
I O S 
3 8 4 6 
3 7 4 0 
1 0 7 
1 0 7 
107 
5 
100 
6 5 4 
3 
53 
8 1 5 
1 0 6 
7 0 9 
7 0 9 
6 5 6 
N e d e r l a n d 
9 
S 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
I ta l ia 
1 6 4 
1 6 4 
aiWFa»£»Äk*WioRI 
3 
1 0 1 0 
433 
4 
6 
1 4 6 4 
1 0 2 2 
443 
4 4 3 
4 3 7 
7373.59 BAîglI^CPfîil^SA^iRE^^DE^ÇL^OU 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE i 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 195 
2 8 1 
3 0 
2 $ 8 0 
$ 3 $ 
2 7 1 
2 9 
$ 7 4 
1 0 
263? 
4 8 9 
1 3 7 
10 
6 4 4 3 
4 6 2 1 
1 8 2 2 
1 822 
l 1 6 7 
7 3 7 3 . 7 2 BARRES ET PROFIL 
F I L E S A CHAUD SI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 1 
2 1 
12 
7 0 
se 
13 
13 
1 
7 3 7 3 . 7 4 BARRES ET PROFIL 
FROID SIMPLEMEN1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
37 
6 $ 
29 
13B 
1 3 1 
7 
7 
S 
2 3 Ï 
1 33Ó 
138 
7 4 
1 6 2 
1$° 
6 1 
2 0 9 1 
1 6 9 9 
3 9 2 
3 9 2 
3 3 1 
ES EN AC 
MPLEMENT 
2 1 
2 7 
27 
1 
1 
1 
2 1 2 
6 
4 9 4 
4 8 
S 
8 
l 
12 
7 8 6 
7 6 0 
26 
26 
12 
38 
4 
390 
3 
2 4 
6 6 
1 0 
2 
9 
Hl 11! 
9 2 
1 1 
4 
4 2 
9 
îi 
5533 
4 4 
lì 
«oj 
1 8 6 
63 
Ì0°22 
1 0 1 
E F E U I L L A R D S , EN 
2 
1 
1 
1 
, E ñouEV E S L A H , H E S OU 
• 
Γ 
ES EN ACIERS A L L I E S OBTENUS A 
4 1 
4 3 
4 1 
2 
2 
2 
6 
12 
2 9 
4 9 
4 7 
2 
2 
2 
i i 
1 1 
1 1 
7 3 7 3 . 8 3 BARRES ET P R O F I L E S , EN ACIERS INOXYDABLES 
OUVRES A LA SURFACE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 ­ J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 7 1 
1 4 8 
1 $ 9 
4 7 
1 0 6 
2 0 5 5 
30 
3 0 
30 
3 7 0 1 
1 2 3 4 
2 4 6 7 
2 4 6 7 
2 3 7 0 
7 
1$ 
7 
8 
8 
2 
93 
39 
9 
83 
2 2 4 
Í 3 3 
9 1 
9 1 
9 1 
7 0 
1 0 2 
6 4 
7 
2 7 2 
$ 1 7 
1 7 3 
3 4 4 
3 4 4 
3 4 4 
7 3 7 3 · 8 9 RE­FRÏêTAÏR?i?F0bESESEï L V I U Ì F A C V " ' « " 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
S i e AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 S 9 
132 
4 $ 
4 3 2 
1 $ 9 
3 6 1 
6 3 9 
i o l i 
2 4 8 
1 2 4 
2 7 
3 4 7 3 
1 0 2 8 
2 4 4 7 
2 3 2 3 
2 0 3 9 
1 2 4 
6 
S 
167 
27 
25 
î 
9 2 3 9 
2 0 5 
3 4 
2 6 
I S 
16 
1 7 0 
63 
12 
7 
1 
2 8 $ 
2 0 1 
lî 
84 
7 3 7 4 FEUILLARDS EN ACIERS A L L I E S 
3 
86 
1 0 9 
6 1 
S3 
3 
3 1 5 
9 0 2lb 2 2 6 2 2 2 
7 3 7 4 . 2 1 FEUILLAROS EN ACIERS A L L I E S , MAGNETIQUES, 
A CHAUD 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
2Ì! 
1 0 
5 1 7 Ì 7 
6 9 8 
3 0 
9 
3 4 6 
1 6 1 
2 9 
3 4 4 
14 
8 0 
4 8 8 
îè 
2 5 8 
0 8 3 
18 
6 2 9 
12 
12 
1 2 
1 2 
\ 
• 
2 4 7 
16 
3 6 6 
7 
2 
6 
8 7 
1 4 
7 6 1 
ih 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
1 
3 5 
32 
3 
3 
1 
OU REFRACTAIRES, 
1 
2 
1 i 
8B5 
86 
4 7 
16 
7 1 9 
3 0 
4 
3 0 
β 2 4 
6 9 0 
9 3 4 
9 3 4 
8 6 9 
23 
6 4 
26 
121 
lo 
9 0 
6 4 
INOXYDABLES OU 
2 
2 
1 
1 
1 9 9 
1 2 6 
2 4 
132 
1 5 3 
$ 6 6 
S » 
ül 
11 4 8 9 
4 8 1 
0 0 8 
8 8 4 
6 1 6 
1 2 4 
SIMPLEMENT 
I S 
ιό 
4 2 
9 
l ì 
8 0 
4 
1 4 5 
II 
9 5 
9 1 
LAMINES 
6 ) 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe "am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
POP 
0 3 0 
03 β 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
9 6 
9 
9 7 0 
8 5 7 
1 1 3 
1 1 3 
1 0 5 
France 
a 
. • i l 
a 
a 
• 
BANDSTAHL AUS KORROS IONS 
UARM GEUALZT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BANDS S IONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 3 0 
S81 
8 2 3 
S9 
2 2 0 
18 
2 4 0 
26 
2 S13 
1 9 4 4 
5 7 1 
5 7 Ì 2 8 5 
, . 4 7 8
23 
a 
a 
4 
3 
$ 0 7 
4 7 8 
3 0 
30 
24 
1000 
Belg.­Lux. 
. . . 
5 0 1 
491 
! 5
ί 
kB 
N e d e r l a n d 
ί 
Π 
Xi 
: 1
■ 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
, 96 
• l » 96 
9 6 
96 
I ta l ia 
2 
a 
8 
2 5 6 
2 4 5 
1 1 
1 1 
4 
­ OOER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR 
6 
56C 
15 
4 
2 
4 
• 6 0 1 
59( 
t! 4 
1 ! 
. 1 4 " 
8 
a 
1 
2C 
2 0 0 
166 
3 ' 
3 ' 
11 
3 3 $ 
2 
a 
23 
1 9 0 
14 
S 
3 
$ 7 6 
3 3 7 
2 3 9 
2 3 9 
2 1 6 
ln 
183 
1 
3 0 
226 
• 
6 2 9 
3 7 3 
fi? 3 0 
^ Ε ^ Ι Τ Ι Ε Β Ε Ι Τ Α ^ Ι ^ 
2 0 6 
1 9 8 
5 1 0 
2 7 3 7 
6 4 
5 0 8 
1 6 9 
l2 2 1 5 9 
8 
6 6 4 2 
3 7 1 5 
2 9 2 7 
2 9 2 7 
2 8 5 5 
a 
1 9 8 
a 
1 9 7 3 
6 2 
3 
7 2 
a 
63 
1 
2 3 7 2 
2 2 3 3 
139 
1 3 9 
1 3 8 
ELEKTROBANO AUS LEGIERTE 
B I S 0 , 7 5 U A T T / K G , NUR KA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ELEKT 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 4 3 8 
2 8 6 
3 1 
2 9 1 5 
1 7 1 
3 9 2 
1 3 2 
7 3 8 1 
6 6 7 2 
7 0 8 
7 0 8 
5 6 6 
. 2 1 
a 
S 
170 
1 
7 9 
2 8 0 
26 
2S3 
2S3 
1 7 4 
38 
a 
51C 
432 
. a 
1 
, ■ 
9 8 1 
980 
1 1 
33 
. . 66 
i 
4 
3 
111 
99 
11 
i ; 
9 
1 
2 
2 
2 
2 
80 
a 
a 
a 
2 
4 9 9 
46 
19 
8 0 7 
• 
3 1 8 
82 
4 3 6 
4 3 6 
3 7 2 
SS 
a 
a 
2 6 6 
a 
a 
SO 
2 8 5 
4 
6 6 0 
3 2 1 
3 3 9 
3 3 9 
3 3 5 
1 STAHL. IIMMAGNETISIERUNGSVERLUST 
4 1 
a 
a 
2 3 9 ' 
1 
1 
1 
2 442 
2 4 3 ; 
2 
tOBANO AUS LEGIERTEM STAHL, 
0 , 7 5 WATT/KG, NUR KALT GEWI 
6 9 4 
1 2 2 2 
7 4 5 
2 0 6 9 
3 2 3 
2 8 0 
S 3 S 8 
4 7 3 0 
6 3 0 
6 3 0 
6 1 θ 
a 
67 
2 7 4 
3 3 7 
a 
• 
6 7 7 
6 7 7 
a 
« • 
KAÏ?üoftzfUS *0," ,0S'0"S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BANDS! 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 6 6 9 
2 6 0 8 
1 6 2 
3 4 6 3 
1 4 1 8 
62S 
6 
1 5 7 4 
2 8 
I S O 
1 2 1 8 
2 5 
3 3 2 
15 2 7 4 
11 3 1 9 
3 9 5 6 
3 9 5 6 
2 3 8 2 
1 4 9 6 
1 4 
196 
$ 1 4 
9 1 
a 
1 9 8 
6 
17 
1 7 7 
2 
7 9 
2 7 8 9 
2 2 1 9 
$ 7 0 
$ 7 0 
3 1 2 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
• 
8 
2 4 4 
a 
4 2 9 
a 
2 
6 8 3 
681 
2 
2 
3 
3 
3 
3 8 2 
2 1 
3 1 
a 
3 9 0 
46 
8 8 1 
4 3 $ 
4 4 7 
4 4 7 
3 9 0 
7 
a 
8 4 
a 
4 
95 
9 1 
4 
4 
. 
UMMAGNETISIERUNGSVERLUST 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
• 
1 
3 
3 
6 4 8 
6 6 0 
a 
7 3 2 
a 
2 8 0 
3 4 6 
0 4 0 
3 0 7 
3 0 7 
29S 
4 6 
4 9 5 
4 7 1 
3 2 3 
1 3 3 5 
1 0 1 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
­ ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR 
399 
. 24 
63 
102 
5 
2 
, ï 
70 
10 
6 7 ! 
5 8 8 
11 1 1 
ΓΑΗί AUS SCHNELLARBEITSSTAHL 
14 
9 
43 
7 2 
16 
56 
56 
S5 
13 
9 
« 
25 
15 
10 
10 
9 
BANDSTAHL AUS LEGIERTEM 
ODER HITZEBESTAENOIGER U 
GEUALZT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
l 8 6 1 
1 7 9 
1 7 0 
45 
1 
a 
• 
* 
a 
■ 
6 8 0 
59 
1 251 
2 SÌ 
16( 
1 ' 
T2 
125 
13 
68 
2 6 9 ! 
1 9 8 ! 
709 
709 
504 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
3 $ 7 
9 0 6 
1 0 4 
8 0 2 
2 3 8 
6 
1 0 6 
4Î 
2 5 8 
. 1 3 7 
9 6 1 
1 6 9 
792 
7 9 2 
3 9 7 
, NUR KALT GEUALZT 
a 
• 
• 
• 
ND^HNÉLÍARÍEI.SÍ 
48 
a 
1 
Í S 
a 
OBANO 
Τ AHL, 
a 
43 
4S 
45 
4 5 
4 5 
1 2 3 3 ln X 9 5 4 
39 
102 
1 
17 
5 8 8 
a 
4 8 
4 1 4 8 
3 3 5 4 
7 9 4 
7 9 4 
1 5 8 
1 
a 
« 
2 
1 
1 1 
­ N 5 8 R K R 8 L S Î O N S ­
513 
9 9 
162 
1 2 8 5 
3 5 
' 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
Î O i l EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
15 
13 
3 2 4 
2 8 1 
4 4 
4 4 
30 
France 
, 
a 
• 
5 
5 
a 
« 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
, 
a 
* 
1 7 6 
17S 
1 
1 
1 
7 3 7 4 . 2 3 FEUILLARDS EN ACIERS INOXYDABLES 
LAMINES A CHAUD 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 4 3 
2 0 7 
4 2 2 
9 0 
1 5 5 
15 
1 3 0 
26 
1 3 0 5 
8 8 1 4 2 4 
4 2 4 
2 5 4 
a 
1 6 2 
2 4 
a 
a 
9 
2 
1 9 7 
1 6 2 
3 5 
3 5 
2 5 
4 
19 ] 
11 
15 
2 
7 
. 
2 4 1 
2 1 5 
26 
26 17 
* * * · » ss^Msgi.fR^ês'iÇapifeiaNÎ^iMffi 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 9 4 
35 76 
6 7 0 
15 
m 1 1 
9 3 8 
24 
2 2 1 1 
9 8 9 
1 2 2 1 
1 2 2 1 
1 1 8 9 
3 4 
4 6 2 
1 1 
7 
33 
11Ô 
3 
6 6 1 
5 0 7 
1 5 3 
153 
150 
7 
a 
7 Í 
97 
. a 
i 
a 
3 
182 
1 7 9 
3 
3 
1 
N e d e r l a n d 
. 
a 
1 
β 
i 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I S 
4 1 
2 6 
15 
15 
1 5 
I ta l ia 
10 
12 
9 4 
6 8 
2 7 
27 
1 4 
OU REFRACTAIRES, SIMPLEMENT 
1 4 
14 Ï 
15 
2 
1 
2 2 
1 9 8 
1 5 5 Xi 18 
ESTÉHIU 
1 0 7 
a 
a 
1 ! 
3 
a 
2 
7 
1 3 8 
1 2 6 
13 
13 
5 
1 6 9 
3 
a 
3 1 
\3ι 
9 
2 
3 6 3 
1 7 2 
i l l 1 6 9 
56 
13 
1 0 8 
5 
2 0 
1 0 4 
3 0 6 
1 7 7 
l i l 2 5 
J E S , INOXYOABLES 
4 4 
1 
1 
. 4 
1 1 9 
4 8 
sil 
2 
7 6 3 
5 0 
7 3 3 
7 3 3 
7 2 3 
3 6 
a 
a 
92 
a 
a 
2 9 
2 8 1 
9 
4 4 7 
1 2 7 
3 1 9 
3 1 9 
3 1 0 
7 3 7 4 . 5 1 FEUILLARDS EN ACIERS A L L I E S . M A G N E T I O U E S , PERTE EN UATT M A X I ­
MUM 0 , 7 5 , SIMPLEMENT LAMINES A FROID 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
i O 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 3 9 1 
6 6 
1 9 
5 9 6 
4 4 
m 
2 4 9 3 
2 0 7 1 
4 2 0 
4 2 0 
2S6 
10 
2 
4 2 
1 
17 
ï! 
66Ì 
4 5 
2 1 
a 
471 
2 
3 
3 
5 0 6 
4 9 8 
7 
7 
5 
4 
5 2 
99 
a 
4 
1 5 9 
1 5 4 
4 
4 
1 3 6 0 
4 
19 
, m 
X TZ* 
i 3 8 3 3 4 1 
3 4 1 
2 0 6 
6 
a 
a 
18 
a 
7 
3 1 
2 4 
7 
7 
7 3 7 4 . 5 2 S I » 0 ^ D S i | 1 ! J 5 i E R S L Í L L , | S , M A G N | T r E S . PERTE EN UATT PLUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
Í 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 2 7 
2 SO 
2 2 1 
4 9 8 
%l 
1 4 1 0 
1 2 9 6 
1 1 4 
1 1 4 
1 0 7 
1 2 
7 9 
6 7 
• 
1 $ 8 
158 
. • 
7 3 7 * · 5 3 LFAEHÎNfef2SFE8lSC , E R S « " O " ™ 1 " ­ « 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 Î 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 4 4 5 
2 9 4 4 
1 6 3 
3 2 1 5 
1 0 9 6 
7 9 7 
1 2 
2 9 4 1 
6 2 2 4 9 
1 4 8 6 
2 8 
4 6 5 
1 7 9 0 8 
1 1 8 6 4 
6 0 4 4 
6 0 4 4 
4 0 6 4 
1 6 8 3 
14 
1S5 
3 1 4 
7 7 
4 7 2 
33 
2 3 
2 3 2 
4 
1 7 1 
3 1 7 9 
2 1 6 6 
1 0 1 3 
1 0 1 3 
6 0 6 
5 2 7 
4 
6 2 
87 
2 
4 
a 
7 
8 0 
1 1 
7 8 5 
6 8 0 
1 0 5 
1 0 5 14 
3 1 6 
173 
4 3 1 
56 
9 6 5 
9 2 0 
6 $ 
6 $ 
$ 9 
11 
1 4 2 
4 8 
2 6 7 
2 1 8 
4 9 
4 9 
4 8 
OU REFRACTAIRES, SIMPLEMENT 
1 4 6 3 
5 9 
1 7 1 2 
3 2 1 
2 4 6 
il? 
2 6 4 
13 
l i e 
4 3 4 1 
3 2 3 5 
1 1 0 6 
1 1 0 6 
7 1 1 
1 S72 
1 0 4 0 
1 1 7 
6 9 5 
3 7 1 
1 2 
1 9 4 1 
1 1 
7 6 
4 4 8 
1 4 3 
6 4 2 6 
3 4 2 4 
3 0 0 2 
3 0 0 2 
2 4 1 1 
7 3 7 4 . 5 4 FEUILLARDS EN ACIERS A COUPE R A P I D E , S I M P L E N . L A N I N E S 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
1 0 0 0 M O N D E 
i o l i EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
14 
23 
6 3 
1 1 1 
w 9 7 
95 
13 
23 
3 9 il 2 6 
2S 
a 
a 
. . ; 
a 
• 
7 3 7 4 . 5 9 FEUILLAROS EN ACIERS A L L I E S . SAUF 
OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 7 7 8 
1 3 3 
4 9 
12 
1 
2 7 
5 
."fflKä 
β 
" 
a 
6 3 
7 1 
7 1 ïè 
8 8 3 l i f 1 2 8 6 
2 6 
2 7 8 
2 
16 
4 6 2 
3 3 
3 1 7 7 
2 3 S 9 
eie 
B I S 3 2 2 
A FROID 
1 
a 
1 
1 
a • 
fÍAHlNE'ÍTFRÍ.ID 
6 6 1 
97 
4 3 
1 0 6 2 
2 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L.nder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
004 005 022 030 036 03 β 400 732 
i°oï8 
1011 1020 1021 
6 S22 43 302 1 074 32 692 153 210 
11 439 8 775 2 664 2 663 2 299 
131 40 49 
411 2 7 62 
4 748 4 2Γ~ J17531 531 469 
2 
31 
1*3 
61 60 
522 
119 39 
Û 
m 
231 231 174 
3 33 264 15 
845 15 
200 
2 lî? l l î ! 
1 157 
99 329 
20 10 
004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
H I 3 18Î8CMEE0ND 
469 i O l l EXTRA­C 
BANDSTAHL AUS LEG. STAHL, NUR PLATTIERT, UARN GEUALZT 
0 0 1 004 030 
1000 1010 1011 1020 1021 
28 89 21 
147 116 31 
31 21 
84 76 
8 8 
1 10 
13 
16 14 
2 2 2 
469 439 
8 l 19 
1020 1021 
CEE CLASSE 1 AELE 
2 639 16 259 108,8 
Hi 200 
7 411 4 61S 2 796 2 796 2 162 
100 414 6 
7 266 
2 125 1 332 793 
793 
326 
S 2$ 9 10 
ìli 
49 49 48 
44 46 
S $6 
ÌSI 94 
296 36 
73482 
ies 
2 ι i 3­i 38 1 ÌSI 
29 
307 
I ? 
?! 
ni 
Xll 
343 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 030 SUEDE 
28 1000 M O N D E 9 '1010 CEE 19 1011 EXTRA­CEE 19 1020 CLASSE 1 19 1021 AELE 
FEUILLARDS EN ACIERS ALLIES LAMINES A CHAUD SIMPLEMENT PLAQUES 
13 2 1 
11 
28 190 94 
317 219 99 99 96 
175 1 
177 175 3 
14 11 3 3 1 
BANDSTAHL AUS LEG. STAHL, NUR PLATTIERT, KALT GEUALZT 7374.74 S f H t ø g f t |LNAQ»g||RS ALLIES LAMINES A FROID 
001 004 030 400 
1000 
181Î 
1020 L021 
72 285 28 19 
4 1 3 
m 
50 31 
2 î i 
7 
265 245 20 20 13 
7 12 
74 52 
II 
10 
20 46 
a 
74 66 8 8 
β 
OOI FRANCE 004 ALLEM.FED 030 SUEOE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
97 87 136 109 
443 191 252 252 142 
69 54 82 
212 76 136 
1 3 5* 
34 27 
159 92 67 67 40 
6 S 92 
103 
,1 
97 %i 
S 
a 
II 4 9 49 48 
B^iHSän^EliWl^^ AHL. 7374.83 mkkkwitoimi INOXYDABLES OU REFRACTAIRES. REVETUS OU A SURFACE 
0 0 1 
802 03 004 
822 30 03 Β 400 
1000 1010 1011 
m 
1 6 7 2 
31 350 
4 3 7 110 
38 
2 696 2 090 607 607 $69 
13 13 
SSO 
28 41 
37 5 6 
678 630 
48 
î! 
133 22 
17 
i 
177 171 6 6 3 
923 
3 
399 100 
1 430 926 
ISl 
500 
284 21 
27 
398 350 48 48 21 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 030 SUEDE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1 4 Π 
31 255 18 572 10| 
2 546 
1 800 746 746 701 
6 
î 
15 
14 1 1 
540 
27 
55 
13 β 
699 
621 ÌÌ 69 
109 23 
3 5 1 
154 
146 9 9 β 
764 
4 
514 91 β 
383 
768 til 607 
lW 
29$ 251 
44 17 
.Ê3¥8fi8lGAÎ UEEaÉRRÍGEVorH. ^ ¿^Ι^δΒΐΐΡΐϋκΗ^ΐΕΪ^Ιϊ. 7374.89 EfR4f«M^ilrm.Wifc*frø VWm&f" «"«"«­
002 004 005 030 038 400 
1000 ¡010 olo 
021 
77 
ZÌI 536 667 
108 
696 864 830 830 723 
24 2 83 
54 
li2 
109 62 62 9 
122 199 403 1 
727 324 403 403 403 
lí 
106 103 3 3 3 
BANDSTAHL AUS LEG. STAHL, ANDERS BEARBEITET 
001 004 022 030 036 038 400 
1000 1010 
1020 1021 
81 187 100 108 10 131 14 
636 272 
iti 
350 
1 6 20 1 
99 71 28 
I78 
42 15 2 42 
Te ¡I 
52 
61 5l 
4 4 
29 
254 252 42 
585 284 301 301 301 
98 61 
2 lo 280 267 
35 OOI FRANCE. BELG.LUX. ALLEM.FED . ITALIE 030 SUEOE 
004 005 
038 AUTRICHE 54 400 ETATSUNIS 
106 1000 M O N O E 
61 61 
Τ 
1Õ10 CEE 
IOll EXTRA­CEE 1020 1021 CLASSE AELE 
Î2 94 136 
658 39 144 
16 β 310 858 858 715 
2 
4 Î 38 389 1 
471 81 390 390 390 
7374.90 FEUILLARDS. EN ACIERS 
!°T 
67 
67 
001 FRANCE 004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 830 SUEOE 36 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E mç" EXTRA­CEE CLASSE I AELE 
75 139 227 236 
32 170 115 
1 003 222 
780 780 665 
4 3 17 9 
12Ì 
155 24 131 131 11 
ALLIES AUTREM FAÇONNES 
33 
80 7 38 
éi il 
15 l 
10 β 33 
57 51 6 6 6 
250 
ÌSI 299 299 297 
20 
3 13 14 16 
130 34 46 46 30 
124 
Ü 
33 
51 
î! 
12 
224 156 
19 141 99 
662 
23 639 639 540 
• 
a 
a 
• 36 
36 
a 
■ 
BLECHE AUS LEGIERTEM STAHL. TOLES EN ACIERS ALLIES 
ELEKTROBLECHE AUS LEGIERTEM STAHL, U N M A G N E T I S I E R V E R L U S T BIS 7375.11 TOLES MAGNETIQUES, EN ACIERS ALLIES, PERTE EN WATT MAX. 0,75 
001 002 003 004 005 022 030 062 400 T32 9TT 
1000 1010 
1811 
1021 1040 
23 14 
644 303 121 723 416 m „it 
675 667 
713 212 833 757 243 76 
55 22 460 411 457 
76 368 931 
7 780 4 948 2 832 2 756 457 76 
SEIK R 8 Í7S E C SSTÍ Í IRG L E G I E R T E M 
0 0 1 002 1 3 1 3 10 396 1 0 4 3 
STAHI 
4' 
4 205 
263 
139 472 
8 577 48 99 
5 22 597 
270 3 944 
13 572 1 m ι 
629 1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 803 PAYS­BAS 04 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 732 JAPON 977 SECRET 
ill 
1$9 1S7 
1000 1010 
ISih 
1021 1040 
H Ο Ν Ο E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
4 806 
41 
1 835 160 117 4 6 8 •11 2 m 
10 624 
6 965 3 388 3 376 5 8 9 
11 
720 159 109 
$11 
412 
2 952 
1 893 
185? 
UHHAGNETI S I E R V E R L U S T TOLES MAGNETIQUES, EN ACIERS AL 0,75 
20 
239 
1 389 
99B 757 001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
286 1 932 239 
2 90 
27i 
478 
207 
♦ 787 10 
50 
Ì 
30§ 
92 
1 754 
7 011 " 848 163 163 317 
rus 
4 84 
11. 
13 
163 
2 
179 
166 166 163 
ES, PERTE EN UATT PLUS OE 
i l S ? β 43 78 343 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 
Januar­Dezember — 1969 — 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
0 0 3 0 0 4 
OOS 
0 3 0 
03 R 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 0 5 § 4 6 6 9 
1 7 6 
11? 161 
2 2 9 8 4 
2 1 4 7 2 1 5 1 3 î 5 1 3 
1 2 9 6 
Janvier­Décembre 
F ranc · 
2 2 
6 
6 
4 1 
''V 
7 1 9 2B 
a 
• 
3 2 9 
3 0 0 2 9 
2 9 
28 
1000 
ä llga­LUX. 
1 72< 
1 3 9 
a 
a 
• 
1 9 1 2 
1 9 1 2 
a 
. RB Veie.» 1«!» ÍKMÍ.H 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 $ 
0 2 2 0 3 0 
0 3 8 
0 6 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 9 6 6 
6 4 
151 2 6 5 5 
4 0 9 6 1 2 3 0 
1 4 1 3 1 9 3 0 
16 
2 6 
1 4 1 
3 3 142 
2 5 6 0 0 
β 9 3 1 1 6 6 6 7 
1 6 6 2 6 
1 6 3 0 3 
2 6 
16 
1 
3 
1 
2 2 
1 
a 
2 6 
a 
7S8 
7 6 2 
4 3 1 3 6 7 
14S 
a 
84 
2 4 
S99 
S46 
0 5 3 0 5 3 
9 6 3 
• 
1 9 6 
89 
3 7 2 5 3 2 
4 3 2 1 7 ] 
7 3 
. 26 
a 
2 1 
3 5 2 8 IH! 2 3 1 2 
2 291 26 
Kg 
N e d e r l a n d 
3 5 2 
a 
. 4 
a 
5 
5 9 7 
581 
10 
10 4 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 7 $ î 
1 1 6 
9 3 7 1S6 
4 6 1 5 
3 3 7 9 
1 2 3 6 
1 2 3 6 
1 0 5 3 
5fGEeeaKÍ¡UTECHÍ 
54 
27 
1 146 
1 8 ! 
3 6 ] 
1 532 
4 1 
a 
« a 2 
4 
3 3 5 5 1 414 
î 94 ( 
1 94 ( 
1 935 
. 
BLECHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, UEBER 4 . 7 S GEUALZT, AUSGEN. ELEKTROBLECHE 
0 0 1 
0 0 4 0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton io°iî 
12 1 7 
3 0 
6 2 
ÌÌ 
33 
3 0 
. 16 
16 
1 6 
a 
• 
. a 
. 
a 
a 
a 
a 
• 
. • 
a 
a 
a 
• 
BLECHE AUS LEGIERTEM STAHL. K E I N KORROSION STAENDIGER, K E I N SCHNELLARBEITSSTAHL. UEBE 
NUR UARM GEUALZT. AUSGEN 
0 0 1 ni 0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
0 4 Β 0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
181Î 
1 0 2 0 
ÎSÛ 
Siisi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 0 3 6 
0 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLECH 
GEUAL 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 9 5 6 
Ui l 3 ilo2 
1 6 3 0 
1 882 
1 3 7 2 8 7 
4 6 
2 3 1 2 6 
H Î0*3 4 1 1 6 
3 9 3 1 
2 8 7 
1 
2 
6 
S 
1 
1 
1 
9 2 9 
9 8 0 
9 0 
9 5 8 
2 6 î 
a 
6 
6 2 8 
3 1 3 3 1 6 
3 1 6 
3 0 9 
. 
. ELEKTROBLECHE 
9 5 7 
1 2 l i 
' 11
l i t 
21 
a • 
2 343 
2 192 
151 
151 15( 
4 6 3 
3 m 14 1S6 
13 
226 
234 
9 
4 $ 4 1 3 8 9 ! 
642 
401 
3 9 9 
2 3 4 
; AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDl 
4M D I C K . NUR HARM GEUALZT. AUSGEN. E l 
4 1 7 
4 2 
24 
1 2 8 9 2 2 8 9 
6 8 1 
S 9 5 1 
4 8 1 0 9 2 
2 3 
14 
14 
7 0 
1 1 7 
1 2 0 8 3 
4 0 6 1 β 0 2 3 
8 0 0 8 
7 7 β 0 14 
1 
2 
1 
1 
1 
14 
3 1 0 S04 
1 5 0 
9 7 1 
1 7 2 
a 
lî 
1 6 5 
8 2 9 3 3 6 
3 3 6 
2 9 3 
• 
11 
9 
366 
709 
36 
1 061 
: 131 
1 ' 1 . 
2 3 5 ! 1 0 9 4 
1 2 6 ' 
1 25( 1 24 Í 
14 
!T.ULÍSslN!LfeÍEBfiÍ0BêicH£· 3 
2 0 
15 
9 0 
1 2 6 
22 IOS 
I O S 
1 0 5 
2 0 
ï 
2 0 
2 0 
1 1 
1 
• 
. 
• 
29 
S 
. 4 6 ] 44 
1 4 : 7 3 7 
. 21 
a 
• 
4 
1 4 3 ! 
$39 9 i : 
9 1 " 9 0 9 
a 
■ 
B I S 4 , 7 ! 
a 
• 
. 
• 
ΚΟ«ΕΗθ1ίθ»^6§^ΚΕΗΪ?ΤΖ?8Ι^ίί?ΝΕδ.θΐί.ίΕ§ΗΕ§0 
3 B I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 , 7 5 MM. NUR HARM 
7 2 3 
1 0 2 3 
2 0 2 
1 3 6 9 
3 2 1 
4 2 4 
2 
2 7 9 
2 3 0 
GEUALZT 
7 
1 ! 
1 4 ! 
5 Í 
3 4 1 
1SC 
. 8 4 ! 
23 
1 5 3 7 9 
6 2 
2 6 1 3 3 3 9 
8 0 6 4 
162 
16 
a 
57 5 
1 1 3 
12 9 8 6 
4 2 2 1 
β 7 6 5 β 7 5 0 
β 5 7 1 
16 
MM D I C K , 
12 
12 
24 
12 l i 12 
I ta l ia 
5 3 8 
i l l 
. 
9 $ 3 1 
9 2 9 4 2 3 8 
2 3 8 
2 1 1 
UEBER 
1 7 9 
2 
a 
3 8 0 
5 6 
l o 7 , 7 
a 
a 
2 4 
2 132 5 6 1 
Ì Wx 
X 5 4 3 
• 
NUR HARM 
. 1 18 
2 2 
1 fi 
S ­ OOER H I T Z E B E ­R 4 , 7 5 MM D I C K . 
1 6 5 6 
5 6 0 
4 3 4 1 2 6 
Hi 6 9 8 
1 3 1 53 
26 
4 2 3 4 2 6 5 6 
1 5 7 8 1 5 2 5 
1 3 6 2 
53 
3 8 8 0 
7 8 3 
1 0 
2 2 
6 7 6 
a 
5 
S 3 8 0 
4 6 6 4 7 1 6 
7 1 6 
7 1 1 
ÉKTROBLS­HE3 B l s 
3 4 4 
15 
1 0 3 2 
3 5 2 1 7 3 9 
a 
1 1 7 
, ZÌ 1 1 3 
3 7 3 7 
1 3 9 1 2 3 4 6 2 3 4 S 
2 2 0 7 
ΐ 
MM D I C K . 
a 
a 
66 
66 
66 
6 6 
6 6 
33 
23 
1 5 2 
a 
1 4 3 6 
4 5 
6 4 4 
23 
l å 
2 3 6 8 2 0 8 
lüg 2 1 2 5 
. 
NUR HARM 
15 
2 3 
4 0 2 
3 8 
38 38 
ΗΝΉΙΑ&Ε. Ϊ ΙΑ* , 
2 0 4 
4 4 1 
185 
a 
12 
171 
8 
1 0 0 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
DOS I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
D30 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 9 
i?054 
4 3 
30 
1 8 5 
6 6 
5 3 3 1 
4 9 9 2 
3 3 9 
3 3 9 
2 $9 
France -
1 
1 
17 
8 $8 
6 3 6 
4 
a 
a 
• 
7 $ 4 
7 4 9 
S 
$ 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
'Û a 
. . • 5 8 4 
5 8 4 
. a 
• 7 3 7 5 ·2 3 vm^mjrvkmi· www 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 0 6 0 POLOGNE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 9 0 R.AFR.SUQ 
4 0 0 ETATSUNIS 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE i 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
1βΒ 1 6 4 
2 896 4 4 2 2 
1 2 0 2 1 4 2 5 8 
1 0 1 4 
il 1 3 7 
i î ! 
2 6 3 3 2 
9 4 6 8 
16 8 6 3 
16 8 2 4 
16 4 8 2 
2 4 
15 
7 3 7 5 . 2 4 TOLES EN ACIERS 
LAMINES A CHAUD. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 2 
16 
4 8 
8 9 
3 8 
5 0 
5 0 
4 8 
1 
3 
1 2 
1 
a 
43 
a 
7 3 0 
7 S 9 
4 3 $ 
3 6 9 
1 2 8 
a 
a 
7 0 4 
3 
$ 4 2 
$32 
0 1 0 
0 1 0 
9 3 2 
a 
• 
1 9 4 
9 9 4 2 4 5 6 ! 
4 0 
2 0 4 9 
64 
. 2 4 
. . 17
3 4 7 8 
1 2 8 1 
un 2 1S9 2 4 
• 
N e d e r l a n d 
1 4 Í 
a 
a 
2 
a 
• 
1 9 3 
1 9 1 
I 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 4 2 
35 
a 
1 8 5 
6 6 
1 1 $ 6 
8 6 5 
2 9 1 2 9 1 2 2 0 
A G N E T l i u É f ' P L U S D E 
$ 0 
2 7 
a 
1 3 2 0 2 0 8 3 2 6 
1 4 2 4 
3 9 
a 
a 
_ ■ l l 
3 4 0 9 
1 6 0 6 ilsi 1 7 9 0 
a 
• 
*N8NUMSG6EfI§§lsPLUS "E * · 
a 
1$ 
. 
1$ 
15 
a 
a 
• 
a 
a 
• . a 
a 
a 
• 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
• 
7 3 7 S . 2 9 T O U S NON MAGNETIQUES, EN ACIERS A L L I E S . S REFRACTAIRES ET A COUPE R A P I D E . PLUS DE 4 , 
LAMINES A CHAUD 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 $ I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
Î 0 Î 1 EXTRA­CEE ¡ 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 3 9 
2 i l l 
1 5 9 4 2 1 0 
1 0 2 3 
13 7?1 3 8 1 3 8 
8 5 0 7 6 2 6 7 2 2 3 9 
2 2 0 1 
2 0 4 1 
3 8 
1 
3 
2 
a 
5 8 9 
4 4 8 2 6 
8 4 4 
. 97 
. . 3
107 1 3 6 
9 7 1 
9 7 1 
9 6 7 
• 
3 6 1 
2 3 3 
1 3 
1 1 
a 
9 
a 
a 
1 
6 2 2 
' l ì 2$ 
2 4 
• 
1 5 8 
41 4 2 6 
1 6 
5 3 
a 
3 0 
14 
1 3 2 1 
MU 1 1 0 
9 6 
3 0 
7 3 7 S · 3 3 Ï.MlEEReNÎclS8?NlS0ïY8H8liSi X ^ S E N E ­ T I Ì S I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 $ I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE OSO GRECE 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 9 0 R .AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
4 3 7 
9 4 
26 
1 4 0 3 2 4 6 4 
6 9 2 
5 8 0 8 
3 8 1 0 4 0 
17 
12 
10 
1 7 5 
9 2 
12 3 1 2 4 4 2 2 
7 8 9 0 7 8 7 6 
7 5 8 S 
1 2 
1 
7 3 7 5 . 3 4 TOLES EN ACIERS LAMINES A CHAUD 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 1 
12 146 
2 0 1 4 3 
1$8 
1S8 1 $ 8 
1 
2 
1 1 
a 
35 
a 
3 4 9 4 9 9 
1 4 1 
0 2 6 
a 
1 6 5 
a 
9 8 6 
■ 
3 1 0 
8 8 3 
4 2 7 
4 2 7 
3 3 2 
. • 
14 
a 
12 
424 80C 
3 2 
1 OOC 
3 1 1 9 
1 2 
1 2 
. 
2 4 2 3 1 2 4 9 
1 174 
1 163 1 16C 
12 
^ M A G N E ­ T T f e 3 
4 1 
i if 1 
1 
1 
, 
a 
• 
a 
a 
a 
• 
7 3 7 5 · 3 ' RgFÍÍcTÍÍR^GgíTA°!?S6pEEÍÍAÍfD¡?S3 
LAMINES A CHAUD 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
2 3 1 
1 7 3 2 9 
4 9 0 2S2 
6 3 
a 
1 7 4 230 
4 
a 
3 
44 
11 
2 7 
6 
a 
4 7 ! 2C 
1 6 7 
6 6 2 
a 
2 9 
a 
6 
4 
1 3 9 7 
53 C 861 
861 
8 5 8 
. 
1 5 3 5 
9 
6 5 
a 
2 8 9 0 
3 5 8 
8 5 3 5 
l?5 1 5 
a 
il 9 1 
13 7 8 2 
4 4 9 9 
9 2 8 3 9 2 6 8 
9 0 9 3 
a 
15 
I ta l ia 
a 
1 1 1 
a 
4 
28 
a 
• liti 4 1 
il 
4 , 7 5 M H , 
ιίοβ 
4 2 2 
a 
4 3 
8 8 1 
5 8 8 
a 
a 
si 
• 
2 1 2 1 
5 5 0 
1 STO 
1 5 7 0 
1 5 1 2 
• • 
75 MM, SIMPLEMENT 
2 0 
a 
18 
3 8 
2 0 
18 
18 
18 
TÜFMÍ?°?lE 
6 0 3 
130 
1 4 Í 1 3 2 
1 4 7 
13 
3 8 6 
2 2 
8 1 0 0 
1 6 8 3 
8 7 5 8 0 β 
8 0 0 
6 7 8 
8 
2 
3D1 
3 6 
3¡ 
li 
ΜΒΐ-Τ 
1 1 1 7 
36*1 
a 2 3 5 
a 
2 4 6 
2δ 
1 7 7 4 
ί 4 7 8 
2 9 5 
2 9 5 
2 7 6 
• 
S , 3 A 4 , 7 5 MM, 
3 6 6 
a 
1 4 
a 
1 1 4 5 
3 5 1 
1 815 
a 
1 1 5 
a 
a 
si 
88 
3 9 4 7 
1 S25 
2 4 2 2 
2 4 2 1 
2 2 8 1 
i 
3 0 
53 
. 1S2
1 3 0 $ 
6ll 
1 7 
3 0 
. 
2 22!$5 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
1 9 S 4 
• 
A 4 , 7 5 MM, SIMPLEMENT 
a 
a 
. 
a 
a 
a 
a 
• 
*!.L1E75 ä 
7 4 
3C 
2 0 1 
4 
a 
a 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
181 
1 2 
4 3 
$ 7 
2 
$5 
11 
N T S Î H P M V " OU 
9 4 
7 8 
26 
7 
5 9 
2 
7 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenoberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toole de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
LSnder­
schldssel 
Code 
pop 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 0 8 
4 6 
1 0 5 8 
2 7 
16 
5 1 2 7 
3 6 3 7 
1 4 9 0 
1 4 6 2 
1 4 2 0 
2 8 
France 
29 
27$· 
1 
16 
1 2 6 9 
9 3 6 
3 3 4 
3 3 4 
3 1 8 
• 
BLECHE AUS KORROSIONS­ Q 3 MM D I C K , NUR UARM GEMA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BLECHI 
GEMALI 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
181Î 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
RORRO: 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ma 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BBSS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
BLECHE 
KORROS 
N I N O . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 9 8 
4 1 
7 2 
2 2 4 6 
6 2 2 
56 
1 4 9 4 
1 0 5 6 
2 7 4 
84 
71 
6 6 2 4 
3 5 7 8 
3 0 4 6 3 0 4 4 
2 6 1 0 
2 
. 3 
a 
3 0 2 
139 
2 5 
1 5 9 
2 4 9 
1 
a 
■ 
8 8 0 
4 4 4 
4 3 5 
4 3 5 
4 3 4 
• 
1000 
Belga­Lux. 
a 
3 
a 
• 
2 2 6 
2 2 3 
: : 3 
• 
LIT/AUIÍ 
17 
a 
62 
352 
195 
1 1 
221 
B( 
6 2 
a 
35 
1 0 3 8 
621 
4 1 1 411 
3 1 4 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
2 4 1 
K 
84 
a 
• 
1 7 0 0 
1 3S9 
3 4 ) 
. 3 4 1 
3 4 1 
■ 
i m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 2 
15 
20 
9 0 5 
8 4 1 
63 
63 
4 3 
• 
B E S T Ä N D I G E M STAHL, 
E N . ELEKTROBLECHE 
4 
4 
3*j 6: 
] 
411 
21 
1 
. 6 
852 
Xli 4 4 0 
4 3 2 
• 
: AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, UNTER 3 NN . T , AUSGEN. ELEKTROBLECHE 
16 
65 
5 
3 3 0 
4 1 6 
8 1 
3 3 6 
3 3 6 
3 3 6 
. o f t ! » * 
3 MM D I C K , 
3 1 5 1 5 6 
12 
1 1 0 0 
1 9 9 
1 2 8 
9 6 
7 0 0 
10 
2 7 6 7 
1 7 8 1 
9 8 6 
95B 
9 3 6 
2 6 
a 
2 5 
5 
17 
4 7 
25 
2 3 
23 
23 
a 
a 
a 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
. a 
• 
2 
2 
. • 
2 7 9 
5 
2 2 5 
8 
4 8 6 
1 0 9 
66 
a 
30 
1 2 0 8 
ISS 7 0 0 
6 0 5 
• 
O I C K , NUR 
14 
a 
, 2 3 1 
2 4 5 
2 3 1 
2 3 1 
I ta l ia 
32 
6 8 1 
6 
• 
1 0 2 7 
2 7 8 
7 4 9 
7 2 1 
7 1 5 
28 
UNTER 
2 9 8 
34 
5 
1 2 5 0 
l i 
21T 
5 9 7 
144 
84 
• 
2 6 4 6 
1 5 8 7 1 0 6 0 
1 0 5 8 
8 2 5 
2 
HARM 
a 
4 0 
a 
8 0 
1 2 0 
$8 80 
8 0 
EHÏÏi?BlkÏAÏi5.egI.kIÏNEgïEJ]ELSLTÏRHaE,ÏIiTNAHL. 
NUR UARM GEUALZT 
1 3 7 
a 
7 2 8 lìl 4 0 
1 4 1 
• 
1 2 7 0 
1 0 5 7 
2 1 3 
2 1 0 
2 1 0 
2 
2 2 
a 
ιοί 
a 
a 
a 
2 
2 
130 
1 2 7 
4 
4 
2 
• 
6 7 
14 
a 
1 4 8 
. 88 
a 
2 7 
2 
3 4 6 
2 2 9 
1 1 7 
1 1 7 
115 
7 7 
3 
11 
a 
7 
a 
51 
1 3 4 
6 
312 
97 
2 1 4 
2 1 4 
1 9 6 
AUS KORROSIONS- OOER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, 
T , N I N D . 3 MM D I C K , AUSGEN. ELEKTROBLECHE 
7 3 5 
5 2 8 
4 9 6 
9 7 4 
S72 
4 7 
1 7 8 0 
13 
17? 
1 7 2 
1 6 7 4 
7 2 7 0 
3 3 0 3 
3 9 6 8 
3 9 6 8 
1 8 4 4 
, 
1 2 9 
a 
96 
l 76 
a 
12 
2 
a 
6 
3 3 5 
2 3 2 
1 0 3 
1 0 3 
83 
54 
a 
4 1 6 
7 2 
53 
a 
5 1 4 
a 
a 
1 
a 
3 1 
1 1 4 1 
5 9 5 
5 4 6 
5 4 6 
5 1 4 
33 
127 
a 
6 5 7 
5 6 9 
a 
a 
2 
12 
2 8 1 
1 9 1 3 
9 9 4 
9 1 9 
9 1 9 
6 1 0 
TÍUíufSyNELELÍKBTERcíÍLS^HE· " ^ * " 
1 
1 
. AUSGEN. 
IONS­ ODER 3 MM D I C K , 
4 6 
6 8 
2 0 7 
1 4 0 
2 9 
12 
4 1 
18 
2 4 
4 7 
6 3 8 
4 9 1 
1 4 7 
1 4 7 
75 
1 
1 
a 
• 
a 
• wi\mstiikim.mBu NUR KALI 
a 
a 
a 
9 3 
T 
3 
3 0 
2 
a 
• 
1 3 5 
100 
35 
35 
35 
GEMALZT 
4 
a 
2 0 5 
2 0 
a 
a 
a 
a 
• 
2 4 0 
2 4 0 
s * 
a 
a 
2i 
a 5 
a 
a 
a 
• ¡ï 
6 
6 
5 
5 9 1 
2 4 6 
3 7 
a 
334 
3 
5 7 7 
1 
77 
23 
4 2 
1 3 5 6 
3 2 8 6 
1 2 0 8 
2 0 7 9 2 SS 
O I C K , NUR 
. • 
1 4 9 
2 
a 
1 2 1 
, 1 1 
5 
3 9 6 
7 0 9 
2 7 1 
4 3 6 
4 1 3 
4 « 
NUR KALT 
$ 7 
2 6 
4 3 
1 4 9 
a 
4Ì 
12 
a 
147 
1 1 8 
. 
$ 9 $ 
m 3ü 
KALT 
• 
.SELLALE ιΐ U W . 
8 
66 
2 
a 
2 
a 
11 
16 
a 
4 7 
157 
7 9 
78 
78 
31 
34 
2 
. 1$ 
. 4 
a 
a 
2 4 
■ 
7 9 
S I 
28 
28 
4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
41 
3 8 3 
2 9 
12 
1 T 6 0 
1 1 7 6 
5 8 5 
5 7 6 
5 3 4 
9 
France 
l42 
1 0 1 
3 
12 
6 1 0 
4 6 8 
143 
143 
127 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 
1 
65 
6 1 
4 
4 
3 
i 
V A L E U R S 
H e d e , land Deutschland 
(BR) 
4 0 
5 
1 9 
• 
3 7 4 
3 1 0 
6 4 
6 4 
6 4 
7 3 7 5 . 4 3 TOLES EN ACIERS INOXYDr^BLES OU REFRACTAIRES, SIMPLEMENT LAMINES A CtiAUO, NON MAGNETIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 7 5 . 4 4 TOLES 
L A M I N ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
l O Î l EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
H! 
61 
2 0 2 3 
6 5 7 
5 1 
1 5 1 7 
1 0 7 0 
9 1 6 
6 0 
5?. 
7 0 7 0 
3 3 9 9 
3 6 7 1 
3 6 7 0 
2 6 4 4 
1 
EN ACIERS S A CHAUD. 
4 2 
1 3 3 
12 
5 7 7 
76S 
17.5 
5 9 1 S 9 1 
S91 
7 3 7 5 ' * 9 RÉFIACTSÏRF^Î7 
LAMINES A CHAUD 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 7 5 . 53 TDl ES 
SIMPLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
m 5 · 5 4 lUk 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 6 3 
6S 
13 
5 9 0 
2 0 7 
1 1 5 
es 2 7 9 
26 
1 5 8 7 
1 0 5 9 
5 2 8 
5 2 3 
4 8 6 
S 
, 14 
2 1 Î 
145 
2 0 
160 
2 2 4 
3 
. 
7 7 7 
3 7 0 
4 0 8 
4 0 8 
4 0 5 
22 
48 
3 2 4 
?14 
a 2 1 9 
75 
1 2 0 
25 
1 0 5 9 
III 4 5 0 
3 0 6 
5 
4 
a 
3 9 8 
5 0 
1 
3 7 2 
2 1 
2 
S 
8 5 7 
4 5 6 
4 0 1 
4 0 i 
3 9 4 
A COUPE R A P I D E , MOINS DE 3 MM 
NON MAGNETIQUES 
3 9 
12 
3 0 
83 
3 9 
4 4 
4 4 
4 4 
a 
1 
s 
6 
1 5 
5 
I Q U E S , EN ACIERS A COUPE R A P I D E . M 
a 
4 0 
3 7 5 
2 0 1 
5 9 
3 7 
6 4 
7 7 6 
6 1 6 
160 
1 6 0 
1 5 9 
5 
a 
56 
a 
i 
7 
7 0 
6 2 
8 
8 
1 
5 
a • 
5 
5 
a 
• 
fftUEfc ÎAHM 
1 4 
3 
7 2 
15 
6 
3 
113 II 2 4 
2 0 
EN ACIERS INOXYnABLES OU REFRACTAIRES. 
MENT LAMINES A F R O I D , NON MAGNETIQUES 
7 0 7 
S 1 0 
176 
1 0 0 6 
$ 5 4 
4 1 
1 6 3 3 
18 
89 
160 
120 
1 3 0 3 
6 3 3 0 
2 9 5 2 
3 3 7 9 
3 3 7 9 
1 6 9 8 
EN ACIERS S A F R O I D , 
4 
4 
126 
103 
6 
8 
7 7 
Λ 
4 
3 4 2 
2 3 5 
1 0 8 
10 β 
85 
6 1 
Û 4 9 
43 Ô 
, 2 
24 
7 2 5 
2 7 0 
4 5 5 
4 5 5 
4 3 0 
27 
1 3 8 
6 2 4 lil 4 5 9 
a 
1 
9 
2 0 7 
1 6 4 5 
9 3 3 
7 1 2 
7 1 2 
4 8 8 
\ & r . U R S G N Ê T P | Q U E S P L U S ° E 3 ""' 
4 
4 • . 
14 
7 
10 
2 4 2 
2 0 5 
37 
37 
27 
I ta l ia 
$ 9 
253 
15 
4 6 9 
m 3 2 Β 
3 1 3 
9 
MOINS DE 3 MM, 
4 3 3 
6 
2 4 6 
13 
5 7 4 
98 
2 6 0 
23 
1 6 5 6 
6 8 7 
9 6 9 
9 6 9 
6 8 6 
lìì 
7 
1 0 9 0 
9 
192 
6 5 2 
m 
2 7 2 1 
IUI 1 4 4 2 
8 5 3 
1 
, SIMPLEMENT 
3 7 
a 
4 0 0 
4 3 7 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
93 
1 4 2 
2 3 4 
142 
142 
. 'BWPÏESINT 5 D U 
59 
4 
13 
6 
3 0 
13 
1 8 6 
8 2 1 0 4 
1 0 4 
8 3 
PLUS OE 
583 
2 2 2 
4 2 
3 5 4 
7 
6 1 4 
1 
» 3 4 
1 0 7 0 
3 0 3 6 
l u i 1 8 3 $ 
6 2 2 
1 0 5 
18 
87 
4 1 
4 
1 7 8 
3 
2 3 2 
2 2 7 
2 2 3 
5 
3 MM, 
36 
2 4 
4 8 
2 0 5 
3 
53 
17 
1 1 9 
7 7 
582 
I l i m 
SIMPLEMENT 
, . 
a 
• 
7 3 7 5 · 5 9 R?FRÍcTTR?SWElTle^SPEE^,oI?SL%k iei­3Sft«F iHKgØf t f $ * 
LAMINES A FROID 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
T 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
25 
II 132 
1 1 
1 2 
33 
3 1 
14 
32 
3 8 4 
2 6 2 
1 2 2 
122 
77 
a 
a 
8 0 
6 
6 
2 0 
2 
. 
1 1 3 
8 6 
2 7 
2 7 
27 
2 
3 0 
14 
3 
a 
1 
50 
4 9 l 
a 
2 2 
ΐ 
a 
1 
23 
2 2 
} 
1 
6 
" 
2 
13 
29 
1 
32 
l Î Î 
W 
4 4 
17 
1 
16 
S 
a 
11 
a 16 
16 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Under­
Echlûssel 
Code 
pop j 
BLECHE 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
AUS KORROSICN 
3MM O I C K , NUR KALT G 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
OOS 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLECHE 
G E M A L ; 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
BLECHE KOR ROS 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BIECHI 
T I E R T , 
12 2 3 7 
8 1 8 9 
5 5 9 2 1 0 6 4 
9 6 2 1 
7 7 1 3 9 9 4 
II 88 3 1 5 4 
1 0 2 9 11 540 
13 
72 4 0 2 S l 6 6 9 
2 0 7 3 3 2 0 7 1 4 
4 8 8 9 
14 
5 
3 
2 
2 
9 
β 
1 1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
« ï 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
>­ ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL. 
t u A L Z T . AUSGEN. ELEKTROBLECHE 
0 0 4 4 
4 8 3 6 3 4 
1 3 6 8 6 7 
7 
a 
2 2 
1 8 4 
• 
3 3 9 
1 2 4 
2 1 5 2 1 5 
0 1 0 
• 
1 3 1 5 
7 7 
1 502 
1 8 3 1 
3 64 
» 
54 
9 
2 9 2 
. 
5 2 3 5 
4 7 2 5 
5 0 9 5 0 9 
1 5 4 
• 
1 0 2 1 
6 9 7 
4 2 7 7 
8 0 4 4 2 6 4 0 9 
6 
4 
17 
7 7 1 6 6 9 
13 
9 4 3 4 6 7 9 9 
2 6 3 6 
2 6 2 2 8 4 4 
14 
AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, UNTER 3 MM . T , AUSGEN. ELEKTROBLECHE 
2S 
25 
, AUSGEN. 
I O N S ­ ODER 3 MM O I C K , 
5 9 0 
5 6 0 
4 0 6 4 1 5 5 9 
9 2 
2 4 2 1 6 3 
165 
9 1 
173 
7 7 0 3 6 86S 
8 3 9 
8 3 9 
S7S 
= AUS KORRO UEBERZOGE 
2 1 
2 1 . • 
. 
• 
E L E K T R O B L F C H E . AUS LEGIERT H ITZEBESTAENOIGER,KE IN SC 
NUR 
4 
S 
S 
S ION Ν . Ρ 
BEARBEITUNG, AUSGEN. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLECHE 
RORRO! F O L I E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 4 1 3 
5S6 
4 9 9 3 
4 9 8 
1 1 
1 2 3 7 
3 7 1 
5 3 3 0 
3 2 7 
7 7 7 9 
5 4 6 3 
2 3 1 5 
2 3 0 0 1 6 2 4 
4 
1 1 
|0NÏ ­ S G 0D N Ê P IT OOER M I I 
1 7 1 
S9 
2 1 7 
2 7 2 1 
34 
4 1 
I S 
S91 
4 7 4 
1 1 8 
1 1 7 9 9 
1 
1 
1 
KALT GEUALZT 
. 
a 
0 S 3 9 7 7 
4 9 
5 1 
1 4 3 
a 6 
• 
2 8 0 
0 7 9 
2 0 1 
2 0 1 
1 9 5 
5 
a 
a 
se 14 
. a 
1 
79 
77 3 
3 
2 
OÜÍRT R O H D1R Z H 
1 5 6 
4 
2 8 3 
1 9 Í 1 
a 54 
2 
6 9 0 
4 4 3 
241 
241 
1 9 1 
BESTAENDI IT ANDERE 
ELEKTROBLECHE 
. 4 8 5 
a 
395 
3 7 6 
6 
3 6 6 
. 2 
2 2 7 
867 
2S6 
6 1 2 
6 0 1 
3 7 3 
. 11 
5 8 9 
2 
8 
2 
995 
1 6 0 4 
6 0 1 
1 0 0 3 1 0 0 3 
9 9 6 
a 
• 
^fÇïÉmfa&iêy 
ANDERER 
4 36 
. 1 3 1 
. 1 
7 4 
4 0 
34 
3 4 32 
• 
9 9 4 
7 1 
44C 
10 47 
2 
4 4 
6 
1 6 2 0 
1 5 0 4 
1 1 5 1 1 5 
6 1 
• 
R V P E A T T I 
2 2 
4 
2 
9 
2 2 9 
12 1 2 
2 
DICK 
4 4 4 
6 7 5 4 5 2 
352 
164 
4 1 0 
7 
88 
87 2 2 1 
3 3 5 
2 3 9 9 23 
316 
3 1 3 
582 
3 
. NUR 
φ 
• 
EM STAHL. HNELLARBEI 
ι 
GEM S R OBE 
1 
1 
1 
2 0 7 
3 9 3 11 
2 9 
1 19 
1 6 5 16 
171 
0 1 4 
6 4 0 3 7 4 
3 7 4 
1 8 7 
I ta l ia 
UNTER 
7 
1 
1 2 
2 
2 6 
2 2 
4 
4 
4 S 7 813 
2 6 802 
a 
4 2 
2 4 4 
13 
a 
9 7 4 7 2 2 
6 0 
1SS 
0 9 8 
0 S 7 
OSS 2 9 9 
2 
KALT 
4 
4 
TfltV, 
ÎFO­ÉCHEA 
272 
2 
12Ô 
1 8 8 
2 
5 32 
3 2 
6 5 5 3 9 4 
2 6 1 
2 6 1 
192 
• 
1 
2 2 2 
1 6 3 
2 4 Î 
a 
a 
a 1 4 
6 4 0 
6 2 6 
1 4 
14 
r­
S58 
a 
a 
ISO 
Ί 1 
, 2S2 
6 2 
0 3 3 
7 0 8 
3 2 4 
3 2 0 
2 
4 
• 
EM STAHLt K E l ü E R T . UEBERZOGEN. 
0BERFLAECHEN8EARBEITUNG 
3 
14 
a 
a 
a 
• 
Ì77 
. a 
a 
• 
a 4 
1 3 4 
2 0 
a 
2 
1 6 1 
138 
23 
23 2 0 
• 
85 24 
27 
3 
4 1 
7 
1 9 1 
136 
56 
lì 1 
BLECHE AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL ALS QUADRAT.OD.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN,AUSGEN.ELEKT 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 6 S 6 
6 7 3 
37 
2 6 7 42 
3 0 22 
33 
32 
10 
24 
1 2 0 
3 9 4 8 
3 6 7 4 
2 7 4 
2 7 4 
1 0 6 
6 1 3 
n8 
. 
a „ 
a a 
a 
s ­
6 3 2 
6 3 2 
a 
a 
213 
11 
2 4 1 
238 
2 
3 
3 
1 9 0 
56 
ST 
. Il a 
15 
a 
a 
• 
3 4 9 
303 
46 
4 6 
34 
533 
a 
a 
42 
a 
a 
28 
17 
2 
12Ó 
742 
5 7 $ 
18 46 
83 
27 
33 
a 
a 
. a 
S 
148 
143 
5 
S 
• 
BÌSBLECHE 
1 
1 
1 
7 2 0 
4 
12 190 
a 10 
10 
5 
a 
8 
2 4 
. 
9 8 4 
9 2 6 
11 23 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 7 S . 6 3 TOLES 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
OOS 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
T32 
7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
EN ACIERS 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
INOXYOABLES OU REFRACTAIRES,DE 
SIMPLEMENT LAMINES A 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEOE 
SUI SSE AUTRICHE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 7 S . 6 4 TOLES LAMINE 
1 0 0 0 1 0 1 0 
M O N D E 
CEE 
1 0 
8 
17 
β 
4 
2 
9 
6 4 
4 6 
17 
1 7 
5 
I " AC S A F 
7 5 9 
6 7 0 
5 1 2 9 9 9 
562 
7 3 1 5 2 6 
l ì 6 9 2 5 1 
7 7 9 3 0 1 
10 
3 1 9 
5 0 0 
8 1 9 
8 0 4 
3 9 5 
12 
3 
IERS H M D , 
9 
9 
2 
2 
2 
8 
7 
1 
i 
F R O I D , NON MAGNETIQUES 
9 9 6 
9 2 5 1 
0 9 4 
1 2 5 9 2 0 
. 3 2 
a 
4 1 
a 
139 
. 
6 0 6 
3 4 9 
2 5 7 
2 5 7 
0 7 7 
a 
• 
1 2 4 1 
a 
78 1 3 2 9 
1 5 0 7 
6 4 
65 
14 
. 1 2 0 
8 2 5 4 
. 
4 6 8 1 
4 1 5 4 
5 2 7 
m a 
• 
8 2 7 
7 1 4 
a 
4 0 6 0 
6 8 9 
4 0 5 4 2 9 
4 
5 
a 
4 1 
6 2 1 3 0 2 
1 0 
8 5 6 0 
6 2 9 0 
2 2 7 0 
2 2 5 8 8 4 4 
12 
• 
2 
2 
4 
2 
7 
2 1 
9 
11 1 1 
2 
40 INS 
4 2 1 8 7 4 3 9 1 
a 
2 7 2 
I T I 7 2 2 
4 
a 
6 9 3 7 1 
1 8 3 5 5 6 
. 
0 3 8 
9 5 8 
0 8 0 
0 7 8 
8 9 9 
. 2 
I ta l ia 
DE 3MM, 
6 2 7 0 
2 0 8 6 
3 4 10 3 5 9 
a 
28 3 9 1 
1 1 
a 
a 
1 6 7 8 
5 2 6 5 0 
* 
2 1 4 3 4 
18 7 4 9 
2 6 8 ? 2 6 8 4 
4 3 0 
■ 
1 
A COUPE R A P I D E . DE MOINS DE 3 HM, SIMPLEMENT 
NON MAGNETIQUES 
3 
3 f • • 
a 
• 
6 
6 
7 3 7 5 · 6 ' i?FRAcÏA.R?f^rETA°CUS5pEe»APAïoPBSMâ,NLSEDSE ^ V s ^ S I S í BU 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 T 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
LAMINES A FROID 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI SUEOE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
2 
2 8 0 3 4 5 
6 2 2 0 6 1 
6 9 
124 
1 4 5 
3 3 
96 1 4 4 
9 2 0 3 7 8 
5 4 3 
5 4 3 
3 0 4 
1 
1 
a 
a 
6 1 1 6 3 6 
26 
85 
122 
2 4 
5 0 4 
2 7 3 
2 3 1 
2 3 1 
2 0 7 
2 
a 
, 16 
17 
a 
8 
• 
4 3 
35 9 
9 
1 
5 3 
1 
. 2 3 6 
a 3 9 
2 
a 1 9 
2 
3 5 1 
2 9 0 
6 1 
6 1 
4 1 
7 3 7 S . 7 3 TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRE REVETUES OU AUTREMENT TRAITES A LA SURFACE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE ESPAGNE 
ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
7 
5 2 
2 
ι 
9 6 5 
6 5 7 
15 1 8 3 
5 2 4 
15 
184 
2 4 4 
12 6 7 2 
2 6 7 
7 7 2 
3 4 5 
4 2 7 
4 1 2 
4 4 6 
7 
9 
1 
1 
7 3 7 S . 7 9 TOLES NON MAGNETIQUE REFRACTAIRES. POLIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
OOS 0 2 2 
0 3 0 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
i8i? 
181? 
1 0 4 0 
A LA SURFACE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 2 1 
23 
1 7 4 
58 4 6 
33 
3 2 
3 2 
5 2 6 
3 7 6 
150 
150 1 1 4 
5 7 3 
a 5 6 3 
3 8 4 
3 
1 2 2 3 9 
a 9 
167 
9 5 9 
520 4 3 8 
4 3 0 2 5 4 
9 
5 4 8 
, 10 8 
2 
8 7 0 
1 
a 
• 
1 4 4 6 
5 6 8 
8 7 8 
8 7 8 8 7 1 
• 
8 9 5 
84 
a 4 2 9 
a 
10 
5 8 
2 
57 
6 
1 5 4 6 
1 4 0 8 
1 3 8 
1 3 8 7 2 
• 
8 5 3iï a 
2 6 
a 
2 1 
33 3 9 
1 4 2 
6 7 7 
4 4 1 
2 3 6 
2 3 6 
55 
1 4 0 
2 5 
a 
1 7 3 
a 
a 
a 
6 
• 
3 4 5 
3 3 9 
6 
6 
. 
, 'NON L HAl íMÍ f · 
1 
1 
1 
1 0 4 
a 
5 
» 1 3 8 
2 4 1 
Û 
26 
5 8 4 
2 4 7 
3 3 7 
3 3 7 2 4 5 
• 
4 1 8 
, a 
183 
a 2 
3 
a 
a 
552 
68 
l 2 3 7 6 0 2 
6 3 6 
6 2 9 
4 
7 
• 
^pEA^OE^^EOkiuIiOu^ST^S^rke^ 
m 5 
38 
a 
3Ì 
. 6 
9 5 
4 3 
5 2 
5 2 4 4 
4 
IÓ 
. a 
a 
. 
14 
14 
a 
a 
• 
2 
1 0 3 
3 4 
a 
2 
1 4 2 
1 0 6 
3 6 
36 3 4 
H 
58 
i 3 2 
2 0 
1 9 4 
1 3 6 
5 8 
58 3 6 
5 0 5 
2 3 
8 1 
7 7 
7 3 7 5 . 8 3 TOLES,EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, SIMPLEMENT D E ­COUPES AUTRES QUE CARREES OU RECTANGULAIRES; RON MAGNETIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 1 
3 
3 
4 0 9 
0 1 8 
32 
215 4 0 
28 
I S 
3 6 
25 
1 2 14 
9 9 
9 5 1 
7 1 5 
23S 
2 3 5 
106 
9 5 1 13 
ΐ 
a 
a 
a 
a 
* 
9 7 5 
9 7 4 
1 
1 
1 
2 2 7 
l ì 10 
3 
a 
. a 
a 
* 
2S2 
2 4 8 
3 
3 
3 
1 4 0 
5 0 
75 
17 
5 
1 
et 
41 
3 0 2 
2 6 6 
lî 
3 1 
4 8 5 
a 
a 
4 0 
a 
3 0 
17 
3 
9 9 
6 7 4 
5 2 5 
1 4 9 
1 4 9 
50 
1 SS7 
1 7 
e 120 
7 
1 0 
S 
9 
1 4 
1 7 4 8 
1 7 0 2 
4 6 
4 6 
2 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
BLECHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, NUR ANDERS ALS QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, AUSGEN. ELEKTROBLECHE 
004 038 
1000 1010 m 
BLECH! ¡CORRO NUR Al 
001 002 004 022 038 732 
1000 1010 1011 1020 1021 
ACFSL 
001 004 030 038 400 732 
1000 1010 
i o n 1020 1021 
MM 
ZUGESC 
001 004 OOS 022 030 034 400 
1000 1010 1011 1020 f 021 
DRAHT 
DRAHT 
001 002 003 004 OOS 022 028 030 036 038 400 404 732 
1000 1010 1011 
toi? 
1040 
DRAHT 
001 004 030 038 
1000 1010 1011 1020 1021 
DRAHT 
001 002 004 OOS 022 030 036 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
23 115 
141 2S 
i i s 
115 
23 
23 23 
. 
à 
IDERS ALS QUADRATISCH ODER R 
218 48 86 17 46 19 
464 371 93 93 70 
ADS ATI SCH 
84 83 
317 13 
8 
528 177 353 
Ilo 
47 45 3 6 
121 111 10 10 9 
ODER REC 
37 
48 44 4 4 4 
52 
z\ 
79 79 
; 
• 
1Ô 
13 
18 
10 
105 
105 
18S 
105 
t felÍN^KEmalTfjTAHL. ECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
137 
ï 12 
157 144 13 13 13 
29 
1 
27 
19 
B6 30 56 56 34 
7 1 13 
21 7 14 14 14 
1ER HITZEBESTAENDIGEM STAHL. ANDERS 4TECKIG ZUGESCHNITTEN. BEARBEITET 
• 
■ 
51 
Sil 
8 
385 52 334 334 325 
33 46 
13 
95 
η IS 1 ,e^.LSS¿ÍilsTESLrQmDR.f,,§CHTD^,8?añTgglÍGHITÍEBE­HNITTEN. BEARBEITET 
39 435 IBS l? 26 5 
718 662 55 55 51 
328 
6 
6 
342 336 6 6 6 
12 20 
2 
1 
35 32 3 3 2 
AUS LEGIERTEM STAHL 
12 52 2 16 
24 
107 67 40 40 40 
177 
179 177 
ì 1 
AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL 
976 1 083 41 1 055 156 209 9 2 752 18 224 68 7 247 
6 857 3 312 3 S46 3 537 3 213 8 
34 β 
278 2 4 
222 9 7 2 
10 
8B2 62 β 254 254 242 
92 
β 130 5 15 
157 
15 7 1 
431 235 196 196 172 
AUS SCHNELLARBEITSSTAHL 
45 65 20 4T 
183 110 T3 73 70 
6 10 1 
20 6 14 14 13 
AUS SCHUEFEL­. BLE 
14 99 8 522 123 793 20 2 782 16 30 
12 405 8 761 3 645 3 644 3 598 1 
6 66Õ 123 
1 47 Í 
β 254 6 783 1 471 1 47 Ì 1 471 
2B 2 7 1 
39 30 9 9 8 
245 246 
6 lo 
165 5 913 2 62 5 
99 
2 412 1 153 1 260 1 251 î 147 8 
57 
i 
58 57 1 1 1 
­ , PHOSPHOR­STAHL 
256 
9 
M 
11 
643 258 385 384 3T3 1 
29 1 541 
77B 
14* 5 30 
2 531 1 570 962 
962 
927 
599 489 8 
ιοί 
25 
4 
1 295 
2 
154 
40 
137 
2 854 
1 196 
I 658 
1 658 
1 480 
15 
3 
44 
64 
15 
49 
49 
48 
14 
70 
6 
67 
158 
85 
73 
73 
73 
11 
2 
4 
55 
50 
5 
S 
2 
40 
25 
35 
165 
5 
ι 
278 
100 
178 178 
172 
2 
f 
65 
5 
749 
819 
65 
754 
754 
754 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7375.84 TOLES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SIMPLEMENT DECOUPEES 
QUE CARREES OU RECTANGULAIRES, NON MAGNETIQUES 
004 ALLEM.FED 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 CEE 
isn niìnn 
1 0 2 1 AELE 
54 
2 97 
355 58 297 297 297 
54 
54 54 
. 
i 
; 16 
20 
ii 
Italia 
AUTRES 
281 
281 
isi 
2 8 1 7 3 7 5 ·8 9 Ι & Ι ^ Ε Ή Γ . ^ 
QUE CARREES OU RECTANGULAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FEO 
022 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
10e 
26 
46 
31 
Í37 
289 184 105 105 87 
7 3 7 5 · 9 3 SUE^EÜ'&S5« 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i O l l EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
7 3 7 5 · 9 9 t ass . 
0 0 1 FRANCE 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEOE 034 DANEMARK 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
93 105 
«12 
46 11 
715 210 506 506 447 
1 
3 
Í38 
5 
5 
4 
30 
6 
38 38 
58 
8 27 
93 66 27 27 27 
20 
74 
2 1 
53 
35*3 
i¿ 3 17 
36 
l o 6 
18 
l«,ïA8ÔEk.RsEgi' oSÇ5êííMRES'OÊCOUPEES AUTRES 
55 
2 
71 64 8 8 4 
• 
48 
430 
l ì 
502 49 453 453 442 
45 
50 
44 
lii 45 45 1 
Bs*St%sW^rø OTE^^ 
45 352 75 
i l3 41 26 
S68 475 
Si 67 
2 l l 7 2 8 
i 
230 219 
il 
10 7 3 7 6 F I L S EN ACIERS A L L I E S 
il 
i 
15 
54 37 16 16 2 
6? 
2 
9 
3Ì 
124 75 49 49 49 
7 3 7 6 . 1 3 F I L S EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE Î O l l EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
1 270 I 857 26 1 394 273 250 10 4 548 38 262 305 10 314 
10 567 4 820 5 747 S 741 S 108 S 
7376.14 FILS EN ACIERS A 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 030 SUEDE 038 AUTRICHE 
18?8 hiN °E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
35 146 53 129 
376 181 195 195 186 
607 
413 7 
β 
412 17 8 11 
13 
1 496 l 0 4 5 
38 
107 
15 104 8 17 
216 
40 10 1 
518 ilí 
m 
COUPE RAPIDE 
13 
17 
4 
îl 
24 24 23 
7376. ÍS FILS EN ACIERS AU S, PB, 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE . 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
10 21 1 840 26 162 
687 15 16 
2 794 1 901 894 894 B62 
1 403 26 
343 2 
1 774 1 429 345 345 343 
13 4 30 2 
55 17 38 38 33 
P 
67 
2 
773 
11 
163 70 93 
η 
406 381 
822 90 167 7 1 278 6 71 17 
108 
3 358 1 699 1 659 t 653 1 529 5 
129 
2 
132 129 3 3 2 
6 342 
158 
47 2 16 
573 349 225 225 206 
66 2 
1 
1 73 67 6 6 5 
705 B69 9 
168 57 3 2 270 
1?! 
192 
4 678 1 751 2 927 2 927 2 515 
20 
12. 
lì°o 
130 130 128 
10 15 
2 
19 
46 25 21 
lj 
l'è 
67 
ÌÌ 1 
52 
2 55 
3ïi 
zi 
517 109 408 408 386 
2 
i 
28 
20? 
238 28 
" S 210 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notas par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Schlüssel 
Code 
pop 
Linder. M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
DRAHT AUS MANGAN­SILIZIUM­STAHL 7376.16 FILS EN ACIERS AU MANGANO­SILICEUX 
001 002 003 804 05 022 030 036 
1000 1010 1011 1020 1021 
139 IO 048 
696 461 850 69 24 38 
12 328 
12 195 133 
r 3 3 132 
259 14 
2 393 
2 392 
1 1 
226 19 
387 380 7 7 7 
1 1 662 
844 44 44 
3 
6 268 
470 
836 18 12 17 
7 62S 7 S77 48 48 48 
12 21 
35 2 33 33 33 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 804 ALLEM.FEO 05 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
45 3 138 268 167 197 22 
Ì27 
3 866 3 814 
i l 
51 
1025 
702 701 1 1 
41 
li 
126 123 2 2 2 
1 
504 
567 554 14 14 14 
3 2 040 196 
192 6 l § 
2 452 2 431 
21 21 
81l?ÎEiîi;fGlREî ,gERIgVAN?tLAl{IIMSR,,iêH8ëFlL5îElLgiîîE­PHOSPHOR­, MANGAN­SILIZIUM­ STAHL 
7376.19 Étofc^»w¡f?wia 
001 002 0 0 3 004 005 022 030 
836 38 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
oei 975 635 110 591 497 193 356 131 139 20 
17 769 7 392 10 378 10 376 10 197 2 
lll 
035 56 654 366 31 1 115 
5 489 2 322 3 167 3 167 3 052 
16 44 927 1 744 001 FRANCE 002 BELG.LUX. 2 
315 5 ïî 
30 
• 549 
409 140 140 140 
439 
95 865 
4 7 . 1 492 
500 993 991 984 2 
383 
530 668 3 901 62 \ì 20 
8 342 
3 584 4 758 4 758 
4 706 
I 
1 
1 1 ι 
206 
321 
3 028 263 21 5 • 897 
S77 320 320 31S 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
030 SUEOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
1 293 560 291 2 216 336 616 3 571 147 99 624 24 
9 787 4 697 5 091 5 091 4 439 1 
•s?AJÏ.,pNOfï,,Mir4lÎN8ïsFEFêÉ5xA,RES 
S4 10 59S 42 244 027 27 3 471 
3 473 1 7 0 1 1 772 1 772 1 301 
39 
î 167 
36 2S 1 24 
29S 209 86 86 86 
21 19 
212 
40 
289 
59S 2S2 343 343 337 1 
1 154 487 245 
292 282 1 846 32 58 117 24 
4 541 2 178 2 363 2 363 2 218 
7 7 
19 5 14 14 14 
ET A 
35 242 
14 384 II 
?83 57 527 527 497 
HAREN DES KAP 73 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
HAREN DES KAP 73 SCHIFFS­UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
7397.00 MARCHANDISES DU CH 73 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
7398.00 MARCHANDISES DU CH 73 DECLAREES COMME PROV DE BORD 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
j « — NIMEXE 
7336.11 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE SUISSE AUTRICHE HONGRIE JAPON 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
7336.19 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON FORMOSE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
7336.30 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
HONGRIE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
7336.41 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE POLOGNE 
HONGRIE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
7336.49 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE SUI SSE ESPAGNE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
9 217 
219 21 
6 819 S 624 11 22S 6 173 2 324 1 SS6 10 840 10 479 7 972 421 4 397 7 660 6 867 
64 6S5 34 329 29 804 13 374 34 8S1 20 9S5 29 960 20 461 19 260 iO 909 
488 488 4 397 
STUECK ­ NOMBRE 
3 2S0 
32 647 29 962 12 S12 7B2 24 911 4 537 928 633 493 363 3 965 27 9 853 77 9 24B 706 2 596 2 609 162 51 999 11 122 6 115 120 
179 580 52 617 
74 248 35 914 105 332 16 703 86 029 12 974 26 009 1 146 19 289 3 720 
5 
STUECK ­ NOMBRE 
138 717 
70 514 56 832 25 078 6 935 156 454 99 962 30 090 12 883 
31 S93 14 492 12 325 427 1 813 33 100 747 30 722 10 766 5 165 
1 983 3 126 13 39 534 8 795 
647 614 240 501 420 853 176 612 226 761 63 889 
200 999 60 S07 1SB 08S 51 670 22 957 3 360 2 783 
STUECK ­ NOMBRE 
187 373 
2 074 284 13 415 1 674 44 795 2 692 610 124 442 300 1 130 172 6 112 135 2 690 1 243 
3 428 3 '901 1 957 8 524 1 490 
3 175 1 017 170 98 
897 352 452 289 
862 781 447 150 34 571 5 139 22 570 5 133 
13 647 1 600 4 11 990 
STUECK ­ NOMBRE 
37 203 
36 492 9 161 51 955 β 219 66 5S9 17 104 
18 314 2 866 3 623 60 6 200 4 830 1 220 82 42 783 37 781 
895 46 
266 781 80 1S4 
210 523 37 350 56 258 42 804 56 253 42 804 12 215 4 972 2 3 
Belg.­Lux. 
6 054 
a 
160 3 537 583 287 
a 
787 
12 000 10 334 1 666 1 666 667 , • 
1 317 
a 
8 523 13 339 
19 9 3 51 4 559 
a 
173 2 580 175 
35 631 23 198 12 433 
7 388 4 632 
5 042 3 
46 479 
a 
3 829 17 747 1 790 554 1 115 154 1 883 158 
403 982 
75 297 
69 845 S 452 5 452 3 864 
a 
• 
59 718 
14 744 ÍS 329 
150 484 569 63 1 352 
a 
1 826 
a 
302 10 
245 981 
240 275 S 706 5 130 1 990 
a 
575 
8 207 
41 566 30 972 4 326 
342 
a 
282 2 719 524 
89 446 
85 071 4 375 4 372 829 
a 
3 
Nederland 
22 
1 
a 
63 15 
a 
a 
a 
6 
110 101 9 9 
a 
a 
' 
60 
2 444 
6 138 179 106 19 844 85 
a 
14 32 340 5 020 
54 334 
8 821 45 513 37 121 4 200 β 392 
• 
78 015 
4 806 
a 
"III 2 775 25 1 566 S SS9 400 
a 
401 2 393 
103 280 
89 346 13 934 13 133 10 325 
1 800 
6 554 
1 501 « 26 059 6 930 328 5 734 41 
a 
100 
a 
a 
88 62 
47 884 
41 044 6 840 6 639 6 382 
a 
201 
5 635 
26 915 
a 
17 024 11 075 2 767 890 463 
a 
68 
65 799 
60 649 5 150 
5 Ì 49 5 063 1 
i 
Deutschland 
(BR) 
2 677 
197 65 
170 69 7 282 4 397 
14 857 3 109 
11 748 7 351 7 351 
4 397 
1 225 
240 2 759 
a 
97 
3 914 
8 536 3 647 2 331 2 159 5 537 800 
33 610 4 321 29 289 
27 160 li ill • 
3 567 
8 694 5 684 
l S 2 9 Ï 
1 408 58 61 841 2 509 1 983 213 
24 566 
145 441 
33 162 112 279 90 702 65 917 
19 594 1 983 
79 121 
288 1 7B5 
10 410 19 100 15 3 379 18 
1 489 1 753 . 98 S83 
91 604 6 979 5 490 3 S13 , 1 489 
17 38S 
408 1 087 
47 
176 460 276 2 276 8 
22 166 18 927 3 239 3 239 
920 
a 
m ρ o r t 
Italia 
464 
a 
970 1 452 
S 269 , • 
3 359 2 886 473 473 313 
a 
' 
64 β 
1 
897 
a 
a 
34É 
ih 101 420 
3 368 1 994 
ί 394 
1 386 
863 
6 
2 
10 6S6 
182 
β 630 
32 420 
13 6BÌ 9 350 2 742 2 534 
2 096 2 798 
S3 095 51 888 31 207 
26 309 
2 • 
41 980 
i l 
715 
a 
42 30 39 49 
a 
8 524 
i l 
. 52 615 
42 70B 9 907 178 162 
4 9 725 
5 976 
8 1 083 1 459 
a 
278 20 117 7 249 
9 216 
8 526 690 689 431 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,«7— NIMEXE 
7338. 51*" 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE AUTRICHE 
M 0 Ν 0 E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
Unité 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
STUECK ­ NOMBRE 
8 660 . 5 380 431 
837 500 . 61 109 428 37 596 37 9B6 33 846 40 486 21 118 12 665 2 517 
2 905 2 905 2 076 4 1 165 907 852 52 250 550 
165 609 62 525 57 446 38 312 159 761 59 564 56 031 36 855 5 8*8 2 961 1 415 1 457 5 848 2 961 1 415 1 457 5 848 2 961 I 415 1 457 
. . . a 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 849 
276 a a 
4 186 a « 
a « 
« a 
i m 15 15 15 a « 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
67 
Januar­Dezember 
Under­
schlüssel 
Code 
pop 
ROHE! 
SELN, 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
SENI E I N S C H L I E S S L I C H 
FLOSSEN ODER DER G L . 
SP IEGELEISEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
1 0 0 0 
1010 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
i 0 3 0 
1 0 3 1 
Í 0 3 2 
HAE MA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 
9 
1 
1 
17 
15 
1 
1 
1 
6 2 9 
3 6 1 
7 0 
9 7 9 
1 5 9 
3 7 5 
2 3 5 
110 
0 5 6 
1 9 9 
8 5 7 
6 6 6 
6 6 3 
1 9 1 
1 
110 
1 
2 
2 
a 
B45 
a 
5 2 9 
. a 
a 
1 0 0 
4 7 5 
3 7 4 
1 0 1 
, 1 0 1 1 
1 0 0 
T IT ­U .STAHLROHE I SEN 
85 
7 
6 
1 7 0 
3 
5 
7 
6 
74 
3 6 8 
2 7 0 
9 8 '1 6 
2 4 2 
1 5 1 
9 0 2 
8 1 1 
0 0 0 
66S 
2 7 5 
102 
2 3 6 
2 9 9 
721 
6 0 0 
5 3 8 
7 5 7 
2 0 4 
5 5 3 
8 7 2 
2 7 8 
6 8 1 
HOLZKOHLENROHEI S­GEHALT B I S 0 , 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 3 0 
3 5 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 8 0 
S12 
S28 6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
T28 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 
6 
6 
a 
a 
562 
5 0 3 
a 
a 
a 
, , a , • 0 6 5 
0 6 5 
a 
a 
a • 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
S P I E G E L E I S E N M N BARREN. 
• AUCH 
2 
2 
2 
MIT 
23 
6 
2 9 
2 9 
S E N . M N ­ G E H . B I S 
ES HAEMAT1TR0HEISEN 
61 
1 1 3 
8 
2 3 
2 1 1 
2 
Τ 
5 
4 1 
8 
11 
4 
3 
1 
3 
3 7 
3 2 
3 
2 
1 2 
2 1 
6 2 2 
4 1 9 
2 0 2 
1 4 1 
6 5 
58 
3 
957 
7 9 1 
7 1 9 
6 1 4 
4 8 5 
795 
2 0 5 
1 7 6 
2 4 1 
6 6 5 
5 1 9 
9 5 0 
8 0 0 rø 160 
9 4 8 
150 
222 
1 4 0 
1 6 0 
6 3 9 
8 0 0 
6 1 6 
3 0 2 
150 
too 2 0 0 
2 4 5 
7 0 0 
0 4 1 
564 
4 7 9 
3 0 6 
152 Ψ, 1 6 0 
0 0 0 
14 
16 
3 
35 
35 
9 4 1 
904 
2 1 9 
30 
2 0 2 
4 2 2 
0 6 3 
3 6 0 
10 
10 
35C 
2 9 
. 
I N FORMLOSEN STUEC 
TT6 
1 9 4 ??J 
7 
1 
1 
9 T 0 2 2 3 1 1 
9 T 0 223 9 
1 
1 
1 
MAS­
KEN 
853 
5 1 6 
50 
a 
1 5 9 
3 7 5 
2 35 
10 
335 
579 
7 5 6 
6 6 6 
6 6 3 
9 0 
a 
10 
Italia 
. 2 0 33 
a 
a • 53 
53 
4N­GEHALT UEBER 1 , $ 0 PC 
6 7 ­
30* 
9 8 . 
98" 
1 , 
M I T M N ­
3 
4 
4 
PHOSPHORHALTIGES ROHEISEN M I T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 3 6 
1000 
81? 0 2 0 
0 2 1 
81? 
1 9 
4 
3 
2 
3 0 
2 9 
1 2 3 
0 3 3 
6 3 0 
9 4 1 
2 0 0 
1 4 4 
7 7 8 
3 6 6 
2 0 6 
2 0 3 
1 6 0 
6 0 
1 
1 
1 
a 
0 1 8 2ll 2 0 0 
6 5 4 
3 9 ' 
2 6 0 
200 
2 0 0 
61 
60 
1 2 
Ì 
18 
18 
PHOSPHORHALTIGES ROHEISEN M IT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
8 
6 
14 
5S 
3 
2 
2 
3 7 3 
2 8 7 
5 7 9 
9 4 3 
4 4 5 
1 2 5 
8 7 1 
S93 
5 1 3 
5 
14 
6 
105 
2 5 0 ill 
a 
. . 161 
64 
5 
65 
5( 
4 0 
3S 
5( 
S 
5 
S I · 
2 3 
3 3 
8 9 
4 6 
4 6 
S I 
Γ 
22 ' 
6 1 7 
1 6 5 
3 
1 1 6 5 3 
7 
6 
74 
) 1 1 8 7 3 3 1 
I 21 2 3 4 
1 16S 97 
1 1 6 ! 9 0 
i 1 6 5 8 
6 
>0 P C P ­ G E H . B I S 
¡EHALT B I S 1 , 5 o 
2 2 2 9 0 4 35 
16 4 0 3 8 2 
' 8 I 6 0 S 7 1 3 1 8 2 0 6 
I S 2 
7 
2 3 5 4 
3 8 2 0 37 
8 
1 1 
4 
3 
12 I 
> 3 
3 7 
10Ö 32 
. ' 3 SO 2 1 2 
2 1 
I 5 0 9 7 3 5 3 1 
4 6 6 8 1 3 3 3 
) 4 2 9 2 1 9 7 
4 130 1 3 7 
4 1 3 0 6 1 
1 1 6 2 57 
3 
3 
565 
1 2 9 
3 0 8 
0 0 0 
665 
275 
9 3 7 
2 3 6 
2 9 9 Uh 5 3 8 
4 8 8 
101 
3 8 7 
7 0 7 
113 
6 8 0 
33 
34 
33 
1 
. 1 
0 , 0 7 P C , 
PC 
4 1 1 
4 4 7 
6 6 3 
9 4 8 
7 8 0 
205 
9 4 1 
4 2 1 
6 6 5 
519 
950 800 
0 0 0 
1 0 0 
no 948 
150 
2 2 2 
140 
160 
6 3 9 
800 
S16 
100 
ISO 
100 
ISO 
24S 
7 0 0 
2 I S 
4 6 9 
7 4 7 
136 
0 1 2 
6 Ì 1 
a 
no 0 0 0 
­GEHALT B I S 1 PC 
5 
5 ; 
1 
I . 
6 
3 
10 
9 
­GEHALT UEBER 1 
2 7 4 8 
6 
5 5 8 
2 5 4 9 
. , . 
3 
2 
3 2 7 2 
8 8 8 
0 1 5 
20 
a 
• 0 2 8 
9 2 3 
105 
5 
3 
100 
PC 
5 2 0 
0 3 7 
0 3 3 
4 4 5 
125 
871 
0 8 7 
513 
. , a a 
a . . a . . . a 
a 
a 
a 
. . a . . . . . . . a 
a 
a 
• 3 0 
30 30 
. a 
a 
a 
• 
. . . • 1 
. 1 1 
, ; 
18 " 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 0 1 
WERTE 
EWG­CEE France 
FONTES BRUTES EN LINGOTS 
7 3 0 1 . 1 0 FONTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
SPIEGEL 
1 
1 
2 3 7 
6 1 4 
12 
7 9 
84 
27 
85 
1 1 
1 5 9 
0 2 6 
1 3 3 
116 
1 1 6 
17 
a 
1 1 
. 1 2 5 
a 
35 
a 
a 
a 
10 
170 
Ho a 
a 
1 0 
a 10 
T 3 0 1 . 2 1 * ! FONTES HEMATITES PLUS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 
T 
3 
Î27 
4 
4 
3 2 5 
3 5 4 
3 5 5 
6 0 2 
1 6 6 
28 
25 
2 6 3 
19 
25 
2 8 2 
2 6 2 
6 8 6 
4 0 7 
6 4 0 
7 6 7 
4 9 8 
5 0 1 2 6 8 
a 
3 2 
3 5 3 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
• 3 8 5 
3 8 5 
a 
a 
a 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
GUEUSES SAUNONS OU MASSES 
1 7 4 
a a 
a . 
13 lé 
a « 
a . 
a . 
1 8 7 1 6 
1 8 7 1 6 
1 , 5 0 PC MANGANESE 
1 4 2 3 
a β 3 2 0 
1 7 4 2 
1 7 4 2 
a a 
, , a • 
2 
7 
3 
15 
1 0 
4 
4 
7 3 0 1 . 2 6 * l FONTE HEMATITE MAX 1 , 5 PC DE MANGANESE MAX 0 , 0 7 PHOSPHORE ET MAX 0 . 0 3 PC DE SOUFRE FABRIQUEE AU 
CHARBON OE B O I S 
7 3 0 1 . 2 8 » 1 AUTRES FONTES HEMATITES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
220 
3 3 0 
3 SO 
4 0 0 
4 5 6 
4 8 0 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEN.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
ANGOLA 
OUGANDA 
ETATSUNIS 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
5 
1 1 
2 
1 
1 
3 0 
2 0 
1 0 
7 
3 
2 
0 9 9 
4 6 1 
5 6 7 
973 
2 6 0 
m 2 5 3 
2 3 1 
5 7 4 
7 5 3 
2 8 5 38 
1 5 9 
65 
1 0 
2 5 8 
1 0 
14 
6 8 8 
14 
35 
4 6 
4 8 5 
20 
1 1 
1 8 9 
137 
5 0 3 
8 9 9 
5 3 0 
3 6 1 
1 6 9 
1 8 5 
5 1 9 
8 2 6 
5 
10 
1 5 9 
2 
2 
7 3 0 1 . 3 1 * l FONTES PHOSPHOREUSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
1 
1 
9 0 3 
170 
1 9 0 
1 4 1 
1 1 
4 2 7 
"ÌI 12 
11 
9 
4 
7 3 0 1 . 3 5 * ) FONTES PHOSPHOREUSES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
3 
3 1 9 
3 1 4 
7 5 3 
0 2 2 
2 3 
1 4 4 
i l i 35 
8 9 6 
9 4 6 
2 3 6 
14 
1 0 7 
0 7 9 
2 8 
1 
1 
28 
5 
a 
■ 
MAXIMUM 1 , 5 0 PC Dt 
159 
. . 4 . 2 7 
1 9 3 
1 9 0 
3 . . . . 3 a , 
3 
• · 1 PC OU MOINS DE S I L ] 
a 
4 4 
Í S 
3 
1 1 
7 8 
6 4 
1 4 
1 1 
1 1 4 
4 
6 4 1 
17.4 
1 3 8 
9 5 4 
9 5 4 
PLUS DE 1 PC DE S I L K 
2 8 7 
14 
7S3 
3 6 8 
a 
a 
a 
9 " 
63 
4 8 9 
4 
a 
84 
27 
85 
1 
7 6 3 
6 4 0 
1 2 3 
îî6 1 1 6 
7 
a 
1 
9 0 2 
3 5 4 
a 
249 
1 6 6 
28 
, " 2 6 3 il 2 8 2 
2 6 2 
6 8 6 
2 7 6 
5 1 0 
7 6 6 
4 9 8 
5 0 1 
2 6 8 
Italia 
. a 
8 
15 
a 
a 
a 
• 23 
23 
4 
3 
1 
a 
. • PC DE 
MANGANESE 
1 
4 
1 1 
2 
1 
1 
28 
18 
1 0 
7 
3 
2 
CIUM 
. IUM 
2 
9 4 0 
5 6 5 
5 6 3 
0 2 4 
1 3 1 
3 2 9 
2 5 3 
2 3 1 
5 7 4 
753 
2 8 5 
38 
159 
63 
7 
2 5 8 
10 
1 4 
6 8 8 
14 
35 
4 6 
4 8 5 
6 
1 1 
1 8 9 
1 3 7 
5 0 3 
8 9 9 
2 2 7 
0 9 2 
1 3 5 
182 
5 1 8 
7 9 4 
a 
7 
159 
2 6 2 
1 2 6 
1 
• 3 9 4 
3 8 9 
5 
a 
5 
3 2 
3 0 0 
6 5 4 
23 
1 4 4 
1 5 1 1 2 4 
3 5 
, . a a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
, a a 
a 
• 3 
. 3 2 
. 1 . a • 
. a a 
> 1 
i 1 
a 
• 
3 • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar­Dezember — 1 9 6 9 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE France Belga­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland halla 
050 052 204 528 660 700 732 
1000 
ÌSI? 
1020 1021 1 0 3 0 1031 1032 
11 282 2 100 815 850 1 SOO 355 467 
112 702 85 209 27 491 23 395 9 546 4 097 293 112 
467 
28 468 2! !» 
1 6 8 0 161 527 
2 9 3 
12 
3 6 9 3 3 331 362 327 327 35 
10 230 2 100 
59S 
8 5 0 1 500 315 
8 0 4 8 7 
55 5 8 9 
2 4 8 9 7 
2 1 3 7 0 
9 0 4 0 
3 5 2 7 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
2 0 4 MAROC 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
731 155 48 43 76 
il 
54 
2 8 
25 
18 
18 
8 
100 
R O H E l S E N . T I ­ G E H A L T VON 0 , 3 0 ­ 1 PC.V­GEHALT VON 0 , 5 0 ­ 1 PC 
1000 1010 l u l l 1020 1021 1030 1031 1032 
7 3 0 1 . 4 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
**3 626 402 489 2il 
6 
13 
til 95 9 30 16 
1 
672 
T6 17 
477 
J« 304 477 1ST 
AUTRES FONTES 0,30 PC INCLUS A 1 PC INCLUS ET S,50 PC INCLUS A 1 PC INCLUS OE VANADIUM 
DE TITANE 
1020 1021 
H 2 2 
2 
ANDERES ROHEISEN 
002 005 030 034 036 038 720 
14 306 
x ìli 
315 3 228 685 3 500 
000 010 
ioti Í020 1021 030 031 1032 040 
24 337 15 102 9 236 
5 585 5 505 148 
3 500 
132 60 72 
71 
26 25 2 2 2 
1 
1 109 
156 34 
122 111 
111 10 10 
il 
8 4 4 
631 275 31S 107 
ìli 
018 006 012 462 382 50 
3 500 
FERROLEGIERUNGEN 
FERROMANGAN H I T C­GEHALT UEBER 2 PCI HOCHGEKOHLT) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
8i°2 
0 6 2 2 0 4 
2 0 8 
2 7 6 
4 0 0 4 1 2 
4 6 4 
6 2 4 
6 6 0 USI 
1 0 0 0 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
.031 
0 3 2 
1 0 4 0 
17 
4 6 
6 
7 1 
7 7 
4 
1 
8 3 
3 1 1 
2 1 8 
9 2 
9 0 
6 
1 
FERROMANGAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 S 2 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 2 8 
6 8 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1010 
iol i 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ÌSìi 
2 
2 
4 
6 
3 
7 
1 
1 
6 
3 9 
2 0 
18 
1 0 
5 9 9 
2 5 6 
0 4 6 
4 3 0 
0 5 7 
7 0 6 
9 0 0 
0 3 1 
6 7 2 
Β 
1 Î 0 
270Ϊ 
2 7 6 
5 9 
3 4 6 
2 8 6 
4 9 
2 5 0 
0 4 1 
3 8 7 
6 5 4 
7 4 8 
3 S 6 
6 5 5 
1 
110 
2 5 1 
M I T 
2 7 6 
3 5 3 
1 0 9 
3 7 2 
9 6 2 
8 5 1 
7 0 
66 
6 2 
2 9 
4 9 9 
1 7 5 
6 8 
2 3 2 
1 1 0 
8 1 
2 0 5 
3 6 6 
5 1 0 
4 3 
3 3 2 
85 
28 
4 1 8 
55 
6 4 4 
7 4 
2 2 9 
ìli 5 1 0 
7 3 3 
7 7 3 
1 2 4 
8 7 6 
4 5 
5 
4 6 
55 
1 
5 9 
2 1 4 
153 
6 1 
6 1 
1 
a 
9 5 5 
2 8 0 4 1 6 
819 
a 
. 6 5 8 
2 1 
a 
; 
75 
a 
« 3 6 0 
a 
a 
a 
a 
à 
5 8 7 
4 7 0 
1 1 7 
0 3 9 
6 7 9 
7β 
1 
• 
C­GEHALT 
ì 3 
5 
2 
16 
6 
9 8 
S 
a 
9 4 5 
3 9 5 
ose 2 0 7 
1 4 6 
a 
a 
a 
a 
1 6 5 
3 7 3 
143 
a 
76 
1 0 5 
16 
5 1 0 
3 3 
2 6 6 
4 0 
a 
6 
5 
S14 
54 
116 
6 0 4 
511 
843 
6 8 4 
143 
1 
2 526 
13 3 1 0 
a 
2 5 4 2 5 014 
1 7 4 6 1 
a 
45 
xll\ 
1*8 6 
1 0 0 
7C 
3 5 6 2 
2 6 0 
a 
3 2 2 
2 8 3 
2 5 0 
6 2 6 5 5 
5 6 0 3 9 
6 6 1 6 
5 0 9 1 
3 6 5 
1 3 7 5 
a 
1 0 0 
1 5 0 
B I S 2 PC 
1 7 9 3 
1 3 Î 
2 1 6 9 
10 
4 1 1 5 
4 0 9 2 
2 4 
a 
a 
24 
2 
4 288 301 512 
3 7 7 7 
35 
9 0 0 
2 3 2 8 331 
i o . 
10 
1 9 7 7 9 
16 
59 
2 4 
3 
49 
3 2 6 2 2 
8 8 7 7 
2 3 7 4 5 
23 4 4 2 
3 6 3 6 
202 
IO 101 
9 3 
1 4 0 8 
2 S83 
7 5 4 
2 70S 
7 0 
66 
62 29 1 130 
6 9 3 
ti 
110 100 50 
1 557 45 28 372 50 130 20 
6 12 281 
s i m 6 840 
4 7 3 6 
6 
50 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 1021 CLASSE 1 AELE 
7301.49 FONTES NDA 
12 
31 à 12 12 17 1 
002 BELG.LUX. 005 ITALIE 030 SUEOE 034 DANEMARK 036 SUISSE 03Β AUTRICHE 720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
724 62 73 18 
308 50 142 
1 424 803 621 4S6 450 
23 12 4 142 
IS 
lì 
12 8 4 
169 6 163 
160 160 
3 3 
721 
73 
il! 
142 
230 793 437 292 2863 
142 
FERRO­ALLIAGES 
7 3 0 2 . 1 1 FERRO­MANGANESE CONTENANT PLUS DE 2 PC OE CARBONE 
172 
ιτΐ 
171 
671 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
GHANA 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
? 
S 
R 
8 
β 
34 
?·> 
9 
9 
125 
5 0 6 
6 8 1 
4 8 7 
5 2 4 
15S 
93 
4 2 7 
RR 
1 7 0 
2 4 
28 
1? 
J* 36 
10 
3 7 
4 1 
10 
3 7 
9 0 6 
3 2 3 
5 8 3 
s?? 
7 6 9 
2 3 3 
. 13
28 
579 490 065 
23 665 17 603 6 062 6 OSO 
'li 
7302.19 AUTRE FERRO­MANGANESE 
390 
3 145 
204 109 
300 
2 509 
40 
6 711 3 53S 
3 176 
2 822 313 53 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE P30 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 0S2 TURQUIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 204 MAROC 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 504 PEROU 528 ARGENTINE 680 THAILANDE 800 AUSTRALIE B04 N.ZELANDE 
1000 lil? 181? 
1030 1031 1032 1040 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
630 768 
ils 
ki 
24 29 20 13 434 354 24 93 40 25 72 99 154 15 690 29 10 150 22 247 28 11 614 5 279 6 335 5 806 3 S75 274 
5 
253 
314 405 308 895 1 708 
49 122 
1 613 
2 997 
6 40 120 il 1 12 
11 376 30 
35 
43 
37 
7 437 
6 674 763 564 46 183 12 16 
35 583 
510 
72 
425 
10 93 251 45 
xi 
i 
ose 
6 lf 
10 
58 
23 32 
7 154 13 584 
13 
197 
21 
925 921 004 793 876 49 
î 161 
1 132 1 126 6 
145 
240 2 238 238 145 
2 5 
4 5 4 
6 8 0 
a 
2 1 2 
1 0 0 3 
2 4 
2 9 
2 0 
13 
3 6 4 
199 
24 
35 
4 0 
4 0 
14 
. 5 5 5 
16 
10 
138 
2 1 
5 0 
7 
3 9 9 7 
i tü 2 M 2 0 5 
2 
14 
97 
, * 7 6 4 
a 
a 
a 
a 
a 
2 1 
33 
a 
a 
• 
7β 
• 5 S Í 
a 10 
a 
* • 
1 5 5 8 
m 6 0 4 
14 
a 
78 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
69 
Januar­Dezember 
Lander­
¡chlüssel 
Code 
pop 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
FERRQALUMINIUM.F 
ZIUMMANGANALUMU 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 8 0 3 2 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 
lo°Io 1 0 4 0 
1 
1 
s 
i 
7 1 5 
100 
4 9 7 
1 9 1 
4 1 5 
33 
97 
75 
3 0 
2 7 1 
54 
14 
5 4 5 
1 2 5 
5 0 4 
6 2 1 
5 0 8 5 6 9 
83 
30 
F E R R O S I L I Z I U M 
88| 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
Sie 066 
0 6 8 
ige 2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 4 4 8 
5 1 6 
6 1 6 
$ 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ioii 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Î 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
7 
1 
2 4 
10 
7 
58 
45 
5 
3 
2 
1 
2 2 3 
5 1 0 
135 
2 4 6 
5 3 0 
6 9 
2 8 3 
9 2 0 
842 
ui i* 6 1 1 4 2 
2 8 7 
7 9 4 
7 0 
3 7 8 
87 
68 
1 6 1 
4 7 3 
6 4 4 
6 6 8 
9 0 1 
128 
Hi lii 
Janvier­Décembre 
France 
1000 kg 
Beig.­Lux. N e d e r l a n d 
E R R O S I L I Z I U M A L U M I M u M 
1 
1 
5 
3 
I 
1 
6 
2 4 
10 
4 3 
4 0 
2 
1 
FERROSILIZIUMMANGAN 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 3 4 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 II 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FERRO! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 oll 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
7 0 8 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ISio 
iglo1 
1 0 3 2 
1 
5 
9 
β 
: H R O M 
1 
5 
2 
4 
8 
6 
4 
3 
6 
4 6 
23 
22 
2 1 
1 4 
1 
8S4 
7 6 1 
9 5 8 
BS 
6 0 
6 7 0 
55 
5 9 8 
6 0 7 
9 9 2 
8 5 2 
1 0 7 
140 
9 
20 
7 9 1 
5 6 9 
2 1 8 
9 6 1 
7 8 2 
7 0 3 
3 0 0 
1 8 1 
6 2 1 
4 7 
6 7 7 
4 0 
0 1 9 
9 1 
1 3 6 
96 
3 1 Ts 111 
2 0 
2 1 6 
3 2 1 
8 9 5 
6 2 1 
8 5 4 
2 7 4 
1 
5 
8 
7 
2 
7 
2 
12 
9 
3 
3 
2 
FERROS IL IZ IUMCHROM 
0 0 1 
0 0 2 
88Ì 
0 0 5 851 
1 
4 
58 
5 1 0 
BOB 6 6 5 
3 3 3 
5 0 0 
1 
3 
7 1 5 
100 
4 9 7 
191 
4 1 5 
33 
97 
75 
30 2ll 
a 
54S 
111 
5 0 4 
6 0 7 
4 9 4 
5 6 9 
83 
3 0 
a 
1 2 4 
102 
0 8 5 
2 2 8 
4 3 
1 
1 3 8 
4 0 
16 
5 6 5 
270 
1 0 4 
282 
78 
6 6 2 
a 
3 7 8 
«" 
312 
5 3 9 
7 7 3 
5 8 8 
2 2 2 
9 Í 5 
SO 
1 0 4 
2 7 0 
2 3 4 
6 6 1 
9 S 6 
7S 
5 8 8 
55 
6 5 5 
851 
805 
7 7 6 
8 0 
9 
2 0 
a 
126 
1 4 7 
0 1 5 
0 8 1 
0 2 9 
102 
52 
2 5 5 
6 1 ? 
3 3 8 
4 0 
78 
a 
7 
a 
3 
9 1 5 
3 6 9 
5 4 6 
4 0 1 
4 4 0 
145 
1 
a 
a 
7 8 6 
840 
a 
9 6 1 
l ì 
65 
l i 
1 0 S 3 
io3| 
. a 15 
, a • 
ND 
a 
a 
, a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
, • 
74 
a 
a , a , a 
a 
a 
a , , « , a 
a 
a 
a . • 74 
7­V 
32 
. 22 
a 
UND 
96 
1 0 6 
1 0 1 
5 
5 
5 
a 
a • 
26 
3 1 
28 
: 3 3 
a 
• 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
F E R R O S I l I ­
1 
1 
7 
12 
3 
2 
1 
1 
1 
î 
1 
4 
3 
1 
4 
2 5 
1 0 
15 
14 
9 
1 
1« 
I ' 
1< 
1 ' 
845 
3 8 1 
0 2 2 
302 
2 
2 8 2 
180 
ΊΙ 
15 f 
3 ! 
sii 
16 1 
70 
87 
68 
1 6 1 
7 9 8 1 
5 4 9 
0B8 
5 4 7 
»! 
38 
191 
6 2 0 
ï 
10 
8*2 
7 7 7 
6 5 6 
1 2 1 
121 
25 
7 1 7 
4 2 2 
7 7 . 
2 
7 0 1 
3 8 4 
5 4 0 
83 
2 2 6 2 
4S 
38 
4 0 
6 8 1 1 
5 1 
SS 
96 
3 1 
7 0 0 
1 1 I 
i t 
7 4 9 7 
6 1 1 3 
1 3 8 4 
0 6 4 4 
2 7 8 3 
0 7 4 
26 
S IO 
20 
8 2 5 
33 
501 
1 
) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
7 3 0 2 . 2 0 F E R R Q ­ A L L U M I N I U M F E R R O ­ S 
S I L I C O ­ A A N G A N O ­ A L U M I N I U M 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
528 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 0 2 . 3 0 FERRO­
4 1 7 0 0 1 
6 0 
2 
13 
20 
4 Γ 
7β 
7 6 
6 2 ' 
2 
101 
6 
16 
10 
6 
6 
1 
3 0 
9 2 
2 9 
65 
4 
14 
2 
0 0 
5 
4 4 
23 
2 0 15 
13 
5 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
! 0 3 6 
f 0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
. 2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
! 4 0 0 
4 4 8 
5 1 6 
6 1 6 
. 8 0 0 
9 7 7 
* 1 0 0 0 
1 0 1 0 
' 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
B O L I V I E 
IRAN AUSTRALIE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 0 2 . 4 0 * l FERRO­
0 0 2 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
J 3 3 4 
4 0 0 8 0 0 
S 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
i 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
1 
4 9 0 
2 9 8 
1 8 4 
6 8 
1 6 1 
14 !î 12 
9 6 
3 2 
l e 
162 
6 3 5 
0 4 0 
5 9 5 
5 4 1 
2 2 1 
4 2 
12 
S I L I C I U M 
1 
4 
1 
1 
1 1 
8 
1 
4 1 5 
5 9 4 
2 3 1 
7 7 6 
56S 
19 
80 
2 5 1 
1 8 5 
12 
1 1 5 
Ή 
2 5 
58 
ito9 
17 
4 8 
2 2 
7 3 7 
6 3 7 
5 8 2 
3 1 7 
9 1 8 
5 4 0 
2ll 
25 
1 2 9 
1 
1 
1 
4 
1 
8 
7 
4 9 0 
2 9 8 
184 
6 8 
1 6 1 
14 
3 8 
3 1 
12 
9 6 
3 2 
a 
1 6 2 
6 1 7 
0 4 0 
llî ZZI 
4 2 
12 
a 
2 8 7 
25 
7 2 9 
4 6 8 
1 2 
1 
4 3 
8 
4 
115 
84 
a 
9 
18 
5 7 
.H 1 1 5 
a 
4 8 
a 
a 
1 0 4 
5 0 9 
5 9 5 
3 3 0 
6 3 
1 8 1 
3 6 
II 
•SILICO-MANGANESE 
1 
1 
1 1 9 
m 2 2 
14 
1 8 1 
1 4 
3 9 0 
1 3 0 
2 6 0 
2 3 4 
26 
27 
2 
3 
7 3 0 2 . 5 1 FERRO-CHROME 
0 0 1 
9 0 0 2 
3 0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
i 0 3 0 
S 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 2 
0 4 8 
} 4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
5 6 6 4 
7 0 8 
eoo 
7 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
s I o l i 
3 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
5 Ì 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
INDE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
1 
1 
ï 
1 
1 1 
6 
5 
5 
3 
4 6 7 
3 3 0 
5 0 9 
1 2 5 
9 5 8 
7 2 3 
8 0 5 
57 
8 3 1 
2 0 Ì 
2 6 
5 3 3 
2 9 
4 7 
2 5 
1 0 
'H 
n 
975 
3 8 9 
5 8 6 
2 0 2 
4 2 7 
3 8 3 
• 
1 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
7 3 0 2 . 5 5 FERRO-S I L I CO-CHROME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
1 
15 
1 3 4 
5 2 2 
1 7 1 
6 5 
103 
1 
3 3 
2 6 1 
7 1 8 
19 
1 5 6 
1 4 
2 2 3 
0 1 2 
2 1 1 
1 9 8 
19 
13 
2 
3 
a 
4 5 
5 1 
5 9 1 
4 7 3 
7 1 1 
6 0 
23 
117 
1 
1 7 9 
1 0 4 
1 2 
3 2 
a 
4 
a 
2 
4 1 3 
160 
2S3 
1 9 8 
' i l 
. 
1 
$ 2 0 
0 0 2 
a 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux N e d e r l a n d 
L I C O - A L U H I N I U M ET 
1 6 3 
2 
8 3 9 
1 7 7 4 1 
1 7 4 40 
9 1 
t 
1 
3 
• 
ND 
1 
2 
2 
3 
2 
ί 8 
L 7 
1 
1 
1 
. . • 
9 
: 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
FERRO-
, ■ 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 18 • 18 
a 
18 
18 
a 
a 
• 
1S6 
3 0 6 
2 0 4 
a 
97 
6 
79 
4 5 
1 7 1 
8 
a 
33 
11 
a 
7 
a 
4 5 
a 
17 
a 
1 7 Í 7 
3 0 0 9 
7 6 3 
S 0 9 
3 8 3 
3 0 7 
8 1 
a 
7 
4 5 
86 
a 
a 
3 
# 25 • 1 2 8 
9 3 
3 5 
35 
6 
a 
a 
• 
4 4 9 
1 2 7 3 
4 0 2 
a 
4 8 5 
9 6 6 
6 1 9 
25 3îo° 
18 
2 6 
1 2 5 0 
17 
il 10 
2 1 1 
33 
9 
6 2 1 4 
2 6 0 9 
3 6 0 5 3 2 8 7 
1 9 8 0 
3 1 8 
• 
6 
1 3 3 
5 
1 6 9 
65 
1 0 3 
I ta l ia 
96 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1 6 3 6 
a 
a 
« . a « . 3$ 
. . ■ • 
3 0 6 
96 
2 0 9 
2 0 4 
1 6 9 
5 
a 
a 
• 
a 
25 
a 
a 
14 
a 
• 39 
25 
14 
1 
14 
a 
• 
a 
10 
5 4 
5 2 8 
a 
4 6 
126 
9 
3 5 4 
a 
4 
a 
1 7 9 
a 
a 
a 
a 
. 1 0 
a 
• 1 3 1 9 
5 9 2 
7 2 7 
7 1 6 
5 3 4 
10 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen aberne llu ng CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 
Januar­Dezember 
Lander­
schlössel 
Code 
pop 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FERRO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 ose 0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
52 β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
7 
92 8 
0 8 1 
8 4 7 
840 
3 4 0 
7 
Janvier­Décembre 
France 
5 
5 
6 5 1 
6 4 6 
5 
5 
5 
e χ ρ o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
54 . 2 223 
54 
a . 
, , • 
1 3 8 1 
8 4 2 
8 3 5 
3 3 5 
7 
Π Τ Α Ν UND F E R R O S I L I Z I U M T I T A N 
3 l 
2 
1 
1 
12 
1S3 
5S 
832 
6 4 0 
2 0 2 
8 6 3 
3 0 
6 4 
4 1 0 
1 3 0 
19S 
SO 
67 
6 5 
23 
843 
6 9 0 
152 
865 
1 5 6 
33 1 
2 5 4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 2 1 
5 0 
7 2 2 
6 3 9 
1 6 4 
8 2 0 
3 0 
6 3 
4 1 0 
1 1 0 
1 9 5 
5 4 
SS 
14 
5 1 6 
5 3 1 
9 8 5 
7 5 8 
0 9 4 
23 
1 
2 0 4 
2 a 10 
3 
5 
2 
3 
a a 
3 
• 
3 2 
5 
i 18 
43 
a 
1 
, 20 
. a 
a 
a 
1 
1 3 3 
47 
85 
83 
62 
2 
a 
• 
FERROMOLFRAM UNO FERROS IL IΖ lUMUOLFRAM 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
SO 8 
5 2 8 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
6 0 
4 6 
2 4 8 
2 0 6 
15 
75 
2 2 
1 0 0 
10 
5 
21 
1 9 
8 8 4 
5 6 0 3 2 4 
1 8 7 
7 0 
37 1 
1 0 0 
F E R R O M O L Y B D A E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
03 β 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
188 
140 
3 3 3 
3 6 0 
9 S 9 
5 3 8 seo 82 
2 8 4 
1 1 7 
3 0 
50 
4 
14 
6 9 
36 
S5 
1 4 0 
2 2 
5 
4 
7 
1 8 6 
8 
5 4 0 
9 7 9 
5 6 1 
2 1 8 
S02 
262 
1 
81 
FERROVΑΝΑΟΙΝ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 1 2 
5D8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 iol i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 
20 
72 
§7 
2 9 4 
13 
9 
4 9 
4 4 
9 9 
7 
20 
2 6 8 
0 2 8 
4 9 5 
5 3 3 
4 6 2 
2 1 
5 0 
51 
2 4 2 
149 
a 
50 
a 
, a 
a 
. 
4 9 2 
* * 2 o 
5 0 
a 
a 
. 
2 0 
144 
3 0 6 
65 
a 
1 4 1 
30 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 0 
7 3 0 
4 7 0 
2 6 0 
2 2 9 
65 
1 
30 
4 0 
6 
67 
IOS 
13 
3 
28 
12 
2 
10 
8 
16 
308 
2 1 8 
9 0 
7 0 
15 
2 0 
. . 9 
6 . 
5 
1 2 
1 1 
a , 
a , 
. 
46 
a 
52 
H 25 
22 
100 
10 
5 
2 1 
19 
3 7 9 
107 
2 7 2 
1 3 6 
6 9 
36 
a 
100 
1 7 5 . 3 
2 4 '. 
7 0 3 
6 0 5 
4 7 3 
8 1 3 
82 
1 7 
10 
a a 
a , 
a , 
6 9 
36 
55 
1 3 7 
4 
5 4 
35 
6 
3 2 7 7 
1 5 0 6 
1 7 7 1 
1 5 4 3 
1 3 6 8 
2 2 7 
i . 
120 
19 
. 4 8 
67 
96 
7 7 
. SO
4 
11 
a 
a 
3 
18 
a 
1 3 Î 
2 
6 6 0 
190 
4 7 0 
3 8 6 
6 9 
34 
50 
NO . le 
32 
16 
. 189 
a « 
6 
2 1 
4 4 
3 65 
S 
10 
10 
252 
3 6 7 5 
2 5 5 
3 4 2 0 
3 3 8 9 
6 
3 0 
Italia 
nò 
50 
13 
1 0 
5 
189 
110 
79 
24 
a 
5 
a 
50 
. , . . a 
a 
a 
. . a 
. • 
1 
i 
. 1 
1 
10 
290 513 
30 30 
8 7 3 
8 1 3 
6 0 
6 0 
. 
• 
2 
2 0 
19 
4 2 
2 2 
20 
2 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
l o i n 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 3 0 2 . 6 0 FERRO­
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
' 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
0 2 6 
8 5 2 
173 
1 7 1 
68 
2 
­ T I T A N E ET 
2 
1 
1 
10 
96 
28 
5 1 5 
3 2 4 
123 
519 
18 
4 2 
2 4 2 
6 0 
7 9 
23 
39 
34 
25 
2 1 1 
9 7 2 
2 4 0 
102 
7 0 4 
3 2 
1 
1 0 7 
7 3 0 2 . 7 0 FERRO­TUNGSTENE 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
3 7 5 
2 3 5 
4 0 4 
1 7 9 
3 0 5 
82 
4 3 2 
1 2 5 5 0 0 
55 
3 1 
1 1 5 
9 9 
9 4 3 
1 9 3 
7 5 1 
0 4 8 
3 8 7 
2 0 3 
a 
5 0 0 
7 3 0 2 . 8 1 * ) FERRO­MOLYBDENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
2 2 0 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEOE' 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUNANIE 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M CLASSE 3 
1 
4 
3 
1 
I S 
9 
6 
4 
2 
1 9 4 4 7 9 
0 7 5 
4 6 7 
144 
7 5 1 
3 7 6 
3 2 7 
9 1 2 
3 7 5 
9 6 
1 5 6 
1 4 
4 5 
2 6 0 
1 4 7 
2 0 3 
5 2 0 
93 
16 
12 
25 
6 2 9 
2 9 
3 9 1 
3 5 9 
0 3 1 
867 
4 6 1 
9 0 9 
2 2 5 6 
7 3 0 2 . 8 3 * l FERRO­VANAOIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 1 2 
$ 0 8 
528 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 
1 
1 
8 0 
3 3 9 
84 2 7 6 
9 4 6 
7 1 
4 4 
2 1 9 
1 6 3 
3 4 4 
2 9 
6 9 
9 7 
Β 86 
6 7 4 
7 2 5 
9 4 9 
7 3 3 116 
2 Î 7 
France 
1 
1 
5 3 0 
5 2 8 
2 
2 
2 
• 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
η 
11 
a 
a 
a 
• " 
F E R R O ­ S I L I CO­T I TANE 
1 
1 
1 
a 
7 4 
24 
4 0 2 
3 2 4 
104 
4 9 3 
18 
4 1 
2 4 2 
50 
7 9 
a 
il 1 1 
9 4 9 
8 2 3 
1 2 6 
0 2 5 
6 5 7 
18 
1 
B4 
3 
9 
11 
3 
9 
a 
l 
. 
1 
9 
a 
• 
ET FERRO­S IL ICO­TUNGSTENE 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
3 1 9 
a 
3 7 0 
885 
28 5 
8 5 9 
5 7 4 
285 
2 8 5 
a 
a 
a 
• 
. 6 4 
a 
4 4 0 
855 
176 
a 
a 
3 9 3 
a 
9 6 
a 
a 
16 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 4 
• 
0 9 6 
359 
7 3 7 
6 3 8 
176 
3 
2 9 6 
a 
2 3 3 
2 2 
2 0 4 
1 9 6 
7 1 
12 
1 3 3 
a 
4 0 
is° 4 9 
6 4 
0 7 2 
6S5 
Si! %i 
2 
2 
1 
8 
4 
3 
2 
2 
a 
a 
3 4 
2 6 
6 
65 
6 0 
6 
6 
6 
a 
a 
• 
1 5 1 
a 
7 9 
4 9 1 
ì 2 1 5 7 5 
1 5 4 
3 2 6 
1 0 2 
3 2 
a a 
• a 
2 6 0 
l * 7 2 0 3 
5 0 9 
a 1 2 
. 1 0 2
2 4 
3 5 3 
2 
1 
l 2 
B42 
5 1 0 
72 e 
0 5 5 
7 7 9 
4 
NO 
! i 
1 1 
2 
1 
1 
4 β 4 
3 1 3 
1 7 1 
1 6 9 
6 6 
2 
7 
22 
4 
• ■ 
1 9 
26 
• 1 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
1 
9 0 
33 
57 
56 
46 
l 
a 
• 
56 
235 
a 
2 6 8 
2 9 9 
82 147 
1 2 5 
5 0 0 
55 
3 1 
115 
99 
0 1 9 
5 5 9 
4 6 0 
7 5 7 
3 8 1 
2 0 3 
a 
5 0 0 
1 4 
4 1 5 
6 4 
a 
168 
a 
2 2 2 
a 
m a 
1?ί 2 9 
a 
a 
a 
1 1 
67 
a 
a 
25 
4 7 3 
5 
2 6 6 
6 6 1 
6 0 5 
3 2 2 
il? 
1 5 6 
64 
1 0 6 
62 
a 
7 5 0 
a 
3 0 
86 
163 
2 5 2 
19 
3 4 
48 
822 
4 5 9 
9 8 2 
4 7 7 
3 5 7 
3 0 
120 
Italia 
1 
1 1 3 
23 
1 1 
8 
4 
1 6 0 
1 1 3 
4 7 
2 0 
• 4 
a 
2 3 
2 9 
a 
9 3 2 
1 5 3 6 
9Ϊ 
87 
2 6 7 5 
2 4 9 7 
1 7 8 
178 
a 
a 
• 
16 
72 
5 1 
142 
1! 53 
2 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
Code 
pop 
FERRO 
0 0 2 
0D3 
0 0 4 
OOS 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
NICKEL 
1 
2 
1 
124 
4 4 
2 6 9 
2 6 4 
55 
119 
ili 88 
1 4 4 
7 0 0 
4 4 5 
4 4 4 
3 5 6 
France 
1 
1 
1 
62 
26È 
2 6 4 
3C 
98 
. a 
88 
8 2 9 
6 1 3 
216 
2 1 6 
128 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
FERROSI L I Ζ IUMALUMINIUNKALZI UM 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 î 
0 6 2 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
SOS 
$ 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
E FERROLEGIERUNGEN 
1 
7 
1 
1 
1 
2 
2 2 
1 1 
10 
9 
3 
1 1 8 
5 3 5 
7 3 8 
8 8 9 
0 1 2 
5 6 3 
2 0 3 
2 8 7 
1 3 7 
7 6 6 
0 7 1 
3 8 3 
2 2 7 
1 0 7 
68 
33 
3 6 9 
2 4 5 
9 6 3 
8 2 4 
25 
1 5 0 
212 
535 
23 
3 4 8 
3 0 4 
2 1 8 
2 9 2 
9 2 6 
532 
7 6 5 
9 9 2 
2 
4 0 3 
1 
7 
1 
2 
17 
9 
7 
6 
1 
BEARBEITUNGSABFAELLE 
BEARREITUNGSABFAELLE 
N I C H T SORTIERT ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 $ 
0 3 6 
0 4 2 
OSO 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BEARB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 $ 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
BEARB SORTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
14 
14 
1 
$2 
63 
2 
1 5 0 
1 4 6 
3 
3 
1 4 4 
8 4 8 
5 2 7 
6 6 9 
3 7 5 
9 1 1 
5 3 2 
188 
20 
5 5 1 
6 1 0 
9 4 0 
7 1 β 
9β5 
4 
3 
1 
2 1 9 
.ABFAELLE 
76 
4 7 
1 9 
9 7 
1 4 8 
1 
3 9 1 
3 8 9 
2 
2 
2 
HHS 
1 
9 
2 1 
Τ 
3 9 
3 9 
eoo 0 4 1 
S 3 9 
6 6 1 
0 2 9 8 5 1 
9 3 3 2 5 
87β 
0 7 0 
8 0 8 
7 8 3 
7β3 
25 
2 5 
5 
7 
6 2 
1 
77 
76 
1 
1 
a 
1 7 7 
2 9 8 
8 8 4 
3 7 6 
2 8 6 
26 
1 8 3 
a 
4 1 3 
2 1 5 
122 
65 
101 
13 
6 
3 6 9 
1 5 4 
4 4 6 
8 2 ' 
25 
150 
209 
SIC 
19 
2 8 5 
3 0 4 
526 
7 3 6 
791 
473 
9 5 9 
9 4 2 
2 
3 7 6 
UND 
UND 
(LAS 
6 9 ] 
6C 
6 9 0 
6 6 9 
, 132 
• 
2 4 6 
110 
136 
133 
3 
3 
• 
J.SCHROTT 
12 
7 
1 1 0 
1 3 1 
1 3 1 
¡ABFAELLE 
zR KLASSI 
1 8 2 
6 1 0 
5 0 9 
2 5 3 
3 5 7 
9 2 3 
9 1 3 
11 
11 
3 
13 
7 
2 4 
2 4 
a 
976 
26 
S 8 I 
45 7 
a 
a 
25 
06B 
0 4 3 
25 
a 
a 
25 
25 
UNO 
ERT 
a 
091 
15 
7S6 
3 3 4 
2 0 7 
191 
IO 
10 
N e d e r l a n d 
8 
a 
1 
3 
S I 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
, a 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
l 
• 
7 0 
6 2 
8 
8 
i 
a 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ï , 25 
2 1 
• 
46 
1 
4 6 
4 6 
46 
2 
2 
2 
2 
2 
SCHROTT.VON E I S E I 
SCHROTT.VON EISEI 
S IERT 
13 
2 9 
1 
4 4 
4 3 
1 
1 
0 6 8 
a 
8 7 β 
1 3 3 
2 0 
a 
3 9 9 
a 
• 
5 2 3 
0 9 8 
4 2 5 
4 2 4 
25 
1 
. 1 
. 
8 
14 
2 3 
23 
24( 
7 8 
8 1 " 
84 
8 3 . 
. A . G U S S E I S E N . S O R T 
43 
I S 
2 1 
8 0 
8 0 
2 2 5 
a 
2 8 7 
5 5 9 
1 5 3 
a 
. • 
2 2 5 
2 2 5 
a 
a 
a 
a 
■ 
17 
7 
6 8 
9 4 
93 
37 
89" 
5 2 
27« 
0 7 
79 ] 
2 7 ' 
2 7 ' 
27 
SCHROTT.AUS VERΖ 
1 
3 
S 
S 
182 
a 
4 9 4 
4 2 6 
• 
102 
102 
1 
1 
6 
4 
ig 
5 1 
07 
2 
6 1 
6 1 ' 
> 4 
ί 3 
3 
1 
42 
4 4 
20 
117 
86 
i i 3 1 
110 
3 5 8 
439 
a 
5 85 
2 7 5 
1 5 6 
1 0 4 
137 
3 5 3 
8 5 6 
261 
162 
a 
5S 
27 
a 
9 1 
4 8 0 
. « a 
3 
25 
3 
63 
• 
5 6 9 
4 9 2 
0 7 6 
0 0 0 
7 8 4 
49 
a 
27 
4 OD.STAHL 
i 0 0 . S T A H L 
1 
5 3 
2 
1 
1 
' 
5 4 8 
4 2 6 
5 89 
a 
6 8 6 
9 1 1 
188 
6 0 1 
248 
352 
1 5 4 
9 5 3 
a 
a 
1 9 9 
0 0 . K L A S S . 
V 16 
' 26 
4 
L 
3 7 
1 
> 
) 86 
83 
) 2 
I 2 
) 2 
143 
168 
2 2 4 
a 
4 1 9 
851 
6 5 4 
. 
4 5 7 
953 
5 0 4 
5 0 4 
5 0 4 
. • 
INNT.STAHL 
ι 
S 
\ 
. 
I t a l ia 
. 
. a 
a 
. a 
a 
1 5 1 
152 
152 
1 5 1 
1 5 1 
29 
30 
a 
18 
1 
a 
" 
288 
a 
1 0 2 9 
, . , . 20 
1 3 3 6 
l 3 1 6 
20 
20 
58 
58 
58 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
7 3 0 2 . 9 1 FERRO-NICKEL 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 0 2 . 9 3 FERRO 
1 
1 
1 2 8 
48 
4 3 6 
7 4 8 
63 
7 1 
95 
2 9 8 
5 9 
9 5 2 
3 6 0 
5 9 2 
5 9 1 
5 3 2 
1 
1 
- S l L I C O - A L U M I N O 
7 2 
. 4 2 6 
7 4 8 
2 6 
4 7 
a 
59 
3 7 9 
2 4 6 
133 
1 3 3 
7 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
-CALCIUM 
7 3 0 2 . 9 9 AUTRES FERRO-ALLIAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
P32 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
Í 0 4 0 CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 0 
5 
4 
3 
1 
7 3 0 3 FERRAILLES OE FER OU 0 
7 3 0 3 . 1 0 FERRAILLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
2 
6 
6 
7 3 0 3 . 2 0 FERRAILLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
3 
1 
3 
7 
1 6 
16 
7 3 0 3 . 3 0 FERRAILLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
t O 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
1 
3 0 0 
7 4 2 
8 2 3 
6 9 1 
3 0 6 
590 
1 0 1 
1 1 7 
66 
3 0 9 
4 2 3 
1 7 4 
1 2 1 
48 
27 
51 
1 3 9 
1 0 2 
0 5 2 
2 3 9 
12 
4 9 
77 
222 
10 
2 8 6 
1 0 8 
2 2 2 
8 6 3 
3 5 9 
7 7 6 
4 9 8 
3 9 3 
1 
190 
3ECHETS 
ACIER 
3ECHETS 
5 7 5 ' 
5 1 2 
7 0 
4 2 7 
5 7 6 
36 
1 0 3 
11 
2 9 
3 6 1 
1 6 2 
2 0 1 
1 6 1 
4 6 
3 
2 
1 
37 
1ECHETS 
0 4 9 
49 T 
8 0 8 
702 
1 3 2 
6 4 
3 1 
13 
2 9 6 
188 
109β5 
9 5 
13 
13 
D E C H E T S 
56 
3 2 2 
17 
6 5 6 
2 6 1 
3 1 7 
3 1 2 
4 
4 
2 
6 
3 
2 
2 
a 
3 8 2 
163 
6 7 8 
193 
4 9 0 
15 
65 
. 138 
83 
S8 
26 
4 8 
6 
2 
139 
6 4 
852 
2 3 9 
1 1 
4 9 
7 2 
2 1 0 
6 
8 2 
108 
198 
4 1 6 
7 8 2 
2 8 3 
7 3 2 
3 5 8 
1 
1 4 1 
3 
14f 
2Ì 
182 
m 2 1 
ï 
­
N e d e r l a n d 
a 
a 
1C 
31 
24 
a 
a 
• 
71 
10 
61 
61 
6 1 
. 
21 
33 
6 
2 ­
2" 
2 ­
a 
ET DEBRIS 0 OUVRAGES DE 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
56 
48 
. a 
a 
95 
3 
• 
2 0 6 
1 0 4 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
2 9 7 
3 6 0 
6 5 9 
a 
9 6 5 
9 9 
6 0 
5 2 
6 6 
1 7 1 
3 4 0 
1 1 6 
95 
a 
2 1 
4 9 
a 
3B 
1 7 0 
a 
1 
a 
5 
12 
3 
2 0 4 
. 
3 7 9 9 
2 281 
1 5 1 8 
1 4 3 5 
7 3 9 
3 4 
. 49 
FONTE 
DEBRIS NON T R I E S N I CLASSES 
2 
3 
3 
a 
2 0 7 
2 4 
376 
5 4 4 
a 
4 6 
a 
• 
199 
1 5 1 
4 8 
4 6 
2 
2 
• 
4 9 1 
a 
2 ' 
i i o : 
1 
5Í 
• 
1 680 
1 62C 
60 
59 
■ 
1 
i . 
10 
2 8 f 
311 
6 0 * 
60 ί 
: ι 1 
• 
DEBRIS DE FONTE 
5 
6 
6 
4 3 1 
1 
2 8 1 
4 8 5 
a 
13 
2 1 2 
1 9 9 
13 
a 
13 
13 
1 692 
a 
583 
803 
6 
. • 
3 083 
3 0 8 3 
DEBRIS DE FER 
a 
9 5 
4 
4 2 2 
2 5 9 
7 8 5 
7 8 1 
3 
3 
$6 
13 
86 
156 
155 
] 
1 
69£ 
266 
. 2 6 1 8 
a 
9 
3 5 9 1 
3 582 
9 
Ç 
9 
• 
ET AME 
2 2 Í 
. 141 
2 
376 
3 7 6 
2 3 
1 7 
22 
a 
3 1 
3 6 
l î 
156 
93 
63 
55 
4 2 
. 8 
6 5 5 
8 0 0 
2 2 4 
1 6 4 Î 
6 4 
22 
3 4 0 6 
3 3 2 0 
86 
86 
86 
• 
• 
I t a l ia 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 9 5 
• 
2 9 6 
a 
2 9 6 
2 9 5 
2 9 5 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. e 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 
a 
a 
a 
* . a 
a 
• 
10 
1 0 
10 
a 
a 
. • 
51 
a 
6 3 8 
a 
a 
a 
a 
29 
7 1 7 
6 8 9 
2 9 
2 9 
4 
4 
4 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
POP 
BEARB 
001 
002 003 004 005 022 030 062 400 
1000 Î010 1011 1020 1021 1030 1040 
SPAEN 
001 002 003 004 005 030 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
1032 
SCHWA! 
ODI 002 003 
004 005 036 
042 
1000 1010 
ioli 1020 iSih 
ANDER! 
001 002 003 004 OOS 
036 038 042 062 
1000 
1010 1011 181? isa 1040 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
.ABFAELLE U.SCHROTT 
14 533 
7 518 Β 711 41 174 IB rø 
2 039 61 357 
93 216 
90 5S7 2 660 2 594 2 237 4 61 
a 
3 646 851 5 003 3 268 
a 
a 
a 
12 768 
12 768 
a 
a 
a 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
iA.LEG.STAHL.SORT. 
3 69< 
5 21Í 13 073 
10 
, . 
21 998 
21 98S K 10 10 
. 
1 
2 
16 
21 
20 
28S 
T17 
252 628 
971 
. 
BS8 
883 975 971 971 4 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
DO. KLASS. 
2 
i 
14 
1 
21 
20 1 1 1 
302 
155 952 
a 
726 163 068 61 357 
809 
135 675 613 256 , 61 
E AUS NICHTLEGIERTEM STAHL.SORTIERT OOER KLASS. 
14 055 
140 941 223 11 254 607 425 47 
774 240 
773 899 341 339 172 2 2 
UE PAKETE 
54 306 um 117 969258 577 970 
2 972 
526 5 SO S22 S54 3 997 3 97S 'U 
64 478 87 2 045 237 503 
304 404 
304 113 291 
ìli 2 2 
5 856 
6Í 588 
• 
6 S12 
6 512 
a 
. a 
• 
27 
8 6 
44 
44 
168 
867 
a 
34f 977 
361 
361 
a 
a 
. • 
AUS NICHTLEGIERTEM STAHL 
945 1 958 314 105 080 
2 972 
lee 297 
2 994 2 972 
22 
48 153 
61 37Î 
18 226 
• 
127 75β 127 75( 
. • 
: PAKETE AUS NICHTLEGIERTEM 
6 822 
36 910 377 44 232 56 459 356 7 603 3 686 1 158 
157 601 
144 796 12 803 11 645 7 959 
1 1 1 158 
24 388 2 1 261 47 178 
a 
3 686 
76 516 72 628 3 687 
3 686 
î 1 
ANDERE BEAR8EITUNGSABFAE NICHTLEGIERTEM STAHL.SOR 
001 
002 003 004 OOS 022 028 030 034 036 Sii OSO 0S2 248 276 
660 664 680 
720 740 
1000 
1010 ion 1020 1021 1030 Ulè 
EISEN KORNGI 
S7AHL­
001 
002 003 004 OOS 022 
95 659 
253 984 199 376 426 410 2287 690 5 063 1 034 9 284 3 644 12 356 
30 na 
123 134 202 
343 308 180 9 866 
13 226 10 410 
3360 238 
3263 117 97 122 62 526 31 649 21 369 202 13 226 
, 156 088 4 OU) 48 779 1258 797 27 
3 
306 
23 634 
, a 
• 
a 
a 
1491 645 
1467 674 23 972 23 969 335 2 
6 744 
16 3ÕC 
73 
a 
a 
• 
23 436 
23 436 
a 
, a 
, • 
21 
99 2 
124 
124 
STAHL 
10 
26 
37 
37 
716 
861 
421 663 
• 
667 
667 
a 
à 
649 
67Î 
320 
320 
6 
48 
362 
418 
418 
5 
3 
ISO 
162 
161 1 1 
1 
9 
7 
1 
20 
11 9 7 7 
1 
.LE UNO ANDERER SCHROTT iIERT OOER KLASSIERT 
82 243 
175 17' 122 491 82 
750 10 
IC 
, a 
. a 
a 
; 
a 
. 
380 768 379 998 
7J( 
77C 770 
• 
B 
S7 
251 
1 
327 
32 S 2 2 
636 
471 
84C 666 388 
2 
149 
672 
. . . a 
a 
; 
a 
. 
824 
613 211 211 539 
• 
OOER STAHL.GEKOERNT,AUCH ZERKLEINERT IOESSE SORTIERT * 
•OD.WALZDRAHT.GEKOERNT.AUCH 
321 
263 
104 180 122 
20 
, 20 
ND 
4 
ii 
1023 4 
9 3 11 
S 
9 
13 10 
1157 
1087 70 35 29 21 
13 
ODER 
971 59? 
56 
945 47 
614 
564 50 50 50 
a 
• 
437 
956 
a 
$% 
. 
811 808 003 
003 994 
873 44 
208 356 603 
a 
158 
241 
124 116 959 
959 
a 
158 
AUS 
257 
281 140 . 145 648 284 269 633 891 270 285 
123 134 ill 308 180 866 
226 410 
951 
822 129 S36 994 367 202 226 
NACH 
N.KORNGROESSE SORT. 
1 
55 
a 
104 
• 
320 
37 263 
a 
160 122 
Italia 
7 247 
a 
691 6 845 
14 783 
14 783 
60 
4 27J 
. 
349 
349 
a 
24 
; 
• 
24 
24 
a 
C 
78 
11 
88 
88 
523 
144 49 1 294 
l ì 
2 050 
2 010 40 40 11 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
7303.40 FERRAILLES DECHETS DEBRIS D OUVRAGES 0 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 104P CLASSE 3 
4 449 
1 799 1 2S9 10 824 1 S03 60 369 44 17 
20 328 
19 834 493 448 431 1 44 
2 
3 
3 
a 
635 197 195 520 a 
. a 
• 548 
548 
a 
a 
a 
a 
• 
2 
3 
3 
460 
a 
473 834 
a 
4 
a 
a 
" 771 
766 4 4 4 a 
• 
7303.51 TOURNURES FRISONS COPEAUX MEULURES AUTRES QUE 0 ACIERS ALLIES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
388 
4 SOI 18 795 19 437 13 
25 165 
25 139 26 22 17 5 1 
7303.S3 PAQUETS NOIRS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 
042 FSPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 925 728 2 634 
3 338 9 417, 
97 
18 180 
18 041 139 136 36 3 
7 3 0 3 . 5 5 PAQUETS MELANGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
OOS I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
l O i l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
28S 
799 24 1 179 2 035 14 246 
111 26 
4 720 
4 321 399 371 260 2 1 26 
7 3 0 3 . 5 9 4., A U T R E | F g g R g . L L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
OOS I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
OSO GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 6 GHANA 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 7 2 0 CHINE R . P 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
l O i l EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1040 CLASSE 3 
7304 GRENAI OU CAI 
3 408 
9 795 8 202 17 427 89 286 245 51 369 15S 480 
1 240 
1? ÌÌ 
13 
4SÌ 
503 487 
132 214 
128 117 4 098 2 586 
1 312 1 009 16 
SO 3 
2 
7 
10 
10 
3 
4 
3 
1 
2 
2 
. 
270 3 400 758 • 444 
431 13 9 4 5 1 
. li 9 832 
97 
031 
931 100 97 
3 
a 
529 3 34 713 
a 
a 
111 . 
392 
279 113 111 
2 1 • 
1 
2 
4 
4 
160 
• 4 27 
a 
• 192 
192 
679 
412 
527 
• 
618 
618 
a 
a 
• 
277 
a 
sil 3 
a 
a 
a 
• 848 
848 
S DECHETS ET DEBRIS ERS ALLIES 
5 
3 49 
60 
59 
a 
965 152 612 573 21 a 
12 
a 
11 
927 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
a 
" 274 
302 972 972 
44 . " 
2 
7 4 
14 
14 
731 
a 311 729 
3 
a 
35 1 
810 
774 36 36 36 
a 
a 
4 
6 
6 
ACIERS ALLIES 
549 
784 
a 
724 33 
a 
254 
a 
• 345 
090 255 254 254 ­ 1 • 
SCIURES 
1 
1 
2 
3 
3 
30 
736 . 218 203 * 187 
187 
23 
651 
802 77 
• 
553 
553 
a 
a 
• 
„ 230 
a 
590 * a 
a 
a 
• 
820 
820 
TRIES 
2 
8 
H 
402 
137 
a 
462 2%l 
62 
311 
22 3 88 88 26 
a 
' 
2 
2 
562 
38D 497 
a 
950 56 115 44 17 
623 
389 234 190 173 
44 
LIMAILLES 
1 
11 
13 
13 
5 
5 
5 
170 
494 2 a 
476 13 
155 
142 13 13 13 
a 
• 
223 
1 » 
a 
'Ü 
• 963 
924 39 39 36 
a 
40 2 
a 
319 14 246 
a 
26 
647 
361 286 260 260 
a 
a 
26 
DU CLASSES 
1 
39 
44 
41 2 1 1 1 
165 623 719 
a 
488 204 16 356 144 463 zÛ 19 11 16 23 13 
45? 
SO 3 
487 
983 
99S 988 476 
19S 009 
so! 
LLES OE FONTE FER OU ACIER MEME CONCASSEES 1BREES 
7304.10 · ) GRENAILLES DE FONTE FER OU ACIER PR DE FER OU 0 ACIER YC LE FIL MACHINE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
66 
26 71 2S 58 25 
, 5 
a 
a 
2 
NO 
IVENANT 
i l 
a 
25 
a 
* 
DE FIL 
65 
10 71 
a 
56 25 
stalla 
2 878 
• 92 1 071 
4 041 
4 041 
28 
1 9 150 • • 187 
1B7 
a 
15 
a 
a 
• 15 
15 
a 
a 
. 
8 
a 
6 
13 
13 
110 
70 20 624 
l ì 
036 
823 14 14 11 
a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen d berste) lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Bekgv­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
030 034 036 040 04 θ 050 50 Β 616 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
649 344 564 44 76 63 104 31 
255 9β0 275 9β1 766 270 1 4 24 
20 
15 
î 
95 40 54 46 35 1 
160 160 
629 344 549 44 75 63 104 31 
2 931 780 2 152 1 895 1 711 240 1 
17 
AND.EISEN OOER I NACH KORNGROESSI TAHL.GEKOERNT.AUCH ZERKLEINERT ODER SORTIERT 
001 002 003 004 005 022 030 032 034 036 038 040 
048 050 052 066 204 400 484 52 8 624 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
927 696 176 883 580 631 130 46 328 280 668 
lia 276 136 195 78 63 038 
98I 142 106 
30 333 19 262 11 071 IO 1S2 6 132 798 48 78 120 
959 1 073 7 535 5 063 974 602 
3 1 048 357 69 1 150 21 67 2 
63 61 
31 77 
19 302 14 629 4 673 4 443 3 067 215 28 
1? 
26 
18 
134 242 
968 496 651 395 
35 267 68 
1 977 
33 4 29 
5 342 1 841 3 501 3 423 1 381 78 
21 
149 465 897 
21 6 93 11 58 960 27L 
5 
20 24 
39 
35 
178 532 646 460 394 186 
EISEN­UND STAHLPULVER.EISEN­UND STAHLSCHWAHM 
EISENPULVER UND STAHLPULVER 
001 002 
003 004 005 
022 030 
036 038 042 048 064 068 «R 508 512 528 616 732 
1000 
1010 
ioli 1020 1021 
1030 
1031 1032 1040 
1 
1 1 1 
10 
5 4 3 3 
590 
486 358 489 860 298 
985 864 282 45 99 225 
35, 
24 26 102 Ì8 
660 
945 716 968 038 415 
2 4 332 
EISENSCHWAMM UND 
001 
036 
1000 1010 
1011 1020 1021 1040 
1 
2 
1 
539 
420 
307 617 690 687 430 3 
10 
40 926 951 470 
60 60 80 
a 
58 
60 
5 11 
4 
• 
2 740 
1 927 813 736 590 19 
2 
58 
STAHLSCHMAMM 
1 
1 
• 
in 4 ? 
17 
16 ) 1 i 
. a 
• 
537 
50 
665 
615 SC 5C St . 
1 020 570 1 436 
536 389 298 923 800 199 42 41 225 2D 300 9 26 88 108 124 
87 7 336 84 3 563 4 3 773 1 3 143 1 2 420 2 363 
270 
270 267 10 3 
ROHLUPPEN.ROHSCHIENEN,ROHBLOECKE!1NG0TSI.AUCH FORM­LOSE STUECKE.AUS EISEN ODER STAHL 
ROHLUPPEN UNO ROHSCHI ENEN.AUS MASSENSTAHL 
ROHBLOECKEIINGOTSIAUS NASSENSTAHL 
001 227 379 . 6 247 802 142 450 127 305 03 5 141 . 25 004 107 933 S 124 840 005 85 314 23 45 60S 022 302 053 . 58 731 028 034 036 038 
309 612 
11 040 
13 689 
4 643 
243 300 
224 
207 443 10 502 5 116 
39 6 86 22 309 612 
6 2 138 
69 
40 ?0 29 
a 
4 • 
1011 
1020 1021 1030 1031 
103? 1040 
030 SUEDE 034 OANEMARK 036 SUISSE 040 PORTUGAL 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 508 BRESIL 
616 IRAN 
1000 M O N D E 1010 CEE ■ EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
180 83 150 11 24 20 36 14 
860 246 613 518 458 82 
12 
26 7 
18 11 9 
37 37 
AUTRES GRENAILLES OE FER FONTE OU ACIER 
644 
30 180 362 
204 40 7 3 255 49 169 78 
48 60 72 
2 467 1 216 
1 251 826 290 319 
20 38 105 
1 
354 
2 24 3 3 
54 4 
480 355 125 87 26 31 
4 
7 
2 
370 
372 2 370 370 370 
001 002 003 004 005 022 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 066 204 400 . 484 528 624 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE ROUMANIE 
MAROC ETATSUNIS VENEZUELA ARGENTINE ISRAEL AUSTRALIE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
120 334 378 
1 821 958 312 206 10 
64 367 10xl 
299 84 36 31 13 12 263 
lî 
30 20 5 612 3 613 1 999 
t 822 1 071 155 14 9 
22 
239 24 3 1 521 852 142 109 
217 70 
2,7 6 20 4 
12 14 
9 
14 
3 827 2 855 972 907 553 61 9 3 5 
32 46 
212 104 169 79 9 55 14 
7 1 6 
990 395 595 581 317 14 
176 83 
145 11 24 20 36 14 
787 202 585 500 445 80 
17 45 61 
2 
10 
1 9 114 27 
321 125 196 170 161 26 
POUDRES DE FER OU D ACIER FER ET ACIER SPONGIEUX 
POUDRES DE FER OU 0 ACIER 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 064 HONGRIE 068 BULGARIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 508 BRESIL 512 CHILI 528 ARGENTINE 616 IRAN 
732 JAPON 
O E 1000 M O N 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ ­ 2 0 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FER ET 
102  1021 1P30 1031 1032 1040 
001 FRANCE 036 SUISSE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 3 1021 1040 
132 
351 
272 276 123 71 238 147 84 25 
33 33 23 364 36 11 51 27 78 
637 
218 418 17S 585 168 
1 3 75 
5 
6 
150 149 52 . 8 9 31 
a 
7 
9 8 15 
1 . * 
454 
309 145 118 69 18 
1 
9 
SPONGIEUX 
113 
37 
168 Î19 
49 49 37 
112 
3 121 118 3 3 3 
7306 FER ET ACIER EN MASSIAUX LINGOTS OU MASSES 
7306.10 FER ET ACIER EN MASSIAUX 
73C6.20 FER ET ACIER EN LINGOTS 
11 034 86 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
16 133 8 794 S I 2 7 177 5 824 20 655 34 52 1 075 199 
7 667 
312 3 
527 
2 66 3 112 3 855 
1 074 365 
16 798 
14 532 762 570 
2 709 2 34 52 
157 
71 4 70 
22 
β 2 1 78 13 23 13 
467 231 236 164 40 54 5 5 17 
21 
26 
24 1 
. l 
1 
■ 
186 
124 
342 
127 71 71 229 135 51 24 26 33 14 333 19 11 47 25 78 
2 000 
779 
i D2!* 
511 134 
a 
61 
• 
12 
12 12 
1 
a 
101 
. a 
1 3 2 1 
a 
a 
23 2 
a 
3 2 
152 
102 50 30 4 ÍS 
2 5 
1 
34 
35 
1 34 34 34 
075 42 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
POP 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FORML 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
iol i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
8 8 7 
5 6 8 
3 1 9 
3 1 6 
3 1 6 
2 
3 3 1 
S03 
3 6 7 
2 1 7 
ISO 
2 4 1 
2 3 8 
833 
76 
'Janvier­Décembre 
France 
132 
132 
ÍS E STUECK E­ AUS 
45 
4 0 
5 
3 
3 
• 
4S5 
4 5 2 
3 
3 
. • 
B e l g ­
1 1 1 
5 2 
5 8 
5 8 se 
1000 
Lux. 
• 
447 
7 1 6 
7 3 : 
7 3 ] 
731 
• 
MASSENSTAHL 
a 
a 
a 
. • 
a 
a 
a 
• 
^SSt^IfSHLÍiiSg^ORGE^HfiÍkSlf^ 
VORBLOECKEIBLOONS)UND KNUEPPEL.A. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2T2 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 4 5 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
S28 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I O 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 3 3 
6 4 
4 
4 1 4 
2 8 5 
6 
5 
1 
4 6 
1 1 2 
73 
14 
1 
1 
2 
3 
9 
1 0 
18 
18 
1 1 
4 
8 
3 
4 
8 9 
37 
12 
1 
3 
2 
1 4 1 9 
9 0 3 
5 1 6 
2 6 5 
1 6 6 
2 4 8 
1 
2 
4 1 2 
9 7 1 
3 2 5 
4 9 3 
9 0 8 
1S3 056 
5 0 9 
9 2 5 
2 1 6 
4 6 2 
0 4 9 
9 8 3 
122 
5 9 9 
8 6 7 
2 8 3 
2 5 0 
1 7 0 
9 9 8 
5 2 0 
880 
1 3 6 
9 9 0 
5 5 2 
5 8 3 8 5 6 
3 9 3 
9 8 7 
4 5 3 
9 9 5 
9 5 4 
3 5 1 1 6 0 
4 2 8 
5 7 6 
6 8 3 
5 2 5 
6 2 0 
8 3 4 
9 9 4 
6 5 4 
2 4 7 
362 
1 0 6 
2 5 7 
5 9 6 
7 7 6 
4 1 3 
4 5 3 
8 6 7 
2 4 7 
15 
4Θ 
1 4 9 
1 
55 
28 
2 
1 
2 
3 
I 
6 
1 
1 
3 2 0 
2 1 3 
1 0 7 
88 
55 
18 
1 0 5 
4 2 9 
5 1 1 
4 5 4 
5 0 9 
2 0 
0 3 8 
a 
9 6 2 
, 1 7 5 
3 0 9 
a 
a 
. 170 
a 
a 
a 
a 
8 1 9 
2 5 4 
1 2 0 
0 0 0 
a 
a 
a 
a 
2 7 
6 6 8 
550 
6 0 1 
3 3 0 
0 4 2 
176 
0 4 5 
1 3 1 
176 
5 3 1 
9 5 5 
170 
. 
9 5 
I 
3 4 2 
32 
S 
4 
5 
>ï S 
7 
8 
7 iî 4 
8 
2 
6 7 
059 
L7) 731 
4 5 9 
5 3 8 
0 2 6 
a 
0 1 4 
185 
9 8 : 
869 
2 7 
102 
25C 
a 
a 
S 50 
. 6 5 0 
732 
3 2 9 
2 1 8 
3 9 3 
981 
4 5 3 
995 
9 5 4 
4 9 4 
4 9 8 
576 
9 1 9 
3 1 1 3 
1 0 
1 
2 
6 7 0 
4 7 1 
1 9 9 
4 0 
10 
1 5 6 
2 
889 
, 9 9 4 
9 7 1 
2 4 7 
4 4 8 
4 1 8 
03C 
163 
5 5 1 
6 2 0 
102 
2 4 7 
kg 
N e d e r l a n d 
3 6 3 
1 2 0 
2 4 3 
2 4 3 
2 4 3 
• 
S52 
2 5 2 
30( 
30C 
3O0 
. 
e χ ρ o r τ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 6 8 
2 6 2 
5 
3 
3 
2 
3 3 1 
503 
6 6 8 
7 4 8 
920 087 
0 8 7 
833 
• 
42 
4 0 
2 
2 
2 
EN UNn PLAT INEN.AUS 
ER GEHAEMMERT 
MASS ENST AHL.GEWALZT 
8 
2 7 
15 
9 
2 
64 
5 1 
1 2 
1 2 
10 
6 3 7 
0 3 6 
8 7 3 
13 
a 
7 6 7 
2 6 8 
6 7 4 
4 6 6 
5 4 6 
9 2 2 
922 
0 4 6 
a 
a 
• 
VORBLOECKEIBLOOMS1U.KNUEPPEL.Α.MASSENSTAHL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 4 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BRAMMI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
¡81 
4 5 6 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
t o 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
1 
1 
Ν AUS 
3 9 3 
6 
9 
' l ì 
4 0 
5 
15 
6 2 7 
5 6 3 
6Ì 
4 6 
1 
1 9 2 
1?5 
8 2 6 
4 0 6 
5 9 9 
1 6 7 
6 3 7 
2 4 2 
3 9 6 
5 0 8 
1 0 0 
8 7 9 
33 
10 
12 
9 1 
6 3 
4 0 6 
• 
6 4 0 
m 4 4 3 
3 8 
24 
• 
MASSENSTAHL. 
TV* 1 2 3 1 7 7 
2 9 4 
8 0 4 
7 5 3 Hi 9 5 9 
7 1 4 
9 0 7 
8 0 9 
2 8 7 
2 0 0 
4 6 3 
3 8 0 
4 7 
S 
16 
2 3 
2 2 
5 5 
9 7 3 
0 0 2 
9 5 7 
7 9 
3 8 0 
. 
5 4 8 
9 8 7 
5 6 1 
1 7 6 
9 0 
3 8 5 
3 8 0 
5 
9 
23 
24 
a 
599 
• 
726 
56 
6 7 0 
a 
6 T 0 
• 
¡E WALZT 
1 1 8 
6 
1 
1 
1 2 8 
1 2 6 
2 
1 
7 1 9 
SC 
1 3 7 
S27 
, 5 0 7 
a 
9 5 9 
8 9 9 
433 
4 6 7 
5 0 7 
9 5 9 
a 
a 
4 2 
1 1 5 
1 
4 0 
m Xi 4 0 
3 8 1 
. a 
0 3 4 
6 6 0 
3 1 0 
3 8 4 
0 7 ! 
31C 
31C 
3 1 0 
a 
a 
a 
2 9 
2 2 
3 
1 0 3 
1 
4 6 
4 1 
1 
26 
3 
1 
1 
3 
8 
15 
33 
1 
3 5 1 
1 5 9 
1 9 2 
122 
9 0 
7 0 
1 
6 8 6 
8 2 7 
1 5 4 
938 
148 
0 3 0 
. 9 0 5 
9 2 7 
163 
9 0 2 
. 2 0 4 
2 6 3 
755 
283 
, 9 9 8 
5 2 0 
7 2 6 
136 
3 4 0 
. . 5 1 8 
a 
. 
a 
s . . 6 3 9 
875 
7 7 7 
365 
8 3 4 
6 4 1 
8S5 
6 0 4 
2S1 
230 
¿1? 283 
755 
.GESCHMIED 
1 
1 
2 3 2 
6 
3 
13 
4 
14 
2 7 4 
2 5 5 
18 
18 
4 
1 7 8 
6 2 
765 
. • 
0 7 3 
008 
66 
58 
58 
8 
, • 
6 4 0 
0 6 8 
154 
3 9 5 
2 7 5 
2 4 6 
a 
2 0 5 
. 
2 5 1 
2 5 7 
9 9 4 
827 
333 
119 
. a 
47 
I ta l ia 
1 1 
1 1 
. 
2 4 5 
49 
196 
• i t 120 
1 1 
7 
1 
2 
1 2 
7 
4 
2 
2 
. 
1 
1 
1 i 
120 
76 
3 
. 3 
1 
1 
3 0 
3 
. 4 6 0 
47Ó 
31 
10 
6 0 4 
3 5 Î 
3 8 7 
34 
36 
4 1 5 
4 9 3 
9 2 3 
1 0 5 
500 
8 1 7 
. 10 
5 
1 6 7 
198 
5 
193 
7 
4 
177 
a 
10 
34 
12Î 
a 
4 5 0 
a 
a 
* 
632 
155 4 7 7 
4 6 7 
4 6 7 
a 
a 
a 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1θ°20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
63°8 
2 2 
2 2 
2 2 
116 
1 2 9 
7 6 8 4 9 9 
2 6 8 
0 1 6 
0 1 5 
2 4 5 
7 
7 3 0 6 . 3 0 FER ET ACIER EN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 0 7 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
10 
5 
S 
4 
2 
France 
7 
7 
• 
9 8 3 
9 8 2 
1 
1 
a 
• 
MASSES 
a 
a 
a 
a 
• 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 
3 
3 
3 
3 
. 
5 6 3 
7 0 7 
8 5 5 
855 
8 5 5 
, ♦ 
a 
a 
a 
a 
« 
FER ET ACIER EN BLOOMS B ILLETTES 
ET ACIER S IMPL DEGROSSIS PAR FORG 
7 3 0 7 . 1 2 BLOOMS ET B I L L E T T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 72 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
52 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
692 
7 0 8 
7 20 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
. C I VOI RE 
N IGE RIA 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . SUD 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
l\ 
32 
2 1 
3 
8 
5 
1 
1 
I 
7 
3 
1 1 3 
72 
4 1 
2 0 
13 
2 0 
6 0 2 
5 7 6 
4 0 6 
8 2 8 
6 0 9 
5 4 2 
3 7 3 
172 
9 4 1 
7 1 0 
1 2 8 
0 4 2 
141 
0 9 3 
4 3 
104 
29 
25 
16 
6 4 
127 
2 5 8 
13 
2 4 3 
7 0 8 
862 
360 
5 4 3 
9 3 4 
3 4 9 
8 0 
830 
67 
2 9 2 
6 3 7 
4 8 
6 1 1 
143 
9 9 3 
2B9 
zìi 91 
2 4 9 
0 2 1 
2 2 9 
4 2 6 
3 2 6 
7 1 2 
45 
1 0 4 
9 1 
3 
10 
3 
1 
2 2 
15 
7 
5 
3 
1 
LAMINES 
a 
9 8 1 
a 
7 6 5 
4 1 2 
9S 
a 
1 7 2 
3 
5 8 3 
a 
7 7 8 
a 
16 3 
2 2 
« a 
a 
16 
a 
a 
a 
, 
85 
1 3 1 
2 3 5 
6 8 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
8 0 
a 
7 4 1 
38 
6 7 
a 
48 
• 
4 9 5 
157 
3 3 8 
7 9 7 
6 8 4 
5 4 1 
16 
a 
• 
7 
26 
2 
1 
I 
5 
52 
36 
16 
3 
13 
7 3 0 7 . 1 5 BLOOMS ET B ILLETTES FORGES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
4 1 6 
6 6 0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 3 0 7 . 2 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
042 
302 
4 0 4 
4 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
toi l 1 0 3 2
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
PAKISTAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
BRAMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
.CAMEROUN 
CANADA 
D O M I N I C . R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
24 
14 
14 
58 
92 
4B 
33 
3 1 8 
113 
2 0 6 
1 0 2 
10 
97 
5 
6 
a 
2 
12 
4 
9 2 
a 
• 
120 
20 
100 
9 8 
6 
2 
a 
• 
3 4 3 
a 
89 * 2 l 4 5 1 
4 2 6 
2 9 8 
a 
a 
4 5 2 
a 
2 6 7 
1 4 1 
4 0 5 
I a 
25 
a 
a 
a 
4 2 
45 
6 2 3 
7 3 1 
5 9 9 
4 7 5 
9 3 4 
3 4 9 
80 
B30 
a 
2 3 1 
37 
48 6 0 2 
3 1 9 
875 
a 
84 
1 3 6 
9 1 
4 8 0 
3 0 4 
176 
0 5 0 
8 7 8 
0 3 5 
a 
5 
91 
2 
2 
2 
a 
a 
48 
• 
63 
6 
57 
a 
. 57 
S 
■ 
• 
2 5 0 0 4 
β 2 0 6 
16 7 9 8 
16 7 9 8 
16 7 9 8 
. • 
BRAMES LA EAGE DU M 
1 0 0 6 
2 4 3 6 
1 7 1 2 
1 0 6 7 
2 9 
2 9 3 
6 5 4 3 
5 1 5 4 
1 3 9 0 
1 3 9 0 1 0 9 7 
. a
a 
• 
11 
116 
1 2 9 
0 6 3 
5 7 3 
4 9 0 
2 4 5 
2 4 5 
2 4 5 
• 
6 
5 
1 
1 
1 
imité* 
3 
2 
8 
3 
3 
1 
1 
2 
3 0 
14 
15 
9 
7 
5 
2 4 9 
159 
3 1 7 
7 4 6 
20 
75 
a 
93B 
5 6 2 
9 3 
9 7 7 
a 
2 3 2 
19 
98 
29 
a 
a 
6 4 
1 2 7 
6 9 
13 
1 9 8 
a 
a 
5 2 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
57 
1 0 6 
a 
2 6 8 
7 8 3 
3 0 
2 8 9 
35 
• 
0 9 0 
4 7 1 
6 1 9 
9 9 0 
6 1 5 
6 2 9 
29 
98 
• 
2 0 
10 
a 
54 
a 
a 
• 
9 0 
85 
5 
3 
3 
2 
a 
• 
ET LARGETS LAMINES EPAISSEUR PLUS DE 5 0 MM 
28 
9 
3 
4 6 
4 1 
4 
4 
3 
8 0 8 
4 4 3 
7 8 9 
9 8 4 
4 6 2 
2 2 3 
6 4 6 
965 
II 7 0 
4 8 4 
4 8 7 
9 9 8 
B79 
6 7 7 
1 1 2 
35 
1 
5 
1 
2 
1 
a 
5 
4 6 2 
4 2 2 
7 7 
15 
a 
35 
a 
• 
' i 7 
2 4 
16 
3 6 
Ί 
β 
9 
9 
9 0 5 
. 5 
5 2 0 
1 3 6 
. « 122 
a 
a 
7 0 
12» 
1 9 2 
122 
• 7 0 
■ 
a 
3 6 1 7 
a 
a 
Β 0 2 6 
117 
3 2 2 3 
14 9 8 3 
1 1 7 6 0 1 223 
3 2 2 3 
3 2 2 3 
a 
a 
a 
16 
1 
19 
2 7 9 
4 3 8 
3 2 2 
« 132 
a 
4 6 7 
8 4 3 
« 2 4 
« 
5 2 7 
18 1 7 1 
i 1 3 4 5 
*T? 6 
a 
a 
5 
I ta l ia 
• 
1 155 
31 
ι m 1 1 1 7
7 
4 
a 
4 
3 
1 
4 
a 
a 
9 3 0 
a 
a 
a 
. . 46 
6 
a a 
a 
a 
1 
a 
a 
. a 
147 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
■ 
a 
a 
6 7 
a 
4 1 4 
a 
a 
3 
21 
. ; 
­
1 6 4 1 
9 3 5 
7 0 6 
1 9 9 
5 2 
5 0 7 
• 1 
• 
2 
• ■ 
• • • 33 
4 5 
2 
4 4 
1 
1 
36 
a 
6 
7 
a 
. 16 
a 
« 1 6 4 
a 
a 
• • 
1 8 9 
2 2 
1 6 7 1 6 5 
165 
a 
• a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
Januar­Dezember 
Länder­
Code 
pop 
P L A T » 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
208 
6 2 4 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
BR AHMI 
0 0 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
EN AUS NASSENSTAHL.GEWALZT 
4 
2 
2 
5 
4 
19 
14 
5 
5 
:N UND 
182 
877 
0 5 8 
2 1 2 
2 9 6 
2 0 8 
6 0 8 
S57 
3 3 1 
2 2 6 
62 
6 2 
163 
2 9 6 
2 
1 
4 
4 
PLATINEN 
1 0 0 
S32 
642 
109 
S33 
S32 
532 
SCHMIEDEHALBZEUG AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
322 
6 2 4 
0 0 0 
0 1 0 
loie 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
2 
2 
1 6 1 
123 
1 4 0 
1 5 7 
9 0 4 
32 
4 2 
2 
6 3 1 
4 8 5 
1 4 5 96 
37 
4 9 
4 2 
1 
2 0 2 6 2 133 
877 
0 6 1 9 9 7 
9 8 2 2 2 2 7 2 0 0 3 
2 9 6 
2 0 8 
4 6 0 8 
9 2 0 10 4 7 6 4 1 3 7 
9 2 0 5 2 5 1 4 1 3 7 
5 2 2 5 6 2 
62 
5 1 6 3 
2 9 6 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
AUS MASSENSTAHL.GESCHMIEDET 
1 0 0 
1 0 9 
1 0 9 
. a β 
a 
MASSENSTAHL 
147 
122 . 1 
75 4 5 
1 2 0 26 1 1 
3 . . 
3 2 
4 2 
2 
3 7 6 2 6 0 16 
3 1 9 2 1 8 12 
57 4 2 3 5 0 . 3 
3 . 3 
7 42 
42 
1 
W A R M B R E I T B A N O AUS S T A H L . I N R O L L E N 
WARMBREITBAND ZUM WIEDER AUSWALZEN, UNTER 1 
ELEKTROBLECHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1811 
1 
1 
5 6 0 
1 4 9 
6 9 5 
4 1 2 
4 1 0 1 
a 
a • 
a a 
. , 2 8 2 
2 8 4 
2 8 3 
1 
1 
a . 
a . 
• 
a 
* 
m a 
a 
a 
a 
a 
. • 
WARMBREITBANO ZUM WIEDERAUSWALZEN. UNTER 1 
4 . 7 5 MM D I C K , N ICHT FUER ELEKTROBLECHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
OSO 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WARHB 
4 . 7 S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03B 
0 4 0 0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
l O l O 
9 
7 
6 
2 
5 
3 
16 
2 1 
4 
6 
85 
2 4 
6 1 
38 
7 
6 
1 6 
0 0 7 
5 5 2 
132 
8 0 2 
9 0 9 
202 
1 8 0 
1S4 
2 4 9 
7 7 0 
2 3 0 
6 6 9 
7 3 1 
3 1 0 
8 9 8 
0 5 6 
8 82 
4 0 1 
4 7 9 
0 2 4 
8 1 6 
7 8 7 
7 3 1 
6 6 9 
1 
1 
4 
4 
ND NC 
9 2 6 
802 '. 
4 0 0 
. , . . a a 
a , 
a . 
a a 
, 4 1 4 0 
• 
2 6 9 
128 
1 4 0 
140 
a 
. , . 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
. 
m a 
a 
a 
. a 
• 
ÎE ITBAND ZUM WIEDERAUSWALZEN, UNTER 1 
4M O I C K , N ICHT FUER ELEKTROBLECHE 
46 
3 3 
10 
1 1 
3 0 
2 
1 
15 
7 4 
1 
4 
18 
2 5 5 
132 
4 5 8 
8 8 7 
0 7 7 
5 7 6 
1 9 7 
2 1 6 
8 7 2 
1 0 7 
8 6 0 lit 9 6 7 
1 7 7 
2 0 6 
5 2 1 
2 0 2 
93 
β 84 
5 6 1 
8 8 9 
ni 
17 
1 1 
6 
36 
35 
ND NC 
7 3 6 
a . 
5 7 6 
5 7 2 
a , 
a . 
8 9 6 
a t 
. „ a , . 1 6 3 
, , . , a „ 
« 
9 4 4 
a 
a 
a 
a 
• 8 8 4 
532 
532 
532 
532 
532 
14 
20 
1 9 0 Î 
. • 
1 9 7 9 
1 9 3 6 
43 
4 3 
31 
, . • 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 0 7 . 2 ' 
23 0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 8 
6 2 4 
6 7 6 
24 1 0 0 0 
23 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
BRAME! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
. A L G E R I E 
ISRAEL 
BIRMANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
7 3 0 7 . 2 5 BRAMES 
0 0 2 
0 3 6 
1 1 0 0 0 
, 5 0 M B R E I T , FUER 
560 
149 
413 
1 127 
t 127 
a 
a 
a 
a 
• 
, 5 0 Ν B R E I T , UEBE 
7 110 
5 6 2 6 
132 
5 5 0 9 
202 
2 180 
5 154 
2 4 9 
7 7 0 
14 9 4 2 
7 3 1 
1 8 182 
4 898 
65 7 1 4 
18 3 7 6 
4 7 3 3 8 
3 1 665 
7 8 1 6 
7 3 1 
7 3 1 
1 4 942 
1 
3 
1 
2 
6 
l î 
14 
6 
6 
1 
, 5 0 H B R E I T , 3 
4 2 9 5 8 
16 1 5 1 
10 0 7 7 
a 
23 6 2 5 
2 1 6 
8 7 2 
107 
1 9 6 4 
2 5 6 
1 4 4 8 
I S 6 6 3 
2 0 6 
6 β 166 
1 202 
93 
1 8 8 4 
2 7 8 
1 8 5 1 8 8 9 2 S i l 
3 
6 
4 
I B 
33 
3 
89 
23 
72 
9 8 
05 
89 
89 
0 0 
2 1 
05 
72 
BI 
50 
3 2 
17 
19 
2 8 
88 
3 6 
SO 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder land 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
ET LARGETS LAMINES EPAISSEUR MAX 5 0 HR 
1 
1 
2 9 3 
2 0 8 
1 5 9 
4 0 9 
14 
1 1 
3 T 7 
4 8 4 
0 7 0 
4 1 4 
6 
6 
4 0 7 
1 4 
201 
7 1 
92 
• 
376 
37e 
■ 
ET LARGETS FORGES 
7 3 0 7 . 3 0 EBAUCHES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
3 2 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 3 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 
.CONGO RD 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
EBAUCHES EN 
2 2 
se 
113 
2 4 
89 
8 9 
89 
1 4 0 1 4 4 
a a 
82 
161 1 4 9 
14 
i : 
3 7 7 
804 
39! 
412 
6 
2 9 4 
2 9 4 
a 
6 
4 0 7 
1 4 
2 2 
■ 
2 4 
24 
a 
. • 
FORGE 
37 
4 9 
έ1 7 1 
1 2 6 
2 4 
17 
11 
4 3 4 
3 4 5 
12 
14 
33 
17 
. 
a 
4 Í 
. 
31 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
. 1 
3 8 20 
6' 5 2 
18 
2 4 
■ 
a 
a 
17 
1 1 
2 2 7 7 4 4 
168 5 7 3 
5' 1 7 1 
4 3 
6 
1 
ι 1 6 1 7 
. 17 
ROULEAUX POUR TOLES EN FER OU EN 
7 3 0 8 . 0 1 EBAUCHES. DESTINEES AU RELAMINAGE. POUR TOLES 
SE MOINS DE 1 , 5 0 M DE LARGEUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
88 
19 
67 
185 
178 
7 
5 
1 
2 
1 
1 
. 3 4
4 2 
3 5 
7 
5 
2 
i 
7 7 3 0 8 . 0 3 * ) EBAUCHES, DESTINEES AU RELAMINAGE, POUR TOLES 
T I Q U E S , DE PLUS OE 4 , 7 5 MM, LARGEUR MOINS DE 
I 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
3 0 5 0 
7 0 6 6 
2 0 8 
3 4 0 0 
4 0 4 
S 6 2 4 
9 1 0 0 0 
r 1 0 1 0 
1 0 1 1 
9 1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 1 0 3 0 
1 0 3 2 
7 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVÈGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
I 
a 
2 
6 
3 
2 
S 7 3 0 8 . 0 5 » , | B A U C H E S i E D 
0 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 4 2 
7 0 5 0 
2 0 8 
2 4 0 0 
4 0 4 
. 4 8 0 
4 8 4 
3 5 2 8 
9 6 2 4 
5 1 0 0 0 
0 1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRtCHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
4 
3 
1 
2 
1 
6 
1 
2 4 
13 
9 4 2 
8 9 8 
14 
7 9 
6 9 3 
29 
2 0 4 
6 2 4 
23 
77 
3 0 3 
0 9 0 
81 
8 6 4 
4 2 9 
4 8 8 
8 4 0 
626 
2 1 4 
5 5 6 
8 8 3 
5 6 9 
8 1 
0 9 0 
ND NO 
169 
. 7 9
152 
a 
. , 
. , . 16
• 
4 1 6 
4 0 0 
1 6 
16 
, a 
. • 
. S T I N E E S AU RELAMINAG 
3 A 4 , 7 5 MM, LARGEUR 1 
8 9 1 
7 4 6 
8 0 3 
179 
9 1 3 
2 4 
8 1 
10 
2 9 8 
I * ! 
4 9 4 
14 
67? l18 2 0 8 
4 6 6 
6 9 1 
829 
532 
, Ν 1 6 6 5 
1 1 7 ' 
6 6 
9 
1 
3 6 1 
3 5 0 
Ì 
5 
S 
(BR) 
9 
10 
9 
1 
a 
a 
. a 
• 
88 
8 8 1 
88 1 
88 1 
8 8 1 
6 
3 
108 
a a 
• 1 2 9 
117 1 . 
12 
7 
a a 
ACIER 
MAGNETIQUES, 
88 
19 
33 
1 4 2 1 
1 4 2 1 
NON 
1 , 5 0 
1 
1 
7 
2 
4 
2 
1 
4AGNE­4 
7 5 4 1 8 8 
7 2 9 
1 4 
5 4 1 
2 9 
2 0 4 
6 2 4 
23 
7 7 
3 0 3 
8 8 9 2 0 1 
8 1 
6 0 8 2 4 0 
4 2 9 
0 0 
0 3 
4 8 8 
5 1 4 1 9 
3 188 9 6 7 1 2 3 1 
9 9 7 S43 
883 
8 1 4 8 8 
8 1 
889 2 0 1 
: . POUR TOLES NON MAGNE­
10 INS OE 1 . 5 0 H 
] ND 
I 
t 
4 
2 
2 
1 
6 
18 
9 
S44 3 4 7 
0 8 1 
8 0 3 
a a 
2S2 
2 4 
8 1 
1 0 
2 0 7 
i l Í S Γ a 
4 6 9 25 
14 
18 
1 6 7 48S 
1 1 0 
1 0 
208 
36 4 3 0 
2 2 
68 
1 6 9 1 
1 2 9 9 3 
0 3 4 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CSt-NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar­Dezember — 1969 — 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
1011 1020 1021 1030 1032 
ÌW\ 
001 002 003 004 OOS 028 032 036 038 040 042 050 400 404 480 484 528 616 624 
1000 1010 1011 Î020 1021 1030 
1032 
WARMBI FUER 
ODI 
1000 
1010 
M E N G E N 
EWG­CEE 
123 302 
97 669 5 675 25 633 206 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
059 
059 896 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
lEITBAND ZUM WIEDERAUSWALZEN. UNTER 1 )ICK, NICHT FUER ELEKTROBLECHE 
106 262 43 5 TS 
167 208 13 139 186 957 146 14 012 1 252 730 5 330 26 278 
7 398 176 574 13 378 782 8 333 7 322 6 730 7 956 
793 479 
517 141 276 338 245 204 7 547 31 135 12 
14 
13 43 
77Í 
lEITBAND, NICHT ELEKTROBLECHE 
220 
225 
225 
203 
139 T67 
a 
705 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, • fli* 
109 705 705 705 
• ZUM 
a 
5 
5 
ND 
WIEDERAL 
aeS!=8Rf ÏTIAftfi· D«grTN îiilÎT " f a i l " ! ! 
001 
002 004 OOS 022 042 
400 528 624 
18Ï8 
ioti 10201021 
1030 
38 690 159 19 714 
7 741 480 1 112 23 146 196 474 
91 925 
66 374 25 5S1 24 881 623 670 
MARMBREITBAND. I> 3 BIS 4.75 HM DI 
001 
002 003 004 005 
036 SXi 400 624 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
fflt 
001 
002 003 004 
005 022 028 036 040 042 288 400 
604 616 624 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
163 9S0 10 765 1 712 
40 040 2S 93S 
1 004 
174 20 687 32 629 1 752 
298 836 
242 400 56 436 54 617 1 302 1 819 
a 
69 
324 
a 
a 
a 
• 393 
393 
a 
a • 
35 BK 
19 55) 7 07 481 1 11 
64 22( 62 552 i 66" 
1 66 55' 
ICHT ZUM WIEDERAl CK, NICHT FUER Et 
1 
3 1 
6 
6 
. 390 
474 178 
a 
a 
a 
a • 042 
042 
a 
a • 
158 301 
1 T l . 
35 85< 23 25C S 1 00' 17' 20 68' 
241 08 219 11" 21 97 
21 97 1 28 
lEITBAND, NICHT ZUM WIEDERAl 3 MM OICK. NICHT FUER ELEK1 
308 696 
158 468 962 31 607 118 274 145 66 737 353 87 in 
102 33 632 137 
3 913 
B i l 893 
618 006 193 885 189 693 68 386 4 192 
1 
5 4 
10 10 
. 019 
743 186 
a 
a 
a 
a 
a 
, . a * 949 
948 . a 
a 
• 
302 554 
96; 24 28: 61 20: 94 7 9 1 . 35: 1 101 87 47< 
485 93! 
389 oo: 96 93Í 96 93( 9 46C 
WARMBREITBANO FUER ELEKTROBLECHE. 
002 
1000 
1010 
2 439 
2 439 
2 439 
2 
2 
2 
439 
439 
439 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
92 37β 29 
89 917 6 4 779 2 461 23 206 
865 
693 
a 
172 • ,50 Μ BREIT. UNTER 
ND 100 586 S 
ISMALZEN, 
'ufrtMffe 
1 
1 
1 
1 
23 
) 24 
23 23 
90 164 33E 
a 
14É 196 
001 
591 41C 214 6E 196 
ISMALZEN. EKTROBLEC 
) 2 
9 
; ) 1 
. t 1 32 
) 46 
13 L 32 32 i 
022 
375 
71C 501 
, a 629 
255 612 
646 646 x; 
ISMALZEN, 
RCBLECHÉ 
t 6 
157 
1 52 
58 
33 
310 2 Í 8 
92 . 92 se 
142 
44Í 
58Ï 885 33 824 
a 
a 
a 
832 
a • 779 
osi 722 722 
891 
BREITE 1 
. 
a 
29 3T2 167 208 
143 190 148 14 012 547 730 5 380 16 243 10 2 998 4 175 809 13 378 782 8 333 102 7 6 730 776 7 
686 389 35 
440 356 5 246 033 29 229 299 15 6 842 16 735 14 
12 
UNTER 1 , 
IjNTER l . 
UNTER 1 , HE 
UNTER 1 , 
, 5 0 M ODI 
t 
676 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 035 400 765 
a 
a 
a 
220 
a 
180 
276 
676 600 200 
a 
400 • SOM BREIT. 
220 
220 
220 
SOM BREIT. 
2 
3 
2 
837 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
474 
311 
637 474 
s a 474 
SOM BREIT. 
3 
'. X 
5 
3 1 
1 
628 
a 
. a 
a 
, a . a 
a 
752 
447 
628 819 
a 
a 
819 
¡OH BREIT. 
3 
4 
4 
4 
a 
a 
a 
, le
a 
a 
a 102 
137 41 913 
227 
227 35 35 192 
R MEHR 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 297 
8 904 604 2 393 18 
1000 DOLLARS 
France 
V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
110 
'lì a « • 7308.07 . · f r ø g S f a r ø W l l l l . 1 tABASSlNs"0!, 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 028 NORVEGE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 050 GRECE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 528 ARGENTINE 616 IRAN 624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
11 910 
4 622 14 403 1 345 18 033 21 1 365 143 64 510 2 338 594 15 979 l 197 76 630 742 65$ 668 
7$ 508 
$0 313 2$ 194 22 221 746 2 974 2 
ND 
1 282 
1 34$ : 
4 362 . . . . 89 . a 
a a 
a « 
a a 
a « 
a « 
a « 
a a 
« a 
« « • » 7 079 
6 989 90 89 69 1 1 
8 541 2 646 
8 269 S2S 513 272 2 121 18 
R TOLES NON E 1,50 M 4AGNE­
NO 11 310 600 
3 340 14 403 • 13 67 . 1 Γ 1 365 54 64 510 1 452 886 236 358 15 920 59 
ί 197 
76 
830 
: 6* 4 728 S 
82 586 
65 21 
42 72 
1 3 218 
4 600 22 487 2 617 
20 829 i 303 
657 
1 658 1 315 
• l 
7308.11 EBAUCHES. NON POUR R E L A M I N A G E . POUR TOLES MAGNETIQUES. LAR-
001 FRANCE 
1000 Ν 0 Ν D E 
1010 CEE 
3S 
36 
35 
. 
1 
• 7308.13 · | i«^H|S t tNONM gOURARR | tAMIN aGE { gg 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
3 974 
19 
2 043 
640 
48 
112 
2 001 
21 
40 
8 922 
6 685 
2 236 
2 174 
62 
61 
3 6S0 
S 
2 023 
28 584 
: i î ! 
a a 
a « 
■ 
34 6 433 
34 6 266 166 166 55 • · 7308.15 * * EBAUCHES, NON POUR RELAMINAGE. Pn 3 A 4.75 MM. LARGEUR MOINS OE 1,5 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
16 946 
870 172 4 445 2 229 ,i 2 i l l 
2 931 157 
29 999 
24 662 5 336 5 173 
131 163 
16 327 
119 172 436 3 938 104 1 977 
11 93 
. 2 112 
a a 
• « 659 24 6S5 
659 22 414 2 240 2 240 129 • · 
• 
35 
35 
35 
UR TOLES NON MAGNETIQUES, 
2 
2 
2 2 
a 
14 20 26 
a 
001 21 • 091 
030 
008 7 21 
324 
• · . a , a 
, a 
, a 
. « , 40 
364 
324 40 , , a a 40 
UR TOLES NON MAGNETIQUES, 0 M 
2 
4 
1 2 2 
201 751 
7i 
148 
a 
a 
a 
a 
931 • 104 
171 933 933 2 • 
418 
, « , a 
. a 
. a 
a 
. a 
a « , a 
. a 
. 157 
. sei 418 163 , « a 
163 
7308.17 · ) EBAUCHES. NON POUR RELAMINAGE, POUR TOLES NON MAGNETIQUES. MOINS OE 3 MM, LARGEUR MOINS DE 1,50 M 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 036 SUISSE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 288 NIGERIA 400 ETATSUNIS 604 LIBAN 616 IRAN 624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
31 156 
12 727 95 3 344 10 669 IS 5 700 32 110 8 ββι 
3 0 Ì 7 
i i 347 
76 143 57 991 IB 152 
17 761 S 663 391 
30 419 
83 9$ 744 2 440 389 S 587 10 487 32 110 8 881 a , 
a « 
« « a . 
• 1 216 48 060 
1 216 38 540 9 520 9 520 639 • · 
12 
4 
5 
3 
a 8 8 5 
737 
644 
160 
693 3 213 
017 
m : 238 238 221 . T308.32 EBAUCHES POUR TOLES MAGNETIQUES.DE 1.50 M OU PLUS I 
002 BELG.LUX. 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
141 
142 142 
141 
142 
142 
. 
a 
, « a 
a 
1 a 
2 « , , a * 19 
a 
12 12 347 
394 
a 
394 3 3 391 
E LARGEUR 
• 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
77 
Januar-Dezember 
Linder-
schlüssel 
Code 
pop 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
WARMBREITBAND. 
MEHR. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
UEBER 
2 2 
18 
6 
25 
2 
23 
4 
IOS 
73 
3 1 
7 
2 
23 
2 3 
Janvier-Décembre 
France 
SICHT 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
FUER ELEKTROBLECHE. BREITE 
4 . 7 5 MM DICK 
865 
2 8 8 
6 1 5 
1 9 6 
8 3 5 
1 6 7 
0 2 8 
1 5 2 
5 2 1 
6 5 6 
8 6 8 
2 3 7 
7 9 8 
4 4 0 
2 6 2 
1 9 5 
6 5 6 
6S6 
5 2 1 
MARMBREITBAND. 
HEHR, 
0 0 1 
0 0 2 
881 0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ιοίϊ 
1 0 3 0 
3 B I S 
26 
2 5 
16 
2 4 
3 
i 
1 0 1 
93 
8 
8 
2 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
4ICHT 
4 . 7 5 MM 1 
933 
1 4 0 
2 6 1 
2 7 9 
3 9 5 
9 3 3 
5 4 1 
9 0 5 
0 8 S 
3 1 0 
8 3 6 
0 1 0 
B27 
sie 9 8 7 
3 1 0 
4 
3 
7 
7 
a 
0 2 1 
. a 
140 
a 
a 
a 
a 
1 0 6 
2 6 7 
1 6 1 
1 0 6 
106 
a 
a 
a 
• 
FUE 
) I C K 
a 
0 7 6 
a 
0 4 0 
a 
a 
a 
a 
• 
117 
117 
. . « 
1 9 
6 
9 
3 5 
3 5 
0 5 4 
a 
i l i 
893 
a 
a 
152 
a 
• 
3 4 7 
19S 
152 
152 
, a 
• 
3 
16 
14 
2 
ia 2 
5 9 
3 5 
2 4 
4 
2 
18 
i e 
R ELEKTROBLECHE. BREITE 
2 4 
16 
1 1 
3 
5 5 
52 
3 
3 
3 3 3 
2 5 4 
4 5 8 
. 35S 
a 
, • 
4 6 5 
0 5 6 
4 0 9 
4 ? , 
. 
2 
2 1 
9 
2 
1 
7 3 8 
1 
, . • 
3 3 
4 
4 
WARMBREITBAND, NICHT FUER ELEKTROBLECHE, BREITE 
MEHR, UNTER 3 HM DICK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
OSO 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 
12 
2 
20 
6 
7 
1 
64 
46 
17 
17 
0 1 7 
7 1 9 
S 76 
1 4 9 
4 5 1 
0 0 7 
6 5 1 
3 4 5 
S5 
1 9 1 
2 9 9 
5 7 8 
7 2 2 
4 6 4 1° 2 5 8 
BREITFLACHSTAHL 
BREITFLACHSTAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
20 β 
2 1 6 
2 6 0 
3 0 2 
Ho 
37 β 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7oe 7 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ifa 
1811 
1 0 4 0 
6 0 
16 
26 
25 
1 0 
3 
9 
8 
21 
4 
4 
1 
8 
19 
1 
2 2 9 
1 3 9 
9 0 
75 
4 4 
5 
8 
8 5 0 
1 6 5 
2 0 2 
4 1 3 
8 4 3 
3 2 2 
2 4 4 
5 0 9 
9 6 
7 9 8 
1 3 5 
3 4 5 
9 8 6 
9 4 6 
0 3 2 
4 5 7 
118 
52 
1 2 8 
2 1 4 
S47 
S 74 
9 9 
2 Í 1 
1 9 2 
1 0 1 
1S5 
6 4 2 
6 8 3 
84 
6 3 9 
9 2 
2 3 3 
2 9 3 
9 2 
2 1 6 
1 3 0 
1 1 3 
2 2 3 
4 3 8 
2 0 0 
6 6 0 
4 7 4 
1 8 7 
2 2 5 
0 2 1 
9 8 8 
5 9 0 
6 5 0 
7 7 6 
2 
7 
9 
9 
AUS 
4 
1 
17 
3 
2 
2 
1 
33 
25 
7 
4 
2 
2 
a 
40C 
3 4 3 
142 
88S 
885 
a 
a 
a 
• 
10 
2 
5 
6 
Í37 
6 
6 
1 4 7 
1 2 4 
1 3 0 
2 8 3 
707 
4 2 4 
2 8 3 
2 8 3 
• 
«ASSENSTAHL,NICHI 
08 î 
549 
114 
2 4 7 
, a 
a 
85 
3 5 9 
62 
a 
1 0 1 
a 
0 4 0 
a 
3 1 3 
18 
a 
5 
196 
loi 4 
5 3 9 
98 
5 
. a 43 
a 
9 
2 
a 
• 123 
992 
132 
2 4 4 
5 0 5 
849 
3 4 2 
68 
0 4 0 
6 
3 
6 
2 
1 
2 3 
2 0 
2 
1 
1 
9 9 3 
. 9 5 7 
9 1 5 
3 5 3 
2 9 1 
a 
9 0 
0 8 7 
24 
a 
80 
a 
a 
83 
2 1 4 
89 
84 
9 9 
15 
1 2 6 
. 1 6 9 
7 0 
1 2 4 
, a 
a 
a 
a 
a 
19 
. • 0 7 3 
2 1 8 
855 
8 1 1 
4 9 1 
9 6 2 
1 7 1 
92 
83 
1 0 
1 0 9 
1 0 Í 
7 
7 
1 
3 0 
1 0 9 18 
, , 
1 1 
1 1 
PLATTIERT 
27 : 
53 
1 1 
2 0 
1 O L ' 
5 
143 2 
9 
β 
1 7 
4 
3 
1 
6 
17 
1 
1 4 8 1 1 7 0 
1 2 8 t 9 1 
1 9 3 7 9 
1 5 8 6 8 
1 4 9 3 9 
35 4 
6 
12 
6 
I ta l ia 
1 , 5 0 M ODER 
8 1 1 
2 6 7 
563 
802 
1 6 7 
0 2 8 
5 2 1 
6 0 0 
762 
5 1 9 
4 4 2 
078 
9 5 7 
1 9 5 
6 0 0 
6 0 0 
5 2 1 
a 
. a 
a 
a 
a' 
a 
a 
S 0 5 6 
S 104 
S 104 
4 7 
S 0 5 6 
5 0 5 6 
1 . 5 0 M ODER 
3 2 8 
0 6 4 
2 5 0 
8 9 0 
933 
9 0 5 
0 8 5 
4 7 3 
S32 
942 
9 4 2 
9 3 3 
2 7 2 
25 
167 
3 1 0 
7 7 4 
2 9 8 
4 7 6 
167 
31Ò 
1 , 5 0 M ODER 
644 
3 1 9 
877 
168 
0 0 7 
6S1 
34S 
. 114 
9 3 4 
1 8 1 
181 
10 
• 
8S7 
8 1 3 
6 9 4 
a 
2 4 3 
322 
810 
506 
96 
6 2 0 
2 7 0 
3 4 5 
9 0 0 
946 
9 5 4 
2 5 1 
l 52 8 
0 0 5 
a 
145 
4 4 2 
. 10 
66 
a 
1 5 1 
9 3 4 
5 8 4 
5 1 0 
233 
2 5 0 
92 
2 1 6 
120 
111 
2 0 4 
4 3 8 
763 
6 0 7 
1 5 6 
4 9 0 
4 5 7 
°7, 
4 4 8 
6 5 3 
2 2 6 
55 
1 9 1 
4 8 4 
2 2 6 
2 5 8 
a 
a 
258 
3 6 7 
4 1 9 
7 8 
25 
30 
9 2 
200 
1 2 2 0 
3 6 9 
8 5 1 
5 2 2 
4 1 9 
1 2 9 
30 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
7 3 0 8 . 3 4 EBAUCHES.POUR TOLES NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
OOS 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
IOOC D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
MAGNETIQUES. 
4 OU PLUS OE LARGEUR 
2 
1 
2 
2 
1 1 
7 
3 
2 
2 
7 9 0 
9 0 5 
65 
6 7 4 
5 4 5 
18 
2 3 5 
16 
68 
6 4 5 
4 8 9 
4 5 6 
9 7 9 
4 7 7 
7 6 4 
2 5 3 
6 4 5 
6 4 5 
6 8 
a 
178 
a 
a 
119 
a 
a 
a 
a 
Φ 
2*t3 
5 4 1 
2 9 7 
2 4 3 
2 4 3 
a 
a 
a 
• 
7 3 0 8 . 3 6 EBAUCHES.POUR TOLES NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
$ 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
OU PLUS OE LARGEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 
2 
1 
2 
10 
9 
0 2 5 
5 9 $ 
Ai 4 0 0 
1 0 1 
3 5 5 
2 4 6 
1 0 0 
3 1 
5 9 6 
7 5 7 
8 3 8 
807 
1 0 6 
3 1 
4 0 9 
a 
a 
288 
a 
a 
a 
a 
• 6 9 7 
6 9 7 
a 
a 
• 
T 3 0 8 . 3 8 g 5 A ¡ í « i S D E P 0 U R ( . T O L E S NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 $ 
042 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 3 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
145 
1 5 9 
2 7 2 
8B3 
6 5 9 
156 
6 8 0 
1 2 4 
14 
1$ 
1 2 0 
4 6 9 
6S2 
6 2 0 
1 
3 2 
LARGES PLATS EN 
7 3 0 9 . 1 0 » I LARGES P U T S EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 0 
302 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 8 
52 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
181? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
GUINEE 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
SOUT.PROV 
M Q Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 6 
16 
1 0 
8 
4 
1 
0 3 2 
0 7 4 
1 3 1 
596 
2 6 4 
33 
3 6 3 
115 
12 
8 3 2 
4 5 2 
5 0 
122 
7 1 6 
S19 
176 
13 
1 0 
1 5 9 
27 
6 2 
7 8 
17 
16 
3 6 
26 
13 
2 6 
8 1 5 
Io 7 2 
18 
28 
3 4 
1 2 
1 2 6 
14 
14 
19 
6 0 
32 
3 9 6 
0 9 7 
2 9 9 
2 8 2 
9 3 5 
7 3 7 
BB 
89 
2 4 7 
192 
38 
6 5 4 
8 8 4 
B84 
. , a • 
2 
3 
3 
3 3 4 
a 
6 
6 7 4 
9 2 6 
a 
a 
16 
a 
a 
• 9 5 5 
9 4 0 
16 
16 
a 
a 
• 
MAGNETIQUES. 
2 
1 
1 
5 
5 
7 6 1 
i 7 0 9 
1 1 5 
a 
3 4 0 
a 
a 
• 9 3 1 
5 8 6 
3 4 5 
3 4 5 
5 
• 
MAGNETIQUES 
1 
2 
1 
0 4 0 
a 
2 1 9 
4 6 0 
6 3 1 
3 5 2 
7 2 2 
6 3 1 
6 3 1 
a 
" FER OU EN ACIER 
FER OU EN ACIER NON 
4 0 9 
1 5 1 1 6 5 9 
3 4 5 
a 
. a 9 
240 
a 
1 0 
1 
a 
9 
. , 2 5 0 
3 7 
3 
a 
15 
33 
13 
1 
1 3 1 
8 
ΐ 
. 5 
a 
1 
1 
. • 
3 3S2 
2 5 6 $ 
7 8 7 
4 0 8 
2 6 0 
128 
S3 
10 
2 5 0 
2 
2 
8 8 1 
a 
4 8 6 
8 0 6 
1 6 3 
40 
a 
10 
1 7 7 
a 
3 
a 
a 
1 
, a 
10 
27 
9 
14 
17 
3 
19 
a 
1 6 
7 
13 
a 
a 
a 
a 
. a 
2 
a 
• 
7 3 8 
3 3 5 
4 0 3 
2 6 2 
2 3 0 
1 3 1 
26 
16 
10 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
OE PLUS DE 
DE 3 A 
1 
1 
a 
a 
• 
.MOINS 
15 
15 
15 
a 
a 
a 
■ 
1 
1 
2 
6 
3 
2 
2 
2 
4 , 7 5 
2 
3 
3 
DE 3 
2 
1 
PLAQUES 
41 
86 
25 
1 6 0 
1 2 7 
33 
28 
26 
6 
1 
2 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
19 
1 1 ? 4 
4 , 7 5 
4 5 6 
7 2 7 
59 . 5 0 0 18 
2 3 5 • 68 0 7 4 
2 4 6 
3 8 3 
T7? 6 4 1 
4 9 9 
2 5 3 
0 7 4 
0 7 4 
6 8 
I ta l ia 
MM, DE 
, a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 7 1 
. 5 7 7 
· 5 7 7 6 
a 
571 
5 7 1 • HH.DE 1 , 5 0 M 
2 3 4 
186 
23 
a 
9 9 6 
1 0 1 
3 
2 4 6 
100 
• 8 8 9 
4 3 9 
4 5 0 
4S0 
1 0 1 
• 
3 0 
4 
1*2 
3 1 
7 8 
3 4 
4 3 
12 
a 
3 1 
MM, DE 1 , 5 0 M 
8 1 
9 6 7 
a 
7 6 9 
2 8 
156 
6 8 0 
1 2 4 
a 
• 8 1 3 
B24 
9 8 9 
9 8 9 
1 
• 
1 5 1 
6 2 4 
4 9 2 
7 5 6 
3 3 
2 9 8 
114 
1 2 
8 1 2 
9 8 3 
5 0 
1 0 9 
II) 156 io3 8 9 9 
16 
5 8 
î 
7 
25 
6 6 8 
59 
10 
58 
28 i ! 1 2 6 
13 
13 
17 
60 
9 7 9 
0 2 3 
9 5 6 
5 1 8 
3 6 7 
4 5 1 
8 
58 
9 8 7 
24 
14 
15 
56 
24 
3 2 
a 
a 
3 2 
45 
52 
■12 
18 
3 2 
1 6 7 
4 7 
1 2 0 
6 6 52 
21 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen d berste I lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
78 
Januar­Dezember 
Lander­
schlûssel 
Code 
pop 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
BREITFLACHSTAHL 
1COO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 2 7 
7 1 
1 5 6 
1 4 0 
17 
7 
Janvier­Décembre 
France 
AUS 
B e l g ­
1000 
­UX. 
kg 
N e d e r l a n d 
NASSENSTAHL,PLATTIERT 
52 
2 3 
2 9 
23 
6 
6 
167 
4 8 
119 
114 
6 
1 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
R A L T H Ê M . r E R T . c ! ^ ^ 
WAL2D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 8!S 0 3 6 
0 3 8 88 0 4 8 
0 5 0 8S 2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 T 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
400 4 0 4 
M 2 4 Í 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 9 2 
5 0 0 
504 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BETON! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 ose 0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
U H T AUS MASSENSTAHL,NUR 
162 
1 7 0 
142 
5 9 0 
4 8 
4 
2 1 
4 2 
9 0 
73 5i 
5 4 0 
6 2 8 
9 4 7 
8 5 2 
2 0 4 
4 1 5 
422 
4 8 9 
3 3 0 
9 3 8 
7 4 7 
7 3 8 
302 zltll X 
4 8 
2 
12 
10 
1 
2 
9 
1 
3 
4 6 2 
73 
6 
1 
5 
2 
4 
2 
6 
2 
1 
1 
1 
1 1 
13 
5 
1 
1 
3 
1 1 
2 1 5 0 
1 1 1 5 
1 0 3 5 
895 iti 7 
12 
12 
iTAHL 
3 6 4 
4 2 1 4 
6 2 5 
1 
3 9 
9 
10 
5 
2 
i 9 
2 
4 
5 5 6 
0 4 2 
6 6 4 
9 5 6 
9 9 4 
9 9 6 
3 3 4 
2 3 3 
8 9 8 
1 0 3 
7 0 7 
8 6 2 
116 L7I 
5 3 1 
2 SO 
2 2 2 
1 2 9 
5 6 4 
4 0 S 
29S 
0 4 5 
62 
5 2 0 
7 6 8 0 5 4 
9 4 3 
5 0 4 
9 5 4 
6 5 0 
1 2 4 
2 9 7 
4 4 6 
6 1 0 
8 0 6 
1 0 4 
8 5 6 
1 0 5 
100 
1 0 6 
1 6 8 
172 
7 4 9 
152 
2 1 4 
545 
5 9 0 
2 5 6 
132 
6 0 8 
0 2 9 
ISO 
2 2 7 
58 
4 8 8 
3 0 0 
1 4 4 
2 1 0 
1 7 0 
0 4 1 
6 2 0 
1 2 7 
2 3 7 
5 3 9 
7 8 1 
1 7 9 
1 3 1 
33 
2 2 7 
2 0 
3 
1 
33 
3 0 
2 3 
3 1 
4 
2 5 
2 
12 
1 
2 
2 3 7 
3 1 
5 
3 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
895 
4 1 3 
4 8 1 4 2 4 
1 2 2 
55 
3 
2 
1 
8 2 0 
2 8 0 
6 7 5 
7 6 4 
0 8 2 
4 2 2 
7 1 2 
2 2 0 
6 7 0 
6 0 6 
5 7 3 
4 7 3 
9 7 2 
8 9 0 
8 6 6 
8 6 4 
4 8 6 
3 3 4 
2 2 2 
103 
7 2 6 
2 6 1 
1 1 6 
6 0 1 
1 0 9 
153 
2 0 
1 5 1 
2 5 
9 9 
5 0 9 
3 7 5 
7 0 4 
6 2 5 
0 8 4 
1 5 0 
6 6 9 
5 5 5 
5 0 4 
4 9 3 
6 5 0 
7 4 2 
2 9 7 
4 4 6 
6 1 0 
8 0 6 
7 5 8 
8 5 6 
5 3 2 
a 
a 
4 5 
6 6 4 
a 
2 1 4 
0 7 1 
1 3 6 
36 
0 2 9 
4 4 0 
2 2 7 
5 8 
4 9 5 
a 
15 
2 0 0 
5 3 9 
6 6 1 
9 7 4 
6 2 4 
192 
2 2 6 
1 7 8 
4 9 5 
5 6 
53 
3 3 2 
17 
2 
2 2 
3 
1 
1 
1 
56 
7 
2 
5 7 2 
4 6 2 
1 0 9 
9 7 
2 5 
12 
1 
1 
«US MASSENSTAHL 
7 0 6 
4 1 2 
5 5 2 
2 6 7 
0 8 3 
7 7 7 
9 7 1 
5 8 9 
5 9 0 
9 2 6 
0 6 7 1 8 6 
4 8 7 
1 8 4 
6 5 3 
0 2 0 
9 6 0 7 8 9 
2 1 5 
ND 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. , a 
a 
a 
a 
. , a 
a 
2 1 1 
2 0 4 
4 1 4 
3 
1 
6 
1 
1 
1 
MARM GEWALZ1 
973 
682 
4 4 5 2 P 211 
6 OC 
75 
807 
37C 
2 9 3 
961 
992 
9( 
13C 
79β 
i i 898 
t 
6 4 2 
, 59 
10 
9 9 2 
0 9 9 
a 
3C 
20 
6 7 5 
9 5 3 
a 
8 
40Ô 
a 
a 
139 
. a 
a 
6 3 0 
, 4 6 5 
a 
1 1 1 
É , 152 
935 
8 7 1 
a 
a 
a 
7 1 0 
a 
a 
30C 
129 
0 3 8 
3 1 3 
7 2 5 
3 8 5 
7 6 4 
341 
7 6 1 
8 6 ] 
6 5 7 
7 2 Í 
4 5 6 
533 
6 1 3 
9 6 3 
5 6 1 
0 7 6 
840 
7 3 4 
62 
xft 
*« 12 
594 
9 1 6 
1 0 
4 
2 9 
3 
1 7 0 9 3 
6β ΐ 
a 
8 3 ; 
225 
33 
55 
6 
1 1 1 1 
î 4 
2 
1 
7 0 
4 7 
f a 1 9 0 8 4 5 9S4 
031 
30E 
61 
44C 
3 6 : 
874 
225 
181 
174 
208 
9S9 
923 
2 3 0 3 6 
2 2 
2 0 
2 
1 0 0 
36 
8 
4 6 4 
0 0 4 
572 
a 
> 
4 
0 8 4 
, 799 
1 6 ' 
2 
2 
5 0 9 
394 
Si 
105 
a 
206 
110 
4 8 
2 3 
18 
1 
1 0 
1 9 
8 
8 
1 6 7 
33 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
7 
3 
5 
1 
9 
6 0 1 
1 8 9 
4 1 2 
3 4 8 
9 8 ' i xS 
1 4 7 
2 
9 
3 
1 
2 
1 9 6 
7 1 1 
985 
. 9 9 8 
a 
1 7 7 
9 5 1 5 0 7 
7 3 9 
2 2 2 
2 3 5 
7 3 8 
863 
56 
2 8 5 
6 4 7 
. 4 1 2 
a 
a 
. . 975 
9 5 9 
, 5 7 4 
35 
20 
5 1 9 
197 
a 
35 
3 0 
6 9 1 
4 6 7 
62 
4 3 6 
6 1 0 
3 8 5 
9 8 8 
a 
197 
a 
2 4 3 
a 
a 
a 
a 
528 
a 
10B 
a 
995 123 
, . a 
792 
4 0 9 
256 
96 
4 0 0 
. , a 
a 
9 9 3 
, • 
9 7 2 
690 
0 8 2 
9 5 6 
3 9 3 
4 6 3 
552 
442 
6 6 2 
0 2 5 
328 
7 7 6 
55Õ 
a 
S 
26 
5 
692 
155 
3 
a 
. 5
9 9 9 
a 
3 0 1 
189 
I ta l ia 
1 
4 
1 
10 
8 
1 
6 
6 
1 1 0 
3 
2 
1 
9 
8 
a 
8 
3 
5 
• 
2 0 1 
4 0 8 
a 
8 9 7 
3 4 2 
SOÔ 
17 
3 0 0 
2 6 4 
10Ô 
l 7 i 
7 4 7 
0 4 1 
5 0 5 
537 
8 4 1 
3 4 2 
6 6 9 
, 300 
22 
0 2 0 
a 
off 
178 
3 , 7 
z\% 
948 
6 8 8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 0 9 . 2 0 LARGES PLATS EN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
7 3 1 0 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
nm 
37 
13 
24 
13 
12 
3 
France 
FER OU 
. EN FER OU ACIER 
S OU OBTENUES OU 
BARRES CREUSES EN ACIER 
7 3 1 0 . 1 1 F I L MACHINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
818 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 72 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 4 5 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 9 2 
500 
504 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I SLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBICHI 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
COLOMBIE 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 8 
i ! 59 
4 
2 
4 
8 
7 
5 
2 
4 
1 
1 
1 
4 2 
6 
1 
ill 
97 
8 3 
2 5 
1 2 
1 
1 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
EN ACIER PLAQUES 
3 
l 
i . 1 
LAMINE 
PARACH 
POUR 
2 3 
10 
lo 
3 
2 
EVEÉ­S" » 'FRO? 
LE FORAGE 
A CHAUD 
DES MINES 
EN FER OU ACIER SIMPLEM LAMINE 
4 8 4 
8 2 0 
2 8 7 
133 
6 9 4 
3 7 5 
3 4 
2 1 2 
0 8 3 
5 6 6 
0 5 3 
0 1 3 
2 3 3 
èli 1 7 9 
3 5 3 
9 6 
2 3 4 
?3S 1 2 9 
4 5 
19 
76 
13 
1 6 4 
2 8 7 
12 
0 4 9 
18 
17 
1 3 4 
2 9 8 
23 
1 1 
55 
4 5 
2 3 2 
7 6 7 
16 
576 
156 
4 2 4 
3 0 2 
39 
523 
4 9 
2 1 7 
3 1 
33 
4 9 
6 2 
7 0 3 
84 
1 9 0 
1 2 5 
Í S 
3 9 
142 
12 
96 
3 3 5 
2 S 1 
5 0 1 
1.3 3Î1 
l e 
13 
9 1 4 
3 0 
13 
4 5 0 
4 1 7 
0 3 3 
4 3 3 51? 5B5 
7 2 6 
3 1 1 
0 1 4 
7 3 1 0 . 1 2 * l FERS A BETON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE A F R . N . E S P 
MAROC 
4 0 
2 3 
84 
3 
1 
1 
1 
1 4 1 
5 7 5 
5 5 3 
5 2 9 
93 
3 2 1 
77 
57 
1 1 5 
0 2 0 
6 3 3 
2 6 
2 8 0 
18 
3 2 8 
122 
1 4 8 
2 5 8 
4 5 7 
12 
2 
2 1 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
19 
2 
8 0 
38 
4 1 
36 
10 
5 
5 
5 0 2 
9 4 3 5 
2 1 0 3 4 
0 2 0 1 
2 3 0 
3 4 
130 
1 8 7 
7 9 0 
0 7 9 2 
S95 
4 9 
4 0 0 
3 4 2 
2 2 7 
2 2 3 
52 
4 5 
17 
13 
7 9 
119 
1 2 
8 
1 5 14 
20 
5 
4 
2 
I 3 
1 
7 6 2 5 
7 6 8 
4 4 8 
12 
2 9 5 
57 
3 9 
4 1 
4 9 
7 3 
3 1 
33 
4 9 
6 2 
9 2 
8 ' 
4 0 
3 
1 3 0 
96 
132 
7 9 9 
1 
7 3 
3 8 
18 
1 3 
110 
i 
1 6 4 57 
6 7 6 4 6 
4 8 8 10 
3 6 8 9 
9 3 0 2 
0 1 0 1 321 
2 2 4 
110 
ND 22 
. il 
9 3 3 
a 
0 2 7 
5 0 4 
22 
a 
4 7 
7 
2 8 1 
3 1 4 
2 7 
a 
3 8 4 
a 
1 9 5 
, 7
12 
1 6 1 
a 
2 
7 6 
a 
1 
67 
a 
a 
5 
1 
86 
90 
3 
2 
a 
6 7 4 
8 1 9 
a 
a 
t 
33 
a a 
a 
12 
a 
a 
a 
60 
a 
4 7 
10 
a 
a 
a 
12 
a 
97 
9 0 
a 
. a 
a 
2 7 7 
a 
. a 
3 0 
12 
5 5 9 
5 8 0 
9 7 9 
8 1 5 
6 5 2 
1 6 4 
1 6 6 
1 6 7 
5 9 6 
a 
5 5 6 
1 7 9 
48 
2 9 8 
75 
55 
96 
6 6 1 
i'o 
6 
1 2 7 
2 
139 
2 0 2 
1 
3 
8 
5 
2 
2 
2 
13 
3 
1 
0 9 7 1 1 
5 7 3 3 
S 
5 9 6 
3 6 0 
1 2 3 
2 326 
9 3 4 4 
3 8 5 2 
2 3 8 2 
7 5 2 
1 4 6 1 
1 0 4 1 
2 
2 
l i 
2* 
02 ( 
6 2 ! 
4 0 
341 
0 6 ' 
6 ] 
, 
1 
2 4 ' 
. I l « 
, 02." 
■ 
, 011 
3" 
• ' , i ­
1 ' 
i : 
> 1 6 
3 
1 
6 2 
< 2 Î 4 Î 
3 4 
t 9 
5 
1 6 
1 
ι 
r 
r 
I 
4 2 6 
6 8 7 
3 1 7 
a 
8 1 0 
a 
a 
0 3 5 
5 6 3 
5 6 1 
2 7 5 
1 0 0 
2 2 6 89 
1 6 5 
8 
7 1 2 
9 4 
a 
a 
8 9 0 
« a 
a 
a 
84 
1 0 1 
a 
9 6 7 
3 
2 
4 6 
a 
2 1 
a 
3 
4 
7 7 0 
1 8 0 
16 
128 
1 4 3 
1 2 9 
2 1 2 
17 
a 
132 
a 
a 
a 
a 
5 3 0 
a 
1 0 3 
1 1 5 
12 
a 
a 
a 
8 2 9 
3 4 6 
5 0 1 
12 
1 6 6 
. . . a 
8 0 4 
a 
« 3 4 8 
2 4 0 
1 0 8 
6 8 6 
8 1 4 5 2 1 
2 3 9 
8 9 4 
9 0 1 
8 4 5 
3 2 6 
9 8 5 
« 4 5 
a 
2 
2 
1 
3 2 2 
1 3 4 
a 
a 
i 
1 2 0 
, 26
2 4 3 
I ta l ia 
li 
9 
2 
8 
• 
28 
58 
. 2 0 9
53 
1 7 1 
26 
4 6 5 
l î 
il 
2 7 7 
I 3 5 3 
2 9 6 
1 0 5 7 
2 2 4 
53 
8 2 9 
a 
26 
3 
6 9 9 
a 
X9 2ÌÌ 
4 2 0 
16 
2 7 0 
1 
1 8 8 
a 
1 1 4 6 
7 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
zoa 
216 
2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
24 β 
2S2 
2S6 
2 6 0 
2 6 4 
26 e 
2 7 2 
2 7 6 
2Β0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 lit 118 3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3S2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
432 
4 3 6 
4 5 2 
4S6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 4 
4 7 Β 
4 Ì 4 
4 8 8 
4 9 2 
lo°2 
¡SS 
516 520 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 8 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 e 
7 4 0 
8 0 0 8 0 4 
8 1 2 eie 
622 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
iol i 1 0 2 0
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ϊ 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STABS1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
811 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
SII 
ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 3 3 4 1 
7 3 4 9 
1 5S0 
3 6 8 
96 
7 5 7 
6 1 6 
9 3 
1 S54 
1 8 6 
2 2 7 
1 4 5 2 
3 1 3 
1 6 1 7 
6 7 0 8 
583 
7 9 7 
9 2 7 
2 168 
2 853 
1 1 9 
1 7 8 4 
5 3 4 
10 2 5 7 
2 7 0 
4 6 5 
2 0 5 
3 3 4 
3 9 1 
1 0 8 3 
5 5 5 
1 0 9 6 
2 0 7 4 
4 0 4 2 
2 4 8 
183 0 3 8 
5 4 7 5 
2 S 6 
3 S04 
2 1 2 8 
6 0 8 
114 
4 4 7 
7 2 9 4 
4 2 $ 
2 0 5 5 
6 0 9 
8 9 7 
1 5 1 
3 0 5 1 
2S4 
2 0 5 
1 1 9 9 
1 1 5 0 
13 6 0 6 
3 6 1 
122 
4 5 4 
1 2 8 $ 
1 6 3 
3 0 7 7 
3 S 9 
9 2 7 
3 $ 3 1 
6 2 8 1 
2 7 S 0 
2 1 4 
1 0 9 1 8 
1 7 0 3 
$ 3 1 
2 0 1 
3 7 9 
94 
1 9 6 9 
3 4 0 
4 0 $ 
153 
2 0 5 
2 4 8 
4 5 6 
9 2 6 
1 4 9 
1 7 3 
1 6 4 3 3 3 7 
1 2 1 0 0 2 0 
4 3 3 3 1 7 
2 6 2 8 3 9 
66 1 6 5 
1 6 0 3 1 2 
3 0 2 3 3 
33 5 2 5 
9 9 9 1 
France 
ΓΑΗί.A.MASSENSTAHL 
3 7 3 1 1 8 
78 2 3 6 
2 0 1 6 2 Í 
3 8 2 4 7 4 
54 6 2 9 
36 2 2 3 
1 4 0 
S S92 
3 6 4 3 5 
4 0 7 9 2 
13 6 6 5 
66 9 9 5 
9 0 3 8 1 
2 6 7 3 
3 0 8 7 
3 3 6 2 
1 9 1 9 
S 2 6 9 
4 9 170 
3 3 7 
3 1 8 
5 3 1 6 
1 6 7 
1 0 8 2 4 8 
6 6 8 
4 7 O l 
3 6 03 1 0 3 6 0 
24 1 1 
27 2 0 
1 6 6 
7 SO 
5 5 1 
1 0 3 
16 3 9 
32 7 9 
Mí 1 2 8 
14 0 6 
3 1 
1000 
Belg.­Lux. 
1 2 2 6 7 
543 
2 5 7 
3 6 8 
96 
3 2 1 
2 9 5 
28 
1 1 7 8 
1 8 6 
2 0 5 
2 5 2 
2 9 3 
2 4 1 
3 6 4 6 
5 7 8 
5 9 3 
8 1 1 
7 0 2 
1 9 9 1 
87 
5 3 5 
1 5 9 
9 5 1 1 
2 7 0 
4 5 0 
2 0 5 
10 
3 9 1 
4 7 1 
5 5 5 
9 1 3 
1 1 2 2 
7 2 6 
2 4 8 
1 5 6 4 4 2 
4 6 5 0 
2 5 6 
3 4 6 9 
1 2 2 1 
5 9 8 
1 1 4 
4 4 7 
1 0 7 1 
54 
2 0 5 5 
6 0 1 
5 7 6 
1 2 8 9 
2 5 4 
2 0 5 
9 3 7 
5 2 3 
6 5 7 2 
3 6 1 
1 2 2 
4 5 4 
8 3 2 
5 4 
1 9 S 4 
2 $9 
9 0 5 
1 8 3 7 
2 8 0 3 2 3 0 5 
2 1 4 
7 4 4 4 
1 6 1 3 
4 8 7 
2 0 1 
3 7 9 
. 94 
1 5 7 2 
3 4 0 2 4 
1 5 3 
. 1 9 7 
. 2 2 7 
. 1 6 9 
7 9 9 I 71 
. 1 0 9 8 7 8 3 
. 8 3 1 3 7 3 
. 2 6 7 41C 
. 1 7 7 2 6 9 
1 2 9 1 6 
. 9 0 0 9 8 
. 2 1 113 1 6 0 1 9 
4 3 
,NUR MARM 
. 1 3 4 5 3 1 4 
9 9 0 141 
l 2 4 7 432 
9 3 2 0 5 
l 6 77,6 
7 3 1 3 : 
3 13 311 
L 2 7 143 
$ 2 001 
<t I S 781 
9 8 834 
88 
0 7 $ : 
l 21 
0 3 3 9 
15 
3 2 4 371 
2 114 
β 
5 316 
il 
31 
2 72 
kg 
N e d e r l a n d 
1S2 
1 0 2 
4 9 
4 5 
4 5 
3 
1 
. a 
a 
. 2
a . a 
22 
20 74 
5 
a 
a 
. 2 
2 
2 
15 
a 
a 
6 4 
a 
183 
. a 
, a 
a 
a 
6 
a 
, a 
182 
a 
8 
1 5 Ï 
4 4 0 
a 
125 
6 2 7 
a 
a 
a 
a 
a 
4 3 4 
a 
24 
a 
a 
9 3 6 
44 
a 
a 
1 3 3 
a 
a a 
. a 
a 
. 
0 2 5 
888 
1 3 8 
236 
0 6 8 
9 0 2 
8 
218 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
3 
1 
2 
1 
3 
26 
6 
1 
2 
2 
1 
2 4 2 
1 5 9 
83 
33 
4 
4 9 
7 
16 
0 3 3 
6 6 3 
a 
a 
a 
4 3 4 
3 2 1 
35 
3 7 6 
a 
a 
11 
302 
9 8 9 
a 
2 0 4 
116 
4 6 6 
862 
3 0 
8 9 2 
2 0 6 
56 
. . 53
a 
1 7 9 
a 
952 
316 
596 
825 
35 
9 0 1 
10 
. 0 4 1 
3 7 1 
a 
3 2 1 
3 2 2 
a 
137 
9 8 7 
a 
a 
a 
98 
109 
6 1 8 
22 
105 
7 5 0 
4 0 0 
, 3 7 0 
90 
a 
. a 
2 6 4 
. 3 8 1 
a 
a 
21 
2 6 4 
127 
78 
8 9 $ 
6 7 9 
2 1 5 
363 
882 
852 
525 
2 4 7 
GEW.OD.STRANGGEPR. 
3 
l 
9 
2 
2 
1 
1 7 9 
6 4 8 
0 8 4 
18Θ 
9 1 
43 
53 
9 7 4 
275 
32 
719 
60 
1 9 ; 
16e 
! O l í 
; 
" 
2 1 2 
2 9 
75 
2 7 
14 
7 
10 32 "Ι 
5 
748 
4 5 2 
4 0 9 
1 1 7 
147 
24 
7 3 9 
3 4 0 
7 7 1 
5 9 7 
090 
7 6 8 
3S8 
8 8 1 
S21 
9 2 7 
64S 
1 6 5 
. 12 
93 
66 
594 
I tá l ia 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 4 9 
1 1 6 
3 3 
6 
3 
1 6 
1 
9 
2 2 
2 2 
5 
4 
4 
4 1 
143 
2 9 3 
a 
. a a 
30 
. a a 
1 8 9 
. a 
73 
a 
. . a 
, a 
3 5 7 
167 
6 8 8 
. a 
a 
2 7 1 
a 
3 6 9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. . . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
0 4 7 
a 
a 
a 
355 
7Í 100 
„ 5 6 5 
7 2 8 
4 5 
. 1 6 8 
* . a 
a 
. . . . . . a 
23 
a 
. 173
6 3 4 
0 8 0 
5 5 4 
971 
299 
4 6 0 
587 
4 1 
9 4 8 
6 6 0 
122 
3 2 
3 5 6 
a 
8 
a 
a 
a 
92 
a 
a 
9 2 0 
227 
1 
71 
3 0 0 
3 2 1 
0 7 6 
56 
a 
. 153 
1 4 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 .MALI 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
252 GAMBIE 2S6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 β .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3S2 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBICHI 
3 7 0 .MADAGA SC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 OOM I N I C . R 
4 6 2 .MARTIN IQ 
4 6 4 JAMAÏQUE 
46B INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 . S U R I N A N 
5 0 0 E0UA7EUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 6 8 CEYLAN 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 8 .CAL EDON. 
822 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT. PROV 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 
16 
1 
1 
1 9 0 
148 
4 1 
2 4 
6 
16 
3 
3 
1 
2 9 2 
7 2 4 
146 
4 0 
1 1 
105 
66 
63 
1 4 1 
14 
20 
2 3 7 
29 
2 0 3 
6 6 7 
4 6 
87 
84 
1 9 9 
2 9 6 
1 1 
2 1 4 
52 
133 
2 4 
4 9 
19 
5 0 
3 2 
110 
55 
9 6 
2 3 3 
5 1 1 
2 0 
6 9 1 
5 0 4 
2 1 
2 9 3 
196 
57 
10 
4 0 
6 7 4 
4 6 
1 6 7 
50 
7 4 
2 0 
3 0 9 
27 
18 
9 9 
147 
4 8 2 
29 
1 0 
3 9 
1 3 6 
17 
3 0 0 
3 9 
7 3 
3 9 7 
6 4 7 
2 5 0 
16 
2 0 4 
158 
4 6 
16 
46 
10 
167 
3 0 
3 4 
16 
17 
2 1 
4 2 
8 1 
17 
19 
7 2 7 
8 9 1 
837 
2 6 6 
1 7 5 
4 0 2 
2 8 3 
4 5 1 
I S O 
7 3 1 0 . 1 4 * l BARRES P L E I N E S S CHAUD AUTRES DUE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 3 
9 
2 2 
42 
5 
2 
3 
3 
1 
6 
9 
4 
1 3 5 
3 7 8 
1 6 3 
6 7 6 
6 5 3 
938 
18 
5 2 2 
6 5 B 
9 2 7 
6 0 1 
4 6 2 
4 5 1 
4 7 5 
3 8 9 
3 8 5 
170 
6 4 9 
9 0 9 
45 
4 1 
4 5 8 33 
16 
36 
76 
France 
IMPLE ME 
LES FE 
S 3 4 
3 7 0 
1 1 SS 
2 47 
2 1 1 
13 
79 
4 9 
12 
1 4 9 
3 0 2 
16 
4 
10 
1 3 1 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
1 
1 4 
. 1 2 2 
9 7 
24 
16 
1 
8 
2 
1 
Lux . 
1 0 4 
54 
2 1 
4 0 
11 
3 0 
27 
3 
99 
14 
I B 
3 0 
?S 19 
3 2 4 
45 
57 
72 
58 
1 9 1 
7 
4 9 
13 
0 3 0 
24 
47 
19 
1 
3 2 Í9 55 
76 
1 3 3 
84 
20 
3 7 6 
4 2 6 
2 1 
2 9 0 
122 
56 
10 
1 0 0 
5 
167 
4 9 
47 
■ 
1 0 3 
27 
18 
76 
48 
6 0 6 
29 
10 
39 
6 7 
5 
1 8 3 
?? 7 1 
2 1 6 
2 6 2 
1 9 4 
16 
772 
1 4 8 
4 2 
16 
46 
10 
128 
3 0 
2 
16 
16 
19 
14 
67 
8 
• 120 
3 7 9 
7 4 1 
2 9 0 
2 0 2 
4 4 7 
1 1 7 
4 4 7 
4 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
t 
3 
12 
. 
! 
7 
2 0 
'. 2 
i 
1 4 
! 
2 0 
57 
13 
99 
a 
3 1 
ι ■ 
117 
ί 
15 
• 
a 
1 
a 
a 
a 
• 
17 9 3 1 2 6 
13 3 6 9 18 
4 5 6 2 8 
4 1 0 0 2 
4 07B 
4 6 2 5 
l 
1 7 6 1 
■ 
NT LAMINEES OU F I L E E S A RS A BETON 
15 
l 
i 9 
l 2 7 
a ι . 3 
1 1 
5 2 
3 
9 1 
3 
3 
6 
0 
. 8 2 
1 
1 
a 
; 
a 
2 
2 6 1 
• 5 9 4 
5 6 6 
2 8 3 
7 9 5 
6 
3 0 2 
2 3 7 
5 3 6 
1 8 0 
5 0 7 
8 9 7 
14 
88 
2 
3 4 
1 
3 5 8 
1 1 
. · 4 5 8 
2 
4 
7 
3 8 6 25 
2 4 7 3 
8 
9 8 0 
19 2 
12 
7 
8 
1 3 4 1 
2 8 
6 1 
2 6 4 3 
10 4 
a 
2 2 
2 3 8 
i 
1 1 5 
a 
a 
a 
m 
a 
1 8 0 
302 
• • ■ 
75 
39 
3 
4 2 
• • 2 
• 172 
3 3 0 
■ 
30 
12 
1 4 1 
1 0 5 
4 
1 0 7 
22 
7 
■ 
* • 6 
• 16 
• • 100 
42 7 
• 3 1 5 
7 8 
■ 
3 
73 
1 
« • 5 6 0 
41 
■ 
• 27 
• 1 4 9 
■ 
• 10 
■ 
2 9 1 
• e 
a 
Β 
12 
7 1 
■ 
2 
11 
2 8 7 
4 6 
• 1 5 7 
10 
a 
■ 
• • 2 4 
Φ 
3 0 
a 
a 
2 
2 5 
1 4 
9 
• 4 4 1 
2 0 1 
2 4 0 
9 8 1 
4 5 9 
2 5 9 
882 
Θ20 
• 
0 5 6 
7 7 3 
8 5 7 
a 
8 7 3 
l f i 
5 
7 9 
4 9 7 
8 5 7 
2 9 2 
1 9 2 
9 4 1 
4 1 6 
1 1 5 
8 1 
a 
1 2 4 
6 5 1 
22 
a 
a 
3 14 
11 
67 
I ta l ia 
8 
36Θ 
1 2 5 
• • • • 57 
• • • 2 0 5 
• ■ 
13 
• • * ■ 
• • 58 
16 
96 
■ 
­■ 
4 3 
• 4 7 
■ 
■ 
■ 
e 
• • • " > ■ 
• m 
• • e 
• • • ■ 
■ 
• • • • 5B5 
• ■ 
e 
6 1 
■ 
15 
17 
• 166 
9β 
10 
• 1 5 8 
• e 
• ■ 
■ 
• • 2 
• • • 3 
■ 
• 19 
2 4 2 3 5 
19 9 4 2 
4 2 9 4 
8 9 5 
4 3 6 
2 2 3 4 
2 8 3 
8 
1 146 
2 4 3 2 
17 
4 
2 5 7 9 
a 
2 
a 
m 
• 11 
• Β 
5 8 0 
4 5 
1 
18 
36 
523 
4 6 7 
11 
a 
a 
3 0 
2 1 
·} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar­Dezember — 1969 — 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2S6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
310 
3 Î 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
390 
400 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 β 
4 9 2 
4 9 6 
182 50 β 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 Β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
IODO 
MIS 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 2 6 2 
6 8 4 9 
27 2 8 7 
12 9 7 7 
3 6 2 4 
4 1 8 0 
2 9 8 
1 4 5 8 
1 1 7 8 
122 
8 8 5 
9 7 9 
6 6 5 
S 7 6 1 
4 7 8 
505 
4 8 2 
3 8 4 
1 0 7 3 0 
1 0 3 
2 3 7 3 
1 7 1 2 
3 9 1 1 
5 6 7 8 
8 1 4 
1 S B Í 
1 5 8 7 
6 4 1 7 
1 2 9 
3 5 4 3 
7 8 $ 
ISO 
1 7 6 9 
3 0 9 
7 0 5 
2 4 8 
9 9 5 
8 5 2 8 
9 1 7 4 
4 2 4 
4 8 3 
3 7 9 4 3 7 
4 9 3 7 6 
1 6 1 
5 8 6 
1 7 0 7 
1 8 9 1 
1 0 9 6 
7 2 0 
$ 1 1 
l 3 9 6 
S 9 1 
2 9 0 7 
2 29S 
8 1 7 0 
5 9 4 6 
6 2 7 2 
2 7 2 2 
1 7 7 9 
2 6 7 6 
87 
5 5 8 
7 6 5 
9 1 5 7 
8 8 9 
1 2 5 6 
2 8 6 9 
8 4 9 9 
1 8 4 2 
6 1 4 
2 3 3 7 
1 7S3 
22S 
166 
4 2 0 2 2 0 4 9 $ 
6 6 7 2 
3 4 3 2 
6 3 2 4 
4 1 3 7 
2 9 9 
17 7 7 0 
3 3 $ 
4 0 9 8 
8 7 $ 
162 
4 9 6 
1 7 7 
4 3S4 
2 6 6 8 
2 2 2 6 
1 9 0 
1 0 4 4 
2 2 1 
1 2 8 4 
6 7 0 
6 0 8 
3 4 6 8 
3 2 9 2 9 
1 3 2 7 
ili 4 0 0 2 
l 1 4 4 
1 6 8 
2 2 1 4 4 4 4 
1 0 9 0 0 7 7 
1 1 2 4 3 6 7 
7 8 6 0 9 0 
2 7 6 5 8 3 
2 9 5 4 0 7 
4 9 2 7 8 
45 0 7 1 
4 2 7 0 3 
Janvier­Décembre 
France 
6 
2 4 
4 
1 
1 
5 
9 
2 
1 
4 
1 
1 
8 
9 
102 
13 
1 
2 
5 
6 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
17 
4 
5 
1 
9 
1 
2 
3 
3 
1 
6 1 8 
2 1 0 
4 0 7 
2 2 5 
9 0 
178 
40 
35 
3 
155 
130 
5 1 6 
7 2 3 
9 3 3 
952 
7 2 3 
1 7 8 
1 1 9 
861 
8 8 6 
6 0 6 
1 7 4 
4 0 2 
4 5 0 
2 9 8 
110 
4 8 0 
, 3 6 8 
6 2 8 
2 7 6 
9 6 9 
8 0 7 
4 9 7 
5 3 1 
6 8 6 
5 5 7 
2 9 
129 
2 5 1 
2 9 5 
5 0 
1 7 6 
1 9 6 
0 9 1 
4 2 4 
1 9 1 
1 0 5 100 
1 6 1 
117 
3 2 0 
5 7 3 
7 9 
198 
1 1 1 
4 4 
17 
9 9 5 
2 6 1 
9 4 6 
2 7 2 
7 2 8 
5 5 8 
0 6 2 
4 9 
4 0 6 
4 3 6 
506 
796 
8 6 7 
8 6 9 
15S 
1 0 9 
5 0 6 9 $9 
, a 
0 2 1 
4 2 3 
4 9 2 
SS9 
$ 0 7 
3 1 9 
1 9 4 
0 3 7 
a 
0 0 4 
7 0 3 
a 
S 
I S 
3 4 3 
145 
4 3 2 
a 
2 6 1 
128 
4 1 0 
53 
7 9 4 
5 9 9 
8 1 
l%\ 
8 8 1 
0 7 0 
• 
7 4 7 
7 7 3 
9 7 4 
532 
972 
6 8 7 
0 2 9 
4 6 2 
7 5 5 
1000 
Belg.­Lux. 
22 
2 0 6 
1 8 8 1 
2 643 
2 541 
1 321 28 
727 
3 
24 
60 
5 6 Ì 
60 
20 
146 
2 0 : 
I OR' 50 
4 
26 
1 1S4 
3 8 6 
2 
84 
S3 
3 8S7 
12<i 
2 9 o ; 
4 1 ! 
21 1 2 1 ' 
36 
271 
1 9 ! 
3 7 8 
1 7 4 
23 
14< 
1 7 8 0 7 5 
2 1 9 6 6 
a 
■ 1 1 ' 
1 5 Î 9 
571 
$16 
3 3 . 
231 
9 7 0 
4 6 3 
7 4 9 
301 3 6 9 9 
a 
a 
9 9 4 
2 2 0 5 9 4 
a 
2 4 8 
1 0 6 
6 878 
2 9 9 
96 
2 
2 6S6 
1 0 2 4 4 4 
1 5 9 
6 8 1 
198 19 
65 
1 3 1 8 
1 2 2 
2 9 4 
740 
8 7 8 
6 9 
1 4 5 1 
7 6 
1 535 
1 5 7 
7 
4 7 6 
119 
6$ 
6 
1 6 7 S 
1 7 $ 
1 3 9 
9 1 
2 9 4 
3 1 8 
2 8 6 
4(!2 
1 0 6 4 
1 1S3 
S l 
98 
66 
6 7 
. 
8 4 $ 7 9 1 
4 7 $ 3 0 9 
3 7 0 4 8 1 
3 0 5 1 3 1 
7 4 6 9 9 
$8 8 2 1 
6 5 3 7 
3 1 6 4 
6 5 3 0 
HOHLBOHRERSTAEBE AUS NASSENSTAHL. ODER NUR WARM STRANGGEPRESST 
0 0 1 
0 3 6 
2 0 8 
42 
6 3 
2 4 . 19 . " 
ks 
Nederland 
2\ 
ΙΟ Ι 
a 
1 Í 
. 
1 
a 
XI 
lì 
1 ! 
i 
5 
3 
a 
a 
a 
17 49? 
4 
s a 
16 
a 
a 
a 
a 
• 5 
4 0 1 
a 
3 2 
, a 
i 
81 
2 2 6 
5 
2 1 
a 
3 6 4 
a 
2 
a 
2 
a 
a 
12 
a 
a 
a 
1 
a 
38 
a 
64 
6 
142 
a 
a 
15 
1 
3 
1 1 6 
a 
a 
a 
3 0 
22 
, a 
a a 
a 
a 
a 
a 
• 
4 1 0 6 3 
1 4 100 
2 6 9 6 4 
2 5 1 3 2 
i lii 2 4 
6 7 7 
• 
NUR WARN 
a 
a 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
Î4 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
2 7 
6 2 7 
3 4 4 282 
2 1 4 
1 0 0 
38 
2 
3 
28 
230 
4 8 6 
883 
5 1 2 
150 
663 
168 
3 
a 
a 
33 
43 
3 
16 
7 
38 
53 
143 
2 
1 
58 
4 7 1 
3 2 1 
5 
. a 
a 
834 
72 
171 
2 6 9 
66 
a 
4 3 8 
158 
6 0 
143 
4 1 7 
3 0 6 
a 
4 6 7 
55 
7 
3 0 9 
66 
315 
71 
143 
178 
a 
a 
, , 20 
35 
2 4 8 
803 
84 
. 9 3 5 
6 4 1 
4 3 6 
2 4 3 
1 1 3 
15 
1 4 7 
2 4 2 
6 0 3 
2 32 
1 
43 
8 0 2 
36 
594 
. 3 1 7 
15 
155 
a 
42 
3 5 3 
4 0 0 
119 
15 
6 4 4 
a 
5 5 0 
3 2 0 
268 
2 7 2 
8 8 3 
93 
a 
15 
55 
7 
. 
2 2 9 
7 2 6 
503 
8 8 4 
354 
7 3 9 
6 0 1 
6 6 9 
881 
GEWALZT 
a 
Italia 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
U 
3 6 
15 
6 
1 7 
2 
3 
855 
, 0 9 9 
2 4 4 
a 
, a 
. . a 
. . . 28
17 
18 
35 
a 
. a 
. a 
a 
3 
37 
a 
163 
34 
273 
6 7 
a 
a 
a 
a 
. 3 4 1 
. a 
. , a 
a 
16 
, , 5 9 7 
. . . a 
a 
a 
. a 
a 
19 
a 
a 
37 
2 2 
23 
4 2 9 
. a 
8 7 4 
1S1 
82$ 
$ 7 8 
34 
1 0 0 
a 
6 2 4 
2S3 
100 
a 
a 
. $ 9 0 
1 
a 
a 
, a 
10 
1 
3 8 3 
a 
a 
a 
a 
a 
168 
6 1 4 
1 6 9 
4 4 5 
4 1 1 
247 
3 2 8 
87 
0 9 9 
5 3 7 
4 2 
63 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBI OU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .CONORES 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVAOOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 3 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEOON. 
822 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 0 . 1 5 BARRES 
0 0 1 FRANCE 
0 3 6 SUISSE 
2 0 8 . A L G E R I E 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
3 5 
4 
1 
1 
3 
2 3 4 
1 2 3 
3 2 6 
6 0 7 
6 4 4 
5 2 6 
3 5 5 
3 9 3 
38 124 
1 3 4 
14 
93 
100 
75 
6 0 3 
3 9 
7 8 
4 7 
1 7 7 
16 
2 4 3 
1 6 5 
3 7 8 
6 2 7 
8 3 
1 1 
ï7* 1 6 2 
7 2 8 
15 
3 3 8 
7 7 
2 3 
156 
44 
6 6 
2 1 
9 9 
9 4 6 
0 5 6 
5 1 
52 
174 
864 
2 4 
5 3 
1 6 4 
146 
1 0 1 
74 
5 1 
137 
58 
3 8 2 
197 7 3 6 
6 6 4 
6 4 8 
2 1 5 
145 2ll 66 
82 
9 0 7 
7 2 
1 2 8 
3 3 8 
7 8 6 
1 8 4 
85 
3 1 8 
ïg 
lit 
8 9 3 
6 2 1 
4 1 1 
6 0 1 
4 1 0 
2 7 
9 7 2 
4 1 
3 9 5 
68 
19 
4 6 
16 
4 6 5 
3 5 0 
1 9 8 
19 
1 0 7 
2 5 
1 3 1 
56 
5 4 
6 8 8 
4 4 9 
9 8 
17 
4 6 8 
1 3 2 
36 
1 2 2 
0 0 4 
Ì l i 1 1 7 
7 5 
2 7 
3 0 
5 
S 
4 
7 7 0 
2 9 9 
9 1 3 
3 5 5 
1 4 4 
3 9 8 
France 
19 
5 4 1 
2 3 5 9 
6 6 6 
9 9 
162 
a 
56 
1 3 4 
1 4 
9 1 
7 0 
5S0 
3 1 
6 9 
30 
9 
1 0 S 7 
. 2 4 3 
1S9 
23 
SSO 
83 
167 
1 5 6 
6 1 
46 
3 
19 
2 1 
22 
4 
16 
9 1 2 
1 0 4 7 
5 1 
14 
8 4 0 6 
1 1 2 3 
2 4 
. 9 
103 
5 1 
6 
17 
9 
3 
3 
165 
2 0 4 
6 6 4 
6 4 8 
1 3 3 
128 
1 6 0 
5 
3 8 
4 4 
4 2 
6 5 
3 3 8 
4 1 9 
12 
8 
9 0 
106 
. . 138 
1 6 1 9 
3 7 6 
5 3 
5 1 6 
116 
1 7 
1 0 3 4 
a 
94 
5 2 
a 
1 
4 7 
2 1 
4 4 
39 
18 
3 2 
3 
6 3 1 
3 9 5 
5 
8 
8 
4 5 8 
1 2 4 
6 1 4 7 7 
2 3 0 7 8 
38 3 9 8 19 4 0 8 
8 0 8 0 
18 5 7 4 
4 342 
4 1 1 5 
4 1 6 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
175 
2 5 7 
2 3 9 
"J 66 
. 2
6 
2 
51 
6 
l ì 
IE 
I O ; 
5 
2 
1 0 8 
3 9 
a 
7 
4S35 
15 
2 8 1 
36 
4 
1 0 8 
3 
ii 35 
17 
2 
13 
17 5 0 3 
2 1 2 9 
12 
1 4 7 
4 3 
4 8 
lì 9 1 
4 4 
75 
3 2 
3 3 9 
a 
82 
5lï 
19 9 
6 3 7 
24 
8 
2 4 6 
9 8 
3 
15 
62 19 
2 
7 
1 2 4 
10 
27 
72 
7 9 
6 
1 2 6 
B 
1 5 4 
15 
1 
4 4 
11 
7 
1 4 4 ì! 7 
2 6 
25 i ! 9 4 
88 
5 
β 
5 
7 
88 4 1 9 
I l 77Î5 
29 6 2 8 
7 0 7 5 
S S 2 1 
70S 
3 0 3 
5 6 7 
CREUSES POUR LE FORAGE DES 
13 
10 
13 
a 
12 a " 
4 
1 
16 
4 
1 62Ö 
6 0 
14 
38 
1 
3 
55 
6 
8 
l i 
1 2 
4 3 6 5 
2 Ml 
2 4 6 5 
4 6 9 
2 6 9 
3 
1 0 6 
MINES 
a * 
28 
4 $ 
1 0 9 
4 1 1 
17 
68 
2 0 
1 
. a 
a 
3 
3 
a 
2 
1 
4 
l i 
1 
a 
4 
2 4 5 
38 
. , . a 
2 0 9 
9 
19 
. 23 
6 
a 
4 7 
17 
7 
25 
7 6 1 0 
1 611 
4Î 6 
2 
37 
7 
ίο7 
25 
190 
a 
. a 
. 2 
4 
34 
2 1 8 
6 
a 
115 
7 0 
6 9 
44 
12 
3 
27 
38 
127 
2 0 
6 
198 
4 
5 5 7 
a 
122 
1 
18 
4 
2 9 1 
3 1 6 
10 
1 
56 
68 
26 
23 
2 2 
2 9 2 1 
5 
î 5 
1 
7 0 3 5 9 
4 0 5 5 9 
2 9 8 0 0 
2 2 5 4 0 
1 1 0 3 6 
4 2 1 6 
288 
4 2 8 
3 0 4 4 
a 
" 
Italia 
2 7 7 
a 
192 
32 
, . , a 
. a 
a 
. 6
a 
2 
4 
6 
. . a 
. . a 
1 
4 
a 
18 
4 
4 1 
14 
. . a 
. . 35 
a 
, . a 
. . 4 
. a 
2 1 9 
" a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
5 
, a 
. 6
4 
5 
169 
a 
a 
5 9 1 
23 
2 1 5 
3 3 1 
7 
11 
2 4 7 
3 1 
ID 
a 
a 
a 
1 2 0 
1 
a 
a 
a 
a 
2 
6 
39 
. a 
a 
a 
36 
9 502 
S 0 3 2 
4 4 7 0 
1 7 2 9 
6 3 9 
2 333 
14 
192 
3 7 1 
13 l? 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
81 
Januar­Dezember 
Under­
¡chlüssel 
Code 
POP 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
STABS1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
OSO 
0 6 6 
2 0 8 
342 
4 0 0 
504 
508 
512 
528 6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STABS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 Β 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
220 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
32 2 
3 3 0 3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
70S 
7 2 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 9 4 
1 0 4 
9 0 
63 
63 
26 
1 
25 
France 
6 2 
4 1 
2 1 
a 
2 1 
1 
2 0 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
rAHL AUS MASSENSTAHL.NUR GESCHMIEDET 
3 
2 
6 
1 
1 
Β 
3 1 
16 
Î25 M 
ΓΑΗί λ 
1 1 
3 
23 
1 
5 
12 
1 
1 
1 
811 
116 
5 3 1 
8 6 3 
7 0 0 
83 
9 5 7 
3 7 7 
3 9 6 
8 9 0 
5 7 4 
2 1 6 
6 2 4 
32 
2 1 
1 5 9 
6 
5 2 8 
1 7 6 
3 5 8 
63 
118 
6 7 
1 0 8 
3 4 7 
57 
8 4 0 
4 9 2 
0 2 0 
4 7 2 
7 1 8 
642 
8 4 5 
66 
203 
892 
a 
3 3 8 
4 8 8 
7 
9 9 9 
a 
4 0 
82 
180 
17 
1 097 
157 
7 
159 
5 2 3 
a 
. a 
a 
2 0 
a 
• 
4 2 4 6 
1 832 
2 4 1 4 
2 123 
1 398 
2 9 2 
2 2 
2 0 1 
.MASSENSTAHL. 
1 0 4 
7 8 0 
4 2 4 
2 8 7 
9 5 9 
122 
76 
6 1 2 
8 8 9 
6 1 3 
3 2 9 
0 4 5 
6 4 0 
5 1 9 
5 9 0 
6 3 2 
6 3 4 
1 6 0 
1 8 3 
S06 
6 6 2 
3 S 7 
3 4 5 
3 5 8 
2 7 5 
1 6 4 
2 2 4 
112 
2 5 5 
1 2 7 
4 7 
48 
2 3 9 
1 7 5 
1 8 1 
89 
101 
7 0 1 
5 3 7 
3 6 0 
1 5 7 
86 
2 3 3 
2 6 5 
4 5 4 3,°, 7 3 2 
5 4 8 
48 
55 
2 2 0 
6 5 9 
76 
3 8 8 
2 4 7 
95 
6 0 4 
189 
1 3 5 
66 
3 5 8 
3 0 9 
1 6 9 
1 2 6 
2 9 1 
895 
5 2 1 
9 0 
153 
6 4 
3 4 4 
150 
6 2 
170 
5 
3 0 9 
4 2 4 
1 8 7 
10 
6 9 4 
6 
3 0 
122 
26 
a 
, 22 
10 
4 6 7 
3S 
53 
6 0 
108 
159 
127 
47 
4 8 
1 6 
17 
8 9 
4 1 
. a 
. a 
. 4 9 
6 
a 
7 9 
4 
, . a 
98 
63 
26 
7 
2 
8 
4 
3 
1 0 
. , . 86 
a 
1 
601 
21 
1 766 
, . <! a 
a 
] 
, 
. a 
: 
. . 
. , 2 
2 4 5 1 
6 
βί 
82 
: 
. a 
, a 
ί 1 
, 
, a 
, a 
. a 
. 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
6 
7 
1 8 6 24 
2 3 9 4 175 
5« 
l i 
12 
1C 
1 0 
4: 
3f 
• 
NUR KALT 
1 1 
1 2 
10 
10 
2 1 
. 2
. a 
. a 
a 
. • 
0 2 6 
750 
0 1 5 
6 1 9 
83 
9 1 4 
2 86 
2 1 6 
8 7 3 
4 4 4 
2 0 8 
4 6 1 
24 
21 
. a 
99 
3 5 8 
63 
118 
67 
88 
2 59 
55 
8 4 0 
115 
4 1 0 
7 0 5 
5 2 6 
185 
3 1 8 
, B61
HER-OO.FERTIGGEST. 
9 4 i 8 
132 
4 2 6 3 
2 
1 9 
5 9 I S S 
a 
, , 
1 0 4 
2 
21 
3 9 7 15 
. 1 3 9
72 
23 
, 1C 
6 4 ' 
2 0 
. S 
4 3 2 
2 2 3 
, 4 
, 2 3 9 
1 2 9 
3S 
3 2 0 
5 3 7 
8 
9 . 3 7 
1 0 4 
9 ' 
38 
63 
3 
1 2 4 
6 
99 
, 13 
146 
9*5 
85 
5 
1 
ii 18 
116 
4 4 
2 5 6 
2 
6 4 
3 9 
58 
5 
1 1 
1 
1 
7 6 9 
425 
0 0 1 
a 
685 
114 
56 
8 9 1 
4 6 5 
4 2 6 
180 
0 6 5 
633 
4 6 6 
3 0 0 
5 7 9 
4 9 7 
1 4 0 
50*6 
2 6 4 
342 
2 6 5 
4 5 9 
100 
161 
. a 
a 
. 
a a 
129 
. 49 
3 81 
. 3 4 9 
66 
4 9 
1 2 9 
. 4 1 0 
2 4 7 
95 
4 9 8 
536 
47 
4 9 
121 
2 9 5 
. 242 
2 2 1 
. S 09
182 
116 
14 
330 
2 4 1 
53 
82 
35 
81 
7 
4 5 7 
51 
94 
64 
Italia 
132 
63 
6 9 
63 
6 3 
5 
. 5
184 
2 2 
3 
33 
7 7 
88 
494 
209 
2 8 5 
4 4 
4 0 
192 
6 
a 
31 
2 2 4 0 
8 7 9 
10 
8 
a 
1 
2 1 4 
1 
a 
1 5 8 
53 
6 0 
, 3 
a 
3 7 6 
a 
80 
a 
a 
11 
3 
a 
96 
a 
a 
. a 
a 
a 
. 11 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
203 
a 
a 
1 
3 1 
8 
1 
2 6 6 
4 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
7 3 1 0 . 2 0 BARRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
3 4 2 
4 0 0 
504 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
.SOMALIA 
ETATSUNIS 
PERDU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
INDONESIE 
CHINE R . P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE ï 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
46 
22 
24 
10 
1 0 
14 
1 
14 
EN FER OU 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
2 
7 5 1 
4 0 0 
158 
3 1 3 
3 6 1 
16 
173 
74 
77 15i 4 8 7 
53 
118 
10 
14 
3 1 
1 1 
1 0 1 
4 0 
53 
15 
24 
13 
35 
116 
12 
117 
8 3 0 
9 8 1 
8 4 9 
278 
0 6 0 
4 3 1 
25 
4 0 
1 3 7 
France 
20 
6 
13 
« a 
13 
1 
13 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
ACIER SIMPLEMENT 
a 
6 2 
8 7 
2 
2 3 7 
a 
6 
14 
28 
3 
172 
• 2 6 
3 
• 3 1 
. 100 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
a 
a 
• 8 0 9 
3 8 7 
4 2 2 
3 6 2 
2 2 5 
6 0 
6 
39 
• 
7 3 1 0 . 3 0 BARRES S I H p L OBTENUES OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 Β 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
220 
2 4 8 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
330 
3 66 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
« 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
692 
6 96 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PDLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.MADA GA SC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
2 
4 
1 
2 
0 0 4 
7 3 8 
2 2 9 
54 
2 0 9 
4 7 
3 0 0 
1 5 4 
1 4 7 
0 1 6 
2 9 0 
311 106 
210 
177 
1 1 4 
3 1 
4 6 
112 
1 2 8 
9 9 
1 0 3 
2 6 4 
5 0 
29 
4 6 
2 1 
47 
25 
11 
12 
54 
28 
29 
15 
2 2 
1 2 6 
9 9 
95 
27 
15 
38 
6 1 
84 
78 
20 
134 
164 
1 1 
1 0 
4 1 
180 
10 'Il 17 
1 2 6 
50 
17 
10 
79 
104 
29 
2 2 
4 4 
12 
16 
88 
14 
2 4 
1 0 
a 
88 
3 9 
15 
2 6 
6 
a 
4 4 
6 1 
27 
5 
152 
1 
6 
4 1 
a 
4 
, a 
. 3
2 
. 88
9 
10 
10 
2 0 
3 1 
2 5 
11 
12 
a 
7 
2 
15 
6 
a 
a 
a 
. a 
a 
9 
1 
a 
, 10
7 
a a , 25 
8 
. 4 
, 5
1 
1 
1 
2 
5 
a 
a 
a 
a 
15 
a 
. * 
1 1 4 
2 8 9 
• 
4 2 0 
4 0 9 
11 
2 
1 
ΐ 
8 
P A R A C H E V 
18 
61? 
65 
23 
15 
B( 
37 
54 
2] 
52 
99 
2 
15 
6 
16 
2 
6 
14 
1 
2 2 
a 
a 
1 
19 
a 
2 
13 
17 
15 
! 2 
1 
3 
3 
18 
7 
39 
a 
a 
11 
7 
9 
* 
N e d e r l a n d 
FORGEES 
. 2 
a 
20 
13 
• 1 
a 
a 
a 
a 
• 2 
1 
a 
a 
« a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
3 9 
3 5 
4 
4 
2 
1 
a 
1 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
, 
• • * a 
a 
• • 
5 9 1 
3 3 3 
1 0 6 4 
a 
U î 16 
1 6 6 
59 
49 
148 
1 3 0 8 
4 9 
9 0 
6 
14 
a 
a 
a 
2 0 
53 
il 13 
27 
58 
11 
1 1 7 
4 3 9 3 
2 0 9 9 
2 2 9 4 
1 8 9 6 
1 8 2 0 
2 6 7 
a 
a 
1 3 1 
EES A FROID 
2 6 
ìt 
1Í 
a 
. 
1 6 2 0 
5 1 1 
3 5 6 4 
a 
1 5 4 
40 
15 
188 
9 3 
120 
9 9 0 
2 0 8 3 
3 0 9 
96 
1 3 0 
163 
89 
23 
45 
112 
6 0 
93 
9 1 
96 
17 
35 
22 
12 
74 
92 
12 
9 
22 
a 
7 7 
64 
19 
9 6 
146 
11 
9 
22 
89 
a 
1 0 5 
2 4 
a 
1 0 5 
4 8 
14 
2 
7 3 
7 0 
1 1 
15 
5 
12 
1 
7 7 
7 
15 
10 
Italia 
26 
16 
11 
10 
10 
1 
. 1 
46 
3 
. 2 
l î 
20 
5 8 
1 6 9 
5 1 
118 
14 
12 
9 4 
1 1 
. 6
3 6 6 
113 
7 
3 
a 
1 
40 
1 
a 
37 
14 
10 
65 
12 
16 
4 9 
1 1 
66 
26 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar­Dezember 
Linder­
schlfissel 
Code 
pays 
eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
WALZDI 
0 0 4 
2 4 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
81 
3 9 
4 2 
26 zz 13 
1 
2 
5 1 1 
6 8 0 
5 5 3 
126 
2 6 1 1 5 8 
747 
0S8 9 2 3 
1 1 6 
France 
$ 1 1 
S 0 8 $ 
7 2 6 
4 3 S 9 
1 8 5 6 1 4 7 9 
2 4 7 1 
7 0 2 6 4 6 
32 
Belg.­
8 
4 
4 
1 
2 
IAHT AUS MASSENSTAHL.NUR 
1 0 6 
83 
2 4 2 
1 0 6 
136 
43 
43 
93 
83 
74 
83 
1 6 9 
74 
95 
12 
12 
83 
83 
STABSTAHL AUS MASSENSTAHL.NUR ODER WARM STRANGGEPRESST 
0 0 1 0 0 3 
OOS 
0 3 2 
0 3 6 4 0 0 
4 2 0 
$ 0 8 
$ 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
STABS1 STELLI 
216 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O l l 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
STABSl 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 $ Sil 0 3 0 
93* 0 3 6 
0 3 6 
2 4 8 4 0 0 
6 1 6 8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
IM 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
RH» 
1 
2 
1 
1 
1 9 0 
7 9 6 1 
32 
4$ 2 7 3 
$4 
12 0 0 3 
104 
3 9 4 7 1 0 
4 7 1 
1 0 $ 
2 3 8 
98 
1 1 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 0 9 
, 1 0 9 
a 
109 
ï! 
1 
1 
1 
1 
AHL AUS MASSENSTAHL.NUR 
Γ ODER K A L T F E R T I G G E S T E L 
10 
I S O 
8 2 
68 
11 $7 
24 
. 
35 
24 
1 1 
1*1 1 0 
1000 
Lux. 
a 
8 6 1 
4 1 6 
4 4 5 
sn 6 3 0 
923 
2S8 2 2 6 
5 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
5 2 8 
3 9 5 
132 
94 18 
38 
34 
• 
PLATTIERT 
32 
42 
32 
10 
a 
10 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 2 
3 0 3 1 
II 7 
1 
a 
4 2 3 
879 
5 4 4 
2 9 5 8 1 4 
6 2 9 
1 17 
6 20 
a 
­
31 
31 3 1 
31 
a 
• 
PLATTIERT,WARM GEWALZT 
1 6 6 
9 
a 
. a 
2 T 3 54 
0 0 3 
66$ 
2 1 5 
4 5 0 
3 7 1 4 4 
0 7 9 
a 
• 
9 
16 6 1 
32 
26 
. 12 
179 
86 93 
81 
4 2 
12 
. 
P L A T T I E R T , K A L T HERGE­
LT 
. 
4 9 
9 
4 0 
10 
30 14 
. 
43 
43 
a 
a 
a 
• 
AHL H I T ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
1 
Mff 
2 7 8 
2 9 2 
1 0 7 
1 4 $ 
4$ 
l i l 1 0 $ 
2 0 
3 9 1 9 
1 0 $ 1 4 3 
4 1 
10 
24 
853 
8 6 8 9 8 5 
572 
3 1 7 3 8 6 
1 4 1 
38 1 
STAH KALT 
170 
i i 
i 
13 
1 0 5 
4 Í 
8 
• 
3 9 6 
1 7 1 2 2 5 
23 
2 0 Ï 
132 
28 
81 
5 
72 
5 9 
a 
a 
, a 143 
a 
* 
4 6 5 1 5 8 
3 0 7 2 4 3 
59 64 
4 
. • 
L.HARH GEWALZT,WA 
HER­OD. FERTlGt .ES 
87 
117 
93 2 4 
8 
1 16 
3 
10 
• 
. 
a 
, . a 
. • 
175 34 
102 
45 
IÍ 
103 20 
24 
19 
. a 
1 
631 
3 5 7 2 7 4 
249 240 
25 
. . • 
RM STRANGGEPRESST, 
f. SPUNDWANOSTAHL 
U ­ . I ­ O D E R Η ­ P R O F I L E AUS MASSENSTAHL.NUR HARM GEMALZT 
ODER NUR WARM STRANGGEPRESST.WENIGER ALS 8 0 MM HOCH 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 0 4 2 
m 0 6 4 
2 0 4 2 0 β 
2 1 2 2 1 6 2 4 8 
2 7 2 2 8 8 3 0 2 
3 1 4 3 1 8 
24 
1 Io, 2 
2 
2 1 
6 5 
4 
3 
0 7 2 
5 4 3 4 2 0 
7 9 5 
5 9 4 
3 4 $ 
8 6 0 
S S I 
146 0 S 7 
0 7 8 
5 1 1 
ì l i 
33*1 
m 
$ 0 9 6 4 1 
6 8 $ 
8 4 7 
3 9 2 
ISO 
i 02 
1 0 5 6 1 9 4 7 
S 1 7 9 
1 7 1 
a 3 3 6 
2 7 4 
SS 3 4 4 
2 4 0 7 
33 28 
1 0 1 8 
9 3 9 
164 lii 
1 7 1 2"l 144 
d 
1 1 
17 
52 
2 
ì 
1 
2 
4 6 2 
135 4 8 9 
0 1 6 
3 2 9 7 1 5 
6 5 9 
2 8 6 3 2 1 
8 5 1 6 9 2 
io5 
1 6 0 
8 9 9 
Ml 2 2 1 
4 8 1 
4 5 7 3 5 2 7 2 3 
2 2 8 "S 
55 
9 9 
2 6 8 
a 
a 
11 2 4 
5 
a 
i 
10 
1 
4 
1 
1 
319 
3 8 8 338 
4 0 7 
lit 5 3 2 
5 4 1 6 8 1 
0 0 0 7 0 3 51$ 23 
32 
1 6 9 4 9 8 
147 
a 
a 
13 
69 
119 20 
3 S 
I t a l i a 
. 
4 7 8 3 
3 1 3 7 1 6 4 6 
4 9 9 2 1 7 
6 86 
97 
4 5 9 
15 
5 4 
a 
19 
a 
a 
, • 
1 5 1 
9 3 58 
1 9 
19 
38 
a 
. 
10 
23 
6 
17 
1 16 
• 
22 1 
6 6 
; 
a 
. 2 
a 
a 
, 1 24 
2 4 4 
89 155 
4 9 
2 
80 
2 
a 1 
2 2 3 6 
. a 
1 B59 
. a 
a 
a 
4 0 
a 2 6 9 
, . 1 1 
2 4 9 
a 
1 150 
a 
13 
22 
, a 
a 
2$ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 1 8 .CALEOON. 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
7 
8 
5 4 
2 
7 3 1 0 . 4 1 F I L MACHINE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
2 4 4 .TCHAD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
78 
5 2 9 
2 3 4 
2 9 6 
1 8 1 2 2 3 
6 1 4 
2 0 9 156 
4 9 8 
France 
7 8 
9 8 6 
168 
8 1 8 
3 5 4 2 7 5 
45 8 
133 
1 0 7 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
1 4 1 3 6 4 5 
7 6 9 
2 6 4 1 0 4 
SOI 
6 0 
38 4 
SIMPLEMENT PLAQUE 
10 
14 
32 
11 
22 6 
6 
15 
14 
7 3 1 0 . 4 3 BARRES LAMINEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 $ I T A L I E 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HONOUR.BR 
5 0 8 BRESIL $12 C H I L I 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
7 3 1 0 . 4 5 BARRES 
2 1 6 L I B Y E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 
T 3 1 0 . 4 9 BARRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
L36 SUISSE 
03B AUTRICHE 
248 .SENEGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 6 1 6 IRAN 
8 0 0 AUSTRALIE 9 5 0 SOUT. PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 ­EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
45 
4 9 
53 22 
2 0 42 
l i 102 
4 2 2 
1 5 4 2 6 8 
1 1 1 
33 
1 5 7 
14 
3 
OBTENUES 
1 1 
45 
2 1 
2 4 
1 
23 
8 
AUTREMENT 
2 5 7 
1 0 1 
6 9 
76 
2 1 
2 7 
5 0 
2 1 4 8 
1 1 
18 2 0 
2 9 
1 1 
2 0 
8 9 2 
5 23 3 6 8 
2 3 3 
172 115 
33 
11 1 
FSRGE^OBTENSPD 
7 3 1 1 . 1 1 PROFIL 
CHAUD 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 FSPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 204 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 318 .CONGOBRA 
7 
14 
2 2 
7 
1 6 
1 
1 14 
14 
3 
4 
3 1 
a 
1 
OU F I L E E S A CHAUD 
, a 
a 
. a 
a 
. • 
17 
a 
17 
a 
17 
1 4 
3 
24 
1 
a 
a 
4 2 
12 
102 
1 9 9 
28 
1 7 1 54 
5 
1 1 7 
. 
N a d e r l a n d 
a 
1 1 0 
83 
27 
1 9 
3 9 
. 7 
SIMPLEM 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
12 
S 
6 4 
3 
1 
a 
1S4 
8 4 9 3 0 5 
4 3 7 
7 9 9 
4 5 7 
4 
4 1 1 
a 
• 
5 
5 5 
5 
• 
PLAQUEES 
A FROID SIMPLEMENT PLAQUEES 
. 
8 
6 
2 
2 
2 
OUVREES 
a 
4 1 
2 
a 
* 
i 
8 
18 
a 
29 
10 
128 
4 2 86 
2 0 
9 6 6 
2 9 
8 
« 
. 
12 
3 9 
1 
8 
6 
. 
8 
β 
a 
a 
a 
• 
A LA SURFACE 
33 
2 ! 
13 
a 
. a 
a 
20 
, • 
1 0 9 
57 
52 
4 1 lî 1 
• 
1 2 4 
a 
3 
3S 
28 7 
3 1 4 
1 3 
9 
9 
53 
22 16 
a 12 
1 3 6 
7 1 
65 
53 24 
12 
. 
. 
211 
36 6 7 
a 
2 1 13 
14 4 9 
38 
11 
, a 
1 
4 9 7 
3 3 5 
162 
1 5 3 1 4 8 9 
a 
a 
• 
¡"PÍ&AÉHEVÍSTFROVP^LÍNÉBET 
ES EN U 1 H SIMPLEMENT LAMINES OU F I L E S A 
HAUTEUR MOINS DE 8 0 MM 
2 
2 6 
7 8 5 
1 8 3 
4 0 4 
8 8 7 
3 1 4 
4 0 
87 
2 6 9 
\\\ 6 2 2 
5 4 0 77 
il 10 4 4 0 
5 9 
\n 3 8 
54 7 3 
77 
86 50 
2 1 
10 
117 
6 0 9 18 
a 
28 
23 
5 33 
2 5 2 
3 
4 
9 Î 
98 24 
16 
2 2 
30 1 
1 2 7 8 
6 0 4 0 
2 2 5 
38 
7 0 
183 1 4 4 
i l i2 82 
ti 
3 0 7 
37 
8$ 22 4 9 4 9 
37 
7 1 
27 
20 
1 
18 
14 
2 9 
a 
2 
4 
2 
ΐ 1 
1 2 4 3 
52 
149 
7 1 
2 
M 57 
6 8 
3 9 7 
1 7 4 
77 
4 
2 
7 
16 
5 9 
129 
a 
2 
8 
15 
3 
I ta l ia 
. 
866 
4 8 9 
3 7 7 
1 0 7 
4 2 
1 8 9 
16 
77 
12 
39 
a 
4 
a 
a 
• 
7 0 
55 
15 
4 
4 
1 1 
a 
• 
11 
17 
4 
13 
13 
12 
a 
4 9 
a 
; 
a 
. 1 
. a 
a 
. 2 0 
1 2 3 
6 1 
6 1 
16 
l 
25 
2 
a 
1 
2 4 6 
. a 
2 0 9 
a 
. a 
a 
5 
a 
a 
31 
a 
, 3 
26 
1 0 8 
a 
4 
2 
, a 
a 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
322 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 3 6 6 
3 7 0 3 7 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 2 4 3 6 
4 4 0 4S6 
4 8 0 4 8 4 
SOO S04 
SOB 
512 
5 2 8 6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 7 4 0 
SOO 
9 5 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
.oio 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1040 
Η­PROS GEWALi 
0 0 1 881 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0S2 
OSA 
0 6 6 200 
2 0 4 2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 0 27 2 
3 0 2 
3 2 2 3 3 0 3 3 4 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 436 
4 4 8 4 7 4 
4 7 8 4 8 0 
4 8 4 4 9 2 
SOO 
S04 
512 5 2 8 
6 0 4 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 4 
7 2 8 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ïoiï 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 19 Í9 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
183 
2 2 
1 
1 
2 
2 I 
1 
1 
3 7 0 
1 0 8 2 6 2 2 2 9 
16 
31 3 
3 
6 7 7 
3 5 6 
93 
3 7 2 
188 5 5 6 1 1 5 
199 
1 0 2 8 0 8 
3 8 5 1 0 9 
1 0 0 
2 5 0 99 
545 
B77 
88 3 7 4 
3 3 9 
2 5 2 1 5 5 
1 7 2 5 1 0 
8 0 7 0 0 5 
1 5 5 4 4 9 
3 2 8 
2 1 3 
102 3 7 6 2 6 9 
3 5 7 5 1 5 
9 1 3 9 3 0 
6 3 7 
95 3 6 6 
143 
7 0 
7 4 5 
4 2 5 32? 
9 4 0 9 8 2 
7 9 5 
6 1 3 8 4 9 
5 1 8 
Janvier­Décembre 
France 
4 
2 1 
8 
12 8 3 
3 1 
1 4 7 
2 
2 3 9 
3 2 2 
98 
2 1 
1 4 1 170 
a 
a 
5 
a 
10 
5 
a 
a 
5 7 3 4 
3 9 
5 9 
13 
133 
1Ó 
a 2 
a 
7 
a 
a 
1 2 1 
353 7 6 9 855 
3 9 4 
9 1 4 
0 8 4 4 9 9 
Belg.· 
1 7 5 
22 
1 
1 
1 
I 
312 
83 2 2 9 
2 0 8 5 
2 0 2 
1000 
Lux. 
5 7 6 
2 7 7 9 1 
3 7 0 1 4 0 
140 17 
123 7 6 9 
4 3 3 
3 8 5 108 
1 0 0 2 3 5 
9 9 5 4 5 
867 
4 0 2 4 5 
2 8 5 
2 3 7 132 
1 6 6 503 
3 0 9 
9S6 
0 1 3 1 2 7 
177 
2 1 3 
9 2 
2 6 9 3S5 
3 6 9 
8 8 8 
9 0 0 
6 3 0 9 4 3 6 6 
143 
4 9 8 
1 0 3 
395 6 2 7 
9 2 0 
7 6 4 1 4 5 
9 S 1 
S 
kg 
Nederland 
1 ' 
6 2 
4 2 . 20 
5 3 
14 
8 
• ILEtBREITFLANSCHTRAEGERIA.MASSENSTAI Τ 0 0 . N U R WARM STRANGGEPRESST.HIND.β 
148 lil zza 54 
28 
6 7 11 
2 2 
6 9 9 
4 4 1 
4 
1 
1 
ι 
65 
8 
6 
3 
1 
5 
4 
9 1 3 5 7 4 
336 2 9 9 
202 36 
9 5 3 822 8 4 1 
7 7 9 
520 3 2 7 74 
8 2 1 
3 1 1 6 3 0 9 1 9 
9 4 8 0 0 4 
6 5 2 
2 9 5 
4 1 2 0 7 9 
6 5 8 1 9 4 
5 9 2 2 3 9 
0 3 1 6 2 9 
2 1 3 
1 7 1 
83 
3 2 7 9 1 
7 9 6 
162 9 9 
4 7 7 
2 8 1 6 4 4 
1 6 6 3 3 0 
875 
1 3 1 1 9 1 
7 1 9 
9 5 2 1 9 0 
3 8 1 7 1 4 
0?i 
2 5 4 
102 
4 5 0 532 2 9 0 
1 0 1 4 6 7 
1 4 8 8 8 2 
2 0 7 
7 4 9 3 7 8 
102 
1 2 0 
6 4 0 
9 1 2 
7 2 7 6 6 6 
9 7 9 877 
2 2 
12 
3 
4 
3 
2 
1 
23 
6 
1 
68 2 1 
4 6 
3 6 
10 
10 
4 5 8 2 1 9 
9 8 1 9 3 9 
a 
7 7 0 815 
3 4 5 
6 6 3 6 6 7 
5 3 1 
8 0 
185 
a 
a 
a 
522 2 4 7 
82 
7 4 
7 4 
1 5 7 
2 1 6 1 6 6 
3 3 0 
a 
30 
3 5 4 
a 
a 
a 
a 
1 2 1 9 1 
1 0 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
54 
4 1 5 
5 9 6 eia 4 4 6 
4 4 5 
3 7 3 
1 1 4 
S2 
2 0 3 
4L 
6 
38 1 
I O 
4 4 
3 
18 
2 
S47 
411 136 
121 
103 
0 6 0 
579 
3 1 6 
2 3 2 
2S0 23 
9 0 2 
3 3 1 6 5 1 
2 3 : 
S02 S 0 9 
0 1 5 194 7 4 3 
S24 
194 
148 166 
399 
4S5 
a 
a 
312 Π 
7 9 6 48 
2 5 ' 738 
6 2 7 
a 
421 
2 ' 
68é 
935 36 
16 
558 
73 : 
191 
3'. Ìli 32 3C 
141 
1 63 
1 1 1 
9 2 7 
1 25 
5 
3 3 7 6 
1 8 1 2 
9 1 
4 2 
8 
2 2 
1 
17 
4 
13 16 
19 13 
7 
3 
7 ï! xi 
1 2 
2 0 7 
6 9 
34 
56 
6 7 1 2 0 56 
1ST 1 3 21 4 8 4 7 2 9 
5 4 ί 5 2 2 
7 4 Ì 4 9 2 
6 0 1 2 06 
e χ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
ί 26 
'■ t 2 ι 14 
1 1 » 7 
Ι Ζ 
i 1 
8 
32 
. a 
9 94 
, 55 171 
205 
ΐ 
10 
a 
a 
5 
. , 15 
23 
1 
1 0 4 
6 
74 
76 
4 
a 
a 
2 
a 
143 
25 
30 
ί 
. . 
8 4 2 
451 
3 9 1 
810 
3 1 9 
0 6 9 
227 
156 
512 
<L,NUR WARN 
ι AM HOCH 
5 2 7 
' io 
68 2 
8 
5 
[ 
) 17 
Β 2 3 
3 9 
4 1 1 
2 1 
β 
) 1 
2 3 
3 
2 1 
. ι 4 
. Χ 
2 
1 
a 
) 3 
. 9 
5 
, . 
7 
7 2 
9 
6 
i 
4 
2 3 
4 
1 
5 
6 
4 
a 
a 
, a 
* 
9 2 4 2 
6 1 1 4 
3 1 2 8 
9 t l 4 4 8 3 
4 11 
4 86 
2 4 5 
5 3 0 
0 9 8 
22 
2 0 
3 8 9 
977 
5 1 1 
1 0 9 
7 7 7 
4 6 5 
0 9 8 
9 7 9 
5 1 6 
2 88 
165 
a 
4 0 6 
8 4 9 
110 
2 5 4 
a 
1 
a 
. a 
83 
2 1 8 
4 8 4 
8 5 1 
a 
a 
, . 33 
790 
15 
43 
92 
3 0 9 
. 63 
4 3 9 
2S 
$6 
56 
835 
758 
a 
6 8 0 
8 
10 
4 5 5 
358 
0 9 7 
8 9 3 
837 
7 9 6 
Italia 
1 
1 
9 
4 
5 
4 
1 
5 
5 
3 
13 
3 
3 4 
14 
2 0 
14 
5 
NI 
Ρ o r t 
MEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 2 322 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
4 1 6 
« 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
« 8 4 
43 5 0 0 
124 5 0 4 
54 5 0 8 
512 
$ 2 8 
6 0 0 
1 6 9 6 0 4 
49B 6 0 8 
4 6 1 2 
6 1 6 
2 2 9 6 2 4 
6 3 2 
37« 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
7 0 9 5 0 
6 6 2 1 0 0 0 
0 9 6 
567 
590 
3 1 0 
9 0 6 
157 
155 
1 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
.CONGO RD 
ANGOL A 
. A F A R S - I S 
KENYA 
HOZAMBI QU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
DDMIN1C.R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 9 
2 
4 0 
1 2 
2B 
2 4 
1 
3 
7 3 1 1 . 1 2 POUTRELLES 
772 0 0 1 
0 0 2 
5 1 3 0 0 3 
210 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 0 3 6 
30 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 3 0 0 4 8 
0 5 0 
4 9 3 0 5 2 
0 5 8 
38 0 6 6 
200 
2 0 4 
6 7 3 2 0 8 
2 0 1 2 1 6 
ZZO 
2 6 0 
15 2 7 2 
302 
322 
3 3 0 
13 3 3 4 
390 
9 0 2 4 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
« 3 6 
4 4 7 4 4 8 
4 7 4 
« 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
I l 5 0 0 
3 7 5 0 4 
512 
5 2 8 
6 4 6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
9 6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
$ 0 6 6 6 0 
6 ° 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
3 7 8 7 2 4 
6 0 7 2 8 
BIB 
5 3 0 1 0 0 0 
4 9 5 1 0 1 0 
0 3 5 1011 
5 5 7 1 0 2 0 
32 1021 
043 1 0 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX-
PAYS- BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
EGYPTE 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
CUBA 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT . 
PAKISTAN 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE NRO 
COREE SUO 
.CALEDON. 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
17 
1 
1 4 
2 5 
6 
3 
6 
1 
2 
7 
1 
6 
1 0 1 
6 5 
35 
3 0 
2l 
82 
35 
1« 
«5 
19 
68 
15 sî? « 2 7 
3B 
10 12 
2 4 
10 
52 2 0 9 
12 
156 
38 
28 
19 
16 2 6 6 
78 1 9 1 
1 3 1 
48 
32 
2 1 
10 1 5 8 
32 
3 9 
53 2 2 8 
110 
63 
1 1 38 
1 4 
14 
5 9 2 
5 7 3 0 1 8 
4 7 1 
7 9 6 4 7 2 
4 3 1 4 2 4 
6 1 
Franc« 
4 
a 
a 
3 4 5 
13 3 3 1 7 
14 
a 
a 
* e 
e 
• 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 1 
a 
3 
5 1 
12 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
5 
• a 
a 
■ 
2 1 9 4 
9 5 a 
1 2 3 6 
7 7 5 
3 3 8 4 6 0 
1 4 1 6 7 
• t LARGES AILES 
585 6 4 6 
6 6 2 
3 2 0 
6 2 9 
38 1 0 1 3 8 
3 7 7 
2 2 9 
3 8 7 
3 2 3 
1 9 4 
4 6 6 
4 8 3 
1 8 8 4 2 3 
128 
2 1 2 5 7 
142 
9 4 3 9 0 
6 1 
2 7 
2 0 
3 1 
12 
7 1 22 
12 
4B 5 5 6 
8 4 8 
9 9 6 
46 87 
17 
27 66 
4 7 4 
24 
38 82 
12 117 
24 
16 5 5 3 
il 35 11 5 2 6 
15 
52 
2 5 
38 6 2 
16 
13 
3 8 3 8 4 0 
5 4 3 8 4 8 
lit 
. 2 9 8 
, 2 1 4 1 5 3 1 
4 1 8 
• • 9 1 
4 5 2 
7 8 
3 8 7 
■ 
57 
14 
• 2 4 2 
• • a 
a 
4 6 129 
a 
a 
2 0 
a 
1 0 
a 
1 1 
a 
a 
2 3 0 6 
2 1 
9 9 6 
4 6 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
33 
a 
a 
a 
a 
a 
9 5 
12 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
7 6 0 6 
2 4 6 0 
5 146 
3 7 0 4 1 0 6 $ 
t 4 4 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
18 
2 
34 
9 
24 
22 
2 
66 
28 
14 4$ 
Í S 14 
2 13 8 9 2 
3 9 4 
38 
1? 23 
1 0 
52 2 0 8 
4 
1 3 1 
2 7 
26 
14 
16 4 9 
32 186 
Ì 1 8 
12 
17 
2 1 
9 
a 
32 
38 
37 2 2 5 
Ή 11 
38 
14 
• 
2 0 8 
5 8 3 
6 2 5 
4 0 1 
6 4 9 
223 
2 4 3 
1 0 6 
1 
SIMPLEM 
13 
5 
2 2 
S 
3 
4 
1 
S9 
46 
13 
12 
10 
3 2 3 
8 9 6 
0 7 2 
2 0 3 
28 
2 
6 8 4 
4 3 6 
1 6 0 
9 6 2 
$ 6 4 
S3 
2B7 
21 
95 
47 
a 
2 1 
16 
15 
35 
48 
a 
. a 
3 0 
2 
71 
4 
a 
25 
8 7 1 
2 6 5 
a 
a 
43 
a 
2 
62 
86 
3 
1 
60 
a 
6 9 
I B 
4 
1 2 2 
12 
3 
3 
15 
25 
8 
a 
3 
5 
8 1 0 
4 9 4 
3 1 6 
503 
0 1 4 
7 7 6 
Nederland 
8 
2 0 
. 13
• 
LAMINEES 
1 9 8 
1 6 9 
1 3 3 9 
1 7 0 
7 
5 
572 
30 
2 1 
1 5 0 
. . 1
6 
3 
12 
a 
. . 3 1 
a 
a 
2 
27 
a 
. . . 7
. a 
. . . . . U 25 
a 
3 6 
2 0 
• 10 
a 
5 
a 
1 
? 4 0 
13 
2 
2 1 
• 2 1 
a 
a 
a 
a 
• 
2 9 8 5 
1 8 7 6 
1 1 0 9 
80« 
7 6 1 
3 0 0 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
• • 1 
9 
• 12 
3 0 8 
1 9 
• a 
• 1 
■ 
• • • • • 2 
5 
a 
2 0 
a 
1 
7 
11 1 
■ 
• 1 
• • 15 3 
3 
• e 
a 
a 
• 0 3 4 
5 1 5 
5 1 9 
2 1 4 
7 6 5 2 4 5 
25 129 
60 
A CHAUD 
3 
1 
7 
l 
2 
1 
2 
1 
26 
13 
13 
1 2 9 
l 
2B4 
179 7 7 8 
a 
8 3 8 
3 3 7 9 1 
4 5 9 
9 9 4 
1 9 7 
3 7 2 
1 3 7 
1 2 1 
4 4 2 
66 1 2 2 
18 
a 
2 3 7 
96 
13 1 5 0 
. . . . . . . 1 1
23 8 7 9 
5 6 2 
. . . . . 4 
3 4 7 
1 
. 6
12 4 3 
. 11 3 2 7 
2 
7 6 
55 
. 31 
. 30 
. 1
1 
6 9 2 
0 7 9 
6 1 3 
193 0 8 0 
1 8 3 
Italia 
1$ 
8 
2$ 11 
• • . 106
4 6 
1 
­23 
. 1S7
. 1
l i 
1 0 6 4 
4SS 6 0 8 
7 0 
3 6 $ 2 4 
22 109 
• 
7 8 0 
7 7 4 
3 7 8 
2 4 
110 
63 
$ 9 
1 500 
44 
ι 
6 
a 
a 
6 
• • 1 
a 
4 5 « 
. . a 
a 
62 
12 
• 4 2 9 0 
1 9 3 1 
2 3 5 9 1 6 3 9 
6 S Î 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
« 2 
3 6 3 
3 0 4 
1 6 6 
Janvier­Décembre 
France 
1 
U­ODER I ­ P R O F I L E AUS HUR WARM GEWALZT O D . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 ill 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
OÍI 
OSO 
0 6 0 
2 0 0 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 33Ö 
3 7 0 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
SOO 
S04 
S I 2 
S28 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 3 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
U ­ 0 0 . NUR W 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 8 0 2 8* 2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
95 
10 
6 6 
4 5 
44 
7 
11 
3 
6 
15 
2 
1 
1 
1 
13 
1 
B4 
14 
2 
3 
4 4 7 
262 
1 8 5 
152 
4 4 
3 1 
l ì 
I ­PROF .RM GE 
143 
29 
1 1 7 
2 3 2 
38 
1 
2 
19 
31 
4 
2 1 
6 5 
3 
5 
1 
2 
1 0 
7 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
9 6 5 
0 4 3 
6 8 8 
4 0 5 
5 6 7 
4 4 7 
3 4 8 
4 2 9 
2 2 1 
6 5 1 
5 7 0 
5 9 3 
0 8 2 
1 6 9 
5 7 6 
9 4 8 
6 2 3 
7 5 3 
6 6 6 
6 9 5 
2 1 3 
3 8 3 
85 
3R2 
1 1 6 
0 7 8 
1 2 « 
1 3 3 
5 5 8 
7 3 4 
6 4 0 
1 9 8 
830 
143 
1 6 2 
1 9 9 
2 5 8 
1 3 4 
4 4 9 
1 7 1 
173 
5 3 t 
6 8 6 
9 5 7 
2 2 7 
2 8 2 
564 
2 1 1 
9 3 6 
1 8 7 
3 1 4 
5 8 6 
1 0 4 
7 0 0 
6 70 
0 3 0 
1 9 1 
5 1 0 
8 6 1 
7 4 1 
2 9 6 
973 
2 
2 
2 
1 
2 
15 
9 
6 
5 
5 
1 
I L E A.HAS 
4ALZT OD. 
21T 
2 7 7 
8 6 3 
523 
5 7 3 
4 9 9 
9 0 0 
1 1 9 
4 1 7 
9 8 7 
5 4 3 
0 0 1 
71S 
6 8 0 
4 2 0 
1S7 
2 4 4 
7 9 6 
2 4 7 
3S4 
1 6 0 
S3S 
S36 
7 3 8 
1 2 3 
5 3 7 
7 0 0 
8 4 0 
152 
4 6 7 
2 9 7 
2 5 2 
9 1 8 
2 0 4 
2 3 8 
1 2 0 
5 7 9 
3 3 9 
2 4 9 
3 5 7 
6 6 7 
2 1 8 
9 5 8 
6 4 8 
542 
0 0 1 
4 7 0 
22 
3 0 
79 
6 
1 
9 
19 
1 
10 
44 
1 
1 
1 
9 
2 
1 
1 
3 
1 
1 0 8 
3 0 9 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
1 
HASSENST 
STRANGGEP 
622 
9 2 6 8 5 6 
9 3 1 
, 5 7 5 
6 8 9 
. 6 0 5 
2 4 4 
98 
50 
6 
a 
3 7 5 
168 
5 
1 0 7 
5 
25 
. 8 0 
a 
a 
a 
30 
a 
a 
, . a 
a 
a 
. , 110 
13Ò 
a 
a 
. . a 
a 
3 0 
743 
3 3 5 
4 0 8 
2 6 7 
2 1 1 
1 4 1 
143 
2 3 6 
SENS 
STRA 
3 4 6 
430 
2 7 5 
0 8 0 
215 
7 3 1 
9 2 4 
0 8 8 
6 4 0 
7 9 8 
7 6 2 
9 
9 7 1 
153 
136 
9 3 4 
16 
a 
26 
4 3 6 
0 6 1 
9 1 1 
3 9 5 
2 5 4 
a 
3 4 2 
152 
4 5 2 
2 7 7 
1 8 5 
6 4 3 
2 0 4 
2 3 8 
7 4 2 
3 3 9 
164 
2 5 0 
3 3 4 
187 
6 8 6 
5 3 7 
27 
4 6 2 
4 0 2 
53 
3 7 
34 
25 
2 
1 
5 
1 
74 
9 
2 5 1 
1 4 9 
1 0 1 
96 
1 0 
5 
1 
1 
N e d e r l a n d 
i3 2 5 7 1 
3 4 2 
m*, 
2S4 
a 
3 5 0 
1 4 4 
D I O 
12 
1 6 6 
4 0 3 
2 1 6 
S32 
8 4 0 
5 6 7 
3 8 3 
a 
834 
. 85 
1 2 2 
5 1 6 
a 
2 2 
33 
86 
52 
9 1 2 
16 
5 
a 
7 6 6 
7 6 0 
1 5 7 
2 2 4 
1 2 7 
134 
9 
5 2 
6 
10 
7 4 
2 0 
9 7 
1 4 8 
2 1 1 
150 
1 6 7 
a 
35 
3 8 8 
7 5 8 
6 3 0 
502 
4 2 1 
1 1 0 
202 
590 
17 
ΓAHL .N ICHT 
HGGEP 
5 9 
ito 
10 
1 
2 
5 
3 
1 
2 
1 
ÍESST 
8 1 4 
9 7 3 
132 
8 54 
151 
583 
0 1 0 
4 4 8 
17 
0 2 0 
7 5 9 
3 8 5 
1 6 8 
20 5 1 8 
2 2 
a 
a 
118 
6 1 3 
4 7 3 
38 
, 43 8 
15 
19 
60 
2 4 4 
a 
84 
3 3 1 
4 0 
72 
2 4 8 
3 1 
1 4 7 
67 
2 5 4 
4 5 7 
6 8 
8 
4 3 1 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
. 
3 1 « 
« 0 8 
Italia 
15 
673 
4 1 6 
PARALLELFLANSCHEN. 
M I N O . 8 0 MM HOCH 
1 
6 
2 
14 
9 
4 
3 
2 
1 
91S 
0 3 1 
76C 
4 1 2 
6e 30 
1 3 : 
12­
1 8 Í 
506 
a 
11 
< 9« 
. 33 
«i 
23 
47 
152 
< 4 ' 
a 
a 
a 
a 
1 4 ; 
1C 
2 5 * 
1 
61 
1 0 1 
2 7 i 
2 4 3 
, , « 116 
10 
, • 
0 7 6 
1 2 8 
9 4 8 
181 
a«·; 
766lB 
4 6 0 
• 
3 4 
6 
2 6 
18 
4 
7 
2 
3 
7 
2 
1 
1 
4 
9 
4 
1 4 1 
85 
56 
4 6 
25 
9 
4 
662 
3 8 « 
4 0 4 
2 1 4 
3 6 7 
1S2 
3 1 4 
189 
0 6 9 
6 1 9 
7 1 6 
0 8 2 
6 7 7 
37 
S31 
0 1 2 
6 2 3 
63S 
1 6 9 
524 
39 
25 
, 144 
39 
162 
6 1 
48 
558 
968 
8 8 0 
11 
a 
. 35 
55 
a 
1 1 8 
« 104 
66 
11. 75 
a 
2 6 2 
2 1 6 
a 
6 7 0 
10 
a 
5 8 6 
39 
6 7 2 
6 6 4 
0 0 8 
252 
963 
114 
2 64 
5 6 4 
642 
H .PARALL.FLANSCH. 
MIND.80MM HOCH 
2 
1 
7 7 7 
7 7 5 
a 
51 
8 
771 
34 
29 
, , a 
a 
a 
, a 
„ a 
a 
a 
„ a 
, . a 
a , , a 
, a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
Λ , a 
a 
a 
a 
14 
8 2 
6 
2S 
2 1 
6 
6 
3 
7 
19 
1 
1 
1 
3 
6 0 3 
09S 
4 5 4 
a 
6 3 9 
82 
578 
4 1 4 
847 
330 
6 9 6 
« 2 1 
706 
2 9 5 
92 
10 
1 3 7 
309 
1 5 8 352 
160 
5 0 3 
9 8 2 
0 6 4 
7 3 2 
5 
98 
94 
2 
a 
a 
1 
7 
31 
, 36 
378 
a 
45 
10 
85 
. 125 
44 
2 6 1 
68 
" 
7 1 3 1 
8 
1 6 4 5 
, . a 
a 
a 
861 
. 66 
a 
, 16 
4 1 
a 
a 
a 
7 4 4 6 
169 
2 0 6 
2 6 0 6 
393 
6 1 9 
3 2 0 0 
31« 
2 4 8 2 1 
8 7 8 5 
16 0 3 6 
9 8 3 
6 6 
1 4 735 
6 9 
7 4 4 6 
3 1 4 
799 
56 
6 
341 
59 
29 
7 
11 
87 
35 
51 
2 
a 
6 
a 
. 7 
90 
3 4 8 
. 58 
128 
25 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 3 4 
4 7 9 
3 4 1 
7 3 1 1 . 1 4 PROFILES U OU I LAMINES 0 0 F ILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
• 0 5 0 
0 6 0 
200 
2 04 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 4 8 
2 8 8 
30? 
322 
3 3 0 
3 T 0 
3 7 8 
« 0 0 
« 0 « 
4 1 6 
« « 8 
« 7 8 
« 8 0 
« 8 4 
« 9 2 
5 0 0 
5 0 « 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 3 2 
B18 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.MAOAGASC 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
CUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPON 
.CALEOON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
11 
1 
7 
5 
5 
1 
1 
1 
8 
1 
51 
3 1 
2 0 
16 
5 
3 
1 
7 3 1 1 . 1 6 AUTRES PROF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00« 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 « 8 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
2 72 
280 
2 9« 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 9 
322 
330 
3 4 6 
8 0 MM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE SOUDAN 
.MAURI TAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
0 3 0 
2 5 7 
8 8 5 
4 2 9 
4 1 4 
6 7 
4 0 
9 2 1 
4 5 4 
4 2 4 
8 0 1 
7 5 7 
3 1 0 
134 
2 4 3 
2 0 2 
6 6 
75 
7 2 
3 2 7 
25 
4 0 
12 
5 2 
12 
147 
16 
2 0 
77 
736 
4 5 6 
2 0 
2 7 2 
2 0 
1 9 
26 
36 
13 
4 5 
2 2 
28 
8 4 
7 4 
1 0 4 
4 0 
6 5 
4 0 7 
16 
1 0 1 
18 
3 0 
59 
12 
199 
0 1 6 
183 
6 3 6 
4 4 4 
4 4 6 
2 3 2 
4 0 9 
101 
ILES 
OU PLUS OE 
15 
3 
1 2 
2 6 
3 
1 
3 
2 
6 
1 
6 4 7 
182 
4 9 8 
3 5 « 
9 1 4 
1 5 7 
2 6 7 
9 9 9 
1 0 9 
5 4 1 
0 71 
2 9 7 
98 
3 5 3 
6 7 
15 
3 6 
5 7 6 
28 
1 3 9 
19 
95 
2 1 4 
0 7 4 
8 4 1 
5 1 
159 
15 
8 4 
3 7 
46 
3 1 
27 
2 2 8 
18 
33 
12 
4 8 4 
36 
24 
3 0 
1 6 6 
22 
1 0 4 
6 4 
1 5 9 
89 
4 1 
France 
17 
138 
A A I L E S 
A CHAUD 
a 
3 3 6 
3 4 2 
2 9 8 
1 2 0 
a 
a 
6 7 
188 
a 
7 4 
2 3 1 
15 
12 
i a 
a 
39 
2 5 
a 
9 
1 
3 
, a 
13 
. , a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
10 
. 3 0 
a 
a 
a 
. , a 
4 
1 832 
1 0 9 5 
7 3 7 
5Θ8 
575 
150 
22 
3 6 
EN U OU 
HAUTEUR 
2 4 3 3 
2 9 5 8 
8 0 1 8 
6 8 4 
17 
1 0 4 5 
1 9 3 6 
1 8 4 
1 0 4 1 
4 2 9 8 
185 
3 2 
12 
189 
2 
. 4 
120 
9 1 0 
3 7 2 
36 
103 
2 9 
37 
4S 
29 
2 1 
2 0 3 
18 
33 
39 5 
36 
16 
19 
15S 
19 
7 9 
5S 
2 
38 
35 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. 
115 
58 
37 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
6 3 
>. FACES PARALLELE 
HAUTEUR 80 RH OU 
6 
4 
4 
2 
7 
2 7 
17 
10 
9 
1 
131 
a 
2 5 8 
0 2 2 
916 
1 
16 
54 
2 1 5 
52 
2 0 0 
5 7 5 
38 
. 83 
a 
1? 
2 0 2 
a 
3 
4 
( 5 
129 
1 
1 
. 7 1 2 
9 8 2 
15 
24 
14 
18 
Ì 5 
ΐ 1 
12 
2 
10 
13 
16 
19 
16 
a 
a 
4 
8 7 4 
3 2 8 
5 4 6 
9 3 0 
0 8 3 
6 1 4 
1 6 4 
2 1 1 
2 
LAMINES 
6 
6 
17 
1 
9 5 8 
a 
8 2 7 
9 2 3 
1 8 6 
119 
5 0 
2 0 5 
5 0 9 
2 
3 0 7 
8 1 
a 
1 3 1 
17 
2 
2 50 
2 
. a 
10 
57 
51 
4 
a 
. 4 0 
î 2 
5 
23 
a 
7 
3 1 
3 
6 
23 
3 
13 
6 
1 3 3 
43 
6 
157 
2 3 7 
Italia 
1 
63 
67 
S SIMPLEMENT 
PLUS 
1 0 1 3 
14S 
3 
8 9 3 
6 4 2 
9 
5 
3 2 5 
2 2 1 
3 0 
9 0 
. , 2 
L 
15 
4 
f 
4 
T 
2 2 
ί 7 
a 1 
2 0 
2 
36 
1 
1 1 
17 
35 
3 7 
2 0 
1 
1 9 6 3 16 
1 2 0 6 1 0 
7 5 7 6 
SOI S 
4 4 8 3 
2 5 6 1 
J 
65 
96S 
7 7 3 
2 6 0 
3 1 4 
57 
19 
4 7 5 
0 2 9 
2 4 2 
« 3 7 
94? 
3 1 0 
7 9 
4 
2 3 2 
103 
6 6 
64 
2 1 
4 6 8 
7 
4 
a 
22 
4 
17 
8 
6 
7 7 
0 2 4 
4 7 4 
3 
. a 
5 
6 
, 11 
l ì 10 
83 
17 
9 
65 
2 6 
62 
1 
59 
4 
9 3 5 
3 3 2 
6 0 3 
4 9 3 
3 2 9 
0 4 1 
2 9 
4 7 2 
6 9 
OU F I L E S A CHAUD 
8 
95 
2 
37Ò 
2 
1 2 
l 
110 
5 
« 
; 
1 
5 9 9 
6 3 9 
7 0 8 
0 4 4 
9 
82 
6 3 9 
6 5 9 
3 5 5 
7 1 9 
9 0 8 
97 
29 
11 
1 
16 
1 3 4 
16 
1 3 5 
19 
5 9 
84 
107 
4 0 8 
1 
9 
15 
. a 
. 1 
2 
, 5 
3 1 
5 
2 
R 
a 
12 
3 
24 
6 
833 
5 
2 1 6 
a 
. . a 
1 0 0 
a 
9 
, a 
4 
10 
a 
. a 
6 2 5 
18 
2 0 
2 4 8 
40 
56 
3 6 8 
30 
2 5 9 5 
1 05S 
1 $ 4 0 
1 2 4 
9 
1 3 8 5 
8 
6 2 5 
3 0 
9 0 
15 
5 
43 
10 
, 8 
7 
2 
18 
3 
8 
4 
. 32 
. IS 4 7 
15 
27 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
524 
528 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
70 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 1 8 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANO.PR 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
3 
1 
1 
2 3 7 
2 4 
5 
2 
1 
1 
3 
2 1 
1 
1 
1 
1 
1 0 S 4 
5 6 1 
523 
4 2 0 
142 
100 
16 
10 
2 
OF ILE 
2 0 8 
27 
150 
2 1 4 
28 
1 0 
2 
2 4 
2 5 
10 
27 
4 0 
3 
2 
8 
10 
3 1 
5 
2 
1 
1 
6 
2 
IB 
25 
1 
2 
3 
3 
5 
3 
2 
1 
5 
4 
1 
2 
8 0 
5 6 1 
2 4 1 
OOO 
8 1 7 
5 6 8 
4 0 6 
4 7 5 
3 7 3 
4 6 6 
4 3 2 
5 5 6 
133 
5 2 1 
4 9 2 
1 9 4 
1 3 6 
70 
5 5 5 
3 6 9 
2 5 4 
1 2 6 
2 1 8 
3 2 6 
3 6 « 
7 9 2 
2 9 0 
6 1 4 
5 4 4 
S16 
2 7 2 
6 5 0 
0 5 7 
1 1 $ 751 
302 
3 1 4 
2 7 0 
9 2 9 
1 9 8 
3B8 
6 1 3 
1 1 7 
8 3 4 
192 
109 
2 0 0 
7 1 5 
3 5 3 
9 9 
6 7 1 
4 5 2 
2 1 9 
5 4 7 
976 
3 3 1 
7 0 7 
θ 36 
2 3 1 
France 
2 
82 
9 
3 
3 6 5 
138 
2 2 7 
184 
86 
43 
12 
6 
145 
4 7 1 
9 5 9 
a 
5 8 
5 6 9 
0 2 0 
2 0 6 
. 1 7 9 
38 
1 1 3 
5 2 1 
4 9 2 
1 5 8 
6 
a 
4 0 6 
4 4 4 
58 
126 
7 8 
4 3 0 
102 
2 3 0 
1 2 4 
875 
4 6 3 
4 0 7 
393 
1 9 1 
6 1 2 
a 
6 8 2 
26 
2 1 7 
10 
5 8 4 
a 
101 
1 8 9 
6 6 
1 6 1 
a 
4 0 
34 
6 5 4 
3 0 8 
• 
7 2 ° 
130 
5 9 9 
142 
7 6 7 
3 6 5 
3 1 6 
1 5 7 
92 
1000 
Belg.­Lux. 
56 
1 6 4 
126 
3 0 
a 
4 8 
73 8 7 4 
9 6 0 9 
1 6 7 
16 
2 1 2 
1 9 8 3 
a 
a 
. 36
1 3 0 
5 
6 4 
9 4 6 
26 
a 
7 0 
542 
a 
1 3 6 
5 7 9 
7 6 
$ 9 
S 7 1 9 
96 
3S7 
1 1 5 
2 53 
6 5 8 
168 
1 6 7 
1 9 8 
2 6 6 i î 
a 
a 
29 
S5 
1 1 
4 0 2 $ 9 7 
2 8 2 7 7 3 
1 1 9 8 2 4 
1 0 0 6 8 2 
13 7 7 3 
1 9 0 3 0 
2 6 4 2 
6 0 2 
1 1 1 
kB 
N e d e r l a n i 
6 
17 
4 7 4 
3 5 5 . 
1 18 
8 9 
8 8 ' 
2 9 ' 
2 7 ' 
A.MASSENSTAHL.NUR WARM GEW.00 
5 2 1 
232 
0 8 6 
530 
3 2 0 
8 9 0 
1 4 7 
4 3 1 
9 1 4 
4 9 1 
1 2 3 
5 2 0 7 3 2 
7 3 2 
4 5 5 
8 3 1 
7 1 7 
3 7 0 
5 9 4 
0 7 3 
391 
3 6 3 
3 6 7 
199 
8 0 2 
8 1 4 
0 2 9 
0 5 4 
8 2 6 
83B 
4 6 2 
2 5 1 
4 1 5 
1 7 8 
2 6 8 
8 5 6 
3 6 5 
3 5 1 
0 1 $ 
2 4 3 
6 2 1 
2 82 
4S2 
2 $4 
3 2 2 
196 
6 1 8 
6 2 3 
1 8 $ 
2 9 9 
7 4 6 
2 8 1 
1 8 2 
4 9 0 
876 
8 0 6 
4 8 8 
3 4 4 
S48 
2 82 
8 
9 
23 
4 
5 
3 
2 
1 
9 
1 
3 
14 
1 
1 
3 
1 
1 
7 8 6 
3 2 3 
4 0 8 
844 
7 7 9 
4 4 9 
13« 
2 6 4 
3 2 0 
9 4 7 
8 8 0 
37 
97 
7 0 3 
2 9 0 
a 
7 5 5 
2 9 
a 
a 
a 
, 9 
2 9 3 
7 4 8 
9 0 8 
9 0 
3 8 0 
6 5 4 
1 7 8 
2 6 8 
7 0 0 
2 4 5 
3 1 1 
9 4 4 
2 1 2 
3 1 
3 
4 8 7 
a 
2 6 9 
106 
2 6 6 
555 
160 
8 9 9 
613 
4 
a 
2 
3 3 7 
4 1 
0 3 9 
117 
6 0 
• 
1 0 0 4 8 1 
a 
87 6 7 0 
1 8 4 6 2 0 
6 0 6 0 
.3 $ 8 1 
6 9 
1 0 9 6 
9 8 1 2 
14 $45 
3 0 4 3 
1 0 O i l 
9 0 1 7 
1 0 1 
1 0 5 3 
337 
2 8 7 
2 4 0 4 Î 
35 
3 8 4 
2 3 5 7 
. 6 1 9
4 7 
7 1 2 
1 9 2 8 
13 9 4 7 
1 6 4 2 
1 4 7 3 
9 3 
2 6 1 3 
a 
1 5 4 
7 3 
1 0 
1 0 1 2 
2 
57S 
2 2 0 
1 $ 0 5 183 
4 
25 
2 4 8 2 
9 6 4 
17 
3 4 4 
9 1 
4 9 9 9 
182 
4 8 2 
4 352 
1 6 4 3 
1 3 1 2 
148 
4 0 1 
2 7 9 
2 531 
3 SO' 
1 5 ' 
13 
4( 
18 
7 1 
7 ' 
2 7 , 
2 1 
4 
3* 
2 5 
1 2 ' 8 ' 
2 ' 
1 0 
5 ' 
1 
2 
1 . 
1 ' 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
80 
5 
5 
) 
1 
2 
12 
1 
1 
I 3 0 5 
> 1 3 5 
1 1 6 9 
) 134 
• 4 1 
. 3 2 
1 
) 3 
2 
2 52 
6 4 4 
BÍ°7 
462 
9 1 1 
8 4 6 
450 4 1 
20 
. . . a 
85 
979 
. a 
70 
205 
30 
3 6 4 
154 
160 
5 
15 
160 
342 
58 
0 1 5 
23 
4 3 9 
92 
178 
2Î 
a 
6 7 3 
1 9 2 
6 9 
137 
6 
34 
• 
148 
7 9 4 
3 5 4 
4 9 8 
4 6 3 
8 3 9 
6 2 1 
791 
0 1 7 
STRANGGEPR 
i 9 2 
> 15 
53 
' > 17 a 1 
) 1 
Ì 11 
) 8 
! 6 
) 15 
> 19 
3 
1 
? 6 
7 
) 3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
) 
; 
ι 
I 
i 
1 
) 
1 
8 1 7 
9 1 0 
093 
. 257 
3 9 3 
38 
6 9 8 
2 5 0 
6 0 3 
4 8 8 
352 
2 6 5 
1 8 1 
2 5 8 
501 
1 
9 5 8 
4 3 1 
0 1 8 
, a 
3 4 4 
195 
170 
8 9 4 
9 9 7 
3 7 8 
5 2 0 
1 0 4 
136 
55 
5 1 
a 
. a 
47 
30 
5 1 
a 10 57 
2 4 8 
66 
a 
65 
809 
86 
Β 
17 
2 7 5 
a 
6 
178 
3 
136 
79 
21 
• 
Italia 
24 
52 
3 5 3 5 
149 
232 
62 
12 
35 
2*1 
5« 
9 9 
6 4 5 6 
1 2 0 2 
5 2 5 4 
332 
89 
4 803 
128 
7 
11 
. 
1 5 2 1 7 
a 
a 
2 9 9 5 
. 1 
a 
a 
, a 
, a 
2 5 2 $ 
4 1 3 
16 
3 1 
1 3 9 
2 2 8 $ 
2 7 8 
3 9 9 1 
7 
6 
23 
4 
13 
3 8 6 4 
a 
a 
3 4 5 1 
2 
4 7 3 
. 97 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
29 
a 
2 
2 0 9 
, 4·"»
a 
a 
a 
a 
a 
8 
a 
a 
a 
a 
105 
a 
. 66 
­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 6 
« 3 2 
« 3 6 
« « 8 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 4 
« 6 8 
« 7 8 
« 8 0 
« 9 4 
4 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
50« 
508 
512 
52« 
52 8 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
708 
7 2 0 
72 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
818 
R22 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TANZANIE 
MOZAHBIQU 
•NADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC .CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
.CALEOON. 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 1 1 . 1 9 AUTRE' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 9 
0 6 0 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 « « 
2 4 8 
2 60 
2 6 « 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 6 
3 5 0 
352 
3 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
MAURICE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 3 
2 
1 
113 
61 
5 1 
4 1 
14 
10 
Ì 
11 
1 6 5 
3 3 4 
1 1 5 
2 4 2 
72 
5 3 4 
2 9 6 
3 1 
6 0 
38 
5 9 8 
12 
62 
55 
16 
14 
10 
52 
2 8 1 
3 2 
15 
25 
137 
6 2 
182 
27 
332 
4 9 
4 9 
830 
6 1 
9 4 
10 
1 6 8 
2 7 
1 2 0 
25 
1 7 4 
1 8 
39 
55 
10 
87 
19 
10 
14 
84 
38 
15 
5 1 « 
595 
9 1 8 
553 
0 8 4 
0 7 7 
8 0 2 
2 7 0 
2 7 1 
PROFILES 
22 
3 
17 
23 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
840 
3 2 4 
552 
2 8 5 
5 6 3 
0 7 9 
17 
2 8 6 
542 
6 7 8 
2 8 7 
7 4 9 
550 
6 2 1 
2 9 7 
3 2 1 
75 
3 5 1 
2 2 0 
6 0 1 
4 0 
3 5 3 
1 7 5 
29 
2 8 8 
564 
2 0 1 
9 3 0 
7 3 4 
197 
3 0 5 
36 
318 
26 
26 
97 
4 2 
4 1 
3 0 8 
28 
6 4 
2 6 
5?i 
4 4 
19 
3 4 4 
2 9 5 
17 
1 4 8 
8 6 
6 2 8 
2 1 
56 
4 6 2 
172 
233 
33 
5 9 
27 
France 
13 
2 6 7 
108 
a 
5 
6 8 8 9 
7 4 1 
16 
15 
6 
1 0 
6 2 
55 
13 
1 
38 
39 
4 
15 
7 
3 6 
9 
18 
9 
6 9 
4 2 
3 6 
2 8 2 
16 
53 
a 
5 4 
2 
2 0 
2 
4 7 
a 
10 
17 
5 
19 
3 
3 
78 
34 
* 
35 2 0 5 
1 4 0 9 4 
2 1 111 
16 7 2 3 
8 5 2 4 
4 3 7 9 
1 3 7 1 
7 3 9 
9 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
7 
44 
32 
1 1 
9 
1 
1 
Lux. 
5 
14 
1 1 
5 
a 
5 
2 1 4 
925 
15 
1 
19 
1 9 5 
a 
a 
a 
3 
13 
a 
6 
117 
2 
, 8 
49 
a 
17 
52 
7 
5 
5 5 7 
8 
34 
10 
23 
6 1 
15 
15 
18 
26 
38 
5 
a 
a 
a 
3 
5 
1 
. 
5 7 8 
8 9 4 
6 8 4 
8 2 3 
3 5 1 
850 
2 6 1 
6 5 
1 1 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
1 
(BR) 
9 
26 
6 4 3 3 2 
4 6 $ 13 
1 7 7 I S 
1 3 3 14 
1 3 1 4 
4 4 3 
42 
1 3 9 
56 
24É 
6 2 
4 1 6 
6 3 0 
59 
1 2 5 
1Ô 2 1 
1 2 7 
14 
2 1 1 
9 9 1 
3 2 
1 0 4 
2 
39 
8 
112 
a 
2 
_ 6 8 
19 
7 
8 
1 
3 
■ 
1 6 $ 
9 9 0 
1 7 5 
803 
0 6 0 
1 5 8 
1 4 2 
4 1 4 
2 1 4 
SIMPLEMENT LAMINES OU F I L E S A CHAUD 
9 8 7 
9 6 3 
2 4 5 8 
4 3 4 
4 4 4 
a 
3 4 
2 8 1 
1 9 1 
3 0 
1 8 3 944 
3 
10 
3 0 5 
2 2 
345 
4 
a 
a 
, a 
4 
25 
1 $ 6 1 
2 4 $ 
14 
35 
48 
2 6 
26 
74 
3 1 
3 7 
2 0 7 
22 
3 
3 9 9 
30 1 1 
22 
186 
16 
110 
6 9 
1 
a 
28 
3 
8 4 
8 
5 
■ 
10 
10 
20 
1 
2 
1 
5 2 7 
. 0 0 1
0 8 2 
6 6 0 
3 3 1 
6 
1 0 9 
9 3 5 
3 4 4 
3 0 0 
9 6 2 
9 5 6 
1 1 
113 
4 0 
3 4 
3 7 5 
4 
3 8 
3 5 2 
a 
59 
5 
72 
191 
4 2 5 
1 7 0 
1 5 6 
12 
2 4 5 
a 
13 
6 
1 
95 
a 
6 0 
2 1 
1 3 7 
18 
2 
2 2 3 
97 
1 
32 
602 
2 1 
55 
4 0 7 
153 
1 3 6 
17 
lì 
> 10 
3S 6 I 
6 
37S 
2 1 2 
I S 
6 
3 $ 
1 1 9 1 
14 1 
4 9 
3 4 1 
3 2 
S 
4 8 
2$ 1 
1 1 
. 
1 
4 
a 
17 
a 
a 
1 
1 
. 
β 
2 
3 
3 
i 2 
a 4 
5 9 3 
9 8 1 
5 8 8 
4 4 8 
2 8 8 
5 
108 
2 0 7 
1 2 9 
9 0 8 
5 7 0 
2 7 9 
5 7 0 
1 6 4 
9 2 3 
0 2 3 
463 
1 0 9 
. 1 6 8 
ZÌI 
182 
1 0 0 
178 
7 5 4 
10 
17 
7 
5 
a 
a 
5 
3 
5 
i 5 
23 
12 
6 
9 1 
10 
3 
2 
25 
ΐ 26 
13 
8 
2 
Italia 
6 
15 
3 9 7 
3 1 
4 6 
20 
4 
ιό 
15 
9 2 3 
152 
771 
7 1 
18 
6 4 6 
28 
10 
3 7 
1 7 1 8 
a 
3 7 0 
i 
. . . a 
a 
3 6 8 
3 7 
5 
5 
19 
3 0 3 
26 
4 8 4 
2 
1 
7 
1 
6 
3 7 3 
. 3 1 0 
3 
97 
2 0 
33 
14 
1 4 
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
86 
Januar­Dezember 
U n d e r ­
Schlüssel 
Code 
pays 
3 6 6 
3 T 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4S2 
4S6 
4 S 8 
4 6 2 4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
SOO 
S04 
S08 
5 1 2 
516 
S20 
S24 
$28 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 9 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70S 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 6 
818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PROFIL 
0 0 1 
0 0 3 0 3 6 
0 3 8 
3 1 8 
352 5 2 8 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PROFIL 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
5 
2 
4 
508 
4 4 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
9 
1 
1 
2 
4 
5 
1 
1 
2 
2 
3 
6 
6 
10 
8 
4 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
1 6 3 2 
6 2 8 
1 0 0 3 
7 6 4 
1 3 5 
2 2 4 
2 7 
33 
13 
E AUS 
E AUS 
4 0 9 
159 
5 9 5 
1 0 4 
1 9 7 
3 0 2 
9 5 3 
1 7 7 
7 4 5 
564 
1 2 5 
4 3 3 
5 7 0 
8 2 3 
5 9 4 
4 8 8 
4 2 7 
5 5 1 
1 2 7 
1 0 7 4 2 2 
0 87 5 7 7 
2 3 7 iil 3 6 0 
4 6 6 
2 3 3 
193 
6 9 7 
0 0 1 
295 
4 1 6 
95 
2 3 4 
4 2 1 
5 0 4 
B08 
7 2 7 
6 4 8 
0 3 7 
HZ 116 
5 0 4 
4 0 1 
2 1 7 
7 2 8 
135 
7 9 6 
3 4 7 
3 7 2 
3 3 4 
9 6 7 
2 4 2 
0 0 3 
8 3 4 
2 3 9 
4 6 1 
6 1 1 
$ 2 8 
3 6 4 
3S2 
2 3 3 
045 
5 9 0 
1 2 6 
1 7 9 
6 3 9 
5 1 8 
9 6 7 
2 4 3 
6 8 9 
5 5 3 
4 8 6 
7 3 4 
538 
0 1 $ 
4 S I 
5 5 5 
Janvier­Décembre 
France 
4 
2 
95 
3 
3 
1 
1 
2 2 7 
«6 
1 8 1 
129 
23 
5 2 
14 
8 
160 
0 9 2 
4 0 7 
104 
7 
5 6 7 
92 6 
6 7 1 
2 5 8 
103 
1 5 0 
1 5 « 
98 
88 
6 9 
1 2 8 
130 
0 3 8 
4 2 2 
9 7 7 
2 2 1 
4 2 7 
5 7 
2 2 8 
2 1 5 
103 
l 
7 
a 
a 
96 
520 
520 
2 6 9 
5 0 9 
4 7 6 
9 1 9 
26 
10 
93 
ÌÌ 
a 
82 
8 0 
2 5 
38 
4 2 
83 
54 
3 7 
a 
109 
4 
1 7 9 
4 7 3 
4 1 7 
968 
3 6 1 
6 0 8 
218 
1 3 8 
3 2 7 
833 
2 0 2 
63 
1000 
Be lg . ­Lux . 
7 5 4 
B7S 
128 
189 
3 B87 
3 1 3 0 1 8 
2 6 992 
4 4 
2 126 
50 
1 12B 
1 2 7 9 
5 4 8 
3 130 
1 3 3 3 
6 0 8 5 
4 2 3 
7 2 7 
6 9 
. 1 1 1 0 
3 5 6 
1 0 4 
3 7 Í 
4 028 2 6 5 
22 
5 
4 5 1 7 
1 0 1 0 
1 9 1 
2 3 0 2 
94 
2 3 4 
6 1 6 
2 9 2 9 
5 8 9 0 
6 7 0 1 
9 5 9 8 
3 5 6 9 
30 2 3 4 9 
2 0 2 6 
2 3 3 3 
1 3 0 6 
2 0 1 
6 0 7 
118 
1 6 1 
7 0 1 
1 191 
3 2 3 
1 7 8 6 1 6 4 
5 1 0 
8 4 0 
1 9 9 Í 
2 3 2 7 
86 
3 5 2 
3 9 2 1 
9 8 5 
583 
1 2 6 
80 
51 
9 3 5 3 0 3 
3 7 8 8 3 1 
5 5 6 4 7 1 
4 2 2 4 9 1 
1 3 0 56« 
1 0 7 3 9 
1 4 4 7 0 
3 4 1 6 
kg 
N e d e r l a n d 
4 
a 
. a 
a 
178 
8 2 2 9 
a 
13 
16 
a 
a 
a 
15 
19 
a 
20 
a 
a 
, 133 
45 
. 4 4 4 
, 
a  
. , a 
. 2 4 
2 0 
a 
a . 1 4 7 
7 1 
10 
1 
a 
2B 
4 
13 
7 4 
a 
. a 
a 
56 
48 
a , a 
a 
. 18Θ 
a 
, , a 
. • 
18 5 4 1 
6 2 0 8 
12 3 3 3 
1 0 6 0 1 
Hit 7 1 
6 1 2 
MASSENSTAHL.NUR GESCHMIEDET 
97 
3 4 
9 2 
6 
100 
45 
8 
1 0 7 
9 6 9 
1 8 1 
7 8 8 
2 0 $ 
100 
S65 
165 
35 
a 
3 
10Ô 
, • 
191 
2 
1 8 9 
5 
5 
184 
1 5 4 
2 5 
BLECHEN ODER 
NUR KALT HERGESTELLT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 $ 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 6 2 
16 
6 
2S 
4 
2 
9 
2 
7 
3 
5 5 1 
3 1 2 
0 4 0 
883 
78 
104 
2 4 4 
3 4 2 
2 0 9 
0 0 1 
4 6 2 
6 2 1 
2 5 0 1 2 1 1 9 4 
8 7 3 
4 5 7 
4 
3 
2 
1 
1 
SO 
3 4 
88 
a 
. a 
• 
2 3 8 
1 0 2 
1 3 6 
1 2 7 
88 
9 
6 
3 
BAENDERN 
ODER KALT FE 
196 
0 4 6 6 0 6 
6 1 
4 7 
1 1 1 
3 8 7 
1 2 4 
373 
9 0 0 
548 
3 
I B 
8 4 7 
S 7 1 1 
8 1 6 8 
1 2 3 2 
3 
5 7 
8 4 
1 S86 
5 4 7 9 
9 5 7 
5 4 0 2 
8 
4 0 
, . 6 
66 
2 6 
26 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 2 
13 
1 
1 
2 
4 0 1 
179 
2 2 2 
1 9 2 
6 0 
2 4 
1 
6 
5 
4 9 1 
192 
60 
a 
a 
2 3 4 
139 
2 5 9 
30 
166 
, 186 
1 4 1 
Us 52 
a 
. 2 50 
a 
a 
a 
, 12 
145 
38 
a 
. 4 5 5 
149 
960 
37 
114 
1 
a 
575 
23 
29 
26 
33 
«83 
85 
562 
24Ò 
43 
a 
a 
a 
146 
5 6 9 
9 1 
11 
1 0 1 
53 
399 
904 2ïl 30 
100 
3 6 4 
a 
15 
60 
3 
a 
a 
86 
50 
. 
5 5 1 
0 7 7 
4 7 4 
493 
302 
3 4 7 
0 6 0 
7 1 6 
6 3 4 
1 
. . . . . • 
2 
2 
. a 
. , a 
• 
AUS MASSENSTAHL. 
RTIGGESTELLT 
2 
1 6 3 5 
1 0 3 2 
4 7 
2 2 4 
2 7 
5 6 1 
10 
13 
2 
2 
2 2 4 
4 B 1 
Θ26 
14 
2 
145 
5 79 
6 6 9 
5 9 9 
0 5 2 
207 
92 
69 
20 
3 9 1 
Italia 
3 
1 
3 
4 8 
18 
3 0 
9 
1? 
3 
4 
. 
a 
a 
a 
1 
3 
. a 
1 
75 
a 
a 
10 
1 
a 
2 5 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 1 
a 
a 
a 
6 
4 3 5 
4 0 
60 
a 
a 
. 110 
12 
3 6 9 
a 
7 4 8 
329 
2 
6 7 8 
9 0 
2 
25 
4 6 5 
527 
30 S 
9 6 7 
880 
2 1 2 
6 6 7 
6 8 3 
556 
5 6 7 
312 
4 5 1 
4 4 2 
«6 
. 1 
6 
a 
45 
8 
1 0 7 
5 1 2 
49 
4 6 3 
73 
7 
372 
5 
7 
6 1 « 
a 
a 
13 
, a 
a 
a 
a 
, . 13 
a 
11 
125 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 76 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 2 4 1 6 
« 2 0 
4 2 « 
«2B 
«32 
« 3 6 
« « 0 
« « 8 
« 5 2 
« 5 6 
« 5 8 
«62 
« 6 4 
« 7 2 
4 7 8 
« 8 0 
« 8 4 
« 8 8 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
508 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
62Û 
6 ? 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 « 0 
8 0 0 
804 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MOZAMBIQU 
.NADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
DOM I N I C . R 
­GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D. TO 
.CURACAO 
COLOMBIE VENEZUELA 
GUYANE BR 
. S U R I N A M 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JOROANI E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MA SC. OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
OCEAN.BR. 
. N . H E B R I O 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
49 
4 
1 
1 7 4 
7 0 
1 0 3 
7 6 
1 4 
2 4 
3 
3 
2 
7 3 1 1 . 2 0 PROFILES EN 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 6 
0 3 8 
3 1 8 
3S2 
5 2 8 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 3 1 1 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0«2 
0 « 8 
0 5 0 
0 6 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CONGOBRA 
TANZANIE 
ARGENTINE 
P A K I S T A N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
142 
5 6 7 
3 0 1 
12 
25 
6 2 3 
1 6 « 
272 
4 2 3 
2 5 8 
3 1 
1 3 9 
14$ 
4 5 5 
1 4 3 
' $ 4 
100 
122 
4 6 
173 
4 9 
3 2 
5 2 
4 3 0 
3 1 
6 6 
30 
4 8 6 
2 2 « 
1 9 1 
«5 
2 4 3 
10 
37 33» 4 3 6 
7 4 4 
lit 7 9 1 
11 
4 7 3 
2 6 5 
3 4 8 
1 4 1 
29 
76 
16 
5 4 1 
182 
1 1 5 
2 9 
1 8 4 
2 4 
97 
160 
2 3 2 
2 3 6 
6 1 
6 9 
57 
4 5 
4 7 5 
1 2 5 
6 5 
12 
18 
1 9 6 
69 
1 5 2 
4 2 9 
5 6 1 
8 6 7 
9 8 5 
5 1 6 
2 1 5 
0 1 0 
6 4 4 
5 1 4 
FER 
I B 
12 
13 
15 
18 
1 4 
13 
19 
195 
35 
160 
5 0 
27 
107 
29 
9 
PROFILES OBTENUS 
NON OUVRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
2 
1 
3 
1 
1 
5 8 7 
1 0 1 
833 
6 8 3 
23 
16 
37 
3 5 7 
3 1 5 
3 2 2 
110 
716 
76 
3 1 
7 4 
1 3 9 
67 
France 
14 
4 6 7 
2 8 2 
12 
1 
a 
8 0 5 0 
3 3 6 
4 1 6 
19 
a 
8 
12 
1 4 
8 
7 
10 
il 1 1 6 
4 6 
78 
1 8 
15 
a 
5 
a 
3 0 
18 
9 
a 
1 
a 
a 
2 0 
5 2 
«5 
a 
23 
4 9 
a 
6 3 
a 
8 0 
2 
1 
8 
2 
2 
a 
1 0 
a 
9 
5 
3 
4 
a 
7 
4 
4 
a 
a 
9 
. a 
. 18 
1 8 0 
59 
• 
2 1 6 6 0 
4 8 4 1 
16 8 1 9 
1 1 1 8 9 
2 0 5 7 
5 6 2 2 
1 6 9 0 
9 9 3 
S 
1000 DOLLARS 
Belg, 
3 1 
2 
1 
97 
4 1 
56 
4 2 
4 
13 
1 
1 
Lux . 
7 2 
8 4 
12 
. si? 2 5 5 
6 4 3 
5 
2 2 2 
4 
1 1 0 
1 2 1 
zl) 1 2 7 
6 1 0 
43 
63 
6 
a 
95 
3 1 
10 
4 0 7 
22 
2 
a 
4 2 5 
96 
a 
19 
2 3 1 
10 
3 7 
5 8 
3 7 8 
6 6 1 
7 1 7 
1 9 3 
3 4 6 
2 
2 7 5 
2 5 7 
242 
133 
28 
6 4 
13 
1 1 
63 
97 
28 
1 6 6 
14 
45 
7 1 
2 1 3 
2 1 9 
8 
a 
45 
4S6 
1 0 8 
65 
12 
a 
7 
6 
« 
4 2 0 
2 7 0 
1 5 0 
1 3 9 
6 5 2 
SS5 
1 5 7 
475 
4 5 7 
Nederland 
1 
. . . 
28 
7 8 5 
, a 
1 
a 
2 
a 
a 
a 
4 
3 
a 
1 
• a 
a 
2 2 
7 
* 6 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
2 
a 
a 
a 
23 
a 
10 
i a 
a 
4 
1 
2 
12 
2 1 7 1 
xlîl 
1 17$ 
m 10 
9 2 
• 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
9 
1 
4 7 
û ZI 
7 
2 
1 
OU EN ACIER SIMPLEMENT FORGES 
. 1 
18 
a 
a 
• 
37 
. 37 
1 
1 
36 
27 
7 
A PARTIR 
7 1 6 
4 5 9 
338 
15 
6 
15 
6 2 
1 4 9 
52 
1 3 1 
276 
1 
6 
1 2 9 
DE 
1 
7 
12 
1 1 
a 
a 
. • 
37 
20 
U 11 
2 
1 
. 
2 
2 
55 
16 
7 
a , 
1 
4 7 ! 
0 7 4 
2 9 3 
2 
16 
27 l2 12 
16 2 1 3 
5 
3 1 2 
2 5 
. , a a 
a a 
a « , a 
2 
15 ! 
4 
1 
* , a 
' 102 
1 8 3 B 
V 2 1 
12 
. a 
a a 
2 3 1 11 
2 2 
2 36 
2 
s­ 1 6 1 
2 3 3 140 
S 1 
6 1 64 
8 
25 
. 2 
■ a 
18 5 0 8 
1 0 6 1 
3 
1 
9 
5 
4 1 
78 
19 
10 
\ 
» 53 
1 4 7 
' 
. 1 7 
a 
9 
4 
152 
2 6 1 S 9 1 7 
6 1 0 2 0 8 7 
6 5 1 3 830 
2 3 4 1 2 4 8 
812 1 9 8 4 
9 9 54 
7 7 4 310 
6 0 5 4 4 4 
rOLES OU OE FEUILLARD 
9 7 0 
1 8 2 
1 6 8 
1 
8 
12 
2 2 6 
6 9 9 
140 
7 7 2 
1 
8 
a 
a 
l 
9 
2 2 0 
. 173 
. 10 
3S 
5 
" a 
1 
2 
5 4 î6 19 
3 ' 
4 6 i 2 < 12 
4 3 ' 
6 
1 
21 
5 
11 
a 
1 
15 
a 
14 
13 
19 
1 1 1 8 
, 1 2 
106 
3 4 
1$ 
6 9 
1 
2 
» 73 
5 
. 
a 
'. ) > . t S 
r i 7 
> 48 
1 
1 . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
87 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 6 
240 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3*70 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 6 2 
4 7 2 
504 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANO.PF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 8!§ 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 S 
216 
220 
272 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
SOO 
$08 
6 0 4 
6 0 8 
612 
628 
6 6 4 
6 8 0 
800 
1 0 0 0 181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1θ40 
PROF I I 
OOER 
0 0 1 
0 3 6 
2 0 8 
3 6 2 
3 7 2 
1 0 0 0 1815 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
15 
1 0 6 
$2 
$ 4 
43 
22 
1 0 
3 
1 
OF I L E 
10 
10 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 9 
26 
12 
Β 
4 
2 
1 
.Ε AUS 
'ARM S 
ι 
1 
6 1 
0 2 9 
9 9 8 
6 2 
4 1 4 
3 S 7 
8 4 1 
1 6 9 
3 2 5 
2 7 8 
5 7 
4 9 3 
8 0 
1 3 5 
52 
544 
92 
65 
1 0 3 
1 3 9 
9 8 6 
7 8 7 
167 
35 
2 0 3 
1 0 0 
82 
2 0 7 
1 0 1 
7 5 7 
5 8 1 
1 5 7 
102 
127 
1 3 7 
6 9 9 
935 863 
072 
2 8 8 
9 8 8 2 2 9 
0 6 3 
2 3 6 
5 5 $ 
Janvier­Décembre 
France 
21 9 
11 
6 
4 
4 
2 
828 
« 8 4 
6 1 
4 1 4 
3 5 7 
8 4 1 
160 
4 
­5 7 7 6 
5 4 
4 7 
a 
a 
a 
92 
1 3 9 
4 1 4 
6 3 2 
4 7 
35 
73 
4 3 
9 3 
5 1 1 
5 
a 
a • 
0 3 1 
9 0 9 
1 2 3 
4 2 0 
0 0 9 
6 6 6 
2 1 0 
6 9 9 
37 
A.MASSENSTAHl 
172 
4 9 8 
S S I 
9 4 7 
3 0 6 
125 
0 3 3 
3 4 5 
4 0 3 
0 5 6 
0 7 0 
4 6 7 
5 2 4 
1 7 9 
2 4 1 
3 3 6 
6 0 2 
2 1 3 
182 
2 5 7 
2 0 1 
3 7 9 
76 
7 0 
42 
35 
132 
1 3 2 
95 
9 0 6 
18 
4 2 
23 
1 2 1 
3 1 5 
1 3 8 9 4 
112 i l i 
4 0 
7 4 
28 
« 4 0 
4 7 4 
9 6 6 
796 
6 1 7 
9 0 9 
4 0 7 
4 1 7 
2 5 6 
TRAN! 
6 7 2 
8 3 5 
7 7 
1 5 0 
73 
9 7 6 
7 1 5 
2 6 2 
8 6 9 
8 3 8 
3 9 3 
1 
1 9 8 
2 
1 
1 3 4 
4 7 
7 7 3 
2 0 
22 
1 
i 1 
2 1 4 
2 6 2 
5 4 
a . 2 
a 
4 7 
18 
6 
19 
a 
a 
95 
5 
a 
a 
a 
a 
13 
112 
. a 
a • 
0 0 3 
9 7 4 
0 2 9 
5 5 9 
4 9 9 
4 6 7 
2 0 1 
56 
3 
Belg.­
1S 
4 8 
15 
33 
2 9 
12 
4 
.NUR 
8 
8 
2 
1 
1 
2 6 
2 0 
6 
4 
2 
1 
1000 
Lux. 
1 9 9 
2 0 6 
a 
, a 9 
184 
3 6 5 
26 
88 
5 4 4 S 
a 
4 8 4 
12Ô 
202 
27 
4 4 
1 6 3 
1 0 1 
6 6 4 
6 5 
'lì 9 7 
1 3 3 
6 9 9 
7 8 6 
1 1 4 
6 7 2 
1 8 0 
5 7 A 4 2 7 
4 1 5 
2 0 6 
66 
k« 
Neder land 
31 
3 581 
2 6 6 
9 1 ' 
861 8 1 
51 
2 
KALT H E R ­ 0 0 
818 
a 
7 7 0 
7 0 2 
a 
0 1 0 
196 
1 8 6 
9 3 5 
2 
1 
19 
8 7 5 
a 
a 
a 
154 
3 4 4 
a 
19 
1 1 4 
a 
585 
6 
, , a 
28 
88 
1 6 5 
7 1 
3 0 7 
2 9 0 
0 1 7 
8 3 9 
1 4 4 
1 7 8 
1 8 4 
3 4 4 
2 
5­
z: 
n 
8 
3 
3 
2 
ENSTAHL.NUR PLATTIERT.WAR 
1 
1 
8 3 5 
77 
73 
0 8 3 
0 7 3 838 
835 
2 3 $ 
1 
198 
6 7 2 
150 
8 8 2 6 9 9 
183 
3 1 
3 
152 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
) 
3 2 
Ì 2 4 
. 7 
6 
! 5 
61 
2 
309 
. . a 
a . 94 
a 
52 
a 
a 
a . a 45 
11 
88 
155 
a 
. a 
a 
38 
1 
a . a 39 
, 4 
3 7 1 
5 4 5 
8 26 
6 7 8 
$83 
696 
65 
3 1 0 
4 5 2 
FERTIGGEST 
; 1 r 1 ι ; 
r τ 
2 3 
5 4 
5 2 
; ι 
' 1 
3 4 1 
335 
7 3 0 
2 8 6 
78 
14? 
2 1 6 
119 
6 5 1 
4 6 4 
144 
4 1 
5 1 
3 0 7 
545 
205 
167 
250 
a . . . , . . . . 3 1 6 14 
23 
a 
305 
3 0 
52 
. a 39 
28 
9 6 3 
692 
2 7 1 
6 0 5 
6 1 7 
500 
. 166 
4 GEWALZT 
. a 
a 
. • 7 
6 
2 
a 
a 
2 
a 
Italia 
, . 1 , , , a 3 2 1 
a 
. a . , 52 
a 
. . , . a 
a 
. 1 . . a 
a 
a 
5 
, a 
a 
a 
• 1 165 
6 2 7 
5 3 7 
148 
13 
3 8 8 
3 7 3 
a 
• . 
1 0 1 3 
4 
4 
4 1 5 
. 2 8 . . a 2 0 5 
1 
117 
84 
171 
1 5 4 
57 
6 
15 
7 
. 17 7 0 
7 0 
4 
35 
18 
132 
a 
a 
« 36 
a 
121 
10 
108 
1 
a 
a 
a 
1 
3 
• 3 0 5 0 
1 4 3 6 
1 6 1 « 
7 5 8 
332 
7 6 « 
2 2 
17 87 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 
2 0 « 
2 " 9 2 1 2 
2 3 6 
2«0 
2 4 9 
? 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
322 
3 2 8 
330 
3«2 
3 « 6 
352 
3 66 
3 70 
372 
4 0 0 
« 0 4 
« 2 « 
« 6 2 
« 7 2 
5 0 « 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
632 
6 3 6 
7 0 2 
706 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E . H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
. S O M A L I A 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
. M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
PEROU 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
16 
8 
a 6 
3 
1 
16 
175 
165 
10 
7 « 
6 « 
129 
3 0 
95 
«6 
1 1 
9 1 
16 
20 
18 
76 
15 
1 1 
2 7 
28 
2 5 3 
1 1 1 
23 
12 
36 
30 
20 
26 
12 
' l a 2 4 
I B 
31 
26 
9 0 
6 3 6 
? 3 0 
4 0 5 
5 6 9 
5 8 8 
7 4 6 
5 8 5 
2 1 9 
89 
France 
148 
95 
10 
7 4 
6 4 
129 
2 9 
1 
a 
1 1 
13 
1 0 
6 
a 
a 
a 
a 
2 2 lî 8 1 
6 
12 
a 
2 4 
a 
6 
a 
15 
6 0 
1 
a 
a 
a 
• 3 3 0 7 
1 5 2 9 
1 7 7 8 
9 6 1 
6 2 4 
812 
3 8 1 
145 
5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
2 
7 
2 
4 
4 
1 
Lux. 
. 
26 30 
a 
26 
a 
7 0 
6 
14 
a 
76 
Í S 
3 
, . 153 
a 
17 
a 
3 4 
6 
9 
20 
, 1 2 
106 a 23 
8 
25 
25 
9 0 
0 3 6 
3 2 1 
715 
0 3 0 
7 1 4 
6 7 5 
7 9 
3 0 
9 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschtand 
(BR) 
16 
1 
4 0 
β 
a 
a 
a 
■ 
a 
20 
a 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
5 
a 
4 9 
3 0 
■ 
a 
• » a 1 1 
. a 
* a 
* a 
a 
10 
I a 
1 • · 5 4 1 5 4 9 3 
3 9 4 3 9 0 8 
1 4 7 1 5 8 5 
1 3 6 1 3 8 0 
1 2 4 ' 1 1 1 9 
1 0 1 3 1 
13 
4 40 
7 3 1 1 . 3 9 PROFILES SIMPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 6 
220 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 « 6 
3 7 0 
« 0 0 
« 1 2 
4 2 0 
500 
5 0 « 
50 8 
5 2 8 
6 0 4 
60S 
612 
6 2 8 
6 6 « 
6 8 0 
BOO 
inoo 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
KENYA 
.MAOA GA SC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
JORDANIE 
INDE 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
1 
1 
β 
5 
3 
2 
1 
9 7 5 
2 3 2 
9 5 3 
6 5 5 
5 0 7 
55 
176 
1 3 4 
113 
1 8 6 
588 
159 
112 
1 3 0 
77 
3 0 6 
168 
97 
58 
7 0 
3 2 
7 0 
15 
3 1 
10 
16 
4 2 
19 
23 
3 5 2 
19 
1« 
10 
23 
1 2 3 
39 
2 1 
17 
13 
29 
25 
10 
8 5 5 
3 2 1 
5 3 5 
4 1 9 
4 1 3 
7 1 8 
10 2 
8 1 3 9 7 
7 3 1 1 . 4 1 PROFILES LAMINES 
0 0 1 
0 3 6 
209 
362 
372 
1 0 0 0 
181? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
SUISSE 
. A L G E R I E 
MAURICE 
.REUNION 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
175 
1 5 1 
12 
30 
16 
4 1 5 
182 2 34 
15 8 
1 5 1 
77 
a 
36 
a 
ÎÎ 106 
19 
5 
1 
a 
2 
a 
56 
a 
3 7 
37 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
9 
13 
1 , 6 
a 
« a 2 3 
5 
• « a 
a 
a 
a 
2 
17 
a 
a 
a 
a 
• 4 6 6 
2 1 0 
2 5 6 
143 
100 
1 1 0 
4 7 
2 4 « 
1 
l 
4 
3 
6 6 1 
a 
2 9 4 
368 
a 
a 
168 
2 7 
3 1 
1 4 0 
a 
1 
1 
a 
, 2 
113 
» a , a 
23 
53 
a 
a 
3 
a 
39 
a 
a 
2 1 3 
a 
2 
■ 
. a 
a 
4 
a 
13 
29 
a 
9 
• 2 3 1 
3 2 3 
9 0 9 
7 0 1 
3 3 7 
2 0 7 
5 1 
53 • OU F I L E S A CHAUD 
. 1 5 1 
12 
a 
16 
199 
3 
197 
153 
1S1 
4 4 
a 
36 
1 7 5 
a 
a 
30 • 2 1 3 
1 7 8 
3 5 
5 
a 
3 1 
a 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
SIMPLEM 
7 4 
A FROID 
1 3 3 
i ISO 
. 6 4 4 
5 a 
4 8 8 
5 3 4 
. 4 
107 
8 0 
46 
4 2 9 
1 5 8 
4 9 
2 4 
2 6 
1 5 7 
1 4 8 
9 4 
4 6 
6 9 
■ 
■ 
• a 
. « a a 
. « a 
. . a 
1 3 4 
14 
. a 
10 
» a 
1 1 5 
13 
15 
• · » a 
a 
25 ■ , 
1 0 
9 3 2 4 5 
1 4 1 5 
1 1 8 3 0 
9 1 265 
S 8 2 7 
2 0 8 
. 3 5 7 
ENT PLAQUES 
1 
1 
Italia 
9« 
18 
2 5 9 
78 
180 
62 
7 
118 
112 
• • 
1 8 1 
1 
4 
166 
. 1 3 
a 
a 
a 
103 
a 
25 
6 9 
4 9 
36 
2 0 
3 
11 
1 
a 
, 4 
1 4 
3 1 
1 
16 
3 
19 
a 
a 
5 
12 
a 
23 a 26 
ΐ • 
8 7 4 
3 5 2 
5 2 2 
2 9 2 
1 3 3 
193 
4 
4 
36 
2 
2 
• a 
2 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
M' 
PROFI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 9 
2 0 8 
3 7 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PROFI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 3 6 
272 
3 0 2 
3 3 8 
3 7 2 
4 0 4 
4 5 8 
4 9 6 
6 0 4 
6 0 8 
9 7 7 
ίΟΟΟ 
0 1 0 
O l l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
Janvier­Décembre 
France B e l g ­
1000 
.ux. 
­E A.MASSENSTAHL.NUR P L A T T . . 
1 
1 
. E AUS 
2 
1 
2 
1 
12 
Τ 4 
2 
1 
1 
80 4 8 4 
2 4 1 
4 6 9 
6 0 
26 
32 
65 
83 
1 2 9 
7 4 4 
2 7 5 
4 6 9 
2 6 1 
9 7 
2 1 0 
3 
148 
4 6 6 
1 
292 
55 
a 
65 
83 
9 9 2 
7S9 
233 
56 
55 
178 
3 
148 
MASSENSTAHL. 
4 4 6 
86T 0 4 2 
572 1 8 9 
7 4 
5 9 9 
1 3 5 
4 7 5 
2 3 5 
3 4 5 
2 9 4 
1 3 8 
54 
3 1 5 
21 
27 
3 0 
74 
87 
9 0 
186 
90 
5 0 
35 
65 26 
88 
0 6 8 
2 0 9 
1 1 4 
0 2 6 
7 8 9 
6 9 6 
1 7 6 
4 7 3 
3 1 1 
58 
SPUNDWANDSTAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
m 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
20 a 
212 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 4 5 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
632 
1 
88 
3 
2 
4 
1 
7 
1 1 
4 
1 
5 
2 
1 
1 
3 
33 
6 
3 
3 
3 
1 
1 6 6 
7 2 2 
0 7 6 
5 0 4 
108 
86 
4 3 2 
5 4 5 
6 1 0 
885 
7 2 5 
5 7 3 
0 9 7 6 9 9 
2 4 0 
1 3 7 
S65 840 
102 
IOS 
2 2 6 
6 4 8 
533 
1 3 0 
7 8 
1S8 
84 
6 4 
7S6 
1 0 1 
4 7 9 
582 
4 0 8 
S06 
3 0 5 
1 0 8 
4 4 0 
2 8 9 
3 2 4 
3 2 6 
0 5 6 
9 2 5 
6 7 7 
7 6 0 
1 3 6 
9 8 6 
0 6 2 
2 82 
103 
2 5 4 
6 1 4 
1 3 2 
892 
4 7 3 
6 9 2 
1 
1 
6 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
5 
1 
1 
165 
I R 76 
5 
2 
4 6 
, 2 5 1 
6 
9 
a 
a 
29 
53 
87 
65 
186 
9 0 
5 0 
43 
26 
a 
• 
3 4 4 
2 6 3 
0 8 1 
3 2 4 
3 0 8 
7 5 8 
4 2 8 
2 6 8 
122 
0 0 2 
15 
110 
782 
3 7 9 
2 2 6 
120 
8 0 2 
6 9 
9 6 2 
982 
27 
840 
1 0 5 
2 2 6 
6 4 8 
533 
30 158 
84 
0 7 7 
4 3 4 7 9 
5 8 2 
4 0 8 
6 8 4 
3 0 5 
a 
2 8 9 
1 3 6 
3 2 6 
6 0 4 
1 5 0 
7 1 4 
a 
a 
a 1 0 4 
2 8 2 
546 
6 1 4 
1 3 2 
5 9 4 
85 
7C 
2 0 ; 
95 
1 ' 
a 
a 
1 2 9 
Ili 
159 
149 
2C 
10 
. 
kg 
Nederland 
KALT HER­
. 3 
81 
. . . . 
85 
85 
a 
. . a 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
G O . F E R T I G G . 
4 
15 
33 
2 
12 
Τ 
a 
a 
. 
97 
52 
45 
28 
19 
17 
. • 
, 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 1 1 . 4 3 PROFILES OBTENUS 
5 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 3 6 
, 0 3 8 2 5 04B 
2 0 8 
3 7 2 
4 0 0 
3 9 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 
3 2 1 0 1 1 
28 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
MIT ANDERE OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
3 5 
1 
1 
2 
2 
2 0 
3 
2 
1 
1 
40 
3 ! 
46 
3Ó 41« 
5 8 1 
122 
45? 
445 
30 
15 
11 
• 
26 
041 
7( 
45 
3 9 Í 
836 
4 3 ' 
3 50 
325 
96 
162 
240 
9 i 
67S 
822 
09? 
0 1 2 
19Í 
9 Si 
35 
952 
103 
708 
a 
6 
717 
3 8 2 
2 ni 
ί 
1 ' 
4Ì 
1 061 
4 785 
3 6«( r, 75 
21 
1 
ï 
140 
1 189 
a 
4 1 5 
! 
• I E 
1 
a 
««i 
. 
9Í 
• a 
a 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
4T 
1 
1 
6 
6 
4 
1 
Τ 
3 
1 
592 
312 
974 
58 
65 
5 9 9 
50 
42 
216 
76 
2 9 4 
59 
12 
3 0 4 
a 
13 
20 
a 
a 
a 
a 
a 
35 
22 
. 4
88 
• 
9 5 6 
9 3 6 
0 2 0 
825 
3 0 5 
172 
4 
4 1 
23 
4 1 1 
0 2 6 
a 
9 5 3 
86 
2 5 1 
330 
945 
4 1 5 
580 
504 
39 
5 5 5 
a 
110 
565 
. 5
a 
a 
a 
a 
130 
48 
. a 
64 
a 
58 
. a 
. a 
. 108 
. . 188 
, 353 
7 6 3 
6 7 7 
564 
49 
951 
6 
292 
388 
6 9 2 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
25 
1 2 6 
75 
I I B 
20 
12 
16 
2 1 
2 4 
2 5 
4 8 9 
3 4 4 
1 4 5 
7 9 
37 
65 
1 
45 
7 3 1 1 . 4 9 PROFILES OUVRES 
97 0 0 1 
Β 0 0 2 
13 0 0 3 
3 5 0 0 4 
0 0 5 
7 0«? 
0 2 8 
0 3 0 
1 9 0 3 2 
0 3 4 
18 0 3 6 
0 3 8 
26 0 4 2 
33 04 Β 
1 1 0 5 0 
2 1 0 6 2 
14 0 6 4 
I 2 0 4 
1 2 0 8 
2 3 6 
25 27? 
1 
54 
15: 
38 
12( 
2 
23 
3( 
3 
3 0 2 
3 3 8 
3 7 2 
4 0 4 
4 5 8 
4«>6 
t 6 0 4 
6 0 8 
977 
1 ΙΟΟΟ 
1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
) 1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
. H . V O L T A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. A F A R S ­ I S 
.REUNION 
CANADA .GUADELOU 
.GUYANE F 
L I B A N 
SYRIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
1 
7 3 1 1 . 5 0 PALPLANCHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 1 4 
3 1 8 
3 22 
3 3 0 
34? 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 4 5 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 
4 8 8 
4 9 2 
5 2 8 
6 0 0 
604 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. MAURI TAN 
.H .VOLTA 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.SOMALIA 
TANZANIE MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. S T P . N I Q D O M I N I C . R 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
1 1 
1 
1 
4 
8 5 6 
3 8 6 
3 7 4 
0 1 1 
1 0 1 
26 
1 0 2 
5 0 
75 
7 0 
1 2 9 
1 0 5 
4 « 
23 
85 
17 
13 
12 
19 
2D 
3 1 
4 0 
19 
14 
2 4 
in7 
13 
16 
5 5 6 
4 1 2 
7 2 6 
1 3 1 
7 6 4 
4 8 7 
3 2 2 
136 
82 
4 0 
2 8 
2 6 2 
8 2 0 
53 
3 9 8 
12 
3 1 4 
S 3 9 
192 
0 0 2 
4 9 5 
6 2 8 
145 
5 9 0 
2 7 2 
16 
8 9 
9 4 
14 
17 
165 
82 
55 
25 
10 
2 5 
10 
10 
2 1 9 
14 
68 
6 9 
55 
4 9 3 
3 1 
13 
56 
2 9 
43 
4 1 
126 
8 4 1 
1.8 
130 
3 7 6 1 Z I 3 3 3 
3 6 
13 
3 6 3 
7 7 
13 
1 0 6 
55 
2 3 2 
France 
A FROID 
a 
1 1 5 
1 
7 7 
16 
a 
a 
il ' 2 6 4 
1 9 3 
7 1 
16 
16 
5 4 
1 
4 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
SIMPLEMENT PLAQUES 
23 
a 
52 
26 
a 
5 
a 
a 
a 
25 
136 
1 0 1 
35 
3 2 
7 
3 
a 
• 
14 
l i 
1 
11 
22 
. 2 
7 
6 
. . ­58 
3« 
24 
18 
12 
6 
. " 
A LA SURFACE AUTRES QUE PLAQUES 
a 
6 1 
5 
4 1 
6 
4 
a 
11 
a 
a 
7 5 
a 
2 
3 
a 
a 
a 
1 0 
1 2 
20 
2 2 
4 0 
18 
14 
a 
l i a 
a 
• 4 2 0 
112 
3 0 9 
9 9 
9 3 2 1 0 
1 1 7 
68 
■ 
a 
17 
7 3 4 
1 
135 
a 
108 
3 9 3 
27 
14 
4 0 2 
7 
128 
3 8 3 
a 
3 
a 
9 4 
a 
17 
165 
8 2 
55 
a 
3 
25 
1 0 
a 
144 
6 
6 8 
6 9 
55 
8 2 
3 1 
a 
a 
2 9 
16 
4 1 "il 9 0 
a 
* a 
a 
1 1 9 
3 6 
a 
1 6 3 
7 7 
13 
6 6 
9 
' 
14 
a 
6 
10 
50 
93 
30 
63 
54 
3 
9 
6 
a 
• 
6 
a 
4 3 6 1 
10 
5 
a 
4 5 
»i 50 
148 
1 7 8 
a 
12 
2 0 
2 7 2 
13 
75 
4 1 1 
2 53Ô 
3 6 7 
23 
3 4 6 
4 
2 1 3 
13 
2 0 0 
a 
a 
1 
a 
' 
3 2 0 
1 6 6 
a 
"Il 
5 5 6 
2 0 7 7 
1 5 0 3 
18 
1 7 
8 
1 
a 
1 
• 
22 
1 6 8 
a 
4 2 
56 
2 3 
5 0 1 
156 
3 5 6 
. 30 
19 
1 0 2 
3 1 
2 1 
67 
46 
105 
2 4 
8 
8 1 
• 4 
■ 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
24 
6 
a 
2 
16 
• 1 6 5 1 
1 0 4 3 
60S 
S 5 2 3I? 4 2 
1 
12 
14 
. 7 7 
6 7 2 5 
a 
2 i 5 ! lik I l i 
8 4 0 
9 1 3 
6 2 1 
5 
1 8 7 
• 13 
89 
. 1
a 
a 
a 
a 
25 
7 
• a 
10 
. 8 
. • • a 
, 13
a 
a 
27 
. 9 6 4 
4 5 9 
1 1 0 
1 0 7 
7 
1 2 3 
1 
3 9 
4 6 
2 3 2 
Italia 
1 
a 
a 
2 
a 
10 
. . • 17 
2 
15 
13 
2 
2 
a 
• 
21 
3 
7 
8 
a 
3 
a 
a 
4 
a 
β 
a 
9 
12 
4 
17 
9 
2 
1 
a 
O 
l ì 
1 7 1 
38 
133 
4 2 
1 1 
6 0 
12 
1 
26 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
89 
Januar-Dezember — 1969 — 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pop 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 iti 7 0 6 
7 4 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
I O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BANDSl 
ELEKTf 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
loi? 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
20S 
1 9 8 
8 122 
8 3 0 
3 8 4 
4 7 2 2 
138 
1 8 4 
2 4 9 1 
1 4 5 
2 2 3 4 0 6 
93 5 7 7 
1 2 9 8 3 1 83 1 3 3 
3 2 3 4 0 
4 5 8 4 8 
7 6 2 9 
8 7 4 6 
8 4 9 
Janvier-Décembre 
France 
4 
2 
48 
7 
4 0 
1 9 
9 
2 0 
3 
4 
142 
2 3 
8 3 0 
3 8 4 
3 9 1 
a 
4 2 1 
1 4 $ 
0 2 3 
2 S 0 
7 7 4 
4 2 7 
1 1 3 
4 9 7 
5 9 7 
6 7 7 
8 4 9 
AHL.WARM OOER KALT 
Belg.-
7 
8 2 
35 
4 7 
2 9 
4 
17 
3 
3 
1000 kg 
.ux. N e d e r l a n d 
a 
082 
a 
a 
a 
, a 
• 
8 1 6 
1 8 9 
6 2 7 
9 5 9 
0 0 6 
6 6 8 
5 0 1 
2 8 7 
GEWALZT 
10BAND A.MASSENSTAHL.NUR 
1 6 7 
4 0 7 
1 3 0 7 
2 1 1 
2 2 6 4 
2 1 2 5 
1 3 8 
89 
7 2 
4 9 
ANO.BANDSTAHL Α . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
°005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 6 0 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
!°08 
212 
2 1 6 
2 7 2 ISS l i i 330 
346 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 5 2 
4 8 0 
SOO 
S04 
SOB 
S20 
S28 6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 Β 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ion 
1 0 2 0 
1814 Mli 1 0 4 0 
2 6 4 7 8 8 
25 7 6 8 
1 7 1 2 5 2 
3 7 5 0 6 7 
6 9 5 4 3 
18 6 8 7 
1 6 1 
6 7 $ 
4 6 8 7 4 
3 3 9 7 9 
9 4 9 0 
$2 7 4 5 
132 9 1 8 
1 2 7 8 
2 7 9 9 8 
2 4 1 4 
1 3 7 4 0 7 7 
2 0 7 1 2 l * 3 15 2 4 3 
1 8 8 6 
6 9 8 
1 0 8 2 
2 2 4 7 
13 0 7 3 
9 1 6 18 1 8 9 2 
7 9 
4 8 8 
8 4 9 
2 2 7 
6 4 8 
98 
3 2 8 
2 1 3 6 0 
1 7 0 2 
1 1 0 
7 6 1 
9 2 9 
2 0 8 
7 6 
2 7 9 8 
8 6 4 
95 
2 6 2 4 
3 1 1 0 
1 4 1 
90 1 9 1 
3 7 4 
1 0 1 4 
4 8 5 9 
1 4 7 3 5 
$ 3 1 
2 6 1 1 2 $ 
1 0 0 
2 137 1 9 1 
13 $ 9 262 
906 4 2 0 
4 S 2 8 4 4 
3 7 $ 6 0 S 
3 1 4 4 7 9 
56 1 6 2 
1 6 8 6 
13 1 1 $ 
2 1 0 7 $ 
ΙίΑδΙίτ-,νΐΙδι!! 
0 0 5 
0 3 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 3 8 
3 2 4 
92 
7 4 1 
2 7 0 
1 
1 
1 
. 2 3 6 
137 
3 7 4 
372 
1 
a 
1 
2 
1 
3 o ; 
741 
e x 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 0 5 
56 
1 0 1 7 
a 
a 
3 3 1 
138 
1 8 4 
7 0 
9 0 2 6 2 
4 9 3 9 0 
$ 5 7 4 0 873 
18 
11 
53< 
9ΐ 
• 
3 3 7 2 9 
1 9 2 0 3 
7 1 4 4 
5 3 1 
6 8 3 
WARM GEW..AUCH ENTZUND 
4 4 
56 
172 
IDO 
7 2 
7 2 
7 2 
MASSENSTAHL.NUR WAR? 
2 0 
4 
3 0 
24 
9 
S 
1 
20 
4 
1 
2 
1 2 9 
7 9 
4 9 
4 $ 
4 2 
4 
0 4 0 
5 9 7 
4 3 0 
8 3 9 
5 
6 9 0 
6 4 7 
40 S 
7 0 7 
8 3 6 
6 2 4 
173 
2 9 
2 3 8 
4 7 3 
a 
7 
2 3 5 
1 3 5 
1 4 8 
5 
1 9 
573 
18 
7 
a 
25 
5 4 5 
4 7 
4 0 
5 
3 
10 
3 2 
a 
832 
a 
a 
a 
$17 
9 0 6 
6 1 2 
4 1 8 
508 
1 8 ' 
100 
1S3 
7 
186 
5 8 
2 7 6 
23 
1 4 
3 1 
2 0 
3 
3 1 
5 4 
1 9 
14 
6 
15 
1 
1 
7 6 8 
5 4 6 
2 2 2 
2 0 7 
1 7 1 
1 4 
6 
9 9 3 
9 4 8 
5 3 9 
8 1 7 
9 8 3 
1 6 1 
2 4 6 
4 2 6 
3 5 3 
9 0 9 
2 0 9 
0 5 9 
0 0 9 
1 9 6 
IOS 
4 4 
7 9 7 
5 4 3 
3 4 7 
42 
7 0 2 
8 5 1 
4 6 6 
n 1 9 1 
100 
46 
5 8 1 
47 
1 9 7 
6 1 1 
4 5 0 
♦ f i ♦ 0 
63 
65 
6 9 0 
95 
2 6 1 
a 
12 
l 9 82 
5 0 8 
2 7 1 
51 
2ÌÌ 
20 
92 
♦ 5 
9 6 2 
2 9 8 
6 6 4 
6 4 4 
0 4 0 
0 8 9 
2 2 7 
8 5 $ 
9 3 2 
iNlzurøsVeL­LÉJN­'­VO 
30 
a 
46 
3 0 
a 
* 
a • 
a 
a 
l 2 3 4 0 7 
15 
7 4 
17 6 4 6 
17 6 3 6 
a 
, • 
GEW., 
1 
6 7 
1 
2 
4 
1 
8 0 
a 9 
9 
ãEB 
10 
3 
. 7 
AUCH E N T Z . 
23 7 3 1 4 9 
8 5 5 3 Β 7 1 
107 6 8 2 
0 9 1 
oo: 1 9 8 8 5 58 3 641 
4 2 9 
9 9 9 2 7 5 9 
B41 7 1 3 8 
5 S 1 7 1 
6 8 4 1$ 14S 
1 2 6 $ 2 2 2 9 
2 1 un 4 3 1 323 
2 
3 
S 
10 
9 7 
13 
9 6 
9 1 
16 
2 
M 
3 2 3 6 
1 7 9 
1 * 3 
14 7 0 0 
1 886 
3 4 1 
1 0 4 0 
1 0 9 3 
S 9 0 2 
3 0 2 
40 
1 1 2 4 
6 1 
4 8 1 
7 4 9 
1 8 1 
4 2 
S l 
1 3 1 S 2 0 3 
2 0 4 
1 22 2 4 9 
, 876 
1 4 $ 
73 
9 2 70S 160 
! 1 3 3 1 
3 1 1 0 
1 4 1 
S 2 7 
. 6 2 8 0 
3SB 
18 
3 4S9 
$0 
105 
2 1 3 7 
1 4 6 
3 3 4 5 9 3 3 
2 2 0 4 5 8 9 
[ 1 4 1 3 4 4 
7 100 6 9 4 
9 8 4 6 3 9 
3 2 0 5 4 5 
1 3 3 3 
0 5 902 
1 2 0 1 0 5 
S&ANSH E N T­
2 0 8 
3 2 4 
9 2 
6 2 4 
208 
I ta l ia 
a 
4 
1 
s 
4 
1 
1 4 
3 4 
5 
2 9 
1 1 
6 
1 7 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
804 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 1 2 
KOWEIT 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
THAILANOE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
N.ZELANOE 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 
1 2 
16 
1 0 
4 
5 
1 
1 
28 
29 
9 5 9 
84 
4 1 
5 7 0 
23 
3 4 
3 1 8 
18 
68S 
5 6 2 
1 2 1 
3 4 3 
1 3 6 
6 8 5 
0 3 3 
1 3 1 
95 
France 
5 
4 
2 
1 
2 
23 
4 
84 
4 1 
$ 1 8 
• a 
3 0 6 
18 
$95 
8 8 8 
7 0 7 
153 
0 5 3 
4 5 9 
4 6 7 
6 0 0 
95 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­
i o 
4 
5 
3 
2 
­ux. 
. 
. 806
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 2 0 4 
3 8 2 
8 2 1 
7 1 7 
4 7 7 
1 0 5 
4 8 6 
3 8 2 
• FEUILLARDS FER OU ACIER LAMINES A 
7 3 1 2 . 1 1 FEUILLARDS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
55 1 0 0 0 
ss 18« 
14 1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 1 1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
,A E L E , CLASSE 2 
7 3 1 2 . 1 9 FEUILLARDS 
MAGNETIQUES 
6 2 3 0 0 1 
0 0 2 
25 0 0 3 
OOT 0 0 4 0 0 $ 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
6 6 8 0 3 6 
103 0 3 8 
6 0 1 0 4 0 
6 7 9 0 4 2 
0 4 6 5S9 0 4 8 
2 6 3 OSO 
0 S 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 6 6 
0 6 8 
2 1 7 2 0 4 
I B S 2 0 8 
2 1 2 
1 2 1 2 1 6 2 7 2 
4 2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 1 4 0 0 
1 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
8 4 2 8 
4 3 2 
4 5 2 
4 8 0 
4 4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 2 0 
1 5 5 2 8 
6 0 4 
2 9 2 6 0 8 
2 2 0 6 1 6 
398 6 2 4 
6 6 6 6 6 0 
5 6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
BOO 
7 4 7 I 
6 5 5 
0 9 3 
885 
3 7 3 
178 
26 
185 
3 0 
0 0 0 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
1021 
0 3 0 
1031 
0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
H A I T I 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 9 
3 
18 
SIMPLEMENT LAMINES 
3 8 
1 0 0 
260 
28 
4 S 8 
4 3 5 
11 
7 
12 
. a 
2 5 2 
1 1 
2 6 4 
2 6 4 
a 
a 
a 
• SIMPLEMENT LAMINES 
7 4 7 
1 4 4 
1 3 8 
4 0 l ? 6 
7 
1 
4 
3 
1 
5 
13 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 4 8 
98 
5 0 
4 0 
33 
7 
1 
2 
7 3 1 2 . 2 1 FEUILLARDS 
0 0 5 
0 3 4 
7 2 0 
7 1 1 0 0 0 
32 1 0 1 0 
I T A L I E 
DANEMARK 
CHINE R . P 
M 0 N 0 E 
CEE 
4 1 2 
9 8 9 
1 9 
73 812 
5 8 4 
0 3 0 
7 5 2 
9 9 1 
133 l 1 8 2 6 8 
16 4 7 8 
1 5 8 24 
4 9 4 
1 9 6 
91 
1 6 6 
2 9 9 
4 4 6 
1 1 3 33 
1 7 
2 2 0 
1 1 
8 1 
1 2 7 
2 9 
76 
11 
36 8 7 7 
1 9 6 
16 
85 
1 5 1 
37 
4Ì? 
1 0 9 
12 
2 9 9 
7 9 5 
2 0 
2 6 
23 
4 0 
1 3 4 
6 0 9 
6 7 3 
9« 
3 1 
22 
10 
2 5 9 
19 
6 4 0 
6 3 8 
0 0 3 
5 5 3 
3 8 1 
2 3 7 
2 5 9 
4 5 2 
2 0 9 
2 
3 
2 
2 
13 
8 
4 
4 
« 
a 
165 
4 9 3 0 6 9 5 7 0 
a 
a 
8 8 6 
5 6 2 
3 6 
1 5 6 
1 1 2 
. 4 4 2 
19 
3 2 9 
125 
a 
a 
1 
a 
29 
17 
2 2 
3 
4 8 
2 
1 
a 
a 
3 
a 
47 
4 
a 
3 
a 
a 
1 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 3 8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 2 0 5 
2 9 7 
9 0 8 
4 2 1 
158 
4 8 6 
16 
2 0 
1 
20 
6 
2 9 
2 
1 
3 
2 
3 
5 
2 
1 
2 
82 
58 
23 
2 2 
17 
1 
SIMPLEMENT LAMINES 
42 
4 0 
12 
115 
4 9 
1 
a 
• 8 
1 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 1 3 1 2 
2 3 2 7 
80 S 
i 4 
2 2 
7 9 1 
2 3 
28 
6 
1 4 9 
. . 52
23 
3 4 
12 
" 5 7 3 
0 6 0 
$ 1 3 
4 7 1 6 0 4 0 4 2 
80 
1 2 6 
* CHAUO OU A FROID 
A CHAUO MAGNETIQUES 
8 
a 
6 
• 22 
15 
7 
7 
7 
• 
! 
2 
2 
3 0 
1 0 0 
. 17
1 S 7 
1 5 4 
3 
. . 3
A CHAUD AUTRES QUE 
176 
a 
310 
8 1 9 
$22 
6 4 4 
19 
29 2 6 4 
0 8 $ 
3 9 8 
2 3 8 
4 4 4 
a 
1 6 6 
2 3 l l 6 0 9 
$4 
a 
42 
S 
6 9 
7 6 7 
$4 
6 
7 23 
a 
a 
1 1 
5 
67 
S 
23 1 4 4 
1 6 4 
8 
5 0 
4 
8 
7 
85 
12 
114 
a 
a 
1 
23 
10 
54 
29 
6 
2 
25 
2 
9 
a 
4 
7 2 7 
828 
900 
2 5 6 843 
543 
25 
76" 
100 
5 8 
3 9 4 
1 1 
7 1 7 0 
1 1 1 2 
13 
320 
122 
1 
5 1 9 1 
15 5 
a 
1 1 7 
8 
a 
a 
'. X 
a 
a 
. a 
a 
a 
" > 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
a 
a 
1 
a 
a 
7 
a 
a 
1 
a 
• 
8 8 2 3 3 9 
7 6 7 9 23 
1 1 4 4 1 6 
1 1 1 5 1 1 
1 1 0 6 9 
2 8 3 
a 
3 
2 
A FROID POUR F E R ­
. a 
• . 
. a 
• . 
9 6 0 
5 8 5 
3 3 3 
. 2 0 9 
332 
. 44 3 4 2 
8 1 5 
5 9 5 
8 3 9 
8 0 0 
1 1 5 
3 3 0 
1 3 4 
3 4 2 
2 6 24 
4 4 0 
196 
4 7 
1 6 1 
1 5 3 
6 2 5 
37 
7 
1 4 7 
9 
80 
1 1 6 
24 
6 
6 
13 6 8 5 
26 
7 
3 2 
1 4 3 
2 9 
4 0 5 
20 
. 182
7 9 5 
2 0 
3 
• a 
3 4 
74 
2 
8 1 
6 
2 0 
a 
2 59 
15 
7 7 9 
0 8 7 
6 9 2 
4 6 8 
573 
121 
2 1 2 
62S 
1 0 3 
BLANC 
4 1 
4 0 
12 
93 
4 1 
I ta l ia 
a 
• * * 13 
. 13 
4 
• 9 
6 0 6 
. 2 
138 
6 2 0 
18 
63 
84 
1 0 2 
3 9 8 
. 
a 
l 
. 48 
37 
a 
27 
2 
a 
. . a 
. . 
1 
2 
. . 4 
. . 
3 
a 
a 
a 
a 
15 
a 
3 0 
4 5 
1 6 8 
1 6 6 5 
4 
4 1 0 6 
7 4 7 
3 3 5 9 
1 2 9 3 
7 0 1 
2 0 5 9 
6 
3 7 
5 
. a 
" 1 4 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
90 
Januar­Dezember 
Linder­
schlösset 
Code 
pop 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 0 
528 
6 2 4 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
tOBAND 
8 
1 
6 
11 
1 
1 
1 
« 
1 
2 
1 
4S 
2 8 
16 
1 0 
5 
1 
4 
4 7 1 
3 6 8 
3 6 3 
1 1 
9 2 
AUS 
4 3 8 
2 4 5 
5 6 1 
3 8 7 
7 4 3 
1 1 5 1 0 4 
862 
1 0 0 
5 9 0 
3 3 4 
9 8 7 
0 6 2 
3 7 8 
89 
6 6 3 
4 2 4 
171 
52 
58 
54 
3S1 
128 
0 0 7 
3 7 5 
6 3 4 
6 9 3 
0 2 2 
6 8 3 
1 
2 5 7 
ANO.BANDSTAHL A . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 Β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
loe 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
43 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
SOO 
S04 
5 0 8 5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
800 
1 0 0 0 
2 9 
12 
4 7 
66 
19 
2 
9 
14 
4 
11 
5 
1 
6 
5 
3 
1 
1 
4 
2 
1 
3 
5 
1 
1 
2 
1 
16 
2 9 9 
6 S 0 
6 0 9 
7 8 2 
166 
2 8 6 
4 6 6 
1 5 9 
7.1 7 4 2 
5 4 4 
7 9 5 
0 0 2 
8 0 6 
6 4 1 
0 5 9 
5 3 4 
1 5 0 
88 
S51 
8 3 1 
3 3 3 
6S0 
9 6 8 
133 
4 7 1 
0 7 7 
3 9 2 
3 0 1 
1 4 7 
3 9 
106 
183 
9 0 3 
7 0 
142 
6 2 1 
3 0 4 
50 
2 8 6 
1 8 0 
52 
4 1 9 
1 6 7 
3 9 4 
4 0 7 
7 0 4 
98 
73 l f i 
7 0 
2 7 5 
4 7 0 
6 4 9 
5 8 8 
3 2 1 
5 8 9 
34 
6 5 
6 4 3 
2 2 0 
4 5 8 
6 6 2 
2 86 
4 3 1 
4 5 0 
S9 
798 
512 
166 
1 7 9 
65 
2 6 0 
2 5 5 
3 7 2 
7 0 6 
7 9 3 
Janvier­Décembre 
France 
16 
5 
11 
Belg­
1000 
Lux. 
a 
. . • 
kg 
Nederland 
, , , • 
NASSENSTAHL.NUR KALT GEW. . 
3 
4 
4 
a 
a 
. 6 8 1 
3 6 1 
1 
58 
. a 
. , a 
a 
a 
104 
a 
, a 
a 
a 
13 
2 3 9 
0 4 2 
198 
8 0 
2 1 
13 
104 
1 
6 
8 
8 
547 
4Ì 6 « ; 
112 
a 
. 100 
21 
1 
a 
. a 
, . a 
a 
. a 
. 
5 0 0 
3 5 2 
148 
122 
122 
26 
1 
1 
. 16 
. . . . a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
, • 
24 
24 
MASSENSTAHL.NUR KALT GEW.. 
3 
8 
2 
1 
1 
2 0 
0 0 5 
2 9 3 
5B2 
T16 
a 
1 
4 4 
156 
2 4 4 
1 9 
13 
132 
2 1 ? 
6 3 5 
28 
Β 
a 
2 4 
13 
2 2 9 
2 6 3 
2 9 8 
. 5 
1 0 6 
108 
62 
4 4 
6 
a 
a 
a 
3 9 8 
, 0 9 1 
8 9 
, ; 
, 36 
4 
2 0 
26 
. a 
. 16 
197 
85 
2 9 
3 9 
25 
7 2 
5 4 8 
13 
12 
36 
1 
7 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
6 
1 0 0 
7 3 0 
5 8 Ì 
7 8 1 
4 9 8 
1 1 4 
2 
5 
271 
536 
126 
5 6 1 
9( 
99 
145 
471 
256 
3 5 5 
101 
4 7 4 
540 0 8 6 
83 
il 
322 
89 
50 
a 
a 
, 6 7 4 
3 
10 
500 
2 3 8 
1BÕ 
171 
17 
21 
1 0 4 
4 4 0 
5 4 
9 1 
51 
58 
2 3 Ì 
87 
2 5 3 
508 
2 1 9 
2 4 
9 
1 0 
5 8 5 
2 l ' i 
3 6 6 
2 3 3 
ili a 57 
162 
6 4 
20 
5 9 
2 5 8 
5 0 
6 7 8 
8 1 3 
135 
1 4 3 0 
2 0 164 
5 5 3 5 
1 7 8 7 
a 
a 
145 
3 2 6 4 
2 
4 8 2 
27 
25 
• 20 
53 
2 2 7 
18 
3 3 3 2 7 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
AUCH 
6 
1 
6 
1 
1 
1 
2 3 
14 
9 
6 
3 
1 
1 
AUCH 
15 
8 
3 4 
9 
2 
I β 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
9 
1 3 7 
4 1 6 
3 2 4 
3 2 4 
a 
92 
ENTZ. 
4 6 7 
022 
513 
270 114 
46 
862 
999 
7 7 3 
3 1 3 
6 3 9 
296 
329 
4 7 
5 1 1 
52 
58 
54 
2 7 1 
7 2 3 
309 
2 7 2 
0 3 8 
36B 
9 6 0 
159 
a 
5 1 1 
ENTZ. 
2 2 1 1 7 4 
9 0 5 
a 
5 3 7 
5 6 4 
157 
110 
323 
782 
172 
733 
7 9 4 
4 2 2 
382 
0 6 5 
3 9 9 
7 4 9 
88 
4 27 
3 5 6 
328 
7 9 4 
8 6 4 
50 148 
3 0 5 
4 
a 
147 
a 
60 
1 6 9 
5 
88 
1 2 1 
6 0 
33 
106 
9 
35 
9 
8 3 3 
352 
175 
7 
22 
197 
20 
65 
3 83 
3 4 7 
6 0 
76 
S 62 
II 
3 86 
50 
163 
24 
182 
0 6 7 
51 
7 4 1 
2 87 
102 
159 
6 
2 
180 
6 9 4 
6 3 4 
7 3 7 
Italia 
1 
2 
1 
8 
1 
l 
2 
2 
1 
7 
39 
39 
39 
. . 
4 2 4 
2 1 6 
. 0 4 5 
. . . . 2 0 2 
7 1 7 
a 
3 4 7 
766 
4 9 
4 2 
559 
9 1 3 
171 
. . 8 0 
392 
9 3 5 
685 
2 5 0 
123 
9 1 9 
4 8 5 
642 
5 6 4 
3 
6 3 9 
. 1 
a 
a 
4 
a 
. 7 0 
12a 
2 5 
286 
2 4 4 
18 
9 
1 
5 
2 9 2 
5 
a 
187 
l 
2 5 1 
34 
. 15 
6 0 
, a 
a 
1 7 
a 
a 
a 
1 
3 0 
4 4 0 
a 
a 
* 
, , 
45 
, a 
a 
a 
a 
stl 
«S a 
33 
2 1 6 
4 5 
a 
a 
a 
, a 
a 
• 
3 6 8 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
7 3 1 2 . 2 5 » 1 FEUILLARDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
« 1 2 
« 8 0 
5 2 8 
62« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
8 
5 
3 
2 
7 3 1 2 . 2 , C I F E U ^ L A R O ^ 
OOL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0«B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 « 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 90 
« 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
« 1 6 
« 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 4 
« 8 0 
« 8 « 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
524 
528 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGA SC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEVLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
6 
2 
8 
9 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
56 
66 
52 
4 7 
2 
12 
1000 DOLLARS 
France Belg.­
7 
5 
a 
2 
• 
SIMPLEMENT LAMINES 
6 1 2 
2 1 2 
3 2 6 
1 9 6 
94 
2 1 0 
23 
1 8 1 
2 0 9 
3 1 7 
6 0 
2 0 2 
8 7 8 
7 7 
17 
3 4 7 
5 1 7 
3 0 
11 
13 
11 
6 6 
2 2 6 
8 6 2 
4 4 1 
4 2 1 
192 
9 8 4 
3 3 5 
a 
8 9 4 
a 
a 
a 
6 9 0 1 
4 6 
a 
15 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
18 
a 
a 
a 
, a 
a 
2 
7 7 8 1 
7 3 6 1 
4 2 
2 2 
6 
2 
18 
SIMPLEMENT LAMINES 
193 
7 4 0 
9 2 4 
3 7 0 
9 7 5 
4 9 4 
37 
33 
4 6 3 
7 7 7 
8 5 7 
0 9 8 
9 3 7 
3 8 5 
1 6 9 
4 9 3 
1 8 9 
5 8 3 
19 
125 
4 1 9 
3 5 7 
139 
6 4 6 
25 
1 0 1 
193 
6 5 
5 1 
38 
10 
23 
4 2 
1 8 0 
20 
28 
1 1 7 
ή 4 9 
3 1 
10 
8 1 
4 1 
3 4 8 
1 3 0 
2 37 
16 
12 
lî 17 
45 
1 0 7 
1 4 1 
9 6 
5 9 
2 4 0 
12 
14 
3Ï73 
102 
4 3 
3 1 7 
3 7 1 
11 
2 1 1 
4 5 4 
42 
3 2 
1 1 
3 9 
4 2 
4 7 4 
2 7 6 
127 
2 5 5 1 
«8 1 1 2 3 6 5 
5 3 6 
a 
a 
a 
8 
3 1 
54 
5 
6 
15 
23 
3 8 3 
9 5 
6 
a 
4 
a 
a 
4 
5 
a 
5 2 
54 
52 
a 
2Í 
25 
a 
18 
9 
a 
1 
. . . 7 7 
I 
2 1 3 
a 2 2 
9 
. 2 
4 
5 
a 
. . 3 
4 1 
1 0 
6 
. 8 
4 
a 
2 6 
3 7 0 1 Í S 
Lux. 
A F 
2 97 
260 
6 1 4 
'18 25 
2 5 
5 
a 
• 
Pladerland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 2 
40 
4 0 
. 12 
ROID MAGNETIQUES 
5 
5 
1 
1 
4 
i 1 
2 2 5 
1 7 5 
3 1 3 
35 
2 1 0 
8 
1 8 1 
1 6 9 
1 5 3 
55 
132 
2 8 4 
66 
8 
2 9 1 
a 
1 1 
13 
M 1 3 3 
534 
7 4 8 
7 8 6 
2 7 7 
7 6 8 
2 1 8 
2 9 1 
A FROID AUTRES QUE 
3 0 3 
9 5 5 
0 6 1 
15T 
2 8 
a 
1 
9 3 8 
5 9 5 
3 6 2 
3 8 4 
10 
14 
26 
4 2 0 
5 0 
199 
16 
67 
a 
97 
190 
12 
17 
4 4 
12 
7 
a 
a 
. a 
1 2 3 
1 
2 
98 
43 
. 26 
28 
3 
4 
28 
84 
10 
15 
7 
8 
1 
36 
13 
38 
8 0 
3 1 
5 
2 
2 
76 
3i 
55 
32 
33 
2 4 
1 
9 
2 5 
10 
4 
9 
38 
7 
9 7 7 
0 3 1 
6 1 
3 0 2 
2 9 5 2 
4 2 7 
2 6 9 
a 
2 5 
5 5 9 
1 
7 5 
1 4 
7 
. 4 
4 4 
4 7 5 6 
3 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 1 
6 7 3 
987 
9 1 8 
a 
8 5 5 
1 9 6 
37 
32 
4 9 2 
5 9 0 
4 4 0 
6 3 4 
8 9 0 
3 2 4 
116 
6 1 1 
6 0 6 
3 7 0 
18 
1 0 3 
3 5 1 
3 5 5 
9 6 1 
4 3 9 
13 
28 
56 
1 
39 
, a 
13 
43 
1 
17 
19 
14 
9 
23 
3 
7 
a 
S 
0 3 8 
119 
7 7 
1 
5 
36 
3 
I S 
94 
90 
12 
23 
2 3 4 
10 
12 
2 
1 1 9 
9 
29 
S 
Ht 1 0 
2 0 2 
4 0 8 
32 
28 
2 
l 
3 1 
4 9 7 
2 SO 
117 
Italia 
9 0 
36 
. 2 4 2 
. a 
a 
4 0 
14$ 
, 7 0 
$ 9 4 
1 1 
9 
3 2 9 
2 2 6 
3 0 
. a 
a 
16 
9 1 
1 9 3 1 
3 6 8 
1 $ 6 3 
8 6 8 
185 
110 
585 
1 5 6 
3 
1 2 1 
î 
. . 2 
a 
a 
17 
25 
4 
75 
43 8 
8 
1 
2 
1 
2 
77 
12 
a 
4 
39 
44 
. 9 
. « 14 
a 
. . a 
3 
a 
. a 
a 
. 13 
1 3 8 
a 
. ; 
î 
. 11 
a 
a 
a 
a 
9 
1 4 7 
a 
Β 
. 8 
1 0 7 
. 
16 
. a 
. . a 
. • 
1 5 2 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
91 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BANDS! 
18?S 
18iè 1 0 3 1 
1 0 3 2 
BANDS 
0 0 1 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
WEISS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 5 2 
5 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 US! 1 0 3 0 
1§40 
BANOS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 6 8 
S28 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 IUI 1 0 4 0 
BANDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 Hl 0 2 8 0 3 0 Sil 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
OSO 
0 S 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
3 0 2 
3 2 2 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
17S 
124 
7 0 
«6 
26 
1 
1 
27 
4 9 4 
2 9 9 
S 6 9 
2 3 5 
0 2 4 
6 3 4 
1 2 8 
7 0 5 
Janvier­Décembre 
France 
14 
5 
3 
2 
596 
9 5 2 
7 4 1 
4S4 
1 6 5 
7 6 4 
2 8 7 
4 5 
B e l g ­
6 « 
3 6 
2 0 
13 
6 
8 
1000 
­ux. 
590 
223 
644 
824 
6 9 ' 
5 5 9 
3 4 4 
8 8 5 
ΓΑΗί AUS MASSENSTAHL.VERSI LB 
6 
1 
5 
5 
2 
1 
3 
a 
3 
3 
2 
1 
ΓΑΗί AUS MASSENSTAHL.EMAILLI 
13 
7 
23 
2 0 
3 
3 
7 
7 
7 
■ 
ΙΑΝΟ AUS HASSENSTAHL 
6 
3 
1 
2 
22 1 1 
1 0 
7 
2 
3 
1 3 3 
3 8 9 
1 0 1 
153 
6 0 1 
52 
8 2 
4 7 3 
6 3 1 
4 2 
2 0 3 
6 7 9 
6 9 4 
8 8 4 
1 9 5 
3 9 9 
8 6 8 
7 6 9 
1 3 7 
3 1 4 
6 3 7 
S2 
4 S3 
1 6 5 
9 8 2 
9 1 
4 0 
3 3 7 
3 7 9 
9 S 9 
0 0 6 
7 6 1 
0 8 6 
2 
8 6 8 
2 
1 
1 
a 
3 
32 
33 
a 
a 
8 
3 0 
53 
36 
2 6 1 
85 
7 6 9 
1 3 7 
3 1 4 
a 
. a 
202 
. 
0 0 4 
6 9 
9 3 6 
4 8 3 
107 
4 5 3 
2 
1 
l 
a 
• 
a 
• 
586 
a 
46( 
1 1 1 
2 
4C 
20C 
160 
4 ( 
a 
4C 
ΓΑΗί AUS MASSENSTAHL,VERZINI« 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
6 2 6 
3 6 3 
4 7 3 
S21 
5 4 9 
37 
4 2 9 
84 
173 
5 8 
5 3 0 
53 
89 
96 
3 9 
5 
4 9 
1 2 6 
2 8 
4 3 9 
5 3 2 
90S 
4 0 9 
7 9 9 
3 1 4 
4 
4 0 
1 8 5 
1 
3 
2 
4 1 3 
5 1 4 
3 0 7 
2 1 7 
14 
ï 4 3 5 
. 9 6 
3 9 
4 9 
12 
145 
2 3 4 
9 1 1 
6 7 7 
2 4 2 
138 
3 
4 0 
9 6 
TAHL AUS MASSENSTAHL,ELE 
2 
2 
0 6 1 
1 4 7 
6 7 2 
3 0 9 
2 8 5 
2 2 3 
126 
8 0 1 
4 8 1 
6 6 4 
3 4 0 
2 7 7 
1 8 4 
1 6 6 
1 7 7 
84 
6 0 
120 
3 3 4 
52 
90 
65 
1 1 6 
14 
18 
4 5 
ί 
80 
9 4 
a 
86 
" a 
, a 
a 
5 2 
5 
X 
1 
5 6 ' 
5! 
4 
. 
6 3 : 
6 3 . 
I 
1 
KTR( 
3T( 
59* 
2 8 ' 
2 0 ! 
1 
za 3 5 ' 
2 1 
1 
8 
6 ' 
kg 
N e d e r l a n d 
2 7 2 6 4 
6 0 6 3 
5 806 
5 7 3 1 
2 5 7 
5 
. .VERGOLD 
. 
a 
a 
• 
ERT 
• 
a 
a 
a 
• 
a 
10 
a 
11 
1C 
] 
] 
. 
T , A U S G E H . 
1 
53 
: 
57 
! se 
ι : 
a 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
67 
6 9 
3 7 
i l 
18 
838 
8 9 9 
5 7 0 
9 9 9 
8 6 6 
295 
3 0 5 
4 6 3 
. O D . P L A T l N 
4 
2 
1 
2 
17 
8 
8 
6 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
• 
a 
a 
a 
• 
2 8 1 
3 8 5 
6 4 1 
. S 66
52 
8 2 
4 7 3 
6 2 3 
isrî 
6 7 9 
6 5 8 
6 2 3 
1 9 4 
3 1 4 
868 
a 
a 
a 
6 3 7 
52 
4 5 3 
1 6 5 
7 8 0 
9 1 
• 
8 5 6 
8 7 4 
982 
522 
6 5 4 
593 
8 6 8 
WEISSBAND 
2 
1 
33 
8 9 7 
41Β 
2 3 7 
37 
212 
7 0 
173 
57 
92 
35 
89 
a 
a 
1 
14 
28 
4 4 6 
5 8 6 
860 
6 9 9 
557 
73 
a 
a 
89 
1LYTISCH VERZINKT 
1 
12 
I 
. 1 
à 
1 
1 ·( 
; 
6 7 5 
19 
0 6 1 
, 2 4 0 
20 
108 
4 3 6 
127 
3 5 9 
340 
2 7 7 
76 
4 0 
7 1 
84 
6 0 
1 1 0 
3 3 4 
a 
a 
I t a l ia 
1 2 0 6 
6 162 
2 8 0 8 
2 2 7 
3 0 4 2 
16 
1 8 7 
312 
a 
3 
1 
2 
2 
a 
• 
13 
• 
16 
13 
3 
3 
266 
2 6 6 
2 6 6 
24 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
13 
18 
a 
a 
a 
4 
a 
100 
. 
1 5 8 
2 4 
134 
34 
a 
100 
a 
a 
• 
10 
. 4
5 
39 
13 
1 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
loiè 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
7 3 1 2 . 3 C 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 0 
25 
15 
9 
5 
5 
FEUILLARDS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
7 3 1 2 . 4 0 FEUILLARDS 
0 0 1 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
7 3 1 2 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 « 
2 1 2 
2 2 0 
« 0 0 
« 5 2 
5 0 4 
6 1 6 
6 2 « 
6 7 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
FER­BLANC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
H A I T I 
PEROU 
IRAN 
ISRAEL 
NEPAL,BHU 
SINGAPOUR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
5 
2 
2 
1 
7 3 1 2 . 5 9 FEUILLARDS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 6 8 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
INDES OCC 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
7 3 1 2 . 6 1 FEUILLARDS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
062 
0 6 4 
220 
3 0 2 
322 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
2 0 1 
925 
3 3 2 
3 2 1 
4 3 1 
3 3 4 
2 0 5 
162 
France 
2 3 7 1 
1 3 3 0 
86S 
87 
4 S I 
166 
6 0 
14 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
9 4 7 6 3 
5 5 5 5 1 
3 1 5 1 
1 9 9 5 
1 0 S 6 
1 0 9 
4 9 
1 3 4 8 
ARGENTES DORES OU PLATINES 
2 
a 
2 
2 
1 
1 
I 
a 
1 1 
1 
1 
EMAILLES 
1 0 
1 1 
23 
2 1 
2 
2 
5 0 1 
1 1 3 
7 9 2 
3 0 
4 1 9 
h7 1 3 1 
1 5 7 
10 
52 
2 0 0 
1 7 9 
2 0 6 
50 
2375 
1 8 1 
3 6 
6 2 
5Î5 
86 
2 4 
2 1 5 
17 
10 
3 9 7 
8 5 6 
5 4 2 
6 4 3 
7 4 4 
6 6 3 
2 
2 3 5 
a 
1 1 
1 1 
1 1 
a 
• 
a 
1 
a 
3 
S 
. a 
, 2
6 
1 0 
a 
7 
S l 
a 
13 
a 
1 8 1 
36 
6 2 
a 
a 
a 
a 
4 0 
a 
• 4 2 4 
9 
4 1 6 
9 1 
2 1 
3 2 4 
1 
ETAMES AUTRES 
1 6 0 
4 0 0 
ISO 
1 9 9 
5 3 9 
17 
1 4 8 
29 
67 
19 
2 1 6 
29 
2 0 
2 2 
18 
12 
2 2 
4 9 
10 
1 7 0 
4 4 7 
7 2 2 
5 5 7 
2 8 8 
122 
1 
18 
4 2 
a 
158 
a 
197 
4 7 2 
a 
Θ4 
5 
a 
a 
1 7 8 
a 
a 
2 2 
18 
a 
2 2 
5 
. 1 1 7 9 
8 2 7 
3 5 2 
2 7 2 
9 4 
5 7 
1 
18 
2 2 
, • 
a 
a 
a 
• 
3 3 8 
a 
9 0 
25 
I I 
4 6 4 
4 5 4 
1 0 
a 
» 10 
" 
QUE FER­BLANC 
1 3 1 
a 
12 
1 
2 
146 
145 
ZINGUES ELECTROLYTIQUEMENT 
5 3 5 
4 0 
6 4 9 
73 
63 
59 
3 7 
2 1 2 
1 0 7 
1 9 5 
1 0 1 
6 8 
s 53 
3 2 
20 
38 
83 
13 
2 1 
17 
a 
2 6 
4 
3 
4 
a 
3 
2 0 
a 
27 
a 
a 
2 2 
2 8 2 9 
a 
a 
a 
a 
13 
2 
* 
3 5 3 
a 
3 6 9 
59 
a 
48 
3 
6 4 
6 9 
58 
t 
19 
17 
742 
0 1 3 
9 6 1 
9 4 8 
5 2 
. 1
• 
. • . . . ' 
2 
2 
10 
12 
11 
1 
• • 1 
■ 
• . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
16 
9 
6 
3 
3 
1 
4 
2 
2 
1 
3 3 3 
7 8 4 
7 7 0 
2 4 2 
3 0 8 
55 
56 
7 0 6 
a 
a 
a 
a 
• 
. * . a 
a 
' 
102 
1 1 2 
7 0 2 
a 
4 1 4 
17 
13 
1 3 1 
1 5 5 
4 
4 2 
2 0 0 
1 7 2 
1 5 5 
5 0 
6 3 
235 
a 
a 
a 
5 4 1 
15 
86 
24 
175 
17 
• 4 4 6 
3 3 0 
1 1 6 
5 5 2 
7 2 3 
3 2 9 1 
2 3 5 
15 
2 3 2 
1 3 8 
a 
65 
1 7 
6 4 
24 
6 7 
19 
2 7 
20 
2 0 
« a 
l 
a 
4 
1 0 
7 4 7 
4 5 0 
2 9 7 
2 5 3 
1 9 4 
24 
a 
a 
20 
1 8 0 
10 
2 7 5 
a 
59 
1 1 
3 1 
1 2 8 
3 8 
1 1 0 
1 0 1 
68 
23 
14 2 1 
3 2 
2 0 
35 
8 3 
a 
a 
I t a l ia 
2 7 9 
1 2 4 3 
585 
4 9 
5 6 4 
4 
39 
9 4 
I 
. 1 1 
. • 
10 
• 12 
1 0 
2 
2 
6 1 
6 1 
6 1 
14 
• a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
11 
9 
« a 
a 
1 1 
a 
4 0 
• 86 
14 
7 2 
32 
a 
4 0 
a 
. • 
2 
10 
9 3 
, 
3 
a 
a 
a 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
92 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BAN0S1 
0 0 1 
0 0 2 881 OOS 
Sil 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 812 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
OSO 
2 1 6 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BANOS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 8 8!§ 0 3 6 
0 3 8 0 4 9 
OSO 
0 S 2 
0 6 8 
2 2 0 
4 1 2 
4 8 4 
6 1 6 
6 9 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o t i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BANDS' 
0 0 3 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BANDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 811 0 3 0 
S33? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 s 4 
3 
2 
3 1 
2 5 4 
26 
7 0 
SO 
3 6 3 
4 7 3 
8 8 9 
8 5 8 
6 1 6 
5 8 0 
1 6 0 
3 
4 S3 
France 
a 
a 
3 1 
7 7 2 
193 
5 7 8 
4 5 0 
2 7 0 
1 2 9 
8 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
4 
3 
1 
1 
N e d e r l a n d 
18 
4 3 
5 
25 
6 1 6 
2 5 4 
3 6 2 
0 9 8 
7 2 6 
2 6 4 
1 4 9 
. 
'AHL AUS MASSENSTAHL,FEUERVERZINKT 
2 
7 
2 
1 
1 
1 
2 
9 9 1 
6 6 9 
8 6 8 
3 6 5 
6 9 5 
6 0 
1 1 2 
7 9 
4 9 3 
1 5 1 hi 4 3 8 
9S2 m 1 6 6 
6 2 0 
1 9 3 
4 2 
4 0 0 
2 8 « 
102 
SO 
4 8 
1 2 9 
2 6 7 
85 
6 0 
5 
1 6 7 
4 0 8 
um 11 6 
1 
4 9 4 
2 2 3 
3 2 4 
2 4 4 
4 1 
9 0 
28 
2 2 4 
1 0 4 4 
9 6 
1 
176 
3 2 8 
16 
4 4 
2 4 
i m 7 1 2 
5 6 8 
S21 
144 
3 2 
7 3 
1 
3 
1 
l? 
4 4 
2 
1 7 2 
0 6 0 
2 8 7 
S I 
57 
6 1 
7 9 
2 7 2 
9 5 9 
7 3 4 
3 8 0 
2 0 7 '8 58 
53 
7 2 
34 
2 7 3 
57 
8 
a 
110 li 
a 
1 6 6 
4 0 8 
0 4 4 
6 0 0 
4 4 4 
0 4 3 
1 0 2 
4 0 2 
9 
14 
ΓΑΗί AUS MASSENSTAHL.VERBLEI Τ 
1 
S 
2 
2 
1 
5 7 3 
11 
5 9 
8 4 7 
1 1 8 
1 9 8 
3 6 
3 3 6 
1 8 8 
3 4 7 
1 9 3 
S43 
2 7 7 
4 0 
6 8 
2 8 9 
50 
122 
5 0 5 
S86 
9 2 0 
6 3 6 
7 * 1 7 4 1 
543 
a 
83 
5 
36 
8 3 3 
2 7 7 
1 2 3 3 
9 5 7 
2 7 7 
a 
2 7 7 
ΓΑΗί AUS MASSENSTAHL.NUR 
1 9 
56 
*l 1 
β 
1 
2 
a 
10 
3 
7 
7 
1 
2 
ΓΑΗί AuS MASSENSTAHL.NUR 
S 
1 
3 
6 
S 
2 
9 5 6 
2 9 5 
3 1 0 
2 6 2 
1 5 4 
3 4 1 
7S2 
1 3 9 
4 9 
9 9 
1 8 7 
28S 
1 7 1 
54 
9 2 8 
1 8 5 
a 
19 
97 
57 
3 2 7 
3 
3 
S 
2 
1 
287 
3 2 2 
6 1 9 
2 8 7 
3 3 2 
10 
a 
3 2 2 
PLATT IERT 
a 
PLATTIERT 
8 5 6 
103 
1 2 5 
6 4 4 
5 0 3 
a 
2 1 
6 
4 7 
6 
802 
18 
13 
S 
4 
4 
1 
1 
ι ! 
34 
li 
7 
3 
2 
4 
a 
3 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
li 
S 
S 
3 
1 
3 i ι 
3 1 
2 0 0 
21 
14 
SO 
810 
9 9 4 
8 1 6 
252 
6 1 6 
121 
1 
4 4 3 
7 9 7 
4 3 2 
80S 
518 
2 5 1 
0 4 3 
ì?7 
4 2 7 
2 1 5 
8 8 1 
1 3 9 
94 
51 
5 6 0 
5 
1 2 7 
227 
94 
48 
19 
1 0 7 
"ï 1 
4 6 0 
555 
9 0 5 
5 81 
899 
2 9 7 
a 
28 
2 8 6 
, 19
ili 198 
3 6 
3 3 6 
6 1 
188 
3 4 7 
193 
2 2 1 
4Ö 68 
2 89 
50 
122 
6 1 2 
319 
2 9 3 
6 0 8 
7 2 1 
4 6 4 
2 2 1 
.WARM GEWALZT 
a 19 
46 
4 4 
2 
1 
1 
. 
•KALT GEMALZT 
18 
Ζ 
1 
2 
0 6 7 
273 
2 0 6 
4 5 3 
8 3 8 
7 5 2 'lì 
XVT 
2 7 5 
1 2 4 
48 
7 3 8 
1 8 5 
Italia 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 9 0 
4 0 0 
504 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
1 4 7 1 0 0 0 
1 9 1 0 1 0 
128 1 0 1 1 
54 1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 5 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 1 0 4 0 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
, » E l ­ E . C I A S S E 2 
.EAMA 
. A . A O M CIASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
7 3 1 2 . 6 3 FEUILLARDS 
2 2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
10 °04§ 
13 0 4 8 
6 0 5 0 
1 2 1 2 1 6 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 3 2 
4 8 0 
. 4 8 4 
1 2 1 6 0 4 
7 0 6 2 4 
6 6 4 
1 6 8 0 
8 0 0 
8 0 4 
4 4 8 1 0 0 0 
22 1 0 1 0 
4 2 6 1 0 1 1 
28 1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 9 7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
. 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
L I B Y E L I B E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE THAILANDE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
1 
S 
3 
2 
2 
1 
7 3 1 2 . 6 5 FEUILLARDS 
0 0 1 
2 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
OSO 
0S2 
0 6 8 
2 2 0 
4 1 2 
4 8 4 
6 1 6 
6 9 2 
9 0 0 
4 1 1 0 0 0 
23 1 0 1 0 
18 1 0 1 1 
18 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
IRAN 
V I E T N . S U O 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
7 3 1 2 . 7 1 FEUILLARDS 
0 0 3 
. 0 0 0 0 1 0 
o l i 0 2 0 
0 3 0 
0 3 1 
103? 
PAYS­BAS 
M 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
7 3 1 2 . 7 5 FEUILLARDS 
3 3 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
2 2 0 0 4 
0 0 5 
1 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
6 1 0 « 
. 0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
2 
5 7 
lì 2 1 
1 1 
7 0 3 
3 6 1 
3 4 2 
0 6 S 
7 2 2 
1S7 
*ï 1 2 1 
France 
, 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d 
S 
11 
> 
• 2 0 5 1 0 9 5 
3 7 7 8 1 
1 6 8 3 1 4 
130 2 5 0 
7 3 1 7 6 
3 8 65 
1 3 6 
' · AUTREMENT ZINGUES 
6 2 2 
3 0 6 
6 3 3 4 3 8 
1 1 6 
12 
ï! I l 7 zzo 2 3 6 
4 4 9 
9 4 
2 3 6 
IS S4 
1 1 9 
38 
1 1 
9 9 
39 
24 
13 
18 
25 
46 lè 15 
10 
3 4 
7 8 
535 
1 1 3 
4 2 1 
1 4 4 
3 8 9 
2 7 1 
13 
16 
7 
2 8 4 
5 2 
6 0 6 
1 9 4 2 3 6 
1 0 15 
' • il 3 2 5fc 
1 7 9 
1 4 2 
6 6 7 4 
3 4 2 
, ■ 10 
1 4 .11 
9 
12 
8 
52 
10 
. 
2 
, « 2 | 
2 
a 
2 
' 
3 4 
7 8 
4 0 5 1 9 9 6 
2SS I 1 4 1 
ISO 8SS 
1 1 8 7 8 1 
102 4 0 7 
3 2 7S 
1 1 2 
12 3 
PLOMBES 
4 9 3 
19 
11 
2 0 
1 9 0 
4 1 
6 8 
14 
1 3 6 
το2 
122 
6 1 
1 6 8 
86 
14 
25 
117 
2 0 
43 
755 
¿lì 5 85 
2 6 9 
2 6 9 
1 6 8 
. 84 
1 9 
3 
Ì 
1 8 4 
8 
3 0 
2 1 
8 
8 
ι a 
a 
, a 
a 
a 
. . a 
» . 9 1 
S 
, a 
a 
, a 
t « 
• 
) 176 
, 84 
> 9 2 
, 1 
. ) 9 1 
8 
6 
2 
2 
1 
a 
a 
• 
U 
2 
1 
1 
1 
a 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
ι X 
1 
1 
LAMINES A CHAUD SIMPLEMENT PLAQUES 
3 1 
44 
"Ì 
1 
2 
a 
• 
) 
1 
2 1 
. • 
. 
LAMINES A FROID SIMPLEMENT PLAQUES 
5 1 6 
1 4 6 
l i é ! 
2 
2 
1 
0 3 3 
2 8 8 2lt U 
i l l 77 
2 8 2¡í 
14 
2 
19 
1 2 0 2 
i . 
3 1 
4 9 4 9 ι im , a ι a 
7 
• ; 
2 li 2 5 6 6 
a 
1 
5 
• 1 
• a 
• * 
a 
• a 
« 
1 
1 
1 
13 
S2 
4 
10 
6 
11 
3S2 
5 2 4 
8 2 8 
6 7 1 
M a 
118 
3 2 5 
02257 
• 
' a 
2 2 8 
4 1 
9 4 
3 0 9 
4 9 
2 2 2 
î? 18 
108 
a 
2 
4 7 
29 
22 
a 
18 
4 
19 
a 
15 
8 
a 
• 
0 0 8 6 9 3 
3 1 5 
2 2 9 
8 7 9 
7 9 
a 
7 
4 0 9 
a 
8 
a 
6 
4 1 
68 
14 l3S 2 2 
7 0 
122 
77 
• il 1 1 7 
20 
4 3 
263 
4? 3 
8 4 0 
580 
2 6 9 
1 8 3 
7 7 
3 1 
4 1 
4 0 
1 . . • 
2 9 7 
1 3 9 
0 8 1 
3 4 2 
5 7 2 
2 1 6 
1? 
! 6 2 
4 4 6 
8 1 
Halla 
43 
M 12 
a 
15 
1 
i 
l ì 
1 
2 
11 
2 
26 
a 
a 
a 
a 
13 
a 
a 
2 1 
14 
a 
a 
a 
• m 9 9 
15 
a 
84 
a 
'· 
12 
Î26 
5 
4 
■ 
. • 
• 
17 
2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
93 
Januar-Dezember 
Linder-
Code 
pop 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
SO 8 
S28 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 Β 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BANDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
182 
BANOS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 2 0 
2 2 4 
330 
3 5 2 
3 6 6 
m 4 8 0 
5 0 4 
1 0 0 0 
0 1 0 
ien 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
29 
16 
12 
10 
6 
1 
97 
120 
1 4 3 
2 6 3 
3 1 8 
1 3 0 
5 8 7 
6 2 
26 
2 7 
1 2 6 
8 
13 
1 0 
68 
24 
3 1 
26 
4 4 1 
9 7 3 
4 6 8 
9 2 S 
2 2 7 
1 7 9 
73 
3 7 
3 6 5 
France 
10 
5 7 8 
m 
3 2 7 
s! 
7 
er-Decembre 
1000 
B e l g - L u x . 
18 
12 
5 
4 
2 
ΓΑΗί AUS MASSENSTAHL,MIT 
14 
1 
6 
11 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
I S 
1 
75 
3 7 
37 
27 
7 
4 
6 
6 5 8 
882 
5 0 4 
2 9 8 
9 8 9 
3 0 2 
6 3 6 
7 3 2 
132 
9 5 Ì 
7 5 9 
2 8 4 
128 
136 
5 9 8 
1 8 4 
6 3 4 
48 
5 2 0 
35 
1 9 4 
5 9 
1 0 1 
56 
42 
21 
1 4 7 
34 
1 1 9 
4 5 9 
865 
1 7 7 
3 0 
1 4 8 
149 
512 
2 6 
4 2 
6 3 
5 0 8 
1 1 8 
3 1 5 
1 4 5 
2 5 0 
0 3 0 
3 3 2 
6 9 8 
3 1 2 
Ϊ7? 
1 4 9 
log 
8 5 0 
81 
6 S76 
9 9 1 
4l 
122 
zi 
-3 5 4 6f 
17 
3 2 
2 6 
93 
5 9 
2 6 8 
6 6 
2 0 
2 8 
9 7 1 3 
8 498 
1 2 1 5 
852 
1 4 9 
3 3 1 
8 7 
9 7 
32 
1 0 
4 
3 
2 2 
18 
3 
3 
2 
« 
a 
, 1 
2 5 2 
8 9 
585 
50 
102 
30 
234 
7 2 ' 
501 
668 
584 
836 
1 
' 
ANC 
035 
78 Í 
591 
252 a; 276 
923 
' HI 982 
11 
si 
7' 
3Ì 
ιοί 
8 9 ' 
198 
21 
k« 
N e d e r l a n d 
, 
î: 
a 
a 
1 
: a 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
3 
6 
S 
3 
93 
B9 
130 
2 6 1 
66 
* 2 
12 
26 
17 
19 
8 io3 38 
24 
31 
2 6 
3 8 3 
9 9 8 
3 8 $ 
8S9 
6 3 9 
2 0 9 
21 
3 1 7 
.OBERFLAECHENBEARB· 
9 0 4 
2 9 1 
. 1 1 1 2 1 
5 1 
10 . . 
1 
1 
9 5 
lì\ 3ìl 
l 
. 
'. 
' 
'. 
ι! 
6 0 8 1 86" 
661 
941 640 
476 
3 0 
31 
1 2 4 ' 
621 
5 7 244 
4 : 
< 7 4 12 
TAHL AUS HASSENSTAHL.ANDERS 
2 
1 
1 
3 
12 
4 
8 
1 
7 
2 8 6 
S 62 
2 4 1 
7 0 
1 7 8 
1 8 9 
3 7 1 
2 
26 
3 2 
7 
9 8 7 
6 9 2 
86 
7 2 5 
86 
5 0 3 
1 0 0 
2 5 1 
2 0 4 
8 0 0 
3 3 8 
4 6 2 
1 4 1 
5 6 7 
3 0 7 
4 8 
2 
12 
a 
3 
1 
10 
12 
3 
12 
62 
2 6 
36 
2 0 
lî 
9 
1 
5 
CE AR BEIT 
2 0 3 
\ 3 6 ­
2 9 
51 
S3 3 4 6 
3 0 3 4 5 ' 
2 3 < 
4 
2 
1 9 ' 
5 
S 
1 4 
1 
r 4 0 
' 8 
) 3 1 
r 2 2 
, 4 
3 
6 
:T 
1 
1 
3 
I 9 
' > Β 
1 
ι 7 
'. 
2 8 6 
0 0 2 
6 3 8 
a 
7 4 1 
2 0 5 
3 5 4 
6 8 7 
1 2 5 
SS6 
816 6 7 6 
2 3 6 
3 9 6 
56 
542 
1 6 7 
6 0 9 
16 
520 
9 
2 
1 0 1 
26 
42 
2 1 
4 7 
34 
1 1 9 
2 9 2 
6 6 6 
1 1 1 
3 0 
m 4 6 2 
28 
3 9 
43 
5 0 1 
82 
315 
¿SO* 
392 6 6 7 
7 2 4 
142 
528 
4 3 1 
26 
2 
151 
2 5 1 
192 
2 1 1 
165 
1 8 4 
3 7 0 
1 
22 
17 
6 
9 8 7 
6 9 2 86 
7 2 5 
8$ 
503 
1 0 0 
2 5 0 
1 8 7 
1 3 4 
8 2 0 
3 1 4 ig? 2 0 6 
34 
a 
6 
I ta l ia 
3 1 
13 
1 
2 2 4 
55 
169 
7 1 
4 
54 
29 
4 4 
2 4 7 
1 
5 
. a 
1 
a 
a 
3 1 
a 
6 1 
3 
3 
25 
25 
8 
12 
1 
3 
7 
a 
a 
• 
4 5 0 
2 S3 
197 
l o i 32 
7 1 
2$ 
25 
4 
a 
1 
i 1 
1 
4 
3 
1 
£ 17 
88 
5 
83 
13 
3 
6 7 
a 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 
062 
0 6 4 
« 0 0 
« 0 « 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POLOGNE 
TCHEÇOSl 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
B R E S I l 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
„APON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 
6 
5 
4 
2 
7 3 1 2 . 7 9 FEUILLAROS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
ο°1έ 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
H2 5 2 8 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
im?1"1 TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
3 
1 
1 
3 
2 1 
1 1 
1 0 
7 
2 
1 
1 
7 3 1 2 . 8 0 FEUILLAROS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 2 0 
2 2 4 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
4 0 0 
4 1 6 
« 8 0 
$04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
EGYPTE 
SOUDAN 
ANGOLA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
PEROU 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
181 
1 2 6 
2 2 3 
2 4 5 
112 
65 
1 9 7 
4 1 
Ì23 
30 
13 
16 
10 
6 7 
2 8 
12 
6 3 7 
9 1 1 
7 2 6 
7 2 6 
6 8 9 
4 6 6 
lo 
5 3 2 
France 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
3 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
3 9 8 
17B 
2 2 1 
1 9 2 
28 
15 
2 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
3 
a 
a 
a 
82 
43 
1 9 6 
17 
a 
a 
13 
a 
a 
a 10 
a 
a 
• 
5 5 1 6 
3 8 4 5 
1 6 7 3 
1 39E 
7 4 0 
2 7 2 
a 
a 
3 
AUTREMENT TRAITES A LA 
6 0 5 
5 5 7 
7 6 6 
2 0 5 
1 1 3 
1 4 1 
2 9 4 
525 
2 6 8 
2 6 5 
3 8 9 
4 2 6 
1 1 7 
4 8 2 
2°29 
73 
6 1 9 
3 0 
162 
12 
75 
1 9 
3 7 
17 
1 0 
1 0 
4 2 
1 2 
4 7 
6 3 8 
2 6 5 
I! 4 5 
3 9 
5 0 3 
16 
16 
2 $ 
1 7 3 
56 
52 
53 
1 4 9 
8 7 2 
2 4 6 
6 2 6 
4 1 7 
1 5 7 
3 9 7 
4 7 
8 1 4 
a 
1 9 8 
2 4 
1 9 7 0 
4 8 4 
1 
2 
7 9 
a 
15 
a 
a 
1 8 8 
7 5 
1 
19 
a 
2 1 
a 
9 
4 5 
19 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 0 
. 2 5 
a 
, a 
a 
a 
a 
8 
a 
1 8 
a 
a 
• 
3 3 0 4 
2 6 7 6 
6 2 8 
4 7 0 
9 7 
138 
2 9 
4 7 
2 1 
2 4 8 1 
a 
1 0 3 5 
B05 
4 5 
20 
54 
1 8 ' 
3 
lì 
181 
3 
a 
16 
a 
a 
a 
a 
* 23 
• 
a 7 
a 
« 2 1 
s a 
19< 
47 
• * a 
2 
6 
« a 
a 
a 
2 
» a 
• 
5 2 0 7 
4 3 6 6 
8 4 ] 
ÏS 7 ' 
7 
23 
AUTREMENT FAÇONNES OU 
2 9 6 
2 0 6 
87 
1 4 
68 
7 4 
1 3 9 
16 
4 5 
2 5 
10 
4 7 4 
0 4 7 
2 0 
2 1 4 
2 4 
9 2 
28 
5 1 
4 7 
0 6 1 
6 7 1 
3 9 0 
4 0 6 
2 1 8 
9 6 8 
17 
3 
15 
a 
4 
1 
6 
1 5 
3 
a 
a 
a 
18 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
6 5 
2 5 
4 0 
26 
5 
9 
4 
1 
5 
17 
1( 
N e d e r l a n d 
1 
5 
1 
! 1 
a 
a 
a 
• 
SURFACE 
31 
ί 
43C 
2 
ί 
a 
a 
a 
3( 
2 ' 
13 
7« 
4 
64< 
47 ] 
171 
161 
7 ' 
1 ' 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
li? 3 
8 
5 
1 
'. 
OUVRES 
1 
182 
1 4 1 
a 
: 1 
334 
33C 
' : ; 't 
. : 
1 
> 2 
2 
1 
1 7 8 
2 1 8 
2 4 4 
30 
22 
1 
24 
13 
9 
1 1 
13 
lo6 
57 
11 
2 8 
12 
6 1 1 
8 5 9 
7 5 2 
1 0 9 
9 4 6 
1 4 7 
6 
• 4 9 6 
9 1 5 
3 5 0 
7 0 5 
■ 
5 8 2 
1 1 5 
2 3 7 
2 5 7 
2 6 5 2 0 7 
3 3 7 
2 1 0 
1 0 0 
»51 24 
2 0 0 5 4 
6 0 1 
9 
1 6 2 
3 
1 
. 37 
10 
10 
10 
2 1 
12 
4 7 
3 5 4 
2 1 6 
5 1 
1 1 
3 9 
3 3 
4 8 9 
16 
13 
17 
1 7 2 
3 6 
5 2 
53 
1 4 9 
4 2 2 
5 5 2 
8 7 0 
9 54 
4 6 3 
1 4 1 
10 
l 7 7 5 
Ή 
7 8 
. 5 2 
7 1 
1 3 8 
. 4 0 
6 
9 
4 7 4 
°s 2 1 4 
23 
2982 
4 8 
4 2 
5 8 6 
3 0 1 
2 8 5 
3 5 2 
2 1 1 
9 2 4 
10 
a 
9 
I ta l ia 
. 
28 
5 
1 
1 0 3 
24 
7 9 
2 6 
2 
19 
a 
8 
33 
1 7 8 
i a 
• ! 
a 
• 
13 
a 
1 
3 4 
i l 
a 
18 
6 
4 
1 
a 
3 
, 1 
« a 
a 
• 
2 9 3 
181 
65 
16 
3 0 
a 
6 
18 
4 
i 16 
5 
1 
1 
3 
5 
5 9 
S 
54 
26 
1 
27 
1 
a 
1 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen 0 berste I lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
94 
Januar­Dez mber 
Llnder­
schiassel 
Code 
pop 
BLECH 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
: AUS STAHL 
France Belg.­
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
.HARM ODER KALT GEMALZT 
ELEKTROBLECHE AUS MASSENSTAHL 
B I S 0 , 7 5 HATT/KG.UNABHAENGIG 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
18IÎ 
1 0 3 0 
1 
1 
1 
1 3 6 
62 
0 1 0 
3 0 
2 7 2 
2 0 8 
6 4 
5 
3 
4 6 
6 2 
1 0 1 0 
3 0 
1 1 0 3 
1 0 7 2 
3 1 
a 
a 
3 1 
ELEKTROBLECHE AUS MASSENSTAHL 
UEBER 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 8 
6 2 4 
0 0 0 
l o i o 0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SEIIS' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
212 
2 2 0 
3 9 0 
4 6 8 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECHE UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
Sil 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2*° 4 4 2 4 8 
260 
0 . 7 S 
1 
KATT/KG,UEBER 
4 6 6 
1 9 7 
2 0 9 
S5 
6 6 
20 
77 
2 3 5 
9 1 2 
3 2 4 
1 6 5 
80 
1 5 0 
12 
4 
8?7SCÜATT­> 
1 0 
1 
15 
1 4 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
67 
42 
2 4 
15 
8 
2 
6 
3 4 4 
6 9 7 
9 8 7 
3 7 8 
4 2 0 
3 9 
4 4 
47S 
4 9 6 
2 2 7 
9 9 8 
O I S 
5 4 2 
41S 
3 3 5 
2 2 3 
155 
7 2 5 
1 T 7 1 2 2 
8 1 4 
3 6 8 
27 
34 
64 
3 9 
100 
84 
3 9 
0 0 8 
80 
1 0 3 
4 6 8 
1 8 4 
8 2 7 
3 5 8 
0 1 2 
3 4 0 
6 6 7 
5 
1 
6 7 5 
a 
58 
159 
5S 
3 
a 
6 6 
3 7 6 
2 3 9 
137 
6 8 
13 
6 9 
2 
• 
1 MM 
S NASSENSTAHL 
K G , B I S 1 NM D 
4 0 4 
2 7 
1 1 6 4 9 
4 8 1 9 
. 4 4 
a 
3 3 5 
10 
7 9 9 
a lïl a 
a 
a 
2 0 
a 
2 9 2 
a 
27 
, a 
a 
1 0 0 
3 0 
a 
1 1 4 
10 
a 
• 
18 874 
16 8 9 9 
1 9 7 5 
1 3 8 1 
1 0 3 4 
2 8 1 
. . 312 
4Î7SAHH6DÎÏK­H L­N U R 
7 9 9 
1 5 5 
2 8 9 
S42 
2 0 5 
44 
9 
130 
9 0 
3 
8 0 
2 0 0 
1 
30 
102 
2 
3 4 
2 2 
9 
9 
12 
2 
1 1 
16 
1 
1 
2 
1 
5 1 4 
5 6 8 
6 9 9 
563 
7 4 5 
3 6 3 
3 8 9 
0 1 9 
0 6 3 
7 5 7 
0 7 2 
3 1 3 
1 1 6 
9 3 1 
6 5 9 
2 8 0 
0 1 3 
5 3 5 
1 3 2 
8 5 9 
3 3 0 
1 6 7 
S 9 7 
1 8 8 
1 5 0 
1 2 3 
0 4 0 
7 2 3 
0 3 1 
ÌÌS 1 2 9 
88 
6 9 7 
97 
3 8 7 1 9 
4 7 7 1 
88 1 8 9 
53 8 0 2 
1 866 
2 9 
17 5 7 4 
1 3 4 
. 2 0 S 3 
3 0 07S 
1 8 8 9 
3 192 
13 
4 9 
838 
3 4 
a 
a 
3 7 
2 3 6 
5 S23 
2 8 4 8 
3 0 
3 2 3 
5 9 
2 9 
3 1 0 
9 4 
8 8 
1 0 2 2 
7 8 
1 
2 
6 
10 
1 0 
UARM 
4 3 4 
8 4 
4 0 9 
5 0 
1 
1 5 
14 
17 
2 6 
8 
18 
2 
3 
2 
.UMMAGNETtS I f 
VON IHRER DIC 
53 
, a 
• 
6 8 
53 
15 
a 
15 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
RVERLUST 
KE 
É a 
. * 
1 
i 1 
• 
.UHMAGNETISIERVERLUST 
OICK 
4 2 5 
1 3 9 
4 9 
, 26 
­
6 7 3 
6 2 7 
46 
26 
26 
2 0 
1 0 
6 
2 
5 
a 
S 
4 
41 
î 
37 
. 
97 
43 
54 
51 
4 1 
3 
• 
.UNNAGNET I S I ERVERLUST 
4 3 7 
28 
8 9 6 
O i l 
2 3 
112 
ιό 
5 2 7 
3 7 1 
1 5 5 
1 4 0 lïl 5 
a 
• 
10 
2 0 
4 2 
Ï5 
a 
12 
i 
GEWALZT.AUCH 
526 
9 1 6 
8 6 6 
5Vz 
90 
9 4 8 
9 5 1 
5 6 5 
4 0 0 
9 7 9 
5 4 4 
26 
1 3 6 
8 3 1 
96 
3 Ê 7 
S 
5S8 
a 
2 2 7 
0 9 8 
7 4 5 
4 0 6 
3 8 7 
3 2 2 
35 
a 
5 0 7 
2 6 
2 1 
4 0 
13 
1 
7 
9 
3 
5 
4 1 
1 
7 5 4 
8 4 6 
2 4 3 
6 4 7 
4 5 9 
2 1 3 
0 8 6 
9 3 7 
0 8 2 
84 
Sil 
a 
, 8 8 9 
a . 4 1 0 
a 
a 
a 
18 
2 
a 
2 2 
0 0 1 
9 
a 
a 
a 
54 
• 
5 
1 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
3 1 
1 1 
19 
12 
6 
1 
5 
8 9 0 
181 
9 3 2 
590 
20 
4 7 5 
1 6 1 
194 
195 
9 3 0 
3 6 1 
3 9 8 
133 
2 0 3 
1 5 5 
6 9 6 
177 
3 5 Î 
. a 
a 
64 
, . 49 
39 
4 4 2 
7 0 
1 0 3 
4 6 8 
3 8 1 
5 9 4 
7 8 7 
2 2 5 
1 7 4 
8 7 1 
a 
6 9 2 
E N T Z U N D . . 
3 1 0 
94 
1 9 9 
87 
4 1 
5 
88 
66 
2 
56 
1 2 4 
1 
2 0 
2 4 
ÌÌ 
S 
8 
1 0 
1 
2 
9 
6 1 4 
5 9 0 
6 8 1 
6 9 9 
995 
S7 
9 8 5 
4 8 3 
9 1 8 
5 8 7 
3 9 6 
8 3 6 
8 7 9 
4 8 7 
967 
. 952 
2 4 0 
S42 
6 9 7 
1 6 7 
9 8 8 
7 0 7 
S27 
7 3 7 
S 89 
2 6 0 
9 7 1 
2 3 7 
a 
a 
1 1 4 
I t a l i a 
3 
6 
3 
2 
1 
2 7 
4 
13 
13 
1 
6 
1 
4 
1 
B3 
a 
. • 
100 
B3 
17 
4 
3 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
20 
11 
83 
1 
82 
zo a 
53 
. • 
0 1 7 
102 
813 
19 
. a 
a 
8 9 2 
85 
5 
202 
2 0 
9 
122 
171 
368 
. 34 
3 9 
a 
a 
4 4 2 
a 
a 
• 
3 6 0 
933 
4 2 8 
2 6 6 
9 9 7 
4 8 8 
a 
. 6 7 1 
6 2 0 
4 1 3 
3 3 1 
2 6 5 
i 
a 
1 1 8 
58 
1 
a 
6 0 6 
26 
1 4 7 
4 0 1 
9 0 4 
507 
3 1 7 
2 7 5 
7S 
572 
a 
7 9 3 
Í S 
7 3 1 
183 
a 
a 
a 
19 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 1 3 TOLES 
7 3 1 3 . 1 1 TOLES 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG-CEE 
OE FER OU 
France 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
D ACIER LAMINEES 
MAGNETIQUES PERTE 
34 
17 
2 4 3 
1 1 
3 1 8 
2 9 6 
24 
4 
2 
15 
a 
17 
24 3 
1 1 
272 
2\i 
a 
a 
12 
7 3 1 3 . 1 3 AUTRES TOLES MAGNETIQUES 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 3 2 
0 36 
0 4 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
7 3 1 3 . Í S AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
CS2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
« 6 8 
« 8 0 
soa 5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
INDES OCC 
COLONBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
58 
2 2 
2 4 
II 13 
1 1 
1 8 6 
113 
72 
4 2 
2 7 
2 
1 
m 6 
1>Î 
a 
a 
4 9 
2 7 
2 2 
13 
2 
9 
a 
• 
TOLES MAGNETIQUES 
2 
2 
2 
1 
12 
7 
4 
2 
1 
1 
108 
98 
3 8 2 
9 5 8 
3 6 4 
1 0 
13 
6 1 8 
4 6 
0 7 3 
2 0 9 
1 0 7 
2 6 0 
99 
S5 
182 
1 2 4 
22? 
8 8 2 
80 
18 
14 
i l 
5 1 
20 
1 1 
3 7 4 
16 
19 
84 
6 6 6 
9 1 0 
7 5 5 
7 7 0 
S42 
5 7 1 
1 
. 4 1 3 
2 
3 
3 
7 3 1 3 . 2 2 T g L E S ^ I t ø L E f l E N ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0?4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
?04 
20B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
102 
2 1 
3 5 
6 6 
2 0 
5 
1 
15 
10 
a 
il 
3 
2 
1 
1 
1 
l 
2 
9 4 9 
6 1 2 
8 4 7 
4 6 5 
6 2 1 
7 6 3 
5 2 
0 1 7 
0 9 7 
3 2 4 
4 5 5 
1 7 4 
4 6 4 
3 4 7 
8 7 4 
3 9 7 
2 4 1 
7 9 8 
08 Ï7 
Ή 9 6 4 
2 5 7 
4 2 2 
4 3 9 
1 6 4 
1 9 5 
2 9 1 
9 4 
4 3 
19 
15 
2 4 7 
24 
S 
10 
6 
I 
3 
4 3 
6 
2 2 5 
8 5 7 
a 
13 
i 1 4 6 
3 9 
3 
a 
1 
4 
a 
4 7 
a 
18 
. . 51 
7 
a 
18 
2 
a 
• 
554 
1 3 1 
4 2 3 
27S 
2 0 0 
9 7 
. a 
5 1 
=N WATTS 
PLUS 
OE 1 
1 
1 
9 
a 
a 
« 
12 
l? 
a 
a 
3 
OE 
4 9 
16 
T 
a 
3 
a 
• 
8 0 
7 4 
6 
3 
3 
3 
2 
• 
MM 
3 0 6 
%i\ 
21 
8 3 0 
8 0 2 
28 
2 5 
25 
3 
1 
a 
• 
I ' IAGNETISOE? 
85T 
4 8 5 
3 2 7 
0 6 4 
330 
3 
a 
7S7 
25 
a 
195 
2 7 9 
a 
1 8 4 
4 9 1 
1 
5 
164 
6 
a 
a 
9 
2 1 
6 7 7 
5 1 9 
6 
34 
7 
4 
4 3 
Î54 
1 6 4 
2 0 
55 
1 0 
50 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
8 8 0 
2 7 3 
2 3 3 
2 7 6 
1? 
2 1 1 
7 9 0 
6 8 3 
53 
0 6 2 
5 5 7 
2 
°5S! 
l 5 
2 7 3 
ή 
a 
43I 
3 4 4 
77 
49 
33 
3 
a 
64 
A CHAUD OU A FROID 
MAXIMUM 0 
1 MM 
2 
1 
1 
a 
1 
î 
OU MOINS 
1 
9 
4 
4 
1 
1 
4 
a 
a 
• 
DE PLUS 
3 
2 
5 
1 
1 
4 
152 
8 7 3 
2 6 9 
4 7 9 
5 2 
3 2 
1 5 5 
0 2 9 
9 5 7 
500 
6 7 6 
9 9 8 
4 0 
1 6 0 
1 
. a 
8 
. 7 5 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
4 0 
l ? 
2 5 
9 
S 
1 0 
7 
7 
16 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
9 
a 
a 
a 
6 
• 
2 4 
1 0 
14 
13 
8 
1 
• 
1 2 8 
37 
372 
5 6 4 
6 
. 83 
5 4 7 
4 1 
7 3 8 
1 9 7 
68 
2 5 6 
3 6 
5 0 
182 
1 1 8 
2 1 9 
7 9 8 
. a 
10 
a 1? 2 6 9 
14 
8« 
8 8 6 
1 0 1 
7 8 5 
2 0 4 
133 
3 6 2 
a 
a 
2 1 9 
3 5 7 
8 20 
0 4 6 
8 0 2 
3 7 6 
6 
6 5 1 
4 6 3 
6 5 0 
3 8 4 
4 1 7 
1 9 9 
3 4 0 
6 4 5 
8 8 3 
0 9 0 
2 4 8 
5 6 9 
6 9 0 
25 
7 4 6 
2 08 
3 1 3 
4 9 2 
77 
25 1 2 4 
27 
. a 
1 1 
I t a l i a 
25 
a 
­
33 
25 
9 
3 
2 
■ 
a 
a 
a 
a 
a 
13 
3 
3 1 
1 
29 
13 
13 
■ 
6Ï*7 
1 8 1 
3 
a 
a 
a 
1 6 8 
12 
i 63 
4 
a 
2 
25 
3 7 
80 
14 
lî 
a 
. 85 
a 
. • 
1 3 8 7 
872 
S I 5 
26S 
183 
1 0 5 
a 
1 4 3 
3 5 6 0 
6 2 
43 
6 3 6 
a 
a 
a 
2 8 
9 
1 
. 1 7 5 3 
5 
26 
1 4 7 2 
2 2 9 
6 9 8 
1 4 6 
4 4 1 
17 
2 0 9 
a 
84 
4 
85 
29 
B a . 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenoberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
95 
Januar­Dezember — 1969 — 
Under­
Schlüssel 
Code 
pop 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
ÜB 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3S0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 « 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 S 6 
4 S 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 332 5 0 4 
5 0 8 
$ 1 2 $ 1 6 
$20 
$ 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 eoo 8 1 8 
9S0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
lon 1 0 2 0 
1 0 2 1 
181Ï 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Hfl? 
881 
0 0 3 88$ ill 0 2 6 818 0 3 2 olí 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
848 
OSO 
0 S 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1S3 
5 4 3 
4 1 2 0 
1 1 3 4 
2 9 5 
1 4 2 
2 8 4 4 
1 843 9 1 
1 4 2 4 
1 7 3 5 
9 1 7 6 
1 3 3 
3 8 2 6 
8 8 6 
1 9 1 
78 
1 6 8 
1 7 4 
2 533 
1 8 4 8 
7 9 5 
2 4 9 
1 2 0 8 1 0 
3 4 $ 8 3 Hi 3 6 7 
5 8 6 
5 0 5 
4 9 1 
7 3 8 
2 8 4 
9 3 4 2 
6 5 3 
6 7 3 
7 5 9 
5 2 8 
1 4 8 
2 6 6 
1 2 3 
9 0 9 
3 6 9 9 
6 4 2 2 
1 4 8 
1 5 3 7 
8 1 6 
3 0 0 4 
2 4 7 2 
1 4 3 
6 2 5 
1 2 8 
9 0 17 ali 5 7 6 
5 1 1 
1 0 7 1 
5 0 2 8 
2 4 8 9 3 
1 5 6 2 
5 0 7 
6 6 6 
2 142 
23 7 7 7 
9 7 0 
2 0 3 
2 5 3 9 
5 4 9 
1 9 9 1 
2 8 5 
2 5 9 3 
83 6 0 2 
1 8 4 8 
5 9 8 
3 6 7 4 
1 4 1 
1 6 1 6 
5 7 4 3 
3 2 2 5 8 4 0 
1 9 9 3 0 8 9 1 2 3 2 7 5 1 
9 1 7 9 0 7 
5 7 8 2 0 3 
2 0 3 3 3 9 
23 2 2 1 
2 2 8 2 3 
1 0 5 7 6 1 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
1 
3 
S 
2 
2 
2 8 1 
18S 
95 
6 1 
S3 
3 4 
7 
5 
■ A.NASSENSTAHL 
4 . 7 5 MM D ICK 
1 7 5 7 2 8 
16 2 5 9 
4 9 2 7 4 
1 8 1 4 3 9 
32 1 0 4 
2 0 7 0 
1 8 3 
2 1 2 
8 9 4 8 
1 5 0 4 
« B72 
27 2 1 9 
35 2 6 1 
2 1 6 
14 $ 2 6 
2 6 0 
2 8 4 5 
1 9 4 6 
1 6 4 
4 8 5 9 
4 3 0 
3 3 5 1 
S 6 1 2 
3 7 5 
1 4 9 5 3 l î ? s 
4 
1 
353 
11 
1 
19 
8 4 8 
10 
2 0 0 
4S 
3 2 9 
7 5 1 
6 4 
7 2 5 
2 0 3 
1 7 1 
3 0 4 3 
1 7 7 
3 
a 
5 9 
3 5 3 
4 8 1 
2 2 3 
1 7 0 
182 
6 7 Hh 179 6 9 
°H 6 3 3 
7 5 9 
6 0 122 
5 0 
a 
16 
6 7 1 
5 
9 9 
65 
26 
2 3 0 
57 
9 5 7 
1 1 5 
2 4 3 
8 
1 4 9 
6 0 
2 3 4 
50 
15 
1 5 5 
4 9 Î 
3 0 9 3 
4 7 
4 4 6 
0 3 4 
4 8 1 
5S3 
148 
$ 9 1 
356 
9 2 5 
4 3 6 
4 9 
.NUR 
4 7 1 
7 0 5 
3ÎI 
"38 
2 7 3 
803 
6 0 1 5 
9 3 3 124 
3 Ì 9 
3 5 
3 1 
7 5 
875 
6 2 1 
2 3 4 
9 0 
5 6 
Belg.­
1 
1 
5 
1 
13 
1 
1 1 3 5 
9 7 9 
1 5 5 
1 2 1 
8 3 34 
9 
3 
WARM 
1 4 9 
3 3 ln 
1 
6 
1 0 
3 
1 
1 
2 
1 
1000 
Lux. 
2Ï1 
1 6 2 
7 1 9 
7 0 
72 
0 5 3 
6 4 5 
27 4 8 6 
3 6 4 
7 9 0 
10s 
0 9 0 47 
14 
ïl 3 8 9 
3 4 1 T$ 6 1 1 
$ 2 4 
122 
105 
2 8 9 
1 9 3 
2 S 3 
1 4 7 
116 
XI 
17 î 
26 
1 , 8 
3 4 5 
4 7 9 
2 1 9 
102 1 1 3 4 2 4 
3 0 9 
4 3 5 
3 9 5 
18 
2 0 
3 2 4 
1 8 6 
4 2 
3 9 2 
8 8 0 
2 3 1 
5 4 8 
9 6 9 
5 1 
3 7 9 
2 4 
5 5 6 
3 7 2 
1 5 1 
4 8 6 
145 
9 7 9 
109 
a 
2 9 0 
5 
3 4 9 
769 
9 0 5 
8 6 4 
1 3 9 
2 4 3 1 3 ' 
6 7 0 
9 8 0 
5 8 6 
kg 
N e d e r l a n d 
1 9 
1 
2 
2 0 0 
102 
9 8 
9 0 
2 6 
7 
2 
GEWALZT. 
6 3 4 
182 
589 
6 4 ' 
251 
87 
6 : 
591 
2S­
4 9 4 
1 0 8 
063 
00( 
45 
S i 
813 
76 
474 
14 ' 
091 
463 
1 
2 
2 
1 
1 2 Î I 
21 
1 ! 
a 
a 
a 
. a 
88 
37 
. a 
a 
a 
2 1 
i 
a 
2 
2 
9 5 3 
• 
a 
a 
, , , 1 
a 
a 
. a 
, a 
65 
5 1 4 
1 1 2 
3 8 0 3 
, a 
a 
a 
a 
9 9 
a 
a 
67 
5 
66 
4 9 
6 4 Î 
a 
6 0 0 
5 $5 
1 2 6 
16 
a 
2 5 2 
0 6 4 
35 
503 
4 9 0 
013 
3 0 ! 
4 1 ' 
705 
92 
0 0 0 
»UCH 
9 2 9 
4 7 7 
7 6 5 
2 0 6 
812 
4 2: 
123 541 
37 
206 
125 
, a 
a 
2 ! 
1 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
30 
2 7 3 
751 
316 
11 
25 
1 187 
4 1 0 
2 1 3 
9 6 
3 215 
25 
2 4 3 2 
815 
5 
92 
155 
2 0 5 9 
1 5 4 
10 
2 1 9 
8 4 0 1 7 
3 3 8 0 4 
1 2 4 
4 2 9 
4 1 4 
9$ 
2 5 8 3 0 6 
8 5 Ï 
5 8 7 
a 
2 9 7 
18 
13 
3 0 
3 2 0 2 
4 4 2 0 4 6 
3 9 
3 8 9 
2 2 8 3 
1 64S 
92 
165 
106 
7 0 
1$ 9 1 6 
1 7 6 
5 3 4 
1 1 9 
1 7 ? ! 
12 8 4 7 
2 7 3 
44B 
8 9 
9 9 9 
1 9 3 8 3 
3 6 4 
5 2 
1 4 0 3 3 8 9 
2 9 8 
50 
86 
6 4 8 8 7 
1 2 4 9 
3 4 3 
1 5S8 
103 
7 8 6 
1 4 8 4 4 6 1 
6 9 2 5 8 4 
7 9 1 8 7 7 
6 0 3 BIO 
4 0 0 9 9 4 1 0 3 3 2 8 
S 0 1 9 
1 0 6 1 4 
84 7 4 0 
ENTZUND. , 
2 0 0 8 9 
1 1 2 3 1 
14 371 
15 9 4 6 
9 2 
1 2 4 
6 5 8 6 
6 7 9 
4 0 6 8 
2 0 102 
10 126 
2 1 1 1 0 5 9 3 
9 1 
1 552 
6 5 3 
6 8 
2 110 
1 8 6 
3 8 3 
8 7 0 
37$ 
7 9 
3 1 4 9 
2 2 3 
I ta l ia 
3 
1 1 
i 
1 8 
5 
1 2 4 
3 2 a il 
2 0 
4 
3 
1 
1 
ss 3 5 9 
89 
14 
1 8 7 
7 2 
6 9 
2 4 
13 
6 
85 
■ 
3 6 7 
a 
a 
a 
a 
a 
362 
a 
a 
a 
a 
a 
« a 
a 
2 
a 
* 
3 9 4 
2 9 3 
5 1 
a 
4 
8 1 7 
2 4 3 
a 
a 
36 
3 7 8 
11 
a 
a 
0 3 7 
1 9 7 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
715 
a 
a 
a 
38 
a 
743 
0 7 3 
6 2 9 
4 4 4 
$02 
9S6 
8 1 1 
5 1 5 
7 9 3 
3 86 
0 7 6 
80 
16 
12 
a 
a 
a 
* 
a 
a 
3 4 6 
a 
a 
a 
4 4 
9 5 4 
4 4 5 
17 
2 7 4 
a 
a 
6 5 8 
a 
56 
a 
4 
■ · 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 6« 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
33 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
4 1 6 4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 « 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
« 8 0 
4 9 4 
4 8 8 4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C I VOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A ? . .GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
M0ZAM8IQU 
.MADAGASC .REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONOURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
­ M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE INDES OCC 
T R I N I D . TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EQUATEUR1 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
SO UT . PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 2 
4 
1 
2 
3 
3 
9 
3 9 9 
2 4 T 
1 5 1 
l7Ï 
2 6 
3 
3 
1 2 
18 
77 
5 5 8 
79 
4 1 
18 
2 9 5 
Ύο 1 9 8 
2 4 2 
1 5 4 
1 9 
4 4 8 
133 
4 0 
2 1 
16 
2 1 
lil 112 
4 0 
9 2 2 
0 3 9 
11 1 3 9 6 1 
54 
6 2 
8 2 
3 0 
0 6 4 
73 
1 2 9 
9 8 
5 7 
14 
29 
, 1 7 
1 4 7 
4 6 1 
8 0 3 
, 1 4 
2 3 2 
1 0 0 
3 8 4 
3 9 3 
3 0 
7 5 
2 1 
12 
3 7 5 
96 
1 0 9 
6 6 
1 3 7 
6 8 4 
2 0 9 
2 3 8 
9 0 
7 2 
3 1 8 
5 9 7 lozì 
1 3 9 
,61 2 7 3 
3 4 
3 3 7 
0 9 4 
2 0 1 
26 
1 7 5 
,26 2 0 3 
9 3 7 
0 2 9 
4 9 5 
5 3 4 
9 4 9 
0 4 3 
7 6 3 
0 7 6 
4 3 0 
8 8 6 
France 
3 
a 
2S2 
2 
2 6 
4 
3 4 
9$ 
7 1 1 1 
1 6 4 
14 
a 
3 1 
a 
3 8 
a 
a 
a 
7 
1 8 8 
6 7 
2 8 9 
14 
16 
. 6 
1 2 
5 
1 7 
6 
4 9 2 
2 
1 2 3 
9 8 
5 
10 
6 
a 
a 
3 
6 6 
a 
1 
2 
18 
a 
7 
a 
3 
2 2 
a 
a 
5 
4 3 1 
1 1 
2 5 
1 
17 
9 
a 
2 2 
a 
3 
4 
1 2 
a 
3 2 3 
a 
4 8 
a 
4 
a 
7 1 
" 
3 4 0 2 6 
22 7 3 4 
1 1 2 9 2 
6 7 7 6 
5 7 9 9 4 5 0 2 
1 110 
9 2 9 
15 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
1 3 9 
i l l 1 9 
14 
10 
4 
1 
7313.24 i^l^SHgLEMENJ^AMINEE! A^ g 
881 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 2 2 0 
2 2 4 2 2 8 
2 3 6 
FRANCE 
B E L G . I U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
§81ülGE 
FINLANDE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E ESY.ETE SOUDAN 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
2 2 
2 
6 2i 
1 
3 
4 
1 
1 9 4 
2 2 0 
4 4 2 3 8 0 
9 2 1 
2 7 3 
28 
2 4 
1 4 5 
2 3 9 6 0 6 
4 9 3 4 1 8 
4 0 
9 2 1 
38 
17 S2? 2 4 4 
23 
6 S 4 
4 9 
4 4 0 
7 9 4 
,5 ! 182 
3 7 0 
3 3 IS 
6 5 4 
1 9 9 
4 3 0 9 
a 
a 
a 
92 
3 33 
7 7 
1 2 3 6 
1 
89 
2 2 
4 7 
3 
a 
« 8 
2S4 
11$ 
a 
2 4 
a 
a 
14 
8 
18 
4 
17 
1 
Lux. 
10 
3 2 
1 7 0 
3 8 
1 1 
11 
1 0 8 
9 1 
3 1$ 7 8 7 
16 
1 3 7 
7 
2 
. β 
2 ♦2 5 0 
43 
2 6 9 5 
6 0 
12 
■ 
14 
34 
23 
3 0 
18 l l 5 
6 
a 
17 
4 
2 1 
5 
50 
54 
1 4 7 
9 16 
54 
33 
7 0 
a 
48 
2 2 
37 
24 
6 
$2 
1 1 2 
32 
59 
1 6 2 
5 
4 0 
2 
76 
4 1 
22 
2 2 
22 
1 2 9 
10 
a 
a 
29 
a 
a 
a 
4 2 
• 
0 9 1 
6 6 2 
4 2 9 
9 9 4 
118 
3 5 1 
3 2 9 
$08 
84 
N e d e r l a n d 
l å 
S 
2 1 7 5 
i i 9 4 
20 
2 1 1 
12 
ιό 1 
8 
a 
7 
4 
9 6 
a 
a 
2 5 
a 
87 
2 0 
3 
a 
a 
1 0 
1 0 0 
a 
7 
• 
2 4 3 3 1 
1 2 7 7 3 
1 1 5S8 
10 6 4 2 
3 2 1 4 
9 1 6 
13 
3 2 4 
• 
MAUD DE 3 MM 
NETIQUES 
9 9 0 
3 1 6 
9 8 0 
7 6 8 
3D 
1 1 
8 
*i\ 73 
8 1 $ 
3 9 3 
a 
4 0 6 
6 
7 
9 i 
9 
176 
17 
151 
a 
143 
a 
2 
2 
1 7 9 
64 
a 
Vai 2 4 3 
1 
3 
19 
9 2 
7 
2 9 
1 7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
8 
3 
2 
1 
2 
7 
1 8 6 
88 
98 
7 3 
50 
13 
1 
1 0 
5 
38 
80 
2 9 
1 
3 
122 
28 
26 
1 1 
3 5 3 
3 
2 80 
1 2 3 
. 1 
8 
1 9 
2 3 2 
16 
2 
3S 
7 5 7 
9 4 2 
3 1 
43 
. 4 1 
8 
3 4 
35 
6 
1 1 9 
66 
. . 35 
. 2 
1 
3 
4 0 2 
5 7 0 
5 
4 
4 5 
2 6 2 
2 6 0 
17 
2 0 
16 
10 
1 8 8 
2 2 
1 0 3 
1 4 
12 
2 1 1 
8 1 6 
4 0 
84 
8 
1 4 6 
9 2 0 
38 
5 
89 
3$ 
4 4 
4 
1 1 
4 0 6 
1 2 4 
16 
7 1 
17 
83 
• 
3 5 0 
0 2 5 
3 2 5 
6 8 8 
0 9 0 
7 7 0 
5 3 3 
585 
8 6 7 
INCLUS A 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 1 4 
4 8 9 
9 2 4 
6 6 3 
a 
16 
13 
8 3 4 
1 0 7 
4 9 3 
5 7 3 
3 0 3 
39 
4 2 6 
10 
2 4 5 
7 4 
8 
3 1 4 
2 0 
4 5 
1 2 0 
57 
β 
3 7 0 
3 0 
: 
I t a l ia 
. 
7 
56 
10 
3 
. 19 
• 12 
. 2 0 
3 
6 
23 
• 
139 
. . . . . 4 3 7 
. . . . ■ 
. . . 2 
. . Γ 
B7 
45 
13 
. 3 
1 3 5 
2B 
. . 8 
. 1 3 2 2 
3 
. 
1 5 7 
5 0 5 
1 6 8 9 
9 3 7 
15 2 3 1 
4 3 0 1 
10 9 3 0 
4 8 4 9 1 822 3 2 2 4 
9 1 
8 4 
1 9 2 0 
5i4 
3 
11 
• • ■ 
a 
• a 
4 6 9 
• a 
• 7 
1 3 0 
68 
6 
1 6 4 
• a 
2 0 2 
■ 
7 
■ 
1 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GegenOberstetlung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
Pop 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 1 6 
* 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
504 
508 
5 1 2 
S16 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 6 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
8 1 8 9 5 0 
m 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Mí? 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
SS 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
OSO 
2 0 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
24 β 
2 6 8 
272 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
SOB 
52 β 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
4 
1 
1 
2 
3 
7 
l 
3 
5 
2 
8 
6 3 4 
4 5 4 
1 7 9 
1 0 3 8 9 
6 2 
9 
7 
13 
S3 
8 0 5 
84 
6 9 
9 0 4 
1 0 1 
8 1 
7 4 6 
7 2 5 
4 3 9 
3 4 0 
O I S 
1 2 1 
4 5 8 
85 
5 1 8 
7 2 3 
3 5 9 
9 7 0 
3 4 7 
m m 2 4 3 
8 0 0 
2 6 6 
1 6 S 
1 6 3 
1 7 0 
94 
4 2 0 
2 1 5 
3 5 6 
3 5 5 
2 6 4 
1 3 0 
2 7 4 
6 2 4 
6 4 4 
ij? 
0 7 8 7 3 0 
0 7 1 
8 6 7 
1 5 2 
1 4 8 
8 5 2 
0 1 6 
2 3 6 
2 7 5 
IS 6 0 3 
3 8 0 
6 7 
4 3 2 
8 0 3 
Xli m sn 6 3 $ 
ΐΜτΎΙ« 
3 9 
1 
9 
3 9 
ii 
1 
6 
1 
4 
7 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
2 3 5 
6 2 0 
3 8 0 
5 8 2 
5 0 6 
6 3 7 
1 4 8 
6 5 6 
9 8 8 
6 9 3 
6 9 3 
3 4 6 
4 2 3 
3 5 6 
3 0 7 
6 3 8 
1 2 5 
3 4 6 
3 5 4 
1 2 5 
73 
1 8 9 
111 
2 8 7 
83 
95 
84 
3 8 1 
1 5 5 
1 4 6 
2 2 8 
2 9 1 
ill 
4 9 5 
23*4 
6 0 
872 
m lì 
7 8 Ï 
1 8 9 
1 8 2 
2 1 7 
5 3 0 
3 8 4 
Janvier­Décembre 
France 
2 
7 0 
4 4 
25 
lí 1 0 
2 
1 
6 0 
2 2 1 
57 
a 
4 1 7 
9 9 
4 2 
2 6 3 
2 1 0 
1 5 7 
2 7 3 
12 
95 
2 
2 0 7 
13 
7 7 9 
2 6 7 
1 6 8 
9 0 
a 
6 6 
2§ 
5 
3 0 0 
a 
165 
1 4 6 
9 
a 
2 9 
1 7 
. 8 
. . 1 0 34 
55 
• 2 1 3 
1 2 2 
3 9 3 
1 8 8 
. 7 2 2 
a 
2 9 
1 
1 0 2 
5 2 
1 4 
1 6 3 
• 0 9 1 
5 5 2 
$ 3 9 
0 0 1 0 1 9 
4 8 6 
4 5 9 
4 5 5 
53 
T 8 f l * N U R 
1 
9 
6 
5 
1 
a 
1 0 6 
1 6 6 
3 4 9 
154 
, 4 9 3 1 8 8 
5 0 3 
6 
666 
a 
7 9 3 
132 
a 
. 0 6 3 7 6 
3 1 
, 8 
172 
2 2 6 
S3 
■ 
75 
1 
57 
116 
2 2 2 
1 0 4 
5 1 
a 
a 
« 7 in a 
a a a 
a 
3 0 
876 
2 9 5 
3 7 
Belg.­
2 
1 
1 
3 8 1 
3 3 7 
4 4 
i í 18 
4 
2 
1 
WARM 
28 
6 
28 
S 
9 
5 
3 
1000 
Lux. 
23 
$24 
291 
2 
2 9 
$81 
4S4 
21« 
61 
883 
1 0 1 
0 6 6 
67 
301 
211 
21« 4 
171 2?! 3 ( 3 1 $ 
2 2 3 
a 
a 
Π 
56 
5 9 
2 4 1 
4 
291 
1 9 Í 
β 
13 
246 
20C 
2 Ì 7 
8 6 5 
311 
ή 7 5 
1 0 0 
4ι 9 9 
1 1 1 
a 
4 9 
2 1 7 
. 
6 9 8 
0 S 4 
6 4 4 
5 2 0 
2 7 3 
6 5 0 
9 1 6 
8 0 9 
4 7 4 
k t 
N e d e r l a n d 
. 
5 
. 
4J 
15 
21 
194 
4 4 ! 
l ì 
1 1 0 9 4 
7 3 7 7 
3 7 1 6 
2 8 9 0 
2 8 0 6 
8 2 6 
β 
2 6 0 
GEWALZT,AUCH 
152 
a 
8 4 2 
8 2 6 
6 4 0 
6 8 1 
4 8 2 
$ 4 0 
, 3 3 0 4 8 0 
. 7 4 7 89 
1 9 Ì 
.'* 1 3 1 3 8 $ 
Û 6 0 
2 
a 
9 1 
β 
3 BO 
8 1 
2 5 
6 9 
1 5 3 
8 9 
4 3 5 
a 
6 0 
; 
a 
2 7 
133 
6 0 
a 
143 
3 4 1 
4 8 5 6 
137 
1 4 0 7 
6 7 7 6 
1 9 S6 
6 
1 1 $ 
33 
4 0 1 
SO 
4 9 6 
i 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
6 
3 
1 
S 
1 4 9 
η $6 
4 8 
2 3 
1 
8 
55 
1 
2 9 
153 
ιό 6 6 6 
58 
63 
12Õ 
2 0 
2 9 7 
1 
4 
4 9 8 
52 
1 2 9 
86 
29 
. a 
19 
"Î 
2 6 6 
a 
a 
105 
35 
1 4 6 
a 
65 
1 4 5 
1 7 3 
1 1 7 
18 
830 
5 
a 
2 6 9 
4 1 8 
9 
77 
30 
141 108 
163 
7 9 3 
9 7 5 
13 
« 7 5 0 
6 3 7 
1 1 3 
172 
2 9 6 
6 8 3 
583 
8 7 0 
2S8 
ENTZUND. . 
2 
2 
5 
1 
1 
ι 
2 
$12 
3 2 7 
362 
a 
9 3 6 
167 
613 
48S 
3 2 4 
3 8 7 
3 4 6 
β 83 
85 
2 6 3 
3 5 4 
31 
152 
2 1 8 
9 4 
a 
. 51 5 9 
a 
4 
1 
17 
. 226 
a 
4 4 
9 
2 4 1 
34 
a 
; 73 
5 7 3 
152 
a 
51 
3 4 1 2\ 
I t a l ia 
1 
4 
2 
2 1 
4 
17 
4 
26 
44 
1 9 4 
66 
SOO 
83 
2 0 6 
3 8 4 
100 
a 
16 
0 5 4 
a 
a 
. 4 6 1 
a 
a 
, » 576 
a 
a 
6 7 
7 9 9 
183 
6 1 6 
8 7 1 
3 3 4 6 
β 
1 
3 
3 
3 
8 2 8 
6 5 8 
850 
7 1 5 
28 
a 
a 
. a 
. a 7 5 9 
a 
, a 4 4 
93 
a 
a 
6 7 5 
a 
15 
a 
. , , a 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
2 0 
a 
a 
a 
8 6 5 
; 
a 
a 
a 
a 
1 2 9 
101 
0 7 0 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60Θ 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
63? 
6 3 6 
64 β 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 6 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
818 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
NOZAMBIQU .M AD AG A SC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
O O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. N A R T I N I Q 
TRI N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
CAMBODGE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE SUO 
.CALEOON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 2 6 TOLES 3 MM E 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS NE X I QUE 
HONDURAS 
SALVADOR 
CUBA 
.GUAOELQU 
. M A R T I N I Q COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
7 9 
5 6 
2 3 
13 
1 1 
8 
1 
1 
12 
109 
14 
1 2 4 
13 
1 2 
ili 
XI 
5 3 5 
16 
2 0 0 
11 
5 1 
9 2 
1 4 4 
53 
3 6 4 
4 2 
15 
3 6 
3 3 
75 
3 1 
4 3 β 
lo 
. 9 
1 1 
5 8 
3 3 
4 8 
3 6 
3 8 
I B 
3 $ 
1 2 5 
75 
lo6 1 1 4 
5 1 9 
6 4 6 
1 0 8 
2 4 
llî 3 2 8 
2 6 
33 
l ì 8 1 2 
Û 15 
2 7 0 
1 5 6 
1 1 4 
3 1 1 
5 3 0 
2 9 8 
2 1 8 
9 9 9 
4 9 2 
France 
9 
2 9 
8 
58 
13 
6 
30 
27 
U 1 
ιό 
16 
2 
9 8 
4 0 
15 
9 
7 
1 
3 
1 
2 6 1 
2Ö l f 
3 
2 
a 
1 
a 
1 
7 
5 
2 0 
2 4 
4 7 
2 1 
ΐ 3
3 
3 4 
4 
3 
2 7 
8 1 6 9 
5 1 8 1 
2 9 8 8 
1 6 1 3 
I 4Β8 
Ι 3 7 1 
3 2 6 
2 3 5 
4 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
48 
4 2 
5 
3 
ι 
3 
73 
À 
4 
7 0 
67 
3 1 
8 
408 
14 
1 4 7 
9 
34 
3 1 
39 
13 
»a il 3 0 
4 4 
28 
a 
a 
2 
7 
7 
33 
1 
4 1 
19 
1 
2 
ÎÎ 25 
3 
30 9 4 
a 86 
5 
il 
8 
l i 
a 
5 
27 
0 0 1 
0 5 4 
9 4 8 
2 9 6 
8 9 0 
4 7 6 
6 9 6 
4 0 2 
1 7 6 
SIMPLEMENT LAMINEES A CHAUD 
XCLUS AUTRES QUE MAGNETIQUE 
4 
1 
4 
2 
1 
5 S 9 
224 
2 6 8 
6 1 5 0 2 2 
64S 
1 6 7 
9 7 1 
23$ 
6 8 1 
8 8 4 
6 1 
3 0 3 
6 8 
2 57 
1 1 4 
1 7 
5 4 3 
1 9 1 
13 
12 
2 7 
1 6 
36 
is 12 
66 
2 0 
13 
425β 
4 4 
58 
83 
1 2 
1 2 
1 0 4 
1 3 
1 4 
2 3 
1 2 
lí¡ 2 1 
19 
9 8 
4 7 1 
7 0 
1 4 5 
iol i 5 3 6 
8 0 
2 0 
5 8 
1 
6 5 0 
a 76 
2 2 
a 
a 
"il 3 
1 
2 5 
3 2 
1 1 
l ì 
6 
9 
3 4 
15 
5 
a 
a 
1 
13 
14 
, a 
. a 2 
5 4 
2 8 
4 
3 
3 
1 
3 6 1 
9 1 2 
4 3 1 
4 1 4 
3 8 9 
6 6 
8 2 1 
4 6 8 
25 
1 1 4 
14 
53 
13 
2 0 
6 1 
9 
2 
9 
. 14 1 
66 
11 
3 
A 2 5 
50 
a 
12 
• 
12 
28 
6 
a 
lì 
ΐ 
i 3 0 
6 2 
1 3 2 8 
7 9 4 
533 
4 1 4 
ÎSè 1 
4 0 
OE 2 MM 
3 9 9 
2 1 
159 
5 6 6 
2 5 6 
1 
2 0 
4 
$6 
6 4 
6 
S 
19 
2 
85 
6 
9 
1 2 6 
2 
43 
î 59
5 
13Ó 
! 
2 
2 8 
2 
3 1 
11 
4 
2 1 
7 
Í S 
2 1 
16 
2 
1 0 1 5 
1 
4 5 1 
η 
1 8 
3 
3 2 § 
a 9 1 
5 7 5 
2 
. 1 8 9 8 3 
i l i l i 7 2B2 6 2 8 2 
3 1 9 6 
1 8 2 
1 2 0 
9 1 5 
INCLUS A 
3 5 0 
4 9 
3 3 6 
5 0 6 
20 11? 
2 0 8 
4 4 
lu 22 
2 4 7 
5 1 
4 
3 5 3 
2 6 
1 0 
a 
7 
6 
ΐ 
a 
3 
2 8 
16 
3 
il 
# • 
23 
1 4 2 
2 0 
3 
4 4 
5 
1 
Italia 
2 1 
26 
1 7 7 
16 
3 0 
4 4 
13 
a 
3 
5 2 5 
î 
75 
a 
a 
• 
2 3 3 
, 15
2 7 8 9 
2 ¡Il 
m X 133 
2 0 2 
3 9 7 
4 4 9 
9 
2 
1 0 9 
i 10
10 
8 9 
103 
15 
14 
4 1 9 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GegenOberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
97 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ioli 1 0 4 0 
UEBÉR* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
DOS Sii 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
to00« 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
45B 4 7 2 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 iiii 1 0 4 0 
SViSH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 8 Sii 0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 7 0 
4 0 0 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECH 
UNTER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 4 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
171 
1 1 4 
56 
3 9 
3 4 
17 
i 
86 
19 
95 
1 0 3 
1 4 5 
9 9 
2 1 3 
322 
8 9 2 
6S2 
5 9 6 
1 8 0 
6 3 1 
0 3 7 
57 
A.MASSEN« 
1 B I S UNTE 
1 0 
1 
4 
18 
5 
1 
ι 
2 
1 
5 9 
3 9 
1 9 
10 
3 
8 
3 4 6 
0 9 1 
0 4 6 
3 6 0 
6 7 1 
2 5 6 
1 8 6 5 7 1 
6 3 4 
2 8 4 
4 4 9 
9 9 
Sl! m 86 
7 3 9 
4 6 4 
8 2 
2 3 4 
84 
78 
1 3 9 
1 1 8 
1 6 2 
3 5 2 
116 
110 
5 1 8 
3 0 9 
ιοί 
1 3 6 
4.1 
8 4 7 
2 1 1 
5 3 1 
7 6 3 
2 0 2 
4 7 5 
1 5 0 
5 1 3 
6 3 9 
9 7 2 
8 6 4 
6 6 4 
8 6 2 
8 0 5 
2 
France 
6 
a 
15 
a 
a 
2 
2 8 7 1 7 
16 7 7 6 
11 9 4 1 
7 8 4 1 
7 1 4 6 
4 100 
1 0 5 6 
4 4 6 
■ 
Belg.­
93 
6 9 
23 k 
TAHL,NUR WARM 
R 2 MM OICK 
a 
3 3 6 
S65 
2 4 0 9 
2 2 5 « 
1 
3 
2 0 0 
9 1 
6 
1 2 1 
38Õ 
; 
2 0 
6 4 6 
9 4 
8 
8 4 
4 7 
iî8 
33" 
1 1 6 
53 
8 2 
4 4 
2 5 
13 
7 1 
a 
, 2 9 9
5 4 
16B 
Β 8 1 5 
5 5 6 4 
3 2 5 1 
9 0 1 
1 1 1 2 3 5 0 
6 1 0 
2 8 7 
, ,&­lANHEB.tfH U N U R 
4 
2 
1 
13 
1 
1 
2 8 
2 2 
S 
3 
2 
2 
i . A . M A 0 . 5 0 
1 
3 6 8 
0 4 4 
28S 
7 9 9 
3 1 6 
4 8 
1 1 7 
1 8 1 
2 8 1 
4 6 2 
1 5 9 
56 
3 5 4 
132 
9 0 2 
1 5 4 
43 
6 0 
5 0 3 
4 3 8 
5 0 0 
812 
6 8 9 
2 3 5 
1 1 3 
3 7 4 
2 7 9 
9 7 7 
8 0 
a 
2 8 7 
3 4 
2 3 4 0 
1 o n 
4 0 
7 9 
1 2 0 
1 38Ó 
76 
2 1 
122 
1 4 3 
124 
4 3 
6 0 
4 6 8 
3 3 4 
7 0 6 4 
3 6 7 1 3 3 9 3 
2 2 0 0 
I 5 7 7 
1 1 9 2 
2 1 7 
1 9 6 
a E N S J A H L . N U R 
2 3 6 
57 
5 2 4 
3 8 9 
6 0 
6 7 6 
9 2 5 
7 5 2 
1 2 9 
1 0 1 
6 2 4 
a 
18 
3 8 9 
5 2 1 
4 8 
4 7 3 
a 
4 7 3 
8 
3 
I S 
1 
2 
2 
1 
4 0 
2 9 
1 1 
7 
1 
3 
WARM 
4 
1 1 
1 7 
16 
WARN 
1000 kg 
.ux. N e d e r l a n d 
a 
23 
a 
1 3 0 
97 
4 1 6 
4 5 9 
9 5 7 
0 7 1 
2 5 9 
8Θ6 
5 1 3 
6 5 0 
« 
16 
13 
3 
2 
2 
GEWALZT. 
8 1 4 
a 
0 0 9 
7 4 6 
5 4 7 
Hi 15 
I O S 
7 9 7 
3 1 
a 
S60 
9 0 2 
I O S 
66 
4 8 
3 2 9 
28 
2 3 3 
5 
5 2 
8 
1 6 1 
2 9 1 
57 
4 3 6 
3 0 9 
26 
6 1 
a 
4 8 1 
1 8 7 
1 0 2 
4 6 
34 
2 9 3 
1 1 6 
1 7 8 
6 7 1 
7 4 8 
5 0 6 
22S 
4 2 3 
1 
2 
2 
GEWALZT. 
1 5 1 
9 5 9 
4 1 1 
10T 
8 
5 
38 
81 
a 
a 
4 6 8 
3 0 
a 
1 1 
100 
4 9 0 
6 2 9 
8 6 1 
m 7s! 
4 7 6 
1 
1 
1 
GEWALZT, 
2 1 9 
56 
4 2 8 
a 
a 
14 
8 7 1 
7 8 1 
9 0 
. 9 0 
31S 
175 
14C 
5 8 2 
5 1 1 
5 5 8 
2 
48 
• 
AUCH 
0 3 4 
2 3 6 
183 
7 1 4 
5 
4 
2 8 6 
1 6 6 
122 
1 
a 
1 2 1 
54 
. 
S.UCH 
7 3 2 
4 6 
809 
778 
3 1 
a 
3Î 
9 
14 
• 
AUCH 
a 
a 
65 
_ a 
■ 
8C 
66 
14 
I 
i 
e x p o r t 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
23 
11 7 
3 
4 
1 
a 
5T 
103 
15 
. 
0 7 8 
137 
9 4 1 
2 4 0 
9 2 0 
6 4 9 
6 0 
218 
ENTZUND. . 
1 
6 
i 2 
1 
1 
1 2 0 
5 1 9 
4 7 1 
156 
90 
3S6 
4 3 8 
4 S I 
2 S I 
9 9 
7 9 
50 
3 6 1 
. 45 
4 1 
46 
a 
25 
34 
a 
. 28
a 
* a 
17 
15 
a 
a 
655 
5 
126 
1 
4 7 5 
178 
2 6 6 
9 1 3 
2 4 9 
3 5 7 
6 6 2 
25 
4 1 
2 
E N T Z U N D . . 
1 
1 
171 
6 
291 
198 
.' 31 
6 1 
2 3 4 
68 
35 
3 5 4 
10 
2 9 1 
a 
a 
. 4 
9 1 9 
666 
2 5 4 
8 3 3 
3 8 0 
3 6 6 
1 2!s 
ENTZUND. . 
14 
17 
1 
2 Í 
a 
• lì 
S4 
54 
54 
­
I t a l ia 
7 9 
19 
, a 
" 
9 6 8 7 
3 7 7 5 
5 9 1 3 
918 7 6 0 
4 9 8 7 
6 7 5 
5 
378 
a 
1 
2 2 
i 
, a 
a 
46 
a 
. 1 0 1 
1 
a 
a 
. . 1 
i 22 
„ , a 
a 
* a 
a 
, . 123 
. a 
2 0 6 
6 6 2 
. • 
1 5 7 6 
4 0 1 
1 175 
1 5 0 
4 6 
1 0 2 5 
1 
a 
• 
46 
19 
1 
2 
a 
2 
a 
9 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
24 
. 
2 1 8 
68 
1 5 0 
57 
2 4 
6 9 
a 
a 
25 
a 
a 
13 
46 
a 
46 
133 
13 
121 
74 
4 6 
4 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 0 
1 2 
8 
5 
4 
2 
13 
13 
25 
3 9 
2 5 
1 7 
7 8 2 
6 8 7 
0 9 6 
$ 0 5 i\% 2 4 6 
2 9 1 
9 
France 
1 
a 
2 
a 
a 
" 
3 1 4 5 
1 7 2 4 
1 4 2 1 
9 1 4 
8 2 7 
5 0 7 
1 5 4 
65 
• 
1000 D O L L A R S 
B e i g ­
l i 
8 
3 
3 
2 
V A L E U R S 
Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
a 
3 
a 
2 3 
17 
6 1 7 
1 1 8 
4 9 9 
0 2 5 
8 8 2 
4 7 4 
86 
1 0 4 
• 
1 5 6 7 
1 145 
4 2 3 
3 4 9 
338 
7 3 
a 
7 
• 
7 3 1 3 . 3 2 TOLES SIMPLEMENT LAMINEES A CHAUD DE 1 MM 
2 MM EXCLUS AUTRES QUE MAGNETIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
.MAOAGASC 
. R E U N I O N 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
CUBA 
.GUAOELOU 
T R I N I O . T O 
VENEZUELA 
PEROU 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
T 
4 
2 
1 
1 
2 1 4 
157 
5 4 3 
155 
4 4 5 
li 6 9 
73 
1 8 9 
67 
16 
il? η l i l 85 
1 1 
ti 
17 
il so 1 7 
16 
3 0 8 
4 6 
13 
14 
IS 6 7 
122 
33 
1 8 6 
9 2 
24 
55 
0 8 2 
5 1 4 
5 6 9 
3 8 4 
5 4 5 
1 8 4 
125 
137 
• 
a 
4 3 
7 8 
2 6 9 
1 5 7 
2 
2 0 
1 0 
1 
1 4 
a 
4 1 
; 
2 
!o9 
2 
a 
1 2 
6 
3 
1 7 
a 
4 
17 
8 
5 
a 
6 
3 
3 
1 0 
a 
a 
a 
16 
6 
2 0 
■ 
9 5 0 
5 4 7 
4 0 3 
9 7 
7 8 
3 0 6 
9 0 
4 9 
• 
1 
1 
4 
3 
' 1 
0 6 3 
a 
4 0 6 
8 6 7 
1 1 1 
li 2 
ilo 
2 
a 
2,8f 
14 
S 
S? 
4 
3 7 
a 
1 
I 2 2 
4 2 
a 
8 
3 0 2 
46 
S 
9 
a 
a 
6 7 
2 4 
a 
152 
6 
4 
• 
873 
4 4 8 
4 2 6 
9 2 5 
2 4 3 
5 0 0 
3 1 
7 1 
■ 
9 0 
3 4 
a 
16 
6 3 
2 2 1 
2 0 3 
1 8 
a 
a 
1 8 
a 
9 
• 
7 3 1 3 . 3 4 TOLES SIMPLEMENT LAMINEES A CHAUD DE 0 , 5 0 
A 1 MM INCLUS AUTRES QUE MAGNETIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 7 0 
4 0 0 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.MAOAGASC 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
„ . A . A O M 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
7 3 1 3 . 3 6 TOLES SIMPL 
0 , 5 0 MM AUT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 4 
216 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
MAROC 
L I B Y E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 2 1 
3 4 2 
2 0 5 
9 7 1 
2 0 8 
10 ii 4 4 
1 8 9 
2 4 
1 1 
6 3 
23 
1 6 0 
17 
19 
1 1 
86 
55 
2 3 2 
3 4 8 
8 8 4 
4 8 2 
2 8 8 
3 8 9 
6 1 
"xl 
a 
4 8 
15 
2 8 9 
165 
9 
7 
14 
a 
1 7 4 
10 
4 
a 
2 0 
3 1 
13 
1 9 
1 1 
5 7 
3 6 
9 8 1 
5 1 7 
4 6 4 
188 1 8 4 
5 0 
3 9 
• 
1 
2 
2 
5 8 0 
. 1 3 8
6 5 9 
17 
1 
a 
a 
8 
a 
14 
a 
a 
1 
84 
4 
a 
2 
18 
5 4 3 
3 9 4 
149 
25 
2 3 
1 2 3 
9 
85 
« 
EMENT LAMINEES A CHAUO 
»ES QUE MAGNETIQUES 
27 
10 
67 
11 15 
2 1 4 
1 1 3 
Ψζ 
19 
78 
a 
a 
2 
, 3 1
. 
55 
5 
50 
a 
a 
5 0 
23 
10 
53 
a 
a 
2 
1 0 4 
9 1 
13 
a 
13 
2 8 9 
16 
3 1 0 
3 0 5 
6 
a 
a 
6 
2 
2 
* 
DE MOINS 
a 
a 
9 
a 
a 
• 
12 
9 
2 
. 
2 
(BR) 
a 
20 
39 
2 
• 3 1 8 9 
1 2 4 1 
1 9 4 8 1 0 8 5 S56 
855 
6 
26 
8 
EXCLU A 
Í S 
8 0 
5 9 
• 1 1 4 
14 
4 7 
5 1 
8 1! 10 
4 9 
. 6
8 
S 
• • 4 
4 
. ■ 
4 
. ■ 
• ■ 
2 
2 
. . . 97
1 
1 7 
. • 55 
8 2 5 
2 6 8 
5 5 7 
3 3 0 
2 1 4 
2 2 7 
4 
8 
• 
MM INCLUS 
22 
1 
51 
. 26 
a 
S 
8 
3 2 
13 
a 
7 
63 
2 
4S 
a 
a 
. a 
1 
3 0 2 
1 0 0 
2 0 2 
1 3 6 
5 7 
5 8 
a 
4 5 
8 
DE 
2 
a 
a 
3 
a 
* 
1 2 
2 
10 
10 
1 0 
• 
I t a l i a 
12 
13 
. • • " 1 2 6 4 
4 5 9 
80S 
132 
1 0 9 
6 7 0 
a 
89 
1 
46 
2 0 
2 
14 
32 
8 0 
2 1 3 
4 8 
1 6 5 
32 
10 
1 3 3 
a 
a 
■ 
19 
4 
1 
7 
a 
a 
2 
a 
4 
2 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 27
• 
96 
32 
63 
4 1 
8 
19 
a 
a 
4 
2 
. 3
8 
a 
13 
3 1 
6 
2 6 
12 
9 
13 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
98 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BLECH 
M I N D . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
848 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 0 
3 2 8 
6 1 2 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECH 
2 B I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
836 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 S 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
SOO 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8E¡ÉR H 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 88$ 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
\ MV8 
2 
2 
2 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
2 7 
1 0 11 12 
2 
E A . HA 
UNTER 
1 3 0 
1 4 
4 0 
2 2 8 
4 3 
2 
6 
6 5 
6 
2T 
4 8 
4 
1 0 
1 4 
1 
2 2 
1 
4 
14 
2 
16 
10 
6 
2 
2 
2 
7 4 1 
4 5 7 
2 8 4 
20S 
15S 
33 
1 
4 5 
; iA8Ït 
196 
7 7 
4 5 4 
1 1 9 
8 9 
52 
Janvier­Décembre 
France 
iSENSTAHL 
6 1 3 
8 4 0 
6 0 1 
2 0 5 
9 0 6 
2 1 
7 3 0 
0 5 1 
3 9 2 
9 7 0 
2 4 2 
l * 3 077 
97 
8 3 5 11 7 2 
2 9 2 
*T°i 
4 1 8 
1 0 7 
5 3 0 
1 1 7 
4 3 1 
1 6 7 
2 6 S 
8 6 9 
2 3 5 
1 6 0 
1 7 5 
1 1 7 
2 3 1 
1 
2 8 
52 
.NUR 
2 1 
2 
3 0 9 
2 5 1 
1 
2 7 
a 
4 6 
a 
14 
a 
ax 5 7 
4 0 Í 
. a 
a 
• 
4 4 7 
584 
8 6 3 
96 
75 
7 6 7 
87 
88 
SSENSTAHL,NUR 
3 MM OICK 
8 1 0 
7 8 1 
3 1 0 
172 
2 4 7 
7 8 1 
1 5 5 
5 7 9 
4 5 7 
892 
7 7 6 
1 4 7 
6 1 0 
5 2 9 
îiî 1 3 0 9 8 0 
6 4 1 
6 8 6 
7 2 6 
9 7 1 
3 0 7 
7 8 9 
1 0 6 
2 2 9 
5 6 8 
2 0 7 
2 4 5 
4 1 0 
1 2 3 
2 0 8 
4 8 6 
1 4 7 
1B8 
R4 
1 7 4 
3 3 8 
16 
84 
1 6 2 
26S 
1 0 7 
1 8 9 
7 0 
0 6 2 
0 6 S 
1 3 1 
2S7 
87 
0 8 0 
9 7 57 
2 3 9 
6 2 5 
4 2 3 3 4 7 
1 1 5 
9 4 1 
3 1 7 
6 2 4 
9 1 1 
8 7 6 
6 9 1 
1 2 2 
9 5 9 
0 2 2 
8 
5 6 9 
11 
2 
1 7 
1 
2 
2 1 
2 
1 
4 
9 
4 
1 
1 
1 7 0 
95 
7 4 
55 
4 6 
5 
13 
7 4 7 
7 8 6 
6 1 8 
7 2 8 
5S 
l u 
5 S 9 
3 3 0 
4 4 S 
9 4 1 
ol! 3 0 9 
9 2 9 
83 
3 2 3 
a 
5 7 9 
8 9 
S60 
82 
a 
4 7 0 
19 
8 9 
2 2 
82 
5 
1 1 2 
6 8 
6 3 6 
3 4 
265 
57 
7 
88Ó 
4 8 
65 
7 5 
135 
3 2 
4 8 4 
2 9 2 
• 
6 4 3 
8 7 8 
7 6 5 
5 4 3 
2 1 9 
3 0 1 
2 8 7 
2 1 9 
9 2 1 
Belg.­
KALT 
2 1 
1 
1 
9 
5 
4 
4 
3 
KALT 
1 0 4 
i l ! 
2 4 
2 
3 2 
2 
8 
7 
1 
1 
6 
1 
3 5 3 
2 8 1 
II 53 
4 
7 
sSENSTAHL.NUR KALT 
UNTER 2 MM OICK 
0 7 1 
1 5 1 
3 0 0 
4 8 3 
2 1 5 
17 
6 
1 1 2 
4 1 
a 
6 2 2 
7 9 4 
7 9 4 
9 7 2 
1 4 5 
54 
2 4 8 
4 1 
000 
Lux. 
61 
kg 
N e d e r l a n d 
GEMALZT. 
120 
312 
3 7 : 
334 
S 3 . 
ill 6 5 : 
332 
a 
075 
6 1 
a 
1 ! 
76 
a 
72 
. a 
• 
788 
1 4 1 
648 
4 3 0 
9 2 : 
2 i e I; 
2 
4 
1 
3 
3 
3 
GEWALZT. 
6 5 0 
a 
278 
641 
7 4 1 
874 
116 
535 
6 6 : 
153 
7 9 6 
21C 
. 771 
911 
4 3 6 
8 6 : 
504 
i 4 9 : 
61 
81 
4 5 5 
165 
2 ! 
I7­126 
3 4 4 
6< 
201 
341 
2 ( 
Π 
16 
441 
. 26 
20 
. 75 
58 
a 
126 
4C 
14J 
22 
8S5 
9 1 7 
96 
3? 15 
9 8 2 
321 
661 791 
8 4 8 
8 0 1 
6 6 7 
195 
0 6 4 
4 
3 1 
1 
6 
2 
3 
2 
5S 3 9 
Ì66 
13 
• 
e χ p 0 r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
• 
AUCH ENTZUND. , 
165 2 
2 6 4 
S i i 
1 2 6 
a 
233 2 
9 9 1 
6 7 9 1 
, a 
: 
, , a 
2 Í 
. a 
a 
, 
1 2 9 9 
0 7 4 
os: 3 6 0 4 4 S 
0 1 ! 
I . 
lî 
5 
2 4 4 
546 
2 8 7 
193 
199 
*B 218 
0 6 2 
1 4 1 
2 
30 75 
a 
, 117 
a 
2 3 7 
4 3 7 
117 
4 1 2 
2 6 9 
143 
2 6 6 
096 
6 8 5 
1 9 i 
AUCH ENTZUND. , 
935 
816 
a 
84 ' 
I S 
S 
S 
9 0 6 4 
"î 4 0 9 1 
8 8 1 
. 010 
6SI 
21 
IC 
IB! 
302 
8 4 1 
S03 
3 3 t 
0 3 2 
835 
306 
a 
3 
GEWALZT.AUCH 
6 3 9 
a 
23S 
611 
177 
1 2 
1 
88 
1 2 
2 9 7 
726 
740 
374 
8 
3 
1 4 
1 1 
8 
6 
13 
1 
4 
3 
1 1 
10 
3 
1 
2 
1 4 1 
3 0 
1 1 0 
6 7 
38 
2 0 
2 2 
3 2 0 
2 1 8 
1 6 9 
866 
9 9 9 
23 
5 0 7 
3 5 4 
4 0 9 
5 2 5 
S47 
4 0 8 
74S 
6 S 8 
120 
73 
1 5 3 
6 4 1 
6 8 5 
4 9 8 
a 
1 3 7 
3 8 9 
542 
106 
98 
15 
30 
66 
37 
56 
122 
S9 
. 1 7 4 
07S 
7 
24 
142 
107 
S5 
1 
0 6 2 
7S6 
5 
a 
a 
ISO 
1 5 0 
57 
1 0 1 
1 3 1 
9 2 
3 4 7 
100 
2 9 9 
572 
7 2 7 
6 6 8 
0 8 6 
0 8 2 
1 5 4 
542 
9 7 7 
E N T Z U N D . · 
3 1 
8 
15 
2 3 
2 5 3 
7 7 7 
25S 
692 
I ta l ia 
1 
2 
2 
2 
S 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
2 0 
1 0 
10 
S 
3 
3 
1 
6 
1 
4 
. 
84 
9 
S 
6 
a 
a 
a 
a 
123 
2 
2 1 
80S 
16 
a 
, 7 0 
a 
I B I 
107 
93 
6 5 5 
9 9 
5 5 6 
0 3 3 
130 
4 7 8 
9 
a 
4 0 
9 0 5 
a 
0 7 7 
0 6 1 
7 9 3 
9 6 
16 
8 5 6 
1 1 1 
1 5 6 
9 0 4 
204 
2 
4 
OOÎ 
3 8 
1 1 3 
a 
7 7 2 
10 
a 
a 
• 
176 
0 4 3 
133 
8 7 1 
888 
2 0 1 
14 
a 
0 6 0 
8 8 2 
26 
0 1 6 
3 3 8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 1 3 · 4 1 I8TRÌSSQ5E­L 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
« 0 0 
4 4 8 
4 8 0 
5 2 8 
6 1 2 
6 6 4 
7 2 0 
1000 
181? 1020 1021 
1833Î 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CUBA 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
IRAK 
INDE 
CHINE R . P 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
2 
1 
7 3 1 3 . 4 3 TOL.EHSES,HPL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
03D 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
lit 2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
« 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o t i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HA ROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CAÊ­CÍE l 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 7 
2 
5 
3 0 
4 
8 
3 
6 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
9 8 
59 
38 
28 
2 1 
5 
5 
14 
10 
France 
i AGN E T I QU 
3 8 2 
150 
3 5 9 
2 9 2 
2 0 5 
7 6 
9 2 
9 0 , 
3 0 1 
362 
18 
1 0 1 
13 
3 3 3 
2 3 
lì 4 3 
52 
3 0 
65 
39 
1 0 0 
1 1 
1 2 8 
3 8 9 
7 4 0 
3 1 2 
8 5 9 
3 8 6 
2 7 
22 
4 0 
5 
10 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
9 
• 
[NEES A FROID 
a 
3 
2 
B4 
30 
a 
a 
3 
« a 
7 
, a 
3 
« a 
10 
13 
a 
52 
a 
a 
a 
a 
■ 
2 4 3 
1 1 9 
124 
15 
10 
109 
1 8 
18 
• 
1 
2 0 
a 
3 1 4 
1 4 1 
142 
1 
58 
1 7 5 
53 
il 
a 
1 0 1 
6 
a 
a 
. 2 
10 
a 
3 0 
« a 
a 
• 
2 1 1 
6 1 8 
5 9 4 
5 4 6 
4 7 8 
*? 2 
• 
EMENT LAMINEES A FROID 
AUTRES QUE HAGNETIQUE 
6 1 5 
0 6 1 
3 3 5 
0 6 2 
9 1 4 
3 5 9 
2 3 
9 1 7 
8 3 2 
9 4 6 
7 8 5 
S 1 7 
9S 
S 4 8 
7 S 7 
0 8 8 
1 3 8 
0 9 5 
2 0 0 
6 2 6 
7 8 4 
1 5 3 
3 8 
3 8 8 
1 1 5 
13 
6 1 
83 
3 0 
3 5 
63 
il 65 
19 
25 
13 
3 5 
9 6 0 
15 
12 
§! 
2 1 
23 
10 
4 5 6 
8 7 6 
16 
38 
10 
2 8 2 
4 2 0 
15 
3 4 
4 3 4 
69§ 
14 
866 
9 8 8 
8 7 β 
O l i 
0 5 2 
0 0 7 
1S8 
1 3 9 
8S9 
1 
9 
1 
2 
2 
1 
2 1 
12 
9 
7 
S 
1 
a 
1 0 9 
7 3 5 
0 7 6 
3 6 4 
7 
2 
2 9 9 
2 3 7 
169 
3 0 7 
8 2 5 
9 
2 3 6 
170 
6 2 3 
14 
2 0 0 
. a
6 2 9 
a 
1 1 
2 6 5 
17 
a 
a 
7 0 
4 
14 
a 
3 
a 
10 
1 
1 7 
1 1 
2 1 4 
a 
5 
a 
3 5 
« 6 
1 
a 113
5 
a 
7 
9 
15 
a 
5 
6 8 
3 4 
• 
9 9 8 
2 8 3 
7 1 5 
1 1 6 
9 2 1 
7 6 8 
4 4 
3 6 
831 
14 
3 
16 
2 
4 
1 
4 6 
37 
9 
8 
7 
0 8 0 
a 
7 5 2 
4 5 6 
8 3 8 
9 6 
3S8 
383 
3 3 3 
2 4 1 
9 9 3 
« 213 
1 2 8 
2 2 0 
1 0 1 
76 
a 
. Ή 11 
59 
24 
a 
4 
a 
2 4 
17 
5 , 
2 9 
45 
2 
2 
2 
179 
a 
4 
3 
, a
9 
8 
a 
1 7 
5 
2 1 
3 
1 1 2 
1 2 2 
12 
1 
5 
a 
2 
8 5 4 
1 2 6 
7 2 8 
2S4 
2 7 5 
6 4 5 
93 
28 
8 2 8 
7 3 1 3 . 4 5 ^ i l S E S ¿ R P ^ M E N T E L A 8 . N E E S G A N E F e O , ? 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
26 
3 
10 η 
6 3 4 
7S6 
1 9 3 
826 
0 1 2 
2 
14 
4 
a 
2 2 3 8 6 9 
4 2 8 
9 5 7 
19 
7 
3 2 
5 
9 2 6 
a 
1 4 1 
4 3 5 
0 7 7 
OE 3 MM 
, 
• 
OU PLUS 
28 
3 8 
6 6 
1 1 
3 4 4 
. 15 
9 4 
. 
• 
. 
3 
, 
6 0 2 1 
i * 3 4 5 9 
4 5 7 
4 5 3 
DE 2 MM 
S 
2 
! 
322 
9 9 
4 3 
22 
a 
3 4 
3 8 7 
4 
1 9 7 
1 8 6 
18 
a 
a 
4 
2 1 
a 
a 
14 
a 
« 3 1 
« S I 
1 1 
4 7 7 
4 8 6 
9 9 1 
8 4 4 
8 2 2 
1 1 5 
a 
a 
3 2 
INCLUS A 
6 4 0 2 
1 2 0 
4 0 3 8 
1 6 9 
1 1 1 
6 4 
9 8 1 1 
2 8 3 1 
4 9 4 1 
5 
. 1 1 
2 6 
41 
7 211 
4 961 
2 2 4 : 
2 2 0 ( 
1 931 
4 : 
a 
DE 1 MM 
1 661 
226 
1 1 261 
1 164 
1 
1 
1 
19 
1 4 
Í S 
) 9 
S 
1 3 
3 
EXCLU 
4 
1 
2 
2 
0 4 2 
8 3 2 
7 0 2 
a 
5 4 3 
1 4 5 
5 
ÜÍ 
4 4 4 
9 5 4 
6 0 0 
6S 
99 
4S5 
9 S 1 
9 
8 1 9 
2 0 0 
6 2 6 
3 9 4 
a 
16 
6 4 
74 
13 
. 13 
2 
4 
12 
S 
a 
9 
16 
6 
a 
3S 
3 0 6 
1 
3 
25 
a 
2 1 
7 
a 
4 5 6 
5 5 9 
1 
« « 1 6 1 
18 
15 
13 
3 6 5 
23 
9 3 
12 
6 9 4 
1 1 9 
5 7 5 
5 1 0 
2 9 8 0 2 6 
19 
7 4 
0 3 9 
A 
0 3 4 
3 0 1 
0 4 3 
a 
B14 
I ta l ia 
. 
• 
12 
1 0 
a 
1 
a 
75 
a 
a 
a 
a 
2 1 
a 
a 
4 
3 2 9 
2 
a 
a 
16 
a 
a 
3 4 
3 9 
19 
• 
59S 
.2.3 
S72 
4 S 0 
96 
l l 2 3 
a 
8 
8 5 3 
• 1 4 6 
4 9 2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 0 5 
16 
a 
3 
2 9 4 
14 
a 
a 
a 
19 
1 4 2 
a 
a 
a 
a 
57 
, a 
B a 
a 
a 
1 
a 
a 
. a 
a 
1 6 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
14S 
S 
17 
a 
a 
26S 
a 
4 
a 
a 
a 
• 
3 1 0 9 
1 4 9 2 
1 6 1 7 
9 3 1 
6 2 0 
S2S 
2 
a 
1 6 1 
1 0 1 3 
6 
140 
7 0 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
99 
Januar­Dezember — 1969 — Janv 
Lander­
schlQssel 
Code 
pop 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 iii 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 2 7 6 
2 8 8 3 0 2 
3 0 6 ili 3 2 8 
3 3 0 3 4 6 
3 5 0 3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 7 0 2 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECH 
0 . 5 0 
0 0 1 
881 
0 0 4 
OOS 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 7 5 4 2 
2 8 5 
2 0 8 2 
18 3 2 2 
1 2 0 4 5 9 
1 2 0 3 8 
75 0 7 0 
73 7 6 2 
5 8 7 1 
2 2 5 8 5 
3 0 1 7 7 
1 4 9 
2 6 5 S 7 
4 54S 
1 8 0 4 7 0 
2 7 0 2 
ï 37 7 0 3 
2 5 3 6 6 
14 2 4 0 
3 1 9 1 
2 5 8 « 
7 9 1 0 
1 0 6 4 
3 9 8 
7 8 8 
1 5 3 
8 8 4 
2 8 5 
2 $ 1 S 5 0 6 
3 8 9 
6 3 
3 0 0 
4 9 0 8 
7 2 
1 3 7 $ 
2 2 0 7 
2 9 7 
4 9 1 
2 4 6 13¡1 8 4 3 
4 3 6 3 0 6 ι osa 
4 4 8 4 3 8 
2 S 1 
1 3 5 
3 8 8 
1 5 9 
3 8 8 3 0 7 
3 3 0 
2 Ì S I 
6 2 9 1 
3 1 7 soe 7 2 3 2 
1 * 1 1 2 8 7 B 9 
18 9 7 0 
6 7 4 
3 9 7 
7 6 3 I l 0 9 9 
5 $ 7 2 
2 1 3 
4 6 8 8 9 8 $ 
1 4 1 0 
2 2 1 
$ 9 7 33 8 3 7 
3 4 5 
2 1 5 6 $ 2 6 
8 7 5 2 1 8 
1 2 8 1 3 0 5 
8 7 7 7 1 3 
3 6 3 6 1 0 
1 0 5 6 6 2 
8 3 9 4 
8 4 3 7 
2 9 7 8 9 0 
France 
1 04Θ 
6 soa 1 7 0 1 
2 2 6 4 0 
1 6 9 6 
4 180 
2 3 3 9 8 
2 4 5 9 
6 312 
1 3 9 7 
9 
8 7 0 8 5$ 
2 7 9 1 7 
4 8 
9 9 
18 5 4 4 5 
1 4 9 
1 1 8 5 
5 4 8 6 
8 1 9 
6 0 3 
7 4 3 
9 7 
6 8 0 
4 0 1 2 
2 2 6 
113 
126 
5 
1 2 5 0 
6 2 
6 5 5 
3 9 3 2 9 1 1 
1 6 8 
8 6 
a 
3 8 8 
35 
66 
1 3 6 1 2 1 
112 
4 1 
1S9 
2 0 3 1 
150 
563 
2 1 3 
1 9 6 4 liï 1 4 7 0 
1 2 9 
4 7 
1 0 4 $ 
3 4 8 882 
1 7 9 1 8 2 
1 6 9 6 9 9 
1 1 4 118 
6 1 7 3 9 
2 1 OIO 
2 3 8 9 
5 6 3 8 
3 4 5 7 2 
E A.MASSENSTAHL.NUR 
B I S 1 MM OICK 
3 7 9 9 7 1 
1 4 4 8 6 3 
7 7 5 SO 
$ 7 9 1 4 $ 
2 1 2 3 3 6 
1 4 6 855 
22 11! 
17 4 6 4 
1 4 9 4 2 7 
17 7 9 3 
43 0 9 4 
$4 3 1 8 
5 4 8 
24 6 2 3 
6 7 3 3 0 
4 7 8 
7 0 5 6 0 4 4 0 3 
1 6 2 1 3 0 
1 3 1 0 
7 6 3 0 5 
8 1 $ 6 9 
1 8 8 
2 7 6 8 8 
1 3 3 9 4 
7 6 S 4 
6 5 1 1 
4 563 
S 5 0 3 
2 2 0 7 
1 7 7 7 
53 6 9 Î 
7 793 
2 2 7 6 6 6 
6 8 7 1 1 
2 0 1 5 
I S 
S 221 
4 4 9 5 
55 6 8 4 
4 531 
8 0 9 6 
19 519 
1 2 . 
10 433 s ses 
2 2 2 6 ! 
371 
4 3 601 
6S2 
3 9 ' 
19 
161 
13 9 8 $ 
$ 6 8 ' 
9 4 6 
3 711 
7 3 : 
6 2 ' 
1 180 
er­Decembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
12 4 8 4 2 4 9 
$ 7 5 
1 2 3 2 B 
3 9 9 8 6 
5 9 5 6 
2 1 7 1 3 
7 9 3 4 
2 3 8 8 
1 0 6 0 9 
1 1 9 0 2 
9 5 
2 2 7 6 1 6 3 4 
4 9 5 
2 6 5 4 
14 
S 0 9 9 
1 0 2 $ 
2 7 6 6 
6 4 0 
2 3 4 
1 5 6 
76 
75 
146 
1 4 1 
1 5 1 
3 7 5 6 
2 7 6 
5 1 
7 4 
4 873 
7 2 
7 2 4 
1 9 0 0 
2 9 7 
4 8 6 
9 1 
79 
2 $ 
34 
2 9 S26 
2 3 8 
3S2 
122 
86 
2 9 
2 2.4 2 7 2 
3 3 2 
7 2 9 
2 4 6 
2 7 8 
50 lit 5 5 9 
3 3 6 
3 9 7 
1 7 0 
2 4 9 6 
B75 
68 
3 7 
1 0 1 8 
1 2 6 1 
1 9 
3 3 8 
3 4 5 
6 8 7 4 6 6 
4 8 9 6 6 1 
1 9 7 8 0 5 
1 5 9 6 9 5 
1 0 7 4 4 2 
2 8 8 2 2 
5 8 0 0 
2 7 2 
9 288 
2 6 
2 8 
2 0 
3 
1 0 3 
3 0 6 
I I S 
1 9 0 
1 8 7 
8 4 
3 
KALT GEWALZT. 
2 S 8 7 3 4 
3 7 0 5 2 
2 0 0 8 1 7 
6 0 7 8 8 
4 6 7 7 
S33 
2 SB1 
9 7 7 5 
3 2 3 2 9 
5 5 7 8 
9 2 1 0 
9 4 1 6 
4 2 
5 3 0 6 
1 0 $62 
4 7 5 
3 3 1 0 
2 1 0 3 
1 0 0 8 
6 5 8 
a 
1 7 1 
3 2 1 9 
3 0 4 2 
1 6 4 
5 8 4 
4 2 8 
2 7 4 
2 8 
2 
1 0 1 
3 0 
1 0 8 
2 9 
3 
1 2 
2 
7 8 $ 
a 
9 1 9 
0 3 8 
6 6 3 
7 0 5 
1 3 1 
0 2 8 
83 
S 8 Ì 
76 
4 6 8 
8C 
164 
3 3 . 
291 
33 
6 7 : 
3C 
6 6 0 
2 2 Í 
126 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 
3 
29 
4 
4 4 
1 9 
2 
16 
9 
2 
1 5 2 
23 
n 
2 
2 6 3 
1 
1 
4 
7 
13 
7 
6 
3 2 
7 7 2 
1 3 7 7 8 
9 9 8 6 9 3 8 3 5 4 0 7 
2 6 7 10B 
1S3 4 7 
3 3 7 2 . 2 3 8 
2 2 $ 
30 
9 9 9 
3 7 4 
7 9 $ 
3 8 6 5 1 4 
921 
8 1 5 
6 1 5 
4 4 0 
45 
4 6 0 
7 4 3 
0 5 8 
4 5 8 
6 8 5 356 
4 4 1 
276 
4 4 7 
190 
89 
3 2 1 
110 
7 
37 
2 5 1 4 8 9 
73 
a 
a 
a 
lai 
a HÌ 
128 
983 0 7 7 
42 
1 2 9 
4 9 
SÔ 
. a 
462 158 
50 
1 1 8 
232 
50 
no5 
9 7 6 
6 9 
a 
6 3 4 
95 
1 6 Î 
4 9 7 
20 
155 
1 0 0 
7 9 2 
. 
6 6 5 
9 7 7 
6 8 8 
555 
2 5 9 
343 
162 1?8 
AUCH ENTZUND. 
5 0 1 7 0 
46e 88 
3 1 
0 0 1 
5 1 $ $ 2 
7 6 3 31 
14 
5 2 4 2 
5 6 3 3 1 7 
8 5 4 2 1 
7 4 2 1 1 
1 * 2 2 6 9 6 
$ 3 9 3 3 
25 
111 
75 
81 
S 
1 
2 
6 5 3 
1 
7 3 6 
7 0 6 
9 4 5 
3 2 2 
4 0 0 
10 
7 4 4 
670 
8 5 1 
6 8 4 
9 3 4 
1 1 3 
1 8 8 589 
869 
3 
1 9 9 ill 
a 
906 
3 7 9 
I I B 
9 7 0 5 2 3 
542 
9 4 0 
1S4 
206 
I t a l i a 
a 
. a 
* 
1 8 0 4 
7 8 
21 
3 5 5 
6 1 1 3 
1 1 3 
a 
, 
2 4 6 6 
1 2 7 7 4 
312 
. 1 
a 
a 
a 
' 
a 
. a 
35 
. . 
a a 
a 
• 
a 
26 
. a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
. 10 
a 
a 
, . 14 
2 0 1 
l 7 3 1 
119 
a 
9 6 
2 6 3 8 
10 
a 
a 
a 
159 
• 4 1 3 8 7 
1 2 2 6 1 
29 125 
8 510 
1 9 0 3 
5 3 3 « 
43 
1 5 2 4 0 
2 2 0 0 0 
76Ô 
4 9 6 6 1 
1 528 
5 4 
2 6 
16 7 7 6 
1 9 7 8 6 
5 9 1 
a 
• a 
2 2 
5 3 6 6 
1 3 3 9 4 
. 8 1 
2 4 6 
a 
1 1 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
Ú50 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 9 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 76 GHANA 2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANOA 
352 TANZANIE 
3 6 6 HOZAMBIQU 3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 3 9 0 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
« 0 4 CANADA 4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4TB .CURACAO 
« 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R . P 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 3 . 4 7 TOLES 
1 HM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 685 
3 7 2 5 8 
2 4 7 4 
16 1 3 4 1 6 4 3 
9 7 2 7 
9 5 9 0 
7 9 2 
2 9 7 9 
4 4 9 9 1 9 
3 6 2 7 
5 6 5 
2 3 4 6 9 
4 3 0 
3 1 0 0 
2 2 7 1 
3 0 6 8 1 9 3 8 
4 2 8 
3 5 1 
1 2 5 4 
1 3 6 
6 1 
1 0 4 
20 
126 
4 0 
4 1 
7 4 7 50 
10 
38 
6 8 9 
10 
1 7 7 
2 9 8 
4 0 
70 29 
198 
13 1 4 9 
50 6 8 9 
1 1 5 56 
53 
3 1 
18 
63 
23 
4 6 
42 
4 1 2 7 4 
755 
4 6 
65 
9 6 7 
18 1 9 
9 4 
2 6 1 4 
88 
6 1 1 0 1 
1 4 6 0 
7 1 8 
27 
1 3 1 0 
1 8 8 
25 
8 1 
3 9 1 7 
25 
2 7 5 0 1 2 
1 1 3 4 2 1 
1 6 1 5 9 1 
1 0 8 9 8 6 
4 7 3 7 8 
14 4 0 $ 
1 1 8 1 1 3 2 6 
3 8 1 9 3 
France 
2 
2 
1 
3 
5 
4 4 
2 2 
2 1 
1 4 
7 
2 
4 
120 
1 57 
2 1 7 
8 1 6 2 3 6 
4 9 4 
9 7 8 
2 7 5 
7 2 9 
1 7 3 
0 6 0 
7 
6 5 0 
5 
17 
1 
7 8 9 
a 
18 
1 6 9 
8 9 1 
104 
. 77
. 1 0 8 
1 4 
78 
6 
2 
28 
. a 
13 
14 
a 
1 
3 
182 9 1 1 5 
0 0 8 
19 
10 
a 
a 
6 3 
a 
a 
4 
a 
10 
1 1 0 
3 
13 
a 
5 
1 7 
2 2 9 
1 7 
• 77 2 5 
2 3 2 1 8 
5 
2 1 9 
16 
5 
• 106 
• 1 7 6 
4 7 7 
6 9 9 
2 8 8 
6 2 8 
8 4 2 
3 4 4 9 1 3 
5 6 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
3 
9 0 
6 4 
2 5 
2 0 
14 
3 
1 
Lux. 
4 4 1 
32 74 
64 β 
1 7 0 8 5 1 9 5 2 
0 1 9 
3 4 8 
4 6 9 
6 4 8 13 
3 1 4 
2 1 6 
74 
4 2 5 
2 
5 6 6 
1 5 0 
3 7 6 
89 
33 
2 1 
i! 18 
2 1 
51Ó 
3 5 
8 
10 
6 8 4 
10 
96 
2 6 0 
4 0 
6 9 11 12 
4 5 
6 7 6 
33 
4 3 
17 
12 
a 
4 
27 
38 
. 4 2 
96 
35 
36 
. 616 
4 1 
7$ 
47 
6 1 
2 1 
3 3 8 118 
9 
2 1 3 6 
169 
2 
44 
a 
25 
5 7 7 
$ 7 9 
9 9 9 
877 
0 4 6 
905 
811 41 
216 
SIMPLEMENT ( A M I N E E S A FROID 
INCLUS AUTRES QUE MAGNETIQUE 
55 0 1 1 
22 3 5 3 
I l 4 0 2 
82 5 8 4 
2 7 0 8 8 
18 8 5 1 7? 2 8 8 1 
2 3 8 5 
2 0 5 7 2 2 4 2 9 
S 7 6 0 
7 3 5 $ 
86 
3 2 2 7 
10 $ 3 $ 6 6 
10 0 S 3 
6 3 2 
2 2 3 5 6 
162 
1 0 4 8 7 
1 0 5 0 7 3 0 
3 8 1 2 
1 8 0 2 9 4 1 
867 
6 8 4 
8 4 9 
2 8 4 
2 7 5 
I 3 2 
9 
6 
2 
1 
2 
5 
2 
. 4 5 9 
0 9 3 
112 
0 2 0 
2 1 4 
5 8 « 
6 1 7 
8 7 4 
5 5 6 
9 8 6 5Ji 13 275 
8 5 9 
836 
6 6 
6 1 4 
7 6 
7 0 
1 
oil 
6 3 3 
153 
577 
137 
87 
183 
37 
5 
28 
8 
1 
4 
1 
1 
1 
586 
1 6 ' 
205 
32< 
581 
N e d e r l a n d 
3 2 7 1 
. 155
4 0 1 7 
6 4 9 
2 5 7 3 
2 1 
4 4 θ 
12 
* 
. . . . " 
. . . . . ■ 
. . . ■ 
82 
■ 
. . . . . 9
. . â 
. 1 2 4 7 5 
■ 
• • • • 11 
19 
• 4 1 
39 
4 
• • 41 
• • 
86 
• • 3 
75 
. 33 
. . . . a 
* 3 8 3 4 2 
14 3 1 1 
2 4 0 3 1 
2 3 6 2 4 
1 1 134 
4 0 7 
. 4 2 
OE 0 . 5 0 
3 9 8 3 
362 
a 
13 2 3 4 
2 8 0 1 
13 818 7 5 . 
3 5 4 
3 0 5 
375 
883 
256 
2 66 
E 
763 
$7] 
78 
4 536 
a 
5 6 ' 
1 7 6 2 
2 ' 
322 
83 66 
4 4 4 
3 1 4 
1 5 ' 
86 
. 2 5 
4 3 6 ' 
. 3 8 ' . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
5 
2 
2 
1 
19 
3 
2 
1 
2 9 
1 
1 
3 
96 
1 0 
85 
4 8 
14 
6 
30 
8 53 
4 
1 2 7 
4 5 4 
1 3 1 
5 5 6 
6 3 2 
7 4 5 
1 3 5 
3 3 0 
6 1 0 
5 
« 1 7 
3 2 8 
7 4 5 
0 8 1 
2 7 0 
4 0 7 
59 
3 4 
58 
3 3 0 
1 1 
4 8 
16 
1 
5 
7*1 
9 
• • • • 68 15 
* • 15 
4 • 25 530 
1 1 4 
4 
14 
6 
• 8 
• • • 1 8 3 
5 4 3 
8 16 
9 6 7 
7 1 
12 
9 7 0 
9 
• 0 0 6 
12 
2 1 
9 5 5 
3 
1 8 
12 
8 1 1 
" 0 7 9 
192 
8 8 7 
9 9 7 
2 8 0 
5 1 7 
20 330 
3 7 3 
MM INCLUS 
10 
14 
5 
6 
4 
1 
4 
2 
1 
5 
3 
16 
18 
23 1 0
8 9 
5 9 
4 3 
0 1 6 
532 
0 1 3 
a 
9 4 7 
2 3 2 
9 4 3 
3 8 5 
7 8 7 
9 9 0 
9 5 4 
5 7 0 
32 
8 6 2 
5 8 8 
9 3 4 
1 7 6 
5 8 8 
a 
4 1 7 
4 8 1 
6 6 7 
3 0 Β 
3 2 5 
65 
5 4 9 
1 3 8 
26 
I ta l ia 
2 7 $ 
13 
3 
S6 
836 
14 
3 0 6 
l 7 2 9 
35 
■ 
2 
2 4 
2 5 2 
15 
• 16 
3 5 6 
2 
• • 2*5 
• * 5 8 3 8 
1 862 
3 9 7 6 
1 2 0 0 
2 9 0 
7 3 4 
6 
2 0 3 5 
3 4 2 6 
1 3 2 
9 0 3 3 
243 
9 
5 
2 4 3 4 
2 9 3 9 
76 
■ 
• • • 5 6 7 5 
1 802 
■ 
a 
9 
7 4 
a 
23 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* / Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
POP 
ZZO 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 β 3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
Sì 4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 4 3 6 4 4 0 
4 5 2 
4 S 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 4 8 0 
4 8 4 
SOO 
5 0 4 SOS 
S12 
S16 
S20 
5 2 4 
sie 6 0 0 
6 0 4 6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 7 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Μ* 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
ffi* 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 SIS 0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 6 4 
2 8 8 3 3 0 
3 4 6 Xii 4 6 2 
4 8 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 6 1 6 6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 6 7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 íoio ion 
1 0 2 0 
18io 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
10 
1 
1 
3 
2 7 1 
1 
2 
3 
5 1 
zi 
ι 3 
1 1 9 
3 0 
1 
1 4 
2 8 7 1 
1 3 9 3 
1 4 7 7 894 
4 3 6 
1 9 7 
3 
6 3 8 5 
5 0 4 
1 3 0 
5 7 5 
84 6 5 0 
1 5 3 
3 3 5 
6 3 4 
3 4 3 
7 6 3 84 
0 8 5 
75 8 2 0 
83 
2 9 2 5 1 4 4 6 5 
0 6 8 
4 4 6 
4 5 0 4 1 9 
3 5 5 
80 
4 4 6 
3 8 4 9 6 
152 
1 2 7 5 2 8 
2 2 2 
2 1 3 
99S 0 9 2 
43S 
4 9 7 2 0 6 
8 0 
3 7 6 
2 8 6 0 7 8 
31S 
S06 
3 4 2 5 2 8 
8 5 7 2 6 5 
6 2 9 
6 9 3 
1 2 7 2 1 4 
8 3 4 
9 S 1 
3 6 8 7 0 7 
6B4 
9 1 6 
4 0 5 
4 6 0 
8 6 3 5 9 6 
998 
3 2 5 4 4 5 
8 7 1 
Hl 
France 
2 0 2 5 
4 3 7 
, 5 0 0 9 6 
6 2 5 1 
198 
il? 
2 0 0 
a 
1 8 4 3 0 
7 7 4 
2 5 
1 6 
3 8 2 4 6 5 
54S 
2 1 873 
1 0 
1 1 5 2 
1 1 
1 1 4 
, a 96 
a 
1 1 9 
2 2 2 
5 0 9 5 
1 1 6 7 
1 5 8 
1 6 4 6 
a 
53 
a 6 0 5 
7 3 2 7 
1 6 2 
1 0 3 
2 9 2 1 1 6 4 9 
l 7 1 1 
4 7 8 
a 
a 
1 0 0 1 5 
2 0 5 
a 
1 7 8 
1 0 7 9 
8 7 
6 3 2 2 7 4 
357 8 6 1 
2 7 4 4 1 2 
160 7 9 2 1 0 0 3 6 3 
4 8 0 3 6 1 9 7 0 
1 2 7 0 65 5 8 4 
O Í Í O M * M S E D Í Í K H L ' N U R 
9 
4 
2 il 1 
1 
1 
3 
2 
1 3 
1 
1 
3 5 
2 
1 
1 0 1 6 1 
40 
18 6 
14 
0 8 2 
4 2 2 
2 4 4 149 
S 5 0 
3 6 2 
6 3 4 
6 0 9 9 1 7 
7 9 3 
4 9 3 
6 8 7 
IOS 0 1 9 0 2 6 SOI 
7 8 5 3 6 0 
1 9 0 
2 0 1 
4 0 3 6 5 3 
8 0 4 
9 3 6 
9 0 7 1 6 0 
5 8 4 3 6 7 
3 1 9 
3 1 1 1 3 
80 
1 5 8 
1 2 9 1 5 7 1 5 1 
1 3 9 
2 7 3 
4 1 9 
2 0 1 3 0 7 
5 1 8 
9 8 8 4 4 6 
5 4 3 8 7 3 
1 9 2 4 2 2 
4 3 2 1 
6 8 0 2 2 4 3 6 
10 7 3 2 
1 9 160 1 4 4 
8 8 8 
6 7 1 
a 
3 1 7 
5 0 9 
2 
9 5 4 
a 
a 
a 
7 3 6 
a 
1 2 3 9 
8 0 4 
4 2 1 
6 7 6 
123 
3 5 2 S 1 0 4 9 
2 3 8 3 1 
\i 2 7 
a 
4 0 4 9 
132 
88 
S l 
a 
a 
1 1 7 
S l 5 8 4 
3 8 1 6 9 
13 4 1 S 
4 7 3 5 1 9 0 0 
7 9 4 4 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
1 1 
1 
2 
2 
6 
1 
7 0 0 
5 5 7 
ÍS? 7 0 
30 
1 
5 
KALT 
4 
7 
1 
2 
1 
1 
2 4 
1 4 10 
5 
2 
4 
ìli ' I ! 110 
31Ï 
3 8 9 
S( 
2 1 : 3 6 3 8 ' 
6 5 : 
6 0 , 
58 
115 
59 
2 ! 
7 9 9 
20 
1 7 Í 
3 : 
3 0 8 
196 
96 
19 ik\ 
24 3 9 5 
321 
2 6 0 
3 1 8 
7 0 
13 
99 
3 8 6 4 8 6 
1 9 2 6 9 528 
8 8 4 9 7 4 
2 3 0 
2 1 ! B2 35 
6 6 7 4 6 4 
36E 7 9 
30B 
1 4 8 
6 3 3 
3 9 1 
2 4 2 7 2 2 
754 
4 6 3 
5 0 0 
6 0 0 
0 5 6 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
9 5 
1 
4 2 2 
162 
2 6 0 2 5 3 
1 S 7 
6 
GEWALZT, 
6 4 1 
a 
6 8 3 
1 9 8 6 0 6 
6 T 6 
2 1 6 
4 3 1 5 2 1 
84 
5 1 
2 9 
4 8 2 
852 
1 2 3 
a 
a 
a 55 
4 6 
3 2 2 
33 1 1 3 
3 7 
3 2 
1 7 1 
a 
60 
16 
1 2 9 6 0 
1 0 2 
4 0 2 1 4 6 
2 0 1 
3 7 9 
1 4 6 
1 2 8 0 1 9 
6 9 6 
1 9 0 
2 6 7 
1 
1 
S 
! 1 
1 
ιοί 
3 9 ! 
4 7 6 
lì 
1 3 Í 
2 7 2 4 1 4 
a 
a 
97C 
a 
a 
„ a 
9 2 2 
a 
22 
52 1 1 9 
a 
4 5 7 0 
7 4 0 
7 5 1 
4 8 2 
2 6 9 8 8 2 
8 5 6 
3 8 7 
a 
4 7 
•UCH 
8 3 4 
7 
. 2 2 9 0 1 0 6 2 9 
a 
22 
2 5 1 
2 6 5 
13 
1 9 0 
3 2 7 
3 9 
6 0 ? 
33 
4 8 2 
0 8 0 
4 0 2 7 8 1 
1 8 0 
4 3 1 
e χ p 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 1 4 2 
ι 1 
so 
17 
6 
1 
13 
13 
9 7 8 
2 4 3 
7 3 4 
3 3 3 
1 0 5 
I O S 
3 
29S 
2 0 3 
I S 
a 4 0 
57 
6 6 0 
4 7 8 
2 0 0 
, 249 
4 8 
a 
1 6 1 
73 
5 1 8 
0 7 9 
4 4 0 3 9 9 
25 
36 
24 
188 
37 16 
, 2 3 3 1 9 0 
17 
2I05 
10 
3 1 0 
1 3 4 87 
3 7 7 
43 
42 
a 4 5 0 
0 6 8 
a 
, 1 0 9 4 1 2 
2 8 2 
a 
4 5 0 
8 3 7 1 7 0 
6 2 6 
708 
11! 13 3 9 1 
9 4 0 
7 3 0 
E N T Z U N D . . 
1 
1 
1 
3 
3 
16 
3 1 2 
5 
1 
531 
86 
7 8 4 
202 
38 
2 5 8 
34 « 8 6 
38 1 9 1 
61 82 
15 
64 
6 7 3 
7 8 5 3 6 0 
, 332 
35 
193 
1 9 7 9 
. 5 4 6 8 1 
33 
14 
74 
, 24 
a 
7 8 3 
2 2 2 
a 
a 
2 0 
225 
6 0 3 
6 2 2 
4 8 6 
9 0 7 
6 5 9 
I ta l ia 
1 
4 
1 3 7 
7 2 
6 4 3 8 
1 6 
18 
2 
1 
4 
2 
2 1 
5. 
2 θ ' 
1 0 ' 
1 0 ' 
7 62 ( 
37< 
1 7 < 4 2 
7S! 
97« 
601 9 9 . 
1C 2 4 ( 
7 8 ! 
0 7 t 1 
9" 
28< 
15 
ιοί 0 5 1 
7Í 402 
ί 
51 
3 0 ! 
2 
5 5 1 
4 6 6 
2 065 
1 175 
l i . 
NIMEXE 
BEST! 
DESTI 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
: lii 3 9 0 
9 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
. 4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4S2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
I 5 2 0 
524 
) 5 2 8 
» 6 0 0 
j 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
) 6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 4 0 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
1 0 2 1 
t 1 0 3 0 
) 1 0 3 1 
. 1 0 3 2 
ί 1 0 4 0 
o r t 
* I M U N G 
MATION 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
DOM IN I C R 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE L I B A N S Y R I E 
IRAK IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT 
PAKISTAN INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE INDONESIE 
MALAYSIA CHINE R . P 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 2 
7 
3 
1 
2 
4 
2 
3 9 8 
1 9 8 1 9 9 
Ψ, 2 9 
5 2 
7 3 1 3 . 4 9 TOLES SIMPL 0 7 5 0 MM AUT 
0 0 1 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 6 4 
2B8 3 3 0 
3 4 6 4 0 0 
4 5 2 
4 6 2 4 8 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 6 1 6 
6 3 2 6 6 0 
6 6 4 6 7 6 
7 0 6 7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE NORVEGE SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL SIERRALED 
N I G E R I A ANGOLA 
KENYA 
ETATSUNIS H A I T I 
. M A R T I N I Q COLOMBIE 
URUGUAY 
ARGENTINE IRAK IRAN 
ARAB.SEOU PAKISTAN INDE 
B IRMANIE 
SINGAPOUR CHINE R . P 
HONG KONG 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
1 
4 
1 
1 4 
8 
S 
2 
1 
4 9 9 
16 
7 2 
10 9 5 
25 
4 3 5 
8 9 
U 'i l 1 4 2 
1 1 2 2 9 
1 0 
35 
ÍS 5 8 7 
3 4 3 4 8 6 4 
83 
1 1 6 4 
55 15 
26 
1 8 
7 7 
38 
2 6 4 0 1 
3 9 2 
6 4 
5 2 6 8 2 
1 1 
6 0 
3 8 1 3 1 
8 1 6 
737 
522252 
5 0 5 9 0 9 
Ü 3 3 
4 7 8 
2 5 1 
3 1 85 
1 0 1 
0 3 9 
2 5 
0 3 6 
4 3 β 
5 9 8 8 9 0 
2 3 5 
5 7 4 
S 5 9 
ni 
France 
2 
1 
85 
4 9 
3 5 
a 6 
8 
i?iNu*a 
4 3 1 
6 0 4 
3 6 1 5 4 2 
7 9 9 
1 6 3 
86 
9 1 
2 8 7 1 0 4 
8 0 
9 7 2 4 
1 2 1 
4 6 2 
4 0 β 2 3 4 5 9 5 
3 4 1 7 7 
2661 
1 4 3 
75 
ll°5 
43"! 6 6 8 
4 7 
1 7 15 
ÌÌ 2 0 2 8 iî 3 2 0 
6 2 
14 4 2 
9 8 
3 0 5 
7 3 6 
5 7 0 
5 9 5 8 6 3 
8 2 9 
3 
1 
7 
5 
1 
1 
2 9 6 
5 4 
. 75 17 
818 
2 7 
2I 35 
2 2 4 
9 4 
3 
2 
η 9 9 
8 9 4 
1 
5 4 
2 
15 
a 
17 
16 
3 8 
6 
ilo 
2 2 1 9 
1 
9 
a 
8 9 7 
1 9 
9 
3 9 5 
2 2 5 
2 1 9 
5 7 
, 3 2 6 2 5 
1 9 
11Ó 
6 
0 2 3 
6 8 4 
3 3 9 3 8 9 
4 9 2 3 8 7 
2 8 8 
lit 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
9 8 
7 9 
1 9 
1 4 9 
4 
AgNlíVoul 
îil 
§Î7 2 
2 1 
llî* 83 
4 2 4 
4 5 
1 1 2 6 
a 
a 
1 1 1 
198 1 4 3 
3 0 
9 1 1 0 
Î 3 7 3 
3 3 
1 7 
2 
7 6 
6 
5 
1 0 9 
9 
a 
a 
8 
0 0 1 
2 3 0 
6 0 9 
m 
1 
3 
2 
1 
îï 
18 I S 
1 7 8 
5S 
3Ï 
ît 85 7 
7 9 
7 
14 
9 
3 
4 4 0 
, 3 26 
5 
4 6 
2E 
15 3 
16 
6 0 
3 5 7 
4 1 
4 0 
3 1 
10 2 
14 4 7 
7 1 
30 9 2 2 2 
1 2 3 4 1 2 
3 0 7 
28 
13 5 
8 3 1 
1 9 8 
3 1 10 
3 9 
a 
7 
7 5 5 
2 7 5 
4 8 0 7 1 1 5 6 0 
0 6 9 
2 2 0 
llî 
IOID 
7 1 6 
1 1 7 1 2 5 
2 0 0 
8 1 
2 9 
62 9 8 
1 6 
6 
4 
72 
"il a 
a 
. 9 
m 7 
2 8 
4 
13 5 
4 23 
a 
a 
8 
2 
2 0 1 1 15 
1 8 4 
12 
8 9 
4 6 0 
15B 
Ì4§ 
in 
1 5 4 
4 9 
1 1 8 5 2 
ΐ 
ilZ 
6 1 
a 
160 
a 
a 
a 
1 2 5 
2 
7 
1 7 
a 
1 0 
lia 
5 4 3 4 6 
2 0 3 8 0 
3 3 9 6 6 
33 0 4 1 
2 1 1 0 4 
92S 
7 
DE MOINS 
102 
2 
1 4 8 
1 2 2 
7 6 
a 
a 
3 
a 
4 7 
3 8 
i 
3 4 
si 
8 1 
7 2 2 
3 7 4 
3 4 8 
iû 6 7 
16 
7 
2 
2 
1 
llì 
9 9 4 4 
a 
4 0 
DE 
2 
1 
1 6 1 
2 
a 
S 8 
2 8 5 
7 
2S 
3 5 
7 
1 9 
8 
4 8 5 129 
4 7 6 1 
3 4 
2? 
6 
2 
a 
a 
1 5 $ 
1 6 0 
2 2 S21 
1 4 9 
il 5 4 3 
7 3 
a 
835 1 3 1 
, >*J 2 8 
56 
9 2 9 
12 
4 5 4 
5 0 8 9 4 6 
0 1 6 lî! SO 5 4 9 
3 9 0 
2 8 1 10 
122 
160 
4 
3 6 
5 5 9 
5 
2 7 
18 
2 9 
102 2 3 4 
5 9 5 
4 6 
3 
1 7 lí 
a 
4 3 1 1 4 
4 
2 
β 
5 
a 
1 2 7 3 4 
a 
1 
3 9 8 
5 7 3 8 2 5 
2 4 0 
I ta l ia 
28 
7 
180 I S 
14 
a 
2 2 5 2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
62 
• 23 4 S 8 12 S91 
1 0 8 6 7 
S 7 3 3 
2 5 7 2 6 S 3 
1 7 4 
2 4 S I 
3 3 2 4 
17 
4 8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
19 
1 6 5 
a 
, έί 3 
4 2 
• 7 2 4 
4 0 1 
3 2 3 
1 8 7 
3 
2 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 
Januar­Dezember 
Lander­
schlQssei 
Code 
pop 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
9 3 7 
8 3 6 
2 4 6 
Janvier­Décembre 
France 
000 
Belg.­Lux. 
4 2 2 
8 3 6 
736 
BLECHE AUS MASSENSTAHL.NUR 
ODER HOCHGLANZPOLIERT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 6 6 
216 
2 4 8 
3 3 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
luft 
BLECH 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
BLECH 
0 0 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
181è 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WEISS 
0 0 1 
0 0 2 
SSI 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
OSO 
0 S 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
OTO 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 
220 2 2 4 
240 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 U8 3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3S0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 4 
500 
5 0 4 
SOB 
5 1 2 
Sk6 5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 0 
1 
2 
4 
1 0 
4 
6 
4 
4 
1 
2 8 0 
5 5 3 
8 3 9 
7 9 
6 6 7 
65 
2 4 6 
3 4 7 
112 
4 3 8 
903 
ìli 7 3 8 
6 8 4 
3 4 9 sìl 6 6 
1 
2 
4 
9 
4 
5 
4 
4 
5 4 8 
8 2 1 
6 6 7 
6 5 
. 3 4 7 
a 
« 
6 1 9 
4 4 8 
1 7 1 
6 6 7 
6 6 7 
4 3 9 
T2 66 
kg 
Nederland 
3 2 2 
, 5Í . 19C 
e χ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
193 
4 7 7 
Italia 
GLAENZENO GEMACHT.POLIERT 
1 
4 Í 
: 4' 
4 : 
4' 
1 
1 
E AUS MASSENSTAHL.VERSI LB. .VERGOLD.OC 
a 
a 
• 
, a 
• 
a 
: AUS MASSENSTHAL,EMAILLIERI 
55 15 
73 
12 
7 1 
2 6 9 
56 
2 1 4 
1 1 1 
1 0 4 ÌÌ 
55 
7 3 
12 
166 
56 
I l i 
104 
• 
BLECH AUS MASSENSTAHL 
lì 
4 0 
1 2 4 
62 
4 2 
5 
3 2 
7 
5 7 
37 
i l 9 1 
2 3 
27 
I B 
2 
18 
19 
6 
15 
6 
1 
î 
2 
4 
I 
2 
3? 
1 
4 
1 
28 
4 
5 
23 
4 
10 
i i 
2 
4 9 3 
1 1 5 
3 1 8 
5 6 4 
9 4 5 
"ti 8 3 6 
8 4 8 
40S 
8 2 2 
6 0 0 
2 6 4 
2 6 8 
1 3 4 
7 3 2 
3 9 3 
0 0 3 3 8 3 
8 3 6 
7 6 4 
1 0 1 
0 2 9 
9 5 7 
3 1 8 
1 8 3 
8 7 3 
6 5 6 
3 9 5 
7 4 7 
0 0 3 
2 5 8 
5 6 4 
4 9 1 
1 9 2 
0 0 0 
5 0 
6 4 6 
0 6 6 
1 0 8 
1 8 7 
3 3 9 
1 2 3 
2 8 4 2 9 2 
9 7 0 7 6 3 
58 
2 8 9 
8 3 2 
3 3 4 
OSS 
i n 
0 8 ? 
2 0 8 
S l 
1 9 6 
33<S 
1 3 5 
4 9 3 
1 5 9 
9 0 1 
7 0 4 7 6 0 
235 
8 3 1 
Mi 
1 
6 1 
19 
5 
14 
6 
35 
14 
5 
1β 
26 
6 
11 
8 
1 
1 
1 
15 
5 
1 
a 
2 
2 
13 
1 
24 
2 
2 
6 
4 
12 
a 
9 3 2 
7 1 2 
7 5 7 
9 2 2 
2 0 5 
a 
a 
8 3 4 
4 4 4 
7 1 2 
6 8 6 
9 2 0 
3 4 0 
3 6 4 
0 8 7 
0 4 8 
6 9 7 
4 1 3 
7 6 8 
58 S 
3 5 6 
2 8 8 
a 
3 1 8 
i l i 4 6 6 
172 
7 3 7 
142 
564 
4 9 1 
80 5 0 
6 2 5 
4 8 6 
a 
184 
138 
123 
2 8 4 
a 
8 0 7 
a 
a 
a 
85 
2 8 9 
a 
a 
162 
9 9 3 
9 0 
7 5 5 
833 
4 9 3 
9 9 
3 2 
3 8 4 
5 4 9 
9 9 1 
313 
5 4 6 
37 
3 8 
2 2 
4 1 
17 
2 
5 
1 
5 
3 
4 
2 
9 9 ; 
251 
9 7 ! 
141 
024 
4 
, l j 4: 
SS ­
7 Í 
9 7 ' 
1 8 ! 
3 8 Ï 
70 Î 
eoi 4 9 · 
2 ' 
10 ] 
2 0 
41 
4< 
1 
94* 
1 5 
17 
91 
15 
2 1 
2 0 
2 3 
2 4 
Γ 3 
1 2 
7 
> 3 
17 
> S 
9 
S 
5 
Γ 
I 3 
) 
4 
1 
1 
ι 9 
ι 9 
ι 1 
ι 
a 
• 
033 
712 
761 
06« 
9 9 2 
. . 3 
32« 
66C 
321 
6 7 Í 
36C 
10 
5 
23 
I S 
β 
6 
5 
2 
, a • 
. P L A T I N . 
I S 
3 
16 
2 
I S 
β 
7 
12 
β 
6 5 9 14 
464 
502 
3 2 
4 
0 3 0 7 
97C 
8611 
856 
392 
682 
73? 
25? 
, 4« 
891 
a 
a 
. • . , , a 
6 
12 
6 4 8 
4 6 7 17 , 2 6 9 
24« 
, a 
2 
0 8 2 
s' 911 
80C 
823 
a 
. . 
2 
1 
1 2 3 7 
• 6 1 9 
a 
245 
' 
14 
9 
2 
a 
• 
2 7 2 
4 7 1 
3 56 
807 
2 7 0 
79 
836 
7 1 5 
4 0 9 
713 
4 1 9 
547 
472 
160 
762 
4 9 5 
. 200 
733 0 4 4 
4 3 9 
. 6 5 5 
a 
10 
122 
a 
a 
a 
124 
a 
12 
4 7 9 
a 
a 
a 
a 
2 5 0 
. 4 8 9 
58 
20 
832 
766 
111 
40 
. . 2 7 5 
78Ó 
4 7 9 
a 
60 
19 
4 4 7 
151 
7 2 1 
0 5 1 
129 
1 9 4 
1 
4 
2 
2 
1 1 
1 2 
4 
3 
4 
1 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031. 
1 0 3 2 
7 8 8 1 0 4 0 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 5 0 TOLES 
2 6 9 0 0 1 
. 0 0 3 
1 7 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 6 
2 4 6 2 1 6 
2 4 8 
112 3 3 4 
4 3 8 6 0 8 
2 1 2 1 0 0 0 
2 8 6 1 0 1 0 
9 2 6 1 
6 5 
12 
8 6 1 
43 
O l i 
1020 
0 2 1 
0 3 0 
1031 
2 2 103? 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ROUMANIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
E T H I O P I E 
SYRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 6 1 TOLES 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
7 3 1 3 . 6 3 TOLES 
: k0! 
0 3 6 
0 3 8 
7 1 6 2 4 
103 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 1 1 0 3 0 
2 3 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
76 
1 6 1 
144 
SIMPLEMEN1 
1 
4 9 
2 8 8 
4 3 5 
11 
7 1 6 
25 
4 7 
24 
20 
7 9 
7 4 7 
7 8 4 
9 6 3 
7 3 5 
7 1 9 
2 0 1 
4 6 
6 
2 6 
ARGENTEES 
4 
4 
4 
France 
,3 0 1 6 1 
1 1 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
29 
. 9 
LUSTREES POLIES 
1 
2 8 2 
4 2 9 
1 1 
7 1 6 
2$ 
2 4 
. 
4 9 8 
7 2 3 
7 7 5 
7 1 6 
7 1 6 
33 
2 9 
2 
2 6 
1 
. 
• 34 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
OU GLACEES 
1 0 
. ΐ 
, 
9 
9 
DOREES PLATINEES 
. • 
FER OU ACIER ENAILLEES 
7 3 1 3 . 6 4 FER-BLANC 
1 9 6 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
65 0 0 4 
0 0 $ 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
2 3 0 3 4 
1 7 4 0 3 6 
47 0 3 8 
4 S 7 0 4 0 
6 3 6 0 4 2 
OSI 0 4 8 
7S OSO 
0S6 
062 
588 0 6 4 
50« 0 6 6 
562 0 6 8 
51B 0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 5 3 2 0 8 
1 9 0 2 1 2 
2 2 3 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 2 2 7 6 
2 8 8 
318 
322 
3 3 0 
ÎOB 3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3S2 
3 7 0 
3 7 8 
3 2 2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
. 4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 0 
$ 0 4 
5 0 8 
512 
516 
5 2 4 
4 5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
30 6 1 6 
9 8 9 6 2 4 
. 6 5 6 
6 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.NIGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.MAOAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.CURACAO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
16 
5 
S 
2 6 
9 
8 
1 
6 
1 
1 2 
8 
4 
8 
19 
5 
4 
4 
4 
4 
1 
3 
1 
1 
6 
5 
1 
4 
1 
2 
5 
4 6 
14 
6 6 
1 1 
16 
1 7 5 
4 7 log 9 4 
2 2 
6 
3 1 9 
4 4 0 
6 0 0 
1 0 9 
9 0 4 
5 6 1 
19 
1 3 1 
2 6 6 
6 7 6 
5 7 1 
2 8 1 
137 
7 3 2 
4 0 6 
9 1 7 
3 5 9 
3 2 2 
0 2 6 
8 6 6 
2 1 6 
8 4 4 
592 
2 6 4 
78 
5 5 1 
8 3 1 
3 9 7 
1 1 0 
746 
197 
4 7 
1 4 1 
5 5 4 
4 0 
7 5 1 
10 
140 
2 5 4 
19 
39 
4 8 
24 
5 4 3 
86 
8 3 6 
5 4 4 
12 
6 1 
2 1 1 
3 0 2 
7 2 2 
34 
13 
278 
39 
13 
6 1 2 
2 1 
9 1 9 
0 3 2 
142 
34 
e l l 
9 1 0 9 8 1 
ni 39? 
12 
3 
1 
2 
l 
7 
3 
1 
3 
5 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
4 6 1 4 
6 6 
1 1 
1 4 7 
4 7 
100 
1 0 0 
9 4 
• 
a 
2 0 2 
3 1 6 
0 5 9 2 2 8 
16 
a 
a 
2 6 4 
8 8 2 
3 2 5 
4 2 7 
0 6 6 
0 4 5 
8 3 2 
5 1 8 
2 3 $ 
3 2 9 
7 9 8 
5 4 $ 
3 6 1 
7 8 
3 4 6 
a 
7 8 
5 5 1 
5 6 1 
3 4 2 
5 4 
7 4 4 
4 1 
141 
5 5 4 
14 
1 0 
132 
113 
3 8 
26 
24 
5 4 3 
7 2 3 
a 
a 
a 
2 0 
2 2 6 
a 
a 
32 
9 9 6 
2 1 
6 5 7 
5 3 9 
142 
2 0 
6 
2 8 8 
8 8 9 
186 
7 8 5 0 9 
i 
8 4 9 9 3 
4 
4 4 9 1 
9 4 4 0 4 
2 8 1 7 3 
2 0 8 4 
1 
ι 1 0 6 4 
3 
3 2 0 2 
17 I 
1 1 9 3 
4 1 2 
8 0 0 4 
2 8 4 
, 
. 
Ζ 
ι 2 0 4 1 
1 1 9 
, 
, 
, 
, 5 
21 
a 
Ì 
22 
9 
, 
, . 
7 
: 
, 
, 1 0 9 1 
2*2 1 
25 
12 
i 
1 
1 
a 
a 
• 
3 4 8 
5S0 
a 
5 9 4 
4 3 7 
9 7 5 
a 
a 
7 9 ¿ 
146 
6 9 3 
7 4 0 
S 83 
160 
1S8 1 0 9 
5 6 3 
2 2 8 
2 5 7 
3 0 6 
3 1 3 
186 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
123 
4 7 
a 
C 
7 3 2 
a 
a 
a 
. 1 
a 
a 
a 
124 
7 9 3 
a 
5 6 
2 8 2 
a 
a 
2 7 8 
13 
1 9 4 
1 2 9 
1 7 7 
a 
a 
890 
2 
7 7 3 
2 6 2 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
6 
1 
1 
i 
3 
1 
2 
2 
17 
. 8 7 5 
4 
6 
1 2 
10 
2 
1 
1 
1 
. a 
• 
a 
a 
• 
« 9 5 
6 8 8 
793 
. 4 2 2 
362 
18 
1 3 1 
9 3 8 
92 
8 3 6 
8 4 6 
8 9 6 
4 3 5 
6 6 9 
1 1 6 
1 2 6 
a 
64 
508 
1 3 5 
a 
1 2 1 
a 
1 9 4 
a 
2 
33 
a 
. 28 
a 
5 
120 
a 
a 
a 
, 77 
0 2 8 
12 
5 
2 1 1 
4 9 6 
3 4 
13 
a 
a 
4 2 1 
1 3 3 
3 1 6 
14 
5 
5 8 4 
19 
3 6 6 
0 4 9 
3Î? 
Italia 
. 
a 
1 1 5 
4 4 
a 
5 
a 
a 
a 
4 7 
a 
20 
79 
2 2 6 
4 9 
1 7 7 
18 
2 
158 
8 
4 
• 
4 
4 
4 
; 
a 
a 
16 
28 
a 
28 
a 
2 2 
6 
9 7 7 
1 6 
S 
4 6 8 
15 
5 6 7 
2 7 7 2 
2 699 
2 0 
a 
a 
1 0 4 1 
1 1 4 
9 4 1 
143 
a 
76 
5$ 
$ 6 
19 
7 1 2 
4 4 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GegenQberneHung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
102 
Januar­Dezember — 1969' — 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECHE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 4 
2 1 6 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m iiii 18Ì2 
BLECHE 
0 0 1 
0 0 2 
88? OOS 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 m 0 3 6 8 3 8 
0 4 0 
Sil 818 0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
182 2 0 8 
212 
2 1 6 
2 3 6 
2 6 4 
2 7 2 iü 3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 9 2 
SO 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 
1811 
1 0 4 0 
WELLBL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 3 5 7 
2 3 9 
2 4 6 
4 7 4 
1 1 0 6 
28 1 2 4 
6 2 4 
6 0 0 3 
6 7 
1 0 4 8 B75 
3 2 7 4 3 7 
7 2 1 4 3 8 
4 2 9 6 9 3 
2 3 8 0 0 7 
1 9 7 5 5 2 
6 4 0 2 
6 9 4 9 
9 4 1 9 3 
Janvier­Décembre 
France 
2 1 
3 7 5 
84 
2 9 1 
1 5 9 
9 4 
97 
6 
5 
3 4 
Belg.­
6 7 7 
a 
3 4 1 « 
. 3 
6 0 6 1 5 8 
3 2 3 1 2 0 2 9 1 4 3 3 8 4 2 6 7 9 2 19 
3 8 7 6 
0 1 5 
9 9 0 
7 5 2 5 
AUS MASSENSTAHL. 
3 0 9 
9 4 3 
1 7 1 
9 3 
8 9 
1 2 3 
4 6 
1 1 4 
2 1 3 3 
1 5 3 9 
5 9 4 
2 1 1 
1 4 3 
3 7 9 
2Ï 
1000 
Lux. 
6 4 1 
1 1 1 
2 1 2 
S 83 
2 6 8 
a 
3 8 0 
• 
9 4 8 
3 6 5 
5 8 3 
1 9 0 
0 4 1 
8 2 3 
9 
. 5 7 0 
kg 
N e d e r l a n d 
5 
2 2 0 
8 0 
1 3 9 
f l 3 5 
2 2 
VERZINNT,AUSGEN 
9S 
14 
1 2 3 
2 8 2 1 
130 1 
1S2 
10 
1 4 2 
ib 
AUS NASSENSTAHL, 
4 4 4 9 9 
3 1 9 9 
18 4 4 3 
3 4 4 1 6 
4 5 6 0 
6 7 0 
2 1 1 
S 90 
1 2 1 7 
5 2 2 2 
4 5 5 9 
3 1 4 2 
2S 4 5 3 
4 68B 
3 8 5 4 7158 111 1 3 2 6 
1 6 9 0 
3 8 9 
1 7 4 7 
$ 0 5 1 9 
9 SS 
9 4 0 
3 3 3 
1 5 7 
6 3 
5 9 
1 4 4 
4 2 0 
6 8 9 
1 7 0 
8 1 
2 4 1 
1 5 0 3 
5 4 3 2 2 
1 3 6 
2 0 4 
7 9 
87 
1 3 4 5 
1 5 U 7 7 7 
2 9 9 9 
1 0 4 
145 
3 1 8 6 9 
105 
2 3 7 5SS 
I O S 1 1 6 
132 4 3 9 
1 1 5 3 3 0 
4 4 2 4 5 
1 3 2 8 0 
7 1 5 
1 2 7 0 
3 8 2 9 
1 
5 
4 
14 
7 
7 6 
6 
1 0 7 
9 2 7 
4 4 
a 
5 1 
a 
a 
• 
2 4 6 
0 7 a 
1 6 9 
1 1 1 
1 0 5 
58 
12 
2 0 1 
, 2 3 1 
O I S 
$ 8 2 
4 3 3 
1 0 9 
33E 5 5 $ 
2S8 
S l 
7 6 9 
e χ p 
QUANTITÉ'. 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
2 4 3 
ZÌI 
1 3 0 
6 7 
S3 
2 1 
8 3 8 
128 
I S 
262 
523 
5 1 5 
6 2 4 
927 
67 
543 
9 0 6 
6 3 7 
4 3 4 
135 
272 
12 
6 5 5 
9 3 1 
.WEISSBLECH 
a 
32 
a 
a 
a 
• 
6 1 
3 4 
27 
2 6 
. 1 
a 
• 
ELEKTROLYTISCH VERZINKT 
37 
3 0 6 
185 1 2 
1 8 4 2 6 
4 2 2 
5 3 9 3 
1 8 2 1 
2 2 
7 8 
) 1 
5 9 
212 
7 2 8 2 
6 
a 
2 8 9 
2 
4 ' 
13 
2 
9 ' 
8 
1 ! 
81 
5 9 ' 
09 ­
4 9 
67 
4 8 ' 
82" 
3( 
ECHE AUS MASSENST 
5 8B4 
3 1 8 
5 4 9 5 
6 2 5 
34S 
6 1 7 
5 8 2 
2 0 8 0 
BOO 
7 39B 
3 2 2 2 
3 S 4 1 
8 9 7 
2 9 1 6 
1 4 7 
1 2 2 
1 
13i 
4 0 
5 ' 
29i 
10 
37 ( 
16 
50E 
2 4 · 
1 
ί 
1 
• 1 0 1 
7 5 
> 2.5 
1 8 1 
a 
5 2 6 
0 1 5 
a 
2 1 1 
5 9 0 
2 3 5 
3 4 3 
1 8 4 
0 2 8 
9 9 5 
7 3 8 
6 2 0 
m 15 
55 
a 
, a 
a 
2 3 0 
34 
a 
3 0 3 
20 
63 
59 
1 4 4 
4 2 0 
5 1 5 
12 
8 1 
197 
1 0 1 
4 0 9 
1 5 9 
55 
87 
87 
2 4 
6 3 2 
19 
3 1 8 
1 0 0 
4 9 0 
722 
7 6 8 
'. 2 1 5 8 5 
ι 1 7 
4 
> 
9 5 8 
1 8 4 
5 7 8 
2 6 7 
2 
1 1 
1 4 
3 
1 1 
1 1 
6 2 6 
4 6 8 
19 
10 3 2 
1 0 3 
2 7 8 
1 0 6 
172 
16$ 
6 1 
7 
a 
6 
• 
»HL,FEUERVERZINKT 
5 
) 3 
! 
> 1 
1 6 
, î 
f 2 
8 0 9 
a 
4 5 3 
2 1 5 
110 
6 1 7 
5 8 1 
2 7 0 
572 
9 7 8 
1 8 7 
6 2 8 
169 
S24 
130 
6 1 
a 
8 
, a 
a 
1 
4 
a 
a 
a 
. a 
a 
' 
7 
1 
5 
4 
1 
3 
1 
9 
3 
6 
1 
3 6 
86 
tí 
6 4 
1 7 
1 
1 
2 
16 
79 
34 
. a 
• 
156 
95 
60 
6 0 
34 
. • 
1 6 6 
2 5 $ 
7 3 2 
138 
6 S 1 
a 
9 8 2 
3 4 0 
193 
8B4 
2 4 2 
3 0 0 
282 
6 1 5 
2 9 3 
, a 
6 9 0 
a 
; 
, 28 
Ί 
a 
a 
a 
147 
a 
a 
a 
550 
20 
18 
4 6 6 
a 
985 
145 
a 
a 
• 
123 
2 9 1 
8 3 2 
3 3 0 
6 8 1 
"1 
6 9 0 
55 
1 0 4 
0 3 9 
a 
180 
, 513 
123 
$0 
35 
6 0 8 
2 2 0 
17 
65 
I ta l ia 
1 
5 0 
4 
4 6 
3 2 
4 
4 
9 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
2 1 
2 0 
1 1 
2 
6 
2 
NIMEXE 
BEST! 
DESTI 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 6 
6 9 6 7«0 
812 
7 6 3 1 0 0 0 
l%\ 181! 
8 1 6 1 0 2 0 
7 0 1 1 0 2 1 
S I S 1 0 3 0 
1 0 8 1 0 3 1 
2 5 3 1 0 3 2 
1 7 1 1 0 4 0 
o r t 
M M U N G 
NATION 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
FORMOSE 
HONG KONG 
OCEAN.BR. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 6 $ TOLES 
2 0 2 0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
* 0 3 6 
2 0 4 
4 6 2 1 6 
1 1 4 6 0 4 
3 8 8 1 0 0 0 
2 0 2 1 0 1 0 
1 8 6 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
1 7 8 1 0 3 0 
7 1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
MAROC 
L I B Y E 
L I B A N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
T 3 1 3 . T 1 TOLES 
1 4 0 0 0 1 
12 0 0 2 
0 0 3 
7 4 9 0 0 « 
3 9 ' 
431 
2 2 ' 
81 
17 
26 ( 
3 2 f 
3 8 ' 
74 -
9 4 : 
Vk 13f 
, 
, 
t ÎS I 
. 402 
261 
. . , 6 9 ' 
485 
65 
99« 
4 
, . , . 
06« 
90C 
16« 
57E 
06: 
4 $ 
13< 
943 
13« 
20 
22 
­. , 
. a 
a 
a 
. 13· 
145 
51 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
> 0 4 0 
1 0 4 2 
0 4 6 
> 0 4 8 
0 5 0 
> 0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
! 2 1 2 
1 2 1 6 
> 2 3 6 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 9 2 
SD 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
.SURINAM 
PEROU 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
INDE 
CEYLAN 
CAMBODGE 
.CALEOON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 7 3 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
848 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
4 
2 1 5 
6 6 
1 4 6 
88 
5 0 
3 9 
1 2 0 
3 0 1 
U 35 
1 3 4 
8 4 0 
4 0 
7 4 9 
12 
1 5 6 
3 7 2 
7 8 5 
7 7 4 
0 5 8 
3 6 1 
4S4 
8 S 0 
6 4 9 
France 
3 
76 
15 
6 0 
3 2 
19 
2 0 
1 
1 
7 
ETAMEES AUTRES 
7 1 
1 7 1 
4 1 
17 
18 
37 
1 1 
2 1 
4 3 8 
3 0 8 
1 3 3 
4 0 
26 
9 2 
S 
1 1 9 
, a 
a 
9 1 0 
a 
. 
2 1 4 
8 0 5 
4 0 9 
6 6 2 
532 
7 0 9 
3 8 0 
5 6 7 
0 3 8 
QUE 
a 
a 
30 
4 
a 
3 7 
• 
9 1 
4 1 
5 1 
4 
a 
4 7 
3 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 1 
2$* 
4 
3 
F E R ­
83 
13 
17 
63 
4 2 7 
3 S Î 
0 8 4 
2 4 7 
8 3 7 
3 1 1 
2 1 6 
7 7 6 
3 
75Ô 
1 0 5 7 
5 2 
4 5 1 2 9 
15 9 2 9 
29 2 0 1 
16 8 3 5 
1 0 9 4 2 
7 0 7 5 
4 7 
5 2 9 1 
BLANC 
2 4 
168 
8 
9 
a 
. • 
2 2 6 
2 0 0 
27 
18 
1 7 
β 
2 
ZINGUEES ELECTROLYTIQUEMENT 
8 
3 
6 
4 
1 
T 
4 1 
19 
2 1 
18 
a 2 
4 3 3 
6 0 0 
6 1 8 2 7 6 
9S5 
9 1 
3 9 
9 1 
2 3 0 
9 2 2 
7 7 7 
$ 8 0 
6 8 S 
8 4 9 
7 0 0 
2 3 0 
78 
1 1 9 
6 0 
2 4 4 
2 7 8 
84 
2 4 7 
,1 1 9 8 
163 
50 
2 8 
11 
10 
21 
83 
1 2 7 
3 9 
1 3 
4 1 
2 2 1 
7 6 5 
19 
36 
15 
ZÌI 
2 6 2 
1 4 2 
5 6 4 
18 
23 
58 
11 
20 
5 8 0 
8 8 3 
6 9 8 
6 8 1 
0 5 7 
4 0 6 
1 3 3 
2 5 1 
6 1 0 
2 
1 t 1 
a 
2 2 7 
3 4 
8 5 5 
76 
a 
a 
a 
7 7 
29 
35 
7 4 7 
32 
1 1 1 
3 
, a 
a 
a 
. . 
5 2 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
6 
a 
a 
19 
3 
a 
a 
15 
14 
2 
13 
a 
a 
2 
3 6 5 
1 9 2 
1 7 3 
0 3 4 
0 0 2 
139 
a 
1 0 
7 
2 
4 
1 
19 
14 
4 
3 
3 
0 8 8 
49 ί 
8 4 $ 
a 
39 
9 1 
6 1 
$90 
2 0 3 
1 9 0 
9 0 2 
1 4 0 
$ 0 4 
1 4 5 
2 4 
3 
1 0 
a 
a 
. 
4 0 
7 
a 
4 4 
3 
1 1 
1! 83 
96 
2 
13 
35 
18 
73 
30 
1 1 
il 
3 
1 0 6 
3 
a 
58 
11 
18 
1 5 6 
4 2 4 
7 3 2 
9 9 4 
3 8 7 
7 3 8 
'W 
• 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
• 
8 
4 
4 
4 
a 
1 
. 
4 
1 3 5 
4 1 9 
1 6 2 6 
2 1 9 7 
5 5 8 
ι ni η 2 
a 
1 
. 
1 
S l 
4 ! 
2 7 
1$ 
9 
S 
1 
1 
1 
1 
5 
1 4 
3 
1 0 
9 
3 
ZINGUEES NON ELECTROLYTIQUEMENT ONDULEES 
1 
1 
1 
0 3 9 
1 0 9 
1 5 5 
125 
6 8 
7 4 
1 1 4 
3 9 2 
138 
3 DO 
5 2 9 
6 9 3 
1 7 4 
5 1 4 
2 8 
26 
5 7 
8 4 
15 
a 
a 
4 6 
15 
6 9 
2 2 6 
9 4 
4 2 
1 
1 
o n 
a 
6 5 4 
39 
16 
74 
1 1 4 
2 1 4 
9 1 
il 
4 4 6 
2 2 
' 
1 7 
0 4 2 
16 
4 
18 
7 
SO 3 
4 0 
6 S 3 3 3 
12 
0 4 7 1 1 6 8 2 
6 4 9 1 0 6 8 9 
$ 0 9 7 4 5 7 
3 1 3 1 0 5 5 
8 0 9 " 0 2 
19 
5 19 
4 7 6 
3 3 1 2 2 3 9 
4 7 
-13 
Ì 
1 
1 
7 2 
:. l î 
7 86 
S 4 7 
1 4 0 
1 3 
7 2 
3 6 
1 
3 1 7 2 4 
2 3 1 7 
0 9 3 
1 S 7 
8 7 9 
8 8 
1 6 9 
2 5 $ 
5 4 5 
3 5 3 
7 1 4 3 1 6 
6 0 4 7 3 
4 4 4 1 
0 5 6 26 $4 
1 1 6 
$0 
2 4 4 
2 7 8 
B4 
2 4 7 
'. 188 
4 159 
6 
25 
, a 27 
37 
, a 
2 0 3 
0 5 $ 1 0 1 1 
3 Γ 3 
7 6 127 
2 2 ­
z: 
091 
S2t 
5 7 
9 3 ' 
22" 
36" 
. 
2S9 
3 3 3 
2 
a 
a 
a 
• 
1 3 7 6 4 
) 1 8 9 
3 5 7 6 
2 0 7 9 
r 4 3 0 
1 1 1 6 4 
25 
3 1 8 8 
2 7 9 3 3 2 
9 1 9 
2« 
50C 
3" 
, , 132 
î; « 121 
5 ( 
, ­14 
1 6 
) 1 
à 
a 
a 
za a 
26 
i l 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
103 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
OSO 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
346 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
4 0 0 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 0 
BOO 
8 1 2 
S I S 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
sn 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
HS Hi 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 7 2 0 
1 7 7 
1 3 2 4 
2 5 1 3 
2 4 9 
2 8 0 8 
100 
1 5 9 
122 
4 7 6 
7 9 
2 5 8 
4 S 6 
1 9 4 7 
1 9 2 
6 8 
1 4 9 2 
7 0 6 
S 4 2 S 
I B I 
8 1 1 1 3 4 4 
I 31S 
5 2 2 
1 127 
4 0 2 
2 5 7 7 „8β 9 5 5 
2 8 5 
1 3 0 
2 7 2 
1 4 5 
1 4 2 4 
3 8 7 
2 0 2 1 
2 2 9 
1 1 1 1 3 
. 8 7 1 1 4 
5 1 0 
7 5 1 
1 3 6 
2 1 1 7 
1 4 4 8 
. 7 7 
2 8 0 
3 9 2 
1 7 4 4 
4 3 4 
3 6 8 
7 0 
2 4 7 
4 9 6 
3 4 1 
3 4 5 
1 12S 
3 3 6 3 
2 2 8 9 
8 3 8 
84 
4 3 6 3 
9 7 0 
1 1 3 4 
1 3 7 
8 6 7 
$ 4 8 
3 8 1 
80 
84 
2 2 5 1 
1 0 3 8 
1 1 1 7 7 1 
1 2 6 6 9 
9 9 105 
3 6 3 3 4 
1 4 0 7 4 
6 2 7 7 0 
16 3 2 7 
14 5 3 0 
1 
France 
a 
1 0 9 5 
6 1 2 
12 
2 0 1 
a 
144 
84 
4 7 6 
7 9 
2 4 5 
2 4 0 
1 0 3 1 
a 
4 8 
a 
a 
2 7 2 2 
1 8 1 
1 9 8 
a 
1 3 0 4 
3 1 2 
7 2 6 
6 6 
19 
a 
8 
10 
a 
a 
a 
a 
152 
1 9 3 7 
1 8 2 
9 4 8 
. . a 
7 
1 7 2 7 
1 4 1 8 
a 
26 
a 
5 0 
4 1 9 
a 
a 
. 2 0 
. a 
a 
a 
2 8 1 
2 9 
, 1 1 3 7 
1 5 Î 
a 
a 
a 
a 
. a 
1 9 9 4 
1 0 2 7 
24 6 8 2 
5 8 7 
2 4 0 9 $ 
3 6 4 4 
2 3 2 0 
2 0 4 S I 
7 8 3 6 
9 4 4 1 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
2 53£ 
1 7 7 
228 
1 895 
a 
2 S3' 
100 
1 
31 
a 
l i 
215 
916 192 
l é 
1 4 9 2 
6 8 ' 
2 659 
613 
1 344 
Κ 
206 
401 
3 3 6 
2 5 2 ' 
81 
9 4 7 
143 
37 
272 
145 
1 4 2 ' 
235 
84 
41 
10 126 
87 
114 
510 
7 4 4 
136 
3 9 0 
3C 
2$74 
3 5 ] 
1 6 9 ' 
l i 
360 
7C 
241 
4 7 6 3 4 1 
2 se 
3 2 7 
224 
2 0 0 8 
6 4 4 
8 ' 3 m 975 
131 
6 0 5 
541 
3 6 9 
44 
84 
2 5 7 
11 
7 6 7 2 2 
9 581 
6 7 135 
3 0 4 5 6 
9 9 6 8 
3 6 6 7 9 
8 3 1 4 
S 0 4 2 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
a 
a 
a 
a 
. 
a 
, a 
a 
. 
a 
. 
a 
41 
. 
a 
à 
à 4 
35 
159 
7C 
9C 
4 1 
î 
49 
4Î • 
! AUS MASSENSTAHL,AUSG.WELLBLECHE,FEL 
38 6 9 7 
1 4 2 0 6 
2 9 7 6 0 
6 5 8 2 1 
22 8 0 9 
2 1 0 5 
5 0 3 
3 2 3 
15 7 Ï 8 1 7 0 7 0 
2 2 3 2 3 
2 0 2 2 9 
3 6 1 1 $ 
S 3 1 3 
10 7 3 3 
2 9 2 6 
6 9 8 
6 5 5 
13 8 7 3 
1 3 1 2 5 1 5 
5 1 2 
5 8 1 7 
7 8 8 
8 1 4 
7 6 9 
1 4 4 5 
5 3 3 
1 8 2 9 
1 2 6 
2 1 7 
542 9 1 
56 
2 5 7 
75 
1 0 1 
9 9 
a 
S 6 9 1 
817 
2 0 532 
5 7 6 
143 
a 
1 2 5 9 
5 $ 8 2 
4 0 4 6 
4 3 2 $ 
1 0 9S0 
S03 
1 2 9 0 
1 0 7 8 
105 
1 6 8 
1 0 1 0 
a 
7 0 
3 5 2 
a 
3 1 3 
6 7 5 
809 
9 5 
178 
1 0 
45 
542 
9 
56 
1 9 0 
. 28 
17 
2 9 14C 
a 
1 4 3 3 0 
4 4 491 
17 185 
873 
31 ( 
2 1 ! 
1 1 095 
9 818 
1 3 0 5 4 
8 514 
7 2 9 0 
2 86 8 »?? 
593 
85 
1 1 1 0 9 
38 
58« 
a 
1 0 0 7 
a 
4 7 5 
94 
5 3 7 
1 2 2 5 
a 
1 7 2 
a 
« 67 
75 
73 
7 0 
1 054 
$28 
a 
7 8 8 
. . 
a 
13 
4 
7 
19 
21 
. 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
15 
39 
2Î 
16$ 
4 2 8 2 
2 3 7 9 
1 904 
1 6 7 1 
1 4 9 9 
2 3 3 
4 
i 
ERVERZINK1 
7 SS6 
7 8 9 0 
13 0 6 2 
S 0 4 8 
1 2 3 2 
50 
105 
3 3 5 1 
1 6 6 6 
5 2 1 6 
7 3 6 9 
13 6 6 8 
4 5 2 4 
a 
7 9 1 
a 
201 
93 
1 9 2 7 
, a 
a 
26 
, a 
a 
117 
1 1 6 
a 
a 
8 2 
a 
a 
a 
a 
2 
I ta l ia 
182 
a 
5 
2 3 7 
73 
1« 
4 « 
3« 
132 
93 
3 6 
7 9 8 
3 1 3 9 
. . a 
85 
3 9 5 
. 2 6 2 
. 1 
. ­
5 9 2 6 
4 6 
5 8 8 1 
5 2 2 
282 
5 3 5 8 
1 7 3 
5 
9 4 7 
97 
l 5 5 1 
3 
. . . a 
a 
, a 
2 
4 2 0 7 
5 9 0 
2 8 0 
a 
2 0 1 
1 7 0 6 
a 
4 
4 4 2 
4 4 5 8 
7 8 8 
a 
. 9 9 
4 3 8 
3 0 9 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 MAURICE 3 6 6 MOZAMBIOy 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 3 7 6 .COHORES 
«00 ETATSUNIS « 2 4 HONOURAS 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
« 5 2 H A I T I 4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . N A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
4T4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
« 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
64 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIE 
8 0 0 AUSTRALIE 
812 OCEAN.BR. 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 3 . 7 5 TOLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 4 SIERRALEO 2 6 8 L I B E R I A 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 1 8 
3 0 
235 
5 1 3 
46 
532 
19 
29 
25 
87 
16 
5 0 
9 0 
4 1 9 
35 
17 
282 
1 3 5 
1 2 3 7 
3 9 
192 
2 5 0 
3 1 9 
1 1 1 
2 5 7 
84 
5 1 2 
17 
1 7 6 
52 
26 
4 3 
2 6 
2 5 3 
7 4 
4 0 2 
5 7 
1 8 9 0 
16 
18 
75 
142 
24 
4 1 8 
2 7 6 
II 67 
3 2 5 
84 
7 0 
13 
4 « 
88 
59 
4 8 
202 
6 0 0 
4 0 1 
1 6 3 
14 
7 1 6 
170 
1 8 5 
2 4 
128 
82 
6 0 
15 
15 
4 2 $ 
2 0 4 
2 0 8 3 7 
2 4 9 6 
18 3 4 0 
6 3 2 1 
2 S I S 
12 0 1 8 
3 5 6 1 
2 8 3 5 
• 
France 
. 197 
119 
2 
35 
26 
16 
8 7 
16 
4 7 
zÛ 
13 
a 
6 1 4 
3 9 
4 4 
3 1 7 
6 7 
163 
14 
4 
î 2 
a 
a 
, 3 2 
3 8 4 
35 
148 
a 
a 
a 
1 
3 3 5 
2 7 0 
5 
9 
8 1 
. a 
3 
a 
a 
a 
4 9 
S 
2 1 Í 
2 6 
a 
. . a 
. 3 7 9 
202 
4 9 4 8 1S6 
4 7 9 2 
6 4 3 
4 2 4 
4 1 4 9 
1 7 3 8 
1 8 2 8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 8 7 
3 0 
3 8 
3 9 2 
4 8 3 
19 
. 9 
a 
3 
4 3 
1 9 0 
35 
3 
2 8 2 
1 3 2 
6 1 2 
a 
1 4 8 
2 5 0 
2 
4 2 
9 4 
7 0 
$ 0 0 
17 
1 7 $ 
2$ 
7 
43 
26 
2 S3 
4 2 
18 
2 2 
1 73S 
16 
18 
7$ 
1 4 1 
2 4 
83 
6 
il 6 0 
3 1 6 
3 
6B 
13 
4 4 es 5 9 
3 5 
54 
3 8 
3 5 2 
1 0 7 
14 *1, 1 5 7 
2 4 
6 6 
8 2 
3 1 
a 
a 
2 
4 4 
14 
a 
3 
i l 
25 
19 
> 7 
1 4 8 
5 6 2 
5 1 
58 1 1 
7 8 
15 
4 6 
2 
, 14 
7 1 
a 
a 
62 
a 
a 
a 
. a 
• 
13 7 0 0 3 7 1 0 3 4 1 118 
1 720 19 5 7 5 26 
11 9 7 9 18 4 5 9 1 0 9 2 
S 1 8 1 9 3 9 1 97 
1 6 8 6 1 3S0 $4 
6 7 9 8 9 68 9 9 4 
1 7 8 3 . 2 38 
9 9 8 7 
ZINGUEES NON ELECTROLYTIQUEMENT NON ONDULEES 
6 9 3 8 
2 4 0 1 
S ST5 
1 1 7 4 0 
3 8 4 3 
2 8 2 
9 0 
63 
2 $ 5 9 
2 8 7 2 
3 7 1 9 
3 2 8 7 
6 6 9 7 
9 7 3 
1 8 1 8 
4 7 2 
1 1 2 
1 4 0 
2 1 3 1 
4Ü 
9 0 
9 5 9 
140 
126 
1 3 7 
2 6 9 
98 
3 0 7 
2 1 
4 1 
112 
24 
12 
52 
10 
15 
17 
9 2 8 
137 
3 8 9 1 
1 0 7 
2 8 
2 1 3 
9 5 0 
6 6 1 
7 0 2 
2 0 2 4 
8 9 
2 0 0 
1 7 9 1? 174 
a 
11 
58 
4 7 
122 
139 
18 
3 1 
1 
8 
112 
3 
12 
3 7 
4 
3 
2 
S 2 5 5 1 8 4 1 3 3 3 1 6 6 
105 1 3 3 8 30 
2 6 5 5 . 2 551 
7 7 2 1 1 2 7 
2 3 2 
1 
2 9 9 6 . 7 4 0 
1 1 1 . 171 
53 . 9 
3 4 . 29 
1 7 9 1 3 5S2 
1 6 2 4 1 2 9 7 
2 1 8 8 2 8 6 8 
I 3S3 4 1 2 2 7 1 
1 3 7 8 . 2 5 0 3 7 9 2 
4 8 
1 520 
1 2 1 
9 3 
14 
1 6 5 7 ί 
6 
105 
159 ; 
75 
15 
1 0 2 
2 0 Î 
33 '. 
a 
a , 
15 
10 
1 1 
12 
8 3 6 
98 
1 2 4 «Β 
48 4 7 
> 4 2 9 0 
2 1 
3 2 8 2 
7 9 
7 4 2 
140 
i 
a 
I t 
28 
8 0 
57 
2 0 
2: 
, 
, ' 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen Oberste Hung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
104 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 3 2 2 
3 2 β 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 8 6 
188 îio6 
4 5 2 
4 5 6 
4S8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 %l 5 0 8 
m us 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 β 
7 2 0 7 2 8 
7 4 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
181ο­
18io 
1811 
1 0 4 0 
BLECHE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 6 
3 9 0 
5 2 8 6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
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EWG­CEE 
2 
1 
l 
1 
3 
2 2 S 
2 
2 
2 
6 
1 0 
9 
1 
3 
1 
5 8 
3 
6 8 6 
1 7 1 
S14 
3 7 4 l?I 7 
6 
6 7 
7 2 8 
4 8 3 
08? 
9 8 
1 4 6 
4 8 6 
78 
3 3 8 
1 1 9 
3 5 9 
1 9 0 
1S9 
4 7 8 
0 9 2 
8 6 2 
1 2 2 
6 1 
6 6 2 
1 4 3 
4 9 7 
88 
67 
2 3 1 
2 7 0 
S4 
7 8 
9 6 3 
0 7 1 
82 
4 6 S 
2 2 3 
1 6 0 
3 4 8 
3 7 8 
84 
8 8 4 
0 5 3 
2 4 5 
3 7 1 
3 1 2 
186 
7 3 5 
9 8 0 
2 9 4 
6 1 
2 0 4 
5 9 9 
1 6 0 
2 5 8 
7 1 9 
3 0 9 
3 1 2 
m 0 2 1 
1 2 1 
168 
78 
7 7 9 
8 0 0 
1 9 7 
2 9 3 
9 0 4 
5 BS 
2 8 1 6 0 2 
7 7 5 
6 3 8 
7 0 1 
Janvier­Décembre 
France 
2 
3 
73 
1 
2 
1 
1S3 
27 
125 
1 0 4 
23 
20 
6 
3 
6 1 6 
103 
27 
541 
86 
14S 
. 3 8 7 
70 2 0 
0 7 8 
8S6 
7 0 7 
sa 6 2 
. 2 2 4 
2 7 0 
S 
2 6 
l l î 
6 3 a 
12 
a 
6 T Î 
m 4 6 2
2 6 6 
2 3 
4 3 8 
3 0 9 
IOS 
7 3 
1 1 7 
9S 
Í S 
5 7 
1 2 $ $ 1 4 
6 
a 
a 
6 4 0 
8 0 0 
39 e 
6 1 6 
7B2 
172 
9 0 8 
6 7 4 
B66 
7 1 6 
9 3 6 
B e l g . 
1 
2 6 
2 
5 
I N O k g 
L u x N e d e r l a n d 
1 0 9 
3 4 $ 
4 3 
S 0 7 
1 1 1 
l 
4 8 6 
78 
8 6 0 
4 4 
1$ 
il i 9 ♦1$ 
i 
1 2 1 
6 1 
75S 8$ 
3 0 1 
88 
6 7 
r 
3 2 2? 
7 
9 6 
0 0 9 2 1 
m ISS 3l 3 i 6 1 4 
4 6 7 
4 9 9 
1 3 3 
*■ 3 0 
1 
1 
1 
3 
2 4 1 
1 0 $ 
136 
9 9 
4 6 
3 4 
2 
1 
3 
0 0 9 
6 5 9 
4 7 8 
3 6 7 
6 1 
9 9 
5 9 9 
1 6 0 
1 4 9 
6 0 2 
9 9 
2 0 2 3 
8 1 « 
83 l? 3 1 1 3 9 
4 $ 7 2 $ 0 6 
1S3 2 3 7 0 
3 0 4 1 3 6 
8 2 1 71 
7 2 8 3 7 
8 7 5 6 $ 
8 0 7 1 
7 $ L $7 
6 0 8 
AUS MASSENSTAHL,VERBLEIT 
3 
4 
1 
1 
2 
14 
9 
5 
4 
1 
0 4 4 
IXX 7 6 2 
88 
3 4 2 
1 2 0 
73 
0 5 7 
4 7 2 
13 8 ! 
65 
3 3 8 
1 1 5 
35 
2 4 7 
1 9 8 
0 5 0 
5 3 4 
6 4 8 
4 3 2 
1 0 
4 7 
82 
3 
4 
1 
1 
1 1 
9 
2 
2 
1 
0 4 4 
3 4 2 
0 2 7 
6 4 3 
3 4 2 
120 
4 0 
4 3 5 
a 
a 
133 
2 8 7 
1 1 5 
2 
56B 
0S5 
5 1 3 
2 3 6 
5 1 5 
2 7 6 
4 
23 
3 ' 
3 ' 
21 
< < 
AUS MASSENSTAHL.VERZINNT 1 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
2 
1 
1 8 9 
4 6 5 
7 6 6 
4 8 6 
5 0 8 
4 4 
S36 
6 2 
1 6 8 
9 1 
1 8 6 
6 S 4 
4 9 9 
2 6 1 
2 0 7 
116 
4 0 7 
6 1 
3 3 2 
7 1 0 
2 
1 
4 
2 
1 
, 2 7 5 
916 
5 0 8 
a 
5 6 
106 
a 
a 
5 9 6 
2 6 1 
2 0 7 
1 1 6 
1 4 7 
6 1 
3 3 2 
7 1 0 
1 
8 ' 
Tb 
2 7 : 
Γ 
1 7 
7 
a 
a 
. > 1 
e χ ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 2 3 
1 
1 
so 
2 5 1 
3 3 
2 1 8 
m 4 
$ 2 
IND BEDRUCKT 
> . 
1 1 9 0 
> I 2 7 0 
4 4 
1 5 3 6 
6 
35 
33 
Τ' 
13 
1 9 
1 3 ' 
1 
3 8 ' 
1 ' 
6( 
601 
, 
1 
1 1 
2 . 
5 9 
3; 
, 
6 7 
55( 
1 1 ' 
S3 ' 
80« 
0 3 ! 
β' 
1 ! 
5 4 ' 
, 11S 
ΘΕ 
22 
„ , 
, s 
• 
3 0 ; 
I l i 
184 
172 
1 2 ! 
1 
. • 
6 . 
51 
49« 
ι 2 
ΐ 
1 
1 
k 7 
ι 
. 
6 
i 3 7 
; 3 4 
> β 
Ι 4 
1 2 
■ 
> 1 2 
Ι 
Χ 
2 
2 
2 
2 
17 
75 
ooi 
16 
2 SÎ 
9 1 5 
5 4 7 
28 
160 
897 
53 
4 
12 
a 
, 22 
a 
7 0 
a 
9 1 6 
a 
a 
a 
• 
161 
5 9 8 
5 6 3 
986 
7 9 9 
9S3 
17 
99 
6 0 S 
a 
4 
10 
a 
a 
a 
4 
6 2 2 
4 7 2 
81 
65 
a 
a 
33 
3 3 6 
17 
3 1 9 
0 9 8 
4 
1 3 9 
24 
82 
105 
2 7 
9 Î 
186 
2 6 0 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 4 0 
8 0 4 
eia B22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
.BURUNDI ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
. R E U N I O N 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
.MART I N IQ 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 7 7 TOLES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 6 
3 9 0 
5 2 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T 3 1 3 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
MAROC 
L I B Y E 
R .AFR.SUO 
ARGENTINE 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
TOLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
.SENEGAL . C . I V O I R E 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 0 
1 
1 
1 
Β 
1 0 8 
3 0 
Τβ 
5 6 
1 8 
1 2 
1 
1 
9 
5 6 0 
BO 
i l ! le 27 
9 0 
2 0 
2 ! l 
2 0 0 
27 
25 
6 0 
5 9 4 l5ï 7JI 
23 
6B U7 4 8 
5 4 
12 1 4 1 
3 7 5 
15 
75 
4 1 
2 7 
63 
6 8 
15 
1 2 9 
3 3 7 
4 0 2 
1 5 2 
7 3 5 
6 1 7 
m 5 0 0 
38 
7 2 
23 
tø 80 
23 
3 6 
0 5 0 
2 4 
2 8 3 
13 
1 6 1 
1 5 8 
5 5 2 
4 9 7 
0 5 5 
0 0 7 
4 8 9 
3 6 3 
5 5 3 
2 6 9 
6 8 1 
PLOMBEES 
3 
2 
1 
7 1 7 
9 $ 
9 3 3 
3 9 0 
2 2 
2 6 3 
28 
2 2 
4 4 9 
1 1 1 
H 23 
1*6 
10 
2S2 
13S 
1 1 6 
9 8 7 3 3 9 
1 1 0 
2 
13 
18 
ETANEES ET 
1 
4 $ 
3 9 9 
4 8 $ 
8 7 4 
1 4 3 
16 
$ 6 4 
16 
72 
2 4 
64 
6 2 7 
2 4 6 
7 1 
SOI 
7 1 2 
1S8 
ils 6 1 0 
France 
9 
2 4 
5 
11 4 
3 
1 
2 
2 
5ît 
6 
86 
16 
2 7 
a 
6 2 
1 0 
3 
a 
$9*1 
166 
8 8 3 
8 
9 
a 
a 
4 6 
5 4 
a 
1 
, 4 
Í S 
2 4 
9 
a 
2 
. 4 
1 0 0 
30 
1 9 8 
4 0 0 
38 
3 
7 2 
1 9 3 
a 
2 0 
a 
1 1 
17 
16 
2 
1 0 
3 6 
6 0 
3 
a 
a 
1 3 6 
1 5 8 
0 6 3 
0 6 3 
0 0 0 
1 5 8 
1 8 0 
7 1 4 
3 6 3 
7 2 1 
1 2 8 
7 1 7 
8 9 
9 3 1 
3 6 0 
a 
2 6 3 
2 8 
9 
9 9 
a 
. 2 9 
7 1 
2 6 
3 
6 3 6 
0 9 7 
538 
4 7 2 
3 0 2 
6 6 
1 
8 
• 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
23 
$ 7 
12 
84 
2 
9 0 
2 0 
1 4 0 
7 
1 6 6 
2 4 
2$ 
β 
2 
3 
1 : 4 s i i : 
15 
3 9 1 
i l 
7 
2 
2 
5 5 
3 
1 
3 6 6 3 
2 1 i 2 7 6 0 
6 8 
15 
8 4 
7 7 
95 
9 3 6 
8 6 1 
I T S 
ii 6 
1 
τ > . : 
18 
7 2 
i l 3 9 too 1 
3 i i 
1 2 1 
15 
2 8 3 
13 
2 $ 
4 1 0 0 0 4 4 S 
I B 6 2 7 4 1 6 
2 2 3 7 3 2 9 
16 $ 4 2 I S 
7 8 2 4 8 
S $ 6 4 1 4 
1 6 $ 
5 0 6 1 2 
2 6 7 
IMPRIMEES 
1 
3 2 
7 2 3 
1 4 3 
a 
15 
4 3 
a 
a 
5 9 7 
a 
7 1 
SOI 
7 1 2 
5 $ 
i l * 6 1 0 
2 
4 8 
6 
i 1 
1 
> s 
: 
2 
3 6 7 
i 
î 8 1 
a 
16 
5 6 4 
1 
. 
7 
a 
5 
a 
a 
a 
13 
2 * 
a 
• 
a 
a 
16 0 4 5 
a 
2 0 
a 
a 
a 
a 
a 
, 2 
a 
• 
. 1 
a 
a 
a 
a 
a 
2 8 4 
4 
a 
2 0 
2 4 4 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
19 
5 
a 
a 
7 0 6 9 
6 
a 
a 
a 
• 
3 6 8 2 9 
5 9 6 2 
3 0 8 6 7 
2 2 7 4 1 
5 S 86 
7 2 4 
2 1 
2 
7 4 0 2 
a 
a 
a 
3 0 
2 2 
a 
S 
a 
a 
a 
a 
, 13 
a 
• 
7 5 
3 0 
4 5 
4 2 
2 9 
3 
a 
a 
• 
29 
30 
2 4 6 
Ha l la 
1 
14 
2 7 4 
IT} 
1ÌS 
1 3 9 7 
10 
4 
3 
4 
4 2 
9 2 1 
6 2 1 5 
4 2 9 
5 7 Í 6 
1 $ 5 1 
8 9 1 
2 3 4 7 
4 
28 
1 8 8 4 
a 
6 
1 
a 
a 
a 
. 7 
3 5 0 
1 1 1 
18 
a 
23 
a 
a 
7 
$ 3 4 
7 
$ 2 7 
4 6 8 
7 
4 0 
a 
$ 18 
23 
a 
2 
a 
. a 
a 
a 
24 
64 
a 
a 
a 
a 
a 
103 
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" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
105 
Januar­Dezember 
Lander­
ichlüssel 
Code 
pop 
2 7 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
4 5 6 
4 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
1 0 0 0 loio ioli 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECHE 
0 0 2 
0 0 3 
oll 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 6 
2 7 2 
7 0 S 
7 2 0 
1 0 0 0 
} 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 8 
528 
6 7 6 
7 2 0 eoo 
1 0 0 0 to 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BLECH! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
28 β m 3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
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EWG­CEE 
2 2 
6 
15 
2 
2 
10 
2 
4 
2 
AUS 
2 
1 
AUS 
2 
3 
10 
4 
5 
4 
3 
AUS 
2 
2 
3 
β 
5 
2 
16 
4 6 
23 
23 
2 2 
5 
1 2 0 
4 6 6 
35 
2 7 2 
1 4 1 
58 
3 9 
9 6 
135 
3 4 3 
9 1 4 
4 3 0 
6 1 9 
3 4 0 
6 5 7 
8 4 1 
2 7 4 
1 5 3 
Janvier­Décembre 
France 
15 
3 
12 
10 
2 
4 
1 
4 0 7 
3 5 
2 7 2 
1 4 1 
. a 
9 6 
1 3 5 
5 6 5 
1 9 9 
3 6 6 
6 7 1 
6 7 0 
0 9 9 
7 8 2 
2 1 6 
5 9 6 
B e l g ­
2 
2 
1000 
­ux. 
55 
a 
a 
2 ' 
• 2oe 
12 : 
82 
a 
82 
59 
4ASSENSTAHL.PLA T T I E R T , 
15 
7 
6 1 6 
1 9 
3 9 2 
3 2 
71 
1 8 9 
6 3 4 
6 0 
S4 
2 1 9 
3S2 
6 S 0 
7 0 2 
7 1 1 
4 8 2 
137 
60 
3 
8 S3 
2 
1 
15 
7 
6 1 6 
19 
3 9 2 
3 2 
6 5 
189 
6 3 4 
6 0 
54 
2 1 9 
3 3 7 
6 4 4 
6 9 3 
7 0 5 
4 7 6 
1 3 4 
6 0 
3 
8 5 3 
6 
6 
1ASSENSTAHL,PLATTIERT, 
7 0 8 
3 1 0 
S66 
2 4 0 
7 1 2 
56 
2 1 8 
1 9 1 
5 0 8 
4 5 l5? 
3 1 1 
28 
83 
28 
2 1 
4 9 
1 0 6 
1 9 
8 0 
10 
4 7 3 
7 
0 5 5 
5 3 6 
5 1 9 
6 9 0 
9 6 1 
2 1 9 
23 
6 1 1 
a 
54 
17 
5 
2 5 0 
a 
95 
a 
5 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
4 4 6 
3 2 7 
1 1 9 
101 
100 
19 
2 
• 
1 
3 
6 
2 
3 
3 
3 
997 
a 
3 4 ' 
229 
. 79 
5 
346 
6 
2Ï 
0 9 0 
573 
511 
4 4 6 
437 
71 
21 
• 
XASSENSTAHL,MIT AND.OB 
9 8 6 
892 
7 5 2 
6 7 7 
1 0 6 
84 
1 0 0 
7 2 4 
3 1 9 
553 
8 8 4 
5 7 5 
122 
3 7 7 3 4 
SO 
1 0 1 
6 
13 
2 0 
112 
2 2 6 
1! 2 4 4 
1 3 7 
1 3 7 
35 
5 8 7 
4 1 2 
1 7 5 
1 7 4 0 4 0 
8 8 7 
2 7 5 
80 
1 1 5 
2 
1 
6 
1 
13 
12 
1 
1 
a 
2 1 7 
3 8 2 
9 3 0 
5 7 6 
a 
a 
a 
5 6 8 
1 2 5 
8 
2 6 7 
a 
a 
9 0 
a 
a 
a 
a 
13 
2 0 
a 
82 
10 
21 
a 
1 4 
• 
4 3 7 
1 0 4 
3 3 3 
088 
8 4 2 
2 4 5 
125 
7 6 
1 
4 
3 
924 
a 
739 
66( 
358 
a 
, 76 
9 
Π 
38 
182 
t 
'. 3 
a 
12 
2Í • 
0 6 4 
681 
3 a: 
352 320 
31 
2 
a 
kg 
N e d e r l a n d 
120 
. a 
a 
a 
58 
15 
• 
3 2 6 1 
1 455 
1 B02 
1 6 0 f 
1 606 
193 
a 
5f 
H I N D . 3 MM 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
OICK 
a 
a 
NIMEXE 
BESTI 
DESTI 
2 7 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
« 5 6 
4 7 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 3 6 6 7 6 1 0 0 0 
1 3 3 1 0 1 0 
6 3 6 5 4 4 1 0 1 1 
6 2 2 7 8 1 0 2 0 
6 2 1 0 2 1 
17 2 6 6 1 0 3 0 
5 5 7 
UNTER 3 MM DICK 
56 
a 
6 
a 
6 2 
6 1 
3 
1 
1 
1 
6 5 
25( 
2 0 . 
461 
5 
4< 
1 « 
15( 
3 ' 
Í K 
5 
3 1 
2 s: 21 
4 ' 
10( 
1 
81 
«1! ­
4 3 
5 7 ! 
8 5 ' 
131 
4 1 ­
1 1 . 
6 1 
E R F L A E C H E N B E A R B E I 
1 1 
3 6 
a 
86 
a 
a 
1 
a 
1 4 7 
1 3 4 
1 ' 
1 0 1 
4 
4 
1 
3 
2 
16 
2 7 
5 
2 1 
ZO 
3 
54 
6 3S 
6 3 
17Î 
8 
2 ' 
0 2 ' 
141 
IS 4 3 
S6 
6 ' 
281 
3< 
lé' 
lì. 14< 
1 ! 
6 
22 
1 3 
9 ' 
3! 
3 2 
981 
33 
6S1 
831 
S7 
14­
1 1 
I 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
o r t 
M M U N G 
VATION 
GHANA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.MAOAGASC 
D O M I N I C . R 
.CURACAO 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 8 3 TOLES 
0 0 2 
0 0 3 
OOS 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
> 0 3 6 
0 4 2 
0 6 6 
2 7 2 
7 0 8 
7 2 0 
9 1 0 0 0 
1 0 1 0 
9 1 0 1 1 6 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
i 
\ 
> 1 
> ) 1 
1 
I 
. ) . ' 
) ) 
> i 
1 
1 2 ' 
) 2 ' 
­' ! r 
r. 
>. X so 
ι 
. I 
» > I 
) i 
> ) ν 1 
. . 2 ' 
) 
, ■ 
1 
) r ν » 
î 1 6 1 ' 
1 1 SU 
» 1 0 
) 7 ' 
' 4 ­
> 3 r 
Ì 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
. C . I V O I R E 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 8 5 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
f 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 7 6 
7 2 0 
8 0 0 
. 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
r 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.CONGO RD 
R.AFR.SUO 
CANADA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
B IRMANIE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 8 9 TOLES 
ì 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 2 6 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 0 3 6 
0 3 8 
> 0 4 0 
1 0 4 2 
0 4 8 
• 0 5 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
288 
3 7 0 
3 7 8 
1 3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
! 604 
6 3 2 
Γ 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TCHECOSL 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
.MAOAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
1 
5 
3 
1 
1 3 0 
1 2 4 
12 
78 
4 0 
17 
12 
3 8 
3 8 
2 9 8 
8 0 4 
4 9 5 
9 0 7 
8 1 9 
7 1 4 
9 5 4 
5 2 1 
873 
France 
4 
4 
3 
1 
PLAQUEES OE 3 
1 
1 
18 
13 
6 0 0 
16 
3 2 8 
28 
5 0 
1 0 3 
3 4 4 
1 1 
17 
1 3 9 
6 8 4 
6 3 5 
0 4 9 
5 3 0 
3 9 4 
3 4 
1 1 
1 
4 8 3 
1 
1 
l l î 
12 
78 
40 
a 
a 
38 
38 
9 8 4 
7 5 7 
2 2 7 
2 0 1 
2 0 1 
4 2 8 
9 4 1 
5 0 4 
5 9 7 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­ Lux. N e d e r l a n d 
1 3 0 
13 
» a 
» a 
I 17 
! 1 0 
• 
5 8 9 1 1 9 4 
5 7 5 4 4 B 
15 7 4 6 
5 8 9 
SB9 
15 1 5 7 
13 
4M ET PLUS 
18 
13 
6 0 0 
1 6 
3 2 8 
28 
4 8 
103 
3 4 4 
1 1 
17 
1 3 9 
6 7 9 
6 3 4 
0 4 5 
5 2 8 
3 9 2 
33 
11 
1 
4 8 3 
PLAQUEES DE MOINS DE 3 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
1 3 3 
1 7 6 
3 3 8 
1 1 5 
3 5 1 
1 1 3 
9 8 
1 8 4 
2 5 1 
6 2 
5 4 
59 
3 3 8 
2 1 
67 
4 3 
13 
3 0 
179 
17 
28 
14 
3 5 1 
10 
0 8 9 
113 
9 7 6 
3 9 8 
5 8 7 
96 
15 
4B2 
AUTREMENT 
1 
2 
1 
2 
1 1 
6 
4 
4 
1 
763 
8 9 9 
2 7 2 
4 5 8 
4 9 7 
67 
13 
3 3 4 
2 0 7 
98 
188 
3 0 6 
1 8 4 
4 1 
1 3 8 
2 1 
i°2 
2 1 
10 
10 
25 
79 
1 1 
1 2 0 
2 6 7 
3 4 
SO 
13 
3 0 4 
8 8 9 
4 1 5 
O l i 
3 2 6 
327 
1 0 4 
26 
77 
a 
34 
4 
2 
9 5 
a 
26 
2 
a 
i 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 
1 6 9 
135 
3 4 
2 9 
2 8 
5 
2 
TRAITEES 
1 
3 
3 
a 
6 0 6 
3 5 3 
9 9 4 
4 1 8 
a 
a 
a 
150 
39 
2 
81 
a 
28 
. a 
a 
1 0 
10 
a 
2 2 
7 
3 
a 
5 
7 7 0 
3 7 1 3 9 9 
3 1 0 
2 3 3 
8 9 
3 9 
2 5 
1 
1 
1 
1 
1 
A LA 
1 
1 
1 7 
l 
L 
MM 
7 8 3 30 
1 1 ' 
1 0 1 a ) 4 
3 0 
2 
0 4 2 l 
3 
13 
1 1 9 3 5 
0 1 1 3 4 
108 1 
0 8 2 1 
0 7 8 1 
2 6 
13 
SURFACE 
3 0 6 5 
15 
2 2 7 
4 4 1 2 2 
1 2 3 
3 4 
S 
S 1 
1 2 1 se ! 1 
1 
3 
1 
23 
0 9 
13 
1 2 l l " 
ι : 
l 4 5 r 4 2 
3 3 
2 
1 
ι 1 
> , 1 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 1 4 2 1 7 
24 
3 1 4 1 9 3 
2 9 88 
29 
9 1 0 5 
2 7 6 
4 
4 
2 
2 
1 
a 
• 
3 2 0 
142 
2 1 5 
2 5 6 
1 1 3 4 2 
1 8 2 
2 0 2 4 5 9 
54 
58 
3 3 8 
2 1 
6 7 
4 3 
30 1 7 9 
17 
28 
14 
3 5 1 . 1 0 
2 7 5 9 7 
9 3 3 
1 8 2 6 7 
1 2 8 2 4 
4 7 6 4 
6 2 3 
« 8 2 
2 8 1 1 7 1 
2 7 ί . 6 9 2 
1 
9 5 6 
6 7 
3 0 . . ) 5 1 1 
53 
1 7 3 
1 6 6 1 
1 8 2 
2 4 16 
1 0 8 1 
21 
i l 
. 14 
2 1 
, 25 
S7 
10 1 
1 1 1 2 
2 2 6 4 
3 4 
3 4 1 
13 
6 0 2 7 2 3 0 
2 2 0 7 172 
3 8 2 0 SB 
3 S43 3 5 
9 6 3 18 
2 0 1 22 
6 2 
76 ΐ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
106 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
BLECH 
RECHT 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
RBE!HV 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
ANDER T I S C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
2 4 0 
2 8 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 6 4 
4 7 2 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
800 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ioi.0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
; A U S 
=CKI6 
um 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
MASSENSTAHL.NUR AND.ALS QUAORATISCH 
ZUGESCHNITTEN 
a 
• 
a 
• 
» V E R S I L B . 
ïualfgHNÎttÉKÏENÎÏ 
1 1 
1 
1 
1 
\ BLECHE AUS MASSEN ODER RECHTECKIG ZU 
3 
2 
1 
1 
1 
17 
9 
8 
1 
1 
5 
9 9 3 
173 
9 5 6 
6 4 8 
9 3 6 
12 
3 1 
2 0 8 
74 
5 8 3 
45 
82 
6 2 4 
8 4 
86 
2 9 8 
5 6 9 
4 4 7 
5S 
1 2 8 
6 0 
2 9 0 
8 7 1 
2 9 
6 4 3 
8 4 0 
9 5 0 
7 0 7 
2 4 4 
822 
0 3 4 
5 8 0 
3 3 7 
10 
4 
. 2 0 3 2 
î 6 0 6 
; 
a 
a 
7 3 
a 
12 
a 
1 3 6 
a 
a 
a 
a 
i 
13 
a 
• 
2 9 2 6 
2 6 4 0 
2 8 7 
85 
7 3 
2 0 2 
163 
5 
• 
a 
. 
ELÎE 
« • 
StthiM 
1 
1 
3 
3 
> BEARBEITETE BLECHE AUS 
8 
1 
10 
2 
1 
3 4 
Î1 6 
1 
6 
1 5 9 
2 1 0 
8 6 6 
9 7 0 
1 4 4 
7 2 0 
8 2 2 
?? 5 6 5 
95 
5 9 
8 3 8 
1 0 4 
73 
4 8 9 
73 
2 0 5 
2 3 9 
1 4 3 
6 5 
8 2 8 
3 4 
3 1 
85 
5 9 8 
52 
1 6 
17 
3 5 0 
1 4 5 
53 
55 
1 9 2 
2 0 
26 
1 8 6 
7 9 
65 
3 1 8 
1 7 8 
12 
0 8 0 
7 1 
7 3 2 
2 0 
4 7 
4 1 
8 
13 
1 3 1 
3 1 
0 9 9 
3 4 8 
7 5 1 
3 0 6 
6 5 3 1 3 2 
8 7 4 
3 5 6 
2 8 3 
a 
62 
' I l 
54 
7 
3 0 
1 0 7 
37 
11 
a 
4 2 
. 199 
4 2 
a 
3 4 
3 4 
26 
37 
1 
a 
a 
2 
2 
1 4 5 
4 8 
a 
a 
8 
1 
1 
a 
6 
a 
3 9 
5 
ï 
7 
a 
a 
a 
1 3 
1 3 1 
1 S10 
2 4 7 
1 2 6 3 
3 0 8 
2 4 4 
9 5 1 
168 
2 1 2 
4 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
4 5 7 
, 3 9 6 
2 8 6 
3 1 3 
ι 16 
a 
1 0 9 
13 
a 
a 
a 
a a 10 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
680 
4 5 1 
2 2 9 
1 4 9 
1 3 Í 
8C 
12 
• 
.VERGOLD. 
■ 
ODER 
OO.PLAT­W. 
S QUADRATISCH 
a 
• 
a 
• 
ODER 
a 
• 
ANDERS ALS QUADRA­
10t 
a 
3 5 ] 
• 
141 
7 ( 
8 
68 
a 
a 
a 
162 
1 S69 
4 4 7 
a 
128 
6< 
2 8 ! 
1 8 7 0 
. 6 4 3 
• 
S 9 1 7 
4 S I 
S 4 5 9 
293 
293 
5 161 
162 
2 
MASSENSTAHL 
1 8 1 
a 
3 1 3 
140 
a 
16 
105 
l 
3 0 
4 3 
17 
2 0 
a 
15 
. 12 
13 
a 
23 
5 
4 6 
5 9 4 
5 
2 
a 
a 
a 
55 
17 
4 
27 
13 
3 
16 
a 
3 
a 
2 2 
35 
2 0 
26 
2 9 
a 
a 
a 
• 
0 2 9 
6 3 4 
3 9 5 
2 5 9 
111 6 8 0 
2 
2 5 3 
52 
45 
12 
2 
1 
, a 
a 
a 
i 
1 0 9 5 
2 5 2 
7 4 3 1 9 
4 
7 2 4 
2 
4 1 
1 
2 
1 
4 
9 
2 
1 
2 2 l? 4 
1 
2 
183 
35 
5 6 0 
a 
17 
a 19 74 3!1 1 
1 9 9 
84 
86 
a 
. 
45 
a 
. a 
a 
. « 
7 2 7 
7 9 5 
9 3 3 
833 
5 0 4 
100 
a 
• 
8 4 7 
877 
542 
84 
6 9 2 
6 6 1 
2 0 
19 
3 5 8 
60 
2 
50 
2 
3 9 0 
2 0 5 
27 31 
28 
7 SS 
a 
a 
2 
1 
9 
12 
343 
S 
a 
12 
18 
54 
a 
, 123 
6 
5 °22 
a 
21 
12 
8 
a 
• 
4 6 6 
3 4 9 
1 1 6 
6 3 0 
112 
282 18 
3 1 
2 0 5 
I ta l ia 
a 
• 
. 
a 
• 
1 3 5 3 
, 10 
• 
26 
a 
a 
a 
4 1 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
16 
a 
8 4 0 
2 7 0 0 
1 3 6 4 1 3 3 6 
4 6 2 
26 
3 1 
3 
4 
1 2 9 
18 
1 1 
6 0 8 
. a 
. , a 
57 
35 
3 
7 5 7 
103 
7 1 
4 2 
7 3 
i 57 
3 7 
13 
a 
a 
1 
46 
7 
1 
5 
a 
a 
175 
3 
1 0 4 
79 
4 6 
3 1 5 
i 2 
2 
27 
4 1 
a 
a 
a 
a 
a 
3 1 
2 9 9 9 
7 6 6 
2 2 3 4 
1 0 9 0 
9 5 
1 0 3 9 
6 
S7 
7 4 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 1 3 . 9 1 TOLES 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
SI MP LE ME NI 
OU RECTANGULAIRE 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
1 
l 
France 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
OECOUPEES 
ARGENTEES 
• 
OE FORME AUTRE 
DOREES 
7 3 1 3 . 9 3 TOLES SIMPLEMENT DECOUPEES DE 
CARREE OU RECTANGULAIRE EMAIL 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
• 
QUE CARREE 
PLATINEES 
• 
FORME AUTRE 
a 
• . • 
7 3 1 3 · 9 5 oTRicTANmSÍ »STSÜNINT TRA.???! »"ΪΪΛ 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0S2 
2 0 4 
2 4 0 
2 8 8 
3 4 6 
« 0 0 
4 6 4 
« 7 2 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
MAROC 
. N I G E R 
N IGER IA 
KENYA 
ETATSUNIS 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
CEYLAN 
SO UT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 9 7 7 0 L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
322 
3 4 6 
352 
3 9 0 
« 0 0 
4 1 2 
« 4 8 
4 6 4 
4 7 2 
« 8 0 
« 8 4 
504 
528 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
181? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
KENYA 
TANZANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE .CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
605 
3 4 3 
4 5 7 
1 2 9 
80 
2 1 
2 1 
58 
13 
160 
13 
13 
88 
4 0 
2 6 
59 
2 9 3 
78 
14 
2 1 
li 3 3 7 
1 1 
1 0 9 
1 6 7 
3 2 8 2 
1 6 1 4 
1 6 6 7 
4 5 2 
2 9 8 
1 0 4 7 
7 4 
S 
2 
AUTREMENT 
1 8 5 3 
4 0 2 
2 8 2 1 
2 1 4 
68 
2 1 5 
1 5 4 
3 0 
22 
2 3 2 
4 0 
23 
138 
l5Ï lïl 84 
65 
76 
27 
1 2 4 
16 
16 
24 
2 7 6 
2 0 
16 
10 
2 9 4 
6 9 
2 5 
1 1 
39 
11 1 3 1 
13 
24 
78 
9S 
10 
33 
2 2 2 
33 
56 
15 
28 
23 
y 16 
S 6 9 3 
5 3 5 7 
3 3 3 7 
1 3 6 5 
4 8 8 
l 8 4 7 
3 8 1 
144 
1 1 0 
3 1 2 
a 
4 1 
ι . 
25 
a 
3 
a 
a 
2 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
a 
• 
4 3 6 
3 5 3 
8 2 
2 8 
2 5 
5 4 
3 7 
1 
FACONNEES 
m 3 0 
64 
18 
17 
3 
7 
55 
16 
9 
a 
. 16 
a 
5 1 
15 
a 
15 
16 
Í S 
15 
a 
a 
2 
2 
6 9 
22 
a 
6 
a 
1 
3 
a 
2 4 
2 
a 
a 
4 
* a 
2 2 
2 5 
• 
6 2 7 
112 
515 
1 3 4 
3 7 7 
7 4 
73 
3 
1 
1 
191 
3 2 8 
63 
3 7 
• 
5 
a 
2 7 
î 
a 
a 
, a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
6 7 0 6 1 9 
5 1 
34 
3 2 
17 
3 
• 
7 1 7 
4 2 7 
33 
a 
4 
2 0 
5 
1 0 
4 
3 
a 
a 
6 
a 
6 
3 
a 
8 
a 
l 
9 
2 7 0 
1 
i a 
a 
a 
1 1 
4 
a 
3 
4 
4 
1 1 
2 
12 
18 
15 
Í S 
14 
a 
a 
• 
6 8 6 
1 7 7 
5 0 9 
56 
4 5 3 
2 9 0 
3 
1 6 
6 4 
• 
2 7 
15 
2 
12 
. . 33 
2 9 3 
7 8 
2 1 
1 0 
5 0 
3 3 7 
1 0 9 
l° lè 
9 9 1 
5 6 
5 6 
9 3 5 
3 4 
2 
1 
3 6 
H 3 
i 
. 1 
2 2 
26 
1 1 9 
52 
6 7 
8 
6 0 
. 10 
• 
QUE 
, • 
8 « F » S E R R E E 
2 2 7 
i t t 
2 
221 
6 
13 
93 
11 
3 3 
4 0 
26 
a 
a 
. 13 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
6 5 4 
3 7 2 
2 8 2 
2 5 2 
1 6 5 
30 
. • 
1 I O S 
3 15 2 3 8 9 
46 
2 0 8 
U 2 5 
10 
1 4 2 
25 
1 
2 4 
2 
69 
84 
8 
17 
8 
95 
a 
a 1 12 
6 
2 8 9 
3 
a 
7 
16 
2 1 
a 
a 
63 
5 
1 
2 2 0 9 
a 
13 
9 
13 
, * 
5 4 2 2 
3 8 5 5 
1 5 6 7 
9 3 5 
2 9 9 
5 4 8 
8 
17 
84 
I ta l ia 
1 
1 
a 
a 
• 
187 
1 
2 
• 
20 
a 
a 
a 
52 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
2 
3 
a 
1 6 7 
4 5 1 
1 9 0 
2 6 1 
8 2 
2 0 
1 1 
2 
2 
30 
21 
5 
1 0 6 
a 
. a 
1 
2 4 
15 
2 
102 
14 
4 9 
16 
22 
a 
4 1 
1 9 
5 
. a 
S 
18 
4 
1 
2 
a 
a 
35 
3 
1 0 5 
13 
17 
7 7 
2 
8 
2 
12 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
16 
8 3 9 
161 6 7 9 
232 
4 2 
4 0 9 9 
4 1 
23 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
107 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
DRAHT 
TE DR 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
AUS STAHL 
SEHTE FUER 
Janvier­Décembre 
France 
AUCH 
D I E 
Belg.­
1000 kg 
.ux. N e d e r l a n d 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
UEBERZOGEN,AUSGEKOMMEN ISOL IER­
ELEKTROTECHNIK 
DRAHT AUS NASSENSTAHL.Ç­GEHALT B I S 0 
HER­ODER FERTIGGESTELLT,AUCH POLIERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
8§24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
Sii 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 2 7 2 2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3S2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 S 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
516 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
800 
604 
1 0 0 0 
181. 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 
2 
26 
15 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 9 
2 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 9 5 
84 
1 1 1 
56 
8 
52 
5 
7 
2 
4 2 8 
7 4 3 
5 4 1 
0 0 1 
7 2 9 
7 3 
183 
1 4 9 
8 6 7 
4 0 7 
4 6 3 
4 0 9 
2ooí 
2 4 5 
6 8 0 
2 0 8 
9 4 8 
0 0 7 
1 6 0 
20 
2 5 9 
?2T 2 0 1 
2 5 5 
4 8 3 
2 2 8 
2 8 6 
5 0 5 
4 7 0 
9 9 3 
3 3 6 
3 9 
13 
7 9 
7 8 9 
8 4 2 
4 3 6 
4 2 7 
2 7 7 
3 7 1 
3 9 1 
2 4 4 
3 2 8 
9 8 2 
7 2 4 
4 0 0 
43 
3 5 2 
6 8 
1 1 9 
2 1 9 
0 0 4 
3 4 4 
1 3 6 4 1 9 
127 
1 3 3 
3 5 2 
Ί , 8 3 3 
5 8 1 
73 
8 1 
6 3 9 
1S3 
6 9 9 
152 
3 7 5 
2 9 3 
2 9 2 
BB 
7 7 7 
2 6 9 
4 9 8 
7 5 4 
101 
Î 0 7 
2 1 4 
6 6 2 
7 2 3 
2 6 1 
7 4 0 
6 7 9 
4 9 3 
3 0 7 
87 
3 5 0 
1 6 7 
1 0 5 1 4 4 
1 9 5 
3 S 6 
2 4 5 
1 3 5 
8 0 
97 
3 8 2 
5 4 9 
56 
7 6 7 
4 4 1 
3 2 6 
1 8 4 
2 1 5 
3 7 3 
8 4 8 
1 6 3 
7 6 9 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
23 
2 
2 0 
13 
6 
1 
1 
2 5 0 
10 
5 4 0 
6 4 
a 
a 
a 
7 9 0 
27 
55 
a 
5 1 
l ì 18 
5 4 
. 10 
a 
, a 
7 2 
7 0 Ï 
8 
a 
4 0 
7 1 6 
3 1 0 
163 
1 2 1 
13 
7 9 
1 9 5 
1 
56 
a 
a 
113 
2S 
16 
a 
7 7 
. a 
4 2 6 
6 8 
2 0 
7 0 S 
I S 3 
a 
2 Ì 
a 
a 
a 
4 
9 7 
6 7 
8 1 
2 0 7 
a 
7 1 
a 
2 5 
a 
a 
88 
2 
87 
a 
, a 
2 
35 
2 2 
a 
4 0 0 
1 9 3 
171 
a 
15 
a 
a 
. , a 
5 
17 
a 
25 
• 
7 9 6 
8 6 4 
932 
9 1 9 
878 
233 
0 3 3 
6 6 9 
7 8 0 
4 
1 0 
12 
I 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
25 
1 
2 
1 
8 9 
2 9 
6 0 
3 0 
2 
2 9 
4 
4 
3 1 6 
a 
8 7 8 
7 8 7 
2 1 6 
5 0 
1 2 3 
118 
e 0 9 
5 9 5 
4 
3 0 4 
4 
2 
52B 
2 3 6 
9 4 
S3 
4 1 4 
2 
a 
2S9 
3 
2 1 
11 
14 
.1 
1 6 6 
7 1 0 
2 3 8 
1 1 3 
0 3 7 
7 
a 
a 
4 7 4 
8 4 1 
1 6 0 
6 
15 
0 7 7 
3 5 5 
1 5 9 
3 1 1 
5 4 7 
2 3 6 
1 7 0 
35 
9 1 6 
a 
1 1 9 
4 4 8 
6 S 1 
0 8 1 
3 
3 5 7 
97 
100 
2 4 5 
5 0 2 
37 
2 5 5 
4 8 4 
4 
4 3 2 153 
6 2 8 
3 5 
4 9 2 
2 9 3 
8 
a 
170 
1 2 1 
2 9 0 
3 7 2 
a 
98 
97 
4 7 1 
9 8 
2 4 4 
6 5 7 
6 8 4 
1 1 4 
1 2 1 
26 
7 7 1 
4 4 
4 6 
1 0 2 
35 
2 5 5 
1 9 4 
1 3 0 
5 9 
3 7 4 
15 
46 
7 4 5 
1 9 7 
548 
5 7 7 
1% 1Ì5 
3 0 8 
I S PC 
16 
284 
455 
1 ' 
l i 
• NUR 
34 
1 
15 
1 
1 
1 1 4 
171 
2Í> 
17Í 
128 
i i é 
20C 
2C 
9! 
1 742 
7S! 
981 
19« 
2 ' 
1 
4 
1 
7 8 
5 1 
2 6 
1 0 
6 6 9 1« 
a 
301 
122 1 
KALT 
0 9 6 
208 
6 5 3 
4 4 9 
5 
60 
30 
268 
TBS 
4 0 4 
105 
122 
9 9 9 
696 
4 1 2 
6 0 
46S 
4 9 1 
1S8 
20 
152 
171 
4 7 3 
3 4 7 
194 
80 
7 9 
7 1 9 
7 1 7 
119 
32 
a 
, 120 
2 2 0 
4 2 1 
2 6 2 
1 8 1 
11 β? 4 3 5 
4 1 1 
2 3 0 
8 
10 
a 
7 0 1 
4 7 7 
110 
1 3 3 
62 
30 
12 
1 0 7 
4 0 9 
4 2 
a 
a 
a . , a 
117 
8 0 5 
a 
156 
6 0 7 
128 
t l 6 
3 8 2 
1 0 1 
9 
53 
ISO 
4 0 3 
sll 
6 7 7 2 0 8 
1 8 6 
6 1 
4 2 7 
123 
59 
4 2 
160 
6 
51 
a 
4 
73 
8 
5 0 9 
10 
367 
4 0 5 
9 6 2 
866 
9 8 1 
6 6 5 
6 3 1 
875 
4 3 1 
I ta l ia 
a 
1 
a 
2 1 9 
a 
4 
a 
a 
a 
. a 
a 
37 
a 
14 
4 3 0 
9 2 
a 
a 
. a 
9 
7 0 
a 
2S 
a 
2 6 
33 
„ a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a a a 
a 
a 
, a 
a 
a 
5 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
5 7 4 
2 
53 
18 
50 
ΐ 1 2 5 
1 2 5 
1 3 7 
2 4 
2 1 1 7 
2 2 0 
1 897 
6 2 6 
4 0 
1 1 4 3 
a 
28 
128 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 1 « 
W E R T E 
EWG-CEE 
F I L S DE FER 
F I L S SOLES 
7 3 1 A · 1 0 ÉÍMPLEVNP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 Β 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
2T2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 3 0 3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
« 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
« 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 eoo B04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZANBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
ΝICARAGUA 
COSTA R Ï C PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
.GUAOELOU 
.MART I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
6 
3 
2 
5 
3 0 
13 
17 
8 
1 
7 
1 
OU c 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
ACIER NUS OU 
­ux. N e d e r l a n d 
REVETUS 
POUR L E L E C T R I C I T E 
OU D ACIER MAXIMUM 0 , 1 5 PC 
3BTENUS A FROID MEME P O L I S 
0 6 8 
4 7 5 
7 5 6 
5 1 9 
3 8 2 
2 3 
23 
2 8 
2 9 5 
3 7 4 
1 1 6 
3 3 6 
3 3 6 
2 4 6 
2 2 6 
1 5 1 
3 0 
2 5 7 
1 9 2 
3 2 
2 6 
5 1 
6 1 
6 0 
1 9 9 
1 1 7 
7 9 
4 2 
4 9 5 
9 6 8 
2 8 3 
3 9 1 
18 
2 7 
13 
9 3 
87 
5 9 
6 3 
58 
1 6 1 
4 4 
' l i 1 4 8 
95 
6 2 
11 
1 4 9 
1 2 
19 
2 6 7 
4 2 3 
2 8 8 
3 9 
7 6 
16 
2 2 
5 6 
1 6 6 
17 
3 5 9 
6 1 
17 
14 
1 9 7 
15 
87 
4 1 
2 5 8 
11 18 
1 0 5 
5 1 
1 0 9 
9 9 
il 3 5 
2S2 
163 
6 0 
8 1 1 
3 2 3 
7 6 
5S 
16 
2 0 4 
6 4 
il 2 9 
38 
3 0 
14 
23 
28 
3 1 
1 8 0 
1 1 
47S 
1 9 6 
2 7 6 
B34 
6 3 8 
8 2 4 
7 3 6 
0 7 9 
6 2 1 
170 
5 
2 6 4 
7 
a 
a 
a 
103 
4 
8 
a 
1 1 
i 9 
S 
2 
a 
a 
a 
17 
7S 
3 
a 
5 
128 
2 0 2 
27 
16 
2 7 
13 
2 9 
a 
1 1 
a 
a 
2 2 
S 
. 2
10 
a 
4 7 
12 
3 
l 2 5 4 
1 1 9 
a 
a 
. 3 
. a 
a 
1 
9 
1 2 
14 
1 3 6 
a 
8 
. 3
a 
a 
18 
a 
19 
a 
a 
a 
a 
4 
4 
. 4 7 
3 1 
2 1 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1
3 
a 
1 1 
. 
3 0 0 0 
4 4 5 
2 5 5 5 
1 5 3 1 
120 
9 3 0 
1 7 5 
2 6 7 
9 5 
1 
2 
3 
13 
4 
9 
4 
4 
6 9 8 
a 
5 2 3 
148 
2 5 6 
1°6 
2 1 
1 1 9 
1 5 7 
1 
6 4 
4 
2 
93 
36 
lì 77 
3 
a 
5 1 
1 
6 
3 
6 
a 
27 
3 4 8 
6 0 7 
1 6 9 
3 4 9 
Β 
a 
a 50 
87 
17 
1 
6 
1 1 3 
3 7 
1 4 8 
59 
89 
2 7 
25 
8 
102 
a 
19 
88 
9 0 8 
1 5 5 
3 
66 
12 
18 
4 0 
9 1 
8 
2 6 6 
5 2 
1 
Û 7 9 
5 
9 0 
3 1 
1 
a 
2 1 
4 7 
4 0 
a 
20 
13 
2 2 2 
17 
57 
1 0 6 
1 3 5 
18 
20 
6 
1 1 2 
8 
5 
10 
5 
26 
2 1 
13 
18 
30 6 
7 
6 5 0 
6 2 5 
0 2 5 
7 9 5 
4 5 0 
1 6 4 
4 7 4 
612 
67 
SAUF 
DE 
3 
5 1 
b' 
2( 
5 2 
2 3 
19 
2 
1 
4 7 
a 
3 
3 1 3 
1 2 0 
1 9 3 
2 7 
4 
139 
7 1 
28 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
LES 
CARBONE 
5 3 6 7 
2S4 
2 2 2 8 
1 1 9 
7 
7 
7 
73 
2 1 3 
1 0 7 
2 7 2 
3 1 4 
2 4 4 
1 3 0 
1 0 2 
12 
142 
9 7 
29 
26 
a 
43 
SO 
1 0 7 
82 
72 
1 0 
19 
1 0 1 
87 
18 a 
a 
14 
3 1 
62 
S2 
2 6 
2 
1 4 
59 
5 8 
37 
3 
, , a 
1 6 7 
238 
14 
i3o6 
4 
1 
16 
75 
9 
a 
. a 
. a 
a 
a 
3 6 
1 5 6 
a 
17 
8 4 
25 
4 1 
59 
17 
2 
1 0 
2 5 
9 5 
3 
6 3 0 
1 3 5 
3 7 
35 
10 
6 5 
56 
24 
8 
2 4 
3 
9 
a 
2 
17 
1 
1 6 3 
4 
13 0 9 8 
7 9 6 8 
5 1 3 0 
2 3 4 2 
1 2 5 3 
2 3 9 1 
iï7e 
3 9 7 
I ta l ia 
4 0 
4 
10Õ 
16 
4 
14 
4 
9 2 
10 
25 
2 2 
2 4 
l ì 
4 1 4 
4 0 
3 7 3 
1 3 9 
2 0 0 
, 11 
34 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
108 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
DRAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
OOS 0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 SXl 0 4 8 
OSO 0 5 2 0 S 6 
ose 0 6 0 0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
2 0 0 2 0 4 
IS! 2 1 6 220 
2 2 4 
2 3 6 iti 2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 6 4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 4 8 0 4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 SOO 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
S16 
5 2 0 
5 2 8 6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
τ8ο 
70S m 7 4 0 
8 0 0 8 0 4 
IODO 
181°, 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DR AHI HETALI 
0 0 1 0 0 2 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
e χ p 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
AUS MASSENSTAHL.C­GEHALT B I S 0 , 1 5 PC ,VERZINKT 
13 
lo9 2 
1 
2 1 1 
0 7 0 
4 5 5 2 2 8 
9 4 2 
8 7 3 6 6 3 
9 5 
9 8 9 566 0 S 9 
1 7 6 8 
2 
1 
S 
5 1 
2 
2 
3 
7 7 S 
1 
2 
2 
2 
15 
5 
1 
2 
2 
2 
4 
1 
1 
2 5 0 6 6 
1 8 3 
1 0 0 
9 
78 3 
6 4 
3 2 7 
9 2 7 
2 4 4 
1 7 5 1 1 9 
6 6 4 
9 5 8 
6 2 
4 8 4 2 5 5 6 2 
2 6 4 0 6 4 
4 5 7 
2 4 2 
7 2 7 
1 4 9 
5 1 6 1 7 9 3 5 1 
1 0 6 
9 2 0 
1 0 3 
2 3 0 
9 3 8 
7 1 6 9 
5 0 5 3 9 3 
3 0 6 
3 5 4 2 6 5 
2 0 8 3 2 2 
4 9 5 4 7 
4 2 0 2 8 5 74 
7 1 9 
8 7 0 
7 3 1 
2 3 7 
1 8 3 
139 1 1 5 
198 4 7 9 
1 8 8 
2 8 9 
4 1 4 5 6 2 
1 3 1 
3 0 2 
3 6 4 
1 1 2 8 0 3 
1$3 5 0 1 
2 9 9 
2 4 8 4 8 5 8 9 
7 0 5 
78 
2 4 2 
85 
3 8 0 
8 6 7 0 0 6 
0 9 4 
5 2 5 
2 4 3 1 0 5 
7 0 78 
1 5 0 2 1 8 
9 1 8 2 8 
1 2 0 
5 9 7 3 4 4 
7 8 2 
3 2 2 
5 0 9 28 3§! 
0 9 0 4 1 $ 
1 3 0 
1 0 4 
$ 6 7 
$ 3 8 
0 7 1 
4 8 5 
5 3 8 1 7 1 
2 2 1 
9 0 4 
3 
1 
4 
18 
1 
2 
1 
1 
4 6 4 
4 2 
2 2 
1 1 8 
2 
1 
2 093 
9 4 9 
$ 1 8 7 9 
6 4 4 1 9 2 
2 7 1 
18 4 1 
2 8 7 
4 
$ 9 lì 7 
3 6 
2 4 3 
0 0 4 
1 1 0 
SS 
1 4 7 4 9 2 
2 7 4 3 6 
8 
1 0 6 
8 9 0 6 9 se SB2 
SBS 
2 0 0 
isi 
1 5 7 
34 
18 
3 5 1 2 4 7 
7 4 
8 0 
3 6 7 6 1 
5 9 0 
5 8 
a 
a 
6 
3 7 
3 7 8 
a 
837 
7 1 7 
a 
a 2 9 1 
4 
1 3 6 1 2 
a 14 
S l 6 
8 9 9 
5 0 4 82 
4 S 7 
0 0 7 
13 
a 
10 
30 6 8 2 
1 8 3 
9 16 
10*1 
2 4 
38 
112 1 
7 6 9 
008 
165 2 6 6 4 5 1 
1 9 1 
6 8 6 3 9 3 
6 
lì 2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
S3 
2 
2 
1 
1 
1 1 
3 
1 
1 
162 
4 8 1 1 4 
6 7 
6 4 4 
3 
1 
9 5 9 
8 4 8 
9 S 9 2 5 8 
530 
9 3 9 8 9 
2 5 2 
6 4 3 
Ί1 
2 2 7 
1 9 8 
96 
9 4 
7 2 
858 
il 4 2 5 
50 
2 7 
3 
1 0 4 
1 3 2 
8 0 1 
2 9 7 
7 2 4 
4 6 3 
ai 
27 
3 1 
6 0 
63 
15 
8 0 3 
1 0 0 
3 OS 
1 7 9 
7 4 
7 3 7 
4 0 
3 1 9 
2 5 
6 8 
8 
3 3 3 
0 3 $ 
6 0 6 
1 9 5 
12 
87 
1 1 4 
82 
4 6 3 
1 8 6 
Iti 3 6 8 
88 
3 5 1 
6 4 5 
2 7 
4 9 0 
1 5 3 
2 7 6 
192 
6 
04« 
6 6 1 
9ÏÏ 
3 3 3 7 3 8 4 6 
9 3 9 
5 9 0 
4 4 3 4 1 9 
9 7 1 14 
xlh 2oe 
100 
4 3 6 
4 1 2 
308 3 9 3 
2 4 2 I B I 
156 
2 3 5 
2 9 1 
97 
2 4 4 
0 2 4 
2 2 0 8 9 1 
7 7 1 5 3 6 
51S 
3 3 7 
7 9 4 
3 1 6 
4 8 
$ 0 2 0 
3 
1 
ι 
2 1 Γ 
■ ' 
2 
12 ' 4 4 2 5 1 
ISC 
2 
, , , 21 ι 
'β 
' Χ 
1 11 6: 
2 ' 
4 ] 
. 
61 
7 6 ! 
1 1 6 
3 ! 
2 0 ! 
19* 31 
21 
. ; 
, 2 4 . 
5 2 ' 
, κ „ , 
, 
1 ! 
45 
, 
a 
t ϊ< , 19« 
3Ì 
9 7 2 ' 
5 I O : 4 62. 
2 0 4 
2 s?; 
6 8 
AUS MASSENSTAHL,C­GEHALT B I S 0 , 1 5 Pf 
UEBERZUG 
1 6 7 2 8 8 9 4 5 2 
7 1 8 3 6 ' 
ι 
1 
! 
ί 4 i 1 
ί S 
Ι 
ι 
1 
! k 
) 
' ) 
Ι 2 9 
! 8 
; 2 1 
1 
r 12 
> 1 
. .MIT 
> 
0 7 9 
2 0 6 
2 8 6 
9 4 
4 1 
. 3S6 
1 1 4 
122 
2 SO 
1 8 6 
4 0 5 
42 
a 
12 
5 3 3 
7 1 
3 0 
a 
12 
1 3 8 
$ 8 9 
a 
1 4 3 
2 4 6 
$ 1 3 
1 
6 3 
1 0 6 
a 
3 
3 
86 
2 9 2 
48 
39 
2 0 0 
93 
1 
6 
1 
2 4 9 
2S2 
1 0 0 
3 
a 
30 
2 4 3 
1 5 3 
4 1 6 
1 0 8 
52 
1 
1 1 5 
10 
a 
10 
3 6 4 
a 
9 4 
1 
76 
3 1 0 
9 0 4 
103 
7 7 6 
a 
4 4 
2 
3 0 3 
1 
1 
6 
1 5 0 
a 
352 
1 0 6 
6 
, . 1 
6 9 8 
a 
2 
10 
3 5 4 
6 1 
3 1 
4 
'SI e 16 
10 
1 
9 8 9 
6 6 5 
3 2 4 
820 
3 9 4 
6 1 8 
4 6 1 
5 1 3 
885 
Italia 
1 
i 
14 
12 
1 
, a 
, 18 
1 
20 
3 
Β 
22 
a 
2 S 7 
9 9 
4 6 8 
16 
1 8 0 
2 
i 1 
1 
a 
a 
1 8 
4 3 
l 
30 
18 
2Ì 
3Î 
1 9 
ί 
1 3 7 5 
I S 
1 3 6 0 
1 4 9 
3 2 
3 5 6 
1 
1 
830 
INDEREN 
9 0 0 
73 
5 2 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
7 3 1 4 . 3 1 AUTRES F I L S DE FER OU D ACIER 
CARBONE U N G U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
27i. 2 8 0 
§8! 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4S2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ISll ìSih 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAY­Ì­.BA'S'· 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEOE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE A F R . N . E S P 
MAROC . A L G E R I E 
T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A .SENEGAL GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O IRE 
GHANA .TOGO N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.MAOAGASC 
. R E U N I O N ZAMBIE 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA. 
H A I T I DOM I N I C .R 
JAMAÏQUE INDES OCC 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM EQUATEUR 
PEROU BRESIL C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY ARGENTINE 
CHYPRE L I B A N 
S Y R I E 
IRAK IRAN ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT BAHREIN 
MASC.OMAN 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
2 
3 
S 
1 2 
2 
4 2 
1 2 2 9 
16 
1 1 2 
1 
lîo 
6 3 0 7 4 0 
6 6 1 
3 1 8 
4 6 Í 
Ι«?! 
33S 
9 0 
1 7 4 
6 4 
4 8 
2 4 2 1 9 
2 3 4 
U 95 1 5 2 
86 
3 4 9 
3 0 5 
, 2 e ! 
9 1 4 
1 8 9 
11 
S l 1SÌ 
18 3 6 
1 6 6 
3 9 1 
57 
5 1 
6 0 
5 0 3 2 1 
4 3 
Ï65 
5 0 53 
14 1 0 4 
6 6 5 1 9 6 
8 8 1 
6 1 
2 4 
13 
27 
86 
3S 64 
2 0 7 
3 7 2 
20 3 6 $ 
3 1 7 
1 0 5 
SU 
4 1 
3 6 7 1 8 
18 1S1 
15 1 9 9 
15 6 2 
1 2 4 
2 8 2 
3 5 3 
9 0 3 2 8 
7 0 2 
12 
20 3 1 
4 7 
2Î8 
1 3 6 
9 1 
XÌS 
4 9 7 1 
\l 9 4 
1 1 1 
27 
1 3 8 
2 6 6 8 7 3 
3 6 5 
' 4 5 1 
5 7 2 0 0 0 0 5 4 
4 4 
3 2 
7 8 9 
115 
35 
a 
9 4 
3 2 
4 5 5 
9 
38 
1 
13 
1 1 9 
3 
16 
a 
7 1 
1 5 3 
33 
7 
7 3 2 
1 0 8 4 6 6 2 
18 
, 8 6 
1 0 
1 0 $ 
a 
al 2 9 
a 
2 3 
a 
1 7 
a 
4 
1 1 
4 1 4 1 
14 1 4 
1 1 2 $ 3 6 
2 9 8 
23 
a 
a 
a 
1 
a 
6 
4 6 
a 
a 
1 1 9 
7 5 
a 
• a 
3 3 7 
1 
a 
1 3 0 
2 
a 
a 
2 
9 2 
2 ISO 
8 4 
2 0 6 3 l7S 2 
a 
a 
2 
a 
3 7 6 
2 5 3 
2 
. · 10 9 
; 
3 
3 4 
• 
7 3 8 2 
9 B 1 6 4 0 1 
3 1 7 2 
2 1 3 
2 '5? 4 0 8 1 4 8 2 7 4 
1 
3 
4 
Β 
1 
2 7 
9 
18 ι1 
7 
7 3 1 4 . 3 3 AUTRES F I L S DE FER OU D ACIER CARBONE METALLISES AUTREMENT 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
3 2 5 
2 6 2 
a, 
1 1 4 
MAXIMUM 0 , 1 5 
2 1 6 
ni 
5 1 3 
2 7 3 
16 2 8 1 
2 0 3 
102 21xl 
3 9 
52 
il 2 2 
1 9 7 
I 95 12 
12 
ι 2 7 1 
2$ 138 $ 0 4 
1 1 $ 
n 
2 9 a 6 3 9 
13 
3 
1 1 5 
13 
S l 
3 2 
13 1 2 7 
5 
SO 
4 
9 1 
a 
4 9 
S 3 7 8 6 3 
3 7 3 
4 
16 
13 
13 
84 
3 $ 5 6 
71 
3 3 1 
12 2 3 0 
2 4 1 
3 
6 8 
9 3 ? 
26 
1 4 2 6 
1 4 3 
14 1 4 5 
6 6 0 
1 2 0 
113 
2 6 9 
7 0 2 1 0 
4 9 6 
2 
17 3 1 
4 5 
12 
17 6 0 
66 lì IX a 
15 
25 
7 3 
19 
9 2 8 
0 4 8 8 8 0 
3 8 3 
1 3 8 
°ββ5 
l l ° 6 
MAX W E 
1 3 4 
" 
7 
I S 
7 2 1 
1 
a 
a 
a 
5 
1 1 2 
. 4 
ï 18 7 4 
2 7 
3 
. a 
a 
4 
a 
3 
; 
a 
a 
4 
1 1 0 
s 7 
• . . . 11 1 0 2 162 
13 
3 7 
4 1 
6 4 
35 65 
2 7 
î 1 
8 
1 4 7 0 
iii 3 0 8 
4 Ì 8 
a 
" î 
lÏNGuiS15 
2 
1 1 9 
PC OE 
9 0 0 
5 0 5 
a 
32 
6 
a 
8 6 
II 5 7 
55 
93 
11 
a 
7 1 7 3 
2 4 
8 
a 
3 
4 3 
1 1 1 
a 
18 
4 5 2 2 8 
1 
il 
• 1 
13 
48 
8 
1 9 Î 
15 
1 6 6 
3 3 
14 
l î a 
3 0 
9 6 2 2 
1 9 7 
3 2 
8 
a 
14 
1 
a 
2 
53 
a 
a 
12 
1 
11 
3 7 
a 
2 7 3 
14 
a 
9 7 
a 
8 
1 4 9 
a 
a 
1 
14 
a 
a 
53 
26 
a 
3 
a 
a 
1 
1 9 9 
a 
a 
5 
4 6 
8 1 0 
1 
il 65 3 
• 
5 0 2 6 
U Ü 1 4 4 $ 
1 lî? 
7 9 
2 2 8 1 8 0 
PC DE 
1S7 
2 9 
Italia 
a 
5 
• 4 
a 
• • a 
8 
a 
a 
β 
2 S 
10 
" 
a 
66 
3 1 
84 
3 6 
13 
Ì a 
i 
s 
6 
332 4 u • 1.1 
32 
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Januar-Dezember 
Linder­
schi Ossei 
Code 
pays 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
OSO 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 2 7 2 
2 7 6 
3 4 6 
352 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 4 
SOO 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
680 
7 0 0 
702 
7 0 8 7i° 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Γοΐο 
un 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
068 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
4 
2 
1 
22 1 1 
1 0 4 1 s 
2 3 8 
4 7 7 
6 4 7 
27 
2 3 3 
1 5 1 
122 
5 8 1 
1 2 0 
2 1 2 
138 
1 0 2 
2 1 3 
I O S 
3B4 
9 1 Ii 1 2 1 
52 
6 8 9 
4 4 2 55 
1 9 3 
6 6 
48 
1 0 0 
7 2 
2 6 3 
2 5 1 
2 6 8 
98 33 
1 7 0 
56 
4 8 
3 3 4 
2 5 0 4 7 
6 
7 0 5 
5 8 5 75 
2 1 8 
3 6 9 
3ÎÎ 5 1 
48 
4 3 
9 4 
38 
4 8 
1 7 7 
6 8 5 
9 2 2 
7 6 4 
0 0 9 3 3 2 
9 9 1 
138 
4 8 5 
7 6 5 
France 
7 2 5 
9 6 7 
1 6 2 0 
70 l i 2 1 8 2 
82 
9 4 
6 
a 
4 8 
6 1 5 
104 
4 9 
6 6 
a 
a 
130 
2 1 0 
2 0 9 
3 6 
3 8 
a 
2 8 2 
65 
15 
172 
2 1 
15 
25 
28 
1 5 9 
6 728 
3 7 6 4 
2 9 6 4 
I 2 6 0 
3 2 2 
1 6 3 7 
1 2 3 
140 
68 
Belg.­
1 
2 
1 
10 
5 4 
1 
2 
:R DRAHT AUS MASSENSTAHL 
2 
4 
1 
2 
20 
β 
12 
S I 
S 
1 
1 
2 1 5 
6 1 0 
9 3 1 
2 0 5 
2 4 9 
2 7 7 
3 6 
126 
2 9 6 
ββ 
5 7 3 
2 1 7 
4 8 3 
1 0 4 
3 6 0 
2 1 0 
45 
32 
9 3 8 
1 3 4 
825 
2 4 4 
6 1 0 
1 4 9 
100 
83 
5 6 
6 0 
132 
7 2 
2 2 7 
1 4 0 
6 1 9 
138 
4 7 
1 0 0 
1 5 0 209 
97 
2 5 2 
35 
29 
126 
BO 
45 
7 0 
S60 
2 1 1 
3 5 3 
7 1 5 
9 8 0 
3 8 7 
8 4 5 
4 1 4 
2 4 9 
93 
7 
2 2 7 
27 
6 2 
56 
2 3 6 
4 5 9 
6 3 
2 2 
3Ó 
8 2 3 
4 4 4 
5 7 7 
10Ô 
53 
56 
15 
1 9 4 
1 106 
a 
32 
71 
250 
1 2 5 4 1 
26 
S 139 
353 
4 786 
1 6 0 6 
4 0 9 
3 150 
531 
541 
30 
1 
3 
2 
] 
1000 
Lux. 
139 
9 3 1 
°!J 18 2 
1 2 6 
2 9 
40 
4 9 
10 
3 8 4 
8 7 
2 0 26 
4 7 1 
2 5 2 
20 
7 3 
65 
1 0 6 
921 
5 Í 
7 1 
5 
162 
2ÎÎ 
25 
3 
4 0 6 
4 6 5 
55 
89 
123 
63 
352 
3 
26 
15 
14 
4 4 1 
79S 
6 4 3 
4 2 8 
2 4 7 
6 9 : 
3 
2 5 4 
5 1 8 
kg 
N e d e r l a n d 
5 7 9 
1 
99 
13 
50 
135 
4 
74 
, a­
; 
, i 
a 
, . . 9 
6 
35 
, 1 
a 
, 10 
116 
2 
16 
55 
11 
25 
44 
7 
14 
25 
6 7 
25 
2 0 1 $ 
9 4 6 1 0 6 · 
4 3 9 
25E 
6 2 9 
3 
.C­GEHALT BIS 
293 
231 
211 
186 
181 
1 ! 
33 
6 8' 
24­
49 
4S 
, 
a 
a 
a 
a 
7C 
. a 
a 
' 
3: : 0 4 3 
345 
4 7 1 
3 ZI' 
26 
11 
1 
31 
3 
' 06 
26 
4 
3 
a 
2 
; . 
: 
a 
. . a 
, 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 7 4 
I S 
54 
96 
24 
102 
67 
92 
3 β 
12 
a 
a 
a 
32 
1 2 1 
• 
"I 173 
47 
18 
1 
19 
73 
a 
26 
28 
8 
20 
. 11 19 
3 
1 
a 
9 
43 
15 
§ 
13 
23 
2 
2 
10 
β 
4 
2 8 5 4 
1 362 
I 4 9 3 
563 
4 1 4 
7 7 7 
7 
83 
1S3 
o.is PC 
1 $12 
43 
6 9 2 
a 
8 
14 
6 
S l 
2 7 9 
42 
3 4 8 
1 
2 
a 
a 
a 
132 
. 6 2 
2 
. 
12 6 
6 
1 3 4 3 
4 4 2 
. 4 0 7 
B! 
a 
23 7 
a 
5 6 2 1 f 
1 
1 0 
. 
1 
8 
13 
. 
. 
168 4 3 9 3 3 7 6 6 
9 2 4 4 0 6 1 2 255 
2 4 5 3 3 3 1 512 
8 5 7 1 9 9 l 2 0 7 
S69 1 6 ! > 7 2 6 
3S8 132 173 
4 0 ί 
110 26 63 
2 9 2 132 
I ta l ia 
. 
a 
. . , a 
12 
7 9 
9 4 
II 
72 
! 
a 
a 
1 
, . 8 
5 
. . a 
. a 
a 
$4 
32 
1 
a 
a 
a 
a 
4 6 
15 
9 
, a 
a 
a 
. a 
• 
6 4 7 
5 2 
595 
3 1 9 
9 1 
2 5 1 
5 
5 
26 
65 
3 
1 
548 
a 
16 
. a 
1 31 
6 0 
36 
360 
1 8 3 
45 
32 
9 0 6 
2 
a 
6 6 8 
3 1 
148 
a 
3 0 
a 
4 5 
1 2 5 
7 2 
a 
121 
22 
1 
a 
100 
3 
2 0 9 
13 
1 
18 
15 
29 
18 
7 0 
4 0 9 4 
6 1 8 
3 4 7 7 
- 846 
11* 1 5 7 4 
2 7 3 
6 6 8 
1 0S6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
ill 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
3 4 6 
352 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
US 6 6 4 
6 8 0 
Ûl 7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
181Î 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E , , 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
KENYA 
TANZANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CUBA 
JAMAÏQUE VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
7 3 1 4 . 3 9 AUTRES F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
06B 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 7 2 
3 0 2 
318 
3 2 2 
342 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. C . I V O I R E .CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.SOMALIA 
.MAOAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
THAILANDE 
CHINE R . P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
5 
§ 
1 
1 
594 
1 7 2 
6 1 6 
17 74 
5 8 
3 4 
1 4 4 
52 
47ï 
33 
4 5 
3 1 
9 9 
1 8 
2 5 
28 3 9 12 
1 4 1 
95 
lì 1 9 il 1 1 1 0 i 3 4 0 
6 9 
2 1 
11 
Û 1 1 63 
4 2 
12 i l i 9 1 
14 
S I 
1 0 8 
l ì 2$ 
15 
13 
2 0 
12 
12 
$ 8 
6 8 9 
9 6 9 
7 2 1 
1 9 2 
4 2 9 
3 0 4 
4 0 
1 0 8 
223 
France 
1 7 8 
2 4 9 
3 6 7 
13 
9 
9 
5 4 
1 
2 1 
• 19 
2 
* a 
1 2 
a 
2 
1 2 1 
2 3 
1 2 
a 
19 
a 
a 
a 
59 
5 0 
53 
a 
a 
a 
2 1 
9 
a 
a 
a 
4 8 
12 
a 
4 
48 
14 
a 
5 
6 
9 
a 
4 4 
1 6 3 9 
9 0 9 
7 3 1 
3 3 4 
7 7 
3 8 0 
3 4 
3 4 
17 
1000 D O L L A R S 
Belga­Lux. 
2 7 8 
7 5 4 
2 4 0 
16 1 1 
30 
9 t§ a 
5 
a 
9 9 
13 9 
14 
a 
1 0 
42 
a 
4 
a 
a 
14 
10 
23 
2 5 4 
16 
14 
1 
26 
. . lî 7 
a 
63 
7 0 
β 
15 
3 0 9 
$7 
1 
• 7 
a 
a 
2 
7 
2 4 0 1 
1 4 0 5 
9 9 6 
39S 
7 1 
4 6 6 
1 
43 
13S 
OE FER OU D ACIER MAX 
6 S 8 
2 2 5 
2 5 $ 
5 6 2 
9 4 10S 10 
34 
4 8 
36 
1 5 3 
88 
1 4 5 
37 
1 2 4 
56 
24 
3 2 
1 4 4 
3 1 
1 8 9 
2 5 5 
96 
24 
11 13 
1 1 
29 
12 
3 3 
33 
5 4 0 
45 
12 
17 
39 
4 0 
23 
3 0 
14 
10 
lì 10 
8 1 
6 7 1 
7 9 5 
8 7 6 
4 7 3 
S75 
0 3 3 
157 
2 9 7 
3 1 9 
. 2 7 
1 
6 3 
9 
1 4 
a 
7 
3 1 
a 
9 
5 
a 
2 1 
a 
6 
a 
a 
1 1 
a 
188 
9 1 
88 
a 
11 
taf 
3 
a 
a 
26 
a 
1 2 8 
a 
a 
a 
6 
a 
13 
3 0 
a 
a 
16 
7 
4 
• 
9 1 3 
1 0 0 
8 1 3 
2 2 1 
6 5 5I1 1 1 5 
1 1 
78 
• 
5635 
65 
8 1 
4 
10 
2 
35 
6 4 
14 
13 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
7 
a 
2 8 8 
4 ' 
9 
a 
22 
a 
l 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
• 
9 0 6 
2 6 1 
645 
5 6 1 
184 
76 
11 
1 
7 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
. 
(BR) 
1 3 8 
1 6 9 « 
. ν 1 3 0 ζ Β 
3 4 4 
14 1 0 
28 32 
! ίά 4 4 
1 4 
4 4 
1 0 3 
s» · 
e 
■ 
i " 
3 9 
• 
28 
3 
. 2 7 
a 
13 
8 
a 
. I S 
> 28 
a 
7 
1 0 
4 
. 9 
! · 23 27 , 2 
L 4 
. 1 1 
i 
9 . 
3 3 
4 12 
2 1 5 
: Î 
5 's 
6 ? . 1 
13 1 
3 
1 3 
7 
S37 8 8 6 
2 9 0 3 3 3 
2 4 7 SS3 
1 0 3 2S9 
6 7 1 8 7 
1 4 2 2 3 9 
0 . 1 $ PC 
: , ί 1 i f 1 $5
DE CARBONE 
1 2 8 4 2 4 
1 8 6 . 1 0 
1 8 8 
1 3 2 1 
1 1 9 
* 2 4 
14 3 
I 13 
a a 
2 77 
3 9 Z3 
12 1 1 3 
1 
i a a 
a a 
1 
3 1 
1 
2 0 
1 
a . 
■ a 
a . 
ί a 
a a 
'·> 4 
1 1 1 3 
1 
3 
a a 
6 4 
a a 
4 1 
a a 
4 6 
1 4 
a a 
, a 
a a 
" 
1 7 7 S 1 0 7 9 
1 6 4 7 6 3 1 
1 2 8 4 4 8 
8 7 3 S 8 
7 3 2 2 9 
4 0 $ 9 
1 · 
8 2 1 
1 3 1 
I ta l ia 
« b 
22 
29 
8 
29 
• 5 
î 
• 
20 
2 
• » • 2 
* • 7 
2 
• • • • • • 16
9 
• • ■ 
• • 16 
4 
3 
2 2 6 
l l î 1 9 4 
1 0 1 
2 7 
7 7 
2 
il 
2f 2 
,,l 1 2 5 
• 6 
a 
a 
a 
1 
1 
7 
7 
14 
1 2 3 
4 7 
24 
i l ! 
a 
a 
136 
7 
2 4 
a 
B 
a 
8 
24 
12 
a 
23 
10 
a 
a 
17 
1 
40 
4 
. 4 
5 
a 
7 
6 
8 1 
9 9 8 
156 842 
2 4 6 
At 3 2 7 
.S? 1 3 6 
2 6 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
110 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
DRAHT AUS MASSENSTAHL.C­HER­ODER FERTIGGESTELLT, 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0S6 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 2 2 0 2 8 8 
3 1 * 322 
3 3 0 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 6 4 4 8 4 
SOO 
S04 
5 0 8 528 
6 0 4 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 7 0 0 
70S î20 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
DRAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 3 6 6 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 4 1 2 4 8 4 
5 0 8 
5 1 6 
520 
6 0 4 612 
6 1 6 6 2 4 
6 6 0 6 6 8 
6 
1 4 
6 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
5 1 
1 
6 
59 
2 0 
38 2 1 
8 
7 
1 
10 
3 9 3 
7 6 8 2 2 4 
6 0 1 
3 0 8 
6 6 0 192 
1 2 9 
3 7 3 
4 2 2 9 2 7 
3 3 2 5 5 6 
7 8 3 4 3 8 
1 1 5 
55 ÌXl Mi 3 0 3 
4S 
S04 
0 4 6 1 1 0 
2 4 9 2 0 8 S7 
4 0 
S l 
128 
8S6 SOO 
3 7 8 
4 2 4 1 7 7 
1 7 9 
4 8 
2 4 9 , 9 6 
2 2 6 
5S5 6 7 
1 0 6 
*? 7 5 1 1 7 7 
2 3 1 1 5 2 
1 2 6 
835 
I S 
0 3 8 
5 6 8 
4 7 1 0 2 6 
2 1 4 
3 9 S 
1 2 6 
1 0 0 
0 4 9 
7 2 
3 4 1 
. 30 
a 
a 
a 
a 4 6 
4 
2 4 
a 
. a 
7B 
a 
a 
a 
a 
a 
3 1 4 
1 52 
a 
a 
. 4 0 
a 
a 
. . a 
, . , a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 0 4 7 
4 1 3 
6 3 4 1 0 4 
8 0 
4 5 1 
50 
35 
7 8 
Belg.­
1000 
Lux. 
kg QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
SEHALT U E B . O . I S PC.NUR MJCH POLIERT 
2 
1 1 
4 
2 4 
1 1 
12 
8 
2 
3 
852 
. 116 
6 1 8 
30E 
1 2 ; 
237 522 
75 
4 8 8 9 1 1 
1 6 5 
1 5 7 
99 
36 
6 3 3 
17 
. 160 
25 
a 
2 9 37 
a 
1 0 1 
5 3 1 
a 
1 9 4 
a 
a 
a 
37 
9 7 
3 9 0 2 5 6 
73 
77 
4 7 
a 
a 
2 4 9 5 1 9 
1 4 9 
8 1 
106 
4 0 1 
27 
81 150 
1 1 6 
6 5 6 15 
1 7 9 
8 9 4 
2 8 6 2 1 8 
6 0 2 
1 6 1 
37 
5 3 3 
9 0 7 
3 
2 9 3 1 2 
1 4 5 
2 
45 
. 2 
15 
5 
5 6 
4 4 
12 6 
5' 
5 
AUS MASSENSTAHL,C­GEHALT U E B . 0 , 1 5 ρ 
! 
5 
5 
1 
1 3 
1 
1 
3 
1 
1 0 
1 
1 9 0 2 2 6 
9S6 
5 7 3 
7 2 9 
4 6 7 6 1 
6 0 3 
6 0 1 
2 8 8 
112 
2 4 6 
6 1 8 1 6 1 
3 6 4 
7 3 0 l io° 
S53 
6 3 2 
1 0 1 S04 
7»? 
2 4 0 
118 1 2 4 
4 3 
1 1 3 3 7 
1 9 6 
I 2 7 34 5 
3 4 5 9 7 6 
0 7 8 
86 8 8 9 
1 7 5 
1 6 9 
6 2 
70 6 8 
1 2 7 
7 0 3 
1 2 8 57 
5 1 1 
3 
1 4 7 9 
3 7 0 
. a 
845 
1 
7 
a 
1 6 4 
9 2 
a 
a 
a 
1 0 3 4 
76 
a 
53 
2 4 6 
a 
. 78 
a 
1 9 
a 
. a 
5 28 
20 64 
2 
S 
4 
1 
3 
6 
0 1 4 
a 
1 5 6 
0 5 0 
0 8 7 4 0 
5 1 8 
1 8 9 
2 6 6 
2 1 5 
1 3 7 
154 4 4 6 
5 0 
1 0 
173 
a 
a 
a 9 4 
a 
6 3 3 
a 
2 1 0 0 
72 
2 1 
3 0 
a 
12 
1 9 4 
a 
9 0 
a 
2 1 7 45 
3 0 4 Í 4 3 
8 9 
4 8 4 4 
1 7 5 
1 3 9 
62 
5 0 2 
75 6 3 1 
3 0 
I 
5 
2 ' 
4 
t 
1 
i 1 
. Ζ 
', 3 1 
D 
' Ζ 
3 2 9 
3 7 3 2 1 3 12 
► 5 
3 
'. 6 
KALT 
5 1 9 
4 0 3 
106 
. 291 
111 
4 2 3 
6 6 8 
3 9 
8 8 3 
4 0 1 
762 
171 
433 
5 8 7 
eoo 98 
55 
7 6 7 
6 2 0 
189 
0 2 4 
2 0 7 
, 89 
4 5 4 
4 
, 2 0 8 
57 
14 
31 
4 6 6 
2 4 4 
3 0 5 
3 4 7 
130 
179 
48 
a 
3 8 4 
57 
77 
4 7 4 
66 
a 
3 5 0 
ISO 
145 
2 
10 
1 7 9 
2B4 
3 2 0 
9 6 4 
4 1 0 
4 1 9 
S13 
3 9 
4 7 1 
0 4 1 
: , V E R Z I N K T 
i 1 
; 
ι 
, . ' ι 
1 
2 
4 
0 4 0 6 2 6 
797 
a 
2 7 2 4 
2 4 3 
3 6 9 
4 8 6 
61 
9 6 1 
91 
8 19 
353 122 
100 5 0 
318 
S33 
25 4 7 2 
g 138 
103 
13 
3S 25 
2 
. a 
. 56 
36 8 0 1 
988 
82 45 
, 30 
a 
a 
. 46 60 
98 57 
I ta l ia 
22 
a 
2 
4 7 7 
. 
a  
a 
. 59 
. a 
. 160 
5 
a 
. 37 
. 3 8 2 
2 500 5 9 
4 5 
a 
6 0 54 
5 
93 
3 9 6 8 
5 0 1 
3 4 6 7 2 2 5 
59 
2 1 9 
60 3 0 2 3 
131 
30 
20 
43S 
2 0 1 
3 9 9 
5 9 
1 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 1 4 · 5 0 S IMPLÌMENP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
03 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 2 2 0 
2 8 8 3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
42 8 
4 3 2 
4 6 4 4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
52 8 6 0 4 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E EGYPTE N I G E R I A 
.GABON 
.CONGO RO 
ANGOLA R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 
SALVAOOR 
Ν ICARAGUA 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA EOUAT EUR 
PEROU BRESIL ARGENTINE L I B A N 
IRAN ISRAEL PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
2 
16 
5 
1 1 
6 
2 
2 
2 
France 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
OU D ACIER PLUS OE 0 , 1 5 PC OE OBTENUS A FROID MEME POLIS 
9 2 2 
4 6 9 0 6 5 
7 0 6 
522 144 
H 7 
4 4 6 
45 
6 2 9 9 8 6 
3 8 7 
1 2 4 
2 2 0 
7 5 4 3 3 9 
39 
9 1 3 4 4 
2 5 8 
î 2 5 199 
322 
1 0 
103 2 3 7 
23 
4 1 
62 25 
2 1 
16 
2 8 8 0 2 1 
1 2 4 
1 8 7 
3 1 4 2 
1 1 4 9 
2 2 0 23 
4 9 
1 8 7 SI 
25­1 4 5 
106 
15 
3 6 2il 
9 9 7 
6B4 
3 1 4 
7 5 9 
9 0 3 0 0 4 
5 0 
2 4 7 
5 5 0 
20 
6 4 
16 
5 6 
10 
2 1 
2 2 5 
84 
141 
24 19 
1 0 1 
28 7 
16 
1 
1 
6 
3 
3 
2 
1 
7 3 1 4 . 7 1 AUTRES F I L S DE FER OU D ACIER 
CARBONE ZINGUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 72 2 7 6 
2 6 8 
3 1 4 322 
3 3 4 
3 4 6 3 6 6 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 8 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 4 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 6 6 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E GHANA 
N I G E R I A .GABON 
.CONGO RO 
E T H I O P I E KENYA 
MOZAMBI OU 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE VENEZUELA 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
L I B A N IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN CEYLAN 
1 
1 
2 
9 0 3 3 4 5 
4 5 9 
7 4 0 4 7 4 
23 
2 1 3 1 9 1 
4 1 3 
9 0 0 
338 83 1 7 0 
7 0 3 7 4 
2 223 
2 2 891 
1 7 5 
2 7 3 6 4 
2 8 19 
4 7 
33 
4 3 
1 1 5 1 
1 1 3 9 
1 1 26 
12 5 6 
1 1 77 6 1 3 
3 0 0 2 4 
1 8 2 
3 7 
3 1 11 14 
2 9 
1 8 8 
4 3 
3 0 
136 
1 4 0 0 
100 
a 
a 
2 0 6 
a 
3 
, 4 1 
5 0 
a 
a 
. a 
2 5 8 
18 
a 
12 
1 1 9 
a 
a 4 2 
a 
1 1 
a 
a 
a 
2 7 
a 
a 
a 
a 
a 
3 13 
a 
a 
1 
1 
1 
675 
. 4 86 
510 
366 
56 
66 2 3 3 
12 
137 4 1 0 
4 7 
53 37 
15 
1 2 7 
β 
a 
1 0 6 
13 
a 9 27 
a 
24 
1 3 0 
3 1 
a 
. 12 13 
86 2 2 3 
30 3 0 
8 
a 
a 
4 9 
113 
3 4 
33 
2 2 
7 
152 5 
17 
14 
2 7 
1 5 4 10 
6 5 5 
0 3 7 
6 1 9 5 5 4 
0 0 1 
7 5 6 
12 1 3 0 
308 
CARBONE 
1 4 7 
37 
1 
10 
a 
L 
3 l 
3 
112 9 86 2 
26 6 
I * 4 14 1 
9 1 
'. 1 
2 3 6 
4 0 2 
5 7 8 
155 
il? 
2 1 2 30 
4 9 1 
5 4 8 
3 4 0 
7 0 
1 7 8 
7 0 1 2 0 9 
3 1 
9 1 2 0 8 
2 4 5 
48 
6 7 4 285 
23 
9 4 
1 
6 2 
25 
4 8 
2 0 0 
7 9 8 
9 4 
1 5 7 23 
4 2 
U 
86 
23 
15 
1S4 
47 
8 
1 0 3 
4 0 86 
1 9 
48 
163 
3 7 1 
792 1 0 4 
852 
0 8 9 
10 98 
5 9 9 
PLUS OE 0 , 1 5 PC DE 
5 8 6 
2 7 4 
3 2 7 
2 9 5 
2 1 1 4 8 
58 
82 
8 7 9 
48 
53 1 2 6 
13 
3 
48 
. a 
a 
2 4 
a 
152 
i II a 7 
2 
3 9 
a 26 
43 
11 
55 6 0 9 
2 1 
2 1 6 9 
37 
lî 9 1 
14 
1 6 7 
5 
1 
2 5 
9 
a 
1 9 
2 5 
3 
1 
2 8 1 
172 
184 
7 9 
2 
65 1 1 4 
1 2 3 
16 
2 8 4 
29 
3 7 
3 7 0 34 
23 22 
5 7 8 
149 
9 
1 2 5 
2 8 6 
28 
35 
4 
' 9 9 
. a 
a 
. 13 
2 0 9 9 5 
2 7 9 
2 2 13 
7 
a 
. 12 19 
38 30 
I ta l ia 
11 
ΐ 95 
. a 
a 
a 
a 
16 
. . 38 
3 
a 
. 14 
77 
516 
10 
10 
i l 1 
2*1 
842 
106 
7 3 6 
6 0 
17 
4 9 
1 2 
6 2 7 
35 
12 
4 
143 
55 
87 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
7 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
DRAHT 
METALL 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
OOS 0 2 2 
0 2 8 0 3 0 0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 8 0 5 0 8 
512 
5 2 4 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 6 6 4 
7 0 0 7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 0 0 4 
OOS 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 0 6 6 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 4 8 6 0 4 
6 0 8 6 1 6 6 6 4 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
S IEHE 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 1 
17 
33 
23 6 
4 
5 
193 
3 3 4 6 7 4 
6 6 0 
0 5 B 6 7 4 
6 7 3 
3 2 7 2 8 2 
9 3 0 
Janvl 
France 
4 2 
2 1 
1 
AUS NASSENSTAHL UEBERZUG 
3 
1 
10 4 5 
3 
1 
1 
2 0 5 1 8 9 
1 2 0 
3 9 8 
9 1 7 59 
ÎÏ 3 5 2 
4 0 7 4 6 5 
2 4 
5 3 1 
2 0 1 
3 7 
52 5 1 
1 0 7 36 86 
0 4 3 
3 1 
3 1 4 2 2 9 0 
17 3 4 
35 
65 20 
4 1 6 5 9 1 
43 
3 1 7 
8 3 0 
4 8 9 
2 2 8 
9 6 9 2 2 0 
17 
2 7 0 4 0 
2 
4 
3 1 
1 
1 
982 
3 6 3 6 1 9 
1 5 3 
172 
3 5 6 
1 1 0 4 4 
110 
er­Décembre 
Belg­
2 7 
12 
15 1 1 
4 
2 
1000 
Lux. 
. 
7 6 4 
3 0 8 4 5 6 
7 3 7 6 9 9 
9 9 2 
147 1 0 0 
7 2 7 
kg 
Nederland 
1 7 0 
3 4 6 
88 2 5 8 
68 
6 4 
1 8 5 
5 
, C ­ G E H A L T U E B . 0 . 1 5 PC 
4 8 28 5 0 2 
868 
a 
42 
6 4 
5 1 
4 5 1 
13 
a 
a 
a 
a 
4 0 6 
14 
a 
a 
a 
a 
15 
33 
6 6 0 4 4 6 
2 1 5 100 
156 
1 1 5 10 
2 7 
2 1 1 
=R DRAHT AUS HASSENSTAHL 
3 
9 
4 
4 1 
1 
7 3 6 1 
2 8 9 
65 
3 2 2 7 5 9 
3 1 4 
14 
7 4 
1 1 7 
83 178 3 0 
1 2 6 
85 4 8 
53 
2 1 3 2 4 1 
37 S2 
140 38 
9 0 
I S 2 8 3 3 
1 2 6 
110 1 5 4 
3 2 
8 4 
2 7 5 4 0 6 
1 3 8 
9 2 
1 2 6 
7 4 7 3 7 9 
9 8 5 
3 9 7 
7 2 3 
1 7 0 
7 9 672 
B I S 
OBERBAUHATERIAL 
3 
4 3 
1 
1376 
FUER 
S3 2 
0 0 9 
1 2 1 1 
48 
2 3 6 7 
43 1 1 
66 
3S 
2 4 Ì 
3 7 15 
35 
88 
2 5 6 
4 5 
i 
3 6 
a 
a 14 
3 4 1 
184 
1 5 7 
596 
528? 
I l l 71 35 
2 i 
1 2 3 
4 Î 8 6 5 
33 4 7 
12 
16 
3 4 
13 2 
13 
2 0 1 
2 1 
8 
18 
5 7 8 17 
4 1 
a 2 4 
19 39 
20 
BC 
9 
3 2 2 
0 6 1 
2 6 1 766 
114 
2 0 2 
a 
293 
2 
4 
a 9 
5 1 
34 
i 
73 
2 1 
52 
51 2 
1 
a 
a 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschtand 
(BR) 
16 
2 14 
9 
1 
1 
3 
22 
880 
T3S 1 4 6 
6S8 
7 3 7 0 0 6 
49 
138 482 
Italia 
a 
1 3 6 2 
180 
1 1 8 1 4 4 2 
2 134 
2 1 
6 0 6 
. M I T ANDEREM 
3 
2 
1 
. C ­ G E H A L T UEBER 0 . 
198 
1 8 ' 
630 175 
8 
91 1 
49 
1 
a 
32 
a 
a 
31 
a 2 11 
306 
BC 
i 3: ■3 
2 Ï 
131 
7 ! 
5 
2 
: 
. 
. 
. 
a 
a 
a 
. 
. 
2 4 0 2f 
192 9 
0 4 8 17 6 5 5 17 
59 11 
39 ! . 2 9 
8 
3S 
137 
S I 
l ì 10 25 27 
248 
3 5 6 
1 6 
4 9 8 
a 20 
51 
99 
36 1 
57 
a 31 
29Ö 
17 
10 1 
26 
a 
4 1 6 
5 1 1 
0 6 9 
2 3 4 
836 
256 
6 9 1 8 9 8 
5 
. 6 8 1 
15 PC 
53 
8 120 
18 
26 
i 6 
15 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 16 
2 5 1 
a 
. . a 
2 
a 
. a 
• 
5 2 1 
1 9 9 
322 3 1 7 
4 7 
5 
a 
a 
• 
BAHNEN AUS E I S E N OOER STAHL 
STROHSCHIENEN M I T L E I T E R 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 0 3 6 
28 55 
1 0 7 
95 
28 16 
22 
i 
3 
* 
AUS N E ­ H E T A L L 
IÎ 1 0 7 
92 
16 
22 
45 
. a 
2 2 
. 1 
a 
. 6 
a 
. 15 
2 
a 
15 
5 1 
, 33 
a 
a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
, . • 
193 
6 8 
125 
55 
6 4 
2 
. 6 6 
33 
2 
11 118 
a 
1 
a 
1 
6 80 
3 
59 84 
15 1 8 
213 
a 
a 
a 
10$ 
38 
120 2 0 
1 
110 ISO 
1 
43 2 5 0 
4 0 6 
a 
3 
1 998 
1 6 3 
I 835 4 0 0 
92 
7 9 8 
30 
a 
6 3 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
7 3 1 4 . 7 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 8 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
05Θ 
0 6 0 0 6 2 
0 6 6 0 6 8 
2 8 8 3 9 0 4 0 0 
4 0 4 4 8 0 
5 0 8 512 
524 
6 1 6 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 7 0 0 7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
4 
a 6 
1 1 
1 
38 
5 7 0 
9 2 0 
6 4 9 0 1 9 
9 1 6 1 2 0 
119 56 5 1 0 
AUTRES F I L S O E . F CARBONE METALLI S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE SUFOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL 
ROUMANIE BULGARIE 
N I G E R I A R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA COLOMBIE 
B R E S I L C H I L I 
URUGUAY 
IRAN ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE INDONESIE CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
1 
4 
1 
2 1 
7 3 1 4 . 7 9 * ) AUTRES F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
042 0 4 8 
0 50 0 6 0 
0 6 6 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 3 7 0 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 6 6 4 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE POLOGNE 
ROUMANIE MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E EGYPTE .MAOAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA L I B A N 
SYRIE 
IRAN INDE 
CHINE R .P 
HONG KDNG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
3 
1 
1 
7 3 1 5 . 0 0 VOIR 7 3 6 1 A 
7 3 1 6 JP0ÍNfÍNU.TEC 
FERREES EN 
110 
l25°3 
1 6 6 2 6 6 
3 1 25 39 
123 
2 2 9 
1 2 0 11 
5 1 1 
138 
23 28 
11 6 9 
2 4 35 3 5 5 
15 10 
22 1 0 1 
10 
10 1 1 
2 7 
17 1 2 0 1 3 9 
2 3 
0 8 9 
7 1 6 
3 7 3 5*S 4 5 7 4 2 6 
6 
3 4 0 6 
FER 
107 
25 
1 0 7 9 5 8 
38 
16 1 7 
4 4 
19 127 
13 
4 2 3 0 
18 23 
4 9 56 
26 
16 
26 
29 22 34 
2 4 3 
3 2 
1 4 2 0 
10 
1 4 2 8 9 
4 6 7 
il 4 0 
1 0 5 
2 3 6 8 7 0 6 8 9 
2 0 0 
6 4 1 
48 
3 9 $ 3 9 
7 3 7 t 
France 
. 
1 3 4 8 
6 3 7 
7 1 1 31I 4 3 1 2 3 
6 2 10 2 7 6 
ER OU 0 A 
ES AUTRE* 
a 
1 4 
9 7 1 1 2 3 7 
a 
a 
13 
2 1 
1$ 
1 1 3 
a 
S 
. ■ 
■ 
■ 
• a 
a 
118 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
1 1 
1 3 0 1 
9 7 2 
3 2 9 3 0 6 
4 9 2 3 
4 
3 
• 
OU ACIER 
. 16 
4 6 7 5 
1 1 
3 9 
7 
13 2 3 
3 
2 6 
. . 9 
■ 
$6 
26 
4 
S 
■ 
2 1 
• 2 9 
S 
• 1 
. 4 
• ■ 
a 
6 
9 8 8 
7 0 6 2 8 2 1 3 1 
S7 
142 
33 
3 6 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.· 
7 
3 
3 3 
1 
ÍNÍR 
1 
PLUS 
Lux. 
. 
4 6 9 
4 8 1 
9 8 7 1 6 4 3 3 2 
6 4 8 
4 0 18 176 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 0 
106 
35 
7 2 2 9 
2 7 4 0 
. 2 
PLUS DE 0 . 1 5 SUE UNGUES 
60 
• 13 4 3 5 11 4 16 
17 
. 6 2 
8 
1 3 8 
2 1 
. 13 
• 9 2 1 6 
11 
. 2 1 1 
. 6 7 
11 
1 7 
. 45 
9 
1 2 9 
5 2 5 
6 0 4 3 2 0 
5 6 B7 
. . 1 9 7 
DE 
67 
. 63 2 5 5 
18 
10 
. 36
1 17 
• • • 7 
■ 
. • . 12 
. • 1 5 
112 
27 
. 1 
10 
2 6 
■ 
11 
32 
747 
4 0 3 3 4 4 
2 4 8 
28 
96 
10 
3 
• 
t^HeHxSWo^in.50«i FONT! FER OU ACIER 
7 3 1 6 . 1 1 * ! R A I L S CONDUCTEURS DE COURANT 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­SAS 
I T A L I E 
NORVEGE SUEDE 
SUISSE 
3 0 
S l 1 3 6 
9 4 26 
1 7 
14 
a 
3 
a 
1 1 
AVEC 
a 
a 
a 
a 
; 
5 
6 
. 1 4 2 
2 1 
3 
53 
28 
25 23 
2 1 
a 
. " 
8 
4 2 7 6 
7 1 6 
3 5 6 0 2 3 6 7 
5 1 3 
2 8 1 
13 28 9 1 2 
PC DE 
2 9 
100 
3 1 
• 9 9 
20 10 
83 
2 1 4 
1 3 
4 9 6 
• 17 2 7 
• 56 
2 4 2 19 
* 10 
• 1 0 0 
10 
4 
• 16 
* 120 9 4 
• 
1 5 4 5 
1 6 9 
1 3 7 6 8 6 9 
3 4 7 3 1 3 
1 
• 1 9 4 
0 . 1 5 PC DE C A R B O N E 
1 
1 
9 
4 6 
6 
3 
• ■ 
. • 
3 0 
7 
35 
■ 
9 
• 8 
• 1 5 
8 
1 1 
1 
e 
e 
• ■ 
■ 
■ 
■ 
• 7 
88 
• ■ 
• • 1 
• e 
■ 
• 
2 0 2 
8 1 
Uh 2 2 
1 
. . • 
tî Spoils 
PARTIE EN METAL 
3 0 
48 1 3 6 
83 
i67 
1 4 
Italia 
• 
3 7 1 
51 3 1 9 
1 4 7 
1 28 4 
1 4 4 
16 
l ì 
* 15 
6 1 
22 
39 22 
3 2 
1 
. 15 
9 
1 
5 2 7 
. 2 
. 1 
3 82 
2 
14 29 
1 0 1 4 
4 9 
. . . 2 1 
29 
. 2 1 
1 4 
. 14 IR 
. 7 2 8 3 
4 6 7 
a 
2 
1 1 5 9 
4 2 1 1 1 7 1 8 4 
9 0 
4 0 2 
5 
. 5 3 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
112 
Januar­Dezember 
Linder­
Code 
POP 
0 4 2 
OSO 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
lolî 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
•NOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 OOS 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 6 
2 6 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 5 2 
3 7 0 
4 0 0 
5 0 4 5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
740 
8 0 0 
81 θ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 5 0 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
5 0 0 
5 0 4 
50 Β 
5 1 2 
5 * 6 5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 8 
e i e 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 1 
4 0 
1 0 
2 9 
13 
S 86 
2 8 5 
3 0 0 
2 6 1 
83 
33 
3 
6 
E SCHIENEN 
1 0 
4 
2 6 
1 
8 1 
1 
4 
6 
2 4 
2 
5 
3 
1 
5 
2 0 
3 
2 1 3 
123 
8 9 
54 
38 
3 4 
S 
8 1 4 
1 0 1 
2 9 1 
2 5 2 
5 0 6 
4 9 6 
3 0 3 
2 3 5 
2 4 9 
4 7 2 
6 2 9 
19β 
6 4 5 
9 6 2 
3 2 8 
6 2 7 
6 4 6 
3 8 1 
3 4 9 
2 9 6 
83 
6 8 1 
4 4 8 
1 7 0 
2 1 9 
7 6 8 
9 7 8 
1 3 4 
825 
4 5 6 
8 1 1 
2 4 9 
1 3 1 
1 4 8 
4 3 
6 1 2 
2 2 5 
1 7 6 
3 3 6 
2 0 5 
87 
1 1 9 
5 8 6 
9 6 3 
6 2 3 
6 6 0 
4 3 3 
4 7 5 
4 2 6 
2 7 6 
4 9 0 
: S C H I E N E N . 
2 
8 
1 
3 
7 
8 
1 
9 
1 
4 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
18 
1 
3 6 0 
9 8 0 
172 
1 6 3 
8 9 1 
1 8 0 
2 5 5 
9 7 3 
2 6 6 
2 1 5 
8 8 8 
4 5 9 
1 3 6 
7 9 4 
4 0 9 
89 
2 6 1 
1 1 9 
2 2 8 
1 3 6 
3 9 7 
3 7 4 
5 6 3 
3 1 3 
3 3 4 
2 2 3 
7 9 
6 9 8 
2 9 5 
6 6 4 
5 6 0 
m 1 8 7 1 0 0 
03S 
1S2 
3 1 4 
2 4 3 
1S2 
0 0 1 
48 
9 5 2 
1 2 2 
4 8 2 
9 2 9 
4 1 5 
6 4 9 
6 0 
Janvier­Décembre 
France 
6 
17 
10 
7 
. 3 3 
2 0 KG/M 
3 
76 
1 
83 
80 
2 
2 
1 
4 6 5 
3 4 
565 
8 1 2 
a 
a 
. . a 
a . a 7 9 
a 
a 
3 3 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
7 6 8 
a 
a 
, . a lì 3 3 
a 
a 
a , a 
a 
119 
1 4 4 
8 7 7 
2 6 7 
113 
i s ! 
8 0 6 
2 2 8 
UNTER 20 
7 
1 
3 
7 
8 
1 
9 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
18 
a 
6 8 8 
6 8 9 
0 1 9 
872 
a 
9 1 2 
1 0 8 138 
4 0 5 
2 3 1 
7 9 4 
3 7 0 
7 4 
119 
2 2 8 
1 3 6 
3 8 1 
3 7 4 
5 6 3 
3 1 3 
3 3 4 
. 6 9 8 
6 6 4 
a 
252 
a 
a 
. a 
a, 
a 
0 0 1 
6 1 3 
205 
3 1 
49 
6 0 
Belg.­
0 0 ER 
6 
8 
2 
1 
2 
6 
» 
1 
2 0 
5 4 
il lo 2 4 
3 
KG/M 
3 
1 
1 
1 
1000 
. u x . 
3 
a ; 
• 
MEHR 
192 
a 
850 
535 
1 7 ' 
31 
242 
276 
' 322 
814 
1 4 ' 
209 
, 30 
lì 
. a 4 4 8 
a 
, 2 2 9 6 2 
35 
3 5 Ï 
24 
19 
2 0 0 
7 5 0 
450 
3 2 ' 
835 
0 8 6 
4 5 0 
13 
4 1 
.NEU 
68 
21 
1 4 0 
a 
1 1 
12 
a 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
2 5 2 
, a 
a 
. a 
a 
a 
2 2 3 
. 2 9 5 
7 4 2 
5 2 9 
1 8 7 
100 
0 3 5 
2 0 
2 2 6 
2 1 6 
96 
, 2 
a . 1 3 2 9 0 4 
3 8 4 
6 0 0 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
1 
.NEU 
1 ' 
. 15( 7C 
a 
41 
81 
3( 
41 
2 
xi 
103 
5 5 5 
2 3 3 
3 2 1 
3 1 3 121 
a 
. , • 
36 
26 
24 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
17 
2 
2 
4 
1 1 
2 
5 
4 
3 
6 9 
25 ii 2 1 
8 
71 
34 
10 
29 
13 
S64 
2 7 8 
2 86 
252 
81 
30 
. 4 
585 
6 2 2 
4 0 7 
45Õ 
4 6 5 
2 6 2 
9 0 6 
9 4 1 
4 2 7 
305 
563 
645 
7 3 6 
1 1 9 
6 1 8 
4 1 4 
2 es 
302 
292 
46 
6 8 0 
a 
1 7 0 
2 1 7 
7 4 9 
72 
7 8 6 
4 5 6 
3 8 8 
153 
120 
9 1 
39 
6 0 4 
2 2 5 
1 5 7 
3 3 6 2îi 
• 3 9 3 
0 6 4 
330 
913 
562 
008 
1 7 0 
35 
4 0 9 
2 7 9 
2 5 6 
4 5 6 
19 
143 
2 4 3 
37 
1 5 8 
6 9 
483 
2 2 7 
136 
39 
. a 
a 
a 
a 
16 
a 
a 
. . . 79 . , a 8 1 8 
176 
a 
. . 132 67 
27 
40 
a 
46 
130 
4 1 
145 
25 
. a 
I t a l ia 
. . a 
a 
• 2 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
2 
37 
5 82*1 
9 
6 6 
93 
3 0 
3 7 
1 
a 
a a a 
a 
a 
4 
a 
6 5 
5 7 
a 
4 
8 
a 
a 
a 
a 
. • 6 2 9 4 
3 9 
6 2 5 5 
5 9 9 7 
5 828 
218 
a 
4 0 
13 
15 
2 1 
16 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
0 5 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
GRECE 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 1 6 . 1 4 R A I L S NEUFS AU METRE CO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 6 
2 6 8 
3 2 2 
3 4 2 
352 
3 7 0 
4 0 0 
5 0 4 
512 
516 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
l o t o i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F1NLAN0E 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
L I B Y E 
L I B E R I A 
.CONGO RO 
.SOMALIA 
TANZANIE 
.MAOAGASC 
ETATSUNIS 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 1 6 . 1 6 R A I L S 
POIDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 BO 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
322 
330 
3 3 8 
3 5 0 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
5 0 0 
504 
50B 
512 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 0 
702 
7 0 8 
7 2 8 
818 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
GUINEE . C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
OUGANDA 
.MAOAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
.CALEOON. 
1 
3 
5 
2 
2 
lá 
1 1 
7 
4 
3 
NEUFS 
AU ME 
1 
1 
65 
3 9 
2 1 il 
6 0 3 
3 1 1 
2 9 1 
2 2 8 
7 0 
52 
7 
11 
France 
3 
a 
• 27 
14 
13 
4 
a 
9 
7 
1000 D O L L A R S 
B e l g , 
AUTRES QUE CONDUC 
URANT 2 0 KG DU PLU 
4 9 6 
§?! 
2?! 
74 
4 6 
2 1 8 
5 9 6 
8 0 
7 7 3 
9 8 0 
1 1 6 
1 2 9 
3 SO H1 2 7 8 
6 0 2 
53 
4 1 
19 
9 5 
4 4 1 
25 
3 4 
1 4 0 
7 1 6 
17 
113 
57 
122 
5 0 
2 1 
29 
18 
82 
3 8 
3 7 2 
52 
29 
14 
13 
7 7 4 
6 9 6 
0 7 9 
146 
865 
β55 
6 1 1 
3 1 
78 
192 
4 
27 
4 5 7 4 
a 
a . a . . , a 8 
a 
a 
3 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
140 
a 
. a 
a 
15 
1 
10 
a 
a 
a a 
a 
a 
13 
5 0 1 0 
4 7 9 7 
2 1 4 
1 1 
β 
2 0 3 
1 4 4 
2 6 
1 
2 
6 i 1 
1 
2 
Lux . 
a 
a 
a • 
1 
i 1 
1 
a . 
Njsderlanc 
VALEURS 
Deutschland 
. B R ) 
6 5 
36 
2 1 
2 2 
10 
1 5 6 5 
2 9 7 
2 6 8 
2 2 3 
6 9 
4 3 
. 2 
fEURS OE COURANT POIDS 
8 1 7 
0 7 6 
30 
2 8 8 
5 
31 
1 7 7 
1 
2 5 4 
742 
2 0 
33 
5 
3 
a 
a 
4 4 1 
a 
a 
1 4 8 
8 4 
a 
0 3 9 
. 4 
a 
a 
2 
a . • 1 5 4 
2 1 0 
9 4 4 
4 2 3 
2 3 4 
5 1 4 
4 4 2 
2 
8 
6 4 0 
2 9 5 
2 4 9 9 
3 0 
1 7 3 6 6 
6 9 
3 38 
Í S 1 6 6 
b 4 1 3 
9 7 0 
ι sie 1 6 0 4 
1 1 6 
1 9 5 
317 
1 1 4 
2 0 2 31 
578 
4 6 
4 0 
7 
95 
25 
3 4 
5 6 8 
9 : ιΙ1 6 2 : IS 1? 80 
3 8 
3 7 0 
5 2 
29 
14 
1 1 0 9 7 1 0 
4 9 3 6 0 0 
6 1 6 110 
5 9 4 968 23 i Zll 
. 2 5 3 6 1 
AUTRES QUE CONDUCTEURS DE COURANT l­RE COURANT MOINS DE 2 0 KG 
54 
3 5 4 
9 1 7 
1 3 4 
3 2 2 
23 
3 2 
7 4 6 
43 
3 7 
0 9 1 
1 6 9 
17 
9 8 7 
7 4 
4 4 
3 2 
3 0 
24 
1 6 7 
5 6 4 
43 
6 7 
38 
4 9 5 
2 4 
10 
1 9 6 
32 
59 
5 6 7 
8 2 
142 
il 1 1 0 
22 
43 
1 4 1 
53 
2 2 7 
10 
5 5 9 
23 
1 4 9 
1 1 1 
73 
76 
10 
312 
Ì Ì * 
3 1 7 
a 
7 3 6 
16 
2 6 
1 0 3 1 
1 3 9 
9 8 7 
6 9 
4 2 
a 
3 0 
2 4 
167 
562 
4 3 
6 7 
38 
4 9 5 
a 
1 9 6 
5 9 
a 
142 
a 
a 
a 
a 
. . 2 2 7 
1 5 4 1 ÍS 
2 7 
16 
10 
10 
3 
17 
i 1 
a 
1 
a 
a 
a 
a . 3 0 
. . a 
a 
a 
a 
a 
2 4 
a 
32 
4 7 5 
6 3 
21 
1 1 
1 1 0 
2 
25 
1 3 7 
10 
î 
a 
112 
107 
46 
6 0 
4 1 
h M. 
. 
7 0 
5 
, I B 
3 1 
5 
27 
1 0 
6 0 
2 9 
17 
5 
a 
a 
. a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
a 
a 
a 
9 2 
1 9 
a 
a 
. lì 4 
6 
a 
Q 
16 
5 
I B 
4 
a 
a 
* 
I t a l ia 
a . a • 9 
, 9 
a . a 9 
39 
6 3 4 
3 12 4 
12 
, . a . . a 1 
2 1 
10 
a 
1 
2 
a 
a 
a 
. • 7 9 0 
4 0 
7 5 0 6 8 5 
6 Ì6 9 
a 
. 9 
3 
3 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
113 
Januar-Dezember 
Lander-
schlOssel 
Code 
pop 
1 0 0 0 
1θίΪ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 $ 
0 3 6 
0 4 0 
OSO 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
3 2 2 
4 3 2 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
96 
16 
TS 
2 4 
8 
54 
1 1 
2 
102 
5 6 4 
5 3 9 
6 9 0 
9 3 7 
830 
3 8 1 
2 1 3 
19 
S C H I E N E N , 
3 
3 
1 
1 5 
6 8 
3 
2 
5 
2 
1 
1 0 8 
9 2 
16 
4 
3 
12 
0 2 2 
1 4 9 
5 1 0 
8 3 9 
652 
1 4 7 
4 3 3 
3 3 4 
1 3 5 
87 
883 
3 5 4 
1 2 3 
3 2 6 
0 6 4 
0 0 6 
3 0 1 
8 4 8 
172 
6 7 7 
1 9 3 
8 6 0 
4 6 1 
3 7 8 
9 7 
L E I T S C H I E N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
3 2 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
nu 1 0 3 1 
ZAHNS 
4 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
rANGEN 
xtl 
86 
2 7 9 
5 1 7 
13 
1 3 3 
3 3 7 
5 6 3 
7 7 4 
5 9 8 
5 7 1 
1 7 6 
13 
12 
2 0 
5 
15 
1 
14 
Γ 
BAHNSCHMELLEN 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
zf 212 
2 3 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
280 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
4 0 0 
512 
612 
6 1 6 
7 0 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 
2 
8 
1 
3 
1 
6 
38 
3Ì 
10 
9 
27 
7 
1 
9 3 9 
1 0 0 
3 0 6 
n e 4 4 0 
64B 
2 9 0 
75 
58 
4 0 4 
81 
1 4 8 
2 3 9 
8 9 8 
3 3 6 
4 7 3 
62 
4 2 3 
7 3 3 
6 2 3 
38 
8 2 9 
7 9 
2 1 1 
2 3 6 
6 3 7 
82 
9 5 5 
0 8 2 
873 
7 7 0 
7 2 8 
1 0 5 
0 8 6 6 5 2 
Janvier­Décembre 
France 
79 
15 
64 17 
8 
4 6 
11 
2 
8 8 4 
26T 
6 1 7 
816 
1 5 8 
782 0 7 6 
1 6 0 
19 
B e l g , 
1 1 
1 1 
4 
6 
GEBRAUCHT 
2 
5 
4 
4 
1 
8 
2 
1 
1 
6 
2 2 
22 
8 
8 
14 
3 
1 
77 
26 
4 7 
5 8 9 
77 
1 3 5 
87 
6 8 3 
34B 
a 
843 
3 0 1 
4 5 7 
7 4 0 
7 1 7 
7 7 
77 
6 4 1 
3 6 5 
97 
119 
8 1 
2 6 7 
5 1 6 
Γ 
0 5 9 
501 
5 5 8 
5 5 8 
558 
. 
. 
7 
5 
2 
2 
. 
104 
a 
a 
4 2 6 
58 
4 0 4 
148 
8 9 6 
3 3 6 
4 7 3 
82 
4 2 3 
6 2 3 
38 
3 3 8 
7 
2 2 0 
2 1 3 
898 
1 0 4 
7 9 4 
7 6 4 
4 2 6 
0 3 1 
3 2 ί 
6 5 2 
2 
1 
4 
2 1 
2 
33 
30 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
LASCHEN UND UNTERLAGSPLATTEN. 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
2 0 4 
2 6 8 
3 2 2 
5 
2 
3 1 5 
2 1 5 
1 4 3 
9 1 
5 1 9 
8 0 8 
103 
82 
7 0 
7 0 2 
5 1 4 
1 4 8 
2 3 9 
149 
3 
a 
81 
514 
■ 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
523 
2 3 4 
2 8 9 3 1 7 
9 7 2 
2 8 9 
14 
9 8 0 
4 4 1 
7S6 
0 5 1 
1 2 5 
2 6 6 
a 
a 
a 
6 
3 3 4 
0 6 4 
a 
1 1 3 
2 2 8 8 8 6 
422 
4 2 2 
4 6 3 
12 
a 
a 
a 
12 
13 
25 
12 
13 
a 
13 
13 
a 
6B« 
l i 
7 4 0 
13 
7 2 8 
a 
7 2 8 7 0 9 
9 1 
4 1 
5 0 5 0 
5 0 
a 
a 
. 
3 0 5 1 
1 1 0 3 6 
13 4 7 9 
2 4 6 4 
9 0 
a 
a 
a 
a 
a 
4 9 9 2 
163 
3 5 2 7 7 
2 7 5 6 6 
7 711 
2 5 5 4 
2 5 5 ' 
5 1 5 7 
• 
4 
4 
4 
a 
101 
V. 
1 3 ' 
n e 2 
2 
21 
GEWALZT 
a 
ΐ 35 
35 
6 7 
2 3 9 
1 0 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
3 
2 
3 3 
3 4 
33 
1 
1 
8 
r 1 2 
11 
1 
1 
9 
5 
î 
2 
5 0 7 
0 0 9 
4 9 8 
504 
6 9 0 
9 9 4 
16 
39 
. 
19 
II 
a 
533 
5 5 8 
a 
3 3 4 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
, * 
7 9 4 
6 1 $ 
179 
140 
807 
38 
1 
• 
4 1 
1 
5 
ΐ 
133 
219 
46 
173 
40 
13 
1 3 3 
. 
1 
i 1 
a 
• 
7 3 4 
100 
3 0 6 
118 
440 
201 
290 
75 
a 
a 
. 2 3 9 
. a 
, . 47 
, 4 9 1 
72 
193 
16 
4 2 4 
82 
172 
848 
323 
985 
281 
339 
47 
166 
2 1 0 
56 
5 1 9 
7 4 1 
22 
82 
70 
702 
a 
148 
I t a l i a 
97 
13 
85 
: 2 
82 
a 
a 
• 
23 
123 
2 0 1 
23 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 1 6 . 1 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
322 
4 3 2 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
184 1 0 1 1 
, a 
162 
• 
a 
a 
. 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
R A I L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.CONGO RD 
NICARAGUA 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG-CEE 
10 
1 
Β 
2 
5 
1 
3 8 8 
7 8 2 
6 0 7 
8 2 7 
893 
7 7 7 
3 6 9 
2 8 6 
2 
France 
8 3 6 7 
1 5 9 1 
6 7 7 7 
1 9 5 5 
7 7 8 
4 8 1 9 
1 3 3 5 
2 7 9 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
1 3 3 4 
3 0 
1 3 0 4 
5 4 3 
4 
7 3 β 1 
2 
• 
N e d e r l a n d 
1$ 
6 
9 
9 
9 
■ 
. . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 1 1 
152 
4 5 9 3 1 7 
99 
142 
2 
5 
• 
USAGES AUTRES QUE CONDUCTEURS OE COURANT 
4 
6 
5 
1 
2 0 3 
181 
1 2 2 
8 4 1 
146 
1 5 3 
2 8 
16 
2 0 2 
2 2 
93 
4 7 
1 1 
2 4 4 
1 7 8 
86 
2 9 
6 4 0 
4 9 5 
145 
2 0 5 
1 8 9 
9 3 8 
50 
24 
7 3 1 6 . 2 0 * l CONTRE­RAILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
3 2 2 
7 0 6 
3 0 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 0 l u l l 
, 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
.CONGO RD 
SINGAPOUR 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 0 
32 
14 
34 
6 0 
10 
1 1 
1 8 8 
93 
96 
7 3 
68 
23 
10 
7 3 1 6 . 3 0 CREMAILLERES 
12 4 3 2 
12 1 0 0 0 
1 0 1 0 
12 1 0 1 1 
1 0 2 0 
12 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
NICARAGUA 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
7 3 1 6 . 4 0 » 1 TRAVERSES 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 3 2 
2 6 0 
26B 
'. 2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
322 
33B 
3 7 0 
4 0 0 
5 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
7 0 0 
7 0 8 
8 1 0 0 0 
} 0 1 0 
r t o i l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
Γ 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
NORVEGE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
MAROC 
T U N I S I E 
. M A L I 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
. A F A R S ­ I S 
.MAOAGASC 
ETATSUNIS 
C H I L I 
IRAK 
IRAN 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
H D Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 
4 
4 
1 
1 
3 
7 3 1 6 . 5 1 ECLISSES ET 
0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 6 8 
3 2 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
L I B E R I A 
.CONGO RD 
11 
2 1 
2 
19 
1 
l i 
1 
91 
16 
iè 19 
58 
862 
38 
11 54 
3 1 
2 5 8 10.2 102 
4 2 
55 
I I 
1 6 6 
4 3 1 
1 7 9 
23 
9 7 
14 
33 
4 9 1 
83 
14 
4 2 9 
1 1 4 
3 1 4 
1 4 3 
0 1 4 
1 7 1 
8 6 6 
181 
. 9 
3 
7 
54 
a 
7 
* 2 0 2 
2 2 
9 3 
4 6 
a 
a 
a 
83 
29 
5 6 5 
7 4 
4 9 1 
7 
7 
4 8 4 
4 9 
2 4 
■ 
30 
1 1 
3 2 
6 0 
■ 
• 
141 
76 
65 
65 
6 5 
■ 
• 
. 
9 
2 
7 
. 7 
1 
1 
15 
a 
a 
a 
a 
8 3 4 
. 
3 2 
54 
3 1 
2 5 8 
a 
102 
4 2 
5$ 
1 1 
1 6 6 
a 
1 7 9 
2 3 
3 4 
2 
a 
4 8 9 
20 
• 
2 3 4 8 
Í S 
2 3 3 3 
8 6 8 
8 3 4 
1 4 6 5 
4 2 9 
181 
2 0 0 
1 . î 1 1 4 
2 9 4 
1 2 8 3 
11 
14 
■ 
a 
a 
a 
1 
a 
16 
178 
• • 
2 1 1 8 
1 8 9 1 
2 ? 7 7 
27 
2 0 0 
1 
• 
, a 
• 2 
■ 
1 0 
• 
11 
2 
10 
a 
a 
10 
10 
­
, a 
a 
a 
• ■ 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• a 
4 2 5 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
• 
4 3 7 
2 
4 3 5 
• a 
4 3 5 
4 3 1 
■ 
. 1 7 0 
a 
5 4 0 
7 7 5 
122 
7 
a 
a 
a 
. . . 2 2 8 
. 3 
" 
1 8 4 5 
1 4 8 6 
3 5 9 1 2 8 
1 2 8 
2 3 1 
a 
* 
. 2 
2 
2 
• 
1 2 
κ 1 
1 
1 
a 
a 
• 
SELLES 0 ASSISE LAMINEES 
73 
9 1 9 
17 
15 
95 
1 3 1 
4 1 
11 5 0 4 
55 
3 1 
4 9 
2 1 
a 
. a 
a 
a 
38 
a 
a 
a 
$5 
a 
a 
a 
1 
6 
a 
10 
4 ' 
5 
, 
a 
1 
2 
5 
• 2 0 3 4 
2 0 
• 16 
• e 
• • • a 
• • • 
2 0 9 0 
2 0 4 2 
4 8 
43 
27 
5 
• • 
10 
a 
3 
a 
. a 
11 
32 
13 
19 
S 
3 
11 
• 
• 
1 
a 
1 
1 
. a 
• 
64 
16 
46 
19 
58 
2 7 
38 
11 
a 
a 
a 
1 1 0 2 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
63 
12 
29 
2 
63 
14 
1 6 2 4 
82 
1 5 4 2 
2 7 3 
17β 
1 2 6 9 
6 
" 
52 
9 1 9 
. 9 
9 5 
1 2 1 
3 
16 
15 
5 0 4 
a 
3 1 
* 
I t a l ia 
6 1 
3 
58 3 
3 
55 
• • • 
2 
• 1 1 
22 
2 
2 0 
• • 18 
• • 
. • • • • ■ 
" 
2 
• 2 
e> 
• 2 
• 
1 1 
1 1 
a 
11 
a 
11 
a 
" 
4 
1 
3 
1 
1 
2 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GegenOberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produla en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
114 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
4 0 0 
504 
6 1 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
LASCH 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
SU 2 4 8 
2 8 4 
3 2 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
181Ï 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
S 
7 
4 
1 
2 
:N UND 
2 
1 
2 4 2 
80 
8 2 8 
50 
7 5 4 
6 9 9 
0 5 6 
7 6 2 
562 
2 9 4 
2 7 6 
3 0 
France 
a 
820 
1 6 8 1 
1 5 5 
1 5 2 7 
B l 
8 1 
1 4 4 6 
2 1 
2 3 
1000 
Belg.­Lux. 
102 
6 0 
a 
• 
768 
54 
714 
261 
102 
453 
2 4 2 
Kg 
N e d e r l a n d 
a 
a 
• 
1 1 0 
l O i 
2 
a 
2 
• 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
5 
4 
4 
1 
UNTERLAGSPLATTEN.ANDERS HERGESTELLT 
4 1 
8 4 8 
4 6 2 
4 2 
3 8 
es 3 9 3 
1 0 
32 
7 0 
25 
2 4 6 
3 5 6 
β 90 
5 8 0 
5 7 1 
3 0 5 
1 8 0 
4 7 
4 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
3 6 4 
1 0 
32 
2 5 
5 6 1 
2 
5 5 9 
3 8 4 
3 8 4 
1 " Ί 
1 0 9 
44 
4 
1 
14 
a 
11 
' 
a 
a 
70 
1 2 0 
14 
106 
26 
26 
80 
7 0 
. 
46Ô 
4 6 9 
46C 
9 
8 
8 
1 
a 
• 
1 
140 
20 
Β 
50 
173 
3 8 1 
792 
4 2 0 
3 7 9 
372 
13 
7 
4 0 
8 3 4 
. 42 
21 
34 
a 
. . • 
0 2 1 
880 
1 4 1 
111 
102 
29 
a 
3 
• 
ÍEERÍÍNfôr{GÍI¥.!l!EáíIuÍcSusSsRfXHrGEN ' ' 'EICHEN­ /UNGEN­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 0 2 
3 2 2 
4 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
1 0 0 0 
MW 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
VHa.« 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
20 e 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 4 2 
4 1 2 
4 8 4 
iti 6 0 4 
6 0 S 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
isn 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 
1 
1 
NZUNG DUNGS 
2 
1 
1 
8 
8 
4 
3 
3 
6 7 8 
3 3 
3 7 0 
3 9 9 
82 
2 2 5 
64 
3,1 
4 8 
1 8 4 
1 9 
5 4 4 
4 BO 
0 6 4 
3 7 9 
3 7 9 
6 8 4 
4 2 2 
2 
33 
1 4 6 
3 9 9 
7 3 
2 2 5 
4 3 
17 
4 8 
1 8 4 
1 1 7 1 
5 7 8 
5 9 3 
3 4 1 
3 4 1 
2 5 2 
1 9 
6 7 8 
1 1 9 
9 
2C 
3 9 1 
a 
• 
1 2 2 4 
791 
421 
2 9 
2 9 
3 9 7 
3 9 1 
2 
MBuI^NoÉ&lWì' 
83 
1 6 2 
4 8 
4 2 
73 
553 
6 0 
1 0 4 
4 4 1 
26 
1 8 5 
87 
0 7 4 
56 
3 1 9 
6 6 
4 9 
35 
1 1 6 
2 9 
6 0 
3 6 6 
9 0 
9 1 
0 3 0 
6 7 
xli 9 8 
1 6 3 
sei 2 2 
2 5 9 
24 
37 
8 0 9 
3 5 4 
4 5 6 
6 6 1 
3 8 0 
7 9 5 
6 6 0 
1 5 9 
S I 
23 
4 2 
a 
a 
4 4 
a 
a 
63 
166 
a 
3 1 9 
6 6 
4 9 
35 
2 9 
6 0 
3? 1 0 3 0 
l î 
9 8 
a 
a 
a 
a 
a 
32 
2 3 6 0 
1 4 6 
2 2 1 4 
2 I Z 1 0 6 
1 9 4 1 
2 8 8 
1 5 8 
KLEMMPLATTEN.SPURPLATTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
Θ5 
92 
9 1 8 
83 
33 
93 
75 
3 6 
9 0 
a 
a 
. a 
a a a 
' 
70 
a 
5 
a 
37 
. a 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 3 6 6 
a 
a 
. a 
, a 
1 6 3 
4 3 0 
a 
, . 1 
1 0 8 1 
1 0 1 2 
4 2 
4 2 
9 7 0 
3 7 2 
m a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
. a 
• 
4 
4 
a 
4 
• 
. a 
1 0 5 
a 
. a 
1 
a 
a 
. a 
19 
145 
105 
4 0 
9 
9 
31 
12 
GEN t WEICHENt2UNGEN­
54 
100 
1 5 9 
1527 
55 
55 
102 
i 
UNO SPURSTANGEN 
80 
702 
, a 
6 5 
66 
17 
B3 
7 
87 
. " 
2 
4 
4 
4 
3 
2 
92 
a 
14 
5 5 2 
60 
23 
4 3 7 
26 
122 
87 
908 
56 
a 
. a 
, 116
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
16 
84 
. 19
22 
2 5 9 
24 
4 
982 
1 1 3 
869 
286 
173 
5 82 
, • 
5 
75 
175 
a 
26 
6 
ÌÌ 
24 
I ta l ia 
a 
a 
• 
22 
1 
2 1 
a 
a 
2 1 
• 
51 
75 
75 
5 1 
5 1 
24 
1 
• 
23 
4 
67 
132 
227 
23 
2 0 4 4 
4 
2 0 0 
• 
4 1 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
5 0 4 
6 1 6 
632 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ETATSUNIS 
PEROU 
IRAN 
ARAB.SEOU 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 t 
7 3 1 6 . 5 9 ECLISSES ET 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 4 8 
2 84 
3 2 2 
e i e 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
.SENEGAL 
.DAHOMEY 
.CONGO RO 
.CALEOON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 1 6 . 9 1 A I G U I L L E S P 
DE VOIES TR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 0 2 
322 
4 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
MEXIQUE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
7 3 1 6 . 9 3 A l G U I l 
DE VOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
20B 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 1 8 
322 
3 3 8 
3 4 2 
4 1 2 
4 8 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 3 1 6 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
MOULE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
. M A L I 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.ÇONGOBRA 
.CONGO RD 
.AFAR S ­ I S 
.SOMALIA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
C H I L I 
B O L I V I E 
L I B A N 
S Y R I E 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
38 
13 
9Θ 
12 
2 2 9 
0 1 3 
2 1 5 
880 
2 8 7 
3 3 5 
54 
13 
France 
. 97
2 3 7 
2 2 
2 1 5 
38 
, 7 7 
3 
1 1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
17 
9 
a 
• 
130 
1 Ì 9 
4 0 
I S 
79 
4 9 
• 
a 
. • 
1 0 
9 
2 1 
4 
1 
12 
1 8 4 6 
9 7 1 
875 
802 
2 3 4 
73 
2 
2 
SELLES D A S S I S E AUTRES QUE LAMINEES 
27 
2 5 4 
4 2 
16 
11 1 8 4 
1 1 
14 
29 
17 
6 9 9 
3 2 3 
3 7 5 
2 4 5 
2 4 1 
1 2 9 
68 
26 
1 
OINTE 
INGLE 
4 0 8 
29 
2 1 6 
2 2 4 
T5 
1 3 1 
9 7 
12 
1 6 6 
4 5 
4 9 
10 
4 8 2 
8 7 8 
6 0 5 
3 0 8 
3 0 8 
2 9 6 
183 
3 
LES POINTE 
ES TRINGLE 
1 
3 
3 
1 1 
PLAQUES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
SUI SSE 
23 
6 1 
11 
16 
3 5 
1 7 6 
26 
4 9 
7 3 7 
16 
87 
4 3 
3 7 8 
2 7 
1 4 4 
2 0 
19 
14 
36 
1 0 
35 
1 2 5 
3 9 
4 3 
'le 10 
93 
4 1 
75 
76 
16 
1 6 9 
1 1 
4 6 
9 4 7 
118 
827 
S7S 
100 
2S1 
2 6 4 
6 3 
. 
a a 
a 
175 
1 1 
14 
1 7 
2 4 8 
2 4 8 
175 
175 
7 2 
3 9 
25 
1 
2 
2 
. 3
9 
a 
a 
29 
4 9 
3 
45 
12 
12 
33 
29 
• 
4 2 
4 6 
4 2 
4 
4 
4 
a 
a 
a 
• 
25 
2 5 2 
16 
a 1 1 
a 
a 
a 
• 
3 3 4 
2 7 8 
56 
42 
38 
14 
a 
1 
S OE COEUR CROISEMENTS CHANGEMENTS S 0 A IGUILLAGE EN ACIER MOULE 
a 
29 
TO 
2 2 4 
66 
1 3 1 
6 8 
12 
4 5 
4 9 
6 9 5 
3 2 3 
3 T 3 
2 6 5 
2 6 5 
1 0 8 
13 
4 0 8 
a 
89 
a 
9 
a 
2 9 
a 
1 6 6 
a 
a 
• 
7 0 9 
4 9 8 
2 1 1 
38 
17328 
1 6 6 
3 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 
. 2
a 
a 
2 
• 
a 
57 
a 
, . a 
a 
a 
a 
a 
10 
7 6 
57 
19 
5 
5 
14 
4 
• 
S OE COEUR CROISEMENTS CHANGEMENTS S D A IGUILLAGE AUTRES QU EN ACIER 
2 1 
i 16 
a 
a 
24 
a 
3 1 
55 
144 
2 0 
19 
14 
10 35 
3 9 
4 3 
1 1 3 1 
5 
4 1 
a 
. a 
a 
4 1 
1 7 1 4 
3 8 
1 6 7 5 48 1 5 6 6 
1 3 8 
6 2 
17 
a 
1 
a 
18 
a 
a 
a 
a 
. a 
, a 
. a 
. a 
1 2 5 
a 
a 
a 
a 
a 
. ïï a 
a 
. 1 
2 6 3 
2 4 ? 
η 2 2 6 
1 2 6 
27 
6 7 
98 
,1 2 9 
29 
6 7 
a 
1 
2 
4 4 
a 
7 
1 7 4 
26 
7 
7 3 7 
16 
56 
4 3 
323 
27 
a 
a 
. 36 
a 
a 
a 
a 
a 
. 5
26 
. 9 
1 6 
1 6 9 
1 1 
4 
1 7 6 6 
53 
l 7 1 3 1 4 1 7 
9 9 7 
2 9 6 
a 
• 
SERRAGE PLAQUES ET BARRES D ECARTENENT 
SS 
3 6 
2 3 0 
ï°2 
6 2 
26 
12 
2 1 
m a 
a 
a 
a 
a 
. a 
• 
54 
1 5 * 3 
a 
a 
. 2 0 
13 
1 0 
a 
4 0 
4 
6 0 
., a 
1 
26 
6 9 
a 
8 
2 
6 
12 
8 
I ta l ia 
. . • 
6 
a 
6 
a 
a 
6 
a 
• 
12 
22 
22 
12 
12 
1 0 
. • 
50 
46 
1 0 6 
9 
97 
. 96
a 
• 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1 9 6 9 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 8 
0 S 2 
0 6 6 
2 4 8 
26B 
2 8 8 
31B 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
352 
42B 
6 1 2 
6 1 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o t i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 3 0 
342 
4 0 0 
4 1 2 
612 
6 1 6 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ROHRE 
DRUCK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0S2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
26B 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
4 1 6 
4 3 6 
45 8 4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
SOO 
S16 
5 2 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
2 
9 
1 
8 
2 
4 
1 
4 5 
0 4 9 
5 3 9 
4 7 1 
2 7 4 
37 
160 
3 2 4 
2 1 1 
3 3 0 
22B 
50 
1 8 9 
140 
6 0 
8 2 1 
2 1 2 
6 1 0 
4 4 8 
3 2 8 
6 2 4 
9 5 9 
5 
53 9 
France 
a 
a 
8 
a 
. a 
1 4 0 
a 
a 
a 
. a 
• 
1 5 6 
156 
a 
1 5 6 
1 1 
3 
=S OBERBAUMATERIAL 
3 
2 
1 
133 
1 1 4 
3 9 6 
4 8 
27 
5 2 6 
54 
96 
103 
2 7 
4 4 2 
160 
2 4 
22 
116 
93 
140 
7 9 
71 
118 
2 3 8 
4 9 
4 3 
3 1 4 
6 9 9 
6 1 6 
886 
5 8 9 
7 3 1 
9 7 5 
2 0 
2 
1 
1 
AUS GUSSEISEN 
tOHRE 
9 
6 
1 0 
17 
2 
3 
1 
1 
1 
12 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
4 
3 
1 
2 
4 
12 
3 
9 
126 
1 
3 8 1 
3 5 
5 2 6 
2 4 
9 0 
2Î 3 2 3 
1 6 0 
2 4 
2 2 
1 1 4 
3 
1 4 0 
15 
7 1 
118 
a 
. 
2 7 7 
542 
7 3 6 
7 1 3 i l i l e 
»US GUSSEISEN 
585 
5 4 2 
3 6 3 
4 4 5 
6 1 2 
4 8 9 
2 9 4 
1 3 8 
9 1 5 
7 5 0 
178 
5 4 8 
B93 
6 6 
1 3 2 1 5 6 
1 8 0 
5 3 0 
1 7 0 
188 
59 
6 0 5 
3 1 8 
262 
93 
3 1 3 
53 
1 8 3 
4 6 4 
4 9 5 
7 3 7 
7 9 2 
9 9 0 
1 1 2 
1 3 4 
9 1 6 
4 0 0 
163 
4 3 2 
08S 0 1 8 
280 
9 4 4 
0 9 8 
7 0 6 
971 
37 
6 1 3 
1 0 5 
6 7 3 
2 6 7 
2 7 0 
6 1 1 
6 0 5 
2 1 0 
5 0 
5 
3 
6 
7 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
4 
4 
3 
2 2 4 
6 6 3 
3 4 8 
6 0 4 
0 8 9 
6 2 4 
109 
5 6 1 
2 4 0 
5 4 5 
8 6 1 
6 6 
34 
4Í 5 3 0 
1 7 0 
2 4 3 
5 9 
7 9 5 
3 1 8 
2 6 2 
93 
3 1 3 
53 
4 6 4 
4 9 5 
7 3 7 
2 6 8 
9 9 0 
112 
9 1 6 
4 0 0 
1 6 3 
4 1 4 
0 8 5 
0 1 8 
9 9 9 
0 9 6 
7 0 6 
9 7 1 
37 
6 3 Ì 
6 7 3 
2 6 7 
7 8 9 
6 1 1 
6 0 5 
2 6 5 
1000 
Belg.­Lux. 
. a 
4 6 3 
a 
. a 
2 2 8 
66 
17 
a 
12 
. 
1 7 3 6 
7 8 2 9 5 4 
132 
132 
8 2 2 
691 
• 
kg 
Neder land 
, 
. l ì 
31 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 5 4 1 
1 0 , 
141 
9 Í 
β'' 
52 
. , . 
=UER BAHNEN 
I l i 
9< 
221 
4 
217 
a 
2 1 ' 
210 
1 3 0 ' 
4Ì 
1 
, 15 
1< 
. 
31 
1 z: Zi 
21 
2 5 
9­
4 2 
3 8 8 θ β 
1 
' 
) ) 
> 2 
1 
2 
4 
) 9 
2 
1 
. 4 
S 
3 
' 6 
45 
263 
a 
a 
2 59 
a 
4 
5 
8 
36 
50 
1 
4 
60 
170 
281 
889 
4 1 0 
9 1 
4 8 0 
5 
2 
6 
113 
13 
27 
Xì 103 
. a 
a 
a a 
a 
a 
a 
a . a 
a  
• 
301 
1 3 8 
163 
1 4 9 
16 
15 
a 
• 
5 8 5 
62 
3 9 1 
a 
9 6 5 
4 0 0 
2 5 0 
29 
3 5 4 
510 
178 
3 
32 
a 
98 
1 5 4 
1 3 9 
. a 
7 7 3 
a 
4 8 1 
a 
a 
a 
a 
a 
183 
a 
a 
a 
5 2 4 
a 
134 
a 
a 
a 
18 
a 
a 
6 
9 4 5 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
a 
a 
0 9 7 
a 
a 
så 
I ta l ia 
1 
1 
2 
6 
6 
1 
3 
1 
2 
1 
8 
7 8 6 
539 
a 
a 
160 
9 2 
, 3 0 5 
192 
176 
136 
5 0 5 
4 1 
4 6 4 
811 
18 
1 1 4 
252 
. 5 3 9 
64 
238 
4 0 
43 
4 7 7 
4 7 7 
4 
2 
4 7 3 
64 
• 
172 
329 
6 1 
3 8 4 
945 
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
0 5 2 
0 6 6 
? 4 8 
2 6 8 
2 8 8 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
4 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
TURQUIE 
ROUMANIE .SENEGAL 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
SALVADOR 
IRAK 
IRAN 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
17 
3 2 5 
2 3 9 
1 3 5 
79 
22 
37 
121 
1 0 7 
73 
49 
10 
4 9 0 
33 
2 1 
3 2 5 
3 7 4 
9 5 1 
4 8 7 
1 3 7 
2 2 5 
2 9 4 
4 
2 3 9 
7 3 1 6 . 9 7 AUTRES ELEMENTS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
04B 
052 
2 0 4 
24B 
2 72 
2 8 0 
302 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
342 
4 0 0 
4 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 3 1 7 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
MAROC 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.SOMALIA 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
IRAK 
IRAN 
KOWEIT 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
TUBES 
1 
1 
7 1 
47 
84 
24 
14 
362 
24 
34 
29 
14 
136 
7 1 
13 
15 
65 
i i ! 
23 
56 
3 6 
4 8 
12 
10 
4 3 0 
2 3 3 
1 9 8 
5 3 1 
3 9 7 
6 6 7 
3 8 2 
12 
ET TUYAUX 
7 3 1 7 . 1 0 TUBES ET TUYAUX 
EN FONTE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
22B 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2B0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
330 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 1 6 
5 2 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURI TAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.MAOAGASC 
.REUNION 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
.GUAOELQU 
.MART I N I Q .CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
B O L I V I E 
URUGUAY 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
PAKISTAN 
INDE 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 1 4 
105 
4 3 3 
9 0 
1 9 8 
812 
0 3 4 
29 
4 8 3 
7 3 5 
38 
105 
2 8 9 
38 
2 7 
7 2 
56 
77 
1 5 7 
2 1 7 
10 
1 5 5 
5 4 
4 0 
14 
4 8 
1 2 
2 7 
2 5 3 
2 0 5 
1 3 2 
147 
1 5 6 
24 
3 0 S 
4 9 9 
33 
6 3 
152 
3 0 2 
155 
lit 
1 0 5 6 9 
4l34 
9Ü 
5 0 
5 7 6 
60 
6 6 5 
3 7 4 
12 
France 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
84 
a 
a 
a 
« a 
• 
93 
a 
93 
, a 
93 
3 
4 
• 
DE VOIES 
67 
a 
7 7 
20 
a 
3 6 2 
11 . 1 1 
103 
7 1 
13 
15 
65 
3 
1 0 5 
9 
56 
3 6 
• . ' 
1 1 1 1 
1 6 4 
9 4 7 
4 6 8 
3 8 2 
4 7 8 
2 9 7 
12 
EN FONTE 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
a 
1 3 3 
a 
■ 
a 
102 
22 
4 
a 
a 
3 
a 
• 
5 1 8 
2 0 8 
3 1 0 
35 
35 
2 7 5 
2 3 5 
a 
• 
FERREES 
. 1 
33 
37 
7 5 
2 
74 
a 
a 
74 
7 1 
• 
Neder land 
• . ς 
2 ; 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 
5 1 
70 
. a 
2 
1 
2 
7 
10 
a 
a 
2 1 
1 5 0 3 3 8 
5' 
9é 
6 Í 
61 
31 
. 
1 0 4 
2 3 4 
1 0 4 
35 
130 
2 
• 
1 . 3 
. 4 6 7 
14 
29 
14 1 2 8 
8 5 9 
6 6 9 
4 56 
4 9 
2 13 
• 
POUR CANALISATIONS SOUS PRESSION 
. 
4 7 
8 7 1 
77 
6 7 4 
1 0 0 5 
1 2 9 9 
23 
100 
4 4 7 
a 
1 0 4 
2 7 2 
3 8 
6 
a 
14 
77 
1 5 7 
4 6 
10 
1 1 4 0 
54 
4 0 
14 
4 8 
12 
a 
2 5 3 
205 
132 
4 1 
1 5 6 
24 
a 
3 0 5 
4 9 9 
33 
6 0 
152 
3 0 2 
a 
142 
4 2 2 
1 0 5 
6 0 9 
13 
4 2 4 
5 
9 3 3 
50 
7 9 0 
6 0 
6 6 5 
66 
­
175 
10 
41 
4ι 
1" 
4 
10 
1 1 4 
) 18 
3 8 7 
1 
5 1 4 
8 0 7 
I 1 6 8 8 
6 
3 8 3 
2 8 8 
3 8 
. 17 
2 1 
7 1 
4 2 
1 4 5 
! 7 8 1 
2 7 
1 0 6 
. 28 
Τ i 5 8 4 
I 6 6 0 
. 12 
I ta l ia 
2 7 4 
2 3 9 
. . . 37 
17 
. 67 
4 2 
. 4 8 7 
33 
• 
1 2 2 6 
1 2 1 8 
2 8 3 
7 
6 9 6 
54 
. 2 3 9 
14 
48 
12 
10 
1 0 2 
a 
102 
3 
2 
1 0 0 
14 
• 
26 
2 3 4 
11 
1 2 6 
1 3 0 8 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Linder. 
Schlüssel 
Còde 
pop 
6 9 2 
7 0 0 7 0 6 
8 1 8 8 2 2 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
18IÎ 1 0 3 0 
18Ì1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 * l eos 
8 1 
8 SS 1 0 8 
1 3 4 7 1 0 1 7 S46 
1 1 7 16S 3 7 7 3 0 3S 1 7 4 
7 9 25S 8 1 7 6 
13 0 5 8 
1 8 0 
Janvier­Décembre 
France 
7 7 
9 
6 7 
1? 4 8 
7 
10 
2 4 8 1 3 6 
6 5 5 1 0 8 
2 6 8 
8 3 8 
4 2 9 
2 9 0 0 5 9 
0 9 9 
6 5 2 833 
4 1 
1000 
Belg . ­Lux 
M« 
N e d e r l a n d 
1 7 3 9 1 6 5 ( 
1 3S2 353 
3 8 8 1 3 0 ! 
42C 42C 3 8 8 886 
a 3 8 8 886 
ABFLUSSROHRE AUS GUSSEISEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
812 2 0 4 
2 0 8 
i l i 4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 SOO 
5 0 4 6 0 4 
6 2 0 
6 3 2 
6 8 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 w 
1 0 3 0 
1 0 3 1 2 
1 0 4 0 
ANDER 
SSI 
0 0 3 
sh 81S 
0 3 Β 0 4 2 
oso 0 5 6 OS 8 
0 6 6 2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 2 4 8 4 1 2 4 5 8 
4 6 2 
$ 0 8 
5 1 2 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 2 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHRE 
ROHRLl 
NANDO] 
7 6 
2 0 3 0 
4 5 3 2 1 5 4 8 
7 4 4 0 
6 4 
4 3 0 
m zoo m 2 5 4 
2 9 2 
i l ! 3 1 1 7 
2 1 7 2 8 6 
2 0 8 
2S2 8 3 8 1 0 4 
Î 9 1 S7 
2 4 3 9 8 
I S 6 2 5 
8 7 7 2 
S 6 7 3 
uk 1 4 3 7 7 
S3 
2 
2 
β 
3 
4 
2 
1 
a 
6 5 6 6 3 6 
2 5 6 
1 7 7 
a 
a 
a 
a 
12 
2 4 3 208 
7 0 
8 5 4 
a 
a 
2 0 8 
2 4 4 
6 6 3 
8 1 
m 
7 7 7 6 9 1
875 
9 
2 6 2 
1 2 
65 
6 6 4 es 4 1 1 2S1 
1 9 
E ROHRE AUS GUSSEISEN 
56 
2 3 6 
6 3 1 
2 2 S 0 
7 1 0 2¡t 2 9 4 
4 8 
1 0 1 
8 1 1 4 3 9 
122 
2 8 5 2 8 8 
1 2 2 Hl 87 
IOS 
4 9 
4 9 9 
6 7 23 
9 4 
2 2 
β 6 1 8 
3 8 8 1 
4 7 3 6 8 0 0 
61S 
2 2 9 1 
2 8 0 4 4 6 
1 6 4 3 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
U.ROHRLUPPEN.A 
2 0 5 
3 5 0 
«9Ì 
4 8 2 8 2 
33 
5 1 
8 1 
Ì l i 28S 
2 8 8 
a 
1 6 7 
53 87 
IOS 
a 
6 7 23 
86 
• 
6 8 9 
3 2 4 
36S 
m 2 9 2 
Ut 6 4 1 
1 
2 6 
? 
4 ' 
Κ 
461 
391 
T 
6' 
. S T A H L . AUSGEr 
CKE,ROH.NAHTLOS,KREISRUNDEl 
VON ROHREN MIT ANDEREM QUERSCHNI1 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
OSO 
0 S 6 
ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
3 S ) 
1 2 1 9 0 
5 8 9 0 
!? 1 8 
S 3 4 7è 3 7 7 26 
76 2 7 
9 
8 5 6 
82 3 6 5 
1 1 ìl 
5 
1 1 4 
7 0 8S9 
8 9 
5 7 
18 
S 1 6 3 
S7 il 1 9 9 
8S6 
3 5 5 
1 1 ïl 
N! 
a a 
2( 
68 
ΐ 140 
. 19< 
a » 
. , a  
25 
1 8 6 
: lil a a 
. , I S S 
, a 
• · 
6 3 3 1 3 
1 9 1 ! 
> 1 3 9 8 
3 82« 
, 4 0 . 
! 5 7 8 
> Í S 
3 
16 
! ' 2 0 S 7 
S 
1 a 
> 
> 2 1 1 4 
! 2 0 7 3 
> 4 1 > 14 
> 14 
> 27 
» a 
• 
I.WAREN 0 . 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 1 
6 
3S 
J8 1 7 
16 
3 
S 
I J 9 
2 1 
1 
, 6 6 9 
81 
• ist 0 0 3 
1 4 9 0 1 8 69S 
9 9 1 
S 24 7 7 9 
139 
1 1 7 1 0 811 
2 6 3 
44 
3 6 2 1 3 4 3S9 
2 0 0 
7 4 7 
il 84 
lS! . a 
a 
a 
a 
1 0 4 
27 
S7 
292 
7 9 5 4 9 7 
9 5 5 
500 
3 
1 0 0 
4 1 
11 15 Î 9 
î 2 5 1 
7 
lî 
lî 
3 9 7 
46 3 5 1 
3 2 6 2 6 2 
23 
a 
a 
• 
T N R . 7 3 1 9 
Italia 
a 
a 
a 
a 
• 
1 2 894 
a 
1 2 6 9 4 
2 
1 2 8 9 1 
172 
• 
83 
• 
95 
95 
4 
9 1 
a 
a 
• 
27 
20 
1 2 2 
2 1 8 
4 7 2 
2 2 
9 5 2 4 6 
9 0 5 
1 
8 8 0 
9 
2 
•ERAOE, VON GLEICHMAESSIGER QUERSCHNITT.ZUM HERSTELLEN 
T OOER ANDERER 
) NO 
WANDDICKE 
313 
7 20 
a 
a 
; 
33 
2 
3 2 0 
38 
31 
I I 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 9 2 V I E T N . S U D 
TOO INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
81 Β .CALEOON. 8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 7 . 3 0 TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 0 6 6 ROUMANIE 2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 2 1 6 L I B Y E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 6 4 JAMAÏQUE 5 0 0 EQUATEUR S04 PEROU 
6 0 4 L IBAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 6 0 THAILANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O N 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
43 1 2 4 16 
1 3 6 1 9 
2 2 3 1 6 2 9 3 9 
1 9 3 T 6 
6 6 8 6 
6 2 0 6 
1 2 6 3 3 
1 3 2 2 1 9 0 7 
5 6 
ET TUYAUX 
17 
3 6 8 
T 7 0 
2 0 3 
1 0 3 6 
12 9 5 
23 
6 5 
33 
l Î 4 
4 9 57 
13 
3 1 9 
il 2 7 
35 lì 3 9 23 
3 6 2 9 
2 3 9 2 I 2 3 6 
7 5 3 3 6 8 4 7 0 
4 li 
7 3 1 7 . 9 0 AUTRES TUBES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 0 3 0 SUEDE 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
OSO GRECE 
0 S 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 2 4 8 .SENEGAL 4 1 2 MEXIQUE 4 5 8 .GUADELOU 4 6 2 . M A R T I N i a 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 6 2 0 AFGHANIST 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
oTKi 
7$ 
1 4 6 3 4 7 
13S 
92 1 4 
100 
70 
3 2 1 4 7 5 
4 4 65 
72 U 34 1 4 
18 
4 6 
lî? 
ïï 3 6 
12 
2 5 4 3 
7 1 6 
1 8 2 8 
3 1 9 
2 1 1 
6 6 6 54 
1 1 5 
8 4 0 
France 
η 
1 3 6 
19 
13 3 0 7 
1 6 6 8 1 1 6 3 9 
IUI î lt°6 1 581 
1 4 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 3 2 2 0 8 
1 8 5 53 
4 7 1 5 4 
4 7 
4 7 107 
, 4 7 107 
• . 
OE DESCENTE EN FONTE 
i5â 2 3
3 1 3 
. , a 
a 
4 
4 0 4 1 
13 
2 9 3 
a 
a 
II 7 4 
7 
1 1 4 8 5 8 6 
5 6 2 
2 9 9 6 
2 5 9 
2 
5 2 
4 
1 2 9 3 
10 
6 1 7 4 
. 3 
β 
: ι ί 
. 2 ! 
, a 
, ,  a 
3 
16 
: ii 
, . 17 
. , • · 
3 2 4 2 3 
2 8 2 6 6 
3 1 5 7 
ί 6 9 
i tl 
TUYAUX EN FONTE 
6 7 
4 4 
22 
1 2 9 
13 
9 3 
16 
3 1 
3 2 1 
4 7 2 
4 4 
65 
7 2 
2 7 
14 
1 8 
4 6 
a 
Ij 
1 6 6 6 
2 6 2 
1 4 0 5 
1 5 8 
1 0 8 
4 0 9 
4 9 
1 1 5 
8 3 7 
β 2 
5 
9 2 
4 7 2 7 5 
2 
1 9 
15C 
4 : 
; 
4Í 
; . • 
; 
. 
1 2 8 3 
2 7 8 
Ι S 
1 2 
2 
) 3 Ι 
9 2 16 
• 
6 8 6 2 
1 0 3 3 S 8 2 9 
1 ìli 2 4 6 4 
1 0 6 146 
42 
S 
1 1 8 
6 6 6 
7 2 3 
9 
87 
io3 
33 'ii 9 16 
17 
1 0 
a a 
a 
a 
22 4 
23 
im 4 8 0 
3 5 9 n 
18 10 
4 
3 
1 0 
i 9 2 
4 
1 1 
3 9 
a 
a 
, . a 
a 
, a 
. , a 
11 
a 
5 
186 
ie 1 6 8 
148 9 7 
20 
a 
, • 
ET TUYAUX Y COMPRIS LEURS EBAUCHES EN FER ER SAUF CONDUITES FORCEES 
7 3 1 8 . 1 1 . 1 ™ B f | E ^ J U J A U ^ E N . » « ¡ ¿ f R A L L I E S , 
ET TUYAUX D'AUTRES PROFILS ET AUl 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 0 6 6 ROUMANIE 
1 3 9 
2 0 8 
1 7 3 6 
1 2 4 7 0 2ìl 17 
1 0 4 
1 1 6 4 0 
1 7 7 1 2 4 
12 
1 2 4 5 1 3 6 
3 0 0 35 26 
30 
1 9 4 
7 9 1 7 2 0 
1 2 4 
7 0 2ii 5 
9 0 
2 0 34 
1 7 6 
Ψζ 1 151 
2 9 5 
3 5 18 
NC 
AHTPOLR 
Halla 
a 
a 
a 
a 
• 
l 7 0 7 
l 7 0 7 
1 
1 70S 
a 26 
• 
., a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
' 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
28 
3 4 
3 4 
4 
3 0 
a 
• 
S 
3 2 
3 * 
a 
a 
a 
90 
a 
a 
. 12 
2 1 5 
β 
2 0 7 
β 1 
1 9 4 
2 
3 
T A B ^ C ­ A T I O N ' T U B E S RES EPAISSEURS OE PAROI 
NO ne 2 1 
a 
16 
a 
ι a 
β 
a 
6 
. 4 
a 
, 
S 
a 
"· 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Linder-
Schlüsse] 
Code 
pop 
e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
204 43 43 . . . . 
ì l i 7357 7 ! ί : 
272 81 Bl 
314 18 18 
372 282 282 
390 80 80 
400 222 222 
404 61 61 
sii *» Τ* 616 34 34 
720 26 26 
728 62 62 
818 89 89 
1000 10 910 10 061 
1010 6 541 6 132 
1011 4 369 3 929 
1020 1 098 719 
1021 581 212 
1030 1 899 1 849 
1031 119 119 
1032 1 091 1 091 
1040 1 372 1 362 
. . a 6 
a « 
a * 
a a 
. . a » 
a a 
z\ : 
a a 
a » 
. « 
733 116 
340 69 
393 47 
3S8 21 
35$ 14 
3$ 15 
a « 
a , 
10 
SaKoMZRoM 
VON ROHREN MIT ANDEREM QUERSCHNITT ODER ANDERER WANDDICKE 
001 70 . ND ND 22 48 
002 1 50S 1 466 39 
003 6 794 6 702 
004 3 881 3 037 
00$ 1 785 1 612 
022 115 68 
028 127 127 
030 33 33 
032 681 681 
034 454 4S4 
sn 3 m m : 040 395 395 
042 530 473 
048 299 3 050 87 79 
056 169 168 
0S8 78 78 
060 1 464 1 464 
068 8 8 
204 86 86 20 β 270 270 
212 63 61 
216 73 34 
220 124 124 
228 133 133 
248 S3 S3 272 88 83 
314 63 63 
338 30 30 
370 74 74 
390 203 203 
412 29 29 
462 73 73 
tn 'η ιιι 528 83 76 
604 77 77 
616 458 423 
696 76 76 700 2 
728 39 39 
800 96 96 
818 142 142 
950 304 
1000 25 947 20 $63 
1010 14 034 12 816 
1011 11 913 7 747 
1020 7 408 3 669 
1021 S 473 2 113 
1030 2 450 2 3S3 
1031 503 499 
1032 536 536 1040 1 725 1 724 
SB 3 4 
844 
173 
47 
a a 
a . 
a « 
a « 
S 32 
3 276 
'. 57 
296 
8 
1 
a 39 
. 35 
. 304 
3 580 1 804 
292 926 3 288 878 
3 287 452 
3 280 80 
97 
4 
a a 
1 
Ι Β Η Α ^ ! 8 ^ Α Ε · Ν 6 Ε 6 ^ ^ 
VON O.S BÌS 2 PC CHROM UNO BIS 0 .5 MOLYBDAEN 
001 4 419 . . 4 341 78 
002 72 48 . 18 003 870 18 76 
004 120 70 49 1 00$ 2 691 333 022 77$ 2S 026 32 32 030 18 18 036 I I S 12 038 2 401 S3 042 54 4 048 12 8 OSO 131 131 052 20 20 060 93 79 066 5 5 208 20 20 212 204 204 
400 2 779 1 '. 404 441 412 115 101 484 21 21 
iïi 3ÏI η 
$28 8 2 . 616 66 66 620 6 6 660 6 6 664 823 708 33 33 720 79 
6 776 
2 358 . 750 
90 l ì 2 348 
50 4 
. 14 
2 775 3 441 14 a a 
310 
6 " 
a a 
a a 
823 
79 . 732 163 . . . 163 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
204 MAROC 12 208 .ALGERIE 140 216 LIBYE 34 272 .C. IVOIRE 18 314 .GABON 36 372 .REUNION 57 390 R.AFR.SUD 75 400 ETATSUNIS 827 404 CANADA 84 412 MEXIQUE 222 528 ARGENTINE 49 616 IRAN 34 720 CHINE R.P 31 728 COREE SUD 16 81B .CALEOON. 151 
1000 M O N D E 6 873 
1010 CEE 2 300 
1011 EXTRA­CEE 4 573 1020 CLASSE 1 1 946 
1021 AELE 366 1030 CLASSE 2 822 1031 .EAMA 60 1032 .A.AOM 352 1040 CLASSE 3 1 803 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
12 . . . . 
140 32 18 36 5T 75 827 84 219 
Il : 31 16 151 
6 503 
2 117 4 386 1 813 238 
774 60 352 1 798 
a · a 2 
■ · * · • · • · • · • · 334 
• · • · • a 
• · 
298 72 145 38 153 34 115 18 114 14 
38 10 • · • a 
5 
7318.13 * ) TUBES ET TUYAUX EN ACIER ORDINAIRE, DROITS. PAROI UNIFORME., eROÍS.SANS SOUOURE.SECTION CIRCULAIRE POUR.FABRTCATÌON TUBES ET TUYAUX D'AUTRES PROFILS ET D'AUTRES EPAISSEURS DE PAROI 
001 FRANCE 19 
002 BELG.LUX. 3T6 003 PAYS­BAS 1 271 004 ALLEM.FEO 671 
005 ITALIE 258 022 ROY.UNI 66 028 NORVEGE 35 030 SUEDE 19 032 FINLANDE 182 034 DANEMARK 126 036 SUISSE 208 038 AUTRICHE 715 040 PORTUGAL 140 042 ESPAGNE 123 
048 YOUGOSLAV 133 OSO GRECE 24 056 U .R .S .S . 189 
058 ALL.M.EST 69 060 POLOGNE 760 068 BULGARIE 18 204 MAROC 22 208 .ALGERIE 89 212 TUNISIE 18 216 LIBYE 20 ZZO EGYPTE 28 
228 .MAURITAN 46 248 .SENEGAL 15 272 .C. IVOIRE 53 314 .GABON 20 338 .AFARS­IS 10 370 .MAOAGASC 18 390 R.AFR.SUD 57 412 MEXIQUE 35 462 .MARTINIQ 25 
484 VENEZUELA 31 $24 URUGUAY 16 $28 ARGENTINE 36 604 LIBAN 23 616 IRAN 174 696 CAMBODGE 23 700 INDONESIE 18 728 COREE SUD 27 
ROO AUSTRALIE 30 818 .CALEOON. 54 950 SOUT.PROV 116 
1000 M O N D E 6 518 1010 CEE 2 596 i O l l EXTRA­CEE 3 922 1020 CLASSE 1 1 672 1021 AELE 1 309 1030 CLASSE 2 889 
1031 .EAMA 172 1032 .A.AOM 188 1040 CLASSE 3 1 040 
7318.15 » ) TUBJJ ET t7o B 8 )UX, 
DE 0.5 A 2 PC U 
001 FRANCE 1 914 
002 BELG.LUX. 72 003 PAYS­BAS 357 004 ALLEM.FED 76 005 ITALIE 884 022 ROY.UNI 22$ 026 IRLANDE 10 030 SUEDE SI 036 SUISSE 55 
038 AUTRICHE 721 042 ESPAGNE 31 046 YOUGOSLAV 13 050 GRECE 159 052 TURQUIE 10 060 POLOGNE 338 066 ROUMANIE 15 208 .ALGERIE 25 212 TUNISIE 41 272 .C.IVOIRE 25 400 ETATSUNIS 89$ 
404 CANAOA 259 412 MEXIQUE 58 484 VENEZUELA 20 508 BRESIL 18T 512 CHILI 21 
52Β ARGENTINE 30 616 IRAN 43 620 AFGHANIST 12 660 PAKISTAN 11 664 INDE 299 
708 PHILIPPIN 50 720 CHINE R.P 61 732 JAPON 60 
ND ND S 14 
366 1 232 59> 209 44 35 19 182 126 îîi 1Î8 . 1 22 189 69 760 i e 22 89 18 11 28 46 1$ $3 20 10 
S? 
3$ 25 31 16 34 23 167 23 
27 
30 S4 
S 28$ 
2 312 2 973 1 087 
679 847 171 188 1 040 
10 15 24 ,x 1 6 T 49 22 
a · a a 
• · i 5 602 
Γ 13 
132 2 
" 7 
a 18 
• 1 1 6 
68* 549 
79 205 605 344 60S 180 
603 27 . . 42 1 . . . a a 
8RAS.T4>SH.°0,9r A0Î.'ÎS pTl^.lî êuSloNE. C L . DE CHROME ET 0 ,50 OU MOINS OE MOLYBDENE 
1 875 39 
53 . 1 18 7 46 29 91 30 10 51 6 
17 14 11 1S9 10 329 1$ 25 41 25 3 
51 20 lî 26 43 12 11 1 50 . 
l 8 332 . . 793 195 . . . 
42 7 
704 17 2 
891 î 2S9 7 
• · · 176 
! 4 . a a 
• · · a « 
298 
• · * 61 . . 6 0 a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
ichlOssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
ISIS 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
io°I? ÌSU 
ENT HA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 Sii 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
§|| 
2 0 8 
III 2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
US 2 7 2 
2 7 6 
m 3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3*2 
3 7 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
soa 
512 
5 1 6 
$ 2 4 
$ 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 8 
7 2 0 
Hi 8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 S 1 . 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
N I C H T 
URO 1 ! 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 $ 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
— 1969 
M E N G E N 
— Janvier­Décembre 
EWG­CEE 1 France 
16 
8 
8 
6 
3 
1 
9 8 7 
175 
8 1 3 
9 4 3 
3 1 0 
6 9 2 
2 2 
2 0 
1 7 8 
1SE ROHRE AUS 
6 
l 1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
s 
1 
2 
6 2 
18 
4 4 
18 
l ì 
1 
8 
6 
122 
4 9 7 
5 5 1 
5 9 8 
2 7 2 
5 7 3 
4 
4 4 
2 5 0 
1 5 7 
3 0 9 
2 2 3 
8 4 1 
4 7 9 
2 1 5 
6 5 2 
3 1 7 
1 7 1 
1 2 1 
2 5 9 
,3 8 7 6 
4 7 7 
2 8 2 
1 9 5 
4 9 
2 3 7 
1 8 6 
6 6 4 
64 
Ìli 11 3 3 5 
2 9 
2 8 4 
9 0 
1 6 3 
3 1 4 
1 3 β 2 β 
l!S 
1? 2 $ 
»f* 9 2 4 
i l i 3 7 $ 
25 
2 4 
9 9 
2 8 4 
5 2 
6 7 
19 
2 9 8 
4 7 
1 4 7 
75 
4 0 
Hi 
5 8 7 
"zi 97 
0 8 8 
9 4 4 
1 0 
6 6 
18 
4 6 
1 3 3 
2 5 
3 3 
1 4 7 
18 
56 
1 9 8 
2 6 8 
0 3 6 
ill 7 3 6 
2 0 6 
5 4 9 
8 2 2 
6 7 8 
1 3 9 0 
470 
9 2 0 
3 0 6 
1 0 9 
Ï 3C 
2 2 
2 0 
85 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
1 2 6 24 
12« IS 
5 
a 
'ί 
LEGIERTEM S T A H L . N ICHT 
5 4 3 
5 9 8 
8 3 2 
7 7 2 
4 3 6 
a 
25 
9 
9 
4 
27 
2 6 8 
a 
36 
1 7 8 
9 2 
2 
1 6 9 
4ÌI 
13 
1 0 3 
il ■ 3 4 
1 8 2 4 
1*3 
1 3 7 
7 
1 2 $ 
4 $ 
3 1 
1S2 
i 
6 7 
3 1 0 
1 6 
• 
1 0 
2 4 
2 5 
.Sì 2 5 0 
9 2 
2 4 
a 
a 
a 
9 8 
2 8 4 
5 2 
a 
1 
26 
4 7 
'1 a 
a 
2 3 7 
3 1 
2 3 
SB 
9 6 
a 
4 9 
a 
a 
îi 
a 
a 
a 2 2 
$6 
9 $ 3 2 
2 7 4 $ 
6 7 8 7 
1 5 5 1 
7 B Í 
4 3 1 9 
7 $ S 
2 3 3 3 
9 1 6 
NAHTLOSE ROHRE AUS 
ENTHALTEN 
7 
2 
1 
1 
6 0 5 
1 9 0 
2 4 4 
2 5 4 
0 6 4 
1 6 2 
3 0 6 
1 5 6 1 
3 7 7 
3 8 0 
1 2 6 
8 8 3 
3 $ 
2 2 7 
1 432 
321 
I S ­
I S * 
ί 
a 
3 1 
73 
. 328 
ζ: 
21 
2 
4 
<■ η 
2 a 
7 
6 4 1 
16 
S 
2 
S? 
i l 
7« 
il 
l i 
91 
15 
2 $ 1 1 
2 0 B 7 
4 2 4 
lì 2 7 2 
1 4 4 
57 
1 
2 
! 
a 
' 
24 
I t 
BC 
34 
2 4 3 
97B 
4 S 3 
$ 2 $ 
2 0 $ Φ 3 Î 9 1 
38 
1 
LEGIERTEM STAHL. 
4 0 2 
1 1 8 
98 
1 
a 
3 
4 6 
17 
a 
6 6 
2 
3 
a 
4 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1$ 3 3 7 
7 4 8 2 
7 8SS 
6 6 2 1 
3 I B S 
1 I S S 
7 9 
Italia 
110 
78 
33 
16 
13 
2 
14 
I N 7 3 1 8 . 1 1 UNO 15 
2 0 2 3 
8 0 4 
4 5 0 1 
a 
2 2 8 8 
845 
15 
2 0 6 
1 0 4 4 
3 0 3 
1 8 1 
9S8 
2 4 6 2 
1S6 
1 1 0 7 
4 0 8 
S I 
8 1 
8 4 
8 4 7 
863 
3 4 3 
'lit a 
6 0 5 6 
1 1 3 6 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
14 
2B3 
63 
a 
a 
a 
5 
9Ì 
, , a 
2 
3 0 3 5 5 6 4 
1 0 7 
1 8 7 
a 
il 
a a 
a 
33 
6 
28 
a 
9 
4S 
58 
Ì8 4 1 5 
7 
1 
4 5 9 1 6 9 
15 
33 
7 0 
6 3 6 
10 
4 
a 
46 
2 133 
25 
33 
39 
14 
a 
* 
3 9 0 9 2 
9 6 1 4 
2 9 4 7 8 
13 868 
5 8 5 2 
1 0 0 8 6 
2 9 0 
6 0 9 3 
5 5 2 4 
2 6 3 6 
7 7 
1 2 6 
299 
2 7 0 
4 
3 1 
2 3 
8 
5 5 0 
a 
16 
3 6 4 
9 0 9 
28 
38 
6 
28 
18 
3 1 
6 7 
2 7 
4 
3 5 7 
3 0 8 
55 
2 7 9 
a 
a 
12 
172 
13 
2 7 
a 
a 
i l i 6 6 
1 
a 
1 
3 8 
3 0 
19 
14 
3 7 5 
a 
a 
1 
a 
a 
12 
l 
6 6 
9 
17 
8 1 
a 
2 1 9 
9 4 
4 6 
7 0 3?§ 6 4 
9 6 9 
3 0 6 
a 
a 
a 
. a 
a 
86 
4 
a 
196 
1 0 1 5 $ 3 IV 
7 oie 2 4 2 9 898 
4 2 1 0 
3 S 9 
3S8 
1 8 0 
NICHT I N 7 3 1 8 . 1 1 
1 5 0 
6 2 5 
4 5 4 
. 1 2 $ 
6 2 
S 
28 
7 O S I 
1 7 0 2 4 1 
7 0 0 
a 
1 1 6 
119 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 8 . 4 1 * ) TUBES CEUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 $ I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0S 6 U . R . S . S . 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 4 6 2 ­MART I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
$ 0 4 PEROU 
$ 0 8 BRESIL 
$12 C H I L I 
$ 1 6 B O L I V I E 
$ 2 4 URUGUAY 
S28 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B IRMANIE 
6Θ0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
β ί β .CALEOON. 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 8 . 4 9 * l TUBES 
REPRIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 
3 
3 
2 
1 
0 6 β 
3 0 3 
7 6 6 
$ 0 3 
0 S 6 
8 4 6 
3$ 
25 
4 1 5 
France 
1 
1 
«PRIS Sï 7318 . 
3 
1 
S 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
4 4 
1 6 
2 8 
1 3 
6 
9 
3 
S 
9 1 5 
8 3 9 
4 8 8 
7 0 1 
5 0 1 
7 4 1 
10 
6 2 
1 7 9 
9 3 0 
36D 
3 3 8 
7 9 4 
4 4 4 
1 9 7 
5 0 1 
0 1 9 
1 4 9 
1 1 9 
4 8 8 
99$" 
6 6 7 
3 7 8 
9 0 3 
1 9 6 
8 2 
0 5 4 
4 5 7 4 1 
7 3 
4 2 
16 
I S 
9 9 
2 9 tl 3 6 
9 0 
2 4 
$ 2 
28 
4 9 
1 1 
4?| 
Î8I 2 2 9 
2 3 2 
25 
1 2 
3 2 
7 5 
3 2 
8 9 
2 7 
4 , 8 
76 
268§ 
4 6 
2B 
5 8 0 
ill 
2 7 5 
3 9 0 
15 
4 0 
3 5 3 
0 9 1 
2 1 
7 7 lì 4 2 1 
1 0 0 
2 7 
2 2 4 
3 0 
4 4 
9 0 
826 
4 4 4 
3 8 2 
7 2 6 
6 2 3 
4 7 0 
4 7 0 
3 4 3 
0 9 5 
1 
8 
2 
5 
2 
1 
2 
1 
2 3 4 
0 2 7 
3 2 4 
l i l 35 
ãl 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
36 
36 
a 
a 
a 
a 
. 
im Î,L,ES· 
4 5 6 
BO 5 
2 2 4 
4 3 8 7 2 4 
. 4 2 
3 
14 
7 
4 9 
2 9 8 
a 
2 0 
3 9 8 
a 
7 8 
5 
4 1 2 
5 0 6 
2 7 
1 9 6 
1 4 6 
6 0 
7 6 
6 1 6 
II 15 
4 2 
lî 4 1 
i 
11 s 
• 
18 18 
1 3 1 2 7 4 
2 1 , 
a 
a 
a 
3 1 
7 5 
3 2 
2 
3 2 
3 2 2lf 
a 
a 
3 1 1 
7 
2 7 
5 8 
1 1 3 
a 
1 3 
1 
2 
3*2 
a 
a 
a 
a 
6 4 
4 4 
. 
8 1 1 
9 2 3 
8 8 8 
3 2 0 ill ? 2 4 
8 0 9 
352 
ET TUYAUX EN AC ι ER! 
DE 7 3 1 8 . 1 1 ET 1$ 
2 
2 
1 
1 
2 0 0 
5 0 3 
5 7 1 
0 3 0 
3 6 5 
5 7 $ 
2 9 4 
I S S 
1 2 8 3 
5 0 0 6 3 9 
1 3 1 
4 1 2 
il 
3 6 8 
β 2 5 6 
4 8 
120 
î 
a 
6 
4 
a> 
151 
2 2 
1 
6 
a 
a 
a 
15 
a 
a 
ï 2 
a 
16 
18 
15 
i 
m a  
a 
a „ a 
a 
a 
m a, 
a 
; 
a 
a 
a 
a 
. 13 
2 
26 
a 
a 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 1 2 6 
7 9 2 
3 3 4 
1 9 9 
186 
1 1 6 
4 0 
19 
A L L I E S . 
1 3 8 
lì 3 
a 
5 
29 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
15 
12 
3 
i 
2 
I 
5 
3 
2 
2 
SANS SOUDURE. 
2 0 
93 
2 5 . n 7
l ì 9 f 
i S 
3 1 
3 
2 
19 
a 
a 
β 
2 8 
a 
, a 
a 
a 
, a 
7 1 
4 3 $ 
1 1 3 6 
3 8 3 
7 S 3 
1 9 8 
SS4 
5 
73 
2 
SOUDES. 
3 
2 7 
4 7 
5 
2 
5 
i 
4 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 8 
1? 9 
4 
2 
3 
«.UTRES 
7 2 $ 
0 0 8 
7 1 7 
170 9 4 1 4 8 6 
6 1 
Italia 
58 
39 
19 
8 
7 
1 
9 
AUTRES QUE 
6 3 4 
1 6 2 
2 7 0 
9 2 4 
8 3 8 
llî 
8 0 7 
3 4 9 
2 7 3 
ISO 
4 1 6 
1S2 4 8 0 
6 4 
4 5 8 
6 4 0 
166 
ni 1 
3 4 7 
2 7 3 
ï 
î 
ί 13 
II 
a 
a, 
# 1 
1°9 
1 
, 
2 4 Î 
3 8 9 
1 4 3 
2 0 6 
Û 
a 
# 18 
3Ì 
Ü 
8 
2 8 
1 9 9 
5 
1 8 Î 
186 
8 
8 7 
4 2 6 
19 
Í S 
23 
4 2 1 
100 
2 7 
3 7 
2 9 
. 
3 1 7 
9 9 0 
3 2 7 
3 4 4 
7 5 7 
4 8 1 
9 5 
3 6 9 
5 0 2 
QUE 
2 4 3 
9 4 4 
7 S 7 
2 2 6 
8 1 
2 0 
4 8 
8 9 3 
1 2 8 
1S7 
1 7 8 
1 4 9 
3 
4 4 
5 
14 
1 9 0 
3 
I S 
3 6 8 
60S 
13 
3 4 
12 iî 
16 
9 1 
43 
3 9 1 
β 
110 
1 7 
7 2 
a 
4 
$ 4 
11 
15 
a 
16 îi 
1 
a 
β 
2 4 lì 8 
2 3 2 
2 2 
6 0 
2 0 
38 
7 0 
35 
106 
3 4 "i 3 2 
2 S3 
6 5 2 
a 
. a 
a 
a 
a 
1 2 2 
1 
90 
5 4 3 6 
1 3 5 6 
4 OSO 
1 6 6 5 
4 2 0 
2 103 
106 9 2 
2 2 0 
CEUX 
1 8 1 6 
2 4 9 
2 2 5 
3 2 0 
80 2 2 0 
2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
119 
Januar­Dezember 
Under­
Schlüssel 
Code 
pop 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 OSO 
0 5 2 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
ill lii 2 1 6 
iii 2 8 8 I 3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 S 8 
4 6 2 
4βΟ 
18B 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
ÌSÌè 
ENÏHA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 SU 
0 2 6 
0 2 8 8|| 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
8,2 
0 S 4 
0 S 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
Voi 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 m I« 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2B8 
3 0 2 112 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 4 12 
1 1 
4 2 
6 
6 4 
1 1 9 
9 6 0 
54 
4 8 
5 3 9 
5 9 
2 7 9 
4 5 0 
33 
6 8 
5 9 
1 8 3 
4 4 
3§? 
33 
4 7 
2 8 9 
1 2 6 
2 9 
2 7 9 
7 
74 
6 8 
70 
88 
1 9 7 Te 
4 3 2 1 
6 4 6 
56 
1 9 7 
5 4 8 
55 
3 0 
8 11 
3 5 5 
54 
33 
2 1 6 
2 
3 5 4 
2 9 2 
1 1 4 2n 1S4 
4 1 
1528 
4 3 4 
1 
1 9 4 
5 2 0 
6 6 8 
852 
8 7 6 
7 1 3 
1 8 4 
3 3 2 
4 5 0 
7 8 1 
France 
4 5 
3 4 
1 2 9 
13 
4 4 
193 
4 1 
3 8 7 
1 7 
7 53 
1 6 1 
12 
8 
7 
2 8 5 
120 
13 
4 6 
16 
7 0 1 
1 
2 7 
4 3 
3 
4 7 8 
56 
197 
4 3 
8 
3 8 
9 
2 0 5 
i 
4 4 II 
a 
a 
β 
a, 
1 9 4 
6 8 1 0 
2 4 4 4 
4 3 6 6 
2 5 9 8 
1 3 6 5 
1 5 2 0 
ISO 
4 4 0 
2 4 8 
1000 
Belg.­Lux. 
2 8 6 
81 
1 06< 
61< 
4SI 
60 
5« 
kg 
N e d e r l a n d 
19 
lî 
137 
81 
14 
14 
1 0 4 11 
81 
2 ai 
a 
4 
19 
JSE ROHRE AUS LEGIERTEM STAHL, NICHT 
66 
3 9 
2 0 2 
4 9 
3 3 
1 0 
1 
XI 
22 3 7 
5 0 4 1 
8 
12 
10 9 
7 
62 2 
1 2 4 
3 8 2 
9 5 3 
1 3 2 
1 9 1 
7 8 0 
3 9 4 
7 6 2 
0 9 5 
9 6 2 
0 6 4 
6 4 9 
7 1 1 
7 9 9 
4 7 6 
9 9 9 
2 2 1 
118 
3 1 3 0 5 4 
8Θ 
9 5 4 ?Afl 
15 5 * 5 
2 
i37 
10 
1 
1 
5 6 
1 2 73 
9 2 
1 
ι 1 
1 4 1 
1 1 
2 7 9 líè 2 3 6 
6 0 3 
SS* 
7 3 7 
172 tu Iti 22 
S2 
4 3 2 
3 7 9 
2 2 
2 0 2 
6 2 8 
8 4 0 
S04 
8 9 
3 86 
4 3 9 
122 
3 S 0 
9 8 7 7 3 1 138 
1 9 048 
4 ISO 
9 2 9 
8 
6 0 
2 9 5 
1 2 0 1 
8 7 9 
7 5 2 
4 8 7 0 9 4 t 
2 69C 
1 6 1 6 
120 
8 1 
8 1 2 
2 60t. 
2 3 8 1 
4 5 9 
2 5 1 1 4 
5 8 0 0 66 
1 42< 
3 5 013 9 381 2lli\ 12 
2 4 7 
22 S; 
1 311 
366 
\ η 
486 
2 
Γ 
2 4 2 ; 
1 245 
9 48 ( 
4 2 8 1 5 192 
8 026 
2 3 OBS 
8 8 5 9 1 1 705 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
9 
48 
1 8 3 
39 
63 
27 
1 
9 
a 
a 
12 
2 9 
1 
S 
S 
7 
a 
a 
, , a 
a 
a 
18 
32 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
1 26 
3 
4 
3 
86 
17 1 2 4 
1 
S l 
a 
66 
4 
1 
3 3 1 
3SS 
976 
S 24 
36S 
4 0 7 
1 
46 
I ta l ia 
1 
1 4 
8 
6 
1 
4 
I N 7 3 1 8 . 1 3 
5 2 
2 1 
1 3 3 
1 0 4 6 9 5 0 2 7 
5 
a 
3 107 e: 6 8 6 9 890 10 
6 4 8 1 9 4 2 
13 
1 4 S 4 2 0 1 07S 3 5 
1 3 4 34 30 
1ST 3 3 
3 7 3 3 9 4 
2 2 26S 1 0 
2 9 
3" I 6 
9 4 7 5 1 8 6 
2 1 3 6 3 
S 8 9 9 5 4 
1 1 7 9 B3 
2 6 7 
2 7 9 . 
2 
6 
2 2 9 37 18 
3 ! 
1 9 · 1 0 0 
9 
26 4 0 16 
. 1 9 8 3 3 2 2 8 18 11 "ÌÌ l 
• 
6 7 10 
S 
2 4 
1 1 2 
8 1 
9 
1 
1 5 7 1 2 0 9 7 
2 6 $ 23 1 
4 7 6 
3 3 9 
0 0 8 
0 4 5 
4 8 4 
303 
8 3 3 
8 8 9 
8 1 5 
7 1 5 
6 8 6 
9 4 3 
6 0 9 
9 6 0 
2Ì23 
7 9 1 
4 8 5 
1 1 4 
4 5 4 
587 
238 
9 9 3 
58B 
280 
2 1 6 
93 
7 4 1 
4 9 1 
9 5 0 
8 4 4 
72 
; 
43 
; 
1 6 9 
1 0 3 
7 9 4 
4 3 7 
56 
3 5 6 
1 9 4 
liì 
4 
I S 
9 
5 
7 
3 
1 
S 
6 
2 
1 
4 
2 
2 0 
4 
2 
2 
10 
3 7 
63S 
2 
1 
2 8 3 
S9 
211 
62 
7 
6 1 
6 
22 
2 0 
7 
26 
4 2 
4 
6 
11 
2 7 2 
7 
28 
52 
a 
1 9 6 
77 
1 
a 
1 3 6 
548 
U 
a 
22 
3 5 4 
19 
30 
7 
339 
2 0 6 
53 
7 6 
7 
97 
4 1 
18 
7 8 
4 3 0 
. 
1 7 3 
163 
0 1 0 
6 8 0 
9 1 0 
1 3 6 
64 
6 
1 8 2 
175 
1 4 0 
7 1 9 
5 2 0 
2 5 5 
a 
2 1 
63 
3 
1 2 5 
7 3 0 
0 9 3 
4 5 0 
8 8 3 
6 0 
2 0 9 
fil . II? 4 1 9 
3 0 
0 6 4 
8 8 6 
855 
6 0 3 
2 1 
7 2 
9 1 7 
2 9 3 
7 7 9 
0 2 5 
0 7 0 
2 3 4 
; 
i 13 
27 
2 6 
36 
50 
827 
a 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 2 7 2 
2 8 8 
302 
322 
330 
334 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
44 Β 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S , 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
CUBA 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.ONAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
.CALEOON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 1 8 . 5 1 M T U B | S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 Ì 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE m 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUOAN , 
.MAURITAN 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
G U I N . E S P . .GABON 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
187 
10 
4 
2 
S 
112 
1 6 0 
0 6 1 
83 
4 9 
*J * 53 2 6 0 
7 9 7 
S7 
1 1 4 
3 5 7 
118 
2 6 1 2 5 
55 
3 1 
7 4 
1 2 5 
3 3 
4 1 3 
7 4 
13 
16 
25 
7 0 
ii 48 
25 
1 7 7 
12 l2? 8 2 2 
6 4 i l 13 
4 1 l*l 35 
4 6 7 
10 8 7 
2 1 6 
2 4 1 
1 9 7 
2 0 
1 0 0 
10 
15 
2 0 6 
9 4 9 
1 1 
97 
1 9 7 
6 7 0 
5 2 8 
5 3 6 
3 7 8 
0 6 2 166 
3 1 4 
9 2 3 
âhWtPl 
15 
10 
4 3 
10 
8 
2 
3 
l s 
8 
1 2 
9 
1 
3 
3 
2 
2 
1 4 
3 
l ι 
I S 
2 
15 
2 
2 
2 
6 0 5 
2 7 4 
1 1 9 
4 4 9 
0 0 4 
9 6 4 
97 
5 7 1 
0 3 8 8 8 0 
5 4 6 
9B3 
2 2 6 
9 6 0 
9 1 9 
7 6 1 
>{! 1 9 5 
0 4 7 
2 1 
4 1 2 
5 7 5 
8 4 6 
1 0 4 
7 6 0 
2 3 0 
2 3 7 
n\ 5 0 7 
1 5 1 
3 0 9 5*? 3 0 0 
5 9 6 
1 3 6 
¡73 
39 S 
103 
4 7 
III 2 9 7 
4 1 
6 8 2 
5 8 7 
5 0 0 
France 
7 6 
6 
2 3 6 
13 
4 2 
4 3 6 
8 0 
7 4 3 
îi 
3l°7 
6 6 
1 3 9 
1 4 
a 
7 2 
1 0 9 
15 
a 
50 
4 
1 6 
1 
1 
• 17 
4 8 
6 
5 7 
1 2 
136 
a 
4 1 
a 
16 
13 
a 
30 
a 
4 4 8 
9 4 
a 
1 6 3 
4 7 
17 
a 
a 
a 
7 
a 
a 
9 7 
6 7 7 3 
2 SS3 
4 220 
2 2 6 1 
8 2 9 
1 4 0 9 
1 0 8 
2 9 6 
sso 
EN ACIER 
3 1 8 . 1 3 
a 
2 3 9 8 
6 1 7 3 
3 9 1 3 
7 0 3 
2 S 8 
2 
Í S 
5 3 
3 1 9 
1 7 9 
2 0 0 
1 1 2 6 
166 
6 1 9 
4 1 7 
25 
1 0 6 
2 4 0 
S42 
2 1 
7 8 8 
1 0 3 
9 6 8 
4 . 3 ' 1 0 1 8 
3 9 
9 9 
3 6 1 
8 9 3 0 
1 6 6 7 
4 8 9 8 
< 4 1 3 
3 
8 0 
il 3 7 4 
9 7 
13 
a 
132 
1 
6 
6 
4 1 6 
36 S 
2 0 4 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 4 
a 
a 
a 
a 
« . a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 
. a 
1 
a 
a 
12 
a 
• . . . " 
3 9 5 
2 5 5 
1 4 1 
36 
31 
4 2 
24 
6 0 
N e d e r l a n d 
10 
12 
123 
82 
4 2 
10 
10 
2 2 
2 
10 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
19 
88 
36B 
6 8 
. 1 2 0 
4 0 
2 
27 
. 1 
26 
25 1 
• 8 
a 
1 
9 
1 
. 
• . a 
a 
a 
. • 1 9 
4 7 
. a 
. . . . i 
4 
3 9 
3 
6 
1 1 
118 
4 1 
107 
1 
6 0 
a 
a 
150 
26 
1 1 
• 
7 7 3 
1 7 0 
6 0 3 
9 4 9 
6 7 3 
5 9 3 
î 
6 1 
I ta l ia 
7 
2 
4 
1 
2 
O R D I N A I R E , SANS SOUDURE. AUTRES 
895 
. 4 8 3 8 
1 761 
1 1 : 
3 
a 
a 
a 
12 
17 
4 
24 
a 
11 
25 
6 
a 
20« 
26 
a 
1 3 8 ! 
3 3 2 
a 
a 
65 
51 
a 
! 
95 
6 
a 
4 6 ­
3 
a 
a 
" 
11 
; 
i 3 
a 
a 
Γ 
1 2 3 4 
2 0 0 3 
a 
2 5 7 Í 
135 
B3Í 
2 5 
1 9 0 
2 3 7 
2 3 6 
1 4 4 
2 6 2 
11 
6 2 
Π 
7 7 
a 
U 
154 
2 
• 
31 
12 
s 
« 8 
9 
. 
a 
9 
a 
901 2 1 6 
1 
a 
i 
i 
1 
1 
2 
1 2 
S 
2 9 
7 
1 
2 
1 1 
5 
β 
9 
8 
1 
2 
2 
1 
1 
1 2 
2 
1 
2 
S 
2 
4 
4 
3 0 7 59 1 
a 
6< 6 
3 5 0 
7 8 5 
0 1 2 
« 0 5 3 
7 5 8 
7 0 
3 6 6 
7 4 1 
3 0 1 
2 0 5 
4 9 9 7 2 5 
3 1 1 
108 
9 2 6 
3 
0 6 6 
4 4 4 
1 1 6 
. 0 8 2 
. 0 2 3 
0 9 0 
0 2 0 
4 6 6 
9 6 0 
56 
27 
8 7 6 
1 1 3 
3 6 3 
6 2 5 
14 
• 
7 
3 
4 0 
2 7 
3 9 5 
2 8 4 
18 
2 1 2 
2 2 2 
27 
3 8 4 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
17 
6 6 
45S 
1 
4 
98 
53 1 4 0 
5 2 9 
100 
1? 26 
15 
4 1 
23 
2 
15 
9 
4 1 2 16 
2 4 
9 
• a 
6 9 
16 
1 
• • 73 
• 2 
8 2 2 
23 
19 
• m 
4 0 1 3 7 
22 
32 
13 
1 6 0 
98 
3 6 
38 
2 
28 
10 
15 
49 
9 2 3 
a 
■ 
1 3 3 
6 1 0 
5 2 2 
2 7 8 
8 2 9 
9 9 6 3 4 
15 
2 4 2 
QUE 
1 2 6 
8B 
0 9 6 
1 8 9 
• 1 0 7 
a 
a 
7 
12 
1 
1 8 
in 1 0 4 
3 1 6 
55 
135 
1 4 8 
3 6 1 
a 
160 
1 0 3 
8 4 3 
1 0 
5 8 6 
6 7 9 
2 2 9 2 8 5 
3 
2 4 
3 3 0 
5 2 9 
9 1 3 
0 4 3 
S 7 0 
56 
• 
a 
6 
S 
8 
13 
7 
a 
6 8 8 
a 
: 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
120 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
3 1 β 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 S 0 
3 5 2 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 lii SOB lil 
5 2 4 5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 S 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
m Ü 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 S 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
181è 
1811 
1 0 4 0 
N ICHT 
ENTHAI 
0 0 1 
0 0 2 
884 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 811 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0S4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
— 196» — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
8 
2 
1 
2 
3 
2 9 
7 
6 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
24 
5 
7 
2 
2 
2 
7 
1 
4 
2 
3 8 
3 
1 1 8 7 
3 9 0 
7 9 6 
3 1 4 
206 
3 0 7 
20 
62 
1 7 4 
2 S 9 
1 3 8 
86 
2 3 2 
8S8 
5 9 
1 0 4 
4 80 
3 2 0 
1 1 6 
7 8 0 
2 0 8 
S23 
2 9 8 
5 86 7 1 0 
1 3 6 
9 7 5 
3 4 
9 2 6 
78 
78 
2 1 9 
3 9 0 
6 4 
3 1 8 
3 1 6 
43 
1 4 1 
9 9 
1 2 1 
5 6 0 
7 8 4 
8 4 9 
52 
4 5 1 
1 8 5 
1T3 0 4 5 
9 2 9 
6 7 9 
1 9 9 
2 8 6 
7 7 6 
5 8 8 
2 4 0 
180 
6 1 1 
2 9 2 
1 0 2 
7 1 8 
1 6 1 
8 3 7 
5 2 6 
2 7 7 
S22 
1 8 0 
1 5 9 
3 5 3 
2 3 1 
6 9 
8 3 2 
3 2 9 
2 8 6 
1 9 4 
1 3 5 
1 5 3 
5 1 6 Vii 1 1 
5 0 
2 6 3 
6 8 3 
7 2 5 
2 7 8 
2 9 0 
3 3 1 
7 8 0 
5 5 1 
6 5 0 * T 2 0 1 6 
8 0 9 
2 7 8 
5 8 6 
Janvier­Décembre 
France 
2 
3 
1 
7 
1 
2 
2 1 7 
6 4 
152 
2 2 
iti 13 
ÏÎ 
NAHTLOSE ROHRE 
TEN 
1 2 9 
54 
2 6 6 
1 2 4 
3 4 
5 
1 
7 
6 
3 8 
14 
35 
50 
4S 
2 
3 
2 
2 
1 
2 8 8 
18 
3 lì 
2 
6 
SS 
7 
9 5 3 
7 5 3 
7 8 4 
8 4 6 
3 1 8 
8 8 3 
3 4 8 
0 0 4 
4 9 3 
4 3 9 
0 0 4 
7 7 0 8 0 6 
9 2 3 
9 8 7 
S 6 9 
6 6 1 
7 2 0 4 2 1 
2 4 3 
4 2 
7 0 6 
4 4 3 
4 S 8 
0 4 8 
8 5 4 
5 2 7 
6 3 3 
6 3 5 
5 3 1 
6 9 7 
1 7 0 
1 1 
4 1 
8 
6 
1 
1 0 
s 10 
18 
10 
1 
1 
3 
5 
4 6 
3 
7 1 
4 4 
7 8 3 
è . a 
3 
10 
6 2 2 
3 2 7 
2 2 9 
1 8 0 
4 0 0 
3 3 3 
4 9 7 
10 
a a 
a 
il 
23 lo7 
1 3 7 
58 
a 
a 
2 9 7 
1 0 6 
1 8 5 
4 6 
S2 
16 
4 0 8 
14 
3 6 
6 2 θ 
2 5 7 
3 5 6 
15 
°77Ì 
12 
8 3 1 
4 4 
ΊΙ 
4 4 2 
5 4 1 
4 3 3 
3 4 6 
5 6 
7 6 9 
7 0 6 
MI 
a 
82 
2 
7 0 
a 
a 
3 7 · ! 
2 7 8 
0 8 1 
2 1 3 
8 6 8 
2 6 1 
6 7 5 
9 7 3 
3 4 8 
793 
6 3 4 
AUS 
2 9 6 
3 9 5 
2 1 8 
9 8 8 
2 3 9 
5 0 
10 
6 1 7 
7 6 3 
2 2 3 
9 3 6 
9 3 6 
7 4 5 
2 3 4 
4 6 8 
5 7 
4 3 9 
3 9 
4 2 
3 8 
2 
3 5 5 
a 
6 1 
6 0 9 
a 
3 9 5 
2 7 2 
7 9 5 
7 7 1 
B e l g -
1 
1 
5 6 
3 7 
19 
1 
9 
2 
7 
1000 
Lux. 
9 6 . 
13 
7 8 5 
111 
9 
2C 
1 1 ! 
1 1 7 
11 
8 7 9 
154 
l ì 39 
1 8 4 
6 4 
a 
3C 
ί 
S 
4 
2 9 
1 4 1 
IOC 
5 
8 1 
6 
4 6 
l ì 1 7 7 
S 23 
2 7 3 
2 5 0 
703 
2 5 1 
9 6 1 
3 2 4 
188 
5 8 6 
kg 
N e d e r l a n d 
4 3 
2 5 
17 
8 
6 
8 
7 
23 
a 
1 7 9 
3 
42 
2 1 9 
26 
17 
4 
a 
. , 1 9 4 
56 
. a 
a 
5 
a 
11 
2 
a 
a 
46 
1 
a 
E 404 
2 
341 
l : 
172 
a 
2 8 7 
a 
a 
a 
3 1 
a 
4 7 2 
4 
6 1 
8 1 4 
a 
1 8 8 
1 4 0 
9 
9 2 
2 
1 1 4 
12 
4 1 
4 
33 
a 56 
29 
3 
a 
2 
13 
a 
• 
5 9 8 
8 7 2 
7 2 6 
9 0 6 
4 2 1 
6 3 9 
6 6 
ÏBÎ 
LEGIERTEM STAHL. 
33 
35 
4 6 
1 
3 
4 
7 
3 
4 5 2 
a 
1 4 7 
9 3 5 
1 2 4 
4 
1 2 1 
8 1 6 
88 
7 9 5 
6 7 8 
4 6 0 
4 2 4 
1 1 7 
3 
9 7 
a 
2 4 7 
a 
a 
3 4 0 
. a 
a 
2 
3 6 3 
1 3 7 
2 1 3 
1 1 
1 8 
4 8 
1 
2 
l 
6 
5 
0 0 4 
3 9 8 
a 
♦ ? 7 
1 2 9 3 9 4 
1 0 4 
OSO 
3 1 4 
2 2 8 
2 0 6 
1 9 2 
2 2 6 
0 6 5 
1 0 
18 
a 
74 
55 
. 3 0 1
8 9 
80 
24 
8 4 3 
12 
33 
a 
4 1 8 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
2 0 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
3 8 
2 
7 2 9 
2 3 3 
4 9 5 
2 5 5 
1 7 4 
1 0 3 
3 
1 9 
1 3 7 
NICHT 
6 5 
2 4 
189 
2T 
3 
7 
109 
73 
4 7 5 
9 4 0 
a 
8 
1 4 7 
2 9 1 
51 
4 2 
10 
2 9 4 
47 
BID 
7 2 5 
152 
4 1 6 
34 
a 
6 1 
2 0 8 
3 0 9 
18 
1 
38 
, a 
102 
156 
8 9 5 
147 
39 
19 
24 
5 7 5 
7 2 1 
9 6 1 
185 
Ì 3 7 
539 
45 
103 
7 5 
2 4 0 
3 9 3 
90 
0 4 6 
65 
892 
3 6 4 
1 7 6 
78 
4 7 3 
a 
372 
9 6 9 
a 
27 
5 7 6 
26 
4 2 9 
6 1 1 
124 
4 3 1 
186 
3 1 9 
46 
2 5 0 
tn * 
8 0 7 
8 6 8 
9 3 9 
S65 
388 
0 4 9 
6 1 7 
6 5 7 
3 2 5 
I ta l ia 
1 
5 
6 
8 
1 
1 
3 
1 4 0 
29 
1 1 0 
ï! 6 6 
1 
4 
1 7 
I N 7 3 1 8 . 
9 0 2 
893 
483 
SE 1 0 7 3 
3 
5 
2 1 
3 y 1 
2 
1 
2 8 2 
16 
4 
β 
1 
1 2 6 
4 6 9 
158 
8 9 4 
1 8 0 
9 7 9 
0 6 3 
2 3 1 
6 2 2 
28 
110 
8 0 4 
9 7 5 
a 
3 0 7 
a 
9 8 3 
9 4 6 
2 9 4 
7 2 9 
4 0 2 
6 8 5 
1 9 1 
4 3 2 
63 
19 
2 1 
2 
4 
1 
2 
7 
3 
1 7 4 
a 
10 
8 0 4 
. 9 6 
94 
i l ! 
8 7 1 
7 1 
7 0 
4 7 9 
4 8 7 
5 4 9 
a 
9 2 6 
12 
1 
5 2 
2 4 
a 
a 
4 
a 
a 
6 
. 8
6 4 
a 
. a 
es 9 2 
8 
2 4 6 
113 
S48 
2 7 7 
3 0 4 
82 
2 0 6 
166 
φ SS3 4 7 
2 0 3 
7 3 
9 
a 
S2 
1 S 9 
4 9 0 
87S 
9 
3 6 
1 4 
1 S Í 
10 
a 
, 2 1 6
2 5 6 9 
4 
a 
6 0 6 
a 
2 9 0 
3 2 2 
5 5 4 
7 6 8 
2 1 5 
7 3 7 
3 9 4 
4S4 
9 2 4 
860 
13 
S9S 
1 6 6 
7 S 9 
2 6 6 
24S 
2 
S 
4 9 S 
3 
2 
2 4 1 
SO 
39S 
3 6 2 
6 8 
5S3 
8S7 
1 7 4 
60 12 
4 0 
0 7 8 
4 9 9 
3 4 6 
2 1 7 
1S9 
9 3 1 
8 3 9 
3 3 6 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 S 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 T 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 β 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
S04 
5 0 8 
5 } 2 5 Í 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
652 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
' 1 0 3 2 
1 0 4 0 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
.MARTI N I Q JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
VEMEN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
B I R N A N I E 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
SO UT. PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 1 8 . 5 9 · ) TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
REPRIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
7 
1 
3 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
2 
1 
7 
1 
2 9 0 
87 
2 0 3 
8 0 
5 0 
8 0 
5 
16 
4 2 
ET TU 
SOUS 
2 4 
10 
49 
66 
6 4 9 
I B 
9 3 3 
B71 
13 
30 
63 
1 3 4 
3 4 
2 0 3 
3S6 
180 
5 7 7 
4 1 0 
156 
8 7 6 
3 7 6 
16 
0 6 3 
33 
18 
55 
1 1 0 
11 
102 
87 
2 9 
ii 4 5 8 
4 2 2 
530 
13 
89 
6 0 
4 7 
2 5 0 
6 7 3 
5 3 0 
4 2 9 
1 8 0 
2 6 2 
1 5 3 
2 3 4 
3 4 
7 2 8 
7 4 1 
36 
3 4 6 
3 8 
0 6 2 
8 3 2 
1 1 7 
7 1 1 
3 2 
0 7 3 
'tg 1 4 8 
4 3 8 
B6 
1 5 9 
4 1 0 
58 
2 5 6 
9 9 1 
8 5 8 25 
16 
72 
5 8 7 
2 0 8 
xii 
8 2 9 
4 5 1 
3 7 8 
6 8 4 
9 6 9 
1 4 1 
3 0 4 
4 7 8 
4 4 0 
M U X 
7 3 1 8 
2 2 3 
3 9 9 
1 5 8 
2 1 s * e 
6 
1 
1 
2 
68S 
9 7 0 
2 2 6 
0 9 1 
1 6 6 
7 2 0 5 
2 
6 
8 
9 
1 
5 9 
3 
1 
§ 
1 
8 
1 
4 1 S 
2 2 1 
9 7 6 
4 6 4 
6 1 3 
988 
1 1 7 
1S4 
6 8 7 
4 0 2 
1 0 
4 9 4 
1 0 9 
9 7 6 
1 7 3 
4 6 6 
9 7 7 
2 6 7 
4 S 2 
1 2 8 
9 3 1 
3 3 1 
France 
2 
49 
13 
3 6 
S 
2 
2 7 
3 
9 
3 
il 
a 
2 0 9 
2 
m . a 
S 
1 6 9 
85 
142 
5 2 7 
1 0 3 
9 5 3 
2 5 8 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
4 l?l a 
R 
a 
a 
89 
a 
2 3 
6 0 
12 
1 2 
4 
124 
3 
9 
3 0 4 
6 0 
6 8 
3 
362 
3 2 4 
1 8 6 
7 
9 6 
2 0 
a 
87 
5 2 7 
3 2 5 
2 5 7 
1 1 
1 2 5 
2 3 6 
6 8 
6 1 5 
4 0 
a 
119 
1 
9 0 
a 
, 2 6 
1 4 7 
88 
7 2 5 
1 8 7 
5 3 8 
6 2 8 
7 4 0 
9 0 1 
183 
5 7 3 
0 0 9 
EN ACIER 
. 1 3 
1 
ï 
1 
1 
2 
2 
7 
5 8 4 
8 5 5 
3 9 3 
u\ 7 
2 3 
9 2 
597 
7 5 5 
5 5 1 
9 2 1 
3 0 1 
2 4 4 
1 1 3 
7 2 
7 6 
9 0 
1 3 
10 
2 8 
6 
7 1 2 
1 
553,3 
a 
56 
8 8 2 
535 
6 3 6 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 0 0 
5 
2 0 1 
3 0 
2 
a 
3 
53 
4 0 
. . « a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
2 
a 
a 
1 9 2 
a 
a 
2 8 
3 
7 
92 
27 
a 
2 2 
3 
1 
1 
6 
1 6 6 
a 
2 1 
1 
17 
1 
a 
a 
a 
. 9 
a 
, a 
a 
a 
4 
39 
, , a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
ι 
12 3 4 5 
7 6 1 3 
4 7 3 2 
4 2 9 
53 
2 4 6 5 7?1 1 8 3 8 
4 
6 
a 
4 1 
1 
9 
a 
3 2 s 3 
SS 
2 1 
i 
a 
3 
2 
a 
16 
. . 7
3 
103 
2 1 7 
4 
3 4 
. . 4 2 
. . . . 9 
• 6 7 
1 
I S 
2 1 5 
a 
3 6 
. 4 8
4 
19 
1 
2 8 
a 
4 
13 
1 
a 
1 1 
!°3 
20 
9 
1 
a 
a 
4 
a 
5 
a 
a 
• 
1 0 7 1 3 
S 9 5 1 
4 7 6 2 
2 4 0 7 
1 7 2 3 
2 2 8 9 
2 0 
1 6 7 
6 6 
O R D I N A I R E . SOUDES 
S 9 2 4 
S 6 0 6 
7 2 7 1 
1 1 
2 
2S 
2S8 
17 
S 90 
6 9 1 
1 0 8 0 
S 1 9 
27 
16 
S3 
. a 
6 4 
, a 
a 
1 II 39 
1 7 0 3 
3 3 7 3 
a 
8 8 4 9 
15 
2 7 0 
17 
3 0 1 
6 5 
4 0 
4 3 
3 7 
188 
7 1 2 
3 
4 
a 
a 
11 « 6 9 8 
17 
12 
4 
a 
9 9 4 
2 
6 
a 
6 0 
' 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
1 8 1 
S4 
1 2 7 
6 5 
4 3 
2 8 
1 
S 
3 3 
T 
33 
13 
4 7 6 
2 S3 
a 
4 
33 
129 
1? 16 
3 8 
36 
0 7 7 
7S5 
S15 
2 3 2 
16 
a 
li 52 78 
3 
a 
a 
2 6 
a 
a 
3 5 
3 5 S 
2 1 1 
2 0 4 
9 
4 
a 
6 
1 3 7 
S 6 9 
2 3 8 
4 2 6 
135 7 3 3 
25 
4 0 
12 
2 6 9 
1 0 8 
26 
7 2 0 
18 
5 2 2 
7 7 9 
4 8 
29 
1 4 3 
a 
588 
3 1 1 
a 
14 
187 
8 
4 2 9 3ll 1 3 6 
9 1 4 
6 0 0 
a 
13 
6 7 
'Il ' 
9 8 1 
2 0 0 
7 8 1 
4 3 4 
4 4 3 
7 9 2 
0 1 5 
3 6 9 
5 5 5 
I t a l i a 
1 
3 
1 
1 
36 
6 
29 
6 
3 
18 
i 
3 2 
. a 
6 
5 8 7 
a 
26 
Í S 
a 
7 
2 2 
2 5 5 
a 
xli ÌSÌ 
1 3 0 
a 
0 6 3 
13 
a 
a 
2 4 
4 
a 
a 
3 
« a 
1 
« lo7 
a 
a 
a 
26 
52 
8 
1 4 1 
a 
36 
1 9 4 
65 
58 il 9 2 8 
a 
3 8 3 
12 
3 7 9 
28 
4 
a 
13 
3 2 
1 4 7 
3 7 9 
4 
9 
4 
a 
78 
8 
a 
a 
7 6 
1 Í 8 
3 
« 1 2 6 
a 
l i n 
0 6 5 
5 0 0 
S65 
7 8 6 
0 1 0 
6 9 4 
38 S 
9 7 2 
AUTRES QUE CEUX 
12 
5 
36 
S 
1 
1 
4 
3 
4 
6 
58 
3 
1 
7 5 4 
3 3 3 
4 9 5 
a 
8 8 6 
1 8 4 
1 7 7 
5 0 5 
9 8 7 
4 5 3 
9 2 6 
545 
5 2 6 
4 3 7 
2 7 6 
7 0 8 
3 2 7 
2 9 3 
3 2 0 
a 
6 8 9 
, 1 5 4 
5 9 5 
9 6 6 
328 
119 
3 0 4 
6 6 S 
3 
4 
1 
I 
842 
1 0 9 
202 
0 3 5 
a 
113 
a 
4 
5 
S2S 
a 
8 'il 63 
1 6 3 
7SÏ 2ll a 
79 
22 
98 
5 7 3 
4 6 7 
9 6 
14S 
li? 
2 1 7 
6 7 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
121 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Under­
Schlüssel 
Code 
pop 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
ΙοβΙ 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 3 7 2 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 S 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 4 7 8 
4 8 0 4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
SOO 
S04 
S08 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
$ 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 8 ill 800 
8 0 4 i l i 8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
181Î 
1 0 2 0 
Ì 0 2 1 Ì8ÌÌ mi 
8«ÌR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5T 9 4 3 
1 818 
1 4 5 0 
1 0 2 8 
9 8 
5 3 3 
5 8 0 
2 9 6 
3 9 5 7 5 
1 2 7 
7 4 
3 2 6 
l 6 9 4 
3 0 6 0 
3 6 6 
5 3 8 
6 0 7 
9 5 6 6 
1 5 9 0 
1 9 9 
l 2 4 3 
7 4 6 
3 4 S 0 
2 6 0 
4 S 0 
2 8S4 
2 7 1 1 
3 8 4 
2 8 2 
1 3 3 4 
7 4 9 
6 8 3 
1 2 $ 
6 7 0 
2 9 S 9 
2 $ 1 4 
$ 8 1 
2 0 5 7 
3 1 4 9 2 3 
1 9 0 8 2 
3 4 8 
4 4 3 
2 3 2 1 
2 6 7 
3 4 3 
3 4 3 
2 3 3 2 
2 0 7 0 
2 0 0 
2 4 0 
9 7 3 
7 4 0 
1 3 0 8 
1 9 5 
76 
2 1 7 
2 2 6 
8 1 8 
9 1 
2 6 1 5 
1 5 0 
4 0 4 
2 4 4 
2 7 1 0 
2 6 0 0 
2 2 8 3 
8 0 2 
1 6 3 6 6 
3 3 3 
38 
12 2 7 8 
3 5 2 5 
2 7 3 9 
3 7 9 4 
3 8 5 2 
3 2 4 8 7 
1 4 1 
1 1 3 7 4 
5 0 9 
2 $ 2 1 
3 4 2 9 
8$ 
3 7 4 
$ 9 
2 8 2 4 
8 8 8 
2 8 8 
3 2 2 
$ 6 1 
3S2 
1 3 4 3 4 7 
3 0 1 8 
7 1 2 3 
16 
3 7 0 6 
7 1 9 0 
8 0 
2 7 8 
1 9 3 8 
1 0 7 9 
6 3 6 
2 2 6 0 7 
1 8 9 $ 585 
6 1 0 6 5 1 
1 2 6 2 3 2 7 
5 6 3 O l i 
1 8 6 2 9 9 
3 4 7 8 7 0 57 4 9 $ 
3 5 0 8 0 9 
France 
8 5 8 6 
4 S3 
996 
9$ 
517 
4 9 6 
188 
7 1 1 
27 
9 
4 3 
1 9 1 6 
zìi 
3S4 
1 9 9 2 
i 162 
1 9 7 
9 8 3 
3 6 9 
1 4 5 8 
6 3 
1 1 0 
1 5 2 6 
2 7 6 
3 
73 
8$ 
5 8 8 
38 
2 9 0 
2 1 6 9 
1 7 7 9 
5 4 6 î2 5 1 4 1 5 3 1 
8 1 2 7 
2 2 $ 
14 
2 3 3 
2 3 $ 
9 9 
4$ 3 
746 
1 7 0 
1 5 4 
382 
7 3 0 
1 1 9 1 
10 
16 
il 
a 
io ! 
2 4 4 
1 2 2 1 
1 7 8 7 
1 5 7 
6 2 2 
2 8 3 
140 
1 4 2 9 
7 8 4 
3 1 6 
1 6 3 3 1 4 1 3 7 
2 2 
2 6 3 5 
97? 
a 
7 4 0 
9 1 
2 2 9 
7 3 
3 2 0 1 2 4 
9Ì! 
2 
a 
1 6 8 
l i 1 6 1 2 
8 0 2 
a 
4 0 5 6 1 2 
6 7 8 9 6 
3 3 7 7 1 5 
2 1 1 6 1 3 
$ 4 4 6 9 
1 2 1 0 3 7 
12 0 3 $ 
S3 4 0 $ 
5 0 6 6 
Belg.­
1 
1 2 
1 
1 
1 
1 
1 6 8 
1 1 $ $ 2 
36 14 
1$ 
2 
1 
1000 
Lux. 
2 9 9 
19 
3 1 9 
, a 
2 
66 
5 2 
9 
1 6 4 
1 3 6 
1 5 5 
84 9 
3 
9 7 8 
1 1 0 
1 
1 0 6 
5 7 
5 6 1 
1 5 7 
2 9 6 
1 3 8 
1 9 3 
84 
9 
11 
12 
3 
1 9 6 
2 6 4 
3 4 0 
3 2 6 9 8 6 
7 7 2 
18 
τΙ 
4 7 7 
2 0 6 
3 4 
1 7 9 l i 3 9 
73 
1 3 0 
β 
86 
a 
9 9 
6 2 
0 1 4 
33 
32 
2 6 7 
5 2 3 
112 
a 
9O0 
65 
4 9 
2 6 5 
23 
1 3 3 
2 0 
1 1 3 
6 
72 
a 
41 
6 
34" 
30 
35 
6 6 / 
81 
5 
a 
1] 
6 
2 5 1 120 
244 
. 
502 
6 5 1 
84 ! 
952 
889 470 
796 
17? 
423 
« Í 
Nederland 
38 
9 
2 2 
1 7 4 
7 7 
7 3 
1 8 
6 
4 2 
3 8 
12 
3 0 3 
1 1 
76 
2 
a 
a 
a 
a 
4 8 6 
2 6 
ìl 12 
37 
a 
"ÌÌ 
a 
58 
a 
a 
a 
a 18 20 
5 2 3 5 6 
1 
5 9 
a 
a 
8 
2 1 6 2 9 
a 
4 
l ì 8 
19 
2 1 
2 
a 
1 0 4 
a 
1 
zi! 
5 4 8 
1 1 5 
56 
37 
15 
3 
2 3 2 
, a 
a 
a e 1 3 0 
6 
1 
1 2 7 
2 0 
24 
18 
a 
1 
! 3 
93 
70 
a 
a 
18 
4 2 
7 
, 
6 0 7 
5 2 7 
95 S 
9 6 2 
6 4 6 
4 2 , 
961 
612 
882 
348 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
15 7 7 1 
1 $6$ 
102 
7 
3 
16 
76 
78 
I S 
42 
3 
$7 
1 4 8 $ 
1 6 6 
118 1 6 7 
243 
S 263 
116 
50 11 
2 0 9 
3 
6 1 9 
1 1 3 
2 7 7 
1 1 0 4 
3 0 2 
33 
14 
148 
1 0 4 
2 8 7 
20 
1 2 4 4 
1 0 1 3 7 4 
4 0 9 4 
3 4 6 
196 
1 116 
22 
78 
1 3 8 3 
1 0 9 7 
19 
4 1 1 
a 
146 
3 
4 9 
180 
4 2 7 
83 
1 9 4 9 
3$ 
1 
4 1 1 
1 3 3 
2 1 4 3 
2 6 6 
14 9 2 5 
1 Ì 7 
9 
1 1 8 5 2 
2 6 9 
69 
55 
70 
10 0 6 7 
6 4 1 6 
4 
6 5 6 
2 4 9 7 
25 
1 9 6 
38 
6 2 8 
2 8 4 
11 
34 
112 
2 
9 9 1 
18 
2 8 5 
7 0 4 2 
9 
3 5 9 
2 
7 S 1 
2 9 
9 
2 0 6 
33 
9 4 4 0 6 3 
3 0 7 3 $4 
6 3 6 7 0 9 
2 2 4 $ 6 1 
1 0 3 0 7 9 
9 1 4 4 $ 
1 2 9 0 
1 8 4 2 
3 2 0 7 0 3 
<9?Pb¡RTWAÍÍERftRATFTABkRKE*H " , T » « " « ­ G E N VER­
1 6 0 0 
1 I T I 
13 9 8 $ 
4 3 S4S 
1 8 7 
15 
12 6 6 7 
1 4 6 
1 8 7 
2C 1 
1 
3 2 ' ! 
1 4 3 
0 8 1 
084 
341 
* 
3 
7 2 
• 
Italia 
3 2 
2 
4 9 
S 
1 
1 
3 
2 
7 
1 
1 
6 
2ii 'il 7 
7 6 
2 
l ! 
$ 8 4 
2 2 3 
SOO 23 
a 
6 
30 
2 9 7 
35 
74 
13 "H 75 
7 ìli 
4 6 
3 0 9 
222 
4 0 Ài 
119 
a 
2 4 6 
9 4 
6 
4 9 
1 1 
36 
4 2 2 
108 
7 
4 0 3 
0 8 9 
1 
1 9 Ì 
16 
a 
1 6 6 
a 
3 0 
3 1 
1 
. a 
a 
2 1 
4 
22 
8 
118 
124 
. 8 
6 1 0 
9 3 1 0 9 
64 
5$ 
2 6 
2 8 6 
9 2 7 
8 2 1 
4 2 3 
2 9 2 
8 8 8 
13 
1 8 9 
2 7 8 
7SS 
9 2 6 
3 6 
SB 
2 1 
4S 6 
512 
1 
2 7 7 
2 6 
10Ô 
7Î 
11 
4 
242 
3 
a 
. 6 3 6
8 8 1 
786 
0 9 6 
2 3 9 
4 3 3 9 5 0 
7 6 2 
0 9 7 
2 6 9 
4 9 0 
, 9 8 9 
4 5 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 T 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
372 . R E U N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 6 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 45 β .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 T 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 4 7 6 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
S20 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6S6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 8 .CALEOON. 
822 . P O L V N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 107 
4 3 6 
2 8 6 
Ή 100 
1 1 3 
7 4 
8 0 0 7 
2 $ 
2 1 
S9 
3 0 4 
6 1 $ 
8 0 
107 
1 2 6 
1 9 9 1 
3 0 7 
4 1 
2 7 7 
140 
6 8 3 
4 8 
SB 
$ 4 0 
$ 9 3 
89 
S3 
2 2 4 
140 
1 0 7 
23 
1 6 3 
S86 
4 9 3 
82 
9 0 5 
4 8 7 1 0 
2 6 2 1 
1 7 7 
. S3 2 0 7 4 
4 2 
59 
1 0 5 
4 7 3 
3 2 5 
2 2 9 
4 0 
147 
1 5 0 
2 6 1 
3 6 
16 
4 7 
38 
1 4 8 
4 1 
5 6 2 
2 $ 
73 
4 9 
4 3 1 
6 7 9 
6 6 1 
4 6 7 
2 7 6 4 
6 4 
18 
2 6 8 6 
5 9 3 
4 6 5 
5 3 9 
1 3 8 1 
6 2 7 0 
4 7 
2 2 5 5 
1 0 9 
7 6 8 
1 0 2 5 
37 
131 
26 
805 
9 7 9 
9 9 
6 1 
1 9 0 
6 7 
3 4 4 
22 4 8 5 
1 3 7 8 
1 2 
189 
1 1 
1 3 6 5 
7 1 
3 4 6 
1 9 8 
1 6 0 
4 2 0 1 
3 5 4 3 0 6 
1 1 1 0 1 3 
2 3 9 0 9 1 
9 7 $ 3 4 
3 6 6 1 2 
6 9 $ 4 7 
1 1 $ 7 6 
1 0 7 8 8 
7 1 8S0 
France 
1 
22 
1 
2 
66 
9 
56 
3 4 
9 
2 0 
2 
8 
1 
5 0 1 
a 
106 
1 5 6 
2 0 
9 7 
9 5 
3 9 
132 
3 
7 
2 
8 
3 2 8 
$ 0 
6 6 
5 0 5 
2 0 9 
4 1 
2 2 9 
7 0 
2 6 7 
1 0 
2 2 2îi 1 
a 
10 
13 
7 6 
5 
4 1 
3 8 9 
3 5 6 
6 8 
7 5 
8 4 4 0 1 1 
2 
3 2 
2 
3 6 
4 3 
14 
,71 1 1 4 
186 
2 $ 
4 6 
1 4 8 
2 3 9 
2 
a 
2 
4 12 
a 
a 
2 
16 
4 9 
1 7 7 
2 7 3 
a 
2 2 
88 
S 
1 
6 9 
2 0 6 
120 
6 7 
2 2 6 
S70 8 
3 7 8 
1 1 
2 1 6 
a 
a 
1 
a 
106 
139 
86 
a 
2 3 
57 15 
2 0 
108 
a 
3 
a 
a 
2 7 
a 
2 
2 8 0 
147 
a 
• 
0 0 5 
6 0 5 
4 0 0 221 
1 0 6 
8 4 0 
2 1 8 
7 9 8 3 3 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
109 
3 
54 
. a 
a 
a 
a 
9 
1 0 
2 
2 9 
23 
25 
14 
2 
1 8 9 
19 
a 
l? 11 
3 3 1 
3 1 
$8 3 1 
33 
15 
1 
2 
a 
2 
3 ! 
4 7 
64 
a 
1 9 0 0 
2 5 2 
a 
3 
• i l 
. 78 
3 1 
■ 
6 
34 
2 
2 
6 
13 
27 
1 13 
. . U ■ 
1 6 0 
5 
5 
52 
95 
20 
. . 1 5 7
13 
• 1° 
78 4 1 6 5 
3 
17 
5 
• 14 
• a 
a 
8 
1 
4 9 
5 5 
a 
2 4 9 
12 
1 
a 
a 
2 
1 
6 7 
2 1 
4 4 
a 
• 2 7 185 
18 8 1 2 
8 3 7 2 
5 485 
2 2 3 4 
2 8 1 1 
5 5 4 2 1 1 
77 
7319.00 fmmHjsF^ikitÀWi^Ji 
0 0 1 FRANCE 
0U2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
5 0 4 
2 0 8 
2 2 7 4 
8 8 1 0 
4 1 
1 
a 
4 
9 7 2 
18 
4 1 
16 
. 53
4 
N e d e r l a n d 
7 
1 
4 
3 1 
13 
13 
î 8 
7 
1 
6 9 
2 
1 0 
8 1 0 
5 
. 4
3 
2 
. 7
. 1 2 2 
a 
10 
• a 
a 
a 
4 3 
a 
θ 
64 
• 9 
a 
a 
a 
1 3 
3 7 3 
a 
a 
1 
a 
i2 
a 
5 
4 
. . . . 2 0 
. . 1
3 43 
. 1 0 4 
. 2 3
■ 
8 
6 
3 
1 
38 
4 
. . . a 
a 
1 
2 0 
1 
a 
16 
3 
a 
5 
3 
a 
a 
1 
a 
1 
2 
2 0 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
3 
8 
1 
a 
a 
a 
2 0 1 
52 6 
9 4 0 
3 8 5 
0 9 3 
3 1 5 
5 6 5 8 3 2 
153 
7 2 7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
15 
2 
2 
2 
1 
1 
1B9 
6 0 
1 2 9 
4 3 
II 
6 6 
9 9 7 
Ί1 1 
3 
3 
17 
3 0 
5 
7 
2 
10 
2 6 8 
6 6 
3 1 
37 
58 
0 9 5 
4 7 
. 11 
4 
47 
. . 1 4 5 
4 1 
7 0 
S 
1 8 6 
6 2 
2 0 
2 
Θ2 
4 7 
54 
11 
7 2 8 
6 7 4 
6 1 3 
1 7 4 
4 7 
252 
. 3 
2 2 
3 1 3 
1 7 3 
. 4 
6 4 
. . 2Θ
3 
12 
2 9 
75 
28 
4 0 9 
6 
2 
. 80
4 1 
6 0 6 
3 1 6 
5 3 1 
23 
6 
5 1 9 
54 
24 
8 
14 
1 9 2 
3 1 
5 1 1 
5 
2 6 4 
7 1 3 
5 
86 
7 
193 
2 1 1 
3 
7 
1D9 
5 
2 7 6 
9 
9 1 
3 6 6 
8 
168 
3 
2 0 2 
2Θ 
1 
4 5 
7 
■ 
• 7 9 0 
4 6 8 
3 2 2 
0 0 9 
4 0 8 
0 1 6 
3 8 1 362 
2 1 7 
ORoîIEicfRIQÎfl 
8 
183 
178 
• 7 6 5 
" 
1 
26 
■ 
a 
Italia 
5 4 3 1 
4 0 85 
32 
• i 
5 5 1 
1 0 
14 
2 1 9 4 
16 
11 
1 
8 0 
2 9 
* R 
55 
38 
7 
8 1 0 5 4 7 4 
• 4 7 
18 
1 
9 
6 
8 l Î 9 
2 4 6 
6 9 1 9 7*. 1
t . . . 1 8 2 0 
3 
a 
6 9 
. 3 
4 3 
5 
3 
. • . a 
5 
Ì 5 
13 
4 9 
. 2 2
. 6 
3 5 4 
4 7 
7 6 
12 
12 
1 1 
98 
1 7 6 
3 0 8 
4 6 4 
1 1 3 0 
1 4 1 0 
3 
2 0 1 
7 4 
2 6 8 
3 0 7 
27 
27 
19 
5 0 6 
6 2 8 
2 
52 
7 
28 
a 
2 7 
a 
a 
2 1 
a 1 1 3 1 
3 
a 
a 
a 
160 
• 3 9 BOO 
8 1 8 8 3 1 6 1 2 
11 6 4 6 
1 5 4 9 
17 3 1 5 
5 9 1 
1 2 6 4 
2 4 9 0 
3 0 4 
a 
2 4 9 
23 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
122 
Januar­Dezember — 1969— Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland Italia 
022 034 038 040 042 048 0S2 
ose 
064 066 070 208 
11% 
268 272 28 β 302 314 370 378 400 404 408 420 432 462 480 484 
l o 0 ? 
508 512 528 616 632 636 664 676 684 700 702 728 740 800 
1000 
1020 1021 m 
1032 1040 
1 028 77 33 110 
6Ì7 7 910 1 118 49 
18 287 
7 353 3 861 449 421 312 55 637 376 458 112 
1 886 32 869 
932 66 525 474 571 
2 181 16 265 152 523 ί« 146 407 262 72 144 85 44 78 44 2 36 13 641 
296 684 60 487 236 195 131 516 83 241 9S 533 1 712 IB 928 9 148 
190 
366 44S 
18 369 
66 
1 S96 
3S1 
11 6 62 
6 511 3 0Ì9 
312 55 637 
9 152 
80 280 1 010 
77 22 100 27 
627 58 
1 118 28 52 18 265 842 B42 
42 
xl ¡St 
52S 474 
174 
256 
45S ",? 
46 262 72 144 85 
44 
44 
13 641 
13 015 20 522 18 S63 190 
1 938 872 663 22 
611 3S6 2SS 8S 17 170 
120 8S7 
4S S17 7S 340 1 S96 1 S96 
65 392 706 
3S6 
7S 281 38 38 243 22 
IH 
141 322 1 S24 
J9 797 1 234 81 400 27 290 112 18 265 1 274 
C22 ROY.UNI 034 DANEMARK 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 052 TURQUIE OSB ALL.M.EST 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 070 ALBANIE 208 .ALGERIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 248 .SENEGAL 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 28B NIGERIA 302 .CAMEROUN 314 .GABON 370 .MAOAGASC 378 ZAMBIE 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 408 .ST P.MIO 420 HONOUR.BR 432 NICARAGUA 46? .MARTINIQ 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA SOO EQUATEUR S04 PEROU S08 BRESIL S12 CHILI $28 ARGENTINE 616 IRAN 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 664 INDE 676 BIRMANIE 684 LAOS 700 INDONESIE 702 MALAYSIA 728 COREE SUD 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 CEE ­ EXTRA­CEE 
ROHRFORMSTUECKE.ROHRVERSCHLUSSSTUECKE.ROHRVERBINOUNGS­
STUECKE,AUS EISEN OOER STAHL 
10111020 1021 1030 1031 1032 1040 
7320 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
14 99$ 179 
12 15 47 62 171 1 565 297 
il 
2 950 748 751 92 120 57 4 657 95 116 37 9SS 5 6S2 338 2$ 204 99 96 706 11 39 100 149 110 $7 90 74 23 67 23 $0 23 13 2$ 2$ 1 914 
49 771 
11 SU 
23 396 15 212 12 632 401 3 07$ 1 906 
43 
1$ 
20 
S 
89 114 
3 133 
2S 
96 
2 
6 6 
Sl 
72 
50 
25 
5 750 2 03$ 
3 71$ 3 190 43 SOS 221 
130 20 
2$ 
2S2 73 179 68 11 111 
518 
1 556 
528 537 78 
57 4 637 
11 
100 
17 064 9 127 7 937 518 S18 S 863 135 
1 556 
180 27 
153 15 15 138 Β 
ACCESSOIRES OE TUYAUTERIE EN FONTE FER OU ACIER 
ROHRFORMSTUECKE USW.AUS GUSSEISEN 
001 
002 003 004 005 022 
028 030 
032 m 038040 042 046 048 050 056 064 066 200 204 208 212 216 220 228 248 
26 Β 
2T2 
280 302 314 318 
322 370 372 412 424 448 458 462 478 
484 496 500 504 512 516 
600 604 608 612 616 
620 632 644 660 
664 
162 
1 187 
4 081 1 111 1 427 33 51 541 
4 863 60 812 465 
833 102 562 11 7 71 31 18 76 34 118 376 106 
696 19 27 54 
11 145 
59 lì î? Ill 56 14 8 99 164 45 
140 70 39 15 16 66 
64 39 215 37 230 
58 518 356 313 
21 
a 
284 590 243 915 18 
12, 
379 1 65 
7 a 
50 557 
a 
a 
25 
11 118 301 105 244 12 27 S3 
129 
$9 $2 33 $9 
7 271 238 8 13 8 98 164 
43 70 39 2 1 SS 
a 
39 21$ 
20 23
a 
380 354 7 
. 
3 
. 49 151 4 
14 
107 
148 659 441 
508 13 34 412 461 59 m 
700 17 3 
5 
69 
4 63 1 
224 
7 
10 1 
7 96 
12 1 11 
58 95 
60 
11 
7320.10 
001 002 003 004 005 022 024 028 030 032 034 036 038 040 042 046 048 050 056 064 066 200 204 20B 212 216 220 228 248 268 272 280 302 314 318 322 370 372 412 424 448 458 462 478 484 496 500 504 512 516 600 604 608 612 616 620 
43 632 2 644 
246 660 21 664 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN FONTE NON MALLEABLE 
48 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. HONGRIE ROUMANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .MAURI TAN 
.SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE 
.TOGO .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGO RD .MAOAGASC .REUNION 
MEXIQUE HONDURAS CUBA .GUADELOU .MARTINIQ .CURACAO VENEZUELA .GUYANE F EQUATEUR PEROU CHILI 
BOLIVIE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ARAB.SEOU KATAR PAKISTAN INDE 
120 
493 362 334 608 2T 14 241 352 20 321 198 256 
37 123 
24 11 26 51 20 48 19 37 235 50 302 11 10 21 
10 57 16 21 18 27 12 92 Π 11 11 43 62 23 101 2T 
17 10 11 68 
24 16 84 23 134 16 193 146 194 
38 
a 
166 225 126 
475 7 , 56 146 
a 
51 9 
a 
18 114 
. a 
1 46 5 11 18 37 192 49 85 6 lï a 
49 16 21 14 27 4 92 70 5 
\\ 42 62 
M 17 
a 
65 
. 16 ,î 134 
a 
137 145 
11 
a 
33 38 2 
109 
168 
110 218 102 
13Î 15 10 185 186 20 247 186 227 S 6 
4 23 
15 3Ï 
32 
145 
72 
16 36 
31 
14 434 168 
9 26 
11 171 9 297 
5 15 
2 945 220 214 
120 
IH 
338 2,°j 
702 
36 
108 H? 
11 
Β 
67 23 
12 
13 
1 914 
26 325 576 25 949 19 605 
14 625 6 015 37 2 945 330 
20 1 152 38 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
123 
Januar­Dezember 
Under­
Code 
pop 
680 
7 0 0 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
toil 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHRFC 
TEMPEF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
OSO ose 0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
248 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 4 6 2 
4 8 0 
4 9 2 
5 0 4 
512 
52 8 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 6 6 8 
6 9 6 
7 0 0 
7 3 2 
B22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 m 1 0 3 0 
1811 1 0 4 0 
FLANS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 182 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 Hi 2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
22 
7 
14 
8 
7 
5 
1 
69 
6 8 
98 
63 
0 6 8 
9 6 6 
1 0 3 
4 3 6 
64 β 
5 3 6 
7 8 1 
178 
1 2 8 
France 
13 
98 
63 
7 1 6 8 
2 0 3 2 
5 1 3 7 
1 2 1 4 
6 4 7 
3 8 6 8 
7 4 5 
1 0 4 2 
5 4 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
a 
­
2 3 2 
2 0 7 
2S 
1 
1 
2 4 
S 
6 
kg 
N e d e r l a n d 
. a 
. 
1 2 8 3 
9 6 0 
3 2 3 
2 5 6 
2 4 0 
6 7 
4 5 
• 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
12 
4 
7 
6 
6 
69 
55 
, . 
5 2 8 
7 5 5 
773 
8 7 9 
700 
8 2 6 
11 
52 
67 
I ta l ia 
, . • 
857 
12 
845 
86 
6 0 
751 
20 
33 
7 
» M ­ , ROHRVERSCHLUSS­ UNO R O H R V E R B I N D U N G S S T U E C K E AUS 
GUSS 
S 
3 
2 1 
1 
2 1 I S s 3 2 
1 
4 1 4 
8 7 2 
0 8 7 
9 0 3 6 1 1 
323 
54 
1 6 1 
56 
166 
3 5 7 
1 0 4 
4 7 3 
1 1 1 
27 
3 1 7 
43 
15 
12 
52 
74 
54 
2 1 2 4 3 
2 1 
49 
38 
33 
12 
7 1 
12 
69 
35 
1 8 1 
3 7 4 
1 1 8 
4 2 
3 2 
6 
4 
2 1 
14 
66 i l 29 
192 
1 1 7 
3 5 
17 
93 
16 
16 
ÌÌ 
2S 
7 0 9 
886 
822 
8 7 4 
2 4 3 
8S0 
31S 
2 3 4 
98 
3 0 3 
3 
14Ì1 
1 8 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
16 
. , a 
a 
a 
, 1 
4 4 
a 
2 
10 
1 4 
1 
a 
4 1 
1 0 
a 
a 
3 6 
2 6 
a 
a 
, a 
a 
, 4 
, 
φ 57 
a 
a 
a 
1 
2 2 3 2 
1 7 6 1 
4 7 1 
2 0 5 2 0 4 
2 6 6 
76 
84 
: H E N UND BUNOE AUS 
s 
2 4 
1 
1 
1 
1 
3 1 
3 8 4 
877 
S6S 
8 3 6 
3 1 2 
8 3 7 
33 
3 2 6 
S 1 7 
3 0 1 
94S 
3 2 8 
6 3 3 
2 5 5 
9 2 0 
1 9 8 9 9 
4 9 
35 
4 0 
12 
14 J! 4 7 2 
29 
2 0 6 
23 
73 
33 
2 4 
1 2 0 
9 1 
57 
64 
^ 3 9 0 
4 8 9 
156 t i 
i l 
2 6 
127 
16 
SS 
6 
3 6 
1S1 S 
2 1 
3 e 3 6 
3 
1 0 
182 
3 8 9 
1 1 
2 0 
23 
2S 
3 3 
2 2 
a 
S7 
3 6 2 
5 5 8 
49 
ij 
3 
12 
1 060 '1! 1 
2 
84 
16 
. 
STAHL 
2 094 
2 Ι Ο Ι 
1 47« 
ί 
54-
S71 
106 
7S5 
722 
15 
2 
11 
3 
a 
a 
a 
2 
! 2 
. , , 
a 
a 
, a 
3 1 0 
5 4 2 
9 2 0 
a 
3 
l ì 
19« 
3 
a 
a 
9 
13 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
S 
12 
9 
4 2 
100 
2 199 
1 7 7 2 
42< 
371 
Π 
41 
11 
2 
38 
267 
9Í 
S¡ ii 2 
13 
1« 
4 
a 
1 
i . ! 
a 
: 
. 
! 
3 
6 4 
4 
3 
1 
1 
1 
13 
9 
3 
2 
1 
2 
2 
8 
1 1 
1 
103 
0 2 7 
525 
188 
137 
49 
1 6 1 
26 
163 
162 
101 
4 5 1 
101 
17 
5 
15 
12 
1 
17 
2 
9 
2 
14 
26 
5 
16 
11 
S9 
5 
26 
5 
76 
332 
18 
6 
6 
6 
6 
2 
4 
a 
a 
7 
8 
2 
1 
2 
15 
10 2 1 
14 
100 
8 4 3 
2 5 7 
8 2 5 
9 8 4 
3 8 4 
196 
58 
4 9 
5 0 7 
188 
7 4 3 
2 7 1 
6 5 6 
22 
7 1 5 
9 0 8 
0 5 5 
1 5 4 
9 4 3 
6 DO 
203 
5 3 4 
3 
4 9 
34 
6 
1 
5 
5 
a 
16 
7 
4 
a 
52 
a 
48 
2 
120 
88 
a 
6 3 9 
i 9 0 1 
a 
a 
a 
a 
18 
3 
a 
6 
10 
1 
2 9 9 
4 3 
a 
50 
56 
8 
193 
a 
1 
24 
a 
7 
2 
20 
105 
, a 
. a 
3 
15 
12 
6 2 
86 
52 
29 
1 8 1 
107 
33 
15 
34 
1 
1 6 
a 
10 
3 1 1 8 
1 542 
1 576 
4 5 8 
3 6 
1 0 6 8 
1 0 
9 0 
49 
745 
32 
2 3 2 
1 1 0 
7 4 
3 
1 0 
a 
. 574 
12 
6 
2 3 6 
190 
17 
9 
2 0 
3 
7 
6 
9 
. a 
77 
18 
1 3 1 
a 
a 
a 
. a 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 8 0 
7 0 0 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
THAILANDE 
INDONESIE 
.CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
1 2 
2 
2 
7 3 2 0 . 3 C ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 Β 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
200 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
322 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 9 2 
5 0 4 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 9 6 
7 0 0 
7 3 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
.SOMALIA 
.MAOAGASC .REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
COLOMBIE 
.SURINAM 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
CAMBODGE 
INDONESIE 
JAPON 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
3 
1 
1 
1 
18 
13 
4 
3 
2 
1 
3 5 
36 
54 
25 
2 7 9 
9 1 5 
3 6 4 
6 6 9 
4 3 2 
5 6 9 
3 0 0 
5 4 9 
123 
France 
. 
10 
5 4 
2 5 
3 1 4 5 
9 9 2 
2 153 
4 0 6 
2 8 7 
1 6 8 3 
2 7 9 
4 7 6 
6 4 
DE TUYAUTERIE 
6 7 6 
5 0 3 
7 8 7 
7 1 5 
5 5 8 
2 3 4 
53 
1 2 9 
5 1 
1 8 1 
2 8 6 
1 6 2 
4 6 8 
162 
38 
1 6 5 
4 1 
12 
15 
29 
53 
38 1 1 9 
2 0 
2 1 
4 5 
27 
32 
13 8 0 
1 1 
62 
2 4 
1 5 5 
2 3 5 
76 
2 2 
3 0 
16 
1 1 
4 6 
22 
4 3 
3 1 
M 103 
6 1 
18 
20 
74 
13 
1 0 
1 6 
24 
18 
127 
2 3 8 
8 8 9 
4 4 4 
2 6 6 
3 5 3 
3 1 5 179 
88 
7 3 2 0 . 5 1 BRIDES EN FER OL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
U66 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
322 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE . C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.GABON 
.CUNGO RD 
2 
1 
4 
1 
1 0 7 
4 8 7 
7 5 3 
7 9 3 
2 0 0 
3 5 3 
25 
4 6 9 
6 6 7 
3 8 9 
6 4 0 
3 4 3 
7 2 3 
1 4 9 
6 1 4 
152 
52 
25 
6 2 
2 1 4 
55 
4 7 
4 9 
l i 4 1 6 
18 
139 
2 1 
6 2 
14 19 
28 
6 3 
3 7 
29 
1 8 6 
4 
2 9 
5 2 8 
77 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
3 2 
2 
a 
3 
10 
a 
12 
1 
a 
3 6 
8 
a 
a 
a 
16 
2 4 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
S3 
a 
a 
a 
a 
• 
1 0 S 3 
7 4 7 
3 0 6 
8S 
84 
2 2 1 
7 0 
58 
• 
ACIER 
a 
2 9 8 
2 4 9 
88 
6 5 
6 7 
1 
6 
16 
43 
12 
7 0 
4 
l î ! 
7 
2 1 
2 
13 
2 0 6 
a 
3 
16 
. 6 7 
3 5 8 
1 1 
14 
2 1 
12 
14 18 
, a 
3 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
■ 
a 
• 
9 9 
?3 
a 
a 
23 
β 
4 
• 
N e d e r l a n d 
a 
a 
a 
' 
3 6 3 
2 7 6 
87 
57 
53 
3 0 
a 
2 2 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
2 
2 
2 
EN FONTE MALLEABLE 
2 9 0 
a 
2 4 8 
I T 
a 
a 
1 
1 
1 
12 
18 
16 
6 2 4 
555 
69 
6 
2 
6 2 
21 
a 
• 
6 4 4 
a 
60C 
4 9 5 
a 
1 
a 
1 8 0 
162 
28 
2 0 3 
2 0 0 
8 
1 
a 
a 
2 
1 
s 
a 
. 1 
1 
. a 
a 
. . . • 
. a 
a 
a 
29 
2 8 3 
3 0 0 
a 
8 7 0 
1 
a 
3 
1 
10 
a 
153 
3 
a 
a 
9 
7 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
5 
10 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
18 
4 8 
a 
a 
. 1 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
« • 
1 7 5 3 
1 4 5 4 
2 9 1 
2 5 4 
15 
45 
15 
2 
• 
15 
1 0 9 
a 
89 
2 
2 9 
4 
15 
2 
3 
1 
3 
a 
6 
a 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
2 
a 
• 
a 
a 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 2 
9 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
35 
26 
. " 
2 0 7 
5 6 1 
6 4 6 
1 2 3 
0 5 1 
4 7 1 
4 
35 
52 
6 0 1 
0 1 5 
5 3 3 
. 0 2 9 
1 5 7 
4 9 
1 2 7 
25 
1 7 8 
133 
159 
4 5 5 
1 5 9 
2 4 
8 
. 12 
15 
1 
17 
1 
7 
2 
13 
2 4 
5 
18 
12 6 4 
4 
25 
5 
76 
2 1 7 
28 
6 
6 
16 
. 9 
1 
5 
a 
a 
a 
7 
8 
2 
a 
2 
13 
a 
16 
24 
13 
4 5 6 
178 
2 7 8 
8 3 1 
1 3 7 
4 0 8 
2 0 0 
57 
39 
0 1 1 
0 2 3 
6 2 9 
a 
133 
182 
2 0 
2 6 4 
4 3 7 
3 1 5 
4 1 8 
8 56 
7 0 3 
9 9 
2 9 6 
2 
19 
17 
13 
2 
3 7 
10 
a 
10 
4 
2 
« 23 
a 
50 
1 
28 
6 1 
a 
' 
I t a l ia 
. 
« • " 4 6 5 
10 
4 5 5 
83 
4 1 
3 6 2 
9 
12 
7 
5 0 2 
2 
2 
7 9 9 
. . . . 15 
3 
. . 7 
3 
4 
150 
4 1 
. . 2 7 
35 
S 
98 
. . 1 
12 
. 
• 7 
1 
1 1 
7 9 
. . a 
a 
a 
10 
37 
2 1 
38 
3 1 
28 
12 
93 
S2 
16 
19 
19 
a 
9 
a 
a 
S 
2 2 4 1 
1 3 0 4 
9 3 7 
2 6 8 
28 
6 1 7 
9 
6 2 
4 9 
4 3 7 
S7 
27S 
1 2 1 
« 74 
a 
4 
SO 
a 
a 
2 1 4 
8 
S 
2 0 5 
1 4 3 
9 
5 
35 
6 
18 
33 
32 
a 
a 
56 
7 
100 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
124 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
POP 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 B 
4 6 2 
4 6 8 
8. 4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 6 8 0 7 0 0 7 0 6 
7 0 S 
8 0 0 
B I S 
9 5 0 
m Ion Uli 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
ANDERI 
881 
0 0 3 0 0 4 
ü 0 2 4 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
¡y 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 2 
0 S 4 0 S 6 
0S8 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 2 0 4 
m 2 1 6 
2 2 0 2 2 8 2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
US! 3 1 4 
m 
3 3 4 3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 3 7 8 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 3 2 Xii 4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 5 0 0 
S04 
508 
5 1 2 S16 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I S 4 
11 
3 9 
3 4 1 0 
4 
2 1 
3 5 7 6 4 4 3 8 8 
13 7 9 
15 26 
9 
100 
tio 3 9 1 
55 
262 1 5 8 
35 
4 0 
450β 3 9 6 
112 
3 4 8 19 
1 5 9 64 
3 0 
4 0 
3 1 3 
19 
2 0 
m 2 6 9 
Î 3 9 8 3 $ 
9 8 4 
2 7 3 7S4 
1 2 4 
France 
4 
18 
182 
1 
7 
il ι 4 
73 
4 
2 3 
1$ 1 8 4| lì 
a 
4 7 
i S 
1 9 
nu 2 m χ i l l 
1S7 4 7 9 
$ 8 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
14 
10 
ι m Z 8S5 
2 7 3 1 2 î l l 6 4 
3 
2 
«S 
N e d e r l a n d 
1 
1 
a 
a 
a 
* a 
a 
2Ì 
2 
, ; 
a 
a 
ì 2 2 
3 
2 
2 
2 
a 
• 
6 3 5 3 9 7 
2 3 8 
11! 6 9 
a 
21 1 
: ROHRFORMSTUECKE USW.AUS STAHL 
ι 10 
5 
ï 
1 
1 
1 1 1 
1 
1 
4 
1 
1 
3 7 3 2 3 4 
1 6 7 
0 7 9 
4 1 8 
2 6 2 
1 8 4 5 
2 4 3 8 2 5 
0 8 1 
7 0 4 
8 7 7 6 0 7 0 4 0 
2 4 0 
1 0 
2 S 7 6 
m ïl% lì 1 S 9 
8 * i 
1 0 6 3 7 6 
iSo 
xli 
Î I 
1 2 7 
37 16 
1 6 4 
13 
1 1 1 i l 2 2 
4 0 
18 4 6 
33 
1 4 
î 3 4 
4 2 3$ 
9 3 8 
3 1 4 9 0 2 
î1* 
182 2 0 
2 3 2 4 
4 9 3 6 
27 
1 3 4 
75 7$ 
2 6 $ 
2 9 
12 
2 l? i 
1 8 0 
a 1 $ 3 6 
9 2 S 
2 2 9 8 2 9 8 4 4 2 9 
2 
2 3 ? 
1 9 7 
3 0 $ 
lïf 
4 0 8 
$ 8 0 
3 8 
3 9 1 
4 0 
1 0 
1 1 1 
2 1 8 
9 
le 
10 3 
1 3 6 
6$B 
6 6 $ 26 
lì 3 5 
7 6 
16 
η 1 1 0 2 
8 
4 
a 2 4 
l ì 
a 
ï 1 3 4 
4 1 2 2 
SS4 3 $6 
4 4 
4 0 
a 
a 4 9 
a 
* 
a 
2 1 2 2 9 
4 
97 
1 1 
8 9 
174 
6 6 9 
5 4 4 
ïo2 
a 
a 
I 4 
12e 
13 3 
8 
3 
. 2 9 5
a 
a 
a 
a 
a 
i 2 
a 
8 
6 
, • 
ι • 
13 
a 
4 1 
a 
6 4 
5 
2 
3 0 
88 
177 
1 0 4 
3 4 9 
1 2 3 9 
hi , le 4 f 1 9 
35 
2 9 
3 7 2 
8 
3 4 
. 4 . 6 4 
1 
# 4 
3 
14 
3 
6 
106 
; 
a 
1 9 
ί 
a i 
a 
i 
3 3 
15 
a 
a 
, a 
2 
8 4 
3 
ι 
# a 
a 
a 
a 
a 
4Ì 
a 
23 
a 
a 
28 
90 
• 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 4 
4 1 
13 
2 7 
2 $ 7 
2 
4 
3 8 
4 
1 
i 
3 
7 9 8 9 2 
112 
1 
a 
a 
a 
W 64 
2S1 
43 2 S3 31 33 
4 
2 6 1 3 3 4 
1 » 12 
2 
« 33 
2 2 4 
3 0 7 
. 
3 9 0 
7 1 0 6 8 1 
2 6 $ 178 
3 9 8 
$ 0 
1 6 8 
17 
4 8 7 
0 4 0 120 
ni 1$ 20 
!τ$β 
7 3 4 
4 2 $ 
3 4 1 
0 6 3 
77 7S4 
3 9 9 
27Ì 
l ì 
66 
1 8 1 129 
182 
6 4 
12 14 3 
1 3 4 
49 
9 
16 
S 
18 
4 8 1 
2 17 
1 2 
2 1 
S 
4 9 
. 
2 0 8 279 
9 8 $ 16 
l ì 3 
a 
32 
8 1 2 9 
9 6*1 
2 
20 
61 64 
4 
I ta l ia 
13 
2 S 9 
3 3 6 3 2 7 5 
5 
7 9 
a 
a 
9 
• Û 12 5 
1 0 2 
6 
6 
' $ 8 4 3 
$ 0 2 0 4 
. 4 
I S S 
a 
4 
13 6 
2 0 
7 SSB 1 118 
6 4 4 0 
»S? X 1 4 3 
2 
7 7 
4 6 
2 6 0 8 
3 0 9 4S3 
9 9 8 
2 3 3 
1 
3 1 
3 
1 3 
1 1 4 4 9 
1$ $ 0 6 
1 7 0 
6 0 1 2 6 
7 1 
S 
33 
1 2 $ 
$ 7 
1 
3 
' Ϊ$3 
1 7 3 
S 
7 4 
i 3 3 
a 
82 
1 
4 
14 
il 13 
i X 
X 
loi 8?I 
182 9 
, 2
4 
19 
4 
2 3 
3 4 
182 
6 
100 
18 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 T 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
$4β2 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
8 0 0 
8 1 8 
9 S 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
ioli 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
Ê 8 ô f i T E 0 U 
PAKISTAN INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
AUSTRALIE •CALEDON. 
SOUT.PROV 
ME0 Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
1 7 9 
4 $ 0 8 
1 4 6 8 
SS 
1 4 7 ii 1 1 1? 6 2 2 2 9 
4 3 1 2 4 
140 
7$ 
2 0 
13 
3 1 5 
2 2 0 4 2 8 3 
1 5 8 13 
2 1 
lì? 14 
1 4 
2 S 2 3 5 9 3 4 0 
1$ 8 9 6 
I l 8 9 0 4 3 4 5 
3 5 S 8 
1 9 7 S63 
4 3 1 
France 
3 
7 
4 18 
Û 
; 
2 
3 7 
17 
i l 2 
3 9 $ 
1 4 
6 
20 
1 
1 3 $ 
i S 
14 
2 4 9 2 6 9 9 
1 7 9 3 
4 6 4 
2 1 3 1 0 9 1 
1 1 3 
4 3 0 
2 3 8 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
2 
3 
: i a a , , a , 
: l ! 1 6 
a « 
i 
( . , a » 4 
: ï : i e a 
2 
4 
, a 
• . 
2 $ 7 3 3 4 3 
1 7 3 9 2 1 $ ?r 7$ 
4 
«· 1 2 8 
' 7 8 i 6 2 
5 4 6 
2 9 2 
7 3 2 0 . S 3 AUTRES ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE 
m 0 0 3 
0 0 4 
OOS 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
Sff 834 
0 3 6 03 S 0 4 0 
0 4 2 0 4 6 
OSO 
0S2 
0 S 4 
0S6 
ose 0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 2 4 8 
2 6 0 2 6 8 
2 7 2 
m 181 3 1 4 
3 1 8 3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 3 3 4 3 4 6 
3 5 0 
ili 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 3 7 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 4 3 2 4 4 8 
4 S 8 4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
XÌÌ 
4 8 0 4 8 4 
4 9 6 5 0 0 
5 0 4 5 0 8 
512 
5 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E T U N I S I E 
L I B Y E EGYPTE 
.MAURITAN 
. S E N I G A L 
mm* • C I VOIR E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A .CAMEROUN 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGO RD .BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E KENYA 
OUGANDA TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR NICARAGUA 
CUBA .GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.ARUBA .CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL C H I L I 
B O L I V I E 
6 4 3 0 5 3 2 0 
8 9 2 3 
S 2 3 7 
ι ni lì X 1 2 8 
2 102 9 2 8 un X 6 7 8 6 4 8 2 i l l 36 Ì I 
Í S 4 0 6 
1 9 
8 0 1 1 6 6 
in 2Î2 
1 7 9 
4 2 3 
8 5 
1 7 9 
1 5 5 
2 4 
n 1 9 4 2 9 
143 
lïî 
2 8 
6 2 2 4 
4 3 
1 9 
U 2 0 
53 
4 9 3 7 
9 9 6 
2 3 3 7 1 5 1 6 2 1 2 6 1 6 
1 0 0 II 1 7 
2 6 
lil­i l í û 2 5 6 2 0 9 
2 0 4 4 4 
a 
1 522 
18?74 2 m 4 
4 
1 6 8 
1 2 0 
1 4 4 
1?34 
SÍ5 6 7 $ I S O 
2S8 1 3 9 
1$ 1 9 5 
6 
6 3 4 
8 
4 ! 
26 
4 
1 6 3 
9 2 3 
x l l 
2 0 4 9 
13 
7 3 2 2 
1 2 8 
1Ö 4 2 4 
1 3 0 
1 7 6 
a 35 
4 14 
a 
4 5 
1 7 
53 
4 8 
2II 
Te 7 4 
a 
8$ 18 
a 
, ; 
, 1 1 9 
7 1 
4 
i l 1 9 
39 
1 1 4 
> 3 
2 3 3 1 6 0 
5 2 0 
6 6 3 
•1 S' 1 2 2 6 ! 1 1 9 > 6 0 
a B . 18 
ί 3 8 
3 2 3 
$ 
1 4 1 
. 3 2 
i 4 9 
7 4 
4 4 
. 2Î 1 4 9 13 
2 
30 1 
. . 4 
4 3 8 
4 1 
S S 
3 
13 1 4 
1 . 
1« 
β 
; 
ι' 34 
7 · 
8 
6 5 
; 
! Γ 6 
a 
» 1 0 1 
1 
4 
r ! t 1 9 
1 2 
1 
. a 
L 6 
r 2 1 0 
2 3 
, a 
, a 
a 
2 
.1 , 1 3 4 
φ 
. 1 1 
3 6 
• 
1 
Ί 
9 
S 1 
4 
2 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
37 
4 5 5 
3 1 7 
2 
a 
a 
a 
i ! 2 2 
1 0 6 
l io7 
S 4 
14 
1 
m a 8 
to 
13 
6 6 
1 1 7 
• 
6 0 5 
7 9 6 
8 0 9 
5 5 6 
9 5 9 
1 9 0 
5 1 
6 2 
63 
D45 
7 9 3 
3 0 9 
. 3 0 8 
5 8 2 
7 
3 6 
9 1 7 
8 7 8 
7 3 6 
3 0 3 
9 5 7 
$ 2 0 
7 7 9 
Ì37Ì 
6 9 
28 
4 1 0 0 
2 2 0 
7 
3 
8 
4 8 7 
4S 
17 
10 
2 
38 
3 t 1 1 
2 
3 
2 1 
S 
2 
14 
a 
Ï 
10 
a 
9 
3 2 8 
5 5 8 
6 0 5 
15 
« 
1$ 
a 
1$ 
5 
89 
4 
7 7 
3 9 6 
i 
?ï 1 0 6 
5 
H a l l a 
1 1 
Vil 
iso 3$ 
1 4 6 
, 11 
38 
8 0 
26 
7 
11 4 
9 
il 
il 7 
2 8 1 
i 
33 
8 
14 
4 2 2 2 
B91 
3 3 3 2 2 m X 1 8 6 
2 
56 
12S 
1 9 9 2 
4 8 $ 
8 6 4 
1 4 2 2 
4 9 3 
2 
1 7 8 
4 
16 
»H 
2 5 
7 9 1 
352 
4 3 
1 2 9 
l î l 7 0 
4 4 
2Î°B 
1 6 6 
a 
3 
2iî 2 0 7 
ai 
2 
3 
3 1 
1 
1 2 2 
î 4
1 1 
2 0 
I*7 
a 
? 2 
î 
3 6 9 
3 4 6 
8 9 1 
1 2 0 
6 1 6 
6 
2 
2 
1 9 
3 7 
xll 
8 
m 4 3 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
125 
Januar­Dezember 
Under­
scnlussel 
Code 
pop 
5 2 0 
5 2 8 6 0 0 
6 0 4 
608 6 1 2 6 Ì 6 
6 2 4 
632 6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 7 0 2 7 0 6 
70S 
7 2 8 l ì 2 7 3 6 
eoo 8 0 4 
8 1 8 
9 3 0 
1 0 0 0 
18IÎ 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
Ν?2ΗΤΤ 
ZWECK 
8RUECI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
sn 0 2 8 
SIS 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
m 2 0 8 
2 1 6 
I 3 1 * 3 2 2 
3 4 2 
3 9 0 XSÎ 81 SOO 504 
5 2 0 
5 2 8 
* ì 2 6 1 6 
6 2 4 6 3 2 
6 4 8 6 6 0 
6 6 8 
6 9 6 70S 
7 3 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
WW 1 0 2 0 
1 0 2 1 
isa 
1 0 3 2 1 0 4 0 
MASTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
Sil Six 03Ô 811 0 3 6 0 3 8 0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
OS 2 
0 S 4 38$ 
— 196» — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
68 35 
33 
2 1 
9 
1 0 
1 1 
, . 8 
3 4 7 
1¡37 
, 2 2 129 
059 
6 8 0 
S27 5 3 9 
2 6 
2 2 3 
2 8 8 
120 
16 
42 
M 1 3 7 52 
, 7 18 
2ΒΒ 
6 
2? 2 1 
6 4 2 
2 7 1 
3 7 2 
7 2 3 
3 4 9 2Í° 7 2 4 
2 9 8 3 8 8 
Janvier­Décembre 
France 
1 5 
7 7 
3 
1 
Belg.­
139 
1?79 
a 
4 6 1 3 
1 0 9 
16 9 
2 
3 8 
2 9 
6 9 
16 
6 
1 53 
5 1 
a 
a 
3 
a 
7 8 
• 
4 3 6 
743 
6 9 3 
8 8 6 
5 5 6 
4 4 8 
3 6 0 
8 9 1 3 5 9 
' Z ^ S A M A E S E T Z ^ T Ì I L E 
2 
1 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
22 
1 
4 2 
a 
7 
a 
a 
1 
a 
" 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
4 0 3 
4 5 9 9 4 5 
5 8 7 
iß 83 
6 2 
i 
9 
6 
45 
1 
55 19 
2 
9 
1 
i 
a 
5 
a 
6 1 
i 
a 
32 
a 
a 
• 
2 9 6 2 
lili 
il] 5 8 5 
108 
54 1 1 6 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 7 
ι 34 
1 4 0 
13 34 3 0 3 
4 0 9 
2 3 6 3 9 2 
β 9 
31 4 
47 
. 13 
6 
7 83 
1 
3 4 
1 6 9 
5 
. 
4 9 1 
i? HZ 
13 
6 
3 
892 
9 7 4 
1 5 7 
45 
153 575 
1<Γ^Μ1ΜΜ'ΐΜΙα 
VORGE ARB.BL ECHEt BAENDER 
IEN UNO B R U E C K E N T E I L E . 
1 
5 
1 
2 
2 1 
m 
" 2 
9 3 0 ,? 8 1 6 3 
!o7i 
$ 6 3 
2?2 
* ìli $ 9 9 
SO 16 
9 2 
9 2 6 
1 0 $ 
îi 3 9 3 
4 5 2 9 2 
4$ 2S2 4 2 8 
4 5 
78 6 7 0 
94 2 0 9 
I S 
1 2 $ 
6 4 1 
3 0 1 2 0 
5 7 1 1 3 
13 
63 3 6 4 
4 8 
1 1 6 
1 4 7 
xliii 6 
2 
4 
1 
7 5 3 
5 4 5 
9 6 0 li3 3 5 8 2 1 
UNO TUERME 
i 
2 1 
1 
2 
1 
4 1 0 
5 5 0 
0 3 7 
196 0 9 8 
4 0 1 8 4 
4 5 5 
. 4 2 1 5 8 3 2 4 
1 4 7 
2 3 4 4 2 9 6 2 
9 8 4 1 6 6 1 0 6 
3 0 54 
1 
ι 
1 
a 
34 
3 
37 
a 
a a a 
a 
a 
a 
• 7 
a a « ι a 
a 
a 
' 
3 9 5 
a 
a • 
a 
a 6 7 0 a 
a 
a 
a 
a a 9 
a 
a 
a 
. 3 6 4 
1 1 6 
6 7 1 
,11 7 
7 
5 8 9 
4 1 3 
133 
. 
■PROFILE,ROHRE USN 
T E I L E OAVON 
2 
3 
2 
2 
. T E I L E OAVON 
2 9 9 
. 6 8 6 
26 
. . a 
a 
. 5 
a 
5 
a 
5 7 5 106 
2 1 38 
130 
a 3 6 9 1 4 7 
« 2 
a 
a 
a 
1 1 
a 
a 
* a 
; 
* 
a a ; 
a. 
45 
a 
m a 
67 
94 
a 
1 
1 7 0 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
5 3 7 
6 4 6 8 9 1 
4 2 5 
5 
\ 6 5 7 
102 
6 8 5 
a 
8 18 
1 
1 
3 1 3 
a 
1 0 8 
3 6 
i i 
4 8 
5 6 4 
4 2 2 
1 4 2 
84 
36 
56 
a 
3 0 2 
165 
2 7 5 
35 
105 
1 
4 
1 
13 β 
5 
3 
2 
2 
1 
ι 
3 6 8 1 5 1 
7 $9 
a 
9 3 0 
?,2 2 7 1 
102 5 6 2 
852 
4 ? 7 
l i i 36 
5 9 7 5? 92 
9 2 6 
105 
97 67 
a 4 
J 
a 
, a 2 0 9 
15 
20 
2 8 8 30 
1 1 1 
η 
63 
a 
. 
922 
ill 6 0 7 
3 6 3 
1 0 4 
2 7 7 9 3 
5 
865 
5 1 8 
183 
6 73 
126 
7 15" 
2 1 9 856 
1 6 1 36 
87 
43 34 
. a 
16 
I ta l ia 
1 0 
7 145 
2 9 
3 1 4 6 143 
1 5 5 
213 1 1 9 
14 
1 6 6 
2 2 7 
2 3 
18 
6 
12 
a 
3 14 
84 
1 
2 1 
3 5 0 
i %ÌÌ 
ζ 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 9 
9 3 1 
4$ S 
6 9 $ 
1 2 8 
1 9 4 3 3 6 
4 6 
I B 
, a 4 
4 8 
a 
a 
a 6 9 
13 
a 
3 4 7 0 
2 
l ì 
a 
a 
; 
a 
a 
2 8 8 
a 
2 1 
45 
a 
, a 
. 1 0 4 
183 
a 
a 110 
13 
. a 
• 
4 5 3 63 
3 9 0 
6 3 0 134 
7 4 4 
2 8 8 
a 
14 
a 
55 5 
119 
8 1 0 0 
3 2 9 
a 
a 
a 
2 8 6 
73 
87S 
9 4 1 SS6 
a 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
S20 S28 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 6 3 6 
6 4 8 6 6 0 
6 6 4 
66B 
6 8 0 6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 7 0 8 
72B 
732 7 3 6 
BOO 
8 0 4 B IB 
9S0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 2 1 
PARAGUAY 
ARGENTINE CHYPRE 
L IBAN 
S Y R I E [RAK 
IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT 
MASC.OHAN PAKISTAN 
INDE CEYlAN 
THAILANDE CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
COREE SUD JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
.CALEDON. 
SUUT.PROV 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
6 8 
3 1 3 6 
2 1 
1 1 
1 2 
1 
2 
12 6 0 4 
ai 2 5 
1 2 1 4 4 1 
7 1 3 
5 3 0 3 6 4 
5 9 
2 7 4 
9 2 5 
3 Ì ! 
18 
9 6 
1 7 4 6 
78 
1 0 9 23 
4 5 
2 7 1 
2 3 9 8 
26 
2 1 6 
7 8 3 4 3 2 
3 8 6 
102 755 9 5 2 
7 2 7 
2S7 
France 
16 
7 9 
3 
1 
4 
1 
2 6 5 
II 2 
9S8 
1 1 9 
3 1 15 
4 46 
1 0 7 
1 2 2 6 H 2 3 
2 7 
102 
2 
10 
98 
3 6 7 
0 7 7 
2 9 0 5 7 6 
6 8 4 
7 9 4 5 2 6 
2 4 2 
9 1 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 9 
1 2 
2 0 1 0 1 463 5 4 7 
2 8 9 
83 25C 
1 0 9 
3 
8 
N e d e r l a n d 
. 45 
3 
7 4 
4 6 
28 2 2 
2 
4 
1 
4 
a 
7 
l i 
5 
a 
4 
4 4 
a 
, * 
3 2 0 6 
2 0 2 5 
1 1 8 0 
5 8 0 
2 1 0 5 2 7 
7 1 
9 7 
73 
P ^ T I E ^ E U I L ­ L A I S S BURR^pêoFÍri­k íuBE^E 
CONSTRUCTION EN 
7 3 2 1 . 1 0 * » PONTS 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 OOS 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
OSO 88 2 0 8 
2 1 6 
2 4 4 
2 8 0 
3 0 2 3 1 4 
3 2 2 3 4 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 4 7 8 
$ 0 0 
5 0 4 5 2 0 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 6 6 0 
6 6 8 
6 9 6 7 0 8 
7 3 2 822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE . A L G E R I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
.TOGO .CAMEROUN 
.GABON .CONGO RO .SOMALIA 
R . A F R . S U D ETATSUNIS CANAOA 
NICARAGUA 
.CURACAO EQUATEUR 
PEROU PARAGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU MASC.OHAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
CAMBODGE P H I L I P P I N 
JAPON . P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 2 1 . 2 0 « | TOURS 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 032 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 5 4 0 6 6 
2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I ISLANDE 
IRLANDE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
EUROPE ND ROUMANIE MAROC 
FONTE FER OU ACIER 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 2 
le 
13 
8 2 
KU 
3 
26 
1 26 1 4 
zll 3 9 5 2 0 9 1 9 9 
17 
3 0 55 
803 
10 
8 5 
45 
7 9 
3 
1 0 1 2 1 
• 
6 9 6 
ni 0 1 4 
2 5 7 6 6 5 6 4 
118 5 6 2 
URS 
UR 
ELEMENTS OE PONT MEME INCOMPL ET LEURS PARTIES 
2 
10 
3 
6 3 
2 
2 
2 9 7 7 6 1 
1 9 4 1 2 9 
1197 
55 2il 5 6 7 
8 5 9 
3 0 0 
7 9 3 5 5 
2 1 7 
2 7 9 !S 3 1 2 9 6 
4 1 
4 0 3 1 
1 3 1 
1 2 1 0 0 
4 6 ï i i 11 
3 Î6 7 
17 2 3 8 3 1 
5 2 
4 1 2 
3 6 
3 1 
1, 1 0 
4 8 
3 2 5 
20 64 
1 1 5 
17? 
7 5 0 1 9 7 
4 0 8 3 7 0 
1 3 5 
18 
ET PYLONES 
1 3 
7 6 4 5 8 4 
6 5 7 
2 9 9 
3 0 5 1 
3 5 5 
15 5 9 1 4 6 
"lì 55 
5 6 9 
1 1 5 
3 0 3 6 0 
24 
38 
2 5 
2 2 1 i 
a 
a 
a 
a 
, 7 0 
, a 
; 
a 
a 
a 
13¡ 
a 
a ; 
a 
a 3 1 6 
, a 
a 
, a 
3 
. a 
a 
3 2 5 
6 4 
9 8 3 
4 9 
9 3 4 7 2 7 2 
8 6 2 
144 
7 4 
59 
1 3 7 6 2 
12 
3 3 29 
l î 
l î 
83 
7 7 7 
2 5 8 5 1 9 
3 8 0 6 
1 3 9 
12 
15 
MEME INCOMPLETS 
8 9 
a 129 
25 
a 
. a 
. 4 
, 2 
. 4 6 4 
6 0 2 2 
28 
2 6 7 
4 
5 
a 4 
a 
a 
. a 
a 
a 
, a 
a 
a 
a ' 
1 4 3 5 
a 4 6 
i 
1 0 
1 
20 
1 5 5 
9 5 
6 0 
3 2 H 
1 4 
1 
ET LEURS 
1 
57 
119 
45 
2 
T 
3 
4 3 
2 
1 
2 1 0 6 9 3 
0 5 5 
5 5 6 
1 1 1 26 
2 1 6 7 9 5 6 6 
8 3 7 
2 9 8 
9 
3 5 1 
35 2 7 8 
2 4 
3 1 
2 9 6 
4 1 S8 
3 
4 6 l lî 
a 
238 
3 1 
7 
2 8 $ 
3 6 
28 
16 4 
48 
. 
6 9 3 l lî 
0 2 8 0 6 3 
1 4 7 
1 1 7 
3 2 4 
»ARTIES 
4 9 6 
4 0 0 6 5 0 
3 2 7 4 4 
6 5 9 
I D I 
2 3 2 
55 52 
8 1 16 
14 
1& 
I t a l i a 
9 
49 , 
5 3 
2 0 0 
193 
2 5 6 
1 2 8 
3 6 1 9 4 
7 6 2 
6 4 
si 6 
1 9 
1 
β 
4 2 
1 1 6 
2 
2 6 
13 9 3 7 
4 7 6 3 9 1 7 4 
3 9 2 7 8 6 8 
4 $ 1 9 
1B2 2 6 7 
6 9 $ 
14 
β 
a 
a 2 
1 9 
a 
a 
2 1 2 
4 
182 1 
6 
a 
a 
; 
a 
97 
7 
l ì 
a 
a 
4 $ 
4 4 
a 
a 
2$ 
1 0 
. 
S 0 7 
22 
4BS 2 3 8 
4 4 2 3 3 
97 
13 
38 3 
4 6 2 
2 0 
3 1 1 
a 
3 7 9 
2 6 
4 8 8 
1 0 9 9 
2 8 2 $ 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
126 
Januar­Dezember 
Länder­
schiüsse! 
Code 
POP 
zoa 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 0 6 
HS 3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
SOO 
$04 
$ 0 8 
$ 2 4 
$ 2 8 
6 0 0 
»S* 6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
7°28 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
i Sì0 i o n 1 0 2 0 
181o 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T O R E . l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
OOS 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 0 6 2 
0 6 4 
iii 2 4 0 
2 4 4 2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
$ 0 4 
S28 
6 0 4 
6 1 2 6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 4 
7 0 0 
7 2 8 
B I B 
8 2 2 
9 5 0 
IODO 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
6 0 
4 
1 
3 
1 
7 
1 
2 
1 
1 
1 2 4 
7 
1 1 6 
88 
28 
2 
UEREN 
6 
3 
6 
3 
1 
1 
2 
2 9 
66 
2 2 7 
41 3 0 
i l 1 4 8 
3 1 
2 3 0 
3 9 
2 5 1 
1 4 3 
27 
5 7 
1 4 5 
5 1 
2 5 0 
6 1 
3 7 0 
2 SO 
3 9 
4 9 1 
3 0 
4 3 
9 9 
9 9 9 
1 2 9 
9 4 
2 83 
2 $ 
1 6 2 
0 1 6 
2 2 2 
2 1 9 
2 7 1 
3 6 8 
l ' l 
9 4 2 
9 9 0 
4 7 4 8 1 
6 3 8 
3$ 
3 2 2 
I B S 
84 
6 9 6 
1 1 4 
7 7 
0 1 8 
6 S 0 
9 9 
7 2 $ 
8 8 9 
8 3 6 
132 
8 3 0 
6 7 5 
0 7 1 
9 5 0 
3 0 
France 
8 6 
2 2 2 
8 
11 3 7 
3 2 
1 4 6 
3 1 
2 3 0 
. 39 1 1 2 8 
1 
a 
a 
a 
5 1 
1 
a 
13 
a 
3 9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 8 3 
a 
a 
a 
2 2 2 
15 
4 3 
6 2 
a 
a 
1 9 1 
1 
6 
2 4 
a 
55 
3 6 
a 
a 
a 
a 
a 
. 9 9 
4 9 2 1 
9 8 5 
3 9 3 6 
7 3 1 3 6 
3 1 8 5 
1 6 8 9 
5 7 1 
2 1 
1000 
Belg.­Lux. 
kB 
N e d e r l a n d 
3 1 2 
1 3 9 
1 3 7 
1 3 2 1 
T * 1 
60« 1 1 
593 
1 4 1 
131 
.FENSTERt ΖARGEN 
9 1 6 
7 3 3 7 8 9 
2 6 3 
1B7 
7 0 
1 4 
55 1 6 7 
Í 6 8 
9 7 
8 6 4 
0 9 1 
8 
1 1 9 
il 3 6 
3 0 
3 1 
2 2 
3 9 9 
3 9 
\ì 16 
32 
7 7 
1 1 2 
80 
14B 
26 
6 9 
27 
7 4 
15 
5 
18 
4 3 
12 
4 9 
9 lì XU 
zia hi 2 $ 
15 
19 
16 
16 
0 0 6 
. 2 7 6 
33 7 2 0 
9 2 9 
13 
4 
a 
a 
a 
a 
7 4 
a 
a 
3 6 
a 
a 
s . a 
. . 3 6 
1 
• 2 
6 
1 
. . 1 4 4 
« 68 
4 
S 
18 
43 
« 4 9 
a 
a 
a 
. 
7 
a 
a 
a 
a 
Í S 
18 
16 
. 2 S 7 9 
7S7 
• 9 6 ' 
832 1 
a 
3 
a 
17 
1 
1 1 $ 
2 0 
85 
16 
7 2 
9 9 
3 0 0 8 
31 
1) 
I t 
3 ! 
1 1 6 
i 
a 
a 
. 
B29 
4 4 t 
3B9 
1 4 2 
1 4 2 
2 4 7 
a 
2 2 
5 1 
4 2 2 
S1Õ 
, 3 7 
5 
S 
16 
1 4 9 
1 2 
1 
1 
2 
19 
12 
1 2 7 6 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
s 5 
1 
1 
3 
3 
2 
S 
1 
1 
16 
, S 
10 
17 
40 
a 
2 
. a 
a 
273 
S7 
3 
. 112 
6 1 
1 
a 
a 
a 
30 
. 32
4 
83 
a 
a 
148 
a 
1 
. 2 9 0 
a 
3 
7 1 4 
19 
4 1 $ 
6 1 2 
2 6 4 
6 
84 
3 3 7 
1 1 4 
76 
29 
a 
" OSI 
5 6 7 
4 8 4 
8 0 8 
2 8 5 
6 7 6 
91 
2 2 0 
8 2 4 
9 8 7 
7 5 5 
2 5 7 
16 
4? 
132 
2 
83 
3 7 6 
9 0 8 
4 
4 1 
a 
11 
1 
19 
a 
9 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
15 
2 
1 
4 
a 
I 
15 
a 
. a 
a 
a 
. a 
37 
19 
1 
1 0 4 
11 
a 
a 
a 
« 7 2 4 
I t a l i a 
6 0 
4 
1 
3 
7 
1 
2 
1 
1 0 6 
1 0 6 
8 5 
zi 
Ζ 
ι 
5 
a 
8 1 1 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
1 2 3 
a 
a 
a 
137 
a 
a 
3 5 6 
2 5 0 
4 9 Í 
a 
4 3 
99 
9 6 7 
88 
. 25 
1 6 2 
868 
a 
2 0 3 
2 2 8 
16 
1 9 1 
9 3 9 
0 8 0 
27 
0 5 0 
2 
a 
143 
a 
2 4 3 
a 
. 9 8 9 
6 5 0 
• 
6 0 3 
180 4 2 3 
4 4 0 
3 6 7 9 7 4 
1 5 0 
a 
9 
2 6 4 
48 
zìi 
19 
2 9 8 
182 
2 
4 1 
2 4 
6 1 
11 
1 1 
3 1 
13 
3 9 9 
a 
1 4 
2 
14 
2 6 
6 0 
2 7 
7 3 
3 
2 2 
1 
14 
71 
a 
a 
a 
a 
9 1! 8 
66 
1 6 8 
3 
25 
i a 
16 
4 1 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 8 2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
272 
2 8 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6B4 
7 0 0 
7 2 8 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. M A L I 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGO RO 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. R E U N I O N 
ZANBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . N I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
. S U R I N A M 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
LAOS 
INDONESIE 
COREE SUD 
Ν.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
,ΕΑΜΑ 
. A . A O N 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
1 
1 
2 
3 6 
2 
3 3 
2 2 
1 0 
1 
1 7 3 
190 
3 9 7 
18 
18 
3 0 
18 
74 
2 1 
1 7 4 
24 
7 7 $ 
9 7 
32 
16 
38 
2 1 
$7 
2 $ 
9 4 9 
0 1 1 16 
106 
il 
2$ 
4 9 4 
4 0 
3 1 
4 8 3 
13 
0 2 3 
2 6 3 
S8 
123 
78 
99 
1 0 1 
320 
3 8 8 
1 0 4 
S 2 9 
4 9 8 
17 
2 0 9 
1 1 5 
86 
7 3 7 
4 5 
9 7 
3 8 5 
3 7 0 
4 9 
0 3 6 
3 0 9 
7 2 7 
7 9 2 
9 4 4 
9 1 0 
3 0 2 
8 5 3 
2 4 
7 3 2 1 . 3 0 * ) PORTES FENETRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
5 0 4 
52 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 4 
700 
7 2 8 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
. N I G E R 
.TCHAD 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P . N I Q 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
.GUYANE F 
PEROU 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
JORDANIE ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
LAOS 
INDONESIE 
COREE SUD 
.CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
4 
2 
4 
1 
1 
1 
18 
4 2 2 
1 0 7 
0 1 3 
9 2 2 
8 7 6 
8 9 
1 7 
3 6 
1 1 7 
1 9 5 
1 2 8 
2 0 9 
0 8 6 
1 1 
1 2 7 
2 5 
9 4 
4 2 
56 
2 8 
ZZ 
3 9 3 
3 0 
3 4 
Í S 
18 
3 9 
6 8 
6 7 
8 0 
il 2 3 
3 6 
18 
10 
12 il 7 1 
17 
14 
1 0 
6 $ 
lit 6 4 
6 8 
1 1 
16 
2 7 
2 7 
M 
3 8 9 
France 
173 
180 
1 4 
18 
7 
1. 7 3 
2 1 
1 7 4 
2 4 
7 1 0 
3 
a 
a 
2 1 
1 
7 
16 
a 
a 
a 
a 
. a 
4 8 3 
a 
, 58 
55 
20 
2 0 
a 
3 1 2 
1 
3 
16 
7 3 
56 
a 
a 
, . a 
4 9 
3 4 7 2 
2 1 9 
3 2S4 
5 6 2 
3 1 
2 6 6 9 
1 0 7 6 
7 5 3 
2 2 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 2 4 
91 
3 1 
5 3 4 
2 8 1 
2 53 
4 
2 4 9 
9 1 
3 1 
CHAMBRANLES 
1 8 9 
3 1 
5 S 1 
6 5 S 
1 1 
4 
a 
a 
a 
5 6 
a 
a 
5 0 
a 
3 
a 
a 
a 
2 8 
1 
i 7
1 
a 
7 8 
4 4 
13 
3 
1 0 
1 2 
2 7 
7 Î 
a 
, a 
4 
a 
a 
a 
2 7 
2 7 
17 
1 9 8 2 
4 7 1 
6 5 9 
2 5 2 
5 
27 
14 
4 4 
ÍS 
2 9 
1 5 8 7 
1 ! 
17 
6 7 
3 6 9 
1 7 6 
Î 9 3 
6 0 
$ 6 
1 3 3 
1 2 
4 4 
3 0 4 
4 0 8 
5 1 
9 
6 
1 7 
41 1 
2 
4 
2 5 
10 
1 1 1 2 
10 
5 
l i 1 1 
3 
32 
16 
1 
il 
a 
a 
a 
18 
a 
16 
2 
2$ 
a 
a 
49 
a 
a 
7 3 
2 
3 8 2 
9 0 
1S8 
4B1 
1 3 4 
S 
86 
1 0 4 
4 $ 
9 6 9 
a 
4 1 9 0 
1 5 4 6 
2 6 4 4 6 9 0 
4 4 9 
1 9 5 4 
6 1 
57 
2 1 7 6 
1 5S6 
3 2 6 1 
2 1 7 
23 
4 
2 8 
97 
2 
110 
8 9 1 
«75 
6 
17 
13 
1$ 
7 
S 
2 
9 6 2 $ 
I ta l ia 
14 
l 
1 
1 
27 
2 7 
2 1 
S 
1 
4 
a 
254 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
65 
a 
a 
34 
a 
a 
9 3 8 
O l i 
106 
3 7 
2 5 
4 7 8 
23 
, 13 
0 2 3 
2 1 4 
68 
58 
6 
1 0 1 
3 1 8 
6 9 1 
13 
3 6 3 
a 
54 
5 6 6 
a 
3 7 6 
3 7 0 
4 7 1 
87 
3 8 3 
4 7 6 
4 0 8 
9 0 5 
7 4 
2 
7 3 1 se TÍ! 
4 
a 
3 
a 
2 3 4 
1 0 9 
1 
59 
2 4 
8 1 lì 28 
15 
3 8 6 
33 
1 
17 
3 2 
55 
23 
7 1 
1 
18 
1 iì 
10 
0 8 3 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
127 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAL LEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 S 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 T 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
1Î4 
3 1 8 
3 2 2 iü É 3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 8 
4 2 0 
4 3 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
SOO 
5 1 2 
5 1 6 
520 
S28 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
62 β 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 8 0 
ist 7 2 8 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 m 1030 1031 iìll 
STEMP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
8!°2 
0 5 6 
0 6 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
21 
4 
4 
2 
8 8 6 
1 1 9 
8 7 8 
3 5 0 
1 5 6 
4 4 6 
3 6 0 
7 0 
I.NOHNHAEUS 
2 6 
9 
2 2 
14 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 1 0 
73 
37 
8 
4 
26 
7 
4 
1 
4 8 8 
7 2 } 5 6 Ì 
5 9 1 
1 7 7 
4 2 2 
1 0 8 
7 0 
34S 
65 
6 3 6 
7 S 1 
2 6 4 1 3 9 
1 4 2 
4 0 3 
4 0 6 
4 0 3 
80 
2 3 1 
7 0 0 
21S 
S60 
84 
8 5 8 
312 
7 5 7 
93 
32 
1 7 3 
4 5 
2 3 7 
7 2 5 
3 5 0 
82 
1 6 1 
1 0 1 
4 1 
2 9 4 
2 2 2 
7 2 8 
lî§ î? 8 5 9 
2 6 1 
78 
S06 
18S 
4 0 4 
2 0 
6 4 
9S 
2 9 6 
118 
S40 
S9 
197 
2 2 6 
2 6 
2 2 2 
2 4 
1 4 3 
1 7 9 
3 0 
S36 
6 1 9 
2 9 
1 8 1 
0 8 0 
7 9 
86 
124 
3 S 7 
872 
2 3 8 
S 3 7 
S37 
0 0 0 
9S8 
4 8 9 
,3 S2S 8 9 6 
: L , STREBEN 
12 
9 
7 
11 
2 
1 
1 
3 
1 
0 6 7 HS 3 3 0 
1 9 0 
6 8 6 
4 1 
5 6 8 
1 4 8 
2 4 8 
1 9 7 
8 3 6 
9 8 5 
25 
3 3 8 
4 4 4 
m 
4 8 Í 
Janv 
France 
1 9 5 8 
6 2 1 
135 
87 
4 8 6 
132 
3 1 1 
• 
er­Decembre 
Belg.­
2 
ER UND AEHNL. 
1 
9 
2 
7 
6 
2 
2 
7 1 3 
78 
8 5 6 
56 
122 
. 7
a 
a 
3 4 
2 1 4 
84 
3 
1 1 0 
2 3 9 
a 
a 
a 
2 3 1 
2 5 7 
a 
142 
a 
2 3 5 
312 4 3 5 
3 2 
4 5 
1 4 8 
541 . 6 9 
1 9 
8 2 
2 ? 5 
4 1 
19 
1 5 5 
a 
a 
2 6 1 
7β 
1 8 5 
. , 9 5 2 9 6 
5 4 0 
4 
a 
195 
a 
5 7 3 
12 
2 
a 
, a 
2 1 
a 
8 7 2 
2 3 5 
9 5 1 
7 0 3 
2 4 8 
8 9 5 
4 6 2 
3 5 3 
0 6 3 
8 9 9 
U . D G L . Z . 
1 
2 
3 50 
594 
7 1 9 
2 7 7 
2 2 3 
4 
1 
24 
1 
4 8 
4 2 8 
54 
1 
2 9 
1 
8 
88 
i 
1 
1 4 
1 0 
1 
1 
3 1 
26 
4 
1 
3 
3 
1000 
.ux . 
5 5 2 
4 5 5 
140 
l i t 
3 1 5 
1 0 4 
14 
■ 
kg 
N e d e r l a n d 
9 8 3 
293 
241 
74 
46 
1 
17 
■ 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
3 
3 
3 
823 
9 0 1 
6 4 4 
5 6 6 
2 3 6 
28 
1 
22 
(ONSTRUKT. T E I L E OAVON 
6 5 4 
a 
9 4 5 
3 0 6 
4 
1 1 
61 
14C 
491 
207 
24 
623 
16 
14C 
13 
5 3 6 
4 7 4 
2 0 4 
3 
8 5 6 
9 0 8 
94E 
3 9 0 
9 1 6 
5 3 5 
3 2 6 
243 
4 4 9 
6 3 6 
2 721 
69 
89 
K 
23 
5 0 9 
i i 
2 9 
42 
1C 
i i 
11 
4 6 3 6 
3 8 0 6 
83C 
23« 
104 
85 
2'. 
S H 
2 3 
7 
7 
1 
2 
1 
48 
38 
9 
2 1 1 
m 
4 0 4 
I I T 
162 
19 
2 
2 0 4 
65 
9 1 
8 9 0 
13B 
a 
83 
3 
50 
5 
a 
, a 
. . , a 
a 
3 2 2 
173 
89 
. 3 5 0 
13 
6 
. , a 
2 
. , 77 
6 6 0 
a 
5 1 7 
a 
. . a 
a 
. a 
a 
1 
a 
, . 13
12Ô 
60 
T, 
5 7 1 
SS 
86 
3S57 
. 
110 
223 
8 8 7 
177 
4 8 7 
6 4 9 
0 0 2 
60 
S R U B E N A U S B . S C H A L U N G S H A T E R . 
3 
1 
16 
294 
4 1 0 
1 0 4 
9 5 3 
6 872 
a 
65 
. 3 
97 
a 
21 
9 6 
13 
a 
a 
. Β 
a 
a 
" 
1 1 
7 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
6 1 0 
3 7 8 
S46 
9 1 3 
3 9 8 
«12 0 2 2 
2 4 7 
101 
6 4 1 
8 1 6 
308 
4 2 7 
5 2 1 
a 
4 
4 8 6 
I ta l ia 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
1 
14 
4 
1 
8 
1 
1 
5 7 0 
849 
7 1 2 
505 
0 7 3 
181 
17 
4 8 
9 6 0 
9 5 
1 3 4 
708 
a 
58 
a 
a 
, 3 
4 1 7 
4 2 
136 
9 4 9 
1 6 1 
847 
3 9 8 
56 
a 
4 4 3 
197 
4 1 8 
84 
a 
a 
. 9 3 
. . a 
. 168 
a 
a 
2 
a 
a 
59 
181 
142 
522 
58 
7 0 
, 199 
a 
a 
4 7 2 
a 
4 0 4 
20 
64 
a 
. 1 0 8 
58 
183 
2 2 6 
26 
27 
1 1 
143 
2 8 2 
I S 
4 7 4 
a 
a 
1 8 1 5 0 9 
a 
9 8 
a 
. • 
984 
897 
0 8 7 
2 6 0 
5 2 0 
518 
9 1 5 6 0 9 
3 0 3 
3 3 7 
4 1 
329 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
2 1 
6 7 1 
99 
• a 
16 
a 
• , 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
5 
3 
2 
1 
7 3 2 1 . 4 0 * ) HANGARS MAI 
ET LEURS PA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 4 
33 8 
3 4 2 
352 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 8 
4 2 0 
4 3 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
5 0 0 
512 
5 1 6 
520 
5 2 a 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 0 
7 2 8 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
isn 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.MAURI TAN 
. M A L I . N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
. S T P . N I Q 
HONDUR.BR 
NICARAGUA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU . M A R T I N I Q 
.CURACAO 
.GUYANE F 
imi™ B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
LAOS 
INDONESIE 
COREE SUD 
.CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
6 
2 
6 
S 
1 
1 
1 
38 
2 1 
16 
3 
1 l ! 
i 
7 3 2 1 . 5 0 4» ¡TANCONj i .EJ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
7 
4 
3 
2 
1 
3 3 9 
0 5 0 
2 3 5 
6 7 6 
7 1 1 
3 7 9 
2 9 1 
9 2 
Mis 
925 
9 0 2 
6 4 4 
2 7 8 
1 2 6 
1 2 4 
4 6 
3 1 
1 5 0 
3 1 
288 
2 1 8 
120 
39 
6 9 8 
6 9 8 
6 0 4 
4 1 9 
6 4 
88 
8 3 4 
1 5 3 
1 0 3 
57 
5 2 5 
106 
2 5 1 
5 1 
13 
55 
17 
142 
3 0 7 
1 1 4 
106 
5 4 
43 
15 
1 5 4 
2 2 9 
6 6 1 
1 9 5 
64 
4 2 
30 
2 2 1 
9 9 
3 8 
2 7 5 
6 5 
3 0 6 
16 
16 
5 9 
1 1 6 
6 2 
3 9 8 
24 
76 
94 
20 
1 3 2 2 3 
5 0 6 
4 2 5 
18 
192 
4 8 0 
22 
7 7 
3 2 9 
4 9 
l i t 
5 1 6 
4 0 1 
103 
2 3 5 
875 
3 6 0 
7 6 6 
9 3 2 
4 9 4 
7 8 0 
2 0 6 
0 9 4 
France 
1 4 3 0 552 
1 2 8 
6 T 
4 2 3 
9 7 
2 6 1 
■ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
D HABITATION 
4 
1 
3 
3 
1 
ETRESILL S IM D EC 
0 7 5 
3 9 9 
6 4 0 
7 6 5 
7 8 9 
5 1 9 
28 
2 6 1 
551 
1 6 4 
555 
3 6 7 
9 1 8 
12 
2 4 3 
2 9 0 
1 2 8 
4 1 
16 
4 9 5 
1 
5 2 9 
4 4 
4 0 9 
ij 
3 
a 
a 
13 
1 0 8 
36 
2 
82 
2 0 3 
a 
a 
a 
88 
3 4 7 
6 
24 3 
109 
1 0 6 161 
13 
. 16 
1 1 5 
1 9 2 
a 
1 0 1 
5 
3 0 
15 
1 1 4 
2 1 
25 
, 4 6
a 
a 
9 9 
38 
6 5 
a 
a 
a 
S9 
116 
a 
3 9 8 
2 
a 
a 
1 0 7 
a 
1 8 0 
12 
S 
a 
a 
a 
. 2 0 
; 
a 
4 0 1 
1 0 2 
8 6 8 
0 1 3 
8SS 
S19 
1 9 1 
3 3 6 
8 9 3 
6 3 5 
4 
3 
9 
8 
1 
1 
382 
2 0 5 
37 
2 9 
1 6 8 
58 
4 
• 
N e d e r l a n d 
75S 
3 5 7 
3 2 3 
9 9 
33 
4 
13 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
2 
2 
2 
m 
1 8 7 
130 
2 0 9 
19 
1 
19 
ET S I N MEME INCOMPLETS 
7 1 3 
. 0 9 0 
3 6 9 
3 
9 
2 7 
67 
2 4 7 
95 
4 1 6 
12 
46 
9 
5 1 Î 
92 
8 0 
i 
7 9 6 
1 7 5 
6 2 1 
5 3 7 
4 4 5 
0 7 6 
9 9 4 
1 
8 
200 
2 2 3 
a 
1 1 6 3 
23 
36 
12 
2 9 5 
18 
15 
2 0 2 6 
1 5 8 6 
4 4 0 
9 2 
4 0 
53 
18 
2 9 ? 
5 
2 
2 
1 
13 
10 
3 
2 
511 
1 0 7 
4 5 2 
a 
92 
3 6 
10 
1 
82 
3 1 
23 
4 2 7 
59 
a 
9 0 
3 
4 3 
7 
90 
55 
1 
27 
1 1 4 
5 
4 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
3 0 
1 7 3 
a 
57 
a 
. . a 
a 
a 
a 
, 2
a 
, a 
15 
45 
2 4 
4 8 0 
2 2 
199 
29 
54 10 
5 1 6 
. 
9 4 4 
162 
7 8 2 
8 2 2 
6 2 8 
9 0 5 
2 7 2 
55 
ONS AJUSTABI QU TELESCOPIQUES 
1AFAUDAGE COFFRAGE ET ETAYAGE 
a 
K. ■ 1 2 7 
1 4 9 177 
14 
2 
2 2 
1 7 6 
2 2 
l i 
4 
4 1 
î 
1 
7 
3 5 3 
5 7 8 
46 
2 3 8 
9 3 3 
a 
2 3 
. 2
6 6 
a 
15 
4 2 
7 
a 
, a 
5 
a 
* 
6 
3 
1 
9 1 7 
4 9 9 
9 9 5 
64Ô 
319 
26 
2 5 7 
4 6 8 
162 
5 1 0 
« 3 0 
8 4 4 
1 1 
2 2 4 
2 8 3 1 1 9 
16 
4 9 4 
I t a l i a 
2 5 6 2 
1 5 2 1 
5 6 0 3 S I 8 7 8 
2 0 1 
12 
73 
5 0 1 
4 3 
5 8 
3 3 7 
a 
25 
a 
a 
a 
a 
2 
5 7 6 
2 5 
3 7 
S26 
4 9 2 
2 6 6 
4 1 2 
S6 
a 
4 8 7 
140 
8 6 0 
S7 
SÎ 
1 0 3 
4 0 
2 0 8 
1 0 7 
19S 
18 
4 2 
a 
48 
. a 
1 1 1 
a 
3 0 6 
16 
16 
a 
a 
se 
a 
22 
66 
9 4 
2 0 
2S 
8 
S06 
120 
6 
163 
a 
. 7 7
1 3 0 
97 
a 
• 
7 6 0 1 
9 3 9 
6 6 6 2 
1 7 9 6 
6 2 Β 
4 1 2 4 
603 
S63 
7 3 6 
I O S 
8 
16 
1 2 7 
, a 
2 
a 
8 
2 1 9 
4 4 
a 
. 7
a 
a 
. " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
128 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
POP 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 Hi 3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 S 6 
4 5 8 
4 6 2 4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
l 0 4 
S I 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 3 2 m 
1 0 0 0 im m 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
4 
12 
8 1 
4 2 
3 8 
2 0 
9 
1 7 
1 
1 
3 2 3 
3 4 0 
15 
1 2 1 
4 7 3 
2 2 2 
38 
59 
i?38 
25 
1 0 9 
9 1 
3 6 2 
53 
56 
2 1 3 
88 
3 0 
5 1 3 
2 3 1 
1 8 5 4 7 
1 6 0 
8 9 
5 6 
1 7 5 
3 6 9 
3 9 
9 8 
6 8 
4Ü 
3 2 
4 2 
XI 4 9 
2 4 9 
4 0 
66 
2 2 3 
3 9 
1 2 0 
18 
6 7 
1 3 6 
3 2 
4 8 8 
7 5 8 
7 3 0 
1 9 9 
4 4 4 
3 6 2 
9 9 9 
3 0 1 
1 7 0 
Janvier­Décembre 
France 
8 
i 1 
2 
1 
102 
83 
4 3 6 
19 
3 8 
5 9 
6 6 
ii» 9 
3S 
a 
5 1 
2 1 3 
a 
a 
3 1 3 
171 
160 
S7 
8 9 
17 S 
a 
9 8 
a 
a 
7 
24 
1 9 
1 
9 
16 
ISO 
3 9 
a 
a 
1 2 2 
2 6 
6 5 7 
9 4 0 7 1 7 
7 Í 0 
2 1 4 
4 1 5 
1 4 7 
1 0 3 
AND.KONSTRUKTIONEN,TEILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
OOS 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 811 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
s ? I ' 
2 2 0 2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
4 1 
2 7 
52 
4 9 
S 
1 5 
1 
1 
2 
2 16 
3 
1 
3 
1 
10 
1 1 1 4 
1 
3 
2 
3 
5 
1 
1 
3 
3 
Ì 
1 
1 
7 4 8 
7 6 4 
7 2 3 
9 5 3 
1 6 5 
1 3 5 
7 6 5 
9 8 8 
535 
5 8 4 
9 8 2 
9 5 8 
7 9 3 
7 0 2 
2 4 4 
7 6 5 
9 2 
8 3 3 
8 0 0 
2 0 9 
2 0 2 
6 5 4 
6 0 6 
4 9 1 
0 9 2 
2 7 8 
0 2 1 
8 9 9 
0 8 1 
9 9 2 
6 9 3 
3 1 0 
3 5 1 
2 3 6 
1S1 
4 2 0 
1 3 6 
7 1 5 
8 4 2 
3 6 1 
5 2 2 
2 4 2 
2 9 8 
8 4 1 
1 6 1 
6 2 3 
ÖS 
7 9 1 
3 1 6 
4 3 4 
3 2 8 
6 4 8 
45 
34 
2 4 7 
3 8 4 
1 4 5 
2 4 
8 
1 
15 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
I 
2 
1 
3 2 0 
0 9 9 
6 7 7 
3 9 7 
2 9 9 
9 9 
4 1 
9 
4 
a 
2 3 
8 9 5 
3 4 
1 0 2 
9 4 3 
, 0 3 9
5 1 3 
160 
2 0 2 
2 0 8 
13 
2 6 7 
1 8 6 
3 4 5 
4 
7 4 
. 6 8 7 
9 8 2 1 1 4 
1 1 9 
. a 
2 0 2 
1 3 6 
7 0 7 
5 9 5 
1 8 8 
2 1 2 
4 5 
6 
3 6 1 
sei 
7 9 5 6 
1 4 8 
7Ü 
9 4 
58 
10 
4 A 
1000 
Belg.­Lux. 
2? 
4 5 Í 
3 ! 
5 2 6 3 
4 Ì 4 4 
4 5 9 
al 
2 9 
3 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
S3 
SÌ 
lì 
β 3 9 2 
7 9 2 9 
4 6 3 
3 8 1 38ì a 
SS 
. 
e χ p 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
4 4 
2 4 lì l 
1 
3 2 3 
238 13 
37 
37 
8 
1 3 9 
a 
a 
; 
a 
a 
82 
2 5 2 
53 
S 
7 2 
Sii 
160 
810 46 
a 
a 
a 
a 
a 
3 6 9 
33 
a 
67 
42S 
1 
îi 30 
2 4 5 
3 1 
3B 
25 
a 
9 
18 
59 
14 
6 
4 0 6 
4 4 7 
9 5 9 
6 8 6 
5 S 9 
2 0 8 
3 5 3 
91 
0 6 5 
DAVONfAUS E I S E N 0 0 . S T A H L 
4 9 1 8 
. 1 4 310
β TSC 
6 5 0 
17S 
30 1 6 6 
5 1 
3 
75 
1 5 6 9 
10 
4 
5 
. a 
24 
18 
a 
a 
5 S 9 
a 
a 
a 
4 
1 0 3 
2 2 
1 6 9 
67 
a 
3 0 
a 
5 
. 1 0 1 0 
. . a 
a 
; 
6 
a 
a 
a 
4 
a 
2 1 
1 
a 
l 3 S 3 8 
i? a 
a 
* 
5 6 9 4 
8 0 2 2 
Í S 4 6 6 
2 4 9 
9 S4S 
a 
l 4 S 2 
4S 
3 3 7 
2 6 5 
♦Ε* 
9 0 
il 
a 
9 3 0 
185 
57 
a 
8 90S 
2 8 
2 6 3 
5 9 1 
1 3 6 9 0 
2 4 8 
3 8 2 
a 
4 0 
2 1 2 
5 1 S 9 
4 
a 
a 
a 
a 
l i 
2 
35 
3 
a 
a 
1 0 6 3 
• 
97 
2 2 3 
a 
a 
5 
" 
17 
10 
3 6 
i 
i 
2 
6 
3 
1 
2 
2 
862 
4 7 7 
6 9 9 
a 
8 6 9 
BOI 
6 6 3 
4 6 5 
2 4 4 
1 6 0 
7 1 2 
7 4 5 
1 9 4 
2 97 
3 9 
7 0 9 
a 
6 0 7 
3 5 9 
9 2 1 
a 
11 
2 2 4 
66 
212 
2 8 1 
310 
6 7 6 
109 
2 1 8 
4 4 
1 1 4 
64 
1 1 9 
2 0 2 
. î 172 
1 « 3 5 3 
18 
133 
24 
9 
1 6 1 
4 6 7 
48 
3 
5 
6 
l 11 
i 
I t a l ia 
12 
14 
1 4 
1 
1 2 
1 3 
1 0 
5 
1 
1 
2 
1 
a ? 
a 
83 
a 
ili 4 
a 
4 6 
a 
, 1 6 
ÎH a 
a 
a 
, 2 
a 
a 
a 
3Ì 
3 1 
ì 3 
a 
a 
0 4 8 
a 
111 
s 
. 
7 7 0 
7 2 3 
0 4 7 
2 7 2 
7 9 7 
7 7 3 
2 0 2 
2 
2 
2 7 4 
9 4 5 
6 1 5 
0 6 0 
3 1 5 
3 
lì 2 
91 iff l i 9 2 
2 5 7 
7 1 9 
53 
5 2 7 
6 
a 
S77 
130 
4 2 
1 6 4 
1 
4ÌI 
i l 2 
876 1 3 
2 3 
6 
a 
a 
2 4 6 
1 
2 1 8 
9 3 1 
4 2 7 il 
2 1 5 
1 5 5 
6 1 3 
1 3 4 
5 9 
1 
1 3 7 
3 5 3 
2 3 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
221°28 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4S 6 
4 S 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
184° 
S12 
$ 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. M A L I 
GUINEE . C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
KENYA 
•MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
RHODE S I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 g l 3 7 6 
2 3 
l i i 18 
1 1 6 
14 
i°8 
9 4 
13 il 2 0 6 
23 
23 
9 5 
37 
i i ! Oil 
2 
3 3 
1 8 
1 4 
8 
4 
4 
1 
3 4 
1 0 0 
37 
4 7 
17 
86 
8 7 
3 0 
4 7 1$ 1 8 4 
1 8 
2 2 
32°2 
2 1 
' I l 2 8 
1 6 7 
1 2 6 
3 1 
3 2 
18 
6 0 
2 0 
4 0 1 
6 7 0 
7 3 2 
7 7 0 
7 0 0 
5 1 2 
5 9 7 
2 6 1 
France 
5 1 
4 6 
1 5 9 
17 
14 
10 
4i 
7 
4 1 
3 
2 7 
a 
2 0 
95 
a 
2 0 8 
a 
XOA 
4 7 
86 
, a 
4 7 
a 
, 4 
l i 
10 
1 
16 
7 
85 
1 2 6 
a 
54 
17 
4 1 7 7 
2 2 0 6 
1 9 7 1 
7 4 5 
4 1 2 
1 1 7 4 
1 8 1 
Ψζ 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
16 
1 0 2 
18 
2 0B7 
1 9 3 9 
148 
1 0 6 
4 
42 
1 6 
1 
3 1 
15 
1 4 4 6 
1 2 2 3 0 
2 0 1 
1 5 6 
28 
19 
î 
i i 
9 
7 
ï 
1 
7 3 2 1 . 9 0 * ) AUTRES CONSTRUCTIONS ET LEURS PARTIES EN FONTE 
OU ACIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 T 2 
2 7 6 
2 8 0 
lii 302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. N I G E R 
.TCHAD 
• SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. Ç E N T R A F . 
•GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
lo6 
Ì68 
2 
8 
1 
1 
T 
1 
2 
7 
{ 
5 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
9 8 9 
3 3 1 
5 3 7 
3 8 3 
8 9 6 
3 8 9 
3 7 3 
7 3 0 
7 1 7 
2 4 3 
4 0 7 
0 8 2 
4 7 4 
8 7 0 
1 9 2 
8 2 0 
3 9 
5 7 8 9 1 2 
6 5 0 
5 2 
3 0 2 
4 0 2 
3 1 4 
1 1 1 
7 1 9 
1 9 7 
7 2 1 
4 5 9 
3 9 $ 
4 2 3 
1 3 6 
$ 9 9 
0 1 4 
100 
4 3 1 
6 4 
2 7 3 
Ì 4 6 
lèi 
0 4 8 
3 9 2 
1 1 2 
2 7 8 
2 3 9 m 1 0 6 
sso 1 6 2 
8 0 0 2 5 
1 7 
1 3 6 
2 1 6 
6 4 
16 
3 0 4 5 
1 8 2 2 6 0 3 4 
1 1 7 2 
$ 2 8 
2 6 
3 0 
3 
3 
Ι*!? 
1 7 
1 1 4 
3 4 8 
a 
7 4 0 
2 2 8 1 8 9 
J 4 1 2 5 1 
3 6 4 
2 2 4 
S 
4 1 
2 8 2 
9 4 3 
4 4 
7 3 
a 
1 0 9 
6 4 
2 7 1 
1 9 2 
7 5 36xl 
5 
7 9 7 
2 4 2 
2 2 8 
3 
3 3 0 
1 0 5 
3 1 5 
4 0 
4 5 
3 
5 
$ 6 
13 
6 4 
2 2 2 8 
a 
6 B77 
3 0 2 7 
2 0 8 
1 0 2 
4 
58 
18 
2 
60 3 8 4 
6 
4 
11 
a 
a 
6 
9 
a 
a 
3 5 6 
a 
, a 
a 
75 
6 
52 
29 
13 
i 2 6 1
a 
a 
a 
• 
3 
, a 
a 
2 
l î 1 
a 
5 8 8 h 3 7 
. ■ 
2 6 0 7 
2 5 4 3 
S 2 0 2 
2 4 1 
S 9 6 7 
a 
$ 0 3 
4 4 
2 0 8 hl 1 9 7 36 
3 1 
S3 
a 
5 4 4 
7 8 
18 
5 3 5 3 
2 4 
1 2 7 
2 9 2 
5 0 6 1 
1 0 6 
199 
a 
9 
1 4 6 
3 9 S 3 
2 
il 
1 
6 4 
4 
a 
7 6 $ 
si 
1 1 9 
, a 
5 
β 
4 
1 0 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 5 1 
3 2 5 
22 
6 2 
16 
1 
7 2 
a 
* 
a 
a 
7 9 
1 5 0 
23 
3 
3 1 
ili 
SI? 33 
a 
a 
a 
a 
87 
2 7 
17 
1 8 4 
2 
2 I lu 
Ì? 4 
a 
3 
3 2 
16 
6 
3 
6 4 7 
0 3 1 
$ 9 6 
2 8 S 
m 2 4 3 
52 
2 0 8 
FER 
172 
2 2 6 
3 9 $ 
2 7 $ 
6 6 7 
3 4 5 
1 9 3 
582 
0 0 5 
2 6 1 
9 4 7 
3 2 8 6 8 4 
27 
3 8 4 
. 4 8 6 
2 59 
4 1 4 
8 
63 2H 1 0 1 
3 6 2 
2 I 2 o 
82 
2 0 
44 
57 
8 1 
58 
2 
69 
H 
Ί ! 95 
13 
9 
4 0 
3 7 4 
4 4 
3 
13 
1 1 
i 5 
K a l l a 
4 4 
lì 
13 
84 
6 7 
19 
16 
2 0 7 8 
28 
3 0 4 4 
2 5 7 
2 7 8 7 
4 3 3 
z m 
TZ 
3 982 
5 1 7 
2 4 3 
2 1 2 0 
1 2 5 
2 
a 
3§ 
3 
3 3 
1 î î î 
16 
24 
3 9 
8 0 8 
3 4 1 
2 0 
4 7 0 
18 
4 2 0 
107 
il? 
2 
11 
3 6 9 
6 3 
1 3 2 3 
4 
16 
3 
a 
a 
107 
2 
82 
i i i 13 
23 
a 
3 6 
4 0 
1 9 Î 
§§ 
1 
40 1 9 3 
1 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
129 
Januar­Dezember — 19S9 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Schlüssel 
Code 
pop 
Lander­ M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
346 350 352 362 370 372 376 378 390 400 
408 412 416 420 424 
Ìli 
444 448 452 458 462 464 468 474 478 480 484 492 496 500 504 508 512 516 520 524 528 600 
So. 
612 616 
ili 
628 632 636 640 
txt 
660 664 668 676 680 684 692 696 ­70 
106 
708 
"18 
732 736 800 804 
ili 
950 962 1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
HI ! 
ovo ìiì 706
728 
187 542 643 
41 280 703 64 839 657 6S9 
Ì9Ì 142 88 215 194 Ili 
12 498 228 342 353 102 
45 Î 1 068 6 671 970 167 891 4 3 * 
4 710 167 1 531 55 
lì 
l 068 
Ψ 
1 608 2 316 5 703 
1 xli 
1 7 6 2 091 294 103 14 219 9 330 509 605 46 1 132 12 100 109 366 1 340 
98 3 062 
U1 
2 386 325 368 19 60 195 3 870 784 286 34 386 942 177 353 209 589 65 020 42 9S2 
MI m 
lì r 
2 1 109 2 703 64 694 SO 
16 
395 110 
6 
11 
16S 
54 
225 
094 
7 
13 66 18 260 19 891 
690 5 86 32 
48 627 •à 
70 965 
36*4 
76 12 17 
3 
1 457 
Hi 
840 11 40 68 
4i 
2 60Õ 
1 263 1 
3 867 780 
77 397 27 493 49 904 7 442 4 366 39 365 9 102 12 230 3 097 
36 
183 
188 
21Õ 
60 
118 1 3 5 
13 
23 
16 
174 
35 911 28 627 7 284 2 747 2 051 3 870 2 423 111 667 
50 
3S 
S 
1 366 17 
229 
63 
87$ 
20 73 
24 
89 
39 
88 
14 
4 139 63 3 
41 219 1 329 12 
1S2 
29 
79 024 29 431 49 594 IS 094 
Ì8?7§ 
3S4 1 012 23 728 
9 
3 
29 
m 
82 
6 
88 
6 
9 3 18 
3 
9 
3 8 6 
117 142 
6B 
2 SS 
6 1 
68 143 2 
31 
3 
1$ 8 143 183 
4 
3 9 4 
1S3 
170 
2 59 
ZÌI 
IB 
46 
2 4 5 1 
39 
4 3 7 
OSÒ 
171 
3 
19 
29 12 
109 572 66 907 42 664 26 321 19 481 Ì 4 239 996 676 2 105 
126 540 640 4 114 
1 140 423 3 903 429 
26 
6 209 11 381 4 
10 498 
248 337 102 
91 
6 5 3 6 
36S 
2 
164 1 771 
9 4 
1 0 9 2 21 15 
6 
3 2 6 145 234 51 2 100 2 511 
2 9 2 
'il 
86 
1 0 
7 578 3S4 160 
60 
1$ 
47 
2$ 
111 
9 
l 
3 6 5 
2 
9 
3 1 286 34 
85 038 24 895 60 143 13 416 6 494 4 4 850 
2 7 9 8 1 771 1 5S7 
350 OUGANDA 352 TANZANIE 362 MAURICE 370 .MAOAGASC 372 .REUNION 376 .COHORES 378 ZAMBIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 408 .ST P.MIQ 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 420 HONOUR.BR 424 HONDURAS 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 444 CANAL PAN 448 CUBA 452 HAITI 458 .GUADELOU 462 .MARTINIQ 464 JAMAÏQUE 468 INDES OCC 472 TRINID.TO 474 .ARUBA 478 .CURACAO 460 COLOMBIE 484 VENEZUELA 492 .SURINAM 496 .GUYANE F 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY S24 URUGUAY $28 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 624 ISRAEL 628 JOROANI E 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 640 BAHREIN 644 KATAR 648 MASC.OMAN 660 PAKISTAN 664 INDE 668 CEYLAN 676 BIRMANIE 6B0 THAILANDE 684 LAOS 692 VIETN.SUO 696 CAMBODGE 700 INDONESIE 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 720 CHINE R.P 728 COREE SUO 732 JAPON 736 FORMOSE 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 818 .CALEOON. 822 .POLYN.FR 9S0 SOUT.PROV 962 PORTS FRC 
1000 1010 1011 1020 
.8Ü 
1031 1032 1040 
H O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
69 179 160 
44? 99$ 16 728 392 549 260 145 164 
35 826 38 196 
54 100 10 195 398 488 116 
99 18 152 
660 
450 76 615 165 901 215 873 
17 13 17 737 72 253 422 310 276 
40 510 69 145 107 
60 
17 106 283 477 219 
68 426 16 124 
38 199 452 
85 627 
36 344 175 100 
15 92 39 568 339 186 
15 
168 512 6$ 135 103 378 31 036 
20 96 β 55 340 6 008 6 710 16 SOI 
2 358 99 5 16 419 
II 
26 145 139 
397 420 2 
3 
34 
18 9 llo 2 
615 2 925 6 23 6 
7 490 2 91 380 40 1 395 
xll 
48 16 20 
8 892 216 180 
331 15 46 32 90 
2 
2 309 
2 045 
10 
1 564 
338 
33 
2 
35 
95 
12 
27 
î 
4 
9 
10 4 
811 273 38 11 . -27 539 
4 007 2 303 20 173 
3 187 546 359 
14 934 12 340 2 594 801 
632 1 361 918 
431 
24 
15 
6 5 644 70 
1 4 
100 
36 
348 
20 28 
34 
57 
17 
38 
6 
1 65 54 
5 
6 78 445 26 
37 038 10 593 26 445 8 69B 6 516 6 784 234 
412 10 964 
7 
î 
14 
233 793 31 
2 35 5 3 1 6 
1 
4 
ij 
10Ì il 
96 
21 80 123 1 1 
32 1 11 18 64 
964 3 
163 59 
710 70 
33 184 28 
68 76 1 
39 
244 
278 86 4 15 41 5 
44 694 
24 068 20 626 12 771 9 240 7 025 640 213 830 
U 
303 123 981 133 
23 
5 820 4 192 4 
S 195 
68 110 98 
5S0 160 2 
66 
920 129 632 10 12 10 169 69 67 24 205 896 
138 
377 21 40 16 
153 228 39 
18 74 
ft 1 96 
3 
4 4 
186 15 
33 035 6 861 
26 174 4 759 
i l " 
1 
US EISEN ODER. 7322 SAMMELBEHAELTER. FAESSER. BOTTICHE UNO OGL.t A ? STAHL, UEBER 300 L FASSUNGSVERMOEGEN.OHNE MECHAN.EINRICHTUNG 
BEHAELTNISSÉ FUER GASFOERMIGE STOFFE 
RECIPIENTS EN FONTE. FER OU ACIER. ÇON SANS DISPOSITIF MECANIQUE OU THERMIQUE 
VT 997 029 496 217 
TENANCE PLUS DE 300 L. 
001 002 003 004 
Sil 
028 030 034 036 038 040 
048 050 
832 
86 0 66 0 6 8 
¡82 
2 0 8 i 322 370 372 390 
479 
210 476 148 64 8 
9 29 34 48 55 47 81 336 44 97 161 73 25 3 tu 489 4 lì 29 87 11 
» 18 72 1 
a 
a 
a 
a 
3 
47 4 26 3 94 
66 2$ 1 
105 
489 
a 
iì a 
24 31 21 
86 
74 
19 5 7 
9 
26 
126 27 1 
35 
164 330 
a 
32 
19 1 1 
7 29 63 
34 37 54 
lì 6 3 
2 13 3 
7 3 2 2 . 1 0 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 066 068 200 204 208 216 224 272 322 370 372 390 
RECIPIENTS POUR MATIERES GAZEUSES 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN .C.IVOIRE 
.CONGO RD 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
JU2 165 382 185 95 22 20 18 60 7$ 43 42 139 231 30 4$ 283 137 13 10 16 
ZIÎ 
12 23 26 24 
20 
58 
14 
80 8 
3 
45 
12 32 3 44 
a 
129 13 3 16 75 252 
a 
15 20 
12 U 
36 14 
9 
1$ 
21 14 
162 23 3 
28 1 1 
4 24 8 
4 2 
1 3 6 
2 6 6 
63 
4 
2 0 
60 70 43 
94 28 S 1 
S 170 21 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en An de volume 
130 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
4 0 0 
4S8 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
S04 
5 0 8 
52 8 
6 0 4 
6 1 6 
632 
6 3 6 
6 4 8 6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
BEHAEI 
DUNG t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 8 
1 0 0 0 
MW 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
1 
3 
2 
6 
3 0 
23 
24 
5 9 
14 
88 
9 0 
3 0 
2 4 1 
1 1 8 
1 8 0 
2 1 6 
13 
10 
9 1 
5 8 4 
4 
25 
8 
2 6 1 
3 7 6 
8 8 5 
8 2 8 
2 2 9 
7 8 8 
1 6 0 
6 7 2 
2 6 6 
. T N I S S E MIT 
FUER 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
FLUES 
4 0 2 
3 2 5 
8 4 4 
1 2 7 
Î 8 3 
" I 
26 
I B I 
2 S 8 
1 9 8 
2 0 0 
β 
4 0 
ISO 
S9 
12 
IO 
4 
27 
10 
1 6 1 
53 
96 
2 6 
3 9 
6 1 
142 
6 9 
1 3 8 
50 
36 
15 
5 9 
35 
4 6 
1 4 5 
27 
2 4 
4 
28 
5 
4B2 
882 
6 0 1 
4 1 2 
9 5 4 
1 3 6 
2 7 7 
2 6 7 
SS 
BEHAELTNISSEt UE INNENAUSKLEIDUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 S 6 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
4 3 2 
4 6 2 
4 7 4 
8 
3 
1 
4 
1 
T 
1 
1 
1 
7 
2 
8 7 9 
6 6 4 
8 4 4 
3 1 6 
3 1 8 
4 4 5 
2 7 
1 3 9 
4 7 0 
33 
24 
96 
2 2 3 
7 3 ο 
56 
14 
SB 
8 7 5 
1 9 3 
23 
2 3 9 
loa 1 8 2 
8 0 1 
5 7 6 
7 9 
1 6 0 
26 
4 1 6 
4 7 0 
8 3 8 
32 
2 3 3 
1 1 7 
Janvier­Décembre 
France 
2 
1 
1 
30 
a 
59 
. 7 1 
I O 
132 
a 
a 
. a 
. 5 2 0 
25 
0 2 6 
9 1 
9 3 6 
2 0 2 
50 
6 4 1 
57 
6 4 8 
92 
IMO 
Belg.­Lux 
6 0 
4 8 
12 
1 1 
1 0 
kg 
N e d e r l a n d 
zi 2 4 
; 179 
> 4 3 8 
< 1 9 0 
2 2 4 8 
7 2 1 
! 2 2 ! 
3 
20 
3 
INNENAUSKLEIOUN 
S I G E 
1 
BER 
1 
4 
1 
3 
1 
2 
STOFFE 
1 4 9 
4 
77 
42 
5 
, a 
4 0 
30 
À 132 
2 
8 
a 
a 
4 
5 
1 6 1 
53 
1 4 
2 6 
3 9 
6 1 
6 9 
, 6 
3 6 
. a 
3 5 
6 
2 7 
2 4 
a 
5 
134 
2 7 3 
862 
2 5 8 
75 
590 
135 
2 6 7 
14 
Í S 
3: 
20 · 
16( 
3 
3 
100 CBN. FUE 
. 6 8 9 
133 
2 0 3 
38­S 
2 7 
1 
5 
a 
19 
2 1 
6 6 8 
3 8 
53 
875 
1 9 3 
2 0 
9 4 9 
108 
Ì 8 2 
a 
576 
77 
a 
2 6 
3 4 8 
5 
. a 
2 3 3 
• 
121 
S' 
St 
19* 
16C 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschtand 
(BR) 
1 
a 
. . a 
a 
32 
16 
20 
85 
116 
2 1 6 
3 
9 1 
64 
a 
8 
4 4 0 
5 6 0 
8 7 9 
217 
1 3 3 
6 6 2 
a 
. • 
I t a l i a 
6 
3 
a 
14 
S6 
3 
. 24 
ί 
, 1 0 
10 
. 1 
. 
7 5 1 
51 
7 0 0 
3 8 1 
3 8 
1 4 6 
3 
4 
1 7 1 
; ODER M A E R M E S C H U T Z V E R K L E I -
3 2 
65 
9 
SO 
11 
1 3 8 
I 
i 2 6 T 
> 1 2 8 
1 1 3 9 
> 1 3 9 
1 
3 
2 
1 
2 4 1 
110 
832 
130 86 
26 
1 8 1 
218 
168 
198 
a 
3 
11 
57 
4 
10 
4 
23 
a 
a 
81 
a 
a 
142 
a 
a 
a 
15 
4 4 
40 1 3 4 
a 
. 4 
28 
β 17 
313 
504 
9 5 0 
8 7 7 
5 1 4 
142 
4 1 
» FLUESSIGE STOFFE, 
a 
ί 4 7 
14 
2 Ϊ 
a 
S3 
e 
1 
1 
3 
1 
692 
9 6 8 
6 5 1 
2 7 7 
a 
1 3 0 
26 
27 
. 7 
a 
a 
a 
5 
. a 
a 
0 1 7 
a 
, . . a 
a 
15 
4 6 5 
. . 1 1 7 
1 
1 
12 
l ì 
15 
l ì 
6 0 
2 
58 
32 
2 
27 
. • 
OHNE 
65 
. 5 
16 
6 0 
. 4 3 9 
6 
5 
96 
. 7 1 
18 
, a 
a 
2 
252 
a 
1 8 0 1 
a 
a 
a 
a 
, 7 8 3 8 
3 2 
. " 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
400 
458 
4 7 8 
4 84 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 « 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
3 
1 
7 3 2 2 . 2 0 R E C I P I E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 0 
372 
30O 
4 0 0 
4 6 2 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
. M A R T I N I Q 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUD 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
2 
2 
1 
1 
7 3 2 2 . 3 1 R E C I P I E N T S 
REVETEMENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
228 
272 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
4 3 2 
4 6 2 
4 7 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.MAOAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HONOUR.BR 
NICARAGUA 
. M A R T I N I Q 
.ARUBA 
1 
1 
1 
3 
24 
14 
14 
16 
78 
16 
74 
86 
2 0 
1 9 8 
85 
4 5 
9 0 
12 
46 
56 
3 6 2 
11 
15 
36 
180 
126 
0 5 4 
8 4 9 
2 8 0 
7 5 7 
7 2 
390 
4 4 7 
AVEC 
2 9 6 
9 1 5 
6 7 4 
1 3 5 
178 
6 4 
33 
150 
3 0 9 
2 0 5 
110 
14 
3 7 
1 4 2 
53 
4 2 
15 
15 
2 4 
17 
1 8 1 
26 
6 0 
35 
24 
9 3 
137 
1 0 
1 6 7 
55 
37 
20 
6 1 
3 7 
8 1 
1 4 7 
i l 
14 
36 
23 
7 7 2 
1 9 7 
5 7 3 
3 4 4 
8 7 1 
1 3 0 
3 0 0 
2 3 0 
9 9 
ÍNTER 
5 4 2 
9 7 0 
837 
3 8 2 
1 0 6 
1 6 3 
16 
4 8 
1 6 7 
14 
3 0 
84 
1 3 6 
0 2 1 
5 1 
51 
1 0 5 
2 9 8 
4 9 6 
12 
8 0 5 
4 8 
73 
3 8 4 
148 
2 7 
7 2 
4ÍI 
2 7 2 
1 0 6 
11 
S S I 
4 3 
France 
14 
a 
78 
1 
a 
6 0 
5 
1 4 9 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
2 5 1 
a 
15 
• 
1 4 4 6 
1 0 1 
1 3 4 5 
1 9 7 
4 5 
1 0 0 3 
3 3 
3 7 6 
14 S 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
! 12 
16 
. 4 5 
2 9 4 3 3 0 
2 2 6 2 2 0 
6 8 1 1 0 
15 3 3 
15 3 
53 7 7 
36 
1 2 
1 
REVETEMENT I N T E R I E U R , POUR 
a 
84 
3 
96 
S3 
5 
. a 
6 5 
3 2 
a 
14 
18 
1 1 7 
ÌÌ 
1 
a 
5 
8 
1 8 1 
26 
9 
35 
2 4 
9 3 
1 0 
13 
37 
a 
37 
4 4 
a 
Ï93 
a 
a 
23 
1 1 4 3 
2 3 5 
9 0 7 
2 8 0 
102 
597 
1 6 3 
2 3 0 
3 1 
71 1 
7 4 
10 
9 
β 
us OE 1 0 0 m , P O 
IEUR 
4 1 3 
3 6 
3 0 4 
4 1 
1 2 8 
16 
1 
1 9 
28 
89 
1 0 1 3 
18 
96 
2 9 8 
4 9 6 
10 
7 4 3 
4 8 
73 
1 4 8 
18 
15 
380 
9 
. a 
5 5 1 
2( 
2 
3 ' 
4 : 
72 
3 9 
9 
! 1 6 7 
1 2 9 8 
1 2 3 
} 1 7 4 
1 7 3 
> i 
a 
• 
a 
. a 
a 
a 
9 
17 
15 
3T 
82 
a 
9 0 
5 
a 
56 
1 1 1 
a 
a 
36 
1 3 0 8 
5 0 7 
8 0 1 
3 6 1 
1 9 7 4 4 0 
, a 
• 
MATIERES 
2 2 3 
T 5 7 
6 6 1 
, 1 1 6 
5 9 
33 
150 
2 4 4 
1 7 3 
1 0 9 
a 
6 
19 
4 3 
2 0 
14 
15 
1 9 
a 
a 
a 
50 
a 
. 137 
a 
,, a 
2 0 
53 
a 
xik a 
a 
14 
3 6 
• 
3 1 6 2 
1 7 5 7 
1 4 0 5 
8 3 6 
7 6 8 
501 
137 
a 
68 
JR MATIERES LIQU I OES 
. k 3 7 
. 
ι . 
5Ì 
a 
25 
1 4 2 3 
5 5 5 
7 7 5 
6 5 
a 
a 
43 
2 
8 
a 
4 
a 
, a 
9 
a 
a 
9 3 5 
a 
a , a 
a 
a 
a 
13 
2 6 3 
a 
a 
a 
4 3 
I ta l i» 
24 
a 
? 
a 
a 
15 
65 
9 
a 
12 
2 
a 
a 
7 
48 
a 
a 
8 
a 
• 
8 0 2 
72 
7 3 0 
2 4 3 
2 0 
1 8 4 
3 
2 
3 0 1 
L I Q U I D E S 
4 2 
13 
7 9 
78 
55 
22 
, SANS 
93 
. 5 
7 
a 
35 
a 
a 
146 
6 
2 
84 
a 
8 
33 
a 
a 
a 
a 
2 
1 2 0 
a 
3 8 4 
. a 
a 
a 
a 
3 1 0 6 
1 1 
. * 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
131 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
Code 
pop 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 512 5 1 6 
524 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 6 2 1 
1 4 9 
54 
16 
2 6 
55 133 
3 8 1 
6 3 8 
5 9 6 5 
4 
1 0 8 9 
7 4 2 
3 6 2 7 
6 1 7 
3 0 1 2 
4 7 1 
2 2 
2 5 8 
4 3 6 
3 9 4 
6 6 5 2 3 
15 0 1 9 
5 1 502 
9 0 9 4 
1 1 2 4 
4 2 2 6 3 
1 1 4 2 
5 6 1 2 
1 4 6 
France 
a 
54 
a 
26 
a 
a 
381 
a 
3 3 1 8 
, Λ.Α 1 0 8 9 
a 
a 
a 
3 0 1 2 
4 7 1 
a 
1 2 7 
4 1 3 
3 9 4 
2 7 2 3 9 
2 0 6 6 
25 1 7 3 
6 4 8 2 
4 1 8 
18 582 
9 8 0 
3 874 
1 0 9 
BEHAELTNISSÉ, UNTER 100 
INNENIUSKLEÎOUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 S 6 
0 S 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
Bi 212 
2 1 6 
2 4 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 4 
3 0 2 
Ì2Ì 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 8 
4 S 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
SOS 
S12 
S24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
77D°2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
181Ï 
181? 
1 0 3 0 
5 5 9 9 
1 9 3 3 
1 3 6 7 
8 7 3 
4 6 9 
2 3 1 
33 
75 
52 
18 
1 4 0 
1 9 0 2 
3 4 4 2 
9 4 
2 4 7 
3 9 2 
1 8 4 
1 1 3 
3 4 
2 0 8 
9 
1 1 5 
8 9 
4 8 
1 4 8 
152 
58 
2 4 8 
88 
4 8 2 
7 
13 
12 
28 
27 
3 8 
2 4 
51 
37 
78 
4 0 
24 
18 
13 
36 
8 
16 
169 
773 
22 
3 3 3 
11 
13 
25 
535 
16 
62 
126 
75 
54 
16 
2 0 
2 8 
1 7 6 
63 
4 3 5 
6 2 
35 
3 0 6 
88 
53 
34 II 4 3 
9 4 
33 
14 
58 
13 
7 9 
23 4 0 8 
1 0 2 4 1 
13 167 
7 9 3 0 
5 9 3 5 
4 4 2 9 
a 
5 5 9 
,5* 2 9 0 
78 
10 
1 
43 
a 
a 
5 1 
84 
1 
3 9 
1 
78 
18 
a 
, 3 4 
1 1 3 
a 
16 
86 
a 
a 
4 9 
2 0 4 
83 
117 
7 
a 
a 
24 
a 
4 
24 
5 1 
17 
l 
2 7 
a 
a 
1 3 
36 
6 
16 
1 
13 
. 1 0 
13 
25 
1 1 
6 2 
a 
. a 
a 
12 
9 
a 
3 5 3 
48 
16 
2 
6 
7 
8 
a 
28 
5 
24 
7 9 
3 0 1 8 
9 8 1 
2 0 3 7 
360 2 2 8 
1 4 1 2 
1000 
Belg.­Lux. 
591 
22 : 
363 
203 
t 
16C 
160 
CBM, FUEF 
952 
3 5 ' 
5C 
8' 
3 
. 
2 
. a 
a 
. 
2 
a 
42 
. a 
13 
a 
a 
a 
a 
3Ì 
a 
17 
a 
a 
a 
. a 
a 
2 
i a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
27 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
. a 
. a 
94 
a 
a 
a 
. • 
1 6 8 5 
l 35« 
331 
92 
86 
196 
kg 
Nederland 
2 1 1 
481 
837 
54 
7 8 : 
53 
. 711 
2 
211 
14 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. a 
. a 
. a 
a 
308 
a 
a 
572 
3 6 1 1 
6 1 7 
a 
22 
127 
23 
• 
2 2 6 9 0 
1 2 5 8 7 
1 0 102 
1 6 7 9 
192 
8 4 1 8 
117 
5 
FLUESSIGE STOFFE, 
28 
2 4 6 
43< 
2 
45 
5 
2 
23 
61 
4 
2 
1 · 
l j 
159 
a 
41 
2 
a 
a 
a 
• 
1 1 3 1 
711 
4 2 0 l4S 70 
2 7 1 
4 388 
1 121 
9 1 6 
. 389 
89 
2 1 
30 
29 
7 
89 
1 7 2 4 
3 4 1 0 
3 9 
1 7 6 
96 
78 
70 
a 
. 
39 
a 
28 
25 
a 
4 
30 
a 
17 
, . 8 
1 
3 
a 
. . a 
a 
4 
a 
, , . . 
115 
7 1 5 
5 
a 
a 
. , 108 
a 
a 
2 
6 1 
17 
. 8 
1 
a 
5 
35 
14 
27 
23 
47 
24 
18 
3 1 
26 
2 
a 
3 
7 
34 
13 
14 2 0 1 
6 8 1 4 
7 3B7 
6 6 9 8 
5 4 0 9 
5 9 7 
Italia 
1 4 1 0 
1 4 9 
a 
16 
55 
133 
1 5 6 
2 3 3 9 
a 
, 170 
16 
. . a 
4 
a 
• 
15 166 
85 
15 0 8 1 
6 7 7 
5 0 6 
1 4 3 8 7 
, 1 4 1 0 
18 
OHNE 
231 
7 
46 
97 
. 3 
3 
, a 
11 
9 2 
3 1 
16 
2 
2 1 8 
88 
4 0 
a 
95 
5 
6 0 
a 
2 0 
123 
6 1 
33 
12 
5 
3 3 3 
. , a 
3 
2 2 
1 
a 
a 
1 
7 7 
9 
24 
16 
a 
. . 53 
55 
4 
3 3 3 
a 
. 4 1 2 
. 124 
14 
10 
16 
12 
15 
8 
58 
3 7 
a 
3 
2 6 6 
39 
2 3 
9 
3 3 7 3 
3 8 1 
2 9 9 2 
6 3 5 
. l42 1 9 5 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 * 6 KOWEIT 
64 8 MASC.OMAN 
6B0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
8 1 8 .CALEOON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 1 9 
B5 16 
25 
13 
15 
66 
1 1 4 
2 8 2 
1 5 9 4 
2 1 2 3 8 
3 4 6 
7 6 8 
2 0 6 
2 0 6 5 
1 3 1 
2 2 
83 
116 
113 
ZO 1 9 7 
3 8 3 7 
16 3 5 8 
2 3 7 8 
4 1 9 
13 7 6 4 
3 9 3 
1 538 
2 1 7 
7 3 2 2 ' 3 9 R Í V E ? ^ ? ffirS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
6 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 4 0 .N IGER 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RO 3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
S12 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
TOO INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 6 FORNOSE 
8 1 8 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 8 3 
1 2 7 1 
7 7 6 
9 1 3 
388 
4 3 4 
4 3 
5 1 
51 
19 
9 9 
8 3 1 
9 5 7 
6 8 
?3Í 
3 9 1 167 
6 7 
12 
4 8 8 
2 1 
2 3 3 
1 8 0 
7 7 
3 3 6 
2 6 0 
3 2 
1 6 7 
6 3 
1 8 4 
2 9 
35 
18 
38 
2 9 
16 
16 
4 2 
32 
84 
3 8 
39 
il 3 2 
10 
25 
1 1 3 
2 8 9 
32 
3 6 0 
15 
10 
2 0 
5 0 9 
18 
86 
II 46 
24 
4 9 
4 2 
67 
7 1 
8 2 6 
5B 
2 2 
112 
56 
9 1 
65 
57 
27 
i l l 
3 8 
25 
4 5 
3S 
6 0 
1 5 533 
5 S32 
1 0 DOO 
* 1 5 1 2 4 9 0 
4 2 4 7 
France 
. 16 
13 
a 1 1 4 
9 8 6 
2 1 
238 
. a 
2 06S 
131 
4 7 
1 0 1 
113 
8 8 8 1 
7 9 4 
8 0 8 6 
1 6 8 9 
1 7 0 
6 2 7 4 
3 1 2 
1 1 7 7 
1 2 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
6 5 
. a 
. a 
a 
. a 
! 1 9 S 
183 
a 
2 4 8 
7 4 7 
2 0 6 
. 2 2 
2 8 
15 
1 9 9 3 9 1 5 5 9 3 
8 1 39 2 8 1 8 
118 3 5 2 2 7 7 5 
4 6 2 5 3 3 8 
< 58 7 2 2 7 6 2 4 2 8 
7 2 9 
65 43 
51 9 
Italia 
253 
85 
a 
25 
15 
66 
a 
87 
4 2 5 
. , 98 
21 
. . . 8 
. • 
5 1 3 3 
105 
5 0 2 7 
2 8 0 
187 
4 7 1 4 
a 
253 
33 
I N S DE 1 0 0 M 3 , POUR MATIERES L I Q U I D E S , SANS 
IEUR 
a 
3 9 7 
2S 
2 9 5 
8 3 
14 
1 
2 6 
a 
38 
130 
2 9 
2 
110 
2 7 
12 
2 8 5 
88 
179 
. 7 4 
9 
1 2 4 
6 0 
4 4 
29 
. 26 
4 
16 
4 2 
7 
5 
20 
a 
10 
3 2 
5 
25 
1 
1 1 
14 
10 
2 0 
8 
8 6 
. , 4 
2 7 
4 
a 
7 1 9 
4 6 
14 
1 
10 
27 
2 
. 2 9 
4 
19 
60 
3 4 2 1 
BOI 
2 620 
3 8 9 
2 3 7 
1 6 0 5 
4 3 3 2 5 1 5 1 9 
. 2 3 0 6 3 2 
1 5 2 553 
1 0 8 4 4 8 
* 4 2 9 7 
1 8 7 34 194 
10 
ι 
1 
1 
1 
1 
1 
14* 
1 22« 
6 9 · 
53 
2 0 18" 
2 2 t 
Β 9 17 
2 23 
33 
a # 
# , , 
18 
5 
6 1 
6 3 7 
9 3 9 
16 
7 3 4 5 2 
2 6 8 
48 
7 36 
a 
15 
: 
, ί . 
S 
; ; 
17 
44 
63 
7 
9 
19 
3 5 
13 
3 
, , 
5 
1 
6 
5 9 
a 
, ' 
, , 
m . a 
» , : 
a 
15 
1C 
a 
a 
1 
59 
" 
¡ 1 
, a 
a 
a 
1 : 
) 2 
a 
à 
1 0 7 5 
701 
! 3 6 ' 
16( Γ 6 Í 
1 1 9 1 
a 
5 
a 
a 
72 
2 2 1 
14 
193 
a 
4 
8 1 
2 0 
18 2 
a 
2 
63 
12 
13 
18 
2 7 
36 
8 
57 
25 
5 
7 
18 
2 5 
35 
6 6 8 5 
3 0 0 1 
3 6 8 4 
2 8 1 4 
1 8 8 8 
7 4 6 
206 
12 
4 6 
62 
5 
8 
. . 14 
63 
18 
23 
4 
2 1 1 
9 2 
24 
203 
6 
128 
33 
2 7 3 
8 1 
16 
29 
3 
1 0 6 
a 
a 
1 1 
2 0 
1 
a 1 
79 
13 
3 9 
Β 
a 
4 0 57 
7 
360 
a 
3 0 1 
a II 1 0 
2 0 
3 1 
13 
4 
6 9 
26 
5 
79 
30 
45 
30 
a 
3 1 
. 
3 1 2 3 
3 2 6 
2 7 9 7 S81 
1 0 9 
1 48S 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
132 
Januar­Dezember 
Under­
sell 1 Osse! 
Code 
pop 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 6 5 4 5 9 
7 6 9 
Janvier­Décembre 
France 
1 7 5 
4 0 5 
265 
BEHAELTNISSÉ FUER FESTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 Β 
2 1 2 
2 1 6 
lil 2 8 0 
3 2 2 
4 2 0 
4 5 6 
S16 
520 sìa 6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 8 
7 3 6 
Î8l0° 
181ο 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TRINII 
FAESSI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
li?! 
Ut 2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 8 
4 9 6 
6 2 4 
6 6 0 
sii 9 7 7 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 1 0 2 1 
M 1 0 3 2 1 0 4 0 
1 
1 
11 s 6 
2 
1 
3 
1 
¡SRTSS 
=R USW 
6 
12 
9 
3 
1 
1 
4 3 
3 4 
Τ 
4 
3 
' i 
6 1 9 
860 
9 2 1 
9 1 4 
7 7 7 
6 1 
4 9 
2S 
3 0 6 
38 
2 1 4 
iii 4 1 7 
4 4 9 
25 
S3 
140 6 9 
22S 
S2 
13 
2 9 
2 3 2 
33 
4 4 
8 
' t f 28 
7 
14 
4 7 
1 8 4 
14 
3 1 0 
4 7 
2 2 6 lî? 1 2 1 2Xl 8 
1 9 5 
0 8 9 
1 0 6 
5 0 9 
4 5 7 
0 6 5 
1 8 7 
2 4 3 
532 
1 
3 
2 
1 
1 
a 
2 3 9 
86 
5 1 9 
13 
23 
4 6 
a 
a 
a 
1 2 0 
2 
2 
7 1 
12 
76 
22S 
a 
2 0 
Z?! 
8 
3 9 
1 7 
a 
a 
. a 
184 
a 
a 
a 
6 
2 7 
17 
2 
a 
• 
0 4 3 
8S7 
186 
2 8 4 
1 4 7 
581 
7 8 
2 4 2 
3 2 1 
1000 
Belg.­Lux. 
51 
2 
44 
STOFFE 
81 
3 4 ; 
5] 
15? 
6< 
33 
28 
7 7 1 
4 7 5 
2 9 6 
1 5 6 
1 5 6 
lo 
1 0 3 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
10 
4 
43 
95 
. 250 
e 
ι: 
46 
2< 
a 
. 
4? 
5 3 5 
3 9 5 
1 4 0 
96 
2 2 
4 1 
. 1 
3 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
30 
92 
361 
4 8 6 
4 9 2 
a 
7 5 6 
38 
3 
10 
1 3 7 
38 
9 2 
3 7 8 
4 1 9 
296 
340 
5 
24 
a 
a 
a 
17 
, a 
a 
. 10 
a 
a 
a 
a 
. 14 
26 
14 
7 
a 
1 3 6 
116 
. 45 
a 
2 9 8 
0 9 5 
2 0 3 
7 8 4 
0 7 4 
4 0 2 
a 
a 
17 
MMELN,KANNEN.DOSEN UND AEHNL.BEHAELTER ZU 
D.VERPACKUNGSZWECKEN,AUS STAHLBLECH 
.UEBER 50 
4 0 9 
9 1 6 
T 9 0 
9 T 2 
5 8 6 
3 8 1 
9 9 
9 
2 0 2 
5 9 
2 3 9 
7 3 1 
B37 
110 
2 1 2 
33 
2 4 7 
3 8 5 
2 4 4 
2 5 1 
3 1 6 
1 8 2 
140 
4 4 
98 2ll 1 3 1 
ISO 
î 33 
26 
3 1 
6 2 
2 6 7 
1 8 9 
4 8 
18 
4 
63 
II 103 
7 2 
S32 
1 7 1 
6 7 0 
9 7 0 
5 9 4 
5 1 0 
7 0 9 
2 1 5 
4 3 8 
S9S 
2 
6 
3 
3 
2 
L INHALT 
a 
0 8 8 
§ 4 5 
6 1 1 
9 
a 
a 
531 
2 9 
182 
6 0 
1 1 0 
113 
a 
37 
2 2 9 
4 2 
3 0 7 
182 
1 3 9 
1 
277 Í 
9 1 
1 3 1 
150 
133 
26 
3 1 
6 2 
11 
189 
48 
3 
4 
63 
2 2 
1 0 3 
• 
6 6 4 
4 8 0 
1 8 4 
8 6 8 
4 2 0 
2 S 9 
9S8 
4 3 8 
S7 
2 
4 
1 
8 
8 
4 7 5 
a 
7 1 2 
0 7 5 
1 3 7 
82 
97 
a 
33 
9 
1 
l 
2 5 6 
9 3 2 
3 9 8 
5 3 4 
2 2 9 
1 2 7 
300 
2 5 6 
a 
5 
25 
8 1 4 4 
1 92? 
38 
25 
43 
S2 
5 3 2 
1 0 7 9 7 
10 1 3 1 
1 3 4 
75 
i l 
a 
a 
5 
2 
4 
1 
12 
9 
3 
2 
2 
967 
612 
8 4 1 
800 
73 
2 
9 
138 
4 
2 0 9 
4 6 5 
509 
a 
98 
a 
8 
51 
2 3 6 
2 0 7 
a 
a 
1! 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
3 
, a 
a 
1 
a 
• 
379 
2 1 9 
ìli 403 
56 
1 
a 
5 2 0 
I ta l ia 
37 
12 
3 6 4 
134 
4 0 
94 
a 
a 
. 9 
a 
a 
. 4 5 
4 
1 0 9 
8 
64 
a 
2 
13 
9 
17 
3 4 
, 72 
a 
a 
7 
2 1 
a 
3 1 0 
2 2 0 
4 
3 
2 6 2 
• 
1 5 4 8 
2 6 7 
1 2 8 1 1 8 9 
58 
1 0 0 4 
7 9 
88 
2 9 4 | 
2 
4 2 7 
2 1 7 
. a 
, a 
73 
2 4 2 
a 
33 
2 0 2 
6 2 
8 
30 
7 2 
4 3 9 9 
3 4 4 2 
9 S 7 
837 
S32 
39 
, a 
8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
7 3 2 2 . S O R E C I P I E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 72 
2 8 0 
322 
4 2 0 4 2 4 
4 5 6 
5 1 6 
5 2 0 
52 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CONGO RD 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
D O M I N I C . R 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
KOWEIT 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
8 1 1 
2 
{ 
IfôWIc 
7 3 2 3 . 1 0 R E C I P I E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
24 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 8 
4 9 6 
6 2 4 
6 6 0 
8 2 2 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
I C I O 
mi 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL GUINEE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS . S T P . M I O 
.GUYANE F 
ISRAEL 
PAKISTAN 
• P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
SECRET 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
1 
11 
8 
2 
1 
1 
2 5 9 
3 8 1 
596 
POUR 
9 9 3 
6 3 1 
5 3 5 
5 9 1 
5 6 4 
SO 
2 1 
23 
156 
37 
lil 2 54 
2 2 3 
'lì 57 
1 8 1 
ali ZT 
14 
6 0 
1 8 6 
16 
4 9 
li? 13 
16 
lî 35 
3 7 
10 
9 7 
2 5 
162 
2 1 7 
14 
1 3 1 
71 
24 
14 
4 6 5 
3 1 4 
1 5 2 
6 1 5 
845 
3 6 8 
1 6 9 
1 9 4 
1 6 9 
France 
163 
3 1 9 
6 2 6 
MATIERES 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
. 146 
4 6 
2 3 0 
13 
9 
16 
a 
a 
. 3 9 
1 
3 0 
. 2 8 
140 
8 3 Ì 
a 
a 
4 5 
185 
7 
a 
13 
B9 
13 
a 
a 
a 
a 
37 
. a 
a 
12 
8 3 
14 
2 
a 
• 
0 6 9 
4 3 $ 
6 3 4 
134 
$ 0 
4 8 3 
1 2 6 
192 
0 1 7 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
26 
5 
1 0 5 
SOLIDES 
50 
1 5 7 
30 
75 
5 Ì 
18 
16 
4 0 4 
2 3 7 
f7Ì 
75 il 
70 
9 
19 
16 
63 
1 4 4 
271 
2 Í 
2 
E 
14 
lì 
2 3 
sei 
5 0 9 
7 2 
4 6 
2 1 
2 4 
ΐ 2 
I E T R A N S P O R T ο υ o E M B A L L A G E E N 
DE PLUS DE SO 
8 8 4 
3 7 8 
4 8 2 
0 5 9 
5 9 7 
2 3 8 
3 5 
14 
1 0 6 
13 
86 
2 8 9 
4 3 9 
25 
1 4 4 
10 
6 7 
1 1 9 
7 0 
6 1 
9 6 ff 
45 
67 
53 
45 
4 6 
4 9 
1 0 
13 
20 
7 7 
6 7 
3 9 
11 
26 
! 
11 
2 7 2 
3 6 6 
4 0 0 
6 9 $ 
6 1 1 
1 9 6 
9 1 9 
3 8 0 
1 6 1 
I S S 
1 
1 
1BD 
66 
1 2 8 
1 3 9 
3 
, a 
S 
Β 
10 
6 6 
18 
2 2 
7 $ 
. 1 1 
7 7 
4 
8 
87 
3 6 
2 0 
4 0 
6 7 
S3 
4 5 
4 6 
4 9 
10 
13 
20 
2 
6 7 
39 
3 
2 6 
18 
1 6 
2 7 
• 
5 8 3 
5 1 3 
0 7 0 
3 0 5 
1 2 4 
7 4 7 
3 0 4 
1 6 1 
19 
L EN TOLE OE FER 
6 7 0 
1 2 4 5 
160 
2 5 7 
17 
35 
14 
3 
2 
1 
i 
75 
2 5 2 5 
2 3 5 2 
1 7 4 
7 6 
3 6 
96 
75 
2 
1 0 
1 7 7 1 
5 9 5 
1 2 
1Ò 
2 7 2 
2 6 8 1 
2 3 8 8 
2 1 
10 
2 
1 0 
i 
1 
9 
1 2 4 
7 9 2 
3 1 6 
3 3 2 
5 2 6 
39 
5 
6 
73 
3 7 
6 6 
2 2 1 
2 5 3 174 
2 6 8 
6 
4 6 
a 
a 
a 
8 
a 
a 
1 
14 
a 
a 
a 
a 
14 
21 
10 
2 
1 1 7 
1 2 6 
2 4 
14 
3 5 4 4 
1 9 6 6 
1 5 7 8 
i 2 0 2 
6 5 8 
3 6 8 
i 8 
TOLE DE 
OU 0 ACIER 
4 4 9 
4 0 8 
1 1 7 0 
189 
78 
14 
87 
4 
73 
1 9 4 
3 9 2 
3 
6 8 
3 
15 
6 3 
52 
a 
a 
5 
5 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
. , a 
2 
, 2 
1 
. • 
3 3 1 3 
f S» 9 4 0 
8 4 1 
28 
1 
1 2 9 
Ha l la 
6 0 
29 
7 2 5 
88 
25 
54 
a 
a 
a 
8 
, a 
30 
5 
1 0 3 
4 
4 1 
a 
1 
14 
15 
9 
35 
2 2 
a 14 
14 
. 97 
1 5 0 
17 
3 
7 1 
• 
8 6 7 i ♦Β 
72 
75$ 19 
1 
156 
1 4 0 
a 
a 
, , 27 
26 
a 
10 
53 
2 0 
3 
30 
l î 
1 2 6 4 
9 3 1 333 
2 8 0 
1 9 3 
3 8 
a 
a 
4 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen 0 berste I lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
133 
Januar­Dezember 
Lander­
schlQssel 
Code 
pop 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
MILCHTRANSPORTKANNEN B I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
OSO 
2 2 0 
346 
4?o 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 6 2 
$ 0 0 
$ 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
7 9 
17 
1 0 4 
43 
2 S 0 
2 4 
2 1 
4 7 
37 
2 6 
12 
2 1 
37 
4S 
6 8 
23 
32 
1 9 
0 0 7 
2 0 3 
7 8 6 
3 9 2 
55 
3 8 2 
4 5 
1 1 
KONSERVENDOSEN 
0 0 1 881 0 0 4 
O Í S 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 4 
0 3 6 
83482 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
208 
i l i 2 2 0 
2 4 8 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
4 S 2 
4 6 2 
4 7 2 
fi! 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
816 
18Ï8 
11 1 0 3 0 
1811 
1 0 4 0 
FAESS 
0 0 1 881 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
048 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 6 2 
0 6 8 
204 !î! IIS 224 
2 4 8 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 9 0 
1 1 
4 
1 
6 
2 
2 
37 
2 4 
13 
2 
9 
6 2 3 
4 6 6 
1 6 3 
2 2 8 
8 3 8 
2 1 8 
4 0 
1 3 6 
5 9 
9 6 
2 6 6 
56 
3 0 2 
3 0 6 
595 
8 0 7 
2 0 s l 
190 
1 4 4 
877 
2 2 9 
3 3 6 
7 0 8 Π* 8 5 9 
18 1°1 
132 
2 7 1 2 1 0 18 
0 2 5 
4 2 
3 3 7 
8 
3 6 7 
4 0 3 
4 0 
3 0 5 
6 8 
3 5 3 
3 1 6 
0 3 5 
1 0 8 
7 9 5 
6 6 8 
Ì S Ì 7 
1 
iR USW 
2 
1 
4 
3 
2 5 9 
. B I S 
2 1 3 
8 0 8 
7 4 3 
4 5 9 
$ 7 $ 3 6 2 
4 4 2 
8 
1 2 7 
3 1 
2 0 
S S I 
$ 6 $ 
18 
87 
57 
2 2 
1 6 9 
56 
14 
45S 
82 
3 8 8 
4 6 
4 0 
3 9 
12 
2 2 
17 
2 6 
35 
45 
2 9 
27 
4 5 
46 
45 
4 5 
4 5 
• 
a 
178 
a 122 3 6 2 
a 
a 
1 
2 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
138 
23 
a 78I 
8 5 9 
54 
2 1 
2 0 0 
2 1 0 
2 0 2 5 
6 8 
5 0 8 0 
6 6 1 
"il 2 0 
4 3 9 8 
2 0 3 2 
2 2 3 4 
1000 
Belg.­Lux. 
5 0 L 
7 
1 
18 
5 0 L I N H A L T , Β 
, 177 
1 1 
1 $ 8 4 
83 2 
ΐ 2 
7 
1 8 1 
a 
S 
2 
a 
14 
4 0 4 
1 
38 
3 1 
22 
17 
26 
3 5 
. 2 4 
2 
1 
kg 
Nederland 
INHALT 
20 
. 22 
42 
42 
994 
a 
8 1 Í 
3 1 1 
31 
t 
181 
15" 
24 
2C 
2C 
• : 
LEO· 
96« 
9 3 ( 
2 9 · 
6" 
6' 
. 41 
5 ­
?! 
a 
19 
2 1 
3 
12 
3 $ 0 5 
a 
4 7 5 6 
334 
181 
39 
. 54 
13 
a 
, a 
24 
a 
4 3 8 
199 
5] 
4 ! 
337 
1 0 03C 
8 601 
ι 1 4 3 0 
32< 
261 
) 40C 
a 
3 5 6 694 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 7 
17 
82 
25Ô 
10 
24 
a 
4 7 
37 
26 
12 
2 1 
37 
6 8 
23 
32 
• 
802 
146 
6 5 6 
3 4 5 
1 1 
3 0 1 
. 11
2 7 5 9 
783 
3 4 7 
n i 19 
1 
1 3 6 
3 
4 6 
2 6 6 
56 
273 
. 3 6 9
2 
2 
190 
; 
a 
a 
a 
a 
12 
47 
a 
a 
a 
a 
8 
a 
a 
4 0 
• 
5 4 8 2 
4 0 0 0 
1 4 8 2 
8 0 8 
4 7 1 
1 0 9 
47 
5 6 5 
OICKE UNTER 0 , 5 MM 
59 
97C 
a 
ι 382 
63 
( 4 3 1 
52 
! 
41 
. i > ; 
,! 
. 5 
ί a 
a 
| , 1 
a 
a 
a 
t 
a 
a " 
2 7 6 
6 4 3 
1 7 6 9 
3 6 2 
2 8 6 
5 
4 
25 
2 9 
13 
1 9 6 
$ 6 3 
17 
7 
17 
11 
76 
S3 
, a 
i 
8 
6 
7 
a 
27 
Italia 
12 
a 
. 43 
i a 
2 1 
a 
a 
. a 
a 
. , a 
a 
• 
96 
12 
85 
4 7 
44 
36 
a 
• 
858 
a 
33 
6 
. a 
1 
17 
a 
a 
302 
9 
59S 
a 
a 
, a 
6 
8S4 
2 2 2 9 
3 3 6 
. 29
. a 
106 
7 1 
a 
18 
a 
a 
. 3 6 7 
4 0 3 
a 
3C5 
. 
6 5 7 1 
8 9 1 
5 6 8 0 
9 3 1 
2 4 
4 7 4 9 
7 1 
6 
• 
9 0 9 
1 8 
27 
1 9 9 
a 
1 
3 
a 
a 
. 7 0 
2 
. 3 
40 
2 
3 
a 
46 
8 1 
3 8 1 
a 
3 4 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
n a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 2 3 . 2 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 5 0 
2 2 0 
3 4 6 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
504 
9 7 7 
100C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
BIDONS A L A I T OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
GRECE 
EGYPTE 
KENYA 
CANADA 
GUATENALA 
HONOURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
76 
14 
57 
2B 
169 
1 0 
2 1 
12 
4 6 
25 
23 
1 0 
17 
3 1 
2 5 
6 0 
I B 
32 
16 
7S2 
1 4 8 
S8B 
2 7 7 
3Î1 
26 
• 
France 
SO L OU 
2 5 
2 6 
2 6 
2 6 
26 
7 3 2 3 . 2 3 BOITES A CONSERVES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
4 5 2 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
B16 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ì 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I Ë 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.MAOAGASC 
H A I T I 
. M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
. N . H E B R I O 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
1 
1 6 
9 
ï 
5 1 
$ 5 $ 
8 1 0 
S 73 
2 1 0 
5 9 8 
153 
3 2 
1 0 9 
34 
7 4 
112 
33 
2 5 8 
1 5 1 
3 9 8 
4 0 2 
1 0 9 
37 
1 2 1 
124 
4 0 β 
1 0 2 
1 7 4 
4 8 8 
5 7 
3 8 8 
14 
78 
8 2 
2 1 6 
124 
10 
9 8 6 
25 
138 
13 
1 8 8 
1 8 7 
34 
2 0 6 
3 7 
9 0 2 
7 4 6 
156 
3 7 3 
4 9 0 
109 3 0 0 
2 9 6 
67S 
a 
83 
1 
7 0 
18$ 
a 
a 
a 
3 
Í S 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 2 1 
20 
a 
4 8 8 
4 3 
3 8 8 
a 
3 7 
14 
1 4 $ 
1 2 4 
986 
3 7 
2 7 6 3 
3 3 8 
2 4 2 $ 
18 
18 
2 4 0 7 an • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
MOINS EN TOLE FER 
7 
1 1 
16 
18 1 7 
18 1 
2 9 2 0 2 0 
1 3 4 2 
3 1 4 
5 3 9 1 592 
14 3 1 2 
3 7 9 
3 7 8 
I 1 3 5 
3 2 
, φ 2 8 7 
» a 
a 
a a 
14 
a 
2 3 8 
108 
3 6 
' 4 
2 ! 
1 3 8 
5 4 0 5 7 
7 3 2 6 6 
9 7 9 1 
. 2 2 5 
4 1 7 4 
k 1 8 1 
4 
1 4 7 
7 3 2 3 . 2 5 AUTRES R E C I P I E N T S DE 50 L OU MOI 
MOINS DE 0 , 5 MM DE FER OU D ACIE I 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2Ç8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 4 
342 
370 
3 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUD 
1 
1 
3 
2 
7 0 1 
5 3 6 
0 2 4 
3 8 0 
7 4 7 
3 5 6 
3 0 5 
11 
9 0 
M 4 0 9 
3 S 7 
2 0 
6 4 
6$ 
17 
108 
4 4 
19 
3 7 9 
4 8 2 6 5 
32 
56 
29 
12 
18 
1 0 
13 
2 7 
18 
32 
31 
37 
a 
Ή 1 0 8 0 
$8 
3 
a 
1 
2 
a 
1 0 
126 
'a 
4 
a 
3 
a 
1 
19 
3462 
a 
26 
a 
2 3 
a 18 
t°3 
27 
a 
2 7 
6 4 
1 6 7 
7 9 
4 
4 
2 
3 
4-
3 8 6 
IS EN TOLE 
5 7 7 
7 1 2 
1 
' 2 6 2 
I 6 1 
i 4 
2 9 5 
í 3Í i 
a 
Τ 3 6 
. a 
1 
<■ 3 
. , i 2 
5 3 
a 
6 
S 
. . , . , . 1 
, a 
, , , . 4 
a , 
, , * * 
OU ACIER 
36 
14 
4 6 
a 
1 6 9 
9 
2 1 
a 
4 6 11 10 
1 7 
3 1 
« 6 0 
18 
32 
• 6 0 7 
9 6 
S U 
2 4 4 
12 
2 6 7 
• ■ 
1 2 0 1 
3 8 $ 
2 5 8 
. 87
16 
. 1 0 9 
2 
4 $ 
112 
33 
. 1 3 1
. 1 6 4
1 
1 
1 2 1 
. ; 
. . . a 
9 
4 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
13 
a 
a 
34 
a 
• 
2 7 7 1 1 9 3 1 
8 4 0 
4 5 4 
285 
97 
4 1 
2 8 9 
EPAISSEUR 
3 7 1 
6 9 8 
1 3 1 8 
S 80 
3 0 0 
10 
i l 38 
15 
1 6 1 
Ht 9 
18 
7 
55 
35 
• 
2 
6 
9 
7 
a 
a 
, a 
a 
4 
37 
Italie 
33 
• a 
28 
a 
1 
a 
12 
• a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 84 
33 
5 1 
33 
29 
18 
• • 
4 1 4 
2 5 8 
6 
3 9 8 
a 
a 
a 
a 
3 3 8 8 
1 1 0 2 
1 7 4 
a 
14 
a 
a 
a 
6 4 
7 1 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
1 8 8 
187 
2 0 6 
. 
3 5 1 6 
4 2 4 
3 0 9 2 
6 7 2 
9 
2 4 2 0 
7 1 
3 
• 
6 0 8 
9 
14 
2 4 1 
3 
3 
, a 
4 9 
1 
4 
4 7 
2 
S 
27 
4 6 
2 5 8 
47 
4 
a 
a 
a 
14 
32 
" 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
134 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
4 0 0 
4 0 4 
4 S 6 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 6 6 4 
7 0 6 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Ì 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Ì 0 3 2 
1 0 4 0 
FAESS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 4 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
17 
12 
4 
2 
1 
1 
ER USW 
1 
1 
1 
1 
9 
5 
3 
1 
1 
1 
98 
13 
19 
6 0 
2 4 9 
15 
20 
16 
I B 
3 7 
I B 2 
9 
56 
4 1 8 
7 9 5 
6 2 1 
4 4 0 
6 5 0 
8 7 7 
2 5 7 
7 3 4 
2 4 7 
. B I S 
1 3 8 
2 9 7 
9 3 8 
117 
333 
1 3 8 
16 
4 1 
1 1 1 
18 6 7 4 
3 8 9 
2 1 
33 
4 4 
1 7 0 
5 
18 
32 
1 2 1 
22 
2 7 6 ï! 3 4 
23 
2 7 0 
26 
1 0 9 
28 
23 
^ 5 9 
1 0 
39 
21 
4 2 
28 
3 
4 4 
3 
4 6 
4 
26 
15 
7 
0 3 5 
8 2 0 
2 1 6 
6 9 4 
3 8 8 4 8 9 
6 2 5 
2 4 1 
3 0 
DRUCK BEHA EL TER f 
NAHTLC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
2 2 8 
2 4 8 
2T2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
France 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
8 
3 
2 
a • 
2 7 4 5 
1 8 5 4 
83 l 2 0 4 
193 
6 8 6 
190 
4 1 9 
1000 
Be lg . ­Lux . 
7 
. a . 4 
S 
10 
a 
a 
a • 
5 5 5 0 
5 2 6 6 
2 8 4 
251 
172 
26 
8 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
38 
8 
9 
60 2 4 9 
i 
8 
2 
i a . • 
2 5 4 8 
1 * J 3 1 0 7 4 
5 9 5 
l o ­ses 
2 6 9 
** 
e χ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
1 
1 
1 
SO L I N H A L T , B L E C H O I C K E M I N D . 0 , S 
5 4 25 
4 9 
2 7 
10 
a 
4 
3 0 
2 
1 
2 
3 
S 
15 
117 
1 
166 
1 7 
3 3 
2 6 6 
1 0 5 
2 7 
19 
5 7 
a 
18 
4 1 
2 
3 
4 4 
. a 
a 
a 
a 
1 2 1 9 
1S5 
1 0 6 4 
S7 
4 6 
1 0 0 2 
S 80 
2 2 2 
S 
.STAHL F 
)SE ORUCKBEHAELTER 
1 1 1 
1 
3 8 9 
9 8 1 
3 2 0 
3 4 1 
4 8 2 
9 3 9 
9 1 8 
6 1 2 
3 5 6 
0 7 2 
866 
160 
3 8 9 
33 
1 2 4 
210 
83 
8 
13 
89 
2 5 6 
5 1 
2 6 2 
3 1 5 
2 1 
4 1 
8 0 
34 
R4 
35 
1 1 
1 2 4 
3 1 
87 
7 8 4 
3 4 3 
2 1 1 
2 3 8 
Β 
4 6 5 
192 
2 
43 
63 
3 7 
23 
19 
2 
4 
. a 
8 9 
185 
50 
2 0 4 
3 0 0 
2 1 
35 
6 4 
34 
8 4 
29 
11 
2 1 
6 1 7 
705 
2 8 7 
151 
53 
52 
; 
2 
5 
4 
, 7 
1 9 1 6 
1 7 6 6 
1 5 1 
1 0 9 
108 
42 
12 
• 
.VERDICHT 
14 
2 7 5 
2 5 4 
1 
68 
ï 9 
1 
9 
5 
10Ò 
16 
1 0 2 7 
4 4 4 
6C 
21 
14 
l i 
1 
21 
2 
1 
2 
lì 
23 
10 
1 7 2 2 
1 5 4 6 
176 
1 0 4 
76 
53 
il 
1 
2 
1 1 
S3 
5 
10 
a 
11 
6 
a 
a 
3 4 
2 
9 
. 
5T6 
0 5 0 
5 2 6 
2 5 9 
1 0 4 
1 3 3 
7 
134 
MM 
232 
194 
183 
89 
6 
2 
3 4 
36 
SÌ1 
3 6 9 
19 
2 
5 
17 
14 
a 
3 
lá 
. 
8 0 0 
6 9 7 
103 
0 1 5 
9 8 7 
81 
22 
•OD.VERFLUESS.GASE 
16 
48 
n i 
2 
1 
, s 2 
3 
9 
1 
907 
6 7 3 
1 3 4 
243 
1 5 9 
3B6 
2 9 7 
49 
8 4 1 
5 3 1 
102 
2 7 4 
14 
5 
113 
1 
β 
11 
a 
l 
26 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
14 
I t a l i a 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 7 2 
. 4 7 8 
4 8 4 
1 6 0 4 
. 6 0 8 
6 612 
6 1 6 
14 6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
56 9 6 2 
1 9 9 9 1 0 0 0 
1 1 5 2 1 0 1 0 
B46 1 0 1 1 
125 1 0 2 0 
76 1 0 2 1 
6 4 7 1 0 3 0 
52 1 0 3 1 
4 6 1 0 3 2 
1 9 1 0 4 0 
ETATSUNIS 
CANAOA 
D O M I N I C . R 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
PORTS FRC 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
9 
i 1 
1 
7 3 2 3 . 2 7 AUTRES RECI 
0 , 5 MM ET P 
273 0 0 1 
2 2 0 0 2 
25 0 0 3 
3 3 7 0 0 4 
0 0 5 
4 2 0 2 2 
0 2 6 
1 0 2 8 
1 0 0 3 0 
2 0 3 4 
1 0 2 0 3 6 
1 4 0 3 8 
0 4 0 
2 6 0 4 2 
36 0 4 8 
1 7 0 OSO 
0 5 6 
0 6 0 
. 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 1 2 
103 2 2 0 
3 1 2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
. 2 6 8 
2 7 2 
1 2 2 7 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
39 3 3 4 
3 7 0 
372 
6 4 0 0 
4 4 8 
. 4 6 2 
4 8 4 
4 1 S04 
S08 
2 6 6 2 4 
14 6 6 0 
7 0 2 
1 3 7 8 
6 5 6 
7 2 2 
4 0 9 
1 7 1 
3 1 1 
1 1 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
. 1 0 4 0 
7324 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CUBA 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
ISRAEL 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
8 
S 
2 
1 
l 
1 
R E C I P I E N T S 
7 3 2 4 . 1 0 R E C I P I E N T S 
4 5 2 0 0 1 
4 7 6 0 0 2 
5 6 8 0 0 3 
76S 0 0 4 
0 0 5 
7 0 2 0 2 2 
6 6 0 2 8 
122 0 3 0 
2 9 6 0 3 2 
1B2 0 3 4 
2 6 1 0 3 6 
18 0 3 8 
78 0 4 0 
0 4 2 
1 1 7 0 4 8 
92 0 5 0 
7 9 0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
7 Î 2 0 8 
2 1 2 
30 2 1 6 
5 2 2 0 
2 2 8 
6 2 4 8 
16 2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
6 3 1 4 
3 1 8 
15 3 3 0 
16 3 3 4 
86 3 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
MAROC . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
1 
1 
1 1 8 
13 
2 4 
33 
98 
2 4 
14 
16 
23 
37 
1 4 
13 
1 1 
4 1 
9S6 
3 8 9 
S 66 
9 3 9 
2 6 7 
4 2 1 
203 
4 9 5 
166 
P I E N I 
­US 0 
2 2 7 
7 4 3 
4 5 9 
4 9 7 
3 6 6 
1 9 6 
23 
6 1 
153 
28 
7 2 9 
219 
15 
4 4 
83 
125 
7 0 
16 
2 4 
1 1 8 
16 
1 7 6 
4 4 
11 
2 4 
20 
133 
18 
52 
17 
15 
5 2 
4 1 
20 
12 
19 
4 9 
4 4 
35 
1 1 
3 2 
14 
20 
17 
18 
2 6 2 
2 9 0 
974 
7 4 9 
4 0 0 
1 3 2 
3 6 5 
2 0 0 
91 
France 
2 
6 
5 
a 
4 
3 
a 
a 
• 
1 9 9 9 
1 2 6 8 
7 3 0 
1 5 4 
142 
5 7 5 
150 
3 5 6 
2 
S DE 50 E FER OU 
a 
3 1 
4 7 
1 2 6 
23 
15 
a 
a 
1 
11 4 
1 
6 
4 0 
a 
7 0 
4 
1 4 
115 
1 
118 
a 
1 1 
2 2 
a 
1 3 1 
• 4 9 
17 
12 
50 
• a 
1 1 
12 4 4 
35 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 1 3 1 
2 2 7 
9 0 4 
1 2 2 
S5 
7 0 5 
33 2 
1 8 5 
7 7 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 
• . a 
a 
5 
6 
a 
13 
a 
a 
a 
a 
• 
3 3 6 4 
3 169 
195 
166 110 
2 9 
6 
a 
• 
52 
7 
9 
33 
98 
a 
a 
11 
2 
a 
2 
a 
a 
• 
1 8 0 6 
1 1 1 3 
6 9 3 
4 4 1 
8 0 
1 9 8 
a 
112 
S4 
. OU MOINS EN TOLE 
D A C I E R 
4 S I 
a 
4 5 5 
176 
2 2 2 
2 2 
37 
10 
U a 
a 
I B 
1 4 7 1 
1 3 3 4 
1 3 8 
6 2 
6 1 
76 
12 
a 
• 
36 
5 2 4 
a 
3 5 6 
5 9 
57 
2 1 
2 2 
4 4 
4 
4 9 
6 
1 
8 
12 
20 
38 
1 2 9 2 
9 7 3 
3 1 9 
2 2 5 
182 
8 1 
a 
1 4 
12 
C£R OU ACIER P GAZ CONPRIMES OU 
: N FER OU ACIER SANS SOUDURE 
8 0 9 
2 8 7 
7 2 0 
6 7 8 
5 4 6 
6 5 4 
4 9 6 
5 2 3 
1 7 8 
5 8 9 
7 2 9 
2 0 3 
1 2 2 
58 
98 
9 0 
48 
6 8 
27 
35 192 
35 
1 4 9 
1 3 5 
1 2 
4 3 
4 7 
15 
4 2 
3 0 
1 1 
B l 
2 4 
40 
. 5 1 6 
4 0 8 
16S 
3 2 7 
14 
2SS 
98 
3 
4 3 
7 1 
6 9 
17 
4 1 
2 0 
6 
a 
a 
a 
3S 149 
3 4 
115 
128 
12 
39 
37 
14 
4 1 
26 
11 
3 
2 
2 
11 
« 1 2 5 
123 
a 
27 
a 
l 
3 
1 
7 
a 
4 
6 4 
23 
3 9 
a 
4 4 
1 
3 
2 
1 
a 
4 
8 
1 
6 
6 0 
6 
15 
a 
a 
17 
2 
a 
a 
33 
a 
13 
1 1 
• 
4 2 9 3 
2 9 6 7 
1 3 2 6 
l 0 6 6 
8 7 9 
1 6 6 
8 
a 
9 4 
EPAISSEUR 
163 
1 5 9 
9 3 8 
a 
62 
4 
2 
3 8 
3 2 
10 
5 4 8 
166 
13 
2 
6 
10 
22 
2 2 3 5 
1 3 2 2 
9 1 3 
8 5 3 
8 1 1 
59 
13 
1 
1 
L I Q U E F I E S 
5 4 2 
5 1 0 
9 4 5 
a 
2 1 8 
3 0 7 
2 1 0 
3 7 7 
55 
4 5 7 
4 7 4 
120 
5 7 
17 
15 
3 9 
2 
6 8 
19 
15 
11 
I t a l ia 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
R 
a 
9 
a 
a 
4 1 
1 4 9 4 
872 
6 2 2 
112 
56 
4 5 3 
39 
27 
16 
5*2 29 
1 9 
8 3 9 
a 
98 
a 
1 
39 
a ­ 2 10n 
4 2 
a 
ii 1 2 5 
a 
a 
a 
a 
15 
53 
4 4 
a 
a 
a 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
20 
a 
. 4 
■ 
• ■ 
17 
a 
20 
17 
­
2 1 3 3 
1 4 3 4 
7 0 0 
4 8 7 
2 9 1 
2 1 1 
8 
a 
1 
2 3 3 
222 
2 4 2 
3 4 6 
a 
3 0 3 
29 
46 
117 
84 
1 6 9 
13 
38 
a 
63 
45 
4 5 
a 
a 
4 3 
a 
19 
3 
a 
4 
10 
. a 
4 
. 6 
11 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
135 
Januar­Dezember 
Under· 
Code 
pop 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
S28 
6 0 4 
608 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
700 
702 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 6 
8 0 0 
804 
8 1 8 
1 0 0 0 
181Ï 
1 0 2 0 m 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 6 
200 
204 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
248 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
31B 
3 2 2 
330 
3 3 4 
342 
3 4 6 
350 
352 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
— 1969 — Janvi 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
zo 
7 
12 
7 
4 
4 
1 
52 
27 
1 0 4 
1 4 0 
107 
17 
24 
16 
65 
8 
88 
178 
4 7 
4 4 
5 7 3 
74 
63 
13 
65 
150 
28 
3 8 8 
2 5 8 
31 
6 4 9 
42 
24 
22 
12 
1 2 8 
81 1? 976 
2 3 6 
17 
35 
6 0 
2 8 6 
515 7 7 1 
1 6 6 
9 5 4 
5 9 9 
3 7 6 
4 9 6 
005 
France 
5 2 
27 
85 
1 
. . . . 8 
88 
54 
4 7 
2 
a 
a 
65 
2 
5 
7 
3 
a 
21 
a 
a 
56 
2 
a 
7 
6 0 
4 2 0 5 
1 5 7 7 
2 6 2 8 9 5 2 
830 
1 6 7 6 
3 3 8 
4 2 3 
1 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
14 
1 
53 
811 
5 4 4 
2 6 7 
163 
84 
103 
3 
I 
E ORUCKBEHAELTER,UNTER 1 0 0 0 
3 1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
9 7 9 
7 7 7 
9 0 2 
6 3 5 
6 3 5 
8 7 8 
5 9 
14 
262 
34 25 
3 8 5 
5 4 8 
22 
5 0 8 
4 5 0 75 
7 6 1 
26 3 
2 3 6 
54 
8 5 9 
150 
4 6 9 
2 1 4 7 
37 
55 52 
1 5 1 
25 
152 3T 53 
32 
3 9 3 * 
122 
36 
1 3 7 T2 
86 
4 9 
1 3 1 
2 6 3 
85 
18 
48 
5 5 8 
1 0 3 
4 0 1 
7 4 
2 9 
1 0 0 
6 
3 6 7 
6 4 6 
22 
208 
4 6 4 
38 
3 5 5 
2 2 3 6 1 
33 
2 2 
44 4 2 
193 
235 
260 
5 9 9 
2 5 5 
8 
2 4 1 
15 
55 
12 
2 0 
20 5 
3 
10 
i 
54 
2 6 8 4 
1 2 1 
2 0 
18 
4 9 
79 
_ 28 26 
18 
17 3 
3 
12 
26 
9 2 
6 3 
78 
24 
16 
14 2] 
9 1 
892 
16« 
21 
4Í 
si 2 
24 
9 ! 
a 
'■ 
2Σ 
24 
kg 
Nederland 
. 2 
16 
i 2 
7 
2 5 4 
17S 
79 
43 
22 
34 
2 
2 
L INHALT 
1 : 
31 
a 
1 1 7 
2 0 
3 9 
53 
48 
2' 16 
7 4 13 
' 
2 0 
43 
16 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
. 900 
122 
S4 
17 
16 
a 
a 
. a 
3 
53 
39 
a 
1 
a 
1 0 1 
1 9 
31 
2 1 
27 
1 
2 
42 
3 
. 12 
8 
17 
15 
9 1 7 
2 3 6 
10 
35 
­
8 5 5 1 
2 9 5 8 
5 5 9 3 
3 8 9 1 
2 5 9 0 
7 5 9 
1 
9 4 3 
3 507 
1 2 5 6 
1 6 7 0 
36 
1 338 
51 
13 
20 
34 
10 
3 0 2 
3 1 3 
2 
1 
. 4 
ΐ 
a 
. a 
a 
2 
1 
, . , a 
1 
i 
a 
. 7 
2 
62 
27 
a 
135 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
6 
! 4 
l ì 18 
7 
a 
7 
2 
3 
26 
Italia 
a 
103 
a 
. 2 4 
65 
a 
a 
1 2 4 
a 
4 1 
518 
3 4 
6 3 
12 
a 
4 7 
9 
3 5 1 
2 3 0 
a 
2 
4 7 
a 
a 
22 
120 7 
. Β 
59 
a 
a 
« 
6 4 6 5 2 2 6 1 
4 2 0 4 
2 1 1 7 
1 4 2 8 
2 0 2 7 
3 4 
7 1 
59 
3 8 1 
315 
104 
1 7 4 
. 258 
. 1 
. a 
28 
223 
302 
4 5 0 
6 8 
751 
25 
2 
2 3 6 
1 7 5 
29 
4 6 7 
. 19 
6 
a 
7 0 
a 
57 
8 
27 
11 
a 
. 36 
62 
72 
59 
3 
a 
122 
28 
14 
5 5 8 
a 
l 
a 
100 
2 
3 6 6 
2 6 3 4 
4 
1 2 0 0 
4 5 6 
38 
1 3 4 8 22i 16 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
37C 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
Λ 9 6 
504 
5 0 8 
512 
5 2 4 
52 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 Β 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
66B 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE GUATEMALA 
COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
MA SC. OMAN PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
13 
5 
8 
4 
3 
2 
7 3 2 4 . 2 1 R E C I P I E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 4 
272 
2 7 6 
28B 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
508 
6 0 0 
6 0 4 
60B 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 6 9 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
1 
1 
1 
1 
3 1 
22 
6 0 9 
17B 
1 0 3 
3 0 
14 
10 
27 
12 
58 
95 
7 4 
24 
2 8 4 
4 6 
3 3 
13 
4 2 
53 
1 1 
1 8 8 
1 5 3 
17 
14 
2 1 
4 1 
3 0 
2 6 
14 
7 1 
96 
10 
16 
3 6 8 
107 
35 
4 4 
50 
0 4 4 
0 4 2 
0 0 3 
7 6 7 
3 1 3 
7 5 4 
250 
4 1 6 
4 8 1 
France 
3 1 
22 
44 
2 
1 
a 
a 
. a 
1 2 
5 8 
2 5 
7 4 
a 
6 
a 
a 
a 
4 2 
2 
a 
6 
9 
a 
3 
a 
. 2 4 
a 
a 
a 
8 2 
a 
4 
a 
a 
12 
a 
50 
3 2 8 0 
1 4 1 7 
1 8 6 3 
7 0 0 
5 6 6 
1 1 5 7 
2 2 3 
370 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
. 
a 
1 
! 4C 
Nederland 
a 
13 
1 
2 
6 
a 
a 
1 
a 
• 
4 2 0 1 9 3 
2 6 0 1 0 7 
1 6 0 86 
93 33 
39 2 4 
68 4 5 
• 
i . 3 
8 
EN FER OU ACIER SOUDES DE MOINS 
7 4 4 
7 9 2 
6 7 9 
4 2 6 
4 5 5 
3 0 4 
39 
11 
2 3 5 
26 
28 
3 2 1 
2 3 8 
4 0 
3 6 9 
160 
53 
2 3 6 
19 
20 
92 
36 
3 3 9 
5 2 
1 6 7 
17 
21 
23 
25 
2 6 
7 7 
11 
7 1 
18 
30 
18 
il 4 9 
19 
7 4 
4 1 
4 1 
27 
80 
133 
35 
18 
23 
1 9 1 
59 
24 
34 
38 
19 
3 7 
43 
26 
1 2 3 
7 5 7 
16 
4 5 4 
1 7 9 
4 5 4 
104 
19 
4 9 28 
23 
24 
. 248 
3 9 9 
3 1 3 
4 3 7 
3 2 3 
10 
a 
2 1 1 
a 
16 
109 
18 
36 
2 6 1 
a 
3 
5 
a 
16 
a 
3 6 
1 2 6 4 
4 3 
• 14 
• U 23 
. 50 
. 1 
15 
17 
11 
1 1 
3 
3 
• 17 
. • 16 
59 
13 
Β 
6 
. ■ 
4 6 
16 
1 
• 12 
. a 
1 
2 
Β 
a 
1 
12 
, 2 
2 
a 
3 0 2 6 
1 
' 
S4 . . 
2 1 
4 2 9 
2 5 18 
l 28 1 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
I 
3 
2 
3 2 
ί 
1 
2 
a . 
! " 2 
3 
6 
> . 1 
î 3 
3 . • a 
3 
Β 
a a 
8 
7 
. 19 
a a 
a a 
a < 
a a 
a a 
a a 
a a 
8 
. . 
2 '. 
8 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
• 5 0 0 
1 7 1 62 
30 
• 10 
• • • 5 
a 
4 
39 
30 
• 4 
• 27 
7 
18 
14 
12 
7 
2 
4 1 
5 
• 14 
5 
10 
8 
a 
3 4 * 
1 0 7 
2 1 
4 4 
• 
6 0 5 3 
2 2 1 5 
3 8 3 8 
2 9 3 0 
2 0 0 2 
4 6 5 
2 
• 4 4 3 
DE 1 0 0 0 L 
1 5 2 6 
4 4 7 
816 
» 17 
8 5 0 
29 
10 
23 
26 
12 
1 7 1 
1 4 3 
2 
a 
a 
4 
1 
1 
a 
a 
a 
• a 
1 
2 
a 
a 
a 
* • • a 
• a 
• a 
3 
• • 30 
a 
14 
a 
e 
93 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
e 
a 
a 
11 
6 
a 
8 
11 
7 
a 
a 
3 
2 
a 
2 
a 
16 
Itali» 
. 
56 
a 
• 14 
27 
a 
65 
20 
2 3 9 
15 
33 
7 
2 4 
4 
151 
1 3 0 
• 4 
19 
• a 
26 
• 66 
3 
• 6 
24 
• 1 
• " 3 0 9 8 
1 0 4 3 
2 0 5 6 
1 0 1 1 
6 8 2 
1 0 1 9 
22 
43 
24 
1 6 4 
îi 7 0 
• 102 
a 
1 
• ■ 
• 4 1 
77 
a 
1 0 8 
160 
4 6 
2 3 0 
18 
4 
9 2 
a 
75 
9 
166 
1 
• 12 
2 
a 
26 
a 
18 
3 
13 
5 
• a 
a 
19 
2 7 
4 1 
27 
1 
• 2 7 
14 
12 
a 
1 9 1 
• a 
33 
a 
• 37 
32 
a 
1 2 1 
7 4 1 
5 
4 3 7 
167 
1 1 
4 4 9 
100 
11 
17 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
136 
Januar­Dezember 
Lander­
schlOssel 
Code 
poys 
7 0 0 
7 0 6 
8 0 4 8 1 8 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
iole 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1811 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 2 1 6 
2 8 8 
3 0 2 3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 508 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 6 6 0 
6 8 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 íoio 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SKÎAH!:Î 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
OSO 
0S2 
0S6 
ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 OTO 2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 2 2 8 
2 4 0 2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 2B4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 3 1 4 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 8 
9 l l 3 
1 2 
3 
17 
92 
II 48 
8 
3 6 0 
9 2 6 4 3 3 
4 3 5 13S 
9B1 
Ui 10 
Janvier­Décembre 
France 
5 
1 4 
3 
2 
a 
a 
4 6 
48 
« 
6 8 7 
2 8 7 4 0 0 
8 3 8 
5 9 8 
5 5 9 2 8 8 
9 9 8 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
92 
19 
a 
• 
2 0 9 6 
l 1 5 ! 944 
101 
28 
844 47 182 
• 
i ORUCKBEHAELTER,MIND.1000 L 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
5S4 
7 2 4 
2 6 1 14 
77 
26 
13 
2 1 7 3 9 
9 9 
48 
37 
I S S 
35 
6 3 β 53 
3 5 
7 7 
4 1 26 
31 17 
20 1 0 9 
2 0 3 
5 
54 
l i l β 
35 
1 1 7 
4 8 
2 0 
88 
1 0 9 
55 I S 
19 
86 
esa 
6 2 9 
2 2 8 
0 6 9 
4 6 4 0 7 1 
S I 
2 2 5 
88 
. 6 7 
a 
a 
6 9 
. . 4 0 
. 1 
3 3 
8 
■ 
18 
53 
a 
1 4 
2 
. 
Î5 
a 
a 
a 
l i l 
. . . . 1 
. • a 
. . • 
5 4 5 
136 
4 0 9 
115 
7 4 2 4 0 
35 
162 
53 
4 8 
. 4 6 3 
8 
1 2 1 
1 0 4 
17 
10 
R A H T , A U S G E N . . S O L . DRAHTWAR EN 
18 
2 
18 
1 0 9 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
372 
9 4 8 
5 6 0 
3 6 1 7 1 8 
3 2 7 
1 3 6 2 4 4 
4 6 4 
0 1 2 
5 2 4 
575 4 0 6 
6 4 8 
4 3 4 
7 2 0 
25 7 0 0 
0 2 3 
7 8 8 
882 
2 4 3 0 6 
7 8 5 2 2 8 
6 4 7 
3 0 8 28 
1 0 6 9 7 8 7 7 9 
3 6 5 4 0 8 
1 9 8 
1 9 3 4 2 
14 1 7 7 
33 
16 76 
3 6 2 
123 
3 6 15 
3 5 7 
3 7 9 
7 0 9 3 6 
1 
i 
ι 
1 
a 
0 7 1 
8 7 1 
0 1 8 8 5 9 
7 2 
a 
1 
11 
66 
2 5 
20 124 
1 
2 8 1 
9 3 6 
19 3 
1 9 0 
43 
a 
a 
4 1 
• 
2 
10 
a 
7 
5 7 6 
7 5 6 
2 6 4 3 0 
a 
1 1 7 7 
14 1 3 0 
10 
3 
a 
2 1 8 
1 
23 14 
7 
3 2 6 
5 6 8 4 6 
9 3 5 3 
a 
6 9 4 0 
2 9 5 8 3 6 8 8 
8 2 8 
65 96 
$ 6 3 
6 3 0 
75 
865 16 
3 0 
3 0 
6 0 3 
4 3 
2 0 6 
9 1 
a 
2 4 
a 
9 
1 9 0 
56 
3 4 8 
a 
3 7 
3 2 9 
a 
8 2 1 
11 
a 
a 
a 
3 
l 
a 
6 
17 
28 
a 
a 
1 3 0 
5 
a 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
51 
45 I 
1 
a 
! 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 
6 2 
2 
1 
i 
• 
INHALT 
19C 
Θ2 
li 
1 6 ! 
zi 
4 6 8 
283 
1 8 ! 
1 8 5 
165 
a 
a 
a 
• 
UND AEHNL F . D . E L E K 
1 3 4 6 
8 7 6 
88 3 8 4 
172 
ε 3 
24 
14 
15 
3 19 
1 14 
3 
a 
8 
2 3 2 
a a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 6 6 
a 
3 
a 
28 
a 
, 1 
21 
21 
. a 
27 
2 
. * 
1 
3 
2 
1 
17 
a 
a 
a 
a 
• 
9 3 6 
4 6 9 4 6 7 
225 9 9 9 
242 
1 
Ì 
2 2 7 
574 
2 0 1 
a 
25 
1! 35 
91 
48 
. 1 2 7 
23 
3 8 
35 
a 
37 3 
10 
5 
109 2 0 3 
5 
54 
« . 8 
35 1 1 7 
17 
88 
60 
5S Í S 
19 
86 
3 7 5 
0 0 2 
372 
7 0 0 
210 6 3 8 
15 
a 
35 
.HAREN AUS TROTECHNIK 
T 
8 
4 
2 
150 
9 8 5 
7 2 4 
7 8 7 
173 
63 144 
8 5 9 
2 9 8 
4 0 6 6 8 6 208 
3 5 3 
96 
145 
2 43B 
5 0 3 
516 
8 8 2 
a 
7 0 1 
7 7 0 361 
167 
9 1 , 
6 2 
4 4 
12 
62 32 
157 
9 165 
5 
17 
12 68 
64 
70 
11 1 
155 
46 
14 87 
I t a l i a 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 0 
7 0 6 
8 0 4 R IB 
8 2 2 
8 9 5 0 
1 1 5 9 0 1 0 0 0 
9 7 3 1 0 1 0 
'Hit 81ο SIO 1 0 2 1 
8 3 3 1 1 0 3 0 
i l l 1811 6 1 0 4 0 
INDONESIE 
SINGAPOUR Ν.ΖELÄNDE 
.CALEOON. . P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
S i 
3 2 
14 
4 1 
17 3 7 
3 2 
S7 
83S 
0 9 4 
l e l 1 7 7 
S 3 6 6 
1 
7 3 2 4 . 2 S R E C I P I E N T S 
8 9 0 0 1 
1 0 0 2 
14 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 0 3 4 
7 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 2 0 4 8 
4 2 OSO 0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
6 3 2 0 8 
2 2 1 6 1 9 2 8 8 
3 0 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 4 1 2 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 5 0 8 
512 5 2 8 
4 8 6 0 0 
2 6 0 4 
6 1 6 
4 9 6 3 2 
6 3 6 6 6 0 
6 8 0 
7 0 « 
3 4 9 
1 0 4 
2 4 5 
6 2 
8 183 
6 3 
• 
0 0 0 
0 1 0 
oil 0 2 0 
0 2 1 0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI IRLANOE 
SUEOE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE TCHECOSL 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
TANZANIE .MAOAGASC 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
MEXIQUE VENEZUELA 
GUYANE BR .GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT PAKISTAN 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 2 5 . 0 0 CABLES FER OL 
5 2 3 0 0 1 
16 0 0 2 
25 0 0 3 
5 2 9 7 0 0 4 OOS 
82 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 7 0 2 8 
4 0 3 0 
3 0 3 2 
1 0 3 4 3 9 0 3 6 
263 03 β 
13 0 4 0 
33 0 4 2 
0 4 6 
2 4 8 0 4 8 
892 OSO 138 0S2 
0S6 
0 S 8 1 5 6 4 0 6 0 
6 0 6 2 
6 7 7 0 6 4 
4 2 2 0 6 6 
3 1 0 6 8 
4 0 7 0 2 0 0 
2 9 2 0 4 
1 1 2 0 8 27 2 1 2 
2 S 9 2 1 6 
3 0 2 2 0 
6 2 2 4 
2 2 8 2 4 0 11 2 4 8 
S 2 6 0 
1 2 6 4 1 2 6 8 
4 2 2 7 2 
3 2 7 6 
2 2 8 0 2 8 4 
38 2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 1 3 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE SOUDAN 
. H A U R I TAN .N IGER .SENEGAL 
GUINEE SIERRALEO L I B E R I A 
. C . I V O I R E GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . .GABON 
4 
2 
2 1 
1 
2 8 2 
645 
33 
France 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
EN FER OU 
865 
4 9 6 
7 1 0 12 
1 2 8 
12 10 
2 7 9 
3 1 
1 2 1 6 0 
4 4 
1 8 7 
lì 1 4 
1 2 3 
3 6 
9 4 
5 2 
5 0 
2 2 
to 1S5 2 2 9 
17 
106 
4 7 
1 9 7 23 
2 5 
6 9 
13 2 0 
4 9 
88 
3 0 1 9 
3 4 
3 7 
6 6 5 
2 1 0 
4 5 4 
2 4 8 
5 4 5 0 4 5 
3 2 
2 9 8 
1 5 9 
. 
37 
32 
3 1 1 
3 9 6 9 1 5 
0 2 7 
7 1 6 
8 6 6 
1 7 4 4 7 2 
23 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 1 I T 
9 6 6 7 8 4 
SOS 3 9 2 
♦Β s l 1 2 
4 0 
9 i i î 3 6 
ίι 4 
ACIER DE 1 0 0 0 L E T ' P L U S 
a 
8 0 
1 
2 
119 
, 100 
14 
4 2 
3 9 
3T 
1 2 3 
2 1 
1 
Û 7 
a , a 
a 
4 7 1 9 7 
a 
, a 
3 
. a 
, a 
• 
8 7 2 2 0 1 
6 7 1 
2 3 9 
1 5 6 3 0 8 
2 Ì 5 
1 2 3 
3 9 2 0 6 
1 2 7 3 ι 
1 
9 i 
1 7 0 
3 8 
9 4 5 5 0 2 
82 3 4 2 1 
11 2 0 8 1 
3 2 0 8 3 1 7 0 e 
a 
• 
CORDAGES TRESSES EL ING UE S. ET S IM EN F I L S 
0 ACIER SAUF ARTICLES ISOLES P E L E C T R I C I 
1 1 
8 
9 4 
1 
1 
1 
1 
2 9 4 
802 6 0 6 
0 4 2 3 9 9 
3 2 0 
5 2 
133 4 9 6 
6 0 7 
2 8 9 
5 9 8 2 8 1 
5 7 1 
1 9 7 
2 2 9 
1 1 
4 8 8 7 4 6 
3 0 4 
4 4 4 
21 8 1 5 
l i l 3 0 6 
5 9 4 13 
4 6 
3 8 0 
4 2 2 
148 185 
1 4 2 
14 
133 
13 8 9 
2 5 
13 34 
5 7 4 
76 
28 
201? 
19B 
4 0 3 5 7 
ί 
1 
. 
8 5 5 
5 8 4 
6 8 0 
4 1 8 
109 
a 
1 1 
7 
2 1 
2 2 
26 
4 6 
1 
96 
3 1 5 
8 
4 
5o 
2 5 
2 
18 
i 4 
3 
2 0 1 
4 1 2 
113 
17 
3 
Ï3 
6 5 7 
2 
4 9 9 
1 
16 9 
5 1 7 6 
3 0 3 2 4 
6 621 5 S 6 3 
3 2 9 
3 0 1 5 3 202 
1 949 852 
2 · 
2 
6 6 
151 1 
7¡l 3 
3 6 ! in 9 22 1 3 7 17 
213 e 36 
12 
3 9 
i 
1 
7 2 9 I 2 
3 84 31 
20 
i l l 
36 
166 
Χ' 131 
'ι 
9 
4 
, 
I 
a ; 11 
11 
55 
2 
i 
' 9C 
1 
. 
a 
• 
; 32 
5 
a 
14 
a 
( o 
ll • 
14 
a , a • 
3 3 2 8 0 6 5 2 6 3 6 7 
2 1 1 
1S9 
. 
3 7 8 
2 8 8 6 5 8 
, 1 1 
1 0 
9 2 9 
104 6 0 
iñ 6 14 
36 
50 2 
8 
3 
1 5 5 2 2 9 
17 
1 0 6 
a 
23 
25 
68 
1 4 
4 9 
43 
3 0 
19 3 4 
37 
6 5 9 
3 2 4 
3 3 5 7 5 1 
2 1 3 5 4 8 11 
3 6 
r°EE 
5 9 8 
5 9 8 9 6 7 
882 
1 7 1 26 
85 
3 2 5 0 7 8 
1 9 8 3 5 4 
1 8 6 
2 6 3 
76 
1 4 4 1 
2 1 7 2 4 1 
183 4 4 2 
4 1 9 
3 6 3 
1 8 8 
76 3 9 9 11 
23 
4 17 
1 4 
93 4 
56 
3 12 11 
3 1 Sí 10 1 1 0 5 
19 
10 
31 
■talla 
a 
a 
a 57 
4 1 4 8 
3 4 5 3 m 221 
2 9 0 0 8 10 
2 4 2 
1 
17 1 
i 
a 
a 3 
a 
a 
2 9 
15 
a 
73 1 
4 6 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 1 
13 
3 
4 5 
a 
a 
• 
4 9 0 
2 6 1 
2 2 9 4 7 
3 
1 8 1 
73 
5 1 9 
2 0 
4 0 4 0 9 4 
1 0 9 
a 
27 
11 
15 
3§ 
2 6 9 
6 
4 0 
2 6 0 
2 7 2 
57 
ï 3 7 8 
3 
2 8 0 1 9 3 
2S 1 
18 
6 12 'll 5 
a 6 
6 
i 3 0 4 
2 
25 
a 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
137 
Januar­Dezember 
Lander­
Code 
pop 
3 1 8 
3 2 2 
32 β 
3 3 0 
3 3 4 
33U 
3S0 
3 5 2 
3 6 2 
ÍÍ8 
3 7 2 
4 0 0 
XTz xa 4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 Ì l i 4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 Xii 4 9 6 
SOO 
18. s'il IIS $ 2 8 m 60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 9 2 
6 9 6 Ï8S 7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 2 
8 1 8 
822 
9S0 
lo°î8 
ISlè 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STACH 
STAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
82! 
0 2 4 0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 IH 0 6 4 
2 1 6 
2 2 0 Hl !1S 3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 Î8Î XiX 4 2 8 
4 3 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
8 
3 
1 
9 
1 2 7 
5 9 
6 7 
28 
8 2 1 
5 2 
16 
6 5 4 
2 7 7 
25 
B5 
94 
22 
86 
28 
3 6 
6 2 
3 1 
1 3 6 
56 
2 8 8 
8 5 3 
9 6 1 
2 4 
93 
96 
4 5 
lì 84 
4 0 3 
34 
3 2 
3Ü 
ïl 1 7 9 
7 3 8 
1 3 S 2 6 8 
32 
7 0 1 4 0 5 
1 6 9 
1 8 4 
85 
14 
sa 56 
59 1 5 4 
1 0 4 
1 7 5 
9 5 5 
4 7 3 
3 1 
2 5 2 
2 7 0 
Ì36 1 1 6 
1 5 9 
4 6 
76 
1 4 7 
58 
2 1 
540 
7 1 5 
2 6 6 
5 9 0 
238 
3 1 5 
1 3 3 
2 3 5 
92 
56 
182 
2 8 
2 84 
176 
9 6 0 
2 1 7 
535 
8 6 4 
9 4 8 
4 5 5 
5 5 3 
4 4 7 
France 
4 4 5 
9 9 
a 
1 
a 
4 
a 
2 
a 
a 
2 
1 1 4 
5 3 
1 
73 
3 1 
18 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
3 1 
2 6 
a 
a 
a 
3 
77 
a 
13 
1 0 7 
9 
23 
a 
12 
4 
2 0 Hi 
1$ 
2 4 
i 2 $ 
33 
4 
2 
58 
17 
4 
a 
. a 
a 
a 
a 
1 
182 2 1 
15 8 9 0 
6 8 1 9 
9 0 7 1 
1 8 9 8 
5 7 4 
7 119 
3 4 7 5 
2 104 
$4 
:L DRAHT. VERWUNDENER 
AUCH M IT STACHELN 
5 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
4 8 2 
1 
6 2 2 
4 0 5 
9 3 2 
8 9 2 
3 6 5 5 1 
83 
3 2 9 
2 2 4 
5 6 1 
183 
146 
1 1 8 
2 0 2 
5 9 
2 5 8 
8 6 4 
3 3 9 
7 9 
2 8 8 
3 9 
2 4 4 
0 0 9 
182 
7 6 
6 0 
1 4 6 
3 6 9 
9 5 0 
0 4 2 
2 5 6 
7 3 9 
6 7 5 
3 4 7 
2I 3 8 6 
10 
2 0 2 
2 5 8 
3 2 0 
1 2 0 0 
7 2 
a 
a 
a 
14$ 
2 3 0 
4 9 
a * 
Belg.­
1 
2 
34 
2 2 
1 1 
7 
2 
3 
1 
1000 
Lux. 
4 
04S 
19 
34 
7 
. 1$ 
9 
3 
6 
a 
a 
110 
9 0 0 
. S7 
i 2 1 
13 
2 
3 
a 
3 1 4 
5 
10 
2 4 4 
1 
a 
4 
66 
3 
63 
3 1 
i 
e 15 
84 
7 4 
16 
1 3 7 
1 8 5 
6 
4 1 
2 
2 
8 
2 2 
1 0 9 
9 
58 
a 
3 
2 4 6 
19 
57 
2 
97 
187 
1 4 3 
34 
1 1 
a 
a 
8 5 1 
94C 
9 1 1 
3 4 0 
9 6 3 
841 
103 
TÌl 
kg 
Nederland 
93 
50 
5 
1 
a 
3 0 
. ti 12 
a 
1 4 4 
2 4 8 
8 2 5 
. • 
3 
a 
28 
18 
1 
a 
a 
14 
2 9 
17 
67 
a 
2 4 0 
, 2 0 3 
2 Ì 26 
2 
a 
2 
3 
1 1 
1 
1 3 4 
1 
1 2 4 
58 
13 
18 
l 
7 
5 
22 
ΐ 
a 
66 
3 7 t 
95 
a 
15 
54 
4 4 
, a 
a 
• 
6 S 6 1 
2 6 9 $ 
3 8 6 6 
1 7 9 1 
2 4 6 
2 0 7 5 
1 9 4 
281 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
1 
8 
SS 
2 1 
3 3 
14 
4 
6 
1 2 
103 
66 
6 
33 
$6 
1 
41 
26 
12 
40 
11 
2 1 
3 
126 
$56 
8 3 8 
2 
n 4 1
56 
4 4 
63 
4 0 2 
30 
1 
ΐ 48 
β 
58 
158 
134 
64 
19 
126 
72 
138 
105 
$4 
lo3 
26 
33 
47 
21 
2 
"il 2S 
125 
2 2 4 
6 
16 
.43 
4 
11 
13 
43 
i 
2 2 2 
3 1 3 
111 
5 8 6 
706 
113 
133 
38 
Β 
45 
7 
. 
5 8 4 
6 4 5 
9 3 9 
5 3 2 
6 7 2 
8 7 8 
5 9 4 
118 
5 3 0 
RUN0DRAHT OO.FLACHORAHT AU! 
4 
3 
4 
1 
1 
3 
2 8 
1 
4 3 7 
61Ï 
5 0 Í 
3 6 5 
4 
8: 
3 2 9 
224 
4 4 1 
172 
135 
25 
5 Í 
nò 139 
2 8 ¡ 39 
6 
0 0 9 
182 
1] 
60 
3 6 ' 
683 
7 5 Í 
2 5 Í 
603 6 7 ! 
3 0 i 
1 
8 
. 6 
• . 
a 
a 
2 
. 5 
a 
a 
6 Î 
a 
, . 7 162 
75 
31 
" 
1 
12 
1 
1 8 4 
3 7 5 
3 1 4 
47 
. a 
120 
1 1 
1 
73 
a 
. a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
8 5 9 
1 5 8 
1 0 0 
a 
38 
Italia 
9 
17 
a 
12 
1? 
i a 
14 
866 
367 
4 
7 2 
i 
i 
i . . . , . a 
11R 
1 9 
i 
5 5 0 
1 3 4 
2 6 
7 
i 
2 19 
1 0 
5 
3 
2 7 6 
33 
a 
13 
7 
a 
. 19 
8 
. 5 
1 0 1 
a 
I 3 
2 
4 3 5 
a 
a 
. 5 
a 
a 
. 2 8 4 
1 4 2 9 0 
5 8 6 1 
8 4 3 0 
2 9 7 4 
4 0 9 
2 0 2 9 
89 
2 9 
3 139 
20 
1 4 3 2 
2 3 8 
16 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
SOO 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 2 
818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZANBIQU 
.MAOAGASC . R E U N I O N 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MA SC. OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAHBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.BR. 
.CALEOON. 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
2 
6T 
3 5 
3 2 
15 
5 
1 0 
2 
1 
5 
2 6 6 
5 9 3 
12 
3 7 
4 6 
20 
37 
13 
15 
29 
15 
7 7 
1 8 5 
9 1 9 
7 3 8 
3 5 
3 6 
5 1 
2$ 
37 
4 5 
43 
1 6 1 
15 
25 
23 
1 3 3 a 9 1 
7 3 7 
73 
1 1 7 
3 0 
2 3 2 
1 9 3 
1 0 7 
8 9 
3 4 
3 1 
30 3 1 
l i 45 
B3 
4 2 3 
1 8 3 
12 
12B 
8 9 
13 
1 7 
7 1 
1 1 4 
2 4 
2 5 
53 
82 
2 5 
2 2 2 
2 6 4 
1 0 8 
2 1 3 
8 1 9 
2 6 4 
6 2 
100 
3 7 
2 0 
84 
18 
2 0 7 
3 2 8 
1 4 2 
1 8 6 
4 6 9 
0 6 8 
533 
4 1 8 
8 5 3 
9 7 7 
France 
1 8 1 
3 7 
6 8 
4 7 
7 1 
2 1 
2 9 
2 3 
23 
3 7 
19 
4 7 
1 0 
10 
85 
2 0 
a 
7 
10 
a 
a 
15 
3 1 
4 
a 
5 
8 1 
2 2 
4 
a 
a 
a 
« a 
a 
a 
1 
« 8 3 
15 
. 
10 3 6 4 
5 $ 3 8 
4 8 2 7 
8 4 6 
3 0 7 3 9 5 6 
1 5 0 9 
1 6 3 3 
25 
1000 DOLLARS 
Belg.­
1 
il 
6 
4 
1 
l 
7 3 2 6 . 0 0 RONCES A R T I F I C I E L L E S TORSADES 
F I L DU EN FEUILLARD DE FER OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
2 1 6 
2 2 0 
302 
3 2 2 
3 3 0 3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 378 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
U5YE EGYPTE 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE MOZAMBI QU 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
1 
1 
7 
0 8 7 
4 4 
8 9 8 
0 7 8 
89 6 7 
16 
7 0 
4 9 
3 5 1 
4 2 
37 
2 0 12 
1 2 
19 
2 0 9 
133 
15 
64 
1? 208 
3 9 
12 
13 
lil lit 4 1 
3 6 4 149 
75 
a 
2 
1 
3 5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
I 
1 2 
a 
19 
23 
9 3 
1 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 7 
« 34 
7 
; 
a 
1 
5 
Lux. 
1 
4 8 5 
10 
15 
4 
■ 
7 
■ 
3 
1 
3 
• i 
6 0 6 
4 3 7 
• 17 
i 8 
5 
3 
. 1 
. a 
1 2 6 
a 
3 
6 
a 
1 1 5 
1 
a 
a 
5 
2 8 
3 
2 9 
13 
i 
S 
6 
4 1 
26 
11 
SS 
* ! 
12 
1 
1 
3 
9 
6 5 
4 
17 
a 
a 
2 
9$ 
7 
2 1 
1 
4 6 
1 9 1 
a 
fo3 
s a 
« • 
7 3 8 
7 8 6 
9 5 2 
9 1 9 
7 2 2 
6 3 6 
5 1 8 
9 
3 9 7 
N e d e r l a n d 
2 
1 
1 
3 9 
ZO 
a 
2 
1 
a 
10 
a 
6 
10 
5 
a 
a 
6 7 
1 2 5 
3 5 6 
. 
a 
2 
a 
1 2 
5 
1 
a 
1 
a 
7 
12 
β 
35 
a 
9 8 
a 
7 8 
a 
9 
13 
1 
a 
a 
i 
1 
4 
1 
a 
59 
2 
5 0 
a 
2 9 
6 
9 
3 
3 
li 
a 
a 
« a 
2 7 
1 3 6 
4 1 
a 
a 
8 
a 
20 
17 
a 
1 
a 
• 
792 
1 0 1 
6 9 1 
8 2 2 
128 
8 6 9 
82 
122 
• 
BARBELEES OU D ACIER 
9 1 9 
. 822 
0 4 1 
89 2 
16 
7 0 
4 9 
322 
38 
35 
6 . 12 
a 
16 
4 0 
a 
64 
1 0 1 
2 0 8 
39 
3 
13 
a 
7 1 6 
0 5 1 
1 2 4 
3Î1 
149 
7 0 
1 
4 
a 
2 
971 
13 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
23 
9 
14 
7 
2 
3 
4 
NON 
1 
4 0 
4 0 
2 
13 
2 1 
. 18 
1 1 
5 
18 
5 
7 
2 
92 
6 9 9 
7 7 3 
4 
18 
9 22 
27 
2 7 
3 4 
1 5 8 
13 
1 
• . 23 
• 4 
2 7 
4 7 1 
II 11 
57 
3 7 
83 
45 
21 3 0 
16 
13 
12 
3 1 
9 
1 l7Z 4 2 
9 
75 
6 6 
3 
11 
2 2 
9 
4 
5 
15 
■ 
1 
9 3 
1 1 7 
40 
2 1 0 
6 5 6 
6 5 
6 2 
2 6 
6 
15 
• 3 
* 
862 
0 4 5 
8 1 7 
1 8 4 
4 5 3 
0 7 8 
2 4 9 
65 
5 5 5 
:N 
1 6 7 
38 
75 
. 
65 
a 
a 
a 
29 
4 
i l 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
« 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 5 1 
1 6 6 
15 
a 
5 
Italia 
5 
11 
. 5 
17 
1 
. . . . 2 
. 2 4 
4 1 β 
Ì S I 
2 
4 2 
. 1 
. 1 
2 
1 
. . . . ■ 
. sa 16 
■ 
1 
. 1 6 1 
6 8 
20 
7 
. 1 
3 12 
• 12 
6 
2 
1 0 4 
3 0 
■ 
5 
6 
. a
22 
7 
a 
3 
33 
1 
a 
3 
4 
6 
2 
1 1 7 
a 
a 
l 
3 
a 
a 
a 
2 0 7 
8 $ 7 2 
4 6 7 2 
3 B99 
1 69B 
4 5 8 
9 9 4 
6 0 
2 4 
1 0 0 0 
1 6 9 
33 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
138 
Januar-Dezember — 1 9 6 9 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlOssel 
Code 
pop 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 S 6 
4 S 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 S 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 4 
6 8 0 
8 0 0 
I l i 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
iot i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEBI 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 S 2 
OS 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3S2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 S 8 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
SO 8 
S12 
S16 
52 B 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
Ï8Î 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
11 
1 
3 
1 0 2 
il 6 0 
2 
2 6 
3 8 8 
3 4 5 
5T 
6 5 9 
62 
1 2 1 
74 
6 9 
83 
1 6 4 
3 8 1 
4 8 6 
95 
9 7 
4 1 0 
1 9 3 
532 
8 9 0 
9 7 
9 0 
1 0 7 
3 2 9 
1 1 6 
130 
822 
2 1 4 
6 0 8 
6 7 8 
4 8 5 
6 7 0 
6 9 1 
4 8 9 
2 6 0 
France 
a 
a 
a 
187 
6 2 
1 2 1 
a 
a 
a 
a 
7 4 2 
8 
a 
4 9 
1 8 0 0 
86 
a 
a 
a 
19 
6 167 
4 1 0 
5 7 5 7 
4 9 3 
2 1 2 
5 0 0 6 
3 2 3 
2 6 7 
2 5 8 
Belg, 
8 
3 
6 8 
l i 38 
2 
16 
1000 
Lux. 
388 
3 4 5 
51 
4 6 6 
, a 
74 
30 
16 
1 6 4 
3 3 ( 
4 3 0 
95 
89 
21C 
192 
4 0 8 
?! 1 
104 
3 2 9 
116 
i i i 
2 5 6 
911 
3 3 9 
6 2 0 
001 
711 
3 3 0 
1 5 5 
2 
kg 
Nederland 
54 
194 
a 
7 6 4 8 
14 
7 634 
7 2 4 6 
3 8 8 
5 
54 
= ,GITTER UND GEFLECHTE,AuS STAHLDRAHT 
; AUS 
1 
5 
5 
2 
ST AHL DRAHT 
1 9 8 
1 4 9 
113 
94 
7 9 
1 0 0 
2 
2 0 5 
80 
14 
2 8 0 2ii 4 
45 
4 1 
45 
4 
8 
9 1 
5 
3 2 
1 2 6 
12 
1 5 5 
65 
lî 
2 1 
2 0 
54 
1 4 0 
4 7 
4 1 
10 
36 
22 
13 
1 9 5 
22 
l i 35 
3 3 
22 
102 
5 4 7 
94 
2 
7 
10 
10 
2 7 
1 1 
7 
8 9 
59 
9 
11 
23 
14 
2 
2 7 
1 7 1 
9 
28 
8 
27 
73 
3 6 
6 4 
9 
77 
3 
1 
2 9 
12 
9 4 8 
6 3 0 
3 1 8 
9 1 6 
7 3 
3 
5 9 
l73 
a 
46 
a 
15 
9 4 
3 
1 
25 
1 
2 1 
1 
28 
i 6 7 
llì 14 
5 
9 
2 0 
4 2 
4 1 
2 2 
2 1 
4 0 
27 
2 1 
l i 
3 
2 
a 
, . a 
a 
1 
2 
12 
1 0 6 0 
1 4 7 
9 1 3 
2 8 0 
1 
1 
4 2 
5 
19 
1 
a 
66 
a 
38 
11 
a 
a 
1 
3 
a 
a 
3 
a 
2 
8 
24 
4 
a 
11 
1 
a 
12 
1 1 9 
16 
a 
a 
a 
a 
122 
20 
3Ó 
a 
26 
1 
3 4 
2 5 8 
a 
3 
a 
3 
. a 
1 
14 
1 
a 
a 
9 
12 
23 
63 
a 
. a 
19 
9 
3 6 
26 
4 
25 
a 
. 13 
1 9 5 
67 
1 2 8 
4 2 2 
2 
12 
12 
20 
1 
6 2 
12 
73 
1 
i 1 
! a 
1 
a 
. . , a 
a 
. . . a 
a 
5 
2 7 
. a 
a 
a 
a 
a 
6 
2 
9 
. 5 
6 3 4 
8 1 
1 
4 
a 
4 
a 
4 
a 
18 
44 
1 
1 
12 
a 
a 
a 
a 
4 
, a 
63 
17 
S 
4 6 
a 
a 
6 
. 
1 2 9 8 
25 
1 2 7 3 
9 2 8 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
18 
1 
17 
14 
2 
2 
1 
1 
a 
6 
6 
a 
, a 
34 
13 
50 
120 
. 2 0 0 
a 
a 
38 
a 
89 
3 
a 
. 
9 2 9 
8 7 3 
0 5 6 
283 
252 
7 7 3 
33 
13 
137 
63 
105 
65 
52 
2 
86 
17 
2 
1 5 4 
l 5 2 Ì 
2 
13 
27 
12 
3 
2 
29 
4 
28 
51 
12 
14 
. 5 
11 
a 
a 
15 
3 
i 33 
4 
6 9 
2 
10 
3 
26 
5 
20 6 5 3 
13 
1 
a 
4 
2 
7 
6 
36 
10 
7 
10 
1 
2 
1 
104 
8 
12 
5 
6 
1 
21 
6 
3 
a 
8 
• 
2 3 4 
3 6 9 
865 
247 
Italia 
75 
1 8 2 2 
. 1 822 
36 
20 
1 7 8 6 
a 
a 
• 
17 
1 
16 
1 2 
5 
3 1 
1 
1 
50 
161 
22 
139 
39 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 8 4 
4BB 
4 9 2 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 4 
6 8 0 
BOO 
812 
8 1 8 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
m 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 2 7 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MASC.OMAN 
INDE 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
OCEAN.BR. 
.CALEOON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A Q M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
18 
3 
15 
1 0 
5 
89 
75 
10 
1 4 9 
12 
2 1 
17 
Í32 
3 5 
8 3 
2°2Ï 
12 
54 
30 
132 
7f§ 
2 9 
28 
6 8 0 
i ! 
7 7 9 
1 9 5 
5 8 3 
2 0 3 
5 7 8 
3 6 1 
1 3 8 
88 
19 
WHi 85TDALALÎÎE 
France 
. 
. a 
3 9 
lî a 
a 
a 
a 
a 
109 
a 
1 
a 
7 0 8 
4 6 
a 
a 
. 
4 
1 2 7 0 
1 2 3 3 
5 4 
13 
1 1 6 0 
6 1 
52 
19 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
89 
75 
9 
109 
a 
a 
17 
6 
3 
35 
7 5 
1 7 5 7 
2 1 
11 
27 
30 
94 
8 
2 
a 
23 
6 8 0 
26 
18 
13 4 9 0 
2 8 7 1 
10 618 
7 1 2 3 
3 Í Ü 
7 1 
26 
N e d e r l a n d 
3 0 
1 0 5 7 
6 
1 0 5 0 
9 9 1 
a 
59 
1 
8 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 
m 
i 
1 
a 
a 
a 
5 
2 
a 
8 
3 1 1 
. 27 
a 
a 
6 
a 
29 
5 
_ ; 
7 3 6 
2 8 0 
4 5 6 
0 2 9 
1 1 0 
4 2 7 
5 
2 
ES GRILLAGES ET T R E I L L I S EN F I L S 
7 3 2 7 . 1 0 T O I L E S METALLIQUES EN F I L S DE FER 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
24B 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 3 
512 
516 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
732 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
CUBA 
O D M I N I C . R 
.GUADELOU 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
3 
11 
1 
9 
6 
4 3 2 
4 3 2 
3 1 9 
118 
4 0 1 
1 9 3 
23 
1 9 7 
1 7 9 
3 8 
2 6 7 
7 4 6 
1 3 0 
27 
128 
1 2 6 
75 
29 
32 
2 6 3 
28 
6 7 
3 1 5 
57 
132 
65 
2 4 
38 
35 
26 
6 8 
1 1 4 
18 
34 
18 
6 2 
23 
2 1 
1 9 4 
2 2 
11 
26 
67 
18 
2 0 
1 4 2 
9 6 5 
1 2 0 
23 
13 
19 
13 
1 1 
10 
1! 4 3 
73 
25 
15 
50 
25 
1 4 4 
46 
3 2 
27 
52 
38 
18 
3 9 
11 53 
20 
55 
1 1 
137 
7 0 4 
4 3 4 
4 7 2 
7 6 
1 7 
6 0 
4 4 
36 
a 
3 4 
5 
1 
13 
148 
8 
6 
50 
7 
26 
5 
1 8 
80 
2 
9 
1 1 3 
1 
1 0 5 
57 
2 2 
3 
13 
26 
5 6 
1 
3 4 
17 
î, 3 
a 
1 
a 
2 
19 
3 7 
17 
3 
. a 
6 
5 
1 1 
a 
12 
l 
1 1 
i 
i 
8 
i 
1 1 
3 
3 
1 
a 
, a 
a 
9 
2 
1 1 
1 3 7 0 
1 9 7 
1 1 7 3 
4 0 8 
52 
8 
16 
1 
a 
39 
1 
_ 27 
7 
a 
1 
3 
5 
a 
a 
12 
1 
5 
26 
9 
8 
S 
1 
a 
12 
7 2 
6 
. 1 
1 
1 1 2 
14 
16 
. 11 
1 
31 
IOS 
i 
2 
. . a 
6 
a 
1 
a 
4 
8 
a 
12 
4S 
a 
a 
2 
7 
3 
18 
9 
4 
11 
a 
S 
7 7 6 
7B 
6 9 9 
2 2 6 
OU D ACIER 
4 
56 
, 3 1 
a 
14 
a 
7 
53 
6 
53 
2 
4 
4 
a 
9 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
4 
1 0 
. 2 
1 
. a 
a 
3 
1 
4 
a 
, 1 4 
5 2 9 
54 
i 
a 
2 
a 
2 
1 
9 
23 
2 
2 
8 
a 
a 
a 
a 
2 
3 
a 
a 
23 
8 
4 
19 
a 
a 
2 
-
1 0 2 7 
9 1 
9 3 7 
7 6 0 
3 
7 
1 
6 
4 
3 6 9 
2 9 4 
2 9 4 
. 3 5 6 
1 4 0 
23 
il1 
ito 29 1 7 4 
ìli 17 
6 3 
8 2 
29 
23 
7 
64 
23 
4 6 
1 7 6 
55 
18 
2 
14 
21 
, a 
37 
2 
ί 56 
a 
B 
'l 6 
9 
63 
5 
2 2 
3 0 7 
6 3 
21 
13 
4 
, 8 
la 
64 
18 
56 
23 
2 
ÎI 
9 1 
4 1 
18 
22 
4 2 
11 
zi 7 
2 9 
53 
11 
46 
• 
6 5 5 
3 1 3 
342 
9 6 0 
Italia 
i i 
2 2 6 
2 2 6 
6 
3 
2 2 0 
a 
a 
• 
7 
6 
a 
U 
a 
a 
a 
1 0 
2 
a 
8 
a 
10 
3 4 
6 
1 
6 
1 0 7 
2 
7 
a 
1 
16 
38 
10 
i 1 
3 
3 0 0 
25 
283 
118 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
139 
Januar­Dezember 
Lander­
Code 
pop 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GITTES 
MIND.3 
ooi' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 0 
2 6 8 
276 
3 2 2 
352 
4 0 0 4 0 4 
4 5 8 
4 7 8 
SOO 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 its 6 6 8 
7 0 8 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEFLEÍ 
OOI 881 0 0 4 
8°2Í 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 Sil 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 m 0 4 8 
OSO 
OS 2 818 0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 lil 2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 β 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 4 Hi 3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 Hi 4 1 6 
4 2 0 4 2 4 
4 2 β 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
9 7 3 
1 2 1 
4 2 0 140 
2 7 9 
A . N I C H T V 
MM D I C K E , 
1 8 
4 
45 
65 
2 
1 
2 
1 4 7 
1 3 4 
12 
7 
3 
4 
7 8 3 
9 0 2 
0 7 2 
5 S 1 
4 0 
3 6 7 
63 
6 6 7 
4 9 7 
2 3 1 
3 2 5 
23 
1 8 2 
62 
2 3 7 
1 2 1 
5 3 5 
142 
1 6 4 
130 
1 3 0 
102 
8 1 0 Ih 9S2 
16S 
1 8 5 
2 3 1 
4 9 2 
2 6 6 
3 4 6 
4 2 8 
7 0 6 
2 3 1 
6 9 9 
4 4 7 
4 3 1 
2 2 
France 
1B7 
5 3 7 
1 9 4 
115 
9 6 
Belg.­
1000 
­ux. 
114 
6 9 3 
1 4 8 
5 
13 
kg 
N e d e r l a n d 
1 6 4 
3 4 3 
a 
18 
1 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 9 1 
4 8 7 
75 
2 
131 
lNZDERllÎEuïfi)NgfESTVEÏ?CHWE.SST 
21T 
a 
4 5 6 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
23 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1 6 4 
a 
12 
a 
a 
13 
138 
• 
1 2 2 7 
6 7 5 
S52 
S 
547 
115 
2 5 3 
. 
3 
2 5 
5 8 
2 
89 
86 
2 
2 
0 8 9 
a 
2 9 3 
0 0 5 
, 1 
a 
a 
3 1 
a 
a 
a 
231 
Π 
3 6 ' 
102 
25 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a • 
2 9 2 
3 8 7 
9 0 5 
4 9 2 
1 
393 
2 4 ( 
29 
20 
2 1 
SS2 
5 4 8 4 
4 9 2 
6 548 
6 0 5 6 
.HTE UNO ANDERE GITTER AUS STAHLDRAHT 
7 
1 
9 
9 
8 
1 
2 
1 
1 
5 1 1 
6 9 8 
5 2 4 
2 2 7 
3 5 2 
7 5 7 
1 3 0 
5 6 6 
1 3 9 
585 
2 2 1 
7 9 8 
7 5 4 
8 1 2 
6 7 0 
6 4 
112 
30 
1 3 9 
12B 
54 
13 119 
2 0 9 
7 0 
2 0 
57 
3 4 9 
2 7 
7 3 5 
12 
6 8 0 
6 2 0 
4 0 
43 
4 9 
7 2 
2 2 5 
3 4 
1 2 4 
1 9 2 
5 2 0 
2 3 3 
78 
2 0 5 
7 8 
2 5 8 
153 
8 1 
5 7 0 
1 2 8 
139 
1 1 9 
3 2 4 3 4 4 
3 6 
3 4 5 
5 4 3 
5 7 8 
73 I S 
2 9 4 
1 6 1 
99 
î * l 1 2 5 
64 
3 6 
6 4 
S41 
4 
6 6 
1 2 6 2 
2 2 
6 
i 1 
26 
i 34
i ι 
a 
16 
3 
a 
26 
. a 
5 
13 
32 
7 
ΐ 36 
4 2 
3 9 
53 
Hï 
17 
1 
1 0 2 
6 6 
25 
212 
1 3 5 
6 3 
10 
a 
a 
a 
a 
2 
3 8 3 
5 7 3 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
3 
6 
6 
8 
1 
2 
l 
4 5 
3 5 9 
654 
0 0 2 
6 6 1 
101 
5 6 6 
1 0 1 
4 9 : 
O u 
61E 
5 3 ; 
4 8 : 
303 
35 
3 1 0 
14 
16 
83 
3 1 
8 ' 
4t 
18 
2 7 3 
6 
552 
3Ï 7 
ί 
! 6 
6 ' 
101 
224 
111 
2 
90 
7( 
11 
18 
5 0 Í 
123 
24 
305 
54 
33 
337 
I l i 
4 
2 
' 2 1 -
384 
45 
205 
101 
51 
33 
55 
4 8 4 
54 
1 9 5 
3 1 6 
3 
2 
il 55 
28 
91 
21 
18 
8 
6 
J.2 
22 
16 
1 
ί 
a 
a 
l ì 
49 
2Ï 
. 
. 
21 
a 
1  
4 
a 
a 
4 
.' : 1 5 8  
83 
. 9 
a 
a 
a 
10 
15 
4 
19 
2 
4 5 
3 9 
5 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
3 
6 7 0 
133 
7 7 9 
37 
3 6 6 
17 
578 
200 
118 
, 182
62 
a 
12 
40 
105 
130 
102 
4 1 
6 1 
7 1 
92Ô 
165 
47 
231 
4 1 9 
6 Î 9 
8 0 0 
332 
0 1 8 
4 6 7 
54 
149 
1 
9 3 8 
2 5 3 
566 
a 
71 
2 1 
24 
72 
1 2 6 
152 
1 1 8 
2 5 9 
346 
15 
213 
32 
9 
2 
6 
, 2 0 9 
a 
a 
a 
65 
7 
150 
4 
1 4 4 
56 
3 
10 11 
2 
a 
9 
73 
1 6 4 
114 
5 
90 
a 
14 
17 
4 9 
3 
2 
4 
14 
3 
2 
43 
a 
6 9 
S 
6 , 4 
?3° 
U 3 
5 
4 7 
I ta l ia 
17 
6 1 
3 
a 
38 
3 
a 
1 6 0 6 
. a 
4 6 
89 
1 4 9 7 
. 207 
a 
a 
a 
92 
168 
a 
a 
a 
a 
18 
7 4 9 
50 19 
. a 
• 
4 7 8 0 
i 6 0 9 
3 1 7 1 
I 877 
2 1 2 
1 2 9 2 
3 0 
i 
3 4 7 
1 0 
1 772 
13 
3 
5 
582 
4 
69 
4 
17 
7 
7 
a 
30 
2 
52 
i 1 
1 
4 5 6 
5 5 6 
1 
a 
8 
. 17 
7 
14 
3 0 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
1 1 2 
115 
15 
2 7 6 
a 
« 6 
1 
2 
a 
6 1 8 
* . 1 4 
. . . . 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 2 7 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
03B 
0 4 6 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 0 
2 6 8 
2 7 6 
3 2 2 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 7 8 
SOO 
6 1 2 
6 1 6 
632 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
702 
7 0 8 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
7 3 9 
1 4 7 
4 3 9 
113 B16 
GRILLAGES EN F I L 
PLUS SOUDES AUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
. N I G E R 
L I B E R I A 
GHANA 
.CONGO RD 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.CURACAO 
EQUATEUR 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
MASC.OMAN 
ΡΑΚΙ STAN 
CEYLAN 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
SECRET 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
6 
1 0 
2 2 
2 0 
1 
1 
7 3 2 7 . 2 9 T R E I L L I S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RTC 
PANAMA 
CUBA 
2 
2 
3 
2 
9 
5 1 5 
7 1 1 
7 7 5 
6 6 2 
53 
3 3 5 
15 
1 2 7 Ì 4 6 
3 4 
53 
2 9 
35 
1 2 
3 4 
14 
3 2 0 
1 7 
2 5 
2 1 
23 
13 
15 
83 
10 
1 1 
1 2 4 
26 
4 7 
3 2 
71 
5 5 0 
7 1 5 
7 6 3 
0 2 0 
4 9 4 
7 3 9 
105 
7 1 
3 
France 
2 4 9 
S43 
2 1 3 
93 
2 2 2 
1000 DOLLARS 
Belg.­
P O Ï S T S ^ E ^ N 
25 
9 0 
4 7 
2 9 
25 
4 1 
3 1 5 
1 6 2 
152 
1 
. 1 5 1
55 
4 1 
• 
3 
9 
13 
13 
AUTRES GRILLAGES 
2 2 4 
69T 
9 2 5 
1 3 6 
9 8 2 
76 
1 2 0 
4 5 
3 6 9 
S I S 
4 0 3 
9 6 7 
6 2 3 
2 7 5 
36 
392 
10 
132 
7 4 
35 
lit 
1 2 6 
4 3 
18 
22 
123 
24 
179 
1 1 
1 7 3 
2 1 6 
13 
12 
18 
20 
59 
11 
3 7 
56 
1 9 6 
6 4 
33 
66 
28 
7 1 
4 5 
2 9 
1 7 0 
3 7 
4 2 
9 2 
1 1 4 
12 
1 0 9 
1 9 7 
1 6 3 
2 5 
Í S 
2 6 3 
3 6 7 
34 
1 4 1 
3S 
19 
1 0 
2 0 
1 3 1 
1 7 
a 
3 1 
1 
2 3 0 
2 2 
2 
« 1 
1 
6 
2 
1 
2 0 
a 
1 
8 
a 
2 
9 
1 
a 
3 0 
a 
1 
a 
1 
« i°3 
7 
a 
2 
12 
11 
16 
14 
56 
5 
6 
a 
4 2 
3 
2 9 
7 
a 
57 
4 2 
2 4 
2 
3 
146 
1 6 1 
ï 
1 
1 
2 
2 
7 
Lux. 
7 6 
4 2 9 
135 
9 
44 
N e d e r l a n d 
1 3 4 
177 
1 
9 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 6 1 
9 5 5 
88 
2 
4 2 7 
CONTRE»1 s 3 H M o u 
4 T 5 
a 
4 9 0 
2 4 0 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
* a 
3 4 
2 
2 9 4 
12 
a 
3 
a 
a 
« a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
5 7 3 
2 0 5 
3 6 8 
3 1 0 
a 
56 
35 
4 
3 
2 
7 8 
a 
1 OSS 
7 1 
1 2 0 6 
1 135 
2 0 3 5 
6 0 8 
3 2 8 5 
a 
6 
3 3 5 
4 
74 
a 
3 0 
15 
a 
35 
12 
a 
2 
a 
5 
a 
18 
23 
13 
9 
9 
10 
a 
1 2 0 
26 
6 
32 
. · 6 7 6 8 
5 9 3 4 
8 3 4 
4 6 5 
4 2 2 
3 6 9 
9 
26 
• 
I t a l i a 
1 9 
43 
2 
a 
122 
3 
a 
a 
2 7 7 
a 
a 
1 1 
53 
1 4 6 
a 
3 8 
a 
a 
a 
a 
10 
2 6 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
7 4 
a 
11 
2 
a 
a 
a 
• 6 8 8 2 7 9 
4 0 9 
2 4 4 
7 2 
1 6 3 
6 
a 
* 
EN F I L S OE FER OU D ACIER 
0 1 5 
a 
9 0 9 
2 0 8 
8 7 5 
17 
1 1 9 
2 2 
2 2 6 
3 3 1 
2 2 8 
8 2 0 
3 8 8 
1 0 1 
9 
1 1 8 
5 
11 
4 0 
15 
a 
51 
1 
23 
7 
a 
86 
6 
133 
a 
8 
4 
20 
18 
93 
22 
a 
30 
28 
2 
3 
a 
1 5 0 
35 
6 
a 
86 
15 
1 1 
1 0 3 
32 
1 
2 
5 
8 8 7 
1 0 7 
14 
3 1 
29 
1 4 
9 
20 
112 
1 1 2 
1 8 1 
a 
3 6 2 
4 
5 
1 
1 0 
3 5 
8 2 
2 8 
75 
28 
24 
1 2 
4 
4 
16 
10 
1 
19 
2 
4 5 6 
38 
a 
4 
a 
a 
a 
. 4
' 
1 0 1 0 
4 7 4 
9 7 9 
a 
Bl 
51 
a 
, 1 2 
1 0 7 
96 
145 
7 1 
182 
1 4 6 
10 
1 5 4 
a 
39 
1 1 
3 
25 
1 
1 2 5 
a 
1 
a 
3 4 
5 
3 0 
3 
3 1 
33 
1 
a 
2 
4 
a 
a 
6 
3 3 
53 
38 
1 
2 9 
a 
9 
a 
4 
15 
1 
a 
1 
a 
9 
1 
1 
16 
a 
1 9 
6 
8 3 5 
2 2 2 
20 
2 
6 
5 
1 
a 
15 
2 
87 
11 
36 
3 3 6 
a 
1 
5 
4 
4 
108 
1 
64 
4 
15 
9 
33 
a 
18 
10 
21 
a 
1 
3 
l 
115 
177 
a 
a 
« 2 
2 
5 
1 
4 
8 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
1 
3 
a 
3 6 
39 
5 
9 0 
a 
1 
3 
1 
4 
2 
85 
a 
a 
1 0 4 
a 
a 
a 
a 
a 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe »m Ende diotes Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
1-40 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pop 
4 5 6 
4 S 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
m XU 4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
SOO 
SOB 
3 1 6 
3 2 8 
6 0 0 
m ta 6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
Hi 
To 
m 
7 0 8 7 3 ? 74Ö 
eoo 8 0 4 
§11 
18Î8 
1 0 1 1 
18IÎ 
0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 2 9 
6 6 9 
8 5 4 
8 1 0 
9S 
Ά 3 4 2 
2 9 7 
9 4 
2 0 1 
1 8 7 
4 1 Ï 
9 5 
1 9 2 
8 0 43° 1 2 
3 9 0 
1 3 1 2 6 9 
1 5 4 
5 7 
7 8 
9 0 4 
2 9 4 
4 4 5 
77 
1 6 8 
m 3 7 
4 6 4 
1 7 5 
52 iiì 
1 2 0 1 1 7 
3 6 S 5 6 
B3 S 6 1 
"7 m 2i olì 4 3 7 7 
4 9 1 
STRECKBLECH AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Sit 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 SXl m 2 0 8 
£ i 2 
2 4 8 2 T 2 É 3 3 4 3 4 6 II! 
4 9 2 
' 8 * 
5 2 8 6 0 06 1 2 
6 1 6 
ál2 7 0 2 7 0 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 ioli 1 0 3 0 
1811 
1 0 4 0 
KETTEN 
5 2 
1 8 6 
84 
3 0 
1 1 1 "li 9 1 
38 «è 1 1 9 
86 
3 4 5 
Ifs ih 
97 
56 
9 6 
8 0 
1 3 9 
6 1 
4 6 
3 3 
1 1 6 
8 0 
4 7 
1 9 6 
93 
83 4 4 
3 4 
4 5 5 6 
4 0 S 
4 1 1 7 
1 1 5 8 
9 2 6 
2 9 4 8 
9 0 7 
7 0 8 
8 
France 
60Õ 
7 3 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 7 5 
7 
a 
a 
1 
4 
a 
4 
83 
4 4 
. a 
a 
a 
1 
2 
i a 
a 
2 0 
a 
3 
. 3 5 8 
2 9 9 
S 9 3 2 
1 3S0 
4 5 8 2 
1 0 3 
6 8 
4 4 4 8 
1 4 2 9 
2 7 9 3 3 1 
STAHL 
a 
• 
i 
9 0 
5 4 0 
13 
a 
a 
ia 
4 ! 
1 7 6 
a 
3 2 
18 
3 1 
a 
a 
5 1 
159 
61 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
1 
a 
a 
• 
1 3 5 8 
1 3 5 7 
6 6 1 
6 4 2 
6 9 6 
l 5 5 
4 8 8 • 
1000 
Belg.­Lux. 
1 1 4 
13 
7 7 7 U 3Ì5 
2 3 1 
?? 
ZÌI 
24 
1 5 6 
4 7 
2 3 
9 9 
146 l l 7 0 
57 
7 0 
6 
3 
7 0 8 
4IS il 7 4 
570 
30 
4 4 9 
1 1 2 
4 9 
43 
30 
8 7 S 7 9 
24 6 7 S 
6 2 9 0 4 
5 3 5 0 4 
5 9 6 5 
9 2 5 8 
9 8 8 
1 0 7 2 
1 4 3 
4 
1 5 7 
a 
3 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
17 
i * a 
a 
6 5 
2 1 
a 
a 
a 
4 6 
a 
a 
a 
3 0 
a 
a 
a 
a 
• 
4 5 9 162 
8 
2 7 1 
6 7 4 9 
• 
kg 
e χ ρ 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
17 98 
55 
1 2 1 
3 30 
23 35 
4 5 
i 
4 6 
5 S 
3 2 7 
I S 
6 7 S7 
12 
4 4 3 
10 6 8 
1 
1 7 
16 
3 6 
23 
20 
. 1 6 1 1 84 
2 
27 
1 : 5 
5 16 
1 7 33 
2 
18 
1 5 6 
l 3 7 i 
7 
15 
SO 10 
3 
. 4 
3 4 7 3 17 0 4 6 
5 6 8 7 827 i Si 5 9 2 1 9 3 S 9 8 3 2 2 2 156 
8 6 
2 
5 3 0 2 1 
2 4 2 0 
96 4 1 4 
2 2 1 6 
2 4 6 
. 11 8 2 
3 ' 
12( 
81 
JEOER GROESSE U . T E I L E D A V O N , A . E I S E I 
ROLLENKETTEN FUER FAHRRAEDER.KRAFTRAEDER 1 
881 
m m 
0 2 8 
å 
0 3 4 818 0 4 0 
OSO 
0 3 2 
0 6 6 
S3 
1 2 4 
Ύ* 1 4 1 
95 
6 1 
i l 9 9 ÎI 9 9 
26 
11 
3 0 
4 4 
5 1 4 1 
5 2 
7 4 
3 6 
a 
5 
S 
1 2 
2I 
a 
S 
' 
. 24
5 1 
a 
a 
a 
a 
; 
a 
a 
a 
" 
< Κ 
3 
30 
4 
. 7S 
4 2 
56 
38 
t . a 1 0 0 
63 
a « 
2 9 7 
. , 
1 9 
20 
57 
, , » a 
, a 
, , a 9 
4 : il 9 
. 9 
y 
) 1 0 0 3 
> 1 3 5 
8 6 8 
3 4 1 
2 1 4 
S27 
% 
• 
i O D . STAHL 
IND MOPEDS 
• 15 
i 4 4 
3 8 5 
1 35 
12 
24 
80 SI 56 
6 1 
73 
26 
6 
' 
I t a l ia 
l : 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4S6 
4 S 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
. 4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6? ì°ol 
55 5 0 8 
S16 
9 M B 
■< 11 
2 ί 
, 
> 6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
106 6 2 4 
4 6 3 2 
' . 636 
6 4 0 
6 f .48 
1 3 4 6 6 0 
63 6 6 4 
2 2 6 6 β 
2 7 0 6 7 6 
3 6 8 0 
700' 
, 
, a 
, , 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
74Ö 
8 0 0 
804 
B I B 
8 2 2 
6 0 8 7 1 0 0 0 
2 1 3 6 1 0 1 0 
Uli .Sie 22 
2 53: 
16 ' 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
9 9 1 0 4 0 
, 
OOM I N K .R 
.GUADELOU . M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
. S U R I N A M 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE Franca 
7 0 
171 
2 0 6 
194 
2 3 
23 
12 
iSl 
i l SO 
3 0 
1S6 
3 9 
6 8 
59 
2 2 
16 
3S 
1 9 2 
7 1 
9 7 
4 6 
1 1 
2 6 
82 
3 9 
1 6 6 
4 2 
1 3 5 
2 5 
4 4 
1 2 9 
3 1 4 
4 5 
1 5 1 
56 
13 
9 9 
9 9 
32 3 6 6 
1 1 9 6 3 
2 0 4 0 2 
13 8 3 6 
2 8 6 3 
6 1 9 7 
1 0 0 2 
1 1 3 0 
3 6 6 
155 
1 7 4 
. . a 
a 
a 
a 
a 
43 
2 
a 
2 
2 
3 
7 6 
9 
a 
a 
a 
a 
3 
1 
4 
2 
a 
1 0 
a 
2 
a 
9 0 
89 
1 7 3 8 
2 8 4 
1 4 5 4 
lì X 3 6 4 
4 7 6 
7 3 2 
3 2 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland H a l l a 
(BR) 
2 1 
8 
13 
Ζ 
7 3 2 8 . 0 0 T R E I L L E ^ S E U ^ E C ^ E ; , 
0 0 1 
1 7 0 0 2 
3 0 0 3 
1 0 0 4 
OOS 
14 0 2 8 
9 0 3 0 
15 0 3 4 
22 
' 
4; 
: 3 ί 
10! 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
1 2 3 212 
46 2 4 8 
9 2 2 72 'î! . 11 25 
a 
, 33 
116 
î] 
19] 
81 
7 ' 
35 
1 616 
21 
1 5 9 ! 
130 
62 
1 4 5 ' 
îo! 
8 
32 
20 *i 
9 
1 
3 
a 
1 i\ 3 
a 
30 
lîi 3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 6 2 
4 9 2 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 2 
7 0 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Ì 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MAOAGASC 
.REUNION 
. M A R T I N I Q 
. S U R I N A M 
PEROU 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
SECRET 
Ν 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 8 
2 4 
7 9 29 
1 4 
iioT 
2 3 
35 
19 
2 4 
3 4 
S5 
24 
9S 
2 6 
1 0 3 
il 
4 1 13 
23Sl 
4 3 
16 
13 
10 
23 
1? 
89 
37 
2 0 U 
1 4 6 7 
1 8 6 
1 2 6 7 
3 8 8 2 6 0 
8 7 3 
Î 9 6 
4 
CHAINES CHAINETTES 
7 3 2 9 . 1 1 CHAINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
CYCLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
S A HAILLONS 
a 
i 
2 1 
11s 
6 
a 
a 
2 2 
1 
13 
5 1 
14 
6 
9 
a 
a 
lî 16 
a 
a 
a 
a 
4 
1 
, • 
3 7 8 
1 
3 7 7 
1 6 5 
142 2 1 2 5 6 
1 3 7 
LEURS 
3 0 
3 
1 8 4 
8 
4 
8 
73 
6 6 
lï 
62* 
ll 
9 
2 1 
4 9 
3 
lï 2 0 
6 
1 2 7 
3 
1 1 9 
6 
3 2\l 
1 4 3 
ÌÌ 
9 
7 
1 4 3 
0 0 6 m 8 9 2 
iiî 
2 5 7 82 
FER ISEE 
2 
56 
1 
3 
2 
, a 
, 7 
a 
a 
a 
a 
30 
4 
a 
a 
a 
13 
a 
l i 
, a 
a 
. 
1 6 7 
6 0 
1 0 7 
13 
5 
94 
il 
7 
a 
a 
2 
6 
1 9 
7 
1 4 
3 
2 2 
1 2 
6 
a 
a 
1 
, a 
a 
1 1 
1 
a 
a 
a 
2 
3 6 
l 
2 
4 
. 7
7 9 
, a 
12 
a 
a 
• 
1 7 9 9 
6 S 9 
1 1 4 0 
8 4 6 
2 6 3 
2 9 1 
4 
3 0 
4 
3 3 
13 
3 2 
1 
Β 
9 
! 1 3 
18 
2 
7 
1 $1 
1 0 13 
16 1 
1 4 1 1 
? l l 
1 1 
6 7 
ι 5 3 
8 0 7 
29 
1 1 â . 2i 
38 
S S 
1 2 1 
4 
1 0 1 5 
2 9 
S 
1 
ί 
3 . 
! nx ι m 
ι m x m 6 6 3 1 4 
1 0 4 5 9 5 9 
1 3 7 6 4 
1 0 7 4 
1S2 9 6 
?¥ S IWS! ! ! F A , T 
l 
23 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
* 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 4 
39 
2 5 
a 
a 
a 
• 
• 
3 3 2 
U xi 
4 
14 
2 \ 
15 6 
2 3 6 
19 
2 4 
1 2 
4 4 3 
11 
1 7 27 
2 6 
7 9 t o 
; 'i 5 4 
2 2 9 
7 
a 
„ a 
1°3 
> 16 
5 
ί 84 
8 28 
S Í S 
S 8 
3 7 9 S04 
7 3 2 7 
3 0 6 4 7 7 
1 3 1 7 2 85 2 8 
168 3 9 9 
87 B2 
17 28 
4 
PARTIES EN FONTE FER ACIER 
ARTICULES A ROULEAUX POUR 
ET MO taCYCLES 
ill 
" Β ! 
1 2 6 
1 3 4 
6 5 
94 
6 3 
1 1 5 
i l 7 
1 0 2 1 1 6 
3 3 
15 
14 
6 0 
55 
5 3 
9 4 
3 9 
6 
7 
1 8 
2 2 7 
8 
β a ll 36 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
5 
13 
2 4 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
; 
a 
a 
a ' 
21 36 
56 4 3 
431 59 
2 
3S 
19 2 1 
2 4 2 
89 S 
1 0 6 2 
ii a BS 4 
33 . 7 
1 4 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en Jin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de 
141 
Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schi Ossei 
Code 
pop 
2 0 4 
Sl Hi 
¡Sì 
3S0 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
Ì8?8 
!S!o 
loie 
1811 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
9 
12 
6 7 
16 
7 0 
10 
2S 
11 4 9 3 
ï! 
$ 6 6 
8 9 5 
6 7 1 
2 5 7 
5 9 9 
3 8 0 
2 3 1 
2 2 
3 2 
France 
9 
9 
6 7 
13 
6 9 
10 
2 4 
« 16 
2 3 4 
a 
S 
862 
1 8 8 
6 7 3 
3 9 7 
Φ-2 1 8 li 
ROLLENKETTEN FUER ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 É 0 3 6 
0 4 0 0 4 2 
¡BS m 0 6 6 I 
2 1 6 2 2 0 2 4 8 
2 7 2 2 8 8 
3 0 2 UI 3 6 6 88 4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
xa ist lii 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
783 
SS 
7 3 6 800 
8 0 4 
8 1 6 
1 0 0 0 
Poi. 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 881 88s 81? 
0 2 8 0 3 0 Sil 0 3 6 
0 3 8 M 0 5 0 
0 S 6 81! 
1 
1 
11 
4 
6 
S 
2 
6 5 4 
8 8 7 
6 8 8 
1 6 1 
8 2 3 
6 3 3 
14 
5 1 
5 4 3 
13S 
8 1 7 
3 2 1 
1 5 7 
3 5 
1 2 4 
8 
98 6 0 
5 23 
1? 4 5 
2 7 
7 
9 
6 1? 7 
7 
7 l 3 3 5 
2 58 
9 4 5 
3 1 
6 
6 2 H 15 
93 
13 
6 1 18 10 11 12 
33 
19 
5 
56 
il 2 0 19 
6 
2S2 
S3 
2 0 
0 4 5 2 1 2 
8 3 3 8 5 7 
S 5 9 
9 1 9 
78 
56 
4 2 
6 1 
1 Î 4 
103 
13 
2 
2 
7 
12 
3 
7 
6 
4 
a 
18 
2 9 
23 
6 
3 
1 
16 
1 7 
2 
6 
i 1 
7 
2 
1 
a 
1 9 
i 
4 
12 
8 
6 
2 
2 
2 
a 
a 
2 
1 
3 
I 
a 
S 
2 0 
6 6 8 111 1 8 $ 
1 4 1 
2 4 7 
6 $ 
5 0 
6 
E GELENKKETTEN 
2 6 5 
6 5 ? 
6 0 
8 9 
63 
1 0 
i l l 6 9 
4 4 
1 0 2 
98 
48 
4 
8 
6 
9 
76 
68 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 1 
2 
i 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
T I 56 
3 
a 
2 
1 
i 
16 
2 
2 4 3 
55 
5 
1 3 6 3 
7 6 58 4 7 9 
] 
. : 1
. • 
ZU ECK E 
51 
a 
e 
: 22 
. 6 E 
: 
7 ' ti 
c 
; 
I 
3( 
1 9 : 1 
: 
7 
3; 
) 7 : 
> 3 ' 
» 3 ' ' ' ) 3' 
> 
1 
) 
4 ­; ι , 
' 
' 
! 
8B5 
7 9 3 
3 9 9 
9 1 10 
h 
1 3 8 2 
7 3 8 
5 9 3 
. l i i 13 
33 
Î2§ 
8 0 9 
2 8 $ 
142 
22 
112 
1 
76 
SS 
9 
10 
1 
11 
i t 
i . a 
3 
1 
4 
1 
4 
3 0 1 
1 190 
9 1 8 
8 
6 
27 
3 
25 
3 
68 
38 
7 
12 
8 
i ζ 
ι 19 
2 
5 6 
a 
9 
26 
n 22? 47 • 
I 9 1 8 4 
, 3 5 2 6 
) 5 6 5 8 
> S 2 0 6 
2 1 4 7 
> 4 3 2 
5 
I 2 
20 
ί 2 2 4 
95 
4 6 2 
. ! 85 
6 0 
10 
12 
126 
6 9 
> 4 2 
1 100 
97 
7 
2 
7 
4 
8 
4 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 5 0 
3 7 0 
16 4 0 0 
4 0 4 
1 6 1 6 
2 0 6 1 0 0 0 
9 4 1 0 1 0 
112 ion 6 7 1 0 2 0 
5 0 1 0 2 1 
13 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 0 1 0 4 0 
MAROC 
. A L G E R I E 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
OUGANDA 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
1 
1 
1 1 
13 
6 7 
17 
7 0 
1 1 
26 
lo6 
$ 1 5 
5 7 
13 
9 0 0 
0 3 9 
8 6 0 
4 4 6 
7 4 3 
3 9 5 
2 3 0 
2 4 
18 
7 3 2 9 . 1 3 AUTRES CHAINES t 
2 1 9 0 0 1 
6 6 0 0 2 
4 1 0 0 3 
33 004 
0 0 5 
1 1 8 U22 
1 0 2 6 
5 0 2 8 
9 5 0 3 0 
10 0 3 2 
6 0 3 4 
2 9 0 3 6 
3 0 3 8 
1 0 0 4 0 
5 0 4 2 
7 0 4 8 
1 6 OSO 
4 0 5 2 
1 0 6 0 
9 0 6 6 
. 0 6 8 
ZOO 
4 2 0 4 
3 2 0 8 
2 1 2 
6 2 1 6 
4 2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 ?88 
3 0 2 
. 3 2 2 
5 3 4 6 
3 6 6 
2 7 3 9 0 
66 4 0 0 
26 4 0 4 
2 1 4 1 2 
4 3 6 
16 4 4 8 
9 4 8 0 
28 4 8 4 
β 5 0 4 
13 5 0 8 
5 2 4 
17 5? θ 
L 6 0 4 
1 6 0 8 
6 1 2 
i 6 1 6 
6 6 2 4 
1 0 6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
4 7 0 2 
, ïot 
4 7 3 6 
3 1 8 0 0 
I 8 0 4 
8 1 8 
1 0 4 1 1 0 0 0 
3 5 8 1 0 1 0 
682 1 0 1 1 
4 6 1 1 0 2 0 
2 6 6 1 0 2 1 
197 1 0 3 0 
5 1 0 3 1 
» 1 0 3 2 
1 0 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
KENYA 
MDZAMBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
CUBA 
V É D E L A 
PERDU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
y i E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
2 
\ 
1 
1 
1 
1 
16 
6 
1 0 
8 
3 
1 
6 1 1 
1 7 5 
1 0 1 
1 7 4 
1 9 9 
0 8 3 
26 
8 4 
8 4 1 
180 9 9 7 
6 1 7 
2 3 9 
6 8 
1 7 9 
3 7 
1 3 7 
9 0 
2 4 
4 2 
11 1 0 4 
65 lï 23 
3 1 
3 2 
18 
18 
lï 12 
5 7 0 
7 9 5 
3B5 
58 
1 2 
100 
l l î 
2 9 lll 1 1 9 
23 
2 2 
23 
2 5 
3 0 
1 2 
1 0 
l i 
77 
10 
1 9 
6 0 
38 
3 4 
1 4 
3 6 5 
88 
34 
8 4 6 
2 5 9 
5 8 7 7 9 2 
9 2 7 
6 9 2 
140 
118 
9 6 
France 
1 1 
10 
6 7 
1 4 
ÎÏ 
2S 
a 
9 
2 7 1 
6 
1 0 0 2 
2 3 5 
7 6 6 
4 7 6 1 8 7 
2 8 8 
2 1 8 
1 4 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
$7 
56 
1 
a 
i 
1 
a 
• 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 4 
4 4 
1 
HAILLONS ARTICULES A ROULEAUX 
8 7 
9 6 
9 1 
16 
172 
a 
1 9 
1 
5 
5 
n 8 
13 
2 
10 
1 
23 
3 
1 5 
59 
5 7 18 2 
3 0 
3 1 
6 
17 
3 
2 0 
7 
1 
a 
a 
2 9 
1 θ 
4 2 
15 
18 
4 
1 
4 
a 
5 
a 
a 
5 
2 
9 
. 5
4 
. a 
a 
1 3 
3 4 
1 1 3 7 
2 8 9 
8 4 8 
3 1 7 
2 3 7 
4 9 8 
1 1 2 
1 0 6 
3 4 
74 
. 6 4 
a 
a 
a 
î 
1 
a 
a 
a 
,, 
17 
, 
4 
1 
• 
a 
a 
a 
1 
1 0 
1 5 1 
96 
55 4 
< 29 
10 
1 
22 
6 
4 3 
I S 
3 
6 
10 
96 
fl 
1 0 
β 
18 
• 2 
1 
2 
1 
ì 
13 
S 
8 
7 
3 
. 3 
a 
2 
1 
a 
1 1Φ 1 
2 1 9 
S7 
6 
$ 0 0 
$ 4 3 
9S7 
8 6 7 
*72 88 
9 10. 2 
1 8 4 
9 0 3 
9 1 4 
a 
1 7 0 
6 4 3 
2 4 
5$ 
6 S 8 
1 5 7 
9 7 7 
5 4 3 
2 1 4 
4 1 
1 5 6 5 
1 1 2 
82 
17 
15 
3 0 
2 3 
1 
5 
1 
1 
7 
1 
7 
2 
8 
4 9 0 
6 9 8 
3 4 4 
1 7 
1 2 
4 9 
7 54 
6 
110 
1 1 
67 
16 
19 
19 
15 
12 
1 
a 
2 7 
5 
7 1 
1 
15 
46 
3 1 
27 
3 
3 3 2 
73 
,· 5 9 1 
ni 6 0 7 
1 3 1 
7 8 1 
1 0 
4 
32 
7 3 2 9 . 1 9 CHAINES A MAILLONS ARTICULES A DENTS SYSTEME GALLE 
ET ANALOGUES 
5 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 0 6 6 
3 2 2 
FRANCE 
ilrî­BÏl· 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
.CONGO RO 
4 0 5 
3 1 $ 6 0 2 
1 4 1 
122 
9 9 
13 
i l l 
6$ 6 0 
1 6 1 
119 
4 4 
26 
16 
29 II 
. 
1 4 $ 
4 
6 
1 
a 
. . 
1 
1 
a 
3 7 
19 
1 
6 
8 
50 
61 
"1 3 
2? 
1 
27 
15 
3 
a 
a 
a 
a 
3 
2 
a 
a 
a 
. 6
a 
3 4 4 
1 4 3 
5 3 5 
a 
1 1 2 
95 
13 
2 1 
1 4 3 
6 5 5 6 
1 5 5 tl7 
6 
7 
12 
17 ih 
I t e l i · 
a 
• • 1
a 
a 
a 
a 
• 25 
a 
1 
2 9 7 
1 6 1 
136 
77 lì 
li 
ni 8 5 
6 2 
• 2 6 0 
2 
10 
182 
18 
13 
5 7 
7 
19 
10 30 
15 
7 
1 
5 
• 
l ì 5 1 16 
• . 4 
. . 9
2 
59 
89 
4 0 
38 
. 2 2 
h I S 
2 7 
a 
34 
3 
1 
. 1 0lì a 
a 
2 
2 
, 1
9 
3 
7 
1 1 
3 3 
2 
• 
1 8 7 1 
6 3 6 
1 2 3 5 
8 5 4 
5 4 7 
3 6 6 
8 
S 
7 
10 
ι 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GegenOberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
142 
Januar­Dezember 
Linder­
tchlüssel 
Code 
pays 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
Ila 
m 7 0 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ioio 
0 3 1 
iiii 
KETTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
of* 0 2 6 
0 2 8 
81°2 
0 3 4 818 Β 0 3 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
È 2 4 8 2 6 4 
if! 2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 m 3 4 6 3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
ψ 4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 Xli 4 8 8 
4 9 2 
SS 5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
S20 
5 2 8 
88Î 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
I S 
86 
2 7 
1 4 
4 
3 
10 
7 1 
9 
8 
4 
1 1 
7 
2 5 8 
2 4 7 
on 7 3 6 
5 0 2 
2 5 8 
77 
7 
16 
France 
14 
a 
. . 3 
. a 
. a 
' 
1 3 8 
7 0 
6 8 
4 4 
4 1 
22 
1 
4 
3 
4 ANDERER ART 
4 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
β 
1 
4 1 9 
3 0 5 
3 9 6 
3 9 9 
2 6 8 
4 0 6 
1 4 
3 1 
3 3 6 
2 8 7 
45 
5 5 2 
7 6 3 
5 9 1 
I J 7 3 1 5 1 0 6 
3 0 7 
5 2 
10 
8 7 9 
2 4 
3 8 7 l f i 1 7 0 
Ï7 
1 0 0 
3 S 8 
2 0 
93 
6 3 0 
82 
4 7 
1 0 6 
1 3 7 
5S 
5 7 
2 3 5 
3 2 
88 
7 1 
7 6 
2 9 
7 0 
7 0 
7 0 
28 
2 7 
2 4 0 
4 5 2 
1 7 6 
3 0 
93 
23 
2 2 
28 
4 3 
87 
3 7 
1 0 6 
75 
2 9 
43 
2 6 
¿t 2 9 
85 
4 7 § 
6 9 
73 
lî 2 5 7 
lì? 
6 3 
4 7 
83 
1 5 9 
7 4 
5 0 
6 2 
11 77 
17 
Ih 1 7 
9 2 
98 
3 9 9 
ni » 6 1 
a 
2 
1 
6 2 4 
8 
6 
1 0 
5 
5 
xh 
4 
a 
a 
3 
i a
9 0 
3 3 3 
19 
a 
a 
74 
a 
1 0 1 
56 
23S 
3 1 
a 
; 
a 
a 
, H a 
3 
29 
34 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
6 2 
6 0 
a 
a 
2 
a 
a 
ι a 
a 
; 
i a 
1 
a 
1 7 
a 
15 
2 3 
a 
a 
a 
a 
a 
4 0 
1 
a 
153 
1000 k » 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
332 
2 3 6 
IS ι; 72 
• 
167 
l 4 T Ì 
1 
1 
a 
'lî 
M 
16 
4( 
a 
a 
a 
113 
a 
a 
a 
1 
, 14 
a 
. a 
a 
a 
. , , a 
36 
a 
a 
20 
a 
a 
23 
4 6 6 
a 
11 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
• 
a 
a 
; 
a 
a 
1 1 
4 0 
3 
5 
a 
a 
a 
i 
a 
a 
a 
a 
1 
9 
1 
1 
71 
66 
S 
4 
3 
a 
a 
1 
4 3 3 
2 7 6 
3 1 ' 31 
11 
a 
5 
21 l l 
5 
a 
e 
1 
a 
. a 
29 
a 
3­t 
14 
a 
a 8 , 1 
5 9 
i 
2 3 3 
18 
2Î 
26 
4 8 
4 
i 
25 
2 
35 
1 
86 
26 
3 
4 
9 
7 1 
9 
8 
4 
11 
6 
I 7 0 0 
866 
8 3 4 
6 6 2 
ill 4 3 
12 
3 2 2 7 
1 6 3 7 
2 9 1 9 
. 1 0 1 3 
2 8 7 
14 
3 1 
2 1 5 
2 4 4 
sil 
4 3 0 
1 4 7 
3¡¡ 
1 7 9 
39 
75 
1 1 3 
1 3 1 
16 
15 
4 7 
3 
9 
3 
1 
S 
23 
6 3 0 
4 
4 7 
42 
36 
54 
1 
i 52
2 7 
19 
18 
7 0 
4 9 
3 
17 
27 
1 7 7 
S 2 8 1 
7 6 6 
18 
74 
2 
12 
24 
36 
66 
23 
44 
15 
23 
4 0 
û 29 
S9 
6 1 
9 1 
67 
53 
li 1 9 1 
29 
140 
23 
1 Í 9 
48 
18 
8 
13 
77 
7 
5 1 
a 
9 
|8 1 2 4 
I ta l ia 
. 1 
3 
a 
a 
1 
a 
a 
, 
a 
17 
9 
8 
4 
a 
2 
a 
• 
5 9 2 
34 
6 5 5 
572 
4 0 
a 
a 
a 
5 
2 
2 
2 8 5 
4 3 8 
1 
5Í 
6 8 
1 2 
a 
1 eoo 2 4 
132 
i 
155 
a 
a 
2 2 
a 
3 1 
1 
a 
3 
a 
5 
a 
, a 
a 
a 
a 
4 4 
5 6 l ì 
a 
1 
a 
a 
3 4 
2 6 7 6 
1 4 3 
1 
19 
2 1 
10 
4 
7 
i l 
a 
6 
3 
a 
4 0 
a 
a 
3 8 4 
1 
20 
5 
13 
17 
3 
2 9 
a 
4 0 
2 0 
3 9 
1 
17 
3 1 
77 
10 
. 5 
4 3 
59 
86 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4SB 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CUBA 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
1 3 8 
1 0 4 
33 
1 1 
10 
3 2 
6 7 
i? 
12 f.' 
3 1 0 8 
1 5 8 5 
1 5 2 3 
1 0 7 9 
6 4 9 
3 7 6 
4 0 
a 
1000 D O L L A R S 
France 
VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
13 
1 
a 
. 1 0
a 
2 
a 
a 
. 
2 8 1 
1 5 5 
1 2 6 
6 0 
39 
4 7 
5 
l i 
7 3 2 9 . 2 0 CHAINES ET CHAINETTES AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0S4 
0S6 
ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 T 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. ¿ . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
N O Z A M B Ì o u 
.MAOAGASC .REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE VENEZUELA 
GUYANE BR 
. S U R I N A M 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S y O 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
Ζ 4 7 2 
1 3 4 0 
2 106 
UI 3?î 5 2 
1 7 8 
2 1 4 
3 9 
7 0 0 
9 8 5 
3 7 1 
7 0 
2 9 7 
160 
21°5 
6 3 Î 
1 6 
1 7 7 
Ϊ2β 
S9 
1 1 8 
1 1 
83 
1 6 7 
14 
7 2 
16 
1I1 
Í S 
4 1 
se 2 6 
4 0 
87 
3 2 
4 7 
lï 20 
3 9 
4 8 
4 7 
2 0 
8 1 
3 8 6 
4 1 7 S 
S39 
4 9 
4 4 
11 
11 
26 
37 
3 1 
6 2 
4 2 
2 1 
2 6 
k 
1 0 1 18 
4 1 
38 
1 9 8 
53 
1 0 7 
3 7 
"il 
n 7 2 
8 9 
7 3 
4 1 
l i 
32? 
ίο5 
ίο lì i l i 
2 2 7 
9 0 
1 8 6 
9 9 
4 2 
i 3 
2 
2 
2 3 6 
1 1 
1 0 
9 
2 0 
2 
4 
14 
3 8 
a 
5 
1 
5 
a 
6 8 
1S1 
14 
a 
a 
5 1 
1 
a 
4 6 
a 
3 9 
8 7 
2 9 
1 
; 
a 
a 
a 
4 6 
1 1 
a 
9 1? 1 
a 
a 
a 
a 
* 1 
35 
3 3 
a 
a 
ï 
l ì 3 
2 
zl 
a 
a 
a 
a 
a 
16 
2 
a 
9 9 
2 0 
: i 2 9 4 63 
2 3 5 SC 
59 13 
3 2 6 
1 1 s 
2 7 
2S 
QUE 
, , 6 
Χ ill τ 11 
3Ì 6 7 
27 
11 
12 i? 
2 4 4 0 
l 1 l ãe t 
9 6 9 
S93 
2 9 S 
10 
3 
4 2 
I ta l ia 
. 2
6 
a 
a 
1 
i a 
. 
a 
3 0 
11 1 2 
1 
7 
a 
a 
• 
A MAILLONS ARTICULES 
7S 1 3 7 
1 7 1 
4 2 1 
4 5 1 1 2 
1 2 0 
l 9 
4 0 2 
14 1 1 
6 
1 2 9 ? 
3 0 8 
ΐ 
14 
a a 
4 9 13 
'. lì 6 
2 6 2 4 
4 
, 2 7 
2S 
i Γ 
a a 
3 
1 4 ί ! 
3 0 
3 
i ΐ 
2 
■ 
! 
• 
15 
1 7 
Γ I 
3 
' 
l î 
i 1 
i 
9 
1 7 6 1 
9 1 3 
1 3 3 9 
4 5 8 
T¡ l33 
1 8 0 
3 Í , 
6 6 4 
1 7 6 
S2 
m 1 2 4 
2 6 
34 
6 4 
6 7 
6 
11 S 
13 
4 
a 
S 
1 1 
169 
2 
14 
13 
12 
2 5 
1 
a 
2 
2 1 11 16 
38 
3 9 
1 
9 
8 1 
î24> 
3 0 6 8 4 3 2 
4 3 
3 7 
1 
S 
13 
io3 
9 2l 19 
2 2 
3 li 18 
26 
7Ì 
4 7 
96 
8 
3 2 
1 3 8 
11 6 
4 4 
54 
26 
5 
5 
20 
a 
25 
6 
2 0 
a 
4 
i l 42 
4 9 9 
2 9 
2 5 6 
3 8 4 
43 
a 
. 7 
3 
4 
2 7 2 
1 8 4 
3 
i l 6 8 
5 
a 
5S9 \i 1 
l 
4 7 
S 
a 
2 
12 
, 17 
1 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
ÍS 
4 
1 
1 
a 
a 
2 1 
9 4 8 
5 8 
2 
7 
10 
3 
2 
3 
6 
2 2 
a 
a 
2 
4 
i 
4 1 
a 
a 
5 
1 2 7 5 
9 
2 
5 18 
1 
9 
a 
66 
2 7 
16 
2 
6 
13 
a 
3 0 
4 
1 
. 3
Ì69 
33 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en Jin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
Code 
pop 
7 3 2 
7 4 0 eoo 8 0 4 
eis 9 5 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
O l i 
1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
OSO 
0 S 6 
0 6 0 
0 6 6 2S* 208 
2 4 8 
2 6 8 
3 1 4 3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
52 Β 
6 1 6 6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 2 8 
BOO 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ρ 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 9 
14 
24 
15 
4 
6 
2 
72 
238 
10 
2 7 
1 2 8 
0 6 0 
7 8 7 
2 7 2 
1 2 4 
0 5 1 
3 2 4 
7 4 6 
7 3 3 
6 9 5 
Janvier­Décembre 
France 
3 
1 
2 
1 
VON KETTEN 
2 
1 
1 
1 
2 1 0 
2 6 4 
4 0 1 
9 7 
98 
1 0 7 
4 0 
3 3 8 
2 7 
1 5 1 
1 0 5 
1? 
4 6 
2 4 
6 
1 1 
12 
1 1 
3 7 
16 
7 
2 9 
8 
16 
6 8 
1 0 7 
3 7 
3 1 
8 
42 
S 
15 
1 1 
8 
20 
lï 
6 5 9 
0 7 0 
5 9 1 
1 4 0 
8 0 4 
4 1 8 
B7 
6 1 
3 1 
SCHIFFSANKER,DRAGGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
88 050 
2 4 8 
2 6 8 
288 
3 1 4 
390 
4 0 0 
4 7 8 
4 8 4 
500 
6 4 8 
732 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T I F T 
RINGN 
S T I F T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
03 β 
0 4 2 
862 
0 6 4 
2 0 8 
4 
2 
2 
1 
1 
4 6 2 
4 1 6 
8 6 8 
3 0 7 
3 4 9 
1 1 3 
3 1 8 
3 5 5 
2 4 6 
8B 
25 
28 
3 7 
24 
2 4 
54 
1 8 4 
1 0 6 
9 4 
8 
3 2 
43 
63 
5 8 7 
4 0 1 
1 8 6 
5 0 8 
0 6 4 
6 0 2 
75 
Ή 
. 
a 
a 
a 
19 
• 
5 9 3 
3 2 4 
2 6 8 
7 9 9 
7 1 2 
4 6 1 
5 9 6 
4 9 5 
8 
. 5 1 
17 
6 1 
10 
1 
a 
3 
a 
1 0 
6 
a 
1 
10 
. 6
• 3 
5 
3 5 
16 
. 2 9
8 
2 
a 
27 
19 
a 
a 
a 
2 
a 
7 
. 2 0
. 2
3 8 4 
1 3 9 
2 4 5 
75 
2 0 
1 6 1 
7 1 
4 9 
9 
1000 
Belg.-Lux. 
3 112 
1 755 
1 358 
1 091 
554 
155 
3: 
1 
113 
1 
a 
35 
10 
4 
4 . 
' 
li 48 
160 
5( 
110 
92 
40 
18 
11 
a 
• 
, T E I L E DAVON. 
I 
4 5 
β 
1 
27 
a 
a 
, 4 
2 8 
a 
a 
2 4 
4 
a 
a 
2 8 
. 
2 2 0 
S4 
1 6 6 
36 
28 
130 
66 
8 
5 4 : 
550 
5 4 6 
4 
2 
2 
2 
2 
a 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
43 
. 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
13
a 
a 
. 
l aof 2 1 
1 0 5 9 8 
741 
37 : 
12 
9 
5 7 1 
313 
] 
3 
4 4 
63 
3 
2" 
25 
| 
• 
. 
. 
74 
S i 
1< e I 
11 
a 
. • 
AUS E I S E ' 
23 t 
161 
a 
2 8 ' 54 
61 \3t ilt 
34 
6 
S 
a 
ï 
si • 101 
2' 
: 3« 
1 5S1 
74« 
8 1 
556 
4 1 ' 
2 5 ! 
4 
101 
. « l i i t ^ ^ 
E QD.ZAEHNE F .SPINNSTOFFAUFBEREITUNG! 
5 0 
18 
4 
'il Τ 
4 
13 
3 
52 
1 4 
1 8 
a 
4 
i 
. a 
1 
a le 
20 
14 ( 
j 
, 
> 1 
) 1 
28 
10 
2 2 4 
10 
a 
* 
3 6 9 
7 9 5 
5 7 4 
101 
9 5 7 
0 7 5 
1 0 4 
1 6 4 
3 9 7 
2 0 4 
1 8 2 
343 
84 
100 
4 0 
3 3 5 
27 
101 
η 10 
36 
17 
l ì 
6 
2 
, 7 
, , 1 
19 
80 
18 
3 1 
8 
37 
2 
10 
4 
a 
7 
9 
9 9 2 
8 1 3 
180 
9 5 6 
7 3 * 
2 1 1 
3 
12 
13 
1 OD.STAHL 
r ι 
1 
95 
2 4 4 
2 7 7 
2 9 1 
1 8 2 
1 7 7 
2 1 2 
82 
15 
. 6 
3 
4 
173 
6 7 
3 
4 
. 
9 5 9 
906 
0 5 3 
8 9 3 
5 9 7 
1 4 6 
1 
l l 
tfMfflP· 
MA SCH INEN 
28 
9 
4 
zi 
l 5 
3 
I • 
I t a l ia 
1 
65 
1 
a 
8 
128 
9 178 
1 8S4 
7 3 2 4 
3 762 
7 7 1 
1 3 2 0 
Β 
2 9 
2 1 1 4 
2 
4 
6 
1 
a 
1 
9 
5 
1 
5 
a 
a 
a 
3 
. 
4 9 
12 
3 7 
9 
2 
17 
2 
a 
9 
131 
4 
3 
10 
a 
18 
63 
3 0 1 
149 
152 
2 1 
20 
6 9 
2 
a 
• 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
804 
81B 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 1 
7 14 
! 
3 
1 
7 3 2 9 . 9 0 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 6 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 2 8 
eoo BIB 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGO RO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDONESIE 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
1 
74 
33 5 4 1 
10 
16 
4 5 
2 2 5 
2 2 1 
0 0 4 
4 4 9 
9 0 3 
42B 
4 1 3 
37B 
0 8 4 
France 
a 
1 2 
a 
13 
1 9 0 9 
6 0 1 
1 3 0 8 
4 1 5 
3 1 4 
844 
3 2 8 
2 5 3 
5 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 0 9 2 
S41 
5S1 
4 0 6 
2 2 0 
96 
26 
1 
49 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
15 
2 
. • 
TOO 13 
4 4 1 4 
2 S 9 8 
9 4 6 
3 4 1 
1 4 1 1 
2 2 
2 4 
PIECES DETACHEES DE CHAINES ET 
3 3 8 3 5 6 
4 6 7 
96 
2 0 1 
180 
3 8 
3 0 5 
33 1 8 6 
168 
7 6 
17 
8 0 
2 9 
13 
6 7 
1 1 
17 
35 
2 0 
13 
25 
15 
17 
1 2 5 
2 2 7 
110 
3 0 
15 
2 3 
11 
20 
15 
14 
2 7 
3 1 
12 
6 7 0 
4 5 7 
2 1 3 
6 3 6 
9 7 0 
4 7 2 
1 0 3 
6 9 
9 9 
7 3 3 0 . 0 0 ANCRES GRAPPINS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 8 8 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 0 
6 4 8 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.GABON 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
MASC.OMAN 
JAPON 
SOUT.PROV 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 0 9 
2 1 0 
1 9 4 
1 4 5 
95 
45 
1 0 7 
1 0 3 
6 5 
1 1 
13 
18 
17 
12 
82 
2 0 
6 9 
3 8 
3 2 
1 2 
10 
10 
2 0 
6 8 0 
8 5 2 
827 
4 7 5 
3 3 5 
3 2 9 
116 
5 2 
4 
8 1 
55 
6 3 
3 8 
4 
a 
7 
l l 
14 
3 
2 1 
1 2 
5 
1 0 
30 
20 
25 
15 
3 
1 
53 
5 1 
a 
a 
4 
9 
27 
6 
6 2 7 
2 3 7 
3 9 0 
1 6 7 
4 0 
2 0 6 
8 7 
57 
17 
ET LEURS 
3 
16 
2 1 
18 
8 2 
193 
2 4 
1 6 9 
2 6 
2 1 
143 
1 1 1 
1 2 
POINTES CLOUS CRAMPONS A 
BISEAUTEES PITONS CROCHE 
7 3 3 1 . 1 0 POINTES OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TÜHEÜofL 
HONGRIE 
MAROC ­ALGERIE 
DENTS 
3 2 5 
6 9 
17 
3 3 
2S8 
se 3 6 
65 2 9 
16 
18 
i? 
2 
19 
6 
9 
41 
6 
9 
80 
l î 
183 
35 
14B 
l 4 . 
20 
9 
. 
PARTIES 
1 1 6 
118 
1 1 6 
2 
1 
1 
1 
1 
. 
­
58 
5 
S2S 
10 
. • 
3 0 0 
4 7 1 
8 2 9 
8 5 8 
8 2 3 
6 9 2 
50 
87 
2 7 9 
CHAINETTES 
I 
3 0 
a 
2 5 
1 
3 
t 
7 9 2 
63 1 
1 6 1 
6 1 
6 
1 0 
. 
EN FONTE 
3 2 5 
2 4 1 
3 9 0 
a 
1 5 3 
1 7 0 
3 7 
2 9 8 
3 2 
1 3 1 
1 5 1 
75 
14 
5 9 
2 1 
1 
6 7 
1 
l a 
13 
a 
a 
3 
4 1 
1 7 3 
59 
3 0 
15 
1 6 
S 
13 
6 
1 
30 6 
7 0 5 
1 0 9 
5 9 6 
3 1 4 
8 7 6 
2 0 6 
5 
1 1 
7 6 
FER ACIER 
1 0 4 
TT 
1 2 3 23 
2 2 
5 7 
5 7 
14 
3 
2 
15 
10 
1*5 
3 
3 8 
7 
. ί 
. 
6 1 7 
3 2 1 . 
2 9 
19 ! i 
152 
9 6 
2 
4 0 
4 9 
129 
7 4 
7 1 
5 0 
4 5 
5 1 
8 
8 
2 
2 
5 
6 3 
2S 
î 1 
6 3 6 
3 2 3 
3 1 3 
248 
1S7 
6 1 
a 
4 
I t a l i a 
1 
28 
2 
• 3 
4 5 
4 2 2 4 
1 1 6 7 
3 0 5 7 
1 6 7 6 
5 1 2 
6S5 
8 
I S 
6 8 2 
4 
4 
3 
2 
a 
3 
a 
« Ï 
1 
1 
a 
a 
2 
a 
5 
a 
. a 
a 
a 
, i 1 
a 
a 
7 
2 
7 
2 
i 
7 6 
13 
63 
2 1 
7 
3 0 
2 
a 
6 
5 6 
1 
6 
2 
a 
a 
a 
1 
, a 
a 
a 
a 
a 
12 
a 
20 
116 
63 
5 2 
5 
4 
28 
2 
• 
' P O I N T E S AGRAFES ONDULEES ET 
rs PUNAISES EN FONTE FER ACIER 
P EQUIPEMENT MACHINES T E X T I L E S 
16 
4 
1 
a 
3 
a 
1 0 
17 
4 
i 2 9 
1 
1 
3 1 9 
S2 
16 
2 5 7 
58 
36 
46 
2 4 
16 
18 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
144 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE ION DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
ÍS5L 
390 400 480 508 512 524 624 660 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
3 87 1 7 2 2 
ll 
445 238 208 ψ 75 27 8 
50 5 45 3 1 42 27 
231 161 70 70 a 
a 
• 
REISSBRETTSTIFTE 
001 002 003 005 030 
81! 
204 
!ο°οβ 
& 
706 708 
1000 10 ¡Slö
ton 
lo0!? 
1030 1031 1032 
78 29 67 84 9 
lì 
13 
238 6 7 ÌÌ 72 
783 257 528 314 32 215 
li 
19 
6 
27 9 19 3 
l7 6 
i? 
3 
3 
STIFTE.NAEGEL,KRAMPEN ALLER ART FUER SCHUHE 
179 42 194 568 227 1S6 17 27 82 
ti 
Al 
zoo 
96 152 13 350 34 19 29 37 
XI 
ÌÌ 
20 23 63 52 79 76 12 3 620 208 412 911 356 490 45 245 7 
46 3 3 
217 189 95 
98 
137 567 79 1S1 
2Í 19 28 
131 5 2 164 
608 
606 56 52 SSO 20 214 
ZIER­UND SCHNUCKNAEGEL 
001 002 003 OOS S 2 2 028 030 034 036 038 040 042 OSO 204 288 366 390 400 404 484 504 604 632 636 
1000 
181? 
1020 
40 99 36 318 37 9 
a 
za 
13 27 37 41 15 10 93 6 230 
ìi 
11 40 8 8 1 279 494 785 492 
19 4 49 
4 2 13 
3 16 
8 42 
3 622 880 2 742 2 407 236 335 
ì°8 
16 14 2 
ND 
101 
ll 
27 
112 20 92 
3 16 1 6 2 2 1 16 
148 65 84 45 16 31 
54 20 61 84 9 9 11 7 6 238 6 7 15 22 72 
711 218 493 306 28 188 3 8 
69 31 56 
148 
17 6 16 29 
li 
7 1 
34 19 26 lì 11 
1Î 
20 19 SS IO 79 76 10 2 
1 275 304 971 432 64 S33 10 
38 80 32 
2357 9 20 
13 27 28 41 
II 2 6 230 14 23 10 40 8 8 
401 6S2 465 
10 1 9 7 
390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 480 COLONBIE 508 BRESIL 512 CHILI S24 URUGUAY 624 ISRAEL 660 PAKISTAN 
1000 Μ Ο Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
7331.91 PUNAISES 
18 5 13 S 4 8 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 005 ITALIE 030 SUEDE 036 SUISSE 042 ESPAGNE 204 MAROC 208 .ALGERIE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 436 COSTA RIC 680 THAILANDE 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 
}000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
28 2?1 
2502 Û 
35 
I 465 TOI 763 511 117 211 22 40 
103 42 118 124 10 
II 
15 14 278 11 13 16 25 60 
030 388 644 405 65 239 13 21 
¿"i η 
38 22 
37 9 29 4 
î, 11 
43 33 9 9 
17 
7 
26 24 3 
2Í! 11 51 l ! 
15 
1 321 644 677 468 112 169 
40 
67 33 
IH 
10 
i, 
8 6 "lì 13 
11 
60 
920 335 585 3B2 48 203, 
10 7331.92 POINTES CLOUS ET CRAMPONS TOUS GENRES P CHAUSSURES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
::­BAS 004 ALLEM.FED 003 PAYS
4 
21 
3 
il 
005 ITALIE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 050 GRECE 052 TURQUIE 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 416 GUATENALA 428 SALVADOR 448 CUBA 452 HAITI 484 VENEZUELA 
504 PEROU S08 BRESIL 516 BOLIVIE 
99 8 91 16 4 71 4 4 
6B0 THAILANDE 692 VIETN.SUD TOO INDONESIE 702 MALAYSIA 708 PHILIPPIN 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
121 41 
118 
149 72 16 18 32 
Î77 
52 22 11 429 18 
is 
34 21 10 14 
15 
1355 33 62 10 11 
140 651 489 774 190 706 20 132 
6 2 1 
115 117 52 
46 
56 21? 68 
10 10 12 1 
17 2 340 
328 5 323 20 10 
30ii 
122 
12 
7331.94 *1 CLOUS DE DECORATION 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 005 ITALIE 022 ROY.UNI 02B NORVEGE 030 SUEDE 034 OANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 050 GRECE 204 MAROC 2ββ NIGERIA 366 MOZ AMBI QU 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 484 VENEZUELA S04 PEROU 604 LIBAN 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 
12 1000 M Ο Ν 0 E 1010 CEE l O i l EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
6T 
181 78 444 33 17 47 24 26 22 37 ïi 12 12 22 10 19S 
44 
11 Sl 10 10 
617 771 
. 49 7 77 
. 6 3 6 
11 
164 134 
878 3S8 S 20 451 108 68 2 3 
12 
H 
1 
646 S6B 30 27 
î l 
20 
61 29 62 
112 4 16 Β 16 33 11 17 
9 88 
Û 
xa 20 32 7 10 lo­
is 6 33 62 6 2 656 264 592 267 64 298 5 4 7 
66 132 71 357 33 17 41 il 22 
3377 Β 4 
44 10 51 10 10 
1 420 626 794 541 
47 i? 19 17 β 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Jin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin Je volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1000 kg Q U A N T / T É S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1021 1030 1031 1032 1040 
150 287 10 15 6 
18 2 1 92 
132 181 
9 
2 
6 
Z I E R ­ UNO SCHNUCKNAEGEL 
1021 1030 1031 1032 1040 
7331.96 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
207 272 15 5 6 
16 3 2 
191 247 13 2 6 
mHe?midismki^tâúW)FiiÊioNi}& »Ε PDUR 
PUNAISES 001 002 003 004 OOS 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 OSO 204 208 216 224 248 264 268 272 276 280 284 288 302 314 322 330 334 366 390 400 404 
♦J·2 416 420 424 428 432 436 440 452 456 462 464 478 480 484 492 500 504 508 
¥ 
600 604 632 636 660 676 680 700 706 732 000 010 911 020 
521 
.030 
031 
032 
1040 
7 880 
326 11 069 
2 218 
702 
350 
63 60 
47 
400 
28 
348 255 
725 
11 56 37 
115 49 
90 
436 
138 
60 
108 55 
24 
91 
149 166 219 
439 
65 432 
50 
67 
6B 
175 
74 702 373 
5 
23 220 
123 
32 94 88 
144 91 
180 46 
227 159 
123 
164 156 
43 96 
506 
80 
99 43 
26 
124 41 
302 282 
2S 
30 31 16 
107 056 22 196 
84 862 77 787 
2 140 7 042 
1 493 
S BS 29 
3 40 26 61 11 
31 
11 
1 824 
288 
130 159 
18 16 
141 
18 
92 
347 914 219 136 
ll 
1 
123 
1 
69 
22 
6Ì 
9 
59 
1Î 6 
7 
359 
31 
2 
1 
48 
40 283 
267 
220 
83 2 
22 68 lì 44 
1 27 67 24 40 
8 14 
50? 
21 
2 
7 
254 
93 
19 
7 
54 822 
11 304 
43 518 
41 045 352 
2 462 439 
176 10 
518 
28 
278 
55 
54 
1 
19 
4 
3 
2 
5 
10 
27 
63 
4" 
24 94 
56 
17 
1 32 
13 41 
5 537 295 
3 682 
367 
148 5 
15 42 
274 25 
273 223 696 
11 44 
10 56 
8 13 
1 
138 
1 106 36 
8 84 
120 166 
128 
415 16 73 κ 4 86 8 857 
50 
4 
20 
23 29 
40 
7 
65 
58 
9 
15 
48 
5 
613 
18 
33 
a 
139 
79 91 
11 137 
18 
14 
32 
103 
19 
61 
13 8 Mí 11 
50 
66 41 
53 20 
79 
12 
4 
22 
27 232 
879 
26 352 25 178 
69 
1 174 
12 
223 
5 59 33 
2 14 64 20 
τ; 
7 
2 
23 220 9 882 
lo 
1 
2 
339 828 667 493 816 
Ϊ98 
2 
27 
10 
48 
1 494 1 1 494 718 36 772 208 16 
HiÊSí.^.®...:·.^ 
­KRAMPEN. ZIER­ UNO SCHNUCKNAEGEL 
TIL­
001 
002 
003 
004 
005 022 
024 iii 032 
034 036 
038 
040 
042 
048 
050 
054 
064 
068 204 
208 
212 
248 
268 
272 
302 
686 
380 
763 
1 218 
436 566 
29 198 
360 
83 
80 
324 
142 
11 
32 
438 72 17 
71 
55 
119 
69 Tn 45 
196 
49 
176 
117 
350 
146 
2D 5 
31 
32 
9 
11 
37 
i 
19 
6 
17 
46 114 
67 
82 49 
269 
151 
815 
115 
151 
118 
253 
29 
'ii 
12 
63 
17 
32 
2 1 
6 
1 
. a 
a 
. a 
9 
220 
138 
489 
a 
143 199 l i 65 
44 
47 
91 
12B 7 
S 
376 33 
1 
4Ì 
27 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANOE 
02 8 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
248 .SENEGAL 264 SIERRALEO 
268 LIBERIA 
2T2 .C.IVOIRE 276 GHANA 
280 .TOGO 284 .DAHOMEY 
2B8 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 3 22 .CONGO RD 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 366 MOZAHBIQU 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 4)2 MEXIQUE 416 GUATEMALA 420 HONOUR.BR 424 HONDURAS 42β SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 440 PANAMA 452 HAÏTI 
4S6 DOMINIC.R 
462 .MARTINIQ 
464 JAMAÏQUE 478 .CURACAO 480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 492 .SURINAM 
SOO EQUATEUR 
S04 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 516 BOLIVIE 
600 CHYPRE 604 LIBAN 
632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 
660 PAKISTAN 676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 
'011 EXTRA­CEE 1 .
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSE AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1 742 200 
2 031 779 466 210 
15 38 
48 298 
26 
160 
234 210 
13 
48 18 
77 
19 
25 67 
34 
1! 
18 10 29 36 39 55 97 13 94 12 19 21 94 11 805 71 
li 
46 27 13 21 22 38 23 46 23 56 23i 80 27 14 50 70 19 20 15 13 43 18 48 52 20 10 15 14 
20 368 
5 222 15 145 
13 392 
1 173 1 734 
337 141 
20 
3 28 15 33 
339 
1 292 
652 
108 
68 
M 
58 
1 
18 
11 
13 
1 
17 
2 2 1 
73 
6 
11 
6 420 
48 
i 46 16 
3 
15 
8 
8 
11 
5 14 5 8 1 S 2 68 5 
1 
2 
38 
17 
6 
2 
4 
267 14 
112 22 28 
in 
146 80 66 14 11 S2 10 33 
519 
392 
127 661 
155 465 
95 
36 
2 
20 2~ 90 10 
3 
12 4 
32 il 
8 24 6 
4 
12 
14 
ij 
13 
15 
1 
12 
4 737 
416 
4 320 4 009 
36 312 
4 41 
1 135 183 711 
303 
103 
4 
20 
46 239 
24 
113? 
205 
13 
42 6 
49 
6 
7 
34 
23 12 
2 28 32 39 37 90 
4 21 
6 16 
1 56 l 399 
13 10 9 
7 
lì 
4 
If 
27 8 19 3 8 64 2 3 36 2 14 8 I 9 19 7 22 5 3 1 10 
704 332 372 588 963 766 192 28 18 
262 
2 
260 
120 
8 
139 
36 
3 
7331.99 *1 ARTICLES OE CLOUTERIE ET DE POINTERIE. AUTRES QUE DE T R É F I ­
L E R . ε , SAUF ¡SOUR M M H I N E S T E X T I L E S , POUR CHAUSSURES OU DE 
DECORATION ET PUNAISES 
185 
3 
6 
36 
11 
. 3 89 
a 
. 4 62 
11 
71 6 
9 
5 2 
203 Ì 
3 64 
a 
001 
002 
003 
004 005 
022 
024 028 
030 
032 
034 036 
03 8 
040 
042 
04 8 
050 
054 
064 06β 
204 
208 212 
216 
24B 
268 272 
302 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
584 
295 468 
520 
328 384 
13 92 211 
107 
64 
280 
101 
14 29 
242 
60 11 
10 
12 
23 
93 36 
47 24 
25 67 
25 
, 59 73 
167 
94 92 
a 
I, 5 
8 
104 
a 
6 18 
a 
7 11 
a 
19 
89 35 
a 
20 
. 44 
24 
170 
. 72 
313 
55 61 
a 
57 113 
15 
12 
47 
6 . 2 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
4 
a 
9 213 
111 116 
313 
20 39 140 
11 
206 
12 
26 
> 81 
86 
42 110 
95 
6 7 
212 > 24 
192 
10 
10 
20 
a 
25 
. 2 
, 2 19 
1 2 
30 
7 
1 2 24 
S 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Under-
schtQssel 
Code 
POP 
3 0 6 
3 J 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 S 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
SOO 
S04 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70S 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
I O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 1 
3 
7 
3 
1 
4 
1 
48 
9 4 
75 
55 
1 3 6 
2 9 6 
1 4 4 
152 
4 3 
1 8 4 
2 6 
14 
3 2 2 
2 6 5 
6 5 
1 0 5 
38 
110 
2 2 
2 2 
14 
1 2 6 
80 
1 4 4 
1 7 3 
18 
98 
28 
17 
2 3 0 
1 2 4 
4 6 9 
4 B 1 
9 8 9 
6 6 1 
6 8 2 
2 3 3 
9 5 8 
3 7 0 
82 
France 
38 
55 
1 
. a 
1 2 7 
1 4 0 
6 8 5 
a 
a 
3 2 2 
2 6 5 
5 
1 0 5 
3 
9 
2 2 9 
1 2 4 
3 8 2 8 
7 9 0 
3 0 3 8 
1 0 6 4 
3 2 1 
1 9 7 4 
4 9 9 
1 3 1 7 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
a 
17 
11 
a 
3 
2Î 94 
ΐ 
a 
2 
, a 
a 
a 
a 
a 
, a 
5 
4 
28 
a 
> 
2 2 6 7 
1 3 4 9 
9 1 8 
8 5 0 
6 6 2 
67 
4 4 
• 
201 
5 
1 
2 
35 
. a 
. 
4 3 8 
1 2 3 
315 
231 
1 
83 
5 
5 
B^Í^AUuÍNSuÍNÍETlÃVSguST^KííÊEN^EERi 
UNTERLEGSCHEIBEN 
íülsc" 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 K2 0 4 8 
2 0 8 
1 0 0 0 
mi 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZAHN­DREHT 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 
03 β 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 S 2 0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 2 6 8 
3 2 2 3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 4 8 0 
5 1 2 6 1 6 
1 0 0 0 UH 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
HETÌ IN 
=,FN!T 
3 
1 1 
1 
1 
^TIFTD­IÊIFODÍ! esiaaiirø'B« 
38 
27 
18 26 
6 
32 
12 
2 6 3 
108 
1 5 7 
4S 
7 95 
l i 12 
1 1 2 
18 6 
, 12 
6 4 
3 1 3 4 
7 1 
27 
8 14 
H E R ­ , FEDERSC LOCHWEITE VO 
161 
2 7 5 3 1 9 
33 5 í li 2 9 8 
33 
1 6 1 4 2 7 
6 0 1 1 
ZZ 
7 
15 
2 8 6 
4 0 13 26 
28 4 4 
57 
12 11 6 
12S 
0 0 2 
1 3 9 862 
4 1 3 
0 1 2 
3 8 8 3 0 
33 6 1 
a 4 0 
17 24 
2 2 4 
4 4 
2 13 
"s 
1 
13 
2 
a 
2 
2 6 
9 
a 
a 
2 
a 
2 10 
4 3 1 
3 0 5 1 2 5 
5 9 
38 65 
12 12 2 
^ Α ^ ^ ' Λ Ε Ϊ Ν Ε - Τ Α Η Ν 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
826 
0 2 8 
0 3 0 
1 0 3 
S43 
7 3 0 
I S S 
3 0 0 
2 2 
2 5 
2 1 2 
1 7 0 
24 
3 
33 
2 9 2 
l 
a 
1 
2 
13 
a 
a 
• 
26 
14 
12 
a 
11 
4 
• 
15 
1 
. • 
76 
Π 
6 0 
4 
4 
55 
a 
1 
3 E MA^-6 F MM E R R , N G E 
53 
12 
2 1 
1 
16 
62 
5 
4 
2 4 5 
17 
4 6 7 
3 8 Ϊ 
3 3 8 
88 
43 
18 
1 
­ ÎLFAF:EH!RE ÏT 
3 
s 100 
1 
8 19 
65 
13 
2 
2 9 
< 
44 
4 0 4 3 
2 
1 
a 
• 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 
2 
1 
1 
EHNL. Τ AHL . 
TTERN 6 MM 
; lì 1 49 
4 4 1 3 6 
2 9 6 
a 6 12 
18 1 5 1 4 6 
26 
13 
( , 4 4 10 
38 
82 25 
S 1 4 18 
12 1 
106 12 TO IO 
7 9 6 0 
167 
12 63 
a 
16 
l 
• . 
5 8 5 1 3 5 1 
9 9 0 2 2 9 596 1 122 
2BS 2 3 1 5 8 5 1 0 7 3il iîî 12 3 6 2 BO 
»AREN 
i N I E T E . U N T E R ­,ΟΗΝΕ GEWINDE 
ND 3 6 
» ANDERE 
2 
1 
101 
2 0 
29t 
10¡ 
i : 2 . 
23 2t 
14 
4 1 ! 
5 t 
' ι 
1 ! 4 
31 
ι: 
4« 
5: I 
Γ : 
1 1 ! 
οι: 7 0 : 
31t 
0 0 " 
8 β ; 2 4 · 
: 5 ' 
E . MIT EINER LC FEDERSCHEIBEN.F 
l i 
lå 
2 
a 
a 
1 
83 
5 0 ' 721 
IC 
I 14­
1 5 ! 
1 
3 
7 
3 2 
• 
97 
4 6 
51 3 4 
2 2 
a 
a 
1 2 
ALS G E ­
? 
I 
> . 
! å . > I 1 
. . . . • . . . 
1 9 
t . 
, 2
r 13 
1 
a 
1 47 
4 
4 2 ' 6 
2 t 35 
a 
19 
» 
ICHWEITE EDERRINGE 
15 
, 10 
r 1 
a 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 6 
3 1 4 322 
3 3 0 
342 
3 6 6 
3 7 0 372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 4 9 6 
5 0 0 
504 
6 0 4 6 1 6 
6 2 4 6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 70β 
7 3 2 
eoo 8 1 8 
B22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 3 2 
. C E N T R A F . 
.GABON .CONGO RD 
ANGOLA 
.SOMALIA 
MOZAMBIQU .MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C .GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F EQUATEUR 
PEROU 
L IBAN IRAN 
ISRAEL PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
iWHflcïÉ 
7 3 3 2 . 1 0 . 1 V I j l s ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
1 1 
23 20 
17 
27 
178 
5 1 4 9 
3 4 
4 0 1 
23 
13 75 
54 
6 7 24 
13 
4 4 
19 14 
11 3 5 
4 9 
1 0 0 
14 2 8 
Îi 45 
26 
9 5 5 
195 
7 6 1 
120 
1 4 6 
6 0 6 
2 9 0 3 8 3 
27 
France 
1 0 
15 1 
a 
a 
a 
38 4 7 
a 
97 
1 
75 
54 
8 2 4 
a 
3 
5 
a 
1. 2 
a 
a 
, a 
a 
a 
3 
45 
26 
1 4 0 0 
3 9 3 
1 0 0 7 
3 7 4 
2 2 9 
6 3 3 
1 8 1 3 6 7 
• 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
(BR) 
a 
9 
4 
a 
a 
7 
a 
9 
37 
a 
a 
a 
a 
θ 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
2 
a 
2 0 
a 
a 
" 1 0 3 3 
6 1 0 
4 2 3 
3 8 4 
2 9 6 
3 9 
2 0 
. • 
BOULONNERIE ET DE V I S R RONDELLES EN FER OU 
101 
3 4 8 
179 
l 3 7 2 
6 
3 5 
2 2 
• 
S E R I E EN ACIER 
2 
1 
1 
FONTE 
; l 
3 7 
13 
2 7 
1 7 8 
5 1 2 
23 
ISO I O 
2 2 
13 
» a 
4 0 <> 
, . 1 2 1 
3 7 4 
5 5 3 1 1 
1 1 6 7 6 
3 3 2 
2 0 2 7 
96 
l ì 1 . 
15 
, · • · 5 9 5 S79 
7 8 2 2 3 1 
8 1 3 3 4 8 
1 2 6 102 
S66 4 9 6 8 3 2 1 6 
22 65 
* 10 
4 23 
ÍE88UuÉ»G¡TSuED.uS^ÍALMlÍRgETgbuESEÍx8EASANV 
35 
3 7 
4 6 
Ψ, 2 1 
14 
4 1 8 
2 7 7 
1 4 2 
7 1 
2 4 57 
l i 7 
7 3 3 2 . 3 1 * l RONDELLES DESTIN AVEC DIAMETRE OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
26B 
322 3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 4 8 0 
512 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E L I B E R I A 
.CONGO RD MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
COLOMBIE C H I L I 
IRAN 
M O N D E 
CEE,. 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 3 3 2 . 3 3 * l RONDEL MAX. ! 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
3 
1 
1 1 
1 
2 8 6 
3I2 
1 1 3 
4 7 3 
19 
4 6 2 8 9 
4 6 
1 6 9 
3 7 8 
1 0 4 
1 2 2 9 
Π 85 
30 1 7 
16 
2 5 
15 
11 14 
4 2 14 
16 
6 2 
2 1 5 
6 2 8 5 8 8 2 7 4 
0 1 7 
2 5 9 
¡ï 5 4 
LE St AUTRE MM, NON DE 
149 
4 0 7 
5 1 9 1 3 4 
4 4 5 
2 9 
10 88 
1 8 4 
a 
18 
9 
1 2 9 1 9 
a 
14 
2 3 5 
1 6 3 
7 2 
4 0 
18 3 2 
9 1 5 
1 
3 
a 
30 
4 
a 
• 
45 
3 7 
9 
1 
a 
8 
3 
a 
• 
a 
I R 
a 
5 
a 
, • 4 1 
2 3 
1 8 
3 
152 
i 
• 
EES A F A I R E RESSORT, AUTRES QUE 
TROU MAX. 6 MM 
a 
9 2 
34 6 5 
3 1 1 
1 
9 9 
5 
25 
2 6 
9 
4 11 
5 
a 
a 
4 
a 
16 
7 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
6 
5 
6 7 4 
502 
173 1 1 3 
82 56 
1 1 
1 1 4 
34 
a 
18 12 
2 
io1 
2 0 
3 
a 
a 
3 
2 3 
7 1 
16 
2 0 3 
66 
137 112 
3 6 2 5 
16 
2 
Í T? !ÜE§ E A 0 FA1 Í Í E R S 
a 
53 
M 4 2 0 
8 
a 
a 
1 2 
2 1 
a 
4 3 0 
2 
3 
3 22 
11 
6 
1 7 7 
33 
2 2 4 
2 1 7 
ÊS&RT­ M 
6 
8 
a 
2 5 
3 
4 
a 
a 
2 
2 
1 1 
k MASSE, PAS 6 MM 
ND 3 2 
1 
7 
1 4 . 2 1 
• 97 
S4 
43 
2 7 
4 2 
a 
a 
6 
DECOLLETES, 
2 3 3 13 I S S 1 
2 8 0 
. 159
1 6 
V 2 S 8 
3 7 
1 4 4 
351 
9 2 
6 13 2 
,10 2 
1 0 
14 
26 1 7 
, 
a 
18 
15
a 
25 
9 1 
4 0 1 i 11 
2 8 
S7 
0 4 4 7 0 
821 16 
2 1 7 S3 0 3 4 β 
8 9 4 1 1 3 3 4 4 
. , 
1 
18 SO 
»METRE DE TROU 
9 0 32 
341 
SOI 
a 
5 
2{ 2 0 
13 1 
7 6 6 
1 S 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
147 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 204 208 248 272 288 302 322 390 400 612 616 680 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
21 300 394 237 5 31 2 46 12 32 7 52 28 
2S§ 62 14 IS 148 70 19 26 
382 830 5S2 642 339 874 139 80 36 
4 
5 
12 
7 52 7 17 
524 352 172 29 7 143 47 76 
21 
34 
14 
53 
70 
571 108 462 173 88 2 89 35 2 
45 25 20 7 4 13 
17 300 
3 87 
2 37 
1 
13 
1 
36 
32 
221 
54 
12 
65 
16 
26 
148 
316 
β 33 
387 
237 
411 
54 
1 
35 
001 
002 
003 
004 
00 5 
022 
028 
030 SII 036 038 040 042 046 048 050 066 204 208 224 248 272 276 302 322 346 390 400 484 632 664 708 740 950 
1000 1010 1011 1020 
121 218 414 
110 114 72 41 59 13 47 107 
60 21 18 7 39 27 5 21 53 101 18 17 il 182 
38 6 347 
3 17 2 37 57 23 
2 767 978 1 791 872 
1021 1030 1031 1032 
1040 
SPLINTE. 
001 002 
003 004 005 022 
028 030 032 034 036 038 042 048 060 208 272 390 400 624 
1000 1010 loii 1020 
1031 
1032 1040 
404 
870 282 63 25 
STIFTE 
151 
162 185 111 126 16 
19 31 ll 61 54 19 30 9 40 11 9 20 11 
1 264 
736 528 354 
229 162 32 
46 13 
59 1 15 48 1 
1 
13 
21 41 
22 121 
430 123 307 19 2 287 
202 50 1 
36 
1 
94 50 
40 
11 
10 
289 
182 108 23 5 85 25 45 
5 
1 
12 
2 
12 
1 
12 
59 20 2 296 
9 57 
S92 β 58S 315 14 2Λ9 ^ 7 
12 
13 
29 
4 
10 
1 14 1 
167 43 125 ii 105 1 1 
14 Β 6 4 3 2 2 
54 
28 
2235 
1 2 
3 
1 1 3 144 404 
66 47 39 55 
ll 
101 56 1 5 6 4 2 1 
8 1 
1 1 
3 
22 3 16 1 1 
235 727 507 403 343 85 10 
19 
40 112 180 
18 30 26 35 60 54 7 18 
5 5 10 
748 408 340 270 
'U 
4 
94 29 65 46 
3 18 3 
032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 0S6 U.R.S.S. 204 MAROC 208 .ALGERIE 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 322 .CONGO RD 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 612 IRAK 616 IRAN 6B0 THAILANDE 
D E 1000 M O N 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­­­* CLASSE 1 AELE 
10201021 10 30 1031 1032 1040 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
31 163 263 135 10 32 13 26 11 13 11 64 17 IB 63 
ïî 23 66 26 16 10 
3 185 1 653 1 531 1 094 
871 418 94 84 19 
14 
1 6 
4 12 1 1 
11 63 6 16 1 7 
1Ô 
807 544 263 86 31 176 48 82 1 
11 
9 
lî 
9 26 
203 57 146 60 36 
lì 
E B P}ÍE Z E N SV?PTS1 E Í Í 'V8R N SAÍ . E H ¿MS E · ANDERE ALS G E D R E H T E · M I T 7332.3 5 »1 lp° ï l§§ iu | T DE R I miOE N 0 M N »X. U E MM S ' 
6 
2 
4 
6 5 
3S 
23 
4 
23 
343 
77 
2 6 7 
115 
2 6 
124 
2 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
302 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 84 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 8 
7 4 0 
9 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ARAB.SEOU 
INDE 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
166 403 423 96 130 B9 
28 138 18 59 
131 90 21 29 19 26 
il 
23 29 20 11 14 10 11 49 10 
ill 
11 18 11 11 14 12 
527 219 308 837 555 424 111 39 36 
51 2 40 33 
9 
2 13 
23 
26 
11 
6 
11 
30 
2 15 
3 3 9 
1 2 7 
2 1 2 
4 8 
is l 
8 0 
36 
7 
142 6 
1 3 6 
66 
3 
7 0 19 3 
17 
1 6 2 252 135 2 10 3 13 
13 
53 21 
11 
12 
10 
1 9 7 8 
9 5 2 
1 0 2 6 
8 8 1 
7 8 9 128 21 
17 
1 3 5 59 
ll 
zl 
3 1 1 UTRES QUE DECOLLETES, D 'UNE 
1 I I 
12 
155 
3 3 7 
4 0 8 
9 7 
7 1 
2 8 
1 3 7 
17 
5B 
9 
4 10 42 
a 
2 10 . a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
I 4 2 
a 
a 
a 
7 
• 
69 
24 45 15 13 30 l 
127 
87 4 14 19 13 7 3 
■ 
. 
7 5 
2 
a 
7 57 il « 1 
• 
1 772 
997 775 654 512 104 9 
2 
1 5 2 
a 
13 lo° • 
16 
1 3 
a 
1 1 12 . a 
9 
a 
12 
205 
65 140 54 14 62 2 
17 
7 3 3 2 . 3 7 * 1 G O U P I L L E S , C H E V I L L E S ET CLAVETTES, NON F I L E T E S 
106 
3 
2 12 
9 
159 110 
49 
34 
4 
6 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 060 POLOGNE 208 .ALGERIE 272 .C.IVOIRE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 624 ISRAEL 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Í7588 
2 7 8 
182 
1 6 7 41 
18 
76 
33 
9 0 130 
88 
48 
17 15 45 10 35 35 
10 
9 8 6 165 821 
6 4 4 450 144 27 
6 2 
2 4 
54 
S 
9 4 
4 9 1 
4S 
10 
3 4 9 
2 0 2 146 37 11 101 23 
5 9 
1 
17 
25 1 4 
a 
a 
a 
a 
. , . . • . 2 
a 
• 
55 
45 11 7 4 
3 3 
7 
68 
a 
60 
a 
1 1 1 1 10 2 
a 
5 
a 
a 
a 
5 1 1 
169 
136 33 28 16 
5 • 
133 
150 
2 56 
a 
117 11 73 27 76 126 
88 23 
10 
a 
27 19 9 
1 235 
6S6 579 539 414 
31 1 
117 
6 . 3 . 4 
a 
. 5 
1 
, 11 
7 15 
. 1 2 
178 
126 52 33 5 
4 
001 002 003 004 
551 
604 260 321 
, 225 21 151 
102 
13 
333 
2S9 
1 8 4 
I T EINER RIE, 
K E I L E 
116 111 
11 
1S2 
7 3 3 2 . 3 , . , ^ S x E g R O U . f c N O ^ F I L . E T J S f A W R E S 
AUTRES QUE RONDELLES,BOULONS, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 IOS 818 671 401 
226 99 259 45 32 
758 
415 
496 . 
ISS 
149 
31 92 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
148 
Januar-Dezember — 1969 — janvier-Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
¿SSL 
Halla 
OOS 022 026 028 030 
m 
036 038 040 048 OSO OS 2 204 208 
Hl 
288 390 400 
« 8 488 504 528 612 616 624 664 7 3 2 800 950 
1000 1010 ¡011 ffl 
030 
1811 
1040 
3S9 2 l l 70 200 45 79 
% 
lì 
04? 49 5 14 
il 179 40 2 5 66 9 183 4 25 9 
1 3 2 23 
983 093 
Su 
47 63 7 
63 69 1 
2 1 1 7 
27 39 5 14 
3 36 20 
14 3 
757 460 297 143 
53 
S 11 14 
2 15 
4I 
SÔ 
465 164 300 96 
204 
291 146 1 26 191 
ii 99 66 S 22 25 3 2 
18 77 19 
IS 
9 4 11 
921 066 855 828 607 
2 7 4 5 2 16 2 1 032 
10 
9 66 1 2 2 
17 
8 
8 23 
806 389 416 isa 
19 231 
, 0 4 
GEDREHTE SCHRAUBEN, 6 MM 
1000 1010 1011 
181Î 
1030 î 031 1032 1040 
MUTTERN, MIT GEWINDE, 
1 
2 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
NIT LOCHUEITE MAX. 7332.50 · ) VIS ET 
MAX. 6 
005 022 026 02R 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 204 208 212 272 288 390 400 404 448 488 504 528 612 616 624 664 732 800 950 
1000 1010 ioli 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE MAROC .ALGERIE TUNISIE .Ç.IVOIRE NIGERIA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA CUBA GUYANE BR PEROU ARGENTINE IRAK IRAN ISRAEL INDE JAPON AUSTRALIE 
9T2 539 13 85 498 IOS 178 429 179 
ία·? 
kl 174 27 63 
1! 
12 124 
Io­
li î! 47 20 11 29 18 
7 407 3 968 3 439 2 859 1 942 S3 2 63 93 29 
126 
1S2 
7 6 4 22 2 8 8 
26 60 
!§ 
16 26 10 2 
4 10 
il 
1 
ι 1 236 
711 S25 274 196 249 S5 90 1 
16 2 2 14 3 
12 
364 
282 82 32 
SS 
3 
7S 46 lî 14 4 
830 
380 3 71 476 
99 169 394 167 
18 
7β? 
7 8 1 
43 1S8 23 
2 16 5 
12 
4 799 2 499 2 300 ilil 69 
3 
20 
5 9 
q 5 7 24 
16? 
3 
1 
12 
lì 
38 
7 14 îi 
933 
504 3 1 ! 
160 2 3 8 
MM' ROUS, DECOLLETES, FILETES, D'UN DIAMETRE OE TROU 
2 29 
44 3 41 'î 32 3D 
45 39 
5 4 2 1 
39 001 1 002 1 003 118 004 . 005 1 0ZZ 030 18 036 040 042 16 048 3 050 204 208 248 272 370 372 378 390 
211 158 52 40 
ïl 
1 
i 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI SUEDE SUI SSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE MAROC .ALGERIE .SENEGAL .C.IVOIRE .MAOAGASC .REUNION ZAMBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS ISRAEL 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE " CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
400 624 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
6T 213 
3§? 
Xi 
118 
15 
12 
1s' 
30 
ig] 
35 26 20 o° 54 54 
810 777 032 548 
Xil HÌ 9 
1 162 
2t2, 60 44 
197 76 14 12 
20 30 108 21 35 26 20 20 3 49 54 
2 449 1 5S4 895 449 345 438 128 157 8 
4 48 
18 
1 
2 
40 11 29 
l ° 2 
1? 
82 70 11 9 4 3 
SCHNELLENSCHRAUBEN, MIT GEMINOE, ANDERE ALS GEDREHTE, STIFT­ 7332.60 * l TIRE­FOND, FILETES, AUTRES DICKE MAX. 6 MM DE TIGE MAX. 6 HM 
2 341 995 944 SB 36 61 32 IBI 44 138 lì! 9 7 9 183 486 
J 
26 
il! 
486 422 101 226 9 81 
lî 
9 2 
8 059 4 373 
33 
54 
16 
47 
li 
ΙΟΙ 
200 
618 87 
289 1 
55 
148 476 
7 85 
9 232 35 422 
im 10 10 
2 268 951 655 
36 61 32 126 44 
I ? 7 
in 
5 4 β 34 5 21 17 
37 2 4SI 
il 
1 
9 80 6 16 9 2 
S 424 
3 910 
13 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 062 204 208 216 
lil 
322 330 366 370 378 400 412 504 508 616 624 628 632 732 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
TCHECOSL MAROC .ALGERIE LIBYE .MAURITAN .C.IVOIRE .CONGO RO ANGOLA 'smm ZAMBIE ETATSUNIS MEXIQUE PEROU BRESIL IRAN 
ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU JAPON 
1000 M O N O 1010 CEE 
B9S 
1 956 il 62 
2T23 
60 199 178 
11 
17 54 81 Î7 51 
îj 
45 112 il 16 109 61 
ÌÌ 47 14 12 13 16 
5 882 
3 699 
QUE DECOLLETES 
82 
1 
24' 33 
31 71 
4 43 
9? 
239 142 97 80 S7 16 2 
D'UNE EPAISSEUR 
862 1 
llii 
99 62 
z l l 
60 199 178 Ì91 29 
li 
2! 
30 7 1 6 2 12 1 102 
ll 
1 
16 
45 11 
Í63 
100 5 197 539 119 18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GegenOberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
O l i 
1020 
021 
030 
811 
040 
68S 
474 
6S8 
182 
ai»0 
30 
531 
10 
52? 
233 
63 
515 
681 
56 
834 
242 
85 
1 513 
742 
596 
7 4 6 
4 0 
2 
26 
126 
41 
1 
81 
5 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
181? 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 182 
1 357 
988 
782 
161 
62 
43 
STIFTDICKE MAX. 6~MM WAREN, ¡¡IT GEMINDE, ANDERE ALS GEDREHTE, MIT 7332.65 * l PITONS ET D'UNE " - · 
001 
002 
003 
004 
022 
028 
030 
Sil 
036 038 OSO 204 216 400 404 480 484 680 
000 IOIO 011 020 
030 031 032 
132 
100 
111 
10 16 25 14 6T 49 39 25 24 44 457 18 13 13 25 452 461 993 730 208 262 
ll 
32 
1 
1 
2 9 8 
34 
IH 
ZT 
17 
26 
19 
1 
135 
299 
114 
186 
136 
1 
50 
9 
4 
29 
1 0 
19 
13 
9 
6 
44 
58 
84 
6 
16 
25 
14 
60 
48 
38 
21 
39 
18 
13 
10 
25 
612 
190 
423 
294 
195 
129 
7 
18 
1 
94 
1 
4 4 
4 6 
214 
113 
Î 0 1 
50 
3 
SO 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FEO 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANENARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
204 MAROC 
216 LIBYE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
680 THAILANOE 
1000 
010 
0 Î 1 
020 
021 
030 
031 
1032 
M O N D E 
CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
- , CROCHETS 
EPAISSEUR DE 
109 94 as 64 13 18 32 12 71 48 37 16 13 
13 
1! 
11 547 362 187 993 228 190 
1, 
204 94 37 
27 1 3 
4 
658 
719 32 688 661 1 26 3 17 
303 112 
llî 
568 213 975 319 14 
362 
S , AUTRES QUE DECOLLETES, 
V i S M M 
12 
6 
1 
9 
15 
96 
54 
42 
16 
2 
25 
25 
9 
16 
13 
10 
3 
45 
59 
72 
7 
17 
31 
12 
65 
47 
34 
15 
29 
13 
il 
11 
575 
184 
391 
287 
209 
104 
5 
100 
2Î 
68 
5 
132 
83 
50 
16 
6 
3 2 
1 
SCHRAUBEN MIT SELBSTSÇHNEIOENOEM GEMINDE, ANDERE ALS GEDREH- 7332.70 * 1 VIS TARAUDEUSES, AUTRES QUE DECOLLETES, D'UNE EPAISSEUR DE 
TÉ, MIT STIFTDICKE MAX. 6 MM TIGE MAX. 6 MM 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
836 38 
040 
042 
048 
850 52 
064 
390 
400 
404 
436 
616 
708 
1000 
l0°l? 
020 
- | l 
- J 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
181 
10 ! 
546 428 402 380 65 
11 
126 24 49 58 53 9 31 36 28 16 1! 
41 7 19 20 7 
6S4 
811 636 338 177 10 5 20 
158 
186 22 
26 
232 
Zi 
5 
82 23 
18 
7 
541 366 175 129 8 46 3 
42 60 
lì 
ΐ 1 1 3 4 2 9 3 
kl 23 
ii 
203 341 213 
63 9 26 122 16 45 54 41 6 30 
l% 10 12 15 5 
6 
13 
302 820 482 409 303 61 1 1 13 
143 26 3 347 
ί 
3 
1 17 19 6 1 
519 1Î2 7S 7 29 1 3 7 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 064 390 400 404 436 604 616 708 
1000 ioio ioli 1020 Í021 1030 1031 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COSTA RIC 
LIBAN 
IRAN 
PHILIPPIN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
CLAUSE 2 
.EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
767 433 S25 31S 1S1 22 SO 223 40 87 126 104 22 38 57 27 24 
lì 
il 10 21 39 10 
413 191 221 978 633 222 14 
17 7 9 ? 8 3 
199 
156 23 
ΐ 2 4 6 
ΐ 3 
9 66 16 
20 
10 
548 
ÌÌI 112 
ll 
5 
43 80 
1 1 1 4 3 8 15 11 
217 159 59 45 40 14 
390 323 365 
148 15 44 
218 30 84 112 86 9 37 30 9 13 15 38 10 
076 226 8S0 742 5tî 
1 2 
17 
135 27 4 256 
4 3 
5S5 422 132 77 
i l 
5 5 S SCHRAUBEN MIT_H0LZGEMINDE. ICKE HAX a 
001 002 003 004 022 028 030 
036 038 042 048 OSO 060 D64 068 204 208 216 272 288 302 322 
m 
372 390 400 604 616 800 BIB 
1000 
181? 
102 0 1021 
18IÎ 
1032 
6 MM 
1 253 148 1 664 137 50 32 134 64 111 48 101 
1 2 î 
166 
62 
15 
11 
23 
! 
9 
2 9 9 
64 
2 5 
52 
17 
5 0 0 3 3 204 1 800 1 053 446 493 
l270 
ANOERE ALS GEDREHTE, M I T ST.FT­
393 
7332.75 *> VIS A BOIS, AUTRES QUE DECOLLETES, MAX· 6 MN D'UNE EPAISSEUR DE TIGE 
430 
1 1 
15 
2 
10 
19 
a 
11 16 
a 
a 
• • 17 
144 6 138 3 3 135 67 49 
. 4 
. 13 2 18 1 . a 
S 28$ 64 
. 
■ 
1 264 
824 441 299 2 142 21 6 
160 10$ 1 201 
6 25 36 32 109 48 
26 2 1 
ll 11 13 
22 13 
5 30 
19 52 
086 46B 618 
236528 in 
13 
700 22 29 134 42 
6 
98 31 1 
100 103 
166 
11 
11 
6 
1 483 885 598 393 179 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV OSO GRECE 060 POLOGNE 064 HONGRIE 068 BULGARIE 204 MAROC 208 .ALGERIE 216 LIBYE 
272 .C.IVOIRE 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 322 .CONGO RD 330 ANGOLA MAOAGASC -ΊΝΪΟ 
 370 372 UO IS 
31 S 
REUI_.390 R.AFR.SL 400 ETATSUN  604 LIBAN 616 IRAN 800 AUSTRALIE 818 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
181? 
ISii 1030 1031 1032 
842 141 1 16$ 
37 
lié 
ili 44 58 129 11 22 
?8o 
lo2 
il 
li 
¡ï 
10 199 29 62 51 11 
3 735 2 231 1 505 896 427 408 87 59 
12 
2 
11 
13 
11 
120 9 111 5 3 106 
37 
25' 
293 
180 29 
831 550 281 190 2 91 
2 15 
25 20 6 1 
132 106 850 
7 26 45 32 14$ 44 
3 23 10 19 1 70 
4 1 6 11 
4 20 
54 51 
1 765 1 091 674 40$ 306 174 10 13 
454 
7i 28 4 6$ 17 3 
SS 106 1 3 97 
994 561 433 295 116 32 3 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
POP 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
SCHRAUBEN H ANDERE ALS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
881 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
m 3 3 4 
3 4 2 3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
Xii 4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 H 2 5 Ì 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 7 0 2 
¡Si 7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 9 
9 
7 
17 
2 
1 
3 
1 
1 
2 4 
1 
1 
1 0 4 
53 
3S§ 
8 
l i 
2 
1 
2 5 4 
Janvier­Décembre 
France 
a 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
GÉoSEHÎE.W&TIFT'o.r; 
4 1 2 
3 2 2 
2 7 7 
178 
7 4 7 
6 7 1 
2 6 
1 6 4 
4 3 1 
3 1 1 
5 1 4 
0 9 2 
6 9 5 
4 9 1 
6 0 25* 3 4 3 
0 3 1 
8 6 2 
87 ?? 9 1 
il? 
16 
1 6 5 
5 2 1 2 8 6 
2 2 5 
97 
32 
30 
36 
17 
16 
4 1 1 
27 
2 8 2 
4 7 5 
16 
55 
51 
4 4 
Ψο 
57 
1 0 4 
7 9 0 
63 
33 
4¡ 
1 2 4 
2 5 9 
94 
5 8 6 
3 3 5 
6 9 5 
1 3 3 
87 
15 
6 1 
23 
4 0 
S9 
2 1 
S l 2 1 6 
7 1 
4 9 
13 
35 
3 5 9 
52 
3 2 
2 9 
1 4 3 
12 
3 6 8 
7 2 
2 7 0 
0 8 6 
9 2 
3 9 
1 5 3 
2 0 1 
33 
4 3 9 
13 
6 2 
4 1 3 
12 
82 
3 9 
3 4 lì 58 
51 
95 
1 0 8 
12 
7 7 
182 
9 3 8 
2 4 4 
3 1 1 
7 4 7 
3 3 2 
5 3 4 
9 6 6 
5 2 5 
1 
2 
1 
2 
10 
3 
l 
3 
1 
1 
a 
OS 5 
1 4 9 
0 5 3 
4 3 2 
4 6 
ì 2 
7 
3 
7 
2 3 1 
8 
4 
1 7 
2 
15 
3 
4 2 
3 
î 
4 
1 6 0 
4 1 2 
1 4 0 
4 
5 
a 
3 0 
3 6 
17 
2 l ì 
2 1 
3 5 7 
54 
51 
Xlo 
55 
102 
7 2 
1 
a 
2 
a 
1 
2 5 7 
88 
7 
2 9 7 
*ll a 
. 9
4 0 
5 9 
5 
1 
13 
6 
4 
5 
23 
1 
120 
4 
4 
3 9 
2 
1 
9 
1 
8 
1 
2 
12 
a 
a 
11 
27 
1 
8 
ιοί 
12 
885 
6 8 9 
196 
1 9 0 
3 0 5 
95S 
S26 
73 β 
S I 
318 
1 73? 
1 S10 
6 
15 
2 
4 
6 
; 10 i 
3 
¡ ( 2  
178 
a 
] 
, a 
, a 
­ , ] 
, ] 
1 
. , . 1 1 1 
i 
a 
a 
a 
le 
] 
a 
72°7 
1 
2 
7 
63 
6 
i 1 310 
7 
3 
a 
a 
a 
a 
14 
16 
î 
a 
1 
a 
3 
1 
9 
6 
4 0 
7 
38 
3 
14 
7 
2 
10 
a 
3 6 
2 
i 2 
7 
a 
a 
. a 
a 
, ■ 
6 4 5 0 
3 S67 
2 8 8 2 
1 6 7 1 
1 3 6 
1 2 1 0 
8 3 1 
25 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
BPft«"0. 
1 S62 
4 B77 
a 
3 843 
12 
6 ; 
6 
2 
3( 
2 8 5 
3 9 
241 
25 2! 
2 
• 7C 
1 
, . 3 
i 
l 1 
, 5 
, 3
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
1 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
3 
5 
2 
1 
4 
a 
5 
9 
3 6 6 
28 
a 
a 
a 
a 
a 
, 3 4 
a 
3 9 
a 
3 
i 1 
a 
2 
1 4 
5 
4 0 
9 
10 
5 0 
4 
5 
3 
a 
2 
a 
. ■ 
1 1 7 8 8 
10 2 9 5 
1 4 9 4 
1 1 9 6 
6 7 2 
2 9 5 
4 
7 9 
3 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 M H ' 
13 
2 
5 
1 
2 
3 0 
2 1 
9 
7 
5 
1 
80 
I ta l ia 
174 
K I T GEMINDE, 
8 6 9 
300 
092 
a 
2 9 7 
4SS 
3 
82 
317 
9 0 3 
2 82 
7 1 0 
0 9 2 
4 0 8 
38 
98 
112 3 
4 1 
74 
S7 
12 
1 
4 
2 
2 
43 
9 0 
2 
. , a 
16 
2 
2 7 1 
3 
3 
1 
14 
3 
2 
a 
5 
20 
3 
13 
9 
13 
2 
. 98 
3 0 2 
4 9 
7 
a 
, , a 
. 4
1 
4 
8 
10 
22 
2 9 
1 
16 
13 
3 
3 
3 1 
6 
S 
2 9 4 
46 
22 
32 
63 
13 
44 
2 
a 
272 
29 
2 0 
!s7 
1 ss 7 
a 
1 
. 
6 8 4 
5 5 9 
1 2 5 
3 2 6 
9 2 2 
6 1 4 
39 
15 
1 8 6 
3 
1 
9 
1 
2 0 
4 4 
ìi 2 4 
1 
6 6 3 
0 9 0 
3 0 3 
772 
a 
92 
15 
7 9 
7 8 
110 
187 
2 0 
3 4 4 
54 
16 
129 
2 1 1 
4 5 4 
8 5 5 
4 51 33 
26 
1 5 0 
3 
2 
108 
144 
173 
1 
26 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
10 
1 1 4 
10 
a 
a 
12 
1 
a 
2 
3 
12 
2 7 
14 
2 4 
3 
33 
a 
5 8 0 
2 1 3 
4 2 0 
522 
25 
15 
6 1 
14 
a 
a 
3 
a 
2 0 7 
6 1 
a 
a 
12 
3 4 7 
7 
14 
108 
2 
1 7 5 
4 1 
2 5 6 
6 7 5 
3 2 
2 
IOS 
Í 3 5 . 3 8 7 
1 0 
24 
139 
2 
13 
5 
8 
2 9 
2 
34 
94 
a 
77 
3 7 5 
828 5 4 7 
928 
7 1 2 
4 25 Β 
134 
109 
2 8 4 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 0 0 
7 3 3 2 . 8 0 * l V I S ET BOULONS t 
D'UNE EPAISSEUR 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 28 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
26B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
28B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 78 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
516 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
692 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 
B18 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANI E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MA SC. OMAN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 1 
5 
5 
β 
2 
1 
5 2 8 
6 9 4 
4 0 6 
4 3 9 
9 0 7 
9 6 4 
13 
9 5 
4 4 3 
3 8 0 
4 6 5 
1 6 4 
3 5 2 0 
6 
5 7 
3 1 
f i 9 
6 
1 
1 
6 2 2 
1 1 9 
3 2 2 
4 1 3 
4 7 2 
3 3 0 
8 1 
84 
84 
86 
i?o5 
1 1 
2 0 2 
9 6 6 
1 3 3 
196 
73 
16 
3 0 
18 
1 4 
12 
1 8 9 
14 
88 
2 5 0 
16 
27 
26 
3B 
88 
14 
44 
54 
2 9 6 
3 3 
2 5 
1 1 
2 0 
23 
4 1 
122 
4 9 
1 4 5 
3 2 0 
4 6 2 
3 7 7 
55 
83 
17 
56 
25 
3 3 
13 
3 2 
10B 
1 1 0 
3 1 
12 
2 0 
1 8 5 
34 
3 1 
14 
2 0 4 
15 
1 7 2 
4 8 
5?3, 
I I S 
24 
9 0 
122 
3 0 
2 5 7 
73 
2 2 
2 1 0 
1 1 
4 3 
4 0 
2 4 
37 
3 1 
1 3 6 
6 7 
24 
73 
15 
5 1 
7 6 9 
9 7 4 
7 9 7 
7 0 9 
i l l 
§ 4 7 
50 9 
France 
a 
οΓί«· 
, 5 4 8 
170 
1 3 1 2 
3 3 0 
1 1 5 
a 
3 
9 
4 4 
14 
2 6 
1 3 2 
26 
1 2 
4 5 
14 
14 
5 
4 9 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
197 
9 2 3 
7 9 
6 
6 
a 
3 0 
1 8 
12 
1 2 
142 
11 
1 
192 
« 2 6 
26 
2 
84 
14 
4 3 
5 3 
3 3 
2 
1 
. 3
a 
2 
1 2 1 
4 6 
1 
100 
7 1 4 
1 7 6 
2 8 
a a 
26 
2*> 
33 
a 
a 
A 
3 
a 
1 2 
6 
1 4 
7 
a 
66 
a 
4 4 
2 
2 
3 0 
17 
2 
1 1 
2 
12 
10 
4 
1 
1 1 
î 
16 
2 1 
12 
2 
7 2 
14 
6 4 9 4 
2 3 6 0 
4 1 3 5 
1 4 6 6 
3 6 4 
2 6 0 S 
i î ! , 
6 0 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4AX. 6 MM 
2 0 3 
8 5 7 
5 3 4 
5 
16 
1 
a 
4 
1 
3 
2 6 
4 
ί 3 
5 
6 9 
40 
10 
2 5 7 
1 0 
1 
î 4 
16 
2 
zÛ 4 
1 
a 
a 
a 
a 
7 
9 
6 
a 
. . . . 1 
a 
4 
5 
25 
5 
37 
2 
5 
12 
2 
6 
. a 
1 0 
1 
a 
1 
6 
3 
2 5 6 8 
1 5 9 9 
9 6 9 
4 4 5 
5 2 
5 2 1 
3 0 5 
15 
2 
a 9S 
I ta l ia 
1 0 5 
AUTRES QUE DECOLLETES, 
8 5 4 
2 6 2 3 
a 
1 5 8 6 
6 
63 
4 
3 
20 
1 3 7 
2 7 
4S 15 
4 
Ì 
2 6 
2 
a 
i 
a 
2 
6 
1 
a 
3 7 
. 2
a 
a 
. a 
a 
a 
i 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
2 
1 
3 
a 
2 
1 
5 
a 
6 
9 
1 9 1 
1 5 
2 2 
26 
2 
9 
2 
8 
5 
15 
2 1 
2 
5 
2 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
" 
5 9 3 0 
S 0 6 9 
8 6 2 
6 4 9 
3 6 9 
2 1 0 
4 
S l 
3 
7 
1 
4 
2 
2 
24 
14 
1 0 
8 
7 
1 
9 9 7 
9 3 7 
2 0 2 
a 
S66 
702 
2 
7 0 
3 6 9 
0S9 
3 3 0 
9 9 2 
S36 
S 3 8 
89 
1 7 4 
6 6 
1 8 3 
9 
26 
a 
76 
68 
18 
2 
2 
2 
i 3 7 
6 4 
1 
. a 
2 
a 
7 
2 
8 0 
a 
10 
1 
a 
16 
2 
« 1 
3 
10 
2 
6 
1 1 
8 
1 
1 
a 
1 1 0 
4 2 7 
η a 
a 
a 
a 
a 
4 
1 
β 
15 
5 
a 
12 
2 3 
4 
15 
7 
5 
7 
2 9 
8 
6 
2 4 9 
6 6 
u 6 6 
9 
4 1 
9 
1 
163 
a 
17 
23 
11 
14 
1 
131 
14 
a 
1 . 
9 1 1 
7 0 2 
2 0 9 
8 3 6 
2 8 5 
1 8 3 
2 1 
10 
1 9 0 
2 4 7 4 
S86 
1 7 7 
5 0 0 7 
a 
6 8 
6 
1 9 
4 1 
1 3 9 
ÎO 
, | | 
13 
1 8 0 
3 1 4 
6 
82 
6 
17 
3 2 
1 0 3 
2 
2 
4 0 
S3 
116 
2 
12 
a 
, a 
a 
a 
1 S7 
S 
a 
a 
9 
2 
a 
1 
1 
10 
2 0 
9 
8 
il 
a 
1 3 8 
89 
4 8 3 5 
1 4 7 
12 
83 
17 
30 
1 
2 
a 
96 
86 
a 
. 8 
15S 
16 
6 
7 
1 2 9 
3 
7 2 
24 
83 
1 9 5 
2 5 
3 
39 
S2 
a 
2 0 4 
S4 
7 
45 
a 
4 
a 5 
5 
9 
4 
t° 22 
. a 
5 1 
17 8 6 6 
8 2 4 4 
9 622 
7 3 1 3 
1 1 4 1 
2 0 0 3 Zl 2 5 4 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
151 
Januar­Dezember 
Lander­
Code 
pop 
LOSE 
V E I T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
216 
322 
330 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
504 
508 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
680 
7 0 0 
800 
1 0 0 0 
ist? 181? 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ENTHA 
59» 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
S32 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
240 
2 4 8 
260 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
SOO 
504 
5 0 8 
512 
S28 
6 0 4 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
MUTTERN, M I T GEMINDE, ANDERE 
MAX. 6 HM 
2 
2 
1 
3 
13 
2 8 
9 
19 
18 
3 
4 4 9 
0 6 7 
6 4 6 315 \ll 363 
2 3 2 
862 
1 7 5 
805 
7 9 2 
3 4 6 
9 
36 
4 9 
102 
13 
3 0 
37 
33 
6 1 
15 
9 2 
4 7 
188 
6 3 4 
7 0 4 
12 
13 
11 
4 2 
7 
4 0 
6 1 
3 2 
53 
ι 60 
18 
13 
8 3 9 
5 88 
2 5 1 
3 8 6 
4 5 8 
7 7 4 
120 
7 1 
87 
. $ 8 Ûl 22 
28 
33 
6 1 
2 90S 
16 
3 9 1 3 
8 0 8 
3 1 0 4 
2 9 6 3 
3 4 
141 
25 
6 8 
• 
L?IN iSrøSffc W8 
1 
1 
1 
2 
1 
6 9 2 
6 5 4 
4 7 9 
2 8 5 
4 4 3 
2 5 4 
15 
67 
3 7 2 
120 
1 7 0 
5 6 4 
2 0 7 
53 
48 
2 4 1 
1 0 8 
50 
14 
44 
14 
2 1 
2 6 
16 
87 
6 6 3 
1 3 1 
2 9 
7 2 
19 
2 2 
86 
4 9 
2 4 0 
14 
3 2 
2 0 
4 5 
123 
15 
65 
13 
75 
2 8 
1 9 
98 
8 0 4 
53 
45 
6 
3 4 
34 
60S 
13 
94 
15 
3 2 
9 
2 2 
23 
3 4 
1 0 6 
2 5 1 
οβ 
3 
33 
6 7 4 
228 
9 5 7 
1 6 8 
3 3 
a 
1 
2 
1 
4 
1 6 1 
7 i l 1 
28 li 26 
3 
i 6 
81 5!1 5 
11 86 
i l l 
12 
32 
18 
4 5 
5 
1 
. 73 2 8 
3 
5 
58 
5 
3 34 
3 4 
2 
13 
. 11 
7 
9 
2 
5 0 
15 
1 
6 
61 
. 231 
kg 
Nederland 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR 
ALS GEDREHTE, 
188 2 
6 3 5 1 
. 1 3B 1 968 
i 14 
3 
, 
• 43 4 7 
51 
11 
4 114 
12 
91 
36 
30Ò 
8 2 ( 
343 
4 8 t 
331 
23 
141 
91 
1 
• 
9 
] 
: is . 2' 
¡ ι: 4 421 
162 
5 
. 2 
a 
, 2 
a 
a 
a 
; 
1 
9 
7 7 5 0 10 
2 7 9 0 4 
4 9 5 9 5 
4 938 
273 
2 
t 
N I E T E N I N D U S T R I E . 
20< 
, 367 12« 
i l 
, 32 
li S 
Ì 
lì 
i o ! 
1 17« 
11 
3 7 1 
22E 
. 142 
11 
1 
; IC 7 ' 
42 
71 
5 
3 
) 
MIT 
146 
299 
190 
a 
9 1 
261 
2 2 1 
79B 
143 
685 
7 0 5 
3 3 7 
7 
9 
25 
33 
. 30 34 
a 
a 
IO 
1 
5 
130 
3 9 7 
2 4 5 
12 
13 
5 
42 
1 
a 
3 1 
26 
47 
1 
60 
16 
4 
1 3 4 
7 2 7 
4 0 8 
0 0 7 
0 1 3 
330 
3 
. 71 
Italia 
LOCH­
48 
65 
9 1 
7 1 7 
53 
a 
2 
2 1 
2 
50 
7 
1 
11 
2 « 
28 
13 
3 
. a 5 
a 
. 4 7 4 6 0 4 
2 8 1 
. a 1 
, 4 4 0 
23 
3 
6 
a 
a 
a 
* 6 214 
9 2 0 
5 2 9 4 
5 1 4 1 
115 
134 
1 
a 
16 
M I T GEWINDE, NICHT 
9 
l i 
ί ι 
1 
4 
. 
1 ' 
3 
2 
: 4 
558 
5 6 3 
8 3 2 
a 
2 5 5 
1 8 1 
10 
54 
2 5 1 
46 
70 
333 
171 
24 
8 
14 
22 
1 
a 
. 6 
1 
2 
1 
2 
5 
2 
2 
7 1 
. . a 
10 
84 
2 
a 
1 
a 
1 
6 
39 
4 
2 
a 
2 
49 
32 
16 
a 
a 
a 
a 
5 4 0 
a 
93 
3 
15 
2 
2 
2 
a 
1 
139 
26 
a 
18 
5 5 4 
189 
5 2 
1 0 6 0 
a 
2 1 
3 
2 
8 
3 0 
15 
53 
1 7 
8 
11 
2 2 5 
Î I 
2 
1 8 
5 
2 0 
23 
9 
2 
7 0 
4 7 
22 
lî 
26 
l i 43 
5 2 1 
2 1 
4 5 
64 
12 
16 
5 
13 
11 
3 2 
1 0 5 
5 9 
55 
1 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
7 3 3 2 . 8 5 « Ί ECROUS PRESENTES ISOLEMENT, F I L E T E S , AUTRES QUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
Ü42 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
322 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
504 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
ROO 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D 'UN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CONGO RO 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
H»METRE DE MAX. 6 
1 
2 
1 
1 
4 
17 
7 
9 
9 
3 
7 3 3 2 . 9 0 * l ARTICLES DE 
CEUX REPRIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
260 
2 7 2 
2 8 0 
302 
3 1 4 
31P 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
44 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
1 
1 
1 
1 
7 9 9 
0 6 9 
6 0 0 
742 
2 2 6 
4 4 0 
2 0 7 
8 9 1 
172 
639 
8 8 7 
3 8 2 
25 
6 7 
93 
53 
20 
3 2 
32 
14 
4 0 
11 
4 4 
19 
118 
9 4 8 
2 2 5 
19 
18 
11 
6 8 
13 
10 
4 9 
4 6 
53 
15 
4 0 
1 1 
34 
3 2 5 
4 3 3 
8 9 4 
2 0 7 
4 7 2 
595 
6 8 
4 7 
9 2 
!8uu. 
8 6 1 
8 5 3 
4 1 1 
6 3 0 
6 2 2 
4 2 1 
3 1 
9 3 
4 3 5 
127 
172 
7 3 3 
2 9 0 
82 
1 2 8 
3 8 7 
1 0 7 
66 
4 6 
59 
19 
19 
6 2 
2 1 
76 
6B9 
83 
39 
26 
20 
15 
53 
38 
1 3 9 
1 1 
2 4 
15 
29 
7 0 
23 
56 
17 
Î! 
5 3 7 
6 9 3 
6 6 
7 1 
24 
2 1 
23 
2 4 0 
14 
24 
19 
89 
17 
35 
3 9 
1? 1 9 6 
3 6 5 
3 7 
a 
9 2 
77 
2 8 7 
57 
14 
a 
3 
1 
1 
2 1 
3 
2 
9 
8 
a 
a 
2 
14 
4 0 
a 
1 
3 
9 4 3 
9 
1 
a 
a 
5 
a 
8 
î 1 
a 
15 
1 6 5 7 
5 1 2 
1 145 
1 035 
4 4 
1 0 8 
2 3 
4 5 
2 
ONNERIE 7 3 3 2 . 5 0 
6 2 8 
2 3 8 
8 8 8 
3 4 2 
130 
4 
2 
3 9 
7 
17 
2 0 9 
13 
3 1 
76 
9 
28 
3 6 
3 5 
2 2 
2 
3 
5 
3 
7 1 
6 3 3 
5 3 
9 
. 1 6 15 
53 
2 0 
103 
10 
2 2 
15 
28 
7 
3 
a 
1 
48 
2 2 
3 
2 7 5 
87 
2 0 
15 
2 1 
2 3 
2 
14 
2 
10 
1 
17 
19 
3 
1 
4 3 
2 7 0 
8 
1 0 
MM 
40 
a 
1O0 
20 
5 
β 
4 
1 
a 
2 
6 
42 
12 
5( 
313 
1 6 4 
Î 4 9 
83 
16 
66 
43 
ï 
112 
3 7 9 
a 
1 1 2 8 
1 
29 
25 
4 ( 
12 
7 1 
1 
2 
2 
22 
. 7
i 19 
1 8 4 4 
58 
i 
i 5 
3 7 9 0 
1 62C 
2 171 
2 1 5 4 
1 8 4 
16 
2 
1 
1 
1 
1 
9 
4 
4 
4 
3 
ET DE V I S S E R I E , F I L E T E S 
A 85 
228 
2 7 9 
61 e 2 0 
. , 8
i 5 
2 
i 
5 
4 
a 
a 
a 
a 
2 
. 1 
a 
, . . a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 57 4 
a 
1 
a 
a 
. 2 3 8 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
. a 
. a 
, . * 
3 2 9 
2 8 0 
a 
83 
4 6 
1 0 
2 
9 
6 7 
31 
4 6 
2C 
1 0 
11 
2 
2 
2 
2 4 
1 
, . , 4 
a 
. a 
, 2 
a 
5 
3 
1 
4 
Italia 
DECOLLETES, 
592 
5 6 4 
3 7 9 
a 
1 6 3 
3 5 7 
178 
8 3 6 
1 4 8 
5 6 2 
8 2 0 
3 7 0 
2 0 
22 
53 
25 
a 
3 1 
18 
a 
9 
1 
5 
7 7 
6 3 6 
77 
18 
18 
9 
68 
1 
39 
3 0 
4 7 
13 
3 9 
10 
13 
3 0 3 
6 9 8 
6 0 5 
2 0 3 
1 4 3 
3 4 7 
1 
55 
55 
34 
44 
3 0 7 
a 
32 
a 
3 
11 
3 
39 
7 
a 
14 
3 2 
15 
20 
1 
12 
a 
a 
2 
. a 19 
1 4 6 7 
81 
. a 1 
. 4 10 
6 
4 
6 
1 
. a 1 
2 2 6 2 
4 3 9 
1 8 2 4 
1 7 3 2 
85 
58 
l 
33 
, AUTRES QUE 
8 7 7 
8 0 7 
852 
2 2 6 
236 
23 
8 0 
3 1 3 
66 
95 
4 4 5 
2 4 2 
4 5 
17 
4 1 
3 0 
3 
. 12 
4 
3 
3 
1 
5 
1 
2 
25 
a 
a 
9 
3 2 
1 
1 
a 
l 
6 
38 
7 
2 
5 
66 
6 9 
27 
a 
a 
169 
23 
6 
63 
5 
5 
2 
i 7 0 
4B 
17 
4 2 7 
138 
4 2 
592 
25 
1 
2 
8 
17 
10 
5 4 
23 
6 
3l? 
42 
23 
11 
37 
5 
12 
52 
15 
3 
5 1 
2 » 
27 
1 
4 
a 
9 
4 
a 
a 1 
5 
10 
18 
3 
a 
9 
1 9 4 
2 7 5 
16 
7 1 
9 
a 
6 5 
ï 11 
16 11 
13 
16 
16 
33 
7 8 
4 4 1 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
152 
Januar-Dezember — 1969— Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
¡chlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Naderland Deutschland 
SSSL 
Halla 
636 644 660 664 680 
m 
706 
728 
732 
800 
818 
9S0 
1000 
1010 
1011 
181! 
1030 
1811 
1040 
43 24 
12S 31 
3S5 
39 
18 
26 
19 
S 
17 
44 
16 313 
7 5S2 
8 760 
4 263 
1 688 
4 271 
868 
138 
22 7 
5 9 
39 
ΐ 
19 
4 119 
2 027 
2 091 
361 
229 
1 681 
499 
762 
49 
2 1S9 
705 
1 4S4 
1 289 
63 
165 
" i 
062 
759 
303 
260 Í 8 7 43 
36 
i 
344 
ιό 
4 
S 047 
2 207 
2 840 
Uil 
STICHEL ZUM STICKEN,AUS STAHL,EINSCHL.ROHLINGE 
NAEH-.STCpF-UND STICKNADELN 
001 
Ψ 
005 028 030 032 
036 
038 
m 
400 Í1Í 484 692 m ìoii 1020 
loie 
1811 
1040 ANDERE NADELN USM. 
18 Τ 11 28 1 5 2 6 4 
11 3 24 
60 2 8 2 2 
218 
149 97 
3 25 
001 002 003 005 030 
Sil 
04§ OSO 052 204 20 a 390 400 
*i2 480 
1000 1010 1011 1020 
liih 
­­31 __32 1040 
ISl 
6 
8 
l l 
4 
4 S 3 18 
1? 
5 11 6 3 
163 36 128 65 
lì 
2 17 
2i 
zz 
22 2 20 
4 
î 
ί 
i 
10 
3 
2 
29 
7 
23 
8 
li 1 10 
17 
1? 28 
1 
6 
4 
11 3 5 
60 
2 
Β 
2 
2 
188 
61 
127 
97 
28 
30 
1 
5 
6 
3 
9 
11 
4 
7 
2 
15 7 2 
9 
6 
3 
113 
28 
85 
39 
16 
46 1 
7 
»IB^?EliaU«NADÎeNÏAÛ^?ÏHL-,CKEt "* ™»*-"™»' 
SICHERHEITSNADELN 
001 002 003 005 02B 030 
Sil 
036 038 048 400 412 668 680 692 708 
1000 
ioio 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 
13 
5 
25 
14 
4 
X5 
14 
7 
6 
il? 
11 
9 
10 
46 
123 
518 59 
459 
188 
41 
272 
12 2 
11 
5 
2 
14 4 
10 5 
12 
6 
6 
6 
'il 
9 
10 
46 
123 
4S9 
32 
427 178 
38 
2S0 
8 
2 
117 
21 
926 
854 
072 
051 
125 
855 
il 
78 
636 
644 
660 
664 
680 
696 
700 
706 
728 
732 
800 
818 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
Í 83 3 ! 
1040 
KOWEIT 
KATAR 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SO UT.PROV 
M O N D E 
CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
25 18 46 
lì 
29 le 65 33 58 
IS S46 7 379 8 166 4 472 2 228 3 408 462 841 230 
14 
4 
11 
19 
lì 
37 33 
982 096 886 2S 442 792 348 766 70 
9S9 1 048 SB3 739 375 309 288 256 Î63 38 8S S3 
59 ! 
2ì 
1 
152 
4 7 
2 15 
S 380 2 762 2 618 
Uli 
772 
î! 
22 ;9J8YuRlDELABR8ol!l.íR8ÍHFlfEfTD8,8EPOUR TAPISSERIE A LA NAIN EN FER OU EN ACIER T R A V E D E * * 
7333.10 AIGUILLES A COUDRE RAVAUDER BROOER EN FER OU ACl ER 
1 001 002 . 0D3 005 028 030 032 034 036 038 050 208 400 404 412 484 692 
1 1000 1 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE .ALGERIE ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE VENEZUELA VIETN.SUO 
M O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
111 
44 
,675° p 
50 36 67 
11 
278 11 ïï 2S 
Ì5T 392 766 SS7 219 204 13 39 S 
29 2 
AUTRES AIGUILLES CROCHE 
001 002 003 OOS 030 03? 036 038 040 OSO 0S2 204 208 390 400 412 480 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ITALIE SUEOE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE TURQUIE MAROC .ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE COLOMBIE 
21 
a 
1000 M O N 0 E 1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 1021 1030 1031 1032 1040 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
57 39 50 98 14 22 28 
il 
16 13 69 21 106 44 10 
815 248 S66 332 l2 3l 9 72 10 
106 
li 
165 11 42 13 50 36 67 
lî 
278 11 43 11 25 
&T7 732 553 217 174 5 22 5 
S ETC EN FER DU EN ACIER 
123 
28 
94 
46 
9 
48 
3Ì 
55 
20 
48 
93 
li 
20 
42? 
16 
i ! 
39 
12 
85 
44 
10 
6T3 
216 457 273 122 174 4 
39 10 
f C I a & e AAffiEvIuX*ONOULA?EFul§ ÌV f Ï H Î L A I R E Î 
C LES 
7334.10 EPINGLES OE SURETE 
2 
23 
53 
27 
26 
8 
1 18 
001 002 003 005 028 030 03? 034 036 038 048 400 412 668 680 692 708 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ITALIE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK 
AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS MEXIQUE CEYLAN THAILANDE VIETN.SUO PHILIPPIN 
M O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
34 12 ?, 11 21 16 38 if 
188 
iî 14 52 129 
758 103 656 336 104 320 23 5 
20 
20 4 
4 
15 
13 
2 
4 
2 
41 
36 
177 
Î99 
978 
Ht 
706 
S37 
30 12 3 29 11 21 16 35 
,1 a 185 23 
il 129 
690 74 616 322 99 294 10 3 
4 . 17 , a 
a 
a 
1 • s 3 1 • 
. 48 28 
,8 il 
a • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
153 
Januar­Dezember 
Linder­
Code 
pop 
HAARN. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
836 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FEDER 
BLATT 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
OSO 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
OELN,LOCKENWICKEL 
1 
1 
6 9 
55 
102 
4 0 
35 
1 
5 
12 
9 
25 
22 
4 0 
12 
35 
4 
10 
5 
7 5 7 
17 
19 
3 6 
382 
3 0 1 
0 8 2 loi lï$ 4 2 
: NADELN 
X UND 
FEOERN 
5 
5 
4 
l 
98 
64 
5 9 
13 
9 9 
6 11 
4 2 
10 
36 
25 
20 
9 
4 8 
10 
12 
1 0 5 
12 
8 
18 
7 
7 β 
10 
5 
6 
820 
3 3 2 
4 8 9 
3 4 9 in 16 
14 
2 
1 ' 
, 5 
i 
: 
; 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
UND AEHNLICHE 
I D 
a 
14 . 
2 
6 
! 12 
β Ì7 4 
Β 
596 
3 
. 1 
7 0 7 26 
2 9 2 4 
6 7 8 2 
620 2 
13 2 
5B 
13 
2 4 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
FEOERBLAETTE 
MIT 
6 8 8 
2 0 3 
1 6 5 
3 5 8 
43 
45 
54 
8 0 
76 
BIO 
1 6 2 
22 
36 
1 5 6 
6 2 
27 
3 4 
172 
177 
1 1 1 
2 0 6 
3 8 
43 
26 ii 83 
1 1 9 
2 0 2 
41 
20 
45 
4 5 3 
1 2 5 
18 
74 
24S 
SS 
1 7 0 
5 0 
13S 
SO 
1 2 9 
38 
1S5 
74 
EINFACH 
8 
1 
1 
3 
13 
1 1 7 
9 
1 
2 
4 
4 
6 
1 1 
1 7 
4 
3 
7 
3 i 
2 
13 
6 
S 1 
ί 
) 1 
! 
I . 
) L 
t , A U S STAHL 
e χ p 0 r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
MAR EN 
3 
12 
30 
a 
2 
3 
i 
a 
. . a 
. . a 
a 
a 
. 
5 1 
45 
6 
6 
5 
a 
• 
3 
3 
EN OD.GESCHICHTETEN 
17 
1 
3 2 5 4 1 
2 1 8 4 
3 
9 2 
2 
i ; 
> ! ι 
i '. 
2 
} ] 
5 
b 
7 
ί 3 
5 
6 
2 
0 
b 
9 
4 
1 
S 
6 
3 
5 I S -
3 
3 
3 
0 
7 
1 
61 
96 
121 
2 
l i 
55 
29 
77 
34 
1 
2 
9 
7 
19 
12 
35 
16 
2 
5 
3 
19 
26 
m 2 0 5 
1 0 6 
78 
9 9 
2 
16 
54 
6 1 
S7 
9 9 
6 
11 
42 
9 
36 
25 
20 
4 
48 
1 
12 
1 0 2 
12 
8 
18 
7 
6 
8 
10 
5 
6 
7 0 9 
270 
4 3 9 
3 3 9 
1 4 1 
98 
2 
2 
2 
I ta l ia 
1 
6 
1 
a 
a 
a 
. 2 
4 
a 
a 
2 
a 
a 
158 
14 
a 
9 
1 9 8 
8 
191 
177 
6 
13 
2 
44 
2 
10 
a 
. a 
. , a 
a 
5 
a 
a 
3 
a 
. a 
a 
1 
a 
. • 
72 
57 
16 
8 
7 
1 
1 
BLAETTERN 
5 S51 
4 9 1 1 
1 6 0 8 
a 
3B 
Í S 
6 16 
T9 
2 9 41 
3 7 3 8 
a 
a 
, a 
3 
1! 
i 5 
, 
1 3 6 
6 
5 
4 
S2 
a 
1 
i 8 
2 9 
6 i l 
2 
1 
10 
14 
7 
22 
32 
4 
1 
4 0 3 
3 2 
12 
37 
54 
2 1 
3 
'1, 93 
4 4 
1 0 1 
4 10 
■ 17 
53 
1 0 8 
8 
34 
a 
3 
i 6 
6 5 
26 
a 
1 
152 
6 
27 
17 
4 0 
1 
13 
172 
9 
26 
. a 
a 
3 
a 
3 
. 7 
19 
15 
, 4 
4 
1 
170 
4 7 
3S 
6 
2 8 
1 
5 
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 3 4 . 2 0 EPINGLES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
504 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
L IBAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
A CHEVEUX ONDULATEURS ET 
2 
1 
1 
2 2 6 
150 
2 5 4 1 5t 49 
13 
2 1 
53 
2 2 
6 7 
6 6 
9 2 
1 1 
43 
1 1 
n 7 2 0 
29 
16 
2 9 
1 7 0 
8 3 1 3 3 8 
1 2 4 
3 1 2 
2 1 4 
2 7 
6 1 
7 3 3 4 . 9 0 AUTRES EPINGLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
RESSORTS 
7 3 3 5 . 1 0 RESSORTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
• MAOAGASC .REUNION 
1 
1 
ET 
A 
1 
i 
195 
1 4 5 
140 
19 
156 
3 6 
2 9 
133 
39 
82 
102 
56 
17 
6 7 
15 
38 
1 8 6 
3 0 
16 
3 7 
12 
11 
18 
2 2 
10 
12 
7 7 1 
655 
1 1 7 
8 5 4 
4 4 1 
2 5 9 
26 
22 
5 
. 24 
15 
33 
6 
2 
8 
2 
4 
8 l l 5 
1 1 
22 
11 
1 1 
3 
533 
3 
a 
6 
7 7 5 
7 7 6 9 7 
5 9 6 
4 3 
1 0 1 
24 
4 0 
38 
a 
4 1 
2 
a 
a 
a 
a 
1 
5 
1 
87 
81 6 
6 
6 
a 
. • 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
S I M I L A I R E S 
9 
3 6 
a 
118 
a 
a 
3 
17 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
• 
188 
1 6 3 
2 5 
2S 
23 
a 
a 
• 
SF OE PARURE EN FER OU EN 
a 
3 
a 
7 
a 
a 
. a 
2 
a 
1 
a 
a 
a 
13 
« a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
66 
10 
5 7 
8 
1 
4 9 
1 9 
17 
« 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
• • 
1 
5 
1 0 
9 
I 
1 
1 
1 
a 
1 
• 
LAMES DE RESSORT EN FER OU EN 
LAMES SIMPLES 
7 1 6 
6 4 0 
6 6 7 
186 
47 
56 
3 2 
5 1 
3 5 
3 3 9 
120 
23 
3 2 
9 0 
12 
15 
15 
7 1 
5 5 2 
6 2 
9 2 
4 9 
2 2 
12 
2 0 
3 0 
4 2 
54 
1 2 2 
23 
w 1 9 1 
74 
12 
4 2 
Ψ 5 0 
19 
6 4 
23 
S4 
23 
84 
4 0 
. 3 5 
4 
26 
5 
2 4 
1 
1 
a 
4 
a 
12 
2 0 
1 
1 
a 
1 
5 1 
S 50 
5 3 
1 1 
a 
a 
1 1 
il 3 4 
5 2 
102 
5 
5 
2 2 
18 
4 8 
5 
1! 
2 5 « a 
2 
a 
a 
15 
7 0 
37 
OU SUPERPOSEES 
10 
90C 
63 
123 
4 3 
4 7 
a 
7 3 
1 
9 
3 
« 10 
1 
2 
1 
1 7 8 
89 
1 8 7 
. 43 
11 
10 
3 4 
17 
47 
4 0 
87 
a 
18 
a 
3 
8 
21 
1 
il 
4 , 7 
3 9 S 
29S 
2 3 0 
100 
3 
18 
ACIER 
1 2 4 
1 3 6 
1 3 6 
a 
1S6 
3S 
29 
132 
37 
8 2 
1 0 1 
S6 
13 
67 
2 
3 8 
1 8 2 
3 0 
16 
36 
12 
10 
18 
22 
10 
12 
1 S 9 1 
5 5 2 
1 0 3 9 
8 3 S 
4 3 8 
199 
5 
3 
5 
ACIER 
1 6 3 3 
2 5 1 0 
7 5 5 
a 
4 1 
18 
28 
50 
3 0 8 l ï , 12 
6 
8 
a 
a 
6 
a 
1 
6 
4 6 
7 
1 
a 
6 
7 
2 
15 
17 
2 
a 
1 6 5 
19 
7 
2 2 
3 7 
7 
a 
3 
44 
i l 5 
1 0 
I ta l ie 
1 
1 
11 
1 
a 
• • a 
a 
*» 7 
a 
• 3 
a 
• • 1 6 6 
25 
a 
7 
2 2 8 
13 21S 
2 0 2 
1 0 
13 
a 
3 
6 9 
1 
*v 9 
a 
• a 
a 
a 
a 
et 
a 
*> a 
a 
a 
*> a 
• 1 
a 
1 
a 
a 
a 
• 
1 0 0 
82 
18 
9 
a 
9 
1 
1 
• 
3 0 
*V8 
8 
2 4 
a 
­t· 
• a 
«V 
25 
15 
a 
a 
83 
3 
15 
9 
13 
2 
7 
73 
3 
13 
a 
a 
a 
1 
a 
l 
a 
4 
a 
8 
7 
• 2 
î 50 
16 
18 
2 
12 
1 
3 
3 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
154 
Januar­Dezember 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 4 8 4 5 2 
4 S 6 
4 S 8 Ψ 512 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
toil 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
23 
15 
8 
1 
1 
6 
1 
1 
5 0 
14 
1 4 2 
4 6 
1 2 1 
32 5 1 
4 0 
34 
6 0 
19 
73 
8 5 $ 
$7 
142 
4 1 
22 
5 7 
73 
1 2 7 
65 
32 
1 4 4 
7 8 9 
4 5 8 
3 3 3 
6 9 1 
2 4 9 
5 3 3 
2 8 6 
4 5 4 
I O S 
France 
2 
1 2 8 
4 3 
a 
2 6 
a 
4 
6 
3Î 
ΐ 2 2 
î 106 
2 1 
73 
3 0 6 8 
1 1 1 
2 9 5 7 
189 
2 9 
2 7 4 1 
8 0 4 
1 3 S 7 
27 
SPIRALFLACHFEDERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OOS 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 su 2 0 8 2 1 2 2 8 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ISlè 
181Ò 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NATRAl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 Β 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 248 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 iii m 
3 3 4 3 7 0 3 7 2 
4 0 0 
4 2 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 8 0 
7 0 S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Ì8ìi 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 i 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
28 
$8 
66 
24 
3 
3 7 
19 
6 0 
1 
20 
9 
4 
16 
5 1 
27 
1 6 
5 2 9 
1 8 4 
3 4 6 
1 8 4 
1 2 4 
1 5 5 
25 
17 
6 
a 
1 
a 
, , 1
a 
12 
a 
16 
S l 
. 
107 
7 
1 0 0 
13 
1 
87 
16 
17 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
a 
a 
* 
. a 
a 
. a 
. 2
. a 
, . a 
a 
a 
a 
, • 
2 9 1 5 
2 7 4 3 
173 
5 
5 
1 6 8 
1 6 4 
• 
1 
13 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. , a 
. a 
• ll 
2 
2 
a 
a 
a 
■ 
ZEN UND POLSTERFEOERN 
3 
1 
2 
1 
3 4 8 
1S9 
4 6 1 
1 9 7 
33 
3 8 
1 1 9 
56 
3 9 
1 5 1 
34 
4 4 
3 8 1 
56 
4 8 
36 
43 
33 
51 
16 
83 
35 
26 
4 9 
8 1 
3 1 
3 9 
33 
73 
48 
28 
84 
3 5 9 
1 9 7 
162 3 4 9 
1 8 4 
8 0 7 
3 4 5 
2 6 9 
3 
a 
6 
i 
a . a 
a 
65 
1 
. 13 
a 
4 
a 
4 8 
1 6 
a 
a 
18 
23 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
2 6 6 
7 
2 5 9 
2 5 9 
1 2 9 
1 1 8 
FEDERN AUS STAHL 
4 
2 
2 
6 6 2 
7 0 3 
196 
5 2 2 
5 0 3 
2 0 6 
fi 3 6 1 
102 
3 7 6 
5 1 8 
6 2 4 
a 
4 4 6 
iH 
13 
8 
3 
2 
2 
8 
1 0 
3 
93 
lil 2 
a 
a 
a 
I 
2 9 
a 
7 
38 
12 
27 
25 
3 
a 
37 
1 
it 6 
28 
13 
15 
38 
7 9 9 
370 
4 2 9 
8 
a 
4 2 1 
1 0 0 
36 
. 
1 3 4 
3 5 2 
2 0 9 
14 
5 
9 
3 
a 
3 
k g 
N e d e r l a n d 
3 
4 0 
if 2 
3 
a 
a 
, 1 
i 
9 
, a 
37 
2 1 
, • 
6 5 6 
2 9 3 
3 6 4 
6 8 
54 
2 9 6 
10 
5 
1 
1 
a 
7 
4 4 
a, I 
25 
26 
1 3 8 
$2 It 2 1 
4 0 
3 
6 4 
173 
34 
2 
3 
I S 
3 33 
2 1 
6 
2 7 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I S 
1 2 
3 
1 1 
1 
4 
1 
1 
9 
10 
6 
40 
1 
26 
11 
17 
9 
56 
8 4 6 
8 
138 
19 
a 
57 
35 
a 
a 
32 
4 4 
6 6 1 
10B 
553 
145 
0 6 0 
4 0 6 
2 2 0 
57 
2 
18 
22 
53 
24 
3 
37 
18 
6 0 
1 
8 
2 
4 
a 
a 
a 
9 
3 0 4 
1 1 7 
1 8 7 
155 
122 
26 
9 
. 6
2 1 9 
142 
3 3 6 
3 1 
18 
69 
11 il 4 
, 3 8 1 
36 
is0 
9 
8 
a 
a 
46 
16 
4 
2 
23 
a 
11 17 
2 
46 
7 1 2 
7 2 7 
9 8 5 
191 
1 1 4 
7 9 2 
IDO 
39 
2 
0 7 0 
9 8 8 
5 6 7 
4 7 4 
1 7 9 
13 
3?1 65 
2 5 8 
4 8 7 
4 4 1 
I t a l i a 
4 8 
5 
1 
• 
23 
. 17 
6 0 
6 
1 1 
6 
18 
3 
12 
a 
a 
a 
a 
44 
2 7 
1 4 8 9 
2 0 3 
1 2 8 6 
2 8 4 
1 0 1 9 2 2 
88 
35 
79 
9 
35 
a 
a 
a 
. . . . 7
a 
a 
a 
2 7 
7 
102 
45 
57 
14 
1 
4 2 
, a 
. 
36 
4 
a 
1 
, a 
4 9 
4 5 
5 
7 3 
. 4 4
a 
a 
a 
9 
3 
a 
a 
a 
a 
18 
22 
7 
a 
a 
. . 56
33 
a 
• 
4 4 4 
4 1 
403 
1 0 4 
4 9 
2 9 5 
16 
73 
1 
374 
96 
2 6 5 
1S3 
1 1 i 
1 2 
86 
I S 
ISO 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 4 β 
4 S 2 
4 5 6 
4 5 8 
4B4 
5 0 4 
512 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 9 2 
702 
7 0 6 
70B 
7 2 0 
7 3 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
V I E T N . S U O 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
FORMOSE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
6 
4 
3 
24 
14 
84 
19 
lî 36 
25 
2 2 
2 2 
34 
23 
2 6 6 
22 
3 7 
12 
14 
2 9 
22 
15 
4 4 
3 8 
86 
3 0 5 
2S6 
0 4 8 
9 1 2 
6 S 9 
0 6 0 
7 4 0 
7 1 7 
76 
7 3 3 5 . 2 0 RESSORTS SPIRAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 3 5 . 3 0 RESSORTS EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
26B 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 4 2 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 8 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ioli 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEOE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.MAOAGASC 
. R E U N I O N 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
B O L I V I E 
L I B A N 
S Y R I E 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 3 5 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 
4 2 
67 
79 
4S 
2 0 
92 
4 1 
9 1 
14 
58 
18 
1 1 
1 1 
ia 1 0 5 
8 4 1 
2 4 1 
5 9 9 
4 7 0 
2 6 3 
106 
15 
12 
2 1 
F I L S 
1 6 0 
1 4 5 
1 5 9 
67 
16 
14 
4 3 
29 
64 
13 
24 48 15 
il 2 6 
10 
4 2 
14 
10 
19 
3 2 
il 1 0 
li 13 
2 9 
3 9 1 
5 4 $ 
846 
1 4 7 
7 4 
6 8 6 
1 6 0 
1 1 4 
12 
RESSORTS 
3 
2 
2 
1 
1S4 
6 9 8 
9 3 0 
$ 6 5 
0 6 7 
182 
6 4 3 
106 
3 8 8 
8 6 4 
8 1 6 
France 
2 
a 
6 4 
. 2 1
a 
16 
a 
2 5 
6 
a 
11 
î 14 
a 
12 
12 
4 1 
1 6 0 4 
7 0 
1 5 3 3 
1 2 9 
4 2 
1 3 8 6 
4 3 7 
6 5 5 
18 
PLATS 
2 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
14 
i 1 1
18 
• 
T2 
7 
6 5 
16 
1 
4 7 
1 1 
1 2 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
. 
: i 15 
: li 1 
2 
e a 
, . , , î 1 
a 
1 
1 
, a 
, a 
4 
1 
, a 
» a 
• « 
1 1 1 0 2 8 6 
9 7 
13 
] 1 6 4 
1 2 2 
1 3 0 
i 2 4 
1 3 3 9 2 
1 2 7 5 
4 
. 
2 2 
2 
6 
12 4 
9 4 
3 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
( B R f 
1 1 
18 
4 
14 
Í S 
7 
16 
a 
7 
6 
2 5 9 
6 
3 4 
6 
a 
2 8 
18 
2 
a 
3 8 
2 5 
6 5 B 7 
4 9 3 9 
1 6 4 8 
$ 9 8 
$ 4 0 1 0 4 4 
1 3 2 
33 
6 
33 
51 
7 3 
4 5 
16 
9 2 
3 9 
9 1 
14 
4 4 
12 
10 
a 
a 
* 1 0 2 
6B1 
2 0 2 
4 7 9 
4 3 6 
2 5 7 
2 4 
4 
a 
19 
POUR SIEGE L I T E R I E ET S I M I L A I R E S 
3 
. 1
a 
a 
, a 
a 
35 
1 
a 
a 
6 
a 
a 
3 
a 
2 5 
1 0 
a 
a 
a 
9 
1 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 4 3 
3 
140 
a 
a 
140 
7 2 
6 3 
• 
EN FER OU 
3 4 3 
28 
2 2 4 
2 7 
5 6 
3 
6 3 
i ! 
6 
3 8 1 
■ 5 
4 0 
52 1 4 
1 
. 6 
, . . 1 1
. . 3
9 
3 
10 
7 
ί 
1 9 
1 
7 
9 
3 8 
8 
3 
's 
. 12 12 
2 7 9 5 1 
131 1 9 
1 4 8 3 2 
1 15 
7 
1 4 3 17 
4 0 , 
9 1 
• 
EN ACIER 
1 1 6 7 2 
a 
4 0 6 
2 5 2 
1 6 9 58 
5 i* 19 17 
10 9 
. . 9 
1 ÎI 3 9 
2 7 2 3 
1 0 1 
1 3 3 
1 1 9 
15 
8 
27 
5 
13 
3 
1 
a 
1 1 0 
13 
6 
5 
4 
7 
a 
a 
23 
7 
2 
a 
10 
a 
4 
7 
4 
a 
1 
17 
7 2 1 
3 6 8 
3 5 3 
8 0 
S l 
2 7 3 
43 
15 
• 
2 7 6 1 
1 9 0 2 
2 4 6 1 
. 1 0 2 1 
4 7 6 
2 2 
6 l25! 
7 7 
3 2 5 
8 1 4 
69B 
I t a l i a 
2 2 
3 
1 
a 
• 
20 
6 
22 
2 
11 
3 
5 
2 
4 
a 
1 
. 3 2 
2 0 
71B 
1 1 0 
60R 
1 5 1 
5 0 
4 0 5 
3 9 
25 
5 2 
5 
12 
19 
3 
ï! 
52 
15 
5 
35 
a 
I 
2 0 
4 
a 
a 
a 
a 
15 
2 4 
5 
26 
a 
24 
a 
a 
a 
3 
1 
a 
a 
a 
a 
6 
8 
3 
a 
a 
a 
a 
16 
10 
a 
« 
1 9 7 
2 4 
173 
4 7 
16 
113 
5 
2 6 
12 
2 0 5 
4 7 
1B9 
1 1 4 
a 
23 
2 
3 
4 
îi 62 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
155 
Januar­Dezember 
Lander­
Code 
pop 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2T2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
S12 
S28 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
10 
5 
3 
2 
1 
253 
1 3 6 
1 4 4 
1 4 0 
3 4 
12 
39 
4 
5 
6 9 
1 
93 
123 
6 6 
2 8 
13 
I S 
56 
2 4 
23 
13 
9 1 
1 3 3 
10 
89 
7 4 
3 0 
5 
109 
2 4 
6 6 
13 
8 
18 
82 
4 0 
35 
58 
78 
55 
2 4 0 
14 
9 
10 
2 4 
23 
15 
4 9 
4 
843 
5 8 4 
2 6 0 
2 4 9 
4 6 0 
8 6 9 
2 4 1 
160 
1 4 1 
France 
3 
3 9 
1 
6 
4 
1 1 
1 
3 
a 
2 
1 
7 4 
102 
22 
4 
. 15 
28 
2 
23 
13 
1 
a 
a 
3 
5 
1 
2 
3 
a 
3 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
2 
2 
a 
a 
3 
1 0 
a 
a 
a 
a 
1 
1 1 1 3 
5 9 7 
5 1 6 
98 
36 
3 9 6 
1 1 7 
135 
2 2 
1000 
Be lg . ­Lux . 
107 
75 
132 
1 
i 
'· 
23? 
4 
1 324 
7 2 ! 
59« 
129 
kg 
N e d e r l a n d 
e χ ρ o r t 
QUANT/TÉS 
Deutschland 
S 
a 
a 
16 
3 
a 
13 
. 
5 1 3 
2 7 3 m Í 2 7 79
466 
76 
. 
85 
(BR) 
1 1 
8 
3 
2 
1 
RAUHHEIZQEFEN.HEIZAPPARATFtKUECHENHEROE.KESSELO 
U . A E H N L . H A R E N . N . E L E K T R . , T E I L E D A V O N . A . E I S E N O D . 
HERDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
OOS 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 m 3 7 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 8 
5 1 2 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OEFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 β 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
lo i t 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
UND ZUSATZHERDE,FUER FESTE 
2 
1 
1 
8 1 
6 7 7 
2 5 8 
33 
10 
33 
3 0 8 
4 2 3 
9 1 
11 
13 
3 
35 
9 
36 
6 
2 
1 6 6 
0 5 9 
108 
815 
3 6 0 
2 9 1 
36 
1 0 8 
2 
503 
2 5 7 
25 
2 1 
16 
84 
1 
11 
a 
9 
a 
> 
9 4 7 
7 8 9 
158 
4 0 
23 
118 
15 
98 
2 Í 
i 
2e 
BRENNSTOFFE 
11 
2 6 10 
2 
i 2 
. 
UND AND.WAERMEGERAETE,FUER 
4 
1 
1 
8 
! 
2 
1 
4C7 
7 3 9 
6 1 
4 9 7 
90 
1 0 
2 1 
2 6 7 
106 
4 
1 6 9 
19 
1 3 8 
2 0 6 
115 
9 5 1 
7 9 4 
159 
9 3 2 
4 2 0 
2 2 4 
23 
1 4 1 
4 
1 2 5 
133 
4 2 
7 
11 
a 
12e 
17 
1 2 1 
i 
6 0 1 
3 0 1 
3 0 1 
1 5 4 
24 
147 
3 
124 
1 
4 101 
1 3 7 
48 
4 2 
106 
20 
a 
16 
1 
5 
63 
a 
14 
20 
4 4 
S 
12 
28 
22 
a 
15 
1 
8 
69 
60 
29 
1 
103 
lì 12 
1 
2 
65 
20 
17 
48 
76 
47 
1 
5 
5 
. 24 
il 49 
3 
4 5 1 
0 9 8 
353 
4 3 1 
9 5 3 
8 3 7 
43 
23 
85 
I t a l ia 
1 
4 9 
1 0 1 
12 
6 
1 
2 2 
a 
4 
a 
1 
1 
19 
1 
a 
a 
a 
. a 
. 1 
2 
6 
a 
2 
3 
3 
1 
7 
2 
3 
1 4 4 2 
8 8 7 
5 5 5 
4 4 3 
2 6 5 
85 
5 
1 
27 
;FEN 
STAHL 
3 4 
138 
a 
8 
12 
3 0 8 
383 
i 2 
. 12 
36 
• 
9 6 3 
I B S 
7 7 8 
7 0 4 
3 2 0 
73 
11 
a 
1 
FESTE BRENNSTOFFE 
3 0 
3 0 0 
16 
7: ' 
1C 
2 8 4 
2 
2 
4 
. 2 6 
1 
a 
a 
1 9 3 
1 0 7 
4 2 0 7 9 6 8 
4 1 9 5 6 1 6 
1 2 3 5 3 
11 3 3 6 
10 33 
17 
1 16 
' 
a 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
2 53 
2 7 7 
4 4 
45 
1 
17 
2 2 1 
0 6 8 
a 
0 3 5 
a 
« 13 
1 
0 0 3 
6 1 9 
3 8 4 3 7 1 31Ï 
8 
a 
2 
2 2 
2 7 
. a 
10 
. 24 
7 
6 
a 
3 
23 
, 6 
2 
217 
4 9 
168 
7 1 
17 
9 6 
7 
10 
1 
17 
37 
1 
9 
, a 
a 
2 9 
2 
3 
6 
2 
17 
a 
6 
172 
63 
109 
34 
5 1 
3 
17 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
272 
2 8 8 
302 
3 1 8 
322 
3 6 6 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
504 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 3 6 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
2 1 1 
2 5 8 
183 
116 
45 
2 7 
5 1 
12 
19 
85 
19 
78 
102 
3 4 
15 
12 
12 
46 
2 0 
2 0 
10 
87 
4 5 
1 6 
149 
2 6 9 
5 0 
24 
9 1 
23 
2 1 4 
10 
3 6 
13 
52 
28 
26 
8 1 
105 
2 9 
85 
3 9 
4 1 
19 
16 
18 
6 2 
4 0 
13 
1 7 3 0 3 
1 0 4 1 3 
6 8 8 9 
4 9 7 5 
3 6 9 2 
1 6 8 9 
2 1 0 
132 
2 2 5 
France 
8 
46 
2 
7 
3 
2 4 
3 
2 
1 
5 
15 
6 4 
9 3 
18 
4 
. 12 
35 
2 
19 
9 
2 
1 
1 
1 7 
15 
4 
5 
2 
1 
12 
1 
4 
a 
1 
a 
. 2 0 
1 6 
. a 
2 8 
19 
a 
a 
3 
, 3 
l 3 3 7 
6 2 1 
7 1 5 
2 0 5 
100 
4 5 2 
109 
1 1 9 
59 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
37 
2 
i 71 
4 2 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
, a 
. 2 
i a 
1 
2 
7 9 
4 
a 
. a 
a 
a 
• 
863 
5 4 3 
3 2 0 
102 
9 7 
2 1 6 
73 
2 
3 
11 
13 
1 0 
11 
l ì 
7 7 6 
5 5 0 
2 2 6 
1 5 4 
87 
6 9 
2 
2 
4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
13 
8 
5 
4 
3 
POELES CALORIFERES RECHAUDS ET A P P A R E I L S S I M I L Ä 
NON ELECTRIQUES P USAGES DOMESTIQUES LEURS PART 
EN FONTE OU EN ACIER 
7 3 3 6 . 1 1 C U I S I N I E R E S ET RECHAUDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 8 
322 
3 7 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 8 
512 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
.CONGO RO 
.MAOAGASC 
SALVADOR 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
C H I L I 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 3 
3 3 4 
148 
2 1 
15 
2 4 
1 5 4 
182 
39 
10 
13 
16 
17 
Í S 
2 4 
12 
56 
1 2 4 8 
5 7 7 
6 7 2 
4S3 
1 9 9 
2 1 7 
33 
65 
2 
7 3 3 6 . 1 9 AUTRES APPAREILS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR rCHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
MAROC 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 4 2 6 
4 4 2 
6 2 
3 4 6 
56 
1 1 
12 
163 
3 8 6 
15 
4 6 4 
10 
75 
1 3 9 
8 1 
4 7 8 4 
3 3 3 3 
1 4 5 1 
î 3 0 4 
6 0 1 
1 4 5 
?°, 1 
a 
2 3 5 
1 4 7 
16 
2 0 
a 
10 
33 
1 
1 1 
a 
a 
15 
a 
1 
. 
517 
4 0 6 
112 
33 
2 1 
78 
lì 
■ 
A COMBUSTIBLES SOLIDES 
17 
a 
1 
2 2 
19 
3 
1 
a 
3 
3 
a 
• 
6 
4 
2 
A COMBUSTIBLES SOLIDES 
a 
68 
1 
7 1 
25 
7 
a 
11 
a 
a 
5S 
9 
6 5 
a 
2 
3 2 6 
16S 
1 6 1 
76 
il 4 
69 
2 2 1 2 
10 33 
1 
13 
2 2 7 2 2 2 î l l ? 
. 
' 
3 4 
2 4 9 
a 
2 4 0 
4 
3 
8 
.a 
1 4 
1 
a 
. a 
133 
63 
7 7 1 
5 2 7 
2 4 4 
2 2 1 
21 
11 
15 
a 
" 
1 
1 6 1 
1 3 4 
99 
84 
2 4 
a 
10 
9 
17 
58 
a 
10 
8 
16 
4 
11 
a 
11 
17 
a 
a 
1 1 
a 
13 
1 0 8 
2 2 3 
4 4 
7 
83 
2 0 
1 9 9 
9 
9 
2 
4 1 
1 4 
15 
49 
8 4 
25 
6 
1 4 
11 
a 
16 
15 
5S 
39 
10 
2 0 7 
14S 
0 6 2 
1 4 4 
2 S 7 
8 2 4 
22 
10 
9 4 
His 
22 
73 
a 
5 
a 
4 
1 5 4 
153 
a 
l 
2 
a 
a a 
2 4 
a 
• 
4 6 8 
1 0 2 
3 6 6 
3 1 2 
1 5 8 
53 
β 
a 
1 
1 5 5 
1 0 2 
5 0 
a 
26 
. 4 
1 4 2 
3 5 8 
4 0 4 
a 
a 
6 
1 
2 7 6 
3 3 3 
9 4 3 
9 3 5 
5 1 7 
8 
a 
a 
I t a l ia 
2 
76 
8 1 
1 4 
9 
3 
38 
1 
a 
2 0 
4 
2 
1 
a 
7 
1 
a 
a 
1 
1 
a 
1 
1 
1 
1 1 
19 
1 
12 
6 
2 
3 
a 
23 
a 
3 
6 
a 
10 
3 
. a 
10 
2 
a 
a 
2 
4 
1 
• 
1 1 2 0 
5S4 
5 6 6 
3 7 0 
1 S 1 
128 
4 
1 
66 
2 4 
2 2 
a 
. 15 
. , 19 
6 
5 
. 16 
9 
, a 
1 1 
56 
2 3 5 
4 6 
189 
1 0 7 
2 0 
8 1 
5 
9 
1 
25 
23 
1 
2 
a 
a 
10 
1 
14 
5 
1 
10 
15 
139 
52 
87 
51 
25 
35 
1 
10 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
156 
Januar­Dezember 
Länder­
schlOssel 
Code 
pop 
HERDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
OSO ose 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 6 0 
2 7 2 2 I 6 2 8 8 3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 8 soo 5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 iti 7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
0 1 0 
io°lo 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1840 
GASHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 812 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 2 5 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 3 0 6 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
,OEFEN 
6 
1 
1 
4 
2 0 
9 
10 
8 
6 
2 
UND 
4 9 4 
1 1 9 
3 0 2 
9 8 1 
7 1 1 
1 7 4 
2 5 1 
4 5 9 
15 
16 
3 2 4 
8 8 0 
8 
52 
2 6 
2 1 7 
8 4 7 
15 
19 
2 9 
87 
3 7 6 
1 1 4 
73 
7 
1 1 
14 
9 
14 
13 
10 
2 ! 
23 
1 1 7 
25 
18 
4 0 
3 6 
Β 
9 
8 
1 1 
77 
27 
3 7 
14 2Ì? 9 
i l ! 
73 
4 0 9 
2 1 
1 4 
33 
8 
55 
1 0 
12 
19 
5 
13 
14 
3 1 3 
60S 
7 0 7 
4 4 7 
8 7 3 
1 8 7 
9 4 
4 4 3 
7 0 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
D E R « . . . F U E R FLUESSIGE BRENNSTOFFE 
302; 
3 5 4 
3 1 3 108 
2 4 3 
S 
4 5 
1 
1 
S I 
a 
1 0 
a 
a 
a 
8 0 
7 7 
9S 
7 
1 1 
Β 
a 
2 
4 
12 
15 
2 7 
4 
4 
, a 
a 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
5 
1 1 4 
. a 
a , , a 
a 
a 
2 
1 9 3 1 
9 7 6 
9 5 5 
5 0 0 
160 
4 5 4 
4 2 
1 0 7 
2 915 
243 
216 
2 . is 
i 
, 11c 
5 
a 
a 
65 
a 
3 
26 
i 
a 
a 
, . a 
■ , 
2 
a 
6 
6 
a 
a 
a 
a 
a , . a 
, a 
, , 11 
: 14 
1( 
a 
a 
1 
a 
a 
• 
3 7 4 2 
3 401 
341 
211 
13< 
121 
2 
26 
3 
IDE,GASKOHLE HERDE,GASKOCHER, 
18 9 
1 
2 
8 3 7 
0 0 8 
9 0 6 
0 3 1 
1 7 8 
2 1 3 
4 9 
56 
4 6 
4 4 6 7 
4 5 7 
2 2 2 
sia 54 
189 
2 6 3 
2 9 1 
12 
24 
4 4 
27 
$ 0 9 
4 1 7 
9 S 8 
1 1 0 
7 2 4 
32 
2 0 
13 
11 6 1 
16 
34 
1 5 3 
3 2 
2 1 
i t ! 
8 7 
12 
a 
2 7 1 4 
1 8 1 
4 6 5 
154 
1 9 1 
5 
13 
3 
1 0 2 4 
2 6 1 
10 
9 0 
2 0 
ΐ 5 
1 
2 4 
a 
4 5 
1 4 4 
8 0 9 
100 
9 
. 11 
7 
S 
6 
35 
6 
a 
4 4 
4 
9 
I 
407 
32 
126 
9 
75 
2 2 0 
. 32 
31 
8 
2 
1 
9 
16 
. 14 
2 
25 
4 
5: 
4¡ 
4 ! 
2 
4 
3< 
3 ' 
S 
5 
3 
2 
71 
22 
36 
ί ! ! 
2 
3 
< Κ 
4 
3 
a 
8 
8 
S4 
5 
1< 
2 
6 
14 
1 2 2 0 
361 
8S2 
1 9 1 
4 9 
6 6 j 
68 
1 
3 
1 
4 
1 1 
3 
7 
6 
6 
101 
4 59 
50 
3 3 4 
4 0 
1 
4 5 7 
1 
a 
126 
7 7 0 
. . 8 
4 8 7 
a 
19 
10 
29 
4 
5 
a 
a 
6 
8 1Î 5 
1 
10 5 
25 
3 
3 
1 
2 
3 
4 
1 
a 
2 
1 
3 
15 
6 
a 
a 
62 
2 4 2 
2 
9 
a 
1 
i 
3 
3 
• 
3 9 3 
9 4 4 
4 4 8 
9 2 6 
393 
4 8 9 
42 
38 
33 
E I N B A U G A S K O C H T I S C H E 
3 
2 7 6 
3< 
I 
6 
2 
4 
1 
95 
4 4 5 
4 8 5 
1 8 1 
I t a l i a 
3 9 9 
138 
2 
3 7 9 
a 
5 
a 
a 
4 3 
9 0 
5 
1 
1 195 
2 4 2 
15 
a 
16 
7 
2 0 0 
15 
6 0 
. a 
a 
, a 
a 
1 
4 
3 
18 
16 
1 
a 
. a 
4 
a 
a 
2 
a 
a 
. a 
a 
4 
4 5 
1 
4 6 
4 
12 
6 
a 
a 
10 
1 
a 
, 2 
• 
2 0 2 7 
9 1 7 
1 no 6 1 9 
1 3 7 
4 5 6 
6 
2 0 4 
I B 7 0 7 
5 573 
1 Í 4 
5 2 1 
a 
15 
44 
4 1 
3 1 2 6 
33 
175 
3 1 
4 1 9 
34 
1 8 9 
2 6 1 
2 8 4 
8 
a 
4 3 
2 7 
4 6 1 
2 6 7 
2 143 
6 
7 1 5 
3 2 
9 
6 
6 
6 
2 6 
10 
33 lSa 
lì 1 3 9 
4 7 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 3 6 . 3 0 APPAREILS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 6 0 
2 7 2 
2 76 2 8 8 
302 
3 1 4 
322 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 8 
5 0 0 
512 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
624 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
R22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 to 20 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE ®msí" A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 
1 
1 
4 
2 1 
1 0 
1 1 
8 
6 
3 
France 
COMBUSTIBLES 
7 0 4 
2 8 6 
3 9 9 
9 9 5 
9 0 3 
2 1 3 
1 8 8 
5 9 2 
3 9 
2 1 
562 
1 6 1 
11 
47 
5 1 
2 0 6 
aio 13 
2 7 
23 
1 0 3 
5 0 9 
1 4 5 
1 1 4 
13 
2 4 
24 
15 
23 
20 
16 
ll 3 3 
1 7 4 
7 1 
4 1 
70 
7 0 
13 
15 
14 
15 
1 3 8 
5 1 
6 3 
3 6 6 
33 
14 
2 4 
1 1 5 
126 
4 3 4 
2 8 
19 
5 0 
15 
1 3 5 
11 
1 8 
4 0 
11 
2 2 
28 
7 2 9 2 
2 8 7 1 
4 4 2 1 
2 2 8 
5 9 9 
144 
1 3 4 
6 2 0 
6 8 
a 
3 6 3 
8 
3 9 2 
2 7 7 
131 
1 8 0 
2 3 
a 
59 
1 
2 
4 6 
a 
14 
a 
. a 
9 1 
9 2 
1 1 6 
a 
13 
2 4 
13 
a 
a 
3 
8 
1 0 
25 
3 2 
18 
17 
a 
a 
. a 
1 1 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. 5 
1 0 8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
2 
• 
109 
0 4 0 
slo9 
2 1 7 
5 3 9 
54 
138 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
L I Q U I D E S 
3 2 1 4 
a 
3 1 3 
2 7 0 
I! a 
1 
a 
a 
1 2 3 
6 
a 
a 
a 
85 
a 
a 
6 
a 
35 
a 
1 
* a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
1 1 
a 
9 
« a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
18 
6 5 
a 
5 
17 
a 
19 
a 
« 
# 1 
a 
a 
a 
• 
4 2 5 3 
3 8 2 2 
4 3 1 2 5 9 
1 5 4 
1 6 6 
5 
35 
6 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
102 2 
2 6 7 
4 1 
7 3 
1 0 
2 
1 
14 
2 1 
1 ι 18 4 
3 
so 
6 8 
2 
7 4 
1 2 
ί 
ί 
7 4 
4 
5 
6 9 
6 7 
9 
10 
4 
4 
1 3 8 
4 5 
6 1 
2 6 
3 6 0 
3 
> 
'b 
1 4 
7 
i 
m 
l l 
ì 
5 
3 
14 
4 0 
3 
13 
28 
1 9 8 3 1 1 
4 8 3 4 
1 5 0 0 7 
2 9 2 6 
68 6 
1 2 0 7 
4 
12 ι 
986 
4 9 0 
75 
a 
5 2 8 
4 9 
1 
5 8 9 
2 
a 
2*1 0 7 2 
. a 
. 43Ì 
, 26 
9 
a 
3 9 
1 1 
11 
a 
a 11 
14 
23 
17 
7 
l l 
6 
32 
8 
6 
1 
3 
4 
5 
3 
a 
a 
4 
2 
a 
5 
29 
β 
a 
a 
1 1 1 
2 5 0 
a 
3 
13 
a 
2 
a 
2 
a 
β 
5 
• 
3 1 7 
0 7 9 
2 3 8 
5 5 4 
0 5 3 
6 4 6 
6$ 
5 1 
3 8 
7 3 3 6 · " ÍPuPAsRENlE!Eá.xÍEsREíHG*yzDSEÍ ffirørøMNH!vc 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 8 
20D 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 5 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
L I B E R I A 
. C . I V O IRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
1 4 
β 
1 
1 
2 
7 7 0 
3 1 0 2 
3 0 8 
2 8 3 
lil 6 2 
94 
7Î 
96 
513 
2 7 0 
5 0 1 
66 
1 7 2 
3 7 6 
2 6 2 
18 
38 
57 
2 1 
4 8 1 
5 1 1 
9 2 7 
1 4 9 
6 9 0 
38 
19 
13 
12 
12 
6 7 
18 
3 1 
145 
4 0 
2 1 
17 
142 
9 4 
12 
a 
7 0 8 
3 4 3 
712 
2 1 6 
4 9 2 
15 
48 
6 
33 
4 8 
312 
28 
108 
2 0 
1 
2 
1 0 
1 
3 8 
a 
1 
57 
2 8 0 
9 0 7 
132 
27 
, 12 
8 
5 
6 
45 
9 
a 
50 
5 
7 
7 
4 
53 
7 
74 
a 
199 
29 
9 
3 4 3 
66 
i 
8 
5 
4 
, 
a 
2 
3 
1 3 8 
6 8 3 
6 6 5 
a 
61 
2 
a 
s 34 
7 1$ 
22θ! 
16 
a 
a 
1 
2 
1 1 
i 
s 8 
1 
a 
2 
a 
a 
a 
1 
. a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
·' 
Italia 
4 0 2 
166 
3 
2 9 2 
a 
$ 
a 
a 
a 
3 8 
6 2 
i X 
lit 13 
1 
8 
. l 0 2 6 9 
18 
90 
a 
a 
a 
a 
. a 
1 
3 
2 
lì 3 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
2 
a 
a 
1 
a 
a 
6 
3 9 
1 
6 4 
5 
16 
9 
. a 
11 
1 
a 
a 
2 
2 0 6 7 
xltl 
593 
1 0 7 
586 6 
2 7 4 
23 
14 5 4 9 
4 S76 
1 0 1 
4 7 6 
1*5 
47 îi 
26 33 
1 6 3 
3 7 
3 7 7 
4 6 
1 7 1 
3 7 3 
2 5 0 6 
a 
56 
2 0 
4 1 7 
2 2 1 
2 0 1 5 
a 'il 7 
5 
6 
6 
22 
9 
,35° 
3 4 
12 
ilS 
♦I 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
157 
Januar-Dezember 
Linder-
Code 
pays 
3 1 4 
3 1 8 3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
S12 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 β 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
OEFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 OSO 
0 S 4 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 272 
2 7 6 
3S2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
iii iii 
6 1 2 6
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
4 9 
2 9 
19 
2 
1 
16 
4 
86 
45 
1 0 9 
2 6 6 
76 l l 1 1 4 
82 
1 8 5 
85 
2 8 9 
58 
m 20 
149 
2 4 19 
1 5 5 
57 
43 
2 4 2 
17 
2 7 
3 2 1 
3 6 1 
2 5 0 
78 
3 3 2 
17 
62 
2 0 
1 7 9 
74 
3 4 6 
11 
4 0 
19 
5 1 1 
1 0 7 
35 
6 8 9 
193 
2 8 9 
8 3 8 
7 0 4 
4 7 
4 2 
111 
2 0 
2 1 
2 3 2 
6 
4 7 
iM 3 4 3 
6 7 4 
20 
3 1 fx 1 3 7 
1 0 9 
2 3 2 
9 5 8 
2 7 4 
9 4 7 
5 7 8 
2 4 2 
7 6 5 
4 6 5 
83 
France 
28 
2 5 
2 
1 7 
3 
4 
1 
24 
4 1 
73 
2 
26 
8 
16 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
117 
93 
i 
19 
23 
88 
1 11 
1 
, a 
a 
1 
a 
2 
1 
a 
a 
a 
26 
2 6 
6 ?§ 
6 3 2 1 
3 514 
2 8 0 8 
7 4 0 
5 9 2 
2 0 6 6 
2 6 9 
1 2 5 3 
2 
1000 
Belgy-Lux. 
16 
1 9 0 
161 
23 
3 
3 
2C 
16 
1 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
2< 
95 
i 3 
1 
a 
a 
. 2 
2 
S O I 
3 1 6 
185 
17 
8 
168 
1 
1 3 6 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 3 3 5 
1 0 4 7 
288 
2 4 7 
2 3 0 
38 
7 
2 
3 
UND ANDERE WAERMEGERAETE.FUER GASFEUERUNG 
2 
7 
7 8 5 
7 6 1 
8 9 6 
5 0 3 
58 
186 
3 1 
22 
2 1 
2 4 
1 0 6 
142 
58 
98 
1 3 4 
10 
6 0 
67 
6 
4 8 
35 
4 3 
6 7 3 
5 1 
12 
33 
β 
12 
68 
20 lo 7 
43 
ίϊ 8 
12 
1 4 
ίϊ 262 
526 
2 7 3 
4 
1 4 9 
43 
4 6 
1 
1 
2 
1 
6 
4 4 
8 
7 0 
4 0 
3 
4 
6 
ΐ 12 
3 4 5 
43 
23 
a 
1 
20 
11 
9 
. 4 
a 
a 
a 
a 
a 
■ 
1 2 0 1 
2 3 2 
60 f 
3 1 
î 24 
1 
: 
20 
2 
42 
24 
42 
6 
a 
2 
1 1 
3 
1 OSS 
173 
1 6 2 6 
1 9 ! 
7 
2 
a 
a 
12 
1 
5 
2 
12 
2 6 2 
2 3 0 1 
1 4 5 
7S1 
193 
β 
79 
19 
10 
1 
77 
4 7 
3 
2 
38 
1 3 8 1 
Italia 
58 
2 0 
85 
2 4 9 
76 
9 
I S 
110 
80 
1 6 1 
44 
2 1 6 
56 
2 1 4 
I I S 
4 
145 
23 
19 
155 
57 
4 2 
2 3 9 
17 
15 
3 2 1 
2 4 3 
Í 5 7 
7 3 
3 3 1 
9 
3 5 
2 0 
84 
5S 
3 4 3 
9 
4 0 
1 9 
4 8 $ 
1 0 1 4 
3 4 
6 8 2 
180 
288 
8 3 4 
702 
4 7 
42 
110 
2 0 
1 9 
230 
5 
4 7 
14 
2 7 1 
342 
6 4 8 
2 0 
5 
23 
13 
6 5 
55 
4 0 B85 
2 4 9 1 4 
I S 9 7 0 
1 9 4 0 
7 4 5 
1 3 9S0 
4 7 2 
3 0 7 3 
7 8 
2 3 $ 
1 1 1 9 1 
128 
så 6 
1 
9 
10 
2 2 
43 
4 5 
2 6 
9 4 
7 
2 2 
3 0 
4 8 
34 
2 9 
286 
8 \h 8 
12 
6 2 
a 
1 
1 
15 
2 1 
5 
8 
10 
3 
12 
8 
. 
1 5 8 8 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4S 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
512 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 3 6 . 4 9 «UTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
352 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
512 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
GHANA 
TANZANIE 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
W E R T E 
EWG­CEE 
89 
40 
136 
2 6 0 
74 
13 
14 
1 2 0 
7 1 
1 8 1 
i l , 54 
2 8 8 
1 3 5 
4 4 
1 4 3 
2 0 
16 
1 6 8 
5 2 
4 0 
2 3 4 
18 
25 
3 3 3 
3 7 3 
2 5 7 
7 9 
2 6 8 
17 
72 
18 
1 9 7 
75 
3 7 1 
16 
48 
16 
4 8 6 
9 6 0 
24 
7 5 9 
2 5 0 
2 6 1 
9 2 9 
6 0 7 
5 0 
5 1 
1 2 8 
2 1 
27 
2 0 7 
25 
4 9 
18 
2 6 1 
2 9 5 
6 5 4 
18 
9 8 
2 2 
3 9 
1 5 4 
1 1 4 
4 6 0 1 6 
2 5 9 5 4 
2 0 0 6 3 
3 7 3 4 
2 0 6 1 
1 6 2 3 3 
7 9 7 
4 532 
9 2 
APPAREILS 
ET AUTRES 
1 1 3 7 
3 8 6 6 
1 1 3 3 
840 
1 0 5 
3 1 8 
4 6 
4 8 
73 
3 1 
2S7 
3 2 0 
9S 
2 5 $ 
182 
13 
138 
8$ 
13 
7 0 
4S 
7 4 
7 9 5 
89 
18 
4 4 
1$ 19 
9 9 
S I 
$ 2 
2 4 
15 
54 
II 25 
16 
27 
16 
1 9 
4 2 0 
1 1 2 2 8 
France 
7 
3 
3 
1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
33 
2 6 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
4 22 1 9 
2 $ 
1 
4 
9 
, 3 3 
4 5 
100 
3 
3 6 
2 2 
4 0 
5 
1 
145 
11 
2­
2 5 
8 2 
1 
8 
2 
2 
1 
9 
23 
9 1 
6 2 
, 
« 
• 6 
4 5 
, 
" 
1 ι 4 
, î . 
9 
3 4 
t 1 1 1 
4 ! 
2 
5 
1 
2 5 
! 2 a 
a 
2 4 
, , 1 5 
4 
, 
, 
1 
2 . 
1 ' 
9 1 9 3 4 0 6 5 6 1 9 5 8 
9 7 9 3 0 2 4 2 4 1 5 4 7 
9 4 1 38 2 3 2 4 1 1 
3 7 6 
0 4 2 
5 25 3 3 8 
5 13 3 0 6 
2 562 33 207 69 
1 
* ε 
COMB 
2 
3 1 3 2 2 
4 6 4 
3 
l 12 
L 1 6 1 2. 
3HBUSTIBLES GAZEUX VC 
USTIBLES 
4 
MIXTES 
2 9 9 3 1 0 2 5 9 
4 4 3 1 9 9 9 1 2 7 8 
2 0 6 6 3 3 6 4 
3 1 9 54 2 7 1 
6 0 
1 1 2 
1 9 2 6 
2 4 1 4 3 
2 3 5 
3 
7 
4 
12 
129 ' 
13 
2 0 3 
6 8 
4 
5 2 
13 
2 9 
3 7 6 5 
7 4 
3 0 
2 
8 0 
$ 2 
2 3 
14 
. 3 
S 
< 
1 
> 1 2 7 
1 
L . 4 2 
e SO 
1 0 3 
. 2 2 1 0 k 12 1 0 4 
3 7 
2 
> 
3 
ι ( 
! i 
î 
421 
) 3 0 8 
5 
8 9 
i 1 
! 2 
12 
5 '. 
i 2 $ 9 9 
Italia 
56 
100 
2 3 5 
7 3 
9 
13 
Uî 7 0 
148 
„Î i 2 1 3 
5 1 
2 4 6 
1 0 4 
4 
1 3 8 
19 
16 
1 6 7 
52 
37 
2 3 0 
18 
14 
3 3 3 
2 2 7 
1 4 6 
7 1 
2 6 7 
8 
3 7 
18 
85 
5 1 
3 6 6 
13 il 4 5 7 
"S! 7 S 1 
Z.XT 
2 5 8 9 2 2 
6 0 5 
4 9 
S l 
1 2 6 
2 0 
2 1 
2 0 3 
2 4 
4 9 
12 
2 S 7 
. 292 
6 4 2 
18 
7 
2 1 
14 
63 
4 9 
3 5 1 4 3 
19 7 0 2 
15 4 4 1 
1 9 9 0 
6 9 5 
13 3 6 2 
4 4 8 
2 9 0 4 
85 
2 6 9 
1 4 6 
86 
1 9 6 
a 
5 7 
8 
2 
16 
14 
33 
7 1 
7 2 
4 7 
1 1 4 
9 
49 
32 
, 7 0 
4 4 
4 2 3i\ 17 
1! 19 
89 
1 
a 
1 
3 
2 0 
Îi 25 
13 
5 
16 
10 
. 
2 130 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
158 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 811 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
048 oso 
0 6 4 888 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
4S8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
SOO 5 0 4 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
!ο°!οι 
1 0 2 1 1 0 3 0 
UBI 1 0 4 0 
»Iff 
T E I L E 
HEIZK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 8t§ 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
4 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
18§o 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HEIZK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
S 
2 
1 
1 
0 0 2 
2 6 2 
0T2 
6 3 2 
139 
4 9 
7 0 3 
S l 
VON OEFEN, 
1 
2 
1 
10 
6 
4 3 
2 
; D Í V 0 N 
( . N . E L 
:SSEL 
4 
10 
9 
4 
6 
î 
1 
4 4 
35 
9 
S 
4 
3 
ESS EL 
9 
4 
1 
3 
8 7 8 
1 4 8 
8 8 8 
9 9 4 
3 9 3 
2 7 8 
4 , 
9 
6 
45 
4 4 3 
5 2 0 
18 15 
4 4 3 
4 9 
I O S ÎI 
1 1 4 
1 5 3 
1 3 9 
14 
1 9 5 
23 
175 
35 S 
9 
1 1 
53 
3 
4 1 
6 
7 
9 
2 2 
7 
2 1 
2 2 
5 
7 Í S 
1 2 4 
18 
13 
5 6 0 
3 0 1 
2 S 9 
153 
3 6 2 
9 3 5 
14 
11? 
Janvier­Décembre 
France 
4 6 9 
7 3 2 
2 6 4 
1 7 7 
4 6 8 
35 
3 7 0 
1000 
Belg.­Lux. 
8 7 1 1 8 4 
55 
5 
130 
42 
HERDEN USW. 
1 
2 
1 
0 3 6 
8 
2 8 0 
2 1 
3 2 
14 
i 2 3 2 8 
1 
3 
5 
1 1 
I 
i 
7 1 
1 1 5 
1 3 9 
i 10
2 
a 
4 
7 
i 
a . a 
a 
1 
a 
10 
a 
a 
i 
4 
1 2 4 
3 4 5 
7 7 9 
4 1 7 
3 6 8 
3 6 2 
1 3 Î 
»»ÏHiBfKÎÏ 
:KTR. 
4 7 7 
"i\ 
i i 
11 
l i 
6: 
1 024 
921 
1 0 : 
s E 
4 
• 
hg 
N e d e r l a n d 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 0 0 1 
38 
35 
9 
3 
1 
1 9 2 
6 0 1 
6 4 7 
1 9 1 
1 3 0 
Ί a 
a 
8 
9 
4 
9 
1 1 6 
12 
2 
i 
, a 
1 
1 
4 0 
1 9 8 3 
1 6 3 1 
3S2 
2 9 0 
1 5 1 
6 1 
10 
1 
1 
ι 
ζ 
1 
1 
097 
2 8 4 
2 7 6 
2 3 7 
7 
. a 
1 
9 5 6 
3 3 1 
4 1 5 
181 
19 
3 
4β 
8 
5 
34 
91 
4 9 4 
1 
3 
1 4 1 
24 
105 
2 
a 
a 
a 
3 
3 
33 
a 
„ „ 1 
6 
φ . , 1 
13 
3 
a 
a 
a 
a 
17 
3 
9 4 7 
8 8 3 
0 6 4 
895 
6 9 4 
64 
• 
1 0 5 
AFHL.HÜTfítuFTEAfcNuS.,U.ívfÍÍT­P 
. M . V E N T I L A T O R , T E I 
F .ZENTRALHEIZUNG,TE ILE 
0 5 1 
4 8 1 
6 0 5 
0 9 3 
9 0 2 
1 9 9 
6 8 8 
4 7 
0 0 6 
855 
7 
5 6 8 
162 
21 
2 9 
7 9 
3 
2 6 0 
6 7 5 
2 1 1 
4 9 
15 
2 0 
2 1 2 
3 4 7 
4 3 2 
15 
6 0 
1 8 0 
129 
0S2 
6 0 4 
1 3 4 
3 5 7 
50 
6 9 6 
8 9 
4 
3 
3 
14 
11 
3 
1 
2 
a 
6 3 0 
4 2 7 
584 
0 7 2 
1 2 9 
1 6 4 
4 6 6 
5 
2 1 7 
7 
2 9 
3 
2 4 4 
6 7 0 
2 0 7 
2 1 
I S 
1 
4 7 0 
3 4 7 
4 4 
4 3 
849 
7 1 2 
137 
0 1 9 
5 9 9 
1 1 3 
4 6 
6 9 1 
5 
224 
1 161 
2 4 ( 
I S 
3( 
1 
10 
1 ' 
16 
' 
246 
264 
1 1 
2 264 
1 6 5 ! 
612 
64 
2C 
541 
• 
F.ZENTRAL HEIZUNG,TE ILE 
2 4 9 
5 5 8 ili 1 132 44. Ï 
1 0S4 
S i i 
1 7 9 Í 
LE OAVON,AUS STAHL 
DAVON,A.GUSSEISEN 
2 
3 6 3 
1 9 3 
a 
7 
4 
ì 
a 
1 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
S 7 7 
SS7 2Q 1 7 
13 
a , 3 
DAVON,AUS 
6 2 6 
5 1 2 
1 48Ô 
1 
5 
3 
1 
2 1 
16 
4 
4 
3 
6 5 9 
2 5 9 
2 1 5 
8 1 5 
2 
490 
4 0 
4 9 7 
829 
7 
162 
1 4 1 
13 
75 
a 
5 , a 
a 
19 
10 
a 
123 
15 
■ 
4 0 3 
9 4 8 
4 5 6 
196 
3 8 9 1 8 1 
4 
5 
78 
I ta l ia 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 6 4 1 0 1 0 
1 0 2 4 
4 4 2 
2 0 4 
5 3 1 
14 
2 9 0 
o n 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
SO 1 0 4 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
T 
3 
2 
1 
1 
7 3 3 6 . 9 0 PARTIES ET 
2 5 3 0 0 1 
i ã o 0 0 2 
4 0 0 0 3 
4 9 0 0 4 
OOS 
8S 0 2 2 
6 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
4 0 3 6 
2 0 0 3 8 
14 0 4 0 
7 0 4 2 
2 9 1 0 4 8 
4 0 5 0 
0 6 4 
6 2 0 6 8 
8 2 0 0 
4 3 2 0 4 
38 208 
2 1 2 
14 2 1 6 
12 3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
15 4 2 8 
1 4 3 6 
1 4 S 8 
2 4 6 2 
1 1 4 6 4 
S l 4 7 2 
1 5 0 0 
1 5 0 4 
5 1 2 
7 6 0 0 
8 6 0 4 
2 1 6 0 8 
6 612 
8 6 1 6 
9 6 2 4 
S 6 3 2 
7 6 3 6 13 7 0 6 
1 2 4 7 0 8 
. 7 3 2 
6 8 0 0 
1 4 8 2 1 0 0 0 
S 2 1 1 0 1 0 
9 6 1 1 0 1 1 
4 5 3 1 0 2 0 
1 2 4 1 0 2 1 
4 4 3 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
42 1032 6 2 1 0 4 0 
7 3 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 1 
5 
5 
4 
2 
1 
CHAUDIERES 
GENERATEURS 
NON ELECTRI 
7 3 3 7 . 1 1 * ) CHAUDIERES 
1 1 6 6 0 0 1 
2 2 9 0 0 2 
2 796 0 0 3 
7 0 0 0 4 
0 0 5 
6 1 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
3 2 0 3 6 
2 1 0 3 8 
0 4 0 
1 7 4 0 4 2 
2 1 0 4 8 
1 0 5 0 
0 5 4 
1 0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
4 2 1 2 
2 4 2 1 6 
4 0 8 
6 0 0 
4 8 6 6 0 4 
, 6 0 8 
i 6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
S 0 8 7 1 0 0 0 
4 2 6 0 1 0 1 0 
8 2 7 1 0 1 1 
3 0 8 1 0 2 0 
1 1 3 1 0 2 1 5 1 5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S T P . M I Q 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
AFGHANIST 
JORDANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
4 
4 
1 
2 
19 
15 
3 
2 
1 
1 
0 8 0 
7 2 7 
126 
3 6 5 
522 
66 
8 5 2 
79 
France 
xîSl 
7 0 9 4 7 8 
5 9 1 
4 6 
4 2 6 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
Lux. 
0 1 6 
2ST 
7 9 
9 
178 
a 
sa • 
N e d e r l a n d 
2 S?8 
6 4 
5e 29 7 
a 
2 
• 
V A L E U R ! 
Deutschland 
(BR) 
1 9 2 7 
6 7 2 
6 5 7 
5 6 1 
13 
« a 2 
PIECES DETACHEES EN FONTE FER OU ACIER 
0 4 6 
9 2 7 
8 6 2 
6 8 9 
4 3 7 
2 8 5 
4 5 
8 4 
4 6 
il 3 9 8 9 5 3 
8 0 
4 9 
5 9 9 
6 7 
9 7 
1$ 1 1 4 
1 9 1 
115 
13 
2 9 4 
4 7 
19 
45 
86 
14 
23 
2 0 
54 
13 
1 4 7 
23 
14 
17 
3 4 
14 
59 
36 
lï 1 7 
4 4 
9 1 
94 
6 4 7 
9 6 0 
6 8 6 
2 7 4 
9 4 1 
2 9 6 
39 
2 5 1 
1 1 4 
a 
5 2 3 
.»S 1 7 7 
39 
1 3 6 ll 4 
2 
4 
2 3 3 
4 
14 
η 2 
a 
3 
6 9 
î­*5 
113 a 
2 
3S 
13 
a 
a 
1 0 
2 0 
a 
3 
. . • • 2 2 
. a 17 
a 
1 
a 
a 
3 
2 4 
1 7 5 0 
7 S 7 
9 9 3 
S68 
3 9 6 
4 2 S 2 4 
1 8 8 
• 
:T RADIATEURS ET D I S T R I BUT 
WE LEURS PARI 
1 
POUR 
m 
? CHAUF CENTRAL ET 
3 0 2 
786 
8 8 7 
1 8 9 
5 9 3 
6 4 
2 8 0 
16 
7 7 6 7 î i 
3 2 4 
1 5 3 
2 0 
27 
83 
13 
9 3 
3 5 4 
122 
î? slï 1 1 8 
1 7 9 
16 
19 
5 9 4 
T t 7 8 3 6 4 2 6 
623 
3 0 2 
16 
3 7 3 
1 0 6 
E ISEN ODER STAHL 7 3 3 7 . 1 9 * 1 CHAUDIERES POUR 
FER OU ACIER 
I 2 2 5 8 9 2 
6 6 0 
3 4 4 0 0 1 
22 0 0 2 
8 0 0 3 31 0 0 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
7 
3 
2 
1 2 6 
8 2 9 7 9 1 
2 5 9 
a 
1 9 6 4 
1 6 3 
9 2 9 
9 4 6 
4 3 
S4 
a 
1 1 2 
3 
a 
6S 
a 
12 
2 7 
a 
12 
89 
3 5 2 
1 1 8 
9 
15 
a 
I S O 
Ì 1 8 
18 
a 
14 
5 23S 
4 0 0 1 
1 2 3 3 
3 1 7 
159 
902 
1 4 
3 7 1 
14 
ι 
1 
4 5 3 
• 4 1 2 36 
1 
2 8 
• • ■ 
a 
12 
2 
1 6 
84 
0 5 4 
9 0 2 
152 l*? 4 2 
10 
i • 
2 8 0 
4 4 0 
. 3 5 9 190 
3 6 0 
a 
1 
a 
l l 2 6 
6 
a 
1 
a 
9 
a 
, * i 
a 
173 
9 
4 
1 
9 
2 
a 
* 4 ..& 1 4 5 • a 2 
a 
a 
., « • 1 3 « 3 • 2 0 8 4 
1 2 6 8 
8 1 5 6 1 0 
4 1 0 2 0 5 
1 
9 
• 
1 
4 
ï 1 
1 
0 0 6 
6 7 7 
3S4 
a 
207 
2 8 
Λ 8 0 
4 2 
, 8 
, 7 4 
1 1 6 
9 1 8 
1 
,.2 189 33 
97 
i 
a 
a 
• a 5 
2 
2 
■ 
75 
a 
a 
a 
a 
3 
2 3 
» a 
a 
, 1 
3S 
2 
a 
a 
a 
a 
8S 
4 
0 8 2 
2 4 4 
8 3 8 5 9 2 
2 5 9 
1 4 9 
9 7 
CHAUFFAGE CENTRAL 
D AIR CHAUO A CHAUFFAGE 
:N FONTE FER OU AC 
LEURS PARTIES EN 
2 7 4 
• 7 0 8 
76 
5 
a 
9 
2 
s 
5 
4 
66 
1 0 1 
a 
5 
2 6 3 
0 6 3 2Sl 23 
9 
178 
a 
a 
• CHAUFFAGE CENTRAL 
1 0 T 9 
9 0 9 
9 2 4 
a 
2 2 8 
3 3 7 
2 
3 6 6 
a 1 4 6 a 
2 
6 
a 
1 
a 
« 1 
a 
a 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 5 3 9 sil Í S 
8 
■ 
■ 
• 9 
1 
2 
1 
1 
9 
7 
2 
1 
1 
LEURS PARTIES 
3 2 0 
4 8 0 
9 9 9 
5 
2 
1ER 
=ONTE 
4 0 5 
3 1 8 
9 8 6 
a 
6 4 2 
2 l l 
14 
6 3 8 
7 2 2 
1 1 
1 4 9 
1 2 4 
6 
« 73 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
10 
4 
a 59 
16 
• 4 0 6 
3 5 1 
0 5 5 
8 8 2 
3 9 2 
97 
2 
2 
76 
EN 
6 9 2 
2 3 9 
4 8 2 
h a l i a 
6 9 7 
I 4 3 3 6 2 3 
2 9 7 
7 3 3 
2 0 
3 6 6 
7 6 
3 0 7 
2 8 7 
7 8 
1 1 7 
• T2? 2 4 
1 
• . lî 23 
65 
,11 7 
« ; 1! 45 
4S 
, 1 
13 
3 0 
1 
a 
44 
2 
2 
3 
?2 4 7 
4 
2 
a 
li 32 
13 
2 4 
17 
1°3 14 
44 
a 
66 
2 6 7 T 
7 8 9 
1 8 8 8 
1 362 
8 3 4 
5 0 7 7 
S3 
17 
6 2 1 
1 3 8 
2 0 3 0 
3 8 
a 
18 
■ 
. ?î 17 
• li% 2 
. 1 1 
a 
4 
19 
a 
a 
1 0 1 
a 
1 
a 
• 3 1 8 1 
' » 
55 1 2 5 
. a 7 
1 9 0 
3 1 9 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
159 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 0 5 22 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 2 
0 4 8 
8¡S 0S4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
4 8 4 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
7 2 8 
732 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HEIZK 
0 0 1 
0 0 2 
881 0 0 5 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 
4 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H E I Z K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
S28 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 8 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ISll 
1 0 4 0 
H E I S S 
STAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 88t 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
2 9 
23 
5 
4 
3 
3ERPER 
I S 
1 
6 
10 
38 
3 4 
3 
2 
3ERPER 
23 
7 
it 
1 
72 
67 
4 
3 
l 
583 
180 
I I B 
4 9 
8 
9 2 5 
8 8 5 
5 5 6 
7 8 1 
3 0 
U 1 7 8 
13 
1 9 
4 2 5 
4 9 
23 
3 4 
1 4 7 
3 9 
18 
11 3 9 
21 
1 0 
4 
2 0 
52 
132 
3 3 9 
7 9 3 
6 3 5 
0 5 5 
4 6 5 
1 
2 0 6 
6 9 4 
Janvier­Décembre 
France 
2 
2 
6 9 1 
5 
19 
2 
2 
57 
2 9 
1 4 0 
a 
1 1 
23 
a 
a 
a 
1 
3 
2 1 
1 3 6 
3 6 
a 
1 
8 , a 
a 
8 
5 2 
8S1 
2 8 1 
5 7 0 
2 9 7 
9 5 
2 7 3 
a 
194 
1 
Belg.­
3 
3 
F . Z E N T R A L H E I Z U N G , 
730 
7 9 2 
4 1 9 
4 5 0 
2 1 3 
îol 2 7 2 
2 7 0 
7 8 0 
3 0 3 
3 2 1 
3 2 
6 8 2 
5 1 5 
6 2 
4 3 3 
6 0 1 
8 3 3 
4 6 0 
3 7 3 
9 9 5 
8 1 2 
3 7 7 
1 
5 
9 
7 
1 
1 
a 
2 4 3 
a 
5 0 2 
9 9 9 
2 2 
a 
1 8 7 
7 8 0 
3 0 3 
2 5 
3 2 
38 
515 
2 9 
6 9 2 
7 4 4 
9 4 9 
36 
2 2 
9 0 9 
1 
812 
4 
4 
4 
4 
1000 
Lux. 
273 
, a 
a 
a 
18 
: 286 
a 
1 
li 2] 
985 
kg 
Nederland 
1 
ψ 
93 
. 3 ' 1 . a 1 
a 
, 171 
' 424 4É 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
4 
3 523 
6 3 9 2 615 
350 
SIC 
23 
40 
1 
a 
• 
904 
221 
134 
16 
; 66C 
1 E R E D A V . , A . 
334 
a 
281 
i se 
40 
a 
33 
BSE 
776 
80 
' ; 73 
a 
a 
• 
1 
4 1 
• 6 
. * 
51 
45 
2 
2 
2 
a 
a 
• 
F . Z E N T R A L H E I Z U N G . T E I L E DAVON,A 
0 2 1 
1 9 5 
9 7 6 
1 3 0 
3 5 5 
40 
3 1 3 
2 7 
43 
822 
3 9 5 
6 6 1 
5 6 7 
1 1 
6 
4 3 
7 0 
2 4 8 
2 9 0 
9 
10 
100 
3 5 
3 4 
9 9 
2 5 
6 0 8 
6 7 8 
9 3 0 
9 2 4 
3 0 9 
9 4 9 
a 
2 5 7 
5S 
LUFTERZEUGI 
2 
1 
2 4 6 
9 1 9 
3 0 9 
7 6 0 
3 3 9 
4 2 8 
3 
6 4 
1 0 3 
1 5 1 
1 
1 
=R U . 
2 0 2 
m 231 , , . 1 1 1 
a 
5 
1 
a 
a 
56 
2 4 8 
2 7 9 
4 
10 
3 
a • 
9 9 0 
2 4 5 
7 4 5 
1 2 9 
1 1 1 
6 1 5 
2 5 7 
3 
1 5 
4 
il 
4 6 2 
a 
531 
069 
] 
38 
224 
20 
li 
4C 
405 
07C 
340 
289 
2C 
51 
­VERTEILER U . 
178 
6 1 
3 6 9 
167 
10 
4 
2 
9S1 
5S6 
1SC 
22 
3 3 f 
32 
29 
2 185 
a 
6 191 
" 16 
i 
a 
8 4 3 5 
β 4 0 5 
25 
2C 
3 
. , 1 
17 
14 
3 
3 
2 
6 1 8 
80 
6 
47 
6 
8 0 1 
843 
76 
591 
5 
. . a 2 
12 
a 
1 
12 
1 
1 
3 
a 
a 
8 
9 
a 
10 
4 
12 • 9 4 4 
395 
5 4 9 
4 7 4 
7 8 0 
60 
. 1 15 
GUSSEISEN 
6 
4 
1 1 
1 1 
547 
5 0 2 
133 
2 1 4 
3 1 4 
78 
1 
a 
a 
. 1 
a 
a 
a 
• 8 6 8 
3 9 5 
4 7 3 
365 
3 4 1 
30 
a 
. 7 9 
Italia 
β 
1 
ie 
1 
ί 
. a 
12 
9 
54 
1 9 0 
11 
. 1 1 
4 
. 
128 
9 
a 
18 
11 
7 
82 5 
4 0 5 
4 2 0 
3 2 6 
23 
76 
. 9 
18 
848 
6 
a 
7 8 2 
a 
5 
23 
2 7 1 
83 
a 
a 
2 9 5 
6 0 4 
. • 
9 6 4 
6 3 5 
3 2 9 
5 0 
5 
9 8 3 
a 
2 9 4 
. E I S E N ODER STAHL 
1 5 
4 
9 
3 1 
2 9 
1 
1 
T E I L E DAVON,A. 
162 
3 6 4 
a 
1T5 
20 
56 
55 
a 
2 
4 1 6 
7 7 3 
0 6 5 
a 
123 
73 
27 
43 
2 9 5 
3 2 8 
6 2 5 
42 
S 
3 
34 
14 
a 
a 
. 99 
28 
34 
6 
25 
0 9 1 
3 7 7 
7 1 4 
4 6 1 
7 1 3 
212 
. 4 1 
4 
1 
1 
7 
5 
2 
2 
114 
35 
85 
3 4 7 
3 9 5 
67 
3 1 
5 2 4 
3 
. a 
. 5
i 4 
53 
6 8 3 
5Θ1 
102 
m 71 
a 
5 
EISEN ODER 
814 
3 7 4 
6 9 1 
130 
22 
3 
5 
7 0 
147 
3 1 » 
3 
1 
62 
2 
a 
a 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
4 8 4 
6 0 0 
6 1 6 
62 8 
6 3 2 
72 8 
732 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
VENEZUELA 
CHYPRE 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
COREE SUD 
JAPON 
. C A L E D O N . 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
1 
2 3 
1 7 
5 
4 
2 
1 
7 3 3 7 . 5 1 RADIATEURS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S T P . M I Q 
L IBAN 
S Y R I E 
JORDANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
l 
1 
7 
6 
6 0 8 
166 
1 0 9 
60 
17 
7 6 2 
6 7 8 
5 9 5 
730 
44 
12 
4 6 
2 7 4 
16 
29 
6 6 6 
6 6 
34 
38 
2 2 0 
4 6 
24 
14 
12 
33 
15 
2 0 
1 1 
5 0 
4 1 
5 3 6 
6 1 1 
92S 
2 8 7 
6 9 3 
S72 
2 
2 7 1 
06 S 
France 
7 1 0 
5 
2 5 
? 6 2 
5 1 
3 6 6 
a 
16 
4 6 
a 
a 
, , a 
3 
2 1 
2 1 1 
4 5 
a 
1 
3 
a 
a 
3 1 
4 1 
3 7 2 7 
2 7 6 9 
9 5 8 
6 1 2 
128 
3 4 6 
2 
2 6 1 
1000 DOLLARS 
Belg.-
1 
1 
> CHAUF CENTRAL ET 
1 7 6 
3 5 6 
1 4 4 
3 0 4 
8 5 4 
7 4 
30 
54 
5 9 
2 0 2 
88 
1 0 5 
1 1 
1 3 4 
1 2 5 
2 0 
7 8 2 
83 S 
9 4 7 
107 
84 
7 5 2 
2 1 3 
87 
7 3 3 7 . 5 9 RADIATEURS POUR 
FER OU ACIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
62 8 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
AFGHANIST 
JORDANIE 
COREE SUD 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
1 0 
4 
3 1 
2 9 
2 
1 
4 1 9 
6 4 2 
6 1 2 
5 1 1 
2 3 6 
1 1 
9 3 
26 
2 9 
6 0 6 
1 9 9 
152 
6 2 7 
16 
15 
13 
3 0 
1 2 8 
1 0 1 
15 
38 
38 
14 
25 
3 0 
18 
7 1 1 
4 1 9 
2 9 2 
7 9 3 
8 7 9 
4 6 2 
2 
1 3 5 
3 7 
a 
2 2 7 
80 1 0 9 5 
7 
a 
4 3 
2 0 2 
88 
6 
1 1 
13 
125 
6 
1 9 1 0 
1 4 0 3 
5 0 7 
10 
7 
4 9 4 
2 1 3 
3 
1 
l 
Lux. N e d e r l a n d 
161 
1 
a 
. 12 
7 
1 4 0 
15 
8 3 4 
6 4 9 
1 8 4 
1 6 2 
2 1 
22 
. a 
• 
LEURS 
84 
a 
107 
8 5 5 
l ì 
14 
0 7 5 
0 4 6 
2 9 
4 
1 
2 5 
a 
• 
3 
1 
1 
1 
2 
96 
81 
1 
1 
24 
1 
a 
a 
2 
a 
a 
2 7 4 
a 
1C 
6 6 5 
66 
0 5 1 
802 
2 5 0 
2 0 9 
125 
16 
. 2 
0 2 5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
14 
11 
3 
2 
2 
PARTIES EN 
1« 
25 
23 
2 
2 
2 
a 
a 
« 
1 
2 
2 
CHAUFFAGE CENTRAL LEURS PARTIES 
1 5 1 
1 6 4 
2 3 3 
186 
1 
a 
a 
9 9 
a 
3 
4 
a 
a 
. 2 1 
128 
9 6 
U 
4 
a 
• 
1 1 5 6 
7 3 4 
4 2 2 
113 
9 9 
3 0 9 
2 
135 
7 3 3 7 . 9 0 GENERATEURS ET D I S T R I B U T 
EN FÖNTE FER OU ACIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
2 
1 
2 
1 
8 9 5 
4 3 8 
3 4 6 
8 8 2 
6 2 9 
5 7 0 
10 
52 
3 7 1 
2 1 3 
29B 
54 
3 0 1 
2 7 7 
2 1 
l î 
5 
1 
6 
1 
9 
9 
4 4 4 
4 8 4 
592 
1 
10 
54 
1 
13 
10 
12 
62S 
5 2 0 
IOS 
88 
1Í 
a 
. • 
D A IR CHAUD 
1 0 5 9 
. 877 
1 5 2 
9 
3 4 6 
, 36 
• N 
1 
2 
2 
25 
7 0 1 
a 
9 8 9 
7 3 0 
7 1 4 
16 
12 
4 
a 
a 
. 4 
LEURS 
172 
5 0 0 
. 3 6 0 
2 
48 
34 
4 
3 
7 
1 
3 
14 
13 
7 3 5 
63 
3 
5 7 
9 
6 5 0 
6 1 2 
6 0 
5 0 1 
16 
2S 
2 1 
20 
11 
19 
2S6 
1 4 8 
1 0 8 
9 8 $ 
3 9 6 
1 0 4 
. 1 
19 
=ONTE 
2 0 3 
10T 
37 
7 5 9 
6 5 
2 5 
2 1 5 
106 
1 0 9 
76 
72 
8 
, 2 5 
EN 
6 6 1 
7 6 0 
8 9 4 
4 9 
32 
25 
29 
2 5 7 
1 7 5 
136 
6 0 
5 
2 
9 
9 
37 
9 
25 
2 
18 
2 2 2 
3 6 4 
85B 
7 3 9 
5 0 1 
102 
. 1 7 
PARTIES 
1 
1 
1 
3 2 6 
6 3 8 
4 1 4 
3 4 1 
1 5 1 
10 
7 
3 3 1 
2 0 5 
Italia 
i a 
a 
14 
7 
2 2 9 
22 
11 
a 
a 
13 
3 
1 
a 
6 
16 
7 
a 
24 
12 
6 
, . a 
a 
a 
• 
6 6 8 
243 
4 2 5 
3 1 9 
23 
84 
a 
7 
2 1 
1 8 8 9 
3 
a 
3 6 6 
a 
I 5 4 
16 
a 
9 9 
. 1 1 0 
. 
2 5S7 
2 2 5 7 
3 0 0 
15 
2 
2 2 $ 
„ $9 
2 2 8 9 
3 0 
7 0 
6 9 7 
. . a 
a 
a 
2 3 6 
2 4 
13 
$ 6 3 
1 
13 
a 
. a 
4 
ï 1 
16 
3 9 7 8 
3 0 8 7 
8 9 1 
8 4 1 
2 6 1 
3 4 -
a 
16 
3 3 8 
2 
1 
6 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen O berste Hung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
160 
Januar-Dezember 
Under-
schlOssel 
Code 
POP 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
848 
88 
sh 0 6 4 
0 6 6 
iii 
2 0 8 2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
3 1 2 
528 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 8 
BOO 
18Ï8 
i o n 
18IÎ 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
i 0 4 0 
mm 
— 1969' — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
8 
5 
2 
1 
54 
9 9 
3 4 7 
3 3 4 
14 125 
105 63
3 
8 
17 
4 2 
1 1 8 
52 
9 
4 9 
17 
2 0 
23 
58 
2 0 
10 
2 
25 
37 
25 
2 1 
8 
08S 
S74 
S12 
9 9 9 
4 7 6 
2 7 1 
7 
ZU 
France 
1 
1 
6 8 
6 7 
2 
23 
3 
1 2 
ί 
3 3 
3 
9 
4 8 
1 7 
1 
2 
a 
1 0 
24 
1 4 
2 
e 
1 1 6 0 
7 7 4 
3 8 6 
1 9 9 
Î 5 0 
1 4 9 
3 IS 
1000 kg 
e χ 
Q U A N T I T É S 
Belg>Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 
36 
5 
1 
2 
2 9 
12 
17 
2 1 5 8 
1 680 
4 7 9 
4S9 
4 1 4 
18 
1 
3 
2 li 1 
2 
i 2 
5 
9 
9 4 
15 
1 0 3 5 
7 2 $ 
3 1 0 
176 
1 1 6 
9 
. 
1 2 6 
4 7 
50 2 1 8 
2 5 8 
8 
60 
58 
17 
3 
1 a 
20 
• 
a 
a 
' 7 
2 1 
2 1 
a 
2 
a 
2 0 
8 
16 
. 
3 1 0 4 
2 0 1 0 ι m 7 7 4 
4 9 
1 
2 9 
ftIêHETARÏ.REfïÎliilîiS8AvïAÏA.Ïliili­aêirSf»RHLU· 
ABWASCHBECKEN UND MASCHBECKEN,AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
2 0 0 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 3 4 6 
3S2 
3 7 2 
4 0 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
m 504
5 0 8 
512 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BADEWA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
1 
4 
2 
1 
1 1 3 
6 0 8 
S47 5 2 6 
1 7 9 
9 
1 9 
4 
2 8 
3 8 
1 5 9 
5 0 
15 
92 
1 5 4 
12 
2 
4 
8 
4 
5 
10 
4 1 
6 
6 
1 1 
7 4 6 
l 6 
1 0 
8 
4 
5 
5 
13 
4 
9 
3 
4 
1 1 
4 
6 
1 3 7 
1! 6 
34 
2 
1 6 
12 
7 
1 3 4 
9 7 3 
161 
6 2 8 
2 9 4 
532 
3 0 
6 1 
3 
143 
2 
5 0 
5 
3 9 
1 
NNEN AUS GUSSEISEN 
6 
3 
2 
3 
4 
2 
4 2 0 
888 
0 9 2 
8 1 6 
2 2 1 
3 6 
3 3 2 
3 6 6 
4 0 4 
5 5 8 
2 9 
β 1 8 3 1 
1 
6 4 6 
3 1 4 8 
a 
1 1 2 9 
2 3 4 
3 3 0 
2 4 7 
2 0 3 
S 
a 
2 
# . a 
3 
10 
i 5
a 
1 1 4 
15 
2 
6 
7 
a 
. a 
1 
a 
a 
a 
î 
9 
. 3 
1 
6 
. 2 
. 12 
13 
2 
9 2 3 
7 8 4 
138 
1 7 
3 
1 2 1 
12 
3 
3 8 7 4 
a 
2 3 4 
15 
3 
a 
a 
9 
a 
a 
3 
ROSTFREIEM STAHL 
2 3 6 
1 1 
2 4 9 
si 
2 
• 
5 6 2 
4 9 7 
6 6 
5 9 
1 a 
3 
• 
1 
a 
19 
a 
a 
a 
, a 
* 
S I S 
5 8 4 
2 9 9 
a 
1 6 8 
9 
17 
4 
28 
30 
1 5 8 
4 4 
1 
29 
62 
4 
. 3 
3 
4 
6 
26 
4 
4 
1 
46 
l 5 
a 
2 
4 
4 
lì 
4 
3 
4 
7 
2 
a 
135 
lî 6 
20 
2 
3 
i 
2 3 3 7 
1 5 6 7 
7 7 0 
4 3 4 
ni II 1 
1 4 8 4 
1 7 4 9 
t 856 
. 7 0 
36 
3 1 9 
1 4 6 0 
2 210 
73 
" 
I t a l ia 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 
0 3 4 
13 0 3 6 
7 0 3 8 
0 4 0 
13 0 4 2 
4 3 0 4 8 
3 2 OSO 
0S2 
3 0 6 0 
S 0 6 2 
0 6 4 
1 0 6 6 
3 7 0 6 8 
2 0 4 
1 2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
37 4 0 4 
20 4B4 
S08 
S 1 2 
1 S28 
6 1 2 
1 iii 7 2 8 
8 0 0 
6 2 8 
38S 
iti ' 
2 2 4 6 2 
1000 
0 1 0 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1031 
1 1 0 3 2 
4 7 1 0 4 0 
7 3 3 8 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
Í S 
8 
6 
5 
3 
3 7 2 
2S3 
6S6 
7 6 4 
3 9 
3 0 7 
3 4 1 
1 3 9 
3 0 
1 0 
3 1 
4 1 
3 4 3 
ï°8 
7 8 
2 7 
3$ 
4 7 8 
1 7 0 
2 2 
18 
2 1 
6 2 
99 
4 0 
20 
4 1 
16 
0 6 8 
1 8 9 
8 7 9 
8 2 2 
8 6 8 
5 Î 4 
$ 1 0 
France 
2 A 9 
6 8 
3 1 
2 
îi le 
7 1 
2 5 
1 
3 6 0 
1 
a 
1 7 
a 
6 0 
a 
1 4 
2 
4 1 
15 
2 0 7 6 9 3 0 
1 148 
us 2 8 4 
8 
8 5 
4 4 
I O N D O L L A R S V A L E U R S 
B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 
4 1 
13 
3 
1 
12 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
; 
a 
a 
2 0 
a 
a a 
a 
a 
a 
55 
. a 
• 
2 6 3 9 
2 0 9 7 
5 4 2 
4 8 0 
4 4 1 
57 
2 
5 
E T Í É U I Í ?ÍRTÍ?5GÍNDF8NfíEFlREOUD 
7 3 3 8 . 1 0 * l E V I E R ! 
3 2 0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
8 0 3 6 
1 0 3 8 
2 0 4 0 
4 0 4 2 
6 3 0 4 β 
3 3 0 5 0 
1 2 0 0 
1 2 0 8 
I 2 1 2 
3 2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 9 2 
SOO 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
S20 
6 0 0 
1 6 0 4 
. 6 1 2 
2 6 1 6 
6 3 2 6 3 6 
6 4 4 
2 6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
8 1 8 
822 
1 6 9 1 0 0 0 
3 6 1 0 1 0 133 t o i l 
1 1 4 1 0 2 0 
13 1 0 2 1 
1 9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
7 3 3 8 . 3 1 
1 0 6 2 0 0 1 
3 0 7 0 0 2 
1 0 0 3 
1 3 6 0 0 4 
0 0 $ 
0 2 8 
0 3 4 
1 7 6 8 0 3 6 
1 9 4 0 3 8 
2S1 0 4 2 
2 6 0 4 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
. R E U N I O N 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R1C 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
.CURACAO 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
. C A L E D O N . . P O L Y N . F R 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 2 k 4 
a 
e 5 
a 
16 
xii 
2 2 
1 4 0 0 
i 0 3 3 
3 6 7 
1 8 7 
1 1 8 
1 8 
a 
1 1 6 2 
Ac.!r,E 
ET LAVABOS EN ACIER INOXYDABLE 
2 
1 
1 
9 
6 
2 
1 
1 
4 1 3 
4 6 2 
4 S 2 
9 9 6 
'lì 3 8 
19 
7 6 
116 
4 2 9 
1 3 0 
47 
3 0 0 
3 3 1 
26 
1 0 
13 
28 
1 1 
2 0 
37 
84 
19 
1 1 
4 3 
18 
1 2 6 
14 
1 1 
1 2 
18 
1$ 
1 1 
1 3 
13 
3 0 25 
18 
1 1 
14 2Ï 
1 1 
2 6 9 
n 16 
7 0 
1 1 
2 7 
4 0 
2 2 
7 4 2 
8 0 5 
9 3 8 
6 8 3 
8 1 8 
2 4 9 
83 
164 
6 
à 
2 6 4 
l i e 
1 4 6 
1 2 
7 
133 
13 
1 0 2 
1 
* ) BAIGNOIRES EN FONTE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
2 
1 
1 
9 2 7 
1 8 3 
B44 
2 2 0 
9 1 3 
26 
1 2 9 
4 1 3 
7 6 5 
1 6 4 
12 
a 
4 9 5 
a 
160 
674 
3 
3 6 9 
70 
7 7 8 
a 
7 3 4 
3 8 1 
10 
a 
4 
,, a 
a 
a 
lï 
a 
3 
1 1 
a 
î 4 
15 
2 7 
4 
1 1 
12 
a 
a 
a, 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
là 
i 7
3 
1 1 
4 
a 
a 
2 1 
1 
2 1 
6 
2 1S9 
1 9 0 4 2 56 
2 7 
7 
2 2 9 
2 3 
7 
1 7 8 6 
9 7 
14 
3 2 3 
1 8 
« $ 2 8 
1 3 3 
S 
■ 
1 0 1 9 
8 6 9 
I S O 1 3 6 
1 
14 
1 
6 
a 
1 
'a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
8 
3 
4 
4 
2 
3 4 1 
1 8 2 
5 2 4 5 3 6 
2 5 
m 5 0 
3 0 
1 
6 1 
2 2 3 
; 
a 
2 
llî 
1 5 9 
a 
a 
2 1 
a 
4 4 
2 2 
13 
a 
1 
2 0 2 
7 1 9 4 6 3 
,2S4 
117 
2 
2 3 7 
DONEST 
1 
1 
l 
Ζ 1 
1 3 9 
4 0 8 
7 1 4 
a 
4 6 0 
4 0 
33 
19 
74 
1 0 7 
4 2 6 
1 0 7 
ll? 
1 3 9 
8 
a 
8 
lî 2 2 
5 7 
14 
3 1 
4 
1 2 6 
14 11 a 
S 
1 1 
12 
l i 2S 
l î 13 
16 
4 
a 
2 6 5 
38 
30 
16 
48 
9 
6 
a 
6 
7 8 6 
7 2 1 
0 6 5 
2 3 3 
7 7 9 
8 2 9 
4 5 
4 3 
3 
7 4 1 
5 9 7 
7 4 6 
a 
25 
2 6 
1 2 6 
5 4 8 
7 1 9 
18 
I ta l ia 
a 
2 0 
1 1 
a 
11 53 
a 
1 « 3 
4 8 
7 
a 
a 
a 
10 
2 2 
1 
a 
2 
a 
4 
3 
a 
• 
7 4 9 
4 1 0 
3 3 9 2i% 7 0 
2 7 
62 
1 7 3 
16 
1 
3 
. a 
a 
a 
1 
7 
3 
il 1 6 3 
SS 
4 
6 
3 
16 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, • 
a 
a 
a 
s 1 4 
a 
4 
1 
a 
1 
1 
a 
« sl+ 
193 
3 2 1 2 7 5 
2 4 
4 4 
1 
6 
2 
4 0 0 
9 0 
1 
4 5 
a 
4 9 3 
4 6 
76 
11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
161 
Januar-Dezember 
Linder-
schlOssel 
Code 
pop 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 3 2 
7 4 0 
sie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
18IÏ 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
3 1 
1! 9 
7 
5 
63 
9 1 6 
9 7 
S10 
1 5 7 
5 6 8 
6 4 3 
53 
1 4 5 
35 
1 3 9 
1 0 0 
55 
76 
1 3 8 
16 
4 3 
3 9 
1 0 4 
64 
6 2 3 
1 0 4 
504 
108 
1 2 6 
164 
43 
1 1 9 
68 
4 4 
66 
1 0 4 
34 
6 5 9 
4 3 8 
2 2 2 
8 5 7 
168 
3 4 4 
5 8 4 
ΊΙ 
Janvier­Décembre 
France 
8 
5 
2 
1 
1 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
3 1 
18 
4 0 4 
37 
128 
9 
9 
6 5 
3 1 
a 
13 
1 2 9 
27 
13 
, 11 
12 
a 
a 
3 2 
2 
, 25 
12 
3 4 
1 1 1 4 
6 2 6 4 
4 8 5 
4 1 1 
1 4 3 
0 7 3 
1 6 1 
2 5 7 
1 
AND.SANITAERE UNO HYGIENISCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
III 3 3 4 
6 0 4 
632 
io°?o° ion 
lo°iï 
¡81? 1 0 3 2 
1 
1 
7 0 
69 
13 
6 2 
1 9 7 
16 
52 
163 
4 3 
2 0 9 
4 0 
7 0 
38 
2 8 2 
Ì 5 8 
1 2 5 
35S 
2 8 0 
7 6 7 
4 4 
2 1 4 
a 
2 2 
a 
5 
52 
151 
4 3 
a 
13 
'ÌÌ 
3 9 7 
4 0 
5 
3 5 7 
35 
2 0 0 
N e d e r l a n d 
4 
3 1 
3 9 
17 
. . 12 
1 
4 5 
a , 
77 
6 2 
53 
3 
15 
8 à 1 0 4 
2 
6 1 
14 2 1 
a . 
4 
4 
a , 
2 7 
. , a a 
a a 
* 
8 1 0 2C 
1 2 6 2( 
6 8 4 
34 1 
9 
6 4 7 
2 4 6 
2 9 
3 
ARTIKEL AUS 
NO 
. . 
a a 
a a 
a « 
. . 
3 
. 2 
. a 
. a 
3 
2 
H A U S H A L T S ­ I L H A U S W I R T S C H A F T S A R T I K E L AUS GU! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
ai I l i 2 4 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Î 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SANI Τ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
3 2 2 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 
3 
3 
3 
»ERE U 
1 3 1 
167 
9 9 
4 6 
S3 
3 4 8 
33 
9 
16 
1 7 9 
24 
12 
19 
2 
Í S 
25 
63 
17 
52 
77? 
"lì 
4 
7 
72 
9 0 7 
4 9 4 
4 1 3 
0 6 8 
5 8 1 
3 4 3 
178 
3 9 
2 
1 
1 
1 5 3 
3 1 
4 4 
3 9 
2 6 4 
3 0 
9 
16 
1 3 4 
1 
1 0 
1 9 
1 
1 
2S 
3 
1 
12 
6 
6 9 4 1 
3 9 2 
1 1 
a 
SS 
0 0 8 1 
2 6 6 
7 4 2 1 
6 2 0 1 
4 2 9 
122 
53 
25 
9 1 
2 
54 ii : 84 
2 
a a 
a * 
3 8 
a « 
a , 
a 
. , a a 
6 0 
16 
4 0 
10 
0 7 5 
1 6 4 
. , , , 7
6 9 6 5 
1 5 8 2 
5 3 9 t 
3 8 0 
1 2 2 
1 5 8 ( 
12S 
3 ί 
.HYGIENISCHE ARTIKEL A.NICHTROS 
25 
8 
2 3 ! 
23 
13 
8 
1 7 9 
96 
84 
4 7 
2 5 
3 7 
6 
9 
1 0 
16 
4 
66 
27 
3 9 
2 2 
lì 
7 1 
a 
26 
1 1 
6 
8 a 
4 8 2 
3 4 2 
Í S 
7 
6 
8 
e χ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
5 
6 
4 
4 
1 
16 
lÏ7 
4 0 
37 
1 7 1 
6 4 
I S 
9 
22 
14 
33 
5S 
10 
4 
1 
16 
16 
a 
6 0 
199 
2 82 
1 
80 
90 
35 
42 
36 
2 
66 
9 2 
175 
159 
0 1 6 
4 1 0 
0 5 4 
6 0 1 
95 
75 
6 
GUSSEISEN 
16 
46 
6 ! 
184 
14 
a 
11 
a 
3 
1 
18 
3U 
3 2 2 
2 6 8 
2 6 4 
54 
1 
11 
SE ISEN 
M 23 7 
• 
T.BLECHEN 
I ta l ia 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 7 0 4 8 
1 7 0 7 0 5 0 
3 1 2 0 0 
27 2 0 4 
6 6 2 0 8 
2 6 9 2 1 2 
558 2 1 6 2β 2 4 8 
26 2 7 2 
13 2 8 8 
17 3 0 2 
5 3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
2 3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
2 4 6 2 
4 6 4 
2 6 0 0 
3 5 2 6 0 4 
78 6 0 8 
2 0 1 6 1 6 
1 0 7 6 2 4 
4 6 6 3 2 
3 8 6 3 6 
2 6 4 4 
7 7 6 4 8 
5 6 8 0 
1 7 6 9 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 1 8 
7 5 4 3 1 0 0 0 
1 5 0 7 1 0 1 0 
6 0 3 6 1 0 1 1 
4 0 0 1 1 0 2 0 
1 9 6 2 1 0 2 1 
2 0 2 3 1 0 3 0 
8 2 1 0 3 1 
7 0 1 0 3 2 
Ì 2 1 0 4 0 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAΝΑΙ QUE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEOON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 
6 
S 
3 
2 
1 
2 $ 
6 9 6 
2 9 
117 
$8 
192 
2 3 8 
19 
4 7 
1 1 
4 7 
48 
13 
24 
4 9 
16 
2S 
18 
18 
14 
1 8 0 llî 4 0 
4 1 
69 
11 
$ 1 
27 
2 5 
28 
51 
15 
1 7 4 
0B6 
0 8 7 
3 0 3 
3 4 8 
775 
2 1 0 " î 
7 3 3 8 . 3 $ » 1 AUTRES ARTICLES 
54 0 0 1 
1 0 0 2 
7 0 0 3 
0 2 8 
Β 0 3 6 
2 0 3 8 
2 0 4 
1 2 0 8 
2 1 2 
« 0 9 2 1 6 
37 3 3 4 
5 6 6 0 4 
2 0 6 3 2 
4 6 8 6$ 
4 0 3 
4 7 
1 1 
3S3 
8 
1 
1000 0 1 0 
.011 
1020 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E T H I O P I E 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
7 3 3 8 . 3 7 * l ARTICLES DE 
2 1 0 0 1 
7 0 0 2 
4 0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
S 0 3 6 
2 0 3 8 
2 0 4 2 
i iîl 14 2 1 6 
2 4 8 
3 0 2 
3 2 2 
, 3 7 0 
1 3 9 0 
3 4 0 0 
2 4 0 4 
4 1 2 
4 6 1 6 
10 800 
128 1 0 0 0 
33 1 0 1 0 
95 1 0 1 1 
4 4 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
SO 1 0 3 0 
1 0 3 1 
5 1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
.MAOAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 
3 
3 
2 
7 3 3 8 . 4 1 ARTICLES D 
17 0 0 1 
2 0 0 2 
3 0 0 3 
11 0 0 4 
1 0 3 6 
9 0 4 2 
3 2 2 
63 1 0 0 0 
33 1 0 1 0 
30 1 0 1 1 
I B 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
12 1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
ESPAGNE 
.CONGO RO 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 6 
23 
16 
45 
1 4 3 
1 9 
17 
6 8 
16 
77 
177 
18 
6 8 3 
96 
5 8 7 
2 5 4 
2 1 1 
3 2 4 
20 
1 0 1 
France 
10 4 
ll 4 4 
S 
3 
19 
lô 
a 
a 
5 
4 7 
. 17
7 
a 
a 
5 
7 
a 
a 
17 
l 
a 
1$ 
7 
1$ 
2 3 4 2 
1 5 2 9 
8 1 3 
4 5 4 
3 7 3 
3 5 7 
53 
1 0 7 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 : 8 
1 0 
a 
4 
a 
15 
28 
3 2 
16 
1 
15 
3 
18 
1 
1 6 
4 
7 
a 
a l a « 
1 1 
a 
a . 
a 
* 
β 
6 4 
4 
9 
1 0 
4 7 
23 
6 
4 
6 
3 
14 
13 
3 
1 
1 
8 
7 
. 12 
48 
a 
6 6 
1 
2 2 
35 
8 
1 1 
1 4 
2 
2 8 
4 4 
■ 
2 1 2 9 9 4 1 5 0 
1 9 0 4 9 2 1 0 9 
2 2 4 
2 1 
4 
2 0 2 
95 
14 
1 
0 HYGIENE EN F0N7E 
, 1 0 
a 
a 
4 
a 
17 
58 
16 
a 
a 
1 0 
^o9 
1 7 9 
2 5 
4 
T* 88 
ND 
2 0 4 1 
1 5 6 2 
1 4 3 2 
4 7 8 
3 2 
27 
1 
1 9 
1 9 
9 
4 5 
1 3 5 
14 
a 
1 0 
a 
a 
1 
1 
1 2 
5 2 7 7 
1 3 9 
4 2 3 8 
2 0 2 
. '. 196 
4 36 
1 3 10 
MENAGE ET D ECONOMIE OOHEST EN FONTE 
93 
1 7 8 
123 
4 8 
5 7 
3 2 1 
28 
1 1 
19 
183 
11 i2l 
1 1 
11 
2 8 
15 
3 4 
2 1 
6 2 7 5 9 9 
1 1 
10 
1 1 
79 
7 3 9 
4 9 9 
2 3 9 
9 4 8 
5 5 6 
2 9 0 
1 1 1 
4 3 
158 
ti 39 
2 3 2 
2 6 
1 1 
19 
1 3 3 
2 
13 
i l 
1 
1 1 
5 
1 
16 
6 
5 7 4 
3 9 8 
1 1 
a 
a 
5 0 
1 8 9 9 
2 8 7 
1 6 1 2 
1 4 7 2 
4 0 0 
140 
4 9 
3 1 
5 2 1$ 
3 5 5S 16 
B9 
2 
3 7 
23 
1 4 
18 
12 
1 0 4 1 
1 9 8 
a 
. 10 
1 5 8 $ 
1 1 9 
1 4 6 5 < 
1 3 9 0 
1 2 6 
7 6 ' 
6 0 
2 ' 
HYGIENE EN TOLE D ACIER INOXYD 
100 
2 9 
1 1 1 
7 2 8 
4 8 0 
318 
1 6 1 
77 
27 
84 
a 
19 
24 
2 1 
14 
9 
'H 
7 0 
28 
4 2 
3 0 . 1 
7 6 
3 
8 
i s : 
1 3 4 ( 
1 0 9 ' 
25 1 
9 
β 16 
. 9 
2 
1 1 
1 5 0 
31 
i 19 
16 
1 6 
> 3 
1 
i 
.BLE 
1 
. 
> 
à 
■talla 
17 
6 2 1 
14 
9 a 
10 
9 
5 
6 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
, 1
1 1 1 
2 8 
5 9 
39 
19 
16 
1 
4 0 
2 
8 
a 
a 
­2 5 4 4 
5 3 5 
2 0 0 9 
1 2 6 6 
5 3 9 
7 3 8 
3D 
29 
4 
27 
3 
7 
4 
5 
a 
a 
a 
7 7 
16 
16 
6 
2 1 2 4 6 
1 6 6 
2 7 
11 13l 
2 6 
12 
2 0 
8 
S 
3 
S 
10 
a 
a 
a 
3 
12 
3 
1Ô li 
19B 
5 9 
1 3 9 
7 0 
1 4 
67 
1 
6 
6 9 
9 
11 
4 6 
1 
17 
1 9 9 
1 3 4 
6$ 
4 0 
4 
25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
162 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
POP 
mi 
HAUSH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4S6 
45 β 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BADEN/ 
0 0 1 
0 0 2 
5o? 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
83é 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 OSO 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 2 8 
S04 
$ 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 8 
1 0 0 0 Bl 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
»LTS­U 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
15 
12 
France 
S 
1 1 
1000 
Belg.­Lux. 
ί 
.HAUSWIRTSCHAFTSART I K I 
7 7 9 
3 5 2 
6 9 0 
5 4 7 
98 
78 
3 
6 
26 
8 
4 0 
3 0 6 
1 1 7 
28 
1 9 0 
3 
53 
7 6 
1 3 7 
4 6 
3 4 
32 
23 
16 
2 0 
17 
14 
5 
7 
17 
4 
3 
25 
15 
32 
2 9 6 
6 0 
2 
2 
6 
22 
18 
9 
54 
6 
4 
7 
5 
1 
10 
4 
5 
24 
9 
7 
4 
6 
7 
3 
3 
5 
6 
6 
43 
1 
15 
8 
2 
550 
4 6 7 
0 8 3 
5 0 7 
5 9 9 
5 7 1 
1 1 5 
1 3 7 
3 
a 
3 4 2 
3 4 2 
1S6 
19 
β 
a 
a 
3 
2 
19 
37 
4 
3 
6 0 
a 
a 
1 
1 3 7 
5 
2 7 
2 1 
16 
2 
7 
14 
1 1 
5 
7 
2 
a 
a 
10 
13 
4 
55 
1 2 
a 
a 
a 
21 
18 
a 
1 
a 
4 
„ a 
1 
a 
a 
a 
6 
2 
1 
a 
2 
2 
a 
3 
« 2 
3 
1 
14 
8 
• 
1 4 4 9 
8 5 9 
$ 8 9 
3 « 
2 4 0 
65 
1 0 4 
1 
22Í 
3 7 1 
2 8 6 
8 6 
4 3 
n 3i 
NNEN AUS ANDEREM STAHL,EMAI 
2 
1 
1 
1 
9 
S 
3 
3 
2 
1 2 9 
7 1 6 
1 1 4 
4 3 0 
4 8 
4 1 
2 2 
3 » 0 S 6 
4 8 5 
3 6 4 
4 1 8 
4 6 
1 6 6 
3 9 
2 9 
24 
2 9 
2 0 
3 9 
73 
4 6 
18 
3 0 
20 
3 6 
5 9 
1 6 7 
4 3 7 
72 6 
1 3 8 
3 4 8 
Sf? 
„ 136 
i l ! 
48 
4 1 
a 
a 
2 
4 
4 
a 
a 
a 
m 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
« a 
a 
a • 
3 9 0 
3 1 9 
Β 2 0 
6 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
L A . N I C H T R O S T . 
4 
4 1 
. 3< 
6 
1 
i 1 
' 
1 1 4 
8 9 
25 
9 
4 
16 
i3 
1 
L L I E R T 
1$ 
16 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
i2 
• 
I t a l ia 
2 
1 
BLECH 
84 
4 6 1 
6 7 7 
a 
72 
17 
1 
3 
16 
5 
14 
173 
92 
7 
30 
a 
13 
15 
a 13 
1 
a 
2 
a 
a 
1 
3 
. . 3 
1 a 
„ 15 
13B 
15 
1 
1 
a 
i 
2 
a 
a 
1 
2 
10 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
l 
9 
a 
, a 
• 
930 
2 9 4 
6 3 6 
5 6 6 
322 
6 9 
27 
• 
435 
212 
0 0 2 
a 
, 22 
,9o 
0 2 8 
4 5 0 
2 7 0 
a 
23 
a 
24 
15 
39 
. 46 
18 
17 
36 
55 
9 4 9 
6 4 9 
3 0 0 
0 2 1 
8 4 5 
2 7 9 
21 
6 4 4 
5 0 8 
4 4 5 
3 4 1 
a 
2 7 
1 
2 
5 
1 
4 
89 
2 0 
18 
100 
3 
4 0 
59 
a 
28 
5 
1 1 
5 
1 4 
a 
1 
a 
a 
a 
5 
3 
2 
1 
1 1 
101 
3 1 
1 
l 
6 
1 
a 
1 
5 1 
a 
a 
6 
3 
a 
a 
3 
3 
15 
4 
4 
2 
2 
3 
2 
. 2 
1 
4 
2 7 
. 1 
a 
2 
2 6 8 6 
1 9 3 9 
7 4 7 
5 4 0 165 
2 0 3 
9 
16 
1 
6 9 4 
3 6 8 
9 9 
283 
a 
a 
, a 
3 0 3 
2 4 
3 1 
9 4 
4 1 8 
4 6 
1 4 3 
3 9 
29 
a 
2 9 
4 
a 
73 
a 
3 0 
2 
a 
4 
2 8 0 0 
1 4 4 4 
1 3 5 6 
1 0 6 6 
4 5 2 
2 8 0 
13 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 
2 1 
France 
2 0 
16 
7 3 3 8 . 4 5 * l ARTICLES DE MENAGE ET D 
TOLE 0 ACIER INOXYDABLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EOUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9S0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 T 8 3 
5 0 1 7 
5 3 4 6 
1 8 7 7 
2 9 1 
2 9 4 
12 
33 
1 1 9 
4 1 
1 4 7 
1 I S O 
4 2 8 
1 2 9 
6 2 8 
2B9 
22S 
4 3 0 
171 
2 3 1 
1 1 0 
1 1 9 
6 3 
24 
$ 7 
39 
1? 82 
12 
19 
3 6 
4 9 
1 4 5 
1 1 8 2 2 2 3 li 3 4 
84 
73 
25 
2 1 7 
15 
16 
35 
2 2 
1 0 
58 
2 2 
2 7 
75 
4 0 
3 1 
13 
2S 
26 
1 9 
23 
2 6 
25 
2 7 
1 8 6 
11 
55 
3 3 
14 
2 3 3 3 7 
15 3 1 4 
1 720Ì 
2 3 0 1 
2 2 8 8 
3 1 4 
4 8 2 
12 
1 138 
9 0 6 
3 9 8 
3 1 
19 
a 
1 
5 
1 0 
4 7 
l t t 
15 
164 
a 
5 
4 3 0 
2 0 3 
57 
88 
5 
18 
4 0 
2 2 
1 9 
16 
1 2 
a 
23 
4 4 
17 
1 5 9 
33 
1 
i 81 
7 2 
a 
6 
a 
15 
1 
7 
. 1 
lé 2 
5 
6 
8 
23 
9 
a 
6 
11 
4 9 
30 
4 4 9 1 
2 4 7 3 
2 0 1 8 
1 0 6 9 
2 3 5 
9 4 5 
1 7 9 
3 6 5 
3 
7 3 3 8 . 5 1 » 1 BAIGNOIRES EN TOLE DE FER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 $ I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
OSO GRECE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RO 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 2 8 SALVADOR 
5 0 4 PEROU 
5 1 6 B O L I V I E 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
728 COREE SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
t o t i EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
9 0 1 
7 2 3 
5 1 1 
152 
10 
14 
14 
53 
1 6 9 
$ 6 1 
2 S 9 
1 4 0 
220 
2 1 
7 3 
25 14 
16 
12 
13 
2 2 
6 4 
3 1 
12 
1 0 
13 il 
4 2 2 3 
2 2 9 7 
ï 9 2 5 
i 5 5 5 
1 1 4 8 
3 6 4 
2 5 
6 1 
6 
4 2 
1 0 
1 4 
i 2 3 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
1 
. a 
, a 
. a 
• 
1S1 
1 1 9 33 
19 
Í49 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
16 
ECONOMIE 
158 
7 5 2 
4 1 
6 
79 
2 
4 
6 
. 4 
17 
3 
î 
. 4 
. a 
. . a 
5 
3 
. a 
34 
. 6 
2 
3 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
. a 
. a 
2 
a 
1 
i 1 
a 
3 
4 
10 
a 
a 
. 
1 1 6 2 
9 5 7 
2 0 4 
1 3 9 
113 
66 
5 0 
l 
N e d e r l a n d 
i 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DOMESTIQUE EN 
24 
172 
1 3 6 
15 
4 
i 1 
1 
7 
3 
6 
14 
3 
1 4 
13 
i 2 
a 
a 
• 
4 3 5 
3 4 7 
88 
4 4 
17 
4 2 
30 
2 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
OU ACIER EMAILLEE 
S 
8 
5 
2 
a 
2 
7 
7 
2 1 1 
. 
3 8 6 
7 9 2 
9 3 0 
2 3 9 
56 
6 
20 
83 
26 
72 
6 6 8 
3 2 4 
3 2 
1 1 7 
1 
1 0 6 
6 9 
6 1 
2 
1 
13 
a 
9 
17 
a 
18 
1 
8 
1 
6 3 
5 4 8 
6 5 
5 
a 
a 
3 16 
1 
S 11 
3 
5 8 
8 
7 
15 
22 
12 
5 
6 
5 
4 
1 1 
9 
3 
4 6 
a 
2 
0 4 5 
3 4 7 
6 9 8 
3 0 2 
2 4 5 
3 9 5 
4 8 
8 
1 
6 6 7 
5 3 1 
4 6 5 
a 
a 
14 
53 
4 7 
S48 
2 3 9 
1 1 0 
a 
1 2 
a 
16 
10 
2 1 
11 
10 
23 
29 
8 9 0 
6 6 3 
2 2 7 
0 5 0 
9S0 
ΊΙ 
h a l l a 
3 
4 
2 21S 
1 9 1 $ 
1 7 5 β 
1 302 
136 
4 
7 
24 
4 
17 
3 3 8 
87 
82 
3 4 6 
1 4 
1 8 3 
1 4 7 
93 
il 18 
56 
1 
5 
1 iî 10 
6 
5 
57 
4 5 8 
1 2 2 6 
7 
33 
3 
1 
1 9 ! 
i 26 
1 1 
a 
13 
17 
4 2 
16 
13 
β 
1 0 li 
12 
6 
1 9 
122 
6 
1 
14 
10 2 0 4 
7 190 im 6 9 1 
6 4 0 
37 
78 
6 
2 3 4 
1 3 1 
4 0 98 
a 
a 
. 121 11 
17 
2Ì8 
2 1 11 14 
12 i 6 4 
a 
10 
1 
3 
1 1 6 7 
5 0 3 
6 6 3 
4 8 6 
1 7 9 
1 7 1 
R 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en (in de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
163 
Januar­Dezember 
Under­
schlOssel 
Code 
pop 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANO. S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
2 0 8 
2 4 8 
3 0 2 
4 2 4 
4 4 0 
4 6 2 
516 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAU SH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4S8 
4 6 2 
SOO 
512 
5 1 6 
520 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
181è 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
SANIT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
thi 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
» N I T . U 
S.LTS­U 
1 
1 
2 
10 
4 
5 
4 
1 
50 
8 
France 
5 
1000 
Belg.­Lux. 
. H Y G I E N . A R T I K E L A . A N D . 
3 1 
45 
1 2 6 
5T 
26 
26 
3 8 
1 2 5 
Τ 
5 
12 
6 
5 
1 1 
9 
10 
20 
7 2 4 
285 
4 3 9 
2 3 6 
2 1 2 
2 0 0 
34 
3 9 
4 
13 
5 
2 1 
4 
a 
7 
3 
12 
6 
5 
a 
a 
10 
. 
1 2 3 
4 4 
7 9 
1! 6 4 
18 
33 
• 
1 
' 
kg 
N e d e r l a n d 
• 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
S T A H L , E M A I L L I E R T 
\ « 4 
. , a 
, . . . a 
. a 
a 
■ 
13 
9 
4 
a 
, ' 4 
a 
« 
ί 
; 4 
i 
« ; 
28 
I T 
113 
22 
ίο6 
123 
a 
a 
a 
a 
11 
9 
. 20 
4 4 8 
1 7 9 
> 2 6 9 
183 
172 
86 
3 
3 
• 
.HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL Α . A N D . S T A H L , E M A U 
1 2 8 
8 6 7 
4 7 6 
9 7 6 
3 5 9 
3 2 4 
9 
13 
4 8 8 
1 6 5 
4 2 4 
242 
23 
37 
82 
10 
28 
14 
9 
4 2 
11 
38 
76 
2 8 
18 
27 
1 0 
8 
β 
7 
1 1 6 
1 0 9 
Í 7 5 
12 
5 
4 
15 
9 
7 
26 
2 2 
4 
l i 9 0 
a 
2 1 1 
1 5 6 
54 
ΟβΒ 
B04 
2Θ3 
6 4 5 
6 7 7 
6 0 7 
2 4 2 
85 
30 
. U . H Y G I E N . 
1 
93 
i l l 
2 0 6 
7 
58 
33 
2 86 
13 
23 
50 
9 0 
8 
1 5 8 
4 7 1 
6 8 7 
4 5 2 
1! 
a 
1 0 5 
6 0 
4 7 5 
7 2 
46 
. . 2 
53 
7 
1 
17 
9 
8 
1 0 
ì 8 
28 
10 
38 
7 1 
28 
13 
2 7 
i 7 
7 
3 
3 4 4 
9 1 
4 
a 
a 
15 
9 
, a 
a 
a 
1 
2 
l i 3 0 
5 
1 6 6 9 
7 1 2 
9 5 7 
6 4 4 
126 
3 1 3 2 2 1 
6 4 
SRTIKEL A 
9 
8 
5 
58 
1 
13 
2 2 
a 
8 
163 
l i i 
104 1? 8 
19 
221 
( 12 
: 
11 
: 
25< 
2 3 f 
21 
21 
i 
.ANO.STAI 
3f 
112 
34 
1 
21 
2 2 Í 
i s : 
44 
32 
3 : 1 
t 
1 7 Í 
33« 
. 124 
Xl 
Zt 
i 
l' 
: 2 
• 1 0 ! 
1 ­
2 
i ( ­
1 8 4 · 
65 ! 
191 
1 8 ! 44 
f 
■ 
iL M I T ANI 
i 
. 2 
" 
' ' ' 
I 
. 
6 6 6 
1 4 1 8 
4 0 5 
t a 
» 2 7 1 
2 5 1 
9 
9 
4 8 5 
110 
4 0 0 
232 
5 
16 
74 
. 3 
a 
1 
; 
5 
9 
7 
a 
t 9 9 
9 4 3 
r 66 
8 
4 
4 
a 
6 
24 
22 
4 
12 
11 
82 
> 1 8 6 
112 
38 
r 6 0 4 3 
2 7 5 9 
3 283 
3 0 4 2 
t X 4 9 1 
240 
19 
• 2 
I .UEBERZUG 
34 
29 
11 
. 1 
2 
. 
4 9 
89 
» 260 
ι 75 
les 14 
10 
1 7 1 
I t a l i a 
4 2 
8 
2 
1 0 
4 
32 
a 
, 2 1 
2 
4 
5 
a 
a 
a 
a 
. , ■ 
1 3 1 
48 
B3 
38 
29 
4 2 
9 
4 
66 
8 
5 
3 6 5 
a 
1 
a 
4 
. a 
3 
9 
10 
a 
28 
10 
1 
14 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
3 
706 
a 
. 1 
a 
. 1 
2 
a 
a 
. 4 
a 
a 
8 
8 
1 2 7 0 
4 4 4 
826 
7 5 1 
16 
4S 
1 
14 
30 
23 
2 
1 
161 
. 2 
2 8 6 
a 
1 1 
• 
SO 3 
1 8 7 
3 1 6 
3 0 1 
2 
15 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
36 
4 
7 3 3 8 . 5 5 * l AUTRES ARTICLES 
0 0 1 
002 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
2 0 8 
2 4 8 
302 
4 2 4 
4 4 0 
4 6 2 
5 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
HONDURAS 
PANAMA 
. M A R T I N I Q 
B O L I V I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 3 8 . 5 7 * l ARTICLES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
302 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 7 0 
3 7 2 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
512 
5 1 6 
5 2 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
732 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OE FER OU D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
3 
16 
7 
9 
8 
2 
7 3 3 8 . 6 1 * ) ARTICLES 0 
QUE INOXYDA 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 6 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
53 
7 0 
164 
ll 25 
4 6 
132 
13 
1 
0 
1 
1 
6 
3 
L l 
24 
9 3 3 
4 0 2 
5 3 1 
2 7 0 
2 3 7 
2 4 9 
58 
45 
12 
France 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
D HYGIENE EN I O L E FER OU ACIER 
24 
14 
3 1 
i n 
6 
a 
4 
a 
1 0 
11 
1 1 
a 
1 1 
. 
192 
7 8 
1 1 4 
16 
11 
95 
4 1 
3 7 
3 
MENAGE ET D 
5 l 
5 
3 
5 
17 12 
13 6 
4 6 
, 
1 
4 5 
4 
iCONOMIE 
ACIER EHAILLEE 
9 3 1 
8 4 1 6 1 3 
2 2 4 
S53 
4 7 8 
11 
27 
8 0 1 
3 2 2 
867 
3 2 3 
34 
83 
1 2 6 
2 0 
4 8 
16 
13 
34 
2 2 
4 7 
65 
19 
14 
1 7 
27 
17 
12 
12 
2 1 8 
7 2 9 
32­°7 
12 
1 1 lî 16 
39 
4 9 
l i 2 0 
129 
29 
3 8 1 
3 5 0 
98 
2 8 1 
1 6 4 
117 
2 2 9 
8 5 4 
8 3 8 
2 3 2 
95 
5 1 
ίϊ?'. 
126 
6 2 
1 7 0 
1 1 7 
13 
2 2 
4 0 
9 0 
32 
4 7 
4 2 
32 
26 
9 6 9 
4 8 7 
4 8 1 
2 9 0 
79 
1 9 1 
3 6 
24 
a 
1 8 6 
8 5 
566 
13S 
9 4 
. a 
3 
112 
10 
1 
25 
2 3 
4 
2 0 
a 
1 
10 
19 
19 
4 7 
60 
19 
10 
17 
, 1 
1 0 
12 
8 
6 9 8 
176 
1 0 
a 
16 
1 1 
a 
a 
a 
a 
1 2 9 
4 5 
8 2 
13 
2 6 2 9 
9 7 3 
1 6 5 6 
1 315 
2 4 6 
3 4 2 
1 9 3 
6 9 
. 
4 
DOMESTIQUE EN 
3 5 0 3 0 6 1 
4 T 2 2 
9 
18 2 0 0 
37 
4 8 
2 
ι > 35 
1 
2 
6 
•i 11 
2 6 2 3 3 1 
1 4 0 
4 1 
371 
V 
NE EN TOLE DE FE 
U EMAILLEE 
17 
12 
1 1 
2 0 
a 
3 0 
4 6 
a 
25 
2 3 8 
4 0 
198 
129 
2S 
6 9 
2B 
2 3 
T. 
161 
5. 
3( 
3 4 ' 
2 8 ' 
5' 
4( 
4 ' 
I 
' 
X' 
L 14 . 6 
1 1 4 4 ' 
1 0 1 ' 
> 431 
1 4 2 
9 · 
! 1 . 
1 
r io 
> 4 
» 5 
) 5 
2 
7 
1 
• 
I t a l i a 
2B 
4 
EMAILLEE 
4 0 
23 
137 
. 3S 
25 
12 
126 
. a 
a 
a 
a 
16 
13 
a 
24 
532 
2 3 5 
2 9 7 
1 8 9 
1 8 0 
1 0 8 
4 
4 
• 
TOLE 
1 9 6 
1 6 8 
5 1 0 
3 8 1 
3 3 4 
11 
22 
7 9 6 
2 0 4 
8 1 6 
3 1 2 
7 
32 
122 
a 
4 
. . 3 
4 
, 4 
a 
25 
16 
1 
a 
188 
8 7 0 
122 
17 
9 
11 
. 15 
35 
4 9 
12 
2 2 
19 
1 1 6 
3 2 1 
2 3 1 
6 3 
1 4 1 
2 5 5 
8 8 6 
4 6 6 
4 9 1 
4 2 0 
35 
3 
. 
t OU 0 ACIER AUTRE 
: 
< ■ 
a 
f 8 
> r 
■ 
i 
< 1 
l 
l 
10 
39 
6 
f 
2 1 
a 
3 9 
30 
1 5 6 
56 
100 
9 
5 
9 1 
7 
18 
10 
35 
a 
a 
28 
6 
9 
1 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
1 8 0 
7 0 
1 1 0 
6 4 
4 6 
37 
9 
a 
9 
79 
15 
9 
4 4 0 
a 
2 
a 
5 
a 
a 
6 
9 
a 
22 
a 
a 
4 8 
11 
3 
15 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
. 1 
a 
7 
9 0 2 
1 
3 
a 
a 
1 
4 
a 
. , 7 
a 
22 
16 
1 6 5 1 
5 4 3 
1 108 
995 
24 
6 2 
2 
16 
5 1 
4 1 3 
3 
49 
2 
2 
89 
2 
1 2 
1 
2 2 3 
9 5 
128 
106 
S 
21 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
164 
Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlOssel 
Code 
pays 
HAU SH 
ANDER 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0°i§ 
8Ì4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0S4 
2 0 0 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
352 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 2 4 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ALTS­U .HAU 
EN UEBERZU 
1 
1 
2 
1 1 
5 
5 
2 
1 
3 
1 
0 9 0 
2 2 1 
1 5 8 
6 1 7 
3 4 6 
l i 2 5 
7 4 
6 0 
42 
3S7 
320 
3 8 4 
32 
1 9 1 
45 
4 2 
8 
15 
6 0 
30542 
46 
11 
TÏ 
2 1 
38 
S77 
4 4 5 
18 
26 
2 1 
52 
220 
26 
1 0 4 
113 
9 0 
10 
7 
2 2 
1 5 9 
8 1 
9 
9 9 
802 
1 3 9 
7 
10 
12 
17 
6 4 
6 6 
2 1 
38 
16 
9 
7 
13 
45 
27 
2 1 
23 
12 
11 
10 
16 
7 
4 0 
1 9 
3 
4 2 2 
4 3 2 
9 9 2 
8 1 8 
3 5 0 
1 6 1 
9 3 7 
5 9 4 
9 
HAUSHALTS 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
2 1 1 
1 0 8 
1 5 5 
9 1 8 l i l 1 0 4 
27 
26 
32 
76 
3 6 5 
1 3 3 
8 
2 1 
6 
25 
45 
27 
12 
15 
1 2 
2 1 0 
4 0 
17 
6 14 
9 2 1 
5 2 2 
4 0 0 
1 5 9 
7 3 9 
2 1 3 
37 
France 
¡WIRT SCHA 
a 
1 9 8 
96 
1 5 8 
1 1 
2 0 
1 
a 
4 
a 
8 
4 9 
2 
1 2 
1 2 1 
a 
8 
8 
1 
56 
15 
3 4 
3 
a 
7 
7 6 
2 1 
38 
5 7 4 
4 1 6 
1 
2 6 
2 1 
« 1 3 7 
2 2 
1 0 4 
108 
4 
1 
a 
a 
1 4 1 
8 0 
a 
5 
4 0 7 
1 0 1 
« a 
a 
a 
6 1 
6 6 
a 
4 
a 
9 
a 
1 0 
1 
13 
3 
4 
1 
i 
5 
a 
9 
1 9 
3 
3 3 3 2 
4 6 3 
2 8 7 0 
7 6 0 
9 6 
2 108 1 7 0 3 
2 6 1 
1 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
FTSARTIKEL A.AND.STAHL M I T 
4 3 97 7 9 3 
. "il 4 7 0 5 1 8 . „ . 1 595 ) 12S 2 54 2 7 9 
: 14 9 1 
i ! 
4 2 
2 
15 
18 
14 
6 4 8 
4 9 7 
1 5 1 
4 2 
1 
1 0 9 
75 
15 
• 
­ .HAUSWIRTSCHAFTS 
a 
1 4 6 
3 2 
1 1 8 
3 1 
11 
1 
4 
1 
5 
23 
2 
1 
11 
a 
1 
a 
2 6 
1 
14 
2 
7 9 
5 
17 
1 10 
6 2 6 
3 2 8 
298 
1 5 8 
4 7 
115 
3 1 
2 0 0 
4 9 9 
4 5 
26 
7 7 9 
7 4 4 
35 
30 
26 
5 
3 
1 
] 
80 
13 
66 
55 
1 40 
2 3 4 7 
1 0 210 
! ' 13 
i 
. • 2
a 
a 
a 
. a 
a  
« a 
] 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
i a 
a 
• a 
a 
1 
a 
a 
a 
, a 
a 
3 
. 14
s 9 
β . a 
a 
1 
12 
1 
1 
9 
7 
1 
a 
a 
a 
■ 
VA 7 4 6 
1 2 6 
S5 
3 6 
7 1 
, 1 
27 
• 
­ . S A N I T . ­
4 2 1 
T03 
. 2 4 0 
6 
3 8 
3 
3 
1 
7 
13 
S 
S 
6 
« a 
a 
a 
8 
1 
3 
6 
a 
a 
2 3 
1 S04 
1 3 7 0 
1 3 4 
9 6 
7 4 3Ï 
366 
11 
34 
4 1 
26 
2 
1 
9 1 
a 
4 
10 
a 
a 
a 
a 
3 
25 
15 
a 
a 
5 2 
6 9 
4 
a 
S 
13 
6 
6 
7 
a 
a 
9 
4 6 
2 8 4 
32 
7 
2 
12 
17 
a 
a 
a 
26 
a 
a 
7 
2 
43 
7 
i l 
10 
2 
2 
10 
5 
2 1 
a 
* 
5 4 1 3 
3 I B S 
2 2 2 9 
1 6 9 3 
1 1 3 6 
528 1 1 9 
92 
8 
. H Y G . A R T . 
4 9 6 
2 3 7 
5 8 1 
. 9 4
2 9 
19 
18 
18 
63 
1 6 6 
100 
2 
2 
5 
2 
i 
1 
a 
6 
55 
19 
a 
2 1 
1 9 5 6 
1 4 0 7 
S50 
S13 
3 9 8 
34 
2 
I ta l ia 
1S7 
3S 
3?5­
a 
7 
1 
7 
a 
1 
a 
5 1 
11 
5 
15 
4 
7 
a 
8 
1 
198 
18 
39 
1 
a 
a 
. a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
31 
a 
1 
■ « 
1 
a 
ιοί 
6 
. 7 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
1 
1 
6 
S 
6 
a 
a 
a 
a 
2 
10 
a 
" 
1 157 
6 1 6 
2 6 8 
8 1 
3 4 5 
39 
199 
• 
94 
2 2 
43 
S I S 
a 
a 
4 
i l 
1 
162 
2 6 
a 
1 
ι 2 2 
4 5 
a 
1 
a 
1 
6 7 
16 
a 
1 
1 0 5 6 
6 7 3 
3 8 3 
362 
1 9 4 
2 1 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 3 3 8 . 6 5 * 1 ARTICLES DE 
France 
MENAGE ET 0 
FER OU D ACIER AUTRE QUE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
OSO GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A ? . 
3 1 4 .GABON 
3 Î B .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
370 .MAOAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 S 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4Θ4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 1 
5 
6 
3 
1 
2 
1 
7 3 3 8 . 8 0 » ) ARTICLES DE 
EN F I L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANENARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 9 2 
2 0 5 
8 5 7 
6 1 3 
4 5 5 
1 3 8 
17 
8 1 
9 2 
3 9 
2 3 1 
4 8 1 
4 3 7 
4 1 
2 0 0 
7 6 
50 
16 
2 1 
9 8 
2 9 3 
5 3 
7 6 
18 38 
2 0 
2 4 
2 6 5 
2 4 1 
2 1 
18 
14 
52 
1 6 1 
2 1 
57 
6 7 
1 9 0 
12 
10 
16 
96 
77 
10 
1 3 6 
2 3 6 
T? 15 
19 
57 
6 8 
13 
6 7 ti 10 
1 0 
33 
4 1 
2 9 
2 5 
1 1 
18 
13 
3 0 
13 
6 0 
2 1 
1 1 
5 8 7 
3 2 1 
2 6 6 
6 4 0 
5 0 0 
6 1 0 
2 3 2 
5 7 4 
1 0 
MENAGE 
a 
290 
1 6 3 
182 
2 7 
3 0 
3 
10 
15 
75 
3 
19 
1 3 4 
9 
16 
2 
9 4 
2 1 4 1 
17 
18 20 
2 4 
2 6 3 
2 0 5 
1 
1 8 
14 
82 
17 
5 7 5Î 
2 
a 
83 
76 
9 
7 2 9 
2 1 4 
a 
a 
a 
54 
68 
9 
12 
7 
2 
2 4 
3 
5 
1 
2 
1 
1 2 
1 
16 
l ï 
3 3 7 1 
6 6 2 
2 7 0 9 
1 2 9 3 
1 5 1 
1 4 1 2 
9 0 4 
2 7 2 
4 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ECONOMIE DOMESTIQUE EN TOLE 
INOXYDABLE ET EMAILLEE 
66 
4 4 ' 
30 
3 
1 
4 
4 1 
12 
10 
6 4 8 
5 4 3 
1 0 5 
2 9 
2 
76 
59 
7 
D HYGIENE ET 0 
GRILLAGE T R E I L L I S 
1 
5 
3 
1 
1 
0 0 5 
8 3 0 
6 9 4 
7 7 3 
1 2 5 
112 
3 9 
35 
4 0 
7 0 
5 0 0 
1 7 6 
16 
2 5 
13 
16 l î l 13 
15 
19 
2 9 1 
5 9 
11 
12 
17 
2 1 3 
4 2 7 
7 8 7 
5 4 9 
9 4 7 213 
a 
1 1 6 
27 
1 3 8 lî 2 
6 
1 
1 0 
3 4 
2 
4 
15 
i 
15 
1 
14 
3 
124 
6 
11 
4 
14 
6 8 8 
3 2 1 
3 6 8 
24S 
7 7 
1 0 7 
3 2 
96 
3 5C 
133 
7 5 
17 
1 
] 
2 
2 
4 
1 2 
4 
4 
■11 
1 
2 
4 
1 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a , 1 
a 
a 
2 
ï 
a 
3 
1 0 
8 
1 
i 16 
1 
1 
1 0 
7 1 
ï 
a 
7 9 1 
6 5 3 
138 
6 7 
4 4 
7 1 
1 
2 1 
ECONOMIE 
OU AUTRES 
2 1 7 
3 6 6 
3 1 
2 7 
6 5 6 
6 1 4 
4 2 
3 4 
2 8 
8 4 
3 6 1 
S46 
1 7 3 
1 0 
3 1 
4 
2 
2 
7 
1 0 
7 
8 
4 
1 
a 
a 
8 1 
5 
5 
a 
4 
3 
1 2 2 6 
1 0 9 0 
1 3 6 
94 
7 0 
4 2 
1 
7 9 9 
5 1 6 
1 1 6 1 
35Ó 
8 0 
8 
7 1 îi I l i 4 1 4 
10 
3 9 
6 0 
2 8 
4 
2 
1 0 1 1 
24 
9 
a 
2 
2 8 
18 
52 
7 1 
4 
6 
2 4 
7 
9 
8 1 
io 6 8 m 11 6 11 
46 
10 
3 0 
8 2 
14 
9 
6 
4 
17 
9 
27 
a 
5 2 9 4 
2 8 2 6 
2 4 6 8 
1 8 4 1 
1 1 8 9 
6 2 2 ill 5 
Italia 
DE 
2 3 1 
4 9 
89 
2 6 8 
10 1 
i 
71 
16 
8 
13 ÍS î i 
lî I 
1 7 1 
1 1 
35 1 
7 
2 
2 
1 1 . 
1 
1 
4 7 
1 8 1 8 
l ì 
,, ,. 
12 
l 
a 
2 
1 
8 
3 
5 
a 1 
3 
16 l 
1 4 8 3 6 3 7 
8 4 6 
4 1 0 
1 1 4 
4 2 9 
131 
173 
1 
DOMESTIQUE 
3 0 2 
1 5 0 
2 4 4 
75 
3 3 
Ì69 lï 2 6 0 
149 
4 
3 
9 2 
i 2 
10 
6 8 3 1 
3 
1 5 1 0 
7 7 1 
7 3 9 
7 0 0 
5 5 2 
36 
2 
1 2 5 
18 
5 7 
4 3 1 
a 
4 1 
2 0 2 
19S 
18 
2 
3 13 
1 0 $ 
ΐ 
î 88 
22 
i 
1 1 3 3 
6 3 1 
S02 
4 7 6 
2 2 0 
26 
1 
*) Anmerkungen xu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
165 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
62 
30 
France 
4 6 
2 6 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
1 ! 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
STAHLHOLLE.SCHWAEMHE.PUTZLAPPEN.HANDSCHUHE U.AEHNL. 
MAREN ZUM SCHEUERN,POLIEREN OOER OERGL. ,AUS STAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
OSO 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 2 7 2 
3 0 2 
322 
3 3 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
181Ï 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
ERZEU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 334 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
6 0 4 
6 3 2 
6 4 4 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Ì 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 8 
2 6 8 
3 0 2 
3 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 18il 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BEARB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 
1 
1 9 9 
1 3 3 
6 0 
6 8 9 
52 
16 
1 1 3 
fi 53 
24 
il β 
4 0 
7 
23 
16 
17 
9 1 
3 4 
4 0 
3 
73 
182 
2 5 3 
132 
9 4 1 
3 6 4 
2 4 9 
5 7 4 
110 
1 1 1 
2 
66 
. 1 1 5 
a 
7 
1 1 
a 
24 
a 
6 
7 
38 
a 
13 
a 
a 
3 4 
38 
3 
. 3 9 3 
1 8 1 
2 1 3 
19 
18 
1 9 4 
xSi 
93 
21 
. a 
a 
55 
5 
49 
< 8 1 
2 
■ 
I 
2 
1 ' 
. a 
a • 339 
114 2 2 ! 
1 
1 
, . 
. 
I B ; 
IB« 
■ 
1 2 7 
61 
91 
24 
1 
. 
E WAREN AUS E I S E N ODER STAHL 
M I S S E 
1 
2 
6 
2 
4 
3 
2 
1 
. . « 
FUER K A N A L I S A T I O N , AUS GR AUG U! 
3 0 5 
1Θ9 
221 165 
3 7 4 
5 3 6 
4 1 4 
45 
33 
5B 
93 
26 
3 4 
2 0 0 
22 
73 
1 6 3 
1 0 7 
84 
2 0 8 
5 2 
33 
7 6 2 
2S4 
S06 
0 1 4 
9 6 9 
4 9 3 
3 0 3 
61S 
1 
1 
ERZEUGNISSE AUS 
3 
S 
2 
3 
3 
1 
23 
I S 
8 
7 
4 
E ITETE 
4 
9 
2 
5 
4 4 0 4 4 3 
5 0 9 
3 8 4 
7 5 9 
267 
3 3 § 
1 0 7 
0 9 9 
6S9 
3 9 
7 4 3 
8 9 
4 0 
1 0 0 
73 
21 
4 6 3 
6 8 
13 
1 9 9 
2 8 3 
2 1 5 
6 0 9 
535 
0 7 4 
083 
5 1 7 
8 7 2 
138 
5B 
1 0 6 
1 
1 
2 0 
3 6 
23 
a 
12 
33 
58 
14 
2 9 
2 0 0 
73 
1 6 3 
a 
87 
5 2 
3 3 
0 2 5 
78 
9 4 6 
8 
9 3 8 
I857 
1 
2 
52 
ei 
. a 
a 
a 
a 
, , . . a , , a ec 
a 
7C 
4: 
ι; 
9< . 
2 3 4 2 2 ! 
143 
9! ­2 
112 
112 
i : 
1 
88 IOC 
1 
• 101 GRAUGUSS, AWGNI . 
1 5 1 
4 Í 0 2 
3 9 9 
164 
2 1 
a 
35 
34 
. 18 
73 
a 
a 
a 
a 
a 
• 4 3 1 
0 1 2 
4 1 9 
2S6 
2 2 1 
1 4 6 
108 
25 
17 
ERZEUGNISSE 
5 8 3 
2 8 3 
8 4 0 
9 4 0 
8 
a 
5 0 7 
4 
234 
1 9 4 7 3 881 
6 0 7 
2 1 0 4 71 ( 
7 0 
7« ■ 
9 
2 4 6 5 
4 . 
ί1 1 
. , IOC . 
165 
6 8 
9 
, • 
S 41« 
4 7 2 Î 
4 6 9 ' 
4 59 ( 
6 8 8 5 7 6 ' 
3 3 7 5 i r 2! 3 
. 1 . 
AUS GRAUGUSS, AMG 
4 0 2 9 1 ' 
6 2 
2 27*5 
4 6 1 4 1 0 3 ' 
>s 
1 
1 
2 
ι 5 
1 
3 
> 2 
2 
I 
) 
1 
1 
i > 
2 
1 
> 1 0 
5 
j S 
) 4 
1 3 
1 
4 1 . 
* ) ', 
18 
22 
6 
. S2 16 
17 
26 
Í S 
9 1 
313 
98 
2 1 6 
93 
7 9 
121 
. 1 1 
3 0 2 
099 
168 
3 S Î 
53S 
4 1 4 
S 
a 
a 
79 
5 
10 
a 
S 
4 
1 2 1 
• 2 1 8 
9 2 1 
2 9 7 
988 
9 6 5 
310 
™a 
• 
4 5 8 
4 0 6 
8 5 7 
29Ô 
21 
12 
31 
7 1 
5 5 3 
6 5 7 
2 
1 0 4 
83 
a 
a 
a 
a 
2 9 8 
a 
. 1 9 9 
2 8 3 2 1 5 
6 0 4 
0 1 1 
593 
9 8 9 
3 4 6 
522 
6 
a 
83 
4 5 1 
138 
537 
" 
I t a l ia 
• 
87 
38 
3 3 
5 7 4 
, 89 
3 
4 
a 
4 
a 
a 
„ 2 1 
1 
, a 
a 
2 
a 
73 
1 0 1 9 
732 
287 125 
9 2 
161 
3 
2 
1 
28 
26 
6 0 
59 
2 
1 
5 7 
. • 
34 
5 
33 114 
6 
32 
5 1 1 
2 
6 3 9 
3 
22 
2 1 
1 4 6 4 
1 8 6 
1 278 
1 198 
S5S 
6 2 
2 1 
22 
3 
Θ9 
18 
24 
58 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 9 
18 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­
3 6 
15 
Lux. 
• 7339.00 IfnSg^fg^e.JHÉÊ fÇg^F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
20B 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 5 6 
45B 
4 6 2 
4 8 4 
6 2 4 
977 
1 0 0 0 
WH 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
.MAOAGASC 
ETATSUNIS 
DOMIN IC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
ISRAEL 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
100 
122 
43 
2 2 7 
37 
15 
6 4 
57 
10 
3 1 
25 
14 
14 
10 
3 7 
10 
13 
15 
14 
39 
23 
i l 
30 
9 4 
2 1 8 
5 2 9 
596 
2 2 0 
152 
372 
1 1 1 
88 
2 
AUTRES OUVRAGES 
. 6 8 
a 
44 
a 
a 
5 
14 
a 
a 
25 
a 
7 
9 
35 
a 
a 
13 
a 
a 
23 
20 
13 
a 
• 3 1 9 
le? 2 2 
2 0 
1 8 5 
86 
82 
• 
EN FONTE FER 
7 3 4 0 . 1 2 ARTICLES POUR CANALISAT IONS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
6 0 4 
6 3 2 
6 4 4 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.SURINAM 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
KATAR 
COREE SUD 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 0 4 
2 3 0 
68 
58 
33 
1 4 4 
4 4 5 
18 
13 
2 7 
18 
68 
12 
4 7 
10 
17 
4 1 
33 
35 
45 
20 
51 
6 7 7 
4 9 3 
1 8 3 
6 1 8 
5 9 6 
5 5 7 
99 
1 6 1 
7 
7 3 4 0 . 1 5 OUVRAGES BRUTS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 8 
2 6 8 
3 0 2 
3 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
612 
632 
6 6 4 
BOO 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
L I B E R I A 
.CAMEROUN 
.SOMALIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAK 
ARAB.SEOU 
INDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
0 0 4 
8 3 3 
9 2 3 
0 5 5 
2 3 8 
1 3 6 
ll? 
57 
150 
1 5 1 
2 0 
140 
23 
4 2 
17 
36 
10 
5 1 2 
22 
14 
3 1 
1 2 0 
5 1 
8 2 1 0 5 4 
7 6 8 3 9 8 
6 3 6 
3 2 8 
59 
51 
32 
7 3 4 0 . 1 7 OUVRAGES OUVRES, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
1 
2 
2 
8 5 5 
506 
9 2 9 
147 
4 
a 
6 
4 
a 
a 
3 
13 
2 7 
3 
a 
9 
4 7 
a 
17 
4 1 
a 
a 
28 
2 0 
5 1 
3 4 9 
15 
3 3 4 
4 
a 
3 2 4 
74 
128 
6 
EN FONTE NON 
76 
4 
167 
1 2 0 
73 
3 
a 
1 4 
a 
14 
a 
6 
a 
36 
a 
1 
a 
a 
a 
• 5 4 3 1 
3 6 8 1 
1 7 5 
106 
9 0 
6 0 
4 6 
9 
9 
EN FONTE NON 
1 
2 1 7 6 
3 
7 5 1 
50 
a 
16 
a 
a 
a 
a 
25 
1 
29 
a 
10 
1 
1 
2 
10 
1 
2 
11 
a 
a 
a 
a 
a 
• 197 
66 
1 3 1 
68 
26 
63 
24 
4 
• 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
13 
• 
(BR) 
ÉTSÍTACMR·"75 
1 
6 
a 
1 
9 4 
1 0 1 
7 
OU ACIER 
3 
ET 
12 
18 
4 
a 
ï75 
24 
18 
7 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
39 
a 
a 
a 
a 
• 2 1 3 
dl 80 
69 
6 0 
a 
1 
2 
EN FONTE NON MALLEABLE 
2 
a 
17 
39 
a 
, a 
a 
a 
. , a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 1 
a 
a 
• 96 
57 
39 
2 
1 
36 
5 
ΐ 
17 
13 
3 0 
6 7 
3 0 
3 6 
6 
a 
3 0 
a 
3 0 
• 
MALLEABLE, NDA. 
4 9 1 
262 
6 5 9 
25 
46 
4 
92 
1 
i 4 
a 
a 
Π 
. 49 
22 
14 
a 
• 
6 9 5 
4 3 9 
2 5 6 
2 2 0 
145 
36 
2 
• 
1 
1 3 6 3 
2 0 9 
1« 1 
1 6 1 2 
1 5 7 2 
4 0 
25 
19 
13 
6 
2 
MALLEABLE, NDA 
505 
. 663 
642 
1 0 
1 9 2 
3 4 5 
1 
-
3 
1 
1 
1 
1 
102 
2 0 8 
5 1 
a 
29 
1 4 4 
4 4 5 
2 
a 
a 
15 
a 
3 
a 
4 
« a 
3 
4 
17 
a 
• 
0 7 9 
3 9 0 
6 8 9 
6 0 5 
5 9 5 
84 
20 
3 
■ 
4 9 3 
3 9 2 
6 4 0 . 9 3 
15 
3 16 
3 0 
9 1 5 
1 5 0 
1 
43 
20 
a 
a 
a 
a 
4 6 2 
a 
a 
3 1 
1 2 0 
51 
4 9 7 
6 1 8 
8 7 9 
6 9 5 
1 3 1 
1 6 4 
1 
20 
2 9 6 
129 
2 5 0 
I t a l i a 
• 
3 7 
3 0 
23 
1 8 2 
a 
a 
35 
a 
2 
2 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
12 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
3 0 
• 3 8 8 
2 7 3 
116 5 0 
37 
6 4 
1 
1 
• 
a 
1 
13 
6 8 
86 
1 
85 
1 
a 
83 
a 
a 
• 
19 
2 
18 a 
2 
• 26 
2 2 1 
ΐ 97 
1 
36 
10 
4 7 4 
5 7 
4 1 8 
3 5 2 
2S1 
SS 
1 0 
36 
1 
4 4 
9 
13 
85 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
166 
Januar­Dezember — 1 9 6 9 — janvier­Décembre e x p o r t 
U n d e r 
Schlüsse! 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS N IMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
005 022 028 030 032 
036 038 040 042 048 050 056 064 204 20 β 212 216 224 24β 264 268 272 302 314 322 370 400 404 412 478 484 492 508 528 604 612 616 628 632 664 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
067 448 214 91S 160 
91 626 252 
13 83 205 102 
55 
l 54Ì 176 9 
307 70 54 17 700 145 61 29 
196 40 033 
335 29 
22 57 64 81 17 445 
242 339 210 18 98 24 
38 069 24 713 13 356 9 528 4 560 3 595 558 311 
228 
41 171 1 
9 
15 
9 
38 59 5 
1 2 860 
12 13' 8 785 3 "­­3 
205 172 S13 114 
700 
90 
6 186 67 
128 30 
160 
70 48 
70Ô 107 
24 19S 37 1 OBS 332 
1 IS 
50 
242 323 210 
19 066 11 798 
7· 268 4 488 2 680 2 652 413 162 128 
21 
64 
1 869 
1 669 200 91 43 109 
9*1 
WAREN, ROH, AUS TEMPERGUSS, AWGNI. 
525 1 201 1 341 656 137 534 
96 587 
20 24 160 
66 446 
21 
1 123 532 349 34 S32 
25 
36 
18 157 
001 002 003 004 S05 22 034 036 038 048 058 400 404 950 
1000 
181Ï 
1020 1021 1030 031 ,032 1040 
WAREN· BEARBEITET, AUS TEMPERGUSS, AWGNI. 
6 001 3 861 2 139 
1 792 1 242 145 33 12 180 
3 241 
2 037 1 203 1 001 557 41 31 2 162 
276 211 65 64 
2 1 1 
80 69 11 
11 
10 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 042 050 058 208 216 
400 404 420 S04 616 624 632 728 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
259 106 426 
798 178 19 30 183 155 200 50 53 
li 
22 
Ιϊ 
82 197 3 23 18 3 24 32 
I 3 1 
768 366 992 635 327 65 52 29 
066 53 48 139 1 20 
19 14 2 
74 37 
21 17 
21 
59 457 1 2 
2 
66 
2 25 
166 3 
32 
687 306 382 188 27 174 54 21 20 
616 539 77 72 69 5 2 
229 195 34 5 5 29 
23 
145 44 41 400 46 77 791 159 12 32 5 30 
24 
38 2 29 
14 
31 
98 24 
223 272 951 709 524. 216 
290 36 753 
103 2 23 377 19 1 
1 623 1 183 440 438 425 2 
46 IS 290 
35 16 10 42 33 62 47 2 2 
628 386 243 229 210 13 2 
9 
6 0 
3 
14 
4 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
264 SIERRALEO 
268 LIBERIA 
272 .C. IVOIRE 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
322 .CONGO RO 
370 .MAOAGASC 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
478 .CURACAO 
484 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
508 BRESIL 
S28 ARGENTINE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
664 INDE 
732 JAPON 
772 1000 M O N D E 
307 
2 
17 1 
189 S83 149 84 409 21 1 IB 
199 19 38 104 
TÍ 18S 
23 
î 6 21 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
1 048 737 130 610 104 54 613 191 
11 148 98 88 74 130 24 
88 13 
il 
27 15 184 55 23 10 70 21 1 881 184 46 11 28 17 330 25 177 126 120 86 15 51 23 ÍS 376 8 485 6 892 4 895 2 347 1 765 225 145 222 
13 67 
9 17 12 
13 22 3 
l 14 
3 720 2 267 1 453 i 2S0 105 
129 55 42 73 
316 S92 
28I 34 
19Ò 
39 
7 70 3S 
îi 
32 
23 
1 8 4 
4 2 1 
707 17 662 176 
25 
177 126 104 86 
7 258 125 133 102 110 984 160 72 47 
6 3 2 
5 4 9 
83 
4 0 
ll 
OUVRAGES BRUTS, EN FONTE MALLEABLE, NDA. 
781 
361 470 289 
258 90 1 
18 
1000 1010 1011 
1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 034 OANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 058 ALL.M.EST 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 950 SOUT.PROV 
M Ο Ν Ο E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
245 524 787 351 
70 218 74 286 
1? 
76 
297 11 
059 
977 081 930 593 44 12 7 92 
482 275 238 12 217 
13 
1 
15 
12 
4' 
637 00 β 629 523 231 20 ll 
86 
39 33 6 
7340.25 OUVRAGES OUVRES, EN FONTE MALLEABLE, NDA. 
24 127 
1 3 9 
ne 
66 1 
8 
8 48 2 1 158 3 
24 
971 342 630 498 324 106 7 
8 
8 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEOE 034' DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 050 GRECE 058 ALL.M.EST 208 .ALGERIE 216 LIBYE 318 .CONGOBRA 400 ETATSUNIS 404 CANADA 420 HONOUR.BR 504 PEROU 616 IRAN 
624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU T28 COREE SUD 
158 310 
282 315 161 31 24 
10T 112 134 63 
266 29 32 105 9 8 
42 
12 11 31 22 23 46 l\l 
37 
1 11 25 2 ik 21 
40 
24 
136 1 
22 
3 
3 
17 
1000 
Í81? 
Î8iï 
1030 1031 1032 1040 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
20 24 
η 
48 
2 86 227 059 699 473 331 53 46 19 
15 
22 
48 
741 432 309 liî 
lll 
32 11 
266 201 65 27 24 37 3 
GEGENSTAENOE FUER DEN TASCHENGEBRAUCH, AUS EISEN OOER STAHL 7340.31 OBJETS DE POCHE, 
001 002 003 
83 25 21 
73 8 2 16 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
59 43 56 
EN FER OU EN ACIER 
26 
6 33 3 
138 
4 4 11 
717 64 49 400 70 
3XI 151 9 ï? 
48 
B3 
15 
54 
7 46 
16 
305 
51 
22 
282 392 890 341 060 463 
i 
86 
172 24 481 
58 1 16 210 
9 
981 735 246 244 239 2 
28 9 47 
48' 152 333 162 
55 146 10 
16 
58 9 19 47 
58 63 
lî 
i 6 11 
311 133 177 141 
­!§ 
27 
26 217 
a 
53 21 15 49 
49 83 60 1 
3 
a 
a 
1 6 2 
4 . i 
. 652 323 329 
302 277 27 2 
88 
.1 46 
a 
1 
57 
62 25 f 8 
6 20 
1 2 81 16 
1 2 
ll 
• 4Θ9 
U? ni 81 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fia de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
167 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Schlüssel 
Code 
pop 
Linder­ M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
004 53 41 1 8 005 9 1 . . 8 022 10 3 4 . 3 030 5 . . . 5 036 39 1 31 2 4 038 6 . . . 6 048 3 . . . 3 Õ60 · · · · · 400 31 1 . . 29 404 4 . . . 4 484 3 1 . . 1 732 1 . . . 1 
1000 336 73 116 19 122 1010 191 64 76 12 34 
1011 145 9 38 7 87 1020 110 6 35 2 65 1021 64 4 35 2 22 1030 37 3 4 6 22 1031 5 . 4 . 1 1032 6 1 . 5 
1040 · · · · · 
BEHAELTER WIE IN 7322, BIS 300 L, AUS EISEN ODER STAHL 
001 002 003 004 005 
° 2 2 030 036 038 042 048 050 056 208 212 272 346 400 484 496 616 624 664 
1000 
ioio 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
391 118 153 124 25 44 15 5B 68 8 8 5 12 149 23 8 13 10 
25 13 6 6 
1 427 809 618 
11% 
346 41 195 22 
52 10 99 11 23 14 13 
31 23 4 
25 10 1 1 
400 171 229 5Θ 
IÍÒ 36 77 1 
12 
37 5 3 2 
65 57 
β 2 2 6 1 
35 33 2 1 1 1 
LEITERN UNO TRITTSCHEMEL, AUS EISEN ODER STAHL 
189 759 183 332 S 66 51 35 13 28 90 260 358 
li 
78 2 i 11 5 ÎÎ 13 7 9 
2 737 1 468 î 272 963 824 299 38 132 9 
453 
Î7 1 
108 
il 
76 8 11 ί 
1 
6 
9 
826 
502 
324 
134 
116 Î90 37 127 
21 
12 
1 
1 117 
65 10 1 
51 27 42 
4 1 36 1! 28 71 129 226 3 
35 3i 
289 208 81 79 68 3 
671 125 547 532 459 15 
004 005 022 030 036 038 04 Β 060 400 404 484 732 
1000 010 Oli 020 ­021 1030 031 1032 1040 
ALLEM.FEO ITALIE RDY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE ETATSUNIS CANADA VENEZUELA JAPON 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
35 33 19 14 32 27 33 12 75 13 14 19 
594 227 367 279 112 72 7 9 16 
14 10 11 
5 1 3 9 
122 60 62 41 18 21 3 7 1 
45 33 12 
14 10 4 1 1 3 
23 7 14 15 27 
il 
53 12 
356 107 249 200 80 34 
15 
7340.33 RECIPIENTS OU GENRE OE 7322, MAX. 300 L, EN FER OU EN ACIER 
171 
30 
103 
11 
19 
1 
37 
86 
1 
3 
1 
5 
. . 
a 
a 
a 
2 
1 
4 9 0 
314 
166 
152 
147 
β 
a 
6 
2 0 8 
9 
3 
14 
a 
. 8
2 
7 
5 
2 
7 
118 
4 
13 
8 
a 
1 
4 
4 4 7 
2 3 4 
2 1 3 
3 7 
14 
1 6 1 
4 
118 
15 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 4 6 
4 0 0 
4 8 4 
4 9 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Î 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
KENYA 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
444 106 126 
112 41 99 24 72 ιΒ 
24 33 115 121 12 25 IB 12 10 21 36 12 70 
939 828 110 502 400 471 72 164 138 
40 7 86 28 29 20 20 
38 11 13 
21 25 11 11 
495 160 335 106 70 228 54 81 1 
24 5 
1 
44 36 
a 
27 25 
1 
7340.37 ECHELLES ET ESCABEAUX, EN FER OU EN ACIER 
001 002 003 004 OOS 022 026 028 030 032 034 036 038 050 204 208 
io1! 
372 496 604 632 636 818 822 
1000 1010 1011 1020 
loie 
1031 1032 1040 
RIEMEN­ UND TRANSPORTBANDVERBINDER AUS EISEN OOER STAHL 
116 162 
9T 224 
5 15 
19 22 125 
2 22 
35 7 7 1 
916 599 318 218 181 90 
3 9 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 I7ALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE OSO GRECE 204 MAROC 208 .ALGERIE 216 LIBYE 302 .CAMEROUN 372 .REUNION 496 .GUYANE F 604 LIBAN 
632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 818 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 101.0 CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
_310 
ioti 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
7340.41 
139 455 110 161 11 42 35 34 L7 81 186 217 12 13 60 17 10 11 19 21 14 14 
18 
874 B76 998 682 578 308 49 138 6 
261 
18 8 4 
1 55 6 7 13 58 
10 11 19 
9 19 
585 291 294 81 
63 213 43 134 
1 
78 
40 5 
1 
241 38 92 
12 70 4 41 
1B8 5 19 
1 87 
1 
4 
10 
2 
844 383 461 337 306 27 1 
97 
56 30 26 
7 2 27 20 h7 65 113 141 5 
23 17 6 
172 121 51 48 43 2 
559 119 440 419 358 21 
197 9 
3 15 
57 
529 224 305 58 23 207 
12 81 40 
73 86 
59 110 
535 328 207 134 114 66 
3 
6 
AGRAFES DE COURROIES ET BANDES TRANSPORTEUSES EN FER OU EN ACI ER 
001 002 003 004 005 022 030 
036 038 048 204 208 212 2B8 302 322 366 390 400 484 664 T32 
24 61 42 134 
lì 2 4 7 
11 5 56 9 4 7 
23 9 β 7 6 
11 13 8 
36 4 105 
2 10 
ΐ 
2 
55 3 4 
23 
11 
3 21 
13 25 35 
2 1 2 
3 
4 " 1 1 
4 5 6 6 11 13 2 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 322 .CUNGO RD 366 MOZAMBIQU 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 484 VENEZUELA 664 INDE 
732 JAPON 
47 106 79 125 21 19 11 12 15 31 11 52 16 16 11 15 16 12 13 12 15 12 11 
37 5 109 4 11 1 2 3 
51 14 16 2 15 
5 10 
34 6B 69 
17 8 10 10 11 31 11 1 2 
5 7 11 11 15 12 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
168 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Schlüssel 
Code 
pays 
Lander­ M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Halla 
1000 558 276 
1010 265 147 1011 294 129 1020 80 22 1021 45 15 1030 213 106 1031 43 34 1032 13 11 1040 
KARABINERHAKEN AUS EISEN ODER STAHL 
44 36 e ι ι 7 S 
6 
001 002 003 004 005 822 2β 030 032 034 036 038 390 400 404 412 624 800 804 
1000 
Ioli 
1020 1021 1030 
Ρ 
1040 
30 15 65 32 11 17 21 37 17 22 30 21 
β 329 41 6 6 14 
7 
754 154 601 575 153 25 
27 27 12 6 6 6 5 
224 74 
S5? 
29 93 4 2 
29 12 65 
l ì 17 20 37 15 20 30 19 
β 32Β 41 6 6 14 7 
704 117 588 565 146 23 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ■ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
811 378 435 171 97 264 57 26 1 
324 155 169 31 21 139 40 23 
44 iï 1 1 16 
12 
13 
MOUSQUETONS EN FONTE OU EN ACIER 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIQUE 624 ISRAEL 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 
1000 M Ο Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
109 50 
108 18 30 44 53 
106 52 42 76 40 27 
705 79 15 24 41 15 
691 316 374 
307 368 63 
1 2 3 
14 
13 1 
19 10 9 9 8 
428 
188 240 138 75 102 5 3 
105 41 
108 
30 44 51 
Ψι 
39 76 38 27 702 79 15 23 41 15 
1 639 284 1 3SS 1 294 359 5B 
PALETTEN UNO AEHNLICHE STAPELFOERNIGE TRANSPORTMITTEL, AUS T340.47 EISEN ODER STAHL PALETTES ET PLATEAUX EN FER OU EN ACIER 
ANALOGUES P.MANIPULAT ION MARCHANDISES, 
801 2 003 
804 05 030 036 038 m 
708 
1000 010 011 
É 
030 031 
998 457 488 148 82 54 252 92 90 57 18S 
3 066 2 173 694 497 425 277 10 9 120 
28 34 63 23 
185 
355 148 207 
205 10 9 
32 
8 
88 *X 3 3 1 
5 128 
17 
5 
164 150 il 5 2 
885 293 413 
k 59 47 247 92 
2 162 1 650 512 472 410 12 
64 8 9 60 
2 
4 
1? 
297 141 157 8 6 57 
29 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 
830 SUEDE 36 SUISSE 038 AUTRICHE 056 U.R. S. S. 216 LIBYE 70S PHILIPPIN 
1000 M O N 0 E tOlO CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
505 ITO 240 61 50 24 97 31 63 47 120 
491 024 464 
!°6°2 193 3 
β 73 
13 14 37 4 
120 
206 67 13β 4 2 135 3 7 
11 11 
40 39 1 
4 
46 
7 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
• 66 
57 8 4 1 4 
428 109 
210 
46 22 93 31 
a 
a 
• 993 
793 200 1B4 155 
6 
55 
2 5 6 
a 
1 
63 47 
• 186 
68 117 7 3 47 
63 
VOGELKAEFIGE UNO AEHNL. KLE1NKAEFIGE, AUS EISEN OOER STAHL 7340.51 CAGES ET VOLIERES, EN FER OU EN ACIER 
001 002 003 004 
8Ì4 036 03B 390 400 404 484 
1000 1010 
ion 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
DRAHTKOERBE 
001 002 003 004 005 030 034 036 038 400 
185 46 222 81 12 26 162 4S 
147 22 6 
1 025 S36 487 436 251 SI 2 9 
71 
130 20 
214 
§lo 296 59 9 31 149 163 23 
834 341 494 404 365 87 15 6 3 
16 2 13 1 1 12 2 9 
il? 
6 6 4 
155 190 3 
1000 1 20 417 1010 1 7 413 1011 12 4 1020 4 3 1021 3 3 1030 9 1 1031 S 1032  2 1040 
SPULEN, SPINOELN,GARNROLLEN U.DGL. AUS EISEN ODER STAHL 
3 13 
92 73 19 18 11 1 
3S 173 
10 
1!I Ï3 4 8 
45 22 80 
12 16 121 40 5 26 12 
390 147 242 240 194 2 
103 76 364 
56 
7 
154 22 
915 S99 316 268 243 47 
3 1 
66 9 12 6 
i 3S S 2 113 
299 93 207 Í71 41 36 
l0z 1 91 
100 9 1 
244 104 141 116 
41 
10 
001 002 003 004 030 034 036 038 390 400 404 484 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
SUEDE 
DAT" ' NENARK SUISSE AUTRICHE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA VENEZUELA 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
276 
200 
87 
15 
298 
10 265 36 10 
1 504 647 857 793 
463 62 
5 22 1 
36 5 
31 2 1 
29 5 
22 
76 
a 
62 12 
• 
6 
a 
a 
2 . 
59 
50 9 9 
6 • 
6 
17 
64 
19 
2 
a 
10 
a 
• 
122 
89 33 31 
21 1 
75 
43 115 
a 247 67 
6 47 20 • 
694 
235 459 456 
381 
a 
119 
15 ï? ΐ 42 10 4 208 14 10 
493 168 325 293 54 32 
CORBEILLES EN FIL 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
834 DANEMARK 36 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
165 
lit 
277 
27 
10 
30 
167 
135 
16 
1 460 
1 009 
449 
384 
354 
58 
14 
8 
6 
FUER OIE TEXTILINDUSTRIE, 7340.57 Ç*N|TT|S,,BUSETTES, rBal 
001 002 003 004 005 
987 59 
1 243 462 39 
19 
4 27 
223 
229 163 
3 
404 4 235 779 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEN.FED 005 ITALIE 
EN FER OU EN 
923 35 900 239 37 
2 
21 
? 1 . 1 
46 23 
22 7 4 16 
7 5 • 
MÏK 
6 1 9 
48 
a 
74 167 
a 
a 
a 
a 
• 
291 
289 2 1 
\ 
a 
a 
• 
20 
106 
8 
1 2 
a 
■ 
III 
lî 6 S 
a 
1 
ET SIMILAIRES POUR 
268 
a 
174 94 2 
7 
7 
a 
86 
75 2 80 
a 
27 7 li 129 14 
723 468 
255 233 216 20 
a 
2 2 
FILATURE 
428 
R 183 
26 
11 
1 2 81 
a 
, 1 11T 6 1 
2» iM 127 16 
7 
a 
4 
ET 
227 
14 542 136 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de 
169 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
504 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
i 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
2 1 
5 1 2 
3 
3 
2 0 9 
8 
1 4 
63 
86 
63 
3 1 
97 
2 7 6 
4 0 
4 1 
7 
2 4 
1633 
2 4 
1 2 7 
2 
6 5 6 
7 8 8 
8 6 8 
2 9 7 
7 3 6 
4 7 2 
l 
5 
96 
STAHLMAHLKOERPER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 3 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 4 
508 
5 1 6 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
181! 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Í 0 3 2 
1 0 4 0 
KAL I B I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Sí2 0 3 0 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
SOS 
5 2 8 
1 0 0 0 
181? 
loi? m ì8!o2 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
35 
4 
3 1 
8 
5 
2 2 
1 
t i ERTE 
7 9 0 
6 1 0 
6 7 1 
2?7 8 
152 
0 2 5 
1 5 0 
9 5 6 
3 8 5 
893 
9 0 
7 6 1 
1 4 1 
4 2 4 
7 7 1 
75 
0 3 0 
9 0 
1 0 0 
4 5 5 
2 5 8 
m 6 3 
5 1 0 
1 0 3 
6 0 
65 
0 0 0 
57 
3 1 2 
1 4 3 
0 9 0 
9 0 0 
1 2 0 
3 9 9 
3 6 8 
1 9 0 
1 2 5 
S 86 3 8 4 
4 9 5 
1 8 5 
1 7 9 
6 7 0 
4 2 6 
3 1 0 
2 8 0 
0 3 0 
6 8 8 
4 7 7 
3 4 1 
0 2 1 
4 3 1 
1 
France 
6 
5( 
Κ 
i : 
1 
3S< 
10 
6 
1 
6 0 
1 
5 9 
5 9 
22 
35 
STAHLKUGELN 
16 
14 
8 1 
63 
7 î l 2 9 
2 9 
44 
3 
1 0 
1 1 7 
8 
6 0 4 
182 
4 2 1 
1 8 9 
1 1 9 
2 3 2 
1 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
3 0 5 
1 
3 7 
15 
24 
24 
S 1 0 3 2 
ι 6 1 1 
> 4 1 5 
i 3 5 1 
3 0 6 
6 3 
t . 
64 
) ll 
2 
, a 
, , β „ , , a 
, a 
a 
* 18 
» a 
, , t a ) 
a 
, m , , . β , a 
t β ) 
, , , , „ , m , . , # , , , β m » , 125 
, , , φ a a 
, # , φ , , 3 
9 27S 
3 121 
9 152 
2 
2 
9 150 
7 
r 11 
t ANDERE 
, m a , 
, a 
a , 
, β 
. , 
, m 
2 
2 . 
2 
ί . 
kg 
e x p o r t 
Q U A N T / T É S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 1 9 3 
2 
1; 
' 
, 
• 
2 
3 
20 
8 
8 
36 
4 
a 
3 1 
6 0 
130 
2 
1 
ï 3 
1 3 2 
a 
38 
2 
1 3 4 3 
6 5 1 
1 6 9 2 
4 6 6 
f 2 2 7 
1 9 4 
1 
1 
33 
7 4 3 3 
3' 
5 
3 
1 
ALS I N β 
l 5 9 4 
642 
i 
a 
3 0 2 0 
150 
8 0 4 
2 3 1 
54 
a 
1 4 0 
. 3 7 7 1
25 
a 
4 0 
a 
, , 4 0 
198 
a 
2 0 
a 
, , , , , , , , a 
8 2 
9 0 0 
7 0 
50 
t m , , a 
160 
a 
17 
¥ . a . 1 4 5 
3 1 1 6 8 9 
9 1 6 6 9 
1 0 0 2 0 
1 4 4 0 0 
2 4 2 5 9 
3 S 6 2 0 
65 
' 
I t a l ia 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
2 2 
2 
2 0 
4 
1 
I S 
»62 ENTHALTEN 
3 
12 
45 
: ii 12 16 
S 
1 
! 8 : l l l 
1 2 7 9 
68 
1 2 1 1 
6 8 
48 
L 142 
a î 
7 
a 
1 8 8 
6 
2 7 
B2 
6 3 
. 1 4 4 
3 8 
2S 
23 
3 1 
a 
65 
. 
1 9 4 
4 5 6 
7 3 8 
4 7 0 
1 9 5 
2 0 2 
. 6 3 
2 8 6 
5 
1 4 4 
6 4 
152 
5 
a 
152 
1 5 4 
8 3 9 
9 0 
7 6 1 
1 
52 
5 0 
0 3 0 
50 
4 5 5 
218 
9 8 
8 0 
6 3 
4 9 0 
103 
6 5 
0 0 0 
57 
3 1 2 
1 4 3 
0 0 8 
50 3 9 9 
1 
3 6 6 | 
Ml 3 8 4 
4 7 8 
185 
1 7 9 
6 7 0 
2 6 3 
6 8 3 
4 3 5 
2 4 8 
2 6 3 
2 1 4 
9 6 4 
7 2 8 
52 
1 
13 
2 
36 
6 3 
3 0 
13 
24 
4 3 
3 
2 
6 
1 
3 2 2 
114 
2 0 7 
1 2 1 
7 1 
87 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
504 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 4 0 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
28B 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 4 
S04 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1.030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
2 
1 
1 
5 0 5 
11 
12 
2 3 4 
23 
2 4 
4 8 
3 8 
4 4 
53 
1 0 1 
3 1 6 
5 7 
4 2 
16 
19 
2 1 
1 5 3 
16 
1 3 5 
14 
1 1 6 
1 3 5 
9 8 1 
3 3 3 
7 8 7 
5 3 2 
5 
9 
10B 
France 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 6 6 I S 
4¡ 
14 
I S 
4 2 
4 2 9 2 3 2 9 
17 5 3 9 1 4 
2 4 3 8 4 1 5 
9 3 1 3 15 
4 2 6 6 Í S 
1 5 71 
4 
• 
B I L L E S ET BOULETS POUR BROYEURS, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.MAOAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
COSTA R I C 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
5 
4 
1 
3 
4 6 2 
119 
144 2ÏÏ 
1 3 8 
3 9 1 
4 2 
150 
1 1 9 
1 7 8 
3 9 
1 9 5 
2 4 
95 
6 0 4 
1 1 0 
16 
20 
89 
4 2 
2 2 
48 
11 
B l 
1! 1 6 
9 8 
2 1 
4 2 
25 
1 5 0 
Î 7 2 
18 
53 
2 4 
53 
73 
1 1 8 
7 2 
4 4 
1 7 1 
3 7 
2 1 
7 9 
en 
5 9 5 
9 7 1 
6 2 3 
4 0 0 
B92 
2 2 3 
190 
98 
. 
7 3 4 0 . 6 3 B I L L E S EN ACIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
25 
i l 3 9 
59 
2 4 
3 6 
18 
4 1 
2 2 
15 
1 4 0 
1 1 
6 2 1 
1 7 5 
4 4 7 
2 4 7 
148 
196 
1 
5 
3 
. . . 
EN FONTE OU 
3 0 1 1 
3 
7" 
2 
1 
12 
12 
12 
4 
7 
CALIBRE 
2 
8 13 18 
3 
' 
1 
5 
! 
3 1 1 
<i S 
V 6 
. a 
1 6 
k 
Γ 
» 
ES, AUTRE 
? 
. Ί 
ì 
1 
5 
'·> 
1 
» 4 2 
1 3 4 
3 7 
V 4 
3 2 
. 3 
. J 3 
S QUE CELLES 
1 
» a 
1 
. . Ι , 
1 
1 
1 
1 
EN 
2 
1 
1 
DU 
2 0 8 
1 1 
1 2 
1 0 7 
23 
18 
2 7 
7 
a 
53 
6 0 
1 8 7 
14 
8 
16 
2 
2 1 
1 2 5 
1 
4 3 
14 
6 5 5 
6 4 S 
0 1 0 
6 7 0 
3 6 3 2 T Î 5 
S 
63 
I ta l ia 
16 
a 
a 
1 2 3 
a 
6 
2 1 
3 1 
4 4 
a 
a 
1 2 4 
4 3 
2 0 
a 
17 
a 
28 
a 
5 0 
• 1 4 6 7 
9 2 0 
5 4 8 
3 2 6 139 
1 6 9 
• a 
4 5 
ACIER 
1 6 0 
110 
1 3 6 
î 
a 
3 9 0 
4 2 
1 2 5 
7 7 
1 2 
a 
a 
23 
a 
6 0 4 
5 
a 
10 
a 
a 
7 
9 
3 9 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
15 
1 7 2 
13 
a 
24 
a 
. . 3 0 
• 3 
. a 
a 
73 
0 9 4 
4 0 6 
6 8 8 
6 7 0 
6 4 7 
0 1 8 
12 
a 
• 
2 6 1 
·» a 212 
1 3 8 
2§ 
4 2 
1 6 6 
i l ! 
1 
10 
a 
7 
1 1 0 
6 
a 
89 
3S 
13 
9 
1J 7S 13 
a 
16 
98 
2 1 
4 2 
25 
1 3 5 
1 
53 
a 
53 
2 0 
1 1 7 
4 2 
4 4 
1 6 8 
3 7 
2 1 
79 
7 3 6 
3 m 2 7 3 6 
7 2 2 
2 4 0 
2 0 1 4 
1 3 1 
1 0 
• 
NO 8 4 6 2 
6 
19 
4 2 
17 
13 
2 4 
2 1 
7 
8 
. 9 
1 3 3 
9 
3 6 0 
84 
2 7 6 
1 0 6 
72 
1 6 7 
i 
3 
19 
2 
3 1 
38 
a 
4 6 
15 
1 1 
33 
22 
6 
2* 
2S1 
9 0 
1 6 1 
138 
75 
23 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
170 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
OSO 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 6 8 
2 7 6 
3 2 2 
4 0 0 4 1 2 
4 8 4 
SOS 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BEARB 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
84e 
0 5 0 0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 2*S 272 
2 7 6 3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
*28 4 6 2 *72 4 8 0 
§83 5 2 0 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
800 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1 9 6 9 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
• ROH, 
1 
4 
1 
2 
12 
7 
4 
3 
3 
E ITETE 
1 
3 
1 
9 
6 
3 
2 
1 
1 
AUS 
2 4 6 
4 2 2 
0 9 6 
8 7 9 
1 Ì 7 
1 2 3 
2 9 8 
4 8 9 
5 0 9 
1 8 7 
1 3 3 
5 
7 0 
3 
I S 
7 9 
2 2 
10 
1 5 4 
1 4 4 
1 1 
3 9 
18 
81 
4 0 
26 
1 0 7 
23 
522 
7 5 9 
7 6 4 
9 1 6 
6 1 7 
7 7 1 
2 0 4 
1 0 4 
76 
France Belg.­
000 
Lux. 
STAHLGUSS, AUGNI 
a 
19C 
31 
338 
4 1 
a 
a 
a 
4 5 
a 
2 
a 
a 
3 
15 
6 5 
a 
a 
a 
12 
a 
7 
a 
a 
« a 
a 
a 
• 
8 2 4 
5 9 9 
2 2 4 
59 
45 
162 
50 
9 0 
3 
2 
1 
2 
7 
4 
3 
2 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
e χ p 0 r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 7 8 5 9 4 
2 5 1 7 4 
6 7 3 1 392 
0 7 1 3 2 7 
23 1 52 
80 13 6 
2 6 9 
4 8 6 
4 4 ; 
2 0 
4 
. , 
■ 
2 2 
, 1 5 4 
2 9 
3 
3 7 2 
ί 1 6 6 
1 1 3 
1 
7 0 
a 
a 
a 
a 
10 
2 6 1 0 6 
1 
3 2 
. 8 1
4 0 
19 
. 1 0 7 
13 
10 
a 
18 
. a 
7 
10 
a 
• 
6 8 9 5 0 2 2 5 4 7 
2 4 5 3 S 9 1 7 1 1 
4 4 ! 
934 l *
3 
> 12( 9 0 2 IE 
5 1 : 
8 3 6 
70B 
S 82 
18 55 
1S4 
• 
MAREN AUS STAHLGUSS, 
5 9 9 
3 5 5 
2 3 8 
2 6 6 
2 6 S 
2 0 3 
6 
5 1 
8 4 9 
19 
1 3 7 
3 7 2 
23 
4 0 
1 2 8 
55 
18 
1 
33 
1 1 5 
56 
16 
4 7 
1 3 4 
2 6 
17 
25 
1 1 6 
123 
19 
2 1 
23 
6 
9 0 
1 1 8 
3 
8 
2 1 
10 
ÎÏ 
56 
26 
17 
33 
3 
37 
9 8 5 
7 2 2 
2 6 6 
0 8 0 
6 7 3 
1 7 7 
136 
2 1 1 
4 
a 
1 7 7 
14 
1 1 9 
1 2 7 
1 
a 
a 
a 
« 1 
8 
a 
a 
2 2 
a 
a 
m 
14 
3 9 
a 
16 
4 7 
a 
26 
a 
a 
3 0 
13 
a 
2 1 
a 
a 
3 1 
6 6 • a 
1 
10 
9 
1 
a 
• • a 
« 37 
9 0 2 
4 3 6 
4 6 6 
6 1 
1 0 
4 0 3 
1 3 2 
1 
2 
4 
3 
1 
GESENKSCHMIEDESTUECKE,ROH,AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 2 
6 2 4 
1 
1 
1 
2 
2 2 7 
4S3 
3 6 7 
9 5 8 
88 
1 3 2 
3 2 4 
6 1 
1 2 3 
4 4 6 
3 6 2 
11 
1 0 6 
17 
1 5 9 
4 6 
99 
4 1 
9 
. 6 
a 
7 4 4 
9 
a 
a 
* « 36 
s a 
s a a 
a • a 
' 
S21 
. 8 0 ! 
A U G N I . 
1 ! 
101 
■ 
4 8 7 11E 
35 68 
1 0 4 15 
1 
693 
, 
1 
3 
2 
2 
3 7 4 
71 
14 
2 
5 
a 
3 
a 
15 
a 
12 
a 
a a 
17 
a 
a 
a 
a 
a 
23 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
« a 
, • 
8 7 7 
8 4 8 
0 3 0 
9 3 6 
9 2 7 
9 3 
18 
1 
• 
3 
1 
36 
ί 
ι 3Ï 
s; 
12 
4 9 4 
3 0 2 
1 9 3 
81 
6 f. 
1 1 2 
. 2 
• 
. 
7 3 
1 0 1 
6 1 
4 1 9 
. 35
53 
4 
4 7 
1 3 7 
16 
94 
128 
6 
2 
9 8 
24 
14 
1 
■ , 
a 
12 
a 
a 
1 3 4 
a 
a 
16 
15 
1 0 1 
a 
« a 
4 
59 
3 
8 
1 
a 
1 1 
3 
3 
14 
17 
33 
3 
• 
1 6 8 4 
6 1 5 
1 0 7 0 
6 9 5 
4 6 7 
3 7 2 
a 
a 
2 
E I S E N O O . S T A H L , AWGNI. 
6 9 
a 
2S3 
4 2 
a 
6 
4 2 
a 
a 
2 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
4 1 
" 
a 
« a 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
* a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
' 
9 3 7 
4 3 3 
1 112 
a 
7 9 
3 
1 2 1 7 
3 7 
1 2 1 
3 9 9 
362 
a 
6 0 
7 
2 1 5 8 
a 
92 
a 
9 
I ta l ia 
6 6 9 
33 
143 
a 
2 4 
a 
a 
46 
a 
1Θ 
a 
« a 
a 
14 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
9 6 0 
6 4 5 
116 
89 
7 0 
25 
a 
14 
962 
16 
a 
S42 
26 
a 
1 
16 
a 
1 
I S S 
2 
a 
3 
3 1 
a 
a 
a 
76 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1
7 1 
9 
19 
, a 
; 
. a 
1 8 
a 
a 
53 
a 
a 
a 
a 
■ 
2 0 2 8 
1 5 2 1 
5 0 7 
3 0 7 
2 0 1 
1 9 7 
1 
7 6 
1 
2 2 1 
14 
2 
1 6 2 
a 
1 2 3 
6 5 
24 
2 
9 
a 
6 
4 6 
1 0 
1 
4 6 
5 
a 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 4 0 . 8 1 OUVRAGES BRUTS, 
* 0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
042 
0 50 
062 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 6 8 
2 76 
3 2 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B E R I A 
GHANA 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
8 
5 
3 
2 
2 
888 
4 6 6 
4 1 8 
0 8 8 
1 8 5 
6 2 
1 6 8 
4 4 0 
4 1 0 
1 3 1 
1 1 3 12 
27 
10 
13 
76 
13 
12 
102 
1 3 6 
35 
6 6 
1 1 
34 
20 
5 1 
4 7 
37 
37 
2 1 7 
0 4 5 
1 7 1 
4 9 8 
2 2 2 
6 3 3 
123 
9 2 
38 
7 3 4 0 . 8 5 OUVRAGES OUVRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
2 72 
2 76 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
732 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
HONDUR.BR 
. M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
BRÉÏÏL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
INDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
8 
4 
4 
2 
2 
1 
1 6 1 
3 2 4 
9 2 3 
9 3 0 
3 1 7 
4 3 6 
26 
2 2 8 
7 5 2 
85 
1 9 4 
3 8 0 
4 0 
4 7 
2 2 2 
106 
3S 
1 0 
52 
88 
6 9 
5 2 
1 2 7 
14 
25 
3 0 
1 2 0 
1 6 4 
167 
1 1 
lì 6 8 
9 8 
28 
18 
1 1 
1 4 
3 9 
14 
4 9 
3 2 
16 
1 1 7 
34 
3 9 
9 1 7 
6 5 5 
2 6 0 
878 
0 7 7 
3 5 6 
1 2 5 
1 6 4 
2 4 
France 
EN ACIER 
2 6 8 
1 9 
1 8 3 
55 
. 1
2 2 
9 
a 
a 
10 
13 
47 
a 
. 14 
R 
. , a 
a 
a 
• 
6 8 7 
5 2 5 
1 6 1 
4 4 
2 2 
1 0 7 
2 1 
6 2 
1 0 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
­. (BR) 
COULE OU MOULE, NDA. 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
3 2 0 
197 
6 6 1 
28 
24 
1 2 6 
4 3 1 
3 4 
10 
9 
a 
a 
a 
13 
102 
13 
2 
58 
3 4 
2 0 
28 
6 
37 
13 
1 9 6 
2 0 6 
9 9 0 
6 5 2 6 2 7 
3 3 8 
1 0 2 
• 
EN ACIER COULE OU 
a 
1 1 6 
9 
7 9 
1 2 6 
3 
a 
a 
1 
5 
1 4 
a 
1 
54 
a 
a 
a 
2 7 
56 
9 
52 
1 4 
a 
13 
15 
l î 
a 
a 
lî . a 
1 
1 4 
1 1 
„ a 
a 
a 
1 
3 9 
7 8 4 
3 2 9 
4 5 4 
9 3 
2 4 
3 6 0 
9 7 
1 3 0 
2 
7 3 4 0 . 9 2 OUVRAGES ESTAMPES, BRUTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 2 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAK 
ISRAEL 
6 0 0 
2 0 3 
7 3 7 
4 2 7 
102 
9 2 
5 9 4 
43 
1 2 5 
2 4 1 
152 
1 0 
48 
10 
9 0 0 
3 9 
33 
24 
10 
7 
l 
2 8 6 
4 
m a 
a 
18 
a 
a 
m . a 
a 
φ " 
1 
2 
1 
3 1 3 
29Ô 
3 4 7 
1 0 9 
4 
3 8 2 
23 
7 2 
13 
3 
7 
a 
3 
2S 
l ì 
a 
a 
a 
2S 
, a 
a 
a 
1 2 
8 
; 
a 
a 
a 
a 
a 
13 
a 
, a 
a 
• 
7 0 6 
9 7 6 
7 3 0 
6 1 8 
6 0 3 
112 
2 6 
. 
EN FER OU 
26 
96 
26 
2 1 
2 4 
4 1 0 1 
21 
I B I 
■ 
; 
1S3 
1 2 0 2 
1 0 Î 
4 
4 1 
9 
3 1 3 
1 120 
a 
, , , , , , a 
9 1 
3 
2 7 
a 
12 
1 0 9 
, , 
a 
, 2 
• 
33 
i l 
a 
2 3 
3 9 
. 
3 4 2 2 3 0 6 
2 0 
1 3 ! 
122 
12 
12 
i 
HOULE, 
23 
84 
10Ï 
6 ' 
12 
' t 
' 1 
' ; 32 
4 ( 
51 
. 1
a 
1 
17 
a 
a • 
4 9 4 
2 7 7 
2 1 7 
85 
6 7 
1 3 3 
1 
2 
1 5 S 7 
7 4 9 
5 9 9 
4 9 5 
122 
2 8 
N D A . 
2 2 9 
1 0 6 
6 1 9 
9 7 2 9 0 
2 2 
2 2 2 
3 5 3 
1 5 7 
1 3 4 
2 1 
1 1 
1 4 2 
88 η 
a 
12 
a 
1 2 6 
a 
23 
6 4 
1 3 7 
a 
1 
13 
S8 
28 
18 
a 
28 
6 
15 
16 
117 
28 
3 3 3 7 
1 0 5 1 
2 2 8 6 
1 8 0 0 
1 1 8 8 
4 6 9 
a 
17 
EN ACIER. NDA. 
, 
φ 1 2 
, 
β m a 
a „ 
a 
a 
a 
i 
1 
• 
4 4 9 
1 8 8 
6 3 7 
98 
4 5S6 
3 3 
1 2 3 
2 0 4 
1 5 2 
2 2 4 
9 0 0 
25 
9 
I t a l i a 
4 6 3 
2 4 
63 
27 
„ 39 
13 
. 
u , 29 
m 
β 
a 
β ,, 
24 
6 8 6 
5 5 0 
1 3 6 
BO 
6 6 
54 
2 9 
5 9 6 
18 
5 
4 0 3 
22 
2 
10 
2 
1 5 6 4 
a U 
3 2 
a 
a 
1 
2 
4 2 
12 
1 6 7 
a 
; 
a „ 9 
,, „ 43 
a „ 5 
i m S73 
2 8 2 
1 9 5 
2 8 2 
1 
32 
5 
1 2 3 
8 
3 
1 0 3 
79 17 
1 0 
2 
18 
3 
26 
6 
3 8 
7 
" 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
171 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
toil 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 3 2 
272 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 8 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BEARBf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 5 2 6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 7 0 0 
702 
7 2 0 
7 2 8 
732 
8 0 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
4 
5 
4 
2 
37 
2 0 0 
0 9 3 
1 0 8 
8 1 5 
4 1 3 
2 9 0 
1 9 
7 
AUS E ISEN 
1 
1 
1 
8 
4 
4 
2 
1 
I T E T E 
1 
1 
2 
1 
2 
0 6 5 
2 4 0 
2 7 1 
5 1 1 
5 5 1 
66 
53 
252 
22 
153 
5 6 8 
3 5 8 
2 1 6 
2 1 
1 1 
1 1 9 
13 
3 1 
36 
9 1 
4 8 
5 3 6 
13 
9 2 
7 
40 
34 
30 
3 0 0 
8 1 8 
5 
7 9 1 
6 3 4 
1S7 
363 
4 6 8 
8S2 
238 
17 
9 3 7 
France 
a 
8 0 5 
7 5 9 
4 6 
3 6 
3 6 
10 
7 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
4 8 5 
364 
121 
61 
6 ; 
54 
12 
• 
kg 
e χ 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
. 
13 
IC 
3 
1 
1 
2 
a 
• 
7 
2 
4 
4 
2 
ODER STAHL, FREIFORMGESCHMIEDET 
a 
35B 
552 
2 0 8 
15 
8 
1 
3 
1 
10 
20 
a 
20T 
a 
a 
2 
12 
3 1 
3 5 
a 
a 
5 
a 
a 
7 
a 
16 
a 
a 
a 
• 1 ses 
1 1 3 1 
4 5 4 
2 5 6 
43 
1 9 6 
145 
16 
2 
32 
a 
55 
166 
10 
91 
3 3 9 
7 0 3 
2 6 2 
4 4 1 
3 4 6 e 95 
9 2 
a 
• 
1Ô 
■ 
68 
2 
1 1 1 
7 9 
32 
. l ! 
15 
ΐ • 
5 
2 
2 
1 
1 
a 
0 6 1 
5 6 1 
5 0 0 
378 
115 
123 
a 
• 
, ROH 
5 3 4 
7 5 3 
6 4 9 
a 
52S 
9 
52 
2 4 2 
al 4 7 1 
2 8 4 
1 
1 
6 
117 
a 
a 
a 
a 
34 
192 
a 
a 
a 
40 
18 
26 
2 4 4 
8 1 8 
. 
232 
4 6 1 
7 7 1 
4 9 3 
217 
3 4 3 
. a 
9 3 5 
Italia 
Ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
37 6 6 4 
8 3 6 
3 9 9 
4 3 8 
3 3 3 
1 9 9 
ioi a 
0 0 0 
0 1 0 
U l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1031 
5 1 0 3 2 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 
2 
2 
2 
1 
, A U G N I . 7 3 4 0 . 9 4 OUVRAGES EN 
4 9 9 0 0 1 
1 1 9 0 0 2 
Í S 0 0 3 
6 9 0 0 4 
0 0 5 
4 7 0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
2 0 3 2 
0 3 4 
7 7 0 3 6 
7 4 0 3 8 
1 0 4 2 
2 0 0 4 8 
5 0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 3 2 
2 7 2 
3 2 2 
5 3 9 0 
4 0 0 
13 4 0 4 
9 2 4 2 0 
4 4 8 
5 0 8 
6 2 4 
4 6 6 0 
56 6 6 4 
7 2 0 
5 9 5 0 
1 1 6 0 1 0 0 0 
7 0 1 1 0 1 0 
4 5 9 1 0 1 1 
2 5 0 1 0 2 0 
1 9 8 1 0 2 1 
2 0 3 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUNANIE 
. A L G E R I E . M A L I 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
CUBA 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
2 
ì 
22 
4 8 3 
0 6 7 
4 1 5 
2 7 5 
2 1 5 
136 
6 
3 
FER 
5 0 9 
5 7 7 
7 8 4 
2 4 9 
6 1 0 
5 1 
3 4 
80 
12 
6 4 
3 3 6 
2 0 0 
84 
33 
15 
4 7 il 12 
4 9 
29 
1 7 5 
15 
5 0 
2 9 
5 1 
54 
14 
1 3 8 
2 1 5 
1 0 
6 7 5 
7 2 9 
9 4 6 
1 5 9 
7 7 0 
5 1 1 
1 0 3 
17 
2 6 6 
WAREN AUS E I S E N OD.STAHL,GESENKGESCHMIEDET,AMGNI 7 3 4 0 . 9 6 OUVRAGES FORGES 
4 6 4 
T i l 3 2 2 
6 7 7 
2 1 9 
2 0 4 
1 4 3 
2 8 9 
5 6 6 
4 1 8 
3 5 8 
9 2 2 
1 3 9 
8 9 
2 6 7 
145 
7 6 
6 1 
85 
2 1 
l4745 
142 
2 2 1 
44 
72 
3 2 9 
9 
58 
1 0 2 
37 
4 0 
38 
2 9 
4 1 
24 
4 2 
15 
7 1 1 2 4 
1 4 0 
11 
8 1 
12 
lì 1 0 1 
7 0 
9 0 
20 
7 0 
2 0 
3 1 
30 
1 0 4 
2 1 
5 1 4 7 
75 
2 9 
1 
2 0 
1 9 7 
17 
10 
19 
. 7 7 4 
88 
37 
18 a 
a 
29 
a 
3 
185 
3 
4 
57 
2 0 
a 
a 
5 
5 
a 
a 
1 4 1 
1 5 8 
37 
a 
a 
5 
58 
83 
4 0 
3 1 
2 8 
4 2 
2 Ì 
18 
2 8 
17 
2 
2 1 9 
a 
722 
2 4 4 
17 
1 
a 
4 2 
17 
2 7 
3 1 7 
1 
98 
a 
176 
a 
7 
1 2 6 
3 
1 
a 
2 0 
9 
2 9 
48 
2 1 
23 
1 
1 
2 
4 1 8 
759 
4 1 6 
a 
192 
10 
8 
2 4 3 
4 9 7 
4 1 7 
3 1 4 
3 8 6 
116 
41 
72 
2 
2 
5 
a 
16 
173 
5 
12 
21 
0 20 
lï 
13 
52 
23 
51 
195 
14 
826 0 0 1 
8 0 0 0 2 
96 0 0 3 
2 2 0 0 0 4 
005 
1 7 3 0 2 2 
9 026 
1 0 2 8 
39 0 3 0 
1 0 3 2 
4 0 3 4 
3 3 8 0 3 6 
20 0 3 8 
4 1 0 4 0 
8 2 0 4 2 
1 2 3 0 4 8 
73 0 5 0 
56 0 5 2 
8 0 0S6 
0 6 0 
2 0 6 6 
3 9 0 6 8 
2 0 4 
6 2 2 0 8 
7 2 1 2 
7 1 2 1 6 
2 2 0 
4 22B 
24β 
19 2 7 2 
3 3 2 β 8 
3 0 2 
3 1 4 
I 3 1 8 
3 2 322 
24 334 
3 7 0 
11 3 7 8 
2 3 9 0 
82 4 0 0 
1 3 0 4 0 4 
4 1 2 
B l 4 2 0 
12 4 2 4 
S 4S6 
4 S 8 
101 4 8 0 
S7 4 8 4 
84 508 
13 5 2 8 
6 3 6 0 4 
2 6 0 8 
3 1 6 1 2 
2 1 6 1 6 
24 6 2 4 
21 6 3 6 
5 6 5 2 1 2 4 6 6 0 
24 6 6 4 
24 6 6 8 
1 7 0 0 
20 7 0 2 
2 7 2 0 
7 2 8 
5 732 
5 8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.MAOAGASC ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1 
1 
1 
1 
0 1 2 
878 
7 0 7 
5 5 1 
3 2 8 
2 2 0 
4B 
2 4 7 
4 9 4 
2 7 9 
280 
1 9 4 
1 3 4 
5 7 
2 1 8 
1 4 9 
66 
37 
4 7 
2 6 
73 
16 
7 4 
2 9 5 
3 0 
4 9 
82 
2 0 3 1 
4 9 
3 0 
2 1 
14 
12 
3 2 
4 2 
2 1 
11 
4 0 
2 4 3 
7 4 
13 
60 
lo5 
10 
83 
8 2 1 4 6 
2 1 
4 4 
15 
3 4 
30 
1 7 7 
29 
10 
87 
7 0 
12 
19 
1 0 
50 
34 
29 
16 
France 
. 
3 3 0 
2 9 7 
33 
2 1 
18 
12 
4 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
2 1 9 
1 5 0 
< 69 
4 0 33 
2 9 
2 
Nederland 
. 
15 
12 
2 
1 
i 
. 
OU EN A C I E R , FORGES, BRUTS 
a 
176 
2 8 0 
9 9 
27 
3 
1 
3 
2 
4 
3 1 
78 
a 
a 
4 
10 
12 
10 
a 
6 
a 
29 
48 
a 
. • 
8 7 1 
$ 8 1 
2 9 0 
133 
4 2 
1S2 
S3 
16 
4 
2 1 
3 2 
9 3 
17 
a 
3 
î 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
48 
8 1 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 0 2 
162 
1 4 0 
88 
6 
53 
4 9 
• 
a 
6 
. 1 0 
1 
2 
3 6 
I B 
18 
10 
3 
β 
î 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 i 
, NDA 
2 
1 
1 
OU ESTAMPES, OUVRES, EN FER OU 
2 9 8 
4 7 
51 
2 9 
1 0 
2 
2 4 
î 66 
3 
10 
89 
1 2 
. 3
12 
a 
74 
2 0 8 
25 
a 
. 4 
3 1 
35 
2 1 
13 
1 1 
a 
2 1 
. 6 
1 
a 
a 
a 
10 
. a 
a 
6 
13 
3 
8 1 
a 
. 4
. a 
3 4 
2 
1 5 6 
4 4 8 
1 2 9 
59 
2 
8 
1 1 
54 
1 1 
3 
6 5 
85 
1 
S 
28 
2 
3 
1 
1 0 
4 
2 1 
Í S 
10 
1 
1 
. 
4 2 3 
37 2 
0 5 1 
0 1 0 
0 4 9 
4 1 
• 
2 4 4 
3 3 9 
4 2 8 
5 6 5 
7 
33 
7 3 
9 
59 
2 6 1 
1 3 5 
1 
3 
6 
43 
a 
a 
a 
2 1 
86 
a 
a 
5 1 
6 
10 
88 
2 1 5 
7 0 8 
5 7 6 
132 
7 1 2 
5 7 2 
162 
2 5 8 
Italia 
2 2 
4 9 6 
2 3 6 
2 6 0 
2 0 3 
1 1 5 
53 
2 
2 4 4 
56 
4 4 
4 7 
3 9 
i 1 
4 4 
"63 
1 
3 0 
9 
a 
a 
a 
1 
5 
1 
15 
5 0 
a 
a 
4 50 
10 
7 5 8 
3 9 2 
3 6 6 
2 1 6 
1 4 7 
1 3 6 1 
4 
Í N AC 1ER, NDA . 
3 4 7 
4 5 9 
1 2 5 
2 3 9 
29 
10 
2 3 4 
4 2 4 
2 7 7 
2 4 7 
9 1 3 
97 2 2 
4 2 
4 
2 
5 
14 
6 9 
4 
2 
3 
28 
a 
1 
a 
a 
2 1 
1 7 4 
19 
13 
a 
14 
7 
1 0 
5 
7 9 
4 7 
30 
49 
9 
7 
5 0 6 
56 
87 
2 8 6 
1 7 4 
8 
3 
4 3 
1 
1 1 
20B 
3 4 
24 
59 
1 3 3 
5Θ 
3 2 
4 4 
4 
12 
85 
5 
4 6 
16 
14 
26 
a 1 
2 1 
4 2 
8 
4 
53 
54 
6 0 
15 ι 
83 
6 8 
1 3 9 1 1 
3 8 2 
3 4 
2 2 17 
29 
10 
4 0 
4 0 8 
19 
10 1 
18 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
172 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
POP 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
ioio 18Ü 
1 0 2 1 1 0 3 0 
.■afi 
1 0 3 2 4 0
ERZEU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 81? 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 1 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
V2 2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
Ì7°2 
m 3 9 0 
4 0 ? 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
m 45 β 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 Xìt 
4 8 4 
4 9 2 
SOO 
5 0 4 ¡îi 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 
6 
1 0 
7 3 
2 
I N I S S E 
25 
16 
25 
15 
4 
3 
1 
3 
3 
7 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
6 
1 2 
2 
1 
1 
3 2 
169 
6 7 4 
3 9 2 
2 8 4 
0 5 2 
56S 
5 1 9 
3 9 0 
3 4 6 
543 
AUS 
6 1 9 
1 2 7 
3 0 8 
6 4 3 
133 
2 2 6 
27 
9 1 8 
0 2 1 
2 2 8 
3 7 4 
2 0 5 
9 6 4 
6 1 0 
4 9 2 
6 3 4 
72 
3 1 5 
9 0 7 
5 5 8 
2 9 
5 1 8 
11 4 1 8 
1 7 9 
88 1 7 9 
1 4 2 
8 0 8 
6 3 3 
7 6 9 
6 3 3 
2 0 6 
1 3 1 
1 0 5 
45 
33 
6 4 
i l l ii 8 1 1 
5 2 
8 1 
3 4 
5 0 8 
2 6 2 
45 
3 7 1 
6 9 
3 4 5 
1 1 8 
2 2 5 
3 5 
ill 38 
1J7 
65 
5 1 8 
2 0 6 
2 4 5 
17 
7 2 5 
4 7 2 
6 6 6 
14 llì 5 7 0 
22 
84 
7 1 
4 2 
2 1 6 
3 0 
1 0 2 
53 
2 2 1 
4 4 3 
35 
95 
28 
4 9 
1 5 0 
3 6 4 
3 7 0 
9 4 
65 
74 
8 1 3 
7 6 4 
107 
6 9 
26 
9 7 1 
6 9 
4 4 6 
2 7 3 
9 8 1 
5 9 9 
6 0 
7 7 6 
13 
Janvier­Décembre 
France 
2 
1 
■ 
3 2 
1 0 6 
9 0 9 
1 9 7 
3 1 6 
2 3 6 
8 7 2 
3 1 4 
2 7 8 
9 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
1 6 3 2 
1 2 0 2 
431 
94 
66 
3 3 7 
16 
. 
E I S E N OOER STAHL, 
S 
a 
O I S IUI 1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
8 8 3 
3 8 1 
2 
1 3 1 
3 2 5 
β 
3 7 3 
0 7 2 
58 5 2 
4 1 1 
1 6 9 
1 5 1 
2 7 
2 9 
2 6 
6 8 
2 0 
1 0 5 
7 
82 
5 8 5 
1 6 3 
152 
1 1 2 
3 
„ 7 1 
4 5 
3 1 η 146 
19 
6 
5 4 6 
1 
6 3 
3 2 
2 2 0 
3 5 
3 6 3 
4 4 
S3 
2 
3 5 
2 
13 
4 
2 
2 0 3 
2 0 0 
3 
4 3 
7 7 2 
83 
14 
1 1 
a 
a 
„ a 
a 
a 
28 
1 0 
2 1 6 
4 4 3 
a 
φ a 
a η 
6 4 
2 1 3 
6 4 8 
1 
2 1 
2 
4 
14 
1 1 5 
8 
7 0 
2 1 9 
15 
6 2 
l 
3 222 
lï isi 2 1 6 
3 8 7 
32 
9­
1 0 2 
5 
42 
100 li 6 3 : 
1 
5 
2 
a 
a 
, , i 
a 
2 
zìi 
i 
β m 9 , a 
a 
β m 3 
3 0 
a 
a 
m 2 
2 
16Ç 
i 
2 8 6 
1 
7 
zÛ 
Í 3 4 
15 
2 7 6 
27 
13 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
5 6 9 
2 7 5 
2 9 ' 
262 
40 
3 1 
« 1 
A U G N I . 
2 0 5 1 
S 2S9 
6 172 
174 
4 9 4 
3 
1 7 : 
52 
2 1 5 
59 
3 9 4 
2 5 6 
4 2 
6 
71 
5 
61 
31 
25 
a 
2 
1 
4 
: 20 
4 
9 
4 
3 îi] 
m a 
a  
, . , ic 
2 
15 
52 
2 
1 
4 
32 
6 
9 
a 
a 
6 
î 3 
6 
5 
2 2 5 3n 
32 
ί 
i 
2« 
9 
îô 
3 
5 
5 
42 
9 0 
4 
8 9 
9 0 
1 
3 
6 
1 2 I a 
1 0 
1 
15 
2 
4 
14 
1 6 1 
2 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS. 
Deutschland 
(BR) 
a 
2 
• 
5 5 7 
7 8 5 
im 2 
1 1 
4 
5 
1 
2 
1 
S 
2 
1 
6 0 6 
2 0 1 
i 392 
4 1 8 
9 6 7 
5 1 5 
86Ò 
•s 1 4 4 
5 4 3 
1 5 5 
2 9 0 
3 4 4 
2 7 1 
8 3 1 
3 2 4 
192 
2 
3 1 6 
2 1 8 
66 
, 30 
a 
12 
23 
43 
23 
5 
20 
168 
58 
22 
99 
17 
67 
3 
a 
1 
5 
2 
5 
a 
Í S 
12 
38 
3 
1 
1 5 1 
21 
9 
2 
8 
66 
9 
33 
S 
54 Π 
45 
29 
4 4 
2 1 2 
566 
2 1 5 
a 52 3 2 
1 
6 
3 
10 
14 
6 
1 l i 2 
a 16 i 1 
5 
178 
140 
4 
46 
55 
28 
2 1 
8 
18 
3 
108 
6 
38 
11 
1 
2 7 2 
1 6 7 
8 
I t a l i a 
3 
1 î 
1 
S 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 2 
2 
1 
1 
, 
1 6 9 
8 1 0 
2 2 1 
589 
1 9 9 
6 1 7 
0 7 8 
6 0 
66 
142 
928 
886 
0 2 1 
3 9 8 
. 9 7 0 
5 6 7 
198 
4 3 1 
12 
5 1 
2 6 5 
6 6 9 
9 9 
3 2 7 
6 4 
7 6 9 
4 9 6 
4 3 8 
a 
4 6 2 
11 3 8 8 
2 8 
38 
1 7 2 
36 
3 2 
1 8 8 
5 9 2 
4 0 7 
3 
64 
3 1 
a 
1 
a 
a 
2 
2 9 
2 
2 2 3 
10 
i 
3 0 4 
1 7 
a 
a 
il 98 
182 
6 8 
6 2 
6 
7 9 
4 
1 2 
i 2ii 2 2 4 
5 8 4 
161 
II 5 6 8 
14 
8 0 
6 1 
20Ò 
1 
8 0 
1 0 
a 
1 4 
9 4 
6 
S 
5S 
1 5 6 
1 2 0 
a 
a 
25 
2 6 3 
76 
75 
35 
8 
4 
8 4 9 
4 8 
2 7 7 
2 5 2 
8 7 9 
0 9 4 
4 4 
3 7 3 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 
4 
7 
4 
2 
2 
7 3 4 0 . 9 8 OUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 l ï! 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
2BB 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
!7f 3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
50B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
524 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODE S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
il 
ll 4 
3 
3 
1 
6 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
6 
1 
2 1 
49 
5 9 3 
4 7 6 
1 1 5 
B32 6 2 7 000 
2 2 1 
3 6 1 
2 3 1 
FER 
4 5 6 
9 5 5 
6 1 0 
7 8 8 
1 3 5 
3 7 3 
3 2 
3 2 1 
8 1 0 
7 8 2 
5 0 4 
8 7 6 
4 7 1 
2 4 3 
8 6 0 
5 1 0 
4 7 
832 
8 8 6 
3 2 7 
3 4 
2 9 6 
1 7 3 
1 7 8 
5 8 7 
1 6 8 
1 5 3 
2 2 9 
1 1 1 
6 9 9 
2 0 6 
4 7 7 
3 8 8 
2 3 6 
7 2 
9 8 
28 
23 
5 0 
2 1 
6 0 9 
29 
4 9 
2 7 6 
67 
6 3 
27 
18 4S 
2 0 2 
86 
ÎÎ77 
109 
2 9 
3 9 
83 
3 0 
4 6 
1 1 
60 
m MÎ 7 8 6 
8 7 8 
S46 
1 1 
2 2 9 
3 6 
$42 
il 2 1 
2 7 
"IS 4 4 
19 
1 3 4 
3 3 6 
2 3 
3 4 
2 4 
$6 
109 
525 
6 4 6 
6 0 
6 9 
4 8 
6 2 2 
7 1 4 
1 6 2 
3 6 
29 
ΛΙ 38 
2 6 4 
71 
7 9 0 
0 2 4 
33 
l i 
France 
2 1 
• 
1 3 4 6 
4 2 5 
9 2 0 
2 2 5 
1 1 3 
6 8 0 
150 
2 7 1 
15 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
• 
9 0 1 
7 9 3 
1 0 8 
38 
26 
ï°3 
a 
• 
OU EN A C I E R , NDA. 
a 
3 9 4 4 
7 4 0 
3 0 1 9 
1 6 6 1 
4 0 3 
1 
8 
3 8 
2 4 4 
2 1 
3 6 2 
8 2 4 
5 6 
195 
4 1 5 
a 
118 
1 3 5 
18 
3 4 
1 1 1 
1 4 9 
3 1 
a 
4 9 
2 5 
1 
4 2 
5 7 6 
1 8 2 $ 
1 4 2 
6 8 
6 
a 
S4 
2Θ 
42 ! 
2 0 
5 9 9 
17 
9 
1 1 4 7 
2 
4 9 
25 
3 
2 1 4 
3 8 
192 
5$ 
1 2 9 
18 
1 
2 9 
1 
4 
a 
7 
5 
9 
lil s a 
1 9 7 
1 0 9 2 
5 6 
11 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
3 4 
3 
a 
130 
3 3 6 
a 
a 
4 
a 
a 
4 2 
27 
6 8 
1 3 t 
5 6 0 
2 
5 
a 
2 
2 9 
1 1 
9 8 
9 
3 1 
2 5 0 
9 
ï, 
2 1 8 6 
a 
titt i l i a 
1 1 
4 1 
8 6 
1 1 
2 2 
6 3 
18 3 3 6 
, a 
16 
6 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
1 
3 
* 2 6 
54 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
9 
a 
a 
3 
1 
a 
3 
a 
1 1 2 
2 
1 
3 4 4 
1 
5 
a 
2 4 
1 2 7 
53 
l ï 
2 6 0 
3 4 
36 
" 
, 
• 
2 7 0 
1S4 
ihl îi 
a 
1 
• 
1 6 4 6 
3 4 3 4 
4 3 7 4 
2 3 3 
6 7 7 
2 
1 0 1 
6Ç 
1 9 5 
1 0 1 
3 1 4 
5 8 3 
4 9 
7 
9 1 
9 
55 
6 6 
8 
a 
a 
4 
1 
19 
5 
16 
2 
4 
2 7 
1 
2 8 
1 9 5 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
1 4 
2 
6 
12 
a 
4 8 
S 
2 
4 
2 
3 5 
7 
9 
a 
a 
9 
2 
8 
4 
4 
4 
a 
1 5 7 
5 2 6 
1 0 2 
a 
19 
2 
a 
1 
a 
1 0 
5 
a 
a 
4 
3 
a 
3 
1 
4 
5 4 
85 
1 
2 0 3 
57 1 3 
2 0 
6 
1 
a 
a 
4 0 
2 
ll36 
6 
5 4 
a 
9 1 
6 
6 
a 
• 
1 0 5 
2 I T O 
1 1 
7 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
9 3 5 
5 3 6 
9 6 6 
2 5 7 
. 2 
142 
7 2 8 
5 6 2 
9 3 7 
9 7 7 Ψτ 1 1 4 
6 1 1 
9 0 4 
3S9 
1 3 8 
9 7 2 
7 8 3 
5 2 9 
3 0 2 
2 
3 3 2 
2 7 4 
77 
a 
2 0 
97 
59 
88 
73 
17 
14 
66 
1 2 8 
12 
1 5 7 
33 
3 1 
4 
a 
a 
7 
1 
7 
1 
17 
7 
35 
2 
1 
99 
2 6 
5 
3 
7 
4 2 
19 
3 2 
a 
4 
1! 4 
a 
4 2 
2 1 
2 5 
a 
2 7 7 
2 8 3 
2 2 0 
a 
139 
28 
1 
5 
2 
9 
17 
9 
3 
5 
1 2 
l 
a 
12 
i 
5 
18? 3 
. 2 2 
9 8 
9 1 
4 7 
10 
22 
7 
2 0 1 
4 
i? 
1 
3 1 4 
3 
178 
7 
I ta l ia 
4 9 
2 9 7 1 
9 3 4 2 Sis7 
4 9 8 
Ψ» 87 
74 
2 896 
1 O I S 
7 2 0 
2 2 4 0 
­6 0 5 
2 
87 
$1$ 12 
4 0 
1 0 2 9 
345 
l i * 
3 6 6 3  
1 3 2 7 
3 9 5 
2 1 8 
a 
2 1 6 5 
li S06 
26 
3 8 
2 0 6 
3 1 
i i ! 
3 2 2 
1 1 3 4 
2 
4 0 
a 
2 
a 
a 
3 
4 lil 
î 4 8 9 
6 
a 
a 
2 2 
59 
71 
6 6 
a 
3 4 31 27 
2 
5 
i 
1 0 9 
1 1 
lié 1 1 $ 
a 
Ί 6 S 3 9 
6 
ig 
a 
8 6 9 
13 
3 6 
3 
a 
8 
33 
4 
2 
1 9 
1B0 
2 1 2 
a 
a 
23 
l3°3 
1 0 7 
Í S 
7 
3 
4 8 9 
2 1 
Ht 
4 0 6 
2 1 
3 5 4 
3 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
173 
Januar-Dezember 
Lander-
schltusel 
Code 
pop 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1θ°22ϊ 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
im 
STOFF 
NB* 
0 0 3 
0 0 5 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
ISli 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 
2 
1 
I B I 
86 
94 lì 5 1 
6 
4 
2 
umi 
STAHL 
?ÏT,NE 
822 
1 1 2 
9 
4 0 4 
16 
6 0 4 
2 9 9 
13 
♦Η 63 
2 1 0 
2 8 1 
Ι! 4 7 4 
1 7 3 
8 
3 6 
2 5 1 
36 
2 9 
7 3 1 
6 9 
1 0 1 
6 
14 
7 7 1 
8 2 8 
9 4 2 
9 0 0 
7 4 2 
3 9 4 
0 4 0 
7 2 1 
5 2 9 
Janvier­Décembre 
1000 kg 
Franca 
31 
12 
19 
7 
3 
1 1 
4 
3 
Belg.­Lux. 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 0 . 36 
1 1 7 4 
1 . 2 
1 . 3 7 8 
3 1 
β 23 l i 
53 . 31 
9 
3 4 
2 
56 
5 . 22 
S . 4 
3 . 35 
S . : 
2 4 2 . 41 
6 . 5 
1 : 23 
6 . 35 
4 
a a a 
7 0 1 . 1 
68 
6 a à 
3 2 8 2 5 8 8 9 1 7 9 2 8 
1 9 5 2 2 9 8 3 1 3 651 
1 3 3 2 9 0 6 4 271 
0 9 8 1 7 8 4 2 5 9 Î 
3 9 1 7S0 1 4 5 : 
802 1 1 1 6 1 653 
9 2 6 4 9 1 5" 
9 1 6 2 2 1 232 
2 2 6 6 29 
4 3 
23 
2 0 1 6 
13 
3 
94 
24 
2 
12 
12 
4 8 4 
10 
4 
133 
5 
7 
33 
11 
S 
12 
4 
2 9 
7 
8 
2 0 
4 
a 
3 
1 
a 
• 
8 6 4 
760 
18? 462 
m llî 
lïsïHMiirHitgiiuSiaig^uïTiiiTSibtfiAï!­
TOuACÏ 
1 4 6 
S l 
1 0 1 
4 4 
3 9 6 
2 2 4 
I T I 
1 5 8 
8 
β 
ÍAÊtsWefWFSTAHT.G^bHAlÊS. 
S l 
1 0 1 
1S2 
S I 
181 : 
. . . . . . 
146 
a 
a 
* 
186 
169 
17 
9 4 
8 
AND.ROHBLOECKE 1 INGOTS!A.QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 
2 
2 
973 
2 6 6 
2 0 5 
57 
5 1 8 
4 4 6 
73 
64 
6 4 9 
9 
a . , 
a . . 
a « a 
. . . 
9 
9 l à . . . 
9 a a 
9 
1 
2 
2 
9 7 3 
2 6 6 
20S 
S7 
508 
44S 
64 
64 
6 4 
• 
a & m E 4 W t & r ø , f ¡¡¡¡υ» «L.BRAHHEN. "­ATINEN. AUS 
ooi 
0 0 2 m OOS 
0 3 6 
OSO I8S 4 1 2 
6 2 4 
7 0 S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Β 
2 
15 
9 
5 
3 
1 
8 5 2 
3 2 2 
56 
1 0 7 
2 5 6 
6 8 3 
1 9 2 
95 
9 0 6 
4 7 9 
6 7 6 
3 0 8 
0 4 2 
5 9 2 
4 5 0 
8 9 1 
7 9 3 
5 5 8 
95 
1 
SCHMIEDEHALBZEUG AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
4 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
181Î m 1032 
1 7 1 
4 6 
9 9 
10 
18 
6 4 
• 
4 3 2 
3 4 4 
BB 
23 
2 0 
6 6 
2 
2 6 
3 
3 
6 0 
9 8 3 1 
. . . 1 9 2 
. . . . . . 
3 4 9 59 3 
1 5 7 5 9 3 
192 1 9 2 
. . . . . . . 
8 
1 0 
9 
1 
QUALITAETSKOHLENSTOFFST AHL 
. . . 4 6 
S . '. 
18 
6 4 
a a . 
1 4 3 
6 9 
7 4 
9 a 
6 a a 
6 6 
2 
«»míl í?AOHL^mÍ^HLN O B R E , T F U C H S T A H L ' *Ü S 
82S 
3 1 9 
S3 
a 
127 
683 
• 
4 7 9 
308 
SS? 
4 7 5 
6 8 6 
6 8 8 
7 8 7 
a 
• 
158 
9 9 
a 
, • 
2 7 1 
2 5 7 
14 
14 
14 
• 
I t a l ia 
4 
2 
1 
6 2 
1 4 
4 8 
1 1 
3 
3 3 
2 
2 
3 
3 
3 
6 7 2 
6 6 
4 
13 
0 7 7 
2 0 5 
. 2 5 0
24 
1 4 9 
2 6 1 
3S 
2 
187 
1 2 9 
3 
186 
2 8 
2 9 
2 6 
a 
1 0 1 
14 
7 6 2 
2 3 3 
5 2 9 
6 6 9 
6 8 2 
6 1 5 
3 9 4 
ìli 
a 
a 
4 4 
58 
4 
Û 4 
a 
. • 
1 
1 
1 
a 
4 7 
a 
a 
95 
9 0 6 
6 7 6 
8 3 1 
4 8 
7 8 3 
0 1 1 
1 0 5 
7 7 1 
95 
1 
13 
, 5
a 
• 
18 
I B 
a 
a 
a 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
TOO 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
812 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 6 1 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORNOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
.CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
12S 
7 0 
3 5 
2 0 
3 0 
3 
3 
3 
4 1 4 
Ψζ 
1 9 8 
14 
m 15 
3 2 7 
4 0 
52 
1 0 5 
164 
75 
4 1 
4 2 3 
803 
24 
39 
3 3 7 
4 3 
18 
4 3 6 
59 
4 4 5 
14 
16 
2 1 5 
9 4 6 
2 6 9 
3 0 8 
4 1 7 
6 9 6 
7 2 9 
6 9 1 
7 9 0 
1000 D O L L A R S 
France 
2 2 
9 
13 
4 
2 
8 
2 
3 
ACIER F I N Au CARBONE 
BRAMES LARGETS 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 4 . 38 
8 12 3 
4 . 14 
i i l5 l 
15 13 1 2 5 9 . 4 9 
9 , 3Ï 
4 5 
6 . 27 
2 2 . 4 
9 2 30 
Í S . 2 
192 . 1 3 4 
7 . 10 
1 : ή 
3 7 . 1 3 5 
1 . 3 
. . a 
4 1 3 . 1 
58 
14 Γ Γ 
6 1 8 1 1 9 3 8 14 6 4 9 
3 6 5 9 81B 9 6 8 8 
2 5 3 2 1 2 0 4 9 6 1 
2 6 3 1 158 3 2 5 6 
1 2 2 5 7 4 1 8 8 6 
6 1 0 9 S 5 1 6 5 9 
7 6 6 4 7 5 6 9 
0 5 4 55 2 2 6 
3 6 5 8 4 6 
4 0 
19 
2 0 
16 
13 
3 
1 1 0 
46 
1 
12 
12 7IÍ 
4 
9 6 
2 
7 
19 
10 
7 
19 
4 
76 
23 
13 
3 2 
6 
. 1
1 
a 
• 
0 7 8 
2 0 4 
8 7 4 
6 7 0 
7 8 9 
8 4 9 
1 3 9 
1 4 1 
3 5 5 
EN LINGOTS BLOOMS B ILLETTES 
7 3 6 1 . 1 0 L INGOTS BLOOMS B I L L E T T E S BRAMES LARGETS FORGES ACIER F I N AU CARBONE 
0 0 3 
0 0 5 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1811 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
GRECE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
17 
38 
1 1 
19 
113 
67 
46 
38 
4 
4 
3 8 
1 1 
SO 
β : : 
a a a 
7 3 6 1 . 2 0 L INGOTS AUTRES QUE FORGES EN ACIER F I N AU 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1811 m 1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
N 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
109 
1 4 5 
16 
4 7 
3 2 3 
2 7 2 
5 1 
4 9 
4 9 
2 
2 
7 3 6 1 . S O BLOOMS BILLETTES 
AUTRES QUE FORGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAËL 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
7 3 6 1 . 9 0 EBAUCHES DE 
0 0 1 0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
4 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
7 3 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
MEXIQUE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
0 7 5 
4 2 
a il 2 1 
1 1 
2 6 3 
27 
78 
18 
6 8 5 
178 
5 0 7 
3 7 3 
89 
1 3 4 
1 1 
• 
. . . . . . . . . a . . 
2 
2 a a 
2 * à 
2 
BRAMES LARGETS ACIER F I N 
FORGE EN 
u i ! 4 7 
6 4 
22 
2 6 0 
'8 17 
88 
2 
I ? f ^ H P Í N E A U R 8 S Í k I Ô N X E 
3 
3 
1 
7 
15 3 
a β · 2 1 
a a a 
* » » a . . 
4 3 6 3 
2 2 6 3 
2 1 
2 1 
a . , 
a a a 
. . . 
ACIER F I N AU CARBONE 
2 6 
4Î Γ à 4 7 
6 4 
2 2 
2 2 0 Ili : : 1 9 
14 
88 
2 . . 
EN 
17 
, a 
" 
3 1 
23 
8 
4 1 
4 
CARBONE 
1 0 9 
1 4 5 
16 
4 7 
3 1 9 
2 7 0 
4 9 
4 9 
4 9 
. 
AU CARBONE 
1 
1 
POUR TOLES LARGES PLATS EN 
0 7 2 
39 
13 
Í S 
8 0 
; 
27 
18 
2 6 S 
1 3 9 
1 2 6 
8 1 
11 
a 
• 
19 
13 
35 
3 2 
3 
3 
3 
. 
I t a l ia 
3 
35 
6 
2 9 
9 
2 
15 
3 
2 1 2 
7 0 
3 
3 2 
. 9 3 7
4 0 7 
2 
1 9 4 
3 0 • 53 
1 2 8 
2 7 
5 
93 
7 1 0 
• 8 
1 3 3 
33 
l e 
2 1 
4 4 $ 
a 
16 
9 3 2 
3 7 1 
0 6 1 
9 6 1 
5 4 6 
6 2 3 
2 8 0 
2 1 5 
0 1 6 
a 
a 
a 
1 9 
3 2 
6 26 
2 2 
3 
• 
a 
« a 
• 
2 
2 
a 
a 
3 
a 
a 
2 6 Ì 
7 8 
3 6 8 
8 
3 6 0 
2 7 1 
8 
89 
11 
• 
4 
. 1
. a 
• 
5 
5 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Elandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume ■ 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schlQssel 
Code 
pop 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
janvier­Décembre 
France 
MARMBREITBAND IN ROLLEN 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 
1 0 3 
103 
1 0 3 
BREITFLACHSTAHL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
1 
1 
3 1 6 
73 
6 9 9 
3 6 8 
88 
5 9 0 
0 8 9 
5 0 1 
4 6 4 
9 1 
38 
28 
6 
AUS 
I 
1 
STABSTAHL,WALZDRAHT. OUALITAETSKOHLENSTOF 
STABS 
NUR G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 8 
500 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 m 
Î 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3
Ì 0 3 2 
1 0 4 0 
HALZD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
52B 
6 1 2 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ΓΑΗί U 
:SCHMI 
2 
1 
(AHT A 
2 1 
3 1 
2T 
6 
1 
6 
2 
6 
2 
1 
1 
1 1 0 
86 
23 
22 
18 
1 
a 
, 
a 
• 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
A.QUAL ITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
. 
a a 
. 
QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
3 1 2 
6 8 9 
3 6 6 
2 1 
4 1 7 
0 0 1 
4 1 6 
389 
2 1 
2B 
2 8 
HOHL 
FSTA 
. 
, 
a 
• 
4 
73 
. . 5 
94 
78 
17 
13 
8 
4 
a 
• 
10HRERSTAEBE UND PROFILE,AUS 
MD P R O F I L E , A U S OUALITAETSKOHLE» 
EDET 
1 8 1 
3 9 
538 
1 4 7 
97 
88 
1 9 2 
1 4 0 
2 4 
87 
4 9 3 
25 5 8 9 
8 7 6 
9 2 1 
9 5 7 
6 3 7 
5 5 8 
7 2 1 
18 
89 
595 
a 
1 1 
53 
a 
a 
a 
7 
87 
a 
• 
1 9 6 
65 
1 3 2 
10 
Β 
122 
11 
8 9 
6 
17 2 
2 9 2 
23 2 
6 
6 à 
.QUALI ΤAETSKOHLENSTOFFSTAHL,NUS 
9 8 4 
4 8 9 
80 
0 1 6 
2 2 1 
2 2 9 
8 1 9 
8 0 5 
7 4 1 
3 3 3 
IBB 
1 5 0 
1 7 9 
7 
0 5 8 
5 3 4 
33 
4 4 1 
1 3 0 
2 2 6 
7 8 9 
7 8 8 
9 9 9 
560 
1 1 5 2 7 9 
i l l 
I 
6 
1 
1 
11 
9 
1 
1 
7 1 5 
13Ó 
7 9 8 
a 
a 
a 
a 
. 5 1 9 
a 
4 1 0 
a 
, a 
• 
598 
6 4 3 
9 5 5 
9 2 9 
25 
2 5 
2 6 5 2 9 0 5 ! 
12 209 
4 9 
2 9 1 1 0 322 
52 4 20« 
1 22< 
6 B15 
2 8 0 ! 
S 282 
3 2 : 
188 
18 . 
1 29C 
13( 
2 2 Í 
3 0 6 2 S3 096 
3 0 4 3 3 5 794 
18 1 7 3 0 ] 
18 1 6 6 5 ! 
16 6 5 0 
516 
. 130 
STABSTAHL.HOHLBOHRERSTAEBE UND P R O F I L E . A . O KOHLENSTOFFSTAHL,NUR HARM GEWALZT OD.STRAf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 8 
212 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
508 
516 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
12 
1 
3 
2 9 
4 
1 4 
9 3 6 
1 5 3 
5 9 2 
2 3 4 
8 5 9 
56 
1 3 4 
5 7 6 
6 6 
1 6 4 
6 6 5 
4 9 4 
2 2 9 
6 7 5 
9 2 1 
1 1 0 
2 3 7 
73 
58 
94 
1 1 4 
2 3 0 
4 1 
5 8 9 
3 3 0 
53 
130 
Í 1 5 
3 2 7 
68 
63 
4 1 
2 5 2 
1 6 6 
3 7 1 
35 
530 
a 
82 
72 
a 
a 
7? 
58 
5 
5 
, 33 
. a 
a 
5 
3 
6 3 
" 
22 3 28E 
5 3 5 
3 
2 41 
22 
3 l i 
12 '. 
STOFF 
2 
1 
MARM 
9 
17 
28 
2 6 
1 
1 
STAHL 
169 
28 
538 
97 
B8 
192 
140 
17 
a 
25 
5 89 
050 
7 4 9 
302 
6 1 6 
545 
98 
7 
5 89 
GEH. 
0 9 8 
2 0 6 
31 
162 
a 
a 
89 
6 
. 586 
a 
6 3 0 
, 1 4 1 
• 
0 32 
4 9 7 
535 
3 6 4 
95 
152 
18 
UGEPÎÊIST 
4 
3 
7 9 3 
3 6 2 
5 89 
4 6 6 
21 
134 
25 
66 
163 
6 5 2 
4 80 
1 5 7 
30 
9 2 1 
a 
2 
. 89 
a 
43 
Β 
a 
330 
53 
33 
2 
3 
60 
4 1 
Italia 
1 
1 0 
1 
1 
1 5 
1 1 
3 
2 
1 
4 
2 9 
3 
1 4 
1 0 3 
1 0 3 
Í 0 3 
103 
. a 
10 
a 
6 2 
7 9 
10 
68 
62 
6 2 
6 
a 
6 
6 
75 
4 9 3 
5 9 8 
8 1 
5 1 7 
1 1 
5 
5 0 1 
. • 
1 7 9 
3 5 9 
a 
2 7 3 
, . . „ 370 
a 
45 
179 
7 
, 5 3 4 
33 
1 0 
• 
0 0 1 
8 1 1 
190 
S 94 
3 7 0 
5 8 6 
a 
10 
833 
. 0 2 5 
a 
a 
, a 
a 
9 3 1 
14 
a 
645 
110 
2 1 4 
a 
. a 
97 
1 8 7 
5 8 9 
a 
a 
130 
77 
322 
2 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 6 2 . 1 0 EBAUCHES EN 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ETATSUNIS 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
1000 DOLLARS 
France 
ROULEAUX 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
Belg.­Lux. Nederland 
P TOLES EN ACIER F I N 
. 
a 
a 
• 
. 
a 
• 
7 3 6 2 . 3 0 * l LARGES PLATS EN ACIER F I N AU CARBONE 
0C2 
0 0 3 
OC« 
0 3 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
T 3 6 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
FINLANDE 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
6 9 
12 
1 5 1 
88 
I T 
3 4 4 
2 3 2 
1 1 1 
1 0 6 
17 
6 
4 
1 
BARRES ET PROFILES 
7 3 6 3 . 1 0 BARRES ET PROFILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 8 
5 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SIMPLEMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
. A L G E R I E 
EQUATEUR 
INDE 
CHINE R . P 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 6 3 . 2 1 F I L MACHINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 1 2 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
IRAK 
INDE 
CHINE R . P 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 6 3 . 2 9 BARRE« SIMPLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 Β 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 8 
212 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
4 0 0 
412 
4 4 8 
4 8 4 
508 
516 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
2 
4 
3 
14 
1 1 
3 
2 
2 
FORGES 
4 7 
12 
1 1 3 
29 
2 0 
22 
44 
38 
13 
3 4 
1 1 1 
10 
102 
6 7 7 
2 0 9 
46 Β 
1 6 9 
1 4 2 
188 
5 
3 6 
1 0 7 
68 
a 
147 
88 
6 
3 1 3 
2 1 5 
9 7 
9 4 
6 
4 
4 
• 
EN ACIER 
EN ACIER 
EN ACIER 
9 3 9 
2 6 2 
10 
5 7 4 
7 1 7 
1 3 2 
7 7 1 
3 3 6 
886 
36 
25 
3 7 6 
2 0 7 
i l l 
113 
14 
50 
1 1 
23 
18$ 
1 8 1 
9 3 7 
1 8 5 
2 1 6 
9 
3 0 
ET PROFILES 
MENT LAMINES 
2 
4 
1 
0 5 6 
1 9 7 
8 2 4 
5 5 7 
6 8 9 
11 
1 3 7 
I B 
4 1 
7 9 8 
1 1 5 
57 
1 2 0 
1 4 9 
13 
33 
2 1 
10 
37 
13 
522 
11 88 
15 
19 
28 
4 4 
L7 
2P 
10 
1 
1 
a 
3 
a 
8 
a 
a 
a 
a 
8 
3 4 
a 
a 
• 
7 2 
1 2 
6 0 
12 
1 0 
4 8 
3 
3 6 
• 
F I N AU 
3 3 4 
a 
7 5 2 
2 1 6 
a 
. a 
a 
a 28 3 
a 
4 9 
a 
. a 
a 
• 
6 4 2 
3 0 2 
3 4 0 
3 3 2 
a 
9 
9 
■ 
EN ACIER 
OU F I L E S 
6 2 
a 
24 
5 6 4 
15 
, 128 
. 6 6 
a 
9 
. . a 
8 
20 
10 
3 
1 
a 
13 
a 
a 
. 3 
3 
13 
a 
* 
F I N AU 
F I N AU 
3 
11 
6 
5 
5 
CARBONE 
3 4 9 
a 
6 
33 
8 
4 0 2 
3 9 6 
6 
6 
a 
a 
a 
• 
F I N AU 
A CHAUO 
7 
. 1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
AU CARBONE 
■ 
1 
12 
. · . 1 
16 
13 
3 
2 
. 1 
1 
• • · CARBONE 
CARBONE 
4 1 
. 9 
1 1 3 
, 20 
4? 
38 
5 
. a 
. a 
10 
1 0 2 
l 4 4 6 
1 6 9 
2 7 7 
1 4 8 
Î 2 B 27 
2 
a 
1 0 2 
SIMPLEM LAMINE 
1 0 6 7 1 3 1 4 
1 6 0 7 2 2 5 4 
4 
1 2 5 1 
4 7 0 23 
1 3 2 
7 7 1 
3 3 6 
5 7 2 1 2 
3 5 1 
2 5 
85 
a 
, a 
1 0 4 
a 
. 3 1 16 
1 1 
2 3 
6 3 3 1 3 8 3 1 
4 3 9 5 3 5 9 5 
1 9 3 6 2 3 6 
t 8 7 1 2 1 1 
l 8 7 0 13 
55 2 0 
. . 1 1 5 
CARBONE 
3 9 4 7 9 2 
7 
, 
6 4 
8 2 3 
6 
3 1 2 2 
4 
3 1 
! 6 
18 
4 1 
1 2 5 
1 1 3 
M 1 4 9 
« a 
1 
a 
34 
a 
2 2 
3 
a 
88 
15 
a 
10 
2 
1 
14 
1 0 
Italia 
21 
2 1 
21 
21 
, a 
4 
a 
10 
15 
4 
11 
1 0 
10 
1 
. 1 
18 
l l î 
1 4 7 
21 
1 2 6 
113 
2 0 9 
6 7 
a 
1 5 3 8 
• a 
a 
3 0 2 
a 
a 
8 
2 0 7 
13 
a 
113 
1 4 
3 
a 
• 
2 47B 
1 S I S 
6 6 3 
5 1 7 
3 0 2 
132 
a 
14 
8 6 3 
a 
a 
4 5 2 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 0 7 
2 
1 
1 1 0 
a 
13 
25 
a 
a 
a 
10 
1 5 0 0 
75 
a 
a 
19 
15 
3 9 
3 
6 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
I7S 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
7 0 0 
720 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
STABS NUR K 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 0 4 B 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 208 
2 2 8 
4 0 0 5 2 8 
6 1 2 6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
IÍSFBF 
0 0 5 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
STABS NUR Ρ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 ioio 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STABS N I T A 
0 0 1 
0 0 4 6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
¡ . O l ì 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
BANOS 
BANDS G ENAL 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEÎAL* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
21 
95 
4T 
4 7 
2 2 
6 
3 
2 1 
825 
6G0 
2 4 7 
773 
4 7 4 
3 0 3 
0 9 7 
4 0 5 
3 6 5 2 5 8 
7 6 3 
1000 k g 
F rance 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
544 '. 1 
2 5 5 3 4 7 3 9 0 8 
7 8 9 2 7 3 8 9 0 
1 7 6 4 2 0 18 
7 3 8 4 18 6 4 9 4 18 
4 6 1 16 ltt 'i 5 6 5 
9 
80 
12 7 2 3 
9 210 3 513 
2 766 
1 4 8 2 
6 6 6 
89 
a 
80 
[AHL UND P R O F I L E . A . Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L , 
«LT HERGESTELLT OOER KALT FERTIGGESTELLT 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
2 
830 
2 0 1 1 4 9 
2 2 8 
3 3 2 68 
117 
56 
73 
4 5 7 
73 7 3 6 
2 8 0 
4 7 
1 0 9 
4 9 7 4 
73 
1 4 4 
7 4 1 
4 0 2 
5 1 9 3 0 6 
6 0 3 
7 1 
2 8 5 2 7 9 
7 1 1 1 
2 2 4 2 2 1 
19 
1 5 8 '. . 
4 7 
5 a . 
4 9 8 15 23 
25S 10 2 1 2 4 3 4 2 
6 . 2 
3 . 2 2 3 6 4 
6 7 4 
1 6 3 
1 7 9 
1 9 0 
1 1 4 6 
a 
3 1 3 68 
5 1 
55 5 1 
a 
7 0 
a 
4 
a 
a 
. a 
1 
2 2 7 6 
1 828 
4 4 8 
3 1 7 238 
49 
a 
4 82 
.«HLaWmyiiRVrø^ 
ΓΑΗί U 
LATT I ε 
116 
1 2 7 
117 
1 0 
10 
5 
1 1 6 
122 
1 1 6 
6 
6 
S 
. 
4 
a 
4 
4 
• 
WD Po OF I L E , A . Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L , 
« Τ , K A L T HERGESTELLT ODER KALT FERTIGGEST. 
3 3 1 
18 
2 6 6 
8 
1 2 7 
2 0 
862 
6 3 5 
2 2 7 
95 
6 7 
1 2 9 
3 
1 2 7 
3 
. . . 18 
52 
S 
1 2 7 
2 2 4 
7 0 
1S5 
2 6 
i i i : : 
3 
1 2 7 
3 3 1 
2 1 4 
3 
20 
6 1 2 
544 
67 
6 4 
42 
a 
, 3
ΓΑΗί UND P R O F I L E . Α . Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L , 
WERE 3BERFLAECHENBEARBE1TUNG 
6 8 
2 2 7 
5 
14 
4 5 9 
3 2 * 
135 
5 7 
2 7 
76 
6 
. 1 
1 4 
1 
S 
2 
1 9 1 9 8 
1 6 
19 17 2 
5 I S 2 
5 . 2 
13 2 
4 
a , a 
a 
ΓΑΗΙ AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
IAHL A 
ZT,AUC 
3 
1 
1 
7 
7 
V%t 
2 
JS OL lALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL.NUR 
Η ENTZUNDERT 
8 8 4 
5 0 8 
3 3 8 
4 8 2 
1 5 7 
2 3 9 
6 5 7 
2 2 3 
4 3 5 
16S 
1 6 5 
2 53 
2 3 9 
16 
8 8 7 
. Γ 3 3 8 
17 
6 2 a a 
2 3 9 
3 0 1 8 8 7 3 S 5 
8 8 7 3 5 5 
3 0 1 
6 2 
6 2 
2 3 9 
2 3 9 
JS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL,NUR 
Η ENTZUNDERT 
9 2 5 
4 6 1 
3 7 5 
7 5 9 
76 
1 2 5 
6 4 
7 3 1 5 2 1 
63 
a 
12 
1 5 4 
9 1 
6 4 
26 
2 0 
37 
1 
a 
1 
WARM 
2 4 7 4 
1 508 
a 
1 4 6 5 
95 
5 5 6 7 
5 4 5 8 
1 1 0 
1 0 3 
1 0 3 
2 
. 5
KALT 
2 7 8 7 
3 3 6 
3 1 1 
I t a l ia 
2 0 
7 6 
3 3 
4 2 
18 
3 
2 
2 1 
1 
4 
1 
2 
2 
816 
9 7 6 
0 1 6 
857 
159 
7 7 7 
9 4 4 
2 6 2 
2 1 4 
1 1 8 
6 4 4 
2 
9 8 1 
. a 
63 
a 
2 2 
4 5 7 
3 
7 3 6 
I I B 
1 0 9 
4 9 
7 4 
6 7 
3 3 2 
6 2 7 
7 0 5 
1 9 4 
6 3 
3 1 4 
118 
1 9 7 
a 
1 
1 
. • 
26 
2 1 
5 
5 
2 2 6 
• 
2 5 9 
2 2 6 
3 3 
9 
a 
2 4 
1 
a 
• 
523 
5 4 7 
523 
24 
. 12
11 
62 
. . 2
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
83 
2 2 6 8 
14 2 3 6 
8 3 2 1 
5 9 1 4 
3 0 3 7 
1 142 
5B3 
82 
37 
2 2 9 3 
France 
119 
1 1 1 3 
6 5 0 
4 6 3 
2 2 5 
2 0 9 
1 1 2 
35 
12 
126 
7 3 6 3 . 5 0 BARRES ET PROFILES EN AC 
SIMPLEMENT OBTENUS A FRO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 8 .MAURITAN 
4 0 0 ETATSUNIS 
52B ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 6 3 . 7 2 BARRE 
OU F I 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 6 4 
76 
3 2 6 
2 8 7 
93 
18 
29 
2 1 
35 
2 4 1 
3 0 
1 2 0 
61 
12 
2 1 
16 
12 
16 
1 6 4 3 
9 4 6 
6 9 8 
1 5 5 
86 
146 
2 0 
6 2 
3 9 8 
a 
1 7 
a 
54 
6 
a 
4 
. a 
a 
a 
a 
4 0 
1 2 
a 
a 
a 
2 
148 
7 7 
7 1 
9 
5 
6 3 
19 
4 1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
13 4 7 5 
1 4 7 3 
4 2 
I 2 
I 2 
3 
2 
1ER F I N AU CARBONE 
ID 
, 
1 
à L * 
4 4 
3 4 
t 1 
1 1 
. . . . ­
5 ET PROFILES EN ACIER F I N AU CARBONE LES A CHAUD SIMPLEMENT PLAQUES 
2 7 
33 
2 7 6 
5 
1 
2 7 
29 
2 7 2 
2 
1 
. 
7 3 6 3 . 7 4 BARRES ET PROFILES EN ACIER F I N AU CARBONE A FROID SIMPLEMENT PLAQUES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
OOS I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
20B . A L G E R I E 8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 6 3 . 7 9 BARRES ET 
A LA 
0 0 1 FRANCE 0 0 4 ALLEM.FED 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
86 
11 
1 9 0 1 0 
3 1 
1 2 
3 6 7 
2 9 2 
75 
4 2 
2 4 
3 2 1 
3 1 
1 
PROFIL 
1 1 
1 3 7 
9 
31 
• 
194 
148 
4 6 
1 4 
1 4 3 2 
1 
3 1 
• 
ES EN ACIER F I N AU CARBONE 
SURFACE AUTRES QUE 
7 3 6 4 F E U I L L A R D 
4 0 48 
12 
14 
1 9 5 
1 0 4 9 1 
36 
16 
56 
5 
1 
■ 
. 1 1 
• 
18 
1 17 
2 
2 
15 
1 
1 
• 
»LAQUES 
4 2 
1 
. 2 
1 ' , 1 1 
4 10 
1 } 1 9 I 
1 2 
EN ACIER F I N AU CARBON 
7 3 6 4 . 2 0 FEUILLAROS EN ACIER F I N 
LAMINES A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
CHAUD 
7 0 2 2 5 4 
56 
2 4 3 
23 
30 
1 3 2 5 
1 2S8 6 7 
25 25 
39 
30 
3 
a 
a 
a 
7 30 
3 7 
a 
3 7 
7 
7 3 0 
3 0 
7 3 6 * · 5 0 EAH{NE!RDASFROIOC,ER F I N 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
8 1 2 
2 2 6 
2 0 1 
2 9 6 
8 0 4 9 2 8 6 
AU CARBOI 
13 
13 
13 
t U CARBOI 
2 
. 
1 
15 
2 5 0 5 
1 SOI 7 9 4 
589 
3 2 1 
1 9 0 
3 4 
a 
15 
59 
59 
3 2 1 
a 
87 18 
15 
2 1 22 
a 
3 0 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
• 6 8 1 
5 2 6 
1 5 5 
1 0 0 6 9 
19 
a 
1 3 6 
LAMINES 
. 
3 
a 
3 
3 
• 
OBTENUS 
86 
a 
53 
1 
. 12
163 
1 3 9 
2 4 
23 
10 
a 
a 
a 
1 
OUVRES 
3 1 
a 
a 
12 
82 
4 0 42 
18 
13 
2 4 
1 
a 
• 
IS SIMPLEMENT 
; 
56 
2 
a 
• 
5 59 
> 59 
4 9 8 
2 5 4 
2 4 1 
16 
1 0 1 5 
9 9 5 ZO 
18 
18 
l 
î 
iE SIMPLEMENT 
I 
a 
1 6 
7 7 5 
1 4 6 1 5 2 
I t a l ia 
B2 
2 1 3 4 
10 0 4 0 
5 3 8 9 4 6 5 1 
2 2 2 0 
6 0 9 
2 7 8 
11 
25 2 152 
1 0 4 
a 
4 
2 2 8 
a 
a 
10 
a 
13 
2 4 1 
. _. 120 
2 0 
a 
21 
16 
11 
8 0 6 
3 3 6 
4 7 0 
4 5 1 1 
6 3 
a 
„ 2 0 3 6 2 
. 
1 
. 1
a 
• 
10 
5 
5 
5 
3 4 7 
l 
• 
7 0 
4 9 
2 1 6 
15 
3 
. 
6 9 
7 9 
6 9 
10 
a 8 
2 
14 
a 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
176 
Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
■ig!.. 
Italia 
208 400 
3 261 
ht 
142 31 137 534 84 136 1 885 267 129 20 224 207 185 134 734 32 49 853 23 115 36 147 
15? 286 "il 1 181 
16 421 7 782 8 639 4 425 1 191 1 548 14 SO 2 666 
1 10 25 
145 
18 'tí 14 
32 
38 
10 4 57 52 3 
839 748 091 838 174 247 14 39 6 
89 81 8 8 
2 434 6 44 131 6 137 389 34 IIB 1 241 247 115 20 224 207 184 130 734 
l ì 853 23 43 17 136 3 90 234 611 16 1 181 
148 13 101 
toe 108 19 
868 233 381 858 192 
lì 
660 
T.^T.WAVGE.ALZT ITAETSKOHLENSTOFFSTAHL,NUR PLAT­
røm/GMT ITAETSK0HLENST0FFSTAHL,NUR P L A T ­
0 0 2 
0 0 3 
m m 0 6 0 5 1 2 
1 0 0 0 
IM 1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
BANDSTAHL 
00ER MIT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 8« 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
Ml 6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
0 1 0 
O U 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
BANDSTAHL 
0 0 1 
0 4 2 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1020 ÌSU 1 0 3 1 
71 
34 
2 4 
2 4 
87 
4 2 
28 
20 
4 6 1 
1 5 5 
3 0 6 
1 9 5 
1 4 3 
7 0 
1 
4 0 
ANDIRE 
95 
5 4 
1 5 6 
3 0 1 
80 
28 
83 
9 
48 
1 0 2 
19 
1 6 5 
54 
35 
2 3 3 
39 
16 
6 
22 
73 
4 
12 
1 6 7 7 
6 1 0 
1 0 6 8 
6 1 6 
2 52 
1 7 5 
2 6 
2 7 6 
A . QUA 
1 
13 
16 
6 9 
5 , 
28 
8 
24 
4 
1 24 
31 25 6 6 6 
71 33 
24 
87 
28 20 
386 130 256 147 137 
71 38 
ÍAL1TAETSK0HLENST0FFSTAHL,UEBERZOGEN OBERFLAECHENBEARBE ITUNG 
12 
12 
24 3 
ih 
10 11 
64 32 156 301 80 18 83 9 48 99 19 
165 31 35 233 39 16 6 22 68 
12 
558 5 S3 005 603 242 153 
249 
BEARB. 
1 5 16 
36 5 32 15 8 IT 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV OSO GRECE 052 TURQUIE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 204 MAROC 208 .ALGERIE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 'MEXIQUE 480 COLOMBIE 508 BRESIL 512 CHILI 528 ARGENTINE 624 ISRAEL 
214 31 15 58 20 59 
Hi 
79 864 102 S3 10 177 18S 87 56 202 15 27 591 26 52 17 
1° 
100 130 
132 
15 266 4 9 
15 24 
12 9 48 30 
244 64 180 90 51 90 
664 
676 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ISlh 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INDE 
BIRMANIE 
CHINE R . P 
M O N D E 
CEE 
EX7RA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 
? 
4 
? 
311 2 6 4 
78S 
7 5 0 
0 3 6 
2 7 1 
5 9 8 
7 9 3 
6 
29 
9 7 1 
4 
. • 
1 4 1 8 
7 9 9 6 1 9 
4 5 1 
1 5 7 
162 
6 
2 6 
5 
FEUILLARDS SIMPLEMENT 
27 25 2 2 
EN ACIER FIN AU CARBONE PLAQUES 
36 6 
II 27 4 
830 4 14 47 5 59 199 16 64 584 91 44 10 177 185 85 53 202 
3 589 26 24 13 S7 2 48 100 
Ύζ 
264 
S 210 
1 903 
3 307 
1 7S7 
403 
S 84 
3 
966 
LAMINES A CHAUD 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
7364.75 m t \ m PLNAQAU1IR FIN AU CARBONE LAMINES A FROID 
44 42 
27 21 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FFD 034 DANEMARK 036 SUISSE 042 ESPAGNE 060 POLOGNE 512 CHILI 
1000 M Ο Ν Ο E 1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.ADN 
1040 CLASSE 3 
33 
lî' 11 44 15 
î? 
222 T2 150 84 67 45 3 21 
1 13 
15 13 2 2 2 
FEUILLARDS EN ACIER FIN AU CARBONE A LA SURFACE AUTRES QUE PLAQUES 
82 47 35 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 005 ITALIE 022 ROY.UNI 034 OANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 068 BULGARIE 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 508 BRESIL 512 CHILI 
528 ARGENTINE 664 INOE 700 INDONESIE 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 Ì031 1032 1040 
76 
iî! 
297 48 13 121 
lì 
116 30 218 33 23 247 il 18 
50 
1 25 
681 541 140 667 245 162 1 1 311 
12 
2 
16 14 2 
33 
18 
lî 
44 
15 11 
192 S9 133 68 65 45 3 20 
REVETUS OU TRAITES 
54 26 113 297 
ÍS 
121 13 43 112 30 218 27 23 245 45 19 
18 
48 
35 
591 490 101 6S9 244 144 
11 7 4 1 1 3 
FEUILLARDS EN ACIER FIN AU CARBONE AUTREMENT FAÇONNES OU OUVRES 
21 14 7 5 
001 FRANCE 042 ESPAGNE 412 MEXIQUE 
1000 M Ο Ν Ο E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
181? 
1020 1021 1030 1031 
10 19 17 
92 21 71 41 
9 27 2 
10 
16 
10 
5 9 17 
58 10 48 26 9 20 
94 17 
ll 
11 43 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de 
177 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 4 0 
BLECHE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. 
1000 k g 
France 
e χ p 0 r t 
Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. . . 
AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
BLECHE A.QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL,NUR HARN AUCH ENTZUNDERT,UEBER 4 , 7 5 MM DICK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
OOS 0 2 8 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 6 6 
4 4 8 5 0 8 
5 2 8 6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
AÎ>!fiHl 
0 0 1 
0 0 2 OOS 
0 3 6 
0 6 6 6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
ISih 1 0 3 1 1 0 4 0 
2 2 2 
1 0 6 S T 1 9 
4 5 4 5 8 
3 5 7 
54 
6 0 1 7 5 
2 1 0 3 7 1 
3 5 3 172 
222 
1 0 2 240 
4 4 
6 9 0 2 9 
5 7 3 6 
2 SOB 3 2 2 8 
9 2 3 
8 9 3 
1 2 0 6 
5 1 
1 0 6 8 
. . 
5 9 
4 4 . 4 1 8 
a , 
a « 
a ] 
16 84 
i 1 
4 3 a 
a , 
a a 
. · 
1 5 3 
69S 1 1 5 3 
5 2 0 . 1 5 3 1 7 5 1 
3 7 1 
16 1 
5 3 
5 
1 8 4 
: Α.QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL,NUR UARM ENTZUNDERT,3 B I S 4 , 7 5 MM OICK 
2 0 4 1 7 4 
84 
14 
1 0 0 3 0 9 
2 4 1 
1 2 8 3 
S3S 7 5 0 
82 
32 8 ! 1 
343 
47 Γ 2 9 
BÔ a 
8 2 
2 4 8 
7 6 172 
9 2 : 
1 
8 0 
BLECHE A,QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL,NUR HARM AUCH ENTZUNDERT,UNTER 3 MM DICK 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 3 6 5 2 8 
6 1 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
»1>§HH 
0 0 2 0 3 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BLECH AUCH 
0 0 2 
OOS 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 0 6 8 
2 1 2 528 6 1 2 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
Ì 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 7 4 2 
10 llî 10 
4 0 
7 7 3 
4 4 6 3 2 6 
9 0 i i i 26 5 0 
. . . 
a , 
10 
1 2 8 . 
. 
1 9 3 
10 
1 8 2 26 
1 5 6 '. 26 
: Α.QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL,NUR KALT ENTZUNDERT,MIND.3 MM DICK 
7 
30 7 
87 
7 8 0 
56 
3 1 
23 6 
3 
7 
3 0 
7 
6 2 
7 
55 3 1 3 1 
2 3 
6 
3 
: A.QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL,NUR KALT 
ENTZUNDERT, 
2 1 
2 6 1 
8 1 
14 l , 19 
35 2 5 4 9 
45 4 1 
7 6 9 
3 0 4 
4 6 4 1 2 9 
13 2 0 7 
22 
1 2 9 
UNTER 3 MM DICK 
S 
1 
8 1 
a , a . . . . . . . . . . . . 4 9 
2 
110 5 0 7 1 . 5 
109 5 0 2 82 . 2 
2 I 50 a 
2 1 1 
, 
GEMALZT 
1 7 1 
8 5 3 
7 1 9 
a 
40 
3 5 3 
54 
52 
1 7 4 1 9 4 
280 
a 
1 7 1 
59 
a 
44 
6 9 0 • 
3 9 1 4 
1 7 8 3 2 1 3 1 
867 
8 6 3 
2 9 4 
a 
970 
GEWALZT 
178 
l¡5 
14 
20 
2 2 7 2 4 1 
9 5 4 
3 7 9 576 
82 8 1 
2 3 3 
. 2 6 1 
GEMALZT 
3 5 4 
4 1 
32 
3 . 4 0 
535 
4 0 3 132 
63 
51 20 
a 
50 
GEMALZ 1 
, • 
1 
, 1 
1 
. a 
• 
GEHALZ1 
16 
2 6 0 
3 
il 19 
25 
. 4 1 
5 1 0 
2 9 5 2 1 5 
34 
12 52 
. 1 2 9 
I ta l ia 
. 
51 
a 
1 
4 
a 
β 
. , 7 3 5 3 
, 2 2 2 
a 
2 4 0 
a 
a 
2 9 
9 7 3 
9 2 , 
18 
13 
8 5 9 
, a 
1 4 
26 
81 
8 0 
2 
; 
. 2 
33 
1 
a 
a 
1 0 
4 5 
il I 
l i 
a 
. 
a • 
24 
, 2 4 
2 4 
. a • 
l ì 
35 
4 3 
■ 
9 2 
3 
88 
11 
78 
. . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 6 5 TOLES 
W E R T E 
EWG­CEE 
IODO D O L L A R S V A L E U R S 
France 
2 
EN ACIER F I N 
7 3 6 5 . 2 1 TOLES EN ACIER F I N A CHAUD DE PLUS DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 4 8 CUBA 
50B BRESIL 5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 2 0 CHINE R . P 9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
7 9 
2 0 9 
1 6 7 
18 112 
B9 
1$ 
3 1 
63 38 
6 8 
6 1 
4 4 55 
18 
3 4 
10 
Ψχ 
X 2 8 1 
5 8 5 6 9 6 
2 5 7 
2 4 5 
2 3 9 
1 
1 188 
7 3 6 5 . 2 3 T O L E S E N A C I E R F I N A CHAUD DE P L U S DE 
0 0 1 FRANCE 0 0 ? B E L G . L U X . 
OOS I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 6 ROUMANIE 
6 6 4 INDE 7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 4 0 CLASSE 3 
6 0 
4 1 
2 1 
14 
2 1 
5 9 4 2 
2 9 3 
1 3 3 160 
3 3 3 0 
6 3 
a 
6 4 
AU 
4*V 
AU 
7 3 6 5 · 2 5 I ^ U D W Ê I N S ^ D V S 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 52 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
T 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
10A0 CLASSE 3 
1 3 4 
13 
1 1 
12 
42 14 
13 
2 7 9 
1 6 1 117 
2 7 
18 7 2 
7 18 
7 3 6 $ . S 3 TOLES EN ACIER F I N A FROID DE 3 MM OU 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 6 SUISSE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
7 3 6 5 . $ 5 TOLES 
2 0 
44 17 
101 
2 2 78 
54 45 
25 
2 
1 
EN ACIER F I N 
A FROID DE MOINS D 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 S 2 TURQUIE 0 6 0 POLOGNE 0 6 8 BULGARIE 
2 1 2 T U N I S I E $ 2 8 ARGENTINE 
612 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
12 
1 3 5 
16 
il 3 3 
1 1 
14 18 
10 
1 0 
13 
3 4 7 
156 
190 53 
8 75 
L5 62 
Belg.­
. 
CARBONE 
7 Í * M S 0 N E 
, 13 
a 
17 100 
a 
a 
a 
a 
4 
14 
a 
a 
a 
7 
, a 
a 
• 
1 6 3 
Í 3 0 33 
9 
4 
10 
1 
1 14 
.ux. Neder land Deutschland 
(BR) 
2 
SIMPLEMENT LAMINEES 
. . 6 2 
3 3 1 6 3 
1 6 7 
iå 
85 
I S 
2 3 
6 2 3 4 
47 
• 4 4 • l i 
. 10 
1 1 7 • 
1 3 3 8 7 1 
33 4 0 4 1 
1 
1 
• . ■ 
• • 
4 6 7 
2 3 0 
2 2 8 
7 3 
a 
a 
1 6 4 
CARBONE SIMPLEMENT LAMINEES MM INCLUS A 4 , 7 5 MM INCLUS 
7 
7 
• 17 
12 • 
45 
14 3 1 
a 
14 
a 
17 
CARBONE 
,, 
a 
1 1 
a 
4 1 
a 
• 
6 5 
1 1 5 4 
6 
a 
4B 
7 • 
AU CARBONE PLUS 
ñ 
2 0 
44 17 
9 2 
2 2 6 9 
4S 4 5 
25 
2 
1 
CARBONE 
MM 
a 
1 
1 6 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 
. 
33 
1 
3 2 17 
2 15 
5 
1 
5 $ 
34 
14 
14 
4 
4 7 4 2 
2 3 4 
1 0 6 1 2 8 
3 3 3 0 4 9 
a 
4 6 
SIMPLEMENT LAMINES 
1 1 3 12 
a 
12 
1 
a 
13 
1 7 6 
1 2 9 4 7 
2 1 
18 Β 
a 
18 
SIMPLEMENT LAMINEES 
. . . 
a 
• 
1 
. a 
1 
1 ( ■ 
a 
a 
• 
SIMPLEMENT LAMINEES 
1 11 
1 3 4 
• • . • a 
a 
ιδ 
a 
• 
. « 2 
15 33 
1 1 
. a 
18 
. « . , 13 
1 1 2 2 6 6 
1 1S2 
10 1 1 1 4 1 25 
6 1 0 
a 
a 
27 
a 
a , 6 2 
I ta l ia 
. 
17 
a 
a 
1 
a 
4 
a 
8 
a 
a 
7 
6 1 
a 
$5 
« 3 4 
. l i 
2 1 3 
i l i l i 1 5 6 
• ιδ 
5 
14 
13 1 
. 2 
a 
1 
21 
1 
a 
a 
a 
14 
. 
38 
2 1 16 
• _ . 16 
, • 
a 
a 
• e 
a 
8 
β 
a 
a 
a 
• 
14 
9 
• 
35 
2 
33 10 
23 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
BLECH 
UEBER 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 iiih 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
BLECH 
QUADRI 
0 3 8 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 AUS 
­OGEN, 
Ξ AUS 
ÏT1SCH 
France Belg.­
1000 kg 
Lux. Nederland 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
QUAL IT AETSKOHLENSTOFFSTAHL.PL A T T I ERT 
POLIERT 0 0 . Ν . 
92 
5S 
26 
2 0 9 
1 5 1 
58 
29 
2 9 
2 7 
a 
5 5 
84 
57 
2 7 
a 
2 7 
2 7 
AN0.0BERFLAECHEN8EARBEITUNG 
3UALITAETSK0HLENSTOFFSTAHL.NUR 
DOER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
2 9 
18 
56 
3 
53 
33 
33 
2 0 
, a 
4 
, 4 
4 
4 
AND.BEARBEIT.BLECHE AUS 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DRAHT 
AUSGEI 
DRAHT 
STELLI 
ODI 
OD 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
848 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
330 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DRAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
7 
38 
2 1 
19 
3 
2 
13 
2 
a 
a 
. a . a • 
92 
• 97 
94 
3 
1 
2 
Italia 
a 
a 
26 
28 
a 
28 
28 
a 
a 
• 
ANDERS ALS 
29 
18 
52 
3 
4 9 
29 
29 
20 
JUALΙ τ A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L 
A.QUALITAETSKOHLENSTOFF 
.OMMEN I S O L I E R T E DRAEHTE 
a 
7 
7 
. , , a . 
. 
4 
4 
1 
7 
9 
8 
2 
1 
i 
• 
STAHL,AUCH UEBERZOGEN, 
F TB I E ELEKTROTECHNIK 
AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
Γ ODER 
14 
2 
12 
4 
6 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
2 
3 
7 8 
4 0 
37 
24 
6 
5 
1 
8 
K A L I 
5 7 4 
2 6 6 
2 4 2 
9 0 5 
3 5 3 
59 
7 0 
6 0 
5 6 , 8 
0 1 0 
3 3 8 
1 5 8 
3 7 4 
7 5 1 
0 7 3 
0 2 4 
5 6 3 
192 
0 1 0 
164 
2 4 5 
4 4 0 
8 5 9 
86 
5 9 4 
3 0 1 
94 
4 2 
3 5 
2 3 1 
82 
3 9 9 
8 8 1 
2 4 8 
1 4 9 
6 0 
5 1 
5 8 9 
3 6 1 
2 3 5 
1 0 1 
72 
51 
1 8 6 
1 5 9 
5 0 
1 7 0 
47 
2 6 2 
15 
2 0 4 
3 4 0 
8 6 6 
5 2 7 
5 6 1 
1 2 6 
4 2 
6 0 0 
2 1 3 
FERTIGGESTELLT.AUCH 
a 
a , 13 
3 6 
. a , a 
a 
a 
a 
a 
24 
. a 
a 
35 
4 
. 1 4 
1 5 4 3 
3 0 1 
4 2 
a 
a , . a 
a 
a 
a 
a 
a , a 
a 
. a 1 
a 
a 
a • 
2 0 2 5 
49 
1 9 7 7 
2 4 
1 9 1 3 
4 2 
1 5 4 3 
4 0 
7 
S 
3 
1 
2 
2 
2 5 
18 
6 
5 
9 1 5 
1 2 1 
5 9 4 
998 
a 
19 
6 2 
66 
29 
4 8 0 
14 
8 
5 1 
2 7 4 
180 
192 
1 9 1 
a 
6 
6 
1 
a . a . 13 
4 6 
143 
158 
a 
a 
50 
5 89 
39 
8 
a 
. 6 9 4 
5 0 
4 
37 
7 
4 7 9 
6 2 8 
8 5 1 
5 3 6 
6 1 1 
868 
a . 4 4 7 
AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
2 
2 
855 
2 1 4 
826 
0 6 1 
1 0 1 
3 5 3 
50 
807 
43 
9 0 0 
192 
a 
1 4 4 
38 
a 
a 
7 6 7 
a 
' 
2 
2 
7 4 9 
. 7 1 1 
0 1 7 
66 
3 
. 8
123 
,NUR Κ 
POLIE 
4 5 4 1 
1 8 2 
1 2 3 6 
3 1 4 6 
1 9 9 
1 1 6 
50 
9 4 8 2 
9 1 0 6 
3 7 7 
3 6 5 
1 9 9 
12 
6 
ALT HERGE­
RT 
2 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
4 0 
12 
2 7 
18 
5 
2 
7 
. V E R Z I N K T 
3 
f 
13 
a 
a 
a 
, 19 
' 
0 7 0 
0 8 4 
101 
1 7 3 
59 
70 
4 1 
5 0 0 
9 8 1 
356 
1 4 4 
1 6 7 
6 5 4 
682 
7 7 0 
563 
7 8 4 
ί 64 
52 
4 3 4 
358 
56 
1 
94 
35 
21B 
36 
210 
7 2 3 
2 3 4 
149 
6 0 
1 
3 1 6 
2 2 7 
101 
71 
5 1 
ÌÌX 
166 
47 
2 2 4 
8 
2 2 1 
4 2 7 
7 9 4 
5 0 7 
7 4 9 
2 4 7 
a 
1 
0 4 0 
106 
67 
115 
22 
3 5 3 
4 7 
40 
43 
873 
69 
. 
17 
2 
15 
2 
2 
1 1 
2 
48 
a 
2 0 
62 
22 
1 
24 
a 
a 
, 189 
4 9 5 
15 
5Ü 
4 6 
14 
i • 9 9 7 
1 3 0 
867 
95 
2 
86 
a 
5 0 
6 8 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 6 5 . 7 0 TOLES 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
EN ACIER F I N AU CARBONE 
35 
25 
16 
100 
64 
36 
2 4 
1 
12 
12 
. 25 
• 3 9 
27 
12 
a 
a 
12 
12 
7 3 6 5 . 8 1 TOLES EN ACIER F I N AU CARBONE 
DE FORME AUTRE QUE CARREE OU 
0 3 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
AUTRICHE 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 3 6 5 . 8 3 TOLES 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 6 6 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
13 
12 
32 
3 
28 
14 
14 
14 
. • 2 
a 
1 
1 
1 
• EN ACIER F I N AU CARBONE 
1 0 
3 0 
14 
17 
2 
1 M 2 
. 
2 
a 
2 
a 
a 
2 
1 
• 
TRAITEES A LA SURFACE 
SIMPLEMENT D 
RECTANGULAIRE 
35 
a 
• 38 
37 
1 
1 
1 
a 
• ECOUPEES 
13 
12 
30 
3 
27 
13 
13 
14 
AUTREMENT FACONNEES 
. 
4 
1 
2 
■ 
a 
2 
a 
• 
Î î i r i fVilÊ?oFulNL^LÍcAT8íí!ÍTlL 
7 3 6 6 . 4 0 F I L S EN ACIER F I N AU CARBONE 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 6 6 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
HASC.OMAN 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
2 1 
9 
1 1 
7 
2 
1 
2 
4 0 4 
5 5 2 
7 4 7 
5 0 6 
5 1 3 
28 
27 
38 
1 6 9 
3 1 
5 2 2 
8 4 0 
3 3 1 
108 
2 6 8 
0 1 0 
2 3 8 
1 7 1 
1 4 8 
4 8 3 
126 
57 
362 
4 4 8 
2 2 
3 8 2 
72 
27 
10 
12 
5 1 
35 
0 4 6 
8 0 3 
120 
3 2 
12 
13 
120 
83 
163 
78 
34 
1 2 
î! 13 
162 
10 
873 
16 
555 
7 2 1 
8 3 5 
6 8 7 
0 3 6 
6 3 8 
10 
3 8 3 
5 1 0 
2 7 
l ì 
3 
3 7 2 
7 2 
a 
10 
5 1 8 
33 
4 8 5 
6 
a 
4 6 6 
1 0 
372 
13 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
F I L S EN ACIER F I N AU CARBONE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
255 
5 1 
7 3 5 
6 2 1 
4 1 
8 1 
13 
165 
13 
260 
55 
a 
35 
16 
a 
a 
a 
1 5 6 
a 
, 
• 
2 
? 
EXCLUSION OES 
SIMPLEMENT OBTENUS 
8 7 4 
a 
1 1 6 
145 
4 4 8 
■ 
a 
6 
l ! 
1 6 Î 
4 
1 
17 
4 6 4 
33 
a 
1 4 8 
88 
a 
a 
5 
2 
1 
3 
17 
9 9 7 
62 
a 
a 
a 
12 
1 2 0 
10 
3 
a 
a 
a 
16 
1 
13 
3 
a 
23 
3 
8 5 6 
5 8 2 
2 7 4 
8 0 9 
2 0 4 
Î 9 2 
a a 
2 7 3 
8 4 3 
3 8 
a 
3 3 1 
5 9 7 
4 2 
2 5 
1 0 
1 8 9 0 
1 8 0 9 
8 2 
78 
4 2 
4 
a 
1 
• LINGUES 
2 2 4 
a 
6 9 8 
6 0 2 
25 
a 
1 
* a 
3 Ì 
a 
1 
a 
3 
1 0 
a 
a 
a 
a 
10 
1 
2 
12 
3 
8 
5 
1 
2 
10 
11 
10 
Italia 
. a 
16 
23 
a 
23 
23 
a 
a 
• 
■ 
11 
1 
11 
1 
1 
7 • 2 
A FROID 
6 7 8 
5 1 4 
6 27 
a 
4 4 1 
28 
2 7 
32 
1 4 4 
18 
5 1 5 
6 7 8 
327 
65 
240 
5 2 0 
1 6 7 
1 7 1 
a 
3 8 4 
1 2 6 
18 
3 5 7 
3 4 6 
13 
1 
a 
27 
a 
12 
48 
18 
0 4 0 
7 4 1 
1 0 9 
32 
12 
1 
a 
7 1 
160 
78 
33 
12 
4 4 
67 
a 
1 5 9 
10 
BSO 
13 
0 6 6 
2 6 0 
8 0 6 
7 7 0 
7 8 9 
9 4 9 
a 
1 
0 8 7 
31 
15 
3 7 
a 
6 
8 1 
12 
9 
13 
24S 
22 
9 
4 
24 
5 
1 
8 . • a 
a 
37 
a 
1 0 0 
S 
9 
l î 
2 2 5 
3 7 
1 8 8 
2 4 
1 
27 
, 9 1 3 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
0 4 0 0 4 8 
0 5 2 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
220 3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
508 6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BcTÏÎt 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 2 0 4 
3 3 0 
3 6 6 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 1 6 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 SOO 
5 0 4 
SOB 5 2 4 
6 1 6 6 2 4 
7 0 0 
77°28 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ton 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
OOS 0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 0 6 6 
0 6 8 2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 4 8 4 
1D00 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
6 
2 2 6 
16 
12 1 
2 
2 
172 
7 6 9 
163 
3 0 8 5 1 
97 78 
3 1 8 
83 
4 4 
2 8 6 
3 1 0 2 0 
7 9 9 7 3 8 
Θ36 
43 
3 5 2 
5 2 1 
0 5 4 4 6 5 
0 3 9 
7 1 1 0 4 6 
28 
3 8 1 
France 
86 
5 0 
a 
. a 78 
83 
4 4 
2 8 6 
a 
3 3 3 0 
a 
. 3 5 2 
5 2 6 4 
1 8 1 
5 0 8 2 4 2 3 4 
86 7 6 5 
84 
Belg.­
6 
S 
1 
1 
IMO 
­ux. 
. . 30 
a 
a 
a 
, a 
a 95 
89C 
4 9 
5 
7 7 1 
542 22" 
0 7 8 135 119 
30 
kg Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
40 
2 1 
19 
19 
Χ' 
. a 
• 
86 
1 T 1 8 
1 6 3 
a 
1 8 5 1 
97 
a 
3 1 8 
a 
a 
a 
21S 2 0 
2 S79 6 8 9 
836 
34 
10 4 4 5 3 0 9 
10 1 3 6 
6 7 0 7 
1 4 7 1 1 162 
28 2 2 6 7 
AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL,HIT ANDEREM UEBERZUG 
4 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
17 
1 
4 8 15 
3 2 2 3 
3 
2 
6 
2 5 5 
9 9 1 
9 9 0 
6 1 3 
6 1 4 
4 8 1 2 4 
2 6 7 
4 1 4 2 8 9 
5SS 2 6 0 
0 7 8 1S7 
S79 
146 
8 8 0 2 1 0 
4 2 0 08S 
6 7 1 48 4 1 
1 2 0 
0 1 8 
8S4 
38 78 
4 1 
32 4 1 5 5 5 2 
75 
2 1 1 
1 1 2 83 
1 6 1 
62 
1 0 1 
132 1 5 4 
4 2 
095 
4 6 1 
6 3 3 
6 7 4 
7 1 2 3 9 3 
1 5 6 6 
2Í 
2 6 
2 1 
7 2 
4 
68 4 6 
2 1 
1 
. 2 1 
3 
6 
1 
1 
16 
3 6 
12 23 
2 0 
3 
1 
1 
506 
38C 
5 7 9 
7 6 2 
i l i 
9 6 7 
49C 172 
ai 3 0 3 
145 
2 9 9 
210 5 
2 9 9 
. 4 1 
2 7 4 
854 
ÌÌ 41 
32 
♦ 1 5 526 
3E 
2 1 1 
112 
83 56 
4 0 
21 
132 153 
128 
2 2 6 9 0 1 924 
2 2 3 866 
. 1 1 1 
3: 
. 
, 
, 
42 
76 
3: 43 
a 
43 
1 
:R DRAHT AUS OUALITAETSKOHLENSTOFFST. 
3 
1 
1 
4 5 4 
74 
7 6 3 
1 3 9 9 3 
5 4 4 
2 106 
9 
2 6 2 0 0 
3 0 7 
8 9 
5S 
0 6 6 
4 4 9 6 1 8 
7 9 8 
1 3 8 
6 6 9 
33 3 0 7 
1S1 
73 
38 
1 3 4 3 
4 8 3 
1 0 6 
26 
1 6 8 
3 0 7 
. 
1 4 2 8 2 4 S 
1 1 8 4 
506 3 S46 
33 3 0 7 
132 
1 1 
R O H B L O E C K E ! I N G O T S ) , V O R B L O E C K F PLATINEN UNO SCHMIEDEHALBZEUG 
KORRO 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 3 0 
DECKE, H O N S ­ O D E R H r r z E e E 
BS S34 
I27 
44 4 8 
a 
3 
l ì 35 
3 0 6 
683 4 
74 
a 
a 
. a 
a 
, 38 
144 
008 136 136 
98 
, . • 
a 
t BLOOMS!.KNUt .AUS L E G I E R T . 
imsht 
. . . . 
BRAMMEN, 
M STAHL, 
7 4 9 
9 8 8 6 1 0 
a 
852 
a 
4 
64 14 
322 65 
6 1 
1 0 4 8 
7 0 1 9 6 
8 6 0 9 1 1 
2 1 0 2 0 7 9 
3S1 
a 
a 120 
7 4 4 
, a 
45 
a 
a 
a 
a 
. „ . a 
12 22 
80 
1 ooi 
1 1 5 0 4 
3 1 9 8 8 3 0 6 
2 S93 
4 6 8 
280 
5 4 3 3 
HL 
100 
1 
i 
. a 
a 
1 
a 
a 
a 
• 
1 4 3 
I O S 37 
22 2 1 
15 
. 1
Italia 
i a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
« • 
1 
i 1 
a 
a 
a 
• 
3 0 
80 
47 
26 
37 
93 
3 1 5 
3 1 5 
1 1 1 
203 
a 
1 
48 
a 
4 2 
a 
16 
6 1 
2 
, 8
a 
3 2 
a 
S l SS 
3 5 1 
269í 
1 3 4 
16 
108 
a 
. 18 
P S T I H L ! R A H H E N · 
PLATINEN, GESCHMIEDC 
7 
5 3 1 
72 
a 
9 
• 
T AUS 
8 1 
a 
a 
26 
a 
48 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV TURQUIE 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
HAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
5 
1 4 
3 
4 7 
4 4 5 
3 4 
17 4 4 6 
35 1 9 
77 
16 
11 
5 9 74 
15 
6 9 3 175 
2 1 7 
17 
6 9 
79 8 
7 0 2 
0 9 7 
0 0 6 
4 6 9 4 9 2 
8 5 9 9 
France 
2 3 
11 
a 
. a 
a 
1 9 
a 16 11 
5 9 
a 
a 
7 3 5 
a 
. 6 9
1 1 5 6 
5 1 
1 IOS 
9 2 6 
23 155 
a 
24 
1000 DOLLARS 
Belg.­
2 
1 
7 3 6 6 . 8 6 F I L S EN ACIER F I N AU CARBONE Ζ INOUÏS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 56 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 3 3 0 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 0 4 8 4 
5 0 0 504 
5 0 8 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
SUI SSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC ANGOLA 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS CANAOA 
MEXIQUE GUATEMALA 
COSTA R I C JAMAÏQUE 
COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU 
BRESIL URUGUAY 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
P H I L I P P I N CHINE R . P 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
6 
16 
5 
1 1 8 
I 
1 
7 3 6 6 . 8 9 * ) AUTRES F I L S 
0 0 1 
00 2 0 0 4 
0 0 5 0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
7 3 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE MAROC 
. A L G E R I E ETATSUNIS VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
5 7 8 
2 7 7 
2 6 7 4 9 5 
8 1 1 
3 1 35 
3 82 1 4 4 
3 3 2 
166 
105 
3 0 9 4 2 
166 
93 
2 3 5 3 9 5 
112 6 3 0 
1 8 6 
16 
12 34 
33 Β 
2 9 9 23 
2 2 
10 
11 
1 1 5 1 5 6 
3 1 55 
80 
2 2 
4 1 
1 8 
2 9 35 
2 8 0 
13 
4 6 6 
4 2 7 0 3 9 
3 6 1 
0 9 4 
7 4 7 
a 
9 3 2 
Ί 
15 
3 0 
1 
2 9 
12 
8 
2 
a 
15 
EN ACIER F I N 
1 5 0 
2 0 
3 3 2 
4 2 
10 3 
1 7 1 
1 1 
5 9 
11 
23 
52 
7 4 
3 9 
18 
1 8 4 
5S2 
6 3 2 
3 4 7 
1 2 0 
185 
9 
74 
100 
LARGETS EBAUCHES 
, 2 0 
26 
3 6 
2 
143 
59 
a 
23 
4 2 
74 
. • 
4 5 5 
82 
3 7 3 
1 5 1 
5 
140 
9 
74 
8 2 
1 
2 
6 
12 
4 
8 
7 
Lux. Nederland 
■ 
a 
17 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 14
a 
Ts 
a 
7 
• 1 1 7 
5 4 9 
5 6 9 
5 2 6 
3 9 26 
a 
17 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
24 
4 3 3 
3 4 
a 
4 4 6 
3 5 
a 
7 7 
a 
a 
a 
6 0 
15 
4 8 9 1 6 0 
2 1 7 
10 
• 
23 2 5 0 1 
Π 8 9 10 2 4 1 2 
10 1 5 4 3 
10 3 9 7 3 1 1 
8 5 5 8 
METALLISES AUTRES QUE 
3 6 2 
. 107 4 8 7 
5 7 5 
3 1 3 4 
3 6 4 1 2 4 
2 5 4 
1 4 7 
83 
a 
2 2 
88 
93 
a 
7 4 
58 
1 
73 
a 
12 
a 
0 6 6 
2 9 9 23 
10 
10 
11 
1 1 5 1 4 8 
1 9 54 
80 
2 2 
14 
12 
6 35 
3 7 
• 9 8 1 
530 
4 5 1 5 2 2 
9 5 8 
5 9 2 
a 
3 3 7 
AU CARBONE 
116 
a 
2 S 6 
2 9 4 
a 
s a a 
a 
a 
a 
12 
5 2 1 
4 0 7 1 1 4 1 1 4 
1 0 1 
a 
a 
a 
• 
2 1 6 
2 7 6 
1 6 0 
I a 
2 3 6 
. a 
1 
18 12 
78 
19 
18 
3 0 4 20 
55 
a 
2 3 5 3 2 1 
54 
6 2 4 
9 8 
. a 
3 4 
2 7 2 
a 
. a 
1 2 
a 
a 
a 
a 
1 1 
, a 
a 
3 
6 
2 3 
a 
2 4 3 
13 
2 2 3 3 4 2 
8 SBB 
14 2 4 5 4 7 9 8 
1 2 8 
14 Bl 
LINGOTS BLOOMS BILLETTES DE FORGE 
7 3 7 1 . 1 3 ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, FORGE BLOOMS, B I L L E T T E S , BRAMES, LARGETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E SUEDE 
65 
3 5 7 2 4 
37 
30 36 
2 
a 
8 
2 1 
a 
1 5 7 5 
17 
, , a 
4 
1 
a 
, « , a 
a 
, , a 
, a 
» 
3 9 
it 8 
7 
7 
. a 
• 
BRAMES 
Italia 
i 
a 
a 
a 
a 
« a 
a 
e 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* • 1 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
• 
. 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
• a 
e 
5 
a 
23 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
14 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
8 
1 1 
a 
a 
a 
2 4 
a 
a 
a 
a 
• 9 1 
a 
9 1 2 9 
a 
58 
a 
5 
17 
, 2 0
a 
6 
28 
11 
a 
1 1 
10 
a 
2 7 18 
1 6 9 
3 9 1 3 0 
7 4 
7 
38 
a 18 
>, EN L I N G O T S , 
7 
3 5 5 
2 4 
! 5 
58 
. 2 9 
36 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
180 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schiassel 
Code 
pop 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
1 0 0 0 
tí 1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
28 
3 8 2 
1 4 4 
1 3 7 7 
77S 
6 0 2 
4 5 8 
4 5 8 
1 4 4 
France 
a 
1 4 4 
1 9 3 
4 9 
1 4 4 
a 
1 4 4 
1000 
Belg.­Lux. 
ROHBLOECKE, VORBLOECKE, KNUEPPEL, 
SCHNELLARBEITSSTAHL, GESCHM1EDET 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
ROHBLI LEG I E 
„ , • 
a 
a 
a 
• 
m , , • m'bJa^Vkwmt K E I N SCHNELLARBEITSSTAHL 
0 0 1 
0 0 3 883 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
6 6 4 
7 2 0 
Î8Ï8 
ISll 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 5 2 
5 2 0 
xlii 
80 
1 8 8 
25 
35 
36 
1 4 4 4 
S 9 6 7 
4 1 2 2 
1 84S 3 2 1 
2 9 9 
45 
1 4 8 0 
a 
a 
7 0 5 
1 6 1 3 
4 8 
a 
a 
a 
• 
2 3 6 9 
2 3 1 8 
S l II 
• 
kg 
e x p o r t 
Q U A N T / T É S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BRAMMEN, 
a 
a 
a 
• 
25 
38 
6 8 2 
6 1 9 
63 
63 
63 
• 
P L A T I N E N . 
a 
. . . 
BRAMMEN. P L A T I N E N , 
ODER HITZEBESTAENB 
, GESCHMIEDET 
13 
4 
9 
9 
9 
a 
■ 
ABFALLBLOECKE AUS LEGIERTEM STAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 8 
1 0 0 0 
181Î Uli 
2 0 0 
2 4 
1 8 7 
1 2 0 1 . Ie* 1 4 4 6 
15 
3 2 6 4 
1 6 1 4 1 6 5 0 
1 6 5 0 
1 6 1 0 
a 
. a 
a 
, , . 
3 
3 
. • 
a 
a 
a 
. . • 
m a 
a 
a 
• 
45 
2 4 
1 2 0 Í 
1 6 4 
1 4 4 6 
• 
2 9 0 5 
1 27C 
1 635 
î 6 3 5 
1 6 1 0 
1 0 3 7 
S20 
198 
80 
140 
16 
3S 
36 
1 4 4 4 
3 $ 5 5 
1 7 7 0 
1 7 8 5 
2 6 1 
2 3 9 
45 
1 4 8 0 
1 5 5 
187 
. 
• 
3 4 1 
3 4 1 
a 
. 
Italia 
AUS 
AUS 
IGER 
ROHBLOECKE AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDIGEM S T A H L , N ICHT GESCHMIEDET 
0 0 2 
0 0 4 
Sil 
0 3 0 03B 
4 0 0 
1 0 0 0 m 1 0 2 1 
ROHBLO 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ιοί! 1 0 2 0 
ROHBLO 
1 S54 
1 9 4 1 
1 0 2 7 
2 5 1 4 
3 8 2 3 
1 7 0 
3 0 1 4 
14 0 5 5 
4 5 2 9 
9 S26 
9 S26 
6 sn 
1 
1 9 4 1 
1 0 2 6 
. 16
2 9 8 4 
2 9 6 8 
11 16 
, a 
a 
a 
, • 
a 
a 
„ 
• 
ECKE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, N ICHT 
16 
16 
16 
1 
1 
• 
., 
. . • 
ECKE AUS LEGIERTEM 
. 
,, a 
a 
• 
STAHL. Κ 
BESTAENDIGER, K E I N SCHNELLARBEI TS 
SSI 
003 
0 0 4 
OOS 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 6 0 3 
t 2 6 5 
4 6 3 
4 T80 
1 8 1 7 
7 6 0 
5 4 2 
1 2 2 3 1 
1 0 9 2 7 
1 3 0 4 
I 3 0 3 
1 3 0 1 
1 
m a 
2 O ï l 
4 
7 
2 0 5 1 
2 0 4 3 
8 
7 
7 
1 
4 1 5 
a 
6§ 
a 
• 
4 9 0 
4 9 0 
a 
a 
• 
. . 
a 
a 
• 
E I N KORRO 
STAHL, N I 
1 6 9 3 
3 4 
2 7 0 4 
4 9 9 
. 
4 9 3 0 
4 4 3 1 
4 9 9 
4 9 9 
4 9 9 
• 
H?T!k§¡ÍT»lN5K¡M^a:*NÍ!^SESÍHMlE0»Ey 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
OOS 
. 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
S24 
1 0 0 0 m 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 8 0 
65 
7 5 6 
1 9 7 2 
1 2 9 7 4 1 
88 
37 
2 1 
67 
2 
4 0 6 5 
2 9 7 3 
1 0 9 2 
t 0 6 9 
9 6 6 
2 
6ÎÎ 
1 8 9 1 
9 9 
1 0 1 
3 7 
2 1 
6 7 
2 9 1 3 
2 S89 
m 200 
6 
6 
a 
, a 
* 
1 5 5 3 
, 1 
2 5 1 4 
3 8 2 3 1 5 4 
3 0 1 4 
1 1 0 7 1 
1 5 6 1 
9 5 1 0 
9 5 1 0 
6 4 9 5 
GESCHMIEDET 
. 
a 
. a 
• 
3 
3 4 4 
• 
5 0 2 
1 0 7 
39S 
3 9 5 
3 9 5 
a 
a 
a 
• 
, 
15 
15 
3 0 
3 0 
15 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
1 
1 
S I O N S ­ ODER H I T Z E ­
CHT GESCHMIEDET 
4 9 5 
1 2 3 1 
4 2 4 
1 8 1 3 
2 6 1 
535 
4 7 6 0 
3 9 6 3 
7 9 7 
7 9 7 
7 9 5 
• 
S KORROSIONS­ ODER 
1 4 5 
4 0 
81 30 
6 3 8 
88 
a 
a 
• 
1 0 2 9 
2 6 5 
7 6 4 
7 6 4 
7 6 4 
35 
7 7 
a 
2 
a 
a 
a 
2 
117 
113 
4 
2 
2 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 0 
2 9 7 
92 
9 6 0 
5 1 3 
4 4 6 
3 5 4 
3 5 4 
92 
France 
. 
a 
9 2 
1 2 4 
11 
, 92
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 3 7 1 . 1 4 ACIERS A COUPE R A P I D E , FORGES, 
T E S , BRAMES, LARGETS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
737ι·>' iì^iAkrt^riusi°èm 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 6 ROUMANIE 
6 6 4 INOE 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 4 4 
1 6 9 
1 2 6 4 8 4 
33 
63 
l i 23 
3 7 7 
1 7 6 6 
1 2 2 7 
5 3 8 
1 1 9 
1 1 0 
28 
3 9 1 
7 3 7 1 . 2 1 DECHETS LINGOTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
D22 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
101P CEE 
I O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 
2 0 
177 
S 4 0 
1 7 1 
6 9 3 
13 
1 7 3 3 
8 4 2 
8 9 1 8 9 1 
8 6 4 
a 
115 
3 7 5 
a 
14 
a 
a 
a 
• 
SO 6 
4 9 0 
Ì66 
1 6 
a 
• 
EN 
a 
a 
• 
L I N G O T S , 
a 
a 
• 
ITÍIÍS^BRÍSE 
3 
4 
β 
3 
4 
4 
4 
a 
• 
EN ACIER A L L I E S 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 
1 
. . 
3 9 
2 0 
a 
5 4 0 
1 7 1 
6 9 3 
1 4 7 7 
5 9 9 
8 7 8 
8 7 8 
8 6 4 
19 
4 4 
. 
4 5 8 3ll 63 
6 3 
• 
Halla 
1 
2 5 3 
3 7 8 
2*1 
2 9 1 
2 9 1 
BLOOMS, B I L L E T ­
a 
a 
a 
• 
AIRES ET A 
S , LARGETS 
4 4 2 
1 6 9 
1 0 9 
33 
4 9 
l î 
23 
3 7 7 
1 2 4 2 
7 2 4 
5 1 8 
9 9 
9 0 
2 8 
3 9 1 
65 
1 7 7 
. , • 
2 4 2 
2 4 2 
a 
• 
7 3 7 1 . 2 3 ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, EN L I N G O T S , NON 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0G6 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 β AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 7 1 . 2 4 ACIERS 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
7 3 7 1 . 2 9 ACIERS 
RAPIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 7 1 . 5 3 ACIERS 
BRAHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 4 URUGUAY 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
t o i l EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
6S 6 
1 4 5 8 
S23 
1 19S 
1 1 9 0 
1 6 3 
893 
6 0 8 4 
2 6 4 2 
3 4 4 3 
3 4 4 3 
2 5 5 0 
1 
1 4 S 8 
S 2 2 
. 2 6
2 0 0 7 
1 9 8 2 
2 6 
26 
26 
A COUPE R A P I D E , NON FORGES 
1 0 
10 
1 0 
1 
1 
. 
a 
, • 
. 
a 
a 
a 
• 
6 5 5 
, 1 
1 1 9 5 
1 1 9 0 
III 
4 0 7 7 
6 6 0 
3 4 1 7 
3 4 1 7 
2 5 2 4 
, EN LINGOTS 
. 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
• 
A L L I E S , SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A 
, EN L INGOTS, NON FORGES 
3 0 0 
4 4 2 
81 
1 2 7 4 
2 9 9 
2 4 2 
6 7 
2 7 1 1 
2 3 9 7 3 1 4 
3 1 0 
3 0 9 
3 
. , 3 
9 5 2 
17 
7 
9 8 4 
9 7 3 
11 
7 
7 
3 
4 5 
2 
1 1 
a 
• 
58 
58 
a 
a 
• 
1 9 3 
3 
a 
3 1 1 
7 1 
. 
5 7 8 
11 
7 1 
• 
62 
4 3 9 
76 
2 8 2 
1 7 1 
6 0 
1 0 9 1 
8 5 9 
2 3 2 
2 3 2 
2 3 1 
a 
a 
a 
• 
, FORGES 
2 
8 
1 0 
10 
13 
13 
13 
13 
FORGES 
10 
Î0° 
1 
1 
COUPE 
INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, EN BLOOMS, B I L L E T T E S , , LARGETS, NON FORGES 
1 2 5 
5 0 
4 4 9 
63T 
3 5 
4 5 1 
1 0 5 
23 
13 
3 1 
12 
l 9 3 7 
1 2 6 0 
6 7 7 
6 5 3 
5 9 8 
12 
15 
3 8 9 
5 8 6 
2 8 
4 9 
2 3 
13 
3 1 
1 1 3 2 
9 8 9 
1 4 3 
1 3 1 
7 6 
5 
5 
5 
. a 
a 
* 
9 9 
35 
5 i 4 0 0 
1 0 5 
. . . 
7 0 5 
1 8 5 
5 2 0 
5 2 0 
5 2 0 
26 
55 
2 
a 
a 
a 
a 
12 
95 
81 
14 
2 
2 
12 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belga­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1040 1040 CLASSE 3 
mHt? E NÍÍHT K $f£H P HlaDE B ? A " M E N · " ■ " " " ^ * " * «"^LLARBEITS­ 7371 . BRAHE­SSAA8!Í1TES 
13 13 
R A P I D E , NON FORGES, EN BLOOMS, B I L L E T T E S , 
1000 
1010 
2 2 
2 2 
21 
21 
1 0 0 0 H O N 
1 0 1 0 CEE 
5 2 
5 2 
WSIií§S§ÍAHL?,NÍcPHLT'GÍIcAHM!E6EeLATlNEN *"* « « « « L ­ . B L E I ­ . » " . S S bEt ACIERS AU S, LARGETS P B , P , NON FORGES, EN BLOOMS, B ILLETTES,BRAMES, 
0 0 1 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
2 118 
3 264 
5 475 
S 397 
78 
62 
2 
16 
123 
198 
138 
60 
60 
2 118 
3 141 
5 261 
S 259 
2 
2 
2 
16 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
22T 
278 
516 
50B 
8 
6 
12 
21 
15 
6 
6 
VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, PLATINEN AUS M A N G A N ­ S I L I Z I U M ­
STAHL, NICHT GESCHMIEDET 
T 3 7 1 . 5 6 ACIERS EN M A N G A N O ­ S I L I C I 
T E S , BRAMES, LARGETS 
0 0 4 
OOS 
0 6 6 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1030 
1032 
1040 
1 047 
212 
7S4 
32 
484 
2 535 
2 013 
522 
490 
6 
32 
754 
32 
786 
754 
32 
1 047 
484 
1 531 
1 047 
484 
484 
001 FRANCE 126 
212 004 ALLEM.FED 29 
005 ITALIE 68 
066 ROUMANIE 20 
624 ISRAEL 52 
218 1000 M O N D E 296 
212 1010 CEE 223 
6 1011 EXTRA­CEE T3 
6 1030 CLASSE 2 53 
6 1032 .A.AOM 1 
1040 CLASSE 3 20 
68 
20 
88 
20 
VORBLOECKE, KNUEPPEL. BRAMMEN. PLATINEN AUS LEGIERTEM STAHL, 7371.59 
NICHT GESCHMIEDET, NICHT ENTHALTEN IN 7371.53 BIS 56 
ACIERS ALLIES EN BLOOMS, BILLETTES, BRAMES 
FORGES, NON REPRIS SOUS 7371.53 A 56 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
036 
038 
048 
050 
400 
528 
624 
660 
664 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
2 2 6 3 5 
3 088 
1 916 
9 664 
251 
4 662 2 2 > 
172 
316 
145 
336 
159 
210 
016 
0 0 1 
n m 
8 850 
8 176 
7 722 
4 001 
S6S 
16 
4 SS2 
10 159 
17 
2 3 9 
371 
316 
105 
2 4 6 5 
207 
24 
4 0 0 1 
23 037 
l 7 7 Ï5 
1 049 
628 
2 696 
4 001 
77 
027 
4 46S 
4 465 
19 934 
2 523 
1 900 
293 
21 
12 
804 
205 
172 
5 
8 7 1 
11 
3 
992 
39 788 
27 650 
12 138 
7 260 
7 042 
4 878 
340 
S 03S 
487 
19 
148 
6 064 
5 375 
689 
541 
506 
148 
001 
002 
003 
004 
OOS 
022 
028 
036 
038 
048 
OSO 
400 
S28 
624 
660 
664 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 766 IXi 
1 6S5 
2 S97 
11 
42 
937 
522 
54 
33 
32 
726 
23 
34 
308 
486 
12 021 
! § i ! ÎH! 
1 091 
486 
91 
2 
836 
1 962 
5 
41 
71 
33 
20 
358 
33 
3 
486 
3 941 
2 891 
1 050 
170 
Í17 
394 
486 
13 
149 
552 
552 
2 2 7 
2 6 6 
4 9 3 
4 9 3 
a 
a 
■ 
EN BLOOMS, 
1 2 6 
• . 52 
1 7 8 
1 2 6 
5 2 
5? 
a 
" , LARGETS, 
3 
6 
4 
2 
1 
1 
3 2 3 
4 5 ? 
2 4 3 
4 8 6 
6 
1 
781 
5 1 9 
54 
2 
3 6 8 
2 
1 3 0 5 
• 5 5 0 
504 
046 
3 7 0 
3 0 7 
6 7 6 
. 
a 
« 
2 
a 
2 
. 2 
BILLET­
29 
. « 
3 0 
29 
1 
1 
1 
. NON 
5 3 
a 
8 0 6 
a 
a 
85 
3 
a 
1 0 
a 
2 1 
• • 9 7 8 
8S9 
119 
98 
! ! 
• 
SCHMIEOEHALBZEUG AUS KORROSIONS­ OD. HITZEBESTAENDIGEM STAHL 7 3 7 1 . 9 3 EBAUCHES DE FORGE EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES 
0 0 4 
0 0 5 
3 9 0 
1000 
1010 
[011 
1020 
1021 
37 
4 
2 
79 
72 
7 
7 
4 
33 
2 
41 
36 
5 
5 
4 
36 
36 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
390 R.AFR.SUD 
1000 M O N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
25 
17 
23 
83 
53 
29 
29 
4 
10 
8 
25 
19 
6 
6 
4 
ÍS 
9 
34 
34 
SCHMIEOEHALBZEUG AUS SCHNELLARBEITSSTAHL 
038 25 . . 
5T 
23 
7371.94 EBAUCHES DE FORGE EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
25 038 AUTRICHE 23 
1000 
loio 
1011 
Î8IÎ ffiffl 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
1000 
\m 1020 
hü 1032 
52 
2 7 
25 
25 
25 
iESTAENDIGÎR 
1 650 
1 7 7 
4 8 
6 2 
98 
34 
27 
1 8 8 
28 
2 391 
2 036 3 5 7 
3 5 1 
125 
6 2 
• a 
a 
a 
• 
AUS LEG 
• KEIN . 
172 
tf 54 
2 3 
a 
1 8 8 
5 7 0 
2 8 9 
2 8 2 
2 7 7 
85 
5 
2 
11 1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 l î EXTRA­CEE 1020 1021 CLASSE AELE 
ODER 7 3 7 1 . 9 9 
81 
81 
1 
1 
WARNBREITBAND I ­ R O L L . U . S R E I T F L A C H S T Ä H L , A . L E G . S T A H L . 
a 
a 
a 
11 
a 
a 
> 
11 
11 
a 
• 
1 592 
S 
13 
a 
4 4 
11 
27 
28 
1 728 
1 654 74 
7 3 
*ï 
001 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
1OO0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
3 3 
9 
22! 
23 
80T 
9 7 
38 
11 
12 
27 
42 
19 
1 190 
1 0 5 2 
138 
133 
6 0 
4 
1 
• 
a 
a 
• m 
9 ? 
7 
4 4 
3 0 
5 
. 4? 
2 5 1 
173 
78 
h 3 
1 
RS ALLIES, 
API DE 
2 4 
18 
43 
1 
, a 
SAUF INOXYDABLES OU 
4 
4 
4 
7 8 3 
5 
13 
29 
7 
27 
19 
B89 
8 3 0 
S9 
58 
37 
1 
• 
33 
9 73 
?3 
2 3 
3 
4 
MARMBREITBAND I N ROLLEN AUS LEGIERTEM STAHL F . ELEKTROBLECHE 7 3 7 2 . 1 1 
EBAUCHES EN ROULEAUX P TOLES LARGES PLATS EN ACIERS A L L I E S 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES MAGNETIQUES,EN ACIERS ALL IES 
001 
004 
022 
848 64 
1000 
.81? 
1 9 9 0 7 
3 9 3 
1 831 
671 
140 
2 2 9 6 1 
20 300 
2 6 6 2 
393 
480 
873 
393 
480 
19 841 
19 8 6 0 
19 8 4 1 
20 
6 6 
1 351 
'71 
140 
2 2 2 8 
6 6 
2 162 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
3 034 
67 
326 
ΊΪ 
3 595 
3 101 
494 
67 
67 
8 
3 019 
3 022 
3 019 
3 
15 
259 
134 
31 
439 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GegenOberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pop 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
1 
522 
140 
France 
4 8 0 
4 8 0 
MARMBREITBAND I N ROLLEN 
GEM STAHL 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
054 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MARMB ELEKT 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 5 
26 
2 6 
7 9 6 
2 3 5 
1 9 2 
2 1 6 
1 1 9 
4 7 
II 
6 6 7 
0 4 1 
6 2 7 
6 2 7 
1 9 3 
a 
2 5 2 3 2 
2 1 3 
119 
2 1 
25 5 9 6 
25 2 4 2 
3 S 4 
3 5 4 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
. . 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
20 
20 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 2 2 1 0 2 0 
1 3 5 1 1 0 2 1 140 1 0 4 0 
AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENOI 
18 
13 
3 
a 
a 
2 9 
6 4 
18 
46 
4 6 
13 
ί 
3 
9 
9 
a 
• 
1 6 5 
a 
1 7 9 
a 
a 
. a 
• 
3 4 4 
165 
180 
Í 8 0 
1 8 0 
CLASSE 1 
C Í A S Í E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 6 3 
3 2 9 
3 1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
6 7 
6 7 
■ 7 3 7 2 · 1 3 S X Ä I S W ^ T A F R 0 
6 0 7 0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 4 
4 7 048 
0 5 4 
4 0 0 
6 5 4 1 0 0 0 
6 0 7 1 0 1 0 
4 7 1 0 1 1 
4 7 1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 
SUEDE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 3 9 
13 8 2 9 
ÌSÌ 
6 5 
4 4 
1 0 
16 
1 4 6 6 6 
14 2 T 5 
3 9 1 
3 9 1 
103 
13 
1 4 
13 
N a d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
• 
JR TOLES MAGNETIQUES, 
6 
8 2 6 
10 
1S2 3 
6 5 
a · 1 0 
16 
0 5 8 34 
8 3 2 6 
2 2 6 ZÍ 
2 2 6 2 8 
lE ITBAND I N ROLLEN AUS LEGIERTEM STAHL. N I C H T FUER 7 3 7 2 . 1 9 EBAUCHES EN ROULEAUX PO 
»OBLECHE, K E I N KORROSIONS­ OOER HITZEBESTAENOIGER STAHL A L L I E S , SAUF INOXYDABLE 
5 
4 
10 
5 
4 
4 
4 
S24 
5 7 3 
2 i l 
3 8 8 
5 3 2 
8 5 6 
8 2 4 
8 0 4 
32 
BREITFLACHSTAHL 
0 0 4 
1 0 0 0 ioio ioli 
1 0 3 0 
BRFIT 
H I T Z E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OOS 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 
STABS 
LEGIE 
STABS 
STAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 6 
3 9 0 
512 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 Ï 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STABS! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 6 
220 
4 0 0 
6 6 4 
6 9 6 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
¡ESTA"! 
1 
65 
66 
65 
1 
1 
4 5 7 3 
1 8 
4 5 9 1 
4 5 9 Î 
4 5 9 1 
4 S73 
5 1 4 0 
a 
. 
5 1 4 0 
S 1 4 0 
a 
, • 
AUS KORROSIONS­ ODER 
6 5 
66 
65 
1 
1 
a 
. a 
• 
ΓΑΗΙ, AUS LEGIERTEM STAHL, 
W I S E R STAHL 
9 0 0 
102 
2 2 1 
3 2 
2 3 3 
198 
25 
8 9 8 
2 8 2 
6 1 6 
4 S 8 
2 3 9 
1 1 2 
46 
1 1 
4 6 
93 
6 9 
32 
a 
• 
2 9 4 
2 0 0 
94 
14 
59 
46 
11 
2 1 
Í S 
15 
15 
ΓAHL,HALZORAHT,HOHLBOHRERSTAEBE 
Π Ε Η STAHL. 
Γ Α Η ί , 
. NUR 
2 
1 
. 
a 
a 
• 
2 
2 
. a 
■ 
3 8 4 
2 3 1 
6 4 0 
3 9 0 
2 5 0 
233 
2 3 1 
17 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
I S 1 0 0 0 
1 0 1 0 
I S 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
15 1 0 3 0 
FRANCE 
R O Y . U N I 
SUEDE 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 3 3 
6 4 0 
1 1 1 
16 
1 6 1 3 
8 3 7 
7 7 6 
7 6 8 
7 5 1 
β 
HITZEBESTAENDIGEM STAHL 7 3 7 2 . 3 3 LARGES PLATS EN 
. 
a 
a 
a 
• 
K E I N 
20 
2 0 
. 
a 
. a 
. 
KORROSIONS 
885 
9 
152 
2 3 3 
198 
1 5 4 4 
1 0 4 7 
4 9 7 4 4 4 
2 3 9 
53 
a 
• 
UND PROFI LE,AUS 
­ OOER 
2 
2 
2 
2 
> R 0 F I L E , A U S KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDIGEM 
3ESCHMIE0ET 
S38 
2 3 8 
5 7 9 
9 7 3 2 9 
3 0 
14 
16 
2 6 9 
2 1 7 
53 
3 9 
1 5 8 
2 4 
9 
1 0 
9 
7 1 1 
7 8 0 
9 3 0 
6 8 8 
5 9 7 
78 
4 
6 
1 6 5 
46 
4 
3 2 
1 9 3 
a 
, 13 
i 4 
I I B 
a 
3 
4 3 6 
2 7 5 
1 6 1 
28 
2 3 
16 
4 
3 
I I B 
rAHL, P R O F I L E , AUS 
79 
32 
6 4 
65 
11 
5 
8 6 
11 
7 
5 
Β 
12 
2 
2 1 2 
12 
6 4 3 
a 
a 
, a 
. a 
a 
20 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 5 
2 
16 
16 
2 
4 0 
35 
5 
5 
3 
a 
a 
• 
1 
I 
2Î 
22 
53 
22 
30 
2 2 
2 2 
8 
3 
• 
5 2 6 
1 9 1 
559 
134 
8 
14 
16 
2 5 6 
33 3i 4 0 
22 
1 
4 
1 8 8 9 
1 4 1 0 
4 7 9 
4 0 4 
3 4 8 
34 
a 
4 1 
2 
18 
ι 2 
29 
3 
25 
22< 
20 
2 
( 
SCHNELLARBEITSSTAHL, NUR G E S C H M I E O E ' 
■ " 
79 
ll 65 
11 
S 
63 
1 
6 
11 
7 
5 
8 
12 
2 
2 1 2 
12 
6 1 6 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
ALLEM.FEO 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
13 
14 
13 
1 
1 
7 3 7 2 . 3 9 * ) LARGES PLATS EN 
0 0 1 
0 0 2 
. 0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
5 0 6 2 
5 1 0 0 0 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 1 0 4 0 
T 3 7 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 8 0 
18 
5 8 
10 
39 
1 2 6 
10 
4 9 5 
2 7 3 
2 2 2 
1 8 1 
4 1 
25 
8 
3 
16 
10 
4 
3 
8 
8 
• 
EN 
LIR TOLES NON MAGNETIQUES S O U REFRACTAIRES 
6 6 6 
6 4 0 
. a 
16 
6 5 6 6 6 6 
6 6 6 
6 5 6 
6 S 6 
6 4 0 
ACIERS 
• 
. . • 
2 
2 
a 
a 
• 
3 
3 
I ta l ia 
3 9 3 2ll 
ACIERS I N ­
1 2 1 
. 9 3 
a 
a 
a 
• 
2 1 4 
1 2 1 
9 3 
93 
93 
, EN 
1 6 7 
a 
1 1 1 
2 8 7 
1 6 9 
118 
H 2 
1 1 1 6 
INOXYOABLES OU REFRACTAIRES 
1 3 
1 4 
13 
ACIERS 
1 
1 
. 
a 
a 
a 
• 
S.LLIES, SAUF INOXYOABLES 
4 
1 6 
2 1 
1 0 
7 6 4 
4 9 4 
2 7 
10 
1 1 
8 
3 
S 
5 
5 
BARRES ET PROFILES EN ACIERS A L L I E S 
7 3 7 3 . 1 3 BARRES, PROFILES 
! 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 0 3 8 
1 0 4 0 
T 0 4 2 
0 6 6 
3 9 0 
5 1 2 
ι 6 2 4 
• 6 6 4 
S 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
S 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
■ 1 0 4 0 
REFRACTAIRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ROUHANIE 
R .AFR.SUD 
C H I L I 
ISRAEL 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 8 7 
2 3 6 
5 6 5 
1 0 3 
2 7 8 
26 
2 0 
16 
2 8 0 
1 6 5 
43 
4 7 
3 3 6 
25 
10 
18 
14 
2 8 6 3 
1 7 6 9 
1 0 9 4 
6 5 1 
5 4 1 
9 9 
4 
12 
3 4 4 
Γ 7 3 7 3 . 1 4 BARRES, PROFILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OOS 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
6 6 4 
6 9 6 
7 2 0 
7 3 2 
! 1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
INDE 
CAMBODGE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
2 1 5 
i§S 
159 
19 
16 
122 
1 0 
13 
2 4 
2 0 
11 
16 
2 3 
10 
3 0 3 
28 
1 2 9 4 
, S I M P L E M . FORGES 
3 
4 9 
Ì 3 2 
24 56 
1 1 0 8 
1 0 
'. s 
2 8 0 
7 
9 
5 1 4 1 1 3 
1 8 6 9 9 
3 2 8 14 
l ! 1 4 r 7 2 6 
4 
8 
2 8 0 
, S IMPL 
1 ' 
. FORGES, 
* 
, EN ACIERS 
1 
2 
19 
4 3 
9 
3 4 
2 0 
2 0 
1 4 
. 4 
. 
EN ACIERS A 
• 
. 
a 
. a 
« 
3 0 8 
a 
a 
a 
a 
4 4 
a 
• 
3 5 2 3°* 4 4 
. 
ACIERS 
. a 
• 
2 
2 
a 
a 
2 
. 
. . • 
OU REFRAC­
1 7 6 
2 
37 
3 9 
1 2 6 
4 0 0 
2 1 5 
1 8 5 
1 7 1 
4 1 
1 4 
a 
a 
. 
10 
10 
10 
10 
INOXYDABLES OU 
1 
1 
5 7 7 
1 8 5 
5 3 0 
a 
1 6 0 
7 
2 0 
16 
2 7 0 
3 4 il 56 
1 8 
10 
1 
3 
9 5 4 
4 5 2 
5 0 2 
4 1 5 
3 5 1 
3 0 
a 
, 5 7 
6 
a 
a 
17 
a 
a 
a 
a 
128 
18 
3 1 
a 
a 
8 
11 
2 3 9 
23 
2 1 6 
1 8 0 
146 29 
a 
a 
7 
COUPE RAPIDE 
1 
21S 
85 
1 5 0 
1 5 9 
19 
i l ! 
3 
13 
24 
2 0 
11 
16 
23 
10 
3 0 3 
2 8 
2 7 0 10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
183 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
iliïK 
OOI 881 0 0 4 
OOS 0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 m iii 3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 5 0 8 
512 
5 2 4 5 2 8 
6 1 6 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
T20 ìli eoo 
looo ioio o l i 
1020 Uh 0 3 1 
0 3 2 1 0 4 0 
WÁLZD 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 4 1 
4 0 2 
146 
9 9 
34 
2 
2 2 2 
Janvier­Décembre 
France 
1 2 4 
2 1 
20 3 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
i ì8NS­P68l lLHl«ÌBElf i lADÌGER:AKHEÌNN ! i 
3 
2 
2 
5 
2 
2 3 13 
1 0 6 
4 
3 
7 0 0 
1 7 4 
2 1 2 5 1 5 
0 0 5 53 
73 
16 17? 3 1 0 4 7 3 
S26 
5 9 7 6 4 9 
2 9 6 
43 ÌH so S9 
4 0 75 
96 4 9 
1 3 6 
36 
2 6 
1 5 8 5 85 3 1 
1 8 8 
7 9 4 
1 3 7 
26 
2 2 0 106 
1 9 8 
58 6S1 
6 4 9 9 
23 1 9 9 
9 3 4 
6 0 7 
3 2 8 4 9 8 
48S 0 6 8 
202 
5 1 
7 6 3 
1 
î 1 
96 
2 1 
6 2 
0 3 8 1 
2 
1 3 8 
4 8 6 
9 
22 
40 
1 3 6 
S 
1 4 2 
. , 9 
8 9 
82 
a 
1 0 
• 
4 3 7 
217 
2 2 0 803 
5 1 9 
4 0 8 
166 
4 6 10 
ÎAHT AUS KORROSIONS 
MARM GEMALZT 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 6 0 2 0 4 
4 0 0 4 0 4 
5 2 8 6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAL ZO 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 8 0 5 2 
4 0 0 7 2 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
MALZO 
NUR M 
O D I 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 OOS 0 3 6 
1 
5 
3 
7 
21 1 1 
9 9 
1 
3 8 5 
8 3 0 8 7 7 
2 8 5 3 5 9 
7 7 7 1 4 9 
5 2 
3 0 3 
15 1 3 4 
57 9I1 56 
20 
3 5 5 3 8 2 
9 7 3 6 9 2 
3 3 7 1 4 5 
1 3 9 
1 3 
2 
5 
14 7 
6 6 
a 
7 5 7 
1 0 1 
9 2 4 3 4 4 
4 7 9 
U5°2 
3 0 3 
15 
57 "Il 5 6 
7 4 9 
78S 
9 6 4 
8 3 4 9 8 5 1 1 6 
1 * 
2 3 4 
7 
3 3 3 
i i 
a 
a 
a 
a 
2 
1 4 
16 
36 
6 4 5 
575 7 1 
35 
18 36 
3 6 
• 
bl 
49 
136 71 
58 
3 
si 
a 
; 
e x 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
240 
3 7 6 
125 
7 9 31 
a 
a 
2 2 0 
Italia 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 2 1 0 4 0 
ÊnSIMitTis^Ht! 7373 ' lç 
3 4 3 4 
2 04B 
2 182 
, 3 9 5 9 
4 1 
73 
14 
172 • 172 
4 7 3 2 0 1 1 
5 8 6 
6 2 3 
2 7 1 
43 
199 138 
50 
57 
a 
96 
a 
. a 2 1 
1 5 7 
4 4 1 
3 1 17 
7 9 4 
110 
26 96 
106 
1 1 6 
58 6 S 1 
6 3 9 
9 
23 1 9 9 
2 0 192 
1 1 6 2 3 
8 569 S 6 2 4 3 9 2 0 
2 1 9 4 
a 
7 5 1 
3 2 0 0 1 
2 6 0 0 2 2 0 0 3 
5 4 0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 2 7 0 3 6 
0 3 8 
•s ita 
0 4 8 
1 OSO 0 5 2 
0 6 4 
2 0 6 6 
2 0 8 7S 2 1 6 
2 2 0 2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 4 1 2 
171 4 4 8 
S08 18 512 5 2 4 
3 5 5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 7 3 6 
8 0 0 
5 2 4 1 0 0 0 
1 1 4 1 0 1 0 4 1 0 1 0 1 1 
33 1 0 2 0 
27 1 0 2 1 3 7 5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 1 4 
6 8 1 
2 6 9 
1 6 1 83 
1 3 2 7 
HPRlêtAlSiTET5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANOE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E L I B Y E 
EGYPTE 
GHANA 
.CAMEROUN 
.CONGO RD ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS MEXIQUE 
CUBA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN INDE 
CHINE R.P 
JAPON FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 1 
6 
4 2 
1 
­ ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL. NUR 7 3 7 3 . 2 3 F I L MACHINE 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
2 5 0 
6 6 0 1 1 8 
9 
2 8 7 
188 
5 1 3 
0 2 9 
4 8 4 
4 8 4 2 9 6 
a 
. 
RAHT AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, 
1 4 4 
26 5 9 
9 13 
4 2 3 6 
3 3 7 
1 7 3 1 6 4 
1 2 6 
7 0 1 
36 
106 
1 0 9 1 0 9 
RAHT AUS SCHWEFEL­, 
ARM GE 
13 
4 4 
MALZT 
1 6 7 
528 2 0 9 
80 
4 9 3 2 7 2 
a 114 
71 
4C 180 
BLEI ­ UND 
6 : 
67 
135 
26 
a 
2 4 3 6 
1 1 4 
a 
a 
15 
a 
a 
a 
a 
• 
4 5 1 
67 4 0 5 
4 6 37 
2 1 
6 
4 
NUR MARM GEMALZT 
2 6 
59 9 
13 4 2 
3 6 
190 
26 164 
1 2 6 7 0 
1 
36 
0 0 1 
4 7 0 0 2 
4 9 0 0 4 OOS 
0 2 2 
0 3 0 
3 5 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
1 1 9 0 6 0 
2 0 4 1 3 0 1 4 0 0 
4 0 4 5 2 8 
2 0 6 2 4 
1 S7S 
9 6 
1 4 7 9 
1 3 3 7 
3 5 
23 
a 
120 
1000 
0 1 0 
. 0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 0 4 0 
LAMINI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
POLOGNE 
MAROC ETATSUNIS 
CANADA ARGENTINE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
1 
4 2 
S 
15 
8 
7 
7 
7 3 7 3 . 2 4 F I L MACHINE 
38 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 8 
0S2 4 0 0 
7 2 0 
38 1 0 0 0 38 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI AUTRICHE TURQUIE ETATSUNIS 
CHINE R . P 
M O N D E 
SEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
PHOSPHORLEGIERTEM STAHL, 7 3 7 3 . 2 5 F I L MACHINE 
13 167 
3 4 1 0 
. 
2 0 9 
4 4 5 3 
3 6 6 4 
0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 3 0 0 4 
OOS 
4 2 8 0 3 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E SUISSE 
1 
0 7 7 
0 7 1 110 
2 8 5 
4 4 7 
3 9 
2 1 
14 
8 0 1 0 5 
2 1 2 0 2 8 
260 
2 7 9 
179 
34 1 1 9 102 
24 
4 9 
26 19 
4 0 24 
14 
17 10 
102 
3 0 5 25 
33 
3 0 4 
7 8 10 1 2 8 
64 
85 
36 3 0 0 
160 
14 18 
9 9 
5 0 8 
9 9 0 
51B 996 
9 1 3 2 8 8 
3 6 
3 1 
2 3 5 
France 
1 
1 4 
9 
7 4 
1 
1 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
605 
6 6 ] 
251 151 79 
. . 3 2 4 
4 
i 2 
• • 
3 
A êUi'RAPlêE.'IfMPLlMENrPSÏg^165 "" 
. 3 8 
10 
2 1 
4 8 6 
1 
a 
1 
a 
27 
a 
1 5 4 
5 
8 
3 
2 6 
l i 
7 1 
6 3 
4 1 
9 9 6 
5 5 5 
4 4 1 270 
168 1 6 9 
19 
2 9 
2 
1 0 3 
a 
5 
2 2 0 
. 4
î 1 
3 
8 
11 
3 6 5 
328 
36 20 
tí 
17 
a 
• 
EN ACIERS INOXYOABLES 
2 6 1 173 
5 3 6 
3 3 7 
2 0 6 
5 2 8 
1 0 4 
15 
1 4 5 1 1 
75 
14 9 6 3 
3 1 2 2 
10 
4 4 9 
3 1 0 
1 4 1 
0 0 5 
8 5 5 
5 8 
1 77 
1 
2 2 
4 
1 0 
5 
5 
S 
a 
1 3 1 
3 2 5 0 8 1 
1 9 1 
2 7 6 
7 4 
1 5 
1 4 4 
a 
12 
1 4 3 6 6 
3 1 2 2 
* 6 8 7 
5 4 0 
1 4 8 
0 9 7 
5 5 7 
3 8 
1 
1 2 
EN ACIERS A 
97 
3 1 
1 0 1 
n 7 1 
95 
4 6 1 
1 3 1 3 3 0 
2 3 1 
1 2 3 
4 9 5 
17 
• • a 
a 
a 
• 18 
a 
a 
a 
a 
• 
EN ACIERS AU 
9 3 8 
85 
3 2 25 6 1 3 
6 3 2 
. 17 
. 2 5 13 
2 5 
2 
1 
3 
2 
1 
:OUPE 
160 
. _. 1 2 ' 96 
1 0 
240 
0 6 6 
6 9 8 
3 8 1 
3 1 ! 
3 1 7 
2 5 0 
1 
a 
• 
20 
24 
55 
26 
3 0 2 
21 
a 
2 
« 
1 9 6 7 7 
1 0 0 3 
1 094 
. I 95«
¿f 
1 
2 4 
• 3 4 
2 1 
13 
BC 71 
a 
a 
a 
2 1 2 . 8 6 5 β 
252 a 
2 6 8 
1 6 5 5 
3 4 
ÌÌS l 1 0 2 
24 . 
4 7 2 
. 1 9 
4 0 
. . . 7 . 
1 0 0 . 
2 3 3 . 2 5 
6 2 7 
3 0 4 
65 6 
I C a 4 9 16 
6 4 
4 4 . 
3 6 . 3 0 0 
1 5 8 
1 4 18 
9 9 
9 9 3 S 1 5 7 
6 0 2 0 6 1 
3 9 1 5 96 2 691 12 
1 7 2 5 Β 9 9 3 8 2 
■ 
2 3 1 2 
OU REFRACTAIRES, 
62 
6 2 
6 2 
1 
le­rn 1 
a 
1 . 
S I M P L E N . 
1 0 1 
12 3 0 
25 1 6 0 
S 
1 2 
2 2 8 
1 
a 
» a 
a 
6 3 
a 
5 3 1 
• » _ · 1 0 
3 1 3 6 8 9 
2 7 χ a 5 * 4 0 6 3 4 
3 2 5S9 
2 0 28 
6 1 2 
. 2 63 
R A P I D E , S I M P L E N . LAMINE 
s , PB, r 
6 0 
3 1 
1 0 1 
1! : 7 1 
95 
3 6 1 80 
3 1 8 0 3 3 0 
2 3 1 
1 2 3 
4 95 
, SIMPLEMENT LAMINE 
a 
1 
a 
a 
a 
1 9 3 8 
9.5 2 3 2 
6 0 0 
5 4 6 6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen Q berste I lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
184 
Januar­Dezember 
Lander­
schiüssel 
Code 
POP 
0 4 0 
0 4 2 
4 8 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ioii 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
MALZO 
0 0 1 
88! 0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
2 2 0 
2 8 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
iol i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
KÊs­fl. 
PHOR­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 88? 0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
Î 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
î 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
24 
1 8 
5 
S 
4 
84 
9 5 2 
78 
2 3 5 
1 7 6 
4 7 8 
li°3 
3 9 6 
3 4 8 
1 
Janvier­Décembre 
France 
tAHT AUS MANGAN 
7 
! 
2 
Ì46 
2 
1 
0 8 5 
6 6 3 
6 0 9 
3 5 0 
80 
1 1 0 ï?! 1 8 6 
64 m 8 7 9 
7 3 2 
148 
8 6 4 
8 8 2 
2 8 4 
22 
1000 
Bels>.Lux. 
2 2 
• 
4 3 3 
2 3 1 
2 0 2 
2 0 2 
1 8 0 
1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
• 
3 
3 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
?3 I B 
5 
4 
3 
84 
9 3 0 
TB 
2 3 5 
3 0 5 
2 4 0 
0 6 6 
7 1 9 
7 8 8 
3 4 7 
I ta l ia 
­ S I L I Z I U N ­ S T A H L , NUR MARM GEMALZT 
; 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
3 7 
1 
3 6 
13 
2 ! 
2 2 
4 172 
381 
1 6 4 Ì 
61 
2 ' 
â 
6 3 1 6 
6 221 
9C 
9 0 
66 
. 
2 I 
9 
l 1 
w& feffN^EELÍA^.a.ífÍ!' ìmnv*­, MANGAN­S Ι L I Z I 
2 
8 
1 
1 
7 
2 
3 0 
1 1 
19 
11 
1 
4 
3 
5 5 6 
S035 
2 4 3 
5 3 9 
53 
4 9 9 
2 2 9 
3 6 7 
9 9 
7 2 3 
3 0 1 
5 7 1 
9 3 3 
2 1 7 
2 1 2 
8 2 5 
1 9 1 
4 7 4 
9 1 7 
4 7 9 
9 5 6 
9 9 2 
8 8 6 
1 0 6 
3 3 9 
7 8 0 
0 8 8 
a 
6 7 8 
2 
1 
4 
2 
1 
STABSTAHL, HOHLBOHRE 
HITZEBESTAENDIGEM ST 
0 0 1 0 0 2 
88? 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 IIS 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 ilt 6 6 4 
6 7 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 2 
î 7 
2 
2 
2 0 
14 
6 
4 
3 
1 
3 9 6 
7 1 2 
9 2 3 
3 7 3 
9 1 4 
3 6 8 
S8 1 6 4 
1 1 6 
4 3 S 
4 2 6 
1S6 
2 4 5 
"τϊ 
6 0 
1 2 8 
44 
3 9 6 
7 
19 
3 1 
3 
9 
4 6 
2 5 0 
4 3 
54 
9 
2 4 
3 4 
2 2 9 
3 0 
1 4 2 
3 7 ! 
2 9 
2 1 
6 5 
9 8 6 3V 
6 7 0 
8 8 1 
852 
1 5 7 
13 
4 7 
6 
2 
1 
14 
10 
4 
i 
JM-STAH1 
a 
6 0 
4 
2 7 2 
3 4 1 
53 
38 
1 
a 
2 1 
a 
; 
a 
a 
7 7 3 
a 
a 
8 
• 
5 7 4 
6 7 7 
8 9 8 
8 8 6 
5 4 
12 
a 
• 
RSTAEBE, 
SHL, NU« 
7 0 4 
512 
7 5 5 
3 6 1 
1 4 2 
776 
12 
1 6 6 
4 9 9 
. 1 7 9
4 0 1 
4 8 
3 2 
3 7 
4 
1 6 3 
6 
1 9 
a 
3 
a 
12 
2 4 6 
4 3 
S l 
a 
16 
2ij 138 
37*2 
a 
a 
• 
3 3 8 
332 
0 0 6 
892 
0 9 0 
9 1 0 
4 
37 
• NUR 
2 4S ¡ 
2 4 6 9 
2 4 5 8 
11 
11 
1] 
a 
. 
MARM GEMALZT 
4 0 
21 
2 4 ! 
52 
3 6 3 
3 0 9 
52 
S3 
1 
a 
. 
P R O F I L E , AUS 
MARM GEMALZT 
43 
ί 1 
1 
i 
l ì 
T5 
53 
2 3 
2 0 
IE 
3 
3 
28 
85 
27 
6 
4 
1 
î <¡ 
Ζ 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
• 
1 7 5 
1 4 6 
2 9 
9 
5 
2 1 
2 
10 
2 
S 
2 
13 
3 
1 0 
7 
1 
3 
9 1 3 
2 1 2 6 0 9 
80 
SO 
7 2 9 
168 162 
64 
S!73 
B16 
7 9 4 
0 2 2 
7 6 1 
808 
2 6 1 
ODER 
Î L E I ­
4 7 9 
3 9 5 
4 1 
198 
4 6 1 
5 1 4 
3 6 7 
9 9 
3 2 6 
a 
; 
a 
2 1 2 
S93 
1 9 1 
3 6 9 
4 1 
4 1 9 
743 
113 
6 3 1 
592 
0 0 0 
0 3 8 
. 
, H P S 
3 
1 
9 
3 
6 
1 
1 
3 
a 
a 
• 
4 3 5 
4 
ÍÜ 
4 2 8 
• 
3 
7 0 7 
a 
; 
a 
a 
Γ 
7 1 0 
7 1 0 
a 
. , • 
ol: 
37 
2 1 
2 7 Ì 
a 
a 
a 
7 1 3 
a 
3 2 4 
3 0 1 
5 7 1 
9 3 3 
2 1 7 
4 5 9 
1 0 5 
8 6 8 
6 0 
9 5 6 
843 
3 2 9 
5 1 3 
797 
7 1 4 
0 3 8 
. 6 7 8 
O ^ T R A N G G Í P R I I S T 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
3 2 1 
9 1 2 
3 9 6 
5 4 6 
2 2 2 
3 1 
86 
103 
2 5 5 
8 4 1 
4 7 
39 
9 
21 
26 
il 26 
1 
3 1 
4 
32 
3 
2 
a 
6 
34 
12 
19 
3 
16 
1 
2 9 
21 
65 
2 3 0 
17S 
7°1Ì 
5 2 1 
208 
4 
1 
4 
1 1 
7 
5 9 0 
a 
a 
. 1
14 
86 
9 8 
2 1 
18 
2 
2 
78 
15 
2 0 7 
a 
a 
a 
, , 1 
a 
a 
, . a 
a 
a 
10 
. . • 
168 
6 1 1 
ni 21! 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 
0 4 2 
4 8 4 
6 6 4 
Î8?8 
ISÌh 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VENEZUELA 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
7 3 7 3 . 2 6 F I L MACHINE 
0 0 1 
881 0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
2 2 0 
2 8 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
181? 
181? 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
EGYPTE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
1 
3 
2 
7 3 7 3 · 2 ' Slk.Tíoflp 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4B4 
S08 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENT LANINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
1N0E 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
7 
2 
4 
2 
17 
T l 
3 4 
5 4 6 
6 9 4 
8 5 2 
7 9 7 
6 5 5 
5 5 
2 
France 
. 
4 
a 
• 
8 6 
5S 
3 1 
2 9 
25 
2 
2 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. . , . • · 1 
1 
3 
2 
l l î 
1 1 
3 4 
11% 
ni 5 6 9 
5 3 
• 
Hal la 
a 
a 
• 
69 
3 
n 6 1 
• 
EN ACIERS MANGANO­SIL ICEUX, SIMPLEMENT LANINE 
3 0 5 
81 
3 8 4 
2 2 
2 2 
2 3 4 
45 
il 
1 0 4 2 3 8 
T22 
5 1 6 
4 3 7 
2 2 9 
7 9 
5 
9 
. 9 
3 
2 
6 
5 
6 S 0 
56 
'. ZBT 
'. 9 
• · Ι ί a . 
• 
1 0 1 0 
9 9 6 
1 4 
14 
1 0 
> « 
2 
1 
6 5 5 
m û l ì 17 
56 
1 0 4 
1 2 1 
llî m 73 
a 
« 
97 
. ι a 
a 
l 
98 
9 8 
a 
a 
. • E^AfíD^^unr^^p^rHÍSBíiitfcfP.^rifMÍL^': 
6 2 0 l i? 
6 7 0 
169 
9 6 
1 1 8 
2 9 5 
8 2 
19 
1 6 2 
6 2 
11, 3 1 0 
5 1 
7 7 3 
3 8 
93 
178 
5 2 9 
2 0 7 
0 0 2 
5 7 0 
4 3 2 
6 6 8 
5 0 1 
8 4 6 
1 
9 1 6 
1 
25 
1 
6 5 8 
1 2 3 
9 6 
10 
l î 
5 6 1 
4 8 8 
8 0 5 
6 8 3 
6 7 8 
9 6 
S 
1 
. 
7 
3 
3 5 2 50 
3S5 6 9 
3S2 6 0 
3 9 
3 9 
3 
, 
, a 
• « 
7 3 7 3 . 3 3 BARRES. BARRES CREUSES, PROFILES 
REFRACTAIRES, SIMPLEMENT LAMINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 6 0 
3 2 2 
3 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
GUINEE 
.CONGO RO 
R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
55?2β 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ÌSll 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MEXIQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
CHINE R . P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
1 
6 
1 
1 
1 6 
1 1 
4 
3 
2 
3 4 1 
2 9 9 
5 5 2 
0 2 6 
9 7 7 
2 7 2 
4 6 
1 1 7 11! 8 5 0 
93 
1 0 9 
2 9 7 
54 
4 8 
6 1 
35 
3 2 4 
12 
1 9 
?2° 
12 
55 
2 2 0 
26 
12 
13 
10 
161 
33 
6 2 
4 9 
1 4 7 
19 
2 4 
4 3 
0 1 0 
195 
8 1 3 
6 5 0 
8 0 1 
7 0 2 
19 
4 3 
S 
1 
1 
10 
a 2 
2 
1 
5 6 7 
4 4 0 
6 0 0 
1 0 9 
2 1 
6 2 
1 2 
1 0 7 
192 
. 7 6 
"zl 
25 
13 
2 
1 0 5 
1 1 
19 
1 2 
a 
18 
2 1 3 
4 3 2 2 
a 
6 
a 
1 5 4 
9 
S6 
1466 
, a 
• 
9 0 3 
100 
8 0 2 
1 8 7 
S67 
4 9 6 
7 
30 
1 
2 
2 
1 
6 0 5 ï! a 
4 6 
a 
1 0 8 
1 2 7 
82 il a 
• 
a 
5 1 
1 1 8 
3 8 
7 2 
12 
5 1 6 
9 5 8 
7 3 2 
2 2 6 
5 8 4 
2 3 4 
6 4 2 
. • 
8 
3 
61Ô 
a 
a 
a 
1 6 8 
a 
a 
TO 
6 2 
1 6 0 
2 3 9 
3 1 0 
a 
9 4 
a 
2 1 
1 6 4 
13 
2 0 7 
2 1 3 2 
6 2 1 
1 5 1 1 
3 9 4 
Í 6 R 
199 
a 
9 1 6 
EN ACIERS INOXYOABLES OU 
OU F I L E S A CHAUD 
3 3 2 0 
4 6 
17 
3 3 3 
4 7 
1 3 
a 
a . 
1 0 
4 
! t 
a: 
5­
21 
2 : κ 3 
: 
5 
3 
1 2 
1 
î 
i 1 
i 
. 
1 1 4 6 
r 1 0 6 
4 0 
9 
. 4 
3 1 
5 
13 
1 
4 
2 1 1 
2 8 6 
8e8? 
. 4 7 3 
1 5 9 
2 5 
5 4 18! m lï 2 2 
« 19 
14 
1 
ZÖ 
4 
3 1 
6 
i 
6 
1 0 
6 
24 
5 
13 
1 
18 
2 4 
4 3 
0 3 6 
5 2 6 
5 1 0 
26 6 
0 6 3 
1 5 9 
4 
2 
6 
8 
3 9 0 
a 
a 
a 
1 
14 
8 4 
4 4 
8 
10 
2 
1 
39 
1 4 
2 0 5 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
β a 
a 
. a 
. a 
9 
. a 
a 
• 
842 
4 0 6 
4 3 5 
1 6 5 
1 5 1 
13 
a 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
185 
Januar­Dezember 
Linder­
ten 1 ussel 
Code 
pays 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 3 2 
Ν5ΑΒΜΐί)ί^ΕΜΪΟ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 S 2 
0 6 6 
188 
508 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
18Î8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
1 3 9 
2 5 
5 4 
1 5 6 
3 2 4 1 3 6 
7 
53 
4 1 13 
6 4 
31 
1? 
17 
6 
5 58 
6 1 3 
9 7 
8 7 4 
6 9 9 
1 7 6 
4 3 7 
2 3 5 95 
3 3 
6 4 5 
Franc« 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
2 0 4 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
, a 128 
I t a l i a 
3 0 0 
OHRERSTAEBE.PROFILE AUS S C H N a L A R B E I T S S T A H L , 
7 
6 se 4 1 
6 
2 
12 
a 
3 
3 
S 
a 
a 
1 4 9 
112 37 2 2 
9 Í S 
2 
3 
STABSTAHL. HOHLBOHRERSTAEBE, PHOSPHORLEGIERTEM STAHL, NUR 
0 0 1 
0 0 2 88s 0 3 6 6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
18t? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
STABS" STAHL 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 3 4 0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 io% 2 0 8 
4 3 6 m 6 1 6 
TOO 7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
181? 
1 0 3 2 1 0 4 0 
STABS N I C H T 
3 7 
3 
9 
5 
1 
57 
50 6 
5 S 1 
5 3 6 
2 3 5 
166 9 5 9 
0 9 6 
oll 
3 8 4 
9 2 5 
4 5 8 1 6 1 
1 5 6 
29B 
1 
4 8 9 1 
24 
4 
à in 
7 6 
6 1 
1 
Γ Α Η ί , H O H L B O H R E R S T A F B E , 
, NUR MARH GEMALZT ODER 
1 9 
8 
2 
1 
13 
4 8 
3 1 
17 
1 
2 
13 
5 0 3 
9 5 2 
S97 
i l ! 
2 0 4 
1 7 6 
1 2 0 
0 5 7 
103 
4Ì6 
1 8 4 
1 9 0 
7 6 
1 3 9 
523 
3 2 3 
3 0 9 
5 6 6 
2 9 2 
2 7 3 
6 2 2 
5 1 0 
1 8 0 
58 
1 8 8 
4 7 4 
S57 
34 
a 
a 
; 
7 3 
174 
a 
. 
9 2 9 
S91 
3 3 8 
6 
Ίί 178 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
• 
SA'RM'GÌ . ­ALZT 
23 
23 
2 3 
( 14 
1 
25 2. 
; 
i 
WBJUkW. 
3 1 
3 1 
3 1 
2 1 
r A H L , HOHL BOHRE RSTAE BE, P R O F I L E , 
ENTHALTEN I N T 3 7 3 . 3 3 B I S 3 6 . NU STRANGGEPRESST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
OOS Sil 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 pi 818 0 S 2 0 6 0 
0 6 4 0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 3 7 0 
52 
16 6 
3 9 24 
1 
1 6 1 
2 
1 
3 
2 0 9 Hl 0 1 0 
I B I lÛ 3 0 2 
6 8 3 
9 8 0 m 8 0 2 5 2 9 
7 5 8 
4 7 0 
2 2 8 5 4 5 
4 9 5 m 1 8 3 
7 2 1 32 SO 
3 2 3 
6 8 1 86 
1 2 s l 
1 3 1 8 3 
5S?7 2 1 1 2 4 
1 9 0S5 
1 2 6 
. S 1 6 7 
S08 1 6 8 
2 2 7 
3 9 7 0 
1 7 l * 3 5 2 6 1 
63 
3 6 0 
16 
1 6 8 3 
8 0 6 6 0 
3 0 
1 0 2 
63Ò 
5 
S2 
a 
9 2 7 2 4 3 
10 
30 
4 6 
2< 
2( 
2 ' 
AUS 
R MA 
3 
9 
1 0 
2 
1 
1 
136 
18 
47 
2 8 3 1 3 0 
7 
S l 4 0 
1 63 
a 
17 
14 
a 
58 
613 
97 
5 8 3 4 8 4 
1 0 0 4 1 3 
2 2 5 
73 
a 
6 1 4 
3 
9 8 
3 1 
139 
l§7 
1 
a 6 
a 
. 3 1 
uS i^CSfciGGipitlisT 
3 6 
t 2 
9 
S 
1 
55 
' 4 9 
5 
! 5 
1 
810 
7 3 2 
9 3 5 
0 2 5 
4 
0 5 2 
7 6 0 
5 0 6 2 5 3 
0 8 6 
OBI 167 
6 9 7 
. 1 5 8 
67 
8 1 
1 0 5 1 855 1 9 6 
6 7 
6 7 
129 
• 
M A N G A N ­ S I L I Z I U M ­
16 
8 2 
1 
13 
> 4 3 
. 2 7 
16 
1 
1 
' 13 
0 1 6 
2 6 9 
597 
183 2 0 4 
1 7 6 
îi? 
φ 3 5 1 
1 9 0 76 
1 3 9 5 2 3 
3 2 3 
3 0 9 
7 8 3 0 6 4 
7 1 9 
6 1 5 
5 1 0 7 9 6 
15 
3 0 9 
,ΜΕ8ΕΜΑΪ!Ϊ 
> 3 6 
r n 6 
t 
l 5 
i 
î i X 
'. 2 
6 7 2 
1 1 7 
0 9 8 
1 2 5 IS 135 
140 812 
5 7 3 4 4 3 
4 9 7 2 9 6 
203 
1 6 1 
1 6 4 
7 1 6 2 4 
84 
41 1 0 3 
1 2 
6 
2 2 1 
96 5 
8 1 
" 
3 4 8 7 
1 2 6 
, a 
a 
a 
* 
1 0 3 
6 1 
10 a 
a a 
a 
• 
3 7 9 7 3 6 1 3 
1 8 4 
a 
a 
2 0 
a 
10 165 
STAHL, 
ODER 
2 3 1 8 
7 7 
S 1 0 540 
4 7 0 4 
2 5 8 
90 
30e 
111 8 5 5 
1 1 9 
1 8 2 7 
a 
6 0 
a 
4 4 
, a 
a 
a 
1 2 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
7 3 7 3 . 3 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 2 0 8 
4 0 0 
5 0 8 5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 6 2 
SeÎSpLEiAESÎRfAalN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALL EN.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE ROUMANIE 
. A L G E R I E ETATSUNIS 
BRESIL ARGENTINE 
ISRAEL 
INOE 
CHINE R . P 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
3 6 1 
4 4 
98 3 S 6 6 S 6 2 6 9 
14 
9 9 9 0 
27 
1 2 9 
lî 2 3 
16 
i l i 8 1 6 
. 2 1 9 
3 5 2 6 
1 5 1 5 
2 0 1 0 
9Ô3 
4 6 8 2 1 2 
5 
1 1 8 9 5 
France 
119 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
KmamaïaiS" 
. 13 
9 13S l l l a 
6 
a 
2 6 
a 
• 4 8 
a 
12 
a 
a 
• 
3 7 0 2 7 5 
9 5 
5 4 
2 5 4 1 
3 
11 
• 
7 
4 
3 
1 
1 2 
2 
■ 
• 
7 3 7 3 . 3 5 BARRES, BARRES CREUSES, P R O F I L E S , EN S I M P L É A E N T LAMINES OU F I L E S A CHAUD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 0 0 5 
0 3 6 
6 2 4 664 
1 0 0 0 
WW 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ISRAEL INDE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
S 6 4 3 
5 0 4 
. 3 0 1 3 9 0 
7 8 6 
12 1 4 9 
β SS9 7 S Z * 9 8 6 
7 9 7 
7 9 6 187 
I 
. 8 4 
3 
1 
■ 
■ 
8 9 ef 1 
1 
1 
1 
7373.36 ^ fS j^RRI I^REJfg fS js 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 0 4 0 0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 2 0 4 
2 0 8 
4 3 6 
5 0 4 612 
6 1 6 7 0 0 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE PORTUGAL 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE MAROC 
. A L G E R I E 
COSTA R I C 
PEROU IRAK 
IRAN INDONESIE 
CHINE R . P 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
3 3 8 0 
1 4 5 0 
4 S 9 
25 33 
37 
3 8 18 1 5 5 
2 2 
23 75 
36 
3 1 
13 2 0 
73 4 7 
1 7 5 9 
7 7 7 7 
S 3 4 7 
2 4 3 0 2 6 8 
1 0 0 
3 5 8 
12 
. 38 1 8 0 4 
. 88 
1 
2 1 
« . • • 
• a 
15 
3 5 
a 
a 
a 
a 
■ 
1 8 1 
110 
7 1 
3 
a 
6 8 
6 
3 7 
• 
7 3 7 3 . 3 9 BARRES, BARRES CREUSES, R E P R I S SOUS 7 3 7 3 . 3 3 A Î 6 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0S2 0 6 0 
0 6 4 0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 3 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE POLOGNE 
HONGRIE ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E EGYPTE 
N I G E R I A .CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E .MAOAGASC 
1 1 6 5 3 
4 1 3 6 
l 7 4 3 7 9 6 6 
6 7 6 2 
i l ,69 1 5 6 
2 5 4 4 4 6 3 9 7 1 
5 5 4 
1 6 7 6 5 8 
1 2 6 
7 0 
2 0 2 3 0 5 
4 7 6 5 7 
2Î1 
i l 84 
4 7 1 1 4 
2 9 
a 
a 
1 1 6 5 
12S 4 2 4 4 
4 9 4 2 
HI 4 2 
100 
3 4 4 3 1 0 8 7 
9 
4 3 • 2 7 5 
1 
Í S 
1 2 2 5 
a 
2 7 3 
3 3 
2 0 0 
19 
a 
18 
« 9 3 
4 
a 
12 
S 
5 
S 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
85 
ACIERS A COUPE 
1 
1 
! 
. . ■ 
3iï 
85 
* llî \A 9 3 8 9 
, â i 1 2 7 
. 
38 
Í S 
1 
. 1 3 5 8 1 6 
2 1 9 
2 B29 
1 0 1 1 
î 81B 
8 4 5 
4 4 1 1 5 4 
a«£ β 19 
ACIERS AU S , PB 
1 5 SOB 
3 4 1 7 
3 _ _ i • . • • 
1 3 6 7 
7 7 6 
1 1 4 9 
7 β 2 7 4 
7 7 3 1 8 
1 9 5 6 , 
TBT 
7 8 6 
. ■ 1 6 9 
■talla 
2 5 8 
RAPIOE 
2 2 1 
2 
76 
15 
3 1 9 
2 2 5 
93 
2 
a 
15 
. . 7 6 
, P , 
1 2 9 
. 27 . 9 
1 1 
• 
1 8 4 
1 l 7 7 
9 
9 
17 
• 
'KTÎVEli Wt&ho™ «»"GANO­SIL.­
a 
a 
• a 
a 
a 
a 
• a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
■ 
6 
a 
6 
a 
a 
6 
4 
a 
• 
2 7 4 7 
1 3 3 9 
4 5 8 
• 33 
3 7 
3 8 18 
1 5 5 
■ 
■ 
6 0 
. 3 1 
13 2 0 
7 3 4 7 
1 7 5 9 
4 6 8 8 2 
4 4 5 7 7 
PROFILES« EN ACIE t S I M P L E * . LAMINE 
2 6 8 0 
a 
27 1 5 0 0 
18 
1 
2 
4 
2 3 0 S 
2 6 5 
. 1 0 0 2 8 1 
2 
. * ._ ΐ 
1 7 S 9 
«S A L L I E S 
S OU F I L E S 
> Β 4 9 3 
Γ 2 9 4 S 
1 $ 8 9 
ï X 8 1 9 
1 1 9 
2 7 
\ $ 0 
2 2 0 1 *SI 1 9 0 7 
4 8 7 
,?7 3 6 0 
4 6 
5$ 
S l 1 1 7 
2 0 1 9 
I B 
1 
• · 2 6 6 
4 7 3 
25 
a « 
6 3 3 
23 
22 
2 3 
. 1 
. 
. ■
. • 
7 0 4 
6S6 
4 8 
. . 3 
. 1 4S 
HHAUO 
4 7 0 
1 9 
2 2 1 8 1 
. 
a 
a 
. . . 9 7 7 
4 9 
2 7 23 
7 9 
. 2 9 183 
2 7 3 6 5 
a 
14 
a 
14 
a 
a 
a 
a 
2 4 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
186 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüsse! 
Code 
POP 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 8 4 S04 
SO 8 
S12 
S24 
S28 6 1 6 
6 2 4 6 6 0 
6 6 4 6 8 0 
6 9 6 7 0 0 
7 2 0 
7 3 6 
8 0 0 8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
183O 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
PROF I I 
H I T Z E I 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1811 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
P R D F U K0RROÌ 
T I G G E . 
0 0 1 
0 0 4 
lütt 1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ami 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
1 
1 
4 
1 
1 
β 
1 9 9 
1 3 8 6 1 
3 2 fl 
1 4 
ESTUI 
,,ΟΑΝ!£ 
>TELLT 
2 0 3 
Τ 2 8 1 7 8 
37 
75 3 59 
4 5 2 1 0 7 
6 3 0 
2 3 9 
1 4 1 1 8 4 
160 
0 5 5 
8 8 0 5 0 6 
1 8 3 
73 1 1 4 7 3 4 
Í S VA 95 
8 9 3 
1 8 9 
7 0 2 
11! 
0 6 1 7 9 2 0 3 7 
0 2 4 
,§.!. 
36 
1 1 0 4 
ìli ÎI l i 
janvier­Décembre 
France 
4 
2 
2 
67 
45 Ih 5 
6 
3 
θ 
4 8 3 1 7 4 
a 2 4 0 
6 1 0 7 
5 7 
3 3 9 
5 1 
7 7 1 
1 1 4 9 5 
5 6 8 
3 
123 
73 
1 2 4 
. 170 
95 
1 0 1 
4 8 3 
6 1 8 9 4 6 I S S 8 4 9 
7 4 1 
9 6 7 8 2 2 
HEN ODER M STAHL, 
BLECHEN ODER H I T 
6$ 2 2 
1 1 4 1 0 6 
8 
β 3 
JOÍ ¡ ÍS F O/ Í IR 
FERTIGGESTELLT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
OSO 
0 6 0 
0 6 4 2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 4 8 5 1 Z 
5 2 8 6 2 4 
6 6 4 7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
um 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 0 3 6 
Sil 3 9 0 4 0 0 
6 6 4 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
2 
1 
8 
5 
3 
2 
1 
4 0 3 
3 7 5 
6 8 1 
9 9 6 
7 2 5 
3 0 8 
6 
9 2 27 
8 9 0 0 7 
9 
1 1 
64 
15 
1 0 4 6 
1 9 
9 
9 0 3 
56 9 
1 3 0 
9 
4 4 14 
3 9 
10 
2 6 5 
1 7 8 
0 8 6 6 0 5 
5 2 0 3 6 4 
12 
2 0 1 1 9 
a 
• 
a 
a 
a 
, . • 
1000 
Belg.­Lux. 
î 
' 
2 0 6 1 7 
2 0 SIE 
?f 
4 0 3S 
58 
46 
• 
hg 
N e d e r l a n d 
1 π 
3 1 0 231 
72 
42 
320 
a 
9 
. 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
8 2 5 9 
2 3 
15 
1 1 6 
BANDSTAHL, AUS KORROSI 
NUR KALT H E R ­ ODER FER 
a 
• 
26 
26 
a 
26 
67 
0 6 7 
4 
37 
75 
. 4 3 2 
a 
3 7 7 
9 0 0 
9 0 986 1 4 9 
5 3 4 
2 3 5 
4 6 2 6 0 
. . 6 2 
15 
78 
• 
4 9 2 
0 1 2 
4 8 0 
7 6 3 0 9 6 9 0 3 
5 
1 
8 1 5 
I ta l ia 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
127 3 9 0 
1 6 0 4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
119 4 4 8 4 8 4 
5 0 4 
1 9 6 5 0 8 
512 
5 2 4 
4 2 3 5 2 8 6 1 6 
26 6 2 4 7 7 6 6 0 
38 6 6 4 6 8 0 
6 9 6 1 1 4 7 0 0 
6 5 4 8 7 2 0 
7 3 6 
35 8 0 0 8 1 8 
8 2 2 
2 9 3 7 3 
12 9 3 9 
1 6 4 3 3 
5 826 
im a 
6 0 
0 0 0 
. 010 
1011 
0 2 0 L021 0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
9 3 8 7 1 0 4 0 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 
CUBA VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE IRAN 
ISRAEL PAKISTAN 
INDE THAILANDE 
CAMBODGE INDONESIE 
CHINE R.P 
FORMOSE 
AUSTRALIE . C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
4 6 
3 2 
13 
! 
3 
2 
6 2 
0 7 5 
30 
27 
14 
74 93 
13 
3 9 8 
2 5 7 
4 0 8 1 5 
6 2 4 0 0 2 3 2 
3 9 1 3 2 
15 14 
2 7 7 
13 
34 28 
2 0 
2 2 7 
2 8 2 
9 4 5 
0 2 3 4 8 5 6 2 3 
147 
2 7 2 
2 9 9 
DNS­ ODER 7 3 7 3 . 4 3 PROFILES DE TOLE r iGGESTELLT REFRACTAIRES, S l 
36 
a 
4 
85 
43 
4 1 12 
12 
2 9 
3QER BANDSTAHL, AUS LEGIERTEM ST ZEBESTAENDIGEtt. NUR KALT HER­ OD 
21 
4 0 
4 
4 
3 
64 
6 4 
64 
, • 
1 
1 1 
a 
a 
» 
• 
a 
a 
, • 
0 0 3 
110 0 0 4 
0 4 0 
110 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 1 0 
ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
PORTUGAL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE ï 
AELE CLASSE 2 
A H L , K C l Ν 7 3 7 3 . 4 9 PROFILES OE ER FER­ INOXYDABLES 
1 0 0 1 
0 0 4 
S 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
4 1 0 3 0 
1 0 3 2 
42 
48 
11 
1 4 0 
98 
4 2 24 
24 
18 
TOLE 
OU R 
ACHEVES A FROID 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 .A .AOM 
14 
2 4 
51 
4 4 
6 
6 
4 
Ä P Y f f i E ^ E Ä D ^ G l M ^ V A K L ^ N U R ^ ^ ^ H ^ 0»1<« ^ ^ TãVí'iZ^hiít 
Ζ 
5 3 
2 
1 
. 2 4 2 
2 9 1 6 5 3 
6 5 3 1 4 0 
3 
8 14 
6 $ ! 
a 
7 
6 3 
2 3 2 
a 19 
6 8 7 0 
$5 
106 
4 4 
S 
13 
967 8 3 9 
1 2 8 8 4 1 
8 2 8 
2 S3 
I O 2 0 
3 4 
1 
ί 
5 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
• 
i i 
9 2 
1 1 4 
102 
1 1 
3 
2 
9 
, a 
• 
^R8?ïiklTAft!!?ESERALKALTA,JSERL­E8SrRFg 
7 1 18 
9 
β 
8 6 
4 6 
113 1! 
3 3 7 
96 2 4 1 2 1 3 
9 
. 3 
a 
. a 
a 
a 
• 
27 
1 1 16 
14 
a 
2 
2 
2 
• 
1 
3 8 4 
7 6 
3 8 9 
7 2 166 
3 
84 
13 7 1 
352 
8 
4 
1 12 
3S 
6 
3 
33 
1 9 
24 
9 
i 26 10 
8 2 6 9 2 1 
9 0 5 
7 5 7 68B 
100 
a 
a 
48 
18 0 0 1 
4 6 0 0 2 
0 0 3 
2 5 1 0 0 4 0 0 $ 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
1 OSO 37 0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 5 1 2 5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 S 
3 5 3 1 0 0 0 
3 1 4 1 0 1 0 
3 9 1 0 1 1 
2 1D20 
1 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 7 1 0 4 0 
PARACHEVES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANAOA 
MEXIQUE CUBA C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL INDE 
P H I L I P P I N 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
ÍTIGUKÍÉÍLV AUS 7 3 7 3 · Μ îê.E­Sf 
7 1 
9 
5 
8 
46 
113 
Í33 
292 
2ÏI 
199 
0 0 1 
7 0 0 4 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
6 0 5 6 3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
8 0 0 
1 6 1 0 0 0 
l lili 1 0 2 0 
FRANCE ALLEM.FED SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE U . R . S . S . 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS INDE 
AUSTRALIE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
2 
1 
7 
4 
l 1 
France 
15 
10 
4 
2 
1 1 
8 
7 9 9 
2 9 
a 
* *t 1 3 
10 
88 
sil 3 2 4 4 100 
1 1 9 
15 
3 5 0 
a 
1 2 8 
2 0 
3 7 8 
4 7 7 
9 0 1 
7 3 1 4 3 5 5 4 2 
1 2 6 
2 5 4 
6 2 8 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 
i i 
4 2 5 4 4 2 0 7 
4 7 
lî 
3 1 18 
• 
1 
6 
1 0 4 
8 0 
2 1 
10 4 
11 
a 
3 
• 
2 4 
2 3 4 
1 
2 7 
14 
. 7 9 
a 
3 4 0 
1 6 9 
28 2 0 4 
5 9 1 5 0 1 0 9 
3 7 9 13 
a 
a 
17 
13 
23 
• 
2 0 7 9 1 
14 8 4 6 
5 9 4 5 
4 0 1 0 2 9 8 1 I 7 6 1 
3 
1 
1 7 4 
I t a l i a 
2 9 
3 1 
30 
4? 
96 
a 
6 23 
9 
a 
a 
9 1 0 
a 
10 
. • 
5 7 0 3 
2 6 7 2 
3 0 3 1 
1 2 5 6 * ? ? . 
a 
14 
1 4 9 7 
MPL¥HEDNTFOBÏENU!00U H Ä R A D S 1 » 0 ™ 1 " W 
a 
a 
" 
1 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
• 
8 
a 
8 
» Β 
S OU OE FEU ILLARD EFRACTAIRES, S IMP 
„ 23 
3 5 
2 9 
5 
5 
4 
12 
. 
12 
12 
* a 
• kWUÆltia A FROID 
4 7 2 
3 9 0 
7 0 0 6 8 7 
4 9 1 
2 8 3 
16 
1 3 7 3 9 
1 1 7 0 7 7 
1 1 17 
6 8 
12 
8 0 
24 
3 1 16 
8 9 5 
4 1 
1 1 
35 
ll ÌÌ 16 
8 2 6 
7 3 9 
0 8 6 
7 4 0 
6 5 7 
2 3 5 
16 3 1 
1 1 0 
' A ­ C T U P E 6 ! 
153 
2 6 1! 14 
12 82 
2 1 5 
4 9 3 1 
6 6 7 
1 9 7 
4 7 0 
3 8 8 
2 
5 
3 ι 1 
ΑρίίίΙ 
a 
2 5 8 
3 1 β 
4 6 1 
4 1 0 
1 0 5 
2 
9 
1 2 
18 
6 6 2 
, 1 1 
6 6 
2 
16 
3 1 
5 
825 
4 0 
a 
16 
a 
2 4 
5 
5 
3 5 3 
4 4 7 
9 0 5 
7 5 9 
8 0 6 
1 2 8 
1 4 
3 1 
1 8 
1 
a 
1 
i 
s 
2 
3 
Í 
2 
. 
# 
a 
• 
1 
1 
. a 
a 
• 
4 2 
a 
I I 
82 
4 9 
33 
2 4 
24 
9 
a 
4 8 
• 
48 
4 8 
, a 
a 
• 
EEHENTA&B?lSN«ni"p..«?ÄlJF 
m 1 
1 
1 
a 
. • 
• 
a 
a 
a 
, • 
2 
• 
3 
2 
1 
1 
• 
OLES OU OE F E U I L L A R D S , EN 
S , SIMPLEMENT OBTENUS OU 
l ì 
7 6 
9 8 
8 7 
1 1 
2 
i 
. . • 
4 6 3 
9 1 
3 8 1 
80 1 7 6 
lit 
27 
9 9 
Ή 6 
2 
9 
4 4 
24 
a 
1 1 
7 0 
1 
1 1 
η 
i 16 
16 
Uff 
1 1 4 4 
9 7 6 
8 4 7 
9 6 
, a 
7 2 
8 
3 0 
a 
1 5 0 
20 
2 1 1 
1 8 8 
23 
2 
1 
1 
. a 
2 0 
R I !M«!¡M?EOBT ,ENUS08U0 I»RA!ÍHEVL AEID Í 'FIOIO 
7 
4 
„ a 
a 
a 
a 
• 
2 2 
1§ 8 
3 
3 
a 
4 
4 
4 
153 
a 
16 
9 
14 
82 
2 1 5 
4 9 
3 1 
6 0 2 
1 6 6 
4 3 6 
3 8 0 
„ 
15 
a 
12 
. a 
a 
• 
36 
1. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
187 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
30 
22 
2 
6 
Janvier­Décembre 
France 
5 
2 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
a 
• 
h i 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
a 
a 
■ 
25 
17 
• ictøtiksniEii/røsfiHe^ 
GESTELLT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 Β 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
SO 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ì81S 
1 0 4 0 
mm 
0 0 1 
0 0 2 
884 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0S2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
S 1 2 
528 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 9 
1 
4 
1 
4 
4 
4 1 
fi 12 
7 
2 
0 8 5 
6 9 4 
9 9 7 
1 0 7 
4 4 0 
1 7 9 
4 4 4 
7 2 4 
5 6 4 
1 4 4 
4 0 
5 0 6 
1 5 6 
7 1 
I I B 
4 1 4 
4 5 0 
86 
833 
5 0 
1 2 8 
7 0 
5 0 
3 9 5 
4 9 
2 3 4 
1 1 2 
6 1 
98 
2 0 7 
7 5 2 
3 2 1 
4 2 9 
7 2 3 
1 0 5 
1 3 2 
10 
S 76 
.TESTTAÍ Í . 
5 
1 
3 
2 1 
8 
12 
6 
5 
3 
2 
4 7 3 
5S6 
8 7 7 
5 S3 
5 3 1 
1 5 5 
138 
82 
46 
4 6 0 
508 
4 6 8 
2 4 9 
3 7 8 
4 4 5 
1 7 2 
78 
1 0 1 
9 9 1 
2 7 8 
1 1 7 
37 
1 3 4 
7 9 
2 8 5 
2 2 7 
9 7 
3 7 5 
43 
6 2 1 
168 
9 0 
8 8 1 
1 7 3 
1 5 9 6I1 6 5 
522 
S08 
9 8 7 
5 2 3 
520 
0 6 1 
7 6 5 
3 6 
6 9 9 
2 3 7 
38 
2 1 
2 4 
1Ò 
1 0 1 
4 5 
56 
2 1 
2 1 
34 
. 3 9 
16 
a 
a 
1 
. , a 
a 
a 
a 
a 
300 
12 
a 
7C 
34 
4 7 2 
54 
411 
13 
1 
4 0 5 
a 
• 
7 
1 
33 
a 
58 
4: 
l i 
' ■ 
l i 
1C 
ANDERE ALS AUS BLECHEN OC NICHT ENTHALTEN I N 7 3 7 3 . ! 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
imüfaäiVWIF 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 1 
2 8 
3 
25 
23 
2 
2 6 1 
105 
2 7 0 
3B7 
1 1 
6 
a 
2 9 
1 2 3 
7 8 1 
6 
1 3 
2 0 8 
a 
. a 
86 
a 
3 7 
1 3 4 
8 4 
2 2 5 
6 4 
1 0 7 
1 9 4 
1 2 5 
l i 
6 4 
5 2 2 
9 6 8 
0 2 2 
9 4 6 
3 2 9 
9 4 0 5lì 6 9 9 
86 
M 
. 
6 
3 
3 
2 
2 
1 120 
l ( 
1 1 3 1 
1 12C 
12 
U 
11 
; 
a 
• 
LPZT°DDESÌ· 
. 
t 
: 
l i 
: 5 
. 
32 
2' 
·. ί 
• 
MARM \ m 
STABSTAHL UNO P R O F I L E , AUS LEGIERTEM STAM. 
KALT HERGESTELLT OOER KALT F E R T I G G E S T E L L r 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 7 
2 
76 
4 7 
17 
28 
75 
2 
7 4 
4 7 
17 
2 6 
16 
1 
4 
1 
3 
1 
35 
2 5 
10 
β 
6 
1 
557 
6 8 6 
958 
4 4 0 
1 7 6 
4 4 4 
7 2 3 
6 9 4 
1 4 4 
40 
4 9 8 
152 
71 
43 
1 2 6 
86 
500 
128 
16 
3 9 3 
4 9 
134 
112 
6 1 
98 
2 0 7 
7 5 4 
6 4 0 
1 1 3 
5 0 1 
2 3 1 
556 
57 
I ta l ia 
3 
. 6 
"FERTIG-
521 
2 0 
8 4 9 
75 
4 1 4 
3 3 2 1 
33 
9 0 
5 3 6 7 
5 4 1 
4 8 2 6 
4 1 8 1 
8 4 9 
1 2 7 
a 
5 1 9 
| R B B A N g | T A H L . AUS 
4 
1 
1 
1 2 
6 
6 
3 
2 
1 
1 1 7 
2 5 6 
7 7 2 
1 4 1 
US 82 
17 
3 3 7 
3 5 2 
2 4 4 
2 2 5 
168 
4 4 5 
1 7 1 
37 
8 
2 9 4 
a 
117 
a 
79 
53 
a 
a 
2 5 0 
11 
2 6 4 
37 
9 0 
8 7 0 
173 
4 9 5 
33 
1 
4 8 7 
2 8 5 
2 0 2 
4 2 9 
5 1 1 
8 2 2 
9 5 Í 
mm 
, NUR 
21 
22 
a 
li 
• 
2 3 0 
3 8 
2 6 5 
3 7 5 
218 
1 
2 
i 4 1 
93 
6 1 1 
2 7 8 
, a 
a 
148 
2 
33 
18 
3 2 
163 
6 
a 
a 
a 
159 
1 7 6 
a 
• 
2 8 9 0 
533 
2 3 5 8 
7 4 6 
S94 
4 1 2 
. 1 2 0 0 
L , 
. 
P L A T T I E R T t 
# a 
. a 
φ " 
2 
a 
2 
a 
a 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7373.5S H H f r j r ø 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
ZZO 4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
528 
6 0 8 
632 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
S Y R I E 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
7 
4 
3 
2 
1 
52 
7 0 
4 
12 
. ' p l . 
49S 
3 5 1 
9 5 1 
2 2 
1 0 1 
4 3 
82 
3 5 5 '11 15 
97 
3 1 
1 2 
2 2 
7 4 
9 2 
18 
8 4 9 
2 1 il 1 0 
89 
10 
5 9 
12 
1 1 
20 
53 
9 4 7 
9 2 0 
0 2 6 
4 4 8 
4 4 2 
4 7 1 
3 
1 0 9 
France 
6 
2 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg 
•PAUÏ.MP­L§­ÎU 
5 
6 
27 
1 4 
13 
6 
5 
8 
a 
• 
. ­Lux. Neder lanc 
. 
3 
3 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 6 
56 
a 
• 
I t a l ia 
. 
9 
a 
12 
8lTENbIS08UpíÍAEKJtkASDFR0ÍÍI 
. 
7 « 
1 3 
2 7 
a 
a 
6 3 
12 
ι 
9 3 15 6 
9 1 0 4 
8 4 5 2 
3 
a 
2 I 
i 1 
8 1 3 
3 
• 
3 9 6 
3 4 6 
9 4 4 
a 
1 0 1 
4 2 
8 2 
3 5 5 
7 5 6 
33 
I S 
9 2 
2 9 
12 
9 
a 
23 
2 8 9 
5 
23 
a 
3 
88 
lì if 2 0 
53 
8 7 6 
7 8 9 
0 8 7 
7 2 4 
2 8 6 
3 4 6 
a 
17 
9 4 
4 
1 5 0 
4 
13 
74 
S 5 7 
16 
16 
9 3 6 
9 8 
8 3 7 
7 1 3 
I S O 
33 
a 
9 2 
7 3 7 3 . 5 9 A ê í | i | . A L t 9 | i t E S j N A ! { í R 4 í s Q U S l . « E T Í % E | j O U D | F E U I L L A R D S , EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
052 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
OTO 
2 0 4 
2 0 8 
220 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
BRESIL C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAΝ 
INDONESIE 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
7 
3 
4 
2 
1 
1 
7 2 7 
4 9 1 
3 7 6 
3 5 1 
2 4 0 'il 26 
112° 
1 6 1 
139 
9 0 
3 3 0 
1 3 1 
9 0 
3 4 
27 
2S8 
56 
2 9 
Í S 
40 
34 
12S 
1 0 0 
17 
1 7 6 
17 
3 4 9 
1 0 6 
4 0 
3 9 0 
3 6 
2 7 
123 
19 
2 0 
8 1 
6 2 1 
1 8 4 
4 3 7 
4 3 5 
6 8 1 
4 7 6 
1 2 
1 2 8 
5 2 7 
1 3 1 
1 0 3 
2 6 7 
1 1 3 
10 
3 
12 
37 
5 6 8 
2 
9 
2 7 4 
a 
a 
a 
2 4 
a 
15 
4 0 
3 4 
95 
1 0 
57 
2 1 0 
88 
5 
a 
a 
a 
li 
2 2 4 1 
6 1 4 
1 6 2 8 
9 7 3 
6 3 0 6?i 1 2 8 
25 
2 2 1 I 1 
1 
l 7 
1 
1 
2 2 5 1 ] 
2 2 1 l i 
4 
4 
4 
; 
a 
• 
7373.72 PÌRliVÌHAPu8FÌlr4PLEE«EftT^LÌQUELk,ES " Μ * Ν 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE * 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
13 
17 
2 
16 
14 
1 
1 
. 
3 
2 
2 
1 
1 
7373.74 p ^ S f U B f ^ S J ^ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 1 
2 
2 0 
11 
4 
9 
2 0 
2 
19 
1 1 
4 
8 
ERS ALL IES D BT ENI 
ι 
4 
) 2 
2 
: l 
;s ou 
IS A 
4 5 3 
3 5 1 
2 7 3 
a 
1 2 6 
89 
4 8 
26 
8 
75 
5 0 8 
85 
78 
55 
1 3 1 
9 0 
1 7 
5 
1 1 1 
29 
a 
3 4 
6 1 
4 
a 
1 0 2 
5 
1 0 1 
16 
40 
3 8 5 
3 6 
9 3 
19 
1 
4 8 9 
2 0 3 
2B6 
2 8 9 
9 0 9 
7 4 2 
1 
2 5 5 
13 
1 4 
ti 
î 
52 
8 
a 
77 
; 
a 
a 
a 
85 
52 
ï 
a 
17 
22 
1 2 3 
5 6 
. . a 
3 0 
1 
7 
17 
12 
38 
2 
a 
a 
27 
30 
. • 
6 5 5 
1 3 6 
5 1 8 
1 6 8 
1 3 7 
1 0 3 
„ 2 4 7 
. 
1 
i 
a 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen O berste I lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
188 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Lander-
schlOnel 
Code 
pop 
1 0 3 1 1 0 3 2 
STABS 
S E M S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 6 0 
3 9 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
i o i o Ρ 
1 0 3 0 au 
STABS 
ODER 
0 0 1 881 0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 6 Sii 0 3 6 
0 3 8 
δίβ 
0 5 6 
88? 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
SOB 
S28 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
I O I O 
1 0 1 1 
m 1 0 3 0 1 0 3 1 
isn 
BANDS! 
M E N G E N 
EWG-CEE 
m 
3 
1 9 
Frette» 
3 
1 9 
1000 kg 
e x p o r t 
Q U A N T / T É S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
a 
• 
Hal ia 
,ϋ»?ΤΡ88ΡΕΜΕΕΑΕΑΗίΝΒΚΕΪδ8Ι1?{ΐΝ5 ° D E R """BESTAENOl-
16 
2 1 
2 6 | 
8 2 
7 4 
7 
SS 
4 1 
8 
6 2 3 
3 0 4 
3 1 9 
2 4 7 
1 
SB 
. • 
2 
6 
a 
4 0 
7 
6 1 
6 0 
52 
2 
8 
I 
5 
5 
5 , 
. 
11 
2 1 
2fs3 
8 0 
13 
1 
58 
1 
1 
l 4 8 8 
2 9 8 
1 9 1 
: ! Uì 
• ' 
6 
58 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
.EAMA 
.A .AOM 
7 3 7 3 . 8 3 BARRE 
OUVRE 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 
0 3 8 
6 7 0 Í 2 
0 4 8 
06O 
3 9 0 
6 2 4 
6 8 1 0 0 0 
1 0 1 0 
6 7 1 0 1 1 
6 7 1 0 2 0 
. A f t E B E § T » Ê N g l k Í R , A K . T L 0 Í ^ 
ΓΑΗί 
2 2 4 
XU lI? 
6 
2 0 
9 
3 7 
2 1 6 
28 
25 
19 
1 2,2 
4 9 7 
lì 35 
9 6 
7 1 
2 9 6 
28S 
14 
2 III 
2 2 3 0 
53S 
2 9 7 8 2 4 
1 1 2 
2 
8 7 1 
1 7 
1 18 6 
1 9 
15 
3 6 
22 
7 
27? 
1 4 9 
76 
83 
16 
5 4 
ï , , 
1 2 4 4 
9 7 
1 1 4 7 lî? 4 9 6 
1 1 2 
2 
5 0 2 
AUS LEGIERTEN 
ELEKTROBANO AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OOS 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
BANDS1 
HARM 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04Θ 
0 6 0 
4 0 0 
5 1 2 5 2S 
8 0 0 
18Î8 
i o n 
1 0 2 0 
im 1 0 3 2 
1 0 4 0 
rAHL JEMA 
4ÍÍ Ho5 1 2 4 
7 4 
5 2 
54 
1 2 4 1 
8 9 7 
2 7 8 
2 2 6 
6 6 
6 
9β : 
9 9 ! 
9 9 4 
. i 
STAHL 
LEGIERTEM STAHL· NUR MARM 
a 
a 
2 2 
a 
a • 5 4 
4 7 
7 
a 
7 
6 
AUS KORROSIONS 
4 7 0 
128 4 5 3 'il 3 1 
7 6 
22î 
1 9 
1 
1 0 7 18 9 
2 1 5 7 
1 6 6 4 
4 9 3 
3 8 4 
ih) 
2 
l ì 
4 4 4 
1 2 1 
7 
6 3 
. . a 
a 
a 
6 0 
in 1 5 3 
85 
85 
6 8 
• 
l íSSi l^D­ER^Hlt f f . i lT ÍE 'N 
0 0 1 
0 0 2 Ì ìli 1 1 
­ OOER HITZEBESTAE 
3 
94 
2 0 
< j 
'. ί 
3 i 
11 
l ii 
i 
26 147 
22 101 
3 40 
3 3 : 
2 
7 
• Hffl.'sÇfà.'Iffll 
85 , 
8 1 1 
2 2 4 
4 5 
126 
4 7 
a 
1 
9 
22 
180 
22 
3 
12 
1 
19 
348 
1 
19 
96 
17 
13 
2 5 4 
14 
1 5 1 9 
> 4 4 2 
1 0 7 7 
3 8 1 2 3 4 
3 2 8 
3 6 9 
GEMALZT 
4 3 Ï 
1S5 
m 74 
52 
S4 
1 1 8 7 
8 SO 
3 3 7 
2 7 8 
2 2 6 
5 9 
NOIGEM STAHL, NUR 
4 6 7 
1 
1 2 0 
. 3 7 1 11 12 
28 
16 
7 
1 
89 
28 
β 
1 2 4 5 
9 5 9 
2 8 7 
1 2 4 
3 0 
2 
ARÄTEMSEI 
1 III 
: 
K 
IC ( 
N KORRO­
131 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
U ' A S i i E 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
R . A F R . S U D 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A . A O N 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
l 
1000 D O L L A R S 
France 
VALEURS 
B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
­ (BR) 
1 
5 . i ET P R O F I L E S , EN ACIERS INOXYDABLES 
2 6 
2763 
2 6 
1 0 0 
28 
Ψΐ 
3 2 
8 8 
16 
7 6 0 
3 3 2 
4 2 8 
3 7 2 
1 6 1 
2 4 
I 
3 2 
a 
a 
; 
4 
a 
2 3 
a 
, 88 
15 
1 4 0 
1 
1 4 0 
123 
4 
17 
1 
- 7 3 7 3 . 8 9 BARRES ET P R O F I L E S . EN ACIERS AL 
REFRACTAIRES, OUVRES A LA SURFAC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
. 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
> 0 3 8 
: SII 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
S 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 7 4 
7 3 7 4 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OOS 
0 3 6 
. 0 3 8 
0 4 2 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
7 3 7 4 . 2 2 
0 0 1 
881 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
8 0 0 
1 1 0 0 0 
, 181Ï 
' 181? 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 7 4 . 2 « 
1 0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Î T A Î l a ' 1 0 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE R0UMAN1E 
BULGARIE 
.CAMEROUN 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 9 9 
27 
6 6 
3 8 
6 6 
17 
4 6 
12 
2 2 
152 
11 
2 9 13 
4 3 9 
1 8 9 
1 5 1 
1 5 6 
li 1 5 6 
28 
1 0 4 
2 3 2 
32 
2 3 4 7 
3 9 6 
1 9 5 0 
5 5 7 
2 1 5 
4 4 5 
2 0 
6 
9 4 9 
a 
5 
2 îls II 
5 
2 6 
il 
a 
4 3 9 
1 8 3 
3 6 
1 5 4 
If 
16 
9 5 
6 0 
1 2 3 1 
4 3 
1 1 8 8 lll 2 0 3 
2 0 
6 
8 1 3 
FEUILLARDS EN ACIERS ALL IES 
FEUILLAROS EN ACIERS A L L I E S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
20 
1 5 4 
6 2 
4 0 
2 8 
16 
2 7 
4 2 7 
3 0 3 
1 2 4 
93 
37ï 
2 
a 
2 
. a • 9 
7 
2 
a 
2 
2 
5 
; ; 
a « 
: i 
a a 
, a 
, a 
• 
b 1 
s : j 
• · 
­ I E S , SAUF 
t 
1 6 1 
1 r 2 
17 1 
1 
: | 
a 
a 
• « 
MAGNETIQUES, 
FEUILLARDS EN ACIERS INOXYOABLES 
LAMINES A CHAUO 
FRANCE 
PAVÍAS*· 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 3 9 
1 0 4 
1 2 4 
2 0 5 
3 5 8 
5? 6 1 
2S 
15 
î? 
Û 
i 0 2 , 
4 3 2 
3 5 3 
1 6 4 
66 5 
14 
l î 
l § 7 
7 
4 0 
. a 
a 
„ a 
2 3 
3 4 0 
2S5 
8 5 
S6 
5S 
3 0 
• 
FEUILLAROS EN ACIERS A L L I E S , OU REFRACTAIRES, SIMPLEMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
4 7 4 
2 1 3 2 
• 
( 
­• 
LAHÏI 
14 
a 
* 
H a l i a 
a 
• OU REFRACTAIRES, 
2 1 
26 *Î3 2 6 
9 6 
28 
il a 
1 
5 3 5 
!Î8 Ul 7 
3 2 
a 
a 
; 
a 
a 
7 7 
a 
. • 78 
77 
7 7 
a 
" 
INOXYDABLES OU 
1 9 8 
2 2 6 4 
si 
4 
3 
12 
l l 6 7 
8 
142 
13 
6 
1 1 5 
2 
a 
ili. 1 2 
9 
1 7 2 
3 2 
1 0 9 4 
3 3 5 
7 5 9 
3 8 1 168 
2 4 2 
a 
1 3 6 
SIMPLEMENT 
^ 
62 
468 
2 8 
1 6 
2 7 
4 1 8 
2 9 6 
1 2 2 
9 3 
77 
29 
3 
2 
| 
a 
a 
a • 
LAMINES 
OU REFRACTAIRES, SIMPLEMENT 
S 
9 1 
18 
3 
6 
2 
1 7 
6 1 
a 
2 
m 1 1 0 0 
9 2 
9 
β 
2 3 4 
2 1 1 6 
a 
3 0 0 
3 0 
2 7 
15 
il 9 
11 2 0 
21* 
8 8 6 
6 5 2 
2 3 4 
1 9 9 
100 
2 1 
1 4 
14 
4 
10 
3 
i • 
¡ E § T F H Z 8 O E S · ' * > < ~ E S 
a 
142 
4 3 3 
6 9 
2 7 
' 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen Oberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
189 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 3 88$ 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
$ 0 8 
6 6 4 
7 4 0 
18°i8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ELEKTR 
B I S 0 , 
0 0 1 
0 0 2 881 0 0 $ 
0 2 8 
83 6 
0 3 8 
0 4 8 0 5 2 
2 0 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 4 181 6 2 4 
1 0 0 0 
l o i ? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKTS 
UEBER 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
811 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 Sii iii i l l 6 6 4 
6 7 6 
1 0 0 0 
181? 
181? 
1818 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
3 
1 
82 
4 6 
4 7 
1 0 1 
2 0 7 
6 1 
2 1 
3 9 
22 
22 
2 
2 6 
l 2 8 3 5 
1 3 0 
76 
6 
7 1 7 
3Ï 
in 7 3 7 
6 4 4 
4 2 2 
8 54 
6 
2 3 6 
O S A N O A U S 
7$ S A T T / K G 
6 
3 
13 
7 
6 
S 
1 
»8 
2 5 5 0 9 9 
3 8 4 
242 
2 1 0 
3 3 7 
2 3 3 
88 
2 4 3 
2 1 
5 1 
5 1 5 
7 8 4 
23 
2 4 5 
85 
2 8 8 
165 
1 2 4 
6 6 4 
0 3 3 "il 
Janvier­Décembre 
1000 kg 
France Belg. ­Lux 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 1 
2 0 
2 
9 9 
. , 2 1 
1 2 
2 2 * 
2 
a , 
a 
1 0 0 
75 
6 . 
7 5 
3 
3 1 
1 9 
2 
2 1 
a 
10 
13 
27 
5 2 4 86 9 0 7 
6 4 85 8 3 0 
4 5 9 I 7 7 
2S5 . 7S 
1 2 0 . 2 3 
2 0 0 1 1 
6 . . 
2 
4 
3 
2 
1 
S l 
45 
a 
2 0 7 
4 0 
12 
1 
a 
26 lil 3 
1 
6 4 2 
4 
4 4 1 
2 5 6 
1 8 5 
3 0 1 
2 7 9 
6 5 0 
a 
a 
2 3 4 
I ta l ia 
7 
1 5 9 
1 4 4 
15 
13 
. 2
a 
a 
• 
LEGIERTEM S T A H L , UHHAGNETISIERUNGSVERLUST 
, NUR KALT 6EMALZT 
2 
3 
7 
2 
4 
4 
9 0 
3 3 . 1 
10 2 4 4 
3 5 1 3 7 4 8 
$ 6 2 9 4 
2 0 2 4 0 
6 . . 
3 7 1 7 
2 
7 8 
4 1 Ii 3 4 3 
7 8 4 
2 3 
JS 1 9 
B5 
1 4 $ 4 4 6 3 4 
4 4 9 4 3 7 7 1 
6 9 6 87 3 
4 9 3 6 7 
2 4 7 6 7 
1 9 3 19 3 1 0 
2 82 
2 1 
1 
34 
a 
2 0 4 
8 
2 2 5 
2 0 2 
a 
a 
a 
a 
5 
9 9 8 
3 3 8 
6 6 0 
6 4 1 
4 3 8 
7 
12 
2 7 5 
6 
10 
a 
28 
172 
a 
a 
1 8 6 
« 
6 7 8 
6 7 8 
4 6 3 
2 8 1 
2 1 5 
• 
DBAND AUS LEGIERTEM STAHL, 1 1 M H A G N E T I S I E R U N G S V E R L U S T 
0 . 7 $ M A T T / K G , NUR KALT GEMALZT 
1 
1 
8 
4 
4 
2 
2 
1 
8 2 7 
5 4 5 
6 5 7 
8 2 5 
7 2 3 
1 0 1 
72 
9 7 4 
16 
lil 1 7 6 
39 
1 7 0 
2 1 6 
8 0 9 
75 
4 
2 6 
897 
5 7 7 321 9 7 4 
1 3 3 26 
2 2 1 
. II 
4 2 
# , 
9 β a 
3 3 
m 4 
• 
1 4 1 
8 4 
5 6 ll 4 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
5 8 9 
5 2 3 
6 3 0 
6 8 1 
1 0 1 
72 
6 9 4 
16 
3 2 7 
59 
1 7 6 
87 
36 
26 
0 6 4 
4 2 3 
xn 838 
82 
87 
2 3 8 
7 
8 2 5 
a 
a 
a 
2 8 0 
a 
1 0 
154 
6 
Í27,0 
8 0 9 
4 
. 
2 6 9 2 
1 0 7 0 
1 6 2 3 
4 5 0 
2 8 0 
4 0 
1 1 3 4 
BANDSTAHL AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR 
KALTGE 
0 0 1 
0 0 2 881 0 0 $ 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 811 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 6 0 811 3 9 0 
XSl 4 1 2 
i?! 5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
MALZT 
2 
2 
2 
2 
1 
3 3 3 
8 2 0 
0 8 9 
7 8 7 
198 
8 7 2 »a 4 4 3 
5 2 6 
2 2 2 6 8 8 
' l i 78 
16 
12 1 9 6 
16 
3 6 5 
6 2 
63 
32 
4 1 
8 
4 8 
85 
1 
1 
1 S71 
6 2 7 . 1 1 
4 3 6 4 3 
2 2 4 9 6 8 7 2 
7 2 2 1 2 0 32 
3 0 9 . 3 
1 8 7 ZÌ 17 15 1 
$ 4 . 2 
3S1 a 
1 5 2 3 2 6 2 3 
1 1 
a 
4 
12 
9 
3 
1 5 5 
4 4 
3 5 
6 
a 
72 S 
1 
1 
293 
152 
5 9 1 
3 2 3 
S60 
3 
2 6 1 
75 
3B7 
173 
162 
78 
6 2 6 
4 1 
29 
4 
12 
187 
13 
210 
18 
27 
11 
4 1 
8 
48 
4 6 9 
3 0 
A3 5 2 3 
a 
a 
« 8 
a 
a 
2 
5 
3 4 5 
1 7 5 
a 
4 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
15 
a 
« . 8
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
5 0 8 
6 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE INDES OCC 
BRESIL 
INDE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 7 * · 5 1 Μ Ο Μ Ή 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
MAROC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
CANAOA 
PEROU 
BRESIL 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
1 
1 1 4 
îi 2 5 4 
6 2 
45 
13 
4 9 
2 2 
18 
32 
1 1 
6 0 
13 
3 8 0 
2 3 1 
1 1 
4 0 9 
1 0 
19 
5 6 6 
8 8 9 
6 7 7 
. 8 6 9 
3 8 9 
6 8 8 
2 
1 
1 2 0 
France 
1 
1 
98 
5 5 
2 5 3 
a 
• 13
2Θ 
a 
18 
3 2 
. . . 2 8 7
2 2 8 
1 1 
2 0 8 
8 
19 
2 7 0 
1 5 5 
1 1 5 
6 0 2 
m 2 Λ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
1 14 
Γ ΐ a a 
4 
a a 
4 
2 0 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
9 2 
a a 
. . . . a 
• · 
15 2 8 4 
1 4 1 5 6 
1 1 2 7 
1 2 7 
8 
1 1 
. . . . • · 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 
17 
a 
6 2 
4 1 
a 
1 1 
a 
a 
a 
1 1 
6 0 
13 
1 
3 
2 0 1 
2 
• 
9 S 9 
535 
4 2 4 
1 3 2 
1 1 5 
2 0 8 
a 
• 84 
Italia 
1 
38 
ÎO 
β 
a 
1 
a 
a 
• 
7§;ss,MPfÊii5? i ^ ^ T î s g " " ' p E R î e EN Mir MAx,~ 
2 
1 
s 2 
2 
2 
192 
7 9 
5 9 
192 
7 1 
1 0 2 
.là 1 1 7 
4 3 
1 3 3 
16 
23 
2 3 8 
6 4 7 
10 
1 1 1 
28 
3 2 3 
5 9 3 
7 3 1 
5 2 8 
4 6 5 
195 
1 0 
7 3 7 4 . 5 2 FEUILLARDS EN AC 
DE 6 , 7 5 , SIMPLEM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 $ 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04B 
OSO 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
5 2 8 
6 6 4 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ARGENTINE 
INDE 
BIRMANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
7 3 7 4 . 5 3 FEUILLAROS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
042 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
52 8 
6 1 6 
6 2 4 
2 0 1 
3 3 5 
1 6 0 
2 4 3 
I S S 
2 1 
14 
4 1 0 
10 
7 4 
65 
3 5 
14 
ss 
50 Ts 
29 
1 6 
1 5 3 
095 
0 5 8 
6 5 5 
4 5 1 
74 
3 2 8 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
a 
17 
S 
3 2 1 
6 
9 3 
3 
16 
1 
38 li η 
1 5 9 
6 4 7 
1 0 
17 
28 
4 1 3 
3 5 0 
0 6 3 
9 7 4 
1 1 4 
8 6 
4 
1 1 
2 
S3 
8 7 1 
3 5 
9 
3 '. 
XÒ . 
• · 9 9 3 2 
9 6 9 2 
2 4 1 
1 5 
15 
10 1 
• 
1 8 1 
6 0 
1 
. 3 0
a 
88 
13 
1 1 3 
a 
1 1 7 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
• 6 1 6 
2 7 2 
3 4 4 
3 3 4 
2 1 5 
4 
6 
1 1 8 
3 
5 
a 
a 
1 2 
7 9 
a 
a 
82 
• 2 9 9 
. 2 9 9
2 0 5 
1 2 1 
94 
• 
I E R S ALL IE S.MAGNETIQUES. PERTE EN MATT PLUS 
ENT LAMINES A FROID 
EN ACIERS 
LAMINES A FROID 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE IRAN 
ISRAEL 
2 5 5 5 
8 9 4 
2 2 0 8 
3 
i 
1 
0 2 2 
0 5 3 
195 
»î! 1 3 7 
3 7 0 
7 3 6 
m 5 8 5 
63 
4 7 
19 
26 
178 
2 2 
2 5 7 
9 0 
66 
33 
3 1 
13 
5 9 
6 7 
1 
5 
14 
a 
8 
. a 
a 
. . a 
12 
; 
a 
1 
a 
• 
5 0 
2 7 
2 3 
2 1 
6 
1 
1 3 4 
3 2 8 
146 
a 
1 4 7 
2 1 
1 4 
3 2 3 
10 
ï? 3 $ 
a 
1 4 
a 
12 
a 
16 
1 2 9 3 
7 5 $ 
$ 3 8 4 9 2 
3S8 
3 2 
14 
6 7 
2 
2 4 3 
a 
a 
a 
8 7 
a 
. 4 
5 0 
a 
. 2 55 
3 6 
2 1 9 11 . 
BIO 
3 1 3 
4 9 7 
1 4 2 
87 
4 1 
3 1 4 
INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, SIMPLEMENT 
7 1 0 
317 
2 8 7 
6 5 3 
2 5 2 
15 
4 3 
14 
4 7 
3 3 3 
9 0 9 
. . 2 
1 2 
a 
10 
4 
1 2 8 
5 1 
3 1 
4 
_ 1 
a 
55 
1 6 6 6 
1 2 
*T . 
1 1 5 7 8 0 
1 4 6 3 2 
8 
1 
23 18 
1 
S Ì 2 
1 6 
4 . 
6 0 1 
1 5 0 
1 8 3 1 
1 2 2 2 
9 3 5 
9 
2 8 5 
1 2 2 
3 2 0 
4 0 0 
2 6 0 
68 
4 4 9 
6 3 
26 
7 
26 
1 6 8 
18 
129 
3 9 
3 2 
17 
3 1 
12 
5 9 
2 8 8 
2 2 
13 
4 9 8 
. a 
a 
5 
, a 
3 
4 
fio7 
a 
19 
a „ . a 
. 3
1 1 
a 
8 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
190 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
IJnder­
schiüssel 
Code 
pop 
6 6 4 
ÎOOQ 
181Î 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BANDSl 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 Sii 0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 m um GEMALI 
0 0 1 
0 0 2 881 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BANDSl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Ì8§? 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BANDST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
S28 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
BANDST UEBER] 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
32 
16 3 9 8 
1 0 2 2 6 
6 172 
5 6 1 7 
2 4 5 1 
3 2 8 
8 2 2 6 
100t 
France 
hg 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS. NIMEXE 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. ï 27 
S 4 2 1 2 7 9 8 1 5 1 6 3 8 6 
3 0 0 9 2 7 0 i 1 1 5 3 3 5 9 
2 4 1 2 9 6 36 3 0 2 7 
2 2 6 9 83 3 6 2 6 5 1 
7 8 7 78 25 1 S46 
1 2 1 13 
8 
2 1 
1 7 1 
t a 
2 0 5 
AHL AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, NUR KALT GEMALZT 
4 
28 
6 
2 
24 
1 0 0 
63 
5 
2 3 8 
38 
2 0 1 
95 
8 
5 
100 
VfaMlïl Τ 
3 8 8 
7 2 
595 
2 1 3 
7 1 2 
1 0 
i l l 
2 1 
2 * 5 
7S 
1 3 9 
1 4 1 
37 
4 1 
6 6 1 
Io, 4 5 
1 1 6 
45 
10 
3 8 9 7 
1 9 8 0 
1 9 1 8 
8 3 0 
4 7 8 
2 6 6 
4 
10 
8 2 1 
4 
2 8 
6 
2 
2 4 
a 
5 
7 4 
37 
3 7 
32 
8 S 
GIERTEN STAHL, K 
NOIGER UND SCHNEI 
6 
2 4 
29S 
1 7 1 2 
3 5 9 
9 
1 0 
1 1 6 
7 
2 
2 9 
96 
ΐ ', 
3 
9 
. . 9 
l 1 7 4 8< 
8 4 8 8* 
3 2 6 
2 7 7 
16S 
4 5 
4 
10 
S 
AHL AUS L E G . STAHL, NUR PL/ 
16 
1 
36 
1 
2 
7 1 
6 0 
lì 8 
. 
. 3 
• 1 42 
3' 
1 ( 
1 ( 
1 ( 
. AHL AUS L E G . STAHL. NUR P L ' 
3 2 
3S1 
2 4 
14 
I S 
4 
1 0 
S 
1 5 1 
2 
1 
2 
2 
6 2 6 
4 0 8 
2 1 8 
2 0 2 
33 
13 
7 
1 
3 
a , 
a 
3 4 3 
1 2 ! 
, , . , a 1 5 1 
, . a « . 5 1 4 
3 4 3 
1 7 1 
1 6 3 
1 2 
a 7 
1 
AHL AUS KORROSIONS­ ODER H I 
OGEN ODER MIT ANDERER OBERI 
1 3 9 
6 7 
18 
2 5 4 
1 8 0 
7 2 3 
72 
3 9 
3 12 
2 3 4 7 
1 6 9 
7 2 3 
HH ELEKT 
.LARBEITS 
» 1 . . t 1 
a 
, , . , , , , a 1 0 0 
63 
• · 1 6 4 
1 
1 6 4 
63 
a , 
1 0 0 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
6 6 4 INDE 
1 6 4 2 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 4 1 1 0 1 0 CEE 
6 0 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
S78 1 0 2 0 CLASSE 1 
Í S 1 0 2 1 AELE 
23 1 0 3 0 CLASSE 2 
tOBANO­,KORROSIONS 
STAHL, NUR KALT 
3 2 9 3 
b 42 
2 7 8 r L 3 5 2 
1 
2 1 
5 
14 
8 
2 1 6 
75 
3 24 
3 1 2 7 
36 
4 1 
4 6 5 4 
80 
26 
7 37 
) 7 
I 3 
3 ' 
1 
1 
, , 
81 
44 
1 
> 2 4 5 7 
V 9 6 5 
ι 1 4 9 3 
3 S14 
2 3 1 1 
1 6 6 
4 812 
1 0 3 1 .EANA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 8 
1 6 7 7 0 
1 0 7 3 2 
6 0 3 7 
S 4 7 6 
3 0 2 5 
3 3 1 
1 
2 3 0 
France 
4 
! 1 
7 3 7 4 . 5 4 FEUILLARDS EN ACIERS 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 0 
3 2 
1 0 
15 192 
2 2 3 
1 * 
5 5 3 
70 
4 B i 
275 
3 0 
15 
192 
­ 7 3 7 4 . 5 9 FEUILLARDS EN AC 
OU REFRACTAIRES 
2 2 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 1 0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 1 0 4 2 ESPAGNE 
6 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 4 0 0 ETATSUNIS 
1 5 0 8 BRESIL 
35 5 2 8 ARGENTINE 
1 6 6 4 INDE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 4 1 0 0 0 M O N D E 
4 4 1 0 1 0 CEE 
6 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
38 1 0 3 0 CLASSE ? 
1 T T I E R T , MARM GEMALZT 
ι 
1 
T T I E R T , I 
LAECHÉNÜ 
. ie . IS 
16 
1 
6 
1 
2 
27 
23 
4 
4 
1 
. U L T GEMALZT 
3 1 
1 
2 4 
2 
15 
4 
10 
5 
2 
1 
2 
2 
1 0 3 
56 
4T 
39 
2 1 
S 
3 
1 
1 
i 
f 
:ARlÍiyuNS?HL· 
14 
1 
2 
1 
11 
52 
i : 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 7 4 . 7 2 F E U I L l 
SIMPCE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 3 3 
85 
1 6 2 0 
8 0 5 
6 8 0 
15 
3 4 9 
16 
4 0 
5 2 4 
4 7 
122 
7 5 
196 
6 4 
2 7 9 
3 9 
6 8 
36 
7 9 
3 2 
12 
5 4 8 6 
3 4 2 5 
2 0 6 3 
1 2 9 2 
1 OOS 
1 9 2 
3 
9 
5 7 9 
a 
8 9 0 
9 6 8 
9 2 1 
8 0 0 
6 9 3 
1 0 0 
1 
7 
2 2 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 
3 1 0 9 1 7 3 
3 O I S 1 2 4 
9 4 4 9 
82 4 8 
7 8 3 1 
12 1 
a , 
a « 
• · 
7 
3 
3 
3 
2 
32 
3 4 7 
8 0 4 5 4 3 
1 3 9 
2 1 1 
1 9 6 
a 
a 
2 0 8 
A COUPE R A P I D E , S IMPLEM.LAMI NES 
3 0 
3 0 
10 
20 
22 
a 
. 14 
132 
6 6 
6 6 
5 2 
3 0 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
192 
2 2 3 
« 4 1 8 
2 
4 1 6 
2 2 3 
a 
1 
192 
I ta l ia 
1 
1 " 1 
8 2 1 4 3 0 
4 0 7 
12 
22 
, a * A FROID 
β 2 
2 
2 
EfR iêÎHyPaJîsFF.M?f^L isf^HiKrn iYADvB!..K, 
1 
3 
2 
ARDS EN ACIERS 
MENT PLAQUES 
142 
15 
7 4 
10 
14 
2 7 9 
2 3 4 
45 
4 0 14 
4 
1 
7 3 7 4 . 7 4 FEUILLARDS EN ACIERS 
SIMPLEMENT PLAQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
S28 ARGENTINE 
6 6 4 INOE 
T32 JAPON 
1 1 0 0 0 M O N D E 
) 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 7 4 . 8 3 F E U I L L AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 
1 5 8 
1 9 9 
18 
1 4 6 
3 6 
8 9 
4 7 
6 0 
26 
10 
14 
12 
9 6 3 
* 7 1 4 9 2 
4 1 9 
2 0 7 
4 1 
2 
3 2 
4 9 
1 2 3 
7 9 0 
3 2 2 
7 
2 0 
3 2 2 
9 
2 
2 6 9 
a 
8 0 
a 
6 
1 
19 
3 
14 
Ì 
a 
1 1 
0 6 8 
2 8 5 
7 8 4 
7 2 5 
6 2 1 
3 0 
3 
9 
2 9 
15 7 
2 
. a 
S 9 
1 3 
2 1 52 
2 1 1 9 1 3 3 
l 1 9 
1 2 
1 1 
. . a a 3 
! 
1 
A L L I E S LAMINES A CHAUD 
a 
, a • 1 
a 
1 
1 
1 
a 
• ALLI 
a 
. 1 5 1 
7 
a 
a 
. a 6 0 
a 
a 
a 
• 2 2 0 l I , 
677 
2 
2 
• 
, « 4 
a « 
• 1 0 
7 
3 
3 
3 
a · . ES LAMINES A FROID 
2 0 2 
4 8 0 
a 
3 5 8 
8 
2 ! 
7 
3 7 
2 5 5 
4 7 
27 
5 9 
l693° 
2 5 7 
36 
30 
30 
6 6 
3 2 
1 
2 6 4 
0 7 4 
1 9 0 
5 0 9 
3 8 1 
1 3 4 
a 
a 
5 4 7 
1 4 2 
15 
7 0 
10 
14 
2 6 8 
2 2 7 
4 1 
36 1 0 
4 
1 
9 7 
1 0 
a 
1 9 9 
11 
146 
3 6 
89 
4 7 
a 
2 6 
10 
14 
12 
7 3 5 
3 1 2 
4 2 3 
3 5 2 
2 0 0 
39 , 3 2 
9 
a 
17 
a 
a 
a 
a 
a a a 
« « 10 3 
a 
a 
a 
a 
24 
4 
11 
a 
• B l 
lî 3 8 
a 
17 
a 
a 
• 
1 
a 
7 
8 
8 
AROS.EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, REVETUS OU 
ENT T R A I T E S A LA SURFACE 
1 3 0 
66 
19 
2 0 5 
1 3 9 
4 7 5 
a 
3 2 
2 
1 8 3 
122 
4 7 5 
89 
2 2 
u . . 
12 
a 
4 
a 
17 
29 
12 
a 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
191 
Januar­Dezember 
Under­
schlüssel 
Code 
pop 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
528 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
smi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
390 
4 0 0 
4 1 2 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BANDS 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
8°2Ì 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
3 6 6 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
528 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BLECH 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
3 
2 
1 
4 2 
3 6 8 
2 0 
89 
'11 6 0 
4 4 1 
1 2 6 
2 0 3 
6 2 
85 
5 9 
9 3 9 
655 
2 8 5 
892 
2 2 9 
3 9 3 
Janvier­Décembre 
France 
3 
3 
2 
1 
4 2 
3 6 8 11 '11 6 0 
4 3 9 
126 
2 0 3 6 2 
85 
5 9 
6 9 9 
4 4 4 
2 5 6 
8 6 9 
2 1 3 
3 8 7 
[AHL AUS LEGIERTEM 
ENDIGER, UEBERZOGEN 
1 
l 
5 
1 
4 
4 
3 
4 3 
27 
152 
1 1 4 
1 1 0 
2 4 3 
6 2 0 
4 8 1 
9 3 6 
3 6 0 
1 9 
58 
31 
2 7 1 
18 
21 
5 9 6 
4 4 6 
1 5 0 
0 4 0 
3 0 6 
1 0 7 
1 
3 
1 
M 4 1 7 
22 
186 
a 
38 
. 3 5 9 
, 58 
10 
2S5 
8 
• 
5 1 0 
5 4 7 
9 6 4 
8 9 4 
2 2 4 
7 0 
1 
rAHL AUS L E G . STAHL 
1 
1 
3 
10 
3 
7 
6 
l 
E AUS 
2 2 6 
92 
2 5 8 
5 5 1 
9 2 4 
2 4 
7 4 
2 2 
2 1 
4 4 2 
7 5 1 
55 
18 
1 7 1 
3 8 0 
4 9 0 
4 5 8 
89 
23 
10 
1 3 3 
1 3 0 
0 0 3 
3 3 8 
4 9 3 
6 6 5 
5 
55 
1 
1 
3 
9 
2 
6 
6 
1 
LEGIERTEM 
2 2 5 
9 2 
1 2 3 
5 5 1 
9 2 4 
2 4 
74 
2 2 
1 
4 4 2 
7 3 6 
55 
il? 
3 8 0 
4 9 0 
4 5 8 
89 
23 
10 
9 5 4 
992 
9 6 2 
3 0 4 
4 7 3 6 5 8 
5 
55 
MO 
Belg.­Lux. 
»MA 
1 
3 
3 
3 
3 
92 
93 
a 
, 
k g 
N e d e r l a n d 
2« 
25 
a 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
ι: 
51 
Ζ' 
24 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 2 8 
8 0 4 
6 7 1 0 0 0 
r 62 1 0 1 0 
. 5 1 0 1 1 
23 
1 > 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
. ANDEREÍTOBÍIFLÍECHÍNBEAIÍIÜ 
4C 
2? 
6 9 1 
42 
61« 
44C 
932 
. 
2: 
1C 
85« 
eo: 0 5 t 
042 
O K 
l « 
, ANDERS 
S T A H L . 
< 
ELEKTROBLECHE AUS LEGIERTEN STAHI 
0 , 7 5 MATT/KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
81? 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
Hl 3 8 2 
390 
4 0 4 4 1 2 
4 1 6 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
6 
1 
8 
3 
2 
4 
2 
6 
2 4 
5 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
4 4 3 
108 
8 0 0 
9 5 1 
4 1 8 
116 
3 2 2 
0 0 4 
2 3 6 
2 2 6 
2 3 9 
m 8 2 2 
ili 6 7 4 
3 6 7 
9 0 7 
3 0 0 
4 4 7 
3 7 6 
9 3 5 
4 1 
4 9 
22 
2 2 5 
4 5 1 
0 8 4 
17 
6 9 7 
6 6 
8 3 3 
1 1 7 
2 4 8 
8 
1 
1 
1 
1 9 
1 
1 
1 
a 
2 1 
3 
7 7 2 
3 7 4 
1 0 
8 8 2 
1 0 0 
a 
,!I 110 
6 6 6 
3 
a 
8 2 9 
, , 5 8 5 
1 6 7 
2 0 3 
a 
a 
_ 1 3 1 
4 5 1 
0 9 6 
. 54S 
3 5 2 
0 0 0 
• 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
2 9 ; 
2 0 ' 
7 
10. 
4 0 ! 
244 
69. 
84" 
3 8 ' 
10C 
io: 36 Î 
2 9 ' 
2 9 ' 
281 
14 
■ 
614 
8 4 ¡ 
6 
: 2 4 
. 1C 
. 
'. 
; . 1 .
; 
) 1C 
1C 
t · 
BEARBEITI 
> 13' 
2i 
1 ' 
16< 
131 
3 
3 : 
21 
■ 
. , UMMAGNI 
a 
. ) 10 
. t 
) 
à 
1 '. 
1 
) i 
'. 
« * 
' 
. 3 
3 
5 
34 
45 
5T ι 3 
3 
1 
19 
16 
2 1 
2 1 7 
) 86 
130 
1 0 4 
66 
23 
= Τ 
. 
) 
Ì 
> 
T I S I E R V E 
4 6 5 
β 
1 5 9 
ι 4" 
3 
6 6 
2 3 
7 1 
3 7 
2 7 
3 2 8 
7 4 ' 
2 0 
4 
41 
15 
1 
1 1 9 
6 
1 4 
5 
3 
. 
2 
; 
! 
1LUST BIS 
! 4 9 
Τ 
i 
t 
5 
) S
V 2 1 
' ! 1 5 2 
i 8 1 ' 
2 2 4 
) 7 4 
ΐ 4 0 . 
1 4 1 
'. 2 ' 
2 93 
4 
i 
2 
5' 
ι 22 
7 
3 1 10 
> 2 2 7 
6 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
2 
2 
. 7 3 7 4 · 8 9 mmm» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
52 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
7 3 7 4 . 9 0 FEUILLARDS 
ί 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
8 0 0 
) 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 3 7 5 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
TOLES 
7 3 7 5 . 1 1 TOLES 
9 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
? 0 3 6 
0 3 8 
S 4 0 ' 0 4 2 
I 0 4 8 
J 0 5 0 
0 5 2 
! 0 5 6 
2 0 5 8 
i 0 6 0 
i 0 6 2 
0 6 4 
■ 0 6 6 
5 0 6 8 
1 2 1 2 
2 2 0 
I 382 
) 3 9 0 
4 0 4 
) 4 1 2 
4 1 6 
5 5 0 8 
5 2 4 
I 5 2 8 
5 6 6 4 
7 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
RHODE SI E 
R .AFR.SUD 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE R.P 
1 
2 
7 
I 4 
1 
45 
2 9 4 
14 
85 
6 4 6 
2 0 
5 1 
3 2 3 
1 0 1 
1 2 4 
35 
6 4 
4 3 
9 3 7 
5 5 7 
3 8 0 
1 1 9 
9 0 6 
2 6 1 
EN AC 
S OU 
23 
2 8 
8 1 
3 4 9 
6 5 
185 
1 4 5 
170 
4 6 6 
2 6 1 
2 8 
16 
2S 
2 4 0 
15 
2 1 
1S7 
5 4 6 
6 1 1 
5 4 9 
977 
58 
a 
4 
France 
2 
2 
2 
4 5 
2 9 4 
13 
7 3 
6 4 6 
2 0 
5 1 
3 1 7 
1 0 1 
1 2 4 
35 
6 3 
4 3 
6 7 4 
3 3 9 
33 5 
0 8 5 
888 
2 5 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
. 
1 2 
■ 
. 
5 
a 
ι . 
1 
• 
1 1 0 3 6 68 4 9 
1 0 9 3 6 33 4 0 
. 
• 
1 3 5 9 
1 33 
• 
18 
2 9 
IERS A L L I E S , SAUF INOXYDABLES OU R E F R A C T A I ­AUTREMENT TRAITES A LA SURFACE 
EN ACIERS 
2 1 2 
7 7 
9 9 7 
1 5 6 
6 2 2 
2 0 
6 7 
2 2 
1 0 
4 7 9 
4 8 0 
3 7 
10 
1 7 4 
3 5 8 3 5 6 
3 4 4 
6 2 
15 
12 
5 4 0 
4 4 4 
0 9 6 
6 1 9 
2 0 2 
4 7 8 
1 
37 
EN ACIERS 
1 
2 
7 
2 
5 
4 
1 
a 
19 
3 1 
1 6 0 
19 
137 
a 
5 4 
a 
2 6 0 
a 
16 
14 
217 
1 0 
• 
9 5 1 
2 2 8 
7 2 3 
6 9 6 
1 9 1 
2 7 
a 
• 
17 6 
2 6 1 
14 
1 8 9 
5 
. 1 4 4
1 1 2 
4 6 3 
. 
1 1 
5 
9 7 4 
2 2 5 
7 4 9 
7 4 0 
7 2 6 
a 
36 
4 1 
4 8 
1 . 4 
. 3 
1 
28 
. . 23 
2 1 
I 2 2 8 2 
2 89 2 1 3 9 
1 1 3 
6 0 
22 
. 4 
A L L I E S AUTREH FAÇONNES 
2 1 0 
7 7 
9 1 1 
1 5 6 
6 2 1 
20 
6 7 
2 2 
a 
4 7 9 
4 6 9 
37 
1 0 
1 7 4 
3 5 8 
3 5 6 
3 4 4 
6 2 
15 
12 
4 2 5 
3 5 4 
0 7 1 
5 9 7 
191 
4 7 5 
1 
37 
A L L I E S 
Ι e ' 
10 
1 0 
2 
6 1 0 2 2 5 
5 8 1 1 3 
t 2 1 1 2 
1 2 0 
1 0 
a 
. • 
MAGNETIQUES, EN ACIERS ALL 
2 
5 
1 
1 
2 
8 
1 
1 
1 
3 0 2 
36 
7 9 4 
6 2 1 
1 2 6 
14 
4 5 3 
8 0 9 
1 1 5 
7 8 7 
9 7 2 
2 9 5 
5 3 1 
3 3 9 
89 
4 0 7 
4 8 6 
8 8 9 
3 3 5 
8Θ0 
5 5 0 
9 3 6 
2 3 8 
I B 
19 
11 
1 0 4 
1 9 0 
9 1 8 
10 
6 3 0 
3ÌÌ 
"Il 
5 
7 
β 
1 
5 4 0 
1 1 3 
3 
8 4 0 
3 9 
a 
6 7 8 
13 
4 5 
5 4 1 
1 
a 
a 
0 3 0 
a 
, 2 1 8 
6 3 
4 5 5 
a 
a 
a 
58 
1 9 0 
4 7 8 
a 
2 4 6 
a 
1 5 0 
4 2 2 
301 
9 
3 
1 
5 9 
5 0 
1 
ES , PERTE EN MATT 
1 
! 5 
. 1 
. 7 3 ' 
7 8 
13 
4 
1 1 9 . 
1 88 
S­
1 1 ' 
4 8 
4 7 
, 
271 
37 
1 
1 
> 1 
2 
) 
' , T
. 
> 
' 
SÖ 
1 
1 
1 
• 
MAX. 0 , 7 5 
1 8 2 5 1 7 7 
28 
7 0 1 
) 13 
, I S 
2 6 5 
1 1 5 
2 8 7 89 
1 7 5 
1 1 2 
1 3 2 3 62S 
2 3 3 6 
. 1 8 8 4 0 7 
. 2 6 3 1 
9 6 1R2 
t , , 
5 4 8 
1Ô 1 2 3 8 
18 
19
1 1 
2 5 21 
73 9 1 
10 
5 4 2 4 6 4 
26 . 
68 122 
25 2Γ> 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en'fin de volume 
192 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
POP 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O i l 
1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Scili' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 6 
18?o° ioli 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
Irø", 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
OSO 
860 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
3 3 0 
3 9 0 
4 1 2 4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
I O I O 
Ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECHE 
GEMALZ 
OOS 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
88 
17 
7 0 
2 2 
1 0 
8 
4 0 
2 2 1 
3 4 5 
4 7 4 
7 2 0 
7 5 4 
3 3 3 
9 1 1 
1 6 8 2 5 4 
Janvier­Décembre 
France 
3 9 
9 
3 0 
5 
3 
2 
2 1 
. 
9 2 4 
1 6 9 
7 5 5 
9 7 4 
6 2 4 
9 9 8 
7 8 3 
1000 k g 
e χ p 
Q U A N T I T E S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 2 
1 
2 1 
7 
5 
1 
12 
3 4 5 
9 8 4 
574 
41 t 
12^ 
4 3 ' 
54C 
743 
IQBLECHE AUS LEGIERTEN STAHL 
8 , T S MATT/KG 
6 
2 
1 
6 
5 
1 
4 
2 
8 
1 
2 
2 
2 
9 
65 
23 
4 1 
1 1 
826 
9 8 8 
7 2 5 
882 
3 3 2 
6 8 0 
513 
1 2 5 6 β 
5 1 
3 0 3 m 3 8 2 
9 9 2 
3 8 6 
9 4 1 
2 1 3 
6 3 2 
2 5 5 8 6 7 
2S1 
2 6 4 
xhl 78 
1S6 
$ 1 3 130 
3 5 1 
98 
0 0 9 
4 6 0 
5 2 2 
1 S 1 
4 9 6 
753 
7 4 3 
8 1 1 
7 7 1 9 
6 
2 3 
2 5 1 
2 6 4 
6 8 3 
AUS KORRO 
N D I C K , NU 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 6 
9 
7 
2 
1 
1 
2 
AUS ! T , AU! 
0 0 0 
1 2 5 5 1 7 1 2 6 
5 6 4 
13 
13 
9 9 
53 
2 48 
6 9 
8 3 6 
2 7 4 
30 
5 3 7 
3 7 4 
59 
56 
87 32 
149 
8 2 3 
3 2 9 
15 
26 
1 1 
3 9 lXÌ i zea 
3 7 
2 0 
0 3 4 
55 
5S1 
812 
3 3 1 
4 8 2 7 0 1 
3 7 4 
8 0 9 
8 
9 
9 7 3 
2 
1 
1 
3 
1 1 
7 
1 
1 
5 
a 
52 
83 
6 4 1 
3 0 4 
76 
7 1 
7 8 1 
1 1 3 
7 1 
1 5 1 
93 
1 5 1 
1 2 1 6 5 4 
2 6 4 
4 9 2 
150 
a 
a 
a 
a 
3 9 
1 3 0 
a 
1 8 0 
2 2 9 
9 2 1 
0 8 0 
8 4 1 
5 0 7 
0 4 1 
4 2 4 
9 1 1 
1 
2 
2 
1 
7 
1 
I 
2 0 
6 
14 
2 
1 
3 
β 
0 6 8 
. 22< 
880 0 9 2 
. 411 
lì 
4 9 0 
83 
191 
6 0 0 
a 
82C 
101 
a 
97 
a 
a 
a 
a 
a 
1 4 5 
52 
a 
7 6 2 
6 3 Ϊ 
1 2 4 
1 5 1 
9 6 0 
2 6 9 
6 9 2 
7 9 1 
1 7 5 
7 5 2 
1 4 9 
* 
1 0 1 
101 
a 
1 4 
6 
8 
6 
1 
1 
221 
8 5 1 
3 TT 
4 7 4 
3 7 3 
6 3 4 
8 9 9 
203 
I t a l i a 
1 0 
li 
X 
5 
, UMMAGNET IS 1ERVERLUST 
2 0 
2 0 
20 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
6 
2 2 
8 
14 
4 
4 
8 
3 6 8 
9 3 6 
3 9 8 
a 
9 3 6 
.618 
5 5 5 
4 4 
51 
2 4 0 
4 5 3 
87 
4 7 2 
95 
2 3 $ 
a 
3 9 1 
2 1 3 
2SS 
3 8 8 
. . 19 
. a 
1 1 
63 
. 4$ 
98 
1 9 8 
4 4 8 
169 
8 2 7 
6 3 8 
189 
872 
0 0 3 
9 0 1 
a 
4 1 6 
R'SÏRS gÍMAL«:ZI5!G¡N.^^DlLTEAE 
1 
2 
1 
1 1 9 
8 0 
6 1 4 
1 6 5 
1 
13 
1 
23 
1 
4 7 
3 
3 3 9 
9 
3 
, a 
2 9 
15 
, 38 
33 
, 6 1 
143 
3 
i 55 
8 1 1 
97B 
8 3 3 
4 8 1 
75 
3 2 4 
6 
3 
2 9 
2 4 
ÏÎ 9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
. 6 
; 
a 
2 
• 
a 
m a a 
• 
88 
α 8 a 10 
2 
• 
1 
3 3 
73 
2 
138 
1 0 9 
29 
12 
4 
16 
6 
CHNELLARBEITSSTAHl , UEBER 4 , 7 5 
iGEN. ELEKTROBLECHE 
6 
4 
9 
52 
It li 
a 
a 
. 
18 
18 
1 
5 
2 
2 
1 
6 8 0 
380 
2 1 9 
3 8 8 
12 
57 
15 
2 4 0 
58 
4 8 5 
2 6 6 
i l ! 
1 7 1 
35 
25 
3 32 
4 1 
4 9 
27 
26 
5 
l 
116 
7 
14 
8 106 
7 
1 9 
72 
5 5 1 
283 
6 6 7 
6 1 6 
517 
9 0 5 
3 9 6 
a 
a 
7 0 3 
NM D I C K , 
6 
4 
9 
34 
1! li 
3 
1 
9 
4 
5 
2 
1 
1 
1 
. 
6 1 4 
4 9 9 
115 
8S9 
2 1 9 
7 3 1 
525 
3 9 0 
. 34J 
6 2 
4 7 1 
5 8 
a 
a 
7 9 2 
in 5 159 
8 0 4 
a 
a 
6 1 
155 
890 
1 0 1 
2 6 4 
a 
1 0 1 
78 
3 5 9 
a 
544 
a 
a 
a 
a 
• 
7 6 8 
7 4 6 
811 500 
1 7 4 
2 6 4 
2 0 7 
UEBER 
1 
2 
1 
8 
4 
3 
1 
2 
2 9 5 
593 
1 9 1 
4 2 8 
a 
a 
4 1 
1 1 
6 
1 1 
3 0 4 
, 
!57 
194 
13 
31 
84 
a 
1 0 8 
7 4 5 
3 0 2 
a 
a 
a 
45 
15 
1 9 
2 3 
, 9 6 1 
■ 
4 9 2 
5 0 6 
9 8 6 
6 8 3 
382 
0 6 3 
a 
a 
2 4 1 
NUR MARM 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 7 5 . 1 , TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
S08 
5 2 4 
52B 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 6 
IODO 
1 0 1 0 
I O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.SOMALIA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE R . P 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
7 3 7 5 · 2 3 lUh 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 ? 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
?04 
2 2 0 
3 3 0 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
52B 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CAMBODGE 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 6 
a 
6 2 
1 4 5 
0 2 2 
sai 2 7 143 
9 
4 
3 
14 
2 5 2 
6 3 6 
5 2 8 
3 6 2 
France 
17 
lï 
2 
1 7 
• 
1 3 $ 
6 6 3 
4 Î 3 
4 0 8 
S79 
2 9 8 
7 6 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
8 
72 
2 
4 
MAGNETIQUES, EN ACIERS 
1 
1 
1 
3 
1 
1 6 
6 
1 0 
2 
1 
1 
6 
9 5 9 
9 7 1 
4 3 9 
6 9 5 
2 2 2 
127 
3 7 9 
il 2 2 
0 7 8 
2 0 7 
82 
5 6 8 
2 8 1 
85 
0 3 3 
2 7 0 
2 4 5 
4 5 
6 7 6 
64 
6 3 
18 
2 1 
3 2 | 
1 4 1 
2 0 
5 1 9 
2 1 
4 0 1 
1 5 1 
888 
3 2 
8 6 2 
2 8 5 
5 7 7 
9 3 6 
9 1 1 
4 2 1 
6 3 
2 2 1 
ttwiasn 
1 
1 ι 4 
1 
1 7 
1 0 
7 
2 ì 
3 
9 1 7 
2 9 4 
7 9 5 
5 0 0 
5 5 3 
15 
i l i 50 
3 0 9 
9 0 6 
2 3 6 
4 0 , 6 i 3 7 2 
6 7 
56 
6 5 
2 8 
1 5 1 
8 5 6 31! 36 
1 0 
4 0 im i l i 
zìi il 8 7 2 
10 
6 1 7 
6 1 $ 
0 6 0 
SS5 
8 7 6 
4 S I 
6 4 2 
8 
13 
0 3 7 
7 3 7 5 . 2 4 TOLES EN ACIERS 
LAMINES A CHAUO, 
OOS 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
loi? 
181? 
I T A L I E 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1$ 
13 
20 
9 0 
2 7 
6 2 
4 5 
8 
2 
1 
1 
INOX' 
ES A 
1 
3 
2 
2 1 
2 6 
6 2 9 
2 7 9 
a 
2 1 
15 
189 
3 8 
17 
4 $ 
26 
3 2 
1 9 8 
1 3 8 
6 1 
1 1 8 
3 6 
a 
a 
a 
a 
1 0 
2 0 
a 
2 9 
3 
S 4 3 
. 
$ 0 8 
9 S 4 
5 S 4 
3 8 4 
2 6 6 
7 6 
0 9 4 
2 
S 
1 
4 
2 
Έ Μ Μ ; °H 
1 7 1 
6 9 
7 6 2 
1 7 2 
3 
16 
3 
2 2 
a 
6 3 
a 
4 
3 4 1 
2 1 
4 
; 
a 
a 
1 0 1 
a 
3 2 
. 3 9 
35 
. 7 7 
1 2 6 
4 
a 
3 
1 0 
1 0 5 
1 7 4 
9 3 1 
5 2 0 
9 6 
3 1 0 
5 
5 
101 
Lux. 
1 4 5 
3 1 2 
4 2 3 
8 8 9 
9 5 7 
2 6 4 
6 7 4 
2 5 9 
. 
5 1 
S l 
A L L I E S , PERTE 
2 4 7 
a 
6Τ1 
3 3 8 
a 
87 
a 
3 
a 
103 
178 
3 3 5 
a 8 3 5 2 0 
a 
23 
a 
a 
a 
a 
a 
Î! 
a 
3 5 6 
a 
3 3 4 
2 5 
32 
5 7 0 
3 0 4 
2 6 6 
5 8 4 
2 4 5 
7 7 9 
9 0 3 
l RE 
3N Ν 
4 6 
a 
27 
38 
34 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
15 
a 
a 
a 
* 
. a 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
* 
a 
1 
; 
a 
a 
a 
a 
• 
1 7 0 
1 4 5 
25 
Í S 
15 
1 0 
3 
a 
• 
4 
4 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
62 
6 2 1 6 
2 5 6 7 
3 6 4 9 
2 7 2 7 
7 0 4 
8 2 6 
96 
Ka l la 
4 
4 
1 
2 
EN MATT PLUS 
T 9 3 
9 5 0 
3 6 1 
6 0 5 
1 1 1 
14β 
9 
sil 123 
26 
1 4 7 
35 
53 
. 9 3 
118 
4 5 
3 2 6 
, a 
18 
a 
3 
2 0 
9 
2 1 
38 
1 4 8 
1 3 2 0 
• 
6 1 1 2 
2 7 0 9 
3 4 0 3 1 2 4 8 
9 8 5 
2 5 3 
1 9 0 2 
mm*PLUS DE s 
4 9 
a 
T8 
2 
1 6 7 
1 3 5 
3 2 
12 
3 
2 0 
a 
8 
7 1 9 
4 5 4 
1 4 9 4 
3 4 $ 
12 
I 
6 6 
13 
300 
65 
4 8 6 
2 2 1 
19 
160 
173 
4 3 31 
22? 
6 6 
23 
a 
3 6 
4 
1 
1 1 3 
l ì 23 
i l l 
6 
13 
6 7 
6 1 7 
5 7 8 1 
3 0 1 2 
2 7 6 9 
I S 9 1 
in a 
. 7 6 3 
2 
1 
• 
3 0 8 
UI 
TÍO* 
2 4 1 
DE 
9 1 9 
4 
3 9 1 
4 4 
1 
2 2 0 
a 
19 
66 
2 0 9 
28 
63 
22Ì 
9 $ 
1S4 
a 
a 
a 
• 
6 6 8 
3 1 4 
I 3 5 4 
m 3 1 3 
6 3 
3 2 2 
4 . 7 5 M M , 
1 
2 
1 
a 4 
3 
2 
1 4 7 
6 2 0 2°£ 6 2 2 
a 
a 
S3 
12 a 
3 3 7 
a 
17 
6 0 
Ή 
Ì35 
a 
1 2 4 
6 8 9 
2 9 $ 
a 
a 
a 
a 
3 9 
13 
14 
I B 
, 8 0 2 
• 
3 9 2 
$ 9 4 
7 9 8 
7 3 8 
4S5 
8 8 7 
a 
a 
1 7 3 
A COUPE R A P I D E . PLUS OE 4 , 7 $ MM, SIMPLEMENT 
NON MAGNETIQUES 
I S 
13 
20 
84 
26 
5 8 
45 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
193 
Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SVAÍÍÜ 
NUR Mí 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 815 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 2 2 0 
118 2 6  
3 1 6 322 3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 5 0 8 
5 2 8 tu 6 6 0 6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 181e 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
WS" 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 0 2 8 8!S 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 5 2 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 2 2 0 
2 4 8 
3 9 0 4 1 2 
5 0 8 
$ 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
iole 
1 0 3 1 1840 
SEW.!! 
0 0 1 
0 0 3 OOS ilt 
18Î8 
.811 
1 0 2 1 
0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
18 
3 4 
IGER, KEI? 
RM GEMALZT 
1 1 
3 
4 7 5 
6 1 
1 
7 
4 
1 
4 
1 
1 
7 0 3 1 
3 8 3 0 
1 7 S 
2 
1 0 2 
4 2 9 
0 2 0 4 2 4 
3 6 7 2 1 4 
6 0 6 
6 2 $ 
44S 
3 6 3 8 8 0 
5 2 9 
130 
1 9 9 7 7 1 
63 
138 
4 7 2 86 
202 
5 0 1 
111 33 1 0 4 
36 123 6 3 2 7 6 9 
6 6 6 
20 
1 7 5 2 9 
4 S I 8 0 7 12 
7 0 9 8 4 
9 0 4 
1 4 1 4 S 6 
2 7 9 
3 4 0 
9 3 8 
6 2 8 
3 4 7 
9 2 5 
3 5 0 
2 2 0 3 8 7 
; AUS KORR! 4M D I C K , NI 
2 
1 
8 
6 
2 1 
1 
ì l i 
6 2 0 
8 1 4 
3 1 4 24 i l 
7 7 ? 51 
2 3 6 ?? 2 4 
4 4 7 1 
3 5 9 
4 8 $ 15 
23 
5 0 14 2 1 
4 4 
4 2 24 il 
7 S 1 
0 4 1 
7 1 1 360 
8 9 9 
3 3 5 6 9 
2 7 
0 1 6 
Whim 
1 4 
5 
15 14 
2 4 
87 
3 7 
47 
4 7 1 1 
2 
France 
18 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
a • 
kg QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
a . 
a 4 
I ta l ia 
, * 
RT6H STAHL. K E I N KORROSIONS­ OOER H I T Z E B E ­
SCHNELLARBEITSSTAHL, UEBER 4 . T 5 MM D I C K . , AUSGEN. ELEKTROBLECHE 
2 
2 
3 3 
1 
16 8 
8 6 
4 1 
244U 
3 0 3 
6 4 2 
4 1 9 4 
146 
2 6 7 2 
1 5 8 
2 
1 2 0 
4 
64$· 
8$ 202 
n i 3 3 
3 6 
542 
5 0 7 
4 
i 19 
2 5 $ 8 
3 0 
1 6 3 
1 4 1 
6 3 $ 6 1 3 
0 2 2 3 3 6 
731 0 4 1 
2 2 7 Ili 
6 4 1 
1 0 9 
5 8 8 1 1 
55 2 0 6 
45 
113 
1 7 7 0 
1 34« 421 
30< 3 0 6 
116 
113 
. 
8 
35 
4 5 1 9 
1 
lì 
1 2 ! 
10« l l 
11 
11 
1 
. 
¡R'SARH S E M W A U S I O I 
1 
7 
7 
6 1 3 
6 $ 
1 
2 0 
1 7 8 
4 
18 li SG 
13 1$ 
I S 13 
4 
0 6 5 
6 9 2 3 7 4 
2 1 8 2 1 
138 
5E IC 
18 
23 
1Ï 4 
14 
61 5: 
; 5 
4; 
2 
5 ' 
5 
9 1 ,: < : 7 . 
■ · 
»fcÉHfíuIÍEÍÍÍE· 3 B,S 4 '7 
8 
24 
38 
8 3C 
2« 2<; 1 . 
7 
3 
1 
2 
1 
1 
5 
3 
4 
1 
1 
3 9 
13 
26 
2 0 1 0 
4 
1 
2T4 
7 9 0 4 0 9 
6 9 5 7 2 4 
0 3 9 
2 9 5 
152 
2 8 9 928 
5 2 9 
79 
8 3 6 8$ 
3 
108 5 0 1 
1 
501 
a 
104 
10 
90 
262 OBI 
16 
17S 
28 397 
4 3 5 
4 32 
8 2 1 9 0 4 
122 
7 8 4 
167 6 1 7 
6 2 3 
β 82 
578 
10 
4 1 6 
3 
4 
1 1 8 
3 
3 
1 
1 7 9 
3 7 6 
6 2 4 8 8 
7 0 5 6 3 
1 8 4 
26 
5 8 8 
a 
4 2 4 3 
6 8 6 
56 
6 3 2 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
; 
a 
5 8 5 
a 
a 
3 5 
117 
8 
a 
a 
a 
3 3 4 
9 6 5 
860 
3 4 5 
4 1 0 
189 
a 
a 3 2 6 
. Ü Í R a Í E C ­ f t E 3 B , S 
1 2 1 
1 i 
: 
3 2 6 
3 5 7 
4 5 6 
232 
2 1 19 
80 
19 
6 1 3 SO 
30 
4 9 
2$ 14 
44 3 
$4 
3 
1 
6 1 
a 
6 27 
21 S 
13 
33 
S BS 
370 2 1 6 
9 1 7 
7 3 0 
148 
4 
ìsi 
> ß H OICK, 
14 
5 
7 
14 
46 
26 
20 
18 
18 
. a 
2 
1 
1 
4 î 
NUR 
9 6 0 6 1 6 
146 
1 5 5 
3 2 
1 
. 142 
a 
22 
4 1 6 
1 0 
68 
305 
4 6 4 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
2 8 
19 
« 9 8 1 
8 7 7 1 0 4 
2 1 7 
147 4 0 
a 
8 4 7 
MARM 
3 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
7 3 7 5 . 2 9 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 0 6 6 
204 2 0 8 
2 2 0 
2 2 8 2 4 8 
2 6 8 
3 1 4 
3 2 2 3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
SOB 5 2 8 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
a 
13 
France 
4 
a 
" 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
a 
• 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
a 
. ' 
m 
­13 
I ta l ia 
. 
• * 
R £ R E A C T A 7 R E W A ^ E E R A P , O Í ? S Ü ^ 
LAMINES A CHAUD 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
ROUMANIE 
MAROC . A L G E R I E 
EGYPTE .MAURITAN .SENEGAL 
L I B E R I A 
.GABON .CONGO RO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL ARGENTINE 
ISRAEL ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R . P 
JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM CLASSE 3 
3 
1 1 
1 1 
1 
1 
18 
8 1 0 
7 
4 
1 
0 2 5 0 3 3 2 1 4 
5 2 9 
575 7 5 8 
5 4 0 
184 
Î8Î 
8 4 1 2 2 9 
4 8 8 5 3 
1 6 7 
13 
1 0 0 3 6 1 
27 1 0 9 
9 1 
43 1 1 
23 
lo2 1 8 4 2 2 1 0 6 6 
15 
4 9 
15 3 4 9 
2 9 6 
1 0 26 
6 4 3 
1 2 9 
4 7 1 1 5 
5β4 
3 7 6 2 0 8 
8 7 7 
7 0 1 
837 
120 1 1 $ 4 9 S 
a 
7 2 3 1 3 6 
6 9 4 
1 0 7 0 9 5 3 
3 
4 9 
85 
4 3 ! 
a 
1 4 9 
1 
4 
1 6 1 5 6 
2 6 1 0 9 
a 
4 3 1 1 
a 
1 2 
1 4 9 
188 
i a 
7 
1 9 1 
8 1 0 
4 9 
a 
4 7 
• S 2 6 4 
2 6 2 4 2 6 4 0 
1 9 8 2 
1 4 4 2 
5 0 3 
80 1 1 5 1 5 6 
1 4 5 
25 
1 3 9 
1 
15 5 6 
12 
3 3 
4 2 7 
3 0 9 
' l i 83 
83 
35 
33 
a 
• 
5 
11 
il 12 1 
1 7 2 0 
2 1 4 
1 0 4 2 • 4 9 2 7 8 5 
3 9 5 
9 0 
3 1 4 
7 8 1 2 5 7 
2 2 9 
3 4 7 6 6 5 8 
2 
8 2 1 3 8 
1 
• 9 1 
• • 23 
7 
35 33 
9 2 2 
14 
4 9 
15 3 3 3 
88 
14 S94 
1 2 9 
. 3 7
$ 5 1 0 1 2 ? 
4 Γ 3 4ÖÖ 8 6 6 5 4 7 S 1 1 9 
7 2 8 6 8 
1 1 Z 6 3 
• r 
~-,Z 2 7 2 
1 
2 
1 
737S.33 TO),|liEggNÏCÎSB5Nig»ïY8fl8îiS. SoN^AgftÊTÎQui!· 3 * *'7* ™ 
0 0 1 0 0 2 
003 
0 0 4 OOS 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
04B 0 5 2 
0 6 0 062 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 2 0 8 
2 2 0 2 4 8 
3 9 0 
4 1 2 5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV TURQUIE POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC . A L G E R I E 
EGYPTE .SENEGAL 
R .AFR.SUD MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R . P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
8 
3 
2 
1 
5S7 
1 3 4 
6 9 8 8 1 7 
3B9 
2 9 2 6 105 
2 7 7 6 5 
6 4 1 8 7 
1 0 | 
1 8 3 7 
6 9 3 3 9 
*6 i 17 26 
4 3 1 1 
4 4 
24 55 
4 0 
il 2 9 
2 8 0 
5 9 4 
6 8 6 
4 2 $ 
9 2 3 3 0 $ 
2 9 
9¡1 
7 3 7 5 . 3 4 TOLES EN ACIERS LAMINES A CHAUD, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 0 3 0 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E SUEDE PORTUGAL 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
C L AELÌ E l 
CLASSE 2 .A .AOM 
CLASSE 3 
3 0 
1 1 
22 
33 1 4 
1 3 3 
6 7 
66 6 2 
6 0 
a 
a 
4 
a 
10 
4Î! 
59 
a 
i 
a 
1 2 
a 
1 2 8 
6 
a 
a 
a 
« 2 0 
15 2 0 
a 
11 
4 0 
17 19 
14 
« 6 
• 8 8 2 
5 5 5 
3 2 7 
1 8 8 
13 118 
2 3 
2 0 
53 
. 9 14 
53 
4 
142 
12C 
1 ' 7 
2 1 
6 
. 
\S!^MPAGNêTÎ8uES3 
a 
« 3 
14 
2 2 
3 
1 9 1 9 
18 
a 
a 
17 3 4 8 
6 4 4 2 
» Z 7 4 9 
4 2 7 3 
8 
7 
A 4 , 7 $ 
. Z6 23 1 0 2 
. 2 7 . 6 0 3 
• 64 II ÌS 3 7 
2 7 7 
. 2 
. 2 
. . 4 3 
. a 
* a 
. 7 3 4 
2 0 
. S 
16 
2 9 
5 2 8 8 3 
1 $ 9 0 
1 1 2 9 3 
i 9 9 5 
7 5 2 3 1 4 1 
2 l 
1 5 7 
1 
1 
4 
3 
1 
ΊΜ. SIMPLEMENT 
3 0 
1 1 
!? 33 
• 
1 0 8 
6 1 
4 7 
43 
4 2 
a * 
a a 
4 
1 5 5 
85 
1 1 
6 7 T 
• 1 9 
lS 4 5 
7 
• 9 3 
• 1 
38 
1 0 8 
7 
2 
6 7 
• • ■ 
» • * " 
• 1 4 4 
• • 9 
17 
2 
• • • 78 
7 1 6 
9 2 8 7 8 8 
6 8 6 
3 0 1 
3 5 
• • 6 7 
* 
1 3 9 
6 7 6 
1 5 1 2 7 9 
• 3 3 2 
■ 
150 
• lì 7 
Β 
. 672 6 2 
4 4 2 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
2 
6 
19 
a 
" 2 6 8 
2 4 4 
0 4 4 
2 2 9 
1 5 6 3 6 
. 6 7 7 8 
3 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
194 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
BLECH 
KORRO 
3 B I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 4 8 3 2 2 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
: , AUSGEN. 
France 
1000 
Belg. ­Lux 
kg 
N e d e r l a n d 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ELEKTROBLECHE, AUS LEGIERTEN STAHL, 
I t a l i a 
K E I N 
. I O N S ­ ODER H I T Z E B E S T A E N O I G E R . K E I N SCHNELLARBEITSSTAHL, 
4 , 7 5 MM, NUR MARM 
7 1 6 
2 0 5 
1 2 7 1 
1 2 8 3 7 1 
56 
7 1 3 3 6 
3 0 9 
8 3 8 5 9 
6 9 
198 
73 
28 
1 0 1 
4 8 
59 7 1 
1 6 4 
9 5 
5 3 6 7 2 6 9 2 
2 6 7 4 2 0 5 7 
1 4 0 3 5 1 6 
1 7 1 
9 
102 
BLECHE AUS KORRC 3 MM D I C K , NUR k 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
836 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 0 5 2 
0 6 0 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 Ui 4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
SOS 3 1 2 5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
811 
1 0 4 0 
BLECHE 
GEMALZ 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
BLECHE 
RORROS UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
2 0 8 
4 8 0 
7 3 2 
3 2 0 5 6 6 
3 3 9 
16 
8 4 1 
73 54 
4 1 7 
32 2 2 
4 9 
1 4 9 
56 
1 6 3 84 
38 2il 9 
2 0 1 4 
9 
3 1 
9 
lî 12 
4 6 
4 1 5 9 
2 4 3 7 
1 7 2 1 9 5 9 
5 9 0 
2 0 2 
6 13 
5 6 1 
AUS SÇHNE T , AUSGEN. 
57 6 3 
as 54 
77 
2 8 7 
1 5 7 
6 
87 
2 0 33 
4 
23 
7 1 2 
2 6 0 4 5 2 
2 2 0 
1 0 5 
6 9 
. 163 
, AUSGEN. 
I O N S ­ ODER 3 MM D I C K , 
166 
122 2 1 6 
96 190 
9 
2 3 
1 3 8 
87 2 0 8 
7 
. 
104 105 1 5 3 
11 
8 2 
6 1 
a 
25 
a 
5 
101 
4B 56 
9 
• 
752 3 7 6 
1 1 2 7 4 
163 
97 
9 
1 0 1 
GEMALZT 
4 3 5 
4 1 2 1 0 
2 1 8 
45 
3 7 
7 
4 
84 
6 7 
16 
12 
1 0 
4 4 
L 
1 . 
1 87 
» 4 1 
9 4< 
1 45 7 45 
3 1 
3 
2 5 7 
15 
7 9 2 
2 1 0 
34 
3 2 8 
2 9 7 
6 9 6 59 
66 
1 7 3 
66 
a 
, 3
155 
95 
3 2 7 7 1 2 7 4 
2 0 0 3 
1 7 2 7 I 155 
2 7 5 
3 
a 
1 
S I O N S ­ ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, 
ARM GEMALZT, AUSGEN. ELEKTROBLECHE 
9 
a 
1 3 3 
I B 
a 
a 
. a 
a 
a 
. 22 
3 
, 
10 
14 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
5 
. • 2 3 6 
1 6 0 7 6 
26 
. 37
1 1 13 
1 c 
LLARBEITSSTAHL, 1 
ELEKTROBLECHE 
a 16 
85 
2 
a 
a 
7 
121 
, a 
a 
a 
4 
• 244 
1 0 3 1 4 1 
7 
13 
a 
121 
ELEKTROBLECHE. Al 
HITZEBESTAENOIGI NUR HARM GENALZ1 
a 
24 5 0 
72 
115 
9 16 
7 
4 2 
7 
4 ( 
I ' 
32 
5 
34 
9 22 
L 3 
ì 8 1 
ί 71 
» ! ï 2 
> · 2 
INTER 3 MM 
β a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
1 
a 
a 
* 
1 
ΐ 1 
a 
a 
a 
• 
IS LEGIERT 
R . K E I N SC 
a 
24 
15 
a 
1 1 4 
5 0 3 
2 6 0 
3 1 7 
16 
8 
4 1 
73 
54 
3 9 0 
24 
22 
27 
I S 
4 
1 6 3 
52 
6 
17 
è 19 
14 
9 
3 1 
3 
36 
5 
12 
46 
2 3 3 0 
1 1 9 3 
1 1 3 6 
7 1 1 
555 
142 
. a 
2 8 4 
D I C K , NUR 
47 
4 7 
li 
za 
36 
6 
86 
20 
33 
a 
23 
4 5 7 
147 
3 1 0 
2 1 2 
1 0 5 
56 
a 
42 
24 
1 3 5 
165 
2 
a 
a 
a 
18 
3 
. 7 
23 
a 
a 
23 
• 
4 0 8 
3 2 7 
8 1 
lì 2 9 
23 
• 
UNTER 
3 6 1 
166 
6 0 
4 0 8 
. , a 
a 
a 
2 7 
6 
# a 
134 
4 9 
3 1 
2 2 
2 1 0 
ί 1 
a 
a 
a 
a 
12 
. 
1 4 9 6 
9 9 6 
5 0 0 
220 
3 3 
16 
, a 
2 6 4 
HARM 
10 
„ 
a 
„ 
a 
a 
. 
φ . . 
n a 
• 
1 0 
10 
. a 
a 
a 
• 
ÌNELLARBalTSSTAHL, 
1 2 0 61 
L20 
a 60 
7 119 
l!73 
13 
32 
2 4 
a 
a 
12 
i 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 7 5 . 3 9 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
P32 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 ? 
0 6 6 
2 0 4 2 4 8 
3 2 2 
• 6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NON MAGNETIQUES. EN ACIERS A L L I E S 
REFRACTAIRES ET 
LAMINES A CHAUD 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I SUEDE 
FINLANDE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ROUMANIE MAROC 
.SENEGAL .CONGO RD 
ISRAEL 
INDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 7 1 
4 7 
2 8 0 5 0 
1 2 7 
16 
18 
54 
76 
2 1 1 
2 2 15 3 9 
14 
il 1 1 17 
32 
2 9 
1 3 5 9 
6 7 6 
6 8 4 5 2 7 
3 5 9 
1 2 9 
3 9 
6 25 
7 3 7 5 ·*3 miãis&im* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 4 0 4 4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
512 5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE CUBA 
BRESIL C H I L I ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE R . P 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
7 3 7 5 . 4 4 IOLE S 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
5 0 8 
52 a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
LAMINE 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E SUEDE 
SUISSE ESPAGNE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL ARGENTINE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 . A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 7 5 . 4 9 TOLES REFRAC 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
2 0 8 
5 0 1 
6 7 6 
3 9 1 6 1 9 
2 9 1 
13 
1 1 66 
9 9 
57 
4 1 7 4 0 
12 50 
142 
3 1 
1 3 7 5 9 
7 9 
2 1 6 
17 14 
14 2 1 
10 
23 
13 
33 1 9 
12 
2 0 
4 1 7 3 
2 4 7 8 1 6 9 5 
9 8 4 
6 1 5 198 
6 2 1 
5 1 2 
1 A Ë H I U D . 
112 ISO 
2 0 3 
1 2 3 
1 7 9 
74 
17 
3 5 3 
19 2 0 3 
5 5 
1 0 0 
11 
1 6 5 9 
5 8 9 
1 0 7 0 
$ 2 8 
2S3 
1 6 9 
2 3 7 2 
W R E W 
LAMINES A CHAUD 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEN.FEO 
I T A L I Ë R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE AUTR1CHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
6 2 
6 9 
9 6 
4 1 9 7 
i l 47 
3 8 7 6 
12 
I t a l i a 
SAUF INOXYDABLES OU A COUPE R A P t O t , 1 A 4 , 7 5 M«, SIMPLEMENT 
8 
3 1 4 0 
5 7 
4 
a 
3 
1 
1 9 
a 
a 
2 7 
a 
6 
25 
13 1 0 
a 
5 
• 
2 6 7 
1 3 7 
1 360 
24 
4 5 
2 1 
6 25 
6 2 
4l 
5 2 
. 6
17 
13 
1 5 0 
ilo 4 0 27 
23 
13 
13 
. • 
8 
1 2 
2 1 
8 
11 12 
a 
a 
• 
ESNOXAY8H!U8? SUN'HAGAÉTIOUE 
12 
a 1 3 6 
22 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
24 
a 
5 
a 
1 
52 
1 7 
# a 
a 
a 
9 
. 5
a 
• 
3 0 7 
1 6 9 1 3 8 
3 3 
a 5 1 
2 18 
5 4 
1 9 
a 
Β 
2 
ll 8 
3 
2 4 
4 
. • 
A COUPE R A P I D E , MOINS OE 
NON MAGf 
4 9 
2 0 3 
6 
a 
a 
I T 2 8 0 
a 
a 
. a 
1 1 
. 5 7 0 
2 5 8 
3 1 2 
17 
1 4 
2 2 8 0 
røpE6* 
15 
37 
3 6 5 9 
2 1 
6 
3 
a 3 6 
12 
ETIQUES 
API D E , MOINS DE 
T 
3 
4 
■ 
4Î 
26 
7 4 7 0 
4 
a 
a 
4 
a 
3 
3 
m a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
• 2 
2 
2 
a 
a 
• 
1 0 4 
8 
1 7 9 
68 
12 5 1 
1774 
2 2 
13 
2 6 
3 7 
, a 
1 
27 
2 9 
8 4 1 
3 5 9 
4 8 2 4 1 5 
2 9 6 
67 
1 
a 
• 
5 
i3, 5 
. a 
a 
2 1 
i 
2 8 
a 
a 
, 4
a 
• 80 
62 
18 
13 4 
4 
4 
a 
• 
î , MOINS DE 3 MM, 
1 0 9 4 5 9 
3 3 3 
2 6 4 
13 
1 1 6 6 
9 9 
57 
3 8 5 3 4 
12 26 
1 4 
5 
1 3 6 28 
6 
1 1 
a 
12 
11 2 1 10 
23 
4 
33 6 
1 2 
20 
2 2 S 1 
1 1 6 5 
1 0 8 6 7 5 8 
5 7 8 
1 2 7 
. a 
2 0 1 
3 7 3 
1 6 4 
SB 4 4 9 
. a 
a 
a 
, 3 2 
4 
a 
12B 
2 1 1 3 0 
2 1 2 0 5 
a 2 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a a 
• 
1 5 0 4 
1 0 4 5 4 5 9 
1 9 0 3 5 
12 
a 
. 2S7
MM, SIMPLEMENT 
1 0 4 
101 
1 1 7 
1 7 9 
74 
a 
71 2 0 1 55 
100 
, 55 
1 0 7 9 
3 2 3 
7 5 6 
5 0 9 
2 5 3 
155 
a 
92 
a 
β 8 
I ^N. ' ^ ÌPEMEN? n " 
T 
55 
3 0 
50 
a 
29 
. 6
4 2 
38 35 
17 
6 
5 
a 
. 2
î 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen α berste Hung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
195 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECHI 
GENAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 β 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G­EÉAÜ 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
18IÎ 
} 0 3 0 
1 0 3 2 
BLECH 
KORRO 
M I N O . 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2 3 2 
í?6° 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
!HHCD" 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 ill 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 m 3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
15 
8 16 
2 1 
5 0 6 
7 8 9 
7 1 9 
583 
3 1 4 
1 2 5 
26 
35 
1 1 
AUS KORRC 
T , M INO. 3 
3 
2 
1 
3 9 6 
2 0 1 
8 9 8 
6 7 4 
2 6 4 
18 
3 9 
52 
84 
1 4 5 
87 
2 4 * 
190 
17 
6 2 
32 
88 
4 0 
96 
34 
16 
3 0 
2 
797 
4 3 2 
3 6 6 
0 3 4 
3 9 3 
242 
n5 
1 9 0 
; AUS SCHNÍ 
Í T , AUSGEN 
5 
5 
3 
3 
2 
2 
ï , AUSGEN. S IONS­ DDES 
3 MM 
1 
1 
DICK 
8 6 1 
2 0 5 
68 
6 4 
8 1 
2 
26 
2 
19 
4 8 4 
1 6 0 
3 2 4 
1 0 9 
26 
2 1 3 
1 5 3 
4 
i AUS KORRC 
CK, NUR K/ 
9 
4 
7 
10 
18 
2 
3 
1 
2 
4 
2 
10 
1 
1 
1 
1 
6 3 2 9 4 1 
4 2 1 
3 9 2 
5 6 7 
4 8 1 29 
95 
8 1 7 
6 7 3 
4 5 0 
6 8 8 
4 6 0 
aia 9 8 1 
40S 
5 0 7 
185 
0 0 0 
705 
1 5 6 
6 0 2 
130 
5 7 5 
9 
29 
13 
14 
8 
33 39 
0 0 3 
6 7 8 
9 9 
France 
13 
7 
9 
1 0 
4 4 0 
2 6 1 
1 8 0 
9 5 
32 
S3 
26 
35 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
a 
• 
9 1 
59 
32 
32 
. a 
a 
• 
kg 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 
a 
• 
4 2 
3 9 
3 
2 
1 
11 
esi 
3 6 1 
4 9 1 
4 4 1 
2 7 0 
42 
a 
a 
9 
S I O N S ­ OOER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, 
MM D ICK 
3 8 
5 
96 
6 2 
9 
3 
6 
2 1 
a 
2 
6 
a 
a 
, a 
. 34 
3 
3 1 4 
2 0 1 
113 47 
3 6 
6 6 
4 
6 
, AUSGEN. 
87 
128 
h% a 
a 
4 
a 
< a 
„ 5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
4 5 1 
4 3 ] 
IE 
13 
4 
5 
„ 
a 
• 
ELEKTROBLECHE 
6 
25 
37 
10 
2 
94 
71 
Π 
6 
\ 1 
5 
2 
­LLARBEITSSTAHL, M I N D . 3 MM 
ELEKTROBLECHE 
5 
5 
3 
3 
2 
2 
a 
• 
a 
• 
1 
1 
DICK 
2 5 9 
96 
5 9 6 
a 
163 
l a 
4¡ 
78 
72 
87 
17 
20 
62 
a 
4 0 
96 
a 
16 
2 
7 0 3 
1 1 4 
590 
385 
2 6 3 
1 3 5 
a 
a 
7 0 
NUP 
a 
a 
; 
a 
• 
I t a l ia 
. a 
• 
82 
6 9 
13 
13 
12 
. a 
* 
NUR KALT 
4 4 
4 2 
1 6 9 
3 5 2 
. 2B 
a 
4 8 
14 
2 1 3 
1 7 0 
11 
3 0 
BR 
. a 
. 25 
1 2 3 5 
6 0 7 
6 2 8 
4 8 3 
9 0 
27 
a 
118 
KALT 
a 
* 
. • 
t
EíifTÍigIkfAlNÔlG*yS.klÍNE!cSNELM8BE.TÍlTAHL. 
NUR KALT GEMALZT 
5 
2 0 2 lì 81 
2 
4 8 8 
2 2 6 
2 6 2 
97 
2 2 
1 6 5 
1 5 3 
4 
m 2 
. a 
a 
m a 
, • 
14 
847 
1 
848 
1 4 84« 
. a 
a 
• 
I S I O N S ­ ODER H I T Z E ILT GEMALZT, AUSGE 
1 3 8 1 
eia 2 2 8 4 
2 3 9 7 
5 9 0 
, a 
3 2 1 
3 0 6 
5 2 4 
1 1 1 
5 2 2 
1 0 1 9 3 
4 9 6 
i 2 9 
7 
3 
1 9 9 
1 
4 9 
9 
11 
13 
8 
2 7 
8 3 6 
9 
2 78C 
a 
651 
2 722 
1 835 7 6 : 
4 
92 
a 
a 
49 
1 
a 
26 
a 
* 
1 0 1 
59 
42 
12 
4 
29 
a 
• 
BESTAENDIGEM STAHL. 
Ν . ELEKTROBLECHE 
19 
110 
a 
561 
81 
. a 
a 
1 4 6 2 
1 64<l 
315 
311 
1 OBI 2 6 ' 
2 1 
5 340 
9 ; 
281 
1 1 
a 
. 54 
, . . . . 
4 
. 4 
54 
a 
2 
14 
i 
. 
l ! 
4 
a 
a 
1 0 5 
3 
1 
5 
14 
1 
1 
2 
I 
• 2 
9 9 4 
6 7 0 
0 4 9 
a 
2 4 7 
128 
25 
3 
3 4 8 
6 7 4 
6 1 1 
2 6 3 
9 1 4 
0 6 4 
3 2 9 
7 9 5 
575 
57 
3 4 7 
5 8 7 
153 
53 
525 
130 
a 
a 
a 
14 
a 
13 
12 
167 
564 
9 9 
1 
a 
. a 
. . , a 
19 
33 
13 
2 0 
a 
19 
a 
• 
UNTER 
2 8 3 9 
1 7 8 0 
8 9 6 
4 8 1 7 
a 
a 
a 
a 
4 0 
. 
IT'S 
2 4 6 
1 7 6 0 
9 3 2 
28 
3 4 1 
a 
a 
3 5 0 
5 9 0 
342 
, 18 
a 
a 
a 
16 
. . a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 7 5 . 5 3 IULE S 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
6 1 6 
6 2 4 
706 
1 0 0 0 
WH 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 8 
2 2 
21 
19 
7 3 4 
3 6 4 
3 7 0 
2 8 2 
128 
76 
5 
17 
11 
EN ACIERS 
France 
3 3 
i% 17 
3 2 9 
14β 
1 8 1 
120 3 0 5 Í 5 
1 7 
β 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
a 
a 
■ 
L4 
9 
4 
4 
5 
a 
a 
• 
2 1 
16 
6 
5 
INOXYOABLES OU. REFRÁCTAME 
SIMPLEMENT LAMINES A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
IRAN 
ISRAEL SINGAPOUR 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
4 0 3 
2 1 1 
8 2 5 
6B8 
2 6 2 
1 1 
3 8 
5 2 
95 
1 6 3 
87 
z\i 1 9 8 
17 
37 
2 6 
78 
2 2 
1 0 4 
36 
14 
3 1 
1 0 
7 2 3 
3 8 9 
3 3 4 
9 1 7 
4 1 4 
2 6 9 
6 
18 
1 4 8 
7 3 7 5 ' 5 A Î ÏM !N S E! N A* ÎRS Î§ , 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
1 0 
1 0 
8 
7 2 
2 
F R O I D , NON MAGN 
a 
4 7 
5 
1 0 5 
6 9 
a 
9 
3 
5 
2 9 
a 
a 
3 
a 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
3 6 
a 
5 
* 
360 
2 2 6 
1 3 4 
5 7 
4 3 
7 7 
5 
1 0 
• 
84 
Λ 1 3 9 
1 8 2 
27 
3 
4 
3 
4 4 8 
4 3 3 
15 
10 
4 
5 
a 
a 
• 
A N 8 S U S Ï G N E A Ï 1 8 6 Î S P L U S 
10 
10 
8 
7 2 
2 
:T IQUE 
6 
2 6 
a 
38 
1 1 
1 0 
1 0 9 
8 0 
2 9 
6 
a 
2 1 
1 
8 
2 
OE 3 
7 3 7 5 . 5 9 TOLES NON MAGNETIQUES, EN ACIERS A L L I E S , S 
REFRACTAIRES ET A COUPE R A P I D E , PLUS DE 3 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2 3 2 
4 0 0 
5 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
LAMINES A FROID 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
. M A L I 
ETATSUNIS 
B O L I V I E 
ISRAEL 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 4 5 
l 6 ï 3 0 
17 
16 
14 
15 
1 1 
1 1 
4 8 8 
3S4 
134 
59 
8 
75 
28 
2 
5 
1 6 7 
9 
17 
1 6 
14 
1 1 
■ 
27S 
1 8 1 
9 4 
4 7 
6 
4 7 
2 8 
2 
5 
5 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 2 
7375.63 ¡ΗΚ^Μ**ΊτΎ\Μβ SOVÍSSSÊÍIQUÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
272 
322 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
8 
4 
6 
li 2 
3 
1 
2 
4 
2 
7 
1 
187 
3 4 2 
B74 
3 7 6 
9 3 7 
0 5 9 
M 
7 8 3 
5 5 0 
4 9 8 
6 9 4 
ï i i 
m 5 6 5 
1 4 7 
6 7 2 
5 5 ? 1 7 8 
5 0 5 
8 7 9 
4 7 0 
11 
15 
î 26 
3 9 
7 6 0 
6 2 8 
77 
1 
i 
3 4 3 
6 8 0 
2 4 5 
8 7 5 
4 5 1 
. a 
3 0 6 
2 8 7 
5 1 0 
89 
4 4 7 
8 
88 
3 9 9 
. 3 
2l 4 
153 
3 
4 2 
1 1 
13 
15 
a 
1 1 
23 6Ì8 
2 6 2 4 
. 7 1 4 
2 9 8 3 
2 0 1 9 
8 1 5 
3 
7 9 
1 3 7 
1 6 0 1 
3 4 2 
3 2 3 
9B1 
2 6 5 
1 2 3 
4 1 0 7 
. 77 
2 0 5 
97 
. . a 
45 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
1 0 5 
' 
i l l 
a 
5 7 0 
1 0 0 
a 
« a 
2 
3 
a 
4 
52 
2 
1 0 
2 
15 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
8 
2 
3 3 9 
1 6 4 
1 7 5 
1 5 0 
9 6 
2 2 
a 
a 
3 
, . PLUS DE 
S 
1 
1 
2 7 7 
97 
5 4 7 
a 
1 5 5 
1 1 
1 
4 6 
9 0 
8 2 
87 
a 
12 
2 1 
a 
37 
a 
a 
22 
1 0 4 
a 
14 
1 
• 
6 3 5 
0 7 6 
5 5 9 
3 7 9 
2 7 7 
1 3 6 
a 
a 
4 4 
I ta l ia 
3 1 
27 
3 
2 
. a 
a 
• 
3 NM, 
1 
MM, SIMPLEMENT 
. 
a 
' 
a 
• 
3 6 
4 1 
1 3 4 
3 6 3 
a 
a 
28 
a 
a 
4 8 
a 
1 4 
1 8 9 
1 7 7 
9 
a 
24 
78 
. a 
a 
a 
25 
• 
1 7 1 
IZi 5 9 7 
4 6 5 
9 0 
30 
a 
a 
1 0 2 
M X S?MPLE°MAÌN,S 0 U 
. . D E 
3 
1 
4 
1 1 
1 
2 
l 
1 
7 
a 
2 1 
a 
a 
a 
15 
• • 
6 0 
3 1 
2 9 
1 2 
2 
17 
• • 
MOINS 
2 7 9 
4 1 3 
7 3 1 
. 9 4 3 
7 9 3 
2 5 
2 
3 1 8 
6 2 5 
6 4 6 
2 7 8 
9 3 8 
6 2 3 
1 9 3 
8 9 5 
5 6 8 
2 3 2 
4 5 0 
1 7 4 
5 4 
3 7 9 
87 
. . . 2 1 
. 1 0 
ilo6 
5 1 3 
77 
OE 
2 
1 
4 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 1 
16 
5 
1 1 
a 
a 
1 1 
a 
• 
3 MM, 
2 6 9 
4 7 4 
7 4 9 
5 7 8 
a 
a 
a 
a 
a 
34 
a 
a 
8 1 0 
2 Í 7 
1 8 1 
4 1 1 
9 9 7 
20 
2 1 0 
a 
« 2 9 8 
4 8 2 
2 9 6 
a 
18 
a 
a 
a 
1 1 
a 
a 
a 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
196 
Januar­Oexembei 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 toti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 18U 1 0 4 0 
GEMA« 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 ioio 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
lo ie 
BLECHE 
ooi 
88* m i 060 
2 0 8 5 2  6 2 4 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
{ O i l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
181? 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECHE 
T I E R T , 
BEARSI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 0 Sil Sii 0 S 6 8SS 0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 188 3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
SOS 2 " 5 2 8 
6 0 4 
ÌÌX 
6 6 4 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1811 
Wiè 
1SÌ1 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
9 3 
50 
4 2 
33 
1 7 
5 
3 
2 0 
1 9 
7§53 
l528S 
9 7 8 
9 
2 5 
3 9 
7 2 1 
l l J 2 1 
15 
2 9 5 
0 4 3 
9 5 3 
0 8 9 
6 4 1 
9 1 7 
2 8 0 
46 
3 4 
1 7 1 
Janvier­Décembre 
Fraisée 
11 
6 
4 
3 
2 
13 
B 
2 9 3 
ï 
6 5 
1 
ΐ 4 8 
a 
a 
a 
• 
5 9 6 
8 8 0 
7 1 6 
9 T 3 
0 5 3 
4 8 5 
1! 
2 5 9 
Belg.-
2 0 
7 
1 2 
1 0 
4 
1 
AUS SCHNELLARBEITSSTAH 
Τ , AUSGEN. ELEKTROBLECH 
6 
10 
25 
8 
17 
7 
le 
. AUSGEN. 
I O N S - ODER 
3 MM 
1 
3 
2 
D I C K , 
3 0 4 
m 9 6 4 
12 l î l 1 8 5 
Î Ï 
9 1 
18 
8 
3 4 1 
6 2 3 1hl 1 6 8 
I S O 
4 
10 
6 8 
10 
1 0 
10 
1 0 
1000 kg 
Lux , 
e χ p 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 
i 
3 1 4 
♦il 2 
7 
6 3 
96 
zll 
1 1 
22 
1 8 7 
ÌSB 
: i s ! ! 
6 
2 
36 
182 
a 
76 
2 1 
4 
14 
0 S 5 8 8 2 4 3 $ 4 1 
9 9 6 7 8 4 2 4 9 6 0 
0 S 9 9 7 18 5 8 1 
S66 8 2 1 4 3 1 6 
4 3 $ 66 9 7 2 0 
3 2 8 
5 
4 ! 2 'U 1 6 6 14 1 4 5 0 
, , UNTER 3 MM D I C K , NUR 
^ τ Ι Κ τ ^ Ι ^ κ Ι Ϊ Α * ? 
NUR 
1 
1 
1 
AUS KORROSION 
UEBERZOGEN. Ρ 
ITUNG 
1 
2 
6 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
3 4 
1 1 
ϊ37 
9 
4 
, AUSGEN. 
8 3 8 64i 
6 0 0 1 4 8 3 9 8 
6 1 1 
2 4 6 
8 7 8 
2 7 4 
2 1 
1 4 3 
Ili 
ni 
5 2 $ 15
9 6 
»Β 15 
2 7 4 
3 9 3 
7 0 
ΐ3β 
6 3 
2 1 3 
2 7 3 
3 6 5 
4 6 3 
36 
2 0 9 
9 
0 1 6 
7 1 
2 0 7 
34 
8 0 
2 5 1 
5 81 
seo 0 0 2 
5 1 4 
0 5 4 
3 1 5 
1 
2 4 
1 
t 
i 
1 
1 
1 
2 
3 
3 1 
9 
fi 8 
4 
KALT GEMALZT 
164 
6 8 
0 5 1 
2 
26 
6 
1 8 5 
10 
16 
5 6 1 
2 8 7 
2 7 3 
2 3 $ 
3 0 
3 7 
4 
'i 
S- ODER H 
¡ S L I E R T O D 
1 
32 
4 14 
ιό 
a , 
; 
a 
a 
• > 
55 6 ' 
4 5 6 
10 
io 1 0 
a 
a 
• 
ITZEBESTAENO 
:ft M IT ANDER 
ELEKTROBLECHE 
a 
6 4 7 
0 6 7 
9 8 9 
0 4 1 
3 3 4 
6 0 4 
2 4 $ 
2 7 4 
oli 84 
2S6 
6 6 6 
4 4 
5 2 $ 
9 
S 
3 5 9 
5 
1 1 
2 7 4 
3Vo 
il 
6 3 
2 0 7 
2 6 3 
3 6 5 
4 6 3 
36 
1 7 6 
2 
0 0 3 
1 8 5 
34 
75 
2 5 1 
9 1 3 
7 4 4 
Mi 6 4 5 
2 1 7 
1 
2 4 
1 
1 
6 8 1 
6 9 
4 3 6 1 ' 
2 0 
; 
2 0 9 2 ! 
2 0 6 21 
3 : 
3 2 
3 
• 
6 
. 
7 
a 
7 
7 
1 
I ta l ia 
a 
a 
1 
a 
9 6 
a 
16 
2 
4 2 8 
14 
a 
, 6 0 
1 6 9 6 9 
1 0 3 3 3 
6 6 3 6 
4 7 0 4 
1 6 4 3 
6S1 
16 
18 
1 2 8 2 
KALT 
• 
8 
8 
a 
• 
IEM STAHL, K E I N 
.HNELLARBEITSSTAHL. 
9 2 8 5 
ï 3 . 
899 
10 
9 4 
1 0 7 
6 7 
! 91 
2 
8 
. 1 6 S 2 
k i 2 2 7 
4 2 5 
2 $4 
1 2 7 
IOS 
a 
67 
9 
a 
9 
1 
1 
8 
a 
• 
IGEN STAHL, PLAT­
ER OBERFLAECHEN­
5 1 3 7 
14 
1 9 1 
. 87 
54 
7 
$1 
2 2Í? 
1 
13 
9 $ 
a 
a 
9 1 
29 
4 
a 
2 1 
a 
a 
a 
a 
6 
! 8 
• 
5 
7 
a 
; 
. , • 
1 0 9 1 
) 4 2 9 
6 6 2 1 $02 
3 7 3 
14 
15 
6 
161 
10 
, 1 1 
a 
3 
9 
a 
18 
19 
a 
6 
a 
; 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
* 
28 
13 
a 
2 2 
. 5 
3 4 6 
Ìli 
8 0 3 3 
84 
■ 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG , 
DESTINATION 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1811 
1 0 4 0 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
INDE 
B IRMANIE 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 7 5 · 6 4 LAMINE 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLAILSESE 2 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
8 1 
4 5 
3$ 
2 8 
16 
4 
2 
16 
15 
17 
5 0 3 
1 3 7 
18 
6 9 8 
10 
2 2 
3 6 
$ 9 9 
12 
1 6 9 
2 $ 
1 0 
1 9 3 
3 8 3 
7 1 7 
6 6 6 
7 0 6 
0 8 3 
3 6 6 
4 3 
3 6 
5 9 3 
EN ACIERS 
S A F R O I D , 
Ís3 
4 8 
6 
4 2 17 
25 
7 3 7 5 . 6 9 TOLES NON MAGNET 
REFRACTAIRES ET 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 8 
S28 
6 2 4 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LAMINES A F R O I D 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUI SSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
ARGENTINE 
ISRAEL 
B IRMANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 7 l i§ 
117 
11 
il 1 0 0 
i? 3 7 
56 
10 
7 6 0 
3 9 6 
3 6 4 
1 9 9 
4 9 
1 2 4 
2 
1 1 
4 0 
France 
9 
6 
3 
3 
1 
12 
6 
a 
128 
a 
1 
5 0 1 
{ 7 0 
a 
a 
a 
a 
• 
95 8 
143 
8 1 5 
2 7 3 
6 7 6 
3 3 4 
\% 
2 0 8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 
• 2$1 
. 9 
4 0 3 
2 
4 
a 
4 6 
« 9 1 
a 
13Ì 
»litt 
' 8 8?85 
un 6 4 1 4 2 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
a a 
9 
1 6 
1 1 7 
1 3 7 
8 1 1 4 0 
', 4 
: i l l 
. « 7 8 
2 $ 
$ 1 0 
8 8 8 37 2 2 5 
7 9 7 2 1 3 6 6 
9 
7 
1 I S 8S9 
> 12 3 3 1 
6 2 Β ite 1 2 '7s 1 0 
15 1 1 5 2 
I t a l i a 
,. 
a 
a 
1 
a 
105 
xi 
4 3?ê 12 
a 
a 
sô 
14 6 6 7 
5 °S96 
iffl 
$ 7 0 il 1 0 7 6 
A COUPE R A P I D E , DE MOINS DE 3 MM, SIMPLEMENT NON MAGNETIQUES 
2 5 
2 6 
a 
2 6 
1 
2 5 
13 
• ■ 
16 
a a 
16 
1 6 
2 
a 
• 
6 
6 
a 
a 
a 
røpE^Æ^Æffe ^Ν.'ΤΜΪΡΕΗΕΝΤ- nU 
1 
1 0 1 
5B 
6 9 2 
3 
6 
8 
1 0 0 
l ï 
a 
54 
0 5 5 
8 5 S 
2 0 0 
'ïï 7 2 
2 
4 
a 
6 
4 
. 2 
a 
a 
; 
a 
, • 
12 
1 0 
2 
2 
2 
a 
. . • 
7 3 7 5 . 7 3 TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU RE 
REVETUES OU AUTREMENT TRAITES A L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
T M I L 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INOE AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
1 
1 5 5 
$ 4 6 
2 1 1 
2 S!>4 5 3 
1 
2 
1 
1 
2 
3 1 H 8 
3 
5 2 4 
8 3 1 
5 1 2 
2 1 7 
7 6 8 
2 2 6 
23 
0 2 1 
9 5 
1 4 3 
5 5 4 
2 1 7 
4 4 4 
3 7 
4 7 2 
4 0 2 
9 3 
3 2 
2 4 0 
3 1 6 
5 6 
15 
19 
4 4 
0 4 2 
0 2 1 
2 8 7 
"il 2 9 8 
2 0 
2 1 9 
2 9 57 
1 4 9 
3 2 
103 
2 1 1 
7 6 6 
7 5 3 
0 9 8 
4 6 6 
1 
2 4 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 7 
8 
IS ! 
m %l\ 7 6 7 
loi 
4 8 0 2 1 5 
6 4 1 
2 2 6 
TÌÌ 
6 1 
1 3 9 
4 3 3 
3 4 
4 4 4 
7 
1 1 
4 0 2 
4 1 0 
2 4 0 
2 3 7 
5 6 
Î I 
4 4 
0 3 6 
9 7 3 
2 8 7 
4 6 1 
29 
1 4 3 
169 
29 
l l î 
3 1 
76 
2 1 1 
108 
4 3 7 
6 7 1 
5 5 9 
3 5 1 
2 0 7 1 
2 4 
7 6 2 
7 6 
5 4 1 
26 
1 4 0 9 
1 4 0 5 4 
4 
4 
. 
7 6 0 
ι 15 
2$ 4 2 1 
. S 
l2S 
a « 
. 3 9 
3 7 
2 
1 0 
33 6SB 
3 3 4 9 8 
=RACTA IR 
t SURFAC 
1 6 0 
7 0 
36 
$ 1 
a 
, a 
3 9 
. . 'Nof rNlaaMi i ' 
S 318 
l 22 1 9 7 
1 1 
2 
Γ 
I 
i 
1 
e 
2 8 3 
2 7 3 
32 
. 2 
8 8 
a 
7 21! , 4 
$ 4 
1 5 1 
a 
a 
4 6 1 
89 
2 2 
a 
7 9 
a 
a 
a 
a 
» 6 
• 4 4 
a 
; 
3 2 
18 
a 
a 
a 
1 
a 
• 
* *55 8 2 0 
i 6 3 l 
k 9 2 3 6 3 $ $ 9 
. 
7 0 
6 
2 3 $ 
a 
$ 0 
a 
a 
39 
a 
a 
10 
9 
a 
6 7 
3 2 
30 
1 2 3 
SÔ 
2 1 
27 
7 7 3 
3 1 2 462 
2 6 $ 
1 0 8 1 9 9 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
197 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under. 
¡chlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg>Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ J [ B R L _ 
Italia 
1040 l 172 1 027 . . 145 
Κ « . Ο Α £ 6 Γ 3 Ο % Ε Η 1 Ρ Ζ § 8 Ε Β Η ^ 
POLIERT ODER MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
001 22 . . . 22 . 002 20 5 . 2 13 003 145 . . . 145 004 90 BS . . . 2 005 83 22 . . 6 1 022 9 . . . 9 036 7 . . . 7 836 23 19 . . 4 42 SO . . . 44 6 048 42 . . . 13 29 $28 32 1 . . 31 . 1000 S9S 173 . 2 3S3 67 1010 360 115 . 2 241 2 Ì011 234 58 . . 112 64 020 162 23 . . 8 0 59 021 66 19 . . 22 25 030 72 35 . . 3 2 5 1031 10 10 1032 24 24 1040 
ÍLECHE AUS KORROSIONS­ OOER HITZEBESTAENDIGEM STAHL NUR ANO. LS 0UA0R1T.OD.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN,AUSSEN.ELEKTROBLECHE 
1040 CLASSE 3 
7375.79 
A LA SURFACE 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 528 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
-11020 1021 1030 1031 1032 1040 
7375.83 
25 
20 132 78 100 20 
27 36 43 25 29 
570 355 214 169 90 
. 6 . 74 25 1 
a 
32 
a 
a 
« 
160 
105 55 M 44 3 7 1 
14 3 7 
25 12 132 
7$ 19 27 
4 38 14 29 
380 244 136 106 $2 29 
ΐ ο ^ Α υ ί & Ι * ? ^ « ^ 
001 
002 
003 
0 0 4 
M 
028 
030 
036 
038 
&! 
400 
»i 
su 
$  
666 ?*4 222 7SS 7 $7 216 
24 466 $92 20 212 46 321 
il 
5 630 ~ 664 966 B58 1 319 106 
201 167 6S4 72$ 216 
429 
421 
203 
46 
321 
il 
m nu ί ϊ 
1021 
ills 
1 067 
97 
41 
93 
23 
24 
7 
3 
8S9 
"il 
34 
34 
9 
19 
19 
24 
14 
14 
30 
1 6 8 
20 
1 
2 8 8 
zu 
2 2 6 ' 
2 1 8 
4 
1 0 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 204 MAROC 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 508 BRESIL 
30 22 8 
1000 
181? 
1020 1021 1030 1040 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 019 
277 
169 
757 
1 6S6 
176 
34 
$47 
678 
»8 
428 
32 
19 
6 02$ 
3 879 
2 14$ 
2 067 
1 462 
77 
1 
lèi 621 176 
491 48$ 
4! 
428 32 19 
368 S62 806 739 1S2 67 
36 143 2$ 
34 9 4 
240 
437 47 47 9 1 
1$ 14 
36 26 21 
10 
4 7 
1 8 9 
27 1 
3 6 $ 
2?f 271 263 1 
Soi fR^EertfE^llKStia^^ ATISCH 7 3 7 $ . 8 4 TOLES FN ACIERS A COUPE R A P I D E , SIMPLEMENT DECOUPEES QUE CARREES OU RECTANGULAIRES, NON MAGNETIQUES 
00$ 036 042 
1000 
1010 
18!o 
lo§o 
13 I 
59 37 
lï 
9 
1 
12 
31 17 14 14 2 
12 
20 
20 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 042 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
ï 
131 75 56 53 2 ! 
21 
21 
Ì88 3 
17 
38 
3 2 
9 0 
55 
35 
35 
3 
10 
8 
AUTRES 
S o f R o i i o Ä i Ä E ITZEBE?TECENHD.GÊR1 kI ÍAE f ÍHflEÍLT í l ! Íal f í i f»HL, NUR ANDERS ALS QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
737$.89 REFRAC NON «L8 A C T A T R ^ T O & f e ^ QUE CARREES OU RECTANGULAIRES 
001 004 00$ 032 036 038 OSO 2 0 4 
IMO IOIO 
1811 
­ ­ 2 1 30 1031 
18! 
48 52 63 60 8 64 I T 440 
787 180 608 165 78 443 1 
12 43 53 5 
440 
559 56 504 61 6 443 1 
47 
38 
94 94 
207 
3 
64 
17 
1 2 9 25 104 104 72 
0 0 1 FRANCE 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 050 GRECE 204 MAROC 
1000 
181? 
1020 1021 1030 1031 
M O N 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
28 20 42 23 1$ 76 2$ 110 
377 100 277 160 
,95 
1 1 8 
1 
7 30 17 14 
110 
41 
1S4 37 il! 1 
îî 
4 0 
4 0 
12 6 1 76 25 
141 
i l ! 123 Β0 
^ ECHE AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL. ANDERS 5 QUADRATISCH OOER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, BEARBEITET TOLES EN ACIERS QUE CARREES OU INOXYDABLES OU REFRACTAIRES,DECOUPEES AUTRES RECTANGULAIRES, OUVREES 
002 003 005 030 032 
m 
042 048 060 066 448 Í0°10° 011 .020 0 2 1 030 .031 032 040 
47 37 3 8 8 31 
5 
4 8 2 13 4 
2 4 2 
9 4 147 llzX 4 
16 
5 
8 17 
4 
4 
79 32 46 37 
13 9 4 
47 10 3 3 
14 1 4 1 
13 
1 
109 62 47 26 8 7 1 
14 
48 2 
54 Sl 3 1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS OOS I T A L I E 0 3 0 SUEOE 0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 0 6 0 POLOGNE 0 6 6 ROUMANIE 
18! 0 0 H O N D 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
"20 ­ · ­ ­ ­ ­1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSE AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
10B 
ll 
32 16 31 11 
l o 5 ii 
10 
5S3 241 313 202 79 
$5 
10 2 $6 
40 2 16 
11 
7 7 
136 59 
77 52 23 24 9 
2 2 
l 03Î 26 16 3 il 
8 1 3 33 2 
352 181 171 
98 54 28 1 
45 
49 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin ae volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
198 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under. 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE F rance Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
BLECHE AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN KORROSIONS­ ODER HITZEBE­STAENOIGER, ANDERS ALS QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, BEARBEITET 
7 3 7 5 . 9 9 TOLES EN ACIERS A L L I E S , SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, 
DECOUPEES AUTRES QUE CARREES OU RECTANGULAIRES, OUVREES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
512 
6 4 4 
1000 1010 1011 
1822? 1030 1031 1032 
71 
1 « 83 46 
33 66 14 
4 
606 
402 204 141 56 65 15 
48 
131 
76 45 
26 64 
a 
-
454 
300 154 128 46 26 
14 
13 2 11 
11 
69 
18 
2 
2 14 
109 
89 
20 
6 4 15 
DRAHT AUS LEGIERTEM STAHL 
DRAHT AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 
048 050 0S2 0S6 0S8 060 062 
064 066 068 
288 390 400 
404 412 420 4B4 508 
S12 528 624 
664 720 732 740 
1000 
1010 1011 
1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
DRAHT 
001 
003 005 026 030 036 038 042 048 064 066 068 390 400 664 720 732 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
DRAHT 
001 
002 003 005 028 030 034 036 038 042 048 OSO 062 
2 
1 
1 
9 
4 5 4 1 
652 
261 918 810 26T 159 22 26 86 156 102 358 138 zu 54 12 9 4 9 44 21 
47 61 
7 2 257 666 
34 42 111 43 72 
8 119 43 1! 10 4 
964 
906 058 339 884 489 4 2 230 
a 
138 169 1 749 
87 112 
1Ô 
137 
430 
78 
25 
12 927 
111 
27 
8Î 
15 
4 151 2 
2 142 1 2 008 1 738 558 249 4 zi 
AUS SCHNELLARBEITSSTAHL 
1 
202 
77 37 
ilS 12 61 6 59 lì ll 271 24 70 3 
123 339 
783 601 
231 31 6 151 
AUS SCHMEFEL 
T 
1 1 
1 1 
096 
054 301 239 137 
SS8 023 S 80 
120 706 
257 
18 
• ­, BLEI­, Ρ 
347 
a 
222 537 67 4 9 2 26 6 li 4 1 22 
3 
a 
a 
a 
9 8 12 
a 
1 
a 
1 643 
24 2 
a 
a 
7 
, 4 12 
a 
6 10 • 
116 192 925 
863 144 26 
a 
a 
36 
, a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
11 
a 
a 
• 
11 
a 
11 11 
a 
a 
a 
• 
40SPI 
a 
19 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
Φ 
4 
4 
18 1 
2 
47 27 20 7 7 13 
255 111 489 
92 
39 13 14 
49 13 
49 
6 7 5 134 13 
97 
25 
3 1 4 
36 
6 
6 
2 
7 
2 
2 4 4 
92 
9 
3 7 
24 
β 
14 
20 
9 14 
2 6 2 0 
948 
I 6 7 2 1 471 
9 7 4 
1 2 4 
2 0 2 ii 37 10 155 11 61 6 59 21 28 31 20 
2 0 9 
24 
70 
3 
1 0 3 0 
3 1 6 
7 1 3 
5 3 8 
230 
2 4 
151 
9 2 2 
0 5 3 
2 8 2 
2 3 9 
130 
5S8 
0 2 3 
3 3 1 
120 
7 0 0 
37 
256 
18 
27 10 17 
6 5 11 
6 
33 
S 06 
198 
38 
1 
Β 
8 
3 
35 
57 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
512 C H I L I 
6 4 4 KATAR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
loi? 1030 1031 1032 
59 
S. 48 27 13 27 19 12 
373 
242 
131 63 26 68 11 11 
. 29 54 45 26 n 
a 
• 
230 
154 
il 
26 4 11 
F I L S EN ACIERS A L L I E S 
F I L S EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES 
43 11 
20 1 
1 030 597 433 260 201 77 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
U05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0S2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0S8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 8 9 N I G E R I A 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 8 4 VENEZUELA 
S 0 8 B R E S I L 
512 C H I L I 
52R ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R .P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 1020 1021 1P30 1031 1032 1040 
7376.14 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 T 9 
3 1 7 
4 1 8 
S77 
4 6 2 
2 5 1 
1 3 5 
58 
2 2 8 
2 4 2 
2 0 6 
2 1 0 
2 8 4 
3 ? 0 
1 2 6 10 ÍS 16 12 
6S 
S3 
4 3 
3 9 13 12 265 
0 6 5 
4 3 134 
2 6 2 21 127 18 147 74 47 
82 31 
10 
14 719 
6 9 5 3 
7 7 6 5 
6 5 5 5 
3 2 6 8 
112 242 
2 1 0 4 IIB 
6 2 
14 4 
1 9 8 
2 
5 6 1 
8 9 
4 8 1 
4 
4 
3 2 3 
14 
1 
,11 
6 
2 6 2 
13 
91 3 3 22 
4 9 4 7 
2 5 7 7 
2 3 6 9 
1 9 4 1 
6 4 3 
3 9 2 
4 
4 
3 6 
5 6 9 
3 6 9 
9 7 2 
1 1 8 
1? 
6 
S9 10 111 
9 1 
8 
1 
4 0 
S 
12 7 
2 9 
3 
88S 
18 
17 
7 
2 2 
18 23 
3 4 3 8 
2 0 2 8 
1 Í B 7 0 
2 8 6 
S5 
66 
F I L S EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 $ I T A L I E 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
74 23 
lì 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
7376.15 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 6 3 
1 7 1 
98 
2 1 
3 4 8 
3 8 
1 S 1 
16 
1S1 
SS 
7 9 
87 
3 8 
59S 
5 4 175 10 
2 $ 7 $ 
7 3 6 1 838 
1 3 8 0 
5 4 6 
$8 
3 
4 0 0 
F I L S EN ACIERS 
10 7 7 3 3 
S, PB, P 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 $ I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
373 2S3 
2 8 9 
6 1 
33 128 233 
4 9 1 
3 0 
1S1 
13 S7 11 
sa 17 S 
4 
19 
111 
81 
3 0 
9 
4 21 
7 
6 
26 
9 4 
13 
10 
87 
47 40 15 13 25 
1 
$ 1 1 ? 1 
572 
*« 
217 170 120 38 155 34 93 
278 276 30 
166 72 5 3 16 
58 19 11 
11 13 12 2S1 227 24 120 
80 
18 36 3$ 
34 42 8 10 
198 
71$ 483 9S2 040 361 
31 
12 
68 47S 
a 
S 
280 
$4 1 4 12 
a 
a 
5 18 
25 
a 
a 
a 
2 1 
a 
ÎI a 
13 1 
a 
a 
. • 
1 049 
586 463 360 286 55 
463 
171 
98 21 342 37 151 
: ilî ss 79 87 38 47B 54 175 
10 
2 443 732 
1 711 1 256 §39 
5S 
400 
1 337 
253 
285 61 32 128 233 443 
30 148 13 M 
ιοί 
114 4 10<i 109 
m a 
* 
36 
a 
a 
. a 
a 
a 48 
a 
3 
a 
' 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DRAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
3 9 0 
4 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8ESA¥II 
PHOS PI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
SO 8 
S28 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
TOO 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1811 
1 0 4 0 
MAREN 
MAREN 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
9 
6 
4 
3 
2 2 7 
Ύτ 
88 
4 5 1 
4 2 
4 6 
I B I 
158 
2 9 
58 
8 7 8 
6 9 8 
1 8 0 
9 1 0 
4 3 5 
8 8 3 
4 
3 8 8 
AUS MANGAn 
3 
1 
9 
u 1 
3 3 4 
2 6 3 
6 6 4 
4 1 2 
6 7 
92 
1 7 1 
1 1 1 
1 3 4 
132 
80 
93 
1 1 0 
75 
8 3 3 
7 3 8 
0 9 4 
8 6 9 
5 7 4 
2 2 0 
6 
AÜÍGER^KI 
< 0 R ­ , 
1 
3 
12 
4 
8 
5 1 
1 
1 
«ANG. 
9 3 7 
2 0 2 
3 6 7 
8 9 9 
8 6 1 
9 9 
54 
28 
1 0 8 
2 4 
2Θ1 
5 5 1 
2 5 3 
1 0 
7 9 0 
81 
9 
6 9 
! ! 
4 5 3 
2 1 4 
52 
1 3 9 
100 
162 
35 
6 1 
6 
36 
5 4 4 
1 7 2 
3 7 
2 9 7 
5 
6 9 
4 1 2 
3 0 
20 
11 
33 
7 1 2 
2 6 8 
4 4 4 
6 5 9 
3 2 9 
5 6 9 
11 2 1 4 
DES KAP T. 
DES KAP T. 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
. 74
. S9
. 3 4 
, a 
, ,  a 
• 
5 1 9 1 
5 l i 
172 
65 
7 
107 
­ S I L I Z I U M ­ S T A H L 
12 
1 
13 
13 
TEN STA 
I N SCHN 
N ­ S I L I Z 
9 
5 
3 1 
3 
5 
1 
4 
2 
5 9 
5 
13 
8 2 
2 
4 
2 
2 0 
10 
3 
2 75 
4 9 
2 25 
1 6 0 
1 4 
65 
i 
2 163 
ί 
1 6 6 3 
9 2 5 4 
Ι l i 
91 
1 5 6 
111 
121 
S l 
1 
IC 
a 
V 13 69S 
2 13 0 9 Í 
2 S97 
S95 
464 
2 2 
­IdAR­fElTS­
l U M ­ STAHL 
12 
3 
1 2 
Γ 21 
3 
, 
. , 1 
2 1 
S 
6 
ί 
2 
7 
'y à 
3 ' 
1 
4 
2 
9 
4 
2 
β 
4 
ί ι: 2 
> 0 
a a 
a a 
2 
. a 
• 
6 54 
7 3 Í 
9 le 0 2 
0 
0 17 
! a 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
15 
3 
12 
3 
2 
9 
4 
. 
22 
102 
1SÍ 
i 1 
a 
10 
83 
3 1 
4 3 1 
281 1 4 9 
9S 
1] 
SS 
• STWm 
8 
15 
36 
11 
52 
. 
3Ì 
1 9 1 
T] 
12C 
104 
12 
14 
• 
ï 
1 IM POSTVERKEHR BEF0ERDER1 
1 SCHIFF 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
14 
9 
5 
4 
3 
1 
1 
1 
191 
3 
88 
149 
42 
12 
164 
4 
24 
58 
6 5 7 
496 
1 6 1 
3 4 4 
177 
5 8 6 
231 
0 3 1 
40 
1 
37 
14 
a 
7 
7 1 
79 
11Ô 
43 
452 
109 
3 4 3 
179 
9 9 
161 
3 
Italia 
P o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 6 0 6 6 
1 0 1 0 6 8 
2 0 4 
2 20 
243 4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
17 $ 0 8 
1S4 S28 
4 6 2 4 
6 6 4 
1 0 1 0 1 0 0 0 
17S 1 0 1 0 
8 3 5 1 0 1 1 
4 9 8 1 0 2 0 
2 4 9 1 0 2 1 
1 8 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 5 7 1 0 4 0 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
70 
2 0 
16 
19 
98 
10 
10 
53 
37 
14 
2 0 
5 6 3 
9 7 8 
585 
242 
9 1 9 
2 3 2 
1 
1 1 1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
a 
16 
a 
18 
■ 
7 
. . a 
a 
• · 4 6 
4 
4 2 
1 9 
1 
23 
■ 
• · 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
4 3 
ί 1 
3 1 
1 1 
ι 2 
1 
7 3 7 6 . 1 6 F I L S EN ACIERS AU MANGANO-SILICEUX 
1 1 8 0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
Γ 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
3 9 0 
4 1 2 
6 2 4 
1 2 1 1 0 0 0 
1 1 8 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUD 
MEXIQUE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
5 
4 
0 0 8 
sîi 0 7 8 
2S 
33 
SB 
39 
4 6 
S4 
32 
2 7 
4 9 
1 2 0 
2 0 7 
7 0 4 
5 0 1 
3 1 3 
2 1 0 
187 
2 
6 0 0 
3 0 
5 1 1 
3 0 1 5 l 7 
33 
53 
39 
4 3 
1 9 
. 4 
. • 
33 4 3 4 4 
3 2 4 1 3 3 
1 2 1 0 
­ ODER H I T Z E ­ 7 3 7 6 . 1 9 * 1 F I L S E N . A C I E R S , A L L I E S , E L ­ , BLEI · ! · , COUPE R A P I D E , SAUF Su S 
1 
1 
7 
3 
4 
3 
1 
S­UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
B33 
97 
3 1 3 
8 1 1 
40 
54 
28 
105 
2 1 
2 6 5 
3 8 3 
173 
8 
87 
78 
2 
6 9 
10 
34 
3 0 8 
18 
a 
43 
9 1 5 
7 
16 
6 
3 
3 3 6 
32 
3 
292 
5 
163 
28 
20 
11 
1 
6 8 5 
0 5 5 
6 3 0 
2 4 8 
0 0 1 
7 8 0 
• 
6 0 2 
84 0 0 1 
002 
0 0 3 
5 2 5 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 1 7 0 3 6 
59 0 3 8 
0 4 0 
1 0 2 0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
18 0 6 4 
1 4 3 0 6 6 
192 0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 2 4 4 0 0 
4 0 4 
1 4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 50B 
33 5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 7 0 0 
249 7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
2 0 2 6 1 0 0 0 
6 0 9 
1 4 1 7 
7 0 5 
1 7 6 
1 0 8 
; 
6 0 3 
to 10 on 
1020 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
7 
2 
5 
3 
1 
9 2 3 
1 6 9 
3 5 6 
6 6 6 
7 3 4 
1 3 1 
43 
37 
6 1 
2 1 
1 3 9 
5 1 7 
2 7 3 
10 
4 3 8 
?! 50 
3 1 
4 2 
212 
9 4 
19 
2 6 
S3 
3 7 1 
36 
4S 
24 
10 
2 S 8 
182 
53 
1 9 9 
1 1 
15 
1 2 4 
4 3 
2 0 0 
9 1 
16 
9 0 3 
8 4 8 
0 5 5 
2 9 9 
1 6 9 
2 0 2 
15 
22 
5 5 4 
7 3 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
7 3 9 8 . 0 0 MARCHANDISES OU 
2 0 9 
1 6 2 
L 1 
• 
i 
3 8 
6 3 
4 
2 3 
1 0 5 
2 S 0 
1 0 6 
1 4 3 
28 
4 
1 1 6 
63 
a 
a 
19 
35 
10 
3 
4β 
1 
12 
2 0 
3 0 6 
9 3 6 
3 7 0 
1 2 7 
8 6 9 
1 6 3 
a 
80 
3 7 2 
13 
1 
a 
17 
a 
5 
a 
3 
3 1 
32 
a 
49 
15 
5 4 9 
4 0 3 
1 4 6 
7 6 
4 4 
6 9 
1 
Italia 
7 
20 
. • 45 
a 
a 
5 
36 
1 
• 2 0 6 
3 6 
1 7 0 
95 
4B 
4 4 
a 
3 1 
3 0 
3 1 
3 0 
SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A 
P B , P ET MANGANO­SILICEUX 
6 
7 7 
1 3 2 5 
3 6 0 25 
1 1 1 
5 1 
. > ί 2 
4 
6 5 
6B 1 
7 a 
3 1 5 1 
2 a 
a 
5 
3 5 
19 
2 6 
7 
3 1 1 
13 
15 
3 4 
6 5 
1 3 4 
4 3 
2 
. . 
> . 
1 9 2 9 47 
6 8 0 3 6 
I 2 4 9 1 1 
8 6 7 6 
2 1 2 2 
3 3 4 5 
1 4 
2 2 
4 8 
4 9 
10 
11 ι 
S l 
2 2 
1 
> 
: 
. 
1 0 
15 
i 
I 
15 
1 
1 4 
3 
2 
2 0 
ί 
! 15 
3 7 3 4 
2 2 0 1 
1 5 3 3 
98 2 
3 9 
4 3 
12 
CH 7 3 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
8 4 0 
8 2 
2 1 8 
a 
S72 
58 
43 
36 
55 
18 
1 3 5 
4 0 7 
1 6 8 
8 
79 
76 
7 
50 
25 
30 
109 
15 
a 
a 
3 1 
8 4 7 
23 
3 0 
24 
3 
178 
3 1 
8 
1 7 7 
1 1 
2 
78 
34 
2 0 0 
89 
1 
8 3 9 
712 
1 2 7 
0 2 9 
B67 
7 9 1 
1 
3 0 7 
CH 73 DECLAREES COMME PROV OE BORD 
2 8 
a 
1 
1 7 0 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
34 
15 
a 
33 
a 
3 
a 
a 
5 
9 2 
4 4 
a 
a 
, 2 1 2
a 
a 
a 
a 
1 
14 
a 
a 
a 
13 
4 6 
« ■ 
a 
• 
I I * 
2 0 0 5 I S 
2 9 9 
4 9 
29 
• 
1 8 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen Oberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, -f—ΒΊΜΕΧΕ 
733e7TI~ 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEN.FED 
ITALIE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
.CONGO RD 
.MAOAGASC SALVADOR 
COSTA RIC 
.GUADELOU 
CHILI 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7336.19 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
MAROC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7336.30 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.M.EST ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC .ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
. TCHAD GUI NEE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN .GABON 
.CONGO RO 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA. 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA 
.GUADELOU JAMAÏQUE INDES OCC TRINID.TO 
GUYANE BR EQUATEUR 
BOLIVIE CHYPRE LIBAN IRAK 
ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU ROHEIT 
PAKISTAN 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
823 6 270 2 lii 
1 1 « 
3 143 3 86$ 4 .109 
236 207 
297 
163 2B6 Bl 26 
28 91$ 
11 623 17 292 9 S8$ 
4 724 7 687 1 057 
4 857 18 
. 4 583 2 440 623 
969 
a 
«Og? 
84 189 
a 
163 
a 
3 
1$ 374 
8 S61 6 813 1 386 1 094 
S 427 535 4 711 
STUECK ­ NOMBRE 
69 464 14 29$ 11 747 
6 9T8 S 863 4 899 4 154 
12 349 45 977 1 OSI 8 SSS 351 3 915 
5 677 10 488 
24$ 677 108 347 137 330 121 163 71 91$ 16 13$ 4 064 4 183 32 
. m 1 002 819 
133 
314 
a 
1 095 332 3 616 6 31 
13 614 3 700 
9 914 1 827 447 Β 082 3 8S2 3 858 
5 
STUECK ­ NOMBRE 
1SB 004 30 198 8 952 31 398 S3 719 3 579 2 691 11 999 2 631 
1 573 45 029 121 804 906 4 839 
1 283 8 090 22 911 300 
1 ,802 
29 223 4 100 6 009 331 
3 765 6 022 
7 980 4 367 1 942 45$ 3 619 43 534 8 901 25 969 fiÏ7 
11« 
1 649 603 1 141 1 499 1 463 
1 00$ 260 6 971 1 OIS 1 268 1 315 6 905 29 022 9 296 1 775 1 224 6 108 
163 
a 
6 433 476 11 166 
12 357 2 39$ 2 262 
1 442 
2 708 S 53 S 
4 831 a 
181 
a 
2 
1 580 4 377 1 782 
a 
223 2 261 
a 
a 
134 2 
ISO 42 6S9 462 2 6B6 1 666 
a 
• 
, 1 053 ; 
a 
a 
a 
a 
a 
7 2 Ì 
2 1 995 
S 
* 
Belg.­Lux. 
18S 
a 
402 
60 
6S9 
$89 70 il 8 8 
a 
a 
30 423 
14*1 
634 S 3 
i 
168 
a 
« a 
a 
4 2 
31 486 31 203 283 
181 
Í0723 6 
a , 
59 381 
a 
4 296 9 629 246 445 2 1 
a 
2 465 1S9 
a 
a 
4 208 
a 
S 
74 1 1 594 1 100 
18 
134 
630 
104 
940 3 238 
32 1 400 
1 00Ö 
Nederland 
123 
131 
126 
4 182 9 404 
5 14Î 2 001 .957 
3 $16 1 179 4SI 
a 
. 1 686 940 
30 1S3 20 728 9 42$ 
8 766 S 734 659 83 14 
a 
3 S9S 3 715 
45Ó 8 301 90 44 10 692 
1 503 6 1 0S4 250 
1 272 1 002 973 
a 
S 17 5 427 
a 
1 484 
a 
a 
a 
41Θ 72 
a 
16 
a 
a 
7 046 128 705 915 674 100 120 
87 40 1 499 460 
67$ 260 •m 60 
600 4 042 
826 275 4 943 
162 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
247 1 137 
84 
l o i 
3 143 3 447 
l i 
18 
92 
. 286 
• 
8 890 1 529 7 361 6 707 3 25$ 
64$ 79 
9 
33 170 3 038 10 48$ 
3 038 3 803 637 
11 270 4$ 618 
7 384 2 
3 98J 
1S3 381 49 731 103 650 
98 192 64 182 S 442 1 12 16 
8$ 414 11 S12 4 011 
32 BIS 647 73 11 967 494 
68 36 591 117 473 
2 
156 11 290 
399 248 
2 1 306 2 002 3 428 108 
3 504 $ 604 7 907 4 233 l 924 360 3 383 833 666 1 960 944 302 474 
tm 372 48 
992 
330 
484 693 1 202 
a 
24 964 S 011 
64 Ï 
4 010 
Italia 
391 42$ 
1 
i a 218 100 
130 
2$ 20$ 
a 
78 26 
3 861 
B18 3 043 1 430 31$ 1 602 431 146 9 
1 689 946 149 
201 
3 1 763 12 600 76 17 299 
9 SOI 
17 043 2 985 14 058 
12 197 1 379 1 850 122 299 11 
9 614 β 538 169 10 153 
2 310 1 
5 259 3 113 121 
6 11 6 751 6 440 300 9 395 
202 16 519 315 997 . a 
a 
a 
1 
16 61 84 42 593 21 19$ 2 226 
a 
• 
144 . l î 
a 
3 
6 373 2 342 
1 432 
98 $70 
155 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , +—»WEXE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE .CALEDON. 
.POLYN.FR 
Ν 0 Ν D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
7336.41 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND TCHECOSL BULGARIE AFR.N.ESP 
MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE 
SOUDAN .MAURITAN .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUIN.PORT LIBERIA .C. IVOIRE GHANA 
.TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .ÇENTRAF. .GABON 
.CONGOBRA .CONGO RO ANGOLA ETHIOPIE .AFARS­IS .SOMALIA KENYA 
MOZAMBiaU 
.MAOAGASC .REUNION ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
GUATEMALA HONOUR.BR HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RIC PANAMA CANAL PAN HAITI DOMINIC.R .GUADELOU .MARTINIQ INDES OCC TRINID.TO 
.ARUBA .CURACAO GUYANE BR .SURINAM 
.GUYANE F EQUATEUR CHILI 
BOLIVIE PARAGUAY CHYPRE LIBAN SYRIE 
IRAK ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU 
KOMEIT BAHREIN KATAR MASC.OMAN ARAB.SUD PAKISTAN THAILANDE LAOS VIETN.SUO INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
EWG­CEE 
1 562 
244 2 052 434 3 102 1 376 266 
765 294 
282 271 483 023 274 27$ 187 521 
207 087 19 822 TT $79 
1 6S5 
Unité 
France Belga­Lux. N e d e r l a n d 
1 170 
2 2 600 2 1 436 410 24 388 . 122 236 
106 478 90 107 62 616 
30 432 73 552 16 061 liant », ai a m 
S 107 3 070 3 60S $7 706 8 430 30 193 1 $6$ 18 29 SO 044 1 $94 $ BBO 
2 79 104 
STUECK ­ NOMBRE 
430 922 268 701 123 111 127 2S4 61 933 
174 934 7 024 34 633 6 5S1 25 531 16 182 38 74$ 
16 589 23 021 908 S 651 
6 121 20 611 253 l $58 1 02$ 
4S4 20 017 147 863 247 714 17 322 
35 $08 982 496 434 824 44$ $ 772 346 8B9 8 088 822 631 490 
β 264 3 727 677 7 187 Uli 9 044 3 840 762 552 9 213 2 201 6 742 
3 809 16 676 1 846 13 985 19 897 
8 773 6 738 1 127 
1 368 un 4 775 16 099 1 906 3 217 34 840 12 772 
9 $81 2 868 16 709 
5 2 5 2 484 
1 081 6 267 3 393 10 180 246 1 $19 671 18 707 60 965 1 021 
13 968 11 419 18 762 28 874 
21 363 1 324 1 328 3 729 1 648 72 β 6 092 221 
1 114 431 
10 091 
40 4B8 
392 1 114 93 245 . 14 393 88 168 1 653 . 
113 136 81 1 987 S6 043 1 118 172 375 . 2 108 
5 478 . . 27 832 313 
16 4S3 . 6 976 13 696 . 2 25 438 20 2 449 
11 219 S 524 . 3 331 
408 902 ♦ 094 2 | 
1 S58 
4 a" .' 1 406 1 128 693 . 32 $4 985 140 476 17 253 4 4 
13 056 1 . 1 246 221 508 221 4 669 9$ 25 2 'li : ,· 202 . 1 203 46 2 193 
i t « : : sei 44 2B7 12 1 100 762 372 . 6 2 3 593 
2 oli 
1 897 4 186 192 it i l l i Λ 8 675 650 88 . 13 
252 . I 102 . 3 480 . 12 
$8 
2 200 Γ 4 . . . S 177 4 287 138 970 . 32 187 
10 . 511 136 . . 36 . 2 291 
1 002 100 1 128 
4 804 * 82 15 400 . 300 9 
129 2 4 464 1 1 56Β iso 
. 466 100 
20 . 3Ö 
336 1 . IS 29 26 1 16 ι 188 : 3ìl aw . 2 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
390 
12 24 3 074 770 
403 βΤ9 
133 7S2 m in iû m 18 014 3 393 
729 
2 130 IS 506 26 77$ 
3 77Î 234 
289 2 041 27 41 1 841 3 892 hi 7$ 27 72 
6 3 37 22 3 6 201 2 
2 SO 
2 
6 2 4 6 
36 56 
a 
a 
81 
a 
m 16 
3 
a 
a 
a «il 
a 
a 
, • 
2 
a 
4 
, 20 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
so5 
3 1 
37 A 
a 
a 
a 
22 
φ 48 
* 
Italia 
2 
240 2 
4 ?o6 
100 214 
28 474 llliì 
β 499 24 901 
16 I l i 741 
«5 SS* 
xìliì 
i l i ! Xlii mi β 997 1 478 17 299 si t i S 1 4 4 
16 ie¡ 
1 019 
18 573 19 116 192 110 
55 22 251 97β 
1 101 251 
ese 5 412 7S1 fai 
β 182 1ψ 5 613 
Ι 691 6 323 7 944 3 078 384 
$34 $ 620 
4 I l i 1 912 12 490 
1 6S4 12 332 
β21ϊ 6 088 
1 026 
1 368 
Ι!?? 
4 281 
16 041 
1 906 
1 013 
'iiii 
5 294 if Κ? 
33Β 
3 6 9 0 
1 3 8 8 
t l 
13 837 
6 916 
Is, iii ]1 
1 312 
6 062 
195 
I 113 
367 
I lit 
39 636 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes per produits en fin de volume 
201 
Januar­Dezember — 1969 — anvier­Dècembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, re j—NIMEXE 
CDRfcfc SUD 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE .CALEDON. •POLYN.FR 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
7336.49 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV 
GRECE EUROPE ND POLOGNE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .C.IVOIRE GHANA TANZANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .MARTINIQ CHILI CHYPRE LIBAN IRAK IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU KOMEIT AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
7 3 3 8 . 5 1 * 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE 
OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
GRECE LIBERIA NIGERIA .CONGO RO R.AFR.SUD PEROU BOLIVIE THAILANOE INDONESIE COREE SUO 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
302 
49 403 49 294 1 138 334 12 144 11 371 5 325 3 288 2 926 1 300 
2489 338 1015 323 2 586 1011 921 352 612 2 127 1477 417 662 711 459 
483 271 368 494 23 310 655 256 397 20 992­ 426 294 194 436 
42 BOO 15 795 287 308 741 74 945 140 1 698 23 
STUECK ­ NOMBRE 
27 363 . 9 316 
86 022 17 695 SO 443 4 364 27 306 36 227 20 323 1 215 3 989 2 108 5 11 855 8 412 42 2 947 588 2 120 1 314 652 6 1 298 134 17 677 414 7 391 3 021 2 10 644 6 544 81 2 517 1 721 7 075 5 671 1 991 344 90 62 3 650 1 5 544 421 1 221 164 164 248 431 31 5 198 3 603 156 50 474 16 915 3 535 2 988 2 90S 650 . 100 150 100 37 7T 1 331 431 204 2 797 2 794 3 003 2 998 48 46 234 3 068 749 1 550 6 514 12 2 900 371 . 344 
159 778 10 130 859 . 780 161 500 243 132 6 028 
367 669 105 743 51 198 204 044 44 490 37 842 157 597 61 2S3 13 3S6 
80 790 34 616 3 809 42 094 26 ISS 132 76 490 26 618 9 546 
859 748 1 51 546 17 325 3 535 312 19 1 
STUECK ­ NOMBRE 
36 978 
44 350 4 620 32 820 419 1 6 22 β S 346 362 310 300 1 SOO 1 SOO 789 . . 3 523 2 '903 10 31 550 22 15 568 153 
7 929 725 800 7 . 701 S 16 1 137 1 500 574 540 . 7 963 1 494 
199 056 15 668 386 
120 686 10 68S 362 78 370 4 983 23 65 851 1 685 59 657 1 685 12 519 3 298 23 1 042 141 16 3 200 3 091 
Nederlanc 
a 
a 
4] 
30 
34 904 17 612 17 292 
11 648 4 562 5 642 13 3 50: 1 
10 911 
36 49" 
e X p O T t Unité supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 300 
109 804 2 730 2 037 
1 S96 
58 257 1378 268 48 182 S91 388 10 075 786 880 
9 193 93 913 β S33 41 143 846 691 307 
217 26 488 23 230 132 36 1 638 
4 7S2 2 378 
26 338 S 492 11 846 6 927 13 705 . 984 1 252 44< . a 
a 
17 112 20 
624 2 109 846 8 231 644 12 1 09S 69 65 86 4 036 131 1 207 1 714 1 098 112 
2 103 
9C 
6 02Í 
90 00 
62 37 21 60 21 27 1 96( 33! 
ι 
52 
531 
52 1 
1 
301 383 67 1 336 647 
3 111 SÌ ! 
22 1 777 a « 
2 246 2 392 1 439 10 30 014 80 SSO SO 37 77 ) 50 S56 3 
ί 1 196 38 
769 
3 602 
ê l i l 
638 
7 . 7 2 
161 
7 118 
. 
i S7 049 63 674 
43 S60 IS 781 
> 13 489 47 893 
ί 13 236 7 858 
> 9 966 3 S7S i 230 39 761 
110 
> 10 30 670 
23 269 
36 978 
39 730 
32 400 
} 
10 
• . 789 
3 S23 
2 893 31 528 
IS 415 
7 929 
72S 
eoo . 7 680 
Ι 1 Ϊ 7 
1 500 
574 
533 
3 960 
1 494 
> 182 472 
} 109 118 3 73 354 
64 166 
S7 972 
) 9 IBB 
88S 
7 102 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes por produits en fin de volume 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitglieds­
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
KXP NIEDERLANDE: Werte sind geheim 
EXP BENELUX: nd, In 7801.28 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. 7301.26; für die Niederlande 
sind die Werte geheim 
EXP NIEDERLANDE: Werte sind geheim 
EXP BELG.­LUX.: nd, in 7302.81 enthalten 
EXP BELG.­LUX.: einschl. 7302.40 und 83 
EXP BELG.­LUX.: nd, In 7302.81 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Erzeugnisse der Nrn. 
7309.10, 7312.25, 29, 7314.79, 7316.11, 20, 40, 7318.59, 
7362.30, 7366.89, 7372.39 und 7376.19 zum Wiederver­
wenden oder zum Wiederauswalzen 
EXP BELG.­LUX.: nd, vertraulich 
EXP BENELUX: nd, In 7308.13 enthalten 
EXP BENELUX: nd, In 7308.15 enthalten 
EXP BENELUX: nd, In 7308.17 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. 7308.03 
EXP BENELUX: einschl. 7308.05 
EXP BENELUX: einschl. 7308.07 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wieder­
verwenden oder zum Wiederauswalzen, In 7303.59 
enthalten 
FRANKREICH: nd, in 7310.14 enthalten 
FRANKREICH: einschl. 7310.12 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wieder­
verwenden oder zum Wiederauswalzen, in 7303.59 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wieder­
verwenden oder zum Wiederauswalzen, in 7303.59 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wieder­
verwenden oder zum Wiederauswalzen, in 7303.59 
enthalten 
EXP BENELUX: nd, in 7318.41 enthalten 
EXP BENELUX: nd, in 7318.51 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Rohre mit anderem als 
kreisrundem Querschnitt sowie Geländer­ und Kon­
struktionsrohre. in 7318.59 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Rohre mit anderem als 
kreisrundem Querschnitt sowie Geländer­ und Kon­
struküonsrohre, in 7318.59 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. 7318.11 
DEUTSCHLAND: ausgen. Rohre mit anderem als 
kreisrundem Querschnitt sowie Geländer­ und Kon­
struktionsrohre, in 7318.59 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: ausgen. Rohre mit anderem als 
kreisrundem Querschnitt sowie Geländer­ und Kon­
struktionsrohre, in 7318.59 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. 7318.13 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger, nahtloser 
Rohrleitungen aus Eisen oder Stahl für Kraftwerke, 
Industrie und ähnliche Anlagen ; ausgen. Rohre mit 
anderem als kreisrundem Querschnitt sowie Gelän­
der­ und Konstruktlonsrohre, in 7318.59 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. Rohre mit anderem als 
kreisrundem Querschnitt sowie Geländer­ und Kon­
struktionsrohre der Nrn. 7318.15, 41, 49 und 51 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Rohre mit anderem als 
kreisrundem Querschnitt, Geländer­ und Konstruk­
tionsrohre der Nrn. 7318.15, 41, 40 und 51 sowie 
vollständiger Rohrleitungen aus genieteten oder ge­
schweiBten Rohren, aus Eisen oder Stahl, fUr Kraft­
werke, Industrie und ähnliche Anlagen ; ausgen. 
Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder zum Wie­
derauswalzen, in 7303.59 enthalten 
FRANKREICH: ausgen. Waren aus Gußeisen, in 
7321.90 enthalten 
FRANKREICH: einschl. Waren aus Gußeisen der 
Nrn. 7321.10, 20, 30, 40 und 50 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 7331.99 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 7331.94 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 7332.31, 33, 35, 37 oder 39 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 7332.10 je nach Beschaf­
fenheit 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 7332.60, 65, 70, 75, 80, 85 
oder 90 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 7332.50 je nach Beschaf­
fenheit 
BENELUX: ausgen. Ersatz­ und Einzelteile, In 
7337.19 enthalten 
BENELUX: einschl. Ersatz­ und Einzelteile der 
Nr. 7337.11 
NIMEXE 
7301.21 
7301.26 
7301.28 
7301.31, 35 
7302.40 
7302.81 
7302.83 
7303.59 
7304.10 
7308.03 
7308.05 
7308.07 
7308.13 
7308.15 
7308.17 
7309.10 
7310.12 
7310.14 
7312.25, 29 
7314.79 
7316.11, 20, 40 
7318.11 
7318.13 
7318.15 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
7318.41 
7318.49 
7318.51 
7318.59 
7321.10, 20, 30, 
40, 50 
7321.90 
7331.94 
7331.99 
7332.10 
7332.31, 33, 35, 
37, 39 
7332.50 
7332.60, 65, 70, 
75, 80, 85, 90 
7337.11 
7337.19 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
H/69 
PAYS­BAS : les chiffres concernant la valeur sont 
confidentiels 
BENELUX : nd, repris sous 7301.28 
BENELUX: incl. 7301.26; pour les Pays­Bas, les 
chiffres concernant la valeur sont confidentiels 
PAYS­BAS : les chiffres concernant la valeur sont 
confidentiels 
UEBL : nd, repris sous 7302.81 
UEBL : incl. 7302.40 et 83 
UEBL : nd, repris sous 7302.81 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises des n°5 
7309.10, 7312.25, 29, 7314.79, 7316.11, 20, 40, 7318.59, 
7362.30, 7366.89, 7372.39 et 7376.19, destinées au 
réemploi ou au relaminage 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
BENELUX : nd, repris sous 7308.13 
BENELUX : nd, repris sous 7308.15 
BENELUX : nd, repris sous 7308.17 
BENELUX : incl. 7308.03 
BENELUX : incl. 7308.05 
BENELUX : incl. 7308.07 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées au 
réemploi ou au relaminage, repris sous 7303.59 
FRANCE : nd, repris sous 7310.14 
FRANCE : incl. 7310.12 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées au 
réemploi ou au relaminage, repris sous 7303.59 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées au 
réemploi ou au relaminage, repris sous 7303.59 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées au 
réemploi ou au relaminage, repris sous 7303.59 
BENELUX: nd, repris sous 7318.41 
BENELUX : nd, repris sous 7318.51 
ALLEMAGNE : excl. les tubes et tuyaux autres que 
de section circulaire ainsi que les tuyaux de cons­
truction, repris sous 7318.59 
ALLEMAGNE : excl. les tubes et tuyaux autres que 
de section circulaire ainsi que les tuyaux de cons­
truction, repris sous 7318.59 
BENELUX : Incl. 7318.11 
ALLEMAGNE : excl. les tubes et tuyaux autres que 
de section circulaire ainsi que les tuyaux de cons­
truction, repris sous 7318.59 
ALLEMAGNE : excl. les tubes et tuyaux autres 
que de section circulaire ainsi que les tuyaux de 
construction, repris sous 7318.59 
BENELUX : incl. 7318.13 
ALLEMAGNE : incl. les conduits complets en 
tuyaux non soudés, en fer ou en acier, pour des 
centrales électriques, des installations industrielles 
et similaires ; excl. les tubes et tuyaux autres que 
de section circulaire ainsi que les tuyaux de cons­
truction, repris sous 7318.59 
ALLEMAGNE : incl. les tubes et tuyaux autres que 
de section circulaire ainsi que les tuyaux de cons­
truction des noa 7318.15, 41, 49 et 51 
ALLEMAGNE : incl. les tubes et tuyaux de cons­
truction des n°» 7318.15, 41, 49 et 51 ainsi que des 
conduits complets en tuyaux soudés ou rivés, en 
fer ou en acier, pour des centrales électriques, des 
installations industrielles et similaires ; excl. les 
marchandises destinées au réemploi ou au relami· 
nage, repris sous 7303.59 
FRANCE : excl. les ouvrages en fonte, repris sous 
7321.90 
FRANCE : incl. les ouvrages en fonte des n°" 
7321.10, 20, 30, 40 et 50 
PAYS­BAS : nd, repris sous 7331.99 
PAYS­BAS : Incl. 7331.94 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7332.31, 33, 35, 37 
ou 39 
ALLEMAGNE : incl. selon l'espace les marchan­
dises du n» 7332.10 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7332.60, 05, 70, 75, 
80, 85 ou 90 
ALLEMAGNE : incl. selon l'espèce les marchandises 
du η« 7332.50 
BENELUX : excl. les parties et pièces détachées, 
reprises sous 7337.19 
BENELUX : incl. les parties et pièces détachées 
du n« 7337.11 
203 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz- und Einzelteile, 
In 7338.65 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz- und Einzelteile, 
in 7338.65 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 7338.35 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz- und Einzelteile, 
in 7338.65 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 7338.31 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz- und Einzelteile, 
in 7338.65 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Ersatz- und Einzelteile, 
der Nrn. 7338.10, 31, 35, 37, 45, 51, 55, 57, 61 und 80 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz- und Einzelteile, 
in 7338.65 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wieder-
verwenden oder zum Wiederauswalzen, in 7303.59 
enthalten 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
ITALIEN: nd, nicht erfaßt 
7338.10 
7338.31 
7338.35 
7338.37, 45, 51, 
55, 57, 61 
7338.65 
7338.80 
7362.30, 7366.89, 
7372.39, 7376.19 
7338.51 
ALLEMAGNE : excl. les parties et pièces détachées, 
reprises sous 7338.65 
ALLEMAGNE : excl. les parties et pièces détachées, 
reprises sous 7338.65 
EXP UEBL : incl. 7338.35 
ALLEMAGNE : excl. les parties et pièces détachées, 
reprises sous 7338.65 
EXP UEBL : nd, repris sous 7338.31 
ALLEMAGNE : excl. les parties et pièces détachées, 
reprises sous 733S.65 
ALLEMAGNE : incl. les parties et pièces détachées 
des n°" 7338.10, 31, 35, 37, 45, 51, 55, 57, 61 et 80 
ALLEMAGNE : excl. les parties et pièces détachées, 
reprises sous 7338.65 
EXP ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées au 
réemploi ou au relaminage, repris sous 7303.59 
Notes an sujet des Unités Supplémentaires 
ITALIE : nd, non repris en statistique 
UMRECHNUNGSKURSE 1969 TAUX DE CONVERSION 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BB) 
Italien 
a) Durchsehnlttskurs. 
Währungseinheit Gegenwert in Dollar 
Unité nationale Equivalent en dollars 
1000 Francs 193,23 a) 
1000 Francs 20,00 
1000 Gulden 276,243 
France 
Belgique-Lux. 
Pays-Bas 
1000 Deutsche Mark Jan.-Sept 250,000 janv.-sept. Allemagne (BF) 
Okt-Dez. 273,224 oct-déc. 
1000 Lire 1,60 
a) Taux moyen. 
Italie 
204 H/69 
EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND — 1969 — VERSION) 
LAND ZONE PAYS ZONE 
Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land (einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, 
Grönland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank-
reich = Andorra; für 
Deutschland = d t seh. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.; s. 001 ; 004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Spanisch-Nord-Afrika 
(Kanarische Inseln, 
Ceuta und Melilla, Ifni, 
Spanische Sahara) 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
001 
002 003 004 
005 
022 024 026 028 030 032 034 
036 038 040 042 044 046 
048 050 052 054 
056 058 
060 
062 064 066 068 070 
200 
204 208 212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 252 
01 
01 01 01 
01 
11 12 12 11 11 12 11 
11 11 11 12 12 12 
12 12 12 12 
31 31 
31 31 31 31 31 31 
26 
25 24 25 25 25 26 21 21 21 21 21 21 26 
Communauté 
Economique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(cf. 054) 
BELG.-LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et Co-
mino) 
YOUGOSLAV. 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle-
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf. 054) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 
Melilla, Ifni, Sahara espa-
gnol 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H. VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
Guinea, Portugiesisch-
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria, Staatenbund 
(einschl. ehem. Brit.-
Nordkamerun) 
Kamerun (einschl. des südl. 
Teils von ehem. Brit.-
Kamerun) 
Zentralafrikanische Repu-
blik 
Spanisch-Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo, Demokr. Rep. 
Rwanda 
Burundi 
Angola 
Äthiopien 
Fr. Geb. der Afars und der 
Issas (ehem. Fr. Somali-
küste) 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, 
St. Helena 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Komoren 
Sambia (ehem. Nord-
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd-
rhodesien 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Baha-
mainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
Guadeloupe 
Martinique 
Jamaika 
West indien 
256 
260 264 268 272 276 280 284 288 
302 
306 
310 314 318 322 324 328 330 334 338 
342 346 350 352 
362 
366 370 372 376 378 
382 
386 390 
400 
404 408 412 416 420 
424 428 432 436 440 444 448 452 456 458 462 464 468 
26 
26 26 26 21 26 21 21 26 
21 
21 
26 
21 21 21 21 21 26 26 23 
21 26 26 26 
26 
26 21 22 23 26 
26 
26 
19 
15 
15 23 27 27 27 
27 27 27 27 27 27 27 27 27 22 22 27 27 
GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, île 
du Prince) 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le Came-
roun septentrional ancienne-
ment britannique) 
.CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an-
ciennement britannique) 
.CENTRAF. [Rép. Centra-
fricaine] 
GUIN. ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS-IS [Territoire franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste-Hélène 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie 
du Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 
du Sud] (y compris Sud-
Ouest Africain) 
Amérique 
ETATSUNIS (incl. Porto-
Rico) 
CANADA 
.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 
Bahamas, îles Bermudes 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC. R. 
.GUADELOUpe 
.MARTINIQue 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
LANDZONE PAYS ZONE 
Trinidad und Tobago 
Aruba 
Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch-Guayana, Falk-
landinseln 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südarabien (Aden, Protek-
torat) 
Pakistan 
Indien, Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
27 
23 
23 
27 
27 
27 
23 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
TRINID. TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR, îles Falkland 
.SURINAM 
.GUYANE F. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC OMAN, Trucial Ornan 
YEMEN 
ARAB. SUD (Aden, Protec-
torat) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL BHU, Bhoutan 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
Nord-Vietnam 
Süd-Vietnam 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. West-
Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak), 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch-Timor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu-
blik 
Volksrepublik China, 
(einschl. Tibet, Mand-
schurei) 
Nord-Korea 
Süd-Korea 
Japan 
Formosa (Taiwan) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Britisch- Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Neukaledonien 
Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle, a.n.g., Polar-
gebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
688 
692 
696 
700 
702 
706 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
818 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
32 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
23 
9 
9 
9 
9 
9 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinée-occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, 
Sabah, Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao) 
MONGOLIE, Rép. Pop. 
CHINE R. P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE (Taiwan) 
HONG KONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 
uniquement, cf. 812) 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kenn-ZitTem weisen im «Einheitlichen-Länder-
verzeichnis» die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausseht der EWG-Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . 
Europäische'Freihandelsvereinigung (EFTA) . . 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Repubi. Südafrika, Japan, Australischer Bund, N e u s e e l a n d . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Ingesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea 
vom 1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Lander Mittel- und Süd-Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China, VR.; Vietnam, Nord-; Mongolische VR; Korea, Nord- . . 
Verschiedenes a.n.g 
DNF 
01 
11 
12 
15 
19 
21 
22 
21 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
9 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
MONDE 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
ALGÉRIE 
AFR. MÉDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans le «Code géographique 
commun» les pays appartenant & chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États-Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-1-63) 
États africains et malgache associés 
Départements d'Outre-Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pavs europ. du bloc soviétique, y compris l'URSS 
Chine, R.P., Vietnam Nord, Mongolie R.P., Corée Nord 
Divers nda 
n 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST N I M E X E 
001.10 0102.11 
13 
1 * 
15 
I T 
9 0 
001.20 OVO*.11 
13 
15 
9 0 
001.30 0103.11 
15 
17 
9 0 
0 0 1 . M 0105.10 
9 1 
9 3 
95 
97 
98 
001.50 0101.11 
15 
19 
3 1 
39 
5 0 
001.90 0106.10 
30 
9 1 
011.10 0201.03 
0 4 
05 
07 
0 9 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
2 2 
24 
26 
28 
0298.00 
011.20 0201.55 
011.30 0201.31 
3 2 
35 
3 6 
3 7 
38 
4 2 
43 
44 
4 6 
47 
48 
5 1 
011.40 0202.11 
13 
15 
17 
18 
6 0 
7 0 
9 0 
011.50 0201.01 
011.60 0201.57 
6 3 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
9 2 
9 4 
97 
011.81 0203.10 
9 0 
011.89 0204.10 
30 
9 1 
99 
012.10 0206.21 
22 
24 
25 
29 
4 1 
4 2 
4 4 
4 5 
4 9 
012.90 0206.10 
50 
9 1 
99 
013.30 1603.11 
19 
30 
5 0 
013.40 1601.10 
9 1 
99 
CST NIMEXE 
013.80 1602.11 
19 
2 1 
25 
42 
45 
46 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
022.10 0402.19 
27 
28 
022.21 0402.15 
22 
24 
022.22 0402.11 
12 
14 
2 1 
022.30 0401.20 
30 
4 0 
9 0 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.11 
19 
2 0 
30 
4 0 
50 
6 0 
7 0 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 
16 
18 
025.02 0405.31 
39 
5 1 
53 
55 
7 0 
031.10 0301.12 
14 
22 
24 
25 
4 1 
4 3 
45 
4 7 
5 1 
5 2 
54 
56 
58 
59 
6 1 
6 2 
63 
6 4 
73 
74 
75 
76 
79 
89 
9 2 
9 4 
96 
99 
0398.00 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
16 
19 
2 1 
25 
28 
31 
33 
39 
6 0 
7 0 
031.30 0303.12 
2 1 
23 
29 
4 1 
43 
50 
6 1 
6 3 
65 
6 6 
68 
CST 
032.01 
032.02 
041.00 
042.10 
042.20 
043.00 
044.00 
045.10 
045.20 
045.90 
046.01 
046.02 
047.01 
047.02 
048.11 
048.12 
048.20 
048.30 
048.41 
048.42 
048.81 
048.82 
048.83 
051.11 
NIMEXE 
1604.11 
19 
3 0 
50 
7 1 
75 
82 
S3 
85 
87 
89 
1605.20 
3 0 
50 
1001.11 
19 
51 
59 
1006.11 
15 
1098.00 
1006.31 
39 
50 
1003.10 
9 0 
1005.10 
92 
1002.IC 
9 0 
1004.10 
90 
1007.10 
9 1 
95 
96 
99 
1101.20 
1198.00 
1102.01 
03 
1101.51 
53 
55 
9 1 
9 2 
99 
1102.05 
0 7 
0 9 
11 
13 
19 
1102.22 
24 
26 
27 
28 
3 1 
33 
39 
4 2 
4 4 
46 
48 
52 
58 
6 2 
64 
66 
68 
7 1 
79 
8 1 
82 
83 
85 
87 
88 
9 1 
95 
98 
1905.10 
30 
9 0 
1107.10 
30 
60 
1903.10 
9 0 
1907.10 
20 
30 
70 
1908.10 
20 
30 
9 1 
99 
1901.00 
1902.00 
1906.00 
0802.21 
2 2 
24 
27 
CST NIMEXE 
051.12 0802.32 
36 
051.21 0802.50 
051.22 0802.70 
90 
051.30 0801.31 
051.40 0806.11 
13 
15 
17 
051.50 0804.21 
23 
25 
27 
051.71 0801.71 
75 
77 
80 
051.72 0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
9 1 
93 
97 
051.91 0803.10 
051.92 0806.32 
36 
38 
50 
051.93 0807.10 
32 
5 1 
55 
7 1 
75 
9 0 
051.94 0808.11 
15 
31 
35 
4 1 
49 
50 
9 0 
051.95 0801.10 
50 
60 
99 
051.99 0809.10 
9 0 
0898.00 
052.01 0801.35 
052.02 0803.30 
052.03 0804.30 
052.09 0812.10 
2 0 
3 0 
4 0 
50 
6 1 
65 
80 
053.20 2004.10 
90 
053.31 2005.21 
3 1 
4 1 
053.32 2005.29-
3 9 
4 9 
053.50 2007.11 
13 
15 
17 
20 
33 
35 
36 
37 
39 
4 0 
5 1 
55 
60 
70 
8 1 
85 
89 
053.61 0810.11 
19 
9 0 
053.62 2003.00 
053.63 0811.10 
30 
5 0 
9 1 
95 
98 
053.64 0813.00 
CST NIMEXE 
053.90 2006.11 
15 
20 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
6 1 
65 
7 1 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
99 
054.10 0701.11 
13 
15 
17 
19 
054.20 0705.11 
15 
9 1 
95 
97 
054.40 0701.75 
77 
054.50 0701.21 
2 2 
23 
. 26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
4 1 
43 
4 5 
4 7 
4 9 
5 1 
53 
54 
55 
56 
59 
6 2 
6 3 
66 
67 
68 
7 1 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
9 1 
93 
95 
97 
0797.00 
054.61 0702.10 
20 
3 0 
4 0 
90 
054.62 0703.11 
13 
15 
30 
50 
7 0 
80 
91 
054.81 0706.10 
30 
SO 
054.B2 1204.11 
15 
30 
054.83 1205.00 
054.84 1206.00 
054.89 1208.10 
3 1 
39 
50 
90 
CST NIMEXE 
055.10 0704.10 
90 
055.41 1103.10 
90 
055.42 1104.10 
9 0 
055.43 1105.00 
055.44 1106.20 
80 
055.45 1904.00 
055.51 2001.10 
9 0 
055.52 2002.10 
20 
30 
4 0 
50 
6 0 
9 1 
95 
98 
2098.00 
061.10 1701.30 
7 1 
79 
061.20 1701.10 
50 
1798.00 
061.50 1703.00 
061.60 0406.00 
061.90 1702.11 
19 
23 
28 
30 
4 0 
50 
60 
062.01 1704.10 
30 
35 
4 0 
5 0 
60 
7 0 
80 
9 0 
062.02 1705.20 
4 0 
80 
071.10 0901.11 
13 
15 
17 
9 0 
071.30 2102.10 
072.10 1801.00 
072.20 1805.00 
072.31 1803.00 
072.32 1804.00 
073.00 1806.12 
14 
18 
54 
56 
6 1 
6 2 
65 
7 0 
8 1 
85 
90 
074.10 0902.10 
90 
074.20 0903.00 
075.10 0904.11 
13 
15 
19 
6 0 
70 
075.21 0905.00 
075.22 0906.10 
50 
075.23 0907.10 
50 
075.24 0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
075.25 0909.11 
13 
15 
17 
18 
5 1 
55 
57 
CST NIMEXE 
075.29 0910.11 
15 
20 
3 1 
35 
5 1 
55 
5 7 
7 1 
76 
78 
081.11 1209.00 
081.12 1210.10 
9 1 
99 
081.19 2306.10 
9 0 
081.20 2302.11 
13 
30 
081.30 2304.05 
10 
15 
20 
30 
4 0 
50 
6 0 
7 0 
80 
95 
081.40 2301.10 
30 
081.91 0901.30 
081.92 1802.00 
081.93 2303.10 
9 0 
081.94 2305.00 
081.99 2307.10 
3 0 
50 
9 0 
091.30 1501.11 
19 
30 
091.40 1513.10 
90 
1598.00 
099.01 2101.10 
30 
099.02 2102.30 
099.03 2103.11 
15 
30 
099.04 2104.05 
10 
4 0 
099.05 2105.00 
099.06 2106.11 
15 
17 
3 1 
39 
50 
099.07 2210.10 
30 
099.09 2107.10 
20 
3 1 
35 
4 1 
4 5 
9 1 
9 9 
111.01 2201.10 
9 0 
111.02 2202.05 
10 
112.11 2204.00 
112.12 2205.10 
21 
25 
3 1 
35 
4 1 
4 2 
4 4 
45 
4 7 
5 1 
56 
57 
59 
6 1 
6 9 
2298.00 
112.13 2206.11 
15 
3 1 
35 
5 1 
59 
112.20 2207.11 
15 
17 
3 1 
35 
37 
CST NIMEXE 
112.30 2203.10 
9 0 
112.40 2209.11 
19 
3 1 
39 
52 
53 
56 
57 
6 2 
64 
66 
68 
7 1 
72 
74 
75 
8 1 
83 
85 
89 
9 1 
9 3 
95 
99 
121.00 2401.10 
9 0 
122.10 2402.70 
122.20 2402.10 
2498.10 
122.30 2402.30 
4 0 
5 0 
6 0 
70 
211.10 4101.41 
45 
5 1 
55 
80 
211.20 4101.31 
"35 
211.40 4101.61 
211.60 4101.11 
19 
211.70 4101.23 
7 0 
211.80 4109.00 
211.90 4101.65 
9 0 
212.00 4301.10 
2 0 
30 
9 0 
221.10 1201.11 
15 
221.20 1201.20 
221.30 1201.30 
221.40 1201.40 
221.50 1201.61 
69 
221.60 1201.96 
221.70 1201.50 
221.80 1201.91 
92 
93 
9 4 
95 
9 7 
99 
221.90 1202.10 
9 0 
231.10 4001.20 
3 1 
39 
4 0 
SO 
6 0 
231.20 4002.20 
4 1 
4 9 
50 
6 1 
63 
65 
67 
7 0 
80 
9 0 
4096.00 
231.30 4003.00 
231.40 4004.00 
241.10 4401.10 
3 0 
241.20 4402.00 
242.10 4403.30 
60 
242.21 4403.40 
242.22 4404.91 
242.31 4403.10 
7 1 
73 
74 
79 
242.32 4404.10 
99 
III 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
IV 
CST NIMEXE 
242.40 4403.51 
9 1 
242.90 4403.20 
53 
59 
99 
243.10 4407.10 
9 0 
243.21 4405.20 
30 
4 0 
243.22 4413.30 
243.31 4405.10 
7 1 
73 
74 
79 
243.32 4413.10 
50 
244.01 4501.10 
9 1 
9 5 
244.02 4502.00 
251.10 4702.11 
15 
19 
20 
251.20 4701.10 
251.50 4701.91 
9 5 
99 
251.60 4701.41 
49 
251.71 4701.21 
251.72 4701.29 
251.81 4701.31 
251.82 4701.39 
261.10 5001.00 
261.20 5003.10 
9 0 
261.30 5002.00 
262.10 5301.10 
20 
262.20 5301.30 
4 0 
262.30 5302.93 
95 
97 
262.51 0503.10 
9 0 
262.59 5302.10 
9 1 
262.60 5304.00 
262.70 5305.10 
29 
30 
50 
262.80 5305.21 
25 
262.90 5303.11 
15 
30 
9 1 
95 
263.10 5501.00 
263.20 5502.10 
9 0 
263.30 5503.10 
3 0 
50 
90 
5598.00 
263.40 5504.00 
264.00 5703.10 
3 0 
50 
265.11 5401.10 
265.12 5401.20 
3 0 
265.13 5401.40 
7 0 
265.20 5701.10 
3 0 
50 
265.30 5402.00 
265.40 5704.10 
265.50 5702.00 
265.80 5704.30 
50 
266.21 5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
266.22 5602.11 
13 
15 
19 
266.23 5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
29 
CST NIMEXE 
266.31 5601.21 
23 
25 
29 
266.32 5602.21 
23 
25 
29 
266.33 5604.21 
23 
25 
266.40 5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
267.01 6301.10 
9 0 
267.02 6302.11 
15 
19 
50 
271.10 3101.00 
271.20 3102.10 
271.30 2510.00 
271.40 3104.11 
273.11 2514.00 
273.12 2515.10 
31 
39 
273.13 2516.10 
31 
35 
39 
273.21 2520.10 
9 0 
273.22 2521.00 
273.30 2505.10 
9 0 
273.40 2517.10 
30 
5 0 
9 0 
274.10 2503.10 
9 0 
274.20 2502.00 
275.10 7102.11 
9 3 
275.21 7104.00 
275.22 2512.00 
275.23 2513.10 
93 
95 
9 9 
276.10 2715.00 
276.21 2507.10 
30 
9 0 
276.22 2504.00 
276.23 2518.10 
30 
50 
276.24 2519.10 
90 
276.30 2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
276.40 2524.00 
276.51 2506.10 
9 0 
276.52 2526.10 
90 
276.53 2528.00 
276.54 2531.11 
15 
9 0 
276.62 2604.10 
9 0 
276.68 2602.10 
276.69 2602.91 
93 
95 
276.91 2508.00 
276.92 2509.11 
15 
19 
30 
276.93 2511.10 
3 0 
276.94 2525.00 
276.95 2527.10 
3 1 
39 
276.96 2529.00 
276.97 2530.00 
276.99 2532.10 
3 0 
90 
281.30 2601.19 281.40 2601.11 
282.01 7303.10 
282.02 7303.20 
CST NIMEXE 
282.03 7303.30 
282.04 7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
283.11 2601.71 
283.12 7401.10 
283.22 7501.10 
283.30 2601.73 
283.40 2601.50 
283.50 2601.60 
283.60 2601.75 
283.70 2601.20 
283.91 2601.77 
283.92 2601.81 
283.93 2601.83 
85 
283.99 2601.91 
95 
284.01 2603.11 
15 
17 
30 
50 
90 
284.02 7401.91 
95 
284.03 7501.31 
35 
284.04 7601.31 
33 
35 
284.05 7701.31 
35 
284.06 7801.30 
284.07 7901.30 
284.08 7903.21 
284.09 8001.50 
285.01 2601.87 
285.02 7111.50 
286.00 2601.31 
39 
4 1 
49 
291.11 0508.00 
291.12 0509.00 
291.13 0510.OC 
291.14 0511.OC 
291.15 0512.00 
291.91 0501.00 
291.92 0502.11 
19 
50 
291.93 0504.00 
291.94 0505.00 
291.95 0506.00 
291.96 0507.10 
3 1 
39 
9 0 
291.97 0513.10 
90 
291.98 0514.00 
291.99 0515.10 
90 
292.10 1301.00 
292.20 1302.11 
15 
30 
9 1 
9 9 
292.30 1401.11 
19 
3 1 
39 
5 1 
59 
7 0 
9 0 
292.40 1207.10 
2 0 
30 
4 0 
5 0 
6 0 
70 
80 
91 
99 
292.50 1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
4 4 
46 
49 
8 1 
84 
86 
89 
1297.00 292.61 0601.10 
31 
39 
CST N I M E X E 
292.69 0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
6 0 
7 1 
75 
79 
9 2 
95 
98 
292.71 0603.11 
15 
9 0 
292.72 0604.20 
4 0 
5 0 
9 0 
292.91 1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
3 1 
39 
51 
55 
59 
292.92 1402.10 
2 1 
23 
25 
29 
292.93 1403.00 
292.94 1404.00 
292.99 1405.11 
19 
321.40 2701.10 
2798.00 
321.50 2701.90 
321.61 2702.10 
321.62 2702.30 
321.70 2703.10 
30 
321.81 2704.11 
321.82 2704.19 
321.83 2704.30 
321.84 2704.90 
331.01 2709.00 
332.10 2710.11 
13 
19 
332.20 2710.15 
31 
33 
35 
39 
332.30 2710.51 
53 
59 
332.40 2710.61 
63 
69 
332.51 2710.71 
73 
75 
79 
332.52 3403.11 
15 
19 
9 1 
95 
99 
332.61 2712.11 
13 
19 
9 0 
332.62 2713.11 
19 
8 1 
83 
89 
90 
332.91 2710.17 
332.92 2708.10 
332.93 2708.30 
332.94 2714.30 
332.95 2714.10 
9 0 
332.96 2716.10 
90 
341.10 2711.11 
13 
19 
9 1 
9 9 
341.20 2718.00 
351.00 2717.00 
CST NIMEXE 
411.10 1504.11 
19 
5 1 
55 
59 
411.31 0205.10 
30 
50 
411.32 1502.10 
9 0 
411.33 1503.11 
19 
91 
99 
411.34 1505.10 
9 0 
411.35 1509.00 
411.39 1506.00 
421.20 1507.26 
54 
73 
86 
421.30 1507.72 
85 
421.40 1507.74 
87 
421.50 1507.01 
0 2 
0 3 
0 4 
06 
0 7 
08 
421.60 1507.75 
88 
421.70 1507.27 
76 
89 
422.10 1507.28 
57 
422.20 1507.19 
6 1 
6 3 
422.30 1507.29 
77 
9 2 
422.40 1507.31 
78 
93 
422.50 1507.15 
17 
422.90 1507.10 
2 2 
39 
51 
58 
65 
8 1 
99 
431.10 1508.00 
431.20 1512.10 
92 
94 
95 
431.31 1510.10 
30 
5 1 
55 
431.32 1517.20 
30 
4 0 
5 0 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
9 0 
431.43 1516.10 
9 0 
512.00 2996.00 
2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
2 1 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
6 1 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
8 1 
85 
90 
CST NIMEXE 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
39 
4 0 
60 
70 
81 
89 
9 1 
93 
99 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
3 1 
35 
39 
61 
6 2 
6 4 
65 
66 
6 7 
7 1 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
3 1 
39 
512.24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
512.26 1511.10 
9 0 
512.27 2906.11 
13 
15 
17 
18 
3 1 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
7 0 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
17 
19 
32 
34 
36 
38 
51 
59 
7 0 
512.32 2909.10 
30 
90 
512.33 2910.10 
90 
CST NIMEXE 
512.41 2911.11 
13 
15 
17 
19 
30 
51 
53 
59 
70 
9 2 
93 
99 
512.42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
39 
4 2 
43 
45 
50 
6 1 
69 
7 1 
73 
79 
512.51 2914.12 
13 
14 
15 
19 
2 1 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
36 
39 
4 1 
43 
45 
4 7 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
6 1 
62 
64 
65 
67 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
S3 
86 
9 1 
93 
95 
9 9 
512.52 2915.11 
13 
17 
2 1 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
H 
63 
65 
69 
CST NIMEXE 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
35 
37 
4 1 
45 
5 1 
53 
55 
57 
59 
6 1 
63 
65 
67 
7 1 
75 
8 1 
85 
89 
90 
512.61 2917.00 
512.62 2918.10 
30 
50 
9 0 
512.63 2919.10 
3 1 
39 
»ι 
99 
512.64 2920.00 
512.69 2921.00 
512.71 2922.11 
13 
19 
2 1 
25 
29 
3 1 
3 9 
4 1 
4 3 
48 
51 
53 
55 
6 1 
69 
7 1 
79 
8 0 
9 1 
9 9 
512.72 2923.11 
14 
16 
18 
31 
39 
50 
7 1 
73 
75 
77 
78 
79 
8 1 
89 
512.73 2924.10 
9 0 
512.74 2925.11 
13 
15 
19 
3 1 
39 
4 1 
4 5 
49 
51 
59 
512.75 2926.11 
19 
31 
33 
35 
37 
39 
512.76 2927.10 
50 
90 
512.77 2928.00 
512.78 2929.00 
512.79 2930.00 
512.81 2931.10 
30 
50 
80 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
C S T 
512.82 
512.83 
512.84 
512.85 
512.86 
512.87 
512.91 
512.92 
512,99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54 
513.55 
513.56 
513.61 
513.62 
513.63 
N I M E X E 
2932.00 
2933.00 
2934.10 
9 0 
2935.11 
13 
15 
17 
2 1 
25 
2 7 
3 1 
35 
37 
4 1 
4 5 
5 1 
55 
6 1 
6 3 
6 7 
7 1 
75 
82 
85 
9 2 
93 
95 
98 
2936.00 
2937.00 
2940.10 
9 0 
2943.50 
9 0 
2945.10 
90 
2804.40 
2804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
50 
7 1 
79 
2802.00 
2804.50 
6 0 
7 0 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
5 0 
2803.10 
9 0 
2705.00 
2806.10 
9 0 
2807.00 
2808.00 
2809.10 
9 0 
2810.00 
2811.10 
30 
5 0 
2812.00 
2813.10 
20 
3 0 
4 0 
5 0 
9 0 
2814.10 
2 0 
30 
4 1 
49 
9 0 
2815.10 
30 
9 0 
2819.00 
2822.10 
9 0 
2823.00 
2824.00 
2825.00 
2827.10 
9 0 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
2817.31 
35 
50 
CST N I M E X E 
513.64 2818.10 
3 0 
5 1 
55 
513.65 2820.11 
15 
513.66 2820.30 
513.67 2821.10 
3 0 
513.68 2826.00 
513.69 2828.05 
10 
2 1 
25 
3 1 
35 
4 1 
45 
5 0 
6 0 
71 
79 
8 1 
83 
85 
87 
95 
514.00 2897.00 
514.11 2829.10 
20 
4 1 
4 9 
50 
6 0 
7 0 
8 0 
S14.12 2830.12 
16 
20 
3 1 
3 5 
4 0 
5 1 
55 
60 
7 1 
79 
SO 
9 0 
514.13 2831.10 
3 1 
3 9 
514.14 2832.12 
14 
16 
2 0 
3 0 
4 0 
50 
6 0 
7 0 
514.15 2833.00 
514.16 2834.10 
30 
9 0 
514.21 2835.10 
20 
4 1 
43 
48 
5 1 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
3 0 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
4 1 
43 
45 
47 
49 
5 0 
6 1 
65 
7 1 
75 
8 1 
8 2 
83 
89 
90 
514.25 2839.10 
29 
3 0 
40 
51 
59 
60 
70 
9 1 
99 
CST NIMEXE 
514.26 2840.10 
20 
4 0 
5 0 
6 1 
63 
67 
514.27 2841.11 
19 
3 1 
39 
514.28 2842.31 
514.29 2842.20 
35 
4 0 
5 1 
55 
6 1 
65 
68 
7 1 
72 
74 
79 
9 0 
514.31 2843.21 
25 
30 
4 0 
9 1 
9 9 
514.32 2844.10 
3 0 
50 
514.33 2845.10 
9 1 
99 
514.34 2846.11 
13 
15 
19 
9 1 
9 9 
514.35 2847.10 
31 
39 
4 1 
4 3 
49 
6 0 
70 
80 
9 0 
514.36 2848.10 
20 
3 0 
4 0 
5 0 
6 1 
63 
65 
7 1 
75 
77 
79 
81 
88 
514.37 2849.10 
19 
3 0 
52 
5 4 
59 
514.91 2853.00 
514.92 2854.10 
9 0 
514.93 2855.10 
3 0 
9 t 
99 
514.94 2856.50 
514.95 2856.10 
30 
7 0 
90 
514.96 2857.10 
20 
31 
39 
4 0 
50 
514.99 2858.10 
30 
50 
9 0 
515.10 2850.10 
2 1 
29 
4 0 
6 0 
9 0 
515.20 2851.10 
90 
515.30 2852.20 
80 
521.10 2706.00 
521.30 3804.10 
30 
CST NIMEXE 
521.40 2707.11 
19 
2 1 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
4 0 
50 
6 0 
70 
9 0 
531.01 3205.10 
20 
30 
4 0 
50 
531.02 3206.00 
532.10 3204.11 
13 
15 
19 
30 
532.30 3203.10 
30 
532.40 3201.10 
3 0 
9 1 
95 
99 
532.50 3202.00 
533.10 3207.10 
2 0 
3 0 
4 0 
55 
65 
7 1 
75 
78 
80 
90 
533.20 3213.30 
533.31 3208.10 
30 
5 0 
7 0 
533.32 3209.10 
20 
30 
4 0 
50 
6 1 
69 
7 0 
80 
9 0 
533.33 3210.00 
533.34 3211.00 
533.35 3212.00 
541.00 3097.00 
541.10 2938.10 
2 1 
25 
31 
33 
35 
4 0 
50 
6 0 
71 
79 
80 
541.30 2944.10 
31 
35 
50 
9 1 
99 
541.40 2942.11 
19 
2 1 
29 
3 0 
4 1 
49 
5 1 
55 
6 1 
63 
65 
7 0 
9 0 
541.50 2939.10 
3 0 
51 
59 
7 1 
79 
90 
CST NIMEXE 
541.61 2941.10 
30 
50 
9 0 
541.62 3001.10 
31 
39 
9 1 
99 
-541.63 3002.11 
15 
30 
90 
541.70 3003.11 
13 
15 
17 
2 1 
23 
25 
29 
3 1 
34 
36 
38 
4 1 
43 
45 
4 9 
541.91 3004.00 
541.99 3005.10 
20 
30 
4 0 
9 0 
551.00 3397.02 
551.10 3301.12 
15 
17 
19 
2 1 
25 
29 
31 
39 
50 
551.21 3302.00 
551.22 3303.00 
551.23 3304.00 
551.24 3305.00 
553.00 3306.10 
2 1 
29 
31 
39 
4 1 
49 
9 1 
93 
99 
3397.01 
3398.00 
554.00 3497.00 
554.10 3401.10 
30 
90 
554.20 3402.11 
13 
15 
19 
30 
554.30 3405.11 
15 
9 1 
93 
95 
99 
561.10 3102.20 
30 
4 0 
50 
6 0 
70 
80 
9 0 
561.21 3103.11 
561.29 3103.15 
19 
30 
561.31 3104.13 
15 
17 
19 
561.32 3104.30 
561.90 3105.05 
12 
14 
16 
18 
2 1 
23 
25 
4 1 
45 
50 
571.11 3601.10 
90 
571.12 3602.00 
CST NIMEXE 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3605.10 
9 0 
571.40 9307.35 
37 
581.10 3901.05 
0 7 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
4 1 
43 
45 
4 7 
49 
51 
59 
6 1 
63 
6 9 
7 1 
75 
79 
80 
9 1 
99 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
4 7 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
6 4 
66 
67 
69 
72 
74 
76 
78 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
9 4 
96 
98 
581.31 3903.60 
581.32 3903.05 
11 
13 
15 
17 
2 1 
23 
25 
27 
29 
3 1 
33 
3 4 
36 
37 
39 
4 1 
4 3 
4 4 
4 6 
4 7 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
CST NIMEXE 
581.91 3904.CO 
581.92 3905.10 
20 
30 
581.99 3906.10 
9 0 
599.20 3811.10 
30 
4 0 
50 
60 
7 0 
80 
599.51 1108.11 
20 
30 
4 0 
50 
80 
599.52 1109.11 
19 
30 
599.53 3501.11 
15 
19 
3 0 
90 
599.54 3502.11 
19 
50 
599.55 3503.10 
9 1 
9 3 
98 
599.56 3504.00 
599.57 3505.11 
15 
50 
599.59 3506.11 
13 
15 
30 
599.61 3805.10 
9 0 
599.62 3806.00 
599.63 3807.10 
9 1 
9 9 
599.64 3808.10 
30 
9 0 
599.65 3809.10 
30 
5 0 
9 0 
599.6.. 3810.00 
599.71 3404.10 
3 0 
599.72 3801.11 
19 
30 
599.73 3802.00 
599.74 3812.11 
19 
30 
599.75 3814.10 
3 1 
33 
36 
599.76 3815.00 
599.77 3816.00 
599.78 3817.00 
599.91 3407.00 
599.92 3803.10 
9 0 
599.93 3607.00 
599.94 3813.10 
9 1 
99 
599.95 3818.10 
9 0 
599.97 3819.45 
599.98 3819.10 
2 1 
23 
25 
27 
30 
35 
37 
4 1 
4 3 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
8 1 
83 
85 
9 1 
9 2 
93 
9 4 
95 
96 
98 
CST N I M E X E 
611.00 4197.00 
611.20 4110.00 
611.30 4102.11 
21 
29 
611.40 4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
611.91 4103.10 
9 1 
99 
611.92 4104.10 
9 1 
99 
611.93 4106.10 
9 0 
611.94 4107.00 
611.95 4108.10 
9 0 
611.99 4105.20 
30 
9 1 
93 
99 
612.10 4204.10 
20 
9 0 
612.20 4201.00 
612.30 6405.10 
20 
3 1 
39 
9 4 
96 
98 
612.90 4205.00 
613.00 4302.11 
19 
20 
621.01 4005.10 
30 
9 0 
621.02 4006.10 
9 1 
99 
621.03 4007.11 
15 
20 
621.04 4008.05 
09 
13 
15 
17 
2 0 
621.05 4009.10 
30 
621.06 4015.10 
20 
629.10 4011.10 
2 1 
23 
25 
27 
29 
4 0 
45 
52 
S3 
55 
57 
6 1 
63 
80 
629.30 4012.10 
9 0 
629.40 4010.10 
30 
9 0 
629.98 4014.10 
9 1 
93 
95 
9 7 
629.99 4016.00 
631.10 4414.10 
2 0 
631.21 4415.10 
30 
5 1 
59 
9 0 
631.22 4416.00 
631.41 4417.00 
631.42 4418.11 
19 
30 
9 0 
631.81 4406.00 
631.82 4408.00 
631.83 4409.00 
631.84 4410.00 
631.85 4411.00 
631.86 4412.10 
3 0 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VI 
CST NIMEXE 
631.87 4419.10 
9 0 
632.10 4421.10 
9 0 
632.20 4422.10 
30 
632.40 4423.10 
30 
5 1 
55 
7 0 
8 0 
632.71 4420.00 
632.72 4424.00 
632.73 4427.10 
3 0 
9 0 
632.81 4425.10 
9 1 
99 
632.82 4426.10 
90 
632.89 .4428.10 
30 
7 1 
79 
4498.00 
633.01 4503.10 
9 0 
633.02 4504.10 
9 0 
641.10 4801.03 
641.21 4801.37 
58 
6 1 
65 
67 
641.22 4807.62 
641.30 4801.07 
0 8 
0 9 
1 1 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
2 1 
23 
25 
2 7 
29 
3 1 
33 
641.40 4801.05 
641.50 4801.35 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
4 9 
5 2 
5 4 
55 
56 
6 3 
7 1 
73 
75 
77 
82 
8 4 
86 
88 
9 1 
9 3 
9 5 
97 
641.60 4809.10 
2 0 
3 0 
9 0 
641.70 4802.00 
641.91 4803.10 
30 
5 0 
6 0 
8 0 
641.92 4804.10 
3 0 
50 
6 0 
7 0 
8 0 
641.93 4805.10 
20 
3 0 
5 0 
80 
641.94 4806.00 
CST NIMEXE 
641.95 4807.10 
30 
5 1 
59 
64 
65 
6 6 
68 
7 0 
81 
85 
9 1 
97 
99 
641.96 4808.00 
641.97 4811.11 
15 
20 
642.11 4816.10 
9 1 
9 5 
99 
642.12 4817.00 
642.20 4814.10 
3 0 
9 0 
642.30 4818.10 
20 
30 
4 0 
9 0 
642.91 4810.10 
90 
642.92 4813.10 
5 0 
8 0 
642.93 4815.05 
10 
2 0 
30 
4 0 
50 
9 0 
642.94 4820.10 
90 
642.99 4821.10 
20 
30 
4 0 
50 
6 0 
7 0 
90 
651.11 5004.10 
90 
651.12 5005.10 
90 
651.13 5006.10 
9 0 
651.14 5007.10 
2 0 
30 
651.15 5008.00 
651.21 5306.21 
25 
3 1 
35 
51 
55 
7 1 
75 
651.22 5307.11 
19 
9 1 
99 
651.23 5308.10 
2 0 
651.24 5309.10 
2 0 
651.25 5310.11 
15 
2 0 
651.30 5505.13 
2 1 
27 
33 
4 1 
4 7 
5 1 
6 1 
6 7 
7 1 
9 1 
651.41 5505.19 
25 
29 
39 
45 
49 
59 
65 
69 
79 
9 9 
651.42 5506.10 
9 0 
CST NIMEXE 
651.51 5403.10 
3 1 
35 
3 7 
39 
50 
6 1 
69 
651.52 5404.10 
9 0 
651.53 5705.11 
19 
20 
651.61 5101.05 
0 7 
1 2 
14 
16 
18 
2 1 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
4 2 
4 4 
4 8 
651.62 5102.12 
13 
15 
17 
18 
651.63 5103.10 
651.64 5605.12 
14 
2 2 
24 
3 1 
33 
35 
37 
4 1 
4 3 
49 
651.65 5606.11 
15 
651.71 5101.50 
6 1 
6 2 
64 
66 
7 1 
73 
76 
80 
651.72 5102.21 
29 
651.73 5103.20 
651.74 5605.51 
55 
6 1 
65 
7 1 
75 
8 1 
85 
9 1 
95 
99 
651.75 5606.20 
651.80 7020.61 
6 9 
7 0 
9 1 
651.91 5201.00 
651.92 5706.11 
15 
3 0 
651.93 5707.10 
9 1 
9 9 
651.94 5708.00 
652.00 5597.00 
652.11 5507.11 
9 1 
652.12 5508.10 
652.13 5509.02 
05 
12 
2 2 
24 
2 5 
26 
3 1 
33 
3 4 
35 
36 
37 
68 
7 2 
73 
7 4 
CST NIMEXE 
652.21 5507.19 
99 
652.22 5508.30 
50 
SO 
652.23 5804.61 
65 
69 
652.29 5509.01 
0 3 
0 6 
07 
08 
14 
15 
19 
39 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 6 
4 7 
49 
51 
52 
S3 
55 
5 6 
57 
58 
59 
6 1 
6 2 
63 
6 4 
6 6 
6 7 
6 9 
7 1 
76 
77 
78 
8 1 
82 
83 
8 4 
86 
87 
92 
93 
97 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
2 0 
3 1 
39 
4 1 
4 2 
4 4 
46 
4 8 
5 2 
54 
56 
58 
653.12 5010.00 
653.13 5804.20 
653.21 5311.20 
3 1 
33 
35 
4 1 
43 
45 
50 
55 
6 1 
63 
65 
7 1 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
9 7 
653.22 5804.41 
4 9 
653.31 5405.21 
25 
31 
39 
5 1 
55 
57 
653.32 5709.00 
CST N I M E X E 
653.40 5710.21 
29 
30 
50 
6 1 
65 
7 0 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
2 1 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
4 2 
4 4 
4 6 
4 8 
653.52 5607.01 
03 
04 
05 
0 7 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
2 1 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
3 4 
36 
653.53 5804.11 
15 
19 
653.61 5104.52 
54 
56 
58 
6 2 
64 
6 6 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
9 1 
9 2 
93 
9 4 
95 
96 
97 
98 
653.62 5607.37 
38 
42 
4 4 
4 8 
52 
53 
54 
57 
58 
6 2 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
79 
CST NIMEXE 
653.70 6001.10 
30 
4 0 
50 
6 1 
65 
69 
7 1 
75 
79 
SC 
9 1 
99 
653.80 7020.75 
95 
653.91 5202.00 
653.92 5312.00 
653.93 5313.00 
653.94 5711.00 
653.95 5712.00 
653.96 5804.80 
654.00 5897.00 
654.01 5805.12 
14 
16 
17 
40 
5 1 
59 
7 1 
75 
7 9 
90 
654.02 5806.10 
9 0 
654.03 5807.10 
20 
31 
3 9 
9 0 
654.04 5808.11 
15 
19 
2 1 
2 9 
654.05 5809.11 
19 
2 1 
31 
35 
39 
9 1 
95 
9 9 
654.06 5810.21 
29 
4 1 
4 5 
49 
5 1 
55 
59 
655.00 6597.02 
655.10 5902.20 
31 
35 
4 1 
4 5 
4 7 
5 1 
55 
9 1 
95 
97 
655.41 5903.11 
19 
30 
655.42 5907.10 
9 0 
655.43 5908.10 
5 1 
53 
57 
655.44 5909.10 
20 
655.45 5911.11 
14 
15 
17 
2 0 
655.46 5912.10 
30 
9 0 
655.50 5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
CST NIMEXE 
655.62 5905.11 
13 
15 
9 1 
99 
655.63 5906.00 
655.71 6501.10 
9 0 
655.72 6502.10 
20 
9 0 
655.81 5901.07 
09 
11 
2 1 
29 
655.82 5914.00 
655.83 5917.10 
2 1 
29 
4 1 
49 
51 
59 
7 1 
79 
9 1 
93 
95 
9 9 
655.91 5915.10 
9 0 
655.92 5916.00 
656.10 6203.11 
13 
15 
17 
9 1 
93 
95 
97 
656.20 6204.21 
23 
25 
29 
7 1 
73 
75 
79 
656.61 6201.91 
656.62 6201.20 
656.69 6201.10 
93 
95 
99 
656.91 6202.05 
1 1 
17 
4 1 
4 3 
4 7 
6 1 
65 
7 1 
73 
TS 
77 
81 
85 
6298.00 
656.92 6205.10 
2 0 
9 1 
93 
9 9 
657.41 4812.00 
35 
39 
655.61 5904.10 
20 
3 1 
39 
50 
80 
5998.00 
657.42 5910.10 
3 1 
39 
657.51 5801.11 
15 
657.52 5801.20 
90 
657.60 5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
4 3 
49 
50 
7 0 
9 0 
657.70 5803.00 
CST NIMEXE 
657.80 4602.10 
2 0 
9 1 
9 2 
95 
9 9 
661.10 2522.10 
30 
50 
661.20 2523.10 
2 0 
3 0 
4 0 
80 
661.31 6801.00 
661.32 6802.11 
15 
19 
2 1 
29 
3 1 
35 
38 
4 0 
50 
661.33 6803.11 
13 
15 
90 
661.81 6808.00 
661.82 6809.00 
661.83 6812.11 
13 
15 
17 
9 0 
662.31 6901.10 
9 0 
662.32 6902.10 
30 
5 1 
55 
80 
662.33 3819.60 
662.41 6904.11 
13 
9 0 
662.42 6905.10 
9 0 
662.43 6906.10 
9 0 
662.44 6907.20 
30 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
80 
662.45 6908.20 
30 
4 0 
5 0 
6 0 
li 
663.11 6804.11 
15 
16 
18 
9 1 
99 
663.12 6805.10 
9 0 
663.20 6806.15 
30 
4 0 
50 
663.40 6815.10 
2 0 
9 0 
663.50 6807.10 
9 1 
9 3 
663.61 6810.10 
90 
663.62 6811.10 
30 
9 0 
663.63 6816.05 
20 
30 
9 0 
663.70 6903.10 
2 0 
30 
5 1 
55 
80 
663.81 61.13.10 
20 
3 1 
33 
35 
37 
4 1 
43 
45 
51 
55 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
663.82 6814.00 
663.91 6909.11 
13 
9 1 
93 
663.92 6914.10 
20 
9 0 
664.11 7001.10 
20 
664.12 7002.00 
664.13 7003.11 
15 
2 1 
23 
25 
29 
664.20 7018.10 
9 0 
664.30 7005.10 
30 
4 1 
4 9 
9 1 
9 5 
664.40 7006.10 
2 0 
30 
9 1 
99 
664.50 7004.11 
19 
30 
40 
50 
8 1 
85 
664.60 7016.10 
9 0 
664.70 7008.11 
19 
3 0 
664.80 7009.10 
30 
664.91 7007.10 
30 
9 1 
99 
664.92 7011.10 
30 
9 0 
664.93 7015.00 
664.94 7020.30 
35 
4 0 
45 
50 
80 
85 
99 
665.11 7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
9 0 
665.12 7012.10 
20 
665.20 7013.10 
2 0 
3 1 
3 9 
4 1 
4 9 
7 1 
79 
8 1 
89 
665.81 7017.11 
15 
17 
20 
665.82 7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
9 1 
99 
665.89 7021.20 
5 1 
59 
90 
666.40 6911.10 
9 0 
666.50 6912.10 
20 
3 1 
39 
90 
CST NIMEXE 
666.60 6913.10 
20 
9 1 
93 
95 
667.00 7197.02 
667.10 7101.10 
2 1 
23 
7197.01 
667.20 7102.13 
97 
667.30 7102.15 
9 1 
96 
98 
667.40 7103.10 
9 1 
99 
671.10 7301.10 
671.20 7301.21 
2 6 
2B 
3 1 
35 
4 1 
4 9 
671.31 7304.10 
9 0 
671.32 7305.10 
671.33 7305.20 
671.40 7302.11 
19 
671.50 7302.20 
30 
4 0 
5 1 
55 
6 0 
70 
8 1 
83 
9 1 
9 3 
9 9 
672.10 7306.10 
3 0 
672.31 7306.20 
672.32 7361.20 
672.33 7371.23 
24 
29 
672.51 7307.12 
15 
2 1 
2 4 
25 
3 0 
672.52 7361.10 
50 
9 0 
672.53 7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
672.71 7308.01 
0 3 
05 
07 
1 1 
13 
15 
17 
3 2 
34 
36 
38 
672.72 7362.10 
672.73 7372.11 
13 
19 
672.90 7318.11 
13 
673.11 7310.11 
4 1 
673.12 7363.21 
673.13 7373.23 
24 
25 
26 
29 
673.21 7310.12 
14 
15 
20 
3 0 
4 3 
4 5 
49 
CST NIMEXE 
673.22 7363.10 
29 
50 
7 2 
7 4 
79 
673.23 7373.13 
14 
19 
33 
3 4 
35 
36 
39 
5 4 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
673.41 7311.12 
14 
16 
2 0 
5 0 
673.51 7311.11 
19 
3 1 
39 
4 1 
4 3 
4 9 
673.53 7373.43 
49 
53 
674.11 7313.22 
674.12 7362.30 
7365.21 
674.13 7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
674.14 7309.10 
20 
674.21 7313.24 
4 1 
83 
674.22 7365.23 
53 
674.23 7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
674.31 7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
4 3 
4 5 
4 7 
4 9 
50 
95 
97 
674.32 7365.25 
55 
8 1 
83 
674.33 7375.11 
19 
4 3 
4 4 
4 9 
63 
64 
6 9 
83 
84 
89 
93 
99 
674.70 7313.64 
65 
81 
674.81 7313.61 
63 
7 1 
73 
75 
77 
85 
89 
9 1 
93 
674.82 7365.70 
674.83 7375.73 
79 
CST NIMEXE 
675.01 7312.11 
19 
2 1 
25 
29 
30 
4 0 
5 1 
59 
6 1 
63 
65 
7 1 
75 
79 
8 0 
675.02 7364.20 
SO 
7 2 
75 
79 
9 0 
675.03 7374.21 
23 
2 9 
5 1 
52 
S3 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
9 0 
676.10 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
30 
4 0 
51 
59 
9 1 
9 3 
95 
97 
677.01 7314.10 
3 1 
33 
39 
50 
7 1 
73 
79 
677,02 7366.40 
81 
86 
89 
6T7.03 7376.13 
14 
15 
16 
19 
678.10 7317.10 
30 
90 
678.20 7318.15 
4 1 
5 1 
678.30 7318.49 
59 
678.40 7319.00 
678.50 7320.10 
30 
5 1 
53 
679.10 7340.12 
15 
2 1 
679.20 7340.61 
8 1 
679.30 7340.92 
9 4 
681.11 7105.10 
20 
3 0 
4 0 
50 
681.12 7106.10 
20 
681.21 7109.11 
13 
15 
17 
19 
2 1 
25 
681.22 7110.00 
682.11 7401.20 
682.12 7401.30 
4 1 
45 
49 
682.13 7402.00 
CST NIMEXE 
682.21 7403.10 
21 
29 
4 0 
5 1 
59 
682.22 7404.10 
21 
29 
682.23 7405.10 
9 0 
682.24 7406.11 
15 
20 
682.25 7407.10 
2 1 
29 
9 0 
682.26 7408.00 
683.10 7501.21 
25 
683.21 7502.10 
5 1 
55 
683.22 7503.11 
15 
2 0 
683.23 7504.11 
15 
20 
683.24 7505.10 
2 0 
90 
684.10 7601.11 
15 
684.21 7602.11 
15 
2 1 
25 
684.22 7603.10 
2 1 
2 5 
3 1 
35 
51 
55 
684.23 7604.11 
19 
9 0 
684.24 7605.10 
20 
684.25 7606.10 
20 
30 
684.26 7607.00 
685.10 7801.11 
13 
15 
19 
685.21 7802.00 
685.22 7803.00 
685.23 7804.11 
19 
2 0 
685.24 7805.10 
20 
686.10 7901.11 
15 
686.21 7902.00 
686.22 7903.11 
19 
25 
686.23 7904.10 
20 
687.10 8001.11 
15 
687.21 8002.00 
687.22 8003.00 
687.23 8004.11 
19 
20 
687.24 8005.10 
2 0 
688.00 8104.69 
7 2 
74 
76 
689.31 7701.11 
13 
689.32 7702.IO 
20 
3 0 
689.33 7704.10 
2 1 
29 
689.41 8101.11 
19 
21 
25 
90 
689.42 8102.11 
19 
2 1 
25 
9 0 
689.43 8103.11 
19 
20 
90 
CST NIMEXE 
689.50 8104.11 
13 
16 
18 
2 1 
23 
26 
28 
3 1 
33 
36 
38 
4 1 
43 
46 
48 
5 1 
53 
56 
58 
6 1 
63 
8 1 
83 
9 1 
93 
96 
9 8 
9 9 
691.10 7321.10 
20 
30 
4 0 
50 
9 0 
691.20 7608.10 
2 0 
9 0 
691.30 7905.00 
692.11 7322.10 
2 0 
3 1 
39 
50 
692.12 7409.00 
692.13 7609.00 
692.21 7323.10 
2 1 
23 
25 
27 
692.22 7610.41 
45 
50 
9 1 
95 
692.31 7324.10 
2 1 
25 
692.32 7611.00 
693.11 7325.00 
7398.00 
693.12 7410.00 
693.13 7612.10 
9 0 
693.20 7326.00 
693.31 7327.10 
2 1 
29 
693.32 7411.10 
3 0 
5 0 
693.33 7613.00 
693.41 7328.00 
693.42 7412.00 
693.43 7614.00 
694.11 7331.10 
9 1 
92 
94 
96 
99 
694.12 7414.00 
694.21 7332.10 
3 1 
33 
35 
37 
39 
50 
6 0 
65 
70 
75 
80 
85 
9 0 
694.22 7415.10 
9 1 
95 
99 
695.00 8297.01 
655.10 8201.10 
30 
50 
70 
80 
90 
CST NIMEXE 
695.21 8202.11 
19 
22 
24 
30 
4 1 
45 
51 
53 
55 
9 1 
93 
9 5 
695.22 8203.10 
9 1 
93 
95 
97 
9 9 
695.23 8204.10 
20 
3 0 
4 0 
50 
60 
7 0 
80 
9 0 
695.24 8205.11 
2 1 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
4 1 
45 
49 
6 1 
6 3 
65 
7 1 
79 
80 
90 
695.25 8206.11 
19 
9 1 
9 3 
95 
99 
695.26 8207.00 
696.00 8297.02 
696.01 8209.11 
19 
50 
696.02 8210.00 
696.03 8211.11 
15 
19 
2 1 
25 
29 
90 
696.04 8212.00 
696.05 8213.10 
20 
30 
9 0 
696.06 8214.10 
9 1 
99 
696.07 8215.00 
697.11 7336.11 
19 
3 0 
4 1 
49 
90 
697.12 7417.10 
9 0 
697.21 7338.37 
4 5 
57 
65 
80 
697.22 7418.10 
20 
697.23 7615.11 
19 
50 
697.91 7339.00 
697.92 8306.10 
91 
99 
697.93 8312.00 
698.00 7397.00 
698.11 8301.10 
20 
30 
4 0 
60 
90 
CST NIMEXE 
698.12 8302.10 
20 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
70 
9 1 
93 
95 
9 9 
698.20 8303.00 
698.30 7329.11 
13 
19 
20 
9 0 
698.40 7330.00 
698.51 7333.10 
9 0 
698.52 7334.10 
2 0 
9 0 
698.53 8309.10 
9 1 
95 
9 9 
698.61 7335.10 
2 0 
30 
90 
698.62 7416.00 
698.81 7413.00 
698.82 8308.10 
9 0 
698.83 8310.00 
698.84 8311.00 
698.85 8313.21 
29 
3 0 
50 
9 0 
698.86 8314.10 
9 0 
698.87 8315.20 
30 
50 
698.91 7340.17 
25 
3 1 
33 
37 
4 1 
4 3 
4 7 
5 1 
53 
57 
63 
85 
96 
98 
698.92 7419.11 
19 
3 1 
39 
50 
90 
698.93 7506.11 
19 
9 0 
698.94 7616.10 
2 1 
29 
51 
5 9 
9 1 
98 
698.95 7703.00 
698.96 7806.10 
9 0 
698.97 7906.00 
698.98 8006.00 
711.10 8401.10 
30 
9 0 
711.20 8402.10 
30 
9 0 
711.31 8404.00 
711.32 8405.10 
50 
90 
711.41 8406.11 
15 
9 1 
711.42 8408.11 
13 
19 
31 
33 
7 1 
|1 VII 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
7 1 1 . 6 0 
7 1 1 . 7 0 
7 1 1 . 8 9 
7 1 2 . 1 0 
VIII 
7 1 2 . 3 1 
7 1 2 . 3 9 
7 1 2 . 9 1 
T 1 2 . 9 9 
T14.21 
T14 .22 
T 1 4 . 9 6 
T 1 4 . 9 T 
7 1 4 . 9 8 
T 1 4 . 9 9 
8406.20 
32 
34 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
57 
65 
75 
81 
83 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
8408.39 
8459.31 
33 
35 
39 
8407.10 
30 
90 
8408.50 
79 
8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
8425.11 
15 
21 
25 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
90 
8418.51 
54 
8426.10 
30 
90 
8701.12 
13 
15 
92 
93 
95 
97 
8427.00 
8428.10 
50 
90 
8451.11 
16 
17 
20 
30 
8452.11 
8452.21 
23 
25 
28 
29 
30 
91 
93 
8453.10 
31 
39 
8454.91 
8454.10 
93 
8455.30 
8455.10 
50 
92 
99 
715. 
717. 
715.10 8445.11 
19 
21 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
76 
77 
78 
82 
84 
86 
88 
91 
99 
7 1 5 . 2 1 8 4 4 3 . 1 0 
30 
50 
70 
9 0 
7 1 5 . 2 2 8444 .10 
9 1 
93 
99 
2 3 8 4 5 0 . 1 0 
9 0 
11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
13 8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
14 8439.00 
15 8440.11 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
β5 
90 
20 8442.10 
90 
30 8 4 4 1 . 1 2 
13 
14 
15 
17 
30 
11 8431.11 
19 
31 
39 
51 
59 
717 
717 
717 
717 
7 1 8 . 2 1 
7 1 8 . 2 2 
7 1 8 . 3 1 
7 1 8 . 3 9 
7 1 9 . 0 0 
7 1 9 . 1 1 
7 1 9 . 1 2 
7 1 9 . 1 3 
7 1 9 . 1 4 
8 4 3 3 . 1 0 
20 
3C 
4 0 
50 
80 
9 1 
99 
8 4 3 2 . 0 0 
8434.12 
14 
16 
18 
21 
25 
31 
36 
38 
50 
91 
95 
97 
6435.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
30 
8429.10 
30 
50 
8 4 3 0 . 1 0 
20 
30 
40 
SC 
9 0 
8 4 0 9 . 1 0 
30 
9C 
8423.12 
14 
19 
20 
31 
39 
51 
55 
8 4 5 6 . 1 0 
30 
50 
90 
8 4 5 7 . 1 0 
30 
8 4 9 7 . 0 0 
8 4 0 3 . 0 0 
8 4 1 2 . 1 0 
30 
8413 .10 
30 
50 
8414.10 
91 
93 
95 
99 
8415.25 
31 
35 
90 
8 4 1 7 . 1 0 
2 0 
31 
39 
4 1 
49 
51 
54 
58 
6 1 
63 
65 
69 
7 1 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
97 
7 1 9 . 4 2 
7 1 9 . 4 3 
7 1 9 . 5 1 
7 1 9 . 6 1 
7 1 9 . 6 2 
7 1 9 . 6 5 
7 1 9 . 6 6 
8410.13 
15 
19 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
B411.il 
13 
17 
18 
30 
51 
55 
8418.10 
30 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
68 
71 
73 
75 
77 
81 
89 
92 
94 
96 
8422.10 
31 
33 
39 
80 
91 
8707.10 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
8208.10 
30 
90 
8415.21 
8417.56 
8446.10 
90 
8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
90 
8449.11 
15 
30 
90 
8 4 4 8 . 1 0 
30 
9 1 
93 
95 
8 4 1 6 . 1 0 
9 1 
99 
8 4 1 9 . 1 1 
19 
9 1 
9 3 
95 
8420.10 
30 
51 
55 
70 
80 
8421.11 
15 
91 
93 
95 
8458.00 
8610.10 
30 
8462.11 
13 
15 
31 
33 
719.80 8459.10 
50 
51 
53 
55 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
7 1 9 . 9 1 8 4 6 0 . 1 0 
9 1 
92 
94 
96 
98 
7 1 9 . 9 2 8 4 6 1 . 1 0 
9 1 
92 
94 
96 
7 1 9 . 9 3 8 4 6 3 . I C 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
7 1 9 . 9 4 8 4 6 4 . 1 0 
30 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
59 
60 
70 
722.10 8501.05 
11 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
47 
52 
54 
56 
61 
63 
67 
Bl 
85 
91 
93 
95 
723.23 
724.10 
724.20 
724.91 
725.01 
725.02 
8519.01 
C2 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
87 
91 
93 
94 
96 
98 
8523.11 
15 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
8 525.IC 
20 
30 
40 
50 
80 
8526.11 
15 
30 
50 
90 
8527.00 
8515.26 
27 
8515.22 
23 
24 
8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
8514.10 
91 
95 
99 
8515.11 
13 
21 
29 
31 
33 
51 
55 
71 
73 
81 
83 
89 
8415.11 
15 
8440.41 
43 
45 
48 
50 
8506.10 
30 
50 
70 
80 
90 
BS07.11 
19 
30 
725.05 
726.10 
726.20 
729.11 
729.12 
729.20 
729.30 
729.41 
729.42 
729.51 
729.52 
729.60 
729.70 
729.91 
729.92 
729.93 
729.94 
729.95 
729.96 
729.98 
8512.11 
15 
20 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
59 
60 
9017.11 
13 
15 
19 
9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
8503.10 
90 
8504.11 
19 
30 
51 
59 
8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
59 
70 
8521.11 
15 
21 
23 
25 
27 
40 
51 
53 
55 
60 
70 
8508.10 
3C 
50 
70 
90 
8509.11 
19 
30 
90 
9026.50 
9028.10 
52 
54 
56 
58 
62 
71 
75 
80 
8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
8522.95 
8502.11 
19 
30 
50 
70 
8511.11 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
39 
8516.10 
30 
50 
8517.10 
50 
90 
8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
8524.10 
30 
91 
93 
95 
8528.00 
729.99 8S22.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
731.IC 8601.00 
731.20 8602.10 
30 
731.30 8603.10 
30 
731.40 8604.10 
90 
731.50 8605.00 
731.61 8606.00 
731.62 8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
731.63 8608.10 
90 
731.70 8609.10 
30 
50 
70 
91 
93 
95 
99 
732.10 8702.21 
23 
25 
27 
59 
732.20 8702.03 
05 
12 
14 
51 
732.30 8702.70 
82 
84 
86 
88 
91 
732.40 8703.10 
30 
90 
732.50 8701.96 
732.60 8704.11 
91 
732.70 8704.19 
99 
732.81 8705.11 
19 
91 
99 
732.89 8706.11 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
Sl 
55 
61 
65 
732.91 8709.10 
51 
59 
70 
732.92 8712.11 
15 
19 
733.11 8710.00 
733.12 8712.91 
93 
95 
97 
98 
99 
733.31 8714.33 
733.32 8714.31 
35 
37 
38 
733.33 8714.10 
51 
59 
70 
733.40 8711.00 
734.10 8802.10 
31 
33 
35 
36 
37 
39 
734.91 8801.00 
734.92 8803.10 
90 
735.10 8901.10 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST N I M E X E 
735.30 8901.20 
3 0 
4 0 
50 
6 1 
6 9 
71 
7 2 
78 
8 1 
83 
85 
8T 
8 9 
9 1 
95 
735.80 8904.CO 
735.91 8902.00 
735.92 8903.10 
90 
735.93 8905.00 
812.10 7337.11 
19 
5 1 
59 
90 
812.20 6910.10 
9 0 
812.30 7338.10 
31 
35 
41 
5 1 
55 
6 1 
812.41 7014.11 
19 
9 1 
95 
812.42 8307.10 
3 1 
35 
3 9 
4 1 
45 
4 9 
8 0 
812.43 8510.10 
9 0 
821.01 9401.10 
2 0 
3 1 
35 
4 1 
45 
50 
6 0 
7 0 
81 
89 
821.02 9402.10 
9 0 
821.03 9404.11 
19 
30 
5 1 
55 
59 
9 0 
821.09 9403.21 
23 
3 1 
33 
35 
39 
4 1 
4 5 
5 1 
55 
57 
61 
63 
65 
7 0 
8 1 
85 
831.00 4202.11 
19 
3 1 
ΛΛ 
35 
4 1 
4 9 
50 
8 1 
89 
4297.01 
841.00 6097.00 
6197.00 
6597.01 
CST NIMEXE 
841.11 6101.11 
13 
15 
19 
2 1 
29 
31 
35 
3 9 
4 1 
4 5 
4 9 
51 
53 
55 
57 
5 9 
61 
63 
65 
67 
6 9 
71 
73 
75 
77 
7 9 
9 1 
93 
95 
97 
99 
841.12 6102.01 
0 9 
11 
13 
15 
19 
2 1 
23 
3 1 
32 
34 
35 
37 
38 
4 1 
4 3 
45 
47 
4 9 
5 1 
53 
55 
57 
5 9 
6 1 
63 
6 5 
66 
67 
6 9 
7 1 
73 
75 
77 
7 9 
8 1 
83 
85 
87 
8 9 
9 1 
93 
95 
97 
9 9 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.10 
30 
9 0 
841.21 6105.20 
30 
90 
841.22 6106.10 
3 0 
4 0 
50 
6 0 
9 0 
841.23 6107.10 
30 
4 0 
90 
841.24 6108.00 
841.25 6109.10 
50 
90 
841.26 6110.00 
841.29 6111.00 
CST NIMEXE 
841.30 4203.IC 
2 1 
2 5 
2 9 
50 
4297.02 
841.41 6002.40 
50 
6 0 
7 0 
80 
841.42 6003.11 
19 
2 1 
23 
25 
2 7 
30 
9 0 
841.43 6004.21 
2 9 
31 
35 
4 1 
45 
47 
70 
80 
841.44 6005.10 
21 
2 2 
24 
25 
29 
3 1 
3 2 
3 4 
35 
39 
4 2 
4 4 
45 
4 9 
52 
54 
55 
5 9 
62 
6 4 
65 
6 9 
9 1 
9 9 
841.45 6006.12 
14 
15 
19 
9 1 
95 
97 
841.51 6503.11 
19 
23 
25 
26 
2 8 
841.52 6504.11 
19 
2 1 
23 
841.53 6505.11 
19 
30 
50 
9 0 
841.54 6507.10 
9 0 
841.59 6506.10 
3 0 
50 
70 
9 0 
841.60 4013.11 
19 
30 
842.00 4397.00 
342.01 4303.10 
20 
9 0 
842.02 4304.00 
851.00 6497.00 
851.01 6401.21 
25 
29 
6 1 
63 
65 
6 9 
CST NIMEXE 
8 5 1 . 0 2 6 4 0 2 . 1 0 
20 
31 
35 
37 
4 0 
5 1 
55 
57 
6 1 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
8 5 1 . 0 3 6 4 0 3 . 0 0 
8 5 1 . 0 4 6 4 0 4 . 0 0 
8 5 1 . 0 5 6 4 0 6 . 0 0 
8 6 1 . 0 0 9 0 9 7 . 0 0 
8 6 1 . 1 1 9 0 0 1 . 1 1 
19 
30 
8 6 1 . 1 2 9 0 0 2 . 1 1 
19 
9 0 
8 6 1 . 2 1 9 0 0 3 . 1 0 
30 
50 
70 
8 6 1 . 2 2 9 0 0 4 . 1 0 
90 
8 6 1 . 3 1 9 0 0 5 . 1 0 
30 
50 
8 6 1 . 3 2 9 0 0 6 . 0 0 
8 6 1 . 3 3 9 0 1 1 . 0 0 
8 6 1 . 3 4 9 0 1 2 . 1 0 
30 
7 0 
8 6 1 . 3 9 9 0 1 3 . 1 0 
90 
8 6 1 . 4 0 9 0 0 7 . 1 1 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
B 6 1 . 5 1 9 0 0 8 . 1 1 
3 1 
8 6 1 . 5 2 9 0 0 8 . 1 5 
17 
35 
37 
8 6 1 . 6 1 9 0 0 9 . 1 0 
3 0 
70 
8 6 1 . 6 9 9 0 1 0 . 1 0 
3 0 
50 
9 0 
8 6 1 . 7 1 9 0 1 7 . 3 0 
4 0 
50 
7 0 
9 0 
8 6 1 . 7 2 9 0 1 8 . 1 0 
30 
5 0 
8 6 1 . 8 1 9 0 2 6 . 1 0 
30 
8 6 1 . 8 2 9 0 2 7 . 1 0 
31 
39 
5 0 
8 6 1 . 9 1 9 0 1 4 . 1 1 
19 
21 
2 5 
30 
50 
6 0 
8 6 1 . 9 2 9 0 1 5 . 0 0 
8 6 1 . 9 3 9 0 1 6 . 1 2 
14 
16 
18 
20 
4 1 
4 9 
51 
55 
6 1 
65 
7 1 
75 
80 
8 6 1 . 9 4 9 0 2 1 . 1 0 
50 
9 0 
8 6 1 . 9 5 9 0 2 2 . 1 1 
15 
19 
30 
5C 
SO 
CST NIMEXE 
861.96 9023.11 
19 
30 
9 1 
9 2 
95 
98 
861.97 9024.11 
19 
31 
39 
9 1 
93 
95 
99 
861.98 9025.10 
30 
50 
90 
861.99 9029.11 
2 0 
31 
4 1 
51 
61 
71 
862.00 3797.00 
362.30 3708.00 
862.41 3701.10 
20 
92 
96 
862.42 3702.20 
30 
4 0 
51 
53 
55 
57 
6 0 
8 1 
83 
85 
87 
862.43 3703.20 
9 1 
95 
862.44 3704.11 
15 
90 
862.45 3705.10 
9 0 
863.01 3706.10 
50 
863.09 3707.10 
30 
5 1 
53 
55 
57 
864.00 9197.00 
864.11 9101.21 
25 
3 1 
39 
4 1 
4 9 
864.12 9102.10 
9 0 
864.13 9107.00 
864.14 9109.10 
9 0 
864.21 9103.00 
864.22 9104.20 
3 1 
35 
39 
51 
5 9 
71 
75 
79 
864.23 9105.10 
90 
864.24 9106.10 
9 0 
864.25 9108.00 
864.26 9110.10 
9 0 
864.29 9111.11 
19 
20 
30 
40 
50 
9 1 
95 
99 
891.00 9297.00 
891.11 9211.10 
31 
35 
37 
39 
50 
70 
CST NIMEXE 
891.12 9213.11 
19 
3C 
50 
70 
891.20 9212.10 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
891.41 9201.11 
19 
90 
891.42 9202.10 
9 0 
891.43 9209.00 
891.81 9203.10 
9 0 
891.82 9204.10 
9 0 
891.83 9205.10 
9 0 
891.84 9206.00 
891.85 9207.00 
891.89 9208.10 
9 0 
891.90 9210.10 
20 
30 
4 0 
50 
6 0 
7 0 
892.00 4997.00 
892.11 4901.00 
892.12 4903.00 
892.13 4905.10 
9 0 
892.20 4902.00 
892.30 4904.00 
892.41 4908.10 
90 
892.42 4909.00 
892.91 4819.00 
892.92 4906.00 
892.93 4907.10 
20 
9 1 
99 
892.94 4910.00 
892.99 4911.10 
9 1 
95 
99 
893.00 3907.10 
30 
50 
70 
8 1 
83 
85 
86 
87 
89 
9 1 
93 
95 
97 
99 
894.00 9797.00 
894.10 8713.10 
SO 
894.21 9701.10 
90 
894.22 9702.11 
19 
3 1 
35 
894.23 9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
6 1 
69 
75 
80 
85 
90 
894.24 9704.10 
9 1 
95 
98 
894.25 9705.10 
5 1 
59 
894.31 9304.10 
9 0 
894.32 9305.00 894.33 9306.31 
35 
39 
CST NIMEXE 
894.41 9707.10 
9 1 
99 
894.42 9706.03 
07 
10 
20 
30 
4 0 
50 
9 0 
894.50 9708.OC 
895.11 8304.00 
895.12 8305.10 
9 0 
A95.21 9803.11 
19 
3 1 
39 
51 
55 
57 
895.22 9804.11 
19 
30 
895.23 9805.11 
19 
30 
895.91 3213.10 
9 0 
895.92 9806.00 
895.93 9807.00 
895.94 9808.10 
5 0 
895.95 9809.00 
896.01 9901.OC 
896.02 9902.00 
896.03 9903.00 
896.04 9904.00 
896.05 9905.00 
896.06 9906.00 
897.00 7197.03 
897.11 7112.10 
2 0 
897.12 7113.10 
20 
897.13 7114.10 
20 
897.14 7115.11 
19 
21 
25 
29 
897.20 7116.10 
SC 
899.00 9697.00 
899.11 9501.10 
9 0 
899.12 9502.10 
9 0 
899.13 9503.10 
90 
899.14 9504.10 
9 0 
899.15 9505.11 
19 
3 0 
9 1 
9 9 
899.16 9506.10 
90 
899.17 9507.10 
9 0 
899.18 9508.10 
9 0 
899.21 4601.10 
2 0 
9 0 
899.22 4603.00 
899.23 9601.00 
899.24 9602.10 
3 1 
35 
9 1 
93 
95 
99 
899.25 9603.00 
899.26 9604.00 
899.27 9606.00 
899.31 3406.00 
899.32 3606.00 
899.33 3608.00 
899.34 9810.05 
11 
19 
5 0 
80 
899.35 9811.10 
9 1 
95 
99 
899.41 6601.10 
9 0 
899.42 6602.00 
CST NIMEXE 
899.43 6603.11 
19 
20 
90 
899.51 9605.00 
899.52 9801.10 
3 1 
33 
35 
37 
39 
899.53 9802.10 
9 0 
899.54 9812.10 
9 0 
899.55 9813.00 
899.56 9814.10 
50 
899.57 9816.00 
9897.00 
899.61 9019.30 
899.62 9019.11 
12 
14 
18 
2 1 
25 
9 1 
9 5 
899.91 4206.10 
9 0 
899.92 6701.11 
19 
2 0 
30 
899.93 6702.11 
19 
20 
899.94 6703.10 
9 0 
899.95 6704.10 
90 
899.96 6705.00 
899.97 9815.20 
30 
7 0 
899.98 8804.00 
899.99 8805.10 
30 
911.00 9997.00 
931.01 9999.01 
931.02 2499.00 
9999.02 
931.03 2498.90 
9998.00 941.00 0106.99 
951.01 8708.10 
30 
951.02 9303.00 
951.03 9306.10 
951.04 9301.00 
951.05 9302.10 
9 0 
951.06 9307.10 
3 1 
33 
961.00 7201.50 
990. 0050.00 
990.21 7107.10 
990.22 7107.20 
30 
40 
SO 
990.30 7108.00 
990.40 7201.10 
990.50 7111.10 
591.CO 7201.30 
998.00 0090.00 
999.00 9996.01 
990 — XOO 
991 - X 1 0 
NB: 
251.90 
283.71 
331.02 
673.42 
673.43 
673.52 J 
ND 
IX 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(N IMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
vierteljährlich : Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
bil ingue: allemand/français 
édition tr imestr ie l le: janv.­mars, janv.­juin, 
janv.­sepc, janv.­déc. 
12 Bände pro Viertel jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie fo lgt : 
12 volumes par t r imestre; par volume données d' importat ion et 
d'exportat ion rangées suivant la NDB et délimitées comme 
suit par volume: 
C M 
m 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
1 
J 
Κ 
L 
α 
E 
O 
> 
BZT­
Kapitel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
toli 
NDB 
Abgekürzte 
Warenbenennung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., 
vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Altre metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,. . . 
Ind. di precisione, ottica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodotti 
Vorzugspreis : Gesamtausgabe (12 Bä 
Prezzo speciale: edizione completa 
scuno) Lit. 56.250 
Preis: Einzelheft 
Prix par fascicule 
DM 
12,­
6,­
12,­
10,­
8,­
12,­
8,­
10,­
10,­
12,­
6,­
10,­
Ffr 
15,­
7,50 
15,­
12,50 
10,­
15,­
10,­
12,50 
12,50 
15,­
7,50 
12,50 
Lic 
1870 
930 
1870 
1560 
1250 
1870 
1250 
1560 
1560 
1870 
930 
1560 
Fl 
11,­
5.40 
1 1 ­
9,­
7,25 
1 1 ­
7,25 
9,­
9,­
11.­
5,40 
9.­
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
ide zu je 4 Heften) = DM 360,­
(12 volumi di 4 fascicoli cia­
Preis: Jahresabonnement 
Prix: abonnement annuel 
DM 
40,­
20.­
40,­
32,­
24,­
40,­
24,­
32,­
32,­
40,­
20.­
32.­
Ffr 
50,­
25­
50,­
40,­
30,­
50,­
30,­
40,­
40,­
50,­
25,­
40,­
Lit 
6 250 
3120 
6 250 
5000 
3750 
6250 
3 750 
5000 
5 000 
6 250 
3120 
5000 
FI 
36,50 
18.­
36,50 
29 ­
22,­
36,50 
22,­
29.­
29 ­
36,50 
18,­
29 ­
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Prezzo: abbonamento annuo 
Prijs: jaarabonnement 
Ffr 450,­ ou Fb 4500 = Prix s 
à 4 fascicules) 
Fb 4500 of FI 326,50 = Speci: 
van 4 afleveringen) 
Libelle abregé 
des produits 
Produits agricoles 
Land bouw produkte n 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, ceram, 
verre,... 
Steen, gips, keramiek, 
glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoer mat eri eel 
Ind.de précision,optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
Décial: édition complète (1 
ile prijs: volledige uitgave 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84.85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
Cl 
E 
3 
O 
> 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
"ï 
V 
a 
2 volumes 
(12 delen 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(NIMEXE) 
bilingue: tedesco/francese 
tr imestrale: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­dic. 
tweetal ig: Duits/Frans 
driemaandelijks: jan.­maart, jan.­juni, 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 volumi per tr imestre, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabilit i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in­ en ultvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
A N A L Y T I C A L T A B L E S 
O F EEC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE L A CEE 
( N I M E X E ) 
German/French 
Quarter ly issues: Jan.­March, Jan.­]une, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter; each volume w i th import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as fol lows: 
alemán/francés 
edición t r imestra l : Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­Dic. 
12 volúmenes por t r imestre; cada volumen con datos de impor­
tación y exportación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas 
(NDB) de la siguiente manera: 
Vo­lu­me 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K. 
L 
Chap­ter BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Abbreviated Designation of Products 
Agricultural products 
Mineral products 
Chemical products 
Arti f icial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram., glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision,... instruments,... 
Price per issue 
Precio por 
fascículo 
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
Special price: total series (12volumes 4 booklets each) = Fb 4 500 
Orde 
be se 
rs f rom 
ut t o : 
countries where there are no sales agents may 
Price: Annual subscription Precio anual 
de suscripción 
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros,... 
Madera, corcho, papel,... 
Textiles, calzados,... 
Piedra, yeso, prod, cerám., v idr io, . . . 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión,... 
Capi­
tulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Vo­lu­men 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K. 
L 
Precio especial: serie completa (12 volúmenes a4fascículos c/u) = 
Fb4 500 
Pedidos de 
enviados a: 
países donde no hay agentes de venta pueden ser 
O F F I C E DES V E N T E S DES P U B L I C A T I O N S DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
37, rue Glesener — Luxembourg 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
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